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S a a t e s õ n u  
Tartu Biikliku ülikooli asutamisest on möödas 354 aas­
tat. 16?2. a. rajatud ülikool kuulub tänapäeval NSV Liidu 
juhtivate kõrgkoolide hulka. Tal on võimekas õppejõudude 
kaader, välja on arendatud teadustöö põhisuunad, aja nõu­
deid arvestav õppe- ja kasvatustöö, ülikooli 9 teaduskonda 
ja teadusinstituut koondavad endasse hulga erialasid, uuri-
missuundi ning teaduslaboratooriume, mis annavad ilme täna­
sele ülikoolile ning.on toonud talle üleliidulist ni ng rah­
vusvahelist tunnustust. 
Kui 1944. a. ülikool taas nõukogude ülikoolina tööd 
alustas, oli selles 226 õppejõudu ja 1300 üliõpilast. 
1. okt. 1982 oli TBÜ-s 7bb õppejõudu, 5597 statsionaarset 
ja 2О57 kaugüliõpilast. Professorite ja teadusdoktorite arv 
1944. a. oli 56, 19ö2. а. 108, teaduskandidaate vastavalt 
37 ja 457. Sealjuures üle 100 õppejõu asus tööle 1946. a. 
loodud ENSV Teaduste Akadeemias ja 1951» a. ülikooli baasil 
loodud Eesti Põllumajanduse Akadeemias. 
Edu on saavutatud kogu ülikooli kollektiivi tööga. 
Käesoleva teatmeteose ülesanne ongi tuua lühidalt biobib-
liograafilisi andmeid õppejõududest, kes on teinud vähemalt 
ühe semestri õppetööd, ja teadustootajaist, kel on teadus­
lik kraad või aunimetus, aastail 1944 kuni 1980. Kultuuri-
loolis-teatmelist ülesannet täites on väljaanne tervikuna 
ühtlasi omalaadne ülevaade sõjajärgsete aastate tööst ja 
samaaegselt ka tagasihoidlik personaalne tunnustus neile, 
kes selles raskes ja igapäevaselt märkamatus pedagoogitöös 
on osalenud. 
Meie ülikoolil on taoliste teatmeteoste koostamisel 
traditsioonid, mis kaudselt on ärgitanud sellegi raamatu 
kokkupanekut. Omaaegse biobibliograafia "Dorpatum in Li­
vonia Literatum" (1698) on koostanud hilisem Tartu ülikooli 
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idakeelt« professor Daniel Eberhard, samalaadse teose i'ärnu 
kohta "Pernavia Literata" (170?) aga ülikooli b'ärnus oleku 
ajal ajalooprofessor Gabriel Sjöberg. Esimesed üliõpilasor­
ganisatsioonide liikmeist ülevaadet pakkuvad nn. akadeemi­
lised albumid ilmusid möödunud sajandi lõpukümnendeil. 
Täielik, üliõpilaskonna kohta väga väärtuslikku andmestikku 
sisaldav "Album academicum der Kaiserlichen Universität 
Dorpat" (koostanud G. Otto ja H, Hasselblatt) ilmus ltiti9.a. 
1984.a. ilmus samalaadne "Album Academicum der Univer­
sität Dorpat (Tartu) 1632-1710" (koostanud A. Tering), 
mis on varustatud ka ulatusliku eessõnaga. Ülikooli taas­
avamise sajandaks aastapäevaks aga trükiti kaheköiteli­
ne (I kd. 1902, II kd. 1905) ülikooli õppejõudude bio­
graafiline leksikon, mille oli toimetanud G.7. LevLtski 
(Биографический словарь профессоров и преподавателей импе­
раторского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за 
сто лет его существования (1802-1902), под ред. Г.В. Ле­
вицкого). See on jäänud ainukeseks ja asendamatuks teatme­
teoseks meie ülikooli möödunud sajandi õppejõudude kohta. 
Eelmainitu jätkuna peeti vajalikuks anda eelkõige välja 
teatmeteos nõukogude ülikooli õppejõududest, nõnda et pe­
riood I9O3 - 1943 (mille kohta teaduskondades on küll juba 
eeltöid tehtud) jääks järge ootama. Samalaadse töö on välja 
andnud Eesti Põllumajanduse Akadeemia ("Eesti Põllumajan­
duse Akadeemia õppe-teadusliku koosseisu bio-bibliograafi-
line teatmeteos 1951 - 1981"» Tartu, 19ol). 
TRÜ biograafilise leksikoni koostamist juhtis iileüli-
kooliline komisjon (esimees prorektor V. Haamer), kellele 
allusid teaduskondlikud alakomisjonid. Materjalid koondas 
TRÜ ajaloo komisjon (sekretär M. Reinfeldt), ühtlustamiseks 
loodi 1976. a. vastav toimetus eesotsas ERSV TA korres­
pondentliikme prof. J. Peegliga. 
Teos pakub biograafilisi artikleid teaduskondade kau­
pa tähestikulises järjestuses, kusjuures personaaliale- eel­
neb lühike ülevaade vastava teaduskonna ajaloost (käsitle­
tud on ka neid teaduskondi, mida ülikoolis praegu enam po­
le). Rektoraat on antud ajalises järjestuses ametite kaupa. 
Sisse on püütud võtta kõik ülikoolis õpetanud või teadurei-
na tegutsenud isikud võimalikult ühtse skeemi järgi. Nime 
ja sünniandmete järel on elukutse, teaduslikud kraadid ja 
teaduslikud kutsed ning aunimetused. Artikli põhiosa moo­
dustab andmestik õppe-, teadus- ja ühiskonnatöö kohta. Mär-
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gitud on väitekirjad ja olulisemad teaduslikud tood, sama-
ti on viidatud täiendavatele biograafilistele allikatele . 
Käsitlemise hõlbustamiseks on lisatuu kasutatud lühendid 
ning nimeloend. 
Kaesoleva teatmeteose koostamine toimus ühiskondlikus 
korras ja langes ülikooli 550. anstapäeva tähistamise ette­
valmistuste aega. Seeparast hoolimata puudest teost üht -
lustada on kõrvalekaldeid tüüpartiklitest teadusxonniti ja 
ka isikuti (mõnel juhul ei olnud võimalik saada andmeid 
ülikoolis lühikest aega töötanud isikute kuhta). 
Teatmeteose käsikiri rotaprindil paljundamiseks vai -
mis 1980-ndate aastate algul. Tehnilistel põhjustel oli 
sellesse võimalik viia vaid üksikuid täpsustusi ja täien -
duši. Seepärast lõpeb enamiku isikute käsitlus 1980.a-ga . 
Koostajad on tänulikud, kui teatmeteose kasutajad tea­
tavad selles avastatud lünkadest ja saadavad täiendavaid 
andmeid aadressil: 202400, Tartu, Tähe tn. 4 - 420 , tea­
duse ja kõrgkooli ajaloo sektor. 
X X X  
Olgu siinkohal tänatud koostamisel suurt vaeva näinud 
õppejõud dots. T. Ilomets, dots. V. Kalnin,| prof. P. Kard,| 
prof. J. Kuum (EPA), prof. 0. Lumiste, prof. H. Miidla , 
prof. U. Palm,("dots. P.-E. Prüller» prof. K.-S. Rebane , 
prof. A, Rõõmusoks, dots. E. Tamme, dots. J. Tammeorg , 
prof. H. Trass ja paljud teised. 
Biograafiate tehnilise vormistamise eest täname M. Ka­
lamäed, L. Kaljuveed, M. Konsonit, M. Kõppu, M. Sinijärve, 
A. Taela, L. Uba, K. Vuntust jpt., eriti aga eesti keele 
kateedri dotsenti E. üuspõldu, kes töötas välja vormista -





a. — aasta 
abid. - abijõud 
adj. - ad j unkt 
AEL - aeroionlsatsiooni ja e1ektroaerоaoõlide laboratoo­
rium 
agron. - agronoomia 
aine vabe - ainevahetus 
AIS - automatiseeritud infosüsteem 
aj. - ajutine 
ajak. - ajakiri 
ajakirj. - ajakirjandus 
ajal. - ajalooline; ajalugu; ajaleht 
akad. - akadeemik 
alal. - alaline 
algk. - algkool 
allexgol. - ajLlergoloogia 
anal# - analüüs 
anate - anatoomia 
anestesiol. - anestesioloogia 
anorg. - anorgaaniline 
antol. - antoloogia 
apt. - apteek 
arheol. - arheoloogia 
art. - artikkel 
arsti. - arstlik 
a.-Se - aktsiaselts 
aseeeim. - aseesimees 
aset. - asetäitje 
aspir. - aspirant 
assist. - assistent 
assotsiats. - assotsiatsioon 
astrос» - astronoomia 
asute - asutatud 
atestate. - atestatsioon 
atm. - atmosfäär 
aut. - autonoomne 
avald. - avaldanud 
aul>: - auliige 
ae—ü, - ametiühing 
AÜKN - Ametiühingute Kesknõukogu 
В. - bibliograafia 
bakterid. - bakterioloogis 
balneol. - balneolcogis 
bibliogr. - bibliogreefia 
biofüus. - biofüüsika 
biol. - bioloogis 
bot. - botaanika 
defektol. - defektoloogia 
dek. - dekaan 
dem. - demokraatia 
demogr. - demogrsefie 
dermatol. - dermatoloogia 
dial. - dialektiline 
dialektel. - dialektoloogie 
diagn. - diagnostika 
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dif. - diferentsiaal 
dir. - direktor 
diep. - dispanser 
diss. - dissertatsioon 
dots. - dotsent 
dr. - doktor 
EKBL - "Eesti kirjanduse biograafiline leksikon" (Ila., 
eksp. - ekspert 
eksped. - ekspeditsioon 
eksperiin. — eksperiment aal-, eksperimentaalne 
elektrofüsiol. - elektrofüsioloogia 
elektrok. - elektrokeemia 
ELUS - Eesti Itooduse uurijate Selts 
emak. - emakeel, 
embrüol. - embrüoloogia 
EMMTUI - Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uu­
rimise Instituut 
endokrinol. - endokrinoloogia 
EHE - "Eesti nõukogude entsüklopeedia" 
energ. - energeetika 
ENSV PTÜI - ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Insti­
tuut 
ENSV HEN - ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 
ENSV RMN - ENSV Rahvamajanduse Nõukogu 
ENSV TA - ENSV Teaduste Akadeemia 
ENSV TA AAI - ENSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika 
Instituut 
ENSV TA EBI - ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituut 
ENSV TA PAI - ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituut 
ENSV TA FI - ENSV TA Füüsika Instituut 
ENSV TA MMI - ENSV TA Füüsika, Matemaatika ja Mehhaani­
ka Instituut 
ENSV TA 61 - ENSV TA Geoloogia Instituut 
ENSV TA Kt - ENSV TA Keemia Instituut 
ENSV TA KH - ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut 
ENSV TA MI - ENSV TA Majanduse Instituut 
ENSV TA ZBI - ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut 
ENSV VÖT - ENSV Vabariiklik Õpetajate Täiendus instituut 
entomol. - entomoloogia 
entsükl. - entsüklopeedia 
EPA - Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
epddemiol. — epidemioloogia 
endokrinol. - endokrinoloogia 
epizootol. — epizootoloogia 
EEL - elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoorium 
EPP - "Eesti Põllumaj andueproj ekt" 
EPT - "Eesti Põllumajandustehnika" 
темп _ Eesti Riiklik Kunstiinstituut 
ESA - Emakeele Seltsi Aastaraamat 
ETKVL - Eest^Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit 
etnogr. - etnograafia 
ettek. - ettekanne 
farm. - farmaatsia 
farn&kogn. - farmakognostika 
farmekol. - farmakoloogia 
filol. - ' filoloogia 
filoe. - filosoofia 
fonol, - fonoloogia 
fraseoi. - fraseoloogia 
ftisiokir. - ftisiokirurgia 
funkte. - funktsioon, funktsionaalne 
föder. - föderatsioon 
füsiol. - füeioloogia 
füüs. - füüsika 
gastroenterol. - gastroenteroloogia 
gen. - geneetika 
geod. - geodeesia 
geogr. - geograafia 
geol. - geoloogia 
geom. - geomeetria 
gerontol. - gerontoloogia 
gramm. - grammatika 
glimn. - gumnaasium 
günekol. - günekoloogia 
hematol. - hematoloogia 
bietol. - histoloogia 
hlatoriogr. - _historiograafia 
hüdrodiin. - hüdr о dünaamika 
hüdrogr. - hüdrograafia 
hüdrol. - hüdroloogia 
hüdromeliorats. e- hüdromelioratsioon 
hüdr о tehn. - hüdrotehnika 
immunol. - immunoloogia 
inform. - informatsioon 
inglisk. - ingliskeelne 
inim. — i niДЙПЙ 
ins. - insener 
insp. - inspektor 
inst. (suurtähtlühendis I) - instituut 
instr.• - instruktor 
!
. - juures 
. a. - juures asuv 
sk. - jaoskond 
m. - ja muud 
.o. - juures olev 
t. - ja teised 
oh. - juhataja 
uhat. - juhatus 
ühend. - juhendaja 
urüdil. - juriidiline 
k. - keel 
kaasaut. - kaasautor 
kab. - kahinat 
КАК - Kõrgem Atestatsioonikomisjon 
kand. - kandidaat 
кар.- - карitaal-
kapit. - kapitalism 
kardiol. - kardioloogia 
kardiogr. - kardiograafia 
kas utam. - kasutamine 
kasv. - kasvatus 
kat. - kateeder 
kateg. - kategooria 
kaub. - kaubandus 
kd. - koide 
keh. - kehaline 
kehakalt. - kehakultuur 
keh. kasv. - kehaline kasvatus 
kergej. - kergejõustik 
keskk. - keskkond 
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keskm. - keskmine 
ö - Keakinstituut 
кindl. - kindlustus 
kinnit. - kinnitatud 
kir. - kirurgia 
kirj. - kirjandus 
kirjak. - kirjakeel 
kirjavah. - kirjavahetus 
kk. - keskkool• 
KKEHM - Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium 
KKEL - keemilise kineetika ja kataluiisi laboratoorium 
kl. - klass 
klimatol. — klimatoloogia 
kn. - külanõukogu 
kolh. - kolhoos 
komand. - komandeering 
kombinats. - kombinatsioon 
komisj. - komisjon 
komm. - kommunism 
komment. - kommenteeritud 
kongr. - kongress 
konstr. - konstruktor 
konsult. - konsultant 
konv. - konverents 
koost. - koostaja 
korral. - korraline 
korr.-l. - korrespondentliige 
KP - Kommunistlik Partei 
kpl. - kauplus 
kriminol. - kriminoloogia 
ka. - koosseis 
kt. - kohusetäitja 
kub. - kubermang 
kujut. - kujutav 
kult.-tegel. - kultuuritegelane 
kunsti. - kunstlik 
kutsek. - kutsekool 
kvalif. - kvalifikatsioon 
kvantit. - kvantitatiivne 
kõrg. - kõrgem 
kõrgk. - kõrgkool 
käsik. - käsikiri 
küb. - küberneetika 
küs. - küsimus 
1. - liige 
lab. - laborant 
labor. Сsuurtähtiühendis L) — laboratoorium 
laborat. - laboratoorne 
leksikogr. - leksikograafia 
leksikol. - leksikoloogia 
lepingul. - lepinguline 
ligik. - ligikaudu 
liigil. - liigiline 
LK - lisaabide 
logopeedil. - logopeediline 
Ifiü - Leningradi Kiikiik ülikool 
M 40, M 50 - vt. matemaatikateaduskonna sissejuhatus 
maaparand. — maaparandus 
maavilj. -> maaviljelus 
mag. - magister 
ma j. - majandus 
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mat. - matemaatika 
med. - meditsiin 
шееак. — meeskond 
mah, - mehaanika 
mehhan. - mehhaniseerimine, mehhaniseeritud 
шаг - mehhaniseeritud ehituskolonn 
met. - metoodika 
meteorol. - meteoroloogia 
metodol. - metodoloogia 
metoodil. — metoodiline 
metsk. - metskond 
mikrobiol. - mikrobioloogia 
min. - ministeerium 
miner. - mineraloogia 
mittekooss. - mittekoosseisuline 
mittestats. - mittestatsionaarne 
MK - "Matemaatika Ja kaasaeg" 
mk. — maakond 
MN - Ministrite Nõukogu 
molekulaarbiol. - molekulaarbioloogia 
monogr. - monograafia 
morfol* - morfoloogia 
MBÜ - Moskva Riiklik ülikool 
MTJ - masina-traktoriJaam 
museoi. - museoloogia 
saar am. - määramine 
MÜ - Moskva ülikool 
п.- - noore m-
narkol. - narkoloogia 
nefrol. - nefroloogia 
neurokir. - neurokirurgia 
neurol. - neuroloogia 
neuropatol. - neuropatoloogia 
nim. — nimeline 
NLKP - Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei 
NSVL Pi - NSVL Pedagoogika Akadeemia 
NSVL MA - NSVL Meditsiini Akadeemia 
"NSVL suur med.-entslikl." - "NSVL suur meditsiinientsuklo-
peedia" 
nöuk. - nõukogu; nõukogude 
obl. - oblast 
obs. - observatoorium 
oftalmol. - oftalmoloogia 
onkol• - onkoloogia 
org. - organisatsioon 
ortop. - ortopeedia 
osak. - osak. 
otorinolarungol. - otorinolarungoloogia 
paleogr. - paloograafia 
paleontol. - paleontoloogia 
parasitol. - parasitoloogia 
patol. - patoloogia 
peam. - peamiselt 
ped. - pedagoogika, pedagoogiline 
PedI - Pedagoogiline Instituut 
perek.-õigus - perekonnaõigus 
poliit. - poliitiline 
polikl. - polikliinik 
polut. - poliitehniline 
pop. - populaarne, populaar-
poolJ. - pooljuht 
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praeg. - praegune 
praktil. - praktiline 
prep. - preparaator 
presid. - president 
prints. - printsiip 
probl. - probleem 
prodek. - prodekaan 
prof. - professor 
profül. - profülaktika 
progr. - programmeerimine 
prokurat. - prokuratuur 
proped. - propedeutika 
prots. - protsess 
psühhofarmakol. — psühhofarmakoloogia 
psühhol. - psühholoogia 
psuhhoneurol. - psühhoneuroloogia 
psühhopatol. psühhopatoloogia 
ptk. - peatükk 
publits. - publitsistika 
pulmonol. - pulmonoloogia 
põhil. - põhiliselt 
põllumaj. - põllumajandus 
raamatupid. - raamatupidamine 
radioakt. - radioaktiivne, radioaktiivsus 
radiobiol. - radiobioloogia 
radiol. - radioloogia 
rahvadem. - rahvademokraatia 
гahvarnaj. - rahvamajandus 
rahvusv. - rahvusvaheline 
raj. - rajoon 
raskej. - raskejõustik 
reanimatol. - reanimatoloogia 
red.-kolleegium - redaktsioonikolleegium 
registr. - registreerimine 
regulats. - regulatsioon 
reziss. - režissöör 
reumatol. - reumatoloogia 
rev. - revolutsioon 
rhvl. - rahvaluule 
riiki. - riiklik 
ringk. - ringkond 
RK - rahvakomissar iaat 
т?кк kHk _ Riiklik Kõrgema ja Keskerihariduse Komitee 
rmt. — raamat 
RPI — riiklik grojekteerimisinstituut 
rontgenol. - rontgenoloogia 
Rü - riiklik ülikool 
s. - sündinud 
saksak. - saksakeelne 
вan. - sanitaarne, sanitaar-
san.—epid. — sanitaar—epidemioloogiline 
SDV - Saksa Demokraatlik Vabariik 
sealh. - sealhulgas 
seale. - sealsamas 
eeedim. - seedimine 
sekr. - sekretär 
sekrets. - sekretsioon 
sekte. - sektsioon 
eem. - semester 
serol. - seroloogia 
sissejuh. — sissejuhatus 
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"Sots. Põllumaj." - "Sotsialistlik Põllumajandus" 
sots. - sotsialism 
sotsial. - sotsialistlik 
sotsiol. - sotsioloogia 
sovh. - sovhoos 
stat. - statistika 
stats. - statsionaarne 
stomatol. - stomatoloogia 
strukt. - struktuur 
s uusat. - s uusatamine 
sõjal. - sõjaline 
süst. - süsteem 
zool. - zooloogia 
zootehn. - zootehnika 
T. - töid 
tarb. koop. - tarbijate kooperatiiv 
tead. - teaduste 
teadl. - teadlane 
teadusk. - teaduskond 
teen. - teeneline 
tegel. - tegelane 
tehn. - tehnj ka 
tehnil. - tehniline 
tehnol. - tehnoloogia 
tekstol. - tekstoloogia 
teor. - teoreetiline 
terr. - territoorium 
tervish. - tervishoid 
TKO - tehnilise kontrolli osakond 
toim. - toimetaja, toime uus, toimetised 
toimk. - toimkond 
toksikol. - toksikoloogia 
topogr. - topograafia 
topol. - topoloogia 
TPedI - Tallinna Pedagoogiline Instituut 
TPI - Tallinna Polütehniline Instituut 
TR - teaduslik raamatukogu 
tr. - trükk 
transp. - transport 
transplantats. - transplantatsioon 
traumatol. - traumatoloogia 
TRK - Tallinna Riiklik Konservatoorium 
TRÜ - Tartu Riiklik Ülikool 
tsütol. - tsütoloogia 
TTO - töö teaduslik organiseerimine 
tub. - tuberkuloos 
TUI - teadusliku uurimise^instituut 
TÜS - teadusliku uurimistöö sektor 
täiend.-kd, •- täiendusköide 
tänap. - tänapäeva 
TÜ - Tartu ülikool 
tüpol. - tüpoloogia 
türeotoksil. - tureotoksiline 
uisut. - uisutamine 
urol. - uroloogia 
uurim. - uurimine 
v. - vald 
v.- - vanem-
v.-a. - väljaanne 
vabar. - vabariiklik 
vah. - vahetus 
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vai. - valitsus 
vast. - vastutav 
vegetat. - vegetatiivne 
vehkl. - vehklemine 
venerol. - veneroloogia 
vet. - veterinaaria 
virol. - viroloogia 
VMN - Vastastikuse Majandusabi Nõukogu 
võiml. - võimlemine 
võistk. - võistkond 
võrdl. - võrdlev 
võõrk. - võõrkeel 
väitek. - väitekiri 
välisr. - välisriikide 
ÕI - õpetajate Instituut 
Õigusi. - õiguslik 
õp. - õpetaja 
õpet. - õpetatud 
õpetam. - õpetamine 
õpil. - õpilane 
õppej. - õppejõud 
õppevahe. - õppevahend 
õppeül. - õppeülesanne 
ÕS - Õpetajate Seminar 
ökol. - ökoloogia 
ökon. - ökonoomia 
ü. a. - ümber atesteeritud 
ühisk. - ühiskondlik 
ÜAUKN - üleliiduline Ametiühingute Kesknõukogu 
ÜKTUB - üliõpilaste kompleksse teadusliku uurimistöö bü­
roo 
UKTUI - üleliiduline Konjunktuuri Teadusliku Uurimise Ins­
tituut 
ül. - ülesanne 
ülevabar. - ülevabariigiline 
ülel. - üleliiduline 
ülem. - ülemaailmne 
ülik. - ülikool 
ÜMPI - TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituut 
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REKTORAAT 
K R U U S ,  H a n s  ( 2 2 . l 0 . l d 9 1  T a r t u  -  3 ° » 6 . 1 9 7 6  T a l l i n n ) ,  
ajaloolane, riigi- ja ühiskonnategelane, filos.-mag. 
(1923), ajal.-dr. (1931), prof. (1931). ENSV teenel, teadl. 
(1943), ENSV TA akad. (1943). NSVL TA korr.-l. (1946), 
NLKP 1. (I94O). Lõpetas 1923 filos.-mag. kraadiga,1924 -
2? TÜ teadusi, stipendiaat, 1927 - 34 seals, õppejõud,1934-
37 TÜ prorektor, 1932-36 "Ajaloolise Ajakirja" peatoimet., 
I94O - 41 ja 1944 TRÜ rektor. 1940 peaministri asetäitja 
J. Varese rahvavalitsuses.Suure Isamaasõja ajal töötas NSVL 
tagalas. 1944 - 45 TRÜ NSVL ajal. kat. juh. ja 1944 - 46 TRÜ 
Eesti ajal. kat. juh., 1947 - 49 seals, prof., 1944 - 46 
ENSV välisasjade rahvakomissar ja 1946 - 50 välisminister 
(1946 viibis Pariisi rahukonverentsil), 1946 - 50 EN3V TA 
president, 1955 - 58 NSVL TA AI v.-teadur, 195d - 76 ENoV 
TA AI v.-teadur. Võttis osa Eesti Sotsialistide-revolutsio-
nääride Partei asutamisest (1917) ning oli selle Keskkomi­
tee esimees. Maanõukogu, Asutava Kogu ja I Riigikogu liige, 
192O - 21 Eesti Iseseisva Sotsial. Tööliste Partei juhtiv 
tegel. ENSV Ulemnõuk. I ja II ks. saadik. ENSV TA Kodu­
uurimise Komisjoni esimees ja asutaja. Riia ülik. audokt. 
(1930). õpetanud Eesti ajal. alates 13. saj. 19. saj-ni, 
Eesti rahvusi, ärkamisaega, Soome ajal. 19» saj., Vene 
ajal. jm. Võttis osa Eesti ajaloo koostamisest, maakondi 
käsitlevate koguteoste väljaandmisest, avaldanud arvukalt 
teadusi, art-eid. Tööpunalipu orden,Rahvaste Sõpruse orden, 
orden "Austuse märk".T.:"Vene-Liivi sõda (1558—61)" (mag.-
töö); "Vene-Liivi sõda (1558 - 1561)" (1924); "Talurahva 
käärimine Lõuna-Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail" (dr.-
diss., 193°); "Eesti Aleksandrikool" (1939); "Eesti ajalugu 
kõige uuemal ajal. I" (1927); "Eesti ajalugu Saksa fašismi 
vastu" (1943); "Sajand lõppes, teine algas. Mälestusi lap­
se- ja koolipõlvest" (1964); "Koos oma rahva ajalooga Suu­
res Isamaasõjas" (kogumik, 1971); "Ajaratta uutes ringides. 
Mälestusi 1907 - 1917" (1979). В.: ENE, 4. kd. 
K O O R T ,  A l f r e d  ( 2 9 . 1 . 1 9 0 1  V i l j a n d i  -  2 8 . 9 . 1 9 5 6  T a r t u ) ,  
eesti nõuk. psühholoog, filosoof, filos.-dr. (1934, ü. a. 
1946), prof. (1939), ENSV TA akad. (1946). Lõpetas 1924 TÜ 
filos.-teadusk. 1924 - 27 TÜ stipendiaat Göttingenis ja Pa­
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riisis, 1927 - 54 TÜ õppe lil.-täit Ja, 1934 - 30 adj.-pr of., 
1938 - 40 erakorral. prof., 1940 - 41 ped. kat. juh. Ja õp­
peprorektori aset. teadusi, töö alal, 1941 - 44 põllutöödel 
maal, 1944 ped. kat. juh., prof., 1944 - 51 THÜ rektor, 
1951 - 52 xoogika ja psühhol. kat. Juh., prof., 1952 - 55 
TPedl ped. ja peühhol. kat. prof., 1955 samas ped. kat. 
juh., 1956 TRÜ loogika ja peühhol. kat. juh. Lugenud loogi­
kat, di.4j8лuil. xoogiicat, uldpsuhhol—t, loogika erikursust. 
NSVL Ulemnõuk, II ks. saadik, Tööpunalipu orden (1946). 
Uurinud peam. loogika, keele ja mõtlemise, ped. ja peühhol. 
küsimusi. Avaldanud teadusi, artikleid. T.i "Beiträge zur 
Logik dee Typusbegriffe" (dr.-diss., 1934) 2 kd-t| "Sisse­
juhatus filosoofiasse" (193ö)| "Kaasaegsest filosoofiast" 
I (1938). B.i ENE, 4. kd. 
X L E M В N T, jPeodor (30.5-190) Peterburi - 2ti.6.1973 
Tartu), eesti nõuk. füüsik, teadueloolane, f mis.-mat. kand. 
(1943), dots. (1945), prof. (1951), f iilis.-mat. dr. (1962), 
ENSV TA akad. (1951), BNSV teenel, teadl. (1963), sotsia­
listliku töö kangelane (1969), NLKP liige (1923). Lõpetas 
1934 LRU, 1931 - 51 sealsamas teadur»ülikooli füüsikainstl-
tuudi teadussekretär ja luminestsentsilaborat. juh., 1951 
- 70 TRÜ rektor. 197O - 73 PAI v.-teadur. Avastas uut liiki 
luminofoorid, sublimaatfosfoorid (1935)» uuris nende oma­
dusi, tekkimise tingimusi ja rakendusi. Rajas Tartus ENSV 
TA lumine st sent silaboratooriumi (oli 1954 - 60 selle juh.) 
ning 1 umineetsentsi, ioonkristallide füüsika *ja tahke keha 
teooria alase uurimissuuna. Lugenud kursusi luminesteent-
sist, juhendanud aspirante ning kand.-väitek-de ettevalmis­
tamist. Organiseeris TRÜ-s ülel. teadusi. konv-e, viibis 
korduvalt välismaal valitsusdelegats-de koosseisus. Kuulus 
ENE peatoimetuse koosseisu, oli mitmete teadusi, nõuk—de 
ja koordineerivate komiej-de 1. (NSVL TA luminestsentsi ja 
spektroskoopia teadusi, nõuk., Lenini preemiate komitee 
1., Nõukogude Rahukaitsekomitee 1., Tead. Ja Tehn. Ajaloo 
ja Filosoofia Nõuk-de Rahvusliku Ühenduse Komitee 1. Ja 
selle Eesti osak. esimees (1967 - 73), Ulsliidul-e ajak-a 
"ЖПС"* toimet. 1.), ELUS-i auliige (1973)» 1956 - 58 Ja 
I960 - 71 oli EKP KK liige ja NSVL Ulemnõuk. IV - VI ks. 
saadik. Nõuk. Eeeti preemia (1959), orden "Austuse märk" 
x 
ЖПС - Журнал прикладной спектроскопии. 
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(1951, 1967), Lenini orden (1961),Tööpunalipu orden (1965), 
Oktoobrirevolutsiooni orden (1975)» Töid luminestsentsi ja 
teaduse ajaloo alalt, hulgaliselt popul.-teaduslikke art-
eid. T«i "Исследование по люминесценции щелочно-галоидных 
фосфоров" (kand.-diss., 1943); "О природе центров люминес­
ценции в щелочногалойдных кристаллах" - Извест.АН СССР.Сер. 
физ., 1965, I, 29,  I; К истории возникновения Тартуского 
центра физики твердого тела. - Труды И ФА АН ЭССР, 1974, 
42. В.* EHE, 4. kd. Библиография трудов Ф.Д.Клемента. 
(1977). 
K O O P ,  A r n o l d  ( 1 6 . 7 . 1 9 2 2  P i h k v a  o b l . )  e e s t i  n õ u k .  h a r i ­
dus- ja riigitegelane, ajaloolane, ajalookand. (i960),dots. 
(1963), prof. (1972), NSVL PA korr.-l. (1968),BiSV teeneli­
ne teadlane (1982).sotsialistliku töö kangelane (1982),NLKP 
liige (1946). 1941-4-5 võttis ose Suurest Isamaasõjast sõja­
laevastikus ja Besti Laskurkorpuses. 1946 - 47 EKP Tartumaa 
Komitee instr. Lõpetas 1949 EKP KK j. a. Vabariiki. Partei­
kooli, 1955 TPedI, I960 NLKP KK ühiskonnatead. Akadeemia. 
1949 - 52 BKP KK j. a. Vab. Parteikooli v.-õpet., 1952 - 54 
TPedI v.-õpet. 1954 - 56 samas dekaan, 1956 - 60 NLKP KK 
ühiskonnatead. Akad. aspir., I960 - 68 TPedI rektor, 1968 -
70 Eesti NSV kõrg- ja keskerih. minister, a-st 1970 TRÜ 
rektor. Eesti NSV ülemnõuk. VII ks. saadik, selle juhat. 
(1967 - 68), NSVL ülemnõuk. VIII, IX, X ks. saadik, 1966 -
71 EKP KK liikmekand., a-st 1971 liige. Orden "Austuse 
märk" (i960), Tööpunalipu orden (1970), Oktoobrirevolutsi­
ooni orden (1977), Lenini orden (1982). Töid ajaloo, sot­
sioloogia ja kõrgkooli pedagoogika alalt, т.* "Внешнеполи­
тические и экономические взаимоотношения между СССР и бур -
яуазной Эстонией" (kand.-diss., i960), "Некоторые вопросы 
истории Прибалтики в освещении буржуазной историографии". 
- Сб. ст. АОН при ЦК КПСС и ИИ АН СССР "Против буржуазной 
фальсификации истории советского общества" (I960);"NSV Lii­
du ja kodanliku Eesti suhted aastail 1920-1928" (1966);"Rm> 
высшего образования в изменении социальной структуры разви­
тия социалистического общества" (1975, vene, inglise ja 
prantsuse keeles)1 "О некоторых закономерностях развития и 
основных функциях буржуазного образования в условиях научно-
технической революции" (1980); "Tartu ülikool 35<У (1982, 
eesti, vene, saksa,inglise,prantsuse keeles); "Образование 
и социализм" (1983). B.i EHE, 4. kd. 
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H A B E R M A H ,  H a r a l d  (19.12.1904 Tallina), zooloog-
entomoloog, ENSV TA k.-liige (1946), blol.-dr. (1950),akad. 
(1954), prof. 1955» ENSV teenel, teadl. (1964), NLKP liige 
(1939). Lõpetas 1931 TÜ. 1924 - 25 Riigikogu kanteelei ste­
nografisti ja korrektori abi, 1927 - 32 Tartus kodu-uurim. 
kouusj. asjaajaja, 1932 - 39 TÜ zooloogiamuuseumi konser-
vaatori abi, 1939 - 40 TÜ zool. inst. v.-assist.,1940 J.Va-
rese rahvavalitsuses siseministri abi ja sisekaitse ülem, 
1940 - 44 ENSV Rahvakomiss. Nöuk. asjadevalitseja, 1942 -
43 Leningradi blokaadis raadiokomitee eesti saadete toime­
tuse juh., 1944 - 46 TRÜ Õppeprorektor ning üldbiol. ja 
darvinismi kat. juh., dots., a-st 1947 ENSV TA ZBI dir., 
1957 - 64 ENSV TA biol.-osak. akad.-sekr., 1948 - 50 NSVL 
ZI doktorant., a-st 1956 ENSV TA Toimetiste toimetuse abi-
esim. ja esim. 1964 - 76 keemia- ja bioloogiateaduste väi-
tekirj. kaitsmise nõuk. esim., olnud sõprusühingu NSVL 
- Saksa DV Eesti osak. aseesim., ELUS-i auliige (1964). Or­
denid "Punane täht", Oktoobrirevol. orden, "Austuse märk". 
Arvukalt artikleid putukate süstemaatika ja ökol. ning zoo-
geogr. ja üldbiol. alalt, kirjutisi ühisk.-pol-tel teema­
del. T.i "Andmeid Tamula ja Vagula järve litoraali bento-
sest suvel 1932" (mag.-töö, 1933)I "Eesti NSV rannikuvööt-
me mardikalised" (dr.-diss., 1955)i "Eesti hüpikboilased" 
(1962)} "Eesti jooksiklased" (1966); "Elu olemusest" (1968). 
B.i ENE, 2. kd. . 
A N T O N S ,  Richard (11.2.1Ö99 Antsla v. - Ю.5.1966 
Moskva läh.), eesti nõuk. majandusteadlane,maj.-tead. kand. 
(I95O), ENSV TA akad. (1961), NLKP liige (1920). Lõpetas 
1934 Punase Professuuri Inst. Leningradis. 1934 - 41 Rosto­
vi Doni ääres ja Iževski kõrgkoolides õppej. Võttis osa 
Suurest Isamaasõjast Eesti Laskurkorpuses, 1949 — 51 TRÜ 
õppeprorektor ja poi. ökon. kat. Juh. 1 1951 — 54 EPA rektor, 
1954 - 66 ENSV TA MI dir. Lugenud sots-i poi. ökon-t. NSVL 
II ks. saadik. Punatahe orden (1944), Tööpunalipu orden 
(195O). T.i "Agraarküsimus Eestis enne nõukogude võimu keh­
testamist ja selle lahendamise teed" (1949» kand.—diss.); 
"Agraarsuhted kodanlikus Eestis" (1956). B.i EHE, 1. kd. 
R E I M A N, 'Vilhelm (29.3«19°3 Pihkva - 5.Ю.1977 Tal­
linn), ajaloolane, ajal.-kand. (1949), dots. U950), NLKP 
liige (1925). Lõpetas 1929 Marchlevski-nim. Lääne Vähemus­
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rahvaste Kommunistliku ülik. Leningradi osak. 1929-34 Ees­
ti kirjastuse "Külvaja" juh., 1934 - 36, Välismaa Tööliste 
Kirjastuse Leningradi osak. Eesti sekts. juh., 1936 - 37 
Leningradis kirjast ustöötaja, 193b - 40 Leningradi 
masinatööstuse varumiskontori juh., 1940 Leningradi Raadio­
komitee eesti toim. juh., 1940 - 41* Eesti Raadiokomitee 
asejuh. ja kirjastuse peatoim, aset., 1941 - 42 Leningradi 
Raadiokomitee eesti saadete peatoim., 1942 - 43 EKP KK pro-
pagandaosak. inetr. Moskvas, 1943 - 44 ülel. Raadiokomitee 
eesti saadete peatoim, aset. ja peatoim., 1944 - 61 TRÜ 
marksismi-leninismi ja NLKP ajal. kat. juh., a-st 1961 TPI 
NLKP ajal. kat. dote. 1949 - 56 TRÜ ajal.-keeleteadusk. 
dek., 1951 - 53 õppeprorektor. EKP KK liikmekand. (1951 -
53). Tööpunalipu orden. T.i "Bolševike võitlus nõukogude 
võimu eest Eestis" (kana.-diss., 1949)| "Eesti bolševikud 
võitluses nõukogude võimu eest. 1917 veebr. - 1918" (1957)» 
8 I L D M Z B, Ilo (6.I2.I922 Tallinn), eesti nõuk. Õi­
gusteadlane ja majandusajaloolane, õigustead. kand. (1953)» 
dote. (1961), maj.-dr. (1968), prof. (1970), NLKP liige 
(1946). Lõpetas 1949 TRÜ õigusteadusk. Võttis osa Suurest 
IsejeaasCjast Eesti Laskurkorpuses. 1946 - 49 tööl Eesti NSV 
Rahvakom. Nõukogus, 1949 - 53 EKP Tartu LK osak.-jun. ja 
sekr. A-st I95O TRÜ õppejõud, 1953 - 61 õppeprorektor, 1961 
- 74 õigusteadusk. dots., dek. ja prof., a-st 1974 maj.-
teadusk. rahvamaj.-harude ökon. kat. prof. Õpetanud nõuk. 
õiguse aluseid, NSVL riigiõigust jm. Olnud Tartu Linna TSN 
saadik (16a.)ja rahvakohtu kaasistuja.Puhatähe orden. T.i 
"Võitlus nõukogude võimu taaskehtestamise eest Eestis (1934 
- 40)"(kand.-diss., 1953)1 "Peodaalpärisorjusliku tootmise 
ja feodaalrendi dünaamikast Eestimaal XVIII sajandil" (dr.-
diss., 1962); "Fašistlik eesti kodanlus imperialistliku ag­
ressiooni teenistuses Nõukogudevastase sõja ettevalmistami­
sel" (1953)! "Rahvasaadiku käsiraamat" (1971)$ "Nõukogude 
riigiorganid" (1973). B.i ENE, 7. kd. 
M I K K E L S A A R ,  E n n o - L e m b i t  ( 1 . 5 . 1 9 2 1  A n t s l a  -  2 0 . 6 .  
1979 Tartu), maj.-teadlane, maj.-tead. kand. (1953), dots. 
(1967), NLKP liige (1943). Lõpetas 194ti NLKP KK j. a. Kõr­
gema Parteikooli. 1940 - 41 ELKNÜ Tartumaa Komitee instr., 
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1941 õp. Kaagvere lastekodus, 1941 - 45 Nõukogude armees 
võttis osa Suurest Isamaasõjast, aug. 1944 Tartumaa opera­
tiivgrupi koosseisus, 1944 - 45 EKP Tartumaa Komitee osak.-
juh. 1 1945 - 46 NLKP KK j. a. Kõrgemas Parteikoolis, 1948 -
50 TBÜ marksismi-leniaismi kat. v.-õp., 1950 - 53 NLKP KK 
j • a. ühiskonnateaduste Akadeemia aspir. 1953 - 57 ja I960 
- 61 TRÜ poliitil. Skon. kat. juh., 1957 - 60 NSVL diplo­
maatilises teenistuses Rootsis. 1961 - 63 TRÜ õppeprorek­
tor, 1963 - 60 EPA poliitil. ökon. kat. juh., I960 - 76 sa­
ma kat. dots., a-st 1976 personaalpensiohär. Lugenud kapit. 
ja sots. poliitil. ökon-t, TRÜ ajaloo-keeleteaduak. dek. 
(1954 - 55), ajal. "Tartu Riiklik ülikool" esimene toime­
taja (I94ö), BLKNÜ ajaloo Tartu linnakomisjoni esim. (1965 
- 76). Autasustatud medalitega. Avaldanud teadusi, ja pop.-
teadusl. artikleid. T.i "Критика общественно-экономических 
воззрений современных английских правых лейбористов"(ката.-
diss., 1953)| "Kapitalistlike maade töötajate elatustase 
tegelikkuses ja kodanlike ning revisionistlike teooriate 
kõverpeeglis" (1973, kaasaut.). 
P Ü S S ,  K a r l  ( 2 6 . 6 . 1 9 1 3  T a r t u ) ,  õ i g u s t e a d l a n e ,  õ i g u s -
tead. kand. (1953), dots. (1956), NLKP liige (1956). Lõpe­
tas 1937 TÜ. 1941 - 45 Nõuk. armees, võttis osa Suurest 
Isamaasõjast. A-st 1945 TRÜ haldusõiguse assist., v.-õp., 
dots., 1947 - 48 õigusteadusk. prodek., 195° - 61 õigus- Ja 
õigua-majandusteadusk. dek., 1963 - 77 TRÜ õppeprorektor. 
SKP KK liikmekand. (1964 - 66), ENSV ülemnõuk. VII ks. saa­
dik ja seaduseelnõude komisjoni esim. (1967 ~ 71)» Tööpuna­
lipu orden (1977), orden "Austuse mark" (1967). Toid nõuk. 
Ülesehituse, nõuk. haldusõiguse ja administratiivvastutuse 
alalt. T.i "Nõukogude kaubandushalduse organisatsiooni ku­
jundamine lesti NSV-s 1940/1941" (kand.-diss., 1953). B.i 
ENE, 6. kd# 
P A L M ,  U n o  ( 5 . 1 2 . 1 9 3 3  P a d i s e  v . ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  
(1964), dots. (1966), keemiadr. (1975), prof. (1977),ENSV tee­
nel. teadl. (1977), MLKP liige (1962). Lõpetas 1957 ®ü. 
1957 - 58 anorg. keemia kat. v.-lab., 1958 - 60 seals, as­
sist., I960 - 63 aspir., 1963 - 66 v.-õp., 1966 - 76 dots., 
1967 - 69 anorg. keemia kat. juh. aj. kt., 1969 - 72 flius«-
keemiateadusk. prodek., Nõuk. Teadusajaloolaste ühenduse 
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Kesti osak. keemialt omis j • sain* (1967)» dets—st 1976 TRÜ 
õppeprorektori aj. kt., aept-at 1977 TRÜ õppeprorektor. 
Loengud Helsingi Tehnikaülikoolis (197b). Lugenud füüsikal. 
keemiat, keemil. termodünaamikat jt. kursusi. Töid elektro-
keemiast ja keemia ajaloost. T.i "Исследование состояния по­
верхности свинца, кадмия и висмута в процессе катодного 
выделения водорода" (kand.-diss.,1964){ "Строение двойного 
электрического слоя, явления адсорбции и перенапряжение во­
дорода на висмутовом электроде" (dr.-diss.,1974);"Влияние 
природы металлической фазы на строение двойного электричес­
кого слоя и кинетику выделения водорода" ("Успехи химии" 
19*75, 44, kaasaut.); "Строение двойного электрического слоя 
и явление адсорбции на висмутовом электроде" ("Итоги науки 
и техники. Электрохимия", т. 12, М., 1976); "Füüsika­
line keemia" (1974,kaasa tit.); "Üldine ja anorgaaniline kee­
mia" (1981, kaasaut.). B.i ENE, LK. 
T i E V, Karl (Ю.4.19О3 Kuressaare), kirjandusteadlane, 
filol.-kand. (1963), dots. (1964), NLKP liige (1940). Lõpe­
tas 1955 TÜ. 1927 - ЗО Kuressaares eesti k. ja kirj. õp., 
1955 - 40 Tallinnas kk. eesti k. ja kirj. õp., 1940 ajal. 
"Rahva Hääl" toimet, nõuk. osak. juh., 1940 - 41 Tallinna 
1. kk. dir., 1941 TRÜ eesti ja üldise kirj. kat. õp., kat. 
juh, kt., 194] - 44 ajal. "Rahva Hääl" toim. liige ja vast. 
sekr. Leningradis ja Moskvas, 1944 - 66 TRÜ eesti kirj. ja 
rhvl. kat. juh., 1964 - 73 dots., a-st 1973 pensionil. 1944 
- 50 TRÜ teadusprorektor. Lugenud kirj.-teooriat, eesti 
kirj. ajal., kirj. õpetarn. met-t, stilistikat, erikursusi. 
ENSV Kirjanike Liidu 1. (1944). Tööpunalipu orden (1945). 
Artikleid peam. 19. saj. kirj. ja tsensuurist, eesti nõuk. 
kirj-st ja kirjandustead-st, koostanud kirj.-õpikuid koo­
lidele. T.i "Eesti kirjandus tsaristliku tsensori kammit­
sale I85O - 107О" (kand.-diss. 1963); koostanud ja kommen­
teerinud Kr. J. Petersoni "Laulud. Päevaraamat" (1976). B.i 
EKBL , ENE LK. 
M A R T I N S O N ,  E d u a r d  ( Ю . 9 . 1 9 О О  L i i b a v i  -  2 6 . 4 . 1 9 6 3  
Tartu), biokeemik, teadusajaloolane, biokeemiaprof. (1931), 
med.-dr. (1939), NLKP liige (1945). Lõpetas 1926 Leningradi 
3 Med.-inst. Töötanud 1929 - 49 Leningradi I ja II, Omski, 
Smolenski, Rostovi med.-inst-s, Leningradi farmaatsiainst. 
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da вал.-hügieeni inst-s. 1949 - 1963 TRÜ biokeemia kat. 
juh., prof. 1949 - 195З TRÜ teadusprorektor, õpetanud bio-
l~"t 1 org., füüsikal, ja kolloidkeemiat. Uurinud seedeelun­
dite sekretsiooni ja aju biokeemilisi protsesse, Täiusta-
nud biokeemil. uurimismeetodeid. Ulel. Biokeemia Seltsi 
kesknõuk. ja Prantsuse Biokeemia Seltsi 1. 1959 asutas Tar­
tus ülel. Biokeemia seltsi osak., oli selle esimees. T.i 
"Физиологические основы бальнеологии" (dr.-diso., 1936)1 
"Анализ щелочно-кислотных отношений в моче" (1935), "Исто­
рические связи Тартуского университета с русской наукой" 
(1951)1 "История основания Тартуского (б.Дерптского, Юрьевс­
кого) университета" (1954). В.: Вопр.мед.химии, 1963, т.9, 
 6).ENE, 5. kd. 
М О S К V I N, Aleksander (13.3«lb97 Vessegonsk - 1974 
Leningrad), keemik, tehn.-kand. (1947), v.-teadur (1950), 
dots. (1954). Lõpetas 193° Leningradi Polütehn. Inst. 1924-
42 töötas Leningradi fuus.-tehn. ja elektrofuüs. Insti­
tuutides, 1942-54 töötas Moskvas erikonstrueerimisbüroodes 
ja teaduslikes instituutides, 1954 - 62 TRÜ analüütil.kee­
mia kat. juh., dots., 1954 - 57 TRÜ teadusprorektor, a-st 
1962 pensionil. Lugenud spektraalanalüüsi, füsiko-keemil. 
analüüsi meetodeid jt. kursusii juhendanud praktikume, kur­
suse-, diplomi- ja kandidaaditöid. Töid geokeemia ja katoo&-
luminestsentsi alalt. T.i "Катодолюминесценция" (I - II, 
194ö - 1949)1 "Фотоэлементы" (1934); "Геологический очерк 
северовосточных склонов хребта Петра I" (1936). 
K E R E S ,  H a r a l d  ( 1 5 . 1 1 . 1 9 1 2  P ä r n u ) ,  e e s t i  n õ u k .  f ü ü s i -
kateoreetik ja matemaatik, füüs.-mat.-dr. (1949), prof. 
(1954), ENSV TA akad. (1961), ENSV teenel, teadl. (1976). 
Lõpetas 1936 matemaatikuna TÜ, oli 193b - 41 TÜ n.-abiõppej. 
ja tähetorni abiassist., 1941 - 54 füüs. ja teor. füüs. 
kat. v.-õp. ja 1954 - 60 prof., 1949 - 58 teor. füüs. kat. 
juh. ja 1956 - 60 teadusprorektor, ühtlasi 1947 - 50 ENSV 
TA FMMI, PAI teadussekr., 1950 - 55 Astronrobservatooriumi 
juh. ja 1955 - 60 PAI v.-teadur. A-st I960 PAI teor. füüs. 
sektori juh. Lugenud matemaatil. füüsika meetodeid, üldre-
latiivsusteooriat, diferentsiaalvõrrandeid jt. kursusi. Uu­
rinud relativistlikku gravitatsiooniteooriat, püstitanud 
üldrelatiivsusteoorias vastavusprintsiibi, ais võimaldab 
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Bineteini teooria gravitatsiooniväljad seada vastavusse 
Newton! teooria gravitatsiooniväljadega.Töid ka mat. (dif.-
võrrandite teooria), geodeesia (geoidi kuju määramine ENSV 
terr-i ulatuses) ja astron. alalt. Nöuk. Eesti preemia 
(I97O). T.i "Kattumiemuutlikkude dünaamika" (mag.-töö, 
1958)I "Ruumi ja aja relativistlik teooria" (dr.-diss*, 
1947)| "Принцип соответствия в общей теории относительности* 
(1ЭТФ, 1964, 46); "Гравитационные поля неньютоновского типа" 
(ЖЕТФ, 1965, 48); "Система аксиом геометрии пространс­
тва и времени" (1952); "Matemaatilise füüsika meetodid 
I. Kompleksmuutuja funktsioonid" (1964). B.i ХНЕ, ). kd.| 
"Nõuk. Eesti" (1975)1 ENSV Tl Toim., Füüs. Mat., 1972, 21. 
nr. 4. 
T A M M E O R G ,  J o h a n n e s  ( 2 5 . 1 . 1 9 1 9  K e d i j ä r v e  7 . ) ,  f a r -
mskognost, farm.-kand. (1946), dots. (1949)t NLKP liige 
(1962). Lõpetas 1940 TÜ. 1940 TÜ farmakognoosia inst. aj. 
abi j., 194O - 45 TRÜ farmakogn. kat. assist., 1945 - 46 v.-
Op., 1946 - 49 dots. kt., 1949 - 60 dots., 196) - 66 farma­
kogn. kat. juh., a-st 1974 farmaatsia kat. juh., dots., 
I960 - 74 TRÜ teadusprorektor, a-st 1962 vabariiki. ÜTÜ 
nõuk. esim., a-st 1967 ENSV Farmatseutide Teadusi. Seltsi 
juhat. esim., a-st 1976 fermaateiaprobleemide vabariiki, 
koordineerlmisnõuk. esim. Õpetanud farmakogn-t, toks lk о-
loogilist keemiat, keemil. ründeainete indikateiooni ja . 
Õhukaitset. Koos prof. A. Toningasega rajanud kat. juurde 
ravimtaimede katsepõllud. Töid ravimtaimede, peam. teekum-
meli ja ogaõuna kogumisest ja farmaatsia kat. ajaloost. T.i 
"Droogipulbrite määraja" (1946, kaasaut.)1"Ravimtaimede ko­
gumise juhend" (1958, 1972)i "Eesti NSV ravimtaimed" (1972, 
1973» 1975• kaasaut.)i "Nõuk. Eesti teadus" (1965, kaas­
aut.). B.i "Nõuk. Eesti Tervish." 1969» 3» 1970, 1| ENE, 7. 
kd. 
M E T S A ,  H e r b e r t  ( 2 . 1 . 1 9 3 1  T o r m a  v . ) ,  n õ u k .  õ i g u s -  j a  
maj.-teadlane, maj.-tead. kand. (1963), dote. (1965), maj.-
tead. dr. (1976), prof. (197b), NLKP liige (1956). Lõpetas 
1954 TRÜ Õigusteadusk. 1954 - 57 ETKVL Tartu Raj.-vahelises 
Kaubabaasis instr.-kaubatundja, 1957 - 58 Tartu Tarb. Ko-
oper. aseesim., 195b - 61 TRÜ aspir., 1961 - 74 poi. ökon. 
kat. v.-õp., dots., 1974 - 81 teadusprorektor, prof. Luge­
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nud sots-i pol. Skon-t, erlkureuel maj.-teadusk-s, Juhend, 
aspir. Jahib EKP Tartu Linnakomitee juures olevat tehn.-
maj. nõukogu, Uurimlsaleks ühisk. tootm. efektiivsuse probl. 
sots. ühisk-s, toodangu kvalit-i ökonoomika Ja aota. majan­
dus mehhanism. T.i "Hinna kujundamise küsimusi sotsiallatli-
kus tööstuses" (kand.-diss., 1962)| "Экономические проблемы 
повышения эффективности производства" dr.-diss., 1973)» 
"Väärtus, hind Ja hinnapoliitika" (1964, kaasautor)» "Töö­
le ulud Ja nende efektiivsus" (1970)» "Teaduse Ja tehnika 
progress ning IX viisaastak" (1974)» "Inseneritöö majandus­
lik efektiivsus" (1976, kaasaut.)| "Sotsialistliku tootmi­
se intensiivne areng Ja majandusmehhaniam (19ä0). B.i ENE 
LK. 
K A 1 L I K 0 R M ,  A n t s  ( 4 . 9 . 1 9 3 6  T a r t u ) ,  b i o k e e m i k ,  m e d . -
kand, (1966), v.-teadur (1973). biol.-dokt. (1979), NLKP 
liige (1969). Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 - 66 NSVL Mi Endokri­
nol. Ja Hormonaalse Keemia Inst. aspir., 1967 - 68 TRÜ med. 
kesklabor, n.-teadur, 1969 - 71 samas v.-teadur Ja biokee­
mia sektori Juh., 1972, 1974 - 79 aed. kesklabor. Juh. 1973 
- 74 täiendas end Londoni lilik-a, 1977 - 78 dots. biokeemia 
kat-s, 1979 - 81 TRÜ ÜMPI dir., a-st 19öl TKÖ teadusprorek­
tor, prof. (1983). Uurinud hormoone, välja töötanud ja ra­
kendanud radiokeemil. uurimismeetodeid.T.s "Активность окис­
лительной ферментной системы (йодидпероксидазы) в ткани щи­
товидной железы при ее клинической и экспериментальной па­
тологии" (kand.-diss., 1966); "Биохимические критерии оцен­
ки функции щитовидной железы и транспорта тиреоидных гормо­
нов в циркуляции" (dokt.-diss., 1978). 
P I N T ,  A l e k s a n d e r  ( 3 . 5 . 1 9 1 °  T o b o l s k !  k u b . ) ,  p e d . « t e a d ­
lane, ped.-dr. (1951). prof. (1951),Vene NJ6V teenel, kult.-
tegel. (1971), NSVL (a-ni 1966 Vene NPSV) Ped. Akad. korr.-
1. (1965), NLKP liige (1947). Lõpetas 1932 Irkutski Ped. 
Inst. 1945 - 48 TRÜ kaugõppeprorektor, 1945 - 51 ped. kat. 
Juh. ja lühikest aega 1948 TRÜ õppeprorektor. 1951-53 TPedI 
ped. Ja peühhol. kat. juh., a-st 1953 Moakva Riiki. Kultuu­
rilust. ped. ja peühhol. kat. juh. õpetanud ped. üldkur­
sust, täiskasvanute ped-t, kultuurharidustöö teooriat, ju­
hendanud diplomande ja aspir., uurinud Eesti kooli ajal.; 
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kaav-t perekonnas Ja kultuurhariduatöö teooriat. NSVL Kul-
tuurimln. teadusi, uurimistöö koordineerim. nõuk. 1., ülel. 
ühingu "Teadus" ped. propag. teadusi.-metoodil. nöuk. ase-
eaim. Avaldanud hulgaliselt teadusi, j* pop.-teadusi, ar­
tikleid. $.1 "Основные этапы истории педагогического обра­
зования в Эстонии в XIX-XX веках" (dr.-dies., 1951)1"О вос­
питании сознательной дисциплины учащихся на уроке" (1939)» 
"Hahvahariduse edusammud Nõukogude Bestie" (1953)1"Это вам, 
родители" 1 (19641 täiend, tr. 1967 Ja 197-1, liti k., uk­
raina k., saksa, gruusia ja tadžiki k.) Ja II (1976)|"ВЫ00-
кое призвание (Очерки культурно-просветительной педагогики)" 
I, II (1969, 1973). B.i "Педагогическая энциклопедия", 
3. kd.$ ЖЕ, 6. kd. 
Е В Т I 8, Eduard (1.1.1915 Pihkva kub.), kirjanduste ad-' 
lane Ja ajaloolane, ENSV teenel, kultuuritegelane (197*)» 
NLKP liige (19*5)» Lõpetas 1941 LHO. Võttis osa Suurest 
Isamaasõjast. 1943 - 44 aspir. MRÜ-s, 1944 - 47 TRÜ klassi­
kal. filol. kat. assist., 1947 - 48 TRÜ õppeosak. tilea, 
1948 - 54 kaugõppeprorektor, 195° - 52 NLKP ajal. kat. õp., 
1952 - 58 üldajal. kat. v.-õp., 1958 - 68 seals, aj. õppe-
ül.<-täitja, a-st 1954 BN8V Tl Pr.R. Kreutzwaldi nim. Kir­
jandusmuuseumi dir. õpetanud põhil.vanaaja ajal. T.» "Põik­
pea" (1976). B.i KKBL, ENE, LK. 
A D О J i i N, Julius (28.6.1912 Tuula kub.), jurist, õi-
gustead. kand. (1967), dots. (1971), BLKP liige (1945). Lõ­
petas 1951 TRÜ. 1940 maareformi korraldajaid Kuuste v-s. 
1941 Tartu Linna Prokuratuuri uurija, 1944 - 48 Tallinna 
linna prokurör, 1949 - 53 ENSV Prokurat. osak.-tilem, a-st 
1953 TBU kriminaalõiguse ja -protsessi kat. õppej., dots. 
(1971), 1954 - 66 TRÜ kaugõppeprorektor, õigusteadusk. pro-
dek. (1974). Avaldanud teadusi., õppeeetoodil. Ja pop.-tee#» 
duel, artikleid. T,i "Гражданский иск в советском уголовно* 
процессе" (kand.-dies. 1967). T.i "Tsiviilhagi kriminaal­
protsessis" (1970)$ "Eesti BSV kriminaalprotsessi koodeks. 
Komment, v.-a." (1965, 1977$ kaasaut.), B.i "Saabus päev" 
(I960). 
к A N G ü B, Leonhard (14.11.1901 Põltsamaa), majandus­
te adlane. Lõpetas 1922 Tartu Bommertsgiimn., 1933 TO« 1926 -
26 
41 ajakirj.-, kindlustus- ja pangandustoötaja Harvas, Kir­
nus, Tartus, 1941 - 61 Riigipanga Tartu osak-s, a-st 1957 
kohakaasl. TRÜ-s, a-st 1961 rahanduse ja krediidi kat. as­
sist., 0igua-maj.-teadusk. prodsk., 1966 - 69 kaugõppepro-
rektorl kt., a-st 1969 rahanduse ja krediidi kat. v.-öp. 
õpetanud krediidi ja raharingl. org., arvestust pankades, 
tööatusettev. krediteerim. ja arveldust, krediidi erikur­
sust. $.i "Mida annab pangактеdlidi kasutamine" (1966), 
"Krediidi organiseerimine ja planeerimine" (1. - 1965 , 2. -
1971« 3« - 1975)| "Arvestus pankades" (1. - 1973. 2.- 1975). 
H i А M E R, Valter (1.4.1929 Räpina v.), ajaloolane, 
EBSV teenel, õp. (1978). NLKP liige (1954). Lõpetas Tartu 
ÕI 1949 ja TPedI 1957. 1949 - 50 õp. ja õppealajuh. Elva 
kk-e, I95O — 56 Elva Eajooni TSN TK haridusosak. koolide 
insp. ja juh., 1956 - 59 Elva kk. õppealajuh., 1959 - 62 
TBÜ ped. kat. asplr., 1962 - 69 TRÜ õppeosak. juh., a-st 
1969 TBÜ kaugõppeprorektor (õppeprorektor), õpetanud üld-
ped. kursust, juhendanud ped. praktikat. Avaldanud artik­
leid kaugõppetöö alalt, toimetanud ped.-õpikuid. 
В 2 G 0, Gerhard-Johannes (5.12.1892 Pindi - 27.6.1968 
Tartu), rakendusmatemaatlk, fIilis.-mat.-kand. (1913, *£• a. 
1945), prof. (1931). Lõpetas 1913 TÜ, täiendas end 1913 -
14 ja 1922 Göttingeni lilik-s. 1914 - 15 mat.-õp. Tartu 
Kommertskoolis, 1915 - 20 Novotšerkaaaki Polüt. Inst. õp­
pe j., 1918 - 20 sealse Veterinaaria Inst. õppej., 1920 - 41 
TÜ rakendusmat. prof., 1920 - 40 ka matem. ja mehaanika 
inst. juh., 1938 - 40 mat.-loodusteadusk. dek., 1940 Ped. 
Inst. dir., 1941 TRÜ rektori aset. ma j. alal. 1942 - 44 Tal­
linna Tehnikumi mat.—õp,, 1944- — 58 TRÜ teor. meh. kat. 
juh., 1958 - 63 samas prof., 1963 - 65 prof.-konsuit., 1965 
- 68 mat. õpetam. met. kat. prof.-konsult., 1944 -46 ka TRÜ 
haldusprorektor, 1947 ~ 50 EKSV TA Püüs.,Mat. ja Meh. Inst. 
sektorijuh. ja teadusala asedir., 1952 - 56 ühtlasi EPA 
kõrg. mate kat. juh. Lugenud kõrg. mat-t, tõenäosusteoo­
riat, mat. õpetam. met-t, teor. meh-t jt. kursusi. 1924 -40 
Eesti Mat. Õpetamise Komisjoni esim., 1926 - 27 Akadeemil. 
Mat. Seltsi esim. Töid mat. ajaloo ja mat. õpetamise met. 
alalt, kõrg- ja kk-de õpikuid. T.i "Kõrgem matemaatika" 
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(1948, 1952, 1962, 1965). B.i EKB, 7. kd.* MK, 14 (1968)| 
16 (1969)I "Eesti biograafil, leksikon" (1927) Ja »eile 
täiendav kd. (1940); ELüS-i aaatarmt., 61 (1972)$ "Teaduse 
ajaloo lehekülgi Bestia" II (1976)$ TRÜ toim., 150 (1964)$ 
14 40. 
P R I N K ,  A u g u s t  ( 2 5 . 6 . 1 8 9 9  K u r s i  v .  -  2 5 . 3 . 1 9 7 7  T a l l i n n ) ,  
admin.-t88taja.1915 - 40 tööline, töötu, ametnik,1940 teat-
ri"Vanemuine"asedir.maj.alal, natsionaliseerimise peakomi­
tee vast. sekr. Tartus, 1940 - 41 ENSV kohaliku tööstuse 
rahvakomissari aset., 1941 - 44 ENSV MN esindaja Volgamaadel 
ja Kesk-Aasias, 1944 - 45 Tartu Linna TSN TK esim., 1945 -
46 TRÜ varustusprorektor, 1946 - 48 TBÜ haldusprorektor. 
V 0 R S E, Bronislav (2O.8.191I Tartu), admin.-tõotaja, 
NLKP liige (1945). 1926 - 40 tööline, 1940 nateionalieeeri-
mise peakomitee sekr. Tartus, Tartu Tööbüroo juh., 1940 - 41 
Tartu nahavabriku dir., 1941 Tartu Linna TSN TK aseesim., 
hävituspataljoni võitleja, 1941 - 42 Nõuk. tagalas, 1942 -
45 NOuk. armees, 1945 - 49 Tartu Linna TSN TK eaim., 1949 -
55 TRÜ haldusprorektor, 1955 - 75 Tartu trusti "Pöl luma j an­
ti uaehitua" juh., a-et 1973 pereonaalpenaionär. 
S I M M ,  V i k t o r  (25.7.1918 Narva), ökonomist, ENSV teeneL 
ökonomist (1978), NLKP liige (1962). LOpetas 1951 TPI. 19)6 
- 40 teenistuja, 1940 - 41 "Kunatsarve Tehase" plaanioaak. 
Juh. Tallinnas, 1941 - 42 Nõuk. armees, 1942 - 44 elektrik 
Ja kõrgemate plaanimaJ. kursuste kursant, 1944 - 47 BNSV 
Riikliku Plaanikomitee asjadevalitseja, 1947 - 55 BNSV TA 
PAI dir. aset. ma j. alal, 1955 - 68 TBÜ haldusprorektor, 
a-st 1968 ENSV Min. Nõuk. asjadevalitseja aset. 
U I B O K A N D ,  A l e k s e i  ( 2 5 . 4 . 1 9 2 8  P e t s e r i m a a ) ,  m e t s a ­
tööstuse ins.-tehnoloog. NLKP liige (1956). Lõpetas 1956 
Ülel. Kaugõppe Metsatehnil. Inst. 1952 - 54 õp. Tihemetsa 
Metsatehnikumis, 1954 - 59 Op., dir. aset. ja dir. kt. Põl-
lumaj. Mehhan. Koolis nr. 5, 1956 - 60 Valga Kohaliku Ma j. 
Kombinaadi dir., I960 - 61 Võru Mööblivabriku dir., 1961 -
67 Võru Tööstustehnikumi dir., 1967 - 68 Võru KEK-i juhatu­
st! esim. aset., 1966 - 72 TRÜ haldusprorektor, a-st 1972 
EPÜ Tartu Öppe-Tootmiakombinaadi dir. 
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S A A G ,  Ü l o  ( 2 4 . 4 . 1 9 2 9  S a l l a  v.), jurist, NLKP liige 
(1965). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 56 TRÜ õppeoaak. diapet-
äer, menetluspraktika juh., 1956 - 62 TRÜ õppeosak. juh., 
1962 - 63 insp.-organisaator Tartu Territoriaalse Kolh.- ja 
Sovh.-tootmiae Valitsuses, 1964 - 72 Nõgiaru sovh. dir., 
1972 - 78 TRÜ halduaprorektor, a-st 197b TKÜ TüS-i v.-ins. 
O T S T A V E L ,  A i n  (  2 .  1 2 .  1 9 4 2  J a n e d a  ) .  i n s e n e r - t e h -
noloog, NLKP liige (1971). Lõpetas 1965 EPA veterinaaria-
teaduak. 1966 Nõuk. armees, 1967 - 69 EPA liha-piimatehnol. 
kat. õp., 1969 - 72 Tartu Lihakomb. asedir., 1972 - 78 sa­
mas dir., 1978-83 ®ü halduaprorektor. A-st 1966 Ui ei. 
kat. kohtunik korvpallis, a-et 1983 tõotab põllumej andus es. 
M A A R O O S  (s,. . H i r t ,  H i r v ) ,  I r e n e  ( 1 6 . 1 1 . 1 9 Ю  T a r t u ) ,  
jurist. Lõpetas 1946 TRÜ õigusteadusk. 1944 - 45 TRÜ infor-
mateiooniosak. juh., rektori referent, a-st 1945 TRÜ tea­
dussekretär. TRÜ akadeemil. naiskoori asutajaliige,esime­
ne esinaine ja auliige. Avaldanud artikleid ülikooli tea­
dustegevusest ja kooridest. Koostanud ja toimetanud välja­
andeid ülikooli, uliõpilaslaulupidude ja kooride kohta.В.* 
" Nõuk. Seati Tervishoid 1981,1. 
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AJALOOTEADUSKQHD 
Ajaloo teaduskond, loodi 1973» aastal seniajani ajaloo— 
keeleteaduakonna raames tegutsenud ajaloo-, psuhholoogis-
ja defektoloogia osakonna baasil. 
Teaduskonna koosseisu kuulub 4 kateedrit. 
NSV Liidu ainloo kateeder tegutaeb 1944. aastast. Te­
maga liideti 1949. aastal- eesti ajaloo kateeder ning 195° • 
aastal arheoloogia ja etnograafia ning kunstiajaloo kateed­
rid. NSV Liidu ajaloo kateedrit on juhatanud prof. Hana 
Kruus (1944 - 1945), dots. Richard Kleis (1945 - 1950) 1 
dots. Artur Vassar (kohusetäitjana 195° —1951), v.-бр. Lii­
dia Kuzina (1951-1952), prof. Hilda Mooaberg (1952.-1962), 
prof. Karl Siilivask (1962 - 1974) ja dots. Hillar Palamets 
(aastast 1974). Eesti ajaloo kateedrit on juhatanud prof. 
Hans Kruus ja dots. Artur Vassar, arheoloogia ja etnograa­
fia kateedrit prof. Harri Moora ning kunstiajaloo kateedrit 
prof. Voldemar Vaga. 
Ulda.ialoo kateeder loodi samuti 1944. aastal. Seda on 
juhatanud prof. Peeter Tarve1 (1944 - 45), dots. Julius Ma-
disson (1945 - 195O), dots. Liidia Roots (1951 - 1963), 
prof. Jaan Konks (1963 - 1974) ja prof. Herbert Ligi (aas­
tast 1974). 
Loogika -ia psühholoogia kateeder loodi 1945. aastal. 
Kateedri juhatajad on olnud prof. Alfred Koort (1945-1951), 
dots. Andres Pärl (1951 - 1972), dots. Aino Lunge (1972 -
1977), dots. Uno Siimann (1977 - 1979) ja dots. Mihhail 
Kotik (aastast 1980, 1979 - 1980 kohusetäitjana). 
Eripedagoogika kateeder moodustati 1972. aastal{ juha­
tajad dots. Vladimir Vääranen (1972 - 1977) ja dots. Karl 
Karlep (aastast 1977)• 
b&kaanid a.ialoo-keeletflflflnfiknnpRffi prof. Peeter Tarvel 
(1944 - 1945), dots. Richard Kleis (1945- 1948), prof. Har­
ri Moora (194b - 1949), dots. Villem Reiman (1949 - 1951). 
dots. Eduard Laugaste (1951- 1954), dots. Enno-Lembit Mik-
kelsaar (1954-1955), dots. Andres Pärl (1955-1962), dots. 
Karl Siilivask (1962- 1964),dots. Juhan Peegel (1964-1967), 
dots. Eduard Laugaate (1967-1971) ja prof. Karl Siilivask 
(1971 - 1973); 
prof. Karl Siilivask <1973 -1974), 
dots. Olaf-Mihkel Kiaassõn (1974 - 1976) ja dots. Allan 
Liim (aastast 1976). 
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A L E K S A N D R O V I ,  M a r i a  ( 1 ) .  1 . 1 9 1 4  L e n i n g r a d ) ,  p s ü h ­
holoog, ped.-kand. (1951), dots. (1956). Lõpetas 1940 Le­
ningradi Pedl. 1941 Leningradi 76.kk. õp., 1942 med.-õde, 
1943 - 44 Pjatigorski Farm. Inst. lab., 1945 Leningradi te­
hases tehnik-lab., 1945 - 46 kk.-õp., 1946 - 49 LRÜ aspir., 
1949 - 51 LRÜ psühhol.-kat. assist., 1952 - 56 TRÜ loogika 
Ja psühhol. kat. v.-õp., a-st 1956 LRU üldpsühhol. kat. 
dots. Lugenud uid- Ja arengupsühhol-t,psühhol. ajal.,psüh­
holoogil. gerontol-t, ped-t; juhendanud eksperim.-psühhol. 
praktikume. Töid üldpsühhol., eriti nägemistaju, füsiol., 
sotsiaalse ja psühholoogil, gerontol. alalt.T.:"0 пространст­
венной динамике зрительного восприятия формы " (kand.-
diss., 1951); "О качественной характеристике порогов зри­
тельного восприятия" (1953); "Очерк* психофизиологии старе­
ния" (1965); "Проблемы социальной и психологической геронто­
логии" (1974). 
A L L I K ,  J ü r i  ( 3 . 3 . 1 9 4 9  T a l l i n n ) ,  p s ü h h o l o o g ,  p s ü h h o l . -
kand. (1976). Lõpetas 1973 TRÜ. 1973 - 78 TRÜ loogika ja 
psühhol. kat. lepingul, tööde v.-teadur, 1978 - 79 assist., 
a-st 1979 dots. Lugenud psühhol. üldkursust; juhendanud 
eksperim.-psühhol. praktikume. Töid tajupsühhol-st ja üld-
psühhol-st. т.*"Исследование зрительного восприятия в про­
цессе анализа распределения яркости в пространстве "(kand.-
diss., 1976); "Nägemispsühholoogia" (1980, kaasaut.). 
A R I S $ E (s. Potsepp), Erna^Alviine (3°.9*1904 Mõniste 
v.), arheoloog, fil.-mag. (1930)» filol.-kand. (u.a. 1949)» 
Lõpetas 193O TÜ. 1937 - 40 TÜ Arheol. Inst-s,1941 ja 1944 -
»9 TRÜ arheol.-kat. assist. A-st 1949 pensionil. Juhendanud 
ajal.-osak. arheoloogilisi kaevamisi,seminare arheol. alal. 
Avaldanud teadusi, art-eid etnogr. ja rhvl. alalt. T.^'Ees­
ti laste salakeeled" (mag.-diss., 1930). 
A U N A P Ü U, Tiiu-Kai (4.7.1942 Tartu), filoloog ja 
psühholoog, NLKP liige (1972). Lõpetas 1968 TRÜ eesti k. ja 
kirj. erialal 1975 psühhol. erialal. 1968-69 Puurma­
ni kk. õp., 1969 - 76 Viljandi 1. kk. õp. ja dir. aset. õp­
pealal, 1976 - 77 TRÜ ped. ja met. kat. v.-õp., a-st 1977 
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eriped. kat. õp. Lugenud eripeühhol. ja emakeele õpetam. 
erimet.; juhendanud ped. praktikat. Art—eid interpersonaal­
se pertseptsiooni ja autosotsiomeetria alalt. 
B A C H M A N N ,  Talis (27.1.1951 Tartu), psühholoog,psüh­
hol.-kand. (1979). Lõpetas 1974 TRÜ. 1974 - 77 MRÜ aspir., 
a-st 1977 TRÜ loogika ja psühhol. kat. assist, ja lepingu­
liste toode v.-teadur (% kohaga),v.-õp. Lugenud suhtleais-
psühhol-t, sotsiaalpsühhol-t, üldpsühhol-t; juhendanud eks­
perim. —psühhol. praktikume. Toid tahelepanu selektiivsu­
sest, nägemistaju mikrogeneesist, kognitiivsest psühhol-st. 
Т.:"Исследование 
селективности зрительного восприятия в 
микроструктуре перцептивной деятельности " (kand.-diss., 
1977). 
Е L L В R, Mart-Ivo (24.7.1956 Tartu), kunstiajaloolane, 
kunstitead. kand. (1965), dots. (1977), ENSV teenel, kuns-
fcitegel. (1977), KLKP liige (1965). Lõpetas I960 TRÜ. I960 
- 63 ENSV TA AI aspir., 1963 - 71 seals, n.-teadur, 1971 -
75 TRÜ NSVL ajal. kat. v.-õp., a-st 1975 dots .Lugenud kuns-
tiajal. Üldkursust, vene, nõuk. ja eesti kunsti ajal., eri­
kursusi eesti 20. saj. kunstist; juhendanud kunsti erisemi­
nare. aHSV Kunstnike Liidu 1. (1967), NSVL Kunstnike Liidu 
juhatuse, kunstiteaduse ja kriitika komisj. 1. (1973). 
Art-eid eesti skulptuurist. Т.: "Nõukogude Eesti monumen-
taal- ja dekoratiivskulptuur" (kand.-diss., 1965); "Eesti 
kunsti ajalugu" II (1970, kaasaut.); "Leninlik etapp eesti 
ajalooteaduses" (1970, kaasaut.). 
E R I N  G S O N ,  L i n d a  ( 3 1 . 1 2 . 1 9 1 9  P i h k v a  k u b . , S t  e p a n o  v o  ) ,  
ajalool., ajal.-kand.(1958), dots.(1963), NLKP liige (1956). 
Lõpetas 1941 LRU, 195О TRÜ. 1950 - 61 TRÜ NSVL ajal. kat. 
v.-õp., a-st 1961 dots.; I960 - 62, 1966 - 71 ajal.rkeele-
teadusk. prodek. Lugenud NSVL ajal. üldkursust, NSVL ajal. 
kapitalismi perioodi kursust, NSVL ajal. historiogr-t, eri­
kursusi dekabristidest, töölisliikumisest, revolutsioonil, 
narodnikutest, ülik. ajal-st. Т.* "Tartu ülikool esimese 
Vene revolutsiooni perioodil" (kand.-diss., 1958). 
E H I I s, Eduard - Vt. rektoraat lk. 25. 
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H U I K ,  J a a n  ( 2 8 . 9 . 1 9 * 1  O t e p ä ä ) ,  p s ü h h o l o o g ,  p s ü h h o l . -
kand. (1978), BLKP liige (1965). Lõpetas 1969 TBÜ nat. eri­
alal psühhol. kallakuga, 1969 - 72 Ä0 toõstuspsühhol. la­
bor. v.-ina., a-st 1972 loogika ja psühhol. kat. v.-бр. Lu­
genud ins.-psuhhol-t, tehnopsuhholoogil. projekteerimist; 
juhendanud eksperim.-psühhol. praktikume. Art-eid eksperim.-
psuhhol-st. т.|*Иссжедованже программирования произвольных 
оаккаднческих движений глав человека" (kand.-diss., 1978). 
J А А 5 8 О Н, Kaido (21.6.1940 Pärnu), ajaloolane, ajal.-
kand. (1975), dots. (1978), BLKP liige (1963). Lõpetas 1965 
TRÜ. 1965 - 66 Abja kk. õp., 1966 - 68 KLKBÜ KK instr. ja 
osak.-juh., 1968 - 71 TBÜ aspir., 1971 - 72 üldajal. kat. 
Õp., 1972 - 77 v.-õp., a-st 1978 dots. õpetanud Ameerika ja 
Euroopa maade uusaja ja uusima aja üldkursust, erikursust 
rahvusv. suhetest Läänemere piirkonnas kapitalismi iildkrii-
si esimesel etapil; juhendanud eriseminare. Teadusi. ja 
pop.-teadusi, art-eid Skandinaaviamaade ajal-st. T.i "Ko­
danliku Seati ja Skandinaaviamaade suhted aastail 1917 -
1925" (kand.-diss., 1975). 
К A I D R 0 (a-ni 1964 Kosenkranius), Henno (17.4. 1929 
Viljandi), psühholoog, NLKP liige (I960). Lõpetas 1953 TRt) 
vene k. ja kirj. erialal. 1953 - 56 EPA vene k. kat. õp., 
1956 - 57 ajal. "Edasi" tõlk, 1957 - 65 TRÜ loogika ja 
psühhol. kat. v.-lab., 1965 - 68 TRÜ aspir., 1968 - 72 loo­
gika ja psühhol. kat. õp., a-st 1972 v.-õp. Lugenud iild- ja 
ped. psühhol., kutsevaliku ja -orientatsiooni kursusi! ju­
hendanud eksperim.-psühhol. praktikume. Teadusi, ja pop.-
teadnsl. art-eid uid- ja toostuspeuhhol-st ja prograamõp-
pest. On konstrueerinud prograinm-öppevah-eid ja psühholoo­
gil. katseseadmeid. 
К A H L S P, Karl (5.1.1939 Tõstamaa v.), oligofrenopeda-
goog, logopeed, ped.-kand.(1972), dots.(1979). Lõpetas 1965 
Moskva Riiki. Pedl. 1956-58 ReikkUla lastekodu ja RaikkEl* 
Eriinternaatkooli õp. ja kasvataja, 1965 - 68 Tallinna Eri­
internaatkooli asedir. Õppealal, 1968 - 71 NSVL PA BefektbL 
TÜl aspir., 1971 - 72 TRÜ ped. ja met. kat. v.-8p., 1972 -
77 eriped. kat. v.-õp., a-st 1977 eriped. kat. juh., dots. 
laganud logopeediat, kõnepsühholoogiat ja eesti keele 
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fpetajt. eriiset-t; juhendanud ped. praxtikat. Teadusi. ja 
pop.-teadusi. art—eid enakeele õpetam. erimet-st, logopee­
diast ja kõnepsühnol-st, koostanud õppekirjandust abikooli­
dele. T.i"Нарушения письма у учащихся вспомогательной шко­
лы с эстонским языком обучения " (kand.-diss., 1971). 
К 5 I* К К A A (a-ni 1935 Kenkmann), Rudolf (5.2.1696 Val­
gamaa - 26.4.1975 Tallinn), ajaloolane ja arhivist, fil.-
mag. (1935)» dets. (19*7)» ajal.-kand. (195°)» Lõpetas 1929 
ТП. 192c - 44 Tallinna Linnaarhiivis, 1939 - 44 selle juh., 
1945 - 47 ENSV Riiki. Keskarhiivi ülem, 1945 - 47 TRÜ Eesti 
ajal. kat. dots. kt., 1947 - 49 samas dots., 1949 - 57 MSVL 
ajal. kat. dots., 1957 - 59 õppeui.-täitja, 1957 - 63 EHSV 
TA Al v.-teadur. A-st 1963 pensionil. Lugenud arhiivinduse 
teooriat ja praktikat, paleogr-t, allikateõpetust, erikur­
susi ENSV ajai-st; juhendanud eriseminare LNSV ja TRÜ 
ajal-st ja diplomieelset praktikat. Töid Eesti linnade (eri­
ti Tallinna) ja Valgamaa ajal-st, ajalool, topogr., arhii­
vinduse, iRÜ ajal. jm. aladelt. Т.: "Lisandusi Kesk-Eesti 
topograafiale XIII sajandil" (mag.-diss., 1933)• В.; ENE, 
3. kd. 
K L A A S S B K ,  O l a f - M i h k e l  ( 2 5 . 2 . 1 9 2 9  T a r t u ) ,  a j a l o o l a ­
ne, ajal.-kand. (1971)» dots. (1975)» HLKP liige (1966). 
Lõpetas 1952 TKÜ õigusteaduak., I960 ajal.-osak. 1952 - 66 
ajal.-õp. Tartu koolides, 1966 - 74 TRÜ üldajal. kat. v.-
õp. , a-st 1975 dots. õpetanud Inglismaa, Saksamaa ja Prant­
susmaa, Aasia ja Aafrika maade ajal.\ juhendanud ped. prak­
tikat. 1973 - 74 ajal.-teadusk, prodek.s 1974 - 76 dek. Tea­
dusi. ja pop.-teadusi, art-eid Aasia ja Aafrika maade ajali­
st. T.t "Võitlus antiimperialistlike jõudude ühtsuse eest 
Indoneesias a. 1945 - 46" (kand.-diss., 1971)} õppevahend 
"Kigeeria ajalugu" (1975). 
К С 5 M В T S, Enn (23.8.1911 Vana-Antsla v. - 14.5.1973 
Tartu), filosoof, psühholoog, filos.-kand. (1952), dots. 
(195*). Lõpetas 1936 ТО. 1936 - 41 Rapla kk. eesti k. ja 
Kirj. 5p.. I94C - 41 Tartu Keeltekooli dir., 1943 - 44 TU 
psähhcl. inet, teadur, 19*4 - 47 Väinela Põllumaj .-tehniku-
ai fpT&alaout., 2 9*7 - 54 Tartu ÖI v.-õp., dek., ped.-kat. 
v a_., - - - —L" aspir., 1"5*+ - 59 loogika ja psühhol. 
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kat. dots., 1959 - 61 Ped. TUI ped. psühhol. sekte, juh., 
1961 - 6? TPedI psühhol.-kat. juh., 1963- 69 TRÜ ped.-kat. 
dots., 1969 - 72 psühhol.-kat. dots., 1972-73 eriped. kat. 
dots. Lugenud üldpsühhol-t, ped. psühhol-t, eripsühhol-t, 
ped-t, loogikat, kutsevalikut ja -orientatsiooni, nooruki-
ja mõtlemise psühhol. erikursusi. NSVL Psühholoogide Seltei 
Eesti osak. aeeesim. (i960). Avaldanud hulgaliselt teadusi, 
ja pop.-teadusi, art-eid. T.t "Uuskantliku loogika reakt­
siooniline olemus" (kand.-diss., 1951); "I.P. Pavlovi õpe­
tuse rakendamine õppe- ja kasvatustöös (1955)$ "Laste vanu-
sevahelised iseärasused ja nende arvestamine kasvatustöös" 
(1954); "Kõrgem närvitegevus ja pedagoogika" (1963)t "Kui­
das õppida" (1972, 1979). B.t EHE, 4-, kd. 
K O N K S ,  Jaan (19.12.1902 Taali v.), ajaloolane, fil.-
mag. (1929)» ajal.-kand. (1946), dots. (1946), ajai.-dr. 
(1962), prof. (1964), NLKP liige (1962). Lõpetas 1929 TÜ. 
192b - 44 koolides ajal.-õp., 1940 - 41 Tartu 2. kk. dir., 
a-st 1944 TRÜ-s, elgul NSVL ajal., hiljem üldajal. kat. 
does., 1947 - 53 kohakaasl. alasel õppej. Tartu Cl-e, 
1963 - 74 TRÜ üldajal. kat. juh., a-st 1Э64 samas prof. Lu­
genud NSVL ajal., üldajal., Aasia ja Aafrika maade ajal., 
erikursusi; junendanud eriseminare« 1944 - 46 TRÜ ajal.-
keeleteadusk. prodek. Koostanud keskkooli ajal.—õpikuid,mit­
me id õppe vab.-e id, avaldanud art-eid. Orden "Austuse mark" 
(1977). T.i "Vene-Rootsi suhted 17õti. a. mais-juunis" (mag<-
diss., 1929); "Eestimaa feodaalpärisorjuslik põllumajandus 
ja talurahva olukord XVIII saj. lõpul ning XIX saj. esime­
sel aastakümnel" (dr.-diss., 1961); "Pärisorjusest kapita­
lism läveni. Jooni Eestimaa minevikust" (1973); "Eesti NSV 
ajalugu" I (1955» kaasaut.); "Eesti NSV ajalugu" I (kõrgk.-
õ;ik, 1976, kaasaut.). 
K O O R T ,  A l f r e d  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  1 6 .  
K O T I K ,  ž ü h h a i l  ( 2 3 . 1 . 1 9 2 3  U k r a i n a ,  B e r d i t š e v i  1 . ) ,  
psühholoog, teen.-kand. (1965)« dots. (1973)i 1П-2Р liige 
(1946). Lõpecas 1946 Žukovski-nim. Lennuväe ins. Akadeemia. 
19^0 - 42 õppis Moskva Lemuinst-s, 1942 - ?-- teenis Nõuk. 
arises, 197G - 73 'Zaa loogika ja psühhol. k=". v.-õp., a-st 
1373 dots., 19/9 — sv kat. juhat. kt., а™зс l^cv ü" 1 juh. 
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Lugenud ins.-, too-, uid- ja ped. psuhhol-t, toöohutuse 
psiihhol-t ja ins.-psühhol. erikursust. Avaldanud teadusi, 
ja pop.-teadusi, art-eid. On autasustatud medalit»®rv t.« 
"Основы инженерной психологии"(1969);"Краткий курс инже­
нерной психологии"(1971);"Саморегуляция и надежность чело­
века - оператора"(1974);"Психолвгия и безопасность"(1981); 
KR ö ü S, Hans - vt. rektoraat lk. 16. 
K U L L  ( s .  K u u s k ) ,  J u t a  (10.12.1950 Tartu), ajaloolane. 
Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 60 TRÜ üldajal. kat. v.-õp. (poo­
le itohaga), I960 - 64 samas aspir., a-st i960 samas õppe-
ul.-täitja ja v.-lab. Lugenud lõana- ja laaneslaavlaste 
ajal. üldkursust. 
К Ü Z I N A, Liidia (24.?.1919 Rjazani kub .).ajaloolane, 
ajal.-kand. (1950), NLKP liige (1943). Võttis osa Suurest 
Isamaasõjast. Lõpetas 1946 LRÜ. 1946 — 49 seale, aspir., 
195O - 52 TRÜ NSVL ajal. kat. v.-õp., 1951 - 52 sama kat. 
juh. Lugenud NSVL ajal. ja erikursust. T.i Борьба aap«ЕЖ 
большевиков против анархизма в период первой русской рое-
ииции "(kand.-diss., 1950>. 
K Õ H G 3 S A A R ,  J a a n  ( 1 7 . 1 . 1 9 5 1  T a l U x m J ,  o l i g o f r e n o -
pedagoog ja logopeed, ped. kand. 1981,HLKP liige (1977). 
Lõpetas 1974 TRÜ. 1974. - 76 TRÜ kõrgema kooli lroqp]oksas 
uurimise labor. v.-ins., 1976 - 78 eriped. kat. õp., 1978-
1981 NSVL PA »efektol» üo*±*Lsinst. aspir.,a-st 1981 eriped. 
kat. v.-õp. Lugenud eripsühhol. ja diagn. taawieit juhenda­
nud ped. praktikat. Т.:"Пут* активизации речевоР деятельности 
учащихся I-II классов вспомогательной школы "(kand.-diss 41981) 
К X Р Р А (s. Sakk)r Maia ( 22.12.1973 Virnaaa > , aja­
loolane, NLKP lüge (1966). Lõpetas 1962 1BÜ. 1963 - 74 
üldhariduskoolides õp. A-st 1975 kohakaaal. alusel TRÜ NSVL 
ajal. kat. õp. (poole kohaga). Õpetanud NSVL ajal. TBÜ et— 
tevalmistuskursustel. 
L А I G N A, Karl (12.7.1918 Tallinn), ajaloolane, ajal.-
• (iioc). -2pe~=s 1945 T3ü. 1946 - 49 TRÜ aspir., 194?» 
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4-8 õppeül.-täitja, 1949 - 56 NSVL ajal. kat. v.-õp. a-st 
1966 töötab ENE toim-s. Lugenud ENSV ja NSVL ajal., histo-
nogr-t, ENSV ajal. erikursusi; juhendanud eriseminare. Uu­
rinud Eesti Uhisk. mõtte arengut, rev.-eelset historiogr-t, 
T.i "Eesti ajaloolise mõtte areng kuni 1917. a-ni" (kand.-
diss., 1952)l "Eesti NSV ajalugu" I (1961, kaasaut.). 
L I G I ,  H e r b e r t  ( 2 5 . Ю .  1 9 2 8  O r i s s a a r e ) ,  a j a l o o l a n e , a j a i . -
kand. (1958), ajal.- dr„ (1969),dots. (1970), prof. (1972), 
NLKP liige (1975). Lõpetas 1953 TEO. 1953 - 55 ajal.-õp-
Tartu ÕI-s, 1955 - 58 ENSV TA aspir., 1959 - 62 ENSV TA AJ 
n.-teadur, 1962 - 74 samas v.-teadur, 1953- 69 TRÜ üldajal. 
kat. õppeül.-täitja (kohataasi.), 1970 dots. (kohakaasi. 
poole kohaga), a-st 1971 prof., a-st 1974- kat. juh. Lugenud 
keskaja ajal.; juhendanud pro- ja eriseminare. Т.: "Eesti 
talurahva olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558 -
1561)" (kand.-dissä, 1958); "Talupoegade koormised Eestis 
13. sajandist 19» sajandi alguseni" (dr.-diss.,196b); "Põl­
lumajanduslik maakasutus Eestis XVI - XVII saj." (1963). 
"Хозяйство и общественный строй народов Прибалтики в начале 
ХШв . " (1969, kaasaut.). B.i ENE, 4. kd. 
L I I M ,  A l l a n  ( 9 . 7 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  a j a l o o l a n e , a j a l . - k a n d .  
(1972), dots. (1978), ENSV teenel, õp. (1973), NLKP liige 
(1959). Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 56 aspir., 1956 - 70 Tartu 
1. kk. dir. ja ajal.-õp., 1970 - 74- ENSV TA AI v.-teadur, 
1974 TRÜ NSVL ajal. kat. v.-õp., a-st 1975 dots. A-st 1976 
aJai.-teadusk, dek. Lugenud ENSV ajal., kodu-uurimise alu­
seid ning erikursusi; juhendanud eriseminare Eesti hari­
duselu ajal-st, ped. praktikat. Art-eid Eesti hariduselu 
ajal-st. T.t "Kool ja haridus Eestis XX sajandi algul (kuni 
Veebruarirevolutsioonini 1917)" (kand.-diss., 1971). 
L 0 0 N E (s. Rebane), Leida (9.4.1911 Peterburi - 28.9. 
1969 Tartu), ajaloolane, fil.-mag. (1933, ü. a. ajal.-kand. 
1946), dots. (195O), ajal.-dr. (1966), prof. (1966), NLKP 
liige (1964). Lõpetas 1933 TÜ. 1946 - 47 TRÜ Eesti ajal. 
kat. v.-õp., 195O - 58 NSVL ajal. kat. dots.,1966-69 seals, 
prof., 1947 - 48 ENSV TA AI v.-teadur, 1947 - 49 Tallinna 
ja 1949 - 55 Tartu ÕI kat.-juh., 1955 - 66 ENSV TA MI v.-
teadur. Lugenud ajal. õpetam. met—t, NSVL ajal., erikursusi 
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ENSV ajal-st; juhendanud ped. praktikat ja eriseminare. Uu­
rinud majandusi* mõtte ja rahvamaj. ajal. XVIII — XX saj—1, 
eesti talurahva- ja rahvusliku liikumise ning Soome-Eeeti 
poliitil. suhete ajal. Oli Eesti^Rootsi Sõprusühingu osak. 
vast. sekr. Avaldanud teadusi, ja pop.-teadusi. art-eid. 
T.t "Usuvahetuslik liikumine Põhja^Eestis eriti kuberner 
Polivanovi ajal" Cmag.—too. 1953)» Аграрный вопрос в период 
обострения противоречий и кризиса феодального способа 
производства(1760-1820)п (dr.-diss., 1965)• в«* EHS, 4. kd. 
L U N G E  ( s .  P a h p l u m ) ,  A i n o  ( 2 5 . 9 . 1 9 2 8  H a l j a l a  v . ) , p s ü h ­
holoog, ped.—kand. (1956), dots. (1973), NLKP liige (1958). 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 TRÜ aspir., 1955 - 58 loogika 
ja psühhol. kat. v.-lab., 1958 - 73 v.-õp., 1972 - 77 kat. 
juh., a-st 1973 dots. Lugenud üld-, ped., lapse-, nooruki-
ja spordipsühhol—t. Avaldanud teadusi.$ õppemetoodil. ja 
pop.-teadusi, töid. T.t "Vilumuse omandamise sõltuvus har-
jutamisviisist" (kand.-diss., 1956); "Emotsioonide psühho­
loogia" (1980). 
L U T S ,  A r v e d  ( 4 . 2 . 1 9 2 9  N a r v a ) ,  a j a l o o l a n e ,  e t n o g r a a f ,  
ajal.-kand. (1961), dots. (1975). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 -
53 TBÜ NSVL ajal. kat. õp., 1953 - 54 v.-õp., 1954-58 ENSV 
TA AI aspir., 1958 - 70 teadur ja osak.-juh. ENSV Riiki. 
Etnograafiamuuseumis (kohakaasi. alusel kuni 1972), a-st 
I97O TRÜ NSVL ajal. kat. dots. õpetanud etnogr. aluseid, 
ürgkogukonna ajal., Eesti ja NSVL rahvaste etnogr*-t, mu­
se oi-t, lugenud erikursusi Rootsi etnogr-st, Eesti mereka-
1aetuse ajal-st; juhendanud etnogr. eriseminare, etnograa­
fide ettevalmistamist ülik—s. 1974 — 77 ajal .-teadusk, kaug-
õppeprodek., a-st 1977 õppeprodek. Soome-Ugri Seltsi välisl. 
Art-eid Eesti merekalastusest ja randlaste elust 19« -20. 
saj. T.t "Eesti merekalastusest XIX - XX saj." (kand.-diss., 
I960); "Eesti kalapüügiriistad" (197C). 
L U U K ,  A a v o  ( 2 2 . 7 . 1 9 4 5  Paide), psühholoog, psühhol.-
kand. (1977). Lõpetas 1973 MEiü. 1975 - 76 MRÜ aspir., 1976-
78 TRÜ loogika ja psühhol. kat. õp., a-st 1978 dots. Luge­
nud teadusi, uurimistöö aluste kursust; juhendanud ekspe­
rim.—psühhol . praktikume ja ins.—psühhol. eriseminare. Töid 
nägemistaju sensomotoorse te st interaktsioonidest. A-st 1977 
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aj ai.-teadusk, iihisk. prodek. kaugõppe alale T.i* Исследова­
ние восприятия сигналов предъявляемы! перед началом сак-
кадических движений ^asXkand.-dias., 1977)$ "Hägemlepsiih-
holoogiа" (1980, kaasaut.)« 
L Õ H M U S ,  M a r t a  ( 1 5 . 1 2 . 1 9 2 1  S a n g a s t e  -  5 * 2 . 1 9 7 7  T a r ­
tu), ajaloolane, ajal.-kand. (195*)»dots. (1970)» NLKP lii­
ge (1949). Lõpetas 195O TRÜ. 195О - 54 MBÜ aspir., a-st 
1954 THÜ NSVL ajal. kat. v.-õp., 1970 - 77 dots. õpetanud 
NSVL ajal. ning allikateõpetust (sotq. ajajärk); juhendanud 
ped. praktikat, eriseminare kodu-uurimisest,põllumaj. aren­
gust ENSV-s, Tartu ülik. ajal-st. T.t "Kreenholmi ja Balti 
Manufaktuuri tööliskollektiivide võitlus 4. viisaastaku 
täitmise eest (1946 - 1950)" (kand.-diss., 1954)i"Eesti NSV 
ajalugu. II - XI kl." (1959, kaasaut.)} "Eesti NSV ajaloost. 
Lisamaterjali IX - H klassi NSV Liidu ajaloo kursuse juur­
de." (1969, kaasaut.). 
M A D I S S O N ,  J u l i u s  ( 2 3 . 8 . 1 8 9 8  V a l g a m a a  -  1 0 . 6 . 1 9 6 9  
Tartu), ajaloolane, fil.-mag. (1925)1 ajal.-kand. (u. a. 
1946), dots. (1947). Lõpetas 1925 TÜ. 1919 - 44 giimn. ja 
kutsek. ajal.-õp., 1940 - 41 õpetas TRÜ-s ajal. õpetam. 
met-t, 1944 - 69 -1SÜ üldajal. kat. dots., 1945 - 51 kat.juh. 
Lugenud keskaja ajal. üldkursust, erikursusi üldhistorio-
gr—st, humanismist ja renessansist, suurtest maadeavastus­
test ja talurahvasõdadest jm. Uuris peam. TÜ Professorite 
Inst. ajal. Võttis osa gümn. ajal.-õpikute koostamisest 
(1937 - 39)» avaldas õppevah-eid (1935 - 40), kõrgk.«õpiku­
te (tõlketeoste) "Keskaeg" I (1945), "Keskaeg" II (1948) ja 
"Uusaeg" II (1946) vast. toim. ja kommentaator. Ajal. os-
kussõnastiku koostamise algataja. T.t "Karl Lampechti aja­
looteaduse mõiste" (mag.-töö, 1925)."Антифеодальная борьба 
вольных шведских крестьян в Эстляндии ХУ11МХ1Х БВ . 
Сб.Д0К-в.н(1978, kaasaut.). 
M A E K V  А Н Т ,  E v e  ( 2 1 . 1 0 . 1 9 4 1  H a a p s a l u ) ,  f i l o l o o g .  L õ ­
petas 1965 THÜ. 1965 - 73 Tallinna Eriinternaatkooli õp., 
1973 - 75 TRÜ eriped. kat. õp., a-st 1975 Tartu I Eriinter­
naatkooli õp. Lugenud eesti k. õpetam. erimet-t$ juhendanud 
ped. praktikat. Art-eid eesti k. õpetam. erimet-st. Koosta­
nud õppekirjandust abikoolidele. 
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И I К К I Я, Henn (20.1.194-? Тара), psühholoog, psühhol.-
•land. (1977). Lõpetas 1970 I£0. 1970 - 72 TRÜ toostuspsuh-
hol. labor. n.-teadur, 1972 - 75 aspir., 1975 - 77 loogika 
ja psühhol. kat. õp., 1977 TPedI ped. ja psühhol. kat. 
õp., a-st 1978 dots. Lugenud psühhol. ajal.,sotsiaal-,suht-
lemis-, uid- ja ped. psühhol-tt juhendanud eksperim.-psuh-
hol. praktikume. Avaldanud teadusi. art-eid. T.i'1 Роль ком­
муникативных движений в межличностном общении " (kand.-
diss., 1977). 
И О О В А, Harri (2.3.19OO 'lureaaa v. - а.5.1968 Tal­
linn), arneoloog, fil.-mag. (1925). ajal.-dr. (1938), prof. 
(1938), ENSV teenel, teadl. (1957), 3NSV TA akad. (1957). 
Lõpetas 1925 TO. 1925 - 28 TO teadusi, stipendiaat, 1927 -
30 õppeul.-täitja, 1930 - 68 prof., 1940 — 4-1 arheol.-kat. 
jun. kt., 194-2 - 44 Ajaloomuuseumi juh. kt. Tallinnas, 1944 
- 50 TEO arheol.-kat. prof. ja juh., 194? - 68 ENSV TA AI 
•ärneoi. ja etnogr. sekts. juh. õpetanud uid-, NSVL, Eesti, 
Läti, Soome arneol-t, lugenud erikursusi; juhendanud erise­
minare Eesti ав ust oa olude st muinasajal, Ida-Baltikumi ja 
Skandinaavia muinasajast jm. 1948 - 49 ajal,-keeleteadusk. 
dek. A-st 1958 Rahvusv. Esi- ja Vara-ajaloo Teaduste Liidu 
alalise nõuk. 1. Võttis aktiivselt osa ESSV TA asutamisest 
ja väljaarendamisest; oli Eesti ja Baltikumi arheol. suurim 
arendaja, Eesti Nõuk. arheol.-koolkonna rajaja; suunas et­
nograafil. uurimist ENSV-s. Nõuk. Eesti preemia (1959,1967). 
Т.: "Varajane rauaaeg Läti territooriumil" (mag.-too,1925); 
"Die Eisenzeit in Letland bis etwa 500 n. Chr. I, II" (dr,-
diss., 1938); "Ausgrabungen ältereisenzeitliehen Hügelgra­
ben ins Kreise Jekabpils" (1928); "Die Vorzeit Betlande" 
(1932); "tiuistsete linnuste uurimuse tulemusi Eesti NSV-e" 
("Muistsed asulad ja linnused", 1955); "Eesti NSV ajalugu" 
' 195-51 kaasaut.); "Eesti ja naaberrahvaste kujunemisest 
arheoloogia andmeil" ("Eesti rahva etnilisest ajaloost", 
L956) $ "Einige Ergebnisse der Burgbergforschung jj* Ostbai— 
tikum" ("Suomen Museo", 1967); " Хозяйство и общественный 
отрой народов Прибалтики в начале XIIIB." (1969, kaaeautj 
B.i "Studio, archaeologica in memoriam Harri Moora" (1970); 
.lNE, 5. kd. 
Ü O O S B E R O ,  Hilda (23.11.1903 Peterburi), ajaloola-
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ne, ajal.-kand. (1938), dots. (1949), ajal.-<lr. (1954), 
prof. (1956), ENSV TA korr.-l. (1951), ЯЫР liige (1925). 
Lõpetas 1926 leningradi Marchlevski—nim# ьаяпя-УяЪйипя-ряЬ-
vuste Komm. ülik., 192? - 36 seale, õppe j., 1930 - 36 Mate­
riaalse Kultuuri Akadeemia Ajaloo Inst. aspir., 1936 - 40 
oeadusl. töötaja, 1940 — 41 Riiki. Ajaloo- ja Rev.-muuseumi 
air. Tallinnas, Suure Isamaasõja ajal NSVL tagalae Tõesti. 
PedI dots., 1945 - 56 TBÜ NSVL ajal. kat. dots., a-st 1956 
prof., 1947 - 52 ENSV TA AI dir. aset., 1953 - 62 13*0 NSVL 
ajal. kat. juh., 1966 - ?4 prof.-koneuit. A-st 1974 penaio— 
nii. Lugenud NSVL ajal. üldkursust (feodalismi ja sots. 
ajajärk), NSVL ja ENSV ajal. historiogr-t, erikursusi nõuk. 
võimu võidukäigust, nõuk. riikluse loomisest ja kindlusta­
misest (1917 - lö); juhendanud eriseminare silmapaistvatest 
?ene ja eesti revolutsionääridest, esimesest Vene rev-st. 
Osales aktiivselt nõuk. skandinavistika organiseerimises ja 
'arendamises, "Skandinaavia kogumiku" (1963 - 76) toim.-kol­
leegiumi esim. Nõuk. Eesti preemia (1972). Tööpunalipu or­
den (1973). T,sn Положение крестьян в Прибалтике вПИ-
ПУвв. и восстание 1343-45гг. в Эстонии " (kand.-diss., 
1936)t" Революция I905-I9ü?rr . в Эстонии " (dr.-diss., 
1952)i "1905. - 1907. с. revolutsioon Bestie" (1955)I "Ees­
ti NSV ajalugu" II (1963, kaa»«Lüt.)| "Besti NSV historio­
graafiast" II (196^. B.i ENE, 5. kd. 
M U S T ,  A a d u  ( 2 5 e 3 » 1 9 5 1  P ä r n u ) ,  a j a l o o l a n e ,  N L K P  l i i g e  
(1976). Lõpetas 1976 TRÜ. A-st 1976 TBÜ üldajal. kat. Op., 
".ятяя mittestats. aspir. Lugenud uusaja ajal. kursust. 
Uurinud Besti ala asustamise ajel. 
M I L L ,  L i n n a r t  ( 7 . 6 . 1 9 3 8  T a l l i u u ) ,  a j a l o o l a n e .  L õ p e t a s  
1962 TRÜ. 1966 - 69 TRÜ üldajal. kat. aspii., 1969 - 73 sa­
mas v.-õp., 1974 - 77 õppeül.-tsitje, a-et 1973 orienlalie-
tikakab. ins. Lugenud keskaja ajal. ning Aasia ja Aafrika 
дядДй ajal. kureust. Avaldanud art—eid india filos—st ja 
tõlkeid ilukirjandusest. 
N В А В S, Viivi (8.12.1941 PKrmum*» ), oligofrenopeda-
goog ja logopeed. Lõpetas 1966 Moskva Riiki. Fed!. 1960-62 
RalkkSle Eriinternaatkooli v.-pioneerijuht ja kasvataja, 
1966 - 72 VÕT-i defekt oi.-keb. juh., 1972 - 74 ÜBÜ eriped. 
kat. õp., 1974 - 76 v.-õp., a-st 1976 TPedl v.-õp. Lugfcni* 
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eripsühhol-t, mat. õpetam. erlmet-t, diagn-t;juhendanud ped. 
praktikat. Teadusi. ja pop.-teadusi, art-eid eripsühhol-st 
ja mat. õpetam. erimet—st. 
O J A ,  A r n o l d  ( 1 6 . 2 . 1 9 ) 2  G a t š i n a ) ,  p s ü h h o l o o g .  L õ p e t a s  
1956 TRÜ füüsikuna. 1957 - 59 ENSV TA FAI v.-lab., 1959 -
67 TRÜ arvutuskeskuse Ins., 1967 - 70 aspir.* 1970 — 71 TRÜ 
lihastalitluse labor. v.-teadur, a-st 1972 loogika ja psüh­
hol. kat. v.-õp. Lugenud eksperim.-, üld- ja ped. psiihhol-t. 
1974 - 77 ajai.-teadusk, prodek. Avaldanud teadusi., õppe-
metoodil. ja pop.—teadusi, art-eid. 
P A L A M E T S ,  H i l l a r  ( 1 3 . 7 * 1 9 2 7  T a l l i n n ) ,  a j a l o o l a n e ,  
ped.-kand. (1963), dots. (1969), ENSV teenel, õp. (1974), 
NLKP liige (1959). Lõpetas 1951 195О - 55 Tartu Med.-
koolis ajal.-õp., 1955 - 66 Tartu 2. kk. ajal.-õp., 1955 -
58 samas dir., 1958 61 TRÜ aspir., 1961 — 62 NSVL ajal. 
kat. õp., 1962 - 69 v.-õp., a-st 1969 dots., a-st 1974 sa­
ma kat. juh. Lugenud ajal. õpetam. met-t, erikursusi, NSVL 
ja ENSV ajal. üldkursust; juhendanud ped. praktikat, erise­
minare kooli ajal-st. 1964 - 66 ajal.-keeleteadusk.prodek., 
a-st 1974 ajal .-teadusk, prodek. A-st 1957 ENSV Haridusmln. 
aj ai.-komisj. esim. Olnud ajal. "TRÜ" toim., ühingu "Tea­
dus" TRÜ org. juhat. esim. Koostanud brošüüre ajal. õpe­
tam. met-st ja filmikunsti ajal-st. T.i "Koduloolise ma­
terjali kasutamine ajaloo õpetamisel Eesti kooli neljandas 
klassis" (kand.-diss., 1963); "Jutustusi kodumaa ajaloost". 
(IV kl. ajal.-õpik, a-et 1960 ); "õpilased ja filmikunst" 
(1969); "Ajaloo algkursuse õpetamisest" (1973)t "Vanaaja 
kultuurist ja olustikust" (1976); "Narva lahingust Narva 
streigini" (1980, kaasaut.)t "Alma mater Tartuensis" (1977, 
eesti ja vene k.,koost .);"Tartu ülikooli ajalugu III" (1982, 
kaaskoost.)» "Alma mater Tartuensis" (1982, kaaskoost.)« 
P I I & I M X S ,  H e l m u t  ( 8 . 9 . 1 9 3 0  U u e - P õ l t s a m a a  v . ) ,  a j a ­
loolane, ajal.-kand. (1962), dots. (1966), ajal.-dr. (1974), 
prof. (1976). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 -57 teadur ENSV Riiki. 
Ajal. Keskarhiivis (1956 - 57 kohakaasi. alusel), 1956-66 
TRÜ üldajal. kat. v.-õp., 1966 - 76 dots., a-st 1976 prof. 
õpetanud dldajal. (uusaeg), arhiivindust, lufenud erikursu­
si Rootsi ajal-st; juhendanud eriseminare üldajal-st,' ar­
hiivipraktikat. "Skandinaavia kogumiku" toimetaja a-st 1976. 
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T.t "Vana-Kootsi majanduslikud suhted ja Narva kaubandus a. 
1661 - 1700" (kand.-diss., 1962)^Государственное хозяйство 
Швеции в Прибалтике в Ш1 веке • (dr.-diss., 1974)?Vcto-
рия Швеции " (1974-, kaasaut.)$ "Die Holle des Handels nn<i 
Handelskapitals in der schwedischen Staatewirtschaft in Liv-
land im 17. Jahrhundert" ("Hansische Studien III", 1975); 
"Антифеодальная борьба, вольных шведских крестьян в Эстлян-
дии ХУШ-Х1Х вв. Сб. док-в " (1978, kaasaut.); " Эконо­
мические связи между Россией и Швецией.С<Щокументов"( 197Ь, 
kaasaut.); "Tartu ülikooli asjalugu I" (1982, kooat.). 
P L О T N I К, Ellen (12.9*1926 Lüganuse v.), ajaloolane, 
ajal.-kand. (1954), NLKP liige (1955). Lõpetas 1951 TRÜ. 
1951 - 54 TRÜ aspir., 1954 - 62 NSVL ajal. kat. v.-õp., 
a-st 1962 EKP KK Partei Ajaloo Inst. v.-teadur.Lugenud HSVL 
ajal. (sots. ajajärk), NSVL ajal. koos EHSV ajal-ga, eri­
kursust kodanl. Eesti välispol-st; juhendanud eriseminari 
Suurest Isamaasõjast. T.i "Kodanliku parlamentarismi kokku­
varisemine maailma majanduskriisi aastatel ja fašistliku 
diktatuuri kehtestamine Eestis" (kand.-diss., 1954); "Hans 
Pöögelmann. Elu ja tegevus" I - V (1965 - 1982). 
P U I К, Tiiu (II.4.I94I Padise v.),oligofrenopedagoog ja 
logopeed, NLKP liige (1971). Lõpetas 1974 TRÜ. 1974 - 75 
Rapla kk. logopeediaid, õp., 1975 - 77 TRÜ eriped. kat. õp., 
a-st 1977 v.-õp., 1976 - 81 TRÜ aspir. Lugenud logopeediat; 
juhendanud ped. praktikat. Teadusi. Ja pop.-teadusi. art-
eid kurtide laste isiksusest. 
P Ü L L A T, Raimo (3.4.1935 Tallinn), ajaloolane, ajal.-
kand. (1964), ajai.-dr. (1972), prof. (1974), NLKP liige 
(1961). Lõpetas 1958 TRÜ. 1958 - 61 Tallinna Telestuudio 
toim., 1961 - 63 ENSV TA AI aspir., 1964 - 65 ENSV MN Riiki. 
Teadusi. Uurimistööde Koordineerimise Komitee peaspetsia­
list, a-st 1965 EBSV TA AI v.-teadur, 1974 - 77 sektori juh., 
a-st 1978 teadusdir. 1966 - 73 õppeül.-täitja, a-st 1974 
kohakaasi. alusel TRÜ NSVL ajal. kat. prof. Lugenud erikur­
sust ENSV linnade ajal-st ja nõuk, ühiskonna sotsiaalsest 
struktuurist; juhendanud eriseminare. Tulu ülik. (Soome) ja 
Saksa DV Ajaloo Seltside korr.-l. T.i "Tallinn ja tallinla­
sed" (kand.-diss., 1966) t "Городское население Эстонии с 
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конца ХЛИ века до 1940 годе R (от.-diss., 1976); "Tallin­
na ajalugu" I - II (1965, 1969, Koost, ja kaasaut.); "Besti 
linnad ja linlased XVIII saj. lõpust 1917« aastani" (1972); 
"Городское население Буржуазной Эстонии"(1973) асоциальная 
структура Советской Эстонии * (1976); "Linnad kodanlikus 
Eestis" (1978); "Tartu ajalugu" (koost, ja kaasaut., 1980). 
P X E L, Andres (Ю.Ц.1903 Nõmme k.), psühholoog, fil.-
mag. (1933, ü. a. ped.-kand. 1946), dots. (1949), NLKP lii­
ge (1964). Lõpetas 1929 TÜ. 19)0 - 36 juhutöödel, 1936 - 40 
sekr. hariQusmin-s, 1940 - 41 ENSV Hariduse Rahvakomissa­
riaadi referent. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 194) - 44 
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu kasutuses, 1944 - 45 MRU sti­
pendiaat, 1945 - 47 TRÜ ped.-kat. assist., 1947 - 48 loogi­
ka ja psühhol. kat. v.-õp., a-st 1949 dots., 1952 - 72 kat. 
juh. i-st 1970 pensionil. Lugenud psühhol, üldkursust, loo­
gika üld- ja erikursusi; juhendanud vastavaid praktikume, 
1948 - 50 TRÜ kaugõppeteadusk., dek., 1955 - 62 ajal.-keele-
teadusk. dek. Tartu Linna TSN 1. Mitmeid õppevah-eid loogi­
ka alalt. T.i "Meie koolinoorsoo psüühiline laad tema kir­
jandusliku loomingu põhjal" (mag.-töö, 1933); "Esteetika. 
Sissejuhatus kunstiküsimustesse" (1935)» 
R I I D ,  J a r o s l a v  ( 2 4 . 5 . 1 9 1 9  T a l l i n n ) ,  a j a l o o l a n e ,  a j a l . -
kand. (1964), dots. (1972), NLKP liige (1945). õppis 1937 -
41 TÜ põllumaj.-teadusk-s, 1954 lõpetas NLKP KK Kõrgema 
Parteikooli. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1945- 48 ENSV 
Valismic-s, 194c - 49 £KP Tallinna Keskraj. Komitee osak.-
juh., 1949 - 52, 195З - 55 vastutaval tööl Ä2P KK-s. 1952-
53 £KP Pärnu Ohi.-komitee osak.-juh., 1955 - 61 EK? Tartu 
Linnakomitee I sekr., 1961 - 62 TRÜ NLKP ajal. kat. v.-õp., 
1962 - 72 N3VL ajal. kat. v.-õp., a-st 1967 dots. Lugenud 
NSVL ajal. sots. perioodi üldkursust, erikursusi Suurest 
Isamaasõjast, Saksamaa-^esti suhetest, "oaltiaakslusest; ju­
hendanud eriseminare. j^KP KK 1. (1956 - 61), ENSV Ulemnõuk. 
saadik (1959 - 63). Avalcanud teacusl. ja pop.-teadusi, 
art-eid. Punatähe orden (1943). T.i "Okupatsiooni ikkes. 
1918. a. saksa okupatsioon Eestis" (kand.-diss., 1964); 
"Прибалтийские немцы в буржуазной Эстонии (1920-40)" (1978). 
R А М U L, Konstantin (3O.5.I879 Kuressaare - 11.2.1975 
Tartu), psühholoog, dots. (1919), prof. (1928), psühhol.-
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dr. (1939), BBS? teenel, teadl. (1964). Lõpetas 1908 Peter-
burl ulik. 1908 - U Peterburi eragümi. õp., 1911 Mogiljovi 
kub• Or8a 1• reaal kooli õp., 1911 - 15 Ukmerge 1. poeglaste 
guan. õp., 1916 - 19 tallinna gümn-des õp., 1919 - 28 TÜ 
psühhol.—inst. dots., 1928 — 75 prof. Täiendanud end Leip­
zigis (1923, 1958), Prahas (1924, 1934),Viinis (1924), Ber­
liinis (1926, 19З0), Pariisis (1926), Hamburgis (1931), 
öayreuthis (193«). TÜ psühhol.-labor, asutaja (1921) ja 
juh. (a-ni 1966). Lugenud uid-, rakendus- ja loomapaühhol., 
ped. psühhol., psühhol. ajal., loogika, filos., tuzmetuste-
ooria ja ladina k. kursusi; juhendanud eksperim.-psühhol., 
karakterol. ja muusikapsiihhol. praktikuzae. 1925-30 filos.-
teadusk, dek. Ikadeemil. Filosoofil. Seltsi esim. (1922 -
40), NSVL Psühholoogide Seltsi Besti osak. esim. (i960). 
Teadusi, töid peam. eksperim.-psühhol. meetodeist, õppome• 
toodil. ja pop.-teadusi. töid. Т.* "Mathematik und Psycho­
logie. Beiträge zur Geschichte und Theorie der aatheaati-
achen und der phänomenologischen Psychologie" (dr.-diss., 
1939); "Psühholoogia" (1932 - 33, 1938); "Uni ja uneniod. 
Loomade mõtlemine" (1934); "Psychologische Schulversnehe** 
(1936); "Psühholoogia ja elu" (1937);"Дмонстрациадняе оон 
ä по психологии "(1958); "Введенае в методы энсперг-
ментальной ПСИХОЛОГИ*" (1963); "Loomapsühholoogia" (196*» 
1972); Teaduslik psühholoogia ja elu" (1969) l "И» истори» 
пожголога " (1974). 
В Я В 1 Н 1, Hugo (5.Ю.1904 Hõngu - 8.10.1946 Tarto), 
ajaloolane, arhivist, fil.-mag. (1937). Lõpetas 1935 
1938 - 40 Tartu Hi lkl. Keskarhiivi arhivaar ja v.-assist., 
I94O - 41 asedir., 1940 - 41, 1944 - 46 IHÜ Besti aj ai .kat. 
dote, bounty* Besti ajal., erikursust Suurest Sotsialisti. 
Oktoobrirev-st Bestia. Uurinud Besti kihelk. ja knhenlaorto 
ajal. T.i "Hannu ajalugu vanaeast ajast hai V». 
ne-Lüvi sõjani (1558)" (mag.-too, 1937)» 
H i i l i  1, Inta (20.12.1949 Tallinn), oligofrenepeda-* 
goog ja logopeed, HLKP liige (1973). Lõpetas 1973 9Ш» lüW* 
75 90 eriped. kat. õp., 1975 - 78 aspir., a-st 1978 eri-
pmš. kat. õp. Lugenud oligofrenoped. ja loodusõpetuse õpe-» 
taa. erimet. kursusi; juhendanud ped. praktikat.TeaÄaal. j* 
pop.—teadusi. art—eid iood^-cSpetüse õpetam. erimet. alalt. 
Koostanud ftpp-' ~t С u=t ülikoolidele. 
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R E I B V i L D ,  N a t a l i a  ( 2 4 . 6 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  p s ü h h o l o o g ,  
ped.-kand. (1954), dots. (1953). Lõpetas 195° . 195C -
53 üRÜ aspir., 1953 - 5Ь ^  loogika ja psühhol. kat. v.-
õp., 195tt - 65 Dnepropetrovski iied.-inst. files.-kat. v.-
õp. ja dots., 1965 - 72 Dnepropetrovski ülik. ped. ja psüh­
hol. kat. dots., a-st 1972 Vinnitsa Pedl pslumol.-kat. juh. 
Lugenud üldpsühhol—t, psühhol. ajal., spordipsuhhol—t, dia­
lektil. ja ajalool, materialismi; juhendanud eriseminare. 
Teadusi, töid psühhol. alalt. Т.: "Особенности действен по 
речевой инструкции" (kand.-diss., 195*). 
B O O T S ,  L y d i a  ( 2 2 . 4 . 1 9 0 6  K r i m m ) ,  a j a l o o l a n e ,  a j a l . -
kahd. (1951), dots. (1952), ^ Liü: liige (1929). Lõpetas 1931 
Leningradi Kerzeni-nim. Pedl. 1951 - 56 L<lU aspir. ja Le­
ningradi PedI töölisfakulteedi ajal.-õp., 195° ~ *rl Tšuvaši 
Pedl Uimajal, kat. v.-õp., Suure Isamaasõja ajal ped. tööl 
Nõuk. tagalas, 1941 Да 1944 - 46 TBÜ marksismi-leninismi 
kat. v.-õp., 19^ - 5ü üldajal. kat. v.-õp., 1951 - 65 kat. 
juh., 195ь - 71 dots., a-st 1971 pensionil. Lugenud üldkur­
sus! uuest ja uusimast ajast, erikursusi sotsialisti, mõt­
te ja töülisliik-mise ajal-st, Scaleswig-Holstein! küa-st 
lo4o - 1ü64; juhendanud eriseminare rahvusv. olukorrast ja 
NSVL võitlusest dem., rahu ja julgeoleku eest sõjajärgsel 
ajal, võitlusest ühtse demokraati. Saksaaaa eest ja. 1944 -
45 ä£P THÜ komitee seier., 1951 - 58 2NSV Olemnõuk. saadik, 
1951 - 55 SHS7 UlesDõuk. Eres. 1. "Skandinaavia kogueiku" 
peatoim, eiset. (1956 — 65)» Uurinud rahvusv. suhete ajal« 
19. saj-1, sellest monogr. Т.^Елззвиг-Гояьтге!! некий вопрос 
и европейские державы в 1863-1804" (kanc.-diss.,1957)« 
•История Шзг£122 п  (1974, kaasa-Г.). 
H 0 5 B N B S 2 G ,  T i i t  ( 2 6 . 9 . 1 9 4 6  V a l g e s «  ) s  a j a l o o ­
lane, ajal.-kiid, (19ol). Lõpetas 1375 ТВП. 197= - 77 353V 
^ n.-teao.ur, samas zittestats. aspir., a-sс 1977 
HS7L ajal. kat. v.-õp. Lugenud NSVL ajal., historiogr. kur­
sust; juhendanud eriseoir.-.re. Uurinud eesti talurahva ajal. 
их saj. 2. poolel, T. Формирование сельского пролетариата 
Эстония (Иызнае рабочиэ 3 ЕзноЗ Эстонии с начала XIX до 
начала И века " (kand.-diss1980); "О социальном рассло­
ении крестьянства в Еэкой Эстонии в KOHLS XIX зе.та" (1980). 
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S I I L I V A S K ,  Karl ( 20. 1» 1927 Veriora ), ajaloo­
lane-, ajal.-kabd. (1954), dots. (1959X ajal.-dr. (1968), prof. 
(1970),£2tSV TA korr.-1.(1977), NLKP liige (1951). Lõpetaa 
1951 TBÜ. 1951 - 54 323 aspir., 1954 - 57 NSVL ajal. kat. 
v.-õp., 1957 - 70 dots., 1962 - 74 kat. juh.,1970-74 prof., 
a-st 1974 prof. kohakaasi. alusel, a-st 1974 BHSV TA AI-s. 
Lugenud ÜMSV ajal. üldkursust, erikursusi Oktoobrirev—st 
Sestis, rabv-^sv. liikumisest Lestis 1870 - 1880} juhendanud 
eriseminare Oktoobrilev-et ja nõuk. võimu kujunemisest Ees­
tis, agraarsühetest šestis Oktoobri-eelsel ajal, Besti töö­
rahva võitlusest кodani, diktatuuri vastu 1920 - 24, komso-
iooliorg-st Sestis 194C - 41, THÜ ajal-st. EKP TBÜ komitee 
sekr. (1947 - 49). 1962 - 64 ja 1971 - 75 Täü ajal.-keele-
teadusk. dek., 1973 - 74 a j ai.-teadusk, dek.Olnud TBÜ spor­
diklubi esim. Kõigi keskkooli ENSV ajal. õpikute kaasaut. 
ja toim«, avaldanud hulgaliselt teadusi, ja pop.-teadusi, 
art-eid. Nõuk. Besti preemia (1970). T.t "Besti töörahva 
võitlus imperialistliku interventsiooni ja kodanliku dik­
tatuuri vastu kodusõja aastail (1916 - 1920)11 (kand.-diss., 
1954)l "Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis" 
Сdr.-diss., 1968); "Kapitalismi arenemine ja kodanlik-de-
mokraatlik rahvuslik liikumine »estis ИХ saj. teisel poo­
lel" (1969); "Besti NSV ajalugu" III (1971* kaasaut.)| 
"Veebruarist oktoobrini" ("Besti Suure Sotsialistliku Ok­
toobrirevolutsiooni ja kodusõja perioodil (1917 - 1920)"; 
"Suur Oktoober üestis" (1977) ; "Tartu -ülikooli ajalugu I -
IH" (1982, vast, to ic. , kaaskoost.); "Иоюрея Тартуского 
уннверсжтета 1632 — 1982"  (1982,  to im. ) ,  в.* EHB, 7»  kd .  
S I I M А В N, Uno (31.5.1927 Laiuse v.).psühholoog, psüh­
hol.-kand. (1964), dots. (1976), NUCP liige (1959). Lõpetas 
1953 THÜ. 1953 - 55 Tartu 1. kk. õp., 1955 - 57 Tartu hari-
duaosak. koolide insp., 1957 - 59 Tartu 8. kk. õppeala­
juh., 1959 - 62 TBÜ loogika ja psühhol. kat. assist., 1962 
- 74. v.-õp., a-st 1974 dots., 1977 - 79 kat. juh., a-st 
1978 toostuspsühhol. labor, teadusi, juhend. Lugenud üld-
ja eksperim.-psühhol-t ja vastavaid erikursusi; juhendanud 
eksperim.-psühhol. praktixuae. B3VL Psühholoogide Seltsi 
ZLasknõuk. 1. (196b - 77). Avaldanud teadusi, ja pop.-tea-
dual. art-eid ped. psiinhol., tõöpsuhhol. ja juhtimise psiih-
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ШЛ йшГ T.i "Ееeultaatide teadmise tahtauaeet viln—nв 
tujm—la* protsessis" (kand.-diss.« 1964). 
I l l  V I I  ( a - n i  1 9 5 5  T r e i b e r g ) ,  P e e t e r  < 1 1 . 7 . 1 6 9 4  H a l -
5ela - 19« 10. 1955)» ajaloolane, prof« (1956). Õppia 
TÜ-s, 1914 - 18 Peterburi ülik-a, 1921 - 25 TO tea-
dual. stipendiaat, 1923 - 25 TÜ üldajal. kat. õppeui.-täit­
ja, 1925 - 50 dots. kt., a-st 1950 prof., 1944 -45 üldajal. 
kat. ja ESVL ajal. kat. juh. Õpetanud üldajal. (uusaeg ja 
uusi* aeg), lugenud erikursusi Prantsusmaa ajal-st, impe­
rialismi ajal-st, I maailmasõja eelloost,sissejuh.-t ajal.-
teadusse, ajal. õpetam. met-t; juhendanud eriseminare Prant­
suse rev-st 19. saj-1, reformatsiooni ajal-st. 1956-57 fi­
los .-teadusk. dek., 1944 - 45 ajal.-keeleteadusk. dek. 1922 
- 51 "Ajaloolise ajakirja" peatoim., 1926 - 40 Akadeemilise 
Ajaloo Seltsi esim., oli Ajalooteaduste Hahvusv. Komitee 1. 
Art-eid Eesti ja üldajal-st. Т.* "Kõige uuem aeg 17&9 -
1914" I - II (1921, 1925); "Tartu eesti ülikool Ю-aastane" 
(1929); "Ignatius Loyola" (1955)• B.i ENS, 7* kd. 
T O I M ,  K a l j u  ( 7 . I . I 9 2 5  H e l l e n u r m e  v . ) ,  p s ü h h o l o o g , p e d . -
kand. (1964), dots. (1975)• Lõpetas 1952 TBÜ. 1952 - 60 El­
va kk. õp., 1955 - 62 TBü aspir., 1962 - 66 loogika ja psüh­
hol. kat. assist., 1966 - 70 v.-õp., a-st 1970 dots. Luge­
nud psühhol-t, loogikat, diferentsiaalpsühhol-t, psühhol. 
õpetam. met-t, psühhodiagn. erikursust; juhendanud isiksu-
sepsühhol. eriseminari. Ülel. Psühholoogide Seltsi Eesti 
osak. Tast. sekr. (1971). Avaldanud teadual., pop .-teadusi. 
ja õppemetoodil. art-eid, koostanud õppe sah. T«4 '^Süllo­
gistlike järelduste psühholoogia" (kand.-diss., 1963)« 
I  £  U l l i  L  ( s .  õ u n r o o s j ,  T i i n a  ( 2 1 U 1 . 1 9 2 4 P a d i s e  x ) »  
ajaloolane, arheoloog, ajai.-kand. (1955)» dots. (1969)» 
NLKP liige (1965). Lõpetas 1945 Tallinna ÜS, 1950 TBÜ. 1950 
- 54 aspir., 1955 — 65 TBÜ 5SYL ajal« kat, v«-Õp., a-st 
1965 dots. Õpetanud arheol. üldkursust, NSVL ajal« (vani­
mast ajast kuni 18. saj-ni), lugenud erikursusi Laane-Su-
roopa, Tana-Idaaaade ja Vana-V ene arheol-st; juhendanud 
eriseminare Besti arheol-at, arheoloogide ettevalmistamist 
ülik-s. T.t "Eesti-vene suhted IX - XIII saj. (arheoloogia 
snd не tel)? (kand.-diss., 1955)? "-Arheoloogia alused" I — IX 
Ч-2 
(1973)I "Besti ala vanem asustus ja rahva etniline frgjrnin-
Bine" (1974)| "Besti BSV ajalugu" I (kõrgk-de õpik, 1976, 
kaasaut.)1 "Arheoloogia alused" (kõrgk.-de õpik, 1979). 
T U L V I  S T B ,  P e e t e r  ( 2 6 . 1 0 . 1 9 4 5  T a l l i n n ) ,  p s ü h h o l o o g ,  
psühhol.-kand. (1975)» dots. (i960). Lõpetas 1969 URU. 1969 
- TO TRÜ töostuspsühhol. labor, ins., 1970 - 71 Nõuk. ar­
mees, 1971 - 74 aspir., 1974 - 75 TRÜ loogika ja psühhol. 
kat. õp., I975 — 77 v.-õp., a-st 1978 dots. Lugenud uld-
ja arengupsühhol-t. Tegelnud tunnetusprotsesside ajalool, 
arengu ja ontogeneesiga. Avaldanud teadusi, ja pop.-tea­
dusi. art-eid. т.» н0 социально-историческом развитии поз­
навательных процессов (на материале зарубежных эксперимен­
тально - психологических исследований"(kand.-diss., 1975). 
Т X Н А V A, Mart (8.8.1934 Tartu), ajaloolane, ajal.-
kand. (1975), dots. (1978). Lõpetas 1958 TRÜ. 1958 - 76 TRÜ 
üldajal. kat. v.-õp., a-st 1976 dots. Õpetanud vanaaja 
ajal., lugenud Saksamaa ja Inglismaa ajal.; juhendanud eri­
seminare Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ajal-st. T.t " Военная 
организация Римской республики (до реформы Мария)" (kand.-
diss., 1974). 
V A G A ,  V o l d e m a r  ( 2 9 . 6 . 1 8 9 9  T a l l i n n ) ,  k u n s t i a j a l o o l a n e ,  
fil.-mag. (1926), kunstiajal. kand. (ü. a. 1946), dots. 
(1946), prof. (I947)i kunstitead. dr. (1965). Lõpetas 1926 
TÜ. 1923 - 40 TÜ kunstiajal. kah. ahi j., a-st 1925 kunsti­
kooli "Pallas" kunstiajal. lektor (kohakaasi. alusel), 1940 
- 41 TÜ kunstiajal. õp., 1943 - 44 abiõppe j., 1944 - 46 TRÜ 
kunstiajal. kat. dots. ja kat. juh., 1946 - 51 kat. juh. 
prof., I95I - 69 NSVL ajal. kat. prof., 1944 - 47 kunsti-
inst. kat .-j uh. (kohakaasi. alusel), 1947 - 5° ENSV TA AI 
kunstiajal. sektori juh., 1957 - 60 NSVL Kunstide Akadeemia 
Kunstiajaloo Inst. teadur. A-st 1969 pensionil. Lugenud ül­
dise, vene ja nõuk. ning eesti kunsti ajal.$ juhendanud 
kunstiajaloolaste ettevalmistamist ülik-s. Nõuk.Eesti pree­
mia (1967). Tt-i "Tartu ülikooli arhitektid" (mag.-töö, 
1926)("Средневековая архитектура Эстонии"(dr.-diss., 1964)$ 
"üldine kunstiajalugu" (1937)i "Eesti kunst" (1940)$ "Vene 
arhitektide ja skulptorite teoseid baroki ja klaasitsismi 
ajajargust Eestis" (1947)$ "®i® Petrikirche in Riga" 
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(1970); "Kunst Tar-cus ПК saj endil" (1971); "Kunst Tallin­
nas ПК sajandil" (1976). В.* aimnnahh "Kunst", 1969, 1; 
ENE, 8. kd. 
7 A H T В В, : Sulev (7.7.1926 Laiuse), ajaloolane, ajal.-
kand. (1955), dots. (1964), ajal.-dr. (1971), prof. (1974). 
Lõpetas 1952 TBÜ. 1952 - 55 aspir., 1955-62 TBÜ NSVL ajal. 
kat. õp. ja v.-õp., 1962 - 74 dots., a-st 1974 prof., 1967 
- 69 NSVL ajal. kat. teadusi, töötaja, 1971 - 72 ENSV HA AI 
v.-teadur. õpetanud ENSV ajal. (19. зал. keskpaigani), NSVL 
ajal. (feodalism), allikateõpetust, lugenud erikursusi; ju­
hendanud eriseminare ajalool. demogr-st, ENSV ajal. allika­
test. Allikate uurijana teinud suure too Eesti ajal. allika­
te marksistlikul interpreteerimisel, tõlkis eesti k-de Lii-
Timaa noorema riimkroonika, ENSV ajal. kk.-õpikute ja lisa­
materjalide kaasaut. Т.: "Bartholomaus Ноепеке Liivimaa 
noorem riimkroonika (1315 - 1348)" (kand.-diss.,1955)?"Ees­
timaa talurahvas hingeloenduste andmeil 1782 - 1858. Aja-
ioolis-demograafiline uurimus" (dr.-diss., 1973); "Põlluma­
jandus- ja agraarsuhted Pestis Zill ja HV saj." (1966); 
"Besti NSV ajalugu" I (kõrgk-de õpik, 1976, kaasaut.)^Анти­
феодальная борьба вольных шведских крестьян в Зстлян -
дни ПШ-Х1Хвв.Сбор. док-в " (1978, kaasaut.); "J'urio'd" 
(i960). B.i EBE, 8. kd. 
V A S S А В, Artur (lti.11.1911 Kuigatsi v. - 17.7-1977 
Tallinn), arheoloog, ajai.-kandг (1946), dots. (1947), ENSV 
TA korr.-liige (1961). Lõpetas 1939 TÜ. 1940 TBÜ arheol. 
kat. õp., 1940 - 1941 samas assistent, 1941 - 42 tead. töö­
taja arheol. inst-s, 1942 - 43 konservaator arheol. muuseu­
mis, 1943 - 44 samas osak. juh., 1944 - 46 TBÜ arheol. kat. 
dots., 1947 - 49 eesti ajal. kat. juh., dots.,1947 -77 ENSV 
TA Ajal. Inst. sektorijuh., 1950 - 51 TBÜ NSVL ajal. kat. 
juh. kt. (kohakaasi.). õpetanud eesti ajalugu ja arheol. 
aluseid. Nõuk, Eesti preemia (1969). T«: "Drei Steinkisten­
gräber aus Nord-Estland" (l9?ö); "Eesti ala Venemaaga ühen­
damise ajaloolisest tähtsusest" (1949); "Uut maad otsimas" 
(1975). В.: ENE, 8. kd. 
V I I T A B ,  E h a  (6.7.1942 Tallinn), surdopedagoog ja 
psühholoog. Lõpetas 1966 Moskva Biikl. Pedl., 1976 TBÜ. 
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1961 - 62 Raikküla Eriinternaatkooli v.-pioneerij uht, 1966 
- 76 Tartu Eriinternaatkooli öp., a-st 1976 TRÜ eriped. kae. 
Bp. Lugenud mat. Cpetam. erimet. ja aurdoped. kursusi} ju­
hendanud ped. praktikat. Art—eid nurmikute interpersonaal­
setest suhetest, 
V O O G L A I D ,  Ü l o  ( 2 9 . 8 . 1 9 3 5  T a l l i n n ) ,  a o t s i a a L -
paühholoog, filoa.-kand. (1970). Lõpetas 1960 TRÜ. 1958 -
59 ELKNÜ Tartu Linnakomitee instruktor, 1959 - 61 SLEKÜ 
Tartu Linnakomitee II sekretär, 1961 - 65 ajalehe "Baa­
si" toim. 1., 1965 - 68 TBÜ loogika ja paühhol.kat. aspir., 
1968 - 71 samas Bp., 1971 - 75 v.-Bp. TRÜ sotsiol.-labor, 
teadusi, juhend?e-st 1975 ENSV Kergetööstuse Min. too ja 
.1 ühtimise teadusi, organ, keskuse juhtimissüst-de peas peta., 
ENSV fiahvama j. Juhtivate lõota j. ja gnetm.gwmi i -f, fflatn .Tui 
tituudi dots. Õpetanud sotsioloogil, uurimuste meetodeid, 
sotsiaalpsuhhol-t, kommunikatsiooniteooriat, tooeotsiol-t. 
ENSV Ajakirjanike Liidu juhat. 1. Avaldanud teadusi, 
art-eid. T.t "Linna ja rajooni ajalehe lugejaskonna struk­
tuuri sotsioloogiline ja sotsiaal-psuhholoogiline uurimine" 
(kand.-diss., 1970). 
V X A N, Erich (16.4.192b Veski v.), psühholoog. Lõpetas 
196? TPI, 1972 TRÜ. 1952 - 53 Võru El.-jaamade ja -võrkude 
dir., 1953 - 74- Viljandi Võrguraj-s, seals. 1963 - 74 dir., 
a-st 1974 TRÜ töostuspsuhhol. labor. juh. Lugenud toostos-
peühhol. erikursusi1 juhendanud eksperim.—psuhhol. prakti­
kume. Avaldanud teadusi, ja pop.-teadusi, art-eid. 
V I 1 R A N E N ,  Vladimir (21.8.1935 Leningradi obl.),oli-
gofrenopedagoog ja logopeed, ped.-kand. (1972),dots. (197$i 
NLKP liige (1966). Lõpetaa 1964 Moskva Riiki. Pedl. 1959 -
60 ja 1964 - 68 Raikküla Eri internaatkooli kasvataja ja Эр., 
1968 - 71 NSVL PA Defekt oi. TUI aspir., 1971 - 72 ®ü ped, 
ja met, kat. v.-õp., 1972 - 77 eriped« kat# juh., 1977 - 79 
eriped. kat. dots., a-st 1979 BPedI dots. Lugennd oli#orre-
noped., oligofrenoped. ajal. ja diagn. kursusi) johendsnc ; 
ped. praktikat. Teadusi, ja pop.-teadusi, art-eid abikooli 
õpilaste isiksusest ja oligofrenoped. üldküa-test. *.» 
"Особенности личных взаимоотномени! между "учащимися с*вр-
—т классов вспомогательной шгозш * (kand.-diaa,, 1971)1 • 
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AHSTITBADÜSKOED 
Arstiteaduskond alustas 1944. a. tood koina osakonna­
ga i ravi-, stomatoloogia- ja farmaatsiaosakond. Vana õppe­
keelega spordimeditsiini osakond asutati 1967. aastal, pe-
diaatriaosakond 1972. aastal. 1944/45. õppeaastal oli tea­
duskonnas kokku 53 kateedrit. 1949/50. õppeaastal ühendati 
mitmed vaikese õppejõudude arvuga kateedrid. 1950. aastal 
toodi bioloogilise keemia kateeder füüsika-eate maatika tea­
duskonna keemiaosakonnast üle aratiteaduskonda. 1949/50»õp­
peaastal oli teaduskonnas 25, 1966. 21 kateedrit. 
1973« a. loodi teaduskonnas une kateedrina spordime­
ditsiini ja ravikahakultuuri kateeder. 1974. ä. eraldati 
iseseisvaks patofüsioloogia kateeder ja 1977* a. opera­
tiivkirurgia, topograafilise anatoomia ja ortopeedia katee­
der. 1980. a. loodi radioloogia ja onkoloogia kateeder. 
Praegu on arstiteaduakonnaa 25 kateedrit* anatoomia ja 
histoloogia; bioloogilise keemia} farmaatsia; farmakoloo­
gia; füsioloogia; hospitaalkirurgia; hospitaalaisehaiguete 
ja tuberkuloosi; hügieeni ja tervlahoiuorganisataiooni; 
mikrobioloogia; neuroloogia ja neurokirurgia; nakkushaigus­
te; dermatoloogis ja veneroloogial otorinolarüngoloogia ja 
ofteleoloogia; patoanatoomia ja kohtuarstiteaduse; patofü­
sioloogia; psühhiaatria; pediaatria; radioloogia ja anto­
loogia; sisehaiguste propedeutika; spordimeditsiini jm ra­
vikahakultuuri; stomatoloogial sünnitusabi ja günekoloogia; 
teaduskonnakirurgia; teaduakonnasisehaiguste| operatiivki­
rurgia; topograafilise anatoomia ja ortopeedial Bldkirer-
gia; anestesioloogia ja reanimatoloogia. 
Arstiteaduskonna juures toõtas 1962. kuni 1979» aas­
tani meditsiini kesklaboratoorium. Selle baasil rajati 
1979- a. üld- ja molekulaarpatoloogia instituut. Bioloogi­
lise keemia kateedri juures loodi sekretoorsete protsesside 
biokeemia probleemiaboratoorium (asut. 1967) ja molekalaaz*-
bioloogia uurimisrühm (asut. 1975)» psühhiaatria kateedri 
juures - psübhofarmakoloogia probleemlabotatooriom (aaofc. 
1967), teaduskonnakirurgia kateedri juures - veresoonte ki­
rurgia probleemlaboratoorium (asut. 1969). Praega kuulajad 
need üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi koo sae lati. Of-
talmoloogia kateedriga on seotud ENSV Pimedate Qhimgu poolt 
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finantseeritav nägemise terviehoiu laboratoorium (asut. 
1964. a. avati arstiteaduskonna juures esialgu ühis­
kondlikel alustel tegutsev arstide täiendamise ja spetsia­
liseerimise kateeder (juhataja dots. L. Keres). 1970. a. 
asutati TRÜ arstide, stomatoloogide ja farmatseutide täieni 
damise ja spetsialiseerimise teaduskond (dekaan prof 
V. Saarma, 1975. - 1979. a. prof. A.-E. Kaasik, 1979. a-st 
prof. H. Tikko. Selles oli 1981. a. lõpuks kvalifikatsiooni 
tõstnud 3263 arsti, stomatoloogi ja farmatseuti. 
Arstiteaduskonna dekaanid on olnud 
prof. V. Vadi (1944-1946), prof. A. Väides (1946-1949), 
prof. E. Karu (I949-195O), prof. E. Siirde (195О - 1952), 
prof. A. Tömingas (1952 - 1955),prof. A.Linkberg (1955-1963), 
prof. J. Saarma (1963- 1966), prof. H. Vahter (1966-1969),' 
prof. E. Raudam (1969 - 1975)» prof. L. Allikmets (1975-st). 
Kateedrijuhatajad 1944 - 1980 
Anatoomia kataaderi dots. kt. V. Pärtelpoeg (1945 -
50), prof. med.-dr. A. Raatma (1953 - 55), dots. G. Rooks 
С1955 - 64), dots. med.-kand. E. Lepp (1964 - 66). 
Histoloogia kateeder: prof. med.-dr. E. Aunap (1944 -
55). prof. biol.-dr. L. Poska-Teiss (1955-56), prof. vet.-
dr. J. Tehver (1957 - 63), dots. med.-kand. ü. Arend (1964-
66). 
toŽSflia* -ia histoloogia kateeder: prof. med.-dr. 
E. Aunap (195I - 52), dots. med.-kand. E. Lepp (1966 - 69), 
prof. med.-dr. ü. Arend (a-st 1969). 
Bioloogilise keemia kateeder: dots. biol.-kand. A. La-
zarev (1948 - 49), prof. med.-dr. E. Martinson (1949 - 63), 
dote. med.-kand., a-st 1977 med.-dr. ja a-st 1978 prof. 
L. Tähepõld (a-st 1963). 
Farmatseut^,fr?gmja kateeder: prof.farm.-dr.H.Parts 
(1944 - 46), v.-õp. farm.-dr. A. Siim (1946 - 48). 
Galeenillse farmaatsia .1a apteegiretseptuuri kateeder 1 
prof. farm.-dr. N. Veiderpass (1944 - 49). 
Galeenllise farmaatsia .1a farmatseutilise keemia ka­
teeder : prof. farm.-dr. N. Veiderpass (1949 - 66). 
Farmakognoosia kateeder: prof. farm.-dr. ENSV TA tegev­
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liige A. Tomingas (1944 - 63), dots. farm.-kand. J .Tammeorg 
(1963 - 66). 
Farmaatsia kateeder» dots. farm.-kand. B. Luik (1966 -
74), dots. farm.-kand. J. Tammeorg (a-st 1974). 
?.T.makni ongi л kateeder i prof. med.-dr. G. Kingisepp 
(1944 - 72), prof. med.-dr. L. Дliikmeta (a-st 1972). 
Füsioloogi a fr«teeder» prof. med.-dr. E. Käer-Kingisepp 
(1944 - 75), prof. med.-dr. E. Vasar (a-st 1975). 
Hn^itoiaik-iyiirgia kateeder» dots. med.-dr. J. Ennulo 
(1945 - 48), dots. med.-kand. H. Petlem (1948 - 72), prof. 
med.-dr. A. Kliiman (a-st 1972). 
Operatiivkirurgia topograafilise anatoomia katee­
der 1 dots. med.-kand. V. Põkk (1944 — 54). 
Operatiivkirurgia, topograafilise anatoomia ja orto­
peedia kateeder» prof. med.-dr. E. Sepp (a-st 1977). 
sisehaiguste fa-at 1Q7Q ka tuberkuloosi) ka­
teeder» prof. med.-dr. А. Arrak (1944 — 45), arst H. Sõber 
(1945 - 49), dots. med.-kand. K. Kõrge (1949 - 5°)» v.-õp. 
med.-kand., a-st 1954 dots. kt. J. Savisaar (195° - 56),v.-
õp. med.-kand., a-st 1962 dots., a-st 197° med.-dr. ja prof. 
L. Päi (a-st 1957). 
Hügieeni (a-st 1Q7Q ka tervishoiuorgani satsiooBi) ka­
teeder» v.-õp., a-st 1946 dots. R. Hoots (1945 - 5^), dots. 
kt. V. Hi on (195O - 51), v.-õp. A. Räni (1951 - 53)» dots. 
med.-kand., a-st 1957 med.-dr. 0. Perov (1953 - 58), v.-õp. 
med.-dr., a-st 1962 prof. M. Kask (1958 -'68), v.-õp. ned.-
kand., a-st 1971 dots. M. Uibo (1968 - 1979), prof. med.-dr. 
A. Jannus (a-st 1979). 
Tervishoiuorganisatsiooni .ia arstiteaduse aialoo katee­
der t ENSV tervishoiuminister, a-st 1947 dots. kt. V. Hion 
(1946 - 49), v.-õp. P, Kalju (1949 - 50). 
Mikrobioloogia kateed^r^n^. med.-dr. F. Lepp (1944 -
60), dots. med.-kand. E. Tallmeister (i960- 64), dots. med.-
kand., a-st 1974 med.-dr. ja a-st 1976 prof. A. Lenzner 
(a-st 1964). 
Nakkushaiguste kate*ri?rt prof. med.-dr. F. Lepp (1944-
51). 
-yi-matoloogia .ia veaerolongiя 
ше
<1. dr. Р.Раг-
makson (1944 - 46), v.-õp. med.-kand., a-st 1952 dots. 
L. Nurmand (1947 - 62). 
na, fi.s-ce, deraatoloogia .ia veneroloogia katee-
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der» v.—Ср. med.-kand. Z. Saar (1963 - 65)» prof. med.-dr. 
H. Vahter (a-st 1966). 
Neuroloogia .1a neurokirurgia kateeder! dote. kt., a-at 
1947 med.-kand. ja dots. V. tJprus (1944 - 48), dots. med.-
kand., a-st 1967 med.-dr, ja a-st 1968 prof. B. Rauda» 
(a-st 1948). 
O-ftoiwninogja kateederI dots. med.-kand. V. Savi (1945 
- 50). 
Otorinolarungolooeia kateeder: dots. med.-kand. E.Siir­
de (1944 - 50). 
Otorinolariing-olooriя .ia oftalmoloogia kateederi dote, 
med.-kand., a-st 1963 med.-dr. ja a-st 1965 prof. Я. Siirde 
(I95O - 75), prof. med.-dr. L. Schotter (a-st 1975). 
kateeder: prof. med.-dr. A. Saatma 
(1945 - 49). 
Patoloogil3S9 ftpfl-foomia kateeder! prof. med.-dr. A.Väi­
des (1944 - 62), dots. med.-kand. U. Podar (1963 - 71). 
Patoloogi 11 na anatooala 1a kohtuarstiteaduse kateedri 
dots. med.-kand. U. Podar (1971 - 74), prof. kt. med.-dr., 
a-st 1979 prof. A. Truupõld (a-st 1974). 
ga*olQ9RŽ-Uge fUfiir<?l99Kia Katsugi prof. med.-dr. 
H. Hormann (1944 - 45), dote. med.-kand. К. Kerge (1945 -
49), prof. med.-dr. I. Sibul (195° - 55) prof. med.-dr. 
R. Looga (a-st 1973)» 
Pediaatria kateeder! dots. K. Kaur (1945 - 54), v.-õp. 
med.-kand. Z. Saar (1954 - 58), dots. med.-kand. L. Kereа 
(1958 - 75)• dots. med.-kand. L. Sildver (1975 - 77)t dote, 
kt. med.-kand. L. Tamm (a-st .1977)« 
P^ihhiaatrla kateeder» prof. med.-dr. *. Uru (19*4-
75), prof. med.-dr. HSVL MA korr.-l. J. Saarma (a-st 1975)• 
HadiQl ooTia ,1a onkoloogia kateeder» prof. med.-dr. 
K. Villako (a-et 1980). 
žioahgjguete ргчр«уДв'уЕ? ^ a kateeder» prof. med.-dr« 
H. Hermann (1944 - 50), v.-õp. med.-kand. J .Savisaar (1950 
- 52), v.-õp. P. Mallene (1952 - 56), prof. med.-dr. E.Rau-
dam (1956 - 61), dots. med.-kand., a-st 1972 med.-dr. ja 
a-st 1973 prof. J. Riiv (a-st 1961). 
Лм, гчпгЛ tn пт-i k*teedar! dote, 
med.-kand., a-st 1977 med.-dr. ja a-st 1978 prof. kt., a-et 
1979 prof. T. Karu (a-st 1971). 
Kirurgilise stomatoloogia kateeder» prof. med.-dr. 
V. Eiie (1944 - 48). 
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A A D A M S O O ,  A r n o  ( Ю . 8 . 1 9 4 4  P ä r n u ) ,  p s ü h h i a a t e r ,  m e d . -
kand. (1979). Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 75 TRÜ psühhofarma-
kol. labor. n.-teadur, a-st 1976 psübhiaatriakat. assist. 
Õpetanud psühhiaatriat ja narkol-t. Toid skisofreeniahaige­
te ja depressiivseisundite ravist, psuhhotroopeete ainete 
mõjust psüühikale. T.i "Качество и стабильность ремиссий и 
социальной адаптации больных шизофренией в зависимости от 
лечения при первой госпита лизация^Скаг^.-diss., 1978). 
A A S A V ,  J o e l  ( 9 . 1 1 . 1 9 2 9  ß u u r e - J a a n i ) ,  i n f e k t s i o n i s t .  
Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 65 Tartu Med.-kooli õp., ka nak­
kushaiglas ordinaator, 1963 - 76 TRÜ nakkushaiguste, derma-
tol. ja venerol. kat. assist, a-st 1977 Tartu Kliinilise 
Nakkushaigla peaarst, õpetanud nakkushaigusi ja epidemiol-t. 
Töid jämesoole limaskesta seisundist düsenteeria- ja ente-
rokoliidihai geil. 
A L B R E C H T ,  Z i n a i d a  ( 2 5 . 1 2 . 1 9 0 2  P o o l a ) , b i o l o o g , b i o l . -
kand. (1961). Lõpetas 1938 TÜ. 1938 - 40 Parkide Valitsuse 
Tallinna puukoolis, 1941 TRÜ günekol. ja sünnitusabi kat. 
v.-lab., 1941 - 43 Tallinnas kodune, 1943 - 44 Petseri gümn. 
loodusloo õp., 1944 - 47 histol.-kat. assist.,1948—64 ENSV 
TA ZBI n.-teadur, a-st 1964 pensionil. Töid Eesti eihktii-
valistest. T.i "Прямокрылые (Orthoptere) Эстонской С CP и их 
связь с ландшафтом" (kand.-diss., I960). 
A L E V  ( s .  J e r e t ) ,  H i l j a  ( 1 5 . 9 * 1 9 2 3  T a r t u ) ,  k õ r v a - n i n a -
kurguarst, med.-kand. (1972). Lõpetas 1949 TRÜ. A-st 1946 
Vab&r. Tartu Kliinil. Haigla kõrva-nina-kurguosak. v.-lab., 
ordinaator, 1949 - 5° TRÜ otorinolarüngol. k&t. assist.,a-st 
1955 Burdologopeedia kab. juh., a-st 1968 otorinolarüngol. 
kat. mittekooea. õppej. Pidanud loenguid ja juhendanud prak­
tikume surdologopeediast. Töid peam. logopeediast ja elekt-
ronustagmograaflast. T.i "Elektronüstagmograwifilisi vaatlu­
si kuulmise-, tasakaalu- ja kõnehairetega isikutel" (kand.-
diss., 1971)1 "Logopeedia alused" (õpik, 1973; kaasaut.). 
A L L I K  M E T S ,  L e m b i t  ( 1 8 . 6 . 1 9 3 6  K e r n u  v . ) ,  f a r m a k o ­
loog, med.-kand. (1963), med.-dr. (1970), prof. (1972), 
ENSV teenel, teadl. (1976), NLKP liige (1959). Lõpetas I960 
TRÜ. i960 - 63 NSVL TA Eksperin.-med. Inst. aspir., 1963 -
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65 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 1966 - 71 samas v.-tea­
dur, eksperim.-patol. ja -farmakol. sektori juh., 1971 far-
makol.-kat. prof. ja 1972 kat. juh. Õpetanud farmakol-t ja 
kliinil. farmakol-t; juhendanud praktikume ja seminare.1974 
arstiteadusk. prodek., a-st 1975 dek. A-st 1974 Eesti Par­
makol. Seltsi esim., ülel. Parmakol. Seltsi juhat. 1. ENSV 
Tervish. Min. Koll. 1. Täiendanud end 1966-67 Tale'i üli-
t-s. Pidanud loenguid Soomes, Tšehhoslovakkias, SDV-a, Poo­
las. Töid kesknärvisüsteemi farmakol-st. Nõuk. Eesti pree­
mia (1975). t.i "Фармакологическая характеристика дизтилдиа-
иида имидаэол-4,5-Дикарбоновой кислоты(ИЭМ-288,этефил),как 
стимулятора центральной нервной системы" (kand.-diss., 
1965) {"Нейрофизиологический анализ действия психотропных ве­
ществ на лимбические й сопряженные с ними структуры голов­
ного мозга* (dr.-diss., i969). В.: EHE, Ii. 
A L T ,  A n t s  (4.I.1931 Tartu), arst, röntgenoloog. Lõpetas 
1959 TRÜ. 1959 - 61 Mustvee linnahaigl» arst ja peaarst. 
1961 Tartu Linna Kliinilises haiglas TRÜ arstipunkti juh. 
1962 - 66 TRÜ farmakognoosia kat. v.-õp. 1967 - 72 nakkus­
haiguste ja dermatol. kat. v.-õp., a-st 1973 patol# füsiol. 
kat. v.-õp. ühtlasi töötanud Tartu haiglates arst-röntgeno-
loogina. Õpetanud tsiviilkaitset. 
A N N ü K, Kalev (2О.3.1953 Jõgeva raj.), faraateeat-far-
makoloog. Lõpetas 1976 TRÜ. üliõpilasena füsiol.-kat. lab., 
a-st 1976 farmakol.-kat. assist. Juhendanud praktikume.Tõid 
katehoolamiinide ja nende metaboliitide fluorestsents-spekb-
rofotomeetrilisest uurimisest kesknärvisüsteemis. 
A R A K, Elmar (28.1.1938 Tartu), ravimikeemik ja farma-
kognost. Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 — 63 EHSV Tervish.—min. Ap­
teekide Peavalitsuse Tartu osak. insp. 1963 Sangaste aptee­
gi juh., 1963 - 79 Apteekide Peavalitsuse Tartu kontroll­
analüüsi labor. juh., a—st 1979 TRÜ farm. kat. assist* õpe­
tanud farmatseutil• keemiat ja farmakognoosiat. Toid tee— 
kummeli eeterliku õli bioloogiliselt aktiivsete komponenti­
de sisaldusest ja nendest ravivormide valmistamisest. T.i 
"Химико-фармакогностическое изучение ромашки аптечной,выра­
щиваемой в Эстонской ССР ™ (kand.-diss., 1981). 
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A R E N D ,  Ü l o  ( 2 1 . 4 . 1 9 2 8  T a l l i n n ) ,  h i s t o l o o g ,  m e d . - k a n d .  
(1956), dots. (1961), med.-dr. (1969), prof. (1971), NLKP 
liige (1966). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 TRÜ aspir. pato­
loogil. anat. alal, 1955 - 57 patoloogil, anat. kat. as­
sist., 1957 - 59 histol.-kat. assist., 1959 - 62 dots., 
1962 - 64 v.-teadur, 1964 - 66 kat. juh., dots., 1966 - 70 
anat. ja histol. kat. dots., a-st 1969 kat. juh., a-st 
1971 prof. õpetanud histol-t, tsütol-t, embriiol-t; juhenda­
nud laborat. töid. Olnud Vabar. Anatoomide, Histoloogide ja 
Enbrüoloogide Seltsi esim. Töid peam. sidekoe neuroendo-
kriinsest regulatsioonist. T.i "Aju suurte poolkerade kah­
justamise mõjust nekrootilise koe organisatsiooni protses-
sisse" (kand.-diss., 1955)i "О влиянии различных отделов 
нервной системы на реактигные свойства соединительной тка­
ни" (dr.-diss., 1968); "Histoloogia praktikum" (1963,kaas-
aut.); "üldhistoloogia" (1972, kaasaut.). В.: "Nõuk. Eesti 
Tervish.", 1969, 5i ENE, LK. 
4 R N E M A N, Friedrich (20.6.1895 Riia - 30*7.1960 Tal­
linn), sanitaarstatistik, ENSV teenel, arst (1947). Lõpetas 
1917 TÜ. 1917 - 18 sõjaväearst, 1918 - 32 jaosk.-arst ja 
tervish.-osak. juh. Siberis, 1932 - 42 Leningradis polikl.-
arst, 1942 - 44 arst Nõuk. armees, 1944 - 60 ENSV Tervish. 
Min. med.-stat. sektori juh., 1945 - 49 ka TRÜ tervish.-
org. kat. assist. Õpetanud san.-stat-t. Töid tervish.-or-
g-st ja san.-stat-st. "Lühike sanitaarstatistika käsiraa­
mat" (1948). B.i "Nõuk. Eesti Tervish.", I960, 5. 
A R R A K ,  A u g u s t  ( 1 4 . 8 . 1 8 9 1  P u h j a  -  2 3 . 5 . 1 9 4 5  T a r t u ) ,  
terapeut, med.-dr. (1926), dots. (1940), prof. (1945). Lõ­
petas 1922 TÜ. 1922 - 25 ülik. I sisehaiguste kliiniku as­
sist., 1925 - 29 II sisehaiguste kliiniku v.-assist., 1928 
eradots., 1940 - 44 sisehaiguste proped. kat. dots. ja kat. 
juh., 1944 hospitaalsisehaiguste kat. juh., 1945 prof. T.i 
"Eksperimentaalne uurimus veremurkide polüglobuliseerivast 
toimest" (dr.-diss., 1926); "Kopsutuberkuloosi ravi tulemu­
si ebaõnnestunud pneumotooraks ravi puhul" (1937); "Spon-
taanpneumotooraksist kliiniliselt terveil" (1938). 
A S T A b K I N A  ( s .  B o k a t u r o v a ) ,  A l e k s a n d r a  ( 1 4 . 8 . 1 9 2 5  
Pihkva obl.), endokrinoloog-radioloog. Lõpetas 1952 TRÜ. 
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1952 - 55 patoloogil, füsiol. kat. assist., 1955 - 65 Vabar. 
Struumadisp• stats. osak. juh., a-st 1965 radial.-labor, 
jah. Toid türeotoksikoosi ravist radioaktiivse joodiga ja 
kilpnäärmehaiguste diagnoosist radioisotoopmeetodiga. 
A U H  I P ,  Ä d u a r d - G u s t a v  ( 2 7 . 7 . 1 8 8 6  V i l j a n d i  -  3 . 1 2 . 1 9 5 5  
Tartu), histoloog, med.-dr. (1930), dots. (1937), prof. 
(1944). Lõpetas 1920 TÜ mat.-loodusteadusk., 1926 arstitaa-
dusk. 1914 - 18 TÜ võrdl. anat., embrüol, ja hie tol. inet-a 
pr akt il. tööde juh., 1918 prosektori abi, 1919 - 28 hiatol.-
inst. assist, ja v.-assist., 1928 - 31 anat.-inat. prosek­
tor, 1931 - 32 anat. eradots., 1933 - 36 õppeül.-taitja his-
tol-s (loengud, praktikumid), 1937 histol. ja embrüol. dots. 
ja inst. juh., 1938 - 43 adj.-prof., 1944 - 55 TRÜ histol. 
ja embrüol, kat. juh., prof. Uurinud maksa vereringet. Tõid 
peam. tsutol-st ja siseorganite veresoonkonna kohta. T.i 
"Roti parotiserakkude tuum, ergastoplasma, mitokondrid ja 
vakuoom" (dr.-diss., 1930)| "üldhistoloogia" (1946« kaaa-
aut.). B.i BNB, l. kd., "Арг.анат.,гистол.и эмбрюл."1956,3. 
B S R H H O F F ,  R u d o l f  ( 1 8 . 9 . 1 8 8 5  R õ n g u  v .  - 2 1 . 1 0 . 1 9 5 9  
Tartu), akušöör-günekoloog, med.-dr. (1927# ü. a. 1946), 
prof. (1946). Lõpetas 1914 TÜ. A-st 1918 TÜ sünnitusabi ja 
günekol. kat. v.-assist., ka naistekliiniku juh., organi­
seeris kliiniku j. ämmaemandate kooli. 1928 - 29 loodi Ber-
nakoffi, Linkbergi, Volmeri, Poboli juhtimisel erahaigla 
(peaarst Bernakoff). 1940 muudeti Tartu Li nnahalglaka (Ber— 
nakoff sünnitus- ja günekol.—osak. juh.). 1941 - 44 Tartu 
Linnahaigla peaarst. 1944 Tallinna Naistehaigla peaarst, 
1944-50 TRÜ sünnitusabi ja günekol.kat .juh., Tartu Kliinil. 
Sünnitusmaja peaarst. 1951 — 59 tootas Tartu Onkol. Slap—a. 
Töid sünnitusabi ja günekol• valdkonnaat (steriilsus, hor­
monaalne teraapia, abort, mudaravi, emakavahi profülakti­
ka)# T.i "Mõningatest veremuutustest vähihaigetel ja nen­
de prognostilisest tähtsusest x-kiirtega ravimise pühal" 
(dr.-diss., 1946)$ B.i Tõuk. Besti Tervish.", 1959, 6. 
B I R K B N P B L D T ,  R e i n h o l d  ( 1 6 . 6 . 1 9 3 4  T a l l i n n ) ,  t e ­
rapeut, med.-kand. (1968). Lõpetas I960 TRÜ. I960— *3 Kia-
jiaaepa Raj. Keskhaigla jaosk.-terapeut ja pellklilnika 
ei 
juh., 1963 - 78 peaarsti asetäitja, a-st 1978 TRÜ hospi-
taalslsehaiguste ja tuberkul. kat, dots. õpetanud hospitae]-
sisehaigusi, polikliinilist arstiabi ja väliteraapiat. Töid 
reumatoloogiast ja tervishoiuorganisatsioonist. T.i "Reuma­
tismi esinemisest ja vormidest mõnedel Eesti NSV saartel" 
(kand.-diss., 1967)» 
B O G D A N O V ,  Grigori (27.Ю.1909 Peterburi - 6.2.1968 
Tallinn), kirurg. Lõpetas 1936 TÜ. 1937 - *0 Kellaste jaosk#-
arst, 1940 Tallinna Diakonissi Kliiniku ordinaator. 1941 
Värska jaosk.-arst, 1941 - 43 Tartu sõjavangide laatsare­
tis kirurg, 1943 - 44 Jõhvi haigla dub., 1944 - 45 Tartu 
Linna Kliinil. Haigla d^h., 1945 - 50 TRÜ teadusk.-kir. 
kat. assist., 195° - 56 Jõgeva raj.-haigla kirurg, 1956 -
59 Narva linnahaigla kirurg, 1959 - 68 Tallinna Vabar. On-
kol. Disp. kirurg. 
B O S T O N  ( s .  T i i k m a a ) ,  L e a  ( 1 7 . 2 . 1 9 2 9  T a r t u ) ,  p e d i a a ­
ter, med.-kand. (1968), dots. (I977)»med.-dr. (1978), prof. 
(1981). Lõpetas 1953 ИМ. 1953 - 56 TRÜ pediaatriakat. v.-
lab., 1956 - 68 Tartu Med.-koolis lastehaiguste õp., 196b -
76 TRÜ pediaatriakat. assist., 1976 - 79 dots., a-st 1979 
prof. Õpetanud lastehaigusi, teadusk.- ja hospitaalpediaat-
riat. 1975 teaduslikul komandeeringul Ungari RV-s. T51d 
vitamiinide ainevahetusest pneumooniahalgell lastel. Т.* 
"Tervete da pneumooniahalgete laste askorbiinhappega varus­
tatusest da selle muutustest katehhilnide toimel" (kand.-
diss., 1968); "Об изменениях обмена витаминов группы B(Bj, 
62,85,??),особенно тиамина,и активности транскетолазы при 
острой пневмонии у детей до трехлетнего возраста" (dr.-
diss., 1978). 
D A N I L O V I T Š  ( s .  P a a b u t ) ,  A i n o  ( 1 3 . Ю . 1 9 1 7  M a k s a  
v.), Infektsionist, med.-kand. (I960), dots. (1972). Lõpe­
tas I95O TRÜ. 195O - 72 TRÜ nakkushaiguste, dermatol.ja ve-
nerol. kat. assist., a-st 1972 dots. Loengud da praktikumid 
nakkushaigustest ja epidemiol-st, Töid düsenteeria da vii-
ruahepatiidi alalt. T.i "Kliinilise pildi da organismi 
reaktilvsuse uurimine düsenteeriahgigetel" (kand.-diss., 
I960). 
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Е В В Ы A, Einol а (16.1.1935 Helme v.), stomatoloog. Lõ­
petas 1959 TRÜ. 1959 - 61 Hiiumaa raj.-haigla stomatoloog, 
1961 - 64 'TRÜ stomatol.-kat. assist., a-st 1964 Võru raj. 
keskhaigla hambaproteesimise osak. juh. õpetanud TRÜ-s or­
topeedil. stomatol-t. 
E H A ,  J a a n  ( 1 2 . 6 . 1 9 5 0  V i l j a n d i ) ,  k a r d i o l o o g ,  r ö n t g e n o —  
loog, med.-kand. (1979), NLKP liige (1974). Lõpetas 1974 
ISU. 1974 - bO Vabariikliku Tartu Kliinilise Haigla kirurg, 
röntgenoloog, 1975 - 80 kohakaasluse korras TRÜ veresoonte-
xirurgia labor, v.-lab., v.-ins. ja v.-teadur (1/2 kohta), 
1980 UMPI v.-teadur, a-st I960 ÜMPI röntgenangiokardiograa-
fia labor. juh. Toid kardioloogia, kirurgia ja rontgenoloo-
gia alalt. T.iВентрикулография левого желудочка сердца при 
jäitöope больных на аортно- коронарное шунтирование " 
(kand.-diss., 1979). 
Е L В Е В G (s. Mullamaa), Elle (9.11.19*1 Rakke), der-
matoloog-veneroloog, necU-kandU (1975)» dbta. (1982). le-
petas 1957 TRÜ. 1967 - 78 TRÜ nakkushaiguste, derma sol. ja 
venerol, kat. assist., e-at 1979 do ta. õpetanud naha- ja 
suguhaiguste kursust. 'Sid psoriaasi jt. nahahaiguste 
alalt. T. i "Haha ainevahetuse häiretest pecriaaaihadgetel" 
(kand.-diss., 1975). 
E L L E R, Aalo (6,2.19^4 Voru), spordiarst, NSVL meis­
tersportlane (1968), aed*-kand. (1982,). lõpetas 1971 TRÜ. 
1972 - 75 TRÜ libastalitluse labor, п.-teadur, 1975 - 78 
v.-teadur, a-st 1979 spcrdimed. kat. assist. Avaldanud art-
eid. т. I "Значение глюкокортикоидов в регуляции белкового 
обмена и механизм их действия в миокарде при мышечной де­
ятельности" (kand.-diss., i982). 
3 N N U L О, Juhan (3.1.1898 Vana-Võidu v.),kirurg, med.-
dr. (1932), dots. (1945). Lõpetas 1927 TÜ. 1927 - 32 TÜ II-
haavakliiniku assist., 1932 - 40 Võrus kirurg ja linnaarst, 
1940 sõjaväehaigla arst, 1941 - 45 Tallinnas raudteepolikl. 
kirurg, 1945 - 48 TRÜ hospitaalkir. kat. juh., dots. 1946 
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kehakasel, alusel BETSV Ii Ekeperim. ja Kliinil. Med. Inst, 
kir.-osak. juh., 1949 - 51 ja 1954 - 57 BNS? Tervish. Mln. 
6pet. nöök. teaduseekr., 1951 - 57 Tallinna tub.-haigla 
kir.-osak. jah. A-st 1964 pensionil. Täiendas snd Pariisis 
ja Tiiale (1936, 1934). Olnud Tallinna Kirurgide Selt­
si eeia. Tõld peas. trausatol-st ja ftisiokir-st; 3 leiu­
tist. T.i "Mõningate keemiliste ainete fikseerimisest erüt-
roteuutidega" (dr.-diss., 1932); "Кавернотомия в хирурги* 
туберкулёза lerax • (1964), "Kirurg meenutab" (1976). 
E P L E В (e. Beeben), Maria (7.4.1920 Tartu),füsioloog, 
•ed.-kand. (1954), dots. (1959). Lõpetas 1946 TRÜ. 1944 -
47 TEÜ füsiol.-kat. assist., 1947 - 59 v.-õp., a-st 1959 
dots. õpetanud normaalset inim.- ja loosafusiol-t, kõrgema 
närvitalitl. füsiol. üldkursust. Eesti Füsioloogiaseltsl 
asutajaliikmeid. Osales TRÜ biofüüs. ja elektrofüsiol.labor, 
rajaml sel, a-st 1966 selle teadusi, juhend. Koos V. Reebe-
niga välja töötanud meetodi keskm. arteriaalse vererõhu pi­
devaks registr-ks diferentsiaalsel ostsillomeetrilisel 
prints-1, võttis osa vastava aparaadi juurutamisest toot­
misse (1972) ja eksponeerimisest NSVL-s ja välism. Töid ar­
teriaalsest vererõhust, südame löögisagedusest jm vere­
ringe funktsionaalseis näitajais avalduvatest regulate.-
protsessidest. T.i "Okulokardiaalrefleks ja selle alusel 
kujundatavad tingitud seosed inimesel" (kand.-diss., 1954)i 
"Разработка методов количественного измерения артериального 
давления и перепада артериального давления в периферических 
точках (в пальцах) человека" (1976). 
B R I T S ,  H e i n r i c h  (3О.7.1917 Novomoskovsk, Ukraina), 
arst, histoloog. Lõpetas 1945 TRÜ loomaarstiteadusk. ja 
1946 arstiteadusk. 1945 - 47 TRÜ anat.-kat. assist., 1946-
47 ka Vabar. Pasteuri Jaama ase juh., 1947 - 57 TRÜ histol«-
kat. assist., seejärel tööl tervish.-võrgus. Töid kilpnäär­
me morfol-st. 
В S T E R, Koit (22.6.1928 Tartu - 6.12.1980 Tartu), te-
rapeut-endokrinoloog, med.-kand. (1966), dots.(1973)« med.-
dr. (1979), KLKP liige (1972). Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 56 
Leisi jaosk.-arst, 1956 - 60 Tartu kiirabijaama arst, I960 
- 62 Vabar. Struumadisp. arst 9 1962 - 65 NS7L TA En — 
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dokrinol. ja Hormoonide Uurim. Inat. aspir., 1965 - 68 Va­
bar. Struumadisp. osak.-juh., 1968 - 73 TRÜ hospitaalsise-
haiguste kat. assist., 1973 - 79 samas dots., 1980 prof. 
õpetanud endokrinol-t. ENSV Endokrinol. Seltsi juhat. esim. 
Ulel. Endokrinol. beltsi juhat. 1. Toid kilpnäärme hormoo­
nide dünaamikast mitmetes füsioloogil, ja patoloogil, si­
tuatsioonides. т.: "Гемодинамические изменения при тиреойди-
новом токсикозе у кроликов и некоторые данные о роли симпа­
тической нервной системы в их возникновении" (kand.-
diss., 1966), "Динамика тиреоидных гормонов при гипер- и ги­
потиреозе " (dr.-diss., 1978). 
F A I N B E R G ,  V l a d i m i r  (19.5.1094 Polotsk - 2.1.1971 
Tartu), akušöör-günekoloog, med.-kand. (1937), med.-dr. 
(1944), dots. (1945), prof. (1963). Lõpetas 1922 Moskva 
Kõrgema Med.-kooli. Töötas Jaroslavli obi. sünnitusabi ja 
günekol. kliinikus. 1937 Moskva Gorki-nim. Kliinikus aku­
šöör-günekoloog. 1943 - 45 Nõuk. armees peaakušöör-güneko-
loog. 1945 - 49 Jaroslavli Med.-inst. günekol. ja sünnitus­
abi kat. dots. 195° - 53 Arhangelski Riiki. Med.-inst. sün­
nitusabi ja günekol. kat. juh., 1954 - 58 Pihkva obl. pea-
akušöör-gonekoloog, 1958 - 71 TRÜ sünnitusabi ja günekol. 
kat. juh. Võttis kasutusele luminestsentsmikroskoopia vagi­
naalses ja nasaalses tsütohormonaalses diagnostikas. Töid 
lootepõie parembrüonaalseist muutustest, loote vereloomest 
ja troofikast jm. Т.»"Количество околоплодных вод в первые 
четыре месяца зародышевой жизни человека" (kand.-diss., 
1937)}"Некоторые клинические и морфологические особенности 
выпадения матки и рака шейки матки" (dr.-diss., 1944). в.: 
EHEI 2# kdе 
F R E I B E R G ,  I n g a  ( 1 5 . 5 . 1 9 2 4  T a r t u ) . l a s t e k i r u r g , m e d . -
kand. (1953). Lõpetas 1947 TRÜ. 1946 - 47 TRÜ operatiivse 
ja ortopeedil, kir. kat. lab., 1947 - 48 anat.-kat. assist., 
1948 - 49 biokeemia kat. assist., 1949 siirdus Leningradi 
aspirantuuri, seejärel lastekirurg Vabar. Tallinna Haiglas, 
a-st I97O õppej. E. Vilde nim. Tallinna ?edl-s. Õpetanud 
TBÜ-e anat-t ja biokeemiat. Töid lastekirurgia alalt. T.i 




G O L J A N O V A ,  L a r i s s a  ( 1 9 .  Ю .  1 9 3 9  K o s t r o m a  o b i . ) ,  
infektsionist, med.-kand. (1973)» NLKP liige (I96ti). Lõpe­
tas 1966 'JCRÜ 1967 - 73 Tartus nakkushaigla viroloog, a-st 
1973 TRÜ nakkushaiguste, dermatol. ja venerol. kat. assist, 
õpetanud nakkushaiguste, epidemiol., laste nakkushaiguste 
kursusi. Töid laste organismi normaalse mikrofloora, düs-
büctei-ioosi ja enteroviiruste levikust lastekollektiivides. 
T.t"Лактобациллярнзя 
флора фекалий здоровых детей школьного 
Bospscia" (kand.-diss., 1973)• 
G R O S S  ( s .  T o o n a r i ) ,  K a d r i  (11.12.1924 Tallinn), aku-
šöcr-günekoloog, med.-kand. (1956), dots. (1965)• med.-dr. 
(1972), prof. (1976), NLKP liige (1959). Lõpetas 1950 TRÜ. 
1950 - 52 TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. assist., 1952 -
55 sihtaspirantuuris NSVL KA Sünnitusabi ja Günekol. Inst-s 
Lerirtfredis, 1955 - 61 TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. as­
sist., 19-S1 - 65 v.-õp., 1965 - 73 dots., a-st 1974 kat. 
jub., prof. (1976). Õpetanud sünnitusabi ja günekol-t. Töid 
реал, menstruat sioonihä iretest kilpnäärme jmt. taoliste 
haiguste korral, sa-rati vaagnapõhja sünni t uskah j ustuste st 
ja nende vältimisest, organiseeris hormoonilabori. T.: "Родо­
вая травма про.у°$яости(тзэового дна) и пути её профилакти­
ки " (kand.-diss., 1956); "О генеративной функции женщин 
при эеболевЕнта щитовидной железы " (dr.-diss., 1970); "Tü-
reotoksikocs ja rasedus" (1966). B.i ENE, LK, "liõuk. Eesti 
Tervish.", 1975, 2. 
G R O S S T A L ,  M a r t  a  ( 1 6 . 5 . 1 9 0 5  L o k s a  v . ) ,  k i r u r g - s t o m « * -
tolocg. Lepetes 1946 TRÜ. 1946 - 48 Tallinna II Linnahaigla 
stomatoloog, 1948 - 52 TRÜ stonatol.-kat. assist., 1952-59 
Tallinna II Linnahaigla arst, 1959 - 73 Vabar. sallima 
Haigla stoziatol.-osak. juh. ja arst, a-st 1973 pensionil, 
õpetanud kirurgil, stotatol-t. Osalenud Tallinna Stonatol. 
Seltsi asutsuisel. 
G R O Z E O V A ,  N a t a l i a  ( 9 . 6 . 1 9 1 1  P e t e r b u r i  k u b . ) ,  t e r a ­
peut. Lõpetas 1938 Tü. 1938 - 44 Petseris jaosk.-arst, 1945 
- 55 TR% sisehaig. propedeutika kat. assist., a-st 1955 Va-
bsr. jartu Kliinil. Haigla ordinaator. õpetanud sisehai-
gj£te prcj ed-t. üöid reumatol-st. 
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H A L D R E (Grünthai), Jüri (5.5.1896 Koigi v. - 4.2. 
1949 Tartu), röntgenoloog-radioloog, med.-dr. (1931), prof. 
(194O). Lõpetas 1917 Pihkva ÕI, 1924 TÜ. 1917 - 22 mat. ja 
füüs. õp. Järva-Jaanis, Paides, Tartus, koostas K.R. Veski­
ga mat.-õpikuid. TU stipendiaadina Viinis,Frankfurdis tuaini 
ääres, Erlangenis (1925, 1927, 1934, 1937). 1926 - 31 TÜ 
naistekliiniku röntgenoloog, 1931 - 40 röntgenol. eradots., 
1939 - 49 Radioloogia Inst^. ja Kliiniku juh., 1944 - 48 TRÜ 
röntgenol. ja radiol. kat. juh., 1948 - 49 teadusk.-kir.kat. 
prof. Lugenud röntgenol. ja radiol. kursusi,juhendanud neis 
praktikume. Tü radiol.-inst, ja kliiniku rajaja, raadiumra-
vi algataja ENSV-з. Tema algatusel muretseti Tartusso raa-
diumipi'eparaadid. 1945 - 49 EH3V Tervish. Min. pdaröntgeno-
loog. Võttis koos dots. R. Kieitsnaniga kasutusele hüstero-
salpingograafia emaka ja munajuhado uurimiseks. T.i "Ekspe­
rimentaalsed uurimused x-kiirte toimest munasarja folliku-
laaraparaadisse" (dr.-diss., 1931)i "Raadium ja radioak­
tiivsus" (1941)5 "Radioloogia" (õpik, 194b). B.i EHE, 2. 
kd. 
H A L L I K, Boris (6.10.1916 Tartu - 9.1.1954 Tallinn), 
akušöör-günekoloog. Lõpetas 1947 TRÜ. 1945 - 49 TRÜ sünni­
tusabi ja günekol. kat. assist. (1947. a-ni poole kohaga) 
ja ordinaator, 1949 - 51 Tartu Kliinil. Sünnitusmaja ordi­
naator ja sünnitusosak. juh., 1951 - 52 samas günekol.-
osak. ordinaator, 1952 Kohtla-Jarvel sünnitusosak. juh., 
1953 - 54 Vabar. Tallinna Haigla septil. osak. ordinaator. 
H A N S O N ,  H e i n o  ( 4 . 4 . 1 9 2 9  P ä r n u m a a ) ,  t e r a p e u t . ,  m e d . -
kand. (197O), dots. (1974). Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 56 TRÜ 
oiokeemia kat. assist., 1956 — 61 Tartu Linna Kliinil.Haig­
la siseosak. labor. juh., 1961 - 67 peaarsti aset., 1968 — 
70 TRÜ teadusk.-sisehaiguste kat. assist., a-st 1971 spor-
dimed. ja ravikehakult. kat. dots., 1976 — 82 Tartu Kliinil. 
Haigla peaarsti nset. ravi alal. Õpetanud sisehaigusi ja 
spordipatol-t. Töid biokeemiast, hematol-st, allergol-st ja 
kardiol-st. T.i "Vereseeruuni histaminopeksia, serotonino-
peksia ja seerumivalkude diskelektrofore es südame isheemia-
tõve puhul" (kand.—diss., 1970), "Kardioloogia I" (1979, 
kaasaut.). 
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H A N S O N ,  K a i d o  ( 2 0 . 9 . 1 9 3 6  V õ r u ) ,  b i o k e e m i k ,  r a d i o b i o -
loog, med.-kand. (1965), NLKP liige (1961). Lõpetas 1961 
PRtJ. 1961 - 64 Leningradi Meditsiinil. Radiol. Keskinst-s 
sihtaspirantuuris, 1964 - 66 TRÜ biokeemia kat. assist., 
1965. a-st NSVL Tervish. Min. Röntgeni-radiol. Keskinst. 
n.-teadur. Toid valgu biosünteesist ja radiobiol-st. T.t 
"К вопросу о механизме нарушения окислительного фосфорили-
рования при общем облучении крыс летальными дозами рентге­
новых лучей "(kand.-diss., 1964). 
Н А N S S О N, Enno (17.4.1929 Tõrva), füsioloog, NLKP 
liige (1964). Lõpetas 1954 TRÜ. 1952 - 57 TRÜ füsiol.-kat. 
assist., 1957 - 60 loengu-assist., I960 - 61 keh* kasv. ja 
sporditeooria kat. v.-teadur, 1961 - 67 füsiol.-kat. as­
sist. , a-st 1967 samas v.-õp. Õpetanud normaalset füsiol-t, 
inim. anat-t ja füsiol-t, looma ja inim. füsiol-t,meditsii­
nil. biofüüsika erikursust. Osalenud elektrofüsioloogil. 
uurimismeetodite juurutamisel. Töid kõrgema närviteg., sü­
dame vereringe ja seedim. füsiol. alalt. 
H A N S S O N  ( s .  K i r s c h f e l d t ) ,  K ä r t c h e n  ( 1 4 . 6 . 1 9 2 6  P ä r ­
numaa), kohtuarst. Lõpetas 1956 TRÜ. 1956 - 60 TRÜ kohtu-
arstitead. kat. assist., a-st I960 Tartu raj.-vahelise koh-
tumed.-ekspertiisi büroo kohtuarst. J ahendanud TRÜ-в prak­
tikume. Töid äkksurmadest ja liiklustraumadest. 
H А V I К 0, Tiit ( 19.4.1941 Jarva—Jaani ) e traumato-
loog-ortopeed, med.-kand. (1977). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 -
73 Viljandi Raj. Keskhaigla kirurg, 1974 - 75 Piia Trauma-
tol. ja Ortopeed. Inst. kliiniline ordinaator, a-st 1976 
TRÜ operatiivkir., topograafil. anat. ja ortopeed. kat. as­
sist. ja Tartu Kliinil. Haigla ortopeed.-osak. juh. õpeta­
nud operatiivkir-t ja ortopeediat. Töid ortopeediast. Т.: 
"Закрытый дистракционный элифизеолиз (экспериментально-кли­
ническое исследование" (kand.-diss., 1977). 
H I I E  ( s .  Joa), Alma (12.7.1902 Peterburi - 6.2.1978 
Tartu), kirurg, med.-kand. (1965). Lõpetas 1927 TÜ. 1928 -
31 TÜ kõrva-nina-kurgupolikl. arst, 1931 - 39 Tartu üldhai-
gekassa arst, sealh. 1932 — 34 ka I haavakliiniku assist., 
i^>9 - 41 praktiseeriv arst, 1941 operatiivkir. ja ortopee-
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die kat. assist., 19*9 - 50 histol.-kat. aasist., 1950 - 66 
hospitaalkir. kat. assist., 1966 - 68 üldkir. kat. assist., 
a-st 1968 pensionil. Täiendanud Viinis (1929), Soomes je 
Saksamaal. Töid köh 116une ja jäsemete kir-st. T.i "Paranef-
raalne novokaiinblokaad kliinilise ja eksperimentaalse uree-
milise kooma puhul" (kand.-diss., 1964). 
HIIE (Steinfeldt), Valter (7.2.1902 Tallinn - 24.4. 
1963 Tartu), kirurg-stomatoloog, med.-dr. (1932), dots. 
(1936), prof. (1946). Lõpetas 1927 TÜ. 1927 - 31 TÜ I haa-
vakliiniku n.-assist., 1932 - 35 v.-assist., 1935 TÜ suu-
ja hambahaiguste polikl. v.-assist., 1936 - 37 arstitea-
dusk. odontoloogiadots., 1938 - 39 suu- ja hambahaiguste 
kat. adj.-prof., 1940 - 44 kat. juh., 194О - 45 prof. kt., 
I945 - 47 kirurgil. stomatol. kat. juh., kohakaasl. alusel 
terapeut il. stomatol. kat. juh., a-st 1946 prof., 1945 - 52 
II haavakliiniku stomatol.-osak. juh. 194b - 49 kirurgil. 
ja terapeut il. stomatol. kat. juh., 1950 - 63 stomatol.-kaL 
juh. õpetanud kirurgil, ja terapeutil. stomatol-t. Täienda­
nud end Viinis (1932 - 34, 1937). 1948 - 50 arstiteadusk. 
õppeprodek. Eesti Stomatoloogide Seltsi esim. (1954 - 63). 
Uurinud alkoholi mõju siseelundeile, narkoosi mõju pulsile, 
ussjätke põletike ravi tulemusi, Ula- ja alalõuahaigusi,ra­
dikaal set uranoplastikat, primaarset luuplastikat alalõua-
luu resektsioonide järgselt, nahaplastikat näo- ja lõualuu­
de kirurgias, näo- ja lõualuu kasvajaid. Autasustatud me­
daliga. T.t "Pulsiaegade võnkumisest narkoosi vältel ja 
mitmes staadiumis pärast narkoosi" (dr.-diss., 1932). B.i 
EHE, 3. kd.» "Nõuk. Eesti Tervish.", 1962, 1; 1963, 4»"Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi" III (1975)« 
H I N R I K U S ,  T o i v o  ( 1 9 . Ю . 1 9 4 4  T a l l i n n ) ,  f c r m a t s e u t ,  
biol.-kand. (1978). Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 - 73 TRÜ füsiol.-
kat. v.-lab., 1973 - 76 farmaatsiakat. aspir., a-st 1977 
samas assist. Juhendanud füsiol., farmatseutil. keemia ja 
ravimite tehnol« praktikume. Toid bioaktiivsete ainete mõ­
just kõhunäärme välissekretoorsele talitlusele. Т. |"Изучение 
действия серотонина на секреторную функцию поджелудочной же­
лезы кролика" (kand.-diss., 1978). 
Н I О Bf, Viktor (26.4.1902 Järvakandi - 24.7.1969 Tartu), 
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tervishoiuorganisaator ja hiigieenik , .aNSV teenel . arst 
(1945), NLKP liige (194-0). Lõpetas 1925 TÜ. 1926 TÜ füsio­
loogil. keemia labor. n.-assist., 1927 stipendiaat Parii­
sis, 1928 - 59 er apr akt i seer iv arst Tartus ja 1939-40 Pai­
des, 194O - 46 ENSV tervish. rahvakomissar, 1946 - 50 ENSV 
tervish.-minister, 1946 - 49 kohakaasl. alusel TRÜ tervis.-
org. kat. juh. kt. (a-st 1947 dots. kt.). 1950 - 51 hügiee-
nikat. juh. kt., 1951 - 52 v.-õp.» 1955 - 65 Tallinna Epi­
demiol., kikrobiol. ja Hügieeni THE hügieenilabor.juh.,a-st 
1965 personsalpensionär. Õpetanud THO-s tervish.-org. ja 
ülonügieeni. 1941 - 44 valmistas tagalas ette tervish.-tõo­
tajaid ja tervish.-asutuste taastamist ENSV-s. ENSV ülem-
nõuk. I ja II kt,, saadik. Tõid peam. alkoholi mõjust sise-
sekretsiooninäärmetele ja närvisüsteemile, sotsiaal- ja 
koolihügieenist. Tööpunalipu orden (1946). T.i "Tervishoiu 
korraldusest Eesti NSV-s" ("Tervis", 1940, 10); "Fašistliku 
terrori mõju rahva tervishoiule Eesti NSV-s" ("Saksa fa-
šistlik okupatsioon Eestis aastail 1941 - 44", 1947). B.i 
ENE, 3. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1969» 2. 
H O L L O  ( s .  K u t s i n s k a j a ) ,  V e e r a  ( 1 1 . 6 . 1 9 2 6  R o s t o v  D o n i  
ääres), biokeemik, bioi.-kand. (1972), NLKP liige (1967). 
Lõpetas 1949 Rostovi RU. 1949 - 67 TRÜ biokeemia kat. v.-
lab. , 1967 - 60 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 1968 - 79 
sekretoorsete protsesside biok.emia labor. n.-teadur, a-st 
1979 v.-teadur, õpetanud biokeemiat, füüsikal. ja kolloid-
keemiat ning orgaanil. keemiat. Töid seedenäärmete lämmas­
tiku ainevah-st ja ensümoloogiast. T.i"Влияние мочевины на 
желудочную секрецию собак с изолированными келудочками " 
(kand.-diss., 1971). 
Н ü S S A R, Ülo (13.6.19ЗЗ Vastseliina v.), histoloog, 
med.-kanti. (1963), med.-dr. (1973), prof. (1976). Lõpetas 
1959 TRÜ. 1959 - 60 histol.-kat. assist., I960 - 63 Lenin­
gradi Eksperim. Med. Inst, sihtaspir., 1963 - 69 TRÜ his­
tol.-kat. assist., 1969 - 74 v.-õp., a-st 1976 prof., a-st 
1977 med. kesklabor, v.—teadur. Rakendanud autoradiograafi— 
Ust meetodit lumfoidse koe regeneratsiooni uurimisel. Töid 
peam. ldmfoidsest koest. T.:"Регенераторные процессы в тиму­
се при общем и местном рентгеновском облучении " (kand.-
diss., 1?63)»"Количественный экспериментально-гистологичес-
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кий анализ лимфицной ткани в норме и при радиационном по­
ражении" (dr.-diss., 1972). B.j "Nõuk. Eesti Tervish.", 
1974, 2; ENE, LK. 
I M E L I K ,  O l a f  ( 1 2 . 3 . 1 9 2 3  T a r t u ) ,  f ü s i o l o o g , m e d . - k a n d .  
(1955)i dots. (1964). Lõpetas 1947 TRÜ. 1946 - 60 TRÜ fü­
siol.-kat. assist, ja v.-õp., 1960 - 75 TPedI dots. ja 
prof. kt., a-st 1975 TRÜ füsiol.-kat. dots. Õpetanud fü-
siol-t. Töid organismi funktsionaalsetest muutustest töös 
ja treeningul. Т.: "Hingamise muutused seoses füüsilise töö­
ga pneumotahhograafilise uurimise alusel" (kand.-diss., 
1955). 
J A L V I S T E ,  H e i t i  (23.Ю.1915 Otepää), ravimikeeiaik, 
biokeemik, farm.-kand. (1955)» dots. (1966). Lõpetas 1940 
TRÜ. 1941 TRÜ farmatseutil. keemia kat. v.-lab., 1941 ja 
1942 - 46 assist., 194-6 - 49 v.-õp., 195° - 54 Tartu Vedel-
kütte Tennikumi keemiaõp., 1952 - 53 ka TRÜ analüütil. kee­
mia kat. assist., 1954 - 56 artelli "Tartu Metall" farmat­
seutil. osak. v.-lab., EPA-s õppeül.-täitja, 1956 -57 EPA-s 
v.-lab., 1957 - 61 assist., 1961 - 63 v.-õp., a-st 1963 
dots. TRÜ-s juhendanud laborat. töid farmatseutil. ja ana­
lüütil. keemias. Uurinud tungaltera alkaloide, vereseerumi 
fermendiaktiivsusi. T.t "Alkaloidide määramisest tungalte­
ras" (kand.-diss., 1955)• 
J A L V I S T E  ( s .  P i i p e r ) ,  H i l j a  (1.1.1916 Tallinn), 
akušöör-giinekoloog, med.-kand. (1956), dots. (1974). Lõpe­
tas 1942 TÜ. 1944 - 73 TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. as­
sist., a-st 1973 dots. Juurutanud naistehaiguste uurimis-, 
diagn.— ja ravimeetodeid, õpetanud sunni tusabi ja güne­
kol—t . T.j "Vereseerumivalkude nihetest rasedal seoses di­
eediga, eriti rasedustoksikoosi puhul" (kand.—cxss-., 1956). 
J A NN U S, Arnold (27.5-1919 Petrograd), viroloog,med.-
kand. (1952), med.-dr. (1966), prof. (1968), NIJLt' liige 
(1946). Lõpetas 1949 TRÜ. Suure Isamaasõja ajal teenis Nõuk. 
armees. 1949 - 54 TRÜ mikrobiol. ja nakkushaiguste kat. Vv-
õp., hospitaalkir. kat. assist, ja Tartu Onkel. Disp. rönt-
genoloog, 1954 - 76 Tallinna Epidemiol., «.ikrobiol. ja Hü­
gieeni TUI dir., 1976 - 79 TRÜ hügieenikat. prof.,a-st 1979 
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hügieeni ja tervish.-org. kat. jah., prof. Õpetanud mikro-
biol-t, hospitaalkir-t, hügieeni. Eesti esimese virol.-la­
ti or. asutajaid (1955). Punatähe orden (194-5). Nõuk. Eesti 
preemia (1965). Töid poliomüeliidi jt. enteroviiruste le­
viku kohta. T.: "Immuunsuse uurimine kõhutüüfuse vastu 
vaktsineerituil" (kand.-diss., 1952)t"Материалы эпидемиоло­
гических и лабораторных исследований по полиомиелиту и 
полиомиелитоподобным заболеваниям в Эстонской ССР" (dr.-
diss., 1967). В.: ENE, 3. kd. 
J A T S А, Koit (27.12.1947 Viljandi), psühholoog. Lõpe­
tas 1971 LRU. 1971 - 72 Vabar. Tartu Psühhoneuroi.-haigla 
psühholoog, 1972 - 77 TRÜ psühniaatriakat. assist, õpetanud 
eksperim., patoloogil, ja med.-psühhol-t, psuhhohügieeni. 
Töid vaimuhaigete psüühika ja kõrgema närvitalitluse alalt. 
J 5 N T S, Arved (19.8.1928 Paide), kõrva-nina-kurguarst, 
med.-kand. (1967), dots. (1976). Lõpetas 1955 TRÜ. 1953 -
59 TRÜ otorinolarüngol. ja oftalmol. kat. assist., I960 -
66 v.-lab. (ka Vabar. Tartu Kliinil. Haigla kõrva-nina-kur-
guosak. ordinaator), 1967 - 73 assist.,a-st 1973 dots., a-st 
1979 arstiteadusk. ühisk. prpdek. ühisk.-poliit. praktika 
alal. Õpetanud kõrva-nina-kurguhaigusi,kõneorganite anat-t, 
füsiol-t ja patol-t. Töid aerosoolidest, elektroaerosooli-
dest ning oseena kirurgil, ravist. T.t "Eksperimentaalseid 
ja kliinilisi vaatlusi aerosoolide ja elektroaerosoolide tat­
me kohta" (kand.-diss., 1967). 
J U D E I K I N A ,  B o r a  ( 2 8 . 7 . 1 9 2 0  N a r v a ) ,  k a r d i o l o o g . L õ ­
petas 1946 TRÜ. 1945 - 46 TRÜ sisehaiguste proped. kat. 
lab., 1946 - 52 assist., 1952 - 56 Kolpaševo Med.-kooli õp­
pe j ., 1956 - 62 Vabar. Tallinna Haigla siseosak. ordinaa­
tor, 1962 - 74 juhendas vabar. kardioreumatoloogiakeskust. 
Töid reumatol. ja südame isheemiatõve kohta. 
J Ü R I S S O N  ( s .  A r n o s ) ,  S i l v i a  ( 8 . 7 . 1 9 2 4  T a r t u ) ,  f a r -
matseut-farmakoloog, toksikoloog. Lõpetas 1950 TRÜ. 195О -
52 Tartu Kohaliku Tööstuse Tehnikumi õp., 1952 - 64 EPA v.-
lRb., 1964 - 75 TRÜ farmakol.-kat. v.-lab.-, a-st 1976 v.-
õp. Juhendanud praktikume. Töid hiirekõrva fütokeemia ja 
farmakol. ai«lt. 
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K A A R L I  ( s .  R a n n a l t ) ,  L i i d i a  ( 1 8 . ö . 1 9 2 1  T s i t s i k a r i  
1. Mandž uuri as), farmakognost, agrnkeemik,biol.-kand.(1966). 
Lõpetas 1945 TRÜ. 1944 - 45 Tartu Kivisilla apt. retseptar, 
1945 - 46 TRÜ farmakogn.-kat. v.-lab., 1946 - 49 assist., 
1949 - 52 ENSV TA Põll omad. Inst, v.-lab. ja n.-teadur, 1952 
- 66 mitmes asutuses mulla- ja agrokeemik, a-st 1966 Eesti 
Maavilj. ja Maapar. TUI mikrobiol. labor. v.-teadur. TRÜ-a 
juhendanud laborat. töid farmakogn-s ja kohtukeemias. T.i 
"Влияние низких температур на микробиологические процессы 
в навозе и сохранение его удобрительной пенности при разбра­
сывании ЗИМОЙ " (kand.-diss., 1966). 
K A A R M A ,  H e i j e  ( 1 5 . 4 . 1 9 3 3  T a l l i n n ) ,  a k u š ö ö r — g ü n e k o ­
loog, med.-kand. (1967), NLKP liige (1972). Lõpetas 1958 
TRÜ. 1958 - 70 Tartu Kliinil. Sünnitusmaja akušöör-güneko-
loog, 1965 - 7° ka anestesioloog, 1970 - 78 ja a-st 1980 
TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. assist., 1978 - 80 dokto­
rantuuris. Õpetanud sünnitusabi ja günekol-t. T.t "Naise 
urogenitaaltrakti trihhomonoosi diagnostikast ja vagiina 
tsütoloogilistest ning emakakaela histoloogilistest muutus­
test selle infektsiooni korral" (kand.-diss., 1967). 
K A A S I K ,  A i n - S l m a r  ( 2 . 8 . 1 9 3 4  T a l l i n n ) » n e u r o l o o g ,  n e u ­
rokirurg, med.-kand. (1967)» dots. (1972), med.-dr. (1974), 
prof. (1977), NLKP liige (1965). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959-61 
Põltsamaa raj.-haigla neuroloog, 1961 - 62 Vabar. Tartu 
Kliinil. Haigla ordinaator, 1962 - 64 hingamiskeskuse juh., 
1964 - 67 TRÜ neurol. ja neurokir. kat. aspir., 1968-72 as­
sist., 1972 - 75 dots., a-st 1975 prof. Õpetanud närvihaigu­
si, juhendanud neurol., neurokir. ja intensiivravi prakti­
kume. Stažeeris Lundi ülik-s 1967 - 68 ja 1975» 1975 - 79 
TRÜ arstide, stomatoloogide ja farmatseutide spetsialisee— 
rumis- ja täiendusteadusk. dek. On Skandinaavia Neurokirur­
gia ühingu korr•—1. Uurinud peaaju gaasivahetuse, vereringe 
ja energeetika muutusi ajuhüpoksia korral, ka närvisüsteemi 
haiguste ravi probleeme. Nõuk. Eeati preemia (1972)• T.i 
"Ajukoe gaasivahetus ajuinsultide akuutses staadiumis" 
(kand.-diss., 1967)$"Внеклеточный ацидоз головного мозга и 
его патофизиологическое значение (Экспериментальное я клкяж-
ко-биохимкческое исследование)" (dr.-diss., 1972). В.: Nõuk. 
Eesti Tervish., 1974, 5; ENE, LK. 
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K A A S I K ,  A n t a  ( 1 7 . 4 . 1 9 3 7  R o e l a  v . ) ,  t ü f t o l o o g - p s ü h h o -
loog, põllomad.-kand. (1970). Lõpetas 1962 EPA zootehnika ja 
1977 TRÜ psühhol. erialal. 1962 - 64 EHK Riiki. Tõ ulava 
zootehnik, 1965 - 71 EPA aspir. ja teadur, 1972 - 74 Eesti 
Pimedate ühingu Tartu Õppe-Tootmiakombinaadi asedir. ja 
konstr., a-st 1975 TRÜ nägemise tervish. labor. v.-teadur. 
Töid Eesti Pimedate ühingu tegevuse ajal-st, nägemisinva­
liidide isiksuse omadustest. T.i "Piima rasva ja rasvata 
kuivaine määramise meetodid ning nende sisaldus Eesti NSV-s 
aretatavate veisetõugude piimas" (kand.-diss., 1970). 
K A D A S T I K ,  Endel-Heiti (15.8.1926 Tartu), kõrgema 
kateg. psühhiaater. Lõpetas 1951 TRÜ. A-st 1951 Vabar. Tar­
tu Kliinil. Psühhoneurol.-haigla ordinaator, 1953-65 osak.-
juh., 1965 - 77 peaarst, a-st 1977 arst. Kohakaasl. 1956 -
57 TRÜ patoloogil, füsiol. kat. assist. 1968 - 75 psühhi-
aatriakat. assist. Õpetanud üldist psühhopatol-t, kliinil. 
psühhiaatriat, psühhoteraapiat, seksuoloogiat, psühhohügi-
eeni, geriaatriat, psüiihopatol. uurim. me et ode id. Töid peam. 
psühhohügieeni, psühhoteraapia, alkoholismi, ja seksuoloogia 
alalt. Т.: "Vestlusi noorukitele" (1963, vene k. 1972, 
moldaavia k. 1975, tšehhi k. 1976). 
K A L J U ,  P a v e l  (22.12.1912 Samaara kub.), tervishoiu-
organisaator ja sotsiaalhügieenik, eed.-kand. (1953), med.-
dr. (1977)• NLKP liige (1944).Lõpetas 1940 Gorki med.-inst. 
1941 ENSV Tervish. Rahvakomissariaadi kaadriosak. v.-insp., 
1941 - 45 arst Nõuk. armees, 1945 - 46 ENSV Tervish. Min. 
med.-koolide valitsuse ülem, 1946 — 48 tervish.-ministri 
aset., 1948 TRÜ hospitaalkir. kat. v.-õp., 1949 - 50 ter­
vish. -org. kat. juh. kt., v.-õp., 1950 - 52 ENSV tervish.-
minister, 1952 - 61 Moskvas Semaško-nim. Tervish.-org. ja 
Med.-ajaloo (nüüd Sotsiaalhügieeni ja Tervish.-org.) Inst. 
teadur ja osak.-juh., 1962 - 67 dir. ja ajak. " Советское 
здравоохранение "toim., a-st 1968 Semaško-nim. inst. v.— 
teadur. 1948 - 49 EKP TRÜ komitee sekr. Töid tervish.-
org-st ja med.-ajal-st. T.i "Научно -педагогическая деятель­
ность Н.И.Пирогова в Тарту (1828 - 1841)" (kana.-diss., 
1953){ "Современные проблемы управления здравоохранением" 
(dr.-diss., 1976). 
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K A L L A S ,  S i l v i a  ( 1 8 . 1 . 1 9 1 b  К а г к л а  v » ) ,  f a r m a t s e u t —  
farmakoloog. Lõpetas 1945 TRÜ. 1945 - 50 TRÜ farmakol.-kat. 
assist., 1947 - 50 ka Tartu Med.-kooli keemia ja farmakol. 
Õppej., 1951 - 52 Vabar. Tallinna Psühhoneurol. Haigla la­
bor. juh., 1957 - 65 Tallinna Epidemiol., Mikrobiol. ja Hü­
gieeni TÜl—s. J ühendanud praktikume ja laborat. töid. 
K i L L I K O R M ,  A n t s  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 5 .  
К A L N I N (s. Lõvi), Maie (21.8.1932 Tallinn), kirurg-
stomatoloog, med.-känd. (1964-), dots. (1973). Lõpetas 1958 
Permi Med.-inst. 1958 — 60 Pärnu—Jaagupi i innah^igi^ stoma­
toloog» I960 - 63 Leningradi Arstide Täienduainst. aspir., 
1963 - 72 TRÜ stomatol.-kat. assist., a-st 1972 dots., 1976 
- 78 doktorantuuris. Õpetanud kirurgil, stomatol-t. Tartu 
Stomatoloogide Seltsi esimees (1968 - 73) ja a-st 1973 ENSV 
Stomatoloogide Seltsi juhat. 1. Töid kaasasündinud huule-
suulaelõhega haigete geneetil. uuringu, kirurgil, ravi ja 
dispanseerimaяе ning ENSV stomatol. alalt. T.t»Остемяелиты 
челюстей у детей " (kand.-diss., 1964); "Stamatoloogilised 
närvihaigused" (1979)• 
К A L N I N, Viktor (21.8.1929 Sindi), sotsiaalhügieenik 
ja meditsiiniajaloolane, med.-kand. (1972). Lõpetas 1954 
TRÜ. 1954 - 74 TRÜ hügieenikat. v.-õp., 1974 - 78 dots. õpe­
tanud med.-ajal., tervish.-org., sotsiaalhügieeni. 1968 - 70 
ka Tartu Onkol. Disp. org.- ja med.-kab. juh., 1968 - 77 ka 
Tartu ilea.-kooli õp., a-st 1979 TRÜ ÜMPi v.-teadur. 1964 -
72 Eesti lied.-ajaloo Seltsi sekr., a-st 1973 esim., a-st 
1971 "Silin1** med.-entsüklop." toim., a-st 1975 ülel. Med.-
ajaloolaste Seltsi juhat. 1., ülel. Gerontoloogide Seltsi 
juhat. 1. (1963 - 69). Baeri mälestusmedal (1976). Töid 
Eesti med.-ajal., teadusi, ateismi, tervish.-org. ja sotsi­
aalhügieeni alalt. Т.:"Развитие гигиенической науки в Тартус­
ком (б. Дерптском , Юрьевском ) университете (1802 - 1917 
гг. )" (kand.-diss., 1972)? "Tervishoid ja usk" (1963)i"Sot-
siaalhügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni praktikum"(1972). 
В.: "Nõuk. Eesti Tervish.", 1973» 2; 1979, 4. 
K A R B L S O N  (s. Paesalu), Ello-Rahel (6.8.1946 Viru­
na. ) . bioKcemik . med.- k-nd. ( 1<*78 ). Löp.t.e 1У72 TRÜ. 
1972 - 78 sekretoorsete protsesside biokeemia labor, v.-lab. 
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ja biokeemia kat. aspir., a-st 1978 sama labor. n.-teadur, 
a-st 1979 ka biokeemia kat. assist. Õpetanud orgaanil. ja 
bioloogil, keemiat. Toid neurokeemia ja psühhofarmakoloogia 
alalt. T.t" Участие Na+, К+-АТфазы мозга в механизме цент­
ральных эффектов некоторых нейтротропных средств • (kand.-
diss., 1976). 
K A B L I S ,  M a i t  ( 1 . 6 . 1 9 4 8  T a r t u e e e  ) ,  a k u š ö ö r - g ü n e k o -
loog, NLKP liige (1976). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 76 Paide 
Raj. Keskhaigla akušöör-günekoloog, 1976 - 79 Tartu Linna 
Kliinil. Sünnitusmaja akušöör-günekoloog, a-st 1979 ™ü 
sünnitusabi ja günekol. kat. assist. Õpetanud sünnitusabi 
ja günekol-t. Töid günekoloogiliste verejooksude ja põleti-
kuliste haiguste ravist. 
К A R ü, Elmar (5.3.1903 Helme v. ), psühhiaater, med.-
dr. (1939), prof. (1944). Lõpetas 1932 TÜ. 1931-34 TÜ vai­
mu- ja närvihaiguste kliiniku n.-assist., 1934 - 36 TÜ koh-
tuarstitead. inst. n.-assist., 1936 - 38 Tartu kohtuarst, 
1938 - 41 TÜ vaimu- ja närvihaiguste kliiniku v.-assist., 
1941 TRÜ psühhiaatriakat. juh., dots., 1941 - 44 TÜ vaimu-
ja närvihaiguste kliiniku v.-assist. ja juh. kt., 1944 - 75 
TRÜ psühhiaatriakat. juh., prof., a-st 1975 prof.-konsult, 
õpetanud TRÜ-s psühhiaatriat, kohtupsühhiaatriat, med.-psüh-
hol-t, oligofreenia kliinil. ravi. 1944 - 49 arstiteadusk. 
prodek., 1949 - 5° dek., 1945 - 64 Vabar. Tartu Psühhoneu-
rol.-haigla peaarst, 1945 - 68 ENSV peapsühhiaater. TRÜ 
teadusi, raamatukogu nõuk. esim. Olnud Ülel. Neuropatol. 
ja Psühhiaatrite Seltsi, Tartu Neurol., Psühhiaatrite ja 
Neurokirurgide Seltsi, ENSV Puusepa-nim. Neurol., Psühhi­
aatrite ja Neurokirurgide Seltsi juhat. 1. ja viimase aul. 
Täiendas end Lundi ülik-s (1937)» Töid alkoholi oksüdatsi­
oonist organismid, alkoholismi ravist, alkoholijoobe eksper­
tiisist, skisofreenia patogeneesist ja ravist, depressioo­
nide ravist, psühhiaatria ja kohtupsühhiaatria org-st,psüh­
hiaatriakat. ajaloost, psühhiaatria Õpetam. meetodeist jm. 
Т.: "Widmark1i alkoholi määramise mikromeetodi rakendamise 
alustest Eestis ja kroonilise alkoholismi diagnoosimise või­
malusest selle abil" (dr.-diss., 1939). В.* ENE, 3. kd.; 
"Ж. невропатол. и псих. " (1973, 73)S "Nõuk. Eesti Tervis-
h.", 1973, 2. 
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£  A S U ,  L a u p  ( 2 3 .  6 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  t e r v i a h o i u o r g a n i s a a t o r ,  
med.-kand. (1972), dots. (1981), NLKP liige (1966). Lõpetas 
1966 TRÜ. 1965 Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla trau­
mapunkti kirurg-traumatoloog. 1965 TRÜ med. keaklabor. la­
borant, 1965 - 66 NTiKJtU TRÜ komitee sekretär, 1966-67 TRÜ 
med. keaklabor. n.-teadur, 1967 - 71 aspir.,1971 med. keak­
labor. n.-teadur, 1972 - 75 Tartu Linna TSN TK aseesimees, 
1975 - 62 Tartu Kliinilise Haigla peaarst, samal ajal TRÜ 
hügieeni kat. dots. (1/2 kohta), a-st 1982 ÜMPI direktor. 
Õpetanud sotsiaalhügieeni ja tervishoiuorganisataiooni.Töid 
farmakoloogia, neuroloogia ja tervishoiuorganisatsiooni 
alalt, т.: "Каталептическое действие трифлуоперазина и гало-
перидола ( экспериментальное исследование )п (kand.-diss., 
1972). 
K A R U ,  T o o m a s  ( 2 2 . 8 . 1 9 3 5  T a r t u ) ,  s p o r d i a r s t , m e d . - k a n d .  
(1967), dots. (1970), med.-dr. (1977), Prof. (1979). NLKP 
liige (1967). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 61 Tartu Kehakult. 
Disp. arst, 1961 - 64 Moskva Kehakult. Keskinst. aspir.,a-st 
1964 TRÜ spordimed. kat. Õppej., 1970 dots., a-st 1971 kat. 
juh., a-st 1978 prof. Õpetanud arstlikku kontrolli ja funkt­
sionaalset diagh-t. ENSV Spordimed. Põderata.pres. l.,ülel. 
Spordimed. ja Ravikehakult. Seltsi juhat# pres. 1., a-st 
1966 juhib NSVL ainsat spetsialiseeritud spordimed. osak. 
Peam. uuringud küb. meetodite ja vahendite rakendamisest 
funktsionaaldiagn-s. т.: "Приложение корреляционного анализа 
при изучении воздействия повторных силовых нагрузок на ге­
модинамику у юных спортсменов " (kand.-diaa.1966); "Система 
автоматизированного врачебного контроля для оценки компо-
нентальной структуры тренированности спортсменов высокого 
класса" (dr.-diss., 1975)» 
K A S K ,  ( s .  V a i n o l a ) ,  I i a  ( 2 4 . 1 1 . 1 9 2 8  Antala), kirurg-
stomatoloog. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 57 TRÜ stomatol.-kat. 
assist,, 1976 - 78 assist, aj. kt., a-st 1957 Vabar. Tartu 
Kliinil. Haigla kirurgil, stomatol. osak. juh. Õpetanud 
TRÜ-s kirurgil, stomatol-t. Töid kirurgil, stomatol-st. 
K A S K ,  M i h k e l  ( 1 6 . 1 1 . 1 9 0 3  K i l i n g i  v .  -  2 1 . 3 . 1 9 6 8  T a r ­
tu), hügieenik, tervishoiuorganisaator, med.-dr. *Д933), 
prof. (1962), NLKP liige (1961). Lõpetas 1929 TÜ. 1928 - 30 
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TU närvikliiniku n.-assist., 1931 - 33 tervishoiuinst. n.-
assist. ja 1933 - 4° v.-assist., 193ö - 4-1 kah. kasv. inst, 
juh. (kohakaasl.), 1940 - 41 hügieenikat. dots. kt., ENSV 
peasanitaarinsp. ja ajak. "Rahvatervishoid" toim., 1941-56 
arst Komi ANSV-s Ja Kasahhi NSV-s, 1956 - 50 TRÜ hügieeni­
kat. assist., 1958 - 68 kat. juh., algul v.-õp., a-st 1962 
prof. õpetanud üld-, kooli-, spordi- ja sotsiaalhügieeni. 
Täiendas end U3A-s llarvardi lilik-s (1935 - 36) jm. I960 - 64 
arstiteadusk. õppeprodek. Arstiteaduse popularisaator raa­
dios (a-st 1937) ja trükisõnas. Tervise rahvaülik. algataja 
a-st 19'öO.Uurlnud alkoholi mõju 3isesa'<cre ts .-näärme tele, i^-s-
ti tervish.-olusid (saalil, vaimuhaiguste levikut), C-vita-
miini toiduainetes, hügieeni ajal., rahvamed., kolh. ja 
sovh. veevarustust, jõgede reostust ja enesepuhastust, mik­
roelementide sisaldust Eesti vetes. Т.: "Sugemeid Tartumaa 
tervishoiulistest oludest" (dr.-diss., 1933); "Sporditer­
vishoid" (1939)} "Õpilase tervislik toitumine" (^^^"Koo­
litervishoid" (1962)', "Inimese tervis ja heaolu" (iy&3)} 
"Hügieeni praktikum" (1963, kaasaut.); "Toitlushügieen" 
(1966)} "Tervishoiu saavutusi Eesti liSV-s" (1966,kaasaut.) . 
В.! EHE, 3. kd.; "Nõuk. Eesti Teivish.", 1968,3; "Гигиена 
и санитария" 196b, 9; LUS-i aastarmt., 1972, 61. 
K A S K ,  V i r v e  ( 6 . 1 . 1 9 3 0  A l b u  v . ) ,  a k u s ö ö r - g ü n e k o l o o g ,  
med.-kand. (1964), dots. (1972), iiLKP liige (1У72). Lõpetas 
1955 TRÜ. 1955 - 58 -Leningradis U3VL LA Süm.itusabi ja Gü-
nekol. Inst. aspir., 19>>9 Tartu Kliinil. Sünnitusmaja ordi-
naator, 1959 - 71 TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. assist., 
a-st 1972 dots., 1974 kat.-juh. aj. kt., a-st 1978 arsti-
teadusk. uhisk. prodek. kasvatustöö alal. Rajanud Tartusse 
lastegünekol. kab. T.i "Эластометрическая характеристика ме­
лочных желез генщины при их различных функциональных 
состояниях" (kand.-diss., 1964). 
K A S K M E T S ,  R e g i n a  ( 2 4 . 1 2 . 1 9 2 2  T a l l i n n ) ,  t e r a p e u t ,  
med.-kand. (1970), dots. 1977). Lõpetas 1947 TRÜ. 1947 -
56 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. assist., 1956 - 75 sise­
haiguste proped.- kat. assist., a-st 1975 samas dots. Õpe­
tanud sisehaigusi ja sisehaiguste proped-t} juhendanud si­
sehaiguste praktikume. Töid peam. kardiol-st. T.j "Kõnede 
vere hüübimisnaitajate muutuste dünaamikast südame ishee-
miatõvega haigetel" (kand.-diss., 1970). 
K A U R ,  K a r l  ( 2 6 . 1 1 . 1 9 0 0  K o o r k ü l a  v .  -  2 . 8 . 1 9 7 2  T e l l i n n ) ,  
pediaater-infektsionist, dots. (1946), EKSV teenel, arst 
(1945). bõnetas 1927 TU. 1927 - 28 TU lastekliiniku n.-as­
sist., 1928 - 40 Tallinna Linna nakkushaigla ordinaator, 
I94O - 44 Tallinna Linna Lastehaigla peaarst, 1944 ENSV 
Tervish. Min. emade ja laste raviprofül. asutuste valitsuse 
ülem, 1945 - 55 TRÜ pediaatriakaf. juh., dots. 1955 - 61 
Tartu Linna Kliinjl. Nakkushaigla lesteosek. juh., a-st 
1961 pensionil. Töid imikute seederiketest ja laste nakkus­
haigustest. T.: "Lastehaiguste õpetuse põhijooned" (1948). 
В.: "Nõuk. Eesti Tervish.", 1961, 1. 
К E L V E (s. Sööt), Merike (16.2.1947 Tallinn), moleku­
laarbioloog, biol.-kand. (1974). Lõpetas 1970 TRÜ keemia-
osak. I97O - 73 TRÜ biokeemia kat. acpir., 1973 - 75 samas 
lepingul, n.-teadur, 1975 - 77 molekulaarbiol. grupi n.-
teadur. Õpetanud orgaanil. keemiat, juhendanud orgpanll., 




бонуклеиновой кислоты иа печели крыс«" (kand.-die«., 1974). 
K E N G S E P P ,  A i l i - T l i u  ( 1 3 . 6 . 1 9 3 8  H e l l e n u r m e  v . ) ,  bio-
keesdk, med.-kand. (1972). Lõpetes 1966 TRÜ. 1966 - 69 TRÜ 
biokeemia kat. aspir., 1969 - 75 sekretoorsete protsesside 
biokeemia labor. n.-teadur, a-et 1976 v.-teadur ja labor.-
juh. Õpetanud orgaanil. keerdet ja biokeeroiat. Töid seede-
näärmete 1ämmastiku-ainevah., vastavate fermentsüsteemide 
ja Na-, K-ATP-aasi alalt. T.s " Некоторые особенности обме­
на аммиака в слизистой оболочке желудка и поджелудочной же­
лезе" (kand .-diss., 197D« 
K E R E S  ( s .  R ü ü t e l ) ,  L e i d a  ( 2 4 . 4 . 1 9 1 6  T i h e m e t s a  v . ) ,  
pedifater, med.—kand. (1951)» dots. (1958), ENSV teenel. 
arst (1963). Lõpetas 1940 TÜ. 1940 - 54 T(R)Ü pediaatria-
kat. assist., 195* — 56 v.—Op., a-st 1956 dots., 1958 — 75 
kat. juh. Õpetanud lastehaigusi, teadusk.— ja hospitaalpe­
diaatri at . Organiseerinud TBÜ—в pediaatriaosak» 1969 — 74 
ülel. Pediaatrite Seltsi juhet. 1., NSVL Ülemnõuk. VII 
koose, saadik. Töid peam. imikut.e ägeda kopsupõletiku ravi, 
kaasasündinud väärarendite põhjuste, imikute haigestumise 
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profülaktika alalt; kirjutanud ka õpikuid ja rohkesti pop.-
teadusl. töid. Т.: "Soolepõletikkude puhul imikute ja väi­
kelaste roojas leiduvate lahustunud valkude diagnostiline 
väärtus" (kand.-diss., 1950)} "Lapse tervishoid" (1967, 
kaasaut.); "Laste ravi-profülaktiliste asutuste töö orga­
niseerimisest" (i960« kaasaut.).- B.i ENE, 3. kd.; 'Nöuk. 
Eesti Tervish.", 1976, 2. 
K I I K  ( s .  S a r v ) ,  V e e r a  ( 2 . ö . 1 9 2 7  A b j a ) ,  s t o m a t o l o o g ,  
hügieenik, med.-kand. (1970), dots. (1978), KLKP liige 
(1969). Lõpetas 1951 TBÜ stomatol;- ja 1957 raviosak. 1957 
- 58 Tallinnas spordiarst, 1958 - 60 Tartu Lied.—kooli õp., 
I960 - 61 TRÜ arstipunkti juh., 1961 - 65 Tallinna Epide­
miol., Mikrobiol. ja Hügieeni TUI aspir., 1965 - 7° Tartu 
Stomatol.-poližl. ordinaator ja osak.-juh. 1Э70 TRÜ hügi-
eenikat. assist., 1971 - 75 v.-õp., a-st 1976 dots. Õpeta­
nud üla-, toitlus- ja koolihügieeni. Töid hambakaariesest 
ja fluoroosist lastel ja kaariese profülaktikast. T.i "Joo­
givee erineva fluorisisalduse mõjust laste hammaskonna sei­
sundile Eesti NSV tingimustes" (kand.-diss., 197°). 
KI I L I, Kaljo (13.4.1936 Tartu), tervishoiuorganisaa-
tor, sanitaararst, KLKP liige (1967). Lõpetas 1961 TRÜ. 
I960 - 61 ja 1968 - 70 TRÜ hügieenikat. assist., 1961 - 67 
Põlva Raj. San.-Epid. Jaama peaarst, 1967 - 71 Tartu Linne 
San.-Epid. Jaama san.-osak. juh., a-st 1971 peaarst. Õpeta­
nud TRÜ-s sotsiaalhügibeni ja tervish.-org. 
K I N G I S E P P ,  G e o r g  ( 3 O . 5 . I 8 9 8  K a b a l a  v .  -  1 9 . 8 . 1 9 7 4  
Tartu), farmakoloog, med.-dr. (1^27 ja 1936), dote. (1937), 
prof. (1938). Lõpetas 1927 Heidelbergi ülik. med.-dr. kraa­
diga, I927 - ЗО Heidelbergis arst, 1930 - 37 TRÜ farmakol.-
inst. assist., 1937 - 38 dots., 1938 - 72 farmakol.-inst. 
(kat.) juh., prof. Täiendas end 1934-35 Edinburghi ülik-s, 
1937 üünfteri ülik-s. 1972 - 74 TRÜ farmakol.-kat. prof.-
konsult. Lugenud farmakol. kursust TRÜ-s ja EPA-s. ülel. 
Farmakol. Seltsi juhat. 1., Eesti Farmakol. Seltsi esim. 
1971 - 74. Т.: "Maksa toimest eksperimentaalsete looma-
kehweresüste puhul ja nende kehvveresuste olemus" (dr.-
diss., 1936)} õpik "Farmakoloogia" (1948, 1963). В.: EKE, 
З. kd.; iNõuk. Eesti Tervish.", 1968, 4; 1974, 5. 
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K I N G I S E P P ,  P e e t - H e n n  ( 1 0 . 1 2 . 1 9 3 6  T a r t u ) ,  f ü s i o ­
loog, aed.-kand. (1974), dots. (1980). Lõpetas 1961 TRÜ, 
õppis 1961 — 63 füüs.-mat.-teadusk-в biofüüsikat, 1963 - 70 
TBÜ biofiilis• ja elektrofusiol. labor, п.—teadur, 1970 — 73 
füsiole—kat. aspir., 1973 - 75 spordined. ja ravikehakult. 
kat. assist., 1975 - 78 füsiol.-kat. v.-õp., a-st 1978 
dots. õpetanud normaalset fiisiol-t, juhendanud arstliku 
kontrolli praktikume. Täi UST anud да rakendanud valise hin­
gamise uur im. meetodeid Tartu Kliinil. Haigla funktsionaal-
diagn. oaak-a. Т.* "Välise hingamise regulatsioonist püsi­
va ja vahelduva intensiivsusega füüsilise too ajal" (kand.-
diss., 1973). 
К I В S С H, Livia (19.3 «1923 Tallinn), ravimi tehnoloog, 
farm.-kand. (1952), dota. (1956). Lõpetaa 1946 TRtJ. 194-6 
TRÜ galeenil. farm. ja apt.-retseptuuri kat. v.-lab., 1946 
- 53 galeenil. farm. ja farmataeutil. keemia kat. aasist., 
195З - 56 aamaa v.-õp., 1956 - 58 dota., a-st 1956 farm.-
kat. dots. õpetanud ravimite ja galeenil. preparaatide teh-
nol-t, farm.-org. ja -ökonoomikat. Uurinud droogide ekstra­
heerimise menetlusi, galeenil. preparaatide kvantitatiivse 
analüüsi meetodeid, eesti rahvamed., apt-de ajal. T.i "Mit­
mesuguse kontsentratsioonilise alkoholiga valmistatud pal-
derjanitinktuuride võrdlev (bioloogiline) uurimus" (kand.-
diss., 1952). B.i "Nõuk. Eesti Tervish.", 1973» 4. 
K I T U S  ( s .  T u r m ) ,  S a l m e  (5.12.1920 Tartu), stomato­
loog. Lõpetas 1946 TRÜ. 1947 - 64 Tartu stomatol.-polikl. 
ordinaator, a-at 1963 proteaiat; 1956 - 59 TRÜ stomatol.-
kat. assist. Õpetanud terapeutil. ja ortopeedil.stomatol-t. 
Teeneid Punase Bisti Seltsi töö korraldamiaea atomatol.-po-
likl-e. 
K I V I K ,  i n t o n  (8.II.I928 Tartu), aneateaioloog-reani-
matoloog, med.—kand. (1968), dota. (1970), KLKP liige liT^-
Lõpetaa 1954 TRÜ. 195* - 56 patoloogil, füsiol. kat. as-
sist., 1956 - 60 teadusk.-kir. kat. v.-lab. ja Tartu Linna 
Kliinil. Haigla anestesioloog, I960 - 63 ölü aspir- Lenin­
gradis Kirovi-nim. Sõjaväemed. Akadeemia juures, 1963 - 66 
TRÜ teadusk.-kir. kat. aaaiat., 1966 - 69 üldkir. kat. aa-
sist., a-st 197O dots. A-st 1972 Ulel. Anestesioloogide ja 
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Reanimatoloogide Seltsi juhat. 1., ENSV Anestesiol.-Heani-
matol. Seltsi juhat. esim. Õpetanud patoloogil, füsiol-t, 
anestesiol-t ja reanimatol-t. Töid kombineeritud anestee­
siast, vee ja elektrolüütide ainevah. patoloogil, füsio-
l-st. T.i"0 показателях водно-солевого обмена в плазме кро­
ви и скелетной мыщце у больных с некоторыми врожденными и 
приобретенными пороками сердца,оперированных в условиях 
искусственного кровообращения " (kand.-diss., 1968). 
K I V I V A B B ,  E r i c n  ( 2 2 . 1 0 . 1 9 1 7  T a r t u ) ,  k i r u r g .  L õ p e ­
tas 1947 TRÜ. A-st 1947 Tartu Linna Kliinil. Haigla kirurg, 
1949 - 62 kir.-osak. juh., 1951 - 56 ka Tartu Med.-kooli 
õp., 1952 - 53 Tartu Linna Kliinil. Haigla peaarst. A-st 
1956 TRÜ teadusk.-kir. kat. assist.Õpetanud teadusk.-kir-t; 
j uhendanud praktikume. Töid üldkir-st. 
К L E M E N T, Aleksander (31.8.1921 Petrograd! kub.),ki­
rurg, med.-kand. (1956), dots. <1965)» prof. (1969)* NLKP 
liige (1944). Lõpetas 1952 Leningradi Pavlovi-nim. I Med.-
inst. 1952 - 54 samas kliinil. ordinaator, 195* - 56 üld-
kir. kat. aspir., 1956 - 59 assist., 1959 - 65 TRÜ teadusk.-
kir. kat. assist. I960 - 61 täiendas end Prantsusmaal, 1961 
- 64 Leningradis aspirantuuris, 1965 - 66 TRÜ teadusk.-
kir. kat. dots., a-st 1966 Leningradi Hematol. ja Vereülek. 
Inst. teadusprorektor. Töid homotransplantatsioonist. T.i 
"Экспериментально - клиническое исследование по применению 
гетерогенной гомостатической избки "(kand.-diss., 1956). 
К L I I 11 А В, Albert (29.1.1920 Krasnojarski krai), ki­
rurg, med.-kand. (1956), dots. (1964),med.-dr. (1971),prof. 
(1972), ENSV teenel, teadlane (1977). NLKP liige (1953). 
Lõpetas 1942 Irkutski Med.-inst. 1942 - 46 Suures Isamaasõ­
jas Nõuk. armee arst, 1945 - 47 Rakvere haigla kirurg, 1947 
- 48 Tartu II Haavakliinlku kirurg, 1948 - 64 TRÜ hospi-
taalkir. kat. assist., 1964 - 72 samas dots., a-st 1972 
kat. juh., prof. õpetanud hospitaal- ja valikir-t, trauma-
tol-t. Uurinud tiireotoksikoosi, neerupealiste patol-t, h'ti-
pertooniatõve kirurgil, ravi, hematogeense osteomüeliidi ra­
vi, täiendanud struumaoperatsioonide taktikat ja met-t. 
välja töötanud valkudega seotud katehhoolamiinide määram. 
mikromeetodi. Sudamekir. rajaja ENSV-s. Punatähe orden 
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(1944). Autasustatud medaliga. Nõuk. Eesti preemia (1970). 
Töid uldkir., traumatol., endokriinse ja südamekir. alalt. 
T.i"Оперативное лечение тиреотоксикозов и состояние адапта-
ционно*ерофической функции симпатико-адреналовой системы" 
( Kand.-dies., 1956 ); " Изучение связанных и связывания 
катехоламинов белками плазмы крови " (dr.-diss.,1969) B.i 
ENE , 4.kd.; " Nouk. Eesti Tervish. ", 1972,1. 
K O H A N E I ,  E l m a r  ( 6 . 1 . 1 9 1 1  A r u  v . ) ,  p e d i a a t e r .  L õ p e ­
tas 1945 TRÜ. 1945 - 52 TRÜ pediaatriakat. assist., a-st 
1952 Tartu Linna Kliinil. Lastehaigla osak.-juh. Õpetanud 
lastehaigusi. Töid laste tuberkuloossest meningiidist ja 
hematoloogil. haigustest. 
K O K K ,  M a i r e  ( 5 . 4 . 1 9 4 2  T a l l i n n ) ,  t e r a p e u t  j a  a n a t o o m .  
Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 68 TRÜ anat. ja histol. kat. as­
sist. A-st 196b Tartu Linna Kliinil. Haigla siseosak. ordi­
natuuris, kohakaasl. anat. ja histol. kat. assist. a-ni 
1969. 
K O O R T  ( s .  K u u s e ) ,  A n n a  ( 1 2 . 7 . 1 9 ° 0  M õ i s a k ü l a  -  2 5 « * *  
1982 Tartu), akušöör-günekoloog. Lõpetas 1925 TÜ. 1925 - 56 
Mõisakülas jaosk.-ardt. 1936 - 44 TÜ naistekliiniku arst, 
1945 - 59 Tartu Kliinil. Sünnitusmajas osak.-juh. ja TRÜ 
sünnitusabi ja günekol. kat. v.-õp. A—st I960 pensionil. 
К 0 S К V E E, Laos (varem Leo Коsenkranius) (28.11.1909 
Kuldiga), med.-kand. (1952), kõrgema kateg. radioloog 
(1965). Lõpetas 1933 TÜ. 1954 - 40 naistekliiniku röntgeni-
kab-s, 1934 ja 1937 samas röntgenoloogi aset., 1939 v.-as­
sist.— röntgenoloog, I94O Radiol. Inst. ja Kliiniku v.—as­
sist .-röntgenolopg, I94I - 44 Radiol. Inst. ja Kliiniku 
ülemarst, 1940 - 41 ja 1944 - 48 TRÜ röntgenol. ja radiol. 
kat. assist., 1951 - 69 Tartu Onkol. Disp. radioloog. 1951 
- 69 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla ja röntgenijaama ja rönt-
geni-radiol. osak. juh. 1949 - 54 ENSV Tervish. Min. pea-
röntgenoloog. Õpetanud meditsiinil, radiol-t. 195° - 74 viis 
läbi röntgenilaborantide kursusi. Autasustatud medaliga.Т.: 
"Kiirikseentõbiste haigestumuse ja ravi teguritest ning kii-
rikseentõve vastasest võitlusest Eesti NSV-s" (kand.-diss., 
1952). 
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К В О P M A ü, Jossei (4.9.1896 Šiauliai - 7.8.1969 Дат-
tu), oftalmoloog, med.-kand. (1956). Lõpetas 1922 ID. 1924 
- 25 TÜ volontäärassist., 1925 - 40 er as llaa-
arst Tartus, 194O - 41 silmaarst Petseris, 1941 THÜ silma­
kliiniku ordinaator ja oftalmol.-kat. assist», 1941 — 45 
silmaarst Tšuvasi ANSV-s, Saraatovi obl-s ja Kuibõševis, 
1945 - 46 Tartus silmakliiniku ordinaator, 1947 - 48 THtf 
oftalmol.-kat. assist., 1948 - 58 Vatoar. Tarto. Kliinil. 
Haigla silmaosak. ordinaator, 1958 - 69 osak.-juh. Tai endas 
end Berliinis (1922 — 24). Tõld kSSrsilmsuse, oftalmol* 
ajal., silmatuberkuloosi ja kasvajate patoloogil, anat, ja 
garyirnHtn'nо4gtiat» ravi alalte T.t "Корреспондент» сетчаток 
при содружественном косоглазии™ (kand.-aisa., 1956). B.i 
"Nõuk. Eesti Tervish..", 1969 , 6. 
К В ü 3 2, Ilmar (10.2.1935 Tartu), ravimltehnoloog,. ra-
vimikeemik, farm.-kand. (1971)» dots. (1980). Lõpetas 1958 
TRÜ. 1958 - 60 Mustvee apt. juh., I960 - 61 Apt. Peaval. 
Tartu osak. v.-farm.-insp., 1961 - 64 TBÜ galeenil* far», 
ja farmatseutil, keemia kat. assist., 1964 - 67 samas aa-
pir., 1967 - 71 farm. kat. assist., 1971 - 77 v.-õp., a-st 
1978 dots. Täiendas 1974 Helsingi ülik-s. Õpetanud ravimi-
tehnol-t, farmatseutil. keemiat, farm.-org. ja -ökonoomi­
kat . Töid vitamiinide polarograafil., kromatograafil» ja 
spektrofotomeetri1. analüüsi ning ravikombinata. sobimatuse 
alalt. T.i "Mõnede vitamiinide poiarograafiline määramine-
polüvitamiinpreparaatides" (kand.-diss., 197°). 
K S B N O F O N T O V ,  J u r i  (20.9.1927 Kursk), terapeut, 
med.-kand. (1965), dots. (197-7)» ULB? liige (1950). Võttis 
osa Suurest Isamaasõjast. Lõpetas 1955 Kirovi-nim. Sõjaväe-
med. Akadeemia. 1955 - 58 sõjaväearst, 1958 - 60 Leningradi 
I Med.-inst. kliinil. ordinaator, I960 — 63 samas aspir», 
1963 - 75 TRÜ teadusk.-sisehaig. kat. assist., 1975 - 78 sa­
mas dots., a-st 1978 hospitaalsisehaiguste kat. dots* Õpe­
tanud sisehaigusi. T.i "Аутоиммунные показатели у больных 
бронхиальной астмой и пневмониями " (kand.-dies., 1965)1 
'Методические рекомендации по изучение некоторое факторов 
риска аллергии и силы иммунного ответа" (I98QX 
К и L D Е V А, Dagmar (26.4.1924 Tallina), kirurg. Lõpe-
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tas 195° TRÜ. I95O T 56 Põitsainaa raj .-haigla kir.-osak. 
juh., 1956 - 58 Tartu Linna Kliinil. Haigla kliinil. ordi­
naator, 1958 - 60 kirurg, a-st I960 THÜ teadusk.-kir. kat. 
assist. Juhendanud teadusk.-kir. ja üldkir. praktikume.Töid 
peam, sapiteede kir-st. 
K U L L ,  K a r l  ( 3 . 3 . 1 9 5 0  P ä r n u ) ,  k i r u r g - o n k o l o o g ,  m e d . -
kand. (1968), dots. (1980). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955-57 Hiiu­
maa Raj. TS» TK tervish.-osalt. Juh. ja Kärdla linnahaigla 
kirurg, 1957 - 62 Tapa raj.-haigla kir.-osak. juh. ja raj. 
onkoloog, 1962 - 63 Tartu Linna Kliinil. Haigla lastekir-
osak. juh., 1963 - 65 samas kudede konserveerim. labor.arst 
ja üldkir. osak. ordinaator, 1965 - 67 veresoontekir. osak. 
juh., 1967 - 71 peaarsti aset. ravi alal ja veresoontekir. 
osak. ordinaator, 1971 - 73 samas II üldkir. osak. juh. ja 
veresoontekir. osak. ordinaator, a-st 1973 Tartu Onkol.Biep. 
kir.-osak. juh., a-st 1975 TRÜ sünnitusabi ja günekcl. kat. 
dots. onkol. alal.. Töid peam. veresoontekir-st. T.i "Trans-
lumbaalne aortograafia ja vererõhu mõõtmine otsesel meeto­
dil aordi-niude-arterite aterosklerootiliste kahjustuste 
diagnostikas" (kand.-diss., 1968). 
K U L L ,  M a r t  ( 1 9 . 4 . 1 9 1 4  V ä n d r a  v . ) ,  p a t o f ü s i o l o o g ,  m e c . -
kand. (1956), dots. (1971)» KLKP liige (1947). Suures Isa­
maasõjas 1941 - 44. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 TRÜ pato­
loogil. füsiol. ja teadusk.-sisehaiguste kat. aspir., 1956 
Tartu Onkol. Lisp, onkoloog, 1956 - 66 TRü patoloogil, fü­
siol. ja teadusk.-sisehaiguste kat. assist., 1966 - 70 v.-
õp., a-st 1971 patoloogil, füsiol. kat. dots. õpetanud pa­
toloogil. füsiol-t; juhendanud praktikume. Töid peam. vere­
ringe ja närvisüsteemi funktsionaalse seisundi muutustest 
ekaperir., hüpertoonias, müokardi infarkti ja alkoholi toiae 
puhul. Т.: "Rutiini ravitoimest" (kand.-diss., 1956). 
K U R V I T S  ( s .  Riismaa), Hilja (27.12.1927 Harjumaa -
Ю.1.1976 Tartu), farmatseut-farmakoloog.toksikcloog, farm.-
kand. (1965), NLKP liige (1965). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952-63 
THÜ farmakol.-kat. v.-lab., 1964- 69 assist., 1969 - 74 v.-
õp. ja 1975 dole, õpetanud farmakol-t ja toksikol-t; juhen­
danud praktikume ja laborat. toid. Т.* Mõningate fenüiilyj-
paridiini derivaatide (anadooli, promedooli, isopromedooli) 
farmakoloogilise toime võrdlev uurimus" (kand.-diss.,1)65)• 
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K Ü Ü S ,  B r i c h  ( 1 6 . 9 » 1 9 5 1  K o h t l a - J a r v e ) ,  r ö n t g e n o l o o g ,  
med.-kand. (1966). Lõpetas 1956 TRÜ. 1958 - 74 Bapla Haj. 
Keskhaigla röntgenikab. juh., 1974 - 76 Tartu Linna Onkol. 
Disp. röntgenikab. juh., a-st 1976 TRÜ sisehaiguste prope­
deutika kat. assist, ülel. Höntgenoloogide ja Badioloogide 
Seltsi juhat. 1. Õpetanud röntgendiagnostikat. Toid peam. 
mao röntgendiagnostikast. Т.: "Tanniini kasutamine mao 
röntgenoloogilisel uurimisel" (kand.-diss., 1966). 
К  õ  D  A H ,  A l i i a  ( 2 2 . 1 1 . 1 9 2 2  T a r t u ) ,  o r t o p e e d - s t o m a t o l o o g ,  
med.-kand. 0-965), dots. (1972). Lõpetas 1948 TRÜ. 1948 - 56 
Vabar. Tartu Stomatol. Polikl. ordinaator, 1953 - 56 koha-
kaasl. TRÜ stomatol.-kat. assist., 1956 - 59 33*0 sihtaspir. 
Riia Med.-inst-s, 1959 - 70 TRÜ stomatol.-kat. assist.,a-st 
197O dots. õpetanud hammaste proteesimist, näo- ja lõualuu­
de ortopeediat; juhendanud praktikume. Töid peam. ortodon-
tiast ja kaasasündinud huule-suulaelõhedega laste ortopee­
dil. ravist. T. 1 "Аномалийное положение фронтальных зубов 
верхней челюсти з клинике и в вксперияенте * (kand.-diss., 
1964). В.: "Nõuk. Eesti Terviah.", 1973» 1» 
K Õ I V  ( s .  S a l o ) ,  I l s e  ( 9 » 5 * 1 9 3 1  P ä r n u m a a ) ,  a k u š ö ö r - g ü ­
nekoloog, mcd.-kand. (1967), dots. (1980),NLKP liige (1972). 
Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 60 Tartu Kliinil. Sünnitusmaja 
vastsündinute arst, I960 - 63 akušöör-günekoloog, 1963 - 66 
Moskvas Arstide Täienduse Keskinst. aspir., 1967 - 68 Tar­
tu Kliinil. Sünnitusmaja akušöör-günekoloog, 1968 - 78 TRÜ 
sünnitusabi ja günekol. kat. assist., a-st 1979 dots. T.t 
"Искусственное прерывание беременности по медицинским пока­
занием путем влагалищного кесерева сечения" (kand.-diss., 
1967). 
К С О, Ernst-Karl (6.12.1932 Kuigatsi v.), südamekirurg, 
a&Q.-kaLd. (1964), dots. (1980), KLKP liige (I960). Lõpetas 
195c TRÜ. 1956 - 60 Ahtme haigla peaarsti aset. ravi alal, 
I960 - 61 samas peaarst, 1961 - 63 SSVL MA Kardiovaskuiäär­
se Kir. Inst. aspir., 1963 - 78 TRÜ hospitaalkir. kat. as­
sist., a-st 1970 dots. Täiendas end Viinis (1970 - 71)* õpe­
tanud väli-, hospitaal- ja kardiokir-t ning traumatol-t. 
Pöid kir-st. Nõuk. Eesti preemia (1970). Т.*"Тромбоамболи -
ческие компликации при операции митрально! коммиссуротомии* 
(kand.-diss., 1963). 
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К Õ В G E, Kuno (8.6.1913 Lümanda v.), terapeut, med.-
kand. (1947)| dots. (1946), med.-dr. (1964), prof. (1966). 
Lõpetas 1937 TÜ. 1936 - 37 TÜ närvikl liniku n.-assist.,1937 
- 44 teadusk.-sisehaiguste kliiniku (kat.) assist, ja dots. 
kt., 1945 - 49 TBÜ patoloogil, füsiol. kat. juh., dots., 
1949 - 3D hospitaalsisehaiguste kat. juh., dots., 195О - 53 
kat. dots., 1953 - 56 teadusk.-sisehaiguste kat. dots.,1955 
— 78 kat. juh., a—st 1978 kat. prof. ülel. Kardioloogide 
Seltsi juhat. 1, Olnud ENSV Kardiol. Seltsi esim. ja ase-
esim., Tartu Terapeutide Seltsi esim., ENSV Terapeutide 
Seltsi aseesim., ENSV Tervish. Min. õpet. med.-nõuk. pres. 
1. ja kardi oi.-komis j. esim. Oli 1946 - 49 ENSV Tervish. 
Min. peaterapeut, siis Tartu linna peaterapeut. 1939 täien­
das Budapesti ja Debreceni ülik-s. TRÜ-s lugenud patoloo­
gil. füsiol-t ja sisehaiguste kursust. 1968 pidas loenguid 
SDV-s (Berliin, Dresden, Jena). T.i "Kliinilis-eksperimen-
taalseid vaatlusi insuliinleukotsütoosist" (kand.-diss., 
1947);"Проблемы реактивности организма и десенсибилизиру­
ющей терапии "(dr.-diss., 1963); "Organismi reaktiivsuse 
ja desensibiliseeriva ravi probleeme" (197°); "Endokrino-
loogia" (1977, kaasaut.); "Kardioloogia I" (1979, kaasaut.). 
B.t HIB, 4. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1963» 6; 1965 , 2; 
1973, 3. 
K I E B - K I N G I S E P P  ( s .  K a e r ) ,  E l i s e  ( З . Ю . 1 9 0 1  
Laius-Tahkvere v.), farmakoloog ja füsioloog, med.-di1. 
(1934), dots. (1939), prof. (1944). Lõpetas 1924 ja 1927 TÜ 
arsti— ja keemiateadusk. 1926 — 28 TÜ farmakol.—inst. п.—as­
sist., 1928 - 38 v.-assist., 1928 - 29 ja 193& - 40 farma­
kol. õppeül.-täitj а, 1941 farmakol.-kat. v.-õp.,.1942 - 44 
a.-s. "Ephag" labor, abij., kohakaasl. suviti 1925-28 Haap­
salu mudaravila valvearst, 1929 — 40 Riiki. Arstirohtude 
Proovimise Inst. abij. 1944 — 48 TRÜ füsiol. ja biokeemia 
kat. juh., prof., 1948 — 75 füsiol.-kat. juh., prof., a-st 
1975 prof.-konsuit. Lugenud TÜ-s esimesena eestik. eks-
perim.—farmakol. kursust (192b — 29)«Õpetanud eksperim.-far-
makol-t, toksikol-t, ravimite bioloogil, standardimist,bai-
neol-t, normaalset füsiol-t, biokeemiat; lugenud spordifü-
siol., kõrgema närvitalitluse füsiol., võrdleva füsiol. jm. 
füsiol. erikursusi. Eesti Fiisiol. Seltsi esim. a—st 1953» 
ülel. Pavlovi-nim. Füsioloogiaseltsi kesknõuk. ja pres. 1. 
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Loonud ja rakendanud eestik. füsiol.-farmakol. oskussõnu. 
Uurinud eesti ravimuda, ravimite bioloogil, standardimist, 
ravimikombinats., uinutite, sisesekrets.-produktide jt. fü­
siol .-farmakol. toimet, vereringe- ja hingamissüst. füsiol. 
regulats. ealisi iseärasusi, enterohormoonide osa juhtimis­
süsteemis, füsiol.-teaduse ja õpetamise ajal. T.i "Sisesek-
retsiooni organsübstantside toimest konnavastsel" (dr.-
diss., 1954). В.: ENE, 4. kd. 
К 2 0 S А А H (s. Sitska), Mari (28.9.1943 Tartu), mea.-
geneetik, med.-kand. (1972). Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 - 71 TRÜ 
neurol. ja neurokir. kat. aspir., 1971 - 81 TRÜ med. kesk­
labor. (ÜMPI) n.-tead., a-st 1981 v.-teadur, a-st 1976 ka 
Tartu Kliinil. Haigla gen.-kab. geneetik. Juhendanud gen.-
praktikume. Toid inim. tsütogen-st. Т.* " Цитогенбтичеокое 
исследование спонтанных абортусов и супружеских пар с при -
зычными выкидышами " (kand.-diss., 1972). 
K O B A S ,  I v a r - H m a r  ( 1 1 . 7 * 1 9 3 9  T a r t u  -  8.Ю.1975 Tar­
tu), terapeut ja anatoom. Lõpetas 1965 TO* 1964 - 66 TRÜ 
anat.-kat. assist., hiljem Nõp jaosk.-arst ja Tartu Tub.-
disp. arst. 
K Ü B A R ,  H a n n o  ( Ю .3.193О Veriora), histoloog, vet.-
kand. (1957), dots. (1965), NLKP liige (1963). Lõpetas 1953 
EPA. 1953 - 56 EPA anat. ja histol. kat. aspir., 1956 - 59 
assist., I960 - 64 v.-õp., a-st 1965 dots. Kohakaasl. 1961 
- 63 TRÜ histol.-kat. assist« õpetanud TRÜ-s histol-t ja 
embrüol-t. Töid torujate emassuguorganite aiikromorfol-st. 
T.i "Põllumajanduslindude munajuna võrdlev-histoloogiline 
uurimus" (kand.-diss., 1957)« 
К ü N G, Valdur (1.12.1913 Kuldiga, Läti), patoanatoom, 
med.-kand. (195°), med.-dr. (1962), prof. (1969)« Lõpetas 
1937 TÜ metsateadusk., 1947 TRÜ arstiteadusk. 1946 - 50 TRÜ 
patoloogil, anat. kat. assist., 1951 - 54 ENSV Tervish. Min. 
Eksperim. ja Kliinil. Med. Inst. teadur, 1954 - 64 samas 
morfoi.-labor. juh., 1964 - 68 teadusala asedir., 1968 - 71 
dir., a-st 1974 teadusala asedir. Т.* "Morfoloogilisi muu­
tusi kudedes Eesti NSV hariliku rästiku (Vipera berus'e) 
mürgi toimel (eksperimentaalne uurimus)" (kand.-diss.,195°X 
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"Дневмокониоз,вызываемый пылью кукерситных горючих слан­
цев " (dr.-diss., 1962). В.» ENE, 4. kd., "Nõuk. Eesti Ter­
vish.", 196), 6. 
L A A M A N N  ( s .  G e r a s s i m o v a ) ,  K l a v d i a  ( 2 5 . 5 . 1 9 2 8  P e t -
seri), kõrva-nina-kurguarst. Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 54 
Jõhvi raj.-haigla arst, 1954 - 56 TRÜ otorinolarüngol. kat. 
v.-lab., 1956 - 75 assist., a-st 1975 Tartu Kliinil. Haigla 
kõrva-nina-kurguosak. arst. Töid peam. bronholoogia ning 
aerosoolide ja elektroaerosoolide alalt. 
L A A N E S  ( s .  O j a ) ,  S e l m a  ( 1 6 . Ö . 1 9 1 4  H a g e r i  v . ) ,  m i k ­
robioloog, med.-kand. (1951), dots. (1952). Lõpetas 1940 
TÜ. 194O TÜ stipendiaat, 1941 TÜ lastekliiniku raviarst, 
1941 - 44 TÜ bakteri oi.-inst. assist., 1944 - 52 TRÜ mikro-
biol. kat. v.-õp., 1946 kat. juh. aj. kt., 1947 dots. kt., 
a-st 1952 dots. Õpetanud mikrobiol-t, virol-t, i mm onoi-1; 
juhendanud praktikume. Т.* "Imikute ja väikelaste soolemik-
rofloora nakkusliku kõhulahtisuse puhul" (kand.-diss* 1951) • 
B.i "Nõuk. Eesti Tervish.", 1974, 5« 
L A I D N A (s. Salmre), Maimu (15.5*1926 Tartu), aku­
šöör-günekoloog. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 59 ИФ sünnitus­
abi ja günekol. kat. assist., 1959 - 73 Tartu Kliinil» Sün­
nitusmaja ordihaator, a-st 1974 osak.-juh. Õpetanud siirini -
tusabi ja günekol-t. 
L A N D õ R, Aija (17.o. 1946 Jelgava), spordiarst. Lõpe­
tas 1973 TRÜ. 1973 - 77 TRÜ spordimed. kat. lepingul, n.-
teadur. A—st 1974 kohakaasl. Tartu Linna Polikl, II arsti­
punktis spordiarst, a-st 1977 Tartu Kliinil. Haigla trau— 
matol. osak. arst, a—st 1978 TRÜ arstipunkti juh. 
L H G ,  A n n a  ( 3 О . Ю . 1 9 2 2  T a r t u ) ,  t r a u m a t o l o o g .  L õ p e t a s  
1948 TRÜ. 1948 - 50 Jõgeva haigla kirurg, hiljem peaarst, 
I95O - 68 TRÜ hospitaalkir. kat. assist., a-st 1968 Vabar. 
Tartu Kliinil. Haigla trauma tol.-osak. ja traumapunkti 
traumatoloog. Juhendanud hospitaalkir., traumatol. ja vali— 
kir# praktikume* Töid kõhuõõnekir— st ja traumatol—st, eriti 
käekir-st. 
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L A U G E L ,  Ü l o  ( 2 . 3 . 1 9 5 1  T a r t u ) ,  b i o k e e m l k ,  k e e m i a k a n d .  
(1980), NLKP liige (1973). Lõpetas 1974 TRÜ. 1974 - 77 TRÜ 
orgaanilise keemia kat. vaneminsener, 1977 - 80 TRÜ orgaa­
nilise keemia kat. aspirant, a-st 1980 TRÜ biokeemia kat. 
assistent (1/2) kohaga ja ÜMPI n.-teadur (1/2 kohaga). Õpe­
tanud orgaanil. ning füüsikal, ja kolloidkeemiat.Töid atse-
tüülkoliinesteraaai ja butürüülkoliinesteraasi spetsiifi­
lisuse faktorite ja toimemehhanismi uurimise alalt. Medal 
"Töövapruse eest" (1981). ELKNÜ teaduse- ja tehnikapreemia 
(1900). T.t "Эффекты строения и pH в реакциах холинэстера-
ЗЫ " (kand.-diss., 1980). 
L A Z A R Е V, Anatoli ( 7*1912 Saraatovi kub.), insener, 
keemiatehnoloog, biokeemlk, biol.-kand. (1946), dots. 
(1949). Lõpetas 1936 Moskva Mendelejevi-nim. Keemiainst. 
1935 - 37 Moskvas keemiatehase ins., 1937 - 39 Moskva Vita­
miinide ja Endokriinsete Preparaatide Tehase v.-ins., 1938 
- 41 Gorki-nim. ülel. Eksperim.-med. Inst. füsioloogil.kee­
mia osak. aspir., 1941 - 43 Suuree IaamaaaSjas. 1944 - 48 
NSVL TA füsioloogil, keemia labor, teaduaaekr., 1948 - 49 
TRÜ biokeemia kat. juh. kt., 1949 - 5° samas dota., 195° 
siirdus Ülel. Klimatoteraapia Inst.biokeemia labor, juh-ks. 
õpetanud biokeemiat. Toid karbamiidi ja kreatiini süntee-
aiat. Т.^Вопросы образования мочевины и креатина в живот­
ном организме " (kand.-diss. , 1946). 
L Е Е S I К (в. Reim), Helle (22.6.1934 Tihemetsa), fti-
aiaater-pulmonoloog, med.-kand. (1965). Lõpetas 1959 TRÜ. 
1959 - 61 Hiiumaa Raj. Haigla ftisiaater-röntgenoloog, 1961 
- 64 Leningradi I Med.-inst. aspir., 1964 - 67 TRÜ hospi-
taalsisehaiguste kat. assist., Leningradi Pulmonoloogia 
Inst. osak.-juh., 1970 - 74 aõjaväearat, 1975 - 76 Tartu 
Tub.-diap. arst, 1976 - 78 TRÜ teadusk.-sisehaiguste kat. 
assist., a-st 1979 hospitaalsisehaiguste ja tub. kat. as­
sist. õpetanud tuberkuloosi ja kopsuhaigusi. Töid kopsuhai­
guste diagnostika ja ravi alalt. T.i "О лечении трипсином 
больных бронхиальной астмой и хронической пневмонией " 
(kand.-diss., 1965). 
L Б I. В ü R (s. Hurt), Edvitar (5*9.1937 Võru v .)> sto­
matoloog, med.-kand. (1973), dots. (1981),NLKP liige (1975)* 
Lõpetas I960 3EÜ. I960 - 68 Elva haigla atomatoloog, 1968 -
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70 Bsuoarasi Hindu ülik. Med.-kolledži (India) stomatoloog, 
I97O - 75 Elva haigla stomatol.-kab. juh., 1975 TRÜ atoea-
toi.-kat. assist., a—st 1978 dots. õpetanud kirurgil• sto­
matol—t* Tartu Stomatoloogide Seltsi esimees (a-st 1978). 
Töid pulpiidi bioloogil, ravist ning hambaalgmete ja alveo-
1aariuu arenemisest koekultuuris. T.i "Pulpiidi bioloogili­
ne ravi glükokortikoidide ja antibiootikumidega ning kalt­
siumhüdroksiidiga" (kand.-diss., 1973). 
L E I S N E R ,  U n o  ( 2 2 . 8 . 1 9 2 9  T a r t u ) ,  a k u š ö ö r - g ü n e k o l o o g ,  
med.-kand. (1971), dots. (1980). Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 -
56 Tartu Kliinil. Sünnitusmajas ordinatuuris, 1956 - 61 sa­
mas arst, 1959 - 61 ka Tartu Naistenõuandla juh., 1961 - 77 
TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. assist., a-st 1978 dots., 
1963 - 65 I günekol.-osak. ühisk. juh. T.i "Vee-, mineraal-
ja valguainevahetuse muutustest abdominaalse köierilõike 
korral" (kand.-diss., 1971). 
L E N Z N E R, Akivo (16.3.1927 Tartu), mikrobioloog, 
med.-kand. (1953), dots. (1963), med.-dr. (1974), prof. 
(1976), NLKP liige (1959). Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 -60 Nõuk. 
armees mikrobioloog, I960 - 63 TRÜ mikrobiol. kat, v.-õp., 
1963 - 64 dots., a-st 1964 kat. juh., a-st 1976 prof. õpe­
tanud mikrobiol-t, virol-t, immnnol-t; juhendanud praktiku­
me . Täiendas end Prahas Karli ülik-s (1976). Oli 1961 - 65 
arstiteadusk. teadusprodek. šietšnikovi-nim. Epidemioloogi­
de, Mikrobioloogide ja Infektsionistide Eesti Vabar. Seltsi 
aseesim. ja selle Tartu osak. esim. Loonud uurimissuuna, 
mis käsitleb inimese laktobatsillaarset floorat eri füsio­
loogil. ja patoloogil, seisundite puhul. Võtab osa ülel. 
uurimistööst inim. mikrofloora püsilikkuse kohta bioloogil, 
isolatsiooni tingimustes. Töid tuberkuloositekitajäte ravi-
miresistentsuse, bakteriol, uurimismeetodite, inim. mikro­
floora, laktobatsillide füsioloogilis-biokeemil. ja anti-
mikroobsete omaduste kohta. T.i "Mycobacterium tuberculo­
sis' e streptomütsiinresistentsuse osatähtsus tuberkuloosi 
streptomütsiinravis" (kand.—diss., 1953)$ п Лактобадрллы ми­
крофлоры человека " (dr.-diss., 1973)i"Laboratoorsed tööd 
meditsiinilises mikrobioloogias" (1964, kaasaut.) «В.: "Hõuk. 
Eesti Tervish'.", 1975, 1; ВЕБ, IX. 
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L E N Z N E R (s. Казак), Helga (19.3.1930 Tallinn), mik­
robioloog, med.-kand. (1965). Lõpetas 1954 TRÜ. Oli 1954 — 
61 TRÜ mikrobiol., nakkushaiguste, dermatol. ja venerol. 
kat. assist., 1961 - 64 ENSV Tervish. Min. Kliinil. ja Eks-
perim. Med. Inst. aspir., 1964 - 66 samas n.-teadur, 1966 -
76 TRÜ med. kesklabor, mikrobiol. sektori v.-teadur, 1976 -
79 samas sektori juh., a-st 1979 Ü1£PI mikroobide ökoloogia 
lab. juh. Juhendanud laborat. töid mikrobiol., virol. ja 
immunol. alal. Töid inimese urogenitaaltrakti trihnomonoosi 
diagn-st, laktobatsillide bioloogia uurimisest. Т.: "Komp-
lemendi sidumisreaktsiooni ja intradermaaltest urogenitaal­
trakti trinhomonoosi korral" (kand.-diss., 1964); "Labora­
toorsed tööd meditsiinilises mikrobioloogias (1964, kaas­
aut.). 
L E P P ,  Ä r n e  ( 2 8 . 1 1 . 1 9 2 8  V a n a - T ä n a s s i l m a  v . ) ,  a n a t o o m ,  
med.-kand. (1971), dots. (1975). Lõpetas 1953 TRÜ. 1955 -59 
anat.-kat. assist., 1959 - 62 Moskva I Med.-inst. aspir., 
1961 - 62 samas anat.-kat. assist., 1962 - 69 TRÜ anat.-
kat. assist., 1969 - 73 v.-õp., a-st 1973 dots. õpetanud 
süstemaatilist anat-t, ealist anat-t, dünaamilist anat-t ja 
biomsh-t. Töid kopsu ja maksa anat-st, anat. uurimismet-st 
ja terminol-st. T.t "Kopsusegmentide ja -subsegmentide põ­
hilised tunnused nende variantide põhjal inimesel ja mõnin­
gatel loomadel" (kand.-diss., 1970);T.Donathi saksak. "Ana­
toomia seletussõnastiku" töötlus venek. v.-a-ks (1964); 
"Inimese anatoomia" I (1974, kaasaut.). 
L E P P  ( s .  K o g e r m a n ) ,  E l a - I s i s  ( 2 6 . 7 . 1 9 2 4  Tartu), ana­
toom ja patoanatoox, med.-kand. (1955). dots. (1965),KLKP 
liige (1962). Lõpetas 1952 TRÜ. 1953 - 56 Leningradi San.-
hiigieeni last., aspir., 1956 TRÜ anat .-kat. assist., 1957 -
59 patoloogil. anat. kat. assist., I960 - 65 arat.-kat. v.-
õp., a-st 1965 dots., 1964 - 69 anat .-kat. juh. õpetanud 
normaalset ja patoloogil, anat-t, dünaamil. anat-t ja tio-
meh-t, 1958 - 61 kunstikoolis plastil, anat-t. A-st 1962 
ülel. Anatoomide, Eistoloogide ja Embrüoloogide Seltsi ju­
hat. 1., Vabar. Anatoomide, Eistoloogide ja Embrüoloogide 
Seltsi juhat. 1. ja esim. Töid hingamiselundite lümfi- ja 
veresoonte anat—st, maksa veresoonte anat—st ja patol—st, 
anat. terminol-st,uurimismet-st, med.-ajal-st. Т.: "Inimese 
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trahhea intramuraalsed lihefi- ja veresooned, seoses organi 
konstruktsiooniga" (kand.-diss., 1955); "Inimese anatoomia" 
I (1974t kaasaut.). 
L E P P ,  P e l i k s  ( 2 . 5 . 1 8 8 1  T s o o r u  v .  -  3 . 1 . 1 9 7 3  T a r t u ) , m i k ­
robioloog, infektsionist, pediaater, med.-dr. (1924), dots. 
(1931), prof. (1944), ENSV teenel, teadl. (1956). Lõpetas 
1918 TÜ. 1918 - 19 Tartus kooliarst, 1919 - 31 Tartu Nak­
kushaigla juh., 1927 - 50 TÜ eradots., 1931 - 41 dots.,1944 
-60 TRÜ nakkushaiguste ja mikrobiol. kat. juh.,prof. Õpe­
tanud nakkushaigusi, emade ja laste tervise kaitset, epide-
aiol-t ja mikrobiol-t. 1940 - 41 Tartu Linna San.-Epid. 
Jaama asutaja ja juh. Tõid epidemiol., immunol., nakkushai­
guste ravi ja profülaktika alalt .Tööpunalipu orden (1950). 
T.i "Ple uro vedelikkude bakterioloogiline ja eksperimentaal­
ne uurimine" (dr.-diss., 1924). B.i ESE, 4.kd.; "Nõuk. 
Eesti Tervish.", 1966, 31 1971, 3. 
L E P P ,  Ü l o  (29.i2.i9i7 Tartu), terapeut-kardioloog,med.-
kand. (1954), dots. (i960). Lõpetas 1944 TÜ. üliõpilasena 
I sisekliiniku lab., 1944 - 47 TRÜ teadusk.-sisehaiguste 
kat. assist., 1948 — 59 v.-õp., 1951 - 56 kat. juh. kt., 
a-st I960 dots. Olnud Tartu. Arstide Seltsi esim., Vabar. 
Kardioi. Seltsi juhat. 1. Organiseerinud ja juhendanud 
arstide tžienrinsifm^iiBi kardi oi. alal. Südamehaiguste diagn. 
valjaarendajaid. Töid elektrokardiograafiast, hemodünaamika 
haireist ja vereringe adaptsioonivõimest südamehaiguste pu­
hul. I97O teadusi, komand-1 Ungaris. Nõuk. Besti preemia 
(1970). T.t "Suurte arterite pingsasseisundi võrdlev hin­
nang. hupertooniatõbiseil, eriti pulsi 1 ai ne levimiskiiruse 
maaramise alusel" (kaBd.*<ti8s.| 1953), "Kardioloogia I" 
(1979, kaasaut.). B.i "Nõuk. Besti Tervish.", 1968, 2. 
L I I G A N I  ( 3 .  T i l k ) ,  A a d e  ( 2 3 . 1 2 . 1 9 3 9  T a r t u ) ,  a n a ­
toom, med.—kand. (1971)» dots. (1979). Lõpetas 1964 TRÜ. 
1964 - 67 TRÜ anat.-kat. assist., 1967 - 7° aspir., 1970 -
75 anat. ja histol. kat. assist., 1975 - 76 v.-õp., a-st 
1977 dots. Õpetanud süstemaatilist anat-t,füsiol-t, funkt­
sionaalset anat-t. Toid kopsu veenide ja bronhide anat-st, 
kopsude mittespetsiifilistest muutustest hingamispuudulik­
kuse pahal. T.t "Kopsu veenide ja struktuuriühikute ana­
toomiliste st vahekordadest" (kand.—diss., 1971). 
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L I I V  ( s .  L i l l е р е a - L e p i k s a a r ) ,  I n g e  ( J . 1 . 1 9 3 6  K õ r v e  
v.), terapeut-kardioloog, med.-kand. (1970). Lõpetas 1961 
THÜ. 1961 - 63 Tallinna Linna II Haigla ordinaator, 1963 -
65 Tartu Linna Kliinil. Haigla ordinaator, 1965 - 68 TRÜ 
teadusk.-sisehaiguste kat. aspir., 1968 - 75 assist., a-st 
1976 spordimed. kat. lepingul, v.-teadur. Toid sisehaigus­
te funktsionaalsest diagn-st. Т.* "Südame süstoli faasili­
ne struktuur mitraalriketega haigetel kehaasendi muutmi­
sel" (kand.-diss., 1970)| "Kardioloogia I" (I979,kaasaut.). 
L I I V A M Ä G I ,  J ü r i  ( 3 . 1 1 . 1 9 4 0  T a r t u s a * .  ) ,  p s ü h h i ­
aater, med.-kana. (1974). Lõpe eas 1969 TRü. 1969 - 70 Jä­
mejala Vab. Psühhoneurul, Haigla psühniaater ja 1973 - 79 
osak. juh., I97O - 73 TRü psühhiaatria kat. aspir., a-st 
1979 sama kat. assist, õpetanud psühhiaatriat, lastepsühhi-
aatriat ja narkoloogiate Töid psühhofarmakoloogiast. T.i 
"Клинике - физиологические данные о действии курса лечения 
метафеназино^тиопроперазином и триперидоноы при параноид­
ной шизофрении 
n (kand.-diss., 1974). 
L I I V A M X G I  ( s .  M u k k ) ,  M e e r i  ( 1 6 . 7 . 1 9 2 3  T a l l i n n ) ,  I  
kateg. kirurg. Lõpetas 195° THÜ. 1951 - 65 TRÜ teadusk.-
kir. kat. assist., a-st 1965 Tartu Kliinil. Haigla laste-
kir. osak. juh. 
L I I V R A N D ^  V i r v e  ( 1 3 . 1 1 . 1 9 2 2  T a l l i n n ) ,  a k u š ö ö r - g ü -
nekoloog, med.-kand. (1959), dots. (197b).Lõpetas 1947 TRÜ. 
1947 - 49 Tartu Kliinil. Sünnitusmaja arst, 1949 - 5° Tar­
tu Naistenõuandla juh., 1950 - 75 TRÜ sünnitusabi ja güne­
kol. kat. assist., a-st 1976 dots. 195° - 52 ka Tartu Klii­
nil# Sünnitusmaja septil. osak. juh., 1953 - 54 peaarsti 
aset. ravi alal. Töid emakaverejooksude ja raseduspatol. 
valdkonnast. T.i "Vereseerumi valkude dünaamikast reumatis­
mi põdenuil seoses raseduse ja sünnitusega" (kand.-diss., 
1959). 
L I N D ,  A r t u r  (6.4.1927 Vändra), biokeemik, molekulaar­
bioloog, med.-kand. (1964), dots. (1967),NLKP liige (1965). 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 56 TRÜ hospitaalkir. kat. v.-lab. 
ja Vabar. Tartu Kliinil. Haigla kir.-osak. ordinaator (ko-
hakaasl.), 1956 - 64 TRÜ biokeemia kat. assist., 1964 - 66 
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v.-öp., a-st 1966 dots., a-st 1979 TRÜ ÜMPI molekulaarbiol. 
labor. juh., dots. Õpetanud orgaanil. ja bioloogil, keemiat. 
A-st 1975 molekulaarbiol. uurimisgrupi teadusi, jühend.Vii­
binud teadusi, komand-1 Tšehhoslovakkias (1968), Ungaris 
(1970), Bulgaarias (1973), Pariisis (1975). Töid valgu bio­
sünteesist ja ribosoomi struktuurist. Nõuk. Eesti preemia 
(1980). T.i"Исследование влияния нервной и гормональной ре­
гуляции на трофику секреторных органов по синтезу в них 
белков методом меченых атомов " (kand.-diss., 1%з). 
L I N D ,  H i l d a  ( 6 . 1 2 . 1 9 1 9  K u u s m ä e  v . ) ,  b i o k e e m l k ,  b i o l . -
kand. (1955)» dots. (1957), NLKP liige (1965), Lõpetas 1946 
IHU. 1946 - 47 TRÜ füsiol. ja biokeemia kat. v.-lab., 1947 
- 48 assist., 1948 - 50 biokeemia kat. assist., 195О - 57 
v.-õp., 1957 - 64 dots., 1964 - 66 v.-teadur, a-st 1966 
dots. õpetanud biokeemiat, kliinil. biokeemiat, füüsikal, 
ja kolloidkeemiat ja orgaanil. keemiat. Töid mao soolhappe 
moodustamise ensüümilis-keemiliste mehhanismide, seedenäär­
me te läminastiku-ainevah. ja transportadenosiintrifosfataa-
side alalt. T.i "Materjale mao sekretoorse tegevuse funkt­
sionaalsest biokeemiast" (kand.-diss., 1955). 
L I N D  ( s .  K i v i h a l l ) ,  M a r e  ( 2 . У . 1 9 3 7  T a l l i n n ) ,  t e r a p e u t ,  
med.-kand. (1972), dots. (I960). Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 -
64 Kingissepa Raj. Keskhaigla terapeut, 1964 - 68 TRÜ sise­
haiguste propea. kat. aspir., 1968 - 77 samas assist., a-st 
1978 dots. Juhendanud sisehaiguste proped. praktikume; õpe­
tanud haigete põetamist. Töid adrenaliini valkudega sidu­
misest ja kardiol-st. T.i "Adrenaliini sidumisest vereplas­
ma valkudega" (kand.-diss., 1972). 
L I N K B S R G ,  A r t u r  ( 1 6 . 4 . 1 8 9 9  V ä ä t s a  v .  -  1 0 . 2 . 1 9 7 0  
Tartu), kirurg, med.—dr. (1929), dots. (193o), prof. (1938)» 
ENSV teenel, arst (1946), ENSV teenel, teadl. (1965). Lõ­
petas 1926 TÜ. 1926 - 29 TÜ II haavakliiniku n.-assist., 
1929 - 33 eradots., 1933 - 36 II haavakliiniku juh. aset., 
1936 - 38 dots., 1938 - 44 prof. ja TÜ I haavakliiniku juh., 
a-st 1944 TRÜ teadusk.-kir. kat. juh., prof., 1944 - 50 
Tartu Kliinikute Valitsuse juh. Täiendas end Pariisis .Vii­
nis, Berliinis, Heidelbergis. 1944 - 47 Tervish. Min. õpet. 
nõuk. esim., 1951 - 57 Tartu Arstide Seltsi esim., 1955 -
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63 THÜ arstiteadusk. dek., 1953 - 70 Tartu linna peakirurg, 
ülel. Kirurgide Seltsi juhat. 1., Rahvusv. Kirurgide Assot-
siats. tegevl. (1965)* Leningradi Pirogovi-nim. Kirurgide 
Seltsi aul. (1968). Tegutsenud südame- ja veresoontekir., 
urol., kudede konserveerimise, üldkir. alal. Tööpunalipu 
orden (1961). Т.: "Glükogenolüüsist ja glükolüüsist mitme­
kesiste kudede toimel anaeroobsele ja aeroobseis tingimu­
sis" (dr.-diss., 1929). B.i SE, 4. kd,; "Хирургия • 1969, 
11; 1970, 9. 
L I N K B E R G ,  J u r i  ( 1 9 - 5 .  W 3  T a r t u ) ,  k i r u r g ,  K L K P  
liige (1968). Lõpetas 1967 TRÜ. 1966 - 73 Tartu med.-kooli 
õpet. ja 1974 - 77 samas kir.-kab. juh., a-st 1977 ope­
reti ivkir. , topograafil. anat. ja ortopeedia kat. assist. 
Õpetanud üld- ja erikir-t, topograafil. anat-t ja operatiiv-
kir-t. Töid veresoonte- ja maokirurgiaet. 
L I N T S I ,  M a r t  ( I . I O .1943 Tartu), terapeut-kardioloog. 
Lõpetas 196b TRÜ. 196b - 71 Jõgeva raj. Kaapa jaosk.-haig­
la juh., 1971 - 77 Tartu med.-kooli õp., a-st 1977 TRÜ si­
sehaiguste proped. kat* assist, õpetanud sisehaiguste pro-
pedeut-t. Töid südame- ja veresoonkonnahaiguste epidemio­
loogiast . 
L O O G A  ( s .  T a m m ) ,  L i a  ( 2 3  « Ю  « 1 9 2 9  T a r t u ) ,  p a t  o f  l i s  i o -
loog. Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 58 Tartu Med.-kooli õp., 
1957 - 72 TRÜ teadusk.-sisehaiguste ja patoloogil, füsiol. 
kat. assist., a-st 1972 patoloogil, füsiol. kat. assist. 
Töid põletiku toimest vereringele ja vere Teoloogiliste oma­
duste mõjust mikrotsirkulatsioonile. 
L O O G A ,  R o b e r t  ( 1 7 . 5 - 1 9 2 1  T a r t u ) ,  f ü s i o l o o g ,  p a t o f ü -
sioloog, med.-kand. (1954), dots. (1961), aed.-dr. (1971), 
prof. (1972), NLKP liige (1957). Suures Isamaasõjas 1941 -
45. Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 - 54 aspir., 1954-55 TRÜ anat.-
kat. assist., 1955 - 61 teadusk.-sisehaiguste ja patoloo­
gil. füsiol. kat. v.-õp., 1961 - 72 teadusk .-sisehaiguste ja 
patoloogil, füsiol. kat. dots., 1972 prof., a-st 1973 pato­
loogil. füsiol. kat. juh. Õpetanud patoloogil, füsiol-t, 
juhendanud praktikume. Täiendas end 1975 Colorado ülik-s. 
1959 - 61 arstiteadusk. prodek. Eesti Patofüsioloogide Selt-
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ai juhat. 1. Uurinud reflektoorseid mõjutusi kopaude veni-
tus- ja kokkulangemisretseptoreilt vereringele ja hingami­
sele, kopausisese rõhu muutuate, Valsalva ja Mülleri katse 
ning hingamiapeetuse mõju vereringele, alkoholi ja dissemi-
neeritud intravaskulaarse koagulataiooni mõju peaaju, müo­
kardi ja kopsude mikrotairkulataioonile. T.i "Südamesagedu-
ae ref1ektooraeteat muutuateat punnestuse puhul" (kand.-
diss., 1954)J " Влияние объема легких и кровотока в малом 
кругу на регуляцию системного кровообращения и дыхания " 
(dr.-diss., I97O). B.i ВНЕ, 4. kd. 
L O S B I T  ( a .  L u k k ) ,  V i r g e  ( 2 1 . Ö . 1 9 2 6  T a r t u ) ,  t e r a p e u t .  
Lõpetas 1951 THtf. 1951 - 52 Räpina raj. jaoak.-arst, 1952-
53 Põlva Raj. TSN TK tervish.-osak. juh., 1953 - 56 TRÜ hü-
gieenikat. assist., a-at 1954 ka Vabar. Tartu Kliinil .Haig­
la siseosak. ordinaator, a-at 1956 ordinaator ja organisee-
rimis- ja met.-kab. .juh., Tartu II ATEK-i esim. õpetanud 
TRÜ-s tervish.-org. Töid sisehaiguste ja tervish.-org.alalt. 
L U I K ,  B o r i s  ( 1 6 . 8 . 1 9 1 4  T a r t u ) ,  r a v i m i t e h n o l o o g ,  r a v i -
mikeemik, farm.-mag. (1943), farm.-kand. ("u.a. 1946), dots. 
(1949), BNSV teenel, tervish.-töötaja (1974). NLKP liige 
(1965). Lõpetas I94O TÜ. 1938 - 40 rakendusfarm. inst. 
abi j., I94O - 45 galeenil. farm. ja apt.-ret sept uuri kat. 
assist., 1945 v.-õp., 1946 - 49 dots. 1949 - 66 galeenil. 
farm. ja farmatseutil. keemia kat. dots., 1966 - 68 farm.-
kat. j eh. kt., 1968 - 74 kat. juh., a-at 1974 samas dots. 
BNSV Farmatseutide Seltsi asutajal. Õpetanud ravimite ja 
galeenil# preparaatide tehnol—t, meditsiinil. kauba tund­
mist, farm.—org. ja —ökonoomikat, farmatseutil. keemiat. 
1963 organiseeris kat. juures proviisorite täienduskursu-
sed, mida juhendab. Uurinud ravimite ja galeenil. preparaa­
tide tehnol-t, farmakokeemil. analüüside, plaatmasside ka­
sutamist aed-s. T.i "Tinktuuride valmistamisest nõrgemakont-
sentratsioonilise alkoholiga" (mag.—tbö, 1943)• B.i 'Nõuk. 
Besti Tervish.", 1964, 5. 
L U T S  ( e .  P u u s e p p ) ,  L i i v i a  ( 2 . 2 . 1 9 3 2  T a r t u ) ,  n e u i o l o o g ,  
füsiоterapeut, med.-kand. (l967)»äots. (1976). Lõpetas 1956 
TRÜ. 1958 - 62 TRÜ neurol.-kat. aspir., 1962 - 70 aaaist., 
a-st 1971 dots. Õpetanud üldfüsioteraapiatt juhendanud üld-
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neurol. praktikume. Töid homeostaaai nihetest insuldihaige-
tel ja füsioteraapia valdkonnast, hulgaliselt rats.-ettepa­
nekuid. T.i" Динамика белковых фракций крови в острой ста­
дии мозгового инсульта "(kand.-diss., 1967). 
L Õ H M U S  ( s .  T r u l l ) ,  A s t r i d  ( 1 7 . 1 . 1 9 1 5  A n i j a  v . ) ,  o r -
topeed-stomatoloog. Lõpetas 19*5 TRÜ. 1941 - 44 TÜ suu- ja 
hambahaiguste polikl. stipendiaat, 1944 - 45 assist., 1945-
50 THÜ ortopeedil, stomatol. kat. assist., a-st 1945 ka Va-
bar. Tartu Stomatol. Polikl. ordinaator, 1949 - 79 ortopee-
diaosak. juh., a-st 1979 ordinaator. Õpetanud ortopeedil, 
stomatol-t. 
L Õ V I  -  v t .  K a l n i n ,  M a i e  l k .  7 5 -
M A A R I T S, Bernhard (21.2.1918 Restu), I kateg. orto-
peed. Lõpetas 1947 TRÜ. 1945 - 47 TRÜ operatiivse kir. ja 
topograafil. anat. kat. lab., 1947 - 53 samas assist., 1953 
- 71 Tartu Linna Kliinil. Haigla ortopeed, a-st 1971 Tartu 
Kliinil. Haigla ortopeed-konsult. A-st 1956 TRÜ mittekooss. 
õppej. tunnitasu alusel, õpetanud ortopeediat ja operatiiv­
set kir-t. Töid ortopeedia, traumatol., röntgenol. ja spor-
dimed. alalt, hulgaliselt ratsionaliseerimistunnistusi. 
M A A R O O S  ( s .  R a t t u r ) ,  H e i d i - I n g r i d  ( 1 2 . 9 . 1 9 4 2  V õ r u ) ,  
gastroenteroloog, med.-kand. (1972), dots. (1981). Lõpetas 
1966 TRÜ. 1966 - 67 Märjamaa Haigla röntgenoloog, 1967 - 68 
Tartu Raj. Haigla terapeut, 196ti - 71 TRÜ sisenaiguste pro-
ped. kat. aspir., 1971 - 73 Tartu raj. gastroenteroloog,1973 
- 75 Tartu Kliinil. Haigla gastroenteroloog, 1975 - 78 TRÜ 
teadusk.-sisehaiguste kat. assist., a-st 1979 dots. Õpeta­
nud sisehaigusi. Töid peam. gastroenteroloogiast. T.i "Ras­
va ja süsivesikute imendumine kaksteistsõrmi ksoole haavan-
di, maohaavandi ja kroonilise gastriidiga haigetel" (kand.-
diss., 1971). 
M A A R O O S ,  J a a k  ( 2 5 . 7 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  s p o r d i a r s t ,  m e d . -
kand. (1971), dots. (1978), NLKP liige (1974). Lõpetas 1966 
TRÜ. 1966 - 68 TRÜ spordimed. kat. õp., 1968 - 71 aspir., 
1971 - 74 assist., a-st 1975 dots., kohakaasl. Tartu Klii­
nil. Haigla funktsionaaldiagn. kab. kardioloog, õpetanud 
arsti, kontrolli ja funktsionaaldiagn-t. 1976 - 77 stažee-
ris Stokholmis. T.i "Südame ja veresoonkonna adaptatsioon 
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kehalisele koormusele pingutusstenokardiaga haigetel ja 
treenitud isikutel" (kand.-diss., 1971). 
M A I M E T S ,  O l e v  ( 9 - 5 . 1 9 2 9  V e l t s a  v . ) ,  t e r a p e u t ,  m e d . -
kand. (1970), dots. (1976), NLKP liige (1963). Lõpetas 1953 
TRÜ. 1953 - 60 THÜ anat.-kat. assist., I960 - 62 v.-õp., 
1962 - 73 hospitaalsisehaiguste kat. assist., 1973 - 77 sa­
mas dots., a-st 1977 Tallinnas ENSV TM IV Valitsuse Vahar. 
Haigla kardiol.-osak. juh. Õpetanud anat-t, sisehaigusi.vä-
literaapiat, polikliinil. arstiabi.ENSV Tervish. Min. õpet. 
nõuk. jL-euuaa- ja liigesehaiguste komisj. sekr. Töid inim. 
anat-st, reuma ja reumat о idartriidi immunol-st. T.i "Papa-
iintestist reuma- ja infektartriidihaigetel" (kand.-diss., 
1969); "Inimese anatoomia" I (1974, kaasaut.). 
M A I S T E  ( s .  M u u g a ) ,  E e v i  ( 4 . 9 . 1 9 3 7  T a l l i n n ) ,  k a r d i o ­
loog, med.-kand. (1979)» NLKP liige (1965). Lõpetas 1961 
TRÜ. 1961 - 64 Paide Raj. Keskhaigla terapeut, 1964 - 65 
Tartu Linna Kiirabijaama arst, 1965 - 78 Tartu Raj. Poli­
kliiniku arst-metoodik ja kardioloog, a-st 1979 TRÜ sise­
haiguste proped. kat. aesist. ja Tartu Kliinil. Haigla 
funktsionaalse diagnostika kab. juh. Õpetanud sisehaiguste 
propedeut-t. Töid südamehaiguste diagnostikast. T.1"Кардио-
кинетические изменения при ревматическом миокардите " 
(kand.-diss., 1978). 
М A L L Е N Е, Paul (23.1.1919 Holstre v.), terapeut. Lõ­
petas 1946 TRÜ. 1946 - 50 TRÜ patoloogil, füsiol. kat. as­
sist., I95O - 52 hospitaalsisehaiguste kat. assist., 1952 -
76 sisehaiguste proped. kat. assist, õpetanud sisehaiguste 
proped-t. Töid mao funktsiooni diagn-st, vere elektrolüüti-
dest, südame isheemiatõve epidemiol—st. 
M A N D E L ,  V a i n o  ( 2 7 . Ю . 1 9 2 7  O l u s t v e r e  v . ) ,  k i r u r g , m e d . -
kand. (1973), dots. (1976), NLKP liige (1963). Lõpetas 1952 
TRÜ. 1952 - 75 TRÜ hospitaalkir. kat. assist., a-st 1975 
samas dots. õpetanud hospitaal- ja välikir-t; juhendanud 
praktikume neis ja traumatol-s. Töid peam. struumahaigete 
kirurgil, ravist. Nõuk. Eesti preemia (1970). Т.* Spiro— 
ja ergospirograafilisi andmeid tiireotoksikoosihaigetel enne 
ja pärast operatiivset ravi" (kand.—diss., 1972). 
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M A N D E L  ( s .  S e p p ) ,  õ i e  ( 2 3 . 4 . 1 9 2 ?  P i h t l a  v . ) ,  o f t a l -
moloog, NLKP liige (1955). Lõpetas 1952 TRÜ. A-st 1952 TRÜ 
oftalmol.-kat. assist. Õpetanud silmahaigus!. Töid silma 
traumatismist, konjunktiivi mikrofloorast,silmakasvajatest, 
kortisoonist ja streptomütsiinist silmahaiguste ravis, õpi­
laste silmade uurimisest, koolihügieenist, nägemisväsimi-
sest ja lühinägevuse profülaktikast. 
M A R A M A A, Sulev (24.8.1925 Tartu), kardioloog, med.-
kand. (1966), dots. (1976). Lõpetas 1950 TRÜ. 1950 - 58 Mäk­
sa haigla juh., 1958 — 60 TRÜ biokeemia kat. v.-lab., I960 
- 73 teadusk.-sisehaiguste kat. assist., a-st 1974. dots. 
Töid mao limaskesta funktsionaalse biokeemia, eksperim. ja 
kliinil. kardiol. alalt. T.t "Ureaasi- ja glutaminaasiak-
tiivsuse paigutusest mao limaskestas" (kand.-diss., 1966); 
"Südamelihase haigused" (1977)J "Kardioloogia I" (1979» 
kaasadit.). 
M A R T I N S O N ,  E d u a r d  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 2 .  
M A S E R  ( s .  O j a ) ,  M a i  ( 1 6 . 7 * 1 9 3 8  T a r t u ) ,  h i s t o l o o g  j a  
anatoom, med.-kand. (1972). Lõpetas I960 EPA ja 1968 TRÜ. 
1968 - 71 TRÜ teadusk.-kir. kat. aspir., 1972 - 75 vere­
soontekir. labor. n.-teadur, 1975 - 77 anat. ja histol. kat. 
assist., a-st 1978 v.-õp. õpetanud histol-t, pediaatriat, 
anat-t. Töid morfol., histokeemia, tsütokeemia alalt. T.t 
"Müokardi implanteeritud arterite ja neid ümbritseva süda­
melihase morfoloogiliste muutuste dünaamikast" (kand.-
diss., 1972). 
M E H I L A N E ,  L e m b i t  ( 7 . 5 . 1 9 3 8  P e t s e r i ) ,  p s ü h h i a a t e r ,  
med.-kand. (1972), dots. (1978), NLKP liige (1977). Lõpe­
tas 1968 TRÜ. 1969 Lähte jaosk.-arst, 1969 - 72 TRÜ psühho-
farmakol. labor. n.-teadur, 1972 - 75 psühhiaatriakat. as­
sist. , a-st 1975 dots. õpetanud psühhiaatriat, oed.-psüh-
hol-t, psühhofarmakol-t. Töid eksperim. ja kliinil. psühho-
farmakol-st. Nõuk. Eesti preemia (1975). T.i"Действие лево-
мепромазина и тримеприыина на отрицательные эмоции " 
(kand.-diss., 1972). 
М Е I Р A L Ü, Vootele (25.2.1928 Kunda - 2.8.1974 Tartu), 
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akušöör-günekoloog, med.-kand. (1964), med.-dr. (1969), 
prof. (1971), NLKP liige (1971). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 70 
sünnitusabi ja günekol. kat. assist., 1971 - 74 kat. juh., 
prof., 1975 - 74 TRÜ arstiteadusk. teadusprodek. NSVL Kõr­
gema Atestatsioonikomisj. vastutav retsensent. Vabar. Aku-
Sööride-Günekoloogide Seltsi juhat. 1. Töid emakamüoomist, 
rasedusest ja selle komplikatsioonidest, günekol. haiguste 
diagnoosimisest, onkogünekol-st. T.t "Emakamüoomi kliinik 
ja steroidhormoonide ainevahetus" (kand.-diss.,1964)Воп­
росы клиники и патогенеза миом матки " (dr.-diss., 1968)j 
"Endok-'inoloogia" (1977» kaasaut.). В. ENE, 5. kd. 
M В N D I К, Feliks (11.3.1915 Haanja - 19.6.1975 Tartu), 
anatoom ja histoloog. Lõpetas 1942 TÜ. 194О - 45 TRÜ när-
vi-psühhiaatriakliiniku assist., 1945 - 47 Tallinna psüh­
hiaatriakliiniku arst, a-st 1947 TRÜ anat.-kat. ja 1948 -57 
histoi.-kat. assist., 1957 - 7° anat.-kat. assist., 1971 -
75 v.-õp. õpetanud üld- ja erihistol-t, süstemaatil. ja dü-
naamil. anat-t. Töid üldise gammakiirituse mõjust küüliku 
kilpnäärmele ja põlveliigese ehitusest. 
M E T S A ,  ( s .  K u r v i t s ) ,  E v e - M a a j a  (14.12.1940 Tartu),sto­
matoloog, NLKP liige (1975) • Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 66 
Jõgeva Raj. Keskhaigla stomatoloog, 1966 - 79 TRÜ stomatol. 
kat. assist., 1973 - 77 mitte stats, aspir., a-st 1979 Tartu 
Linna Stomatol. Polikliiniku peaarst ja TRÜ stomatol. kat. 
assist. (1/2 kohaga). õpetanud ortopeedil, ja kirurgil. 
stomatol-t. Töid ortopeedil, ja eksperimentaalse stomatol. 
alalt. 
M E T S P A L U ,  A n d r e s  (11.3*1951 Simuna), arst, moleku­
laarbioloog, biol.—kand. (1979)» NLKP liige (1981)• Lõpetas 
1976 TRÜ arstiteadusk. 1976 - 78 TRÜ sekretoorsete protses­
side labor, molekulaarbiol. uurimisgrupi v.-ins., 1978 - 79 
samas n.-teadur, 1979 - 80 ÜMPI n.-teadur, a-st 1980 ÜMPI 
v.-teadur. Töid molekulaarbioloogiast. Nõuk. Eesti preemia 
(1980). T.t"Взаимодействие 5S РНК, 5,8S РНК и тРНК с бел­
ками рибосом печенки крысы " (kand.-diss., 1979). 
M I C H E L  S O N ,  Hermann ( 2 .1.19Ю Tartu - 11.9.1971 Sa-
Icu) jnost, ravimitehnoloog, ravimikeemik, agrokee-
7* 
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mi к, farm.-mag. (1937), farm.-kand. (1946), dots. (1949). 
Lõpetas 1935 TÜ. 1935 - 40 TÜ farmakognoosia inst. assist., 
194O - 46 TRÜ galeenil. farm. ja apt.-retseptuuri kat. as­
sist., 1946 - 48 v.-õp., 1948 - 49 farmatseutil. keemia kat. 
juh. kt., 1949 - 50 galeenil. farm. ja farmatseutil. keemia 
kat. dots. I95O ENSV TA Põllumaj. Inst. n.-teadur. 1950 - 52 
v.-teadur, 1952 - 56 Taimekasv. Inst. v.-teadur, 1956 - 71 
Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TÜl keemialabor, juh. 
TRÜ-s õpetanud farm.-ajai. ja -org. ning farmatseutil. kee­
miat; juhendanud laborat. töid. T.i "Arbutiini määramisest 
leesikalehtedes" (mag.-töö, 1937); "Alumiiniumatsetaadila-
huse valmistamisest" (dr.-diss., 1946). 
b i l K E L S A A R ,  A a v o - V a l d u r  ( 2 6 . 7 . 1 9 4 1  T a l l i n n ) , m e d i t -
siinigeneetik, med.-kand. (1971), v.-teadur (1976), biol.-
dr. (1981), NLKP liige'(1973). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 67 
TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 1967 - 70 NSVL TA Moleku­
laarbiol. Inst. aspir., I97O - 71 TRÜ med. kesklabor, n.-
teadur, 1971 - 78 v.-teadur, a-st 1979 ÜMPI geneet. ja mo­
lekulaarse tsütol. labor. juh., a-st 1976 Tartu Kliinil. 
Haigla geneetikakab. ühiskondi. juh. 1976 - 77 täiendas end 
Viini ülik-s. Õpetanud meditsiinil, gen-t ja üldist inime­
se geneetikat. Töid gen. alalt. T.t "Хромосомные аберрации • 
пороки развития у человека.Изучение корреляции изменений 
кариотипа с изменениями фенотипа" (kand.-dies., 1970).. 
"Структурный полиморфизм хромозом человек# (dr.-diss., 1980). 
M I K E L S A A R  ( s .  J ü r g e n s o h n ) ,  M a r i k a  ( 1 2 . 1 1 . 1 9 3 8  T a l ­
linn), mikrobioloog, med.-kand. (1969). Lõpetas 1963 TRÜ. 
Oli 1963 - 65 TRÜ mikrobiol. kat. stažöör, 1965 - 69 samas 
aspir., 1969 - 70 samas n.-teadur lepingul, töödel, 1970 -
74 TRÜ med. kesklabor, mikrobiol. sektpri n.-teadur, a-st 
1975 v.-teadur. Juhendanud laborat. töid mikrobiol., virol. 
ja Immunol, alal. Töid inim. mikrofloora kohta mitmesuguste 
mitteinfektsioossete seedetrakti haiguste puhul ja eksperi­
mentaalseid uurimusi antibiootikumide, radiatsiooni *иng 
laktobakteriini toimest seedetrakti mikrofloorale. T.i "Laie— 
tobatsillid inimese rooja mikroflooras seedetrakti 
mitteinfektsioossete haiguste puhul" (kand.-diss., 1969). 
M I K E L S A A R ,  R a i k - H i i o  ( 1 3 . Ю . 1 9 3 9  T a r t u ) ,  i m m u n o -
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loog-morfoloog, med.-kand. (I96ti). Lõpetas 1963 TRÜ. 1965 _ 
75 Tartu Kliinil. Haigla prosektuuris prosektor, 1975 - 78 
TRÜ med. kesklabor, kollagenooside sektori v.-teadur, sek-
tori juh., a-st 1979 TRÜ ÜMPI gene et. ja molekulaarse tsü-
tol. labor. v.-teadur. Juhendanud füsiol. ja patoloogil, 
anat. praktikume. T.t "Vastsündinute asfüksiast seoses mor­
foloogiliste muutustega eksperimentaalse hüpoksia, hüper-
kapnia ja hiiperoksia puhul, (eksperimentaalne ning kliini-
lis-anatoomiline uurimus)" (kand.-diss., 196b). 
M I E S L S A A R  ( s .  M a u e r )  R u t h  ( 1 1 . 0 4 . 1 9 4 1  T a l l i n n ) ,  
meditsiinigeneetik, med.-kand. (19Ö0). Lõpetas 1966 TRÜ. 
1966 - 1981 Tartu Kliinilise Psühhoneuroloogia Haigla klii­
nilise laboratooriumi juhataja, a-st 1981 ÜMPI geneetika ja 
molekulaartsütoloogia labori n.-tead. T. 1 "Дерматоглифика у 
больных шизофренией, неврозами и олигофренией" (kand.-
diss., 1980). 
M I T R O F A N O V A  ( s .  R a t a s ) ,  H e l j u  ( 2 1 . 3 . 1 9 4 8  V õ r u ) ,  
kõrva-nina-k urgu arst. Lõpetas 1972 TRÜ. 1972-73 Tartu Klii­
nil. Haigla otorinolarüngoloog, 1973 - 75 Kohtla-Järve Lin­
nahaigla nr. 1 otorinolarüngoloog, 1975 - 78 Kohtla-Järve 
Linna TSN TK tervish.-osak. arst-inspektor, a-st 1978 TRÜ 
oftalmol. ja otorinolarüngol. kat. assist. Õpetanud kõrva­
ni na-ifii-rgiihff-j gnRi - Töid laste ägedatest larungotrahheiiti-
dest. 
M U R A Š E V, Eugen (4.7.1914- Helsingi), kohtuarst, mee.-
kand. (1971), dots. (1974). Lõpetas 1948 TRÜ. 1941 - 44 TÜ 
kohtuarstiteaduse kat. lab., 1944- — 48 samas assist., 1945— 
51 Tartu polikl. juh., 1951 - 52 Tartu Linna TSN TK ter­
vish.-osak. juh., 1944 - 7* Tartu kohtumed. eksp. osak.juh., 
I97O - 74 TRÜ patoloogil, anat. ja kohtuarsti tead. kat. v.-
õp., a-st 1974 samas dots. ja kohtumed.-ekspert. Õpetanud 
kohtuarstiteadust} juhendanud praktikume. 1950 — 52 ^arLi* 
TSN TK l. ENSV Kohtumed. ja Kriminalistide Seltsi juhat. 1. 
Töid. ajukolju traumade mehhanismidest. T.s "Летальная череп 
но-мозговая травма по материалам судебно-медицинской экс­
пертизы г. Тарту за I963-1969 годы " (kand.-diss., 1971). 
М 1 G I, Matt (27.9.1935 Tartu), neuroloog, med.-kand. 
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(1971), dots. (1979)» NLKP liige (1968). Lõpetas 1959 TRÜ. 
1959 - 66 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla neuroloog, elektro-
entaefalografist, 1966 - 69 TRÜ neurol. ja neurokir. kat. 
aspir., 1969 - 70 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 197° - 71 
neurol. ja neurokir. kat. assist., 1971 - 76 med. keskla­
bor. aj uveresoontehaiguste sektori v.-teadur, a-st 1976 
neurol. ja neurokir. kat. dots. Õpetanud erineurol-t, logo­
peedia neurol. aluseid. Töid neurol., neurokir., kliinil 
elektroentsefalogr. ja neurofüsiol. alalt. Nõuk.Seati pree­
mia (1972). T.i "Kestvad te advuae t usse ia undid (kliiniline, 
elektroentaefalograafiline ja biokeemiline uurimus)"(kand.-
diss., 1969)• 
M Ö L D E R ,  V i l l u  (25.Ю.194О JürrsmaB ), südame- ja 
vereaoontekirurg, med.-kand. (1972), v.-teadur (1976), NLKP 
liige (1966). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 67 Tartu kiirabijaa­
ma arst, 1967 - 69 Tartu Linna Kliinil. Haigla vereaoonte­
kir. osak. kirurg, 1969 - 72 TRÜ vereaoontekir. labor n.-
teadur, 1972 - 78 v.-teadur, a-st 1974 Tartu Kliinil. Haig­
la operatsioonibloki juh. ja 1975 - 79 vereaoontekir. osak. 
juh., a-st 1979 TRÜ ÜMPI koronaarkir. labor. juh. Töid ve­
resoonte- ja südamekir-at. T.t "Koronarograafia meetodite 
võrdlev hinnang. (Eksperimentaalne ja kliiniline uurimus)' 
(kand.-diss., 1972). 
N A S A R I, Arvi (8.5.1956 Tartu - 6.7.1975 Tartu), 
arst, histoloog. Lõpetas 1961 TRÜ. I960 - 61 TRÜ histoi.-
kat. assist., 1961 - 62 Pärnu raj. jaosk.-arst,1962 - 64 TRÜ 
histol.-kat. assist., 1965 - 69 tööl Tartu tervish.-võrgus, 
ka TRÜ histol.-kat-a (õppeül.), 197° - 72 samas kat. v.-
õp., a-st 1975 tervish.-võrgus. Töid sidekoe neuroendo­
kriinse st regulats-st. 
N I I T ,  M a l l e  ( 2 . 4 . 1 9 5 8  T a r t u ) ,  p e d i a a t e r ,  h ü g i e e n i k ,  
med.-kand. (1975). Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 - 69 Tartu 6. 
lastesõime arst ja 1. lastesõime juh., 1969 - 72 Tartu hü-
gieenikat. aapir., 1972 - 78 assist., a-st 1978 v.-õp., ka 
pediaatriakat. õppej. õpetanud laate- ja noortehügieeni, 
emade ja laate terviaekaitaet, koolihügieeni. Töid laste-
ja noortehÜKieenist, väikelapae varustatusest B1-vitamiini­
ga. т.: "Обеспеченность витамином Bg. практически здг ровное 
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дь *ей первого года жизни и особенности обмена этого витами­
на при острых катарах дыхательных путей"(kand.-diss.,1973)? 
'"Laste ravivõimlemine ja massaaž" (1976). 
N O O R M A A  ( s .  R i n k ) ,  U r v e  ( 1 1 . 9 . 1 9 3 9  R a k v e r e ; ,  n e u r o ­
loog ja neuroreanimatoloog, med.-kand. (1973), NLKP liige 
(197З) • Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 — 66 Kohtla-Järve Haigla 
neuroloog, 1966 - 75 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla ordinaa-
tor, a—st 1976 TRÜ med. kesklabor, ajuveresoontehaiguste 
sektori v.-teadur. Juhendanud neurol.-praktikurne. Töid aju-
koljutraumade, aju vaskulaarsete haigete vee ja elektrolüü­
tide ainevah., hemokoagulatsiooni ja intensiivravi kohta. 
Т.: "Vee-elektrolüütide ainevahetuse dünaamika ajukolju-
trauma haigetel" (kand.-diss., 1973). 
N O R M A N N ,  H e r b e r t  ( 7 - 3 . 1 8 9 7  T a r t u  -  1 2 . 3 . 1 9 6 1  
Tartu), terapeut, meditsiiniajaloolane, med.-dr. (1928), 
dots. (1932), prof. (1939). Lõpetas 1923 TÜ. 1924 - 32 TÜ 
I sisekliinlku assist., 1932 - 38 TÜ arsti tead. ajal.dots., 
1939 - 44 sisehaiguste polikliinil. kat. juh., prof., 1944-
45 patoloogil, füsiol. kat. juh., 1945 - 5° sisehaiguste 
proped. kat. juh., 1950 - 61 Tartu Linna Kliinil. Haigla 
peaarsti aset. ravi alal. Täiendas end Hollandis (Leyden, 
Amsterdam), õpetanud TRÜ-s arstitead. ajal. ja sisehaigusi, 
arsti eetikat. Töid sisehaigustest ja arstitead. ajal-st. 
T.t "Maohaavandi-ravi püsivad tagajärjed Tartu Ülikooli 
teaduskonna-sisehaiguste kliiniku materjali põhjal 1920 — 
1926" (dr.-diss., 1928); "Eesti meditsiiniline bibliograa­
fia 1918 - 193O ühes piirialadega" (1932)J sama a-te 1931 -
32 (1933) ja 1933 - 34 (I935) kohta. B.i ENE, 5. kd. 
N U I A M Ä E ,  P e e t e r - R o l a n d  ( 6 . 1 1 . 1 9 2 6  A l b u  v . ) ,  trauma-
toloog, med.-kand. (1968), dots. (1980). Lõpetas 1955 TRÜ. 
1953 - 56 Kiviõli haigla kir.-osak. ordinaator, 1956 - 65 
samas juh., 1965 - 75 Kohtla-Järve I Linnahaigla traumatol.-
osak. juh., a-st 1975 TRÜ hospitaalkir. kat. dots. Õpetanud 
traumatol-t; juhendanud praktikume. Töid traumatol-st. T.t 
"Võrdlev hinnang ülemise hüppeliigese tüsilike vigastuste 
ravimeetoditele" (kand.—diss., 1968)j "Сходные яодыжсчные 
переломы ". 
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N U R M A N D ,  L e o  (12.6.1929 Tartu), farmakoloog, med.-
kand. (1965), dots. (1971), med.-dr. (1976), prof. (197B). 
Lõpetas 1955 TRÜ. 1953 - 65 TRÜ farmakol.-kat. asaist.,1965 
- 71 v.-õp., 1971 - 76 dote,, a-st 1976 prof. a-st 1971 Ees­
ti Farmakoloogide Seltsi sekr. õpetenud farmakol-t, toksi-
kol-t, kliinil, farmakol-t. Töid üldfarmakol-st,ravimihar-
jumustest, ravimikombinatsioonidest, uinutitest, neuro-
troopsete ainete farmakodünaamikast. T.i "Organismi farma-
kodünaamllisest reaktiiveusest barbituraatidele üldisel ja­
hutamisel" (kand.-diss., 1964) i "Защитно-приспособительные 
реакции организма как факторы, определяющие силу и продол­
жительность действия барбитурата" (dr.-diss., 1975). B.JENE, 
iz. 
N U R M A N D  ( s .  G o l u b e v a ) ,  L u d m i l l a  ( 2 3 . b . 1 8 9 7  J e k a t e -
rinoslav - 3.3.1980 Tartu), dermatoloog-veneroloog, med.-
kand. (1949), dots. (1952). Lõpetas 1926 TÜ. 1927 - 32 TÜ 
dermatol.-kat. n.-assist., 1932 - 37 v.-assist., 1937 -40 
Tallinna ühishaigekassa arst, 1940 - 44 Tallinna (Vabar.) Na­
ha- ja Suguhaiguste Nõuandla (Disp.) peaarst, 1944-47 Tal­
linna Vabar. Naha- ja Suguhaiguste Disp. peaarst ning ENSV 
Tervish# Min. peaveneroloog,1947-66 TRÜ dermatol.-kat.juh., 
1966 - 75 samas dots., a-st 1975 pensionil. Olnud menetlus­
praktika juhend. Töid naha, siseorganite ja sisesekretsioo-
ni seostest. Т.: "Suguhaiguste esinemine ja nende vastu 
võitlemine ENSV-s" (kand.-diss., 1949). 
O J A  ( s .  K u r i s ) ,  L e i d a  ( 6 . 9 . 1 9 1 6  V a h a s t u  v . ) ,  f a r m a t ­
seut, hügieenik. Lõpetas 1943 TRÜ (ü. a. 1948). 1944-45 
retseptaar Tartu apt-des, 1945 - 51 TRÜ hügieenikat. as­
sist., 1951 - 52 v.-lab., seejärel Kambja apt. juh., a-st 
1976 pensionil. Juhendanud TRÜ-s hügieenipraktikume. 
O L E ,  R e i n  ( 1 9 . 4 . 1 9 3 9  T a r t u ) ,  r a d i o l o o g .  L õ p e t a s  1 9 6 3  
TRÜ. 1963 - 65 Nõuk. armees, 1966 - 68 Räpina haigla rönt-
genoloog, 1968 - 75 TRÜ sisehaiguste proped. kat. assist., 
a-st 1976 Tartu Onkol. Disp. radioloog, õpetanud meditsii­
nil. radiol-t. Uurinud kiirguse mõju seedesüsteemile. Võt­
nud osa NSVL ja Soome gastroenteroloogide ühistööst seede­
trakti haiguste uurimisel. 
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O R M I S S O N  ( s .  T a m p e r e ) ,  A n n e  ( 9 . 1 1 . 1 9 4 2  T a r t u )  . p e ­
diaater, med.-kand. (1975). Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 71 Vil­
jandi Raj. Keskhaigla jaosk.-pediaater, 1971 -72 Tartu Lin­
na Kliinil. Lastehaigla polikliiniku osak.-juh., 1972 - 75 
TRÜ pediaatria kat. aspir., 1975 - 79 Tartu Linna Kliinil. 
Lastehaigla peaarsti aset. linna peapediaatri ülesannetes, 
a-st 1979 TRÜ pediaatria kat. assist, õpetanud lastehaigu­
si. Töid muutustest varaealistel lastel kopsupõletike pu­
hul. т.* "Нагрузке молочной кислотой при оценке способности 
организма к сохранению кислотно - щелочного равновесия 
крови у детей до двух лет,больных острой пневмонией"(kand.-
diss., 1975)« 
О S С Н Е, Ruth (9.5*1917 Valga), psühhiaater, onkoloog 
ja anatoom. Lõpetas 1952 TRÜ. 1939 - 40 ja 1942 - 43 TÜ far-
makol.-inst. lab., 1946 - 48 TRÜ hist oi.-embrüol, kat. lab., 
1952 - 55 TRÜ anat.-kat. assist., 1955 - 67 Põlva haigla on­
koloog, 1967 - 76 Pikajärve Psühhokroonikute Kodu psühhi­
aater. A-st 1976 pensionil, õpetanud anat-t ja histol-t. 
O T T E R ,  M a r g a r e e t e - H e l g e  ( 9 * 9 » 1 9 3 7  T a r t u ) ,  b i o k e e m i k ,  
biol.-kand. (1968), v.-teadur (1960). Lõpetas 1959 TRÜ. 
1959 - 60 Tartu Linna TSN TK tervish.-osak. laojuhataja ja 
EPA mullateaduse ja agrokeemia kat. assist., 1962 - 64 kee­
mik põllumajand. loomade söötmise kat—s, 1964 — 67 ENSV TA 
Eksperimentaalbiol. Inst. aspir., 1967 - 77 sealsamas n.-
teadur, a-st 1977 TRÜ psühhofarmakol. labor. v.-teadur.õpe­
tanud farmakol-t. Töid taimede biokeemiast. T.i "Antotsu— 
aanpigmentide tekke sõltuvus lammastikainete ainevahetusest 
tatra (Esculentum sagopyrum Moench) idandeis" (kand.-diss., 
. 1968). 
P A D A R (s. Matjus), Anne-Liis (6.Ю.1936 Tartu), far-
maatsiaökonoomik ja —organisaator, NLKP liige (1964). Lõpe­
tas 1960 TRÜ. I960 - 61 Apt. Peaval. Tartu osak. farm.-
insp., 1961 - 64 TRÜ galeenil. farm. ja farmatseutil. kee­
mia kat. aspir., 1964 - 74 farm.-kat. assist., a-st 197* 
v.—õp. Õpetanud meditsiinil, kauba tundmist, farm.-org. ja 
-ökonoomikat. Töid farm.-ajal., retseptuuri standardiseeri­
mise, TTO ja'apt.-võrgu planeerimise alalt. 
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P A J U ,  A i l i  ( 8 . 9 . 1 9 3 Ö  T a r t u ) ,  s p o r d i a r s t ,  b i o k e e m i k .  
med.-kand. (1970), med.-dr. (1975). dots. (1977), prof. 
(1979), NLKP liige (1973). Lõpetas 1961 TRÜ kehakult.-
teadusk., 1968 arstiteadusk., 1967 - 71 TRÜ spordimed. kat. 
assist., 1971 - 75 spordifiisiol. kat. v.-õp., 1975 - 1979 
spordimed. ja ravikehakult. kat. dots., a-st 1979 samas 
prof. Õpetab funktsionaalset spordibiokeemiat ja ravikeha­
kult. ENSV Spordimed. Föderats. pres. 1. Välja töötanud ja 
juurutanud met. seotud ja vabade katehoolamiinide määrami -
seks verest ja uriinist. Töid sportlaste sümpato-adrenaalse 
süsteemi kohanemisest koormustega. T. x"Содержание связанных 
и свободных катехоламинов в плазме крови у спортсменов 
при мышечной деятельности • (kand.-diss., 1970)}" Изучение 
роли симпатоадреналовой системы в адаптации тренированного 
и нетренированного организма при физических нагрузках 
11 
(dr.-diss., 1975); "Taastumine spordis" (1976). B.j ENE, 
täiend.-kd. 
P A J U ,  K a l j u  (21.3.1952 Tartu), patofüsioloog,NLKP lii­
ge (1976). Lõpetas 1976 TRÜ. 1976 - 79 TRÜ patoloogil, fü-
siol. kat. aspir., a-st 19?9 samas assist. Õpetanud pato-
füsiol-t. Töid vere reoloogilistest omadustest etüülalkoho­
li mürgistuse korral. 
P A N О V, Aleksei (3.12.1938 Tallinn), oftalmoloog, NLKP 
liige (1967). Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 - 67 Jõgeval silma­
arst, 1967 - 70 TRÜ aspir., a-st 1970 ofta lm oi.-kat. as­
sist., a-st 1975 nägemise tervish. labor. juh. õpetanud 
silmahaigus!. Olnud 1965 - 67 Jõgeva Linna TSN TK 1. Töid 
mittemagnetiliste võõrkehade eemaldamisest silmast, silma 
röntgendiagn-st, võõrkehade krüoekstraktsioonist. 
P A R M A K S O N ,  P a u l  ( 2 8 . 8 . 1 8 9 5  E ä p i n a  v .  -  3 0 . 1 2 . 1 9 4 6  
Tartu), dermato-veneroloog, med.-dr. (1943). Lõpetas 1922 
TÜ. 1922 - 32 Leevi jaosk.-arst, 1932 - 39 Audaku ja Kuuda 
leprosooriumi juh., 1939 - 44 TÜ dermatol. ja venerol. kat. 
v.-assist, kt., 1944 - 46 TRÜ sama kat. juh. Töid leepra 
epidemiol-st, koostas ENSV leeprahaigete kartoteegi. Т.: 
"Naha patoloogiline reaktsioon leepra puhul ja selle prak­
tiline hinnang" (dr.-diss., 1943). 
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P A R T S ,  H e n n  ( 2 0 . 1 . 1 8 8 0  P o l l i  v .  -  2 2 . 2 . 1 9 4 6  T a r t u ) ,  
ravimikeemik, farm.-mag. (1914), farm.-dr., prof. (1929), 
Lõpetas 1908 TÜ. 1901 - 04 apteekriabillne Peterburis, 
19O6 - 20 apt.-juh. Novinka alevis Luuga maak-s, 1921 Ter­
vishoiuvalitsuse apt.-revident ja apt. osak.-juh. Tallin­
nas . 1921 — 25 TÜ rohuteaduse inet. farmatseutil. keemia 
dots., 1926 - 29 farmatseuttl. keemia inet. erakorral. 
prof., 1929 - 40 korral, prof., 1941 - 46 farmatseutll.kee­
mia kat. juh., prof. Täiendanud Prahas (1926), Viinis ja 
Budapestis (1931), Berliinis ja Bernis (1938). Kohakaasl. 
1923 - 33 arstirohtude proovimise inst. juh. õpetanud far-
matseutil. keemiat} juhendanud praktikume. Kuulus 1929 - 36 
Riigi Tervishoiu Nõukokku. Tõid farmatseutll. preparaatide 
sünteesist ja analüüsist, kodumaa toorainete uurimisest 
farmatseutll. otstarbeks. T.i "Organoterapöitiliste prepa­
raatide valmistamisest ja nende mõju kindlaksmääramisest" 
(dr.-diss., 1929). В.j "Pharmacia", 1930, 1. 
P А V £ S (s. Põdra), Aino (9.8.1931 Kõrgessaare v.), pe­
diaater, med.-kand. (1972). Lõpetas 1956 TRÜ. 1956-64 Tar­
tus pediaater, 1964 - 68 TRÜ pediaatriakat. aspir., a-st 
1968 samas assist, õpetanud lastehaigusi, nende proped-t, 
teadusk.- ja hospitaalpediaatriat. Töid varaealiste laste 
vedeliku ja valgu transkapillaarse st vah-st ja südame vere­
ringe muutustest pneumoonia puhul. T.i "Vedeliku ja valgu 
transkapillaarse vahetuse tasakaalu muutused ägeda pneu­
mooniaga varaealistel lastel" (kand.-diss., 1972). 
P A V L O V A  ( s .  Š a n õ g i n a ) ,  K i r a  ( 3 . 3 * 1 9 2 6  K a l l a s t e ) . f a r ­
matseut. Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 50 TRÜ biokeemia kat. v.-
lab.i 1951 - 53 assist. A-st 1953 Leningradis, õpetanud 
biokeemiat. 
P В Б В 0, Eva (5.5.1937 Rakvere), treener-pedagoog.ped.-
kand. (1972), NLKP liige (1971). Lõpetas 1958 TRÜ. 1957 -
67 TRÜ võimlemise kat. v.-lab., 1967 - 70 kehal, kasvatuse 
ja spordi kat. aspir., 1970 - 74 sama kat. õp., 1974 — 78 
v.—õp., 1978 — 80 spordimed. ja ravikehakult. kat. assist., 
a-st 1980 ÜMPI n.-tead. õpetanud kehal, kasvatuse teooriat 
ja ravikehakultuuri. Töid kehal, kasvatuse teooriast ja 
praktikast. T.i "Mitmekesiste ja suurema intensiivsusega 
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läbi viidud kehaliste harjutuste mõju koolieelikute aren­
gule" (kand.-diss., 1972). 
F E E K S ,  E l l e  ( Ю . 2 . 1 9 5 0  T a r t u ) ,  t e r a p e u t .  L õ p e t a s  1 9 7 4  
TRÜ. 1974 - 75 Tartu Kliinil. Haigla terapeut, 1975 - 77 Jõ­
geva Raj. Tabivere ambulatooriumi juh., 1977 - 78 TRÜ tea­
dusk, -sisehaiguste kat. v.-lab., a-st 1979 assist, õpetanud 
sisehaigusi. Töid gastroenteroloogiast. 
P E E T S A L U ,  A n t s  ( 2 5 . 4 . 1 9 4 2  H a l i n g a  v . ) ,  k i r u r g ,  
med.-kand. (1973), dots. (1982). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 Li­
hula haigla kirurg, 1966 - 68 Nõuk. armees, 1969 - 72 TRÖ 
aspir., a-st 1972 iildklr. kat. assist. ja dots. Töid gast­
roenteroloogiast. T.i "Muutused vere hüübimissüsteemis 
gastroduodenaalsete haavandite ja neist põhjustatud vere­
jooksude korral" (kand.-diss., 1972). 
P E R О V, Orest ( 8.1908 Peterburi), hügieenik, med.-
kand. (1949), dots. (1953)» med.-dr. (1957), prof. (1958), 
NLKP liige (1958). Lõpetas 1932 Leningradi Zoovet.-inst. ja 
1941 Leningradi II Med.-inet. 1933 - 36 Tervish. Rahvako­
missariaadi san.-bakterioloogil, labor, san.-inspektsiooni 
juh., 1941 - 45 arst Nõuk. armees, 1946-49 Leningradi Med.-
kooli õp., 1949 - 52 Leningradi Pediaatriainst. hügieeni-
kat. assist., 1953 - 58 TRÜ hügieenikat. juh., v.-õp., 1953 
- 57 dots., 1958 - 73 Ternopoli Med.-inst. prof., hügieeni­
kat. juh., a-st 1973 pensionil. Töid epizootoloogia, vee-
hügieeni, san.-tehn. ajaloo ja lastehügieeni alalt. T.i 
"Некоторые черты самобытной русской медицины допетровской 
эпохи " (kand.-diss., 1947)$"Гигиена и санитарная техника в 
России IX - ХУИ вв." (dr.-diss., 1953). 
P E R T ,  V e l l o  ( 3 . 4 . 1 9 4 0  T a p a ) ,  b i o l o o g ,  f ü s i o l o o g .  L õ p e ­
tas 1968 TRÜ biol.-osak. 1968 - 70 TRÜ füsiol.-kat. v.-
ins., a-st 197O assist. Juhendanud füsiol.-praktikume. Töid 
koe regeneratsiooni tsirkaadseist rütmidest. 
P E T L E M, Heinrich (27.3.191° Simbirski kub.), kirurg, 
med.-kand. (195°), dots. (1959), ENSV teenel, arst (197О). 
Lõpetas 1936 TÜ. 1936 - 48 T(R)Ü teadusk.-kir. kat. assist., 
194b - 72 hospitaalkir. kat. juh., a-st 1959 dots. õpe­
tanud iild-, teadusk.- ja hospitaalkir-t, traumatol-t, 
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urol-t ja vällkir-t, ortopeedil, ravikehakult. ja spordi-
vigastusi. Täiendas end Berliinis (1958). Olnud ENSV ja 
Tartu Kirurgide Seltsi, ENSV Uroloogide Seltsi, ühingu "Tear 
dus" Tartu linnaorg. juhat-s. Töid peam. kõhuõõne organite 
kirurgil, haiguste, urol. ja traumatol. alalt. T. 1"Haavand­
tõve kirurgiline ravi Vabariiklikus Tartu I Haavakliinikus 
191b — 1947" (kand.—diss., 1949)$ "Kinniste luumurdude ra­
vi alused" (197О), "Luude ja liigeste kinnised vigastused" 
(1974). 
P I L L E ,  A l e k s a n d e r  ( 1 4 . 8 . 1 9 2 9  V i l o  v . ) ,  k i r u r g .  L õ p e ­
tas 1955 TRÜ. 1955 - 59 Valga Raj. Keskhaigla kirurg, 1959-
63 kir.-osak. juh., 1964 - 67 TRÜ teadusk.-kir. kat. as­
pir., a-st 1967 assist., a-st 1975 operatiivse kir. ja to-
pograafil. anat. kat. assist, õpetanud operatiivset kir-t, 
topograafil. anat-t. Töid abdominaal- ja veresoonteklr-st. 
P 0 D A R, Uno (17.5-1924 Tallinn), patoanatoom, med.-
kand. (1955), dots. (1961). Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 53 TRÜ 
patoloogil, anat. kat. assist., a-st 1954 dots., 1965 - 74 
kat. juh., 194O - 50 ja 1952 - 60 ka kat. kliinil. baasis 
prosektor. Lugenud patoloogil, anat-t, juhendanud prakti­
kume. Töid regeneratsiooniprots-de ja orikol. alalt. T.i 
"Mõningate uinutite ja erutavate medikamentide mõjust haa-
va-organisatsioonilisele protsessile (maksas)" (kand.-
diss., 1952). 
P О К К, Leo (ll.lO.i95O Tartu), patoanatoom, med.-kand. 
(1959), med.-dr. (1969), prof. (1971). Lõpetas 1955 TRÜ. 
1954 _ 55 TRÜ patoloogil, anat* kat. assist. ,1955- 57 loen-
guassist., 195b - 68 assist., 1969 - 70 v.-õp. ja a-st 1970 
prof. õpetemud patoloogil, anat—t| juhendanud praktikume. 
1971 - 72 ja a-st 1978 arstiteadusk. õppeprodek., a-st 1971 
Ülel. Patoanatoomide Seltsi juhat. 1. Töid närvisüsteemi 
mõjust eksperim. esilekutsutud vereringehäiretele, pahaloo­
muliste kasvajate morfol—st, ateroskleroosi ja miiokardiin— 
farkti tüsistustest. Т.* "Ortostaatilise kollapsi tekkimi­
sest, morfoloogilistest muutustest siseelundites ja ve .-
ringehäiretest peaajus küülikutel vertikaalses seisus vii­
bimise puhul (eksperimentaalne morfoloogiline uurimus)' 
(kand.-diss., 1959)i"О влиянии некоторых отделов центральной 
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нервной системы,электролитов,цианокооаламина,аминазина и ге-
ксония на развитие некрозов сердца" fdr.-diss., 1969). 
B.i ENE, 6. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1970, 6. 
P O S K A - T E I S S  ( e .  P o s k a ) ,  L i i d i a  ( 2 5 . 3 . 1 8 8 8  K u ­
ressaare - 14.5.1956 Tartu), bioloog-histoloog, biol.-mag. 
(1922), biol.-dr. (1930), dots. (1939), prof. (1944). Lõpe­
tas 1914 Petrograd! Lohvitskaja-Skaloni kõrg. naiste loo­
dustead.-kursused. 1912 - 18 samas abiassist. ja assist., 
1918 Tallinnas looduslooõp., 1919 - 28 TÜ zool.-inst. as­
sist. ja v.-assist., 1928 - 37 histol.-inst. v.-assist., 
1939 - 40 dots., 1941 TRÜ üldbiol. kat. juh., prof. kt., 
1941 - 44 histol.-inst. v.-assist. 1944 - 56 TRÜ üldbiol. 
ja darvinismi kat. juh. ja prof., 1956 T"U histol.-kat. 
juh. ja prof. Esimesi naisprof-eid ENSV-s. Töid Eesti NSV 
faunast, kromosoomide persistentsusest kärnkonna sugurak-
kudes, epiteeli liikidest jm. Töötas välja ripsepiteeli rak­
kude isoleerim. meetodi. T.t "Spermatogonien von Вufo vul­
garis und ihr Vergleich mit larvalen somatischen Zellen 
desselben Tieres" (dr.-diss., 193°);"üldhistoloogia" (1946, 
kaasaut.). B.x ENE, 6. kd. 
P R A K S  ( s .  H e r i n g ) ,  L e a  ( 3 0 . 1 . 1 9 3 4  L i n t e  v  . ) ,  t e r a ­
peut, med.-kand. (1970), dots. (1980). Lõpetas 1958 TRÜ. 
1962 - 65 TRÜ aspir., 1965 - 68 TRÜ med. kesklabor, n.-tea­
dur, 1968 - 77 hospitaalsisehaiguste kat. assist., a-st 
1978 dots. õpetanud sisehaigusi, växiteraapiat, poliklii-
nil. arstiabi. T.» "Vereseerumi histaminopeksiast bronhi­
aalastma, kroonilise bronhiidi ja kopsutuberkuloosi haige­
tel" (kand.-diss., 1969). 
P U R R E  ( s .  R e i t s n i k ) ,  E n d l a  ( 2 6 . 3 . 1 9 2 0  N a r v a - J õ e s u u ) ,  
ftisiaater. Lõpetas 1946 TRÜ. 1944 - 46 operatiivse kir. ja 
ortopeedia kat. assist, kt., 1946 - 51 teadusk.-sisehaigus­
te kat. assist, sisehaiguste ja tub. alal. A-st 1951 fti­
siaater Tartus, Pärnus, Tallinnas. 
? õ D E R, Kaljo (Ю.4.1932 Tuhalaane v.), kirurg, med.-
kand. (1963), dots. (1968), med.-dr. (1972), prof. (1974), 
NLKP liige (1967). Lõpetas 1957 TRÜ. 1957 - 63 Tartu Linna 
Kliinil. Haigla kirurg, 1963 - 67 TRÜ teadusk.-kir. kat. 
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assist., 1968 - 73 dots., a-st 1974 prof. Osales I960 Tar-
Linna Kliinil. ^ aiglas kudede ja organite konserveeri­
mise ja siirdamise labor, loomisel. Veresoonuekir. raja­
jaid KKSV-B. Lugenud teadusk.-kir. kursust; juhendanud 
praktikume. Töid vereaoontekir., iildkir., onkol., к unede 
konserveerimise ja siirdamise alalt. T.i "Mitmesugustel 
meetoditel konserveeritud perifeersete arterite homo trans­
plantatsiooni tulemustest. (Eksperimentaalne uurimus.)" 
(kand.-diss., 1963)*"Восстановительные операции на сосудах 
аортно - подвздошной области (Клинико - эксперимен.иссле­
дование) (dr.-dies., 1971). В.! ENE, 6. kd. 
Р Õ К К, Veinart (30«b.l90b Kambja v.), topograaf—ana­
toom, I kateg. ortopeed-traumatoloog, med.-kann. (1950), 
dots. (1946). Lõpetas 1936 TÜ. 1936 - 40 TÜ operatiivse 
kir.-inst., ortopeediapolikl. ja stats. kliiniku assist., 
1940 samas juh., 1941 - 44 v.-assist., 1944 - 54 TRÜ opera­
tiivse kir. ja ortopeedia kat., ortopeediapolikl. ja stat­
sionaari juh. Kat-te liitmise järel teadusk.- ja hiljem 
hospitaalkir. kat-ga kat. dots. õpetanud topograafil. 
anat-t, operatiivset kir-t, kirurgil. anat-t ja ortopee­
diat. Töid ortopeediast ja traumatol-st. Т.: "Võrdlev eks­
perimentaalne uurimus luumurru paranemisest välimise ja si­
semise f iksatsiooni (üdiõõnenaela) rakendamisel" (kand.-
diss., 1949). 
P Õ L D V E R E ,  K a l j u  ( 2 3 . 5 * 1 9 2 9  K e i l a  v . ) ,  m o r f o l o o g ,  
med.-kand. (1958), dots. (1965), med.-dr. (1972), prof. 
(1975). Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 56 TRÜ neurol.-kat. as­
pir., 1956 - 60 his tol.-kat. assist., 1960 - 63 neurol.-kat. 
assist., 1963 - 65 dots., 1965 - 67 v.-teadur, 196b - 71 
kohtuarstiteaduse dots. ja med. kesklabor. v.—teadur, 1972— 
74 kohtuarstiteaduse prof., 1974 — 76 med. kesklabor, v.— 
teadur, 1976 - 79 zooloog, kat. prof. (1/2 kohaga) ja koh­
tuarstiteaduse prof. (1/2 kohaga), a—st 1979 zooloogia kat. 
prof., 1962 - 65 ka TRÜ med. kesklabor, juh., 1962 - 76 
ühtlasi selles morfoi.-sektori juh., 1976 - 7b selle sekto­
ri teadusi, juhend, õpetanud histol-t, neurol-t ja med.-ge­
neetikat, kohtuarstiteadust, närvisüsteemi anat-t ja evo­
lutsiooni, inim. anat-t ja füsiol-t. Töid peam. närvisüs­
teemi ehitusest ja haigustest. T.i "Neuroloogilisest sümp-
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tomatoloogiast да morfoloogilistest muutuatest närvisüstee­
mis küülikutel ja kassidel kõhuaordi ligeerimj.se puhul" 
(kand.-diss., 1956); "Рост и дифференцировка эмбриональных 
эпендиыоглиальных тканей и мозговых оболочек в тканевой {дкь-
туре" (dr.-diss., 1971); "Histoloogia praktikum" (1965, 
kaasaut.); "tlldhistoloogia" (1972, kaasaut.). В.* ЕЖ, 6. 
kd. 
P Я I, Leo (ö.7.192O Tallinn), terapeut-reumatoloog.med.-
kand. (1955), dots. (1962), med.-dr. (1970), prof. (1970), 
ENSV teenel, arst (1970), NLKP liige (1948). Lõpetas 1950 
1KU. 195О - 52 Tartu Linna Kliinil. Haigla peaarat, 1952 -
55 Leningradi I Med.-inst. aspir., 1955 - 57 TRÜ hospitaal-
sisehaiguste kat. assist., 1957 - 62 v.-õp., kat. j"*1», 
1962 - 69 dots., kat. juh., a-st 1970 prof., kat. juh. 
ülel. Terapeutide Teadusi, ühingu juhat. 1., ülel. Iteumato-
loogide Seltsi juhat. '1., "Suure med.—entaüklop." toi*» 1., 
ajak. "Терапевтический архив" toim.-koll. 1. Uurinud kopsu­
põletiku ravi ja patogeneesi, kollageenhaigusi ja immuno-
patol-t, eriti immunosupressiivse ravi met-t, reumntoidart-
riidi ravi ja rehabilitataiooni. Т.: "Изменения соотношения 
белковых фракций плазмы крови при крупозной пневмонии * 
(kand.-diss., 1955)," Некоторые вопросы иммунопатологии 
ревматизма и неспецифического инфекционного полиартрита " 
(dr.-diss., 196ö). B.i ENS, 6. kd. 
P J ü T E L P O E G ,  V a l t e r  ( 5 . 1 1 . 1 9 0 0  P e t e r b u r i  -  d . 2 . 1 9 7 1  
Tartu), anatoom ja arst. Lõpetas 1926 TÜ. 1926 - 53 TÜ 
anat.-inst. assist. 1929 - 32 anat.-õp. kõrgemas kunstikoo­
lis "Pallas". 19ЗЗ - 37 Audaku leprosooriumi juh., 1937 -44 
TÜ anat.-inst. assist., 1944 TRÜ dots. ja Tallinna Med.-kk. 
dir., 1945 - 46 Tartu Med.-kk. dir., 1944 - 50 TRÜ anat.-
kat. juh., siis õppej. ja õppeül.-täitja kuni 1968. Õpeta­
nud südtemaatil. ja dünaamil. anat-t. Täiendas end Prant­
susmaal (193S) ja Debrecenis (1939). Uurinud lülide välia-
ja siseehitust seoses nende funktsiooniga, leeprahaigete 
settereaktsiooni, seeni. • 
R A A T M A  ( s .  I b r u s ) ,  A l e k s a n d r a  ( 6 . 5 . 1 9 0 1  T a l l i n n  -
22.6.1967 Tartu), kohtuarstiteadlane, med.-dr. (l933),dots. 
(1945), prof. (1946). Lõpetas 1925 TÜ. 1925 - 27 TÜ kohtu-
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arstitead. inst, assist., 1927 - 29 Viru-nigulas jaosk.-
arst, 1929 - 34 TÜ assist., 1934 - 36 Haljala jaosk.-arst, 
1936 - 40 kooliarst, Tallinna Kodumaj. ja Sotsiaalinst. õp., 
I94O - 41 ENSV Tervish. Min. kohtumed. peaeksp. 1941 - 45 
kooliarst ja jaosk.-arst Virumaal, 1945 - 46 TRÜ kohtuars-
titead. kat. juh., dots., 1946 - 49 kat. juh., prof., 1949-
67 samas prof. ja prof.-konsult., 1954 - 55 anat.-kat. juh. 
(kohakaasl.). Õpetas kohtuarstiteadust. Täiendas end Göt-
tingeni iilik-s (1929), stipendiaadina Viini ja Berliini 
lastekliinikutes (1936 - 37). 1954 - 5b arstiteadusk. õppe-
prodek. Uurinud käekirja, elupuhuste ja surmajärgsete vi­
gastuste diferentsiaaldiagn-t, kohtumed. traumatol-t ja äkk­
surma. Т.* "Käekirja iseloomust üksikperekonnas ja sugulas­
konnas ja selle tähtsusest grafoloogilise ekspertiisi pu­
hul" (dr.-diss., 1933)» B.t ENE, 7. kd.$ "Nõuk. Eesti Ter­
vish.", 1967, 5. 
R A J A N G U (s. Krips), Heli (6.6.1944 Tartu), derma-
to-veneroloog. Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 77 Tartu Linna Na­
ha- ja Suguhaiguste Disp. arst, 1977 - 79 TRÜ nakkushaigus­
te, dermatol. ja venerol. kat. juures kliiniline ordinaa-
tor, a-st 1979 sealsamas assist. Õpetanud dermatol-t ja ve-
nerol-t. Toid trihhomonoosist.-
R A J A V E E  ( s .  P a u l c i a n ) ,  E l e o n o r a  ( 1 5 * 5 . 1 9 4 0  K o l o m n a ) ,  
anatoom ja arst. Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 — 71 TRÜ farmakol.— 
kat. teadur, 1971 - 74 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla ravi­
arst, a-st 1974 TRÜ anat. ja histol. kat. assist. Õpetanud 
j nim- normaalset anat-t. Toid ravimite farmakoloogil.-tok-
sikoloogil. toimest. 
R A J A V E E ,  O l a f  ( 2 9 . 1 1 . 1 9 2 7  V a l g a ) ,  f a r m a k o l o o g , m e d . -
kand. (1955), dots. (1976). П1? liige (1962). Lõpetas 1952 
TRÜ. 1952 - 60 TRÜ farmakol.-kat. assist., 1961-74 v.-õp., 
a-st 1974 dots. A-st 1959 lepingul, koostöös Tallinna Kee-
miя— ja Farmaatsiatenasega. Õpetanud farmakol—t, juhendanud 
praktikume. Autoritunnistusi uute preparaatide alal. Uuri­
nud analeptikumide, valuvaigistite, südamevahendite, eri­
ti maomürgi ja mesilassaaduste preparaatide farmakol-t. Т.: 
"Hingamisanaleptikumide võrdlev efektiivsus mürgistusele 
barbamüüli ja pentataalnaatriurniga" (kand.-diss., 1955). 
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R A M J A L G, Ivo (27.11.1910 Ida-Preisiaaaj, I kat. ki-. 
rurg, NIEP liige (1968). Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 - 51 TRÜ 
üldkir. kat., 1951 - 52 hospitaalkir. kat. assist., 1952 1 
60 kir.-osak. juh. Jõhvi Linnahaiglas, I960 - 68 ordinaator 
ja kir.-osak. juh., a-st 1968 peaarsti aset. ravi alal Vil­
jandi Raj. Keskhaiglas. 
R A T N I K, Virve (20.4.1927 Tartu), farmatseut, hügiee-
nik, NLKP liige (1955). Lõpetas 1949 THD. 1949 - 53 TRÜ 
farmakol. ja 1953 - 65 hügieenikat. v.-lab., 1965 - 76 hü-
gieenikat. assist., seejärel pensionil, õpetanud uid- ja 
koolihügieeni. Töid ENSV veekogude reostuse,isepuhastuse ja 
mikroelementide sisalduse alalt. 
R A ü D A M, Ernst (21.4.1915 Einmani v.), neuroloog,neu­
rokirurg, med.-kand. (1949), dots. (1952), med.-dr. (1967), 
prof. (196b), ENSV teenel, arst (1968), NLKP liige (1962). 
Lõpetas 194O TRÜ (L. Puusepa õpil.). A-st 1948 TRÜ neurol. 
ja neurokir. kat. juh. Õpetanud üldist ja erineuropatol-t 
ning neurokir-t. 1969 - 75 arstiteadusk, dek. ülel. Neuro­
kirurgide Seltsi pres. 1., Puusepa-nim. Neuroloogide, Neu­
rokirurgide ja Psühhiaatrite Seltsi esim., ENSV Tervish. 
Min. õpet. nõuk. pres. 1., "Suure med.-entsüklop." toim., 
1959 - 67 ENSV ülemnõuk. saadik ja alatise tervish. ja sot-
siaalkindl. komis j. esim., ajak. "Вопросы нейрохирургии" ja 
"Nõuk. E. Tervishoid" toim.-koll. 1. Tema algatusel raken­
dati ENSV-s massiliselt elusvaktsiini poliomüeliidiepidee-
mia ajal ja korduvalt hiljem, mille tulemusel haigus on 
likvideeritud. Töid ägedate neuroinfektsioonide, peaaju ve­
resoonte haiguste kirurgil., intensiiv- ja elektroaerosool­
ravi ning aju- ja seljaajukir. alalt. Lenini orden (1961), 
Nõuk. Eesti preemia (1965, 1972),Tööpunalipu orden (1977). 
T.i "Tsentraalreflektoorsest leukotsütoosist, eriti entse-
falograafia puhul" (kand.-diss., 1949).; " Острые вирусные 
нейроинфекции в Эстонской ССР *(dr.-diss., 1967). B.t ENE, 
6. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1975, 4. 
R E I N A R ü, Joosep (28.7.1921 Saaremaa), terapeut, in-
fektsionist-epidemioloog,med.-kand. (1961), eed.-dr. (197ОД 
NIEP liige (1944). Võttis osa Suurest Isamaasõjast. Ъ9-
petas 1952 THD'. 1952 - 58 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. 
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assist., 195b - 61 Kingissepa гаj.-haigla peaarsti aset. 
ravi alal, 1961 - 74 Tallinna Epidemiol., luikrobiol. ja Hü­
gieeni TÜl teadusi, sekr., a-st 1975 samas epidemiol.-osak. 
juh. Eesti Vabar. Epidemioloogide, Mikrobioloogide ja In-
fektsionistide lietšnikovi-nim. Seltsi juhat. esim. Töid 
neerukahj ustuste kohta reuma ja reumoseptiliste haigussei-
sundite puhul ning viirushepatiidi alalt. Autasustatud Töö­
punalipu ordeniga, medalitega. T.i "Neerukahjustused reuma, 
reumatоidse polüartriidi, alaägeda ja ägeda septilise endo-
kardiidi puhul" (kana.-diss., 1961);"Инфекционный гепатит 
В ЭСТОНСКОЙ ССР « (dr.-diss., 1969); "Infektsioosse Лера-
tiidi epidemioloogia ja profülaktika ENSV-s" (1972). В.: 
EHE, 6. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1970, 4; 1971, 5. 
В E I N 0, Udo (16.4.1935 Tartu), lastekirurg, uroloog, 
med.-kand. (1967), dots. (1972). KLKP liige (1971). Lõpe­
tas 1959 TRÜ. 1959 - 61 Räpina raj.-haigla kirurg ja pea­
arst, 1961 - 65 Moskvas Arstide Täienduse Keskinst. ordina­
tuuris ja aspirantuuris, 1966 - 72 TRÜ teadusk.-kir. kat. 
assist., 1972 - 77 samas dots., 197b - bO doktorantuuris. 
õpetanud lastekir-t. Täiendas end 1974 - 75 Helsingi ülik-s. 
Töid lastekir. ja lasteurol. alalt. T.t"Определение и кор -
рекция пола у детей с аномалиями наружных и внутренних 
половых органов" (kand.-diss., 1965). 
R E I N T A M  ( s .  T o m i n g ) ,  Õ i e  ( 6 . 7 . 1 9 2 3  T a l l i n n ) .füsio­
loog, med.—kand. (1955)» med.—dr. (1977) «v.—teadur (l?79j» 
NLKP liige (1946). Lõpetas 194b TRÜ. 1944- - 4ö esimene sõ­
jajärgne komsorg TRÜ-s. 194b - 49 lastearst Tartus ja lin­
na peapediaater, 1949-52 TRÜ aspir., 1952-54 NSVL MA Eksp. 
Med. Instituut , 1954 -57 EPA v.-õp. ja assist., 1957-61 
arst Tartus, a-st 1961 aittekooss. õppej. TRÜ-s (algul ke-
hakult.-teadusk-s, seejärel arstiteadusk-s) ja meci. Kesk­
labor. n.-teadur, a-st 1977 med. kesklabor. eKsperim.-pa-
tol. ja füsiol. sektori v.-teadur., a-st 1979 ka fusiol.kat. 
prof. (1/2 kohaga). Töid Peam. evolutsiooni- ja spordif^-
siol. aialt. T.i4 вопросу об особенностях высаеЯ ^нервноЯ 
д е я т е л ь н о с т и  м о р с к и х  с в и н о к  "  ( к а п а . - d i s s . ,  1 - , «  
низмы развития физических качеств локальных гру.^п -ы 
функциональное состояние центрально" нервно.^ cv*. -
связи с физическими нагрузками у спортс^зноз С— • 
1974). 
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R E I S E N B U K ,  V a l e n t i n a  ( 2 2 . 1 1 . 1 9 3 4  V o l o a a o v o  r a j .  
Leningradi obl.), viroloog, med.-kand. (1970). Lõpetas 1964 
TRÜ. 1964 - 66 Valga raj. san.-epid. jaamas, 1966 - 69 Tal­
linna Epidemiol., Mikrobiol. ja Hügieeni TUI aspirant, 1969 
- 81 viroloogiaosak. v.-teadur, a-st 1981 ÜMPI kardioloo-
giaiabor. v.-teadur, т.*" Материалы по эпидемиологии сы­
вороточного гепатита среди взрослых в крупных городах Эстон­
ской ССР 
п(kand.-diss., 1970). 
R I В A L а, Riste (14.12.1932 Tartu), terapeut-kardio-
loog. Lõpetas 1957 TRÜ. 1957 - 58 TRÜ kehakuit.-teadusk. 
v.-lab.-arst, 1958 - 67 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla kar­
dioloog, a-st 1967 TRÜ sisehaiguste proped. kat. assist. 
Õpetanud kardioloogil, diagn-t, haigete põetamist, sisehai-
gusi; juhendanud neis praktikume. Töid peam. kardiol-st. 
В I I V, Jaan (24.9.1919 Vastse-Koiola v.), terapeut-kar-
dioloog, med.-kand. (1958), dots. (1963), med.-dr. (1972), 
prof. (1973), ENSV teenel, arst (1967), NLKP liige (1961). 
Lõpetas 1945 TRÜ. 1943 - 46 jaosk.-arst Tamsalus, 1946 - 49 
Kursis, 1949 - 54 Tartu raj. tervish.-osak. juh., 1951-61 
TRÜ teadusk.-sisehaiguste kat. assist., a-st 1961 sisehai­
guste proped. kat. juh., a-st 1973 prof. õpetanud sisehai­
guste proped-t, kardiol-t, kliinil. farmakol-t. Olnud Va­
bar. Kardioloogide Seltsi esim., ENSV Terapeutide Seltsi ja 
Ulel. Kardioloogide Seltsi juhat-s.Uurinud uinutite, elekt-
roaerosoolide, meteorol. faktorite mõju veget. närvisüs­
teemile , siimpatoadrenualse. süsteemi osatähtsust aterоskle­
roosi ja südame isheemiatõve patogeneesis, profül-s ja ra­
vis , kardiovas-KUlaarse süsteemi haiguste epidemiol-t, töö­
tan ua väi .j а südame isheemiatõve primaarse ja sekundaarse 
profiil. meetodid. T.i "Kliinilisi tänelepanekuid une kulu 
ja mõnede vegetatiivsete näitajate uurimisel, eriti seoses 
uinutite manustamisega" (kand.-aiss., 1958) •,"Значение СИМ-
пато-адреналсзой системы з патогенезе, лечении л профилак­
тике ишемической болезни сердца" (dr.-diss., 1971)» "Sise­
haiguste diagnostika alused" 1., 2., 3. (1966, 196ö, 1972-
76); "Kardioloogia" I, II (1979 ja 1978, kaasaut.).B.t ENS, 
6. kd. 
R I M M (s. Hints), Eha-Ruth (1.9.1935 Tartu), kirurg ja 
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anatoom. Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 64 TRÜ anat.-kat. assist., 
a-st 1964 Tartu Linna Polikl. kirurg. Õpetanud inim. nor­
maalset anat-t, ambulatoorset kir-t. Töid küüliku kilpnäär­
me muutustest radioakt. kiirituse puhul. 
R I T S L A I D ,  V a l d e k  ( 2 0 . 6 . 1 9 Ю  R ä p i n a  v . ) ,  m e t s a -
teadl., töökaitsespetsialist, dots. (1947). Lõpetas 1939 
TÜ metsaosak. Oli 1935 - 37 Torma metsk. metsnik, 1937-40 
a.-s. "Eesti Metsatööstus" instr., 1941 ENSV RKN Metsamaj. 
ja Metsatööstuse Peaval. sektorijuh., 1941 - 42 Nõuk. ar­
mees, 1942 - 43 Tšeljabinski metsaval. v.-ins., 1944 EKSV 
Metsanduse RK metsatööstusosak. juh., 1945 - 50 TRÜ metsa­
kasutuse, siis metsatööstuse mehhan. ja metsatransp. kai. 
juh., 195O - 54 dots. (sealh. 3 a EPA-s), 1946 -50 TRÜ met­
sandus tead usk. organiseerimistoimk. esim., 1947 - 49 EInSV 
TA metsasektori juh. A-st 1955 TRÜ arstiteadusk. dots. Õpe­
tanud puiduteadust, metsa ülestöötamist, ohutustehn-t, töö­
kaitset ja koolihügieeni. 1946 - 5° TRÜ metsandusteadusk. 
dek. T.i "Metsa ülestöötamise organiseerimine raielangil" 
(1947); "Metsatehniline vene-eesti ja eesti-vene sõnastik" 
(1956)} "Eesti NSV kikkapuude gutapertšisijalduse uurimine" 
(1961); "Töökaitse seadusandlus" (1964); "Охрана труда" 
(1965, 1973); "Töökaitse" 1.-4. (1971 - 75); "Töökaitse ju­
hendmaterjalide nimestik" (1974); "Töökaitse õppetöös" 
(1975). 
R O O D E ,  E v a  ( 2 t i . b . l 9 2 0  T a l l i n n ) ,  n e u r o l o o g ,  f ü s i o t e r a -
peut. Lõpetas 1947 TRÜ. 1944 - 49 TRÜ neurol.-kat. v.-lab. 
ja assist., 1949 - 52 Vabar. Tartu Närvikl. neuroloog, a-st 
1952 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla füsioteraapiaosak. juh. 
Töid füsioteraapia kasutamisest närvihaiguste ravis. 
R O O K S ,  G e r h a r d  ( 2 3 . 7 . 1 9 0 1  V õ n n u ,  L ä t i m a a  -  5 * 7 . 1 9 7 5  
Tallinn), kohtuarstiteadlane, anatoom, med.—dr. (193^) ,o.ots. 
(1934), prof. (1937). Lõpetas 1925 TÜ. 1929 - 32 TÜ kohtu-
arstitead. inst, n.-assist. ja v.-assist., 1932 - 34 samas 
eradots., 1934 - 37 juh., dots., 1937 - 44 juh., prof.,1944 
- 47 Halle ülik. teadur ja kohtumed. kat. juh., 1947 - 6^ 
TRÜ anat.-kat. v.-õp., dots. ja kat. juh., 1964 - 66 ^ redl 
med. ettevalmistuskursuste juh. Õpetanud kohtuarstiteadust 
aa anat-t. Täiendas end Pariisis ja Lyonis (l92o).Poolas, 
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Tšehhoslovakkias, Ungaris, Austrias, Soomes, Itaalias, Sak­
samaal (1936). 1939 - 41 TÜ arstiteadusk. dek. Oli Eesti 
Arstide Seltsi juhat-s ja Soome Arstide Seltsi korr.-l. 
Uurinud hemotol. probl. T.t "Veregruppide jaotusest ja väl­
javaadetest paterniteedi määramiseks veregruppide abil Ees­
tis" (dr.-diss., 1932); "Kolxtuarstiteadus" (193*0; "Inimese 
anatoomia" (1974, kaasaut.). B.t ESE, 7. kd.$ "Nõuk. Eesti 
Tervish." 1971, 5» 
R О 0 S А А R, Peeter (5.12.193ö Tartu), histoloog, NLKP 
liige (1972). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 72 TRÜ med. keskla­
bor. eksperim.-kir. sektori n.-teadur, 1972 - 76 illdpatol. 
ja patoloogil, füsiol. sektori n.-teadur, a-st 1977 anat. 
ja nistol. kat. assist. Õpetanud histol-t ja enibrüol-t. 
Töid luukoe ja veresoonte regeneratsiooni ning aju mikro-
tsirkulatsiooni alalt. 
R O O S E  ( s .  S a r a p u u ) ,  M a i  (  3 » 5 » 1 9 4 0  K u r e s s a a r e  )  ,  n e u ­
roloog, med.-kand. (197ö). Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 - 71 Tar­
tu Linna Polikl. neuroloog, a-st 1971 TRÜ" med. kesklabor, 
ajuveresoontenaiguste sektori n.-teadur. Juhendanud neurol. 
praktikume. Töid insuldi epidemiol-st ja riskifaktoritest. 
т.: "Эпидемиология острых сосудистых заболевании головного 
мозга в г.Тарту Эстонской ССР за 1970 - 1973 гг. ( Заболе­
ваемость и факторы риска " (kana.-diss., 1977). 
R O O T S ,  E l l a  ( 2 1 . 9 . 1 9 1 b  T a l l i n n ) ,  r a v i m i t e h n o l o o g .  L õ ­
petas 1946 TRÜ. 1945 - 46 TRÜ galeenil. farm, ja apt.-ret­
septuuri kat. assist, kt., 1946 - 5° galeenil. farm. ja 
farmatseutil. keemia kat. assist. 1950 - 60 EPA-s v.-lab. 
ja assist., I960 - 66 Tallinna Epidemiol., Mikrobiol. ja 
Hügieeni TUI biokeemia labor. juh. ja n.-teadur, a-st 1966 
Vabar. Onkol. Disp. biokeemik. TRÜ-s juhendanud laborat. 
töid. 
R O O T  3 ,  R ü i o  (6.0.I9OO Jõelähtme v. - 12.11.1979 Vil­
jandi), I kateg. patoanatoom ja hügieenik, dots. (1946).Lõ­
petas 1927 TÜ. 1920 - 29 stipendiaat Tü-a, 1929 - 31 täien­
das end Austrias Grazis ja Viinis, 1931 - 39 Tallinna Linna 
Keskhaigla prosektor, 1939 - 40 TÜ patol.-inst. assist., 
194O - 41 v.-õp., 1941 - 44 prosektori kt., 1944 v.-õp., 
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1945 - 50 i'ütr hügieenikat. juh. kt. (a-st 1946 dots. pato­
loogil. anat. alal), a-st 1950 Viljandis patoanatoom, a-st 
1970 pensionil. Õpetanud patoloogil, anat-t, üld-, spordi-
ja sõjaväeniigieeni, arsti, kontrolli. 1944- - 45 san.-hari­
dusmaja dir., 1946 ajak. "Nõuk. Eesti Arst" toim., 1947 - 48 
Tartu Arstide Seltsi esim., 1945 - 49 Tartu Linna Punase 
Risti Seltsi komitee esim. Toid kohtumed. »patoloogil, anat. 
ja hügieeni alalt. В.: "Nõuk. Eesti Tervish.",1970,6; 19b0, 
1. 
R U L L I ,  A n t s  (I6.9.I9OÖ Aidu v.), kirurg, med.-kand. 
(1947)» med.-dr. (1969)» prof. (197*0, EHSV teenel, arst 
(I97O). Lõpetas 1956 TÜ. 1955 - 58 TÜ I haavakliiniku as­
sist., 195b - 40 II haavakliinikus, 1940 Võrus kirurg, lin-
naarst, 1941 - 45 Viljandis kirurg, linnahaigla juh., 1945-
55 ja 1957 - 74 TRÜ iilõkir. kat. juh., 1953 - 54 teadusk.-
kir. kat. juh. 1954. - 56 Leningradi I Med.-inst. doktorand, 
a-st 1975 üldkir. kat. prof. Olnud ENSV 5 teadusi, seltsi 
esim. või juhat. 1. Õpetanud Uid- ja ei-ikir-t; juhendanud 
praktikume. Töid üldkir., traumatol., kopsukir. ja vererin­
ge alalt. T.i "Respiratoorsest arütmiast vagotoonia puhul" 
(kand.-diss., 1947); "Гемодинамика у больных оперированных 
под местным обезболиванием" (dr.-diss., 1967); "üidkirur-
gia" (1976, kaasaut.). B.t EKE, 6. kd.; "Nõuk. Eesti Ter­
vish.", 1969, 4. , 
R U S S А К (s. Pau), Silvia (19.1.1930 Tartu), stomato­
loog, med.—kand. (1969), dots. (1977), NLKP liige (1971). 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 57 Puka jaosk.-haigla arst, koha-
kaasl. Tartu Lasteh'aigla polikl. stomatoloog (1953 - 57), 
1957 - 50 TRÜ stonatol.-kat. õppeül.-täitja, 195b - 75 as­
sist., a-st 1976 kat. juh., dots. Õpetanud terapeutil. ja 
lastestomatol-t. 1959 - 73 Tartu Stomatoloogide Seltsi ju-
hat-s (I96ö - 73 esim.), a-st 197b ENSV Stomatoloogide Selt­
si esimees. Töid peam. k&ariese ja parocontoosi patogenee-
sist seoses sülje biokeemil. muutustega ja endokriinse süs­
teemi häiretega. T.i "распространение кариеса зубов и его 
связь с изменением гормонального состояния организма и не­
которых биохимических свойств смешанной слюны" (kand.-
diss., 1969). 
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R X B O V Õ I T R A ,  L i n d a  ( 5 - Ю . 1 9 1 8  v j m t k a  k u b . ) ,  r a v i -
mikeemik. Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 - 46 TRÜ farmatseutil.kee­
mia kat. v.-lab., 1946 - 49 assist., 1949 - 50 loomade pa­
toloogil. anat. kat. v.-lab., 1950 - 53 samal kohal EPA-s, 
1953 - 77 Puhja apt. juh., a-st 1977 pensionil. Juhendanud 
farmatseutll. keemia praktikume. 
R X G 0, Kaljo (26.11.1921 Tartu), terapeut-kardioloog. 
Lõpetas 1949 TRÜ. 1946 - 49 arstiteadusk. komsomolialgorg-i 
sekretär. 1949 - 52 ENSV TA Eksperim. ja Kliinil. Med. 
Inst, aspir., 1952 - 53 Vabar. Tartu Struumatõrje Disp.osak 
juh., 1953 - 55 samas labor. juh., 1955 - 67 TRÜ sisehai­
guste propedeutika kat. assist., 1962 - 63 üheaastases as­
pirantuuris, 1967 - 71 ENSV Tervish. Min. Eksperim. ja 
Kliinil. Med. Inst, kardiol. sektori juh., a-st 1971 Tartu 
Kliinil. Haigla kardioloog. 195b organiseeris Vabar. Tartu 
Kliinil. Haiglas kardiol.-kab. Juhendanud sisehaiguste 
diagnostika ja med. radiol. praktikume. Töid kliinilise fü­
sioloogia ja funktsionaalse diagnostika küsimustes kardio­
loogia ja endokrinoloogia vallast, konstrueerinud rea ori­
ginaalseid diagnoosimisaparaate, sealh. arendanud välja 
eternokostaalse vibrokardiograafia (i960 - 62). 
R J N I, Aleksander (ti.2.1917 Tartu - 30.4.1957 Tartu), 
tervishoiuorganisaator, NLKP liige (1943 - 52).Lõpetas 1950 
TRÜ. 1941 - 43 velsker Nõuk. armees, 1943 - 44 Moskva II 
Med.-inst. üliõpil., 1944 - 45 ENSV Tervish. Rahvakomissa­
riaadi kaadrival. ülem, 1945 - 5° Tartu Linna T3N TK ter­
vish.-osak. juh., 1947 - 50 Tartu Med.-kooli õp., 1950 TRÜ 
tervish.-org. kat. assist., 1950 - 51 arstiteadusk. ter­
vish.-org. v.-õp., 1951 - 53 hügieenikat. juh. kt., 1953 
v.-õp., 1953 - 54 Tartu Linna Suure Isamaasõja Invaliidide 
Tub.-sanat. arst, 1954 - 57 Tartu Raj. Tuberkuloosihaigla 
peaarst, 195° - 51 arstiteadusk. prodek. õpetanud tervish.-
org. ja med.-ajal. 
R Ü Ü T L I ,  V e l d a  ( 6 . 8 . 1 9 1 2  T a r t u  -  1 1 . 2 . 1 9 5 8  T a r t u ) ,  
stomatoloog, med.-kand. (1955). dots. (1955). Lõpetas 1940 
TÜ. 1939 stipendiaadina Budapesti ülik-s, 1939 - 40 TÜ suu-
ja hambahaiguste polikl. volontäärassist. 1940 - 42 Sadala 
v. jaosk.-arst ja hambaarst, 1942 - 44 TÜ suu- ja hambahai­
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guste polikl. n.-assist., 1944 - 48 TRÜ kirurgil, stomatõl. 
kat. assist., 1948 - 54 terapeutil. stomatol. kat. v.-бр., 
1955 - 58 dots. Õpetanud terapeutil. stomatol-t. Töid kaa-
riese, puipiidi ja periodontiidi ravist. Autasustatud me­
daliga. T.i "Hambajuurte kroonilise periapikaalse põletiku 
ravi meetodite ja efektiivsuse võrdlev analüüs" (kand.-
diss., 1954). В.: "TÜ ajaloo küsimus1" XV. 
S A A G  ( s .  H e i l ) , M a r e  ( 1 7 . 6 .1952 Põltsamaa),stomatoloog. 
Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 76 Tartu Stomatol. Polikliiniku 
arst, 1976 - 77 TRÜ stomatol. kat, v.-lab., a-st 1977 as­
sist. õpetanud terapeutil. stomatol-t. Töid suu limaskesta 
muutustest mao ja kaksteistsõrmiksoole krooniliste haigus­
tega haigetel. 
S A A M E  ( s .  M u u g a ) ,  I v e - A n n  (13.3.1956 Tartumaa), pe­
diaater. Lõpetas 1961 TRÜ. 1961 - 64 TRÜ pediaatriakat. as­
sist. , a-st 1964 pediaater tervish.-võrgus. Õpetanud TRÜ-s 
lastehaigusi. 
S A A R  ( s .  S e m j o n o v a ) ,  Z i n a i d a  ( 2 1 . 5 . 1 9 1 5  I r b o s k a ) ,  i n -
fektsionist, med.-kand. (1952), dots. (1968). NLKP liige 
(1945). Lõpetas 1946 TRÜ. 1941 Tallinna Med.-kooli dir., 
1942 - 44 Tšuvaši ANSV Kanasi 1. v.-san.-insp. ja raj.-va­
helise san.-epid. jaama juh. ning TSN TK tervish.—osak. 
juh., 1944 - 47 ENSV Tervish. Rahvakomissariaadi nakkushai­
guste valitsuse ülem, laste raviprof iil akt il. asutuste va-
litsuse juh., lastehaigla ordinaator, Tallinna Med.-kk. 
õp., 1947 - 52 ENSV Tervish. Min. Eksperim. ja Kliinil. 
Med. Inst. n.-teadur ja Vabar. Tallinna Haigla ordinaator, 
1952 - 54 Tartu Linna Nakkushaigla peaarst, 1954 - 62 TRÜ 
lastehaiguste kat. juh., 1962 - 65 nakkushaiguste ja derna-
tovenerol. kat. jun., a-st 1965 samas dots. Õpetanud laste­
haigusi, laste nakkushaigusi ja epidemiol-t.Iöid laste tub., 
reuma, düsenteeria ja agedate respiratoorsete viir^infekt­
sioonide ravi ja epidemiol. kohta. T.t"K вопросу эпидемиоло­
гии туберкулеза у детей раннего возраста в г. 1аллине' 
(kand.-diss., 1953)• 
SAAR (s. .Kibe), Tähti (31.1.1944 Viljandi).anestesio­
loog. Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 71 Kingissepa Raj. Keskhaig-
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la anestesioloog, 1971 - 79 Tartu Kliinil. Haigla aneste­
sioloog, a-st 1979 TRÜ nospitaalkir. kat. assist. Õpetanud 
anestesiol—t ja reanimatoloog-t. Töid anestesioloogiast-re-
animatoloogiast. 
S A A R E ,  A k s e l  ( 6 . ö . 1 9 2 0  T a l l i n n ) ,  f a r m a k o l o o g ,  f ü s i o ­
loog. Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 - 51 TRÜ farmakol.-kat. as­
sist., a-st 1952 Tallinna loed.-kooli õp. TRÜ-s juhendanud 
farmakol. praktikume. Töid vereurmarohu farmakol-st. 
S A A R M A ,  J ü r i  ( 2 4 . Ю . 1 9 2 1  V i l j a n d i ) ,  p s ü h h i a a t e r ,  
med.-kand. (194b), dots. (1955). med.-dr. (1964), prof. 
(1966), ENSV teenel, arst (1973), NSVL MA korr.-l. (1974), 
NLKP liige (1964). Lõpetas 1945 TRÜ. 1943 - 45 T(R)Ü vai­
mu- ja närvihaiguste kliiniku praktikant, 1945 Jämejala 
Psühhoneurol.-haigla peaarst, 1945 - 49 TRÜ psühhiaatria ja 
kohtuarstitead. kat. assist., 1949 - 55 v.-õp., 1955 - 65 
dots., 1965 - 75 psühhiaatriakat. prof., a-st 1975 kat. 
jun., prof. õpetanud psünhiaatriat,kohtupsühhiaatriat,med.-
psühhol-t, psühhopatol-t, psühhohügieeni, neuropsühhol-t. 
1963 - 66 TRÜ arstiteadusk. dek. 1973 Montreali McGilli 
ülik. külalisprof., pidanud loenguid Toronto, Helsingi, Tu­
ru ja Oulu ülik-s. Rajas 1953 kõrgema närvitegevuse labor, 
(a-st I960 psühhofarmakol. labor.), on selle teadusi, ju­
hend. ülel. Neuroloogide ja Psühhiaatrite Seltsi juhat. 
pres. 1., NSVL MA psühhiaatrianõuk. 1., "Suure med.-entsük-
lop." toim., ülemaailmse Psühhiaatrite Assotsiats. kõrgema 
närvitegevuse sekts. presid., Rahvusv. Sotsiaalpsühhiaatria 
ühingu nõunik, 6 välismaise seltsi au- ja korr.-l., ENSV 
peapsühhiaater. Olnud Tartu Linna TSii" TK liige. Loonud psüh­
hiaatriliste sündroomide skaala, vaimuhaigete seisundi hin­
damise skaala. Nõuk. Eesti preemia (1975)« T.i "Haigustead-
vuse kulgemine skisofreenikuil aktiivse ravi jooksul" (kand*-
diss., I947)$n0 действии инсулинового лечения на анимальную 
и вегетативную нервную систему больных шизофренией " 
(dr.-diss., 1962); "Meditsiinitöötaja kutse-eetika" (1965); 
"Vaimne tervis" (1966, kaasaut.), "Vananemine ja vaimne 
tervis" (i960); "Kohtupsühhiaatria" (1970);" Кортикальная 
динамика и лечение больных шизофренией 
11 (1970) ^'Skisofree­
nia" (1971); "Psühhopatoloogia" (1977) ;"К1_ liline psiihhi-
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aatria" (1980). В., ЕЖ, 7. kd., -Nõuk.' Seati Tervish " 
1971, 6; 1974, 3. 
S A A R M A ,  M a r t  ( 2 9 . 6 . 1 9 4 9  T a r t u ) ,  m o l e k u l a a r b i o l o o g ,  
biol.-kand. (1975). Lõpetas 1972 TRÜ. 1971 - 75 trü sekre-
toorsete protsesside biokeemia labor. ins. ja TRÜ dosimet-
rist, 1975 molekulaarbiol. grupi v.-ins., 1976 - 77 n.-
teadur. Juhendanud biokeemia praktikume. Töid nukleiinhape-
te Ja ribosoomi strukt. alalt. Nõuk. Eesti preemia (1980). 
т.*"Исследование структуры и функции поверхности 80-s ри­
босом" (kand.-diss., 1975). 
S A A R M A ,  M ä r t  ( 2 1 . 1 2 . 1 9 5 5  T a l l i n n ) ,  p s ü h h i a a t e r , m e d . -
kand. (1967), med.-dr. (1977), dots. (1979), NLKP liige 
(1968). Lõpetas I960 TRÜ. I960 — 64 Tarvastu Psühhoneurol.— 
haigla ordinaator, 1964 - 67 TRÜ psühhiaatriakat. aspir., 
1967 - 68 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 1968 - 75 psühho-
farmakol. labor. v.-teadur, a-st 1975 v.-teadur ja psühhi­
aatriakat. dots. (1/2 kohaga). Õpetanud psühhiaatriat, neu-
rofüsiol-t, psühhohügieeni ja neuropsühhol-t. Töid depres­
sioonide ja skisofreenia neurofüsiol-st. Nõuk. Eesti pree­
mia (1975). т.: "Клинико-физиологическее действие виинезина, 
трифлуоперазина и галоперидола при хронической шизофре­
нии " (kand.-diss., 19б7)»пКлинико-нейрофизиологический ана­
лиз депрессивных состояний и их лечения" (dr.-diss., 1974). 
S A A R M A  ( s .  L u b e r g ) ,  V a l v e  ( 2 3 . 1 . 1 9 2 0  T a l l i n n ) ,  t e r a ­
peut, med.-kand. (1956), dots. (1964), med.-dr. (1972), 
prof. (1974), ENSV teenel, arst (1977). Lõpetas 1945 TRÜ. 
1944 - 50 TRÜ teadusk.-sisehaiguste kat. assist., 1950 - 55 
TRÜ keiiakult.-teadusk, arst, 1955 - 56 sünnitusabi ja güne-
kol. kat. v.-lab. ja Tartu sünnitusmaja terapeut-konsult., 
1956 - 64 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. assist., 1964 - 74 
dots., a-st 1974 prof. Õpetanud sisenaigusi, väliteraapiat, 
polikliinil. arstiabi, kutsehaigus! ja ravikehakult. 1965 -
75 TRÜ arstide, stomatoloogide ja farmatseutide spetsiali­
seerimise ja täiendamise teadusk, dek. T.i Vereseerunu. ko— 
liinesteraasi aktiivsuse ja valgevere pildi muutustest ad­
renaliini ja insuliini toimel" (kand.—diss., 1956); Роль 
аутоиммунологических механизмов в патогенезе заболеваний 
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ЩИТОВИДНОЙ железы" (dr.-diss., 1971)» "Autoimmuunsetest meh­
hanismidest kilpnäärmehaiguste patogeneesis" (1971); B.i 
EHE, 7. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1970, 2. 
S A A V A ,  A s t r i d  ( 2 5 . 2 . 1 9 ) 0  H a s i n a  v . ) ,  h ü g i e e n i k ,  m e d . -
kand. (1968), med.-dr. (1975). Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 - 65 
TRÜ hügieenikat. assist., 1965 - 67 aspir., 1967 - 70 as­
sist. , 197O - 74 TPI san.-tehn. probl.-labor. v.-teadur, 
a-st 1974 selle veekvaliteedi osak. juh. õpetanud üldhügi-
eeni ja tervish.-org. Võtab a-st 1968 osa NSVL - Soome tea­
dusi. Soome lahe veepuhtuse uurimustest, a-st 1970 VMN rii­
kide koostööst veekvaliteedi prognoosi met. väljatöötami­
sel. A-st 1974 NSVL Tead. ja Tehnika Komitee veevarude komp­
leksse kasutam. ja kaitse teadusi, nõuk. 1., a-st 1975 ENSV 
TA sisevete antropogeense eutrofeerumise probl.-komisj. 1. 
Töid ENSV pinna- ja põhjavete kvaliteedi, veevarude kasuta­
mise ja kaitse alalt. T.i "Väikeste jõgede sanitaarse sei­
sundi uurimise ja hindamise metoodikast Eesti NSV tingimus­
tes" (kand.-diss., 1967)» "Гигиенические аспекты использо­
вания и охраны водных ресурсов Эстонской ССР " (dr.-diss., 
I975)$ "Lõuna-Eesti reostusallikad" I, II (1971)| "Lääne -
Eesti ja saarte reostusallikad" I, II (1971 - 72); "Põhja-
Eesti reostusallikad" I, II (1972, kaasaut.); n 0 санитар -
ном состоянии водоемов Эстонской ССР (по данным за 1967-
72 гг.)" (i9731b.I "Nõuk. Naine", 1974,10; ENE, täiend.-kd. 
S A L U ,  E l l e n  ( 2 7 . Ю . 1 9 2 5  N a r v a ) ,  r a v i m i  t e h n o l o o g .  L õ p e ­
tas 1949 TRÜ. 1949 - 50 TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. 
v.-lab., I95O - 53 galeenil. farm. ja farmatseutll. keemia 
kat. v.-lab., 1953 - 66 assist., a-st 1966 Tartu Kliinil. 
Lastehaigla apt. assist. Õpetanud ravimitennol-t, farmat­
seutll . keemiat, meditsiinil. kauba tundmist, farm.-org. ja 
-ökonoomikat. 
S A L U P E R E ,  V e l l o  ( 1 5 . 3 . 1 9 3 5  T a l l i n n ) ,  t e r a p e u t -
gastroenteroloog, med.-kand. (1963), med.-dr. (1970),prof. 
(1971), NLKP liige (1972). Lõpetas I960 TRÜ. Samal a-1 Vil­
jandis arst, siis I960 - 63 Tartu Linna Kliinil. Haigla si-
seosak. röntgenoloog ja ordinaator, a-st 1963 TRÜ teadusk.-
sisehaiguste kat. assist., 1969 dots., a-st 1970 prof. õpe­
tanud sisehaigusi. 1976 - 78 arstiteadusk. õppeprodek.,a-st 
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1978 teadusk, sisehaiguste kat. juh., "Suure med.-entsük-
lop." toim., Tartu Terapeutide Seltsi esim. (1968 -70), 
ülel. Gastroenteroloogide Seltsi juhat. 1. (1966),ENSV Gast-
roenteroloogide Seltsi juhat. 1. (1969). Organiseeris Tartu 
Kliinil. Haiglas gastroenterol. osak., võttis kasutusele 
mao aspiratsioonibiopsia jt. meetodeid. Lepingul, koostöös 
' Helsingi ülik. gastroenteroloogidega. T.i "Resektsiooni-
jargse maoköndi limaskesta morfoloogilistest muutustest 
gastrobiopsia andmeil ja nende seosest kliinikuga" (kand.-
diss., 1963);"Хронический гастрит при язвенной болезни 
(патогенетические особенности хронического гастрита)"(dr.-
diss., 1969)} "Gastroenteroloogia" (1973); "Проблема хрони­
ческого гастрита" (1978).' В. i ENE, 7. kd.; "H?uk. Eesti Ter­
vish. " 1970 , 6. 
S A M A R Ü T E L ,  J ü r i  ( 1 7 . 4 . 1 9 3 8  T a l l i n n ) ,  a n e s t e s i o -
loog-reanimatoloog, med.-kand. (1974), dots. (1979). Lõpe­
tas 1962 TRÜ. 1965 - 66 TRÜ üldkir. kat. assist., 1968 - 76 
hospitaalkir. kat. assist., a-st 1977 dots. õpetanud anes-
tesiol-t ja reanimatol-t. Töid anestesiol.-reanimatol., sü-
damekir., kunstvereringe, urgentse kir. ja traumatol. alalt. 
Nõuk. Eesti preemia (1970). T.i "Happe-al us tasakaalu ja ar­
teriaalse vere gaaside dünaamika. Seoses operatsiooni ja 
anesteesiaga" (kand.-diss., 1974). 
S A R V ,  J o h a n  ( 2 . 2 . 1 9 2 3  O t e p ä ä  v . ) ,  k i r u r g ,  m e d . - k a n d .  
(1961), dots. (1969), med.-dr. (1973). prof. (1975)» HLKP 
liige (1964). Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 - 56 sõjaväearst, 1956-
57 TRÜ hospitaalkir. kat. v.-lab., 1957 - 69 üldkir. kat. 
assist., 1969 - 75 dots., a-st 1974 kat. juh., prof. 2 
tead. seltsi juhat. 1. Õpetanud TRÜ-s üldkir-t, üldtrau-
matol-t, anestesiol-t, kirurgil, haigusi. Esitanud operat-
sioonivariandi maoresektsioonijärgsete patoloogil, sündroo­
mide raviks. Teeneid kirurgil. gastroenterol. arendamisel 
ENSV-s. Töid üld- ja kõhuõõnekir. ning eksperim. gastroen­
terol. alalt. T.i "Operatiivse vahelesegamise toimest orga­
nismi reaktiiveusse fagotsütoosi ja teiste näitajate dünaa­
miliste andmete põhjal" (kand.-diss., i960),"Хирургия де­
компенсации пищеварения после резекции желудка" (dr.-diss., 
1971). B.i ENE, 7. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1974 , 3. 
S A V I  ( s .  R o o ) ,  L a a n i  ( 2 7 . 2 . 1 9 1 7  T b i l i s i ) . t e r a p e u t .  L õ -
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petas 1948 TRÜ. 1946 - 48 Tartus med.-õde, 1948 - $0 arst, 
195° - 52 ENSV Tervish. Min. Eksperim. ja Kliinil. Med. 
Inst, farmakol.-labor. n.-teadur, 1952 - 55 Tartus kliinil. 
ordinaator, 1955 - 55 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. as­
sist., a-st 1955 Tartus jaosk.-arst. 
S A V I ,  V a l e n t i n  ( 1 . 5 . 1 9 0 2  N a r v a  -  1 5 . 1 1 . 1 9 5 8  T a r t u ) ,  
oftalmoloog, med.-kand. (1949), dots. (1950). Lõpetas 1926 
TÜ. 1926 - 2? Hiiumaal jaosk.-arst, 1928 - 52 TÜ silmaklii­
niku n.-assist., 1952 - 55 linna- ja silmaarst Kuressaares, 
1955 - 41 Tallinna raudteepolikl. silmaarst, 1941 - 42 arst 
Sverdlovski obl-s ja Tšeljabinskis, 1942 - 45 Moskvas ENSV 
RIN teenistuses , 1945 Nõukogude armees, 1944 Tambovis 
eesti velskrite ja ämmaemandate kooli dir. ja öp., 1945 -49 
TRÜ oftalmol.-kat. juh. kt. ja Tartu silmakliiniku peaarst, 
1949 - 50 TRÜ oftalmol.-kat. juh., 195° - 58 otorinolarün-
gol. ja oftalmol. kat. dots., 1951 - 58 ka Vabar# Tartu 
Kliinil. Haigla silmaosak. juh. õpetanud silmahaigus!.Täien­
das end Freiburgi ja Zürichi ülik-s (1927 - 28). ENSV Of-
talmoloogide Seltsi esim. ja peaoftalmoloog. Toid trahhoooL, 
silmatraumade, kuderavi, silmaskrofuloosi alalt. T.i "Trah-
hoom ja selle vastu võitlus Eesti Nõukogude Sotsialistlikus 
Vabariigis" (kand.-diss., 1949).В.* "Nõuk. Eesti Tervish.", 
1958, 6. 
S A V I S A A R ,  J u h a n  ( 6 . 9 . 1 9 1 1  V a s t s e - K u u s t e  v .  -  1 2 . 1 .  
1956 Tartu), terapeut, med.-kand. (1949). Lõpetas 1958 TÜ. 
1958 - 40 TÜ II Sisekliiniku n.-assist., 1940 - 41 TRÜ hos-
pitaalsisenaiguste kat. assist., 1941 - 44 TÜ II Siseklii­
niku assist., 1944 - 47 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. as­
sist., 1947 - 48 Vabar. Tartu II Sisekliiniku osak. juh., 
194Ö - 50 Vabar. Tartu I Sisekliiniku peaarst, 1950 -56 TRÜ 
hospitaalsisehaiguste kat. juh. v.-õp., a-st 1954 dots., 
1950 - 52 ka sisehaiguste propedeutika kat. juh. 1945 - 48 
õppeulee. talt ja TfiD sõjal, kat .juures,1946 - 49 kohakaasl. Va­
bar. Tartu Med.-kk. õpetaja, õpetanud TRÜ-s sisehaigusi .Töid 
kopsukasvajate esinemuse ja -tuberkuloosi diagnostikast,eri­
ti kliinilisest hematoloogiast. T.i "Hematoloogilisi muutu­
si tähnilis-soetõbistel" (kand.-diss., 1949). 
S C H O T T E R  ( s .  ü p r u s ) ,  A n n e  ( 1 5 . 6 . 1 9 5 6  T a r t u ) ,  n e u -
1ЭЯ 
rofiisioloog, med.-kand. (1972). Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 - 65 
Keila haigla neuroloog, 1966 - 69 TRÜ med. kesklabor, v.-
lab., 1969 - 77 n.-teadur, 197b eksperim.-patol. ja fiisiol. 
sektori duh. ja v.-teadur, a-st 1979 ÜMPI ajuvereringe hai­
guste lab. v.-teadur. Juhendanud fiisiol. praktikume. Töid 
epilepsia ja aju mikrotsirkulatsiooni alalt. T.i" Действие 
противосудорожных веществ на зпилептиформные реакции темпо­
рального генеза " (kand.-diss., 1971). 
S C H O T T E S ,  L e o  (19.3.1917 Moskva), of talmoloog, mea. -
dr. (1965), prof. (1967), ENSV teenel arst (1966), NLKP 
liige (1966). Lõpetas 1947 TRÜ. 1947 - 5& TRÜ oftalmol.-kat. 
v.-lab. da I95O - 56 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla silma-
osak. osak.-duh., 1950 - 65 TRÜ oftalmol.-kat. assist, ,195b 
- 61 mittestats. aspir. Moskvas, a-st 1966 prof., a-st 1975 
otorinolarüngol. da oftalmol. kat. duh. Õpetanud silmahai­
gus!. ülel. Oftalmoloogide Seltsi aseesim. (1966 - 73), ju-
hat. pres. 1. (a-st 1973)» ENSV Oftalmoloogide Seltsi esim. 
(a-st 1967), ENSV peaoftalmoloog (1967 - 77), ENSV Pimeda­
te ühingu aul. (a-st 1952), "Suure med.-entsüklop." toim., 
TRÜ nägemise tervish. labor, teadusi, dühend, (a-st 1975). 
Töid silmafunktsioonide uurim. met-st, keratoplastikast, vi­
kerkesta, katarakti да glaukoomi kir-st, mittemagnetiliste 
võõrkehade eemaldamise met-st da plastil, kir-st. Hulgali­
selt autori- da ratsionaliseerimistunnistusi. T.i" Tonorpa-
фня поля главных магнитов и ее значение для удаления фер­
ромагнитных осколков из глаза"(dr.-diss., 1963). в.» ENE, 
7. kd.; "Nõuk. Eesti Tervish.", 1967, 3* 
S C H O T T E R  ( s .  T r o i t s k a j a ) ,  L u d m i l l a  ( 2 0 . 7 . 1 9 1 5  H e l -
singi), mikrobioloog• Lõpetas 1947 TRÜ. 1947 — 51 d® 1954 — 
59 TRÜ mikrobiol nakkushaiguste, derma tol. da venerol. kat. 
assist., 1959 - 69 Tartu Linna Kliinil. Haigla siseosak. 
arst-laborant, a-st 1970 pensionil. Juhendanud mikrobiol., 
virol. да Immunol, praktikume. 
S E E D E R ,  J a a n - H e l d u t  ( 2 4 . 6 . 1 9 2 8  V õ r u ) ,  k i r u r g ,  t r a u -
matoloog, med.-kand. (1971), dots. (1976),NLKP liige (i960). 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 53 teadusk.-kir. kat. assist.,1953 
- 72 uldkir. kat. assist., 1972 - 77 spordimed. ja rarikeh. 
kat. Ja üldkir. kat. assist, ja do ta., a-st 1977 spordime!, 
da ravikeh. kat. do ta. A-st 1979 ka Tartu Kliinil. Haigla 
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traumatol.-osak. juh. ENSV Traumatolooglde Seltsi juhat. 
1. Õpetanud kir. haigusi, iild- ja välikir-t, sporditrauma-
tol-t ja traumatol-t. Töid traumahaigete ravist ja vigas­
tuste profülaktikast. T.t "Väikese ning suure vereringe 
muutustest rindkere träumeerimisel" (kand.-diss., 1970)$ 
"üldkirurgis" (1976, kaasaut.). 
S E E D E R  ( s .  P ä r n ) ,  V i r g o  ( 2 6 . 3 . 1 9 2 7  T a l l i n n ) ,  p e d i a a -
ter-infektsionist, med.-kand. (1972). Lõpetas 1952 TRÜ. 
1952 - 53 TRÜ farmakol.-kat. assist., 1954 - 55 pediaatria-
kat. assist., 195b - 61 pediaatriakat. aspir. A-st 1961 
Tartus nakkushaigla ja lastehaigla arst, Tartu Med.-kooli 
õp. Töid laste nakkushaigustest ja parasitol-at. Т.* "Lamb-
lioosi levik ja kliiniline pilt lastel" (kand.-diss.,1972). 
S E P P ,  E n n u  ( 1 3 . 1 1 . 1 9 3 8  L o h u s u u  v . ) ,  k i r u r g ,  m e d . - k a n d .  
(1967), med.-dr. (1973). prof. (1974), NLKP liige (1973). 
Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 - 66 TRÜ teadusk.-kir. ja topograa-
fil. anat. kat. assist., 1966 - 70 anat.-kat. assist., 1970 
- 72 doktorantuuris v.-teadur, 1972 - 74 hospitaalkir. ja 
topograafil. anat. kat. assist., a-st 1974 samas prof., 
a-st 1977 operatiivse kir., topograafil. anat. ja ortopee­
dia kat. juh. prof., a-st 1978 arstiteadusk. teadusprode-
kaan. Prantsusmaa Fleboloogia Seltsi 1. (1975)• õpetanud 
operatiivset kir-t, topograafil. anat-t, kirurgil, anat-t. 
T.s "Mõningate veresoone kunstkiudproteeside võrdlev hin­
nang. (Eksperimentaalne ja kliiniline uurimus)"(kand.-diss., 
1967) i" ПосттромбофлебитическиЙ синдром и его хирургическая 
коррекция" (dr.-diss., 1972). В.: ENE, 7. kd. 
S E P P  ( s .  R o o r a n d ) ,  ü a l l  ( 9 . 2 . 1 9 3 1  T a r t u ) ,  l a s t e k i r u r g .  
Lõpetas 1955 ^ Rü. 1955 - 62 Tartu Kliinil. Haigla kirurg, 
1962 - 6ч Moskvas Arstide Täienduse Keski rist. kliiniline 
ordin&atcr, 1964 - 78 Tartu Kliinil. Haigla lastekirurg, 
1972 - 78 TRÜ teadusk.-kir. kat. mittekoosseisul. õppe­
jõud, a-st 1978 sama kateedri assist, õpetanud lastekir-t. 
lõid laste kõh*ukoopa kirurgiast ja traumatoloogiast. 
S E P P ,  V i r v e  ( 1 8 . 1 2 . 1 9 2 6  T a r t u ) ,  t e r a p e u t .  L õ p e t a s  1 9 5 2  
TRÜ. 1952 - 54 TRÜ sisehaiguste proped. kat. v.-lab., 1954-
61 assist., 1961 - 63 teadusk.-sisehaiguste kat. assist., 
a-st 1963 Tartu Linna Polikl. siseosak. juh. 
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ü E P P 0, Arnold (31.12.1917 Leningradi obl. - 19.4.190O 
Tallinn), kirurg, med.-kand. (1950), dots. (1952),NLKP lii­
ge (1944). Lõpetas 1941 Leningradi I Med.-inst. 1941 - 42 
töötas samas, 1942 - 47 Nõuk. armees (Eesti korpuse kir.-
osak. juh..), 1947 - 49 Tallinna Keskhaiglas ning Eksperim. 
ja Kliinil. Med. Inst-s, 1949 - 50 TRÜ teadusk.-kir. kat. 
assist., I95O - 52 v.—õp. ja kat. juh. aset., 1952 dots., 
1953 - 56 uldkir. kat. juh., a-st 1956 Tallinna Tõnismäe 
haigla traumat oi.-osak. juh. Töid traumatol-st ja "uld­
kir—st. T.i "xnfitseeritud põletuste lokaalne ravi oksüdee— 
ritud sulfaniilamiiduhendite salvidega" (kand.-diss.,1949). 
S I В 0 L, Ho (10.2.1908 Tartu - 31.1.1979 Tallinn), fü­
sioloog—biokeemik» patofüsioloog, med.-dr. (1936), dots. 
(1938), prof. (1953). ENSV TA korr.-l. (1957). Lõpetas 1932 
TÜ. 1931 - 34 TÜ füsiol. - ins t. n.-assist., 1934 - 3e v.-as­
sist. , 1936 - 40 füsiol. ja füsioloogil, keemia dots., 1940 
- 41 patoloogil, füsiol. prof., 1941 - 44 füsioloogil, kee­
mia assist., 1945 - 47 Tübingeni ülik. füsiol.-inst. as­
sist .-õppe lil .-täit ja, 1947 - 50 TRÜ biokeemia kat. v.-õp., 
I95O - 55 patoloogil, füsiol. kat. juh., prof., 1955 - 56 
Tallinna Epidemiol., Likrobiol. ja Hügieeni TUI asedir., 
1956 - 57 EPA füsiol.-prof. (hiljem kohakaasl. alusel). 
1957 _ 64 ENSV Tervish. Min. Eksperim. ja Kliinil. ASed. 
Inst. teadusala asedir., 1964 - 66 TRÜ spordi med. kat. juh., 
a-st 1967 ENSV TA EBI loomafüsiol. sektori juh. Täiendas 
end Lausanne'is, Baselis, Breslaus. Toid organite vereva­
rust use keemil. ja neurohumoraalse regulatsiooniEehnanisai, 
vitamiinide ja hormoonide toimemehhanismi, ens li urm de ak­
tiivsuse ja Eesti meremuda tervisfaktorite (humiinnapete j 
raviomadustest, radiobiol—st jm. T.s "Histaru.ini suhtumi­
sest kopsu" (dr.—diss., 1936). В.: ENE, 7• kd. j Nõuk. Ees­
ti Tervish.", 1976, 1. 
S I B U L ,  S a l m e  ( 2 1 . 1 2 . 1 9 2 0  T a r t u ) ,  k õ r v a - n i n a - k u r g u -
arst, jned.—kand. (1959), dots. (1969), NLKP liige (1967). 
Lõpetas 195o TKÜ. 1945 - 4ti TRÜ kohtuarsti tead. kat. v.-
lab., 1948 — 49 Tartu I Haavakliiniku arst—lab», 1949 — 5^ 
Tartu k õ r v a - n i n a-kurgukliiniku lab., 195^ ~ 55 Tartu IUD. 
disp. larüngoloog, 195O - 69 TRÜ otorinolarüngol. kat. as­
sist., a-st 1969 dots. Õpetanud kõrva-nina-kurgunaigusi, 
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kuulmis- ja kõneelundite anat-t, füsiol-t ja patol-t. Töid 
kõri- ja keskkõrvatuberkuloosi ning aeroioonide ja elektro-
aerosoolide mõjust ülemiste hingamisteede haigustele. T.i 
"Kroonilise keskkõrvapõletiku tuberkuloossest etioloogiast" 
(kand.-diss., 1959)i"Методика исследования ушных , носовых 
и горловых больных" (1970, 1973. 1975» kaasan*.)i " 0 влия­
нии электроаэрозолей на функцию защитной системы слизистой 
оболочки носа и ее рефлекторные связи" (1975). B.i вив,7. 
kd. 
S I I M ,  A u g u s t  (8.3.1904 Taevere v. - 21.7.1968 Tartu), 
ravimikeemik, biokeemik, farm.-mag» (1930), farm.-dr. 
(1939), prof. (1954). Lõpetas 1930 ТО. 193о - 36 Tartus 
H. Siimu apt. juh., 1936 - 40 TÜ farmatseutil. keemia inst. 
v.-assist., I94O - 44 farmatseutil. keemia kat. assist., 
I94O - 41 ka TRÜ apt. juh. ja 1941 - 44 Narvamäe apt. juh., 
1944 Apt. Peaval. apt. osak. juh., 1944 - 45 TRÜ far matse ur 
til.'keemia kat. assist., 1945 - 46 v.-õp., 1946 - 48 kat. 
juh. kt., 1944 - 48 ka TRÜ apt. juh. 1949 - 52 Tallinna 
Farmaatsiatehase analliütil. labor, ja TKO juh., 1952 - 53 
EPA bioloogil, ja orgaanil. keemia kat. v.-õp., 1953 - 54 
kat. juh., 1954 - 68 kat. juh., prof. TRÜ-s õpetanud ravi­
mite teinumj st, apt. seadusandlust, farm.-ajal., farmatseu-
til. keemiat. T.i "Toitainete joodisisaldusest" (mag.-diss., 
I93O)} "Lisatis biokeemilisele joodiuurimisele Eestis. Joo-
dimääramisest ja joodinivooat" (dr.-diss., 1939)I "Orgaani­
line keemia" (1963). B.i "Pharmacia",1939, 4; "Besti Rohu­
teadlane", 1939, 4i ENE, 7. kd. 
S I I R D В (Siirman), Elmar (22.4.1910 Tallinn), kõrva-
nina-kurguarst, dots. (1946), med.-kand. '(1947), med.-dr. 
(1963), prof. (1965), ENSV teenel, teadl. (1966). Lõpetas 
1930 TÜ. A-st 1937 TÜ kõrva-nina-kurguklilniku arstlik 
abij., ordinaator, 1941 -43 T(R)Ü otorinolarüngol. kat. 
assist., 1944 - 75 kat. juh., a-st 1965 prof., a-st 1975 
prof.-konsuit. õpetanud kõrva-nina-kurguhaigusi, kõneorga­
nite anat-t, füsiol-t ja patol-t. 195° arstiteadusk, pro-
dek., 195O - 52 dek., 1966 - 69 med. kesklabor, juh. A-st 
1947 ENSV peaotorinolarüngoloog, ENSV Otorinolarüngoloogide 
Seltsi asutaja ja esim. (1952). ülel. Otorinolarüngoloogide 
Seltsi pres. 1.# NSVL suure ja väikese med.-entsüklop. 
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toim., ajak. "Вестник оториноларингологии " toim.-nõuk. l. 
T.i "Kogelejate hingamisliigutuste võrdlevaid vaatlusi" 
(kand.-diss., 1944); " A»po- и гидроионы в оториноларинго­
логии" (dr.-diss. , 1962). B.I ENE, 7. kd.; "Nõuk. Eesti Ter­
vish.", 1970, 2; "Вестник оторинолар.",1970, 4. 
S I K K ,  M a i d o  (23.6.1956 Paide), I kateg. tervishoiuor-
ganisaator. ENSV teenel, arst (1977), NLKP liige (1974). 
Lõpetas 1961 TRÜ. I960 - 61 TRÜ hügieenikat. assist., 1961-
65 jaosk.-arst Tartu raj-s, 1963 - 70 Tartu raj. peaarsti 
aset. ravi alal, a-st 1970 Tartu Linna TSN TK tervish.-
osak. juh., 1971 - 74 ka TRÜ hügieenikat. assist., a-st 
1975 v.-õp. (kohakaasl.). Õpetanud sotsiaalhügieeni ja ter­
vish.-org. A-st 197O ajak. "Nõuk. Eesti Tervish." toim.-
koll. 1., ETV saatesarjade "Teadus ja tervis" (a-st 1970) 
ja "Tervislikust toitumisest" (a-st 1972) autor ja saate­
juht. Töid tervishoiuorg-st. 
S I L D V E R, Ants (i7.ll.i928 Valga), inl'ektsionist, 
med.-kand. (1967). Lõpetas 1955 TRÜ. 1953 - 56 TRÜ mikro-
biol. ja nakkushaiguste kat. assist., 1956 - 59 aspir., 
1959 - 60 Tartu Linna Kliinil. Nakkushaigla osak.-juh. ,1960 
- 72 TRÜ nakkushaiguste, dermatol. ja venerol. kat. as­
sist., seejärel san.-arst Tartu ja infektsionist Põlva 
raj-s. õpetanud nakkushaigusi ja epidemiol-t. Töid kõhutüü-
fusest. T.i "Kõhutüüfuse kliinilise kulu iseärasustest ja 
s eer umi vaüLkude dünaamikast euatibio otil ise ravi perioodil" 
(kand.-diss., 1966). 
S I L D V E R  ( s .  T a s o ) ,  L i a  ( 2 2 . 9 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  p e d i a a ­
ter, med.—kand. (1963), dots. (1971)• Lõpetas 1953 TRÜ. 
1953 - 54 TRÜ pediaatriakat. assist., 1954 - 56 teadusk.-
sisehaiguste kat. v.-lab., 1956-71 pediaatriakat. assist., 
a-st 1971 dots., 1975 - 77 kat. juh. kt. õpetanud lastehai­
gusi , nende proped—t, teadusk.— ja hospitaalpediaatra.au. 
ENSV Vabar. Pediaatrite Seltsi juhat. 1. Töid tuberkuloos­
sest meningiidist, väikelaste ja koolieelikute antropomeet­
riast, metabolismi muutustest ägeda bronhopulmonaalse põle­
tikuga varaealistel lastel, hematoloogil. haigustest.^ Т.: 
"Uurimus tuberkuloosse meningiidi haigete laste ravi lähis-
ja kaugtulemustest" (kand.-diss., 1962); "Hemokoagulopaa-
tiad lastel" (1976). 
5* 
S I L I K S A A H ,  E e r i k  (11.5.1914 Helsingi), kirurg. 
Lõpetas 1941 TRÜ. 1941 - 51 TRÜ hospitaalkir. kat. assist., 
ka Tartu. Kliinil. Haigla osak.-juh., 1952 - 75 Vabar. Tar­
tu Kliinil. Haigla iildkir. osak. juh«» a-st 1975 samas or-
dinaator. õpetanud hospitaalkir-ti juhendanud praktikume. 
Töid haavaravist. 
S I L L A S T  U, Heinart (1.1.1929 Tallinn), ftisiaater, 
med.-kand. (1959)* dots. (1964), med.-dr. (1976), prof. 
(1978). NLKP liige (1964). Lõpetas 1954- TRÜ. 1954 - 57 TRÜ 
aspir.,'1957 - 58 ENSV Tervish. Mln. Eksperim. ja Kliinil. 
Med. Inst. n.-teadur. 1958 - 64- TRÜ tead usk.-sisehaiguste 
kat. assist., 1964 - 75 dots., a-st 1976 prof., a-st 1979 
hospitaalsisehaiguste ja tub. kat. prof. õpetanud ftisiaat-
riat, pulmonol-t. 1965 - 66 stažöör Helsingi kopsukliinikus, 
seal täiendas 1968, 1969, 1970. 1966 - 75 arstiteaduak. pro-, 
dek. Olnud Eesti Vabar. ja Tartu Ptislaatrite Seltsi juha*. 
1. T.i "Vere seerumvalkude nihetest kopsutuberkulo osihaige-
tel pneumotooraks- ja kombineeritud pneumotooraks-antibioo-
tilis-kemoterapeutilise ravi vältel" (kand.-dies., 1959)1 
"Тироидные гормоны в патогенезе туберкулеза " (dr.-diss., 
1974). В.* "Nõuk. Eesti Tervish.", 1971, li EHE, II. 
S l  L  L A S T U  (s. Väides), Vilu (28.12.1929 Tartu), pa-
toanatoom, med.-kand. (I960), dots. (1970). Lõpetas 1954 
TRÜ. 1954 TRÜ.histoi.-kat. assist., 1955 - 65 patoloogil, 
anat. kat. assist., 1958 - 68 v.-õp., a-st 1968 dots. õpe­
tanud patoloogil, anat-t1 juhendanud praktikume. Töid repa-
ratiivse regeneratsiooni alalt. T.i "Nekrootilise kolde or-
ganisatsiooniprotsessi kulust maksas ning muutustest msksaa 
ja neerupealistes eiekterkrarapide puhul" (kand.-diss.,1960). 
S I L M  ( s .  P a u g u s ) ,  H e l g i  ( 2 9 . 1 2 . 1 9 4 1  P ä r n u ) ,  d e r m a t o -
loog-veneroloog, med.-kand. (1971). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966-
69 TRÜ aspir., 197O - 79 TRÜ dermatol. ja venerol. kat. as­
sist., a-st 1979 dots. õpetanud naha- ja suguhaigus!. Töid 
dermatomükoosidest ja nendega seotud allergil. reaktsiooni­
dest. T.t "Naha funktsionaalse seisundi .ja vereplasma kate-
hoolamiinide sisalduse ja koliinesteraasi aktiivsuse dünaa­
mika epidermo- ja trihhomükoosihalgell" (kand.-diss»,1971). 
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S I M 11 (s. Luberg), Helle (23.1.1920 Tallinn), farmakog-
nost, hüdrokeemik, farm.-kand. (1952), biol.-dr. (1972), 
prof. (1976), ENSV Tl korr.-l. (1977). Lõpetas 1945 TRÜ. 
1942 - 46 TRÜ farmakogn.-kat. assist., 1946 - 50 v.-õp., 
I95O - 52 ENSV TA ZBI n.-teadur, 1952 - 60 v.-teadur, 1960-
72 geobiokeemia labor, juh., a-st 1972 v.-teadur. TRÜ-a ju­
hendanud laborat. tõid farmakogn-s ja kohtukeemias. Uurinud 
vereurmarohtu ja Eesti pinnavete keemil. koostise kujune­
mist. Hõuk. Eesti preemia (1972). T.t "Vereurmarohu, Cheli-
donium majus L., farmakognostiline uurimus" (kand.-diss., 
1951)Г"1вучение формирования химического состава поверх -
постных вод Эстонии в свете современных гидробиологических 
задач " (dr.-diss., 1971)$ "Eesti pinnavete hüdrokeemia" 
(1975). В.» ENE, 7. kd. 
S I N I S A L U ,  V a i n o  ( 7 . 5 - 1 9 4 0  P ä r n u ) ,  n e u r o k i r u r g ,  m e d . -
kand. (1975). HLKP liige (1970). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 -
76 Tartu Kliin. Haigla neurokir. osak. ordinaator,a-st 1976 
TRÜ aed. kesklabor, ajuvereringehaiguste sektori juh., v.-
teadur. õpetanud reanimatoloogiat. Toid neurol., neurokir. 
ja raske ajukahjustusega haigete intensiivravi alalt. T . i  
"EacxoTHO - щелочное равновесие и газовый обмен головного 
мозга во время нейрохирургических операций в условиях управ­
ляемого дыхания " (kand.-diss., 1975). 
S O O  ( s .  T u l i k ) ,  T i i a  ( 7 . 2 . 1 9 3 7  T a l l i n n ) , p e d i a a t e r , m e d . -
kand. (1975), NLKP liige (1969). Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 - 64 
Elvas pediaater, 1964 - 68 TRÜ pediaatriakat. assist., 1968 
- 71 aspir., a-st 1971 samas assist, õpetanud lastehaigusi 
ja nende proped-t. Toid varaealiste laste vere happe-lee-
listasakaalu muutustest. Т.: "Mõningad arteriaalse vere hap-
pe-leelise tasakaalu mõjustavad tegurid ägeda bronhiidi ja 
pneumooniaga alla 2 aasta vsnustel lastel" (kand.-diss., 
1974)j "Laste raviprofülaktiliste asutuste töö organiseeri­
misest" (1968, kaasaut.). 
S С 0 M (s. Pedius), Asta (31.5-1923 Tartu).farmakognost. 
Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 65 TRÜ farmakogn.-kat. v.-lab., 
1965 - 68 assist., a-st 1968 ins.-botaanik. Juhendanud la­
borat. töid farmakogn-s ja kohtukeemias. Uurinud magunat ja 
ogaõuna. 
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S T E P A N O V A  ( s .  K a r u ) ,  L i i n a  ( 2 7 . 1 . 1 9 1 9  K r a s n o j a r s ­
ki krai - II.3.1976 Tallinn), tervishoiuorganisaator. NLKP 
liige (1944). Lõpetas 1942 Tomski ülik. 1942-46 Tomski obl. 
san.-insp. ja tervish.osak. juh., 1946 ENSV Tervish. Min. 
Epideemiatõrje Valitsuse v.-insp., 1946 - 47 Tallinna Nõmme 
raj. tervish.-osak. juh., 1947 - 52 ENSV Vabar. Med.-tööta­
jate A.-ü. Komitee esim.» 1953 Tartu Obi. A.-ü. Nõuk.esim., 
1953 - 54 TRÜ hügieenikat. v.-õp., 1954 - 58 ENSV tervish.-
ministri aset. kaadri alal, 1958 - 65 Vabar. San.-Epid. Jaa­
ma peaarst, a-st 1965 eriti ohtlike nakkuste osak. juh.ENSV 
Ulemnõuk. II ks. saadik. Töid epidemiol. ja tervish.-org. 
alalt. 
S T R I Ž (s. Obring), Evi (25.2.1928 Veriora v.), füsio­
loog. Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 57 TRÜ füsiol.-kat. assist., 
a-st 1957 Tallinna Epidemiol., Mikrobiol. ja Hügieeni TUI 
aspir. ja teadur, seejärel Vabar. San.-haridusmaja peaarsti 
aset. Uurinud verekoostise nihkeid uinutite manustamisel. 
S U L L I N G, Andres-Toomas (15.2.1940 Tallinn), südame-
ja veresoontekirurg, med.-kand. (1967), med.-dr. (1974), 
NLKF liige (1967). Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 -67 aspir., 1967-
69 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 1969 - 78 veresoontekir. 
labor, v.-teadur, 1972 - 79 juh., a-st 1979 TRÜ ÜMPI vere­
ringe füsiol. ja patol. osak. juh. Organiseerinud когоnaar-
kir.- ja кardiol.-teenindust ENSV-s. Veresoonte- ja südame-
kir. konsult. Töid veresoonte- ja südamekir-st. T.i "Pärg-
arteri ajutine ligeerimine venoosse paisu tingimustes. 
(Eksperimentaalne uurimus.)" (kand.-diss., 1967) $"Коронаро-
графия при диагностике хронической ишемической болезни 
сердца" (dr.-diss., 1972). В.: ENE, 7. kd. 
S U U В I (s. Astmäe), Heldela (13.12.1913 Tartu), tera­
peut. Lõpetas 194O TÜ. 194O - 43 Tartu Linna Polikl. arst. 
1951 - 55 TRÜ teadusk.-sisehaiguste kat. assist., siis Tar­
tu Linna Kliinil. Haigla siseosak. j uh.,ordinaator, elekt-
rokardiogr. kab. juh. A-st 1972 pensionil. Juhendanud prak­
tikume . 
S Õ B E R ,  H a n s  ( 3 . 3 . 1 8 9 0  V i l j a n d i m a a  -  5 . 1 2 . 1 9 6 2  T a l ­
linn) , terapeut, ENSV teenel, arst (1959)• Lõpetas 1918 TÜ. 
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1919 — 20 Tallinna ja Tartu sõjaväehaigla arst, 1920 — 21 TÜ 
I sisekliiniku assist., a-st 192? arst Tartus. 1940 organi­
seeris Tartu linna polikl., mille peaarst oli a-ni 1944. 
1944 Tallinna Linna Nakkushaigla peaarst, 1945 TRÜ teadusk.-
sisehaiguste kat. juh., ka Tartu Vabar. II Sisekliiniku 
peaarst. 1950 — 62 Paide raj.—haigla sisehaiguste osak.juh. 
Töid suhkruhaigusest, tub-st ja malaariast. B.i "Nõuk. Ees­
ti Tervish.", 1963, 1. 
S 3 R G A V A, Viktor (4.3.191Ö Uue-Vändra VL- 31.1.1983^ 
kõrva-nina-kurguarst,med.-kand.(1955),med.-dr.(1970)tprof. 
(1971). Lõpetas 1947 TRÜ. 1946 - 59 Vabar. Tartu Kliinil. 
Haigla kõrva-nina-kurguosak. arst, 1956 - 60 TRÜ otorino-
larüngol. kat. v.-lab., I960 - 70 assist., a-st 1971 prof. 
õpetanud kõrva-nina-kurguhaigusi, kuulmis- ja kõneelundite 
anat-t, füsiol-t ja patol-t. ENSV Otorinolarüngoloogide 
Seltsi asutajaid, sekr. (1952). ülel. Otorinolarüngoloogi­
de Seltsi juhat. 1., ENSV Tervish. Min. mittekooss. laste 
peaotorinolarüngoloog. Töid audioloogia, kõne ostsillograa-
fia, kõri müograafia, kuulmise parandamise.otogeensete kol-
jusiseste tüsistuste, aerosool- ja elektroaerosoolravi 
kohta. T.i "Audiomeetrilisi vaatlusi kuulmishäirete puhul, 
eriti kurtidel ja raskeltkuuljatel" (kand.-diss., 1955)$ 
"Вопросы речевой аудиометрии и осциллографии речи на эс­
тонском языке при растройствах слуха " (dr.-diss.,1969). в.: 
ENE, 7. kd.$ "Nõuk. Eesti Tervish.", I960, 3. 
S О О T, Jaak (7.2.1935 Haapsalu), hügieenik, anestesio­
loog. Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 64 TRÜ hügieenikat. assist., 
1964 - 66 Tallinna Epidemiol., Mikrobiol. ja Hügieeni TÜl 
aspir. kommunaalhügieeni alal, a-st 1967 anestesioloog Tal­
linnas. Juhendanud hügieeni praktikume. Töid jõgede reostu­
sest ja enesepuhastusest. 
Š E F F E R, Aleksander (24.4.1926 Färnu-Jaagupi), tera­
peut, med.-kand. (1973), dots. (1977), NLKP liige (I960). 
Lõpetas I95I TRÜ. 1951 - sõjaväearst Nõuk. armees, 195b-
75 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. assist., a-st 1975 dets. 
Õpetanud sisehaigusi, väliteraapiat.polikliinil. arstiabi. 
Töid reumatoidartriidi ja reuma immunol-st. T.i 'Mõningate 
seroloogiliste näitajate kliinilis-immunoloogilisest ta-
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henduaeet Infektsioosse mittespetsiifilise (reumatoidse) 
polüartriidi haigeil" (kand.-diss., 1972). 
6 E F F В R (s. Kurik), Ilse (4.7.1926 Viljandi), tera­
peut, med.-kand. (1955), dots. (1977)« Lõpetas 195° TRÜ. 
I95O - 51 hospitaalsisehaiguste kat. assist., 1951 - 54 
aspir., 1954 - 75 assist., a-st 1975 dots. õpetanud sise-
haigusi, väliteraapiat, polikliinil. arstiabi. Toid reuma-
toidartriidi ja reuma immunol-st. T.i "Seerumkoliinesteraa-
si aktiivsuse dünaamika haavandtõvehaigeil uneravi vältel" 
(kand.-diss., 1954). 
6 ü L T 8 (s. Vilimaa), Jevgenia (2.12.1915 Kiievi kub.), 
I kateg. kirurg. Lõpetas 1951 1951 - 56 Tartu Linna 
Kliinil. Haigla kirurg-ordinaator, 1956 - 65 TRÜ teadusk«-
kir. kat. assist., 1965 - 73 Tartu Linna Kliinil. Haigla 
kirurg, a-st 197З pensionil, õpetanud teadusk.-kir-t; ju­
hendanud kir.-praktikume. 
Z I L M В R, Mihkel (15.12.1948 Valga raj.), biokeemik, 
biol.-kand. (1975). Lõpetas 1971 TRÜ biol.-osak. 1971 - 74 
TRÜ biokeemia kat. aspir., 1975 - 7b sekretoorsete protses­
side biokeemia labor. n.-teadur, 1978 TUS-i v.-teadur ja 
arstiteaduak. iihisk. prodekaan teadustöö alalt, a-st 1979 
biokeemia kat. dots. Õpetanud orgaanil. ja bioloogil, kee­
miat. Töid aju NA*, K+-aktiveeritava adenosiintrifosfataa-
si alalt. T.i "Aju Na+-, K*-ATP-aasi ja K+-fosfataaai iso­
leerimine ning nende omaduste ja funktsionaalsete gruppide 
võrdlev uurimine" (kand.-diss., 1975). 
Z Ü P P I N G, Rein (3O.i2.i935 Tartu), neuroloog ja neu­
rokirurg, med.-kand. (1966), med.-dr. (197°), prof. (1980), 
NLKP liige (1967). Lõpetas I960 TRÜ. 1960-62 arst Rakve­
res, 1962 - 65 TRÜ aspir., 1966 - 69 arst Tartus, a-st 1969 
TRÜ med. kesklabor, v.-teadur ja mittekooss. õppej. neu-
rol. alal, 1971 - 76 ajuvereringehaiguste sektori juh.,a-at 
1976 Tallinnas ENSV TM IV Valitsuse Vabar. Haigla neurol.-
osak. juh. ja TRÜ neurol. ja neurokir. kat. prof. (1/4 ko­
haga). õpetanud erineuropatol-t. Töid peaaju ainevah-st 
ajukasvajatet -traumade ja -insultide korral ning nende ra­
vist. Nõuk. Eesti preemia (1972). T.i "Kopsude ventilatsi­
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oon ja gaasivahetus ning arteriaalse vere gaasisisaldue 
ajuinsultide akuutses staadiumis" (kand.-diss.,1965); "Мета­
болизм головного мозга при его опухолях ,травмах и инсуль­
тах "(dr.-diss., 1970). B.s EKE, 7. kd. 
Ž  i S K O V S K I ,  A l e k s a n d r  ( 3 1 . 1 . 1 9 5 0  G o m e l ) ,  f a r m a k o ­
loog, med.-kand. (1978), NLKP liige (1975). Lõpetas 1974 
TRÜ. 1974 - 77 TRÜ farmakoloog, kat. aspir., a-st 1977 sa­
mas assist, õpetanud farmakol-t ja toksikol-t. Töid psühho-
farmakoi. alalt. T.i"Роль дофаминэргической системы в ре­
гуляции эмоционального поведения" (kand.-diss., 1977). 
Ž I L К I N А, Natalja (12.3*1948 Tšitaa obl.), anatoom 
ja kirurg. Lõpetas 1973 TRÜ. 1973 - 74 TRÜ anat. ja histol. 
kat. assist., a-st 1974 Tallinna ЯЗвте pol lkl. kirurg. 
Õpetanud lnlm. normaalset anat-t. Töid maksaveresöontest. 
T A L L M E I S T E R ,  E u g e n  ( 1 . 8 . 1 9 1 6  R i i a ) ,  m i k r o b i o ­
loog, med.-kand. (1951), dots. (1952), NLKP liige (1968). 
Lõpetas 194O TÜ. 194О - 41 jaosk.-arst Valjalas ja Muhus, 
1941 - 47 Nõuk. armee Eesti Laskurkorpuse med.-teenistuse 
kapten, 1947 - 5° TRÜ mikrobiol. kat. aspir., 1951-60 v.-
õp., I960 - 64 dots., kat. juh., a-st 1964 dots. õpetanud 
mikrobiol-t, virol-t, immunol-t; juhendanud neis praktiku­
me. Oli 1972 - 74 arstiteadusk. õppeprodek. Töid soolenak-
kuste etioloogia, enterobakterite biol., tuberkuloosi mik­
robioloogil. diagn., bakterite antagonismi ja plasmiidide 
gen. alalt. Т.: "Escherichia coli osatähtsus imikute ja 
väikelaste kõhulahtisuse puhul" (kand.—diss., 1951)? "La­
boratoorsed tööd meditsiinilises mikrobioloogias (1964, 
kaasaut.). В.: "Nõuk. Eesti Tervish.", 1976, 4. 
T A L V I K ,  R a u l  ( 6 . 1 0 . 1 9 3 5  T a l l i n n ) ,  a n e s t e s i o l o o g - r e -
animatoloog, med.-kana. (1967)» dots. (I971v, NLKP .xi^ge 
(1971), Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 62 TRÜ anat.-kat. assist., 
1962 - 63 Tartu Kliinil. Haigla kirurg, 1963-66 Moskva Sü­
dame- ja Veresoontekir. Inst. aspir., 1966 TRÜ anat.-kat. 
assist., 1967 - 74 teadusk.-kir. kat. assist., 1971 - 77 
dots., a-st 1977 üldkir. kat. dots., 1979 - 80 doktorantuu­
ris. Õpetab erianestesiol-t. Töid anestesiol. ja reanima-
toi. alalt. Т.*" Изменения некоторых показателей водно -
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солевого обмена после операций на аорте " (kand.-diss., 
1966). 
T A L V I K  ( s .  T a a i m ä e ) ,  T i i n a  ( 2 1 . 4 . 1 9 5 b  T a r t u ) ,  l a s t e -
neuroloog, med.-kana. (1974), NLKP liige (1969). Lõpetas 
1962 TRÜ. 1962 - 68 Tartu Kliiuil. Lastehaigla polikl. las-
teneuroloog, a-st 1968 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla medit­
siinil. gen. kab. juh., 1975 - 79 TRÜ neurol. ja neurokir. 
kat. assist., a-st 1979 dots. A-st 1975 ENSV laste peaaeu-
roloog. Õpetanud erineurol-t. Töid vaimselt alaarenenud 
laste tsütogeneetilisest uurim-st. Т.:"Цитогенетическое ис­
следование умственно отсталых детей с пороками развития и 
«опросы медико-генетической консультации* (kand.-diss.,i973). 
T A M M ,  A g u  ( 2 5 . 5 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  r a d i o l o o g - b i o k e e m i k , m e d . -
kand. (1972), v.-teadur (1977). NLKP liige (1966). Lõpetas 
1966 TRÜ. A-st 1965 TRÜ med. kesklabor.radiol.-sektori töö­
taja, samas 1967 ins.-dosimetrist, 1969 n.-teadur, 1974 v.-
teadur, 1976 - 79 sektorijuh., a-st 1979 ÜMPI enterol.-la­
bor. juh., 1975 täiendas end Londoais. A-st 1972 osaleb 
Tartu ja Helsiogi gastroenteroloogide koostöös. ENSV Gast-
roenteroloogide Seltsi juhat. sekr. Töid kiirituse bioloo­
gil. toime, Toitainete imendumise ja soole mikrofloora 
alalt. Т.: "Uriini lenduvad fenoolid ja nende diagnostiline 
tähendus" (kand.-diss., 1971). 
T A M M ,  L e o  ( 4 . 7 . 1 9 3 5  R a k v e r e ) ,  p e d i a a t e r ,  m e d . - k a n d .  
(i960), dots. (1961), NLKP liige (1962). Lõpetas I960 TRÜ. 
I960 - 63 Tapa raj.-haigla peaarst. 1964 - 67 NSVL MA Pe­
diaatria last. sihtaspir., 1967 - 71 ENSV Tervish. Mia. 
Eksperim. ja Kliiail. Med. last, kardial.-osak. n.-teadur, 
1971 - 77 Tallinna I Lastehaigla peaarst, a-st 1977 TRÜ pe­
diaatriakat. juh., dots. Õpetanud lastehaigusi, teadusk.-
ja hospitaalpediaatriat. ENSV Vabar. Lastearstide Seltsi 
esim., ülel. Pediaatrite Seltsi juhat. 1. Uurinud laste 
reuma, kroonilise tonsilliidi ja rütmihäirete, kaasasündi­
nud südamerikete diagn. küsimusi, ainevahetust ja ravi, 
kõrgenenud arteriaalse vererõhu esiaemissagedust kooliõpi­
lastel. т.:" Изоферыенты лактатдегидрогеназы больных рев­
матизмом при лечении кокарбоксилазой у детей "(кахл.-diss., 
1967. 
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T I M M  ( a .  K a i l a n g ) ,  S a i m a  ( 2 5 . 1 0 . 1 9 2 6  K e h r a ) ,  p e d i a a ­
ter, med.-kand. (1966), dots. (1970), NLKP liige (1961). 
Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 58 Tartus pediaater, 1958 - 61 TRÜ 
pediaatriakat. assist., 1961 — 65 Leningradis TRÜ sihtaspi-
rantuuris, 1966 Tallinna I Lastehaigla peaarsti aset., 1966 
- 69 TPedI v.-õp., a-st 1970 samas meditsiinil, ettevalmis­
tuse kat. juh., dots. Tõid laste reumaatil. infektsioonist 
tja koolihügieenist. т.:"к характеристике внеприступного рев­
матизма у детей" (kand.-dies., 1966). 
T A M M A R U ,  I v a r  (12.6.1932 Tartu), farmakognost, tok— 
sikokeemik, farm.-kand. (1971), dots. (1981), JHZP liige 
(1971). Lõpetas 1958 TRÜ. 1958 — 65 SPA mull ate ao. ja agro­
keemia kat. v.-lab., 1965 - 68 TRÜ farm.-kat. aspir., 1968-
74 assist., 1974 - 79 v.-õp., a-st 1979 dots. Õpetanud me­
ditsiinil. kauba tundmist ja toksikoloogil. keemiat; juhen­
danud neis ja farmakognoosias laborat. toid. T.i "Lupjamise 
ja mikroelementide mõjust ogaõunale" (kand.-diss., 1970). 
T A M M E O R G ,  J o h a n n e s  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  24. 
T A  M M E P  Õ  L  D ,  E v a l d  ( 2 2 . 1 . 1 9 2 9  K a m b j a  v . ) ,  i n f e k t  s i o ­
nist, med.-kand. (1957), dots. (1969), NLKP liige (1962). 
Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 56 TRÜ nakkushaiguste ja mikro­
biol. kat. aspir., ka Tartu Linna San.-Epid. Jaama epide­
mioloog, 1956 - 69 TRÜ nakkushaiguste, dermatol. ja vene-
rol. kat. assist., a-st 1969 samas dots. Õpetanud nakkus­
haigusi , epidemiol-t, väliepidemiol-t, laste nakkushaigusi; 
juhendanud neis praktikume. Metänikovi-nim. Epidemioloogide, 
Mikrobioloogide ja Infektsionistide ühingu iilel. kemoteraa­
pia sekts. juhat. 1. Toid viirushepatiidi, kõhutüilfuse jt. 
nakkushaiguste ravi, diagnoosi ja patogeneesi alalt. T.i 
''Hemaglutinatsiooni-, hemolüüsi— ja W ida li reaktsiooni 
võrdlev uurimus kõhutüüfuse diagnostikas" (kand.-diss., 
1956); "Teadus ja usk nakkushaigustest" (1966); "Desin­
fektsioon, desinsektsioon ja deratisatsioon" (1967)1 "Mak-
sahaiguste laboratoorne diagnostika" (1971, kaasaut.). 
T A M M E R A, Kalju (25.1.1926 Tallinn), I kateg. orto-
peed. Lõpetas 1951 ™ü. A-st 1951 topograaf il. anat. ja 
operatiivse kir. kat. assist. Õpetanud operatiivset kir-t, 
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kirurgil. anat-t, ortopeediat. Töid ortopeediast ja trauma-
tol-st. 
T A N K I N G  ( s .  M e t s ) ,  L u u l e  ( 1 6 . 2 . 1 9 4 0  T a r t u ) ,  h ü g i e e -
nik. Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 67 TRÜ hügieenikat. assist., 
1967 - 6b n.-teadur, 196o - 72 aspir., 1972 - 75 n.-teadur, 
1975 - 78 v.-teadur, a-st 1978 assist. Juhendanud hügiee­
ni, sotsiaalhügieeni ja tervish.-org. praktikume.Töid toit­
lus-, tööstus-, laste- ja noortehügieenist. 
T A P F E R  ( s .  R a u d e ) ,  H e l l e  ( 2 6 . 1 1 . 1 9 5 7  T a l l i n n ) ,  a n a ­
toom, med.-kand. (1970), dots. (1975)» Lõpetas 1962 TRÜ. 
1962 - 66 TRÜ snat.-kat. assist., 1966 - 69 aspir., 1969 -
71 assist., a-st 1971 dots. Õpetanud inim. süstemaatil. 
anat-t ja dünaamil. anat-t. Töid neeru veresoonte anat-st, 
neeruvaagnakarikasüsteemist ja neeru parenhümatoossetest 
segmentidest. T.t "Neeru organisisestest veresoontest ja 
nende seosest neeruvaagnakarikasüsteemiga" (kand.-diss., 
1970). 
T A R V E ,  U d o  (30.4.1954 Tallinn - 16.3.1979 Tartu),bio-
keeniik, med.-kand. (1964), dots. (1971). med.-dr. (1976), 
NLKP liige (1967). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 6<£ TRÜ biokee­
mia kat. aspir., 1962 - 63 TRÜ med. kesklabor. n.-teadur, 
1963 - 66 biokeemia kat. assist., 1966 - 69 v.-õp., 1969 -
77 dots., 1977 - 79 prof. Õpetanud biokeemiat, kliinil. 
biokeemiat, füüsikal, ja kolloidkeemiat, orgaanil. keemiat. 
Stažeerinud Bratislava ülik-s (1965 - 66) ja Taanis Aarhu-
se ülik-s (1969 - 70). A-st 1973 juhenaab lepingul, töid. 
1976 - 79 arstiteadusk. kasvatusprodek. NSVL meistersport­
lane males. Töid ammoniaagi toimest aju energiaainevahetus­
se ja aju Na-, K-aktiveeritava adenosiintrifosfataasi oma­
dustest. т.««Изменения некоторых этапов трикарбонового цик­
ла и фосфорилирования при экспериментальном накоплении ам­
миака в мозгу и влияние при этом глютаминовой кислоты и 
витамина с" (kand.-diss.. 1963); "Na+, К^-АТФаза мозга: об­
щая характеристика, аллостерическая регуляция и влияние 
психотропных средств" (dr.-diss., 1975). В.: ENE,LK;"Nõuk. 
Eesti Tervish." 1979, 3. 
T E E S A L U ,  R e i n  ( 1 9 . 6 . 1 9 3 9  L a i m j a l a  v .  ) ,  a n e s t e s i o -
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loog-reanimatoloog, med.-kand. (1971;, NLKP liige (1975). 
Lõpetas 1964 TRÜ. I960 - 71 TRÜ aspir., 1971 TRÜ veresoon-
tekir. labor. n.-teadur, 1972 — bO v.-teadur, 1976 - 1900 
ka Tartu Kliinil. Haigla anestesiol.-osak. juh., a-st 19Ö0 
ÜMPI anestesioloogialabor. juh. Töid anestesiol-st, sealh, 
ainevah-st müokardis anesteesia ja kunstvereringe tingimus­
tes. Т.: "Muutustest koronaarsiinuse veres narkoosi ajal ja 
koronaararteri ligeerimise järel" (kand.-diss., 1971). 
"Защита миокарда, анестезиологическое пособие и искусствен­
ное кровообращение при операциях прямой реваскуляризации 
миокарда 
11 (dr .-diss., 190I). 
T E E S A L U ,  S e l m a  ( 1 5 . 1 2 . 1 9 5 0  L a i m j a l a  v . ) ,  f ü s i o l o o g ,  
med.-kand. (1965), dots. (1971), med.-dr. (1976), prof. 
(197b). Lõpetas 1954 TRÜ. 1953 - 54 TRÜ füsiol.-kat. as­
sist., 1954 - 57 loenguassist., 1957 - 69 assist., 1969 -
77 dots., a-st 1977 prof. Õpetanud füsioloogiat. Eesti 
Füsioloogiaseltsi juhat. 1. (a-st 1975)• Töid seedenäärmete 
sekretoorsest talitlusest. Т.: "Pankrease sekretoorse ta­
litluse uurimine koertel pikaajalistes katsetes mitmesugus­
te mõjustuste kasutamisel" (kand.-diss., 1965)$ nPeгулятор­
ная роль серотонина в деятельности поджелудочной железы " 
(dr.-diss., 1975); "Seedenäärmete talitluse uurimine" 
(1974, kaasaut.); "Серотонин и деятельность поджелудочной 
железы'1 (1979). 
Т Е Е 2 1 R, Enno (10.Ö.1926 Tallinn), kirurg, med.-kand. 
(1967), dots. (197O), NLKP liige (196t). Lõpetas 1953 TRÜ. 
1953 - 56 TRÜ üldkir. kat. assist., 1956-69 hospitaalkir. 
kat. assist., a—st 1970 samas dots. Õpetanud hospitaal-,vä­
li- ja üldkir-t, traumatol-t. Töid peam. türeoToksil. 
struuma Kirurgil. ravist. Nõuk. .aesTi preemia (1970). T.» 
"Operatsioonijärgse reaktsiooni ravi mõjust türeotoksilise 
struuma resektsiooni tulemustele" (ka^d.-ciss., 1567). 
T E H V E R, Julius - vt. põll oca j and uste ad i^k. lk. г 25 
T I G A S, Linda (27.3-1920 Võru), kirurg-stomatoloog. 
Lõpetas 194b TRÜ. 194b - 52 Tartus st о mat oi.-poi ikl. arst, 
1952 - 57 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla kirurgil, stomatol. 
osak. arst, 1957 - 75 TEO a tomat oi.-kat. 
pansionil. Õpetanu« kirorgil. stomatol-t. Toid kirurgil, 
stomatol-st. 
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T I H A S E  ( в .  T i b a r ) ,  A i l i  ( 2 1 . 1 0 . 1 9 3 6  V i l j a n d i  -  2 5 . 2 .  
1980 Tartu), kirurg ja anatoom. Lõpetas 1962 TRÜ, 1962 - 64 
TRÜ anat.-kat. assist., a-st 1964 Tartu Linna Polikl. ki­
rurg. õpetanud inim. normaalset anat-t, ambulatoorset kir-t. 
T I H А 11, Harri (16.3*1933 Tartu), uroloog, nefroloog, 
med.-kand. (1967), dots. (1972), NLKP liige (1967). Lõpetas 
I960 TRÜ. I960 - 62 Tartu Linna Kliinil. Haigla kirurg, 
1962 - 65 aspirantuuris, 1966 - 72 TRÜ teadusk.-kir. kat. 
assist., a-st 1972 dots., 1974 - 79 TRÜ med. kesklabor, 
nefrol.-sektori juhend., 1979 - 80 doktorantuuris, a-st 
1980 UlfPI teadusala asedir. Lugenud urol. ja nefrol. kursu­
si; juhendanud praktikume. ENSV he modi ai iilis i keskuse rajaja 
ja juh. (1966), ENSV neerusiirdamiskeskuse rajaja (1970), 
Eesti NSV Uroloogide Seltsi juhat. aseesim. (1975)* EDTA 1. 
(197O), Moskva Organite ja Kudede Transplantats.Inst. tea-
dusnõuk. 1. (1976). Täiendanud end Rootsis Serafimeri klii­
nikus (1971* 1974). Töid urol. ja operatiivse nefrol. 
alalt. Т.* "Mõningatest muutustest vee- ja elektrolüütide-
ainevahetuses postoperatiivsel perioodil"(kand.-diss.,1967). 
T I I K ,  H e i n o  ( 6 . 1 1 . 1 9 З З  T a l l i n n ) ,  h ü g i e e n i k  j a  s p o r d i ­
arst, med.-kand. (1965), dots. (197°), NLKP liige (i960). 
Lõpetas I95Ö TRÜ. 1958 - 60 TRÜ hügieenikat. assist., 1960-
63 aspir., 1963 - 64 assist., 1964 spordimed. kat. assist., 
1965 - 66 v.-õp. ja arstiteadusk. ühisk. prodek. spordimed. 
alal, 1966 - 69 TPedI keh. kasv. ja spordi kat. v.-õp., 
a-st 197O dots., 1974 - 75 keh. kasv. aluste kat. juh., 
a-st 1975 samas dots. Õpetanud üld- ja spordihügieeni, 
arsti, kontrolli. Töid spordimed., ravikehakult., hügieeni 
ja psühhol. alalt. Т.: "Eesti NSV üliõpilaste kehalisest 
arengust ja tervise seisundist" (kand.-diss., 1964). 
T I K K ,  A r v o  ( 3 О . Ю . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  n e u r o l o o g ,  n e u r o k i ­
rurg, med.-kand. (1965), dots. (1969),med.-dr. (1974),prof. 
(1976), NLKP liige (1966). Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 69 TRÜ 
neurol. ja neurokir. kat. assist., 1969 - 70 ja 1973 - 74 
dots., 197O - 72 doktorantuuris, a-st 1976 sama kat. prof., 
a-st 1980 TRÜ teadusprorekt. aset. ja teadusosak. asej uh. 
Õpetanud närvihaiguste, neurokir. ja reanimatsiooni kur­
sust; juhendanud närvinaiguste, neurokir. ja füsioteraapia 
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praktikume. ENSV Anestesioloogide да Reanimatoloogide Selt­
si juhat. 1. Juurutanud intensiivravi- ja reanimatsiooni-
meetodeid närviravis. Töid neurotraumatol-st, neuroloogil, 
ja neurokirurgil, haigete intensiivravist, ainevahetushäi­
retest. Nõuk. Eesti preemia (1965). Т.: "Diureesi, kloori 
eritumise ja oksiidatsiooniprotsesside dünaamikast ajukolju 
traumade akuutses staadiumis" (kand.-diss., 1964)j "Тяжелая 
черепномозговая травма (вопросы клиники,биохимии , лечения 
И прогноза)" (dr.-diss., 1973). B.I ENE, 7. kd.; "Nõuk/ 
Eesti Tervish." 1975, 4. 
T I K K  ( s .  P r e d i k ) ,  P a u l i n e  ( 6 . 1 2 . 1 9 1 7  K a s t r e - V õ n n u ) ,  
psühhiaater. Lõpetas 1946 TRÜ. 1944 - 46 TRÜ psühhiaatria-
kat. assist, kt., 1946 - 4b assist., 194b - 52 anat.-kat. 
assist., ka Vabar. Tartu Psühhoneurol.-haigla psühhiaater. 
Töid kliinil. psühhiaatriast. 
T I К К 0, Henno „(4.7.1936 Viljandi), kirurg, med.-kand. 
(1965), dots. (1972), med.-dr. (1974), prof. (197b), NLKP 
liige (1967). Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 62 Tartu Linna Klii­
nil. Haigla kirurg, 1962 - 65 TRÜ aspir., 1965 - 79 tea­
dusk.-kir. kat. assist., 1972 - 75 dots., a-st 1976 prof., 
196b - 76 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla veresoontekir. osal:, 
juh., a-st 1979 TRÜ arstide, stomatoloogide ja farmatseuti-
de täiendus- ja spetsialiseerumisteadusk. dek. Töid peas;. 
Uid- ja vere soont ekir-st. T.i "Erinevate uurimismeetodite 
tähtsusest oblitereeruva ateroskleroosi diagnostikas seoses 
rekonstruktiivsete operatsioonide näidustuste ja tulemuste­
ga" (kand.-diss., 1965);" Интимотромбэктомия при восстанов­
лении проходимости аорты и магистральных артерий нигдки 
конечностей" (dr.-diss.,1973). B-s 562» 7. kd. 
T О И А N N (s. Raudsepp), Leida (30.12.1923 Tartu), psiin-
hiaater. Lõpetas 1949 TRÜ. 1950 - 57 Tartu Psühhoneurol.-
disp. peaarst, 1951 - 52 ka TRÜ psühhiaatriakat. assist., 
hiljem mittekooss. õppej., 1957 - 69 Vabar. Tartu Psühho-
neurol.-haigla dispanseerse osak. juh., a-st 19-^ psuhhzaa-
ter. Töid kliinil. psühhiaatriast. 
T 0 M Б E R G (s. Laas), Tiiu (12.4.1943 -ärtu)3, 
med.—kand. (1978). Lõpetas 19=7 -Rü. 1^=. - t- . 
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Keskhaigla neuroloog, 1972 - 75 TRÜ neurol. ja neurokir. 
kat. aspir., a-st 1975 med. kesklabor, aju veresoontehai-
guste sektori n.-teadur. Juhendanud neurol.-praktikume.Töid 
insuldi epidemiol., kulu ja hemodimaamiliste muutuste koh­
ta. т.*"Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние. (Km— 
нико-эпидемиологическое и реоэнцефалографическое исследо­
вание" (kand.-diss., 1977). 
Т О Ы I N G A S, Alma (15.9.1900 Rakvere - 29.1.196) Tar-
tu), farmakognost, farm.-mag. (1929),farm.-dr. (1953)»prof. 
(1940, ü.-a. 1946), ENSV teenel teadl. (1945), ENSV TA te-
gevl. (1946). Lõpetas 1928 TÜ. 1922 - 25 apt. abiline Tal­
linnas ja Rakveres, 1928 - 29 TÜ farmakogn.-inst. n.-as­
sist. kt., 1929 n.-assist., 1929 - 40 v.-assist., 1956 - 40 
ka eradots., õppeül.-täitja, 1940-65 farmakogn.-kat. juh., 
prof. Täiendas end Berliinis 1957. Oli Eesti esimene nais-
eradots. ja -prof., esimene teenel, naisteadl. ENSV-s ja 
ENSV TA naistegevl. Algatas kateedris ravimtaimede kulti-
veerim. ja varude uurim., võttis osa ülel. Ravimtaimede Uu-
rim. Inst. ravimtaimede külvikatsetest, NSVL TA Komarovi-
nim. Bot. Inst. uute taimede kultiveerimisest ja rahvusv. 
uurimustest alkaloidide alal ("Družba"). 1947 - 50 ENSV 
ülemnõuk. saadik, 1952 - 55 arstiteadusk. dek.Õpetanud far-
makognostil. ja toksikoloogil. keemiat; juhendanud neis 
praktikume. Uurinud Eesti saponiin-eeterliku õli ja rasv-
Õlidrooge, sõnajalajuurikaid, humalakäbisid. Т.* "Eesti eo-
nopoleetrist ja tema puhastamise võimalusist" (mag.-töö, 
1929); "Autooksüdatsiooniprotsessist rasvõlides" (dr.-
diss., 195З); "Farmakoanatoomia" (1956, kaasaut.); "Droogi-
pulbrite määraja" (1946, kaasaut.);"Состояние 1 перспективы 
изучения растительных ресурсов СССР" (1958, kaasaut.). 
Osales Eesti farmakopöa ja NSVL 9. farmakopöa koostamisel. 
B.i "Kõok. Eesti Tervish." I960, 5; ENE, 8. kd. 
T O O T S  ( s .  T õ n i s s o o ) ,  S o r a  ( 1 5 . 1 . 1 9 1 5  T a r v a s t u  v . J ,  
oftalmoloog. Lõpetas 1941 TÜ. 1941 - 45 Põltsamaal jaosk.-
arst, 1945 - 44 TÜ silmakliiniku arstlik abij., 1945-48 TRÜ 
oftalmol.-kat. assist., 1945 - 46 kat. juh. kt. A-st 1957 
Vabar. Tartu Kliinil. Haigla ordinaator. õpetanud silmahai­
gus!. Töid laste sõjajärgseist silmatraumadest, silma soon-
kesta haigustest, biostimulaatoreist silma sarvkesta hai­
guste ravis. 
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T O R M  ( s .  L a i d v e e ) ,  M e e t a  (  4.10.1929 Jarva-Jaani ), 
traumatoloog-ortopeed, med.-kand. (1964). Lõpetas 1955 TRÜ. 
1955 — 56 lartu Linna San.—epid. Jaama epidemioloog, 1956 — 
60 Tartu med.-kooli õp., I960 - 6) Hiia Traumatol. ja Orto-
peed. Inst. aepir., 1963 - 78 Tartu Kliinil. Haigla trauma­
punkti juh., a-st 1978 TRÜ hospitaalkir. kat. assist. Õpe­
tanud trauaatol-t. Toid põlveliigese traumadest. Т.^'Повреж­
дение менисков коленного сустава и болезнь Гоффа. 
(Клиническое и экспериментальное исследование)" (kand.-dise., 
1963). 
Т О R Р А Т S (s. Loskit), Tiiu (14.11.1925 Tartu), his-
toloog. Lõpetas 1949 TRÜ mat.-loodusteadusk., bioloogina, 
1946 - 50 TRÜ selgroogsete zool. kat. lab. ja v.-lab., 194b 
- 49 zool. ja inim. anat. praktikumide juhend., 1949 - 56 
Tartu ÕI v.-õp., 1956 - 60 Tartu Ped. Kooli õp., a-st 1957 
TRÜ histol.-kat. assist. Töid maksast ja sidekoe neuroendo-
kriinsest regulatsioonist. 
T R Ü Ü P Õ L D ,  A d o  ( i 3 . l l . i 9 3 2  T a r t u ) . p a t o a n a t o o m , m e d . -
kand. (1966), med.-dr. (1971), prof. (1979), NLKP liige 
(1968). Lõpetas 1957 Pavlovi-nim. Leningradi I Med.-inst. 
1957 - 60 arst. Nõuk. armees, I960 - 62 Tallinna üed.-kooli 
õp. ja Nõmme haigla patoanatoom, 1962 - 65 NSVL Ma Lkspe-
rim. Med. Inst. aspir., 1965 - 74 TRÜ med. kesklabor, tea­
dur, 1974 patoloogil, anat. ja kohtuarstitead. kat. v.-õp., 
a-st 1974 sama kat. juh., prof. Õpetanud patoloogil.anat-t; 
juhendanud patoloogil, histol. ja lahangupraktikume. bNSV 
ülemnõuk. IX ks. saadik, tervish.- ja sotsiaalkindl.-ko-
misj. aseesim. A-st 1975 ENSV Vabar. Patoanatoomide Seltsi 
juhat. 1. Töid neerupealiste koore regeneratsioonist. 
"Регенераторные процессы в корковом веществе надпочечников 
при острой лучевой болезни 
11 (kand.-diss., 1966)^Физиологи­
ческая и репаратизная регенерация коры надпочечников 
(Экспериментально-гистологическое исследование) "(dr.-diss., 
1971). В.* ENE» 8е kd* , 
T R U U P Õ L D  (s. Žarova), Tatjana (2. Ю. 1938 Jaroslavl), 
histoloog, med,-kand. (1978). Lõpetas 1966 Jaroslavli Ked.-
inst., 1966 - 69 seals, aspir., 1969 - 74 TRÜ mea. keskla­
bor. v.-lab., a-st 1974 samas (a-st 1979 WPI) n.-teadur. 
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õpetanud histoloogiat ja patoanatoomiat. Töid neerupealis­
te koore regeneratsioonist. T.i" 0 гормональном регуляции 
процессов репаративной коры надпочечника у крыс " (kand.-
diss., 1977). 
T Š E M A R I N ,  V l a d i m i r  (2b.5.1926 Mustvee), kirurg, 
uroloog ja anatoom. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 56 Sompa haig­
la peaarst, 1956 - 60 Jõhvi haigla kirurg, I960 - 62 TRÜ 
anat.-kat. assist., a-st 1962 Tartu Kliinil. Haigla kirurg, 
hiljem uroloog, 1962 - 65 täitis õppeül-t TRÜ anat.-kat-s. 
õpetanud inim. anat-t, esmaabi ja põetamist. 
T U L M I N  ( s .  N i k o l a j e v a ) ,  E l e n a  (2).10.1926 Tallinn), 
neuroloog. Lõpetas 195° TRÜ. 1950 - 75 TRÜ neurol# ja neu­
rokir. kat. assist., a-st 1975 Tartu Kliinil. Haigla neu­
rol.-osak. ordinaator. Töid uneravi, mädaate meningiitide, 
aju vaskulaarsete haiguste alalt. 
T O U ,  H e l j u  ( J 4 . 7 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  p a t o a n a t o o m ,  m e d . -
kand. (1956). Lõpetas 1950 TRÜ. 195° - 52 TRÜ patoloogil, 
anat. kat. assist., a-st 1952 ENSV Tervish. Min. Eksperim. 
ja Kliinil. Med. Inst. teadur. Töid onkol. ja gastroente-
rol. alalt. Т.: "Maksarakkude rasvastuse iseloomust sõltu­
valt organismi üldseisundist õli intraperitoneaalsel manus­
tamisel" (kand.-diss., 1956). 
T Ä H E P Õ L D ,  L e m b i t  ( 2 7 . 3 . 1 9 2 9  K u u s t e  v.), biokeemik, 
eed.-kand. (1959)» dots. (1962), med.-dr. (1977)« orof. 
(1978J, ENSV teenel, teadlane (1977), HLKP liige (1964). 
Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 61 TRÜ biokeemia kat. assist., 
1961 - 77 samas dots., a-st 1963 ka kat. juh., a-st 1977 
prof. õpetanud bioloogil., orgaanil., füüsikal, ja kolloid-
keemiat ja kliinil. biokeemiat. 1965 - 69 aratiteadusk.tea­
ti usprodek. A-st 1967 ülel. Biokeemia Seltsi kesknõuk. 1. ja 
Tartu osak. esim. A-st 19b0 Eesti Biokeemia Seltsi esimees. 
Töid uinutite toimest aju ainevahetuse, ajukoe ja seede-
naärmete lännaast iku-ainevaketu.se, vastavate ferment süstee­
mide ja adenosiintrifosfataasse süsteemi alalt. T.i n Про -
цессы образования и связывания аммиака в печени и аозгу в 
зависимости от возбуждения и торможения центральной нерв­
ной системы при длительном действии CHOTBopHüx'Kkand.-diss., 
1957); "Участие обратимого амидирования белков мозга в ме­
таболизме аммиака и его детоксикации" (dr.-diss.,1975). B.i 
ENE, täiend.-kd.; Nõuk. Eesti Tervish." 1979, 3, 236. 
T X L L I (e. Joaste), Helju (26.11.1927 Viljandi), pe­
diaater, med.-kand. (1976). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955-61 Jõh­
vis, 1961 Tartus pediaater, a-st 1961 TRÜ pediaatriakat. 
assist. Õpetanud lastehaigusi, teadusk.- ja hospitaalpedi­
aatriat . Töid ägeda kopsupõletikuga varaealiste laste vere­
plasma elektroliiüdisisalduse muutustest ja laste meditsii­
nil. teenindamise org—st. T.i "Vereplasma naatriumi—, kaa­
liumi- ja kloriididesisalduse seos vere happe-leelise ta­
sakaaluga ja nende muutused atsideemia korrigeerimisel al­
la 2 aasta vanustel ägeda pneumoonia ja bronhiidi haigetel" 
(kand.-diss., 1975); "Laste päevakodu" (1971); "Lapse ter­
vishoid" (1967, kaasaut.); "Laste ravi-profülaktiliste asu­
tuste töö organiseerimisest" (i960, kaasaut.). 
T Ü S  D E R ,  E n d e l  ( 5 . 5 . 1 9 2 9  P o l l i  v . ) ,  k i r u r g ,  m e d . -
kand. (1961), dots. (196b), med.-dr. (196b), prof. (1970), 
ENSV teenel, arst (1970), NLKP liige (1968). Lõpetas 1955 
TRÜ. 1955 - 61 Tartu Linna Kliinil. Haigla ordinaator. 1961 
- 64 TRÜ teadusk.-kir. kat. assist., 1964 - 66 n.-teadur, 
1966 - 68 dots., a-st 1968 prof., a-st 1971 kat. juh. ja 
vere so ontekir. labor. juhend. Õpetanud teadusk.-kir-t. Osa­
les Tartu Kliinil. Haigla kudede ja organite konserveerimi­
se labor, ja TRÜ veresoontekir. labor, loomisel. On juhti­
vamaid veresoonte- ja üldkirurge. Töid peam. veresoonte- ja 
üldkir-st. T.i "Ostsillograafia, arteriograafia ja pletüs-
mograafia kasutamisest alajäsemete tuiksoonte tromboblite-
reeruva haiguse diagnoosimisel" (kand.—diss.,1960); Показа­
ния к восстановительным операциям на артериях нижних конеч­
ностей при облитерирутацем атеросклерозе" (dr.-diss., 
1967); "Tromboosid ja embooliad" (1981). В.: ENE, 8. kd. 
T Ü R I ,  E n d e l  ( 1 3 . 3 . 1 9 3 1  K ä i n a  v . ) ,  m i k r o b i o l o o g ,  m e d . -
kand. (1966>, dots. (196b). NLKP liige (I960). Lõpetas 195© 
TRÜ. 195b - 59 Hiiumaa raj. Selja maahaigla juh., 1959 - 6b 
TRÜ mikrobiol. kat. assist, ja v.-õp., a-st I960 dots. õpe­
tanud mikrobiol-t, virol-t, icmunol-t; junendar.ud praktiku­
me. Välja töötanud mükobakterite samastamise ja nende paco-
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geensuse uurim. meetodeid. Tõid mükobakterite, enterobakte­
ri te ja laktobatsillide potentsiaalsest patogeensusest. T.i 
"Merisigade intratestikulaarne nakatamisviis ja selle kasu­
tamine tuberkuloosi diagnoosimisel ning atüüpiliste müko-
bakterite patogeensuse määramisel" (kand.-diss., 1966). 
T U R I  ( s .  S i l d ) ,  M a l l  ( 2 1 . 8 . 1 9 3 1  T a r t u ) ,  m i k r o b i o l o o g ,  
biol.-kand. (1969). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 59 Rakvere 
apt-des proviisor-retseptar. 1959 - 69 TRÜ mikrobiol. kat. 
v.-lab., 1969 - 75 TRÜ med. kesklabor, mikrobiol. sektori 
n.-teadur, a-st 1976 v.-teadur. Juhendanud laborat. töid 
mikrobiol., virol. ja Immunol. alal. Toid mükobakterite ra-
vimiresistentsuse ja virulentsuse ning laktobatsillide bio­
loogiliste omaduste kohta. T.i "Merisigade intratestiku-
laarse nakatamisviisi kasutatavus INH-reaistentsete ja ka— 
talaasinegatiivsete tuberkuloositekitajate uurimisel"(kandU-
diss., 1969). 
U I В 0, Malev (22.Ю.1919 Vastse-Otepää v.), hügieenik, 
med.-kand. (1967), dots. (1971), RLKP liige (1962). lõpetas 
1946 TRÜ. 1946 - 51 TRÜ hügieenikat. assist., 1951 - 69 v.-
õp., 1968 kat. juh. kt., a-st 1969 dots., 1969 - 79 kat. 
juh. õpetanud üld-, spordi-, sõjaväe-, laste- ja noortehn-
gieeni. Juhendanud lepingul, töid toitlus-, vee- ja toos-
tushügieeni alal. Vabar. Hügieenikute ja Tervishoiuorgani-
saatorite Seltsi juhat. 1. (a-st 1973)» Toid vee-, toit­
lus™ ja tööhügieenist. T.i "Laste toitlustuse sanitaarhü-
gieeniline uurimine Tartu linna lasteaedade kasvandikel" 
(kand.-diss., 1966); "Hügieeni praktikum"(1963, kaasaut.). 
B.i "Nõuk. Eesti Tervish.", 1970, 1. 
U I В 0, Raivo (21.12.1948 Tartu), arst,med.-kand.(1978), 
NLKP liige (19ol). Lõpetas 1973 TRÜ. A-st 1973 TRÜ med.kesk­
labor. radiol.-sektori v.-lab., a-st 1975 n.-teadur, a-st 
1978 inaonol,-lab. j.uh. Töid gastriidi epidemiol. ja Immu­
nol. alalt, T.I "Значение исперчувствительности.немедленного 
и замедленного типов при хроническом гастрите" (kand.-
diss., 1977). 
U I В U, Jaak (2O.5.194I Tallinn), mikrobioloog, med.-
kanti. (1973). Lõpetas 1966 TRÜ. 1967 - 72 TRÜ mikrobiol. 
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kat. aspir., 1972 - 75 assist., a-st 1975 ENSV TM Eksperim. 
ja Kliinil. Med. Inst. v.-teadur. Juhendanud mikrobiol., 
•i^ol., Immunol. praktikume. Toid in im. seedetrakti mikro­
floora laktobatsillide liigil, koostisest. T.i "Rooja lak-
tobatsillaarse floora nulgaline koostis tervetel inimestel" 
(kand.-diss., 1972). 
U L P, Kalev (15.12.1927 Pajusi v.), anatoom.Lõpetas 1952 
TRÜ. 1952 - 59 TRÜ anat.-kat. assist.,a-st I960 v.-õp. Õpe­
tanud inim. süstemaatilist anat-t, funktsionaalset anat-t, 
biomehaanikat, füsiol-t, plastilist snat-t (kohakaasl. 
kunstikoolis a-st I960). Töid peaaju verevarustuse, rindke­
re morfol. ja funktsiooni, ujumisliigutuste biomehaanika, 
rahvusv. anat. nomenklatuuri (PKA) alalt. T.i "Inimese ana­
toomia" I (1974, kaasaut.). 
U L S T, Valter (50.1.1926 Tartu - 7»2.19bl Tartu), fti-
siaater, NLKP liige (1957)* Lõpetas 1955 TRÜ. 1953 - 5b TRÜ 
teadusk.-sisehaiguste kat. assist., a-st 1956 arst Tartu 
tervish.—võrgus, sealh. Tartu Linna TSN TK tervish.—osak. 
juh. (1958 - 62), 1962 - 61 Tartu Tub.-disp. osak.-juh. Ju­
hendanud TRÜ-s praktikume kopsutub. ja sisehaiguste alal. 
Toid C-vitamiini ainevah. ja kopsutub. ravi alalt. 
Ü S T А V, Mart (16.7.1949 Omski obl.), keemik, keemia-
kand. (1979). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 74 Nõukogude armees, 
1974. _ 75 ENSV TA Küberneetika Inst. v.-ins., 1976 - 76 TRÜ 
molekulaarbioloogia lab. v.-ins., 1979 - 80 ÜMPI n.-teadur, 
a-st 1980 v.-teadur. Nõuk. Eesti preemia (I960). T.i"Иссле­
дование взаимодействия низкоиолекулярных РНК с рибосоы-
ными белками Е. coli" (kand.-diss., 1979). 
U U S K Ü L A  ( s .  S o l o m a t i n a ) ,  L a r i s s a  ( 1 ) . 7 * 1 9 4 1  K o m s o -
molsk Amuuril), biokeemik, med.-kand. (1966). Lõpetas 1^64 
TRÜ. 1964 — 67 Leningradis NSVL MA Eksperim. Med. Inst. a^-
pir.t 1967 - 69 ENSV Tervish. Min. Eksperim. ja Kliinil. 
Mee.*'Inst. n.-teadur, 1969 - 70 TRÜ sekretoorsete protses­
side biokeemia labor, n.-teadur, 1970 - 75 v.-teadur, 1975-
78 molekulaarbiol. uurimisgrupi v.-teadur, 19?ö - 75 bio­
keemia kat. v.-õp., a-st 1979 tJMPI teadussekr. Õpetanud 
biokeemiat; juhendanud praktikume.Töid rasvkoe amevar.-st, 
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kasvaja koe valguainevah-st ja nukle 1 inhapete struktuurist. 
T.i"0 нервной и гормональной регуляции активности дегидро-
генаэ глюкозо-6-фосфата и 6-фосфоглюконата в жировой тка­
ни крыФ (kand.-diss., 1968). 
U U S K Ü L A ,  M a i d o  ( 9 . 1 . 1 9 4 0  J õ h v i ) ,  t e r a p e u t - k s r d i o -
loog, med.-kand. (1970). Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 - 74 Vab. 
Tartu Kliinil. Haigla terapeut, 1966 - 70 TRÜ hospitaalsi­
sehaiguste kat. aspir., 1974 - 77 sisehaiguste proped. kat. 
assist, a-st 1977 hospitaalsisehaiguste kat. assist. Toid 
reumatol-st ja kardiol-st. Т.*"6б участии фагоцитоза в из­
мененной иммунологической реактивности при ревматизме и 
предшествующих ему состояниях" (kand.-diss., 1970). 
U U S Т A L, Ruth (14.5.1919 Tartu), kõrva-nina-kurgu-
arst. Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 TRÜ otorinolarüngol. kat. as­
sist,' kt., 1946 - 48 assist. Hiljem arst Tallinnas, õpetas 
TRÜ-s kõrva-nina-kurguhaigusi. 
V A A S A ,  I v a r - O l a v i  ( 1 9 . Ю .  1 9 4 1  T a r t u ) ,  f ü s i o l o o g ,  N L K P  
liige (1971). Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 - 72 TRÜ füsiol. kat. 
aspir., 1972 - 78 Tartu med.-kooli dir., a-st 1978 TRÜ fü­
siol. kat. assist. Õpetanud normaalset füsiol-t. Töid kõhu­
näärme füsioloogiast. 
V A D I ,  H e l g i  ( 3 . 4 . 1 9 2 0  T a r t u ) ,  t e r a p e u t .  L õ p e t a s  1 9 4 5  
TRÜ. 1944 TRÜ hospitaalsisehaiguste kat. v.-lab., 1945 - 48 
assist., 1940 - 50 sisehaiguste proped. kat. assist., 1950-
54 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla ordinaator, 1954 - 58 pea­
arst, a-st 1958 radioakt. isotooposak. juh. Töid radioiso-
toopdiagn-st ja sisehaigustest. 
V A D I ,  V o l d e m a r  ( 2 5 . 2 . 1 8 9 1  K o o r a s t e  v .  -  5 . 1 1 . 1 9 5 1  T a r ­
tu), terapeut, balneoloog, med.-dr. (1924), dots. (1925), 
prof. (1934), ENSV TA akad. (1946),NSVL MA korr.-l. (1945). 
Lõpetas 19I8 TÜ. 191b - 21 arst Laiusel ja Tartus.A-st 1921 
TÜ II sisehaiguste kliiniku (hospitaalsisehaiguste kliini­
ku) assist., 1924 eradots., 1925 dots., kliiniku juh., 1£42 
vallandati. A-st 1944 TRÜ teadusk.-sisehaiguste . kat. juh. 
Täiendas end Berliinis ja ' Göttingenis (1924), Münchenis 
(1925), Viinis (1925, 1927), Budapestis.(1927), Heidelber­
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gis ja Würzburgis (1929). TRÜ arstiteadusk. dek. 1937 - 40 
ja 1944 - 46. Olnud ülel. Terapeutide Seltsi juhat. 1. Toid 
farmakol., eksperim. endokrinol., reumatoi., balneol., mu­
daravi, tub. alalt. Nõuk. Eesti preemia (1948). T.» "Ekspe­
rimentaalne uurimine joodi jooni mõju üle normaal ja türek-
tomeeritud loomadel" (dr.-diss., 1924); "Eesti tervismuda" 
(1947). В.: ENE, 8. kd.; "Eesti biograafil, leksikoni 
täiendkd." (194-0). 
V А H I N G, Vaino (15.2.1940 Meeksi v.), psühhiaater, 
med.-kand. (1972). Lõpetas 1965 TRÜ. 1963 - 65 Jämejala 
Psühhone uroi.-haigla ordinaator, osak.-juh. ja peaarsti 
aset., 1965 - 67 Vabar. Tartu Psühhoneurol.-haigla kliinil. 
ordinaator, 1967 - 75 samas kohtupsühhiaatria eks., 1968 -
71 TRÜ psühhiaatriakat. mittestats. aspir., 1975 - 81 samas 
dots. ENSV Kirjanike Liidu 1. (1975)• õpetanud psühhiaat­
riat, kohtupsühhiaatriat, psühhoteraapiat, psühhohügieeni, 
narkol-t. Töid eksperim. ja kliinil .psühhofarmakol-st.Aval­
danud ilukirjanduslikke teoseid. Nõuk. Eesti preemia (1975). 
T.i" Действие психотропных веществ на центральные эффек­
ты ацетилхолина,серотонина и норадреналина " (kand.-diss., 
1971). 
V А Н Т Е R, Herman (4.4.1920 Hellamaa v.), deroatoloog-
veneroloog, med.-kand. (1953)» dots. (1961),med.-dr.(1965)» 
prof. (1967); ENSV teenel, arst (1973). NLKP liige (1965). 
Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 - 46 'URU dermatol. ja venerol. kat. 
assist, kt., 1946 - 58 assist., 195ö - 66 dots., a-st 1966 
nakkushaiguste, dermatol. ja venerol. kat. juh., prof. õpe­
tanud TRÜ-s naha— ja suguhaigus!. Täiendas end Soomes 
(I97O) ja Rootsis (1975). 1964 - 66 arstiteadusk, õppepro-
dek., 1966 - 69 dekaan, 1966 - 69 ENSV Tervish. tiin. õpet. 
med.—nõuk. aseesim., praegu selle nõuk. pres. 1.» ^abar. 
Dermato—veneroloogide Seltsi esim., ülel. Lermato—venero-
loogide Seltsi juhat. 1. Töid nahamädanike, sügeliste, kut-
senahahaiguste, suguhaiguste alalt. Т.: "Kliinilisi tähele­
panekuid süüfilishaigete seljaajuvedeliku uurimisel seoses 
neurosüüfilise profülaktikaga" (kand.—diss.»1952)I Реакция 
кожи на действие продуктов перегонки сланца ( клинико-фунж-
циональное и экспериментальное исследование
11 (dr.-diss., 
1964); "Naha- ja suguhaiguste praktikum" (1973)I "Saha te*-
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vishoid" (1969)| "Dermatoloogia ja veneroloogia" (õpik, 
1976). B.i EHE, 8. kd. 
V A I N  ( s .  A a r m a n n ) ,  L i i d i a  ( 1 3 Л . 1 9 2 7  T a r t u ) ,  o f t a l m o -
loog, NLKP liige (1964). Lõpetas 1953 TRÜ. 1954 - 56 Vorm­
si jaosk.-haigla Juh., 1956 - 57 Haapsalu ja Haapsalu raj. 
silmaarst, 1957 - 59 Vabar. Tartu Kliinil. Haigla silma­
arst, 1959 - 65 TRÜ oftalmol.-kat. v.-lab. да õppeül.-täit­
ja, ka haigla silmaosak. ordinaator, 1966 - 76 TRÜ oftal­
mol.-kat. assist., a-st 1976 Tartu Linna Polikl. silmaosak. 
juh. Töid glaukoomi diagnoosist, katarakti ravist diabeedi 
puhul ja Haapsalu ravimuda destillaadi kasutamisest. 
V A I N E R ,  L e o n i d  ( 7 « 1 . 1 9 Ю  T a l l i n n ) ,  I  k a t e g .  k i r u r g ,  
ENSV teenel, arst (1976). Lõpetas 1936 TÜ. 1936 - 3b Tartu 
II haavakliiniku mittekooss. assist., 193Ь - 42 TÜ teadusk.-
kir. kat. assist., 1943 - 44 Simuna jaosk.-arst, 1944 - 46 
Kiviõli haigla peaarst, 1945 - 49 TRÜ teadusk.-kir. kat. 
assist., 1949 - 62 v.-õp., 1962 - 75 dots., a-st 1976 as­
sist. õpetanud teadusk.-kir-t ja kir-t; juhendanud prakti­
kume. 1949 - 53 Tartu linna peakirurg, 1949 - 51 linna pea-
onkoloog. Olnud Tartu Kirurgide Seltsi esim. On Eesti Va­
bar. Kirurgide Seltsi juhat. 1. Töid üldkir-st. 
V A L D E S, Albert (1.12.1084 Järvakandi v. - 16.12.1971 
Tartu), patoanatoom, med.-dr. (1922), prof. (1930), ENSV 
teenel, teadlane (1945)» Lõpetas 1916 TÜ. 1912 - 14 TÜ pa­
toloogil. anat. kat. prosektori abi kt., 1914 - 17 sõjaväe-
arst, 1917 - 22 TÜ patoloogil, anat. kat. prosektori abi, 
1922 - 29 prosektor (assist.), 193° - 62 kat. juh.,prof., 
I94O - 41 ja 1944 - 60 kohakaasl. Tartu Kliinikute Prosek-
tuuri juh. Täiendas end Saksamaal ja Austrias (1923)» Õpe­
tanud patoloogil, anat-t. 1946 - 49 arstiteadusk. dek.,1945 
- 55 ENSV peapatoanatoom. Ajakirjade "Eesti Arst" (1925 -
44) ja "Nõukogude Eesti Arst" (1945 - 46) toim. Organisee­
rinud ja ji^htinud arstiteadusi, seltse. Tartu Patoanatoomi-
de Seltsi asutaja ja esim. (1956 - 64), Ülel. Patoanatoomi-
de Seltsi juhat. 1. (1951 - 59)« Eesti arstiteadusi, oskus­
keele loojaid, koostas koos J.V. Veskiga ladina-eesti-vene 
med.-sõnastiku käsik. Töid patoloogil, anat-st, kat. ja 
teadusk, ajaloost, med. oskuskeelest. T.i "Glükogeeni hulka 
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vähendavate tegurite mõju üle südame spetsiifilise linas-
süsteemi glükogeeni peale" (dr.-diss., 1922); "Kogu eesti­
keelseid arstiteaduslisi oskussõnu" (1924). B.i 120, 8.kd.; 
"Nõuk. Eesti Tervish.", 1959, 6; 1964, 6; 1972, Ц" Apx . 
nai ." i960, 4; 1972, 7. 
V A L D E S (s, Vais), Maria (5»9»lbb8 Omsk), patoanatoom. 
Lõpetas 1917 TÜ. 1917 - 20 TÜ patoloogil, anat. kat. pro­
sektori abi, 1941 ja 1914 - 50 TRÜ patoloogil, anat. kat. 
assist., I95O - 55 Tartu Kliinikute Prosektuuri prosektor. 
õpetanud TRÜ-s patoloogil, anat-t. 
V A L D R E  ( s .  K a r u ) ,  E s t e r  ( 2 8 . 6 . 1 9 2 9  R õ u g e  v . ) ,  o f t a l -
moloog. Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 55 TRÜ oftalmol.-kat. as­
sist., a-st 1956 silmaarst Tallinnas. Toid silmatraumadest 
ja lau sissepöördumise operatiivsest ravist. 
V A L G M A ,  K a l j o  ( 2 9 . 4 . 1 9 3 1  R a p l a  v . ) ,  r ö n t g e n o l o o g , t e ­
rapeut, kardioloog, med.-kand. (1964),med.-dr. (1971),dots. 
(1972), prof. (1976). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955-60 Tartu Lin­
na Kliinil. Haigla labor, juh., terapeut ja röntgenoloog, 
I960 - 63 ENSV Tervish. Min. Kliinil. ja Eksperim. Med. 
Inst, aspir., 1963 - 72 TRÜ sisehaiguste proped. kat. as­
sist., 1972 - 76 dots., a-st 1976 prof. Õpetanud röntgen-
diagn-t ja sisehaiguste proped-t, sisehaigusi. A-st 1975 
Tartu kardiol.-keskuse juh. Tema algatusel asutati 1974 TRÜ 
med. kesklabor, kardiol.—sektor,selle teadusi, juhend. Tbid 
peam. röntgendiagn-st, reuma ja reumatoidartriidi diagn-st, 
südame ja veresoonte haigustest (südame isheemiatõve, arte­
riaalse hüpertoonia epidemiol., tekke põhjused ja diagn.). 
T.i "kõnede kliinilis-laboratoorsete uuringute väärtustest 
reumatismi ja reumatoidse artriidi aktiivsuse hindaaisel 
(kand.-diss., 1963); "Некоторые клинические особенности и 
диагностические критерии ишемической болезни сердца (груд­
ной жабы)" (dr.-diss., 1970); "Kardioloogia I' (ly-vv ja 
II (1978) (kaasaut.). B.z ENS, b. kd. 
V A P R A ,  A r t e m i  ( 2 8 . Ю . 1 9 1 8  S a u e ) ,  t e r a p e u t , m e d . - k a n d .  
(1963), dots. (1971), ИЬ0 115-6е (1961). Lõpetas 1944 lü. 
подл _ 52 T(R)Ü hospitaalsisehaiguste kat. assist., 1952 
5П-«* 1959 - 71 assist., a-st 1971. dots, õpstanad Ьоз-
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pitaalsisehaigusi, polikliinil. arstiabi ja väliteraapiat. 
ülel.Gerontoloogide Seltsi juhat. l.,ENSV Terapeutide Selt­
si juhat. 1. Töid pulmonol., reumatol., gerontol. ja geri-
aatria alalt. Т.: "Krupoosse pneumoonia kliinilise kulu 
iseärasustest antibakteriaalsete preparaatidega ravimisel" 
(kand.-diss., 1962); "Enneaegne vananemine" (1971);"Liiges-
tehaigustest ja nende profülaktikast" (1972). B." "Nõuk. 
Eesti Tervish.,", 196ö, 6. 
V A S А В, Elmar (26.2.1926 Sangaste v.), füsioloog,med.-
kand. (I960), dots. (1969), med.-dr. (1973), prof. (1976), 
NLKP liige (1967). Suures Isamaasõjas 1944-4-5.Lõpetas 1954 
TRÜ. 1954 - 57 TRÜ farmakol.-kat. loenguassist., 1957 - 60 
TRÜ füsiol.-kat. assist., 1961 - 67 v.-õp., 1967-74 dots., 
1974 - 75 prof., a-st 1975 TRÜ füsiol.-kat. juh.,prof. Lu­
genud normaalse füsiol., inim. ja loomafusiol., inim. anat. 
ja füsiol. ning keh. harjutuste ja spordifüsiol. kursusi, 
juhendanud füsiol. praktikume. 1969 - 71 arstiteadusk. õp-
peprodek., 1974 - 78 teadusproaek. TRÜ Spordiklubi esim. 
I960 - 64, ENSV Tervish. Min. õpet. med.-nõuk. pres. l.Töid 
hingamise, vere,-vereringe, südame, seedimise, kesknärvi­
süsteemi ja keh. harjutuste füsiol. alalt. T.i "Organismi 
reaktiivsuse muutustest koliin- ja adrenlüütiliste ainete 
toimel üldisel jahutamisel" (kand.-diss., 1960){" Спирогра-
фические исследования для установления долхных величин пока­
зателей внешнего дыхания и физиологическая характеристика 
пробы повторного апноэ 
11 (dr.-diss., 1973). В.: ENE, b. kd. 
V E E R M A, Georg (5.4.1911 Puškino - 3.6.1979 Tartu), 
stomatoloog, ENSV teenel, arst (1965), NLKP liige (1964). 
Lõpetas 1939 TÜ. 194О - 44 T(R)Ü suu- ja hambahaiguste kat. 
n.-assist, ja v.-assist., 1944 - 45 v.-õp., 1945 - 49 orto­
peedil. stomatol. kat. juh., 1945 - 79 Vabar. Tartu Stoma-
tol.-polikl. peaarst, 1954 - 60 samaaegselt TRÜ õppej. õpe­
tanud ortopeedil, stomatol-t. 1963 - 69 ENSV Stomatoloogide 
Seltsi esim. Autasustatud medaliga. 
V E E R M A, Irina (24.1.1915 Petrograd), akušöör-güneko-
loog, dots. (1963), NLKP liige (1972). Lõpetas 1939 TÜ. 
I944 - 50 TRÜ sünnitusabi ja günekol. kat. assist., 1951 -
55 kat. juh., 1955 - 6$ v.-õp., 1963 - 7° dots., kohakaasl. 
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lartu Kliinil. Sünnitusmaja sünnitusosak. juh., peaarsti 
aset. ravi alal ja peaarst (1963 — 76). Õpetanud, sünnitus­
abi ja günekol-t; juhendanud praktikume. ENSV Tervish. Min. 
sunnitusabi nõuk. aseesim., atestats.-komisj. aseesim.,Tar­
tu Akušööride-Günekoloogide Seltsi esim., Vabar. Akuäööride-
Giinekoloogide Seltsi juhat. 1., ülel. Akušööride—Günekoloo­
gide Seltsi pleenumi 1. Lenini orden (1966). T.i "Sünnitus­
abi fantoom" (1962 - 64, 2 osa, eesti ja vene k.); "Sünni­
tusabi ja günekoloogia tervishoiu käsiraamat" (2. osa,1962). 
V E I D E R P A S S ,  N i k o l a i  ( 1 9 . 4 . I b 8 7  T a l l i n n  -  2 . 5 . 1 9 7 1  
Tartu), ravimitehnoloog, farm.-dr. (1923), dots. (1936), 
prof. (1938, ü. a. 1946). Lõpetas 1918 Kaasani ülik. 1909 -
16 Novosimbirskis apteekriõpilane ja -abiline, 1917-18 Kaa­
sani ülik. keemiakat. lab., 191ö - 20 Simbirski linnaapt. 
juh., 1920 - 21 Simbirski kub. farm.-labor, juh., 1921-36 
Eesti Riiki. Erapreparaatide Kontrollasutuse juh., 1925 -56 
TÜ farmatseutil. keemia inst. eradots., 1956 - 38 rakendus-
farm. inst. juh., dots., 1938 juh., adj.-prof., 1938 - 40 
juh., erakorral. prof., 1940 - 49 TRÜ galeenil. farm. ja 
apt.-ret sept uuri kat. juh., prof., 1949 -66 galeenil. farm. 
ja farmatseutil. keemia kat. juh., prof., 1966 - 68 prof.-
konsult. õpetanud ravimite ja galeenil. preparaatide teh-
nol-t. 1944 - 48 TRÜ arstiteadusk. prodek. Algatas 1925 ga­
leenil. farm. õpetamise. 1924 - 41 Akadeemil. Rohuteaduse 
Seltsi esim.,1 1926 - 40 ajak. "Eesti Rohuteadlane" asutaja 
ja toim. 1., "Eesti farmakopöa", koostam. galeenil. farm. 
komis j. esim., ENSV Farmatseutide 'leadusl. Seltsi 1. aulii­
ge (1967), ajak. "Аптечное дело", hiljem "Фармация n red.-
nõuk. 1., eesti põlevkiviõli keemil. koostise ja rakendus-
võimaluste esimesi uurijaid. T.i "Fenoolidest kukersi-di-
Õlis, eriti fraktsioonis 230 - 270 °C" (dr.-diss., 19^>>\ 
"Apteegi retseptuur" (1938, 1946); "Galeeniline farmaatsia" 
(1947); "Ravimite tehnoloogia põhijooned" (19*6). B.i "*es-
ti Rohuteadlane", 1927, 4; 1956, 2; 1937, 4; "Nõuk. Eesti 
Tervish.", 1971, 4;" Фармация ",1972,2. 
V E I S M A N N  (s. Allandi), Tiiu (12.5*1939 lallinn), 
ravimikeemik. Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 - 66 Tallinna 8. apt. 
retseptar, 1966 - 67 TRÜ farm.-kat. assist., 1967 - 69 ENSV 
TA FAI raamatukoguhoidja, a-st 1969 Elva apt. retseptar-
kontrolör. Juhendanud farmatseutil. keemia laborat. toid. 
1«57 
V E L В R I (a. Mihkla), Sirje (b.9.1937 Tallinn), immu-
noloog, med.-kand. (1966), med.-dr. (1979)» Lõpetas 1962 
TRÜ. 1962 - 65 sihtaspirantuuris Leningradis NSVL MA Eks­
perim. Med. Inst-s, 1965 - 72 TRÜ med. kesklabor, n.-tea­
dur, 1972 - 76 v.-teadur, 1976 - 77 samas Immunol.-sektori 
juh., a-st 1978 ENSV TM Eksperim. ja Kliinil. Inst. v.-tea­
dur. õpetanud normaalset füsiol-t. Töid üldimmunol-st ja 
immuunpatoi-st. т.1"Сравнительная характеристика некоторых 
серологических и иммунологических реакций^kand.-dies.,1965); 
"Иммунологическая характеристика сахарного диабета и пан­
креатита" (dr.-diss., 1977); "Immunoloogia põhijooni"(1974). 
V E L D I, Ants (ö.3.I93I Viljandimaa), neuroloog, med.-
kand. (1969). Lõpetas 1956 TRÜ. 1956 - 58 Vabar.Tartu Klii­
nil. Haigla neuroloog, 195& - 62 samas hingaäiskeskuse juh., 
1962 - 65 sihtaspirantuuris Moskvas, 1965 TRÜ med. keskla­
bor. n.-teadur, 1966 - 6b asejuh., 1969- 72 juh., 1972 - 77 
samas eksperim.-patol. ja füsiol. sektori juh., a-st 1978 
tartu Kliinil. Haigla neuroloog. Õpetanud normaalset fü­
siol-t, inim. anat-t, füsiol-t ja patoloogil, füsiol-t. T.i 
"Изменения напряжения в головном мозге при некоторых воз­
действия на организм " (kand.-diss., 1969). 
V Е R О М А N (s. Lüsi), Siiri (29«4.193о Järvamaa), bio­
loog, biol.-kand. (1971). Lõpetas 1962 TRÜ. A-st 1962 TRÜ 
med. kesklabor, n.-teadur, a-st 1975 v.-teadur. Töid koe-
kuituuride morfol-st. T.i "О морфологии и тканевой принад -
лежзости клеток первичных трипсинизированных культур почки" 
(kand.-diss., 1971). 
V 3 S T E R, Jaan (5.11.1914 Helme kihelk.), onkoloog-ki-
rurg. Lõpetas 1946 TRÜ. 1944 - 46 TRÜ anat.-kat. assist., 
1946 - 52 hoapicaal- ja üldkir. kat. assist., a-st 1952 ki­
rurg Tartu Linna Kliinil. Haiglas, seejärel Tartu Onkol. 
Disp-s. 
V I H A L E M M  ( s .  V a r e s ) ,  T i i u  ( 1 3 . 4 . 1 9 4 0  T a r t u ) ,  b i o -
keenLk, biol.-kand. (1971), dots. (1981). Lõpetas 1963 TRÜ. 
1963 - 67 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 1967 - 70 biokee­
mia kat. aspir., 1971 - 73 assist., 1973 - 79 sekretoorsete 
protsesside biokeemia labor. n.-teadur, a-st 1979 ÜMPI v.-
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teadur da biokeemia kat. dots. (1/2 kohaga), õpetanud or-
gaanil. keemiat, füiieikal. ja kolloidkeemiat, biokeemiat. 
Töid pankrease fermentsüsteemide, nukleiinhapete ja valgu 
biosünteesi alalt. Т.. "Põhiliste seedefermentide ja adeno-
siintrifosfataasi (ATPaasi) jaotumisest ning mõnedest oma­
dustest pankrease subtsellulaarsetes fraktsioonides" (kand.-
diss., 1971). 
V I H M  ( s .  V e s i k ) ,  N a d e ž d a  ( 1 9 . 1 2 . 1 9 2 0  T a l l i n n ) ,  s t o m a ­
toloog, med.-kand. (1964), dots. (1966), NLKP liige (1962). 
Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 - 59 Tartu Med.-kooli Op.,kohakaaaL 
Tartu Lastehaigla stomatoloog, 1959 - 62 aspir. Moskva Sto-
matol. Inst-s, 1959 - 63 TRÜ etomatol.-kat. assist., 196) 
kat. juh. kt., 1964 - 75 kat. juh., a-st 1976 kat. dots. 
Õpetanud terapeutil. stomatol-t. ENSV Stomatoloogide Seltsi 
esim. 0-969 - 7&X sama ülel. seltsi juhat. 1. (a-st 1969), 
1965' - 75 Tartu linna peastomatoloog. Töid hamba kõvakudede 
keemil. koostisest ja kõvakudede haigustest ENSV-s, klii­
nil. stomatol-st ja ravi org-st. T.i "Содержание мышьяка,ни­
келя и серебра в зубах человека в норме, при кариесе и 
альвеолярной пиорее
11 (kand.-diss., 1963); "Pulpiidi diag­
nostika, ravimeetodid ja -tehnika" (1973)« "Hambahaigused" 
(1974). 
T I L L i E O ,  K a l j o  ( 1 9 . 5 - 1 9 1 9  T a r t u ) ,  r ö n t g e n o l o o g . g a s t -
roenteroloog, med.-kand. (1954), dots. (1959)« med.-dr. 
(1966), prof. (1969). Lõpetas 1947 TRÜ. 19^7 - 51 Vabar. 
Tartu I Haavakliiniku röntgenoloog, 1951 - 55 Tartu Linna 
Kliinil. Haigla röntgenikab. juh., 1955 - 59 TRü sisehai­
guste proped. kat. assist., 1959 - 69 dets.,a-st 1969 prof. 
Õpetanud röntgenol-t, meditsiinil. radiol-t, aneemiaid, 
peensoolehaigusi, kiiritu&kahjustusi. Pidanud loenguid Hel­
singi ülik-s (1969). ülel. Gastroenterolcogide Seltsi ju­
hat. pres. 1., Euroopa Gastroklubi 1., HF3V Gastroentero­
lcogide Seltsi organiseerijaid ja esim., ENSV -ervash. Min. 
peagastroenteroloog. Juhendab TRÜ ja Helsingi 'ülik. gastro-
enteroloogide koostöölepingu alast tegevust. Võttis esime­
sena NSVL-s kasutusele radioaktiivse 5 Co B12-vitamiim 
imendumisproovi (Schilling! testi). Rakendanud imendumis-
teste peensoole-uurimiseks (d-ksüloosi, laktoosi, gl iecsi-
galaktoosi koormuskatsed, väljaheitega erituva rasva kee-
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mil. määramine) ja peensoole limaskesta biopsia.Т.t "Gast­
ro skoopia kui röntgenoloogilist uuringut täiendav meetod 
maohaiguste diagnostikas" (kand.-diss., 1953)i" Патогенез 
дифиллоботриовной анемии" (dr.-diss., 1963); в.* BHE,e.kd.; 
"Nõuk. Eesti Tervish.", 1969» 3« 
V I L L А К 0 (s. Hange), Laine-Virve (11.5.1925 Võru), 
biokeemik, biol.-kand. (1968). Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 55 
TRÜ teadusk.-sisehaiguste kat. v.-lab., 1955 - 72 biokeemia 
kat. assist., a-st 1972 v.-õp. õpetanud orgaanil. keemiat, 
füüsikal, ja kolloidkeemiat, biokeemiat. Töid seedenäärmete 
ainevah-st ja ensümoloogiast. Т.* "Heksoosamiinide biosün­
teesist mao limaskestas ja nende sisalduse muutustest seo­
ses mao funktsionaalse seisundiga" (kand.-diss., 1967). 
V I L L В M S, Richard (26.11.1944 Pärnu), molekulaarbio­
loog, med.-kand. (1972). Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 71 TRÜ 
biokeemia kat. aspir., 1971 - 76 sekretoorsete protsesside 
biokeemia labor. n.-teadur, 1976 - 77 molekulaarbiol. uuri­
misgrupi v.-teadur, 1977 - 80 ENSV Füüsika Inst. v.-teadur, 
a-st 1980 ENSV Keemil. ja Bioloogil. Füüsika Inst. moleku­
laargeneetika sektori v.-teadur, õpetanud biokeemiat.Täien­
das end Rootsis Upsala ülik-s (1975)» Suurbritannias Edin­
burghi ülikoolis (1977 - 78). Töid ribosoomi struktuurist. 
Nõuk. Eesti preemia (1980). т.:"Исследование структуры 5s 
рибосомной рибонуклеиновой кислоты из животных обектов " 
(kand.-diss., 1972). 
7 I R К О J А, Valdek (3.2.1920 Smolenski kub.), kirurg, 
NLKP liige (1943). Lõpetas 1951 TRÜ. 195О kergej. kat. v.-
lab., I95O - 51 üldkir. kat. v.-lab., 1951 - 53 samas as­
sist., 1954 - 55 teadusk.-kir. kat. assist., seejärel töö­
tas mitmel pool tervish.-võrgus (Vabar. Tartu Kliinil. 
Haiglas, Räpinas, Paides). 
V  Õ  S  A  M Ä E ,  A i n o  ( 2 5 . i 2 . i 9 2 5  T a l l i n n ) ,  p a t o a n a t o o m ,  
med.-kand. (1954). Lõpetas 1951 TRÜ. 1952 - 54 TRÜ patoloo­
gil. anat. kat. assist., 1954 - 67 ENSV Tervish. Min. Eks­
perim. ja Kliinil. Med. Inst. teadur, a-st 1967 samas mor-
fol. labor. juh. Т.: "Difteeriatoksiini toimest nekrootili-
se kolde organisatsiooniprotsessisse (maksas) (eksperimen-
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t aal-morfoloogiline uurimus)" (kand.-diss., 1954). В.: 
"Nõuk. Eesti Tervish.", 1976, 1. 
V l l J i O T S  ( s .  P e t e r s o n ) ,  I d a i  (5О.5.194О Tallinn), 
mikrobioloog. Lõpetas 196? TRÜ. 1963 - 67 proviisor Tallin­
na apteeris nr. 1, 1967 - 7b TRÜ mikrobiol. kat. v.-lab., 
a-et 1978 assist. Juhendanud mikrobiol., virol. ja immunol. 
praktikume. Töid inim. mikrofloora bioloogiast. 
^ ® ® Hans (0.6.1927 Võru), kõrgema kat. psühhiaater, 
med.-kand. (1969), med.-dr. (1976), ENSV teenel. arst 
(1974), NLKP liige (1962). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 56 Va-
bar. Jämejala Psühhoneurol.-haigla osak. juh. ja 1959 - 75 
peaarst, 1956 - 59 Vabar. Tarvastu Psühhoneurol.-haigla 
peaarst, a-st 197ti ENSV Tervish. min. mittekoosseisul. pea­
psühhiaater ja -narkoloog, 1977 - 7b TRÜ psühhiaatria kat. 
prof. (1/4), 1979 - bO TRÜ üuiPI teadusala asedir. õpetanud 
narkoloogiat. Toid alkoholismi kliinikust, patogeneesist ja 
ravist (eriti psühhotroopsete ainete rakendamisest alkoho­
lismi ravis). Nõuk. Eesti preemia (1975). Т.: • Некоторые 
вопросы клиники 1 патогенеза алкоголизма и место транквили­
заторов в лечена алкоголизма" (kand.-diss.,19бь);"0б измен­
енной реактивности ж о взаимосвязях психических и сома -
тнчеекжх расстройств при алкоголизме " (dr.-diss., 1975). 
В.« ВНЕ, täiend.-kd.; "Eesti Nõuk. Tervish.", 1977, 1. 
V X R S I, Ilmar (3.9.193b Tartu), patoanatoom. Lõpetas 
1962 TRÜ. 1962-64 TRÜ patoloogil, anat. kat. assist., a-st 
1964 Tartu Kliinil. Haigla prosektuuri patoanatoom. Juhen­
danud praktikume. 
Ü P R ü S, Voldemar (2.3.1902 Viljandimaa - 5-11.1956 
Kohtla-Järve), neuroloog, neurokirurg, med.-kand. (1947), 
dots. (I947). Lõpetas 1933 TÜ. A-et 192b L. Puusepa õpil. 
TÜ närvikliinikus, 1936 sooritas tema juures dr.-eksamid. 
1933 34 Rockefeller! stipendiaat Londonis, a-st 19*0 TÜ 
närvikliiniku assist., 1943 ülemarst, 1944 - 46 TRÜ neu-
rol.-kat. juh. ja dots., a-st 1947 dots., 194b-56 Kohtla-
Järve haigla arst, sealh, a-st 1955 neurol.-osak. juh. 1944 
- 48 organiseeris poliomüeliidivastast võitlust ENSV-s. Au­
tasustatud medalitega. Т., "ENSV kagu-osa 1945- ja 1946. a. 





Teaduskond moodustati 1. novembril 1961. a. Siia lahk­
nes senine matemnatika-loodusteaduskond füüsika-mateeaati-
ka- ja bioloogia-geograafiateaduskonnaks. Teaduskonda on 
dekaanina juhtinud v.-õp. Heigo tiiidla (1961 - 1964), dots. 
Herbert Viiding (1964 - 1966), dots. Ants Haik (1966-1969$ 
1972 - 1975), prof. Arvo Rõõmusoks (1969 - 1972) ja dots. 
Aadu Loog (aastast 1975)» Teaduskonnas oli avamise ajal 6 
kateedrit: geograafia-, geoloogia ja mineraloogia, genee­
tika ja darvinismi, taimefüsioloogia, taimesüstemaatika ja 
geobotaanika ning zooloogiakateeder. 
Vanim kateeder on teaduskonnas taimesüstemaatika Дa 
geobotaanika kateeder. Tema eellaseks võime pidada löO). a. 
asutatud loodusteaduse ajaloo kateedrit. Praeguse nime all 
eksisteerib kateeder 1945» aastast alates. Kateedri juhata­
jad on olnuni prof. August Vaga (1944 - 1956), dots. Hans 
Trass (1956 - 1962), dots. Viktor Masing (1962 - 1964) ja 
alates 1964. a. algul dots., praegu prof. Hans Trass. 
Praeguse geoloogiakateedri eelkäijaks peame lb20. a. 
asutatud mineraloogia õppetooli ja -kabinetti. 1945* a. sü­
gisel algas ülikoolis geoloogia õpetanine kolme kateedri 
suunaridel. Keed olid liidese geoloogia .ia geomorfoloogia. 
Mineraleogia .ia cetroeraafia ning paleontoloogia .ia strati-
;r»aila kateeder. esimese juhatajaks määrati prof. Karl 
Orviku, teise juhatajaks dots. Evald kiöls, kolmanda juhata­
jaks prof. Artur Luha. 
I95O. a. sügisel ühendati paleontoloogia ja strati­
graafia kateeder iLin=raloo^ia ja petrograafia kateedriga, 
cds sai nüüd uue nine - mi . . ,-ia .ia paleontoloogia ka-
t-.- , Lateedri juhatajaks jäi dets. L. köis. Senine üldi­
se gevlcojia ja iiecsorfoloogia kateeder nimetati Eeoloogia-
1: at ee äriks. Kateedri juhataja oli 195ь. a. sügiseni prof. 
K, Orviku, 1950. a. sügiseni töötas kateedrijuhataja kohu­
setäitjana dots. kt. A. Oraspõld. 
1950. a. sügisel liideti senised kaks kateedrit ning 
uus kateeder sai nüüd nimeks mineraloogia .1a geoloogia ka­
teeder. Kateedri juhataja I960, a. sügissemestrini oli 
dots. E. Liöls, seejärel A. Rõõmusoks. 1961. a. nimetati ka­
teeder umber geoloogia .1a mineraloor.ia kateedriks, käibele 
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on x&inud lihtsalt mis on püsinud täna­
päevani . 
Zooloogiakateeder asutati ВД. a. (juhat. a-nl 1945 
prof. Johannes Piiper). Kevadsemestril I945 jagunes katee­
der kaheks: g^AKrooggetg zoojooria kateedrile* (juhataja 
prof. J. Piiper) ning selgrootute zooloogi» ,j a  hüdrohioir . r -
Klfl Kflfrggflrifrg (juhataja prof. Heinrich Riikoja). 1950. a. 
uuendati kateedrid uuesti zooloogiakateedriks, mida 1956. 
aastani juhatas prof. H. Riikoja, 195b - 1969 prof. Juhan 
Aul. Aastast 1969 on zooloogiakateedri juhataja dots., hil­
jem prof. Harry Ling. 
Taimefüsioloogia kateeder asutati lö6$. a. Sada aastat 
hiljem nimetati kateeder taimefüsioloogia .ia taiPHbiokgeciiK 
kutaadrtftfl. Kateedrit on juhatanud dots. Johannes Talts 
(1945 - 1946), v.-õp. Heinrich Kallas (1947 - 1951), dots. 
Aleksander Perk (1951 - 1965), dots. Vello Tohver (1965 -
1976)• Alates 1976. a. on kateedri juhataja prof. Heigo 
Mlidla. 
Tartu ülikoolis avati füüsilise geograafia ja meteoro­
loogia õppetool juba Iö75* a. Tegelikult oli see meteoro­
loogia ja klimatoloogia kateeder, kus geograafia õpetamise­
le pöörati vähe tähelepanu. Nüüdisaja tähenduses algas geo­
graafia õpetamine alles 1919. a. asutatud ее оgraafiakabine-
tis. 1944 - 1945 täitis ajutiselt kateedrijuhataja kohuseid 
iildiяд geoloogia ja geomorfoloogia kateedri juhataja prof. 
Karl Orviku. Seejärel olid kateedrijuhatajad dots. Jakob 
Kents (1945 - 1947) ja dots. Endel Varep (19*7 - 1968). 
1. septembril 1968. a. jagunes senine geograafiakateeder 
kaheks - füüsilise geuta-aafia ning ma.iaDdasneorraafia ka-
tegdj^ycg. Eaim.juh.oli a—ni 1975 dots.£.Varep,197>—80 dots. 
A.lfrLik,a-st 1900 dots.H.Mardiste. Teise juh.19bb-7u prcf.S. 
Hommik, 1.976-79 dots.V.llurel, a-st 1979 dots. M.Vabar. 
Geneetika .ia tsütoloo.'ia kateedri eelkäijaks loetakse 
1939. a. Tartu ülikooli arstiteaduskonnas avatud eugeenika 
instituuti, mis 1941. aastast nimetati üldbioloogia labora­
tooriumiks ja viidi iile matemaatika—loodusteadusrconda. 
1944. a. sai kateeder nimeks üldbioloogia ja darvinismi ka­
teeder, mida juhatas prof. Liidia Poska-leiss (19"*** j~ 
1940- 1951), dots. Harald Haberaam (19*4 - 194b). 1^51• a. 
nimetati kateeder geneetika ja darvinismi kateedriks, :iida 
juhatas dots. Oleg Mihhailov (1951 - 1962). dots. Ülo lävel 
(1962 - 1971) 1971 - 81 dots. Henni Kallak. Alates 197õ.a. 
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kannab kateeder geneetika ja tsatoloogia kateedri nime.A-at 
1981 juhatab kateedrit data. Juri Kärner. 
Teaduskonna noorim kateeder on 1. septembril 1968 asu­
tatud ma-iand uageo graaf ia kateeder. Kuni iseseisva kateedri 
rajamiseni õpetati majandusgeograafia.isi aineid geograafia^ 
kateedris, kus aastast 1953 avanes võimalus majandusgeo­
graafia eriala omandamiseks. Loodud majandusgeograafia ka­
teedri juhatajaks valiti prof. Salme HSmmlk, keda 1968 -
1969 asendas ajutiselt dots. Ann Marksoo. Aastast 1976 -
1979 oli kateedri juhataja dots. Vir oa Murel, aastast 1979 
juhib kateedrit dots. Mart Vabar. 
Bioloogia-geograafiateaduskonna kateedrid juhendavad 
-is, rni tood. Zooloogiamuuseumis 
on 1976. aastast ka geoloogiaosakond. 
Geograafiaosakonnas on aastast 1966 looduskaitse ja 
kodu-uurimise kabinet, mida juhatab J. Silart. 
A A S А M А А, Heinrich (27.1.19°9 Rapla v.), botaanik. 
Lõpetas 19*1 TRtJ. 1944 - 49 TRÜ.taimesüstemaatika ja geo-
bot. kat. assist., 1949 - 55 v.-õp., 1955 asus toole Kesti 
Id&aviljel. ja maaparand. TÜI-s. õpetanud taimegeogr-t, tai-
meökol-t, geobot-t, õistaimede süstemaatikat, üldbot-tj ju­
hendanud bot. praktikume. Toid samblike süstemaatika, lih-
henol. ja fenol. alalt. 
А К К 3 L (s. Mägi), Reet (23.lO.i935 Tallinn), bioloog, 
botaanik. Lõpetas 1959 TRÜ. 1962 - 64 samas taimesüstemaa­
tika ja geobot. kat. assist., 1964 - 67 aspir., a-st 1967 
I235V Liaaviljel. ja Uaaparand. TUI-s. Juhendanud bot. prak­
tikume. Töid niitude ja loodude taimkattest. 
А 1 L ü S, Paul (I3.6.I92I Põltsamaa v.), agronoom, põl-
luj^aj.-kand. (1953)» dots. (1957)» 3LKP liige (195b). Lõpe­
tas 1=46 'fRO, 1946 - 53 ^ NSV TA Fõllumaj. Inst. Polli fi­
liaalis teadur ja mesinduslabor. juh., 1949 - 53 Moskva Põl-
lumaj. Akadeemia aspir., 1953 - 57 TRÜ gen. ja darvinismi 
kat. v.-õp., 1957 - 68 samas dots., a-st 1969 töötab EPA-s. 
õpetanud darvinismi, embrüol-t, mullatead-t, loomakasv-t, 
mesindust! juhendanud nende «uneta ja biofüüs. praktikume* 
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Art-aid mesinduse ai alt, õppemetoodil. juhendeid. T.i "Uuel 
masladsaismset oda id Basti NSV-s" (kand.-diss., 1953), "te-
sinika aõnastik-^kaairaamat" (1962)$ "Mesi ja tarvis" (1965). 
1 H О Ь B, Ivar (4.6.1931 Tartu), geograaf, geogr.-kand. 
(1975), dots. (1980). 1LDP liige (i960). Lõpetas 1953 Tartu 
ÖI, 1956 SRtf. 1953 - 64 õp. Tartos, 1964 - 67 TRÜ aspir., 
1967 - 69 lepinguliste tooda n.-teadur, 1969 - 77 rüüsil, 
geogr. kat, v.-õp., a—ert 1977 dots. Lugenud maailmajagude 
faasil« geogr-t, ,123®? fSusil. geogr-t, saast ike kaardi ata-
•iat 3* planeerimist ning geograafil, prognoosida kursusi $ 
juhendanud õppe- ja aenetluspraktikat. Eesti Geogr. Seltsi 
Tarta osak. esim. (1975 - 80). Art-eid ENSV fuusil, geogr. 
Ja aaeetikuteaduae alalt. T.i "Исследование природных условий 
• ресурсов адамтаотраяЕвного района для районных планировок 
(м примере Внруокого района Эстонской ССР)" (kand.-diss., 
1W). 
tl V, Linda (2.4.1926 Abja v.), bioloog, biol.-kand. 
(1994), ШХР liige (I960. Lõpetas 1990 öü. 1950 - 51 gen. 
Ja darvinismi kat. v.-lsb., 1951 - 54 aspir., 1954 - 71 sa­
mas assist., a-st 1971 Tartu Leivakomb. labor, tehnoloog, 
seejärel BFA antoaol. ja aianduse kat. assist. ja Tartu 
Ыпя^ loorte Loodussõprade Maja dir. Õpetanud zooloogiat ja 
embrüol—t$ juhendanud üldbiol. praktikume .Tõid taimede mor­
fogeneesi, biokeemia ja Immunol, alalt. T.i "Poogitud idu-
lehtedaga seemnetest kasvatatud päeval iile taimede morfoge­
nees" (kand.-diss., 1954). 
A U L ,  J u h a n  ( 1 5 . 1 0 . 1 8 9 7  A r e  v . ) ,  z o o l o o g - a n l r o p o l o o e ,  
sool.-mag. (1928), biol.-dr. (I93ö), prof.^(1957). Lõpetas 
1928 TÜ. 1916 - 28 õp. Pärnu ja selle ümbruse koolides. 
1928 — 43 TÜ zool.-fcat. v.-assist., 1939 - 41 ühtlasi art-
jpopol. eradots., 1944 - 46 samas v.-õp., 1946-50. 1954-57 
dots., 1957 - 76 prof., a-st 1976 prof .-kons uit. Lugenud 
АтуЛжлю anat-t, üldbiol-t, zool-t, darvinismi, geneetikut, 
võrdlevat anat-t ja antropol-t. Viibinud teadusi, stipendi­
aadina Zrakovis, Zürichis ja Breslaus (1938 - 39)» ELÜS-i 
aul. <1967), antropol.-eekts. esim. (1939)- Harinud eest­
laste ja Eesti naaberrahvaste (lätlased, vadjalased,is::r„ 
antropoloogil, iael. ja kehalise arengu seaduspärasusi.bae-
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ri preemia (1976). T.i "Koerapoja arenemine alkoholiaeeri-
tod miljöös" (mag.-too, 192ö);"Laane-Seeti maakondade eest­
laste antropoloogilised tonnueed ja kooeseis" (dr.-diss., 
1938);"Антропология эстонцев" (THÜ tola., 1964); "Beati НЕТ 
imetajad" (1957» kaasaut*); "Selgroogsete zooloogia" (1969» 
kaasaut.)\ "Inimese anatoomia (1962, 1976), "К антропология 
северо-западных русских женщин" (твО toim. 1974); "Eesti 
naiste antropoloogia (TRÜ toim. 1977); "Antropoloogilisi 
uurimisi Audrus ja Tõstamaal" (BLÖS-1 Aastarmt. 65 kd.) 
(1977) $ "über den Sexualdimorphismus des аш thro pome tri sehen 
Merkmale von Schulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
"Homo" (Zürich 1978)$ "Zooloogia võõrsõnade leksikon.(1978). 
В.* БСЭ, I ja II v.-a.$ EHE, 1, kd. 
A U L  ( s .  K r e e k ) ,  S a l m e  (19»3»1911 Porkuni v.), zooloog-
histoloog, biol.-kand. (1962). Lõpetas 1939 TÜ. 1939 - 40 
Eesti Kodu-uurimise Seltsi sekr., 1940 - 41 Pärnu 1. kk. 
õp., 1943 - 47 T(R)Ü soolakat, v.-lab., 1947 - 54 samas as­
sist., 1954 - 68 v.-õp., a-st 1968 pensionil. Lugenud ini­
mese anat-t, zoogeogr-t, histol-t, embrüol-t, histol. teoo­
riat ja tehn-t; juhendanud selgroogsete zool.«inimese anat^., 
histol., ped. ja menetluspraktikat. Art-eid histoloogia ja 
õppemet. alalt. Т.* "Struktuurseid muutusi desümpatiseeri-
tud küüliku emakae peale follikuliiniga mõjustamist" (kand.-
diss., 1962). 
В E N II 0, Aino (8.I.I93O Koiga v.), geograaf, NLKP liige 
(1962). Lõpetas 1951 Tartu ÕI, 1959 TRÜ. 1951 - 55 Põltsa­
maal õp., 1955 - 68 Tartus õp., 1966 - 68 THÜ geogr.-kat. 
v.-õp. (poole kohaga), 1968 - 70 füüsil. geogr. kat. as­
sist., a-st I97O v.-õp., a-st 1980 prodekaan.Lugenud geogr. 
Spetam. met-t ja erimet-t; juhendanud menetlus- ja ped. 
praktikat. Art-eid geogr. õpet. met. alalt, metoodil. ju­
hendeid ja didaktilisi materjale koolidele. 
В R I K, Slviira (19.12.1925 Leningradi obl.), geograaf, 
geogr.-kand. (I960), NLKP liige (1961). Lõpetas 1950 THÜ. 
195O - 54 MRÜ aspir., 1954 — 57 TRÜ geogr.—kat. v.-õp., 
1958 - 60 TRÜ Teadusi. Raamatukogu raamatukoguh., a-st I960 
sektori juh. Lugenud HSVL füüsil. geogr-t, füüsil. -geograar-
fil. rajoneerimist ja bibliogr-t. Art-eid EHST füüsil. 
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geogr., geogr. ajal. ja bibliogr. alalt. Tst "Физико-гвог^зе-
фическое описание Эстонской ССР" (kand.-dies., i960). 
E I C H W A L D ,  K a r l  ( 2 0 . 2 . 1 8 8 9  H õ n g u  -  1 9 . 4 . 1 9 7 6  Rõn­
gu), botaanik, biol.-dr. (1959), prof. (1965). Õpple vaba­
kuulajana THÜ-e. 19)0 - 44 TÜ botaanikamuueeuBl konservaa-
tor, 1944 - 45 taieeaustem. ja geobot. kat. v.-lab., 1945 -
60 bot. -mu пае uini v.-teadur, I960 taimeeüstea. ja geobot. kat. 
v.-õp , I960 - 70 prof., a-et 197O pensionil. LUS-i auliige 
(i960). Lugenud uldbot—t, looduskaitse alueeid, Eeati floo­
ra analüüsi; juhendanud bot. välipraktikat .Arvukalt art-eid 
Besti floora, selle postglatsiaalse arenguloo ja koosseisu 
ning looduskaitse alalt, murakate (pere. Kubus) monograaf. 
T.i"Подрод вкевик Oylectle Rafin Исследование филогенеза 
одной бореальной растительной группы" (dr.-diss., 1959; ötJ 
toim., 1959, 81); "Eesti HSV floora" mitme köite autor. B.i 
"Eesti Loodus", 1976, 8. 
E I L A R T, Jaan (24.6.1955 Kirna v.), bioloog-taime-
geograaf. Õppis 1951 - 55 EPA metsandusteadusk-s, lõpetas 
1957 TRÜ. 1957 - 66KNSV TA Looduskaitsekomisjoni tee-.sekr.. 
a-st 1957 TRÜ-s õppeül.-täitja, e-st 1966 looduskuitbv ji 
kodu-uuris. l-#b. juhend., EÄSV LooduaVal• üe»v. I j. • 
LugeauwL looduakcitse aluueid je erikursuci, koiw-uuzir.iei, 
гее и ura a oi-1, ke kk.-kaitset, EllSV floor? j;: vr<nte*.-.. vai 
aegeogr-t, i?.2a5tlkuhoolduat5 juhendanud L.3ii*tiu„-prjxvvn-it ; 
looduskaitse iihisk. instruktorite ettevalc_LyLaciüt. Li--
biotsõnoloogia probleeminõuk. 1., mitme -uimu ja rsn-
vusv. looduskaitse-alase organi 1», seal hulgas IUCti Ida— 
Euroopa Komitee president (a-st 1978) ja KSVL esindaja sel­
le organisats, maastike optimeerimise komitees. Art-eid 
flooraelementide teooriast, floore geneesist, fenoi-st, 
maastikuhooldusest, metsandusest ja looduskaitsest. l.i 
"Pontiline ja pontosarmaatiline element Eesti flooras' 
(1965); "Eesti metsad" (1974, kaasaut.); "Inimene, ökosüs­
teem ja kultuur" (1976, eesti ja ingl. keeles). Б.: ESE, 2. 
kd.; V. Panso, "Portreed minus ja minu ümber" (1975). 
F R E Y ,  l o o m s  ( 1 5 . 1 2 . 1 9 3 7  P õ l t s a m a a ) ,  b o t a a n i k - . - a e t s a -
teadl., biol.-dr. (156«). Lüpetas 1961 EPA. 1961 - 6» ЕЬ'8Г 
XA Z3I v.-lab., 1964 - 66 sa^as aspir., 19-гэ- to n.-tjau-T, 
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a-st 1968 v.-teadur, a-st 1973 fHtotsõnoloogia sektori Jtth.. 
a-st 1974- taimesüstemaatika ja geobot. kat. prof.1 õpetaoed 
produktsiooniokol-t, eriõkol-t, looduskaitse alaseid; la­
hendanud bot. välipraktikat. Tegeleb metsade (salukuusikm— 
te) struktuuri, produktsiooni Ja okol., inf.—teooria ja 
Kvantitatiivse okol. probleemidega! neilt aladelt arvukalt 
art-eid ja pop.-teadusi* tõld. T.» *0 мвтемвяме-фетецемжк 
гяческих методах классификация растительности" (dr.-diss., 
1967). "The Finnish school end forest site-types" (Handbook 
of Vegetation Science-, vol. 5» Ordinaftioa and el—in с s 
tion of communities, The Hague, 1973)I "0» tfee ose of eal-
orimetric records in forest ecology" (Поте Мареcts of Bo­
tanical He search in the Estonian 8.8Л., 1975). B.'i mx, 2» 
kd. 
H i l S l I i l ,  H a r a l d  -  v t .  r e k t o r — l v  l k .  1 % .  
H i l S ,  Ändel (22.IO.193O Tallil» - lJia^XM»), 
geograaf, Lõpetaa 1954- TBtf. 195* - 55 geogrv-kat. assist.» 
1955 - 63 v.-õp., 1963 - 66 aspir., 19&-68 v.-õp., 1968 -
78 füüsil. geogr. kat. v.-õp. Lugenud üldist geoeorfel— t, 
sooteadust, geodeesiat, HSTL füüsil. geogr-t, rakendnsgeo— 
moifol-t, paleogeogr-t ja ENSV paleogeogr-t. ЗЕШЗ-i loodus­
kaitse sekta. seim. (1959 - 64), Sestl Geogr. Seltsi Itate 
osak. esia. (1959 - 64). Uurinasi ja ülevaateid geoaorf oi. 
ja geogr. ajal. alalt. 
H 3 I N А В U, Ain (3.IO.1943 Tallinn), bioloog, aikroo-
bigeneetik, biol.-kand. (1971), dots. (1978), НИР liige 
(1976). Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 70 aspir., 1970 - 71 TBÜ 
aed. kesklabor, n.-teadur. 1971 - 72 gen. ja darvinismi kas. 
assist., 1972 - 75 samas v.-õp., a-st 1975 dots., 1974—76 
oi oi.-geogr.-teadusk. prodek. Õpetanud üldgen-t, mikroobi-
gen-c, populatsioonigen-t ja molekulaargen-t; juhendanud 
biol.- praktikume. 1976 - 77 stažeeris Inglismaal Bdin-
• argtii ülik. aolekulaarbiol. kat-s. A-st 1973 3esti Genee­
tikute ja Selektsionääride Seltsi asepresident. Tõid mik­
roob i^eneetikast, õppevahendeid. Т.* "R—faktorid kolitsino— 
geeosetal ja mittekelitsinogeeneetel enterebakterirel* 
(kand.-dke*., 1 X 
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H B L L B B U R M B ,  V i k t o r  ( 1 6 . 2 . 1 9 2 5  T a r t o } ,  t a i m a f i *  
aioloog, biol.-kand. (1969). Lõpetas 1954 THÜ. 1954-55 ffiU 
taimefüaiol. kat. v.-lab., 1955 - 57 saias asaiat. A-et 
1957 EPA mullateaduae ja agrokeemia kat. v.-teadur. J ahen­
danud l'ßtJ-s taimefüsioloogia ja -biokeemia uid- ja eri prak­
tikume . Т.* "Влияние глубины залегания грунтовых во* на тор­
фяную почву И растения" (kand.-diss., 1968). 
I L O  H J S  T S  ( a .  H o a e n b o s c b ) ,  E l m i  ( 4 - . 3 . 1 9 2 6  " o w t i  o b i .  
- 6.2.1966 Tartu), geograaf. Lõpetas 1953 TEff. 1953- 60 ЯЙГ 
geogr .-kat. assist., 1961 aspir., 1962 - 63 assist.» 1963 -
66 v.-õp. Lagernd aldist maateadust, geogr. õpetam. me*-*, 
geograafil, valiuurim. met-t. ЯЗИ» faasil, geogr-t| jnb«.» 
dsnnd õppe-, евпе tl as- ja. ped. praktikat. Art-eid geoec. 
Opetam. met. alalt; metoodilisi materjale geogr.-õp-ile3.1 
BGS—i aastanet., 1966. 
К A J А Г, Kalja (29»3«1929 Tartu), geoloog, ПЖР liige 
(1970). Lõpetas 1953 THÜ. 1953 - 54 geol.-kat. v.-lab., 
195* - 57 v.-õp., a-st 1958 BIS? * Geol. Valicsuse geoloo­
gil. kaardistamise rühma jah. Lugenud geol. kaardi irtawl ne 
ja atruktuurigeol., BSVL geol., kvaternaarigeol. ning ehi-
tusgeol. kursust; juhendanud praktikume ja õppepraktikat» 
Uurinud mandrijää servame od ust usi, voori ja jõeorge BeetL» 
ning devoni ja kvaternaari geol—t. T.i "Особенности геоло­
гического строения краевых ледниковых образований в Зотов*" 
(Краевые образования материкового оледения, 1965); "Догля­
ди а ци я и приледниковые озерные бассейны Эстонии" ( История 
озер Северо-Запада, 1967). 
K A L A M E E S ,  Kuulo (I5. f -.193* Tartu), botaanik-muko-
loog, biol.-kand. (1965), biol.-dr. (1977). Lõpetas 1958 
1KÜ. 1959 — 60 taimesüstemaatika ja geobot. kat. v.-j.ao., 
I960 - 61 v.-teadur, 1961 - 64 aspir., 1964 - 66 assist., 
1968 - 69 v.-teadur, a-st 1969 BEST IA ZEI v.-teadur, tuge­
nud mükol-t, futopatol-t, mükol. erimeetodeid; juhendanud 
bot. praktikume. SLOS-i esim. (1976). Bohkesti art-eid mur-
koloogia alalt. T.t "IdarEeefcL lehikseente ökoloogia aeos 
metaakasTakohatüüpidega je ressursid" (kand.-diss., 1964); 
"lesti lehikseeaed (Pb$>p«ralee, »letales^aeeelales» Aga-
r±kales>, sust ежа tika, ökoloogia, levik?8 (dr. -dise.^9W; 
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"Seened" (1966, koost.)} "Eesti puravikulised" (1974, kaas-
aut,)i "Eesti pilvikud" (1973i tola.); "^esti riisikad" 
(1979)1 "Наши грибы" (1979). 
K A L D A ,  A i n o  ( 1 9 . 8 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  b o t a a n i k ,  b i o l . - k a n d .  
(1962), dots. (1968). Lõpetas 1953 THÜ. 1953 - 58 ja 1959 -
65 taimesüstemaatika ja geobot. kat. assist., 1958 - 59 as­
pir., 1965 - 73 dots.f a-st 1973 Eesti Metsainst. v.-tea­
dur. Lugenud üldbot-t, õistaimede süstemaatikat, biol. Õpe­
tanu met-t; juhendanud taimesüstemaatika eripraktikume.bot. 
erimet. uurimusi, bot. ja ped. praktikume ning bot. väli­
praktikaid. 1965 - 68 ja 1971 - 72 biol.-geogr.-teadusk, 
prodek., 1967 - 68 dek. kt. Art-eid laialeheliste lehtmet­
sade taimekooslusest, õppemetoodil. kirjutisi. Т.: "Laiale-
helised metsad Eesti NSV-s" (kand.-diss., 1962); "Botaani­
ka. Õpik kõrgematele koolidele" (I 1965, kaasaut.; II 1970, 
koostaja). 
К A L J 0, Dimitri (12.Ю.1928 Haapsalu), geoloog,paleon­
toloog, geol.-min.-kand. (1956), geol.-minerai.-dr. (1978), 
NLKP liige (1962). Lõpetas 1953 TRÜ. 1955 - 56 aspir., 1956 
- 57 mineral, ja paleontol. kat. assist., a-st 1957 töötab 
ENSV TA GI-s, a-st 1969 dir. Lugenud mavarade õpetust ja 
ajalool. geol-L. NSVL Asutustevahelise Stratigraafilise Ko­
mitee, Balti Regionaalse otratigraafilise Komisjoni ja Rah­
vusvahelise Stratigraafilise Konisjoni Siluri Alamkomisjoni 
liige, Nõuk. Eesti preeria (1972). Töid Eesti siluri stra­
tigraafia ja korallide paleontol. aialt. T.i "Balti ordo­
viitsiumi ja Llamdovery ruloosid, nende «levik ja arenemine" 
(ka^a.-diss., 1956)$ "Стратигрд>-ия силура Прибалтики (опыт 
экостратиграфичзского анализа)" (dr.-diss., 1977)«в.» 
3. kd. 
K A L L A K ,  H ä n n i  (2О.Ю.1951 Viljandi), bioloog, tsüto-
geneetik, biol.-kand. (1965), dots. (1967),i<LKP liige (1965). 
Lõpetas 1956 TRÜ. 1956 - 58 biol.-õp. Võru 1. kk-s, 1958-61 
TRÜ aspir., 1961 - 62 dial, ja ajalool, materialismi kat. 
assist., 1962 - 65 gen. ja darvinismi kat. assist., 19°5 -
67 samas v.-õp., 1957 - 71 dots., 1971 - 81 kat. juh. 1968 
- 1971 biol.-geogr.-teadü-ik. crodek. õpetanud üldtsütol-t, 
tsütogän-t, darvLnisni, üldbiol-t; jvher.a-mud vastavaid 
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praktikume. Art-eid taimekudede kultuuridest ja pestitsii-
dide mutageensusest. T.i "Taimede regeneratsioonivõimest да 
selle vanuselisest sõltuvusest" (kand.-diss., 1964)j "Bvo-
lutsiooni põhitegurid" (196?)$ "Elusa looduse evolutsioo­
nist" (I97O); "Svolutsiooniidee kujunemisest" (1975). 
K A L L A S ,  H e i n r i c h  (3.12.1906 Peterburi kub. ), taime-
füsioloog, NLKP liige (1928). Lõpetas 1937 LÜ. Oli 1945 THÜ 
orgaanil. keemia kat. assist., 1946 taimefüsiol. kat. v.-
õp., 1947 - 51 sama kat. juh., 1946 - 48 Raadi õppe-katse-
majandi dir., a-st 1951 ei tööta TRÜ-s. Lugenud taimefüsio­
loogiat. 195O mat.-loodusteadusk. dek. kt. 
K A S A N  0 .  V I T S ,  J a n i n a  ( 1 9 1 9 ,  T a e l j a b i n s k ) ,  b i o k e e -
mik, biol.-kand. (1952). NLKF liige (1943). Lõpetas 1947 
LBÜi 1941 - 45 Nõuk. armees, 1947 - 49 LRÜ taimefüsiol. kat. 
teadur, 1949 - 51 samas aspir., 1952 - 55 TRÜ taimefüsiol. 
kat. v.-õp. Õpetanud biokeemiat1 juhendanud praktikume. 
K A S K  ( s .  T e h v e r ) ,  L i n d a  ( 1 4 . 1 0 . 1 9 2 6  V i l j a n d i ) ,  t a i m e -
füsioloog. Lõpetas 1950 TRÜ. 1950 - 54 TRÜ taimefüsiol. kat. 
assist., 1955 - 56 aspir., 1956 - 57 samas v.-õp. ja dote. 
1957 lahkus TRÜ-st. On Tartu Leivakomb. peatehnoloog. Õpe­
tanud taimebiokeemiat ja mikrobiol-t. 
К E N T S, Jakob (3.2.1885 Lehtse v. - 22.9.1947 Tartu), 
geograaf, loodustead.-mag. (1934), geogr.-kand. (u. a. 
1945), dots. (1947). Lõpetas 193° TÜ- 1902 - 17 õp. Eestis 
ja Venemaal, 1917 - 45 õp. Tallinnas, Tallinna Ped. Muuseu­
mi juh., 1945 - 47 TRÜ geogr.-kat. juh., dots. Lugenud ül­
dist füüsil. geogr-t ja kartogr-t; j^ nenoanad praktikume. 
ELÜS-i Tallinna osak. esim. (1930 = 44). Avaldanud geogr.-
õpikuid (27 nimetust), seinakaarte ja muid õppevah-eid, me-
toodil. töid, uurimusi INSV geogr. alalt. T.i "Kooligeo­
graafia olemus, sisu ja meetodid" (mag.-töö, 1936)« "Korve-
nimelised kohanimed kui ürgse maastiku ja asustuskäigu il-
mendajad" (TRÜ toim., 1947, 2). B.i EGS-i aastarmt., 1957. 
K I I S - E H I T S ,  P a u l a  ( Ю . 3 . 1 9 1 9  J õ g e v a  v .  -  7 . 1 ° .  
1966 Tartu),botaanik.Lõpetas 1945 ™Ü. 1944 - 47 taimesüs­
temaatika ja geobot. kat. v.-lab. 1947 - 53 assist., a-st 
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1955 lahkas öB-st. õpetanud algoloogiat ja biol. õperfcam. 
aet-t) juhendanud praktikaid ja saart praktikani.öaris Saa-
jõe vetikaid. 
ПВ S, Juhe (14.5.1946 Hakvare), geoloog. Lõpetas 1969 
ЯП. 1969 - 7* geol.-kat. v.-lab., a-st 1974 v.-õp. Lagenad 
krietallograafiat, einer ai-t, petrograaf iat $ juhendanud 
praktikume ja õppepraktikat. Tõld Seati, Ukraina ja 
aluskorra rabakivigreniitide paevakivide mineral, alalt« 
Ж О I в О, Agu (24.8.1928 Sõmerpalu v.), geograaf,geogr.-
kand. (1968), dots. (1975). Lõpetas 1952 THÜ. 1952 - 5* 
geogr.-kat. v.-õp., 1954 - 57 aspir.,1957 68 v.-õp., 1968 
- 70 faasil, geogr* kat. v.-õp., a-st 1970 dots. Lngmmd 
aldist •eateed-t, mallageogr-t, maastiku tead-t, geograafil, 
valioarl «1 ate met—t, põllomaj. geogr-t j johendanad õppe- Ja 
menetluspraktikat. lauti Geogr. Seltsi tartu «век. евЬв. 
(1957 - 59» 19?0 - 75). Art-eid ЯВГ fEBsil. geogr., мая 
tikutead. ja. alalt. T.i «Феаежо-геогрвфмчеояая (жаящевфт-
ная) характеристика окрестностей 8дЧ* (JDaad.-diss., 1966). 
K U K E ,  B r i c h  ( 2 6 . 1 0 . 1 9 2 8  M i s s o  т . ) ,  b o t a a n i k - a l g d l o o g ,  
biol.-kand. (1962), dots. (1965). Lõpetas 1955 THÜ. 1953 -
56 "THÜ taimesüstemaatika ja geobot. kat. aspir., 1956 - 61 
assist., 1961 - 62 v.-õp., 1962 - 65 ja a-st 1967 dots., 
1965 - 67 v.-teadur. Lugenud aldbot-t, algoloogiat, hüdro-
bot—t, biogeogr-t, taimeokol-t, vetikate fusiol-t, tiüdro-
biontide õkol-t, veekogude reostust ja reovete puhastasist, 
mikroskoopiat; juhendanud bot. praktikume ja bot. vaijprak­
tikat . Võtnud osa Hõuk. Liidu - Mongoolia biol. kompleks-
eksped-st kongoolia HV-sse (1972, 1975, 1974), Hõuk. Liidu 
- Hootsi uhiseksped-st Läänemerele (1976). Toid sini- ja 
rohevetikate süstemaatika, okol. ja geogr. alalt. T.i "Ees­
ti HSV magevete sinivetikate floora (kand.-diss., 1961); 
"Положение сине-зелёных водорослей в системе растительного 
мира и их филогенетические связи" (Биология синезеленых во­
дорослей, I964,kaasaut.);"0 проблемах экологии и географи­
ческого распределения сине-зеленых водорослей". (Биология 
сине-зеленых водорослей, 19£?9);"0тдел сине-зеленые водорос­
ли" (Жизнь растений, 3. 1977). 
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К ü L L ü S, Leo-Peeter (15.6.I95O Mäetaguse v.),geograaf, 
geogr.-kand. (1973), dots. (1976), NLKP lüge (1955). Lõpe­
tas 1952 Tartu ÕI, 1958 THÜ. 1956 - 63 Tiirikoja järvejaam 
juh., 1963 - 64 aspir., 1964 - 6b geogr.-kat. v.-õp., 1968 
- 74 füüsil. geogr. kat. v.-õp., a-st 1974 dots. Lugemid 
üldist hüdrol-t, hüdromeetriat, insenerihüdrol-t, eZSV hüd-
rograafiat ja vetekaitset, hüdrometeorol, -võrgu org. ja 
inspekteerimist, juhendanud õppe- ja menetluspraktikat. 1975 
- 79 biol.-geogr.-teadusk, prodek. Seati Geogr. Seltsi Tar­
tu osak. esim. (1980). Art-eid hüdroloogia Jt. aladelt1 
avaldanud esseid. T.i "Водный баланс Псковско-Чуцского озе­
ра" (kand.-diss., 1973). 
К U М A R I, Eerik (7.5.1912 Kirbla V.-8.1.1984), «ooloog-
ornitoloog,biol.-kand. (1949),biol.-dr. (1952),prof.(1955), 
ENSV TA korr.-l. (1961), ENSV teenel, teadl. (1972). Lõpe­
tas I94O THÜ. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1946-49 THÜ 
selgroogsete zool. kat. v.-teadur, 1947 - 52 ENSV TA HI 
zool.-sektori juh., 1952 - 77 ENSV TA ZBI teadusala ase-
dir., a-st 1978 v.-teadur-konsult. Lugenud ornitol. ja loo­
mastiku looduskaitse erikursusi. ELÜS-i esim. (1953 - 63) 
ja auliige (1972), lindude rände uurimise Balti komisj. 
esim. (1955), ENSV TA Looduskaitse Коmisj. esim. (1955), 
NSVL TA biosfääriprobleemide teadusi, nõuk. 1., Hahvusv. 
Ornitoloogia Komitee 1«, Soome Ornitol. Seltsi aul., His­
paania Ornitol. Seltsi korr.—1., Briti Ornitol. Trusti elu­
aegne 1., Hame Looduskaitse Seltsi 1. T.« "Jäälind Eesti 
NSV-s" (kand.-diss., 1949); "Современный состав орнитофауны 
Эстонской ССР и его генезиз" (dr.-diss., 1952); "Mater­
jale Matsalu lahe 1innustikust" (1957)j "Eesti lindude vä-
licääraja" (1953, 195o, 1974); "Eesti NSV linnud" (1954); 
"K^icas vaadeloa linde" (1965); "Lindude ränne" (1975); 
"Estonian Wetlands aed Their Life" (1974, red.). В.: Ji, 
4. kd. 
K U S S ,  O t t -  (24.3.1939 *ala v.), aaj.-geegraaf, ee~gr.-
kaiid. (1972), dots. (19ö0). Lõpetas 1963 THÜ. 1963 ~65 
geogr.-õp. üustvees, 1965 - 66 Aserbaidžaani Hü stažcor, 
1966 - 67 TRÜ geogr.-kat. n.-teadur, 1966 - 7° aspir., 1969 
- 73 maj.-geogr. kat. n.-teadur, 1973 - 75 EPA filos.-kat. 
v.-teadur, 1975 - 76 TRÜ ma j.-geogr. kat. v.-õp., a-et ,377 
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dots., biol.-geogr. teadusk, prodekaan a-st 19ti0. Lugenud 
NSVL ja välisriikide maj.-geogr-t, välisriikide pol-t ja 
maj.-geogr-t, linnageugr-t, geogr. väliuurimiste met-t 
jm.; juhendanud praktikaid. Töid rahvastikugeogr. ja terri­
tooriumi admin. jaotuse geogr. alalt. T.i "Territooriumi ad­
ministratiivse jaotuse majandusgeograafilised aiused"(kand.-
diss., 1971). 
K U U S P A L U ,  T õ n u  ( 1 5 . 9 . 1 9 3 6  V i r u m a a  -  2 U . 6 . 1 9 7 4  T a r ­
tu), geoloog. Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 61 Uraali Geol. Va­
litsuse kompleksse kaardistamise eksped. Kõtlõmi rühmas 
tehnik-geoloog, geoluog ja rühmaülem, 1961 - 62 ENSV TA GI 
n.-teadur, 1962 - 64 aspir., 1964 - 74 TRü geol.-kat. v.-
õp. Lugenud kristallograafiat, mineral-t,petrograafiat5 ju­
hendanud vastavaid praktikume ja õppepraktikat. Töid Lesti 
aluskorra kivimite petrograafia,geol. ja mineraloogia alalt. 
Т.! "Граниты рапакиви кристаллического фундамента Эстонии" 
(TRÜ toim., 1975, 359). 
К X R N Е R, Jüri (25.4.I94O Tallinn), zooloog-tsütoloog, 
biol.-kand. (1968), dots. (1975), NLKP liige (1975). Lõpe­
tas 1963 TRÜ. 1963 TRÜ med. kesklabor, stažöör, 1963 - 64 
Nõuk. armees, 1964 - 70 TRÜ med. kesklabor, n.-teadur, 197u 
- 73 zool.-Kat. v.-öp., 1973 - 76 dots., 1974 - 75 stažöör 
Helsingi ülik-s, a-st 1976 geneetika ja tsütol,kat. dots., 
a-st 1981 kat. juh. Lugenud anat-t, tsütol-t, füsiol-t, his-
tol-t, võrdlevat histol-t; juhendanud vastavaid praktikume. 
1973 - 74 biol.-geogr.-teadusk, prodek. Т.: "Цитологические 
особенности первичных однослойных тканевых культур" (TRÜ 
toim., Biol.-alaseid töid I, 1966); "Lüsoomid esmaste koe-
kultuuride rakkudes" (kand.-diss., 196ö). 
K Ü N N A P U U ,  S u l e v  ( 2 9 . 9 . 1 9 1 2  R a k v e r e ) ,  g e o g r a a f .  L õ ­
petas I945 TRÜ. 1945 - 49 geogr.-kat. assist., 1949-56 v.-
õp., 1956 - 57 v.-õp. (poole kohaga), a-st 1966 EKSV TA GI 
ins. Olnud õppeül.-täitja Tartu ÕI-s ja EPA-s. Lugenud kar­
tograafiat, mullastikugeogr-t, NSVL füüsil. geogr-t, NSVL 
kliimat ja NSVL mullastikku, NJVL- füüsil.-geograafil. rajo-
ndarinist; juhendanud õppe- ja m.-netluspral-itikat. Art-eid 
Tallinna ümbruse geoiorfol-st, ülevaateid kartogr. a,jal-st 
jt. töid. B.i 2G3-i aastarmt., 1971/72. 
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L A A N S A L U ,  A r m  ( 1 6 . 2 . 1 9 4 6  S i m u n a ) ,  m a  j . - g e o g r a a f .  
Lõpetas 1969 TRÜ, 1969 - 1977 maj .-geogr. kat. n.-teadur, 
1977 - 1980 aspirant, a-at 1980 maj .-geogr. kat. assist. 
Lugenud majanduskartograafiat, NoVL ja välisriikide maj.-
geogr-t, juhendanud kompleksset maj.-geogr. õppepraktikat. 
Artiklid teenindussfääri geograafia alalt. 
L A A S I l ä E R  ( s .  R e i n o n ä g i ) ,  L j i v i a  ( 2 1 . 6 . 1 9 1 ö  T a r t u ) ,  
geobotaanik, brüoloog, biol.-kand. (1964) ,biol.-dr. (1965), 
prof. (1967), ЛЗУ teenel, teadl. (1969). Lõpetas 1941 TRÜ. 
I94I - 44 T(R)U taimesüstemaatika ja geobot. kat. ej.abij., 
I944 - 47 assist., 1947 - 50 LNSV TA BI (ZBI) teadusi, 
sekr., 195^ - 52 v.-teadur, a-st 1952 samas sektorijuh. Ju­
hendanud bot. praktikume. Soome Bioloogide Seltsi "Vanamo" 
1. (1965) • Tegeleb ENSV taimkatte kaardistamisega, loomet-
sade ökol., sarjnalde süstemaatikaga, neilt aladelt arvukalt 
teadusi, töid. T.i "besti HSV taimkate" (dr.-diss., 1964); 
"Loometsade ökoloogiast" (TäÜ toim., 1946, 2); "Eesti NSV 
tähtsamate metsasammalde määraja" (1948), В.; ENE, 4. kd. 
L A V I N G ,  A i n  ( 1 6 . 6 . 1 9 4 7  T a r t u ) ,  m i k r o b i o l o o g .  L õ p e t a s  
1972 TRü. 1972 - 73 TRÜ taimefüsiol. ja biokeemia kat. as­
sist., 1973 - 76 sama kat. aspir., a-st 1976 samas v.-õp., 
a-st I977 ENSV TA PI molekulaargeneetika labor, teadur. Lu­
genud aldi ST biokeemiat, viroloogiat, teostusmikrobiol-t, 
toksikoloogiat; juhendanud taimefüsiol. praktikume. 
L S L L i P ,  L i i i  ( 5 . 4 . 1 9 1 4  T ä n a s silma v.), botaanik. Lõ­
petas 1945 Ihü. 1944 - 61 TH'J taine süstemaatika ja geobot. 
kat. v.-lab., 1961 - 63 v.-teador, 1963 assist., 1963 - v4 
v.-xesdur, 1964-- 69 TRÜ bot.-aia dir., a-st 1969 rensicnil. 
Juhendanud bot. praktikume. T.i "^ripuju (Artezeia mariti­
ma L. s.) levikust tema areaali põhjapiiril" (TR5 toim., 
1958, 64). 
L I N G ,  H a r r y  ( 1 2 . 2 . 1 9 2 8  Tallinn), zooloog-terioloog, 
biol.-kand. (1955), dots. (1967), biol.-dr. (1980). jrot. 
(1980), NLKP liige (1963)- Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 
TA ZBI aspir., 1955 - 65 samas teadur. 1965 " L5 ® zool.-
kat. v.-õp., 19^7- «0 dots., a-st 1969 tat.;juh., -st 
1980 prof. Lugenud selgroogsete zool-t, teriol , 
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õkol-t, populatsiooniökol-t, NSVL maismaa-selgroogsete fau­
nat, ulukite biol-t, jahimaj» aluseid. Zooloogiamuuseumi 
tead. juhend. Viibinud teadusi, koaand-1 mitmetes välisrii­
kides ja esinenud kulalislektorina Soome ülikoolides, loid 
eeskätt jahindusfaunast, ühingu " Säugetierschutzgesell-
schaft" (SFV) l.(196ö), üleliidul. Terioloogia Seltsi juh. 
1. ja Seati HSV oaak. esim.; ELUS-i terioloogiasektsiooni 
esim. $.* "JfflSV tõönduslike imetajate fauna ja selle re­
konstruktsiooni võimalused" (kand.-diss., 1955); "Seati HSV 
imetajad" (1957* kaasaut,); "Selgroogsete zooloogia" (1969, 
kaasaut.); "Põder" (1961); "Структура и динамика популяций 
промысловых млекопитающих" (dr.-diss., 197ö). В.: EHE, 4. 
kd. 
Ь I H G (s. Heidemaa), Ruth (12.7.1926 Varnja), zooloog-
omitoloog, biol.-kand. (1959), dots. (1975)- Lõpetas 1950 
THÜ. 1950 - 54 Op. Pärnu ja Tartu kk-des, 1954 - 57 ENSV TA 
ZBI aspir., 1957 - 67 samas teadusi, tõotaja, 1967 - 68 TRÜ 
v.-teadur lepingulistel töödel, 1969 - 75 zool.-kat. v.-õp., 
a-st 1975 dots. Lugenud selgroogsete zool-t, biol. õpetan, 
met-t, etoloogiat; juhendanud zool. praktikume, praktikat. 
Art-eid ornitoloogia ja õppemet. alalt. Т.: "Mõnede linnu­
liikide dünaamikast Vooremaa järvedel" (kand.-diss., 1959). 
L O O G ,  A a d u  ( 9 . 1 2 . 1 9 5 2  T a r t u ) ,  g e o l o o g ,  g e o l . - m i n e r a l . -
kand. (1964), dots. (1970), NLKP liige (1955)» Lõpetas 1956 
TRÜ. 1956 - 59 ENSV TA GI aspir., 1959 - 66 n.-teadur, 1966 
- 69 TRÜ geol.-kat. v.-õp., a-st 197° dots. Lugenud struk-
tuurigeol-t, geoloogil, kaardistaciist, tektoonikat, geokee-
miat, maavarade otsingu ja uuringu meetodeid ning geoloo­
gil. tööde organiseerimist. Juhendanud praktikume ja õppe­
praktikat. A-st 1975 biol.-geogr.-teadusk, dek. Töid Eesti 
aluspõhja kivimite geokeemia, litoloogia ja maavarade geol. 
alalt* т.: "Литолого-петрографичеокая характеристика фосфо­
ритов Эстонской ССР в связи с содержанием в них редких и 
рассеянных элементов" (kand.-diss., 1964). 
L U H A ,  A r t u r  (9.7.1092 Keila v. - 29.12.1955 Tallinn), 
geoloog, loodustead, mag. (1925), loodustead, dr. (195°), 
geol.-mineral.-dr. (11. a. 194-6), prof. (1945), ENSV ТА 
akad. (1946). Lõpetas 1922 Tu. 1922 - 31 geol.-kat. assist., 
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1929 B°otais Ja Norras, tutvus sealse siluri fossiilide 
ning stratigraafiaga, 1931 - 37 geol. eradots., 1932 - 36 TÜ 
sekr., 1938 - 40 üaj.-min. Mäeameti j. o. geoloogil, komi­
tee geoloog, 1940 - 44 Tööstuslike Uurimiste Inst. geol -
osak. juh., 1944 - 46 ENSV Tööstuse Teadusi. Uurim. Kesk-
inst. geol.-osak. juh., 1945 - 50 THÜ paleontol. ja stra­
tigraafia kat. juh., prof., 1947 - 53 ENSV TA GI dir.,1950 
- 51 mineral, ja paleontol. kat. prof. Lugenud ajalool, 
geol-t, paleontol-t, Eesti aluspõhja ja pinnakatte geol-t, 
NSVL geol-t, kvaternaarigeol-t, üldist geol-t, biostrati-
graafiat ning geol, ajal.; juhendanud vastavaid praktikume. 
Bakendusgeol. uurimistöö organiseerija ENSV-s. Nõuk. Eesti 
preemia (1947). Avaldanud teadusi, töid. T.t "über Strati-
grapnischer Untersuchungen auf 0sel, Moon-, und angrenzen­
dem Pestlande (Unter ösel und Euryptersschichten)" (dr.— 
diss., I93O). "Eesti HSV maavarad. Rakendusgeoloogiline 
kokkuvõtlik ülevaade". (1946). B.t ENxä, 4. kd.; ENSV Tl GI 
uurimused. I, 1956. 
L Õ O K E N E ,  E u g e n i a — E r n a  ( 2 t i . 6 . 1 9 2 2  Sangaste v.), geo­
loog, geol.-mineral.-kand. (1962), dots. (1972). Lõpetas 
I95O TRÜ. 195O - 51 geol.-kat. assist., 1951 - 58 v.-õp., 
1958 - 60 mineral, ja geol. kat. v.-lab., I960 - 61 assist., 
1961 - 62 geol.-kat. v.-õp., a-st 1962 dots. Lugenud üldist 
geol-t, kvaternaarigeol-t, Eesti kvaternaari geol-t, geo-
morfol-t ja Eesti hüdrogeol-t; juhendanud praktikume ja õp­
pepraktikat. Töid Lõuna-Eesti, eriti Sakala kõrgustiku kva­
ternaar igeoi., allika- ning jarvesetete geol. alalt. T.i 
"Sakala kõrgustiku põhjapoolse ja keskosa kvaternaargeoloo-
gia" (kand.-diss., I960). 
M A R D I S T  B ,  H e i n o  ( 2 4 . 8 . 1 9 3 6  V ä n d r a ) ,  g e o g r a a f ,  g e o ­
gr.-kand. (1975)» dots. (1980). Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 65 
Heltermaa mere-hüdrol.—jaama juh., 1965 —60 TRÜ geogr.—kat. 
assist., 1968 _ 69 füüsil. geogr. kat. v.-õp., 1969 - 72 
aspir., 1973 - 75 töötas ENSV Tl Termofüüs. ja Elektrofüüs. 
Inst. Läänemere sektoris, 1975 - 78 THÜ füüsil. geogr. kat. 
*«-õp.t a-st 1978 dots., a-st 1980 füüsil. geogr. kat. juh., 
1978 — tiO biol.-geogr.-teadusk, prodek. Lugenud m;-.ailmajti­
gude ja ookeanide füüsil. geogr-t, okeanogr-t, geogr-и; .lü­
hendanud õppe- ja menetluspraktikat. T.i "физико-географи-
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ческие и гидрологические особенности проливов Муху (Вяйна-
мери)" (kand.-diss., 1974). 
M A R K S O O ,  A g o  ( l t i .7.1930 Palmse v.), geograaf. Lõpe­
tas 1954 THU. 1954 - 60 toim. SRK-s, I960 - 62 ajak. "jfiesti 
Loodus" vastutav sekr., I960 - 61 TRÜ geogr.-kat. õppeül.-
täitja, 1962 - 65 v.-õp., 1965 - 67 aspir., 1967 - 68 n.-
teadur, 1969 - 77 TRtJ spordiklubi juh., a-st 1977 Tartu Ma-
leklubi juh. Lugenud välismaade maj.- ja poliitil. geogr-t, 
sissejuh-t fülisil. geogr-sse, maailmajagude f'uusil.geogr-t, 
geogr. õpetam. met-t. Uurimusi ja ülevaateid geogr. ajal. 
ja geogr. õpetam. met. alalt. 
M A R K S O O  ( s .  M o o r a ) ,  A n n  (2О.9.193О Tartu), maj.-
geograaf, geogr.-kand. (1964), dots. (1968). Lõpetas 1954 
TRÜ. I954 - 67 geogr.-kat. v.-õp., a-st 1968 maj.-geogr. 
kat. dots. Lugenud välismaade poliitil. ja maj.-geogr-t, 
geogr. väliuurimiste met-t, inglisk. ja saksak. maade geo­
gr— t, toojõuressursside geogr-t; juhendanud praktikat. Uuri­
musi peam. migratsiooni ja asustussust. demogeogr. dünaami­
ka, SNSY maj.-geogr- alalt. Т.: "Kirde-Sesti majandusgeo­
graafiline iseloomustus" (kand.-diss., 1964); "Eesti põlev­
kivi tarbimise geograafiast" (1961);"Kohtla-Järve" (1958); 
"Tartu linna materiaal-tehnilise baasi kaasaegne olukord, 
arengu tingimused ja perspektiivid" (1971); "Tartu linna 
tööjõuressursid, kaasaegne ja perspektiivne tööjõubilanss" 
(1972). 
M A S I Я G, Viktor (II.4.1925 Tartu), bioluog-botaanik, 
biol.-kand. (1958), dots. (1961), biol.-dr. (1969), prcf. 
(1971)• Lõpetas 195I TRÜ. 1956 - 59 TRÜ taimesüstemaatika 
ja geobct. kat. v.-õp., 1959 - 61 dots. kt.,1962 - 64 dots., 
kat. juh. kt., 1964 - 67 dots., 1967 - 68 v.-teadur, 196b -
TO dots., 197O - 71 prof. kt., a-st 1971 prof. Lugenud üld-
bot-t, biogeogr-t, Nõuk. Liidu botaanil. geogr-t, taime-
geogr-t, kultuurtaimede ressurssol-t, biol. õpetam. met-t, 
eripeatakke bot-st, metsanduse aluseid, sooteadust; juhen­
danud bot. välipraktikat. Soome Biol. Seltsi "Vanamo" 1. 
(I965)i Rootsi Taimegeogr. ühingu 1. (1974), Ulel. Bot. 
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Seltsi 1. (mitmel korral Eesti osak. esim.). Uurib soid 
metsi ja tundraid, geobot. ia hi ntonnni +-
keskk -kaii-Qö-h v-- *. , biotsonol. teooriat n-ing 
keskk. kaitset. Koostanud mitmekeelseid erialasõnastikkT 
mllest ilmunud kuuekeelne sootead. sõnastik (1966). Т.! 
ida-iesti rabade taimekooslused ja nende dünaamika"(kand.-
diss., 195b); "Теоретические и методические проблемы изуче­
ния структуры растительности" (dr.-diss., 1969); "BotaLn-
ka. Õpik kõrgematele koolidele" I (1965), II (1970; цт 
(1979), kaasaut.); "Консорции как элементы функциональной 
структуры биоценозов» (1966); "Tuhat tutvust tu^lt 
kõrbeni" (kaasaut., 2. tr. 1977). "Sinasober tammega" 
( 1984 ) В.: ENE, 5. kd. 
M I H H A I L O V ,  O l e g  (21.9.1915 Petrograd), bioloog, 
biol.-kand. (1951), biol.-dr. (1974), prof. (1975)«NLKP lii­
ge (195З) • Lõpetas 1947 LRÜ. 1947 - 5° samas aspir., 1951 -
62 TRÜ gen. ja darvinismi kat. juh., a-st 1962 Dnepropet­
rovski Hü taimefüsiol. ja gen. kat. juh. Õpetanud uldgen-t, 
darvinismi, üldbiol-t, taimeembr*uol-t,regeneratsiooni, bio-
füüs-t, taimefüsiol-t. Töid taimede morfogeneesi,regenerat­
siooni, organkultuuride alalt. Т.: "Морфогенез новообразова­
ния растений подсолнечника и гороха, полученных из изолиро­
ванных семядолей и зародышей лишенных семядолей" (kand.-
diss., 1951); "К вопросу эволюции биоценотических систем" 
(dr.-diss., 1970). 
M I H K E L S O O ,  Aino (29.ll.i93O Sindi), geograaf. Lõ­
petas 1954 TBÜ. 1954 - 58 geogr.-kat. v.-õp., 1958 - 62 as­
sist., 1962 v.-õp., 1962 - 65 aspir., a-st 1965 ENE toime­
tuse loodustead, osak. juh. Lugenud maailmajagude füüeil. 
geogr-t, rahvadem.-maade fuusil. geogr-t; juhendanud õppe-
ja menetluspraktikat. Art-eid geogr. ajal. jm. alalt. 
M I I D L A, Heigo (29.12.1919 Harjumaa), taimefüsioloog, 
biol.-kand. (1959), dots. (1963), biol*^f* 
(1974), NLKP liige (1962). Lõpetas 1945 IHÖ* 1946 * 9 
TA Polli Katsebaasi puuviljanduse sektori n.-teadur, 1950 -
51 TRÜ taimekasvatuse ja aianduse kat. assist., 1951 -
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EPA aianduskat, v.-õp., 1952 - 55 Eesti Tarb. Koop, Tartu 
aiandite v.-agronoom, 1956 - 63 TBtJ taimefüsiol. kat. v.-
õp., 1963 - 74 dots., a-st 1974 prof., a-st 1976 kat. juh. 
õpetanud taimefiisiol-t, taimekasv-t, taimede mineraalset 
toitumist, taimede kiil ma kindlust, taimede kasvu ja arengu 
füsioloogiat ning puitumisfiisioloogiat; juhendanud prakti­
kume. Viibinud teadusi, komand-1 Saksa DV-s (1977),Tšehho-
slovakkias (1978), Kanadas (1979) ja külalisprof-na Varssa-
vi, Krakovi ja Poznani ülik-s (1975)» 1961 - 64 TRÜ oioloo-
gia-geograafiateadusk» dek. Uurib fenoolsete ühendite bio­
sünteesi, metabolismi ja funktsioone kõrgemates taimedes. 
Т.: "Viinapuukasvatuse Bioloogilistest alustest Eesti HSV-e" 
(kand.-diss,, 1959)$ "Фенольные соединения и лигнификация 
побегов яблони в связи с минеральным питанием и водным ре­
жимом" (dr.-diss., 197O); "Viinamarjakasvatus" (1964);"Puu­
vilja- ja marjakasvatus" (1968, kaasaut.)$ Taimefüsioloogia 
väikepraktikum (1975). " Taimefüsioloogia " ( 1984 ) B.« 
BHB, 5. kd., LK, * Besti Loodus " 1979, 12. 
M J A T Š . I K O V A ,  L a r i s s a  ( 2 . 4 . 1 9 0 3  T a r t u ) ,  b o t a a n i k ,  
Lõpetas 193° TÜ. 1944 - 45 TRÜ taimesüstemaatika ja geobot. 
kat. v.-lab., 1945 - 48 taimefüsiol. kat. assist., 1949 - 5^ 
vene kirj. kat. v.-läb., 1954 - 55 patoloogil, füsiol. kat. 
v.-lab., 1955 - 65 taimefüsiol. ja -biokeemia kat. v.-lab. 
Juhendanud taimeanat. ja -füsioloogia uid- ja eripraktiku­
me . 
M 0 0 R I T S, Hella (29.Ю.1923 Võrumaa),taimefüsioloog, 
biol.-kand. (1968). Lõpetas 1959 TRÜ. I960 — 61 TRÜ taime­
füsiol. kat. v.-lab., 1962 - 64 LKÜ aspir., 1965 - 68 TEED 
taimefüsiol. ja -biokeemia kat. v.-teadur. 1969 - 70 samas 
assist., a-st 1971 Tartu Maaparandusvalitsuse veemaj.-osak. 
v.-ins. Lugenud taimede kasvu ja arengu erikursust; juhen­
danud taimefüsiol. praktikume. Art-eid sahhariidide, orgaa­
niliste hapete ja fenoolainevabetusest õunapuus. Т.* "О ха­
рактеристике некоторых подвоев яблони в условиях Эстонской 
ССР" (kanQ.-ttiss., 1967)« 
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U Е* Bitto (26е2»1944 Tartu), geoloog.Lõpetas 1970 
1970 * 72 keemiaöp., 1972- 75 THÜ geol.-kat. 
v.-lab., a-at 1975 v.-8p. Lugenud maavarade otsingu geofüü­
sikal. meetodeid, maavarade prognoosi, otsingu ja uuringu 
meetodeid, hüdrogeol-t; juhendanud õppepraktikat, üürib de­
voni karbonaatsete kivimite litol-t. 
M U I S C H N E E K ,  H e r b e r t - ^  i k o l a i  ( I O .6.19O5 Vjatka -
16.10.1966 Tartu), geodeet, mat.-mag. (1930), füüs.-ma».-
kand. (d. a. 1946), dots. (1947). Õppis Stavropoli Põllu-
maj. Inst-s, lõpetas 1928 TÜ. 1931 - 56 TÜ Tähetorni abi-
assist. ja assist, geod. alal, 1936 - 44 TPI-в assist., 
1944 - 45 THÜ geodeesiakit. v.-õp., 1945 - 52 dots., kat. 
juh. (1947 - 52). A-st 1952 töötas dotsendina EPA-s, 1952 -
58 geod.-kat., 1958 -'62 kõrg. mat. ja geod. kat. juh. Ko-
hakaasl. alusel TRÜ geogr.-kat-s: 1952- 54 v.-õp. ja dots., 
1962 - 63 õppeül.-täitja. Lugenud geod-t; juhendanud õppe­
praktikat. 1952 - 58 EPA maakorrald.- ja hüdromeliorats.-
teadusk. dek. Uurimusi ja ülev-eid peam. geod. alalt. Т.: 
"über die Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aeronhoto-
topographien (mag.-töö, 1930). В.: Tartu Tähetorni kalen­
der 1967» aastaks. 
M U R E L ,  V i r  m a  ( 1 6 . 1 0 . 1 9 2 8  R a n n a  v . ) ,  m a j a n d u s g e o g r a a f ,  
geogr.-kand. (1972), dots. (1974), NLKP liige (I960). Lõpe­
tas 1951 Tartu ÕI, 1956 TRÜ. 1956 - 59 geogr.-kat. assist.. 
!959 _ 60 aspir., I960 - 66 assist., 1966 - 68 v.-õp., 1968 
- 72 maj.-geogJN kat. v.-õp.,.a-st 1972 dots. ,1976- 75 maj.-
geogr. kat. juh., a-st 1979 TPI dots. Lugenud NSVL maj.-
geogr-t, NSVL füüsil. ja maj.-geogr-t, NSVL põllumaj.-geo­
gr-t, NSVL transpordi geogr-t ja rahvastiku ja asustuse 
geogr-t, maj.-kartogr-t, geogr. Õpetam. met-t; juhendanud 
õppepraktikaid. Töid peam. rahvastiku ja asustussüsteemi­
de ,maa-asustuse ,ma j .-geogr . õpetam. met. alalt. T . t  "  Сгьт 
структурно-системного изучения сельского расселения на при­
зере ЭССР" (kand.-diss1971)« 
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U U S T J  Õ G I ,  E v a l d  ( 1 3 . 8 . 1 9 2 9  P ü h a j ä r v e  v . ) ,  g e o l o o g ,  
NLKP liige (1958)» Lõpetas 1953 THÜ. 1953 - 5* mineral• Да 
paleontol. kat. assist., 195* - 56 v.-õp., 1956 - 58 geo­
loog Sverdlovski obi. Uraali Gaol. Valitsuses,1958- 74 W 
MK Geol. Valitsuse peageoloog» 1969 oli Jugoslaavias ПВО 
eksp. geol. alal, 1974- - 76 nõukogude geoloogina Marokos, 
a-st 1976 SHSV Ш Geol. Valitsuse geol.-osak. jutu Tiegennd 
maavarade õpetust, maavarade otsingu ja uuringu meetodeid 
ning kaevetööde kursust; juhendanud praktikume ja õppeprak­
tikat. Tõid ENSV maavarade geol. alalt. 
M O L S ,  E v a l d  ( 1 4 . 5 . 1 9 0 5  T a l l i n a  -  1 9 . 1 1 . 1 9 6 4 -  T a r b e ) ,  
geoloog, loodustead.-mag. (1942), dots. (1948), geol.-mine­
ral .-kand . (1952). Lõpetas 1942 TO. 1938 - 40 Loodusvarade 
Inst. abi j., I94O - 44 Tööstusl. Uurimiste Inst» geoloog» 
1944 - 45 ENSV Tööstuse TU Seskinst. maavarade osak. sek­
tor i j uh. , 1945 - 50 TRÜ mineral, ja petrograafia kat. juh., 
dots., 1947 - 50 ENSV TA GI sektori j uh. (kohakaaal. alusel), 
I95O - 58 mineral, ja paleontol. kat. juh., dots., 1958-60 
mineral, ja geoloogia kat. juh., dots., I960 - 64- sama kart. 
dots. Lugenud kristallograafiat, mineral-t, petrograafiat» 
litoloogiat, geokeemiat, tektoonikat, faateleste õpetust, 
maavarade õpetust, maavarade otsingut ja uuringut; juhenda­
nud prakti kume. Т.; "Mineraalsetest ehitusmaterjalidest 
Eesti NSV-e"- (kand.-diss., 1946); "Eesti aluspõhja lõhede 
geneesist" (ELUS-i geol.-kogumik, 1961). В.: "Eesti Loo­
dus'"', 1965» 2; ELUS-i aastarsrt., 59. kd., 1969. 
N õ 14 Sl I К (s. Mangel son) » Salme- (3.3.19ю Vana-Põltsa-
m&a v.), majandusgecgraaf, geogr.-kand.(1956),dots. (1962), 
geogr.-dr. (1970), prof. (1977). Lõpetas 1933 Ю. 1946 - 40 
TRÜ geogr.-kat. assist., 1948 - 56 samas v.-õp., 1956 - 72 
dots., a-st 1972 prof., I960 - 76 maj.-geogr. kat. jutt. 
Lugenud NSVL maj .-geogr., ENSV maj.-geogr., NSVL tööstuse 
geogr., USVL maj. rajoneerimise kursusi, sissejuh-t maj»-
geogr-sse jm.; juhendanud õppe- ja menetluspraktikat. T^t 
"Юго-Восток Эстонской ССР (Экономико-географический очерк)" 
(kand.-diss., 1956); "Сущность, задачи и метод дробного аю-
номмческого районирования (на примере Эстонской ССР)" (dr»— 
diss., I97O); "Eesti NSV majandusgeograafia" (1979)» В.» 
ENE, 5. kd.; EGS-i aastarmt., 1970. 
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O B A S P  Õ L D ,  A s t a  (14.1.1926 Tartu), geoloog, geol.-
Mneral.-kand. (1953), dots. (i960). Lõpetas 195O TEÜ. 1950 
- 53 aspir., 1953 - 56 geol.-kat. v.-õp., 1956 - 56 kat. 
jah. kt., dots., 1956 — 60 mineral, ja geol. kat. dots., 
a-st I960 geol.-kat. dots. Lugenud litol-t, litogeneesi põ­
hiküsimusi, faatsieste ja formatsioonide õpetust; Eesti 
aluspõhja geol-t, HSVL geol-t, maavarade õpetust; juhenda­
nud praktikume ja Õppepraktikat. ELUS-i sekts. esim. (1954 
~ 56). 1962 - 64 biol.-geogr.-teadusk, prodek. Tõid Besti 
ordoviitsiumi hrahhiopoodide paleontol. ja kivimite litol. 
alaTte T.i "Jõhvi, Keila ja Vasalemma ea hrahhiopoodide, 
trilobiitide, gastropoodide ja ostrakoodide fauna ökoloogia 
(Besti NSV ordoviitsium)" (kand.-diss., 1953). 
0 В V I К U, Karl (17.b.l903 Kohtla v. - 7.3.19Ы Tal­
linn), geoloog, geol.-mag. (1930), geol.-dr. (1940), prof. 
(1946), ENSV TA korr.-l. (1946), ENSV TA akad. (1954)', ENSV 
teenel, teadl. (1969). Lõpetas 1930 TÜ. 1926 - 30 TÜ geol. 
inst, ja muuseumi aj. abi j., 1931 - 44 v.-assist., instruk-
tor-assist., assist., 1944 - 45 TBÜ geol.-kat. juh., prof. 
kt., 1945 - 50 üldise geol. ja geomorfol. kat. juh., prof., 
I95O - 56 geol.-kat. juh., prof.,. (1956 - 58) geol.-kat. 
prof., I947 - 52 ENSV TA GI asedir. (kohakaasl. alusel), 
I954 - 69 sama inst. dir., a-st 1969 pensionil ja inst. v.-
teadur-konsult. Lugenud Eesti pinnakatte geol-t, devoni 
geol—t, üldist geol—t, geoloogil, kaardistamist, geotektoo— 
nikat, geomorfol-t, kvatemaarigeol-t; juhendanud väli­
praktikaid. Viibinud korduvalt teadusi. väliskomand-tel, 
üahvusv. Kvaternaari—uurimisliidu NSVL sekts. 1., sama lii­
du alatise komitee 1. (1961 - 65), ELUS-i esim. (1946 - 52), 
ase ев im. (1952 - 54), aul. (1963), ENSV Looduskaitse Selt­
si aul. (1971). Tööpunalipu orden (1963). Eesti ordoviit­
siumi litostratigraafia rajajaid ning juhtiv eriteedl. Bes­
ti kvaternaarigeol. alal. Töid Eesti ordoviitsiumi litol, 
ja litostratigraafia, devoni geol., Eesti kvaternaari Li­
tol., stratigraafia, paleogeogr., pinnavormide geomorfol. 
alalt. Т.: "Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Est­
land)" (Acta Dniv. Tartu, 1940, A 36; dr.-diss.); "Основные 
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черты геологического развития территории ЗССР в антропоге­
незом периоце"(М57 ТА toim., 1955, 2)j "Литологическое ис­
следование морены последнего оледенения Эстонии количествен­
ными методами" (ENSV ТА GI uurimused, III, 1958). В.* ENE, 
5» kd. 
О а V I К ü (s. Saar), Leonidia (9.Ю.1903 Peterbari 
kub.), loodusteadl. Lõpetas 1931 TÜ. 1932 - 44 güjiin.-õp., 
1944 - 48 TBÜ üldise geol. ja geomorfol. kat. assist., 
1948 - 53 зава kat. ja geol.-kat. v.-õp., 1953 -.57 mine­
ral. da paleontol. kat. v.-op., a-st 1958 pensionil. Luge­
nud üldist geol-t; juhendanud praktikume. Sõjajärgseil aas­
tail palünoloogilise uurimissuuna taastaja Eestis. Tõid 
Eesti palünoloogia alalt. 
P A D U  ( s .  H a b e r m a n ) ,  E v i  ( 1 8 . 8 . 1 9 4 4  M o s k v a ) ,  b i o l o o g -
taimefüsioloog, biol.-kand. (1975). Lõpetas MBU 196ti. a. 
1968 - 71 aspirant ENSV TA ZBI-s, 1971 — 77 samas п.—tea­
dur, a-st 1977 TBÜ taimefüsiol. ja biokeemia kat. v.-õp. 
Logenud biokeemia aluseid, viroloogiat; juhendanud taime­
füsioloogia praktikume. Töid taimede immuniteedi alalt. T.i 
"Физиолого-биохимическая реакция устойчивого и воспримчиво-
го картофеля на инвазию картофельной нематоды" (kand.-
diss., 1974). 
P A V E L ,  Ü l o  (29.12.1927 Tallinn), bioloog, geneetik, 
vet.-kand. (1956), dots.((1970), biol.-dr. (1971), NLKP 
liige (1965). Lõpetas 1952 EPA veterinaaria alal. 1952 - 53 
Kingissepa Vet.-lab. vet.-arst-seroloog, 1953 - 56 EPA as­
pir., 1956 - 58 EPA mikrobiol. kat. assist, ja v.-õp., 1958 
- 62 ENSV TA EBI v.-teadur, 1962 - 71 TBÜ gen. ja darvi­
nismi kat. juh., 197I - 72 samas dots., a-st 1972 Jõgeva 
Sordiaretusjaama v.-teadur, õpetanud 'veterinaarset micro— 
biol-t, üldgen-t, immunogen-t, mikroobigen-t, ontogen-t, 
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vet.-gen-t} juhendanud vastavaid praktikume. Besti Geneeti­
kute ja selektsionääride Seltsi presid. (1966 - 72). Toid 
aixkrobxol., biokeemil. gen., immunogen. alalt. T.:"0 микро-
флоре желудочного содержимого лошади в зависимости от кис­
лотности и изучение in vitro противобродильного эффекта не­
которых антизимотиков, применяемых в ветеринарии" (kand.— 
diss., 1956); "Некоторые возрастные и генетические аспекты 
иммунологической реактивности в перинатальном периоде^dr 
diss., 1969)} "Pärilikkus, geenid ja haigused" (1966)ГРгак-
tilisi toid geneetikas " (1967) ЛVeterinaargeneetika"(1977) . 
P E E K ,  A l e k s a n d e r  ( 2 7 . 6 . 1 9 2 1 P e t r o g r w d i  k u b . ) ,  t a i z a e f ü ­
sioloog, biol.-kand. (1953)» dots. (1967)»ШЖР liige (1944). 
Õppinud LRÜ-s, lõpetas 1947 TBÜ. 1941 - 45 võttis osa Suu­
rest Isamaasõjast. 1946 - 50 LRÜ-s aspir., 1951 TBÜ taime­
füsiol. kat. v.-õp., 1952 - 65 taimefüsiol. ja -biokeemia 
kat. juh., alates 1962. a-st dots., 1965 - 68 ENSV Tl fill 
v.-teaduri kt., a-st 1969 MSVL TA Siberi osakonna bioloogia 
inst. Jakuutia filiaali taimebiokeemia labor. juh. Lugenud 
taimefüsiol-t, erikursusi taimede mineraalsest toitumisest, 
fotosünteesist, külmakindlusest ning kasvust ja arengust} 
juhendanud praktikume. Toid mitmeaastaste puittaimede puä— 
keperioodist ja veerežiimist seoses kiilmaklndlusega. T.« 
"Роль воды в периоде покоя у растений" (kand.-diss., 1953). 
Р I I Р В В (s. õunapuu), Elviine (3.2.1867 Hõmmknla •. 
- 8.1.1978 Tartu), bioloog, zool.-mae. (193°)• biol-
. поп /rrr 1Q25 - 24 täiendamas Londoni (ü. a. 1946). LSpetas 1927 TO. 192} _ ^
üllJc-s 1941 - 44 «J üldbiol. labor, assi et., 1944 У» 
Illile s, 9 . darvinismi) kat. assist.,a-st 
üldbiol. (Hiljem geneetika ja aamiis" ^ 
1QSO pensionil. Juhendanud histol. ja uldbwl. ргакдам. 
Kid Mstol-st. Т., «ae development of Eana «•*"-££-
der Ше Influence of Cane Sugar Solution" Cmag.-toe, 19*». 
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P I I P E 1, Johannes (12.4.1882 Tallinn - • 5.10.1973 
Tartu), zooloog, prof. (1924), biol.-dr. (1927), ENSV tee­
nel. teadl. (1957)« Lõpetas.1913 Peterburi ulik. 1913 - 19 
Tallinnefl looduslooõp., 1919 - 23 TO erakorral. zool.-
prof., 1922 - 40 Kuusnõmme biol.-jaam juh.,1924-59 prof., 
1922 - 3°» 1932 - 35 Zool. Inst, ja Muuseumi juh., 1941 -
45 zool.-kat. juh., 1945 - 5° selgroogsete zool. kat. juh. 
1-st 1959 pensionil. Lugenud selgroogsete zool-t, võrdl. 
anat-t, üldbiol-t, loomaökol-t, zoogeogr-t. Viibinud kor­
duvalt teadusi, väiiskomand-te 1. ELUS-i esim. (1923 - 29), 
aul. (1956), ornitol.-sekts. asutaja ja esim. (1921), au- ' 
esim. (i960). Т.: "On the evolution of the vertebral column 
Birds..." (dr.-diss.; London, 192ö)} "üldise zooloogia põ­
hijooned" (192O); "Loomageograafia" (1926)} "Sissejuhatus 
üldzooloogiasse" I (1938), И (1941)} "Pilte ja hääli kodu­
maa loodusest" (l935)l "Pilte ja hääli Eesti loodusest" N 
(1948, I960, 1975)} ''Rännakuid Eesti radadel" I (1968), II 
(1972). B.i ENE, 6. kd.} kogumik "Ornitoloogia ajaloost 
Baltikumis", 1974. 
P I I R S O O ,  A n d r e s  (  2 4 . 9 . 1 9 4 8  S a a r e m a a  )  ,  b i o ^ -
loog, histoloog, biol.-kand. (1980). NLKP liige (1977)« Lõ­
petas 1972 TRÜ. 1972-82 geneetika ja (darvinismi) tautoloo­
gia kat. assistent, v.-Sp., dots. kt. A-st 1982 ÜMPI raku­
bioloogia lab. juh., v.-teadur. A-l 1979-1982 prodekaan . 
õpetanud tautoloogiat, histoloogiat, immunoloogiatsja üld -
bioloogiat. Т.Рост и дифференцировка клеток эмбриональ -
ной селезенки в тканевой культуре " С k«.nd.-diee. i9ac ). 
Р  R  А G l ,  ü u d o  ( i 7 . l l . i 9 4 i  T a l l i n n ) ,  m a j a n d u s g e o g r a a f ,  
geogr.-kand. (1971). Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 - 66 TRÜ arvu­
tuskeskuse v.-lab., 1966 - 67 samas п.—teadur, 1967 - 68 
v.-ins., 1966 - 69 majandusgeogr. kat. assist., 1969-80 v.-
õp., a-st 1980 dots. Lugenud NSVL ja välisriikide maj.-
geogr-t, saksak-t kõnelevate maade geogr-t, NSVL transpor­
di geogr-t, kompleksset territoriaalplaneerimist, matemaa-
til. meetodeid geogr-s, matemaatil. stab, aluseid. Tõid ma-
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twattl. meetodite kasutamisest maj.-geogr-a, llnnageo-
graatilistes uurimustes, т., "функциональная структура и не-
рархия системы городских поселений Эстонской ССР" (kand.-
diss., 1971). 
P Õ L D V E E S ,  K a l j u  -  v t .  a r s t i t e a d u s k o n d  l k .  1 1 3 .  
P X R ff A, Karl (27.2.1904 Vara v. - I.7.1966 Tartu), 
geograaf ja.geoloog, loodustead.-mag. (194-1), geol.-mine­
ral.-kand. (1963). Lõpetas 1939 TtT. 1939-44 TÜ georg. inst. 
abij., 194-1 ja 194-7 TRÜ geogr.-kart. v.-lab., 1947 - 51 BHSV 
ТА КС a.-teadur, 1951 - 66 HP1 "Sesti Projekt" ins.-geol., 
1947 - 49 ja 1953 - 54 TRÜ geogr.-kat. Õppeül.-tSitja, 1949 
- 5° v.-õp. (poole kohaga). Lugenud sissejuh-t fuusil, geo-
gr-sse, geomorfol—t, geograafil, väliuurimiste aet-t; ju­
hendanud praktikume. Toid kvaternaarigeol., pinnase tead •, 
asulageogr. jm. alalt. T.t "Геология Балтийского приледнжо-
вого озера и больших местных прилецниковых озер на терри­
тории Эстонии" (kand.-diss., I960). В.: "Besti Loodus", 
1966, 5i EGS—i aastarmt., 1966. 
R A I К, Ants (4.6.I93I Ündla v.), geograaf, geogr.-kand. 
(1964), dots. (1966), NLKP liige (1956). Lõpetas 1955 TBÜ. 
1955 - 58 aspir., 1958 - 59 astron. ja ge of ilus. kat. v.-õp. 
(poole kohaga), 1959 - 62 geogr.-kat. assist., 1962-68 v.-
õp., 1968 - 69 fussil, geogr. kat. v.-õp., a-st 1969 dots., 
1975 - öO kat. juh. Lugenud klimatol-t, ENSV kliimat, aik-
roklimatol-t, agrometeorol-t, rakendusklimatol-t, maastike 
geofüüsikat, üldist hudrol—t, loodusl. tingimuste ja res­
sursside hindamist ja kompleksset territoriaalplaneerimist; 
juhendanud praktikat. 1966 — 69 je 1972 — 75 biol.—geogr.— 
teadusk, dek. Uurimusi ENSV kliimast ja selle uunm. 
ajal—st, kompleksse klimatol. meetoditest, geisrite reaii— 
mist, füüsil. geogr. uurimustest planeerimise vajadusteks, 
geograafil, informaatikat, kõrgkooli ped-st jm. Т.: "Климат 
Эстонской ССР, выраженный в погодах, в связи с физико-геог­
рафическими особенностями республики" (kand.-disa., 1964). 
R A I T V I I R ,  (s. Muna), Tiina (10.06.1939 Tartu,, ma-
jandusgeograaf, geogr.-kand. (1976). Lõpetas 1962 TRÜ. 1959 
— 1962 TRÜ kunstikabineti laborant, 1962 - 1963 1NS7 EMU 
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ЩИ ökonomist, 1963 - 1976 TRU-s v.-lab., n.-teadur, as­
pirant ja õppeül.-taitja, 1976 - 1979 TPI-s v.-õp ja dots. 
1979 TRÜ maj.-geogr. kat. v.-õp., a-st 1980 dots. Lugenud 
NSVL ja välismaade maj.-geogr., ENSV maj.-geogr., sissejuh. 
maj.-geogr. ja sotsiaalgeogr. kursusi. Uurimusi ENSV sot-
siaalgeograafia (elulaadi) alalt. Т.* "Elulaadi ja tema 
elementide sotsiogeograafiline u»r1mine Besti NSV-s" (kand.-
diss., 1975); "Социогеографическое исследование образа жиз­
ни и его элементов (на примере Эстонской ССР) (1979). 
E B i ,  T a i m o  ( 1 5 . 6 . 1 9 2 9  V õ r u  -  1 0 . 1 0 . 1 9 7 0  T a l l i n n ) ,  m a -
jandusgeograaf, geogr.-kand. (1962). Lõpetas 1952 TBÜ. 1952 
- 53 ja 1956 - 64 geogr.-kat. v.-õp., 1953 - 56 aspir. 1964 
- TO tõotas kirjastuses "Valgus", ENSV IA bot.-aias jm. Lu­
genud NSVL maj.-geogr-t, üldist geogr-t, NSVL looduse um­
berkujundamist jm. Т.* "Eesti NSV li imal iste asulate genee­
tilisest klassifikatsioonist sotsialismieelsel perioodil" 
(kand.-diss., 1962). В.* EGS-i aastarmt., 1970. 
H E M M ,  H a n s  (26.8.1929 Viluvere), zooloog-entomoloog, 
biol.-kand. (1955), dots. (1963), biol.-dr. (1976). Lõpetas 
1952 TRÜ. 1952 - 55 TRÜ aspir., 1955 - 56 zool.-kat. v.-
õp., a-st 1956 dots. Lugenud selgrootute zool., õkol., zoo-
geogr., entomol. kursusi. ELUS-i ent omol.-sekts. esim. 
(1957). Т.: "Eesti NSV kahetiivaliste fauna" (kand.-diss., 
1955), "Mardikate maaraja" (1973, kaasaut.); "Мокрецы (Dip-
tera, Ceratopogonidae) фауны ССР" (dr.-diss., 1975). В.: 
EHE, 6. kd. 
H Е К' li Е L (s. Mangelson), Alide (2.3.1699 Vana-Põltsa-
maa v. - 5.1.1979 Tartu), loodusteadl. Lõpetas 1933 TÜ. 
1939 - 45 loodusloo- ja maateaduse õp. kk-s, 1945 - 49 TkU 
paleontol. ja stratigraafia kat. assist., 1949 - 52 sama 
kat. ning mineral, ja paleontol. kat. v.-õp., 1952-53 tai­
mesüstemaatika ja geobot. kat. assist., 1953 - 56 v.-õp., 
1956 - 61 assist., a-st 1961 pensionil. Lugenud ajalool, 
geol-t, NöVL geol-t, üldbot-t, biol. õpetam. met-t; juhen­
danud praktikaid ja bot. praktikumi. Uurinud Eesti tulnuk-
taimi. 
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IK OJA, (a-ni 1924 Heichenbach), Heinrich (8 .3.1091 
Rakke), zooloog, eesti hüdrobioloogia rajada, zool.-mag. 
(1918), dots. (1919), prof. (1926), biol.-dr. (1942), Shö/ 
ceenel. teadl. (1945). Lõpetas 191Ö TÜ. 1915 _ 1919 zool_ 
kat. aj. õppe j., assist., 1919 - 26 dots., 1926 - 29 era-
korral. prof., 1929 - 58 prof., 193О - 32, 1935 - 40 TÜ ZI 
zool.-inst. ja zool.-muuseumi juh., 1945 - 50 selgrootute 
zool. ja hüdrobiol. kat. juh., 195О - 58 zool. kat. juh., 
^•930 - 371 1944 - 1946 mat.-loodusteadusk, dek., 194О TBÜ 
esimene nõuk.-aegne rektor. Lugenud üldist ja selgrootute 
zool., hüdrobiol., ihtüol.-t. Võttis osa Volga delta (1915,) 
ja Kaspia (1917) eksped.-st, juhend, a-st 1920 Eesti sise­
veekogude uurimistöid. Töötas Soomes Tvarminne biol.-jaama 
(1921), oli Inglismaa ja Prantsusmaa zooloogil, ja hudro-
bioloogil. asutustes (1927), oli Besti esindaja Hahvusv. 
Limnoloogide ühingus (1922 - 43), Freshwater Biol. Assoc. 
of the British Empire 1. (1933 - 43), ELUS-i aul. (1956). 
Koost, õppe-met oodil. käsirmt-id ja oskussõnastikke. T.t 
"Seen Ost. Eesti, insbesondere ihrer Wassercheaie" (ELDS-i 
aruanded XLVI, 1940; dr.-diss., 1942); "Selgrootute looma­
de süstemaatiline nimestik" (1923, kaasaut.), "Eestikeel­
seid zooloogilisi oskussõnu" (193°, kaasaut.), "Koduaaa ka­
lad" (1927), "Eesti järvede nimestik" (193t-), "Besti HSV ka­
lad" (I95O). B.s ENE, 6. kd. 
H I S T К О К, Jüri (26.12.1919 Kurski kub.), zooloog-
hüdrobioloog, biol.-kand. (1956), dots. (i960), НЫЕР liige 
(1961). Lõpetas 1951 TRÜ. Võttis osa Suurest Isaaaasõjas-c. 
I95I - 54 aspir., 1954 - 60 TRÜ zool.-kat. v.-õp., a-st 
I960 dots. Lugenud selgrootute zool., üldbiol., uid- ja 
eriihtüol., hüdrobiol., ihtüol., kalakaitse, kaiяmaj., ka— 
lakasv., veekogude bioloogil, ressursside, merede ja mage­
vete fauna, kalade süstemaatika, hüdrobiontide ökol. ja fu-
siol., kalade haiguste kursusi, peatükke võrdl. anat-st ja 
kalade gen—st, zoogeogr—st, teadusi. töö metodol—st; juhen­
danud praktikume praktikat. Uurimusi ih teoloogia ja 
hüdrobioloogia alalt. ELUS-i auliige (1979), KUJS-i jarve-
komisjoni esim. (1954). Т.: "Kalade noorjärkude kasvust 
Saadjärve järvederubmas" (kand.-diss., I960). 
R Õ Õ M U S O K S ,  A r v o  ( 1 7 . 1 . 1 9 2 8  T a l l i n n ) ,  g e o l o o g ,  pa­
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leontoloog, geol.-mineral.-kand. (1954), dots. (1956), 
geol.-mineral.-dr. (196b), prof. (1969)» NLKP liige (1961). 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 56 mineral, ja paleontol. kat. v.-
õp., 1956 - 6b geol.-kat. dots., a-st 196b prof., a-st 
I960 geol.-kat. juh. 1969 - 72 biol.-geogr.-teadusk, dek. 
Lugenud ajalool, geol-t, paleontol-t,Eesti aluspõhja geol-t, 
regionaalgeol-t, tektoonikat; juhendanud praktikume ja õp­
pepraktikat . Viibis teadusi, komand-1 Poola RV-s (1961), 
Rootsis (1966), Tšehhoslovakkias (196b), Prantsusmaal 
(I97I), esines loengutega Soomes (1972) ja Saksa DV-s 
(1975). Paleontol. Seltsi (USA) 1. (1965), Paleontol. As-
sotsiats. (London) 1. (i960) ja Geoloogia Seltsi (Oslo) 1. 
(I975)» Balti Regionaalse Ametkondadevahelise Stracigraa-
filise Komisj. Eesti alamkocisj. 1., Balti Geoloogil. Uuri­
muste Koordineerimise b'öuk. 1. Töid Eesti ordoviitsiumi 
stratigraafia ja ordoviitsiumi ning siluri hrahhiopoodide 
paleontol. alalt. Т.: "Kukruse lademe (сц) stratigraafia 
Eesti NSV-s" (kand.-diss., 1954); "Стратиграфия вирусной и 
харыоской серий (ордовик) Северной Эстонии" (dr.-diss., 
1966). B.t ENE, 7. kd. 
S A A R  ( s .  T o o m s a l u ) ,  A i n o  ( 2 5 . 6 . 1 9 2 6  V a j a n g u  v . ) ,  b i o ­
loog, taimefüsioloog, biol.-kand. (1956), dots. (1969). Lõ­
petas 1952 TRÜ. 1952 - 53 biol.-jaama n.-teadur, 1953 -
56 aspir., 1956 - 62 gen. ja darvinismi kat. assist., a-st 
1962 EPA aianduse ja taimekaitse kat. õppej., a-st 1969 
dots. Õpetanud taimeembrüol-t, regeneratsiooni, taimefü-
siol-t; juhendanud praktikume. Töid taimefüsiol. alalt. T.i 
"Mõningate taimede hüpokotüüli regeneratsiooni- ja repro­
dukt aioonivõ ime ja selle bioloogiline tähtsus" (kana.-diss., 
1956). 
S A R A P U U ,  L e m b i t  ( 6 . 2 . 1 9 2 b  V a l g a m a a  -  9 . 4 . 1 9 7 5  T a r ­
tu), taimefüsioloog, biol.-kand. (1962), biol.-dr. (1972). 
Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 54 TRÜ taimefüsiol. kat. v.-lab., 
1954 - 56 aspir., 1957 - 66 ja 1971 - 75 taimefüsiol. ja 
-biokeemia kat. v.-õp., 1969 - 70 v.-teadur. Õpetanud bio­
keemiat ja taimefüsiol-t, eriainetest fotosünteesi, taime­
de biokeemiat, kasvu ja arengu füsioloogiat, ensümoloogiat 
ja ainevahetust; juhendanud taimefüsioloogia ja -biokeemia 
praktikume. Uurinud mikroelementide mõju külvise idanemise­
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le, kasvule ja arengule, flavonoidide metabolism! ja funkt­
siooni õunapuus. Selgiuanud õunapuus sisalduva dihüdrokal-
koonfloridsiini mõjumehhanismi. Avaldanud art-eid fenoolse­
te ühendite alalt, т.: "Значение стимуляции при предпосев­
ной обработке семян в растворах    po  e e rorfl(kand.-diss., 
»962), Физиологическая роль и биохимические превращения 
флоридзина у яблони" (dr.-diss., 1971); "Taimefüsioloogia 
loengud I - II" (I960). В.: EHE, 7. kd., ENE, LK. 
S A V I A U K ,  J a a n  ( 2 9 . 8 . 1 8 9 5  K u r s i  v . ) ,  b o t a a n i k .  L õ p e ­
tas 1952 Leningradi PedI, 1952 - 56 LBÜ aspir., 1944 - 45 
TBÜ taimesüstemaatika ja geobot. kat. assist., 1945 - 50 v.-
õp.* 195° lahkus TBÜ-st. Lugenud üldbot., geobot., taime-
geogr. kursusi. 
S I M T S K E B ,  J a a n  ( 1 6 . 1 1 . 1 9 5 7  P ä r n u )  , b i o k e e m i k ,  b i o l . -
kand. (1971), dots. (1981). Lõpetas 1962 TBÜ. 1962 - 63 tai­
mefüsiol. kat. v.-teadur, 1963 - 64 NSVL TA Biokeemia Inst. 
stažöör, 1964 - 67 samas aspir., 1967 - 69 TBÜ taimefüsiol. 
ja -biokeemia kat. assist., 1969 - 76 samas v.-õp., a-st 
1977 dots. Lugenud biofüüsika, evolutsioonilise biokeemia, 
taime- ja alkroobibiokeemia kursusi. T.s "Пути ассимиляции 
углерода зелеными серобактериями Chloropseudomonas 
ethylicum" (kand.-diss., 1971). 
T A I M В E (s. Jefimova), Si naida (14.10.1898 Saaremaa -
I3.9.I90I Tallinn), botaanik, bot.-mag. (1955). biol.-kand. 
(ü. a. 1947). Lõpetas 1950 TÜ. 1926 - 29 TÜ bot.-kat. aj. 
abi j., 1929 - 37 samas n.-assist., 1958 - 40 v.-ässist., 
1941 _ 44 assist., 1945 - 48 taimefüsiol. kat. v.-õp.,. 1949 
gen. ja darvinismi kat. v.-õp., 1950 - 56 EPA-s v.-õp.,a-BV 
1956 pensionil. T.i "Mõningate elektrolüütide toimest oa-
taimede juurte kasvule" (mag.—too, 1955). 
T A L T S ,  J o h a n n e s  ( 2 5 - 7 . 1 9 0 2  P ä r n u m a a  -  2 5 . 8 . 1 9 4 6  T a r ­
tu), botaanik, taimefüsioloog, bot.-mag. (1928), dots. 
(1944). Lõpetas 1927 Tö. 1927 - 50 TÜ taimefüsiol. labor, 
n.-assist, ning taimemorfoloogia ja süstemaatika labor. v.~ 
assist., 195.1 - 45 loodustead, õp. Eesti koolides, 1944^ 
taimesüstemaatika ja geobotaanika kat. dots., 1945 - 46 tai­
mefüsiol. kat. juh. Art-eid raskemetallide mõjust tai»-
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rakkudele • Т.: "Raske me tal 1 s oolade mõju Penicillum glau-
cum'ile" (mag.-too, 1928). 
T E D E R  ( s .  M ö l d e r ) ,  H e l d e l a  (16.7.1915 Tudulinna v.), 
geoloog. Lõpetas 1945 TRÜ. 1946 - 49 mineral, ja petrograa-
fia kat. assist., 1949 - 58 sama kat. ning mineral, ja pa­
leontol. kat. v.-õp., 195b - 59 astron. ja üldise füüs. 
kat. assist., 1959 - 61 mineral, ja paleontol. kat. n.-tea­
dur lepingulistel töödel, I960 - 61 geol. kat. assist. 1961 
- 77 Riiki. Silikaatbetooni TÜ ja Projekt. Inst. v.-teadur, 
a-st 1977 pensionil. Lugenud kristallograafiat, mineral-t, 
litol-t, maavarade Õpetust$ juhendanud samade õppeainete, 
petrograafia ja Feodorovi meetodi praktikume. Uurinud Eesti 
aluspõhja karbonaatsete kivimite termoluminestsentsi. 
T I I K ,  L e o  ( 1 5 . 9 . I 9 I O  T a l l i n n ) ,  m a j a n d u s g e o g r a a f , g e o g r . -
kand. (1958), dots. (1965), SLKP liige (1949). Lõpetas 1940 
TÜ. 194O - 41 TRÜ maj.-teadusk, poliitil. ökon. ja stat. 
inst. assist., 1941 - 44 võttis osa Suurest Isamaasõjast, 
1944 - 54 TPI õppej., 1954 - 65 TRÜ geogr.-kat. v.-õp., 
1965 - 77 dots., a-st 1977 pensionil. Lugenud NSVL ja vä­
lisriikide maj.-geogr., rahvamaj. ajal., transpordigeogr. 
kursusi. 1955 - 61 mat.-loodusteadusk, prodek.Uurinud asus­
tusajal., eriti Tallinna ja Hiiumaa asustuslugu, kohanime­
sid ja kult.-geograafiat. T.i "Vana Tallinn" (kand.-diss., 
1958). В.: EGS-i aastarmt., 197°• 
T O H V E R ,  V e l l o  (3*12.1922 Tallinn), mikrobioloog-bio-
keenik, biol.-kand. (1964), dots. (1966). Lõpetas 1957 TRÜ. 
1957 - 65 ENSV TA EBI п.- ja v.-teadur, 1965 - 76 Tkü tai­
mefüsiol. ja -biokeemia kat. juh., a-st 1976 samas dots. 
Õpetanud üldist biokeemiat, teadusi, 'uurimistöö aluseid, 
erikursusi diinaamil. biokeemiast, raku energiavahetusest, 
ensümoloogiast, mikroobifüsioloogiast jm. Uurinud peam. 
bakteriaalset denitrifikatsiooni, mügarbakterite radiobio-
keemiat ja pannide kasvufüsioloogiat. Т.;"Микробиологичес -
кие процессы в торфо-анмиачных удобрениях и их роль в из­
менении свойств этих удобрений" (kand.-diss., 1963)i "Tee­
juhid bioloogiasajandisse" (1970); "Inimene ja ilm" (197°, 
kaasaut.); "Tööstusmikrobioloogia" (1971, kaasaut.); "ül­
dine biokeemia" (1977). ENE, 8. kd. 
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"° !' -Ja^n ^6e6el939 Vao v.), botaanik-algoloog, 
biol.-kand. (i960). Lõpetas 1964 TRÜ. 1965 - 6b aspir., 
196o - 71 TM v.-teadur, 1973 - 76 TRÜ taimesüstemaatika ja 
geobot. kat. v.-õp., a-st 1976 dots. õpetanud üldbot-t, 
biogeogr-t; juhendanud praktikume ja välipraktikat. A-st 
1976 biol.-geogr.-teadusk, prodek. ülel. Bot. Seltsi Eesti 
osak. sekr. ja presiidiumi 1. (1975). Uurib vetikate sap-
roobsust, reovete bioloogil, puhastamise meetodeid. Т.: 
Культивирование водорослей на некоторых отходах пищевод 
промышленности" (kand.-diss., 1967); "Сапробность и эволю­
ционные направления водорослей" (Pol. Crypt. Bet.,1972, I); 
"Видообразование сапробов и эволюционные направления водо­
рослей" (Pol. Crypt. Est., 1973, 3). 
T O O M  ( s .  M ä n n i k ) ,  M a i e  (50.12.1935 Tallinn), botaa-
nik-algoloog, biol.-kand. (196b). Lõpetas 1962 Txlü. 1962 -
65 taimesüstemaatika ja geobot. kat. aspir., 1965 assist., 
1966 - 73 v.-lab., 197З - 76 ja a-st 1977 sana kat. ja 1976 
taimefüsiol. ja biokeemia kat. v.-õp. (poole kohaga). -^u-je-
nud iildbiol-t ettevalmistusosak-le ; juhendanud prakti­
kume . Т.: "Produktiivsete klorollatüvede esmane valik" 
(kand.-diss., 1968). 
T R A S S ,  H a n s - V oldemar (2.5«l'02ti Tallinn), uot„anik 
(geobotaanik, ökoloog, lihhenoloog), biol.-kand. (I955v , 
dots. (I960), biol.-dr. (1969), prof. (1971), TA 
korr.-l. (1975), NLKP liige (1961). Lõpetas 1952 . 195^ 
- 55 TRÜ taimesüstemaatika ja geobot. kat. aspir., 1955 - 56 
v.-õp., 1956 - 60 dots. kt., I960 - 62 ja 1964 - 70 dots., 
1962 - 64 v.-teadur, 1970 - 71 prof. kt., a-st 1971 prof., 
a-st 1956 kat. juh. Lugenud üldbot., geobot., taimeokol., 
taicegaogr. kursusi, biosfääri õpetust, *.esti tair^atot, 
.Se3ti floora anal.; juhendanud bot. välipraktikat. Külalis-
lektorina lugenud lihhenol-t ja geobot-t Soomo (Helsingi, 
Turu), Saksa DV (Rostock, Halle, Berliin), Rootsi (Upsala), 
Kanada (Edmonton, Ottawa, Toronto) ülik-des. KLUo-i esim. 
(1964 - 73), Soome Biol. Seltsi "Vanamo" (1965) 1-, fiah-
VUBV. Lihhenoloogide Assotsiats. juhat. 1. (1975), Ameerika 
Okol. ühingu 1. (1976), ülel. Bot. Seltsi presiidiumi 1. 
(1969). Uurinud taimkatte struktuuri, soid, niite ja tunc-
raid, süstem-t, geogr.-t ja okol-t, biol. ajal. 
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Т.: "Lääne-Eesti madalsoode floora ja vegetatsioon" (kand.-
diss., 1955);"Анализ лихенофлоры Эстонии" (dr.-diss.,196b); 
"Lesti kladooniate (põdrasamblike) määraja" (Abiks Loodu­
sevaatlejale, 1958, 39); "Геоботаника. История и современ­
ные тенденции развития" (1976). в.: ENE, 6. kd.; ENSV ТА 
toim., biol. 24 (1975), 4. 
T Ö L P ,  Õ i l m e  ( 5 » 7 » 1 9 1 3  T o r i  v . ) ,  z o o l o o g - h ü d r o b i o l o o g ,  
biol.-kand. (1958). Lõpetas 1946 TRÜ. 1941 - 47 zool.-kat. 
v.-lab., 1947 - 61 ENSV TA ZBI n.-teadur, a-st 1961 samas 
v.-teadur, 1972 - 73 zool.-kat. v.-õp. (kohakaasluse 
•ilusel). Juhendanud praktikume. Uurimusi magevete põhjaloo-
nastikust, peam. hironomiidide süstemaatikast ja ökoloo­
giast. Nõuk. Eesti preemia (1972). Т.: "Emajõe hironomiidid 
ja nende osa põhjafaunas" (kand.-diss., 1958); "Eesti jär­
ve c" (19od, kaasaut.), "Võrtsjärv" (1973, kaasaut.). 
ö T S A L, Kalju (3.1.1929 Tartu), geoloog, geol.-min.-
kand. (1969). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 53 geofüüsikuna Loo­
de Geoloogia Valitsuses Petrozavodskis, 1953 - 58 v.-lab. 
TRÜ mineral, ja paleontol. kateedris, 1959 - 61 v.-lab. 
astron. ja geofüüs. kateedris, 1962 - 65 aspirant. 1965 -
6ti n.-teadur, a-st 1969 v.-teadur, a-st 1967 mineral, kab. 
juhend. Õppeülesande täitjana 1953 - 1980 Õpetanud mine-
ral-t, kristallograafiat, kristalloptikat, Fjodorovi meeto­
dit, geofüüsikalisi otsingu ja uuringu meetodeid»radiomeet-
riat, puurimis-lõhkamistöid, röntgenstruktuurianalüüsi.ter-
moanalüüsi, elektronmikroskoopiat, ehitusgeol-t ja hüdro-
geol-t (kahte viimast EPA-s). Üleliidulise mineraalsete 
toorainete röntgenograafiakomitee 1. Töid röntgenograafia, 
derivatograafia ja elektronmikroskoopia alalt. T.t "Рентге­
нографическое исследование глинистых минералов среднедевонс-
ких отложений Эстонии" (kand.-diss., 1969). 
V А В A R, Mart (26.11.1934 Nõo), maj.-geograaf, geogr.-
kand. (1965), v.-teadur (1969), dots. (1977). Lõpetas 1959 
TRÜ. 1959 - 1964 ENSV TA Maj. Inst. aspir., ja n.-teadur, 
1964 - 65 ENSV RUN ETTUI v.-teadur, 1966 - 74 ENSV TA Maj. 
Inst. v.-teadur. 1974 - 75 TPI v.-õp., 1975 - 79 dots., 
a-st 1979 -TRtJ maj.-geogr. kat. juh. Lugenud NSVL ja välis­
riikide maj.-geogr-t, NSVL maj.-geogr —t, tööstuse geogr-t, 
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NSVL majanduslike välissidemete kursust .Uurimusi Eesti N3V, 
Soome jt. Põhjamaade geograafiast, väliskaubanduse ökon.[ 
majandusmehhanismi, kapitalismi poi. ökon., keskkonnakaitse 
ja ajal. geogr. alalt. T.i "Tootmise profiil ja paiknemine 
Soomes" (kand.-diss., 1965); "Eesti NSV elektrifitseerimine 
majandusgeograafilisest aspektist" (1962); "Soome majandus 
(tootmise profiil ja paiknemine pärast Teist maailmasõda") 
(1964); "Majanduslike välissuhete mõningaid aspekte Uesti 
NSV-s" (1971); "Economic Ties of the Estonian S.S.it." 
(1972, kaasaut.); "Советская Эстония: иностранный туризм, 
экспорт И импорт" (1974, kaasaut.); "Electrification of the 
Estonian S.3.R." (1979» kaasaut.). 
V A G A ,  A u g u s t  ( 1 5 . 3 . 1 0 9 5  K e h r a  -  1 1 . 1 2 .1960 Tarru), 
bioloog-botaanik, bot.-mag. (1925), lood.-tead. dr. (19W), 
dots. (I945), biol.-dr. (1946), prof. (1946), ENSV ТА 
korr.-l. (1946), akad. (1954). Lõpetas 1925 TÜ. 1925 - 51 
õp. Tartu poeglaste reaalgiimn-s, 1951 - 44 TÜ taimemorfoi. 
ja süstem. labor. v.-assist., 1944 - 56 TRÜ dots., 1944 - 56 
TRÜ taimesüstemaatika ja geobot. kat. juh., 1956-60 prof., 
1947 - 52 ENSV TA BI asedir. ja bot.-sektori juh. Lugenud 
üldbot., mükol., ravimtaimede kursust. 1948 - 50 mat.- loo-
dusteadusk. dek. Koostanud bot.-õpikuid kk-dele ja ülik-le. 
Т.: "Tamula ja Vagula järve suvine plankton" (mag.-töö, 
1923); "Fütotsönoloogia põhiküsimusi" (dr.-diss., 194C); 
"Eostaimede süsteemi kujunemiskäik ja praegused probleemid" 
(TRÜ toim., 1946, 1); "История вопроса о создании централь­
ного ботанического учреждения в дореволюционной Росс//' 
(1959). в.: ENE, 8. kd.; TRÜ toim. 156, 1963. Bot.-alased 
tööd, 6; malestuskogumik, pühendatud prof. A. Vagale; kogu­
mik "Teaduse ajaloo lehekülgi lestist I, 19uo. 
V A I N O ,  S a l m e  ( 5 . 9 . 1 9 0 1  P õ l v a  v . ) ,  t a i m e f üsioloog. Lõ­
petas 1946 TRÜ. 1946 - 47 THÜ taimefüsiol. kat. v.-lal., 
1948 - 50 assist., 1951 - 67 taimefüsiol. ja -biokeeria 
kat. v.-lab. Juhendanud taimeanat. ja -füsioloogia pra--.v_-
kume. 
V A R E P, Endel (5-9.1915 StaTaja-Russa), geograaf, 
geogr.-kand. (19«*), dots. (1956), prof. (1980)Lõpetas 
1958 TÜ. 194O - 45 õp. Tartus ja Pärnus, 1941 aspir., 
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- 47 geogr.-kat. assist., 1947 - 55 v.-õp., 1947 - 49 kät. 
juh. kt., 1949 - 6ti kat. juh., 1955 - 75 dots., i960 - 75 
fuusil, geogr. kat. juh., a-st 1975 prof. Lugenud maailma­
jagude fUusil, geogr., merede geogr., sotsialismimaade füü-
sil. geogr., sissejuh. fUusil, geogr., geomorfol., geogr. 
v'aliuurimiste met., geogr. õpetam. met., geogr. ajal., ENSV 
£uusil. geogr., ENSV maastikkude kursust; juhendanud semi­
nare ja praktikaid. NSVL Geograafia Seltsi auliige (19b0), 
ENSV Looduskaitse Seltsi auliige (1979), Eesti Geogr. Selt­
si asutajal, ja aseesim. (1956).Nõuk. Eesti preemia (1972). 
Uurimusi, Ülevaateid, metoodil. juhendeid ENSV geogr. ja 
kartogr. ajal., ajalool, geogr. ja kodu-uurimlse alalt. T.i 
"Keila ümbruse maastikud" (kand.-diss., 1948); "C.G.Rückeri 
Liivimaa spetsiaalkaart aastast 1839" (1957); "Jooni Eesti 
kartograafia ajaloost" (I960); "ilan and Nature" (1967); 
"Eesti järved" (1968, kaasaut.); "Looduskaitse" (1975,kaas­
aut.). B.i EGS-i aastarmt., 1964/65; Краткая географическая 
энциклопедия, 5. kd.; "Eesti Loodus", 1975, 9; Изв.ВГО 
1976, 2; ENE, 8. kd.; EGS-i aastarmt., 1975/76. 
V A S S I L J E V ,  L e v  ( 2 2 . 9 . 1 9 2 0  N a r v a - J õ e s u u ) ,  g e o d e e t  
ja kartograaf, tehn.-kand. (195b), dots. (1963). Lõpetas 
1946 TRÜ. 1942 - 44 TÜ maaparanduse ja sookultuuri inst. 
abij., 1944 - 50 assistent, 195° - 51 TRÜ maaparanduse kat. 
v.-õp.; 1951 - 54 EPA v.-õp., 1954 - 57 Moskva Maakorral­
dus ins-de Inst. aspir., 1951 - 57 TBÜ geogr.-kat. õppeül.-
täitja, 1957 - 59 v.-õp., 1959 - 68 dots., a-st 1968 füü-
sil. geogr. kat. dots. Lugenud geod-t, topograafiat geod. 
alustega, kartogr., maj.-kartogr., kartograafil, joonesta­
mise, tehnil. joonestamise ja fotogr. kursusi; juhendanud 
praktikat. Uurimusi, õpikuid, õppevah-eid ja pop.-teadusi, 
töid geod., kartogr., fototehnika jm. alaltiT.^'Геодезичес­
кие работы при осушении заболоченных земель" (kand.-
diss., 1958); "Geodeesia praktilised tööd" (1948): В.: 
LGS-i aastarmt., 197°• 
V S i й I N G (s. Reoael), Luule (24.6.195^ Pärnu), geo­
graaf. Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 57 geogr.-kat. assist.*1957 
- 5b assist, (poole kohaga), 195b - 67 Tiirikoja järvejaa-
na v.-ins., 1967 - 69 ENSV Hüdrometeorol. Teenistuse Va­
litsuse v.-ins., a-st 1969 ENSV TA Tallinna bot.-aias. Jn-
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hendanud praktikume ning praktikat. Uurimusi hüdrol. ja 
ENSV hüdrogr. alalt. 
V I I D I N G ,  H e r b e r t  ( 6 . 4 . 1 9 2 9  H u m m u l i  v . ) ,  geoloog, 
geol.-mineral.-kand. (1955), dots. (1956). NLKP liige 
(1961). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952- 55 aspir., 1955- 56 geol.-
kat. v.-õp., 1956 - 66 dots., 1961 - 62 TRÜ a.-ü. komitee 
esim. 1964 - 66 biol.-geogr.-teadusk, dek., 1966 - 6ti 
ENSV TA GI sektorljuh., a—st 1969 ведав teadusala ase -
dir. Lugenud petrograafiat, geol. kaardistamist, struktuu-
rigeol-t, tektoonikat, maavarade otsingu ja uuringu meeto­
deid; juhendanud praktikume ja praktikaid. Töid rändkivide 
petrograafia ja leviku, terrigeensete settekivimite, eriti 
devoni kivimite litol, ja mineral, alalt, 'i'.i "5esti HSV 
rändkividest" (kand.-diss., 1955). В.: ENZ, В. kd. 
V I I K M A A ,  M a r t  ( 4 . 9 . 1 9 3 B  K a r u s e  v . ) ,  b i o l o o g .  L õ p e ­
tas 1962 TRÜ, 1962 - 65 aspir., 1965 - 60 T.4U med. keskla­
bor. n.-teadur, 196B - 72 gen. ja darvinismi kat. assist., 
a-st 1972 saaas v.-õp. õpetanud üldbiol., biofüüsika, on-
togen., inimesegen. kursusi; juhendanud praktikume. Töid 
histol., tsütol., gen. ja koolibiol. alalt. 
V I I L E B E R G  (s. Prants), Laine (13.7.1925 Karula 
v.), mikrobioloog, biol.-kand. (1961), dots. (1966). Lõ­
petas 1952 TRÜ. I952 - 56 TRÜ taimefüsiol. kat. v.-lab., 
1956 - 59 assist., 1959 - 63 v.-õp., a-st 1963 taimefüsiol. 
ja -biokeemia kat. dots. Õpetanud üldmikrobiol., viroloogia 
aluste kursust, mulla—, vee— ja tööstusmikrobiol—t ning 
viroloogiat.,т.« "Влияние смены условий выразивамия на фк-
зиолого-биохиыические процессы и репродукционную способ­
ность картофеля" (kand.-diss., 1961); "Tööstusmikrubioloo-
gia" (1971, kaasaut.). 
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FILOLOOGIATE! AT)USK0ND 
Filoloogiateaduskond moodustati 1975» a. ajaloo-kee-
leteaduskonnas tegutsenud eesti filoloogia, vene filoloo­
gia ja võõrfiloloogia osakonnast. 
Basti f i l o l o o g i a  oli 1944/45. õppeaastal 4 
kateedrit - eesti keele ja soome—ugri keelte, eesti rahva­
luule? eesti kirjanduse ning bibliograafia kateeder. 
1946. a. lahutati eesti keele ja soome-ugri keelte katee­
der kaheks iseseisvaks kateedriks ning eesti rahvaluule ka­
teeder ühendati eesti kirjanduse kateedriga. 1949» a. lik­
videeriti bibliograaf iaka^teeder. 
1979. a. loodi eesti keele kateedri baasil žurnalisti-
kakateeder, mis moodustas samast ajast ka omaette osakonna. 
Veae filoloogia osafcomaa oli 1944/45. õppeaastal üks 
- slaavi ja' balti filoloogia kateeder. 1945» a. eraldus 
sellest vene keele kateeder. 1948. a. loodi slaavi ja balti 
filoloogia kateedri asemele vene kirjanduse ja vene filo­
loogia kateedrid, 1950« a. likvideeriti vene filoloogia ka­
teeder, tema funktsioonid laksid üle vene keele ja vene 
kirjanduse kateedritele. 
1975» a. loodi vene keele metoodika kateeder. 
VBftyfiininmri» паяЬ-лппая alustasid tood 1944/45. õppe­
aastal klassikalise filoloogia kateeder ja Läane—Buroopa 
rahvaste filoloogia(te) kateeder. 1947. a. jagati Laane-
Suroopa filoloogiatte) kateeder kaheks - Laane—Buroopa 
keelte ja Lääne-Euroopa kirjanduse kateedrjкв. 1948. а. 
loodi võõrkeelte kateeder võõrkeelte õpetamiseks üldainena. 
Aastal 1954 ühendati klassikalise filoloogia kateeder ja 
1-ääne-Euroopa kirjanduse kateeder ning nimetati Laane-Eu­
ro op а kirjanduse ja klassikalise filoloogia kateedriks. 
1Э61. a. jagati võõrkeelte kateeder inglise keele ja saksa 
keele kateedriks. 1971. a. loodi uuesti võõrkeelte katee­
der (võõrkeelte õpetamiseks üldainena). 1972. a. kaotfati 
Laane-Buroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia katee­
der ning seoses sellega nimetati inglise ja saksa keele ka­
teedrid inglise ja saksa filoloogia kateedriteks. 
Kõigi kolme osakcnna baasil loodi 19ö0. a. viliakir-
jand,ise kateeder, mis moodustab samast ajast koos iurnalis-
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tikakateedriga omaette Snrn^ij gf.-j^a ,ia vüüskir.laz/iasft 
osakonna. 
1980/81. Õppeaastal oli filoloogiateaduskonnas 11 
kateedrit* eesti keele, eesti kirjanduse ja rahvaluule,soo­
me -ugri keelte f inglise filoloogia, saksa filoloogia, žur-
nalistika, vene keele, vene keele metoodika, vene kirjan­
duse , võõrkeelte ja väliskirjanduse kateeder. 
Kateedrij uhatajad 
Eesti filoloogia osakond 
Beeti keele ja eoome-ugri keelte kateeder* 1944-46 J.T.Veski. 
Eesti keele kateeder* 1916-55 J.V.Veski, 1955-75 A.Kask,a-st 
1975 H. Rätsep. 
Sooee-ugri keelte kateeder* 1946-77 F.Ariste, a-st 1977 
A. Künnap. 
Eesti rahvaluule kateeder* 1944-46 B.Laugaste. 
Eesti kirjanduse kateeder* 1944-46 K.Taev. 
Besti kirjanduse ja rahvaluule kateeder: 1946-66 K.Taev, 
1966-80 H.Peep,a-st 1985 K.Muru, 1981-85 A.Jarv(juh.kt.). 
Bibliograafiakateeder* 1944-45 Fr.Puksoo, 1945-49 H.Johani. 
Aastail 1954 - 79 valmistas eesti keele kateeder ette ka 
žurnaliste. Aastail 1954 - 65 valmistas eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kateeder ette bibliograafe. 
Žurnalistika ja väliskirjanduse osakond 
Žurnalistikakateeder* a-st 1979 J.Peegel. 
Väliskirjanduse kateeder* a-st 1980 H.Peep. 
Vene filoloogia osakond 
Slaavi ja balti filoloogia kateeder* 1944-45 ja 1947-48 
B.Pravdin. 
Vene keele kateeder* 1945-46 ja 1946-47 V.Adams. 
Vene kirjanduse kateeder* 1948-50 V.Adams. 
Vene filoloogia kateeder* 1948-50 B.Pravdin. 
Vene keele kateeder (teaduskondadevaheline): 1947-50 J.Peld-
bsch. 
Vene kirjanduse kateeder* 1950-54 B.Pravdin, 1954-о0 B.Jego-
rov, 1960-77 J.Lo tean, 1977-80 V.Bezzubov, a-st 1980 
S.Issakov. 
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Vene keele kateeder* 1950-52 J. Malõeevskaja, 1952-56 L.Vat-
man, 1956-63 A.Pravdin, 1963-75 S.3«irnov, 1975-79 
H.Šeljakin, 1979-81 S.Smirnov (juh. kt.), a-st 1981 
«.Seljakin. 
Vene keele metoodika kateeder* 1975-80 A.Metea, a-et 1980 
K.Alllkaets (juh. kt.). 
VSõrflloloogia osakond 
Klasaikallee filoloogia kateeder* 1944-54 K.Reitav. 
Lääne-Euroopa rahvaste filoloogia(te) kateeder* 1944-45 
K.Reitav (juh. kt.), 1945-47 J.Silvet. 
Lääne-Euroopa keelte kateeder* 1947-50 J.Silvet, 1950- 53 
I.Kann. 
Lääne-Euroopa kirjanduse kateeder* 1947-54 V.Alttoa. ' 
Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia katee­
der* 1954—72 Alttoa. 
Võõrkeelte kateeder* 1948-53 L.Kivimägi, 1953-61 K.Kann, 
1971-73 U.Lehtealu (juh. kt.), 1973-81 J.Soontak, a-st 
1981 A.All. 
Inglise keele kateeder* 1961-72 O.Mutt. 
Saksa keele kateeder* 1961-63 K.Kann, 1963-70 F.Kibbereann, 
1970-72 J.Tuldava. 
Inglise filoloogia kateeder* 1972-77 0. Mutt, a-st 1978 
H.Liiv. 
Saksa filoloogia kateeder* a-st 1982 J.Tuldava. 
Filoloogiateaduskonna dekaanid* 
1973-1976 , a-st 1984 H.Peep 
1976-1984 A.Künnap 
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A A V В В, Ante (15.9.1953 Tartu), filoloog. Lõpetas 1978 
TRÜ. A-st 197b võõrk. kat. inglise k. õp. 
А В £ Nt Karl (23.9.1896 Alüksne - 22.10.1976 Tartu), 
keeleteadl., tõlkija, filol.-kand. (1947), dots. (1955).La­
ti NSV teenel, kult.-tegel. (1956), ESSV teenel, kult.-te-
gel. (1976). Lõpetas 1936 TÜ filos.-teadusk., 1940 filol.-
teadusk. 1936 - 37 Tartu ÕS õp., 1940 - 41 Riia ülik. eesti 
k. ja klrj. v.—lektor, 1942 — 44 kk.—õp. Tartus, 1944 — 49 
ja 1951 — 55 TRÜ slaavi ja balti filol., vene k. kat. v.-õp., 
1955 ~ 61 eesti k. kat. dots. A—st 1961 pensionil. Lugenud 
tänap. eesti k-t ja tõlketeooriat, õpetanud lati ja eesti 
k-t. Seak. Seltsi juhat. 1. 1946 - 54. ESSV Kirjanike Liidu 
liige 1957. Avaldanud teadusi, tõid, tõlkinud lati k-st 
rohkesti teoseid. T.j "Besti ja liivi laenud lati sõnava­
ras" (kand.-diss., 1947)j " Учебник эстонского языка"(i960, 
1965)I "Besti-lati sõnaraamat" (1967). В.* SFB, l. kd.; 
SKBLi "Keel ja Kirjandus", 1976, 9. 
A D A M S ,  V a l m a r  ( 3 ° . 1 . 1 6 9 9  P e t e r b u r i ) ,  k i r j . - t e a d l . ,  
luuletaja, fil.-mag. (1925), filol.-kand. (ü. a. 1949), 
dots. (I949). Lõpetas 1929 TÜ. 1929 - 31 Praha ülik. tea­
dusi. stipendiaat, täiendae end Berliini, Müncheni ja Viini 
ulik-s. 1931 - 36 õppeül.-täitja slaavi filol. kat. j.,1936 
— 39 õigusteadusk—s. 1940 — 41 balti—slaavi filol. kat. õp. 
ja v.-õp. FaSistl. okupatsiooni ajal Tartus koonduslaagris. 
1944 - 47 slaavi ja balti filol. kat. v.-õp. ja dot»., 1946 
vene k. kat. juh. kt. (kohakaasl.), 1947 - 51, 1955 - 74 ve­
ne kirj. kat. dots. (194b - 49 ka kat. juh. kt.), a-st 1974 
pensionil. Lugenud vene kirj. ajel., vene rhvl—t,valiskirj. 
ajal., erikursust kõnekunsti ajal-st ja teooriast ning 1.Go­
gol! loomingustl juhendanud vene kirj• ja vene—eesti kirj.— 
suhete eriseminare. SBSV Kirjanike Liidu 1. T.i "Äiim,võrd— 
lev-ajalooline ning kirjandusteoreetiline uurimas üldise 
ja eesti riimiteooria alalt" (mag.-töö, 1925)i "Gogola 
Erstlingswerk "Hans Küchelgarten" im Lichte seines *atur-
imd Welterlebens" (1931, vene k. 1946) > "Oskuses^avalikult 
kõnelda" I (1965), luuletuskogud "Suudlus lumme' a924), 
"Valguse valust" (1926), "Maise matka poolel teal" (1932), 
"Põlev põõsas" (1937), "Tunnetuse *und" (1939), "Simu se­
kundid" (1971). "Hooruse tolmunud kold" (1972), htune 
valgus"' (1982). В.: KNE, 1. kd.; BKBL; TRÜ toi-., 197D. 251. 
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A L L ,  A u r e l i e  ( 1 1 . 7 . 1 9 2 ?  T a r t u ) ,  f i l o l o o g ,  p e d . - k a n d .  
(1979). Lõpetas 1951 TBÜ. 1951 - 61 Jõgeva Ick. saksa к. õp., 
1961-71 TRÜ saksa к. kat. õp. ja v.-^p., a-st 1971 võõrk-te 
kat. v.-õp., a-st 1981 sama kat. juh. 1971 komand. SDV-s. 
ENSV KTTBHM j.a. võõrk-te vabar. õppemet. nõuk. esim.Art-eid 
võõrk-te õpetam. met. kohta, koostanud õppevahendeid, õpi­
kuid, T. 1 * Методика обучения чтению литературы по специ­
альности на немецком языке (неязыковой вуз)" (kand.-diss., 
1979). 
A L L I K ,  G e o r g  ( 9 . 1 2 . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  
197O TBÜ. 197O - 74 Tartu 5. kk. inglise k. õp., a-st 1974 
TBÜ võõrk-te kat. õp. õpetanud inglise k-t üldainena. 
A L L I K ,  T i i u  ( 1 3 . 8 . 1 9 4 7  A b j a - P a l u o j a  a l e v ) ,  f i l o l o o g .  
Lõpetas 197О TBÜ. 1970 - 72 inglise k. õp. Põlva ja Tartu 
kk-des. 1972 - 78 TBÜ õppeüles.-taitja võõrk. kat. A-st 
1978 samas kat. inglise k. õp. 
A L L I K M E T S  ( a .  K a z a k o v a ) ,  K i i r a  ( 2 7 . 1 1 . 1 9 5 9  T a r ­
tu), filoloog, NLKP liige (1966). Lõpetas 1962 TBÜ. 1962 -
64 Tallinna Ehitus- ja Meh.-tehnikumi õp., 1964 - 72 TBÜ 
vene k. kat. õp., 1973 - 75 v.-õp., a-st 1975 vene k. met. 
kat. v.-õp. Lugenud vene k. õpetam. met-t, õpetanud prak-
til. vene k-t J juhendanud ped. praktikat. Töötanud suvekur­
sustel üngaris (1972). Koostanud õppevah-eid praktil. vene 
k. kohta ning kirjutanud art-eid vene k. õpetam. met-st.T.i 
n 
Язык ... ситуациж ... общение.."(1980, kaasaut.). 
A L T T O A  ( a - n i  1 9 3 *  A l t o ) ,  V i l l e m  ( 3 1 . Ю . 1 8 9 8  S e l j a  v .  
- 3.6.1975 Tartu), kirj.-teadl., fil.-mag. (1931), filol.-
kand. (а. a. 1946), dots. (1946), filol.-dr. (1961), prof. 
(1963). Lõpetas 1929 TÜ. 1914 - 35 õp. Virumaal, Tartus ja 
Tallinnas, 1935 - 37 kooliinsp. Läänemaal ja Narvas, 1957 -
40 Haridusmin. koolivalitsuse juh., 1940 - 41 Hariduse Rah­
vakomissariaadi kooliosak. juh. Fašistliku okupatsiooni 
ajal aasta vanglas, seejärel töötas Haapsalu lastekodus, 
1945 TRÜ eesti kirj. kat. õppej., 1946 - 62 dots., 1965 - 71 
prof., Lääne-Euroopa kirj. ja klassikal, filol. kat. juh., 
a-st 1972 eesti kirj. ja rhvl. kat. prof. Lugenud väliskirj. 
ajal. ENSV Kirjanike Liidu 1. (1957), В115 NSVL rahvaste ja 
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valiskirj. uhiak. toim. juh. 1950. aastail koosta» kooli­
dele emak. lugemikke, toimetas ajak. "Eesti Kool". Koosta­
nud luhimonogr-d Sargava (19», Kitzbergi (1935), Vilde 
(1955) loomingust; koostanud ja toimetanud IRD öpperah-te 
seeriat "UI ja XX sajandi valiskirjanikke" (I960 jj.); 
koostanud ja kirjutanud jarelsõnad Koidula (194-9), Kitxber-
gi (194-9$ 1955) teoste valimikele; koostanud kogumiku "17. 
sajandi ja 18. sajandi alguse eestikeelne juhuluule" (1973). 
Tõlkinud Balzaci jt. loomingut, kirjutanud järelsõna ja 
kommentaare väliskirj. tõlketeostele, käsitlusi Dante, 
Voltaire*i, Ibseni# Barbusse*i, Galsworthy, Bemarque'i,Bel-
Ion' jt. loomingust. T.t "Goethe eesti kirjanduses" (mag.-
töo, 193°)• "August Kitzberg" (dr.-diss.,1960); "Eesti kir­
janduse ajalugu" III (1946); noorsoojutustus "inti koolis" 
(1946); "Keskaja ja vararenessansi kirjanduse antoloogia" 
(1962, koost.); "Eesti kirjanduse ajalugu" I - III (1965 -
69» kaasaut.); "Eduard Vilde sõnameistrina" (1973); "Eesti 
kriitika 19« sajandil" (1977)» B.t EHE, l. kd.; EKBL. 
1 L V В 1 (s. Simenson), Paul (-Johannes) (3-2.1921 Tar­
tu), filoloog, filol.-dr. (1966), prof. (1968).Lõpetas 1943 
ТО. 1943 - 46 Helsingi iilik-sf. 1946 - 47 Jyväskylä PedI 
eesti k. lektor, 1948 - 67 õp. Viljandis,a-st 1967 THU soo­
me—ugri k—te kat. prof. Õpetanud soose k—t, soose kirjak, 
ajal., soome-ugri k-te tuletusõpetust, soome k; fraseol-t, 
uurali k-te sõnavara ja vadja k-t. A-st 1969 käinud Lenin­
gradi obl. soomlaste juures, talletades tekete ja gramaatil. 
ainestikku. A-st 1944 Soome Kirj. Seltsi ja Soome Emak. 
Seltsi tegevl., Soome-Ugri Seltsi 1. (1945)» selle valisl. 
a-st 1969, "Fenno-ugristica" toim.-kolleegiumi esis.(1975)» 
Avaldanud hulgaliselt teadusi, töid, kirjutise eesti muut­
kondade ajalool, taustast, art-eid eesti terminatiivi ku­
junemisest, õppevah-eid. T.t " Образование множественного 
числа в финском языке в плане сравнения с другими родствен­
ными языками (морфолого-фонетическое исслед."(<1г.-^б8., 
1965); "Soome keele õpik iseõppijaile" (1967, 1971); Seome 
keeleõpetuse reeglid" (1969); "Soome-eesti vestlussõnastik" 
(1969, 1973). В.: "Keel, mida me harime" (1976). 
n» n ,  Luojbi l a  (24.10.1519 Petrograd! wb.>. filo-
loog. Lõpetas 195} Leningradi I «®r*-t. PedI. 1962 - 65 
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TRÜ-s õppeal.-taitja saksa k. alal, 1963 - 65 saksa k. õp., 
a-st 1965 Jaroslavli Pedl-s. 
U t S I S S O I  ( s .  V ä ä r t ) ,  H e l g i  ( 2 2 . 1 1 . 1 9 4 4  J õ g e v a ) ,  
filoloog. Lõpetas 1969 TRÜ. 1961 - 71 TRÜ saksa k. kat. 
Op., a-st 1971 võõrk-te kat. õp. Õpetanud, saksa k-t üldai­
nena. Koostanud õppevahendi. 
A V S R O I C V ,  A l e k s e i  ( 3 ° . 1 . 1 9 1 4  P e t s e r i ) ,  p e d a g o o g .  
Lõpetas 195* TRÜ. 1954 - 62 TRÜ vene k. kat. õp.,a-st 1962 
BPA-s. õpetanud praktil. vene k-t. 
A R I S T I (a-ni 1927 Berg), Paul (3.2.1905 Torma),kee-
leteadl., fil.-mag. (1931), filol.-dr. (1939), dots. (19*0), 
prof. (1944), EHSV TA akad. (195*), ENSV teenel, teadl. 
(1965). Lõpetas 1931 TÜ. Täiendas end 1931 - 33 Helsingi, 
Upsala ja Hamburgi ulik-s, 1933 - 40 sussist. Tü-s, 1940-41 
dots., I94I - 44 assist., 1944 - 76 kat. juh., prof., a-st 
1976 prof. õpetanud soome-ugri k-i, üldkeeleteadust, soome, 
rootsi, lati, alamsaksa ja esperanto k-t. 1957 - 60 ENSV TA 
KZI soome-ugri k-te sektori juh., a-st 1965 ajek.,!C0BeTCK0e 
физко-угроведение" peatoim., kauane Emak. Seltsi Aas­
taraamatu toim.-kolleegiumi esim., Helsingi (1969), Szegedi 
(1971) ja Tampere (1975) ülik. audr.,Ungari TA (1967), Soo­
me TA (1969), Sooae-Ügri Seltsi (1965), Kalevala Seltsi 
(I975), Linguistic Society of America (1972) aul., Soome 
Emakeele Seltsi 1. (1976), Soome Kirj. Seltsi (1954) ja 
Porthani Seltsi (1975) välisl., Ungari Pilol. Rahvusvah. 
Seltsi aul. (1977), Soome Teaduste Akadeemia välisliige 
(1980). Hulgaliselt teadusi, töid ja raamatuid k-test.Nõuk. 
Eesti preemia (1959), Tööpunalipu orden (1971), Rahvaste 
Sõpruse orden. (1975). T.t "Hiiu murrete häälikud" (dr 
diss., 1939); "Eesti-rootsi laensõnad eesti 'keeles"(1933); 
"Rootsi-eesti sõnaraamat" (1939, 1976, kaasaut.);"Eesti fo­
neetika" (1946); "Vadja keele grammatika" (1948); "Vadjala­
ne katkist kalmuni" (1974). В.: EHE, 1. kd.;"Sõna sõna kõr­
vale" (1965); "Penno-ugristica" I (1975)\ "Akadeemik Paul 
Ariste" (1980). 
A R I V A (s. Ihrus), Linda (18.11.1921 Tallinn), filo­
loog, HLKP liige (1963). Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 60 Pärnu 
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ja Viljandi koolidee inglise к. õp., i960 - 69 inglise k. 
2.at. öp. 1969 lahkus THÜ-st, praegu pensionär, vabakutse­
line tõlkija. T.i "Inglise keele õpik algajaile" (1966); 
"Inglise keele õpik edasijõudnuile" (1970, kaasaut.). 
A U L I N G (s. Haljasmäe), Evi (3.Ю.1923 Tartu), filo­
loog. Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 - 52 TRÜ vene k. kat. õp.,a-st 
1952 EPA-s. õpetanud praktil. vene k-t. 
B A C H M A N R ,  K a r l  ( 1 2 . 1 2 . 1 9 1 4  A b h a a s i a ) ,  f i l o l o o g , f i -
lol.-kand. (1956), dots. (1977), KLKP liige (1945). Lõpetas 
1941 Suhhumi PedI. 1934 - 35 tõotas Leningradi obl. Ora­
ni tšniki alg-ks, 1936 - 36 Abhaasias Pavlcvka ning Estonka 
kk-s, 1941 - 42 Gagra raj. Kolhida kk-s, 1946 - 72 TRÜ vene 
k. kat. õp., 1972 - 75 v.-õp., a-st 1975 vene k. met. kat. 
v.-õp., 1977 dots., a-st 1977 pensionil. Lugenud kaasaegset 
vene k-t, sissej uh-1 keeleteadusse, üldkeeleteadust,vene ja 
eesti k. kõrvutavat gramm-t, erikursusi morfol-st ja fo­
neetikast; juhendanud praktikume, seminare, õppevah-eid ve­
ne ja eesti k. kõrvutava gramm, alalt. T.i"Русские лекси­
ческие заимствования в эстонском языке"(kand.-diss., 1956); 
"Учебное пособие по русскому языку для эстонских вузов " 
(1968, kaasaut.); "Vene keele õigekeelsuse reegleid ja har­
jutusi" (1969). 
B B L O U S S O V A ,  J e v g e n i a  ( 1 4 . Ю . 1 9 0 4  P r t e r W r l  ) ,  f i ­
loloog. Lõpetas 1929 TÜ. 1946 - 47 TRÜ slaavi ja balti fi-
lol. kat. v.-õp., 1947 - 5* vene k. kat. v.-õp., 1954 - 57 
õp. Õpetanud praktil. vene k-t, vanavene kirj-t, vene 
kirj. õpetam. met-t; juhendanud ped. praktikat. 
B E Z Z Ü B O V ,  V a l e r i  ( 7 . 1 1 . 1 9 2 9  A b h a a s i  A Ü S V ,  E s t o n k a  
k.), kirj.-teadl., filol.-kand. (1968), dots. (1973)» 810 
liige (1958). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 56, 1957 -59 õp. Li­
hulas ja Kohtla-Jarvel, 1956 - 57 ajal. "Šahtjor" toim-s, 
I960 — 73 TRÜ vene kirj• kat. v.-õp., a-st 1973 dots. Pida­
nud loenguid Tšehhoslovakkia ulik-des (1967), Poolas Lubli-
ni ülik-3 (1969 - TO). Lugenud 19. - 20. saj. vene kirj. 
ajal., erikursusi L. Andrejevist, 20. saj. alguse vene dra­
maturgiast ja teatrist, tõlketeooriast; juhendanud erisemi­
nare. Uurinud L. Andrejevit ja M. Gorkit. Avaldanud teadusi. 
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ja pop.-teadusi# art-eid ja retsensioone. Т.:"Леонид Андреев 
и русский реализм начала XX века " (kand.-diss., 196b); 
"Александр Блок и Леонид Андреев"(1964). 
B E Ž A N I T S K A J  A  ( s .  T s a r k o v a ) ,  M a r i a  ( 2 . 8 . 1 9 1 4  L o ­
husuu), filoloog. Lõpetas 1942 TÜ slavistika osak., 1952 
vene k. ja kirj. osak. 1944 - 45 Tallinnas õp., 1946 - 68 
TEÜ vene k. kat. õp., 1968 - 72 v.-õp., a-st 1972 pensio­
nil. õpetanud praktil. vene k-t. õppevah-eid praktil. vene 
k-st. T.i"Учебное пособие по русскому языку для эстонских 
вузов "(1968, kaasaut.). 
B I L I N K I S ,  J a k o v  ( 8 . 1 0 . 1 9 2 6  U k r a i n a ) ,  k i r j . - t e a d l . ,  
filol.-dr. (197O), prof. (1969). Lõpetas 1950 MRU. 1950-55 
Leningradi PedI aspir., 1953 - 55 TBÜ vene kirj. kat. v.-
õp., 1955 Leningradis kirjastustööl, praegu Leningradi 
A.I. Herzeni nim. Pedl-s. Lugenud 19. saj. vene kirj. ajal., 
vene nõuk. kirj-t, kirj.-teooriat.erikursust Lev Tolstoist; 
juhendanud eriseminare. Hulgaliselt teadusi., õppemet. ja 
pop.-teadusi, töid, peam. L. Tolstoi loomingust, ka teat­
rist. T.i "Лев Толстой и пути искусства в России" (dr.-diss., 
1970); "О творчестве Л.Н. Толстого" (1959); "Анна Каренина 
Л.Н. Толстого и русская литература 1870-х годов"(1?70). 
В U Е В О (s. Vaha), Meeri (1928 Leningrad), pedagoog. 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1953 - 55 TRÜ vene k. kat. õp. õpetanud 
praktil. vene k-t. 
С E R N О V, Igor - vt. TŽernov lk. 251. 
D U L I T S E N K O ,  A l e k s a n d e r  ( 3 0 . 1 0 . 1 9 4 1  K r a s n o d a r i  k r a i ,  
Novo-Aleksejevskaja st.), filoloog, filol.-kand. (1974), 
dots. (1981), filol.-dr. (1982). Lõpetas 1966 Ashabadi RD. 
1966 - 76 töötas Samarkandi ülikoolis, 1976 - 78 TRÜ vene 
keele kateedri v.-õp., a-st 1979 dots. Töid üld- ja slaavi 
filol. alalt, õppevah-deid. Т.: "Литературный русинский язык 
Югославии. Очерк фонетики и морфологии" (kand.-diss., 1974); 
"Славянские литературные ыикроязыки. (Вопросы формирования 
и развития)" (dr.-diss., 1981);"Славянские литературные мик­
роязыки" (1981). 
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D U Š E T Š К I N A, Jelena (1.5.1941 Rostov Doni ääres), 
kirj.-teadl., filol.-kand. (1973). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 -
71 TRÜ aspir. (vaheaegadega), 1967 ja 1971 - 72 vene kirj. 
kat. õp., 1972 - 77 v.-õp. Lugenud vanavene kirj. ajal., 
18. saj. vene kirj. ajal., sissejuh-t kirj.-teadusse, ilu-
kirj. teksti analüüsi; juhendanud vene kirj. seminare. Tõid 
peam. vanavene kirj. ajal-st. Т.*"Художественная функция 
чужой речи в Киевском летописании" (kand.-diss., 1973). 
Е R N I Т S, Villem (16.7.1891 Pala v. - 10.5.1982 Tar­
tu, filoloog, fHol.-mag. (1918). Lõpetas 191b TÜ. 1919 -
23» I926 - 3° eradots. slaavi filol. alal, 1931—33 Varssa­
vi ülik. eesti ja soome k. lektor, 1940 - 49 T(R)Ü vene ja 
slaavi k. õppej., 1949 - 59 TRÜ-s õppeül.-tältja, a-et 
1959 pensionil, õpetanud Vene, vanaslaavi, poola, bulgaaria, 
ukraina, sanskriti, esperanto jt. keeli. B.i "Eesti bio­
graafil. leksikon", "Eesti biograafil, leksikoni" täiendkd. 
F A J A N S, Olga (24.11.1936 žitomiri obl.),bioloog,sak­
sa k. õp. Lõpetas 1958 LRU. 195b - 65 Õp. kk-des, 1965 - 67 
võõrkeeleõppejõudude kursustel LRU juures. 1967 - 68 TRU 
saksa k. kat. Õp. 1968 lahkus TRÜ-st. 
F E L D B A C H  ( s .  R a u m a n ) ,  A l i i n e  ( 9 * 5 . 1 9 0 4  P e t r o g r a d !  
kub. - 15.5.1981 Tartu), filoloog, NLKP liige (1948). Lõpe­
tas 1956 TRÜ. 1923 - 39 õp. Pihkva ja Leningradi obl. koo­
lides, 1939 - 43 õp. Moskva obl-s, 1943 - 44 õp. Moskva obl. 
Jegorjevski Eesti Õppekombinaadis, 1944 — 67 TRÜ vene k. 
kat. õp., a-st 1967 pensionil. Õpetanud praktil. vene k-t. 
F E L D B A C H ,  Johannes (3.2.1901 Vaivara - 3*9.1972 
Tartu), kirj.-teadl., ENSV teenel, kult.-tegel.(1967), NLKP 
liige (I947). Lõpetas 1938 Leningradi PedI. 1944 - 45 TRÜ 
balti-slaavi filol. kat. v.-õp., 1945 - 46 dots., 1946 - 51 
vene k. kat. juh., 1951 - 69 vene kirj. kat. v.-õp., a-st 
1969 pensionil. Õpetanud vene nõuk. kirj. ajal., praxtil. 
vene k-t. 1962 - 1968 toimetanud ajal. "TRÜ". NSVL Kirjani­
ke Liidu 1. (1949), E»sv Kirjanike Liidu Tartu osak. vast. 
sekr (I960 - 62). Art-eid vene ja nõuk. kirj-st, teatriar­
vustusi. B.l EKBL; "Looming", 1971, 2; "Keel ja Kirjandus", 
1972» 11. 
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F I E S О V 1, Ljubov (28.9.1925 Saraatovi obl.), filo­
loog. Lõpetas 194-7 Kasahhi PedI. 1949 - 50 Кяяаьы ülik. 
aspir., I95O ™ 51 MBß aspir., 1951 — 54 TRÜ vene k. kat. 
v.-õp., 1954 - 57 samas v.-õp., 1957 - 63 õppeiil .-täitja. 
Lahkus Kasahhi NSV Uralski obl—sse. Lugenud kaasaegse vene 
kirjak, kursust, vene k. erikursust. 
F R E Y M A N N ,  H e i n r i c h  ( 5 * 5 . 1 9 0 9  L a i u s e  -  1 1 . 5 . 1 9 7 5  
Tartu), filoloog. Lõpetanud TÜ vanade keelte ja filoloogia 
alal, 1938 - 45 õpetanud V.-Maarja ja Tartu kk-des ladina 
k., ajalugu ja filosoofiat, 1945 - 48 tõotas TRÜ-s õppeül.-
täitjana, 1948 - 54 klass. fil. kat. v,-õp., 1954 - 65 Laa­
ne -Eur. kirj. ja klass, filol. kat. v.-õp., 1954 - 58 oli 
paralleelselt EPA veterinaariateadusk. Õppeiil .-täit ja, 1965 
- 66 tõotas 1/2 kohaga, 1966 kuni pensionile minekuni 1970 
õppeiil .-täit ja. õpetanud ladina k. arsti-,õigus- ja ajaloo-
teaduskondades. Т.: "Ladina keele lugemik õigusteaduskonna 
üliõpilastele" (195o), "Ladina keele õpik arstiteaduskonna 
üliõpilastele" (1963), "Laaina-eesti sõnaraamat" (kaasaut.). 
G 0 L I К О V A, Niina (23.11.1950 Jakutsk;, filoloog.Lõ-
petas 1973 Jakuutia RU võõrzc. osak. saksa k. erialal. 1973 
- 76 saksa k. õp. Tartu IX kk.-s. 1976 - 79 TRÜ võõrk. kat. 
Õppeiil.-täitja, paralleelselt 1977 - 78 RAKA-s n.-teadur, 
1978 - 79 EPA võõrk. kat. õp. A-st 1979 TRÜ võõrk. kat. õp. 
Õpetanud saksa k-t. 
G R O S S ,  L a l l a  ( 3 . 3 . 1 9 1 2 ) ,  l a d i n a ,  k r e e k a  j a  s a k s a  f i ­
loloog. Lõpetas 1939 TÜ. 1939 - 40 ladina k. õp. Pärnus, 
I94O - 44 ladina ja saksa k. õp. Tartu güan-des, 1944 - 54 
TRÜ klassik, filol. kat. õppejõud vanade keelte alal, 1954 
- 60 Lääne-Eur. kirj. ja klassik, filol. kat. õppejõud sa-
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•ai alal, I960 - 63 Tartu Med.-koolie ladina ja e,kea k.öp. 
ja paralxeelseit TRÜ-e Õppe ui.-täit ja, 1963 - 69 Leäne-Bur 
kirj. ja klassik, filol. kaf. õp. ja a-st 1969 
a-st 1972 võõrkeelte kat. v.-õp. Lugenud ladina ja kreeka 
k. uldkursust ja erikursust ladina ja kreeka autoritest.Т.. 
Livias» АЪ «*• condita, lib. Ш (1949, wrustinnd sõ­
nastiku ja kommentaaridega); "Ladina keele lugemik' (1956, 
1962, kaasaut.); "Lingua Latina in eedicina" (1970, 1975, 
kaasaut.) ; "Studium Latinum" (1975, kaasaut.);"Ladina-eesti 
sõnaraamat" (kaasaut.). 
G U H J В V 1, Jelena (7.11.1927 Krasnojarski krai), fi­
loloog, filol.-kand. (1968), dots. (1972),UUCP lüge (1955). 
Lõpetas 1951 LRU. 1951 - 67 TRÜ vene k. kat. õp., 1967 - 72 
samas v.-õp., a-st 1972 dots. Lugenud vene k. ajal., vana­
slaavi k-t, õpetanud praktil. vene k-t. Teadusi, ja õppe-
metoodil. art-eid ja Õpikuid peam. vanaslaavi ja vene k. 
ajal-st. Т.* "Гипотаксис в старославянском языке ( на 
материале Мариинского и Остромирова евангелия* (kend.-diss., 
1968); "Vene keele ajalooline grammatika" (1970);"Vanaslaa­
vi keel" (1971). 
H A B E R M 1 K H  (s. Kurusk), Alice (24.11.1905 Peter­
buri), filoloog, NLKP liige (I94O). Lõpetas 1931 TÜ. 1931 -
33 Eakvere gümn. saksa k. õp., 1937 - 40 Tartu ÖS-is, 1940 
Tallinna 3. kk. dir., 1941 Hariduse Rahvakomissariaadi v.-
insp.,1942 ENSV Rahvakomissaride Nouk . tolk ,1942 - 4» 
TŽeljabinskis eestik. ajal. "Informburoo teated" toim.,1943 
- 44 Rahvakomissaride Hõukogu j. a. õppekombinaadi dir. Je-
gorjevskis, 1944 - 45 BHSV hariduse rahvakomissari aset., 
1945 - 51 ENSV Tl Kirj.-muuseumi dir., 1955 Tartu 5- kk. 
vene k. õp., 1956 - 61 TRÜ saksa k. kat. õp., 1961 - 68 v.-
õp., a-st 1968 pensionil. BSVL Ülemnõuk. II ks. saadik 
<1941 - 46). Koostanud õpikuid ja õppevah-eid. T.« "Puškini 
loomingust eesti keeles" (1949). "Saksa keele õpik algajai­
le" (1964, kaasaut.), "Saksa-eesti fraseologismide ja väl­
jendite sõnaraamat" (1973« kaasaut.). 
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Н В I T E E (s. Laur), Helle (27.3.1933 Viljandimaa), 
filoloog, filol.-kand. (1971)» dots. (1977). Lõpetas 1956 
TBÜ. 1956 - 64 Tartu 1. kk. õp., 1966 - 71 TRÜ vene k. kat. 
õp., 1971 - 75 v.-õp. ,1975-80 vene k. met .kat .dots., a-st 1980 
EPA k-te kat. juh. Lugenud vene dialektol-t,vene k. ajal.; 
juhendanud seminare, ped. ja murdepraktikat. õppevah-eid ja 
art-eid vene dialektol-st, vene k. õpetam. met-st. Т. »"Фоне­
тика и морфология русского говора Ийзаку " (kand.-diss., 
1971). 
H O S E ,  A r t h u r  ( 1 8 . 2 . 1 9 1 5  L o n d o n  -  9 . 6 . 1 9 7 2  T a r t u ) ,  r o ­
maani filoloog, kirj.-teadl., filol.-mag. (1945), dots. 
(1967). Lõpetas 1937 Cambridge1i ülik. 1937 - 38 samas üli­
õpilaste juhend., 1939 - 41 Tartus inglise ja prantsuse k. 
õp., 1941 - 42 Tšeljabinskis suusavabriku tööline, 1942 
Tšeljabinski obl-s raamatukogutöötaja, 1943 - 44 Moskvas 
Võõrkeelse Kirj. Kirjast, vast. toim., 1945 - 50 TRÜ lääne 
filol. kat. v.-õp., 1951 - 56 Tartu Muusikakooli muusikali­
teratuuri Õp., 1956 - 58 TRÜ võõrk-te kat. õp., 1958 - 62 
Laäne-Euroopa kirj. ja klassikal, filol. kat. õp., 1962 - 67 
v.-õp., 1967 - 72 dots. Lugenud inglise ja prantsuse k-t 
põhik-na, hispaania ja itaalia k-t, inglise, ameerika ja 
prantsuse kirj. ajal., erikursusi ja eriseminare inglise, 
ameerika, prantsuse, nispaania ja itaalia kirj-st. A-st 
1936 Suurbritannia KP 1. Art-eid ja Õppevahendeid inglise, 
ameerika ja romaani kirj. kohta, kaastöö ENE-le (inglise, 
ameerika, hiina kirj.). Т.: "Vana-Hiina kirjandus" (1963); 
"The Pattern of American Literature" (1973) jt. 
H O K E  ( s .  V õ s a m ä e ) ,  L a i n e  ( 2 1 . 8 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  f i l o ­
loog. Lõpetas 1951 TRÜ. 195° - 56 Tartus inglise ja prant­
suse k. õp., 1956 - 60 TRÜ võõrk-te kat. õp., I960 - 66 as­
pir., 1966 - 72 inglise k. kat. v.-õp., a-st 1972 inglise 
filol. kat. v.-õp. Lugenud inglise k-t põhik-na, inglise k. 
õpetam. met-t, foneetikat; juhendanud praktikat. Töid ing­
lise k. õpetam. met. kohta. Т.: "Schoolroom Expressions" 
(1965, 1969, 1971); "Some Typical Mistakes in Our Students' 
Written Papers" (1966, 1971, 1972); "Inglise keele gramma­
tika" (1968, kaasaut.); inglise k. õpikud: "English.Step 6" 
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(1975), "English. Form 9" (1977), "English.Step 7" (l97o) 
"English. Form 11" (1979), "English. Step 8" (1980, kaas­
aut.) jt. 
H O R D I K A I N E N ,  S o f i a  ( 4 . 4 . 1 9 2 0  L e n i n g r a d ) ,  f i l o ­
loog. Lõpetas 1952 LRU. 1952 - 54 TRÜ vene к. kat. õp., 
1954 - 57 LRU aspir., a-st 1957 Baškiiri RU õppe j. Õpetanud 
kaasaegset vene k-t, prantil. vene k-t eesti rahvusest üli­
õpilastele . 
I S S А К О V, Sergei (8.10.1931 Narva), kirj.-teadl.»fi­
lol. -kand. (1963), dots. (1970), filol.-dr. (1976), prof. 
(1978). Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 55 TRÜ vene kirj. kat. v.-
lab., 1955 - 67 v.-õp., 1967 - 69 dots. kt., 1970 dots., 
1971 - 73 v.-teadur, 1973 - 76 dots., 1976 - 78 prof. kt., 
a-st 1978 prof. Lugenud NSVL rahvaste kirj-t, vene kirj. 
ajal., eesti kirj. ajal.-vene filoloogidele, erikursusi ve-
ne-eesti kirj.- ja kult.-suhetest; juhendanud kirj.-suhete 
seminari. ENSV Kirjanike Liidu 1. (1974). Uurinud peam. 
eestlaste kirj.- ja kult.-suhteid teiste rahvastega nii 
NSVL piires kui välismaal (Bulgaaria, Poola). Arhiivileide 
ja -uurimusi eesti kirj. ja ajakirj. ajal-st,toid vene-sak-
sa kirj.-suhetest. Avaldanud hulgaliselt teadusi, ja pop.-
teadasl. art-eid. Т. »"Прибалтика в русской литературе 1320-
1860-х годов 11 (kand.-diss., 1963)i "Русская литература в 
Эстонии в XIX веке" (dr.-diss., 1974);"Остзейский вопрос 
в русской печати 1860-х годов" (1961)У'Зквозть годы и расстоя-
к'/я. Из истории культурных связей Эстонии с Украиной, 
Грузией и Латвией в XIX - начале XX Bexa"(l969,ENSV kirj.-
preenia 1970); "Postitõllaga läbi Eestimaa. Eesticaa vene 
kirjanike kujutuses (XVIII saj. lõpp - XX saj. algus.) 
(1971, koost., eessõna aut.);"Русский язык и литература в 
учебных ззведениях Эстонии ХУIII—XIX столетий 1—11(1973— 
74);"ПОЭТЫ ЭСТОНИИ " (1974, kaasaut.).В.: ENE, 3. kd.jEKBL. 
J Е G О R О V, Boriss (29.5.1926 Saraatovi obl.), kir.-
teadl. filol.-kand. (1952), dots. (1955),filol.-dr. (1968), 
prof. (196b), NLKP liige (1957). Lõpetas 194b LRU. 1^9-51 
Leningradi Riiki. PedI aspir., 1951 -52 ТИ «pxr.. 1952 -
55 vene kirj. kat. v.-öp.. 1955 - 62 dete., 195* - 60 kat. 
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juh., a-st 1962 Leningradis, praegu prof., A.I.Herzeni nim. 
Leningradi PedI vene kirj. kat. juh. Lugenud vene kirj^ 
ajal., sissejuh-t kirj.-teadusse, vene rhvl-t, erikursust 
Dobroljubovist; juhendanud eriseminare ja rhvl.-praktikat. 
Teadusi., õppemetoodil. ja pop.-teadusi, toid peam. 19.saj. 
keskpaiga vene kriitika, kirj. ja ajakirj. alalt. T.»" H.A. 
Добролюбов и проблемы фольклористики " (kand.-diss., 1952)$ 
•Русская литературная критика 1848 - 1861 гг."(dr.-diss., 
196?);"Н.А.Добролюбов - собиратель и исследователь народ­
ного творчества Нижегородской губернии "(1956); "Роман I860 
-х- начала 1870-х годов о "новых людях'{1963); "Очерки по ис­
тории русской литературной критики середины XIX века"(1973^ 
J E R M A K O V A  ( s .  R õ ž k o v a ) ,  R a i s s a  ( 1 9 . 3 . 1 9 3 0  K a l i ­
nini obl.), filoloog. Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 57 TRÜ vene 
k. kat. õp., a-st 1957 õp. Tartu koolides, õpetanud praktil. 
vene k-t. 
J O H A N I ,  H e l e n e  -  v t .  r a a m a t u k o g u  l k .  4 9 9 .  
J Õ G I  ( s .  N õ m m ) ,  A i n o  ( 2 . Ю . 1 9 2 2  A b j a ) ,  f i l o l o o g ,  f i ­
lol.-kand. (1971), dots. (197ö). Lõpetas 1950 TRÜ. 1950-74 
TRÜ inglise k. ja inglise filol. kat. õp. ja v.-õp., a-st 
1975 inglise filol. kat. dots. Lugenud inglise k-t põhik-na, 
leksikol-t. Toid peam. keelekontaktidest ja semantikast,Õp­
pevah-eid. Т.* "Inglise päritolu sõnad eesti keeles" (kand.-
diss., 1971). 
J X R V, Ants (15.12.1928 Tartu), kirj.-teadl., teatri­
kriitik, filol.-kand. (1967), dots. (197*). Lõpetas 1954 
TRÜ. I95O - 66 Tartu 1. kk. eesti k. ja kirj. õp. (koha-
kaasl. alusel tänaseni), 1958 - 63 TRÜ ettevalmistuskursus­
te õp. kohakaasl. alusel, 1963 - 66 aspir., 1966 - 74 TRÜ 
eesti kirj. ja rhvl. kat. õp., a-st 197* dots., a-st 1976 
filol.-teadusk, ped. praktika teadusk, juh. 1978 - 79 eesti 
k. ja kirj. õp. Turu ulik-s Soomes. Lugenud eesti kirj. 
ajal., lastekirj. ajal., draama analüüsi ja teatrilugu, 
kirj. õpetam. met-t. Eesti Teatriühingu 1. (1966). Art-eid 
kirj.-loost, kirj. õpetam. met-st, draamateooriast, "Kale­
vipoja" uurimisest, retsensioone teatrilavastustest, kaas­
tööd EHE—le. Toimetanud õpilasalmanahhi "Sulesepad" I - VI 
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(I960 - 68), koostanud kogumiku "Eesti näidendid" (1971, 
kaasaut.) ja H. Raudsepa "Valitud näidendid" ( 1 9 7ч ) .  Т . !  
"A. Kitzbergi draamalooming teatris да kriitikas" (kand.*-
diss., 1967)I löhimonogr-d kk-le "A. Kitzberg" (1967), 
"J. Smuul" (1971), "A. Jakobson". В.: EKBL, "Keel ja Kir­
jandus", 1967, 7. 
K A A R M A  ( s .  J ä r v e o t s ) ,  T i i a  ( 2 6 . 5 . 1 9 4 4  V a l g a ) ,  f i l o ­
loog, NLKP liige (1968). Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 72 TRÜ 
saksa k. kat. õp., 1972 - 76 TPI k-te kat. v.-õp., 1976 - 81 
TRÜ võõrk-te kat. v.-õp., a-st 1981 TPedI v.-õp. Õpetanud 
яаква к—t üldainena. Koostanud õppevah-eid. 
X 1 G A H 0 V A  ( s .  T a m m p e r e ) ,  T i i u  ( 2 1 . 8 . 1 9 4 3  Tallinn), 
filoloog» ped.-kand. (1977). Lõpetas 1968 Moskva Võõrk. 
PedI, 1968 - 73 samas õppeüles.-täitja. 1973 - 77 NSVL TA 
Keeletead. Inst. vanem tead.-tehn. töötaja. 1977 - 80 samas 
n.-teadur. A—st 1980 TRÜ saksa filol. kat. v.-õp. õpetanud 
prantsuse k-t, lugenud prantsuse k. ajaloo, leksikoloogia, 
stilistika, teoreetilise gramm., prantsuse k. õpet. metoo­
dika kursust. Avaldanud art-eid. Т.: "Методика овладения 
грамматикой устной речи в интенсивном курсе французского 
языка" (kand.-diss., 1976). 
K A L D J l f i V  ( е .  P a l l ) ,  E l e  ( З . Ю . 1 9 4 1  K õ l l e s t e  v . ) ,  
filoloog, NLKP liige (196*). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 71 TRÜ 
Inglise k. kat. õp., 1971 - 72 võõrk-te kat. õp., a-st 1972 
v.-õp. Õpetanud inglise k-t üldainena. Koostanud õppe­
vah-eid. 
K A L L I S  ( s .  G r o s h o l m ) ,  K r i s t a  (2.11.1946 Tallinn)« 
filoloog. Lõpetas 1970 TRÜ, a-st 1971 võõrk-te kat. õp.öpe-
tanud inglise k-t üldainena. Koostanud õppevahendi. 
K A N N  K a l l i s t a  ( 2 0 . 2 J . 8 9 5  T a r t u ) ,  f i l o l o o g ,  f i l . -mag. 
(1937), filol.-kand. (ü. a. 19*7), dots. (19*9). Lõpetas 
1Q42 TÜ. 191* - 25 Ukrainas ja Gruusias võõrk-te õp., 1916 
- 18 õppis Harkovis kõrgematel naiskursustel. 1927-35 Tar­
tu Prantsuse Tead. Inst. sekr., 1935 - 36 sama inst. 
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pendiaat Pariisis, 1936 - 44 Tallinna prantsuse lütseumis 
prantsuse ja saksa k. õp., 1944 - 45 Tallinna 4. kk. dir., 
1945 - 49 TRÜ lääne filol. kat. v.-õp., 1950 - 52 Lääne-Eu­
roopa k-te kat. juh., dots., 1953 - 61 võõrk-te kat. juh., 
1961 - 65 saksa k. kat. juh., 1963 - 66 samas dots., a-st 
1966 pensionil, õpikute ja sõnaraamatute kaasaut., art-eid 
prantsuse k-st ja kirj-st. T.:"La Place de l'Adjectif dans 
"Ereс et Eni de" et "Cliges" par Chretien de Troyes" (mag.-
töö, 1952); "Grammaire frangaise avec exercices" (1949)» 
"Prantsuse-eesti sõnaraamat" (1959« 1968); "Prantsuse keele 
õpik kõrgematele koolidele" (1966); "Saksa keele grammatika 
kõrgematele koolidele" (1961). 
K A R M ,  S a i m a  ( 7 - 5 . 1 9 2 8  J a r v a m a a ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  
1955 TRÜ. 1951 - 62 Alatskivi kk. õp., 1962 - 63 TRÜ saksa 
k. kat. õp., a-st 197° võõrk-te kat. õppeül.-täitja. 
K A S E S A L U  ( s .  T o m b e r g ) ,  T o o n i  ( 8 . 8 . 1 9 3 9  S a r a a t o v i  
obl.), filoloog, ped.-kand. (1972). Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 
- 66 kk.-õp., 1966 - 69 ja 1972 - 73 EPA k-te kat. õp., 
1969 - 72 Rahvuskoolides Vene Keele õpetam. TUI aspir.,1973 
- 74 TRÜ vene k. kat. õp., 1974 - 75 v.-õp., 1975 - 79 vene 
k. met. kat. v.-õp., a-st 1979 TPedl-s. Lugenud vene k. õpe­
tam. met-t, praktil. vene k-t; juhendanud ped. praktikat. 
Art-eid vene k. õpetam. met—st. T.t "Научные основы и мето­
дика отбора грамматического минимума для начального обуче­
ния русскому языку в эстонской школе 
11 (kand.-diss., 1972). 
K Ä S I K ,  R e e t  ( 5 . 5 . 1 9 4 6  T a l l i n n ) ,  k e e l e t e a d l . ,  f i l o l • -
kand. (1973), dots. (1979). Lõpetas 1969 TRÜ. 1970 - 72 as­
pir., 197З - 74 eesti k. kat. õp., 1974 - 77 v.-õp., a-st 
1977 dots., 1974 - 76 Oulu ülik. eesti k. lektor, õpetanud 
tänap. eesti k-t, praktil. eesti k-t. Soome-Ugri Seltsi 1. 
(1974). ELKNÜ teadus- ja tehnikapreemia (1976). Teadusi, 
art-eid generatiivse gramm, ja eesti k. tuletusõpetuse 
alalt. T.i "Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahe-
korrad tänapäeva eesti keeles" (kand.-diss., 1973)• B.i 
"Keel, mida me harime" (1976). 
K A S K ,  A r n o l d  ( Ю .8.19О2 Pärnu), keeleteadl., fil.-aag. 
(1945), filol.-dr. (1956), prof. (1957)»ENSV teenel. teadl. 
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(1970), ENSV ТА когг.-1. (1961). Lõpetas 192Ö TU. 1929 -
43 eesti к. ja kirj. õp. H. Treffneri gümn-s,1940- 41 met.-
õp. Pedl-s, 1941 - 44 met.-õp. Tartu ÕS-is, 1944 TÜ eesti 
k. lektor, 1944 - 57 TRÜ eesti k. kat. dots.,1957-74 prof., 
1955 - 75 kat. juh., a-st 1975 prof .-konsul t. Lugenud eesti 
kirjak, ajal., ajalool, gramm-t, eesti sõnavara, eesti dia-
lektol-t, eesti kirjak, murdetausta, lõunaeesti murrete, 
eesti terminol. kursusi; juhenoanud murdepraktikat. ENSV TA 
KKI keeleuurimissektori juh. (1947 - 52),Emak. Seltsi esim. 
(1944, a-st 1968), vabar. õigekeelsuskomisj. esim., Nõuk. 
Fennougristika Komitee 1., Soome-Ugri Seltsi välisl. (1959), 
Emak. Seltsi aul. (1974). Nõuk. Eesti preemia (1959), orden 
"Austuse märk" (1977). T.s "Võitlus vana ja uue kirjaviisi 
vahel" (mag.-diss., 1943)» "Võitlus vana ja uue kirjaviisi 
vahel XIX sajandi eesti kirjakeeles" (dr.-diss., 1956); 
"Eesti kirjakeele murdelise tausta kujunemisest" (1962); 
"Eesti keele grammatika" (1964, kaasaut.); "Eesti keele 
ajalooline grammatika I. Häälikulugu" (1967)» "Eesti kirja­
keele ajaloost" I - II (I97O). В.: ENE, 3. kd.; EKBL; "Keel, 
mida me harime" (1972); ESA VIII (1962), ESA 16 (1972). 
K E N G S E P P ,  M a r i a - H u l d a - E l l a  ( 2 9 . 4 . 1 9 0 5  T a r t u  -  3 1 . 3 .  
1979 Tartu), filoloog. Lõpetas 1930 TÜ. 1934 - 46 Õp. Tartu 
koolides. 1946 - 47 TRÜ slaavi ja balti filol. kat. õp., 
1947 - 49 samas assist., 1949 - 5° vene k. kat. õp., 195° -
51 õppeül.-täitja. 
K I B B E R M A N N ,  F e l i x  ( 3 . 1 2 . 1 9 0 2  R a k v e r e ) ,  f i l o l o o g ,  
fil.-mag. (1928). Lõpetas 1928 TÜ. 1929 - 38 kk-des saksa 
k. õp., 1939 - 40 TÜ didaktilis-metoodil. seminari juh., 
I94O - 41 TRÜ-s õppeül.-täitja, 1941 - 44 õp. Tartu ÕS-is, 
i944 - 48 Tartu kk-des, 1948 - 70 TRÜ Lääne-Euroopa keelte, 
võõrk-te ja saksa k. kat. v.-õp., 1963 - 70 saksa k. kat. 
juh. kt., a-st 197O pensionil, õpikute ja sõnaraamatute 
kaasaut. Т.: "Der Begriff der Ausnahme bei Meinung und ver­
wandte Begriffe bei Vaihinger und Husserl" (mag.-too,192o); 
"Methodik des Deutschunterrichts an den Schulen Sowjetesv-
lands" (1966); "Saksa к. õpik algajaile" (1964, kaasaut.;; 
"Deutsche Orthographie" (1968); "Saksa keele õpik eda­
sijõudnuile" (1972); "Saksa-eesti sõnaraamat" (1975, kaas­
aut.). 
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К I I N D О К, Aino (14.3.192O Lihula), keeleteadl., fi­
lol.-kand. (195*). Lõpetas 19*? THÜ. 1948 - 51 aspir., 1952 
- 61 TRÜ eesti k. kat. õp., a-st 1961 ENSV TA KKI teadur. 
Lugenud tänap. eesti k-t, eesti-vene kõrvutavat granm-t, 
õpetanud praktil. eesti k-t. Teadusi, art-eid ilukirj. kee­
le sõnavarast. Т.: "Murdeline sõnavara Eduard Vilde loomin­
gus" (kand.-diss., 195*)$ "Eesti keele grammatika" (1964, 
kaasaut.). 
K I L K ,  V l a d i m i r  ( 1 6 . 1 . 1 9 2 1  A b h a a s i  ANSV, Estonka k.), 
kirj.-teadl., NLKP liige (19*4). Lõpetas 1953 TRÜ. Võttis 
osa Suurest Isamaasõjast. 1953 - 56 THÜ vene k. kat. . õp., 
1957 - 69 vene kirj. kat. v.-lab., 1969 - 73 samas v.-õp., 
a-st 1974 ped.-kat. v.-lab. Lugenud vene kirj. ajal., NSVL 
rahvaste kirj-t, erikursust nõuk. ajalool, romaanist, õpe­
tanud praktil. vene k-t. Vene ja nõuk. kirj-t ja teatrit 
käsitlevaid pop.-teadusi, art-eid ning retsensioone. 
K I N G I S E P P  ( s .  P r e s  j ä r v ) ,  V a l v e - L i i v i  ( 1 1 . 1 1 . 1 9 3 5  
Taebla), keeleteadl., filol.-kand. (1982). Lõpetas 1959 TRÜ. 
1959 - 62 Võnnu kk. eesti k. ja kirj. õp., 1962 - 69 TRÜ 
eesti k. kat. v.-lab., 1968 - 70 aspir., a-st 1970 eesti k. 
kat. v.-õp. Õpetanud eesti.k-t, praktil. eesti k-fc» juhen­
danud leksikogr.-praktikat. Art-eid O.W. Masingu sõnavarast 
T.i "Словарный состав газеты O.B. Мазинга "Marahwa Näddele-
Leht"" (kand. -diss. , 1Э81). 
К I R 0 T A R (s. Liiv), Salme (30.7*1909 Rapla - 28.2. 
1974 Tartu), germaani filoloog. Lõpetas 1934 TÜ. 1934 - 38 
kk. saksa k. õp., 1938 - 39 Inglismaal Southamptoni ülik, 
stipendiaat, 1942 - 50 TRÜ võõrk-te kat. saksa k. õp., 1951 
- 56 õde Tartu Lastehaiglas, 1956 - 57 TRÜ-s õppeui.-täit­
ja, 1958 - 63 Tartu Kaugõppekk. õp. Elvas, 1963 - 64 Nõo kk. 
õp., a-st 1964 pensionil. Т.: "Eesti-saksa sõnaraamat"(l?££, 
197O; kaasaut.); "Saksa-eesti sõnaraamat" (1975, kaasaut.). 
K I S S E L J O V A ,  L j u b o v  ( 1 5 . 5 . 1 9 5 0  T a r t u ) ,  k i r j . -
teadl. Lõpetas 1972 TRÜ. 197° - 74 TRÜ vene kirj. kat* 
lab., a-st 1974 v.-õp. Lugenud kirj. õpetam. met-t, vene 
kirj. ajal.; juhendanud ped. praktikat. Art-eid pea*. 20. 
saj. alguse vene kirjandusi, ja ühisk. mõtte ajal-st. 
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K I Y I M I G I ,  L e o p o l d  (5.6.1909 Tallinn), filoloog, 
f il .-mag. (1934» ii. a. 1946), dota. (1949). Lõpetas 1934 TÜ. 
1934 - 41 Tallinna kk-des võõrk. õp., 194-1 - 45 Hõuk. ar­
mees, 1945 - 53 TRÜ laane filol. ja võõrk-te kat. v.-õp.t 
195З - 70 dots., a-st I97O pensionil. Lugenud ingHm ja 
germaani k. ajal., inglise k. gramm-t ja kirj. ajal. Tõid 
inglise k. grammist ja kirj. aj ai-st. Т.* "Morphology and 
Syntax of the Adjective in Present-day English" (sag.-too, 
1934); "Inglise keele grammatika" (1968, kaasaut.). 
K I V I V Ä L I ,  Gunnar (18.2.1926 Rakvere - 29.I.I977 
Tallinn), filoloog, filol.-kand. (1969), NLKP liige (1961). 
Lõpetas 1953 TRÜ. 1954 - 73 TRÜ inglise k. kat. õp., 1973 -
74 dots., 1974 — 77 TPedI inglise k. kat. juh. Täiendas end 
Inglismaal Walesi Tehn.-kolledži juures Cardiffis (i960 -
61). Lugenud inglise k. teor. gramm-t, inglise k—t põhik-na. 
Toid inglise k. gramm-st, koostanud õppevahr-eid.T.: "Предло­
жения о присоединенной вопросительной частью в английском 
языке " (kand.-diss., 1968). "Theoretical English Graeear" 
(1971). 
К L В I S. Richard (6.Ю.1896 Tallinn - 18.6.1962 Tartu), 
ajaloolane, filoloog,fll.-mag. (1934),ajal.-kand.(й.a. 19*6X 
dots. (1947). Lõpetas 1925 TO.1925-40 H.Treffneri gunn.Sp., 
sealh. 193O - 40 dir. aset., 1925 - 30 Tartu ÕS-i õp.,1941, 
i944 - 50 Tfiü NSVL rahvaste ajal. kat. juh., 1954- 72 Laa­
ne—Euroopa kirj. ja klassikal. filol. kat. dots., 1972 — 7b 
võõrk-te kat. dots., a-st 1978 pensionil, õpetanud antiik­
kirjandus t, bfliroi keelt. Avaldanud teaduslikke artikleid, 
õppevahendeid. 1945 - 48 ajal .-keeleteadusk, dek., 1962 - 64 
prodek. 1944 - 46 kirjastuse "Teadusi. Kirj." peatoim., 
1947 — 5O TA AI dir., 1966 — 69 ВНЕ peatoim, aset. 
Nõuk. Eesti preemia (1977). Т.: "Невская битва в 1240 p. , 
рассматриваемая в связи с событиями в Ливонии
11 (aag.-diss., 
1934) j koostanud ja toimetanud teatmeteosed "Eesti bio­
graafiline leksikon" (1926 - 29)i "Tartu" (1927)» "Eesti 
avalikud tegelased" (1932); "Eesti entsüklopeedia" 8 köi­
det 1932 - 37); "Vaike entsüklopeedia" (1937 - 39) 1 "Võõr*-
sõnade leksikon" (1961, 1978, kaasaut.); õpikud "Lingua La­
tina in medicina:i (1970, 1975. kaasaut.); "Studium Latham" 
(1975, kaasaut.); "Antiikkirjanduse ajalugu" (19<*». 
па-eesti sõnaraamat" (kaasaut.). В.: EO, 4. kd. 
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K O I T ,  E n n  (9.7.1914 Вигии - 6.8.1969 Viljandi), 
keeleteadl. ja pedagoog, filol.-kand. (1959), dots. (I96ti), 
NLKP liige (1965). Lõpetas 1940 TÜ. 1940 - 60 kk.-õp., I960 
- 68 TRÜ eesti k. kat. v.-õp., 1968 - 69 dots. Lugenud tä-
nap. eesti k-t, eesti k. õpetam. met-t, eesti murdeid:, ju­
hendanud ped. praktikat ja murdepraktikat. Avaldanud tea­
dusi. töid. Т.: "Kihelkonna keeleajalooline ülevaade"(kand.-
diss., 1959); "Süntaksi käsitlemine 8-klassilises koolis" 
(I97O). B.s ESA 16 (I97O). 
K O L K ,  U d o  ( 4 . 5 . 1 9 2 7  T a r t u ) ,  f o l k l o r i s t .  L õ p e t a s  1 9 5 1  
TRÜ ja Tartu Muusikakooli. 1951 - 55 TRÜ aspir., a-st 1955 
eesti kirj. ja rhvl. kat. v.-õp. 195°- 55 ja a-st 1962 õpe­
tanud eesti rahvamuusikat Tartu Muusikakoolis, 1953 ja 1975 
TRK-s. Lugenud eesti rhvl. üldkursust, erikursusi ja eesti 
vanemat kirj-t; juhendanud praktikume ja ekspedits-e, kogu­
nud rhvl-t. ENSV Heliloojate Liidu 1. (1955)• Artikleid 
rhvl. alalt. T.i "Leegaj used" (1970,vai imik soome-ugri rah­
valaule, kaasaut.); "Rahvaluule välipraktika" (1963» kaas­
aut.). В.: "Eesti heliloojad ja muusikateadlased" (1966); 
EKBL. 
K O M P U  S  ( s .  K v a š e n k o ) ,  L i i d i a  (19.11.1896 Ukraina -
3.4.1981), filoloog. Lõpetas 1953 TRÜ. 1914 - 20 algkooli-
õp. Volõõnias, 1922 - 25 kangur ja arveametnik Tallin­
nas, 1925 - 40 Tartus, 194O - 45 töötas tõlgina, 1945 - 62 
TRÜ vene k. kat. õp., a-st 1962 pensionil. Õpetanud prak­
til. vene k-t. ENSV Kirjanike Liidu 1. (1957).tõlkinud ees­
ti kirj. vene keelde, kirjutanud proosat, näidendeid. Т.: 
"Vene keele õpik kõrgematele koolidele" (1945, kaasaut.); 
jut. "Даша Нечаева " (1956, 195&); гот. 11 Два семестра " 
(1969); näidend " Опрокинутая чернильница" (1962). в.: EKBL. 
K O N D A S  ( s .  W o l t e r ) ,  G e r d a  ( 2 0 . 9 . 1 9 0 5  T a r t u ) ,  f i l o -
0 loog, jurist, fil.-mag. (1932), filol.-kand. (ü. a. 1946)• 
Lõpetas 193О TÜ filos.-teadusk. ja 1939 õigusteadusk. 1939 
võeti vastu advokatuuri. Tallinna Kai nnduHtahn-iirmni asuta­
jaid, dir. aset. ja inglise k. õp. 1945» 1947 - 52 samas 
dir., 1952 - 57 Tallinna Mäetehnikumi saksa ja inglise k. 
õp., 1957 - 58 samas dir. aset. õppealal, 195b - 61 Tallin­
na Luutuberkuloosi Sanatoorse Kk. saksa ja inglise k. Op., 
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1961 - 76 TRÜ saksa к. kat. õp. A-st 1977 pensionil. Õpeta­
nud saksa k-t põhiainena, lugenud saksa k. teor. gramm-t, 
saksa kult., saksa k. õpetam. met-t, saksa filol. erikursu­
si» juhendanud ped. praktikat, koostanud Õppevah-eid. T.t 
"A Study of Word Frequency in W. Ripman's "A First English 
Book""(mag.-töö, 1932); "Deutsch als Unterrichtssprache" 
(1967, 1972); "Phraseologisches Pensum I" (1971); "Rektion 
der Adjektive und Partizipien" (1975) jmt. 
K O N T ,  I l s e  ( Ю .2.1920 Tartumaa), filoloog,filol.-kand. 
(I955) • Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 aspir., 1955 - 59 TRÜ 
eesti k. kat. õp., a-st 1959 ENSV TA KKI v.-teadur. Luge­
nud tänap. eesti k-t, õpetanud praktil. eesti k-t. Töid 
eesti k. tuletusõpetusest. Т.: "Isikut märkivad sufiksili­
sed nimisõnad eesti keeles" (kand.-diss., 1955). 
K O O P  ( s .  R e i a r t ) ,  H i l j a  (  2 2 . 8 . 1 9 3 6  S a a r e m a a  )  ,  
filoloog, NLKP liige (1969). Lõpetas I960 TPedl. I960 - 62 
Tallinnas inglise k. õp., 1962 - 64 kvalifik. tõstmas Le­
ningradi Pedl-s, 1964 - 72 TPedl inglise k. v.-õp., 1972 -
1973 TRÜ võõrkeelte kat. v.-õp., a-st 1973 inglise filol. 
kat. v.-õp. õpetanud inglise k-t põhik-na, inglise kirj-t, 
Inglismaa kult. Võõrk-te osak. filos.-seminari juh. Töid 
ingl# kirjand-st, õppevah-eid. Т.; "A Selection of English 
Proverbs and Idiomatic Expressions" (1977, kaasaut.); "Lex­
ical Companion to "Advanced English for the Estonian Learn­
er" (1980, kaasaut.). 
K O O R ,  M i r a !  d a  ( 1 . 2 . 1 9 4 4  T š e l j a b i n s k i  o b l . ) ,  k i r j . -
teadl., bibliograaf. Lõpetas 1966 TRÜ. 1967 — 69 aspir., 
1968 - 69 vene kirj. kat. õp., 1969 - 73 v.-õp., 1973 - 74 
TUS-i ins. ja v.-ins., a-st 1974 v.-teadur. Lugenud vene 
kirj. ajal., vene lastekirj. ajal., erikursust ilukirj. ja 
kirj.-tead. bibliogr-st; juhendanud vene kirj. eriseminari. 
Avaldanud teadusi, töid ja retsensioone. 
K O P P E L ,  P a u l a  ( Ю . 3 . 1 8 8 9  U u s n a  v .  -  2 3 . 2 . 1 9 7 4  T a r ­
tu), filoloog, fil.-mag. (1930), dots. (1949). Lõpetas'1928 
TÜ. Töötas koolides saksa k. õp-na, 1941 - 44 TÜ laane fi­
lol. kat. õp., 1944 - 49 v.-õp., 1949 - 57 dots., a-st 
i957 pensionil. Lugenud saksa kirj. ajal., õpetanud 
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k-t põhik-na ja võõrk-na. J uhtis "Saksa-eesti sõnaraamatu" 
koostamist; õpikute kaasaut. Т.* "Der Dialekt der lievian­
di sehen Heimchronik, besonders auf Grund der Reime" (mag.-
diss., 1935); "Sakea-eesti sõnaraamat" (1975s kaasaut.). 
K O S T A B I  ( s .  H e l l e n u r m ) ,  l e i l i  ( 5 . 8 . 1 9 4 2  H a r j u m a a ) ,  
filoloog, SLKP liige (1974). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 67 Tal­
linnas inglise k. õp., 1967 - 70 TRÜ ingl ise k, kat. õp., 
1970 - 73 aspir., a-st 1975 inglise filol. loit« v.-õp. 
Õpetanud inglise k-t põhik-na; juhendanud ped. praktikat. 
Tõid inglise k. õpetam. met. kohta, õppevah-eid. 
K O T T A ,  F e l i x  ( 2 5 . 6 . 1 9 Ю  T a r t u  -  1 1 . 1 0 . 1 9 6 3  T a r t u ) ,  
luuletaja, lastekirjanik, HLKP liige (1952). Õppis 1931 -32 
Leningradi Ajal. ja Keeletead. Inst—s. Lõpetas 1938 LPedl. 
1938 - 40 õp. Mosljaninos Novosibirski obl-s, 1940 - 42 Si­
seasjade Rahvakomiss. vägedes uldharid. õppuse instr., 1943 
-44 Kemerovo obl-s õpM 1945 - 46 TRÜ marksismi-leninismi alus­
te kat. assist., 1946 - 58 ja I960 - 62vabakutsel.kirjanik, 
1958 — 60 Tartu Lizma TSN TK aseesim., 1962 — 63 TRÜ vene 
k. kat. õp. Luuletaja ning lastekirjanik, viljakas Maja-
kovski eestindaja. Orden "Austuse märk". ENSV Kirjani ke 
Liidu 1. (1945). Т.: 7 luuletuskogu, 7 värsiraamatut laste­
le, 1 näidend. В.: EKBL. 
K R E U T Z B E R G ,  M a r i e  ( 1 4 . 2 . 1 8 8 5  K a m b j a  -  4 . 1 Л 9 6 2  
Tartu), filoloog. Sooritas 1920 TÜ juures inglise k. õp. 
kutseeksami. 1906 - 44 Tartu koolides ja Tartu ÕS-is ing­
lise k. õp., 1944 - 49 TRÜ võõrk-te osak. v.-õp., 1949 - 57 
õp. Tartu ÕI-s, a-st 1957 pensionil. Koostanud inglise ja 
saksa k. õpikuid. 
K R I I T ,  A m a n d a  ( 2 7 . 7 . 1 9 2 2  A l a t s k i v i ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e ­
tas 1951 TEED. 1951 - 60 Põlvas inglise k. õp., 1960 TRÜ 
võõrk-te kat. õp. tunnitasu alusel, 1961 - 66 inglise k. 
kat. õp., a-st 1966 samas v.-õp. Õpetanud inglise k-t põ­
hik-na; juhendanud ped. praktikat, koostanud õppevah-eid ja 
õpikuid. Т.: "Inglise keele õpik edasijõudnuile" (1970,kaas­
aut.); "English. Form 9" (1977* kaasaut.); "English. Form 
11" (1979s kaasaut.). 
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f„3 ! 0 Helge <30.4,1942 Tallinn), filoloog. 
- 
71 "*U tt- *• «Р.. 1971- 72 
тая ШР ajal. kat. v.-prep., 1972 - 75 veno к. kat. ар., 
1975-81 тем к. Bet. kat. 8p. ja т.-Sp. 1975-77 teedeellkol 
ko.and-1, Spates Teepere flllk-a praktil. тепе k-t. õpetenod 
praktil. vene k-t. A-st 1981 TPI-a. 
К U К, Aina (Kukk, Aino) (18.4.1929 Leningradi obl., Ost-
rovjanka k.), filoloog. Lõpetas 1953 LRU, 1953 TRÜ klassi­
kal. filol. kat. õp., 1954-57 Lääne-Bur. kirj. ja klass, 
filol. kat. õp. 
K U L D S E P P ,  T o i v o  ( 2 8 . 1 1 . 1 9 4 5  Tartu), kirj .-teadl., 
filol.-kand. (1979), NLKP liige (1972). Lõpetas 1972 TRÜ. 
1972 - 73 TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. õp.,1973 - 81 v.-õp., 
a-at 1981 dota. 1973 - 76, 1978 - 81 Jyväskylä ülik. eesti 
k. lektor. Lugenud ja juhendanud seminare 20. saj. eesti 
kirj-st ja soome kirj-st. Т.: 11 Рецепция Эстонской литера­
туры в Финляндии (1900-1944 гг.)" (kand.-diss., 1979)i 
"Kaasaegse eesti kirjanduse lugemik" (Jyväskylä,1975)i "Vi-
ron kirjalliauus Suomessa" (Helsingi, 1977)» "Nykyviron lu-
kemisto" (Helsingi, 1979» koost.); "Mõnda Eestist. Viron 
kielen alkeiakurssi" (Helsingi, 1980). 
K U R V I T S  ( s .  J e e m e t s ) ,  V e e r a  ( 3 0 . Ю . 1 9 2 6  B a š k i i -
ria), filoloog, NLKP liige. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 -57 TRÜ 
vene k. kat. õp., a-st 1957 TPI-s. õpetanud praktil. vene 
k-te 
К I О S A A R, Juhan (13.9.1909 Soosaare v.), kirj.-
teadl., fil.-mag. (1937), filol.-kand. (u.a. 1949), dots. 
(1945). Lõpetas 1937 TÜ. 1937 - 41 Tartus eeati k. ja kirj. 
õp., 194O - 41 Tartu 1. kk. õppeala j uh., 1942 - 44 Rakveres 
õp., 1944 - 45 Helsingi ülik. teadur ja lektor, 1945 -
TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. dota., 1945 - 48 SMS*/ -k 
fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirj.-muuseumi teadur (kohakaaal. 
alusel), 1947 - 53 Tartu ÕI eeati k. ja kirj. kat. juh., 
1961 - 69 ENSV TA KKI teadur, a-at 1969 pensionil. Lugenud 
eesti kirj. ajal., soome ja väliskirj-t, erikursusi E. Vxl-
de loomingust. Art-eid eeati vanemast kirj-st, art-eid ja 
järelsõnu E. Vilde teoatele, osalea E. Vilde teoste valja­
andmises. T.i "Lastelaul "Kita kile karja". Monograafia" 
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(mag.-töö, 1937)» "Soome keele lugemik" (194-7)»"Eduard Vil­
de sõnas ja pildis" (1966, koost., teksti aut.). В.: EKBL; 
"Keel ja Kirjandus", 1969, 9. 
K Ä R N E R  ( s .  L ü l i ) ,  E r i k a  ( 5 * 6 . 1 9 4 5  P ä r n u ) , f i l o l o o g .  
Lõpetas 1973 TRÜ. 1973 - 75 saksa filol. kat. õp. 1975 
- 77 TRÜ aspir. 1977 - 80 saksa filol. kat. õp. A-st 1980 
väliskirjanduse kateedri õp. Õpetab saksa k-t, saksa kirj. 
ajalugu. 
K U  N  K A ,  H a n s  ( 2 7 . 4 . 1 9 5 3  R a k v e r e ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  
1979 TRÜ. A-st 1979 võõrk. kat. õp. Õpetab inglise k. üld­
ainena. 
K Ü N N A P ,  A g o  ( 2 3 . 7 . 1 9 4 1  T a l l i n n ) ,  k e e l e t e a d l . , f i l o l . -
kand. (1969), filol.-dr. (1975), prof. (1978), NLKP liige 
(1975). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 68 TRÜ aspir., 1968 - 71 
soome-ugri k-te kat. õp., 1971 - 72 v.-õp., 1972 - 74 n.-
teaaur, a-st 1976 prof., a-at 1977 soome-ugri keelte 
kat. juh. 1968 - 69 Soomes Oulu ülik-s, 1969 - 74 Helsingi 
ülik-s. Õpetanud soome-ugri k-te ajalool, gramm-t ja uuri­
mislugu, samojeedi keeleteadust, soome ja kamassi k-t, üld­
keeleteadust jci., Oulu ja Helsingi ülik-s eesti k-t ja sel­
le ajal., samojeedi k-i. A-st 1976 filol.-teadusk.dek. Hel­
singi ülik. filos.-dr. (1971), Soome-Ugri Seltsi (1973) ja 
Kalevala Seltsi välisl. (1972), Soome Kirjanduse Seltsi 
korr.-l. (1970), ENSV ККЕЕШ teadusi.-tehnil. nõuk. humani­
taarteaduste sekts. esim. Algatanud samojeedi k-te uurim. 
ENSV-s, uurinud nende ajalool, norfol-t, sideceid зсопе-ug-
ri k-tega ja kamassi k-ga. Т.: "Kamassi keele fleksioonisu-
fiksid (võrrelduna teiste lõuna-sacojeeni keelte fleksioo­
nis uf iksi te ga" (kand.-diss., 1968);"Склонение и спряжение 
в самодийских языках.(Сравнит, -ист. анализ первичных ело 
воизыенителъных суффиксов " (dr.-diss., 1974); "System und 
Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe I. Numeruszeichen 
und Nominalflexion" (1971); "Põhja ja itta. Lehekülgi meie 
suguluskeelte uurimisloost" (1974, kaasaut.). 
L A A N ,  H e l l a  ( 1 5 . 7 . 1 9 2 5  V õ r u ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  1 9 5 0  
TRÜ. 195O - 61 Valgas inglise k. Õp., 1962 - 70 TRÜ inglise 
k. kat. õp., a-st 1970 v.-õp. Õpetanud inglise k-t pöhik-
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na, foneetikat, lugenud Inglismaa geogr-t ja k-t. Koostanud 
Õppevah-eid. 
L A A R ,  M a l l e  ( 2 . 1 0 . 1 9 3 8  V a l g a ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  1 9 6 2  
TRÜ. 1962 - 63 Valgas inglise k. õp., 1963 - 71 TRÜ inglise 
k. kat. õp., 1967 - 69 aspir., 1971 - 72 võõrk-te kat. õp., 
1972 - 78 v.-õp., a-st 1978 inglise filol. kat. v.-õp. 
Koostanud õppevah-eid, avaldanud art-eid. 
L A U G A S T E ,  E d u a r d  (22.5.19О9 Taagepera v.), folklo­
rist, fil.-mag. (1937), filol.-kand. (ü. a. 1946), dots. 
С1944), filol.-dr. (1972), prof. (1973). Lõpetas 1935 TÜ. 
1937 - 40 Tõrva ühisgümn. ja Tartu reaalgümn. eesti k. ja 
kirj. õp. ,1940 -41 Tartu kommerts .-gümn. dir., 1942-43 Si­
va algk. õp. 1943-44 Eesti Rahva kuuse urni v.-assist., 1944-
- 47 TRÜ rhvl. kat. juh., dots., 1946 - 73 eesti kirj. ja 
rhvl. kat. dots., a-st 1973 prof. 194^ - 52 ENSV TA KKI 
rhvl.-sektori juh. (kohakaasl. alusel), 1971 - 75 sama sek­
tori v.-teadur-konsult. (kohakaasl. alusel). Lugenud eesti 
rhvl. üldkursust, erikursusi eesti rahvalauludest, žaari­
dest, eesti rhvl. historiogr-st, soome-ugri rahvaste rah-
val-st, teooriast ja uurimise meetoditest, eesti vanemat 
kirj-t, soome kirj. ajal., praktil. stilistikat; juhendanud 
Uid— ja eriseminare, praktikat, korrsildanud eksped-e. TRÜ 
ajal.-keeleteadusk. prodek. (1949 - 5°), dek. (1951 - 54, 
1967 — 71)• Soome Kalevala Seltsi välisl. (1962), Soome-ög-
ri Seltsi välisl. (1963), Soome Kirj. Seltsi kirjavahetajal. 
(1964). Teadusi, töid peam. eesti rhvl., eesti kirj., eesti 
k. ja õppemet. alalt. Folkloristlike filmide aut. Osalenud 
"Kalevipoja" teadusi, v.-a. ja suure eesti rahvalaulude an-
tol. väljaandmisel. Nõuk. Eesti preemia (1975). Т.: Linnu— 
laulutähend "ööbiku laul"" (mag.-töö, 1937). "Sõnaalguline 
ja sisealliteratsioon eesti rahvalauludes" (dr.-diss. ,1969)} 
"Die estnischen Vogelstimmendeutungen" (Folklore Fellows 
Communications, 1931, 97); "Eesti kirjandus karikatuuris" 
(1939)$ "Eesti kirjanduse ajalugu I. Eesti rahvaluule 
(1946); "Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu" (1963); Eesti 
rahvaluule" (1975, 1977)• B.s ENE, 4. kd.; EKBL. 
L A U G A S T E  (s. Kink), Gerda-Marie (24.lv.19l0 Alats­
kivi), filoloog. Lõpetas 1940 TÜ. 1945 - 49 TRÜ eesti k. 
ja soome-ugri k-te kat. assist., 1949 - 71 eesti k. kat. 
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v.-õp., a-st 1971 pensionil. Lugenud üldist ja eeati fonee­
tikat, eesti k. õpetam. ja kirj. õpetam. aet-t. Õpetanud 
tanap. eesti k-t; juhendanud ped. praktikat. Töid tänap. 
eesti k-st ja eesti k. õpetam. met—st, õppevahendeid. T.i 
"Eesti keele grammatika VIII klassile" (1951); "Eksamikir­
janditest" (1962); "Eesti keele grammatika" I (1964, kaas­
aut.). В.: ESA 16 (1970). 
L A U R I S T I N ,  M a r j u  ( 7  A . 1 9 4 0  T a l l i n n ) ,  a j a k i r j . -
teadlane, filol.-kand. (1976), HLKP liige (1968). Lõpetas 
1966 TRÜ. 1967 - 69 TRÜ filos.-kat. aspir., 197° - 72 sot-
siol.-labor, juh., 1972 - 79 eesti k. kat. v.-õp., a-st 1979 
žurnalistikakat. dots. Lugenud sissejuh-t žurnalistikasse, 
erikursusi massikommunikatsiooniteooriast ja ajakirj. uuri­
mise meetodeist jt.; juhendanud eriseminari žurnalistika-
teooriast. Art-eid ajakirj.-sotsioloogiast ja uurimismeeto-
deist. NSVL Psühholoogide Seltsi, NSVL Filosoofiaühingu ja 
Nõukogude Sotsioloogiaassotsiatsiooni 1. T.i "Анализ содер­
жания как иетод исследования социальной направленности 
массовой информации'Чкаши-Мзз., 1975).; "Massikommunikat­
siooni teooria" (1977, kaasaut.). 
L E B E D E V A ,  V a l e n t i n a  ( 5 . 1 . 1 9 2 3  I v a n o v s k a j a  o b l . ) ,  
filoloog. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 56 TRÜ vene k. kat. õp., 
1956 - 59 õppeül.-täitja. Õpetanud praktil. vene k-t. 
L E H T S A L U  ( s .  T a i m s a l u ) ,  U r v e  ( 1 1 . 1 1 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  
filoloog, filol.-kand. (1964), dots. (1981). Lõpetas 1957 
TRÜ. 1957 - 60 TRÜ romaani-germaani k-te kat. õp., I960 - 65 
aspir., 1965 - 65 inglise k. kat. õp., a-st 1965 v.-õp., 
1971-73 võõrk-te kat. juh., a-st 1973 inglise filol. kat. 
dots. Õpetanud inglise k-t põhik-na, lugenud stilisti­
kat, tõlketeooriat, leksikol-t. Toid peam. tõlketeooriast 
ja stilisti kest. T.$ "Ilukirjanduse inglise keelest eesti 
keelde tõlkimise probleeme (J. Galsworthy teoste eestindus­
te põhjal)" (kand.-diss., 1964); "Ilukirjanduse tõlkimisest 
inglise keelest eesti keelde" (1972, kaasaut.); "An Intro­
duction to English Stylistice" (1975, kaasaut.); "Exercises 
in Modern English Lexicology and Stylistics" (1975, kaas­
aut.); "Exercises in Translation" <1981, kaasaut.). 
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LLV',.Karl (20-12-1952 TaUinn), filoloog. L6pota= 
1978 Berliini Humboldti-nim. ülikooli. 1970 - 80 TRÜ saksa 
filol. kat. õp. A-st 1980 aspir. Õpetanud saksa k-t, luge­
nud teoreetilisi kursusi saksa filoloogidele.Avaldanud art-
eid. 
L E S T H A L, Ralf(18.6.1907TaarekoJe Seloj,filoloog,fi^ 
mag. (1932), filol.-kand. (ü.a. 1949).Lõpetas 1932 TÜ. 1944 
ТЩ teadusi, stipendiaat, 1945 - 55 TRÜ romaani-germaa-
ni k-te kat. õp., 1955 - 61 õppeiil.-täitja. Т.: "Die Reve­
ler Kanzleisprache im XIV Jahrhundert" (mag.-diss., 1932). 
L I I V ,  G u s t a v  (7.II.I923 Simuna), filoloog. Lõpetas 
I949 TRÜ. 1949 - 52 TRÜ ja LRU aspir., 1952 - 53 TRÜ romaa­
ni-germaani k-te kat. v.-õp., 1953 - 55 TPedl vene kirj.kat. 
juh., 1955 - 59 samas võõrk-te kat. v.-õp., 1959 - 80 TRÜ 
inglise k. kat. v.-õp., sealh. 1966 - 68 kat. juh.kt., a-st 
1980 väliskirj. kat. v.-õp. Lugenud väliskirj-t, inglise ja 
ameerika kirj-t, vene kirj-t, sissejuh-t kirj.-teadusse, 
inglise leksikol-t, õpetanud inglise k-t põhik-na. Töid vä-
liskirj-st ja leksikol-st. Т.: "Ilukirjanduse tõlkimisest 
inglise keelest eesti keelde" (1972, kaasaut.); "An Intro­
duction to English Stylistics" (1973» kaasaut.); "Exercises 
in Modern English Lexicology and Stylistics" (1975, kaas­
aut.); "Exercises in Translation" (1981). 
L I I V ,  H e i n o  ( 7 . 9 . I 9 3 O  V õ r u m a a ,  K l o m a  к . ) ,  f i l o l o o g ,  
ped.-kand. (1975), dots. (1978). Lõpetas 1956 Irkutski Ped. 
Võõrk-te Inst. 1956 - 61 Võru ja Tartu koolides inglise ja 
saksa k. õp., 1961 — 64 TRÜ inglise k. kat. õp., 1964 — 66 
kvalifik. tõstmas LRU—s, 1966 — 76 v.-õp., 1976 — 77 dots., 
a-st 1978 inglise filol. kat. juh., dots. Õpetanud inglise 
k-t põhik-na, inglise k. teor. gramm-t, inglise k. õpetam. 
met-t; juhendanud praktikaid. 1973 - 76 filol.-teadusk, 
kaugõppeprodek. Töid peam. inglise k. õpetam. met-st ja 
kontrastiivsest gramm-st. Т.: "Inglise verbi ja ajavor-id 
õpetamine I kursuse inglise filoloogidele1, (ka^d.-diss., 
1975)i "English Tenses" (1969, 1977);"Mänge võõrkeelte õpe­
tamiseks" (I97O); "Inglise keele õpik edasijõudnuile"(1970, 
"Inglise keele õpik edasijõudnuile" (1970, kaasaut.)} "Ad­
vanced English for the Estonian Learner" I (1978,kaasaut.). 
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L I I V  ( s .  N u r m b e r g ) ,  V i r v e  ( 2 3 . 1 1 . 1 9 2 4  T a r t u ) ,  f i l o ­
loog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 51 saksa k. õp. Tartu Elekt-
romeh.-tehnikumis, 1951 - 52 Tartu Raudteetransp. Tehniku­
mis, 1956 - 57 Räpina kk-s, 1957 - 67 TRÜ saksa k. õp., 
a-st 1967 v.-õp. Õpetanud saksa k-t ja selle foneetikat.õpi­
kute ja õppevah-te aut. ja kaasaut. Т.* "Saksa keele õpik 
algajaile" (1964, kaasaut.), "Saksa-eesti fraseologismide 
ja väljendite sõnaraamat" (1973* kaasaut.^"Saksa keele õpik 
kõrgematele koolidele" (1968, 1980, kaasaut.). 
L I L L ,  A n n e  ( 1 5 . Ю . 1 9 4 6  T a l l i n n ) , f i l o l o o g .  L õ p e t a s  1 9 7 0  
TRÜ eesti keele ja kirjanduse osakonna. Eriplaani alusel õp­
pis klassikalisi keeli. 1971 - 74 van.-psühholoogina Kerge­
tööstuse Ministeeriumi süsteemis. 1974 - 78 TRÜ võõrkeelte 
kat. aspir., a-st 1978 samas kateedris ladina k. õp. 
L I N A S K ,  L a u r i  (11.08.1957, Tallinn), filoloog, lõpe­
tas 1980 TRÜ. A-ST 1980 TRÜ ingl. fil. kat. õp. õpetanud 
inglise k-t põhik-na. 
L O T M A N ,  J u r i  ( 2 8 . 2 . 1 9 2 2  L e n i n g r a d ) ,  k i r j . - t e a d l . , f i ­
lol.-kand. (1951), dots. (1954), filol.-dr. (1962), prof. 
(1963), NLKP liige (1943). Lõpetas 1950 LRÜ. 195О - 52 Tar­
tu ÕI vene k. ja kirj. kat. v.-õp. ja 1952 - 54 kat. juh., 
1954 - 63 TRÜ vene kirj. kat. dots., I960 - 77 kat. juh., 
a-st 1963 prof. Lugenud vene kirj. ajal., kirj.-teooriat, 
sissejuh-t kirj.-teadusse, vene ajal., vene kriitika ja 
ajakirj. ajal., erikursusi Puškini loomingust, dekabristli-
kust kirj-st, kult .-tlipoL-st, kir j.-tead. metodol-st,kult.-
ja kunstisemiootikast, vene olustiku ajal-st, kinoteooriast 
jm.; juhendanud vene kirj. ajal. ja kirj.-teooria seminare. 
Pidanud loenguid Tšehhoslovakkia ülik-des (1966, 1967). 
Rahvusv. Semiootikaassotsiats. viitsepresid. (a-st 1967), 
semiootika- ja lingvistikaalase rahvusv. keskuse (ürbino, 
Itaalia) teadusi, nõuk. 1. (1973), Briti Akadeemia korr.-l. 
(1977), Ameerika Semiootikaühingu korr.-l. (1977), ajak-de 
"Semiotica" (Pariis-Haag, a-st 1969) ja "Poetics" (Amster­
dam, a-st 1971) toim.-kolleegiumi 1., NSVL TA Teadusl.*õuk. 
kub.-alase кuit.-semiootika sekts. esim. (a-st 1974), ENSV 
Kirjanike Liidu Tartu kriitikasekts. 1. Avaldanud hulgali­
selt teadusi, ja pop.-teadusi, töid. Т.* "А.Н.Радищев в борСЬ 
с общественно - политическими воззрениями и дворянской 
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эстетикой Карамзина" (kand.-diss., 1951), "Пути раз­
вития русской литературы пред декабристского периода .Т. I-
3." (dr.Hüss., 1961);"Андрей Сергеевич Кайсаров и литера-
турно-юбщественная борьба его времени"(1958);"Лекции по 
структуральной поэтике " (1964, rumeenia k. 197О,serbo-hor-
vaatia к. 1970, saksa к. 1972);" Структура художественного 
текста (1970, saksa к. 1972, 1973, itaalia к. 1972,prant­
suse к. 1973, rootsi к. 1974, serbo-horvaatia к. 1976, ing­
lise к. 1977); "Статьи по типологии культуры " (1970 
-73» inglise к. 1971» ungari к. 1973, rumeenia к. 1974, 
saksa к. 1974, itaalia к. 1975 - 2 v.-a-t); " Анализ поэти­
ческого текста.Структура стиха " (1972, inglise к. 1976); 
"Семиотика кино и проблемы киноэстетики" (1973, poola к. 
1976 - lühend., inglise к. 1977, prantsuse к. 1977, ungari 
к. 1977, rootsi к. 1977, saksa к. 1978); "Aufsätze zur Theo­
rie und Methodologie der Literatur und Kultur" (1974); "Ti-
pologia della cultura" (1975, kaasaut.); "Semiotica e cul­
ture" (1975, kaasaut.). B.t ENE, 4. kd.; EKBL; "Keel ja 
Kirjandus", 1972, 2; E. StOffensen. "Nyere russisk littera-
turkritik. Era Plechanov til Lotman" (1973), ,,J • M. Lotman, 
B.A. Uspenski Semiotica e cultura" (Milano- Napoli, 1975), 
К. Eimermacher "Arbeiten sowjetischer Semiotiker der Mos­
kauer »wfl Tartuer Schule (Auswahlbibliographie)" (1974); 
K. Eimermacher, S. Shishkoff "Subject Bibliography of Soviet 
Semiotics the Moscow - Tartu School" (Ann Arber, 1977)1 A°n 
ShnVnann "Literature and Semiotics. A Study of the writings 
of Yu. M. Lotman" (North-Holland Publishing Company, 1977); 
"Russian Literature", V - 1, January 1977. Special issue: 
Juri j M. Lotman. 
l u h a s , Asta (22. 6 .1925 Karva), filoloog, filol.-
kand. (1970), dots. (1979). Lõpetas 1949 TÄÜ. 1949-56 Tar­
tu 01 inglise k. õp., 1956 - 62 EPA võõrk-te kat. õp., 1962 
- 67 TEO inglise k. kat. õp., 1967 - 74 v.-õp., a-st 1975 
dots., a-st 1961 välisklrj. kat. dots. lugenud inglise ja 
ameerika kirj-t, õpetanud inglise k-t põhik-na. Toid peam. 
inglise kirj-st, õppevah-eid. Т.. "Arnold Bennett anu his 
Five Towns Novels" (kand.-diss.. 1970)i E ^ 
Course in Phonetios" (1966, 1969). "A Short Student s Guide 
to Literature V - X" (1975 - 1979). 
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L Ä Ä N E ,  P a u l  ( 1 6 . 8 . 1 9 4 7  R a k v e r e  r a j . ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e ­
tas I97O TRÜ. 1970 - 75 Viljandi kk-d.es saksa k. õp. A-st 
1978 TRÜ saksa filol. kat. õp. Õpetanud praktil. saksa k-t. 
Teinud tõlketöid, avaldanud art-eid. 
M A A D L A, Juri (6.12.1932 Tartu), filoloog. Lõpetas 
1964 TRÜ. 1964 - 67 aspir., 1967 - 74 TRÜ Lääne-Euroopa 
kirj. ja klassikal. filol• kat. õp.,a-st 1974 vSõrk-te kat. 
v.-õp. Õpetanud ladina, prantsuse ja vanakreeka k-t. Tõlki­
nud rooma kirj-t, kirjutis Vergiliuse teoste kommentaari­
dest. 
M A A S I K, Selma (25.1.1925 Novgorodi obl.), filoloog, 
pedagoog, NLKP liige (1953)• Lõpetas 19^9 LR^• 1949 - 67 TRÜ 
vene k. kat. õp., 1968 - 75 v.-õp., a-st 1975 vene k. met. 
v.-õp. Õpetanud praktil. vene k-t. õppevah-eid praktil. ve­
ne k-st. т.»"Учебное пособие по русскому языку для эстон­
ских вузов" (1968, kaasaut.). 
M A L T S ,  A n n  ( 9 . I 2 . 1 9 4 I  T a r t u m a a ) ,  k i r j . - t e a d l .  L õ p e t a s  
1967 TRÜ. 1967 - 74 vene kirj. kat. v.-lab., a-st 1974 v.-
õp. Lugenud vene kirj. ajal., õpetanud praktil. vene k-t) 
juhendanud vene kirj. seminari. 
M A N N E R M A A  ( s .  M a r t i n s o n ) ,  K u s t a  ( 1 8 . 2 . 1 8 8 8  S a n ­
gaste - 8.9.1959 Tartu), pedagoog, tõlkija. Lõpetas 19°7 
Tartu ÕS. 19O7 - 51 õp. Tagula, Elva ja Tartu koolidee, 
1951 - 54 õppeul»-täitja TRÜ-s, 1954 - 55 eesti k. kat. 
õp., a-st 1955 pensionil. õpetanud eesti k-t. Tõlkinud teo­
seid prantsuse k-st. 
M A R T I N S O N ,  U r v e  ( 1 5 . 4 . 1 9 4 4  L ä ä n e m a a ,  V a r b l a ) ,  
filoloog. Lõpetas 1968 TRÜ. 1969 - 79 õppeul. - täit. TRÜ 
inglise ja võõrkeelte kat.-tee. A-st 1979 TRÜ võõrk. kat. 
õp. õpetanud inglise ja hispaania keelt. 
M A T I N A  ( s .  A b r a m o v a ) ,  M a r i a  ( 1 7 . 3 * 1 9 2 5  T u u l a  o b l . ) ,  
filoloog, pedagoog. Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 68 EPA k-te 
kat. lab., 1968 - 72 EPA vene k. õp., 1972 - 75* TRÜ vene k. 
kat. õp., a-st 1975 vene k. met. kat. v.-õp. Õpetanud prak­
til. vene k-t. Õppevah-eid praktil. vene k-st. 
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M A U R I N G, Elsa (15.1.1923 Joala ktila, Jõhvi), filo­
loog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1950 - 56 õppeül.-täitja, 1956 - 5ö 
võork. kat. õp. (0,5 kohaga), 1950 -63 õppeül.-täit ja, 1963 
65 ingl. к. kau. õp., 1965 - 66 õppeül.-täitja, 1966 - 6b 
ingl. k. kat. õp., 1968 - 71 saksa k. kat. õp., a-st 1971 
võõrk. kat. õp. Õpetanud saksa k. üldainena. T.i "Sprechen 
Sie Deutsch?" (1961); "Saksa keele õpik kõrgematele kooli­
dele" (1968, 1980, kaasaut.). 
M E T S A  ( s .  I n g a l t ) ,  A n t i d e a  ( 6 . 4 . 1 9 3 0  S a a r e m a a ) ,  f i ­
loloog, pedagoog, ped.-kand. (1970), dots. (1975),NLKP lii­
ge (1955). Lõpetas 1953 TBÜ. 1953 - 57 TRÜ vene k. kat. 
õp., 1957 - 60 TRÜ a.-ü. komitee esim., I960 - 61 EKP TRÜ 
komitee sekr., 1961 - 71 vene к. kat. õp. ja v.-õp., 1973 -
75 sama kat. dots., juh. kt., a-st 1975 vene k. met. kat. 
juh., dots. 197З - 75 ja a-st 1981 vene te. õppejõud Sooeeaš 
Õpetanud praktil. vene k-t, met. eri- ja üldkursust. Olnud 
ENSV KKEHM vene k. õp. met.-nõuk. esim. Autasust, medaliga 
"Töövapruse eest" (1977) • Õppevah-eid, art-eid vene k. õpe­
tanu met-st. T.i "Индивидуализация обучения русскому языку 
в У классе эстонской школы (с применением элементов про­
граммирования Т (kand.-diss., 1970)»иУчвбное пособие по русс­
кому языку для эстонских вузов" (1968, kaasaut.); "Язык. 
.. ситуации...общение.."(1980, kaasaut.). 
M I K E N B E R G  ( s .  V e s k i ) ,  T i i u  ( 5 . 2 . 1 9 4 2  H i i u m a a ) ,  
filoloog, NLKP liige (1966). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 76 TRÜ 
saksa k. õp., a-st 1976 v.-õp. 1976 komand-1 SDV-a. T.i 
"Fachtexte für Geschichtsstudenten" (1974) J "Zur konfronta­
tiven Betrachtung der deutsch-estnischen Richtungsangaben" 
(1975). 
M I N E R A L O V ,  J u r i  ( 3 0 . 5 * 1 9 4 8  K i i e v i  o b l . ) ,filoloog, 
pedagoog, filol.-kand. (1976). Lõpetas 1972 MRO. 1972 - 75 
TRÜ vene k. kat. õp. (poole kohaga), a-st 1975 vene k. met. 
kat. õp. Õpetanud praktil. vene k-t. Teadusi, ja pop.-tea­
dusi. art-eid kirj.-tead-st, ilukirjanduslikke töid. T.« 
"Современная предударная рифма и проблема рифменнеЛ эволю­
ции в русском стихе " (kand.—diss., 1975)• 
15* 
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M I N T S ,  Z a r a  ( 2 4 . 1 2 . 1 9 2 ?  P i h k v a ) ,  k i r j . - t e a d l . ,  f i ­
lol. -kand. (1957), dots. (1962), filol.-dr. (1977). prof. 
(1979), NLKP liige (1952). Lõpetas 1949 LRU. 1949 - 51 kk.-
Õp., 195I - 56 Tartu ÕI vene к. ja kirj. v.-õp., 1956 - 62 
TRÜ vene kirj. kat. v.-õp., 1962 - 69 dots., 1969 - 71 v.-
teadur, 1971 - 78 dots., a-st 197o prof. kt., a-st 1979 
prof. Lugenud 19. saj. lõpu - 20. saj. alguse vene kirj. 
ajal., vene nõuk. kirj. ajal., vene lastekirj. ajal., sis­
se juh-t kirj.-teadusse, kirj.-teooriat, erikursusi A. Blo­
kist, F. Dostojevskist, 1900. - 1910. a. vene luulest, ve­
ne nõuk. 20. a-te ajakirj. ajal-st; juhendanud eriseminare 
20. saj. alguse vene ja nõuk. kirj-st. Pidanud loenguid 
Tšehhoslovakkia ülik-des (1967). Teadusi, ja pop.-teadusi, 
töid. Т.: "Пути развития советской дошкольной литературы 
(1919 - 1950)" (kand.-diss., 1956); "Александр Блок и рус— 
зкаяреалистическая литература XIX века" (dr.-diss., 1972); 
"Лирика Александра Блока 1-1У" (1965-75). В.: ENE, 5. kd. 
M U L L A M A A ,  I l m a r  ( 1 5 . 6 . 1 9 4 4  T a r t u ) ,  f i l o l o o g ,  t õ l ­
kija, filol.-kand. (19&0), NLKP liige (1977). Lõpetas 1970 
TRÜ. 197O - 74 Eesti Raadio rootsikeelsete saadete toim., 
1974 - 77 TRÜ inglise filol. kat. aspir., a-st 1977 samas 
õp., a-st 1980 v.-õp. Õpetanud rootsi ja inglise k-t, lu­
genud sissejuh-t germaani, filol-sse. Avaldanud art-eid.Т.: 
"Оценка и ее лексико-семантическое выражение в современной 
шведской языке ( на материале передовых статей газеты 
"Дагенс Нюхетер")" (kand.-diss.,1980); "Rootsi-eesti sõna­
raamat" (1979, kaasaut.);" Rootsi keele õpik " (1985). 
M U L L A M A A  ( s .  K a r i n e ) ,  T i i n a  ( 1 7 . 9 . 1 9 4 1  T a r t u ) ,  
filoloog. Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 69 TRÜ tööstuspsühhol. 
labor, tehnik ja n.-teadur, 1969 - 74 TRÜ mittekooss. ing­
lise k. õppej., a-st 1974 võõrk-te kat. õp. Õpetanud root­
si ja inglise k-t üldainena. Т.: "Rootsi-eesti sõnaraamat" 
(19791 kaasaut.). 
M U R N I K O V A  ( s .  P r u s s a k o v a ) « T a t j a n a  ( 1 7 . 1 . 1 9 1 3  T a r ­
tumaa), filoloog. Lõpetas 1937 TÜ. 1937 - 44 õp. Tallin­
nas, 1944 - 47 TPI vene k. kat. v.-õp., 1947 - 63 TRÜ ve­
ne k. ja 1963 - 74 vene kirj. kat. v.-õp., a-st 1974 pen­
sionil. Lugenud vene dialektol-t, tänap. vene k-t, vana­
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s aavi k-t, vene k. ajal., vene-eesti kõrvutavat gramm-t, 
vene k. ja kirj. õpetam. met-t; juhendanud vene dialektol. 
ja rhvl.-praktikat. Teadusi, ja pop.-teadusi, art-eid pean. 
ENSV territooriumi vene murretest ning vene k. ja kirj. 
õpetam. mct-st eesti koolides. T.Материалы для словаря 
русских старожильческих говоров Прибалтики 
11 (1965, kaas­
aut.) , Учебник — хрестоматия по литературному чтению для 
IX класса" (1974, kaasaut.). 
M U R U ,  K a r l  ( I . I . 1 9 2 7  K a a r e p e r e  v . ) ,  k i r j . - t e a d l . ,  f i ­
lol.-kand. (1963), dots. (197O), filol.-dr. (1976), prof. 
(1У7Ь). NLKP liige (1965). Lõpetas 195b TRÜ. Õppis 1945 -
51 Tartu ÕS-is ja Tartu ÕI-S. 1951 - 50 Rapla kk. eesti k. 
ja kirj. õp., a-st 1959 Elva kk. õp., 1959 - 62 aspir., 1963 
- TO TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. v.-õp., 1970 - 76 dots., 
a-st 1976 prof., a-st 19ö0 eesti kirj. ja rhvl. kat. juh., 
prof., Lugenud eesti kirj. ajal., kirj. õpetam. met-t, soo­
me kirj. ajal., stilistikat, erikursusi eesti lüürikast jm. 
ENSV Kirjanike Liidu 1. (1974). Uurinud eesti luulet, lüü­
rika üldteooria ja luulekriitika spetsialist. Art-eid kir­
jandi- ja lüürikaõpetusest, toimetanud Õpilasalmanahhe "Oma 
sulega" (Rapla) ja "Esimesed vaod" (Elva). Т.: "Jaan Kär­
neri luule" (kand.-diss., 1963)i "Eesti lüürika aastail 
193O - 194O" (dr.-diss., 1974); "Loenguid kirjanduse Õpeta­
mise metoodikast" (1967); "Vaateid kolmest aknast" (19/5); 
kaastööd "Eesti kirjanduse ajaloole"; lüürikaülevaade kk. 
X kl. õpikule ja ptk."Gustav Suite"(1967)|XIkl.õpikule üle­
vaade ja aonogr. "Juhan Sutiste"(1971). В.: EKBL; "Looming", 
1977, l; "Keel ja Kirjandus", 1977» 1« 
M U T T ,  O l e g  (6.5.I92O Tartu), filoloog, filol.-kand. 
(1961), dots. (1963). Lõpetas 194b TRÜ. 194b - 49 TRÜ Lää­
ne-Euroopa k-te kat. õp., 1949 - 53 v.-õp., 1953 - °1 v??r-
k-te kat. v.-õp., 1961 - 63 inglise k. kat. juh., v.-õp., 
1963 - 72 samas dots., kat. juh., 1972 - 7b inglise filol. 
kat. juh., dots., a-st 1978 sama kat. dots. Lugenud ingli­
se k. ajal., foneetikat, leksikol-t, õpetanud inglise k. 
gramm-t. Rohkesti töid inglise k. ajal., gramm., foneetika, 
võõrk-te õpetam. met. ja üldkeeletead. alalt, õppemetoodU. 
töid. Tõlkinud ja redigeerinud TRÜ, TA, kirjastuse eut> 
jt. Väljaandeid. T.:"K вопросу о возникновении и развитии 
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атрибутивного употребления существительных в английском язы­
ке. (Существительные в форме общего падежа в функции пре­
позитивного определения
1^ (kand.-diss., 1959); "Introduc­
tion to Old-English" (1962); "Inglise keele grammatika" 
(196b, kaasaut.); "Ten Facets of English" (1969)I "Social 
and Regional Varieties of Present-day English" (1977)l"Ing-
lise keele foneetika õpik eestlastele (1978)I "An Outline 
of Early Modern English" (1979)» "Essentials of Geography" 
(1980, kaasaut.). 
M Ü R K H A I N  ( s .  G r i b k o v a ) ,  V e e r a  ( 5 0 . 9 . 1 9 2 3  J a r o s l a v ­
li obl.), filoloog, filol.-kand. (1971), dots. (1976), NLKP 
liige (195b). Lõpetas 1956 TPedl. 1956 - 73 TPedI vene k. 
kat. assist., 1968 - 71 TRÜ aspir., 1973 - 75 TRÜ vene k. 
kat. v.-õp., a-st 1976 dots. Õpetanud vene dialektol-t, va­
naslaavi k-t, ajalool, gramm-t, vene kirjak, ajal;, prak­
til. vene k-t; juhendanud murdeseminare ja -praktikat. Uu­
rinud vene dialektol-t ja keelekontakte. Avaldanud teadusi, 
art-eid, õppemetoodil. töid, art-eid vene dialektol. ja ve-
ne-eesti kakskeelsuse alalt, õppevah-te kaasaut. Т.:"Фоне-
тико-фонологическое и морфологическое описание русского ста­
рожильческого говора Мехикоорма Эстонской ССР " (kand.-
diss., 1971). 
N A G E L ,  Olev (6.7.1944 Võrumaa, Misso), filoloog. Lõ­
petas 1971 TRÜ. Ap-et 1971 TRÜ TR-e, 1972 õppeul.-taltja» e-et 
1977 TOO rk-te kat. õp. (1/2 kohaga) .õpetanud bibliograafia tb 
saksa k-t,ladina k-t. Т.x "Inkunaablid Tartu Riikliku üli­
kooli Teaduslikus Raaaatukogus" (1982, koost.). 
N E M S I T S V E R I D Z E  ( s .  K i i s ) ,  M a i l a  ( 1 . 5 . 1 9 4 0  T a r ­
tu), filoloog, NLKP liige (1964). Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 -
68, 197O - 71 TRÜ saksa k. kat. õp., 1968 - 70 õppis Läti 
Rü-s kõrg. ped. kursustel, 1971 - 72 TRÜ võõrk-te kat. õp., 
a-st 1972 v.-õp. õpetanud saksa k-t üldainena. T.t "Texte 
für russische Philologen mit phonetischen,grammatischen und 
lexikalischen Übungen" (1973)• 
N 0 0 D L A, Kaja - vt. raamatukogu lk. 502. 
NURMEKUND, Pent (a-ni 1936 Arthur- Roosmann)(16.12. 
19O6 Kilingi у.), filoloog, filos.-mag. (1935)»filol.-kand. 
(ü. а. 1968), dots. (1976). Lõpetas 1935 Ttf. Täiendas end 
Kopenhaageni, Göteborgi, Berliini, Müncheni ja Pariisi 
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ülik-s. 1940 - 41, 1943 - 44 TÜ õppeül.-täitja romaani fi­
lol. alal, 194? - 54 Õp. Pärnus jm., 1955 TRÜ La5n»-Buioopa 
kirj» ja^klass. filol. kat. õppeül.-tältja, 1956-61 võõrk-
te kat. op., 1961 - 63 saksa k. kat. õp., 1963 - 71 v.-õp., 
1971 - 76 voõrk-te kat. v.-Õp., *.at 1976 dots. TRÜ orien-
talistikakabineti juhendaja, rajaja, õpetanud Idakee11 
Laäne-Euroopa keeli. Viibinud eksped-del Kesk-Aasia vaba­
riikides, võtab osa NSVL TA Orientalistika Inst. n-i ng Kir­
giisi NSV TA lildtiirkoloogia ja tunganoloogia sektori tege­
vusest. Verein für niederdeutsche Sprachforschung" (Ham­
burg) 1. (1937). Uurinud peam. tungani k. ajalool, arengut. 
Art-eid keelel, küsimuste kohta kodu- ja välismaal.T.: "Del 
uso del subjuntivo en dos eposes de Chrestiiens de 
Troyes: Cliges у Erec et Enide. Об употреблении сослага­
тельного наклонения в двух эпосах Chrestiiens'а de Troyes*at 
Cliges И Erec et Enide" (mag.-diss.,1935)• В.* ENE, 5.kd.i 
ESA 12 (19б6);Милибанд С.библиографический словарь совет­
ских востоковедов (1975). 
O J A M A A  ( a - n i  1 9 3 4  B a c h m a n n ) ,  O t t  ( 1 1 . 2 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  
prantsuse filoloog, kirj.-teadl., tõlkija.Lõpetas 1950 TRÜ. 
I95O -52 Lääne-Euroopa k-te kat. õp. ja v.-õp., 1952 - 55 
juoskvas NSVL TA Võõrk-te Inst. aspir., 1955 ™ü pearmtkogu 
v.-rmtkoguhoidja, 1956 - 60 Eesti Riiklikus Kirjastuses, üht­
lasi TRÜ õppeül.-täitja Lääne^Eur. kirj. ja klassikal, fi­
lol. ning võõrk-te kat-s, 1960 - 66 Lääne-Eur.klrj. ja klas­
sikal. filol. kat. õp., a-st 1968 kirj as tustööl .Lugenud eri­
seminari kirj-st, juhendanud eriseminari prantsuse kirj-st, 
õpetanud prantsuse ja hispaania k—t võõrkeelena, prantsuse 
k-t põhikeelena. Toimetanud sõnaraamatuid, koostanud järel­
sõnu, kommentaare, tõlkinud ilukirjandust. Bestl Kirjanike 
Liidu 1. (1972). B.i BKBL. 
O J A N U R M E  (s. Zoova), Tiiu (1.Ö.193Ö Tartu), fi­
loloog. Lõpetas I97O TRÜ. 1970 - 78 TRÜ eesti k. kat. v.-
lab., a-st 1979 õp. Õpetanud praktil. eesti k-t. 
O L E N E V A  ( s .  K o r p e l a i n e n ) ,  S o f i a  ( 1 0 .12.1921 Lenin 
gradi obl.), filoloog, pedagoog. Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 -
52 stsšöör ISÜ juures, 1952 - 56 m keelte tat. 
1957 - 75 TRÜ vene k. kat. v.-öp.i a-st 1975 70 _ 
kat« v.-äp. Õpstsnud 
ne k-t, erikursust, vene kirjak. a,]alš, 
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minaгi. Oppevah-eid, art-eid vene к. õpetam. met-at. Т.: 
"Учебное пособие по русскому языку для эстонских вузов" 
(1968, kaaaaut.). 
О Т S Ы A A (s. Tint), Liilia (6.1.1925 Võru raj.), fi­
loloog, NLKP liige (1953). Lõpetas 1949 TRÜ. 194-9 - 51 TRÜ 
saksa k. õp., 1951 - 54 aspir., 1954 - 66 saksa k. õp.,a-st 
1966 v.-õp. õpetanud saksa k-t, saksa k. -leksikol-t. Koos­
tanud õppevah-eid, kirjutanud töid balti alamsaksa k-st, 
õpikute kaasaut. Т.: "Saksa keele õpik algajaile" (1964, 
kaasaut.). 
P A A V O  ( s .  R ü ü t e l ) ,  L a i n e  ( 4 . 1 0 . 1 9 5 2  T o m s k i  o b l . ) , f i ­
loloog. Lõpetas 1976 Leipzigi K. Marxi nim. ülikooli saksa 
filoloogia alal. A-st 1976 TRÜ saksa filol. kat. õp. Õpeta­
nud saksä k-t, lugenud teoreetilisi kursusi saksa filoloo­
gidele . 
P A I V E L, üilvi (4.6.1929 Suure-Jaani), filoloog. Lõ­
petas 1955 TRü. 1955 - 61 saksa k. kat. õppeül.-täitja,1961 
- 71 õp., 1971 - 74 võõrk-te kat. õp., 1974 - 78 v.-õp.õpe­
tanud saksa k-t üldainena. Koostanud Õppevah-eid.Т.: "Sak-
sa-eesti fraseologismide ja väljendite sõnaraamat" (1973» 
kaasaut.). 
P A K  ( s .  T õ k k e ) ,  H e l i  ( 2 0 . ö . 1 9 3 4  K ä r d l a ) ,  f i l o l o o g .  L õ ­
petas 1959 TRÜ. 1959 - 60 Tartu 7. kk. õp., I960 - 61 TRÜ 
filos.-kab. juh-., 1961 - 65 LRÜ aspir., 1965 - 73 TRÜ vene 
k. kat. õp., 1973 - 75 v.-õp., a-st 1975 vene k. met. kat. 
v.-õp. õpetanud kaasaegset vene k-t, praktil. vene k-t,ees­
ti ja vene kõrvutavat gramm-t; juhendanud ped. praktikat, 
sendnare. Art-eid tänap. vene k-st. 
P A L M ,  M a r i - ^ A n n  ( 2 4 . 2 . 1 9 4 2  T a l l i n n ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  
1966 TRÜ. 1966 - 68 TRÜ saksa k. õp., 1968-71 aspir., 1971 
- 74 saksa k. Õp., a-st 1974 v.-õp. Õpetanud saksa k-t,sak­
sa k. stilistikat. Võttis osa germanistide suvekursustest 
Leipzigis (1968). Art-eid saksa k. verbide polüseemia ning 
saksa k. ja eesti k. verbide kõrvutava analüüsi kohta. 
P A L M E O S ,  P a u l i n e  ( 1 8 , 1 1 . 1 9 1 1  V a s t e m õ i s a  v . ) ,  f i l o ­
loog, fil.-mag. (I94O), filol.-kand. (1949)* dots. (1956). 
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Lõpetas 1939 TÜ. 1941 TRÜ aspir., 1944 - 56 soome-ugri k-te 
kat. v.-õp., a-st 1956 dots. LuGenud eesti murdeid, sõnava­
ra, sissejuh-t soome-ugri keeleteadusse, unCari k. ajalool, 
gramm-t, õpetanud ungari, soome, karjala ja vepsa k-t; ju­
hendanud murdepraktikat. Kogunud murdeainestikku ja käinud 
eksped-del kesk-eesti murde alal, karjala, vepsa ja ersa k. 
alal, uurinud murdesõnade päritolu.Soome-Ugri Seltsi (1964) 
ja Kalevala Seltsi (1965) väiisl.,Soome Kirj. Seltsi korr.-
1. (1974), Rahvusvahelise Ungari Filoloogia Seltsi 1. 
(1900). Kirjutisi soome-ugri k-te uurimise ajal-st ja lõu-
na-karjala murretest. T.i "Esimese silbi vokaalid lääneme­
resoome (eesti-soome) ja ungari keeltes" (mag.-töö, 1940); 
"Soome keele õpik" (1955, 196), 1981); "Karjala Valdai mur­
rak" (1963); "Asesõna" (1965);"Sidesõna ja hüüdsõna" (1967); 
"Kaassõna" (1973); "Грамматика финского языка " (1958, 
kaasaut.); "Põhja ja itta. Lehekülgi meie suguluskeelte uu­
rimisloost" (I974, kaasaut.). В.: ENE, 6. kd., "Keel, mida 
me harime" (1976). 
P A R В U S, Ülo-Kaunileid (8.5.1928 Tartu), filoloog. 
Lõpetas 1962 TRÜ. 1964 - 66 TRÜ eesti keele kat. aspirant, 
1966 - 72 eesti keele kat. õp., a-st 1976 Tartu Keelte­
kooli õp. 1969 - 72 Oulu ülik. eesti k. lektor. Lugenud tä-
nap. eesti k-t, eesti dialektoloogiat, õpetanud praktil.ees­
ti k-t; juhendanud murdepraktikat. 196b - 69 ajal.-keele-
teadusk. kaugõppeprodek. Teadusi, art-eid eesti dialektol. 
ja õigekeelsuse alalt. 
P E E В 0, Jaak (25.lO.i933 Tartu), keeleteadl., filol.-
kand. (197З). Lõpetas 1957 TRÜ. I960 - 63 TRÜ eesti k. kat. 
aspir.,1963 - 81 v.-lab.je v.-õp., a~at 1981 dots. 1974-76 
Helsingi ülik. lektor. Lugenud tänep. eesti k-t, Kreutzwaldi 
sõnavara, õpetanud praktil. eesti k-t; juhendanud ped. ja 
leksikograafiapraktikat. Soome-Ugri Seltsi 1. (1975). Tea­
dusi. art-eid Kreutzwaldi sõnavara, õigekeelsuskusimuste ja 
eesti k. kat. ajal. alalt. Т., ""Kalevipoja" sõnavara" 
(kand.-diss., 1973). В.: "Keel, mida me harime" (1976). 
P E E G E L ,  J u h a n  (19.5.1919 Uuemõisa v., Saaremaa), 
keele- je ajakirj.-teadl., kirjanik, filol^-kend. ШЯ). 
dots. (1957). filol.-dr. (1975). prof. (1978), 
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korr.-l. (1977), NLKP liige (1966). Võttis osa Suurest Isa­
maasõjast. Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 - 54 TRÜ eesti k. kat. 
aspir., 1955 - 57 õp. ja v.-õp., 1957 - 76 dots., a-st 1976 
prof., a-st 1979 žurnalistikakat. juh. Lugenud eesti aja-
kirj. ajal., kaasaegset välismaist ajakirj-t, erikursusi 
eesti k. ja ajakirj. alalt. ENSV Kirjanike Liidu 1. (1957), 
ENSV Ajakirjanike Liidu 1. (1973)• Rohkesti teadusi. töid 
eesti k. ja ajakirj. alalt. ENSV preemia (1980)• Т.: "Eesti 
regivärsilise rahvalaulu keele morfoloogia" (kand.-diss., 
1954)5 "Eesti ajakirjanduse algusperiood" (dr.-diss.,1973)i 
"Eesti regivärsilise rahvalaulu keelest" (1961); "Rotatsi­
oonimasinad mürisevad..." (1965); "Eesti ajakirjanduse al­
gus" (1966); ilukirj.! "Saaremaa motiive" (1964); "Uks kau­
nis jutu ja õpetuse raamat" (1966);"Lühikesed lood" (1970); 
H.D. Rosenstrauch. "Kolm tahedat lugemist" (1973); "Ma lan­
gesin esimesel sõjasuvel" (1978). В.: ENE, 6. kd.; EKBL; 
"Keel, mida me harime" (1972). 
P E E P ,  H a r a l d - H e i n o  ( 2 6 . 3 . 1 9 3 1  V a l g a ) ,  k i r j  . - t e a d l . ,  
filol.-kand. (1961), dots. (1963), filol.-dr. (1971), prof. 
(1973), NLKP liige (1954). Lõpetas 1955 TRÜ. 1954 - 55 ajal. 
"Edasi" kult.-osak. juh. kt., 1955 - 57 TRÜ aspir., 1957 -
63 eesti kirj. ja rhvl. kat. v.-õp., 1963 - 66 dots., 1966 
- 80 kat. juh., dots., a-st 1973 prof., a-st 1980 väliskirj. 
kat. juh. Komand-1 SDV-s (1956). Lugenud 20. saj. eesti 
kirj-t, kirj.-teaduse meetodeid, teose analüüsi; juhendanud 
menetluspraktikat. 1975 - 76 filol.-teadusk, dek. ENSV Kir­
janike Liidu 1. (1959) ja juhat. 1. (1971-75)• Uurinud ees­
ti kirj-t 20. saj-1 (eriti 1920. a-te lüürikat), "Siurut" 
ja "Tarapitat", H. Visnapuu, H. Raudsepa, J. Vares-Barbaru-
se, K. Ristikivi jt. loocingut. Kirj .-teoorias uurinud lüür-
rikat, žanriteooriat ja loomemeetodeid, kirj. meetodeid.Tear 
dusl, ja pop.-teadusi, art-eid. Т.: "Johannes Vares-Barba-
ruse kirjandusiik-esteetiliste ja ühiskondiik-poliitiliste 
vaadete kujunemine" (kand.-diss., I960); "Eesti lüürika ku­
junemislugu aastail 1917 - 1929" (dr.-diss., 197°); "Johan­
nes Vares-Barbarus" (1959); "Lüürikat" (1964); "Pilk Nõuko­
gude Eesti kirjandusse" (1967, sama ka vene ja inglise k-s, 
kaasaut.); "Soviet Estonian Literature" (1967, ka saksa ja 
soome k-s); "Pilk peegli taha" (1967); "Tähtraamat" (1978). 
B.i EBE, 6. kd.; EKBL;"Краткая литературная энциклопедия", 
т.5 (1968). 
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P E I К E R (s. Soopart), Saima ( 3D. 2. 1943 Saare­
maa), filoloog. Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 69 Nõo kk. õp., 
1969 - 70 TRÜ inglise k. kat. v.-lab., 197О - 71 õp., a-st 
1971 võõrk-te kat. õp. Õpetanud inglise k-t üldainena. Т.: 
"English for Russian Philologists" (1975). 
P I К V E R (s. Randalu), Ann (27.ti.1941 Tartu), filo­
loog, filol.-kand. (1974). Lõpetas 1965 TRÜ. 1969- 72 Mosk­
va Võõrk-te Inst. aspir., 1972 - 74 TPedI inglise k. kat. 
V,—õp., 1974 - 78 TRÜ inglise filol. kat. v.-юр., a-st 
19/6 TPedI ingl» k. kat.—s, a—st 1961 dots. Õpetanud ing­
lise k—t põhik-na, teor. gramm-t. Töid iildkeeletead-st,sta­
tistil. lingvistikast ja inglise k-st. Т.: "Distributiiv-
statistilise meetodi rakendamisest morfeemikas (inglise kee­
le põhjal)" (kand.-diss., 1974). 
P I N O ,  V e e r a  ( 2 6 . 6 . 1 9 2 5  M ä e  v . ) ,  f o l k l o r i s t ,  f i l o l . -
kand. (1954). Lõpetas 1950 TRÜ. 195О - 53 aspir., 1953 - 57 
eesti kirj. ja rhvl. kat. v.-õp., a-st 1956 ENSV TA KH 
rhvl.-sektori teadur. Lugenud erikursusi rahvalauludest ja 
vanemast kirj-st; juhendanud eriseminare. Võtnud osa eks-
ped-dest. Osalenud "Kalevipoja" teadusi, v.-a. ja eesti 
rahvalaulude antol. koostamises. Töid rahvalauludest. Nõuk. 
Eesti preemia (1975)• T.: "Sotsiaalsed vastuolud eesti kü­
laühiskonnas rahvalaulu andmete põhjal" (kand.—diss.,1953)• 
P I N T M A N N ,  L y d i a  ( 2 5 . 9 . 1 8 9 6  L u u n j a  -  2 6 . 7 . 1 9 5 1  T a r ­
tu), filoloog. Lõpetas 1937 TÜ filosoofiateaduskonna ladina 
keele, filosoofia ja kunstiajaloo alal. 1919 - 22 töötanud 
Tartu Maavalitsuses ja 1923 - 29 Valga koolivalitsuses sek­
retärina. 1937 - 40 Tartu gümn-des ladina k., filosoofia, 
vene ja saksa k. õp., 1938 - 39 paralleelselt TÜ klass, 
muinasteaduse inst. abijõud, 1940 - 41 klass. fil. kat. v.-
lab., 1941 - 46 klass. fil. kat. assist, ja 1946-51 klass, 
fil. kat. v.-õp. Õpetanud ladina k. ja vanade k-te metoo­
dikat ning antiikkirjandust. Т.: kommenteerinud, eessõna ja 
sõnastikuga varustanud P. Vergilius Maro "Aeneis", lib. I 
(1947). 
P O M M E R  ( s .  L e p s ) ,  A s t r i d  ( 2 9 . 1 1 . 1 9 2 7  « a r v a ) ,  f i l o ­
loog. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 ™ü saksa k. kat. Oppe-
2 Vf 
oi.-täitja, 1955 - 58 õp. "Võrus, 1959 - 69 Viljandis, 1969 
- 71 TRÜ saksa k. kat. õp., 1971 - 81 võõrk-te kat.õp. õpe­
tanud saksa k-t üldainena. Avaldanud art-eid. T.i "Natur­
schutz , Umweltschutz und Landschaftspflege" (1976). 
P R A V D I N, Anatoli (15.6.1927 Tartu - 7.9.1969 Tar­
tu), filoloog,filol.-kand. (1954),dots. (1956).Lõpetas 1950 
TRÜ, 1951 - 54 MRU aspir., 1954 - 56 TRÜ vene k. kat. v.-
õp. , 1956 - 64 dots., 1966 - 68 TPedI dots. Õpetanud vana­
slaavi k-t, vene k. ajal., üldkeeleteadust, slaavi k-te 
võrdl. gramm-t, juhendanud seminare. Teadusi. ja pop.-tea­
dusi. art-eid vanaslaavi k-te alalt. Т.:"Дательный падеж в 
древнерусском языке "(kand.-diss., 1954). 
Р R А V D I N, Boriss (1.4.1887 Tveri kub. -4.9.1960 Tar­
tu), kirj.- ja keeleteadl., dots. (1946). Lõpetas 1912 Mü. 
1912 - 18 vene k. õp. Riia reaalkoolis ja 1919 - 23 Tartu 
H, Treffneri gümn-s,• 1919 - 40, 1941 - 44 TÜ vene k. lek­
tor, I94O - 41 TRÜ balti-slaavi filol. kat. v.-õp., 1944 -
48 sama kat. juh,, 1948 - 49 vene filol. ja 1949 - 54 vene 
kirj, kat. juh., a-st 1946 dots., 1946 - 47 Tartu Kunsti-
inst. vene k. kat. juh. (kohakaasl.), a-st 1954 pensionil. 
Lugenud vene kirj, ajal., õpetanud praktil. vene k-t; ju­
hendanud vene kirj. seminare. Uurinud TÜ vene k. ja kirj. 
kat, ajal. Kirjutanud luuletusi. Koostanud õpikuid ja luge­
mikke eesti koolidele ja kõrgk-dele. Т.: "Vene-eesti sõna­
raamat" (1936, 1940); "Vene-eesti sõnaraamat" (1940 - 47, 
1975; kaasaut.); Vene keele õpik kõrgematele koolidele" 
(1945). B.i "Keel ja Kirjandus", I960, Ю. 
P R A V D I N A  ( s .  A m n u e l ) ,  I n n a  ( 1 Ö . 7 . 1 9 2 7  M o s k v a ) ,  
kirj.-teadl., filol.-kand. (195*). Lõpetas 1949 MRU. 1949 -
52 samas aspir., 1954 - 55 TRÜ vene kirj. kat. õp. 1955- 56 
v.-õp., a-st 1956 töötab Moskvas kirj.- ja teatriteadl-na. 
Lugenud vene rhvl-t, vene nõuk. kirj-t, erikursust V. Maja-
kovski loomingust; juhendanud eriseminare ja praktikume sis­
se j uh-s kirj.-teadusse. Avaldanud teadusi. ja pop.-teadusi, 
töid. T.t"B.В.Маяковский и русское народно-поэтическое твор­
чество" (kand.-diss., 1953). 
P R I K K ,  E n d e l  ( 1 5 . 4 . 1 9 2 9  V i l j a n d i  -  1 . 5 . 1 9 5 5  T a r t u ) , f i -
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loloog. Lõpetas 195? ВО vanade keelte erialal. 1953 . 55 
™° fil- kat- öp. Õpetanud ladina k. Teaduslikke ja 
pop.-teaduslikke art-eid. 
P R ü "L X> KUlvi (löe2.1942 Tartu), filoloog. Lõpetas 
1966 TRÜ. 1966 - 69 Nõo kk. eesti k. ja kirj. õp., 1969- 71 
logopeed Tartu Linna TSN TK haridusosak. juures, 1971 - 73 
TRÜ eesti k. kat. aspir., a-st 1974 v.-õp. Õpetanud prak­
til. eesti k-t ja eesti k-t. 
P и К S 0 0, Friedrich - vt. raamatukogu lk. 503. 
P U L K  ( s .  L a h k ) ,  H e l g i  ( 1 6 . 8 . 1 9 2 3  T a r t u ) ,  f i l o l o o g . L õ ­
petas 1949 TRÜ. A-st 1949 TRÜ inglise k. kat. v.-õp. Õpeta­
nud inglise k-t põhik-na, lugenud erikursusi gramm-st ja 
stilisti kast, juhendanud ped. praktikat, avaldanud art-eid, 
õppevah-eid. Т.: "A Selection of English Proverbs and Idi­
omatic Expressions" (1977, kaasaut.); "Some English Pre­
positions and Their Use" (1978). 
P Õ L D M 2 E, Jaak (6.11.1942 Tartu - 12.11.1979 Tartu), 
kirj.-teadl., filol.-kand. (1971), dots. (1978). Lõpetas 
1967 TRÜ. 1967 - TO aspir., 197° - 72 eesti kirj. ja rhvl. 
kat. õp., 1972 - 77 v.-õp., 1978 - 79 dots. Lugenud sisse-
juh-t kirj.-teadusse, kirj.-teooriat, eesti värsiõpetust, 
kirj.-tead. tehn-t ja teose analüüsi. Uurimusi peam. eesti 
värsiõpetusest ja strukturaalsest poeetikast, kirj.-teoste 
retsensioone jm. Т.: "Eesti värsisüsteemid ja silbilis-rõ-
hulise süsteemi arengujooni XX sajandil" (kand.-diss.,1970)} 
"Abimaterjale poeetika kursuse juurde" I (1974); "Klassika­
lisi luuletus- ja stroofivorme" (1974); "Eesti värsiõpetus" 
(1978). B.s ENE, 6. kd.; EKBL. 
R A A D I  ( s .  K a n g u r ) ,  G e r d a  ( 2 8 . 1 . 1 9 0 0  T a r t u ) . f i l o l o o g .  
Lõpetas 1932 TÜ. 1935 - 36 täiendas end Berliinis. 1940-41 
õppis TRÜ juures ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi Pedl-a, 
kus omandas kesk- ja kutsekooli õp. kutse, 1942 - 43 maal 
talutöödel, 1944 Põltsamaa gümn-s saksa k. õp., 1944 - 48 
TRÜ lääne filol. kat. õp. 194ti - 74 Lääne-Euroopa k-te, 
võõrk-te ja saksa k. kat. v.-õp., a-st 1974 pensionil. Õpi­
kute aut. ja kaasaut., art-eid saksa Kirj-st. 
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В A H I (s. Linn), Ester (16.7.193b Pärnu), filoloog, 
NLKP liige (1961). Lõpetas 1961 TRÜ. 1961 - 62 inglise k. 
kat. õppeül#-täitja, 1962 - 7° õp., a-st 1971 võõrk-te kat. 
v.-õp. Õpetanud inglise k-t üldainena» Koostanud õppevah-
eid. Т.: "English for Law Students" (1975). 
R A I T A R, Maie (12.2.1944 Tartu), filoloog. Lõpetas 
1971 TRÜ. 1973 - 75 TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. aspir., 
1974 - 75 v.-õp., a-st 1975 Tartu Kunstimuuseumis. Õpetanud 
praktil. eesti k-t ja eesti kirj-t. Avaldanud teadusi, art-
eid. 
R A I T A R (s. Karu), Siiri (21.4.1939 Tartu), filoloog. 
Lõpetas 1963 TRÜ. 1962 - 66 Tartu 7. kk. Õp., 1966 - 68 õp­
pis LRÜ-s kõrg. ped. kursustel, 1966 - 69 TRÜ saksa k. 
kat. õp., 1969 - 71 aspir., 1971 - 74 võõrk-te kat. õp., 
a-st 1974 v.-õp. Õpetanud saksa k-t üldainena.Art-eid kee­
le informatsioonilistest küsimustest. 
R A J  A K D  I ,  H e n n o  ( 1 9 . Ю . 1 9 2 8  T a l l i n n )  . f i l o l o o g ,  f i l # —  
kand. (1969). Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 63 Eesti Riiki. 
Kirjastuse toimetaja, 1963 - 66 Keele ja Kirjand. Inst. as­
pir. 197° - 1972 TRÜ Lääne-Euroopa kirj. ja klassikal, fil. 
kat. õp., 1972 - 74 saksa fil. kat. v.-õp. (0,5 kohta).A-st 
1975 TA KKI sektorijuhataja. Õpetanud väliskirj.-t. Avalda­
nud art-eid eesti k. tecr. gramm, alalt. Tõlkinud ilukir­
jandust. 
R A U D  ( s .  T o h v e r ) ,  L i i s  ( L i i s i )  ( 1 4 . 3 . 1 9 0 3  T o r i  v . ) ,  
kirj,-teaäl., fil.-meg. (193*0, filol.-kand. (ü. a. 1949), 
dots. (1955). Lõpetas 1934 TÜ. 1929 - 34 Akadeecil. Kirj.-
uhingu sekr., 1932 - 35 "Eesti entsükl." korrektor, 1935 -
37 H. Treffneri gümn. eesti k. ja kirj. õp., 1937 - 3b Türi 
Aianduskk-s, 1938 - 40 Pärnu Kaub.-kk-s, 1940 - 42 kirj.-
muus. teadur, 1942 - 44 TÜ rmtk. v.-assist., 1944-51 kirj.-
muus. käsikirj. osak. juh., 1967 - 7° samas juh., 1951 - 52 
ENSV TA KKI teadur, 1948 - 55 Tartu ÕI kirj.-õp., 1955 - 66 
TRÜ eesti kirj. ja rhvl# kat, dots., a-st 197° pensionil. 
Lugenud eesti kirj. ajal., lastekirj-t, teles tol. erikursust; 
juhendanud eriseminare Kreutzwaldi ja Tammsaare publitsis­
tikast, võrdlevast keeletead-st, eesti kirj.-kriitikast.Uu­
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rinud peam. 19. saj. eesti kirj-t. 1920. a-il avaldanud laa­
te j utte. Osalenud "Eesti luule antoloogia" (1955), E. Vilde 
"Artikleid ja kirju" (1957), albumite "Pr. R. Kreutzwald" 
(1955) ja "Eduard Vilde sõnas ja pildis" (1966) koostamises 
ja kommenteerimises, teinud kaastööd "Eesti kirjanduse aja­
loo II (1956) ja I (1965) köitele. Art-eid lastekirj—st, 
kirj»—kriitikast jm. Т.: "Kreutzwaldi väliskirjanduslikust 
eruditsioonidst" (mag.—töö, 1954); (pseudonüüm Metslaps) 
Kreutzwaldi naidenditõlked, võrreldud originaalidega" 
(I93O); Faehlmanni-Kreutzwaldi (1934) ja Kreutzwaldi (1940) 
käsitlused koolidele; "Fr. R. Kreutzwaldi sidemeist kaasaja 
eesrindliku intelligentsi, eriti vene akadeemikutega" 
(1955). В.: EKBL, "Keel ja Kirjandus", 1963, 3; "Looming", 
1973, 3. 
R E I F M A N, Pavel (21.1.1923 Tšerkassõ obl., Ukraina), 
kirj,-teadl., filol.-kand. (1953), dots. (1965), filol.-
dr. (197З), prof. (1975), NLKP liige (1943).Võttis osa Suu­
rest Isamaasõjast. Lõpetas 1949 LRU. 1949 - 52 Pihkva Pedl 
assist., 195З - 56 Tartu ÕI v.-õp. ja dots. kt., 1956 - 5b 
Vilniuse Pedl ja TRÜ õppe j., 1959 - 65 TRÜ vene kirj. kat. 
v.-õp., 1965 - 67 ja 1969 - 75 dots., 1967 - 69 v.-teadur, 
a-st 1975 prof. Lugenud 19. saj. vene kirj. ajal.,vene krii­
tika ja ajakirj. ajal., sissejuh-t kirj.-teadusi. uurimis­
töö tehn-sse; juhendanud eriseminare 19» saj. keskpaiga ve­
ne kirj-st ja ajakirj-st. A-st 1975 osalenud K.J. Saltõkov-
Štšedrini 20-köitelise "Kogutud teoste" trükiks ettevalmis­
tamises. Teadusi., õppemetoodil, ja pop.-teadusi, töid peam. 
19. saj. keskpaiga vene ajakirj. ja vene revolutsioonilis­
te demokraatide kohta. T.t"Отечественные записки" 1843 -x 
годов ( период участия в журнале В.Г.Белинского) (kand.-
diss., 1953)»" Отражение общественно-литературной борьбы ж 
страницах русской периодики 1860-х годов1" (dr.-4iss.,i972); 
"Демократическая газета "Современное словои"( 1962 ); "M.S. 
Салтыков-Щедрин " ( 1967 , 1973 ) Н.Г.Чернышевский"(19731 
В е е ENE1 6 е kdе 
R Е I N S О К, Kersti (17.9.1949 Tartu), filoloog. Lõpe­
tas 1976 TRÜ. 1972 - 79 võõrk. kat. lab., v.-lab. ja õp-
peül. täitja, a-st 1979 võõrk. kat. õp. Õpetab inglise k-t. 
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E E I I H, Karl (8.4.1ti97 Laiuse - 5-1.1961 Tartu), 
klassikaline ja romaani filoloog, keeleuurija (valdas 25 
eri keelt). Lõpetas 1926 TtT ladina, kreeka, romaani, eesti 
ja üldise kirjanduse alal. 1926 - 3° taiendanud end eriti 
klassikalise ja romaani filoloogia alal Prantsusmaal (Sor­
bonne 1 is) ja Hispaanias, 1931 - 44- mitmesugustes kirjastus­
tes tõlk ja laittakoosseisule teadusi, kaastööl, ning Tal­
linnas kk. ladina k. Õp., 1944- - 46 TBff klass, filol. kat. 
juh.-dotsendi kt., kohakaasluse alusel 1945 Lääne-E uro op a 
rahvaste filoloogiate kat. juh. kt., Et—st 1946 klass, filol. 
kabineti ja klass, muinasteaduse muuseumi juh., dots., 
a-st I947 v.-õp., 1954 - 60 Laane-Eur. kirj. ja klass, fi­
lol. kat. õppejõud. Õpetanud ladina k. üldkursust ja eri­
kursust ladina ja kreeka autoritest. Avaldanud artikleid 
prantsuse kirj. alal, koostanud "Eesti Entsüklopeedia" jaoks 
artikleid belgia, hispaania ja ladina—ameerika kirj.-st,re­
digeerinud tõlkeid (Cervantese "Don Ohijote", ka A. Anniste 
tõlgitud "liiase" ja "Odüsseia") ja rooma klassikute kom­
menteeritud väljaandeid (Vergiliuse "Aeneis", lib. I, 1947t 
Т. Livius, "Ab urbe condita", lib. XXI, 1949); Т.: "Valimik 
rooma autoreid" (1945, koost.); "Ladina keele lugemik" 
(1956, kaasaut.). 
R В I T S А К, Agnia-Agnes (1.4.1927 Tallinn -27-9.1974), 
filoloog, filol.-kand. (1963). Lõpetas 1958 TPedI. 1958 -
61 LRU aspir., 1961 - 62 ENSV TA AI n.-teadur, 1962 - 66 TRÜ 
vene k. kat. õp. ja v.-õp., 19ь6 - 68 dots., 1968 - 73 NSVL 
TA KKI sotsiolingvistika grupi juhend., 1973-74 samas kee­
lekontaktide sektori juh. Õpetanud kaasaegset vene k-t, va­
naslaavi k-t, ajalool, gramm, kursusi; juhendanud seminare. 
Tegelnud vene leksikol., vene-eesti leksikogr. ja kakskeel­
suse probleemidega. Sõnaraamatute ja keeleõpikute aut. 
Avaldanud teadusi, art-eid. Т.: "Германисмы в лексике па­
мятников русской деловой письменности ХУ-ХУ11 ^eKOB'^kand.-
diss., 1965); "Valimik vene fraseologisme eesti vastetega" 
(1976);"Русско-эстонский расгогорнше" (1966). 
R E P P 0 (s. Ainsam), Kersti (ö.1.1942 Tartu),filoloog. 
Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 Lohusuu 8-kl. kooli õp., 1968 - 71 
TRÜ saksa k. kat. õp., a-st 1971 võõrk-te kat. Õp. õpetanud 
saksa k-t üldainena. Т.: "Texte für Defektologen" (1975). 
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R I I K O J A ,  D a g m a r  ( 4 .5.1696 Vana-Vändra - 23.5.195/, 
Tartu), filoloog. Lõpetas 1932 TÜ. 1935 - 46 Tartu koolides 
inglise k. õp., 1946 - 54 TRÜ inglise k. kat. v.-õp. õpeta­
nud inglise k-t, lugenud inglise kirj-t, inglise k. Õpetam. 
met-t; juhendanud ped. praktikat. 
R 0 D I M A (s. Taal), Aino (9.0.1938 Võrumaa), filo­
loog, pedagoog, filol.-kand. (1978), NLKP liige (1967). Lõ­
petas 1963 TPedI. 1963 - 68 Jõgeva kk. vene k. õp. I960 - 75, 
TRÜ vene k. kat. õp., 1972 - 75 aspir., a-st 1975 vene k. 
met. kat. õp. Õpetanud praktil. vene k-t; juhendanud ped. 
praktikat. Õppevah-te kaasaut., art-eid vene k. Õpetam. 
met. ja tänap-. vene k. alalt. Т.:"Особенности функцинирова-
нии пвгаьно-именных конструкций в устной речи детей сре-
дне-школьного возраста " (kand.-diss., 1978). 
R О G О V A, Jevdokia (14.5.1921 Odessa), filoloog. Lõ­
petas 1949 MRU. 1949 - 50 TRU vene kirj. kat. õp., 1950 -52 
vene k. kat. õp. Lugenud 20. saj. vene kirj. kursusü, õpe­
tanud praktil. vene k-t. 
R 0 0 N (s. Sukk), Eele (29.7.1945 Viljandimaa ) , filo­
loog. Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 - 75 Eesti Loomakasv. ja Vet. 
TUI tõlk-toimetaja, 1975 - 78 ENSV TA FI toimstaja. A-st 
1978 TRÜ võõrkeelte kat. õp. (0,5 kohaga). Õpexab prants. 
k. üldainena. 
R U D К E V, Pjotr (27.5.1925 Stavropol), kirj.-teadl., 
filul-kand. (197O). Lõpetas 1950 Moskva Pedl. 1950 -58 kk.-
õp., 1958 - 68 Kolomna Pedl kirj. kat. v.-õp., 1968-72 TRL 
vene kirj. kat. v.-õp., a-st 1972 töötanud Baškiiri ANSV ja 
Karjala ANSV kõrgk-des. Lugenud vene kirj. ajal.,sissejuh-t 
kir j.-teadusse, stilistikat, allikateõpetust.värsiteooriat, 
Bloki poeesia erikursust; juhenaanud eriseminare vene vär­
siteooriast. Teadusi, töid peam. vene värsi teooriast ja 
värsiteksti analüüsist. T.i" Метрика Александра ьлока 
(kand.-diss., 1970);" ileip и смысл " (rmt.: "Metryka slo-
wianska", 1971). 
R Õ I G A S  ( s .  A r s t ) ,  M a i a  ( 1 2 . 5 . 1 9 4 2  T a p a ) ,  p e d . - t e a d l . ,  
ped.-kand. (1974). Lõpetas 1965 TRÜ- 1965 - 67 Tartu 1. kk. 
eesti к. ja kirj. Õp., 1967 - 71 TRÜ eesti kirj. kat. v.-
lab., 1971 - 74 eesti к. kat. aspir., a-st 1972 samas v.-
õp. Õpetanud eesti k-t, praktil. eesti k-t; juhendanud mor-
foi.-seminare. Art-eid eesti к. õpetam. met-st. T.i "Eesti 
keele lauseõpetuse individualiseeritud käsitlemine 7. klas­
sis algoritmide baasil" (kand.-diss., 1974). 
R П E S О О, Jaak (30.9.1941 Pärnu), romaani-germaani 
filoloog. Lõpetanud 1966 TRÜ. 1966 - 69 TRÜ aspir. 1969 - 7° 
TRÜ Lääne-Eur. kirj. ja klass, filol. kat. õp., a-st 1970 
töötab ajaklrjandusee. 
R Ä T S E P ,  H u n o  ( 2 b . 1 2 . 1 9 2 7  T a r t u ) , k e e l e t e a d l . ,  f i l o l . -
kand. (1954), dots. (1957), filol.-dr. (1975),prof. (197b), 
ENSV TA korr.-l. (19Ы), NLKP liige (1980). Lõpetas 1951 
TRÜ. 195I - 54 TRÜ soome-ugri k-te kat. aspir., 1954 - 57 
samas v.-õp., 1957 - 75 eesti k. kat. dots., a-st 1975 kat. 
juh., a-st 1978 prof. Lugenud eesti k. ajal., eesti k. aja­
lool. leksikol-t, semantikat, strukturaallingvistikat, uusi 
suundi keeletead-s, liivi k-t, õpetanud eesti ja soome k-t; 
juhendanud leksikogr.-praktikat. Hulgaliselt artikleid ees­
ti k. lauseehitusest, eesti k. ajalool-st monograafiast, 
eesti k. sõnavara päritolust, üldkeeletead-st, Õppevahen­
deid. Emak. Seltsi aseesim., Soome-Ugri Seltsi välisl. 
(197O). Nõuk. Eesti preemia (I9b0). Т.: "Infiniitsed verbi­
vormid soome-ugri keeltes" (kand.-diss., 1954); "Eesti kee­
le lihtlausete struktuur. Verbikesksed lausemallid" (dr.-
diss., 1974); "Eesti keele lihtlausete tuubid" (1978)^'Aka­
deemik Paul Ariste" (1980). В.: ENE, 7. kd.; "Keel, mida me 
harime" (1976). 
S A H H A R O V A ,  K l a v d i a  ( 2 4 . 1 1 . 1 8 9 4  K a l u u g a  k u b . ) ,  p e -
iagoog. Lõpetas 1917 Moskvas naiste ped. kursused. 1918-21 
Kurski obl-s Štšigros õp., 1953 - 41 andis vene k. eratun­
de Eestis, I94I - 44 õp. Tartu koolides, 1947 - 57 TRÜ vene 
k. kat. õp., a-st 1957 pensionil, õpetanud praktil. vene 
k-t. 
S A R V  ( s .  P o t a š e n k o v a ) ,  T a t j a n a  ( 2 0 . 1 . 1 9 4 2  K a l l a s t e ) ,  
filoloog. Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 69 aspir., 1969 - 75 TRÜ 
vene k. kat. Õp., 1975 - 76 vene k. met. kat. õp., a-st 
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1976 samas v.-õp., 1977 - 79 Austrias Klagenfurti ülik. ve­
ne k. lektor. Õpetanud praktil. vene k-t; juhendanud ped. 
praktikat .< 
S E I L E N T H A L, Tõnu (20.6.1947 Tallinn), keele-
teadl., filol-kand. (1978), dots. (1982), NLKP lilg. 
* 1972 ™°- 1973 - 76 "plr- BU-
k-a, 1976 - 77 aeati k. kat. Õp., 1978 . 81 r.-5p. Mt 
1981 dots., 1979 - 80 Helsingi ülik. eeeti k. lektor. Õpe­
tanud tanap. eesti k-t, praktilist eesti k-t ja ungari 
keelt. T.:"Послелокные конструкции в хантийском язык«* 
(kand.-diss., 1978); "Põhja ja itta. Lehekülgi meie sugu­
laskeelte uurimisloost" (1974, kaasaut.); "Nykyviron luke-
misto" (Helsingi, 1979, koost.). 
S I B U L ,  S o f i a  ( 2 3 . 6 . 1 9 0 3  Peterburi kub.), ajaloolane, 
NLKP liige (1931). Lõpetas 1940 LRU, 1941 - 44 Troitski kz. 
ajalooõp., 1944 - 46 LRU aspir. vana-aja ajaloo alal, 1947 
vene k. kat. õp., klass. fil. kat. õp., 1948-53 klass, fi­
lol. kat. v.-õp. Õpetanud ladina k. vene filoloogidele. 
S I L V E T, Johannes (12.5.1895 Tartu - 17.2.1979 Blva), 
filoloog, fil. mag. (1925), filol.^tand. (19^6).dots.(1956). 
Lõpetas 1919 Tartu ÕI, 1925 TÜ. 1925 - 44 kk.-õp. Tartus, 
— 40 TU inglise k. lektor, 1945 - 5° 180 Lääneeuroopa 
k-te kat. juh., 1956 - 60 võõrk-te kat. dots., a-st I960 
pensionil, I960 - 75 inglise k. ja inglise filol. kat. õp­
peul.-täit ja. Lugenud inglise k. ajal., sissejuh-t germaa­
ni filoi-sae, erikursusi, õpetanud inglise k-t põhiainena. 
Toid inglise kirj-st ja k-st. Т.: "The Development of 
Milton's Blank Võrse" (mag.-töo, 1925); "Inglise-eesti sõ­
naraamat" (1939, 1948); "Võõrsõnade leksikon" (1961, kaas­
aut.); "Eesti-inglise sõnaraamat" (1965. 1980). 
S M I R Ii О V, Sawati (21.8.1929 Arhangelski obl.), kee-
leteadl filol.-kand. (1959). dots. (1963), filol.-dr. (1979), 
prof. (1980).Lõpetas 1953 L*U. 1953 Karli Ulik-s Prahas. 1953-
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55 TRÜ vene к. kat. õp., 1955 - 63 v.-õp.,1963-71 ja 1973 
- 75 dots., kat. juh., 1971 - 73 v.-teadur, 1975 —7b soome-
ugri ke kat. dots., a-st 1979 prof., 1966 - 67 Budapesti 
Bötvos Lcrandi nim. ülik. vene filol. kat. dots. Lugenud 
sissej uh—t keeleteadusse, vene k. ajal., õpetanud kaasaeg­
set vene k—t, tšehhi k—t. Teadusi, ja pop.-teadusi, toid ve­
ne keeletead. ajai-st, uldkeeletead-st, tšehhi k-st ja vene-
täehhi teadusi, sidemetest. T.:n Проф.Д.Н.Кудрявский и OCHOB-
явб проблемы русского языкознания" (kand.-diss., 1959); 
"Русское и славянское языкознание в России (I поло­
вина XIX века )" (dokt.-diss., 1977); "Tšehhi-eesti sõ­
naraamat" (1966, kaasaut.); "Федор Иванович Буслаев /1818 -
1897/" (19781. "Ясское и славянское языкознание в России 
середины ХУНТ - XIX вв." (1980, kaasKooat.). 
S O O L ,  Beet (1.12.1951 Pärnu), filoloog. Lõpetas 1976 
TBfi. 1976 - 78 võõrk-te kat. õp., 1978 - 82 aspir., a-st 
1982 ingl* filol. kat. 3D. Õpetanud inglise k-t üldainena. 
$616 instliee kirj-st, " Сатирические тендешш в амери -
канском романе 60-70 годов XX века." ( канд.-цисг.,Т982" 
S О 0 Jf Т А К, Jaan (18.12.1940 Pärnumaa ), filoloog, 
filol.-kand. (1973), dots. (1977), NLKP lüge (1970). Lõpe­
tas 1963 3EÜ. 1964 - 70 TRÜ inglise k. kat. õp., 1970 - 73 
samas v.-õp., 1973 - 81 võõrk-te kat. juh., iota., a-st 
19B1 mu iote. Õpetanud Inglise k-t üldainena. T.i "Анг­
лийские заимствования в шведской прессе" (kand.-diss., 1972> 
S O O N V A L D ,  J a a n  (16.8.1929 Tartu), filoloog. Lõpe­
tas 1961 TRÜ. 1961 - 63 töötas Kaagvere Internaatkoolis, 
1963 - 67 TRÜ saksa k. kat. õp., 1968 ja a-st 1970 kk. sak­
sa k. õp., a-st 1978 TRÜ võõrk-te kat. mittekooss. õppej. 
Viibinud SDV-s saksa k. Зр-te täienduskursustel (1969).Õpe­
tanud saksa k-t põhi- ja üldainena. Art-eid saksa k. õpe­
tam. met-st. T.i "Saksa keele grammatika valikharjutustik 
9.-11. klassi fakultatiivkurausele. (1976); "Kõnemustreid 
ja vestlusteemasid saksa keele elernentaarastmeleV (koost., 
1981). 
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S T O R O Z E H K O ,  H i i n a  ( 2 1 . 1 0 . 1 9 2 6  H a r k o v ) ,  f i l o l o o g  
pedagoog, ped.-kand. (196S), dots. (1974). Lõpeta v)', 
Kiievi Hü. 1950 - 62 Kiievi Biikl. Võõrk-te Pedl prantsuse 
k. kat. õp., 1962 - 64 samas v.-õp., 1964 - 66 sauas võõr­
k-te met. kat. v.-õp., 1966 - 74 1HÜ vene k. kat. v.-õp., 
a-at 1974 dots. Lugenud prantsuse k. morfol-t, tõlketeoo­
riat, kõrgk. võõrk-te õpetam. met-t, siasejuk-t keeletea­
dusse, stilistikat ja erikursusi. Tõid prantsuse k. Ja 
võõrk-te ning vene k. õpetam. met-st. T.i "Обучение устной 
речи на I курсе языкового вуза на основе речевых образцово 
опорой на языковую и неязыковую наглядность 
я (kand.-
diss., 1966); "Grammaire franpaise Morphologie" (1962); 
"Радяньска школа" (1962)J "Практикум по русскому языку" 
(1973), "Практикум по русскому языку" II (1974). 
S Ü S I ,  H e l g i  (23.ll.i92i Viru-Hoela), filoloog. Lõpetas 
1949 TRÜ. 1949 - 62 Kiviõlis ja Jõgeval inglise k. äp., 
1962 - 71 TRÜ inglise k. kat. õp., a-st 1971 v.-õp. õpeta­
nud inglise k-t põhik-na. Toid inglise k. õpetes, met-st, 
õppevah-eid. T.i "Exercises for Medical Students* (1972)$ 
Reader for Medical Students" (1975)• 
Š 1 N Õ G I N, Aleksandr (6.6.1917 Petrograd! teab.),kirj.-
teadl., filol.-kand. (1950), 1LKP liige (1944).Lõpetas 1941 
LRÜ. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1946 - 49 aepir.,1949 
- 53 TRÜ vene k. ja kirj. kat. v.-õp., seejärel ippej. le­
ningradi kõrgk—des. Lugenud vene kirj. ajal., veaa teiiStia 
ja ajakirj. ajal., sissejuh-t kirj.-teadusse,erikursusi 3a3r-
tõkov-Štäedrinist ja TšernõSevskist; juhendanud rsne kirj. 
eriseminari. Toid 19. saj. keskpaiga vene kirj-st .Т. Писа­
тель - демократ шестидесятых годов Н.А.Благсзззэнстай 
(kand.-diss., 195°). 
Š K L J A K I H ,  M i h h a i l  ( 1 9 . 4 . 1 9 2 7  B r j a n e k i  c b l . ) ,  fi-
loloog, filol.-kand. (195*), dots. (1962) .filol. -dr. U975X 
prof. (1973), SLKP Ulg. (I960). LSpetaa 195° Orl»«i Pedl. 
1950 - 51 saaaa aaaist., 1951 - 5* «ВО aaplr., 195* - 59 
TPedI v.-Bp., 1959 - 60 novosibirski Badl тепа Jt- kat. >on., 
I960 - 66 samas teadusprorektor, 1966 - 71 Potadaml каг$ею 
ped. kooli külallsdots., 1971 - 75 Voroneii Pedl teaioM-
prorektor da vene k. kat. juh., a-at 1975 *•»<- *• 
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juh., prof., 1979 - öl Kuubas Vene Keele Instituudi direk­
tor. õpetanud kaasaegse vene k. morfol-t, erikursusi vene 
k. gramm-st. Avaldanud teadusi, töid. Т.: "Работа И.С.Тур­
генева над языком " Записок охотника " (kand.-diss., 
1954); "Приставочные способы глагольного действия и катего­
рия вида в современном русском языке ( к теории функцио­
нально- семантической категории аспектуальности) "(dr.-
diss., 1972); "Der gebrauch des russischen Verbalaspekte, 
Teil I, Theoretische Grundlagen (1970, kaasaut.); "Основные 
проблемы русской аспектологии" (1975). 
Т А £ V, Karl - vt. rektoraat lk. 22. 
T A L V E T, Jüri (17.12.19*5 Pärnu), kirj.-teadl. ja 
tõlkija, filol.-kand. (1982). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 73 
ajal. "TRÜ" kirjanduslik kaastööline, 1973 - 7* TRÜ eesti 
kirj. ja rhvl. kat. stažöör-õppej., a-st 197* v.-õp. 1979 -
80 täiendas end Kuuba Vab-s. Lugenud väliskirj. ajal. Kä­
sitlenud ja tõlkinud inglise, hispaania ja ladina-ameerika 
rahvaste kirj-t. Т.: "Плутовский роман Матео Аммана "Гусман 
де Альфараче"и проблемы формирования реалистического романа" 
(kand.-diss., 1981). 
T A M M ,  E p p  (14.1.19*0 Vändra), filoloog, filol.-kand. 
(1976). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 67 õp. Harju raj-s, 1967 -
TO aspir., I97O - 72 TRÜ õppeül.-täitja, lab. riigi ja õi­
guse ajal. kat-s, 1972 - 75 võõrk-te kat. õp., a-st 1975 
v.-CSp. Art-eid kreeka kirj-st. T.i "Odüsseuse kuju Home ro­
se ,ja traagikute loomingus" (kand.-diss., 1976). 
2 A J 31, Mall (15.7.1940, Tallinn), filoloog. Lõpetas 
1964 TRü. 1964 - 1966 Tartus ingl. k. õp.; 1966 - 1979 TRÜ 
võõrkeelte kat. õp. ja v.-õp.; a-st 1979 TRÜ ingl. fil.kat. 
v.-õp. õpetanud inglise k-t üldainena ja põhikeelena. 
T A M M  ( s .  K a r u ) ,  V i r v e  ( 6 . 9 . 1 9 4 *  V a l g a m a a  )  , f i l o l o o g .  
Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 73 Reola ö-kl. kooli saksa k. õp., 
a-st 1973 TRÜ võõrk-te kat. õp. Õpetanud saksa k-t üldaine­
na. 
T A M M В L 0 (s. Karp), Eda (23.4.19** Kohtla-Järve), 
2'-!-8 
filoloog. Lõpetas 1970 TRÜ. 1970 - 71 mü teadusrmtk-a.A-st 
1971 võõrk-te kat. õp. Õpetanud inglise k-t üldainena. Tõl­
kinud S. Tolansky "Revolutsioon optikas" (1975). 
T A H V E L ,  J o h a n n e s  (11. li.1915 Abhaasia, s-ч— k. -
23.Ю.1955 Tartu), pedagoog. Lõpetas 193ti Leningradi Pedl. 
193Ö - *1 kk.-õp., 1941 - 46 Nõuk. armees, 1946 -49 Thü ve­
ne k. kat. õp., 1949 - 55 v.-õp. Õpetanud praktil. vene 
k-t. Т.:"Хрестоматия по русской литературе для IX класса 
эстонских средних школ" (I94ti, kaasaut.); vene-eesti sõ­
nastik М. Lermontovi teose "Meie aja kangelane" kooliv.-a-
le (1949). 
T A S A ,  R i t a  (3.I2.193O Viljandi), kirj.-teadl., filol.-
kand. (1965). Lõpetas 1950 Tln. 01, 1957 TRÜ. 1950 - 56 ing­
lise ja saksa k. õp. Tallinnas. 1957 - 60 õppeul .-täitja TRÜ 
võõrk. kat., I960 Lääne-Ецгоора kirj. ja klass. fil. kat. 
õp. (1/2 kohaga), I960 - 62 aspir. THÜ-s, õppe Iil.-täit j а 
Lääneeuroopa kirj. ja klass, filol. kat., 1962 samas õp., 
196З - 64 i ai linnas J.RÜ kaugõppe konsultatsioonipunktis, 
I765 - 72 Lääne-bur. kirj. ja klass, filol. kat. v.-õp., 
1^72 - 76 TPedI saksa k. kat. õppejõud, a-st 1976 kat.juh., 
dots. Lugenud saksa xirj-t saksa filol-dele, saksa kirj. 
erikursust, sissej uh—t kirj.—teadusse, õpetanud saksa k. 
võõrk-na. Art-eid saksa kirj-st (ka iNE-le), tõlkinud ilu— 
kirj-t, koost, järelsõnu. T.i "Üldkeeleteaduslikud suunad 
iartu ülikooli geiaanistikas a. Ie02 - 191°" (kana.-diss., 
1962); "Leo Meyer xartu ülikooli õppejõuna ja keeleteadla­
sena" (1962); "SLV kirjandusest" (19t6); "Auswahl ceutscher 
Gedichte" (1967); "Beutsehe Schriftsteller" (II 1967, I 
i960); "Saksa kirjandus 1661-15=0" (li,dö). 
T I I T S 0 (s. i.ikolenko), Marie (17.9.1Ьо9 Ukraina, 
Hersoni 1.), filoloog. Lõpetas 1917 &D. 1912 - 20 Džankoi 
giimn. õp., I92O - 27 Tallinna õhtugüan. õp., 1927 - 31 fies-
ti Haridusmin-s, 1940 - 42 Tallinnas tehniku mi õp., 19*6 -
51 TRÜ vene k. kat. assist, ja õpi, a-st 1951 pensionil, 
õpetanud praktil. vene k-t. 
T I I V E L (s. Jaanvärk), Irene (16.3.1924 Tartu), pe­
dagoog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1950 - 52 TRÜ vene k. kat. õp., 
a-st 1952 EPA keelte kat-s. Õpetanud praktil. vene k-t. 
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T O O T S ,  й о г а  ( 1 9 . 3 . 1 9 3 °  P e t s e r i ) ,  f i l o l o o g ,  f i l o l . -
kand. (1973), dots. (1978), HLKP liige (I960). Lõpetas 195* 
THÜ. 1953 - 61 Tartu koolidee vene ja inglise к. õp., 1961 
- 65 ТЕП inglise к. kat. Op., 1966 - 74 v.-õp., a-st 1975 
dots. Filol.-teadusk, prodek. 1973 - 80. Toid foneetikast 
ja fonol—st. Т.: "К проблеме о функциональной нагрузке 
ударных гласных фонем в диахронии английского языка" 
kand.-diss., 1972); "Exercises in Phonetics" I, II (1975, 
1978). "Advanced English for the Estonian Learner" I (1978, 
kaasaut.). Lexical Companion to "Advanced English for the 
Estonian Learner" (1980, kaasaut.). 
T 0 E 0 P, Peeter (26.11.1950 Tallinn), filoloog. Lõpetas 
1974 TRÜ. 197* - 76 THÜ vene kirj. kat. v.-lab., a-st 1976 
v.-õp. Lugenud 19. saj. vene kirj. kursust, tõlketeooriat. 
Avaldanud art-eid tõlketeooriast ja -ajaloost. 
T О В P A T S, Ülo (15.11.1920 Tartu), filoloog, tõlkija. 
Lõpetas 1951 THÜ. 1947 - 52 Tartu 6. ja 1. kk. õp., 19*8 -
60 Tartu üed.-kk. õp., 1951 - 60 (vaheaegadega) TRÜ-s õp­
peül.-täit ja ladina k. alal, 1951-53 £PA-s õppe ui.-täitja, 
Sr-et I960 THÜ Laäne-fiuroopa kirj. ja klassikal, filol. kat. 
õp., 1971 - 82 -võõrk-te kat. õp., a-st 1982 pensionil Luge­
nud lediss k. üldkursust, erikursust ladina autoritest. Tõl­
kinud, toi»-nad (Schilleri "Kirjad esteetilisest kasvatu­
sast", 1961 Rotterdaaii Erasmuse "Narrune kütus" 1967) ;tõL-
keid kreeka,roo*a, keskaja ja remessarsi kirj. antol-tele 
(kahel esieesel kaastoim, ja kommentaaride aut.). T.Lingua 
Letina in medicina" (197D, 1975, kaasaut.); "Studium Leti­
nas" (1975, kaasaut.) ; "Ladina-еез Li sõnaraamat" (kaasaut.). 
T H D M M A L, Albert (19.1.1920 Sareatovi kub. ^Кяtonka k. 
- 5.1.1983 Tartu), JM. lo loog, filol .-tead . (19Ь51 Lõpetas 1950 
THÜ. 1951-52 T8Ü vene k. icat. v.—õp., 1953-5* HÄäne-Sur. 
kirj
€
kat. v.-Эр.(1/2 kohaga) ja vene k. kat. v.-õp. (1/2 ko­
haga) , 195* - 60 ja 1962 - ТО ЗЗаве-Еигоора kirj. ja klas­
sikal. filol. kat. v.-õp., 1961 - 62 'J3iÜ aspir., 1970 sta-
šoor IfiD valiokirj. kat. j,, 1971 TRÜ LaHre-äuroopa kirj. 
ja klassikal, filol. kat. dots., 1972 - 74 saksa filol. 
kat. dots., 1975 - 76 stažöõr MBÜ-s, 1976 THÜ saksa filol. 
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kat. v.-õp. 1976 lahkus THU-st. 1973 - 75 venekeelse ajal. 
"TRÜ" vaat. toim. Avaldanud art-eid. T.i " Роман Флобера 
Бувар и Пекше " в зарубежной и русской критике "(kand.-
dlas., 1965). 
Т Š В R N О V (Öernov), Igor (lti.3.1943 Gorki obl.),kirj.-
teadl., folklorist, kulturoloog, filol.-kand. (1976), dots. 
(1979).Lõpetas 1966 TRÜ. 1969 - 72 aspir.,1966, I960 - 69 da 
1972 - 74 TRÜ vene kirj. kat. õp., 1974 - 79 v.-õp., a-at 
1979 dots. Lugenud vene rhvl-t, vanavene kirj. ajal., ala­
se juh-1 kirj.-teadusse, kirj.-teooriat, erikursusi allika-
teõpetusest, aiaaejuh-t kult.-teooriasae, aiaaejuh-t seai-
ootikasse, kirj.-aotaiol-t, aisaejuh—t erialasse; juhenda­
nud rhvl.-praktikat. Pidanud loenguid Krakovi Jagiello üli— 
k-s (I97O) ja Ungari TA Kirj. Inst—a (1973)• Teadusi, tõid 
pean. vaimse kult. spektri uurimisest. T.i « Литературная 
культура русского барокко(пути и методы изучения^ (kand.-
diss., 1976)j "Из лекций по теоретическому литературоведе­
нию. I. Барокко: литература/литературоведение (1976);"Хрес­
томатия по теоретическому литературоведению I (1976). 
T U L D A V A ,  J u h a n  ( 2 3 . t i . 1 9 2 2  T a r t u ) ,  f i l o l o o g ,  f i l o i . -
kand. (1965). dots. (1970), HLXP liige (1973). Lõpetas 19*6 
Kirovi Pedl ja 1957 Stockholmi ülik., вата ülik. litsentai-
aadikraad (I960), 1964 - 70 TRÜ saksa k. kat. v.-õp., a-at 
1970 samas dots., a-st 1970 aakaa k. ja a-st 1972 saksa fi­
lol. kat. juh. Õpetanud saksa, ingliae, rootsi ja taani 
k—t, lugenud sissejuh—t germaani filol—ese, saksa k. ajal. 
ja teor. gramm-t, erikursusi strukturaalsete ja matemaatil. 
meetodite kasutamisest keeletead-s ja keelte õpetam. met-a. 
Teadusk, rakenduslingviatika rühma ja võõrk-te osak* 11щ-
vistikaaeminari juhend. Algatanud kogumike "Linguistics" ja 
"Toid keelestatistika alalt" väljaandmise. Art-eid statis­
til. meetodeist keeletead-s., Õppevahendeid. T.i 'Zur Frage 
der adjektivischen Bestimmtheitsformen im Lettischen" (Stok-
holm, I960; kand.-diss.); "Lärobok i estniska" (Upsala, 
1962); "Rootsi keele grammatika" (1969, 1980); "Einführung 
in die Geschichte der aeutsehen Sprache" (I97l)l"r eatl k'°ö' 
le sagedussõnastik" (1976 - 77, kaaaaut.);"Rootsi-eesti sõ­
naraamat" (1979, kaasaut.)» "Einführung in die germanische 
Philologie" (19til). B.i "Keel, mida me harime" (1976). 
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I U R К, Mall (26.5.1945 Tartu), filoloog. Lõpetas 1969 
TRÜ. 1969 - 72 IHU saksa k. kat. v.-prep. ja õppeul.-täit­
ja. 1972 - 77 võõrkeelte kat. õppe iil.-täit ja, a-st 1977 sa-
mas kat. saksa k. õp. 
T U H K I H A  ( s .  A v e r ) ,  E l l e - k a i  ( 2 1 . 2 . 1 9 3 b  T a l l i n n ) ,  f i ­
loloog, HLKP liige (I960). Lõpetas 1963 LRU. 1963-64, 1965 
- 66 THÜ vene k. kat. õp., 1964 - 65 Soomes, a-st 1966 töö­
tab Tallinnas Ped. TUI-s. Õpetanud praktil. vene ja tšehhi 
k-t. öppevah. praktil. vene k-st (kaasaut.). 
T U В U, Ellen (25.lO.i928 Põltsamaa v. - 28.9.1974 Tar­
tu), keeleteaal., NLKP liige (1962). Lõpetas 1954 THÜ. 1954 
- 57 TRÜ aspir., 1957 - 65 eesti k. kat. õp., 1965 - 74 v.-
õp. Lugenud tänap. eesti k-t, eesti k. ajal., õpetanud 
praktil. eesti k-t; juhendanud murdepraktikat. 1963 - 6ti 
ajal.-keeleteadusk. prodek. kaugõppe alal.Töid eesti k. aja­
lool. morfol-st. Т.: "Eesti keele õpik' (1981, kaasaut.). 
В.: ESA 19 - 20 (1975). 
T Õ E V E R E ,  H e l m e  ( 7 * 1 0 . 1 9 2 7  T a r t u ) ,  f i l o l o o g .  L õ p e t a s  
1951 TRD ja 1957 Leningradi Pedl. 1957 - 61 Elva kk. saksa 
k. õp., 1961 - 71 TSD saksa k. õp. ,a—st 1971 v.-õp.Õpet anud 
saksa k-t põhiainena; juhendanud ped. praktikat. Koostanud 
Õpikuid ja õppevah-eid. Art-eid fraseol-st. Т.: "Deutsch. 
Lehrbach И" (1978, kaasaut.) jt. 
U G А В О V A, Anna (23.12.1890 Kaluuga) pedagoog. Lõpe­
tas 1917 Moskva Kommertsinst. 1929 - 49 õp. ja kasvataja 
Kolkjas ning Tartus, 19^9 - 50 TRÜ vene k. kat. assist, ja 
Op., 195O - 53 v.-õp. Õpetanud praktil. vene k-t. 
U Ж I V S В В, Aili (23.Ю.19О1 Kaari v.), keeleteadl., 
fil.-nag. (1927), filol.-kand. (ii. a. 1946). Lõpetas 1927 
TÜ. 1927 - 29 eesti k. õp. Võru Tütarlaste Giimn-s, 1929 -
30 õp. Saaremaa giimn-s, 1930 - 33 Tapa giimn-s, 1936- 41 mur­
deuurija TÜ eesti k. arhiivis, 1941 - 44 murdeuurija TÜ ees­
ti k. ja sugukeelte arhiivis, 1944 - 47 TRÜ eesti k. kat. 
assist., I95O - 52 õppeul.-täitja, 1947 - 52 BH3V TA KKI 
v.-teadur, 1952 - 55 samas keeleuurimise sektori juh., a-st 
1955 sama sektori v.-teadur (praegu murdesektor). Lugenud 
erikursust eesti murdeist, õpetanud praktil. eesti k-t; 
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juhendanud süntaksiseminari. Teadusi, toid peaa. eesti mur-
retest. T.s "J.V. Jannseni "iLesti Laulik"" (mag.-töö,1927)» 
".siesti murded" IV (1973). В.: hSA 17 (1971). 
U U S ,  S u l e v  (20.0.1935 Vana-Kuuste v.), ajakirjanik, 
NLKP liige (1966). Lõpetas 1959 ТйП. Samast a-st töötab 
ajal-s "Edasi" (1966 - 82 asetoim.), 1963 - 79 TRÜ eesti k. 
kat. õppeül.-täitja, a-st 1979 žurnalistika kat. dots. Lu­
genud ajakirj. teooriat ja praktikat, tööstuse ja põllumaj. 
probleeme ajakirj-s, sotsialistliku tööstuse aluseid. JiSV 
Ajakirjanike Liidu 1. (1962). Ajakirjanduslikke töid. 
U U S P Õ L D ,  E l l e n  ( 1 9 . 4 . 1 9 2 7  P e e t r i  v . ) ,  k e e l e t e a d l . ,  
filol.-kand. (1967), dots. (1972). Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 -
62 TRÜ eesti k. kat. v.-lab., 1^62 — 65 sama kat. aspir., 
1965 - 69 õp., 1969 - 72 v.-õp., a-st 1972 dots., 1980 -
83 Tampere ülik. eesti k. lektor. Lugenud tänap. eesti k-t, 
strukturaallingvistikat, õpetanud praktil. eesti k-t ja 
Korrektuuri. Töid peam. eesti k. süntaksi ja Õigekeelsuse 
alalt. T.s "Määrusiiku des-, mata-, nud- (~" nuna-) ja tud-
(~ tuna-) konstruktsiooni struktuur ja tähendus" (kand.-
diss., 1966); "Besti keele õpik" (1981, kaaaaut.).B.i "Keel, 
mida ne harime" (1976). 
U U S T A L U ,  K o i d u  (29.i2.i925 Iisaku), filoloog, fi­
lol.-kand. (1972), dots. (1980), KLKP liige (1963). Lõpetas 
1961 TRÜ. 1961 - 63 saksa k. õp. Vaeküla Internaatkoolis, 
1963 - 75 TRÜ saksa k. õp., 1975 dots. õpetanud saksa k-t, 
закэа k. ajal. Art-eid toponüümiast ja met-st, õppevah-eid 
saksa k-st kui võõrk-st kõrgk-s. T.i "Lõuna-besti saksakeel­
ne toponüümia. Mõisanimed" (kand.—diss., 1^72). 
V A G A И А У, Leon-Jules (15.4.1909 - 9-5.1951 Prantsus-
caa), romaani filoloog, soome-ugri keelte uurija. Lõpeta­
nud 1933 Pariisi ülikooli prantsuse, ladina ja kreeka fi­
loloogia alal. 1935 prantsuse k. õp. Tartus,1934 - 35 täien­
das end Šveitsis ja Hispaanias retoromaani ja hispaania 
kpaia alal 1935 - 44 T(li)U filosoofia (ajaloo-keele) tea-
Tl. õppeŠl .-taitja romaani filoloogis aial, i*4 - 4. ТЕ» 
LH'ane-Euroopa rahvaste filoloogiate kat. dots. kt. 19*6 
lahkus THO-st ОШ.1 .00.11. lue.nud praat.«.. «-t J« klri.s . 
Avaldanud artikleid Да õpikuid. 
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Ч 1 Е 1 fi I I, five Q19.4-.1956 -RaplaJ, filoloog. -Lõpetas 
I960 Leipzigi К. Marxi nim, ülikooli saksa filoloogia alal. 
A-st 190O TRÜ saksa filol. kat. õp. õpetanud saksa k-t, lu­
genud teoreetilisi kursusi saksa filoloogidele. 
U I G L i, Eda (19.7.1930 Tartu),filoloog, filol.-kand. 
(1976). Lõpetas 1962 THÜ. 1962 - 64 Op. Vägeval, 1964 - 67 
aspir., a-st 1967 TRÜ vene k. kat. v.-õp. Lugenud kaasaegse 
vene k. leksikol-t, erikursusi vene ja eesti k. võrdleva 
fraseoi. alalt. T.i "Эмоциональная лексика современного рус­
ского языка и проблемы ее перевода ( на русско-эстонском 
литературе " (kand.-diss., 197Ö). 
V A L М Е Т, Aino (5.4.192b Pärnu), keeleteadl., filol.-
kand. (1956), dots. (1972). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 55 TRÜ 
eesti k. kat. aspir., 1955 - ^3 õp., 1963 - 72 v.-õp., a-st 
1972 dots. Lugenud tänap. eesti k-t, eesti k. ajal., eesti 
kirjak, ajal., eesti dialektol-t, eesti-vene kõrvutavat 
graom-t, eesti murdeid, tõlketeooriat, foneetilist trans­
kriptsiooni, õpetanud praktil. eesti k-t; juhendanud murde-
praktikat. 1972 - 74 Oulu ülik. eesti k. lektor. Soome-ügri 
Seltsi 1. (1973), 196ö - 72 NSVL Haridustöötajate, Kõrg. 
Koolide ja Teadusi. Töötajate A.-ü. Keskkomitee l.-kand. 
Т.: "Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles" (kand.-
diss., 1956); "Leegajused" (197°, valimik soome-ugri rahva­
laule, kaasaut.); "17. saj. ja 16. saj. alguse eesti juhu­
luule" (1973. kaasaut.); "Eesti keele õpik" (1981, kaasaut.X 
V A T M A N ,  L e o n t i n e  ( 6 . 9 . 1 9 ° 9  S i m f e r o o p o l ) ,  p e d a g o o g .  
Lõpetas 1938 Leningradi Pedl. 193b - 45 õp. Novgorodi ja 
Krimmi obl. koolides, 1946 Järvamaa Ped.-kab. juh., 1946 -
49 TRÜ vene k. kat. õp., 1949 - 67 v.-õp,, 1951 - 57 kat. 
juh. kt., a-st 1967 pensionil. -Lugenud vene k. õpetanu 
met-t, lo. saj. vene kirj-t, õpetanud praktil. vene k-t; ju­
hendanud ped. praktikat, öppevah-eid tänap. vene k. ja prak­
til. vene k. alalt. I.: "Учебное пособие по русскому языцу 
для эстонских вузов" (I960, kaasaut. ja vast. toim.). 
V  E L U ,  E n n  (2О.Ю.1955 Tartu), filoloog. Lõpetas 1978 
TRÜ. A-st 1978 TRÜ ingl. fil. kat. õp. Õpetanud inglise 
k-t põhik-na ja fakultatiivselt jaapani k-t. Töid inglise 
k. -grammatika alalt« 
T B  S K I ,  A a t a - V i l j n a  ( 3 O . 5 . I 9 H  T a l l i n n ) ,  k e e l e t e a d l . ,  
filol.-kand. (1956). Lõpetas 1940 TO". 1940 _ 41 õppis 
1^ 1 
~ 
42 tegutses Tartus sõnavaraalasel kirjastus-
tool, 1942 — 47 eesti к. ja kirj. õp. Tartu ÖS—ia, 1943 -44. 
Tartu Kodumajanduskoolis eesti к. ja kirj. õp., 1947 — 56 
Tartu ÕX õppe j., 1956 - 60 Tartu Ped. Kooli õp., I960 - 67 
™ e»®*1 *• õp., a-st 1967 v.-õp. Lugenud tänap. ees-
ti k-t. Avaldanud teadusi, toid. T.s "J.V. Veaki eesti kir­
jakeele oakussõnavara arendajana" (kand.-diss.,1956); "Ees­
ti keele grammatika П. Kolmas vihik. Määrsõna" (1970). 
V E S K I ,  J o h a n n e s - V o l d e m a r  ( 2 7 - 6 . 1 6 7 3  К ü d i n a  v .  -  2 0 . 3 .  
1968 Tartu), keeleteadl., dots. (1944), prof. (1947), ENSV 
teenel, teadl. (1945), ENSV TA akad. (1946). Õppia 1896 - 99 
TÜ—s loodusteadust, kiini 1900 õp. H. Treffneri eragiimn-e, 
19ОО - 19OI koduõp. Harkovis, I9OI-O5 ajal. "Teataja" toijL 
sekr. Tallinnas, 1906 - 08 tööl aj ai-de "Viruleine", "Uus 
Virulane", "Sädemed", "Vaatleja", "Sõnumed" toim-tes Tal­
linnas, I9O6 - 07 eesti k. ja ajal. õp. Narusbecki kaub.-
koolis Tallinnas, 190b - 14 ajal. "Päevaleht" toim-s Tal­
linnas; 1914 - 19 Eesti Kirj. Seltsi teadusi, sekr. Tartus, 
1919 - 44 TÜ eesti k. lektor, 1944 - 46 TRÜ eesti k. kat. 
dots., a-st 1947 prof., 1946 - 56 ka kat. juh., 1947 - 52 ka 
ENSV ТА КТГТ sõnaraamatute ja õigekeelsussektori juh. A-st 
1956 pensionil. TÜ audr. (1933), Emak. Seltsi esim. (1946 -
6b). Toimetas ajak-u "Eesti Kirjandus" (1915 - 34) ja "-es-
ti Keel" (1936 - 40). On eesti kirjak, arendamise keelekor-
raldusliku suuna esindajaid — eesti kirjak. norme eri j ь 1 <i, 
eesti oskussõnavara loojaid ja korrastajaid. Tema kaastege­
vusel on valminud üle 30 oskussõnastiku (150 000 termini­
ga). Võttis osa "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" 
(191b) koostamisest, koostas "Eesti õigekeelsuse-sõnaraama-
x _ II (1925 - 37), osales "Suure õigekeelsus-sõnaraa-
matu" esimeste vinkude (194Ö, 1951) ja "Vene-eesti sõnaraa­
mat u" (I94O - 47, 1975) koostamises. Avaldanud hulgaliselt 
axt-eid, peam. keelealaseid kirjutisi, muusikaretsensioone, 
mälestusi kult.-tegelaste kohta. Т.: "Eesti kirjakeele r^e£-
lid" (1912); "Vene-eesti sõnaraamat" (1940 - 47, 1973. 
aut.); "Johannes Voldemar Veski keelelisi toid" (155^); jä­
lestuste raamat" (1974). B.s ENE, 8. kd.; "Centum" (1974). 
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V iä S К I t E I S I Е В, Rutt (6.3.1945 Tallinn), filo­
loog. Lõpetas 196b TRÜ. 196b - 71 õp. Lehtses, 1971 - 74 TRÜ 
aspir., 1974 - 79 saksa k. õp., a-st 1979 v.-õp. Õpetanud 
saksa k-t; juhendanud ped. praktikat. Avaluanud art-eid. 
V E S K I M I G I ,  K a l j o  -  v t .  r a a m a t u k o g u  l k .  5 0 5 «  
V I H A L E M M ,  P e e t e r  ( 1 1 . 9 . 1 9 4 4  P ä r n u ) ,  a j a k i r j , - t e a d l . ,  
psuhhol.-kand. (1974), NLKP liige (196b). Lõpetas 196b TRÜ. 
A-et 1969 TRÜ eesti k. kat. õppeül.-täitja, 1971 - 78 EPA 
filos.-kat. v.-õp., 1978 - 79 TRÜ eesti k. kat. dots., a-st 
1979 žumalistika kat. dots. Lugenud kommunikatsiooniteoo-
ria-t, sotsiaalps'uhhol-t jt. Art-eid ajakirj. - sotsioloo­
giast. NSVL Psühholoogide Seltsi, NSVL Filosoofiaühingu ja 
Nõukogude Sotsioloogiaassotsiatsiooni 1. Т.: "Hoiakute osa 
ajaleheinformatsiooni vastuvõtul" (kand.-diss., 1974);"Mas-
sikommunikatsiooni teooria" (1977, kaasaut.); "Elulaad ja 
elukeskkond" (1981, koost.). 
V I L I M A A  ( s .  0 1 v e t ) ,  T i i u  ( & . Ю .1930 Petseri), filo­
loog. Lõpetas 1965 TEZÜ. 1963 - 65 õpetas prantsuse k-t 
TRÜ-e õppeules.-t., 1965 - 71 saksa k. kat. õp., 1971 - 78 
tvõõrk. kat. õp. (0,5 kohta). A-st 1978 saksa filol. kat. 
õp. õpetanud prantsuse k-t, lugenud teoreetilisi kursusi. 
Tõlkinud prantsuse k-st.T.:"Prantsuse keele õpik algajaile" 
(1974, kaasaut.). 
V I S S А К (s. Meus), Helle (13.7.1949 Tartu), filoloog, 
Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 74 õp. Jõgeva raj-s, 1974 - 75 KPA 
v.-lab., 1975 - 7o TRÜ vene k. met. kat. v.-õp. (1/2 koha­
ga), a-st 1976 sama kat. õp. ja v.-õp. Õpetanud praktilist 
vene k-t. T.t "Научно-методические основы преподавания рус­
ской категории вида в эстонских школах (содержание обучения, 
опора на родной язык , требования к системе упражнений)" 
(kand.-diss., 1980). 
V O R O N I N A  ( s .  T o l o k o n n i k o v a ) ,  M a r i a  ( 1 8 . 6 . 1 9 2 2  N i -
žegorodski kub.), filoloog. Lõpetas 1949 LRÜ. 1949 - 51 THÜ 
vene k. kat:, õp., 1951 - 54 samas v.-õp., 1954 - 57 6p. Lu­
genud NSVL rahvaste kirj-t, erikursust N.A. Nekrassovist, 
õpetanud praktil. vene k-t. e 
V X X R I, Eduard (26.6.1926 Valguta v.), keeleteadl., 
filol.-kand. (1953). dots. (1957), filol.-dr. (1977), prof. 
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(1980). Lõpetas 1950 TRÜ. 1950 - 54 Tartu õl õp., 1950 - 53 
'ffiU aspir., 1952 - 53 TRÜ soome-ugri k-te kat. õp., 1953 -
55 v«-Öp., З955 - 69 dots., 1969 - 71 v.-teadur, 1971 - 79 
dots., a-st 1979 Prof. 1967 ja 1970 eesti k. lektor Helsin­
gi ülik-s. õpetanud sissej uh-1 keeleteadusse, üldkeeletea­
dust, lüvi k-t, vadja k-t, läänemeresoome k-te ajalool, 
gramm-t, soome-ugri k-te ajalool, gramm-t, soome kirj-t; 
juhendanud ped. praktikat ja foneetikapraktikume. Soome-Ug-
ri Seltsi välisl. (1970). Olnud ekspeditsioonidel liivlas­
te, vadjalaste, vepslaste, mordvalaste aladel. Avaldanud 
teadusi. .oppemetoodil. ja pop.-teadusi, tõid.1971-73 ja a-st 
1980 prodek. T.i "Sugulusalane sõnavara läänemeresoome keel­
tes" (kand.-diss., 1953)i"Исконные словообразовательные 
суффиксы в ливском языке" (dr.-diss., 1975); "Võõrsõnade 
leksikon" (1961, kaasaut.); "Eesti keele õpik" (1960,1976); 
"Viron kielen oppikirja" (Helsingi, 1975). B.t ENE, 8. kd., 
"Keel ja Kirjandue'.', 1975» 7l "Nõukogude õpetaja", 1975,18. 
V X X R I (s. Pärtel), Reet (12.1.1943 Haapsalu). Lõpe­
tas 1966 TRÜ. 1966 - 71 TRÜ soome-ugri k-te kat. lab., sa­
mal ajal kohakaasl. alusel Tartu 1. kk. eesti k. õp., 1971 
- 76 Tartu Muusikakooli eesti k. ja kirj. õp., a-st 1976 
TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. v.-õp. õpetanud eesti k-t ja 
kirj-t. 
ö I M, Haldur (22.1.1942 Helme), filoloog, filol.-kand. 
(197O). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 66 Nõuk. armees, 1967 - 69 
TRÜ aspir., 1969 - 77 TRÜ kriminoloogialabor. v.-tead. ,1977 
— 81 eesti k. kat. v.-õp., a-st 1981 dots. 198O-0I filol.-
teadusk, prodekaan. Teaduslikud komandeeringud Šveitsis 
(1975 - 76), Soomes (1981 - 83), Tšehhoslovakkias, Ungaris, 
õoetanud eesti k. semantikat, erikursust strukturaalling-
v-st ja uutest suundadest keeletead-s, tänap. eesti k-t ja 
praktil. eesti k-t. Osalenud uute uurimismeetodite arenda-
mi ПАЯ .1* .luurut»mises autom. infosiist-de loomisel ja teks­
tide automaattöötlusel. Töid keele semantil. struktuurist. 
T.i "Isiku mõistega seotud sõnarühmade semantiline struk­
tuur eesti keeles" (kand.-diss., 1970), "Semantika" (1974). 
17 
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Õ U N A P U U  ( s .  K e l d r i m ä g i ) ,  P a r j а  ( 5 * 4 . 1 9 4 2  M e r e m ä e  
(г.), filoloog. Lõpetas 1970 TRÜ. 1970 -71 da 1973-74 ENSV 
TA KKI v.-lab., 1975 - 76 TRÜ eesti k. kat. v.-õp., 1976 -
77 lepingul, uurimistööde ins. TRÜ NLKP ajal. kat. juures, 
a-st 1977 rahvana j.-harude ökonoomika kat. v.-lab. õpetanud 
praktil. eesti k-t. Art-eid eesti dialektol-st. 
Õ U N A P U U ,  T o o m  ( 2 5 . 3 * 1 9 4 )  P õ l t s a m a a ) ,  f i l o l o o g , p e d . -
kand. (1971), dots. (1979). Lõpetas 1966 TRÜ. 1967 - 70 TRÜ 
eesti k. kat. aspir., 1971 - 72 samas õp., 1972 - 79 v.-õp., 
a-st 1979 dots. Lugenud eesti k. öpetam. met-t, tänap. ees­
ti k-t, õpetanud praktil. eesti k-t; juhendanud ped. prak­
tikat. Tõid eesti k. õpetanu met-st. Т.: "Kontrolli ja ene­
sekontrolli võimalustest eesti keele grammatika õpetamisel 
üldhariduslikus koolis" (kand.-dies., 1970); "Grammatilisi 
mänge enesekontrolliga" (1970); "Kontrolli ja enesekontrol­
li võimalusi eesti keele tunnis" (1971)» "Loenguid eesti 
keele õpetamise metoodikast" I - III (1973)$ "Emakeele har­
jutusvara VII klassile. 1. vihik" (1975)I "Eesti keele õpik 
VII klassile" (1975, kaasaut.) jt. 
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FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
lainestel sõjajärgsetel aastatel võeti vastu üliõpila­
si füüsika ja matemaatika liiterialale, milles üliõpilased 
said spetsialiseeruda ka füüsikale. Füüsika erialale hakati 
üliõpilasi vastu võtma 1948. aastast .ülikooli keemiaosakon-
na taasavamine sai teoks 194?. aastal, mil võeti vastu esi­
mesed üliõpilased keemia erialale. Füüsika- ja keemiaosa­
kond kuulusid esialgu matemaatika—lood uste aduskonna koos­
seisu. Teaduakonna eesotsas seisis dekaanina 1944 - 46 
H. Eiikoja, 1947 - 48 G. Kangro, 1948 - 50 A. Vaga. Pike­
mat aega (1951 - 69) töötas dekaanina A. Mitt. Matemaatika-
loodusteaduskonna lahutamisel kaheks teaduskonnaks pandi 
alus 1.11.1961 füüsika-matemaatikateaduskonnale, kuhu kuu­
lus ka keemiaosakond. 1.9.1967 loodi füüsika-matemaatika­
teaduskonna baasil matemaatikateaduskond ja füüsika-keemia-
teaduskond. Füüsika-keemiateaduskonna dekaaniks sai 1969.a. 
J. Lembra. 1975» a. valiti dekaaniks V. Past. 
Füüsikaosakond alustas tood 1944. a. üheainsa kateed­
riga. See oli füüsikakateeder, mille juhatajaks sai A. Kip­
per. 1945. a. algul avati astronoomia ja geofüüsika katee­
der, mille juhatajaks määrati T. Rootsmäe. Füüsikak&teeder 
jagunes 1945. a. kaheks - üld- ja eksperimentaalfüüsika ka­
teedrit hakkas juhatama A. Mitt, teoreetilise füüsika ka­
teedrit juhatas edasi A. Kipper. Neljas kateeder loodi 
alles 1958, mil üld- ja eksperimentaalfüüsika kateedrist 
eraldus eksperimentaalfüüsika kateeder. Selle juhatajaks 
sai K. Rebane. Endine kateeder sai üldfüüsika kateedri ni­
me. Kolme aasta vältel (1945 - 1948) eksisteeris ka ise­
seisev geofüüsika kateeder (juhataja H. Mürk). See oli 
eraldunud astronoomia ja geofüüsika kateedrist, mis 1945 
1949 kandis astronoomiakateedri nime. ühe aasta vältel 
(1948 - 1949) oli geofüüsika kateeder liidetud üldfüüsika 
kateedriga. Õppeaasta algul 1949 moodustati uuesti astro­
noomia ja geofüüsika kateeder, mis teotas kuni 1965.a. Tahke 
keha füüsika kateeder loodi 1976. a., 1982.a. lisandus, geo­
füüsika kateeder. Praegu on füüsikaosakonnas viis kateedrit: 
üldfüüsika, eksperimentaalfüüsika, teoreetilise fuusi a, 
tahke keha füüsika ja geofüüsika kateeder. 
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A. Mitt juhatas üldfüüsika kateedrit kuni I960, a., 
«-ii tema asemele tuli üheks aastaks J. Seinet. 1961 - 197* 
juhatas kateedrit K. Kudu, a-st 1974 tänaseni juhatab 
V. Ruttas, keda 1977. ja 1978. a. asendas taas K. Kudu. 
Pärast K. Rebast sai eksperimentaalfüüsika kateedri 
juhatajaks I960, a. K.-S. Rebane, kee juhatab seda kateed­
rit tänaseni. Kaks aastat (1968 - 1970) asendas teda ka­
teedrijuhataja kohal U. Nõmm. 
Pärast T. Rootsmäe surma 1959. aastal juhatas kateed­
rit kuni selle likvideerimiseni V. Riives. 
Teoreetilise füüsika kateedri juhataja kohale asus 
A. Kipperi järglasena 1949» a. H. Keres, kes jäi selle­
le kohale kuni I960. 1960 - 81 juhatas kateedrit P. Kapd, 
a-st 1981 tänaseni I.Pllr. 
Tahke keha füüsika kateedrit juhatab selle loomise 
päevast tänaseni K. Rebane, geofüüsika kateedrit 0. Avaste. 
Füüsikaosakonna juurde loodi I960, a. elektroluminest­
sentsi ja pooljuhtide laboratoorium, mille teaduslik juhen­
daja on olnud selle asutamisest saadik K.-S. Rebane. 
1964. a. asutati aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide 
laboratoorium, mille teaduslik juhendaja 1964 - 75 oli 
J. Reinet ja alates 1975« Kudu. 
Keemiaosakonnas oli ülikooli taasavamisel 1944. a* sü­
gisel kaks kateedrit* anorgaanilise keemia kateeder (juha­
taja N. Rago) ja orgaanilise keemia kateeder (juhataja 
H. Sossi). I.9.1947 võeti vastu esimesed keemia eriala üli­
õpilased. 1948. a. loodi anorgaanilise keemia kateedri baa­
sil analüütilise keemia kateeder, mille esimene juhataja 
(1948 - 53) oli H. Ottas, 1954 - 62 oli kateedrijuhatajaks 
A. Moskvin, 1962 - 68 M.-L. Allsalu, 1968 - 75 L. Suit, 
1975 -1980 ü. Halana. Praegu juhatab kateedrit H. Laanpere. 
Anorgaanilise keemia kateedri juhataja oli koni 1958. a. 
N. Rägo, sealtpeale on kateedrijuhataja V. Past. 1967 - 69 
asendas teda kateedrijuhataja kohal U. Palm. Orgaanilise 
keemia kateedrit juhatas kuni I960, a. H. Sossi,alates I960 
V. Palm. Esimese teadusliku uurimislaboratooriumina ülikoo­
lis asutati 1958. a. orgaanilise keemia kateedri juurde 
keemilise kineetika ja katalüüsi laboratoorium, mille tea­
duslik juhendaja on V. Palm. Anorgaanilise keemia kateedri 
juurde loodi 1961. a. elektrokeemia laboratoorium, mil­
le teaduslik juhendaja on V. Past. 
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A I  N T S ,  M ä r t  ( 9 . 0 . 1 9 4 4  L e n i n g r a d ) ,  f  a d s l k . L ö p e t e e  1970 
1970 
~ 
73 üidfuüs. kat. v.-lab., 1973 - 74 v.-ina. ja 
1974 - 77 AEL-i v.-lna.,• a-at 1977 AEL-i gaaalanenduae aek-
tori juh. Töid gaaslahenduae alalt. 
A N D E R S O N ,  V e l l o  ( 9 . 1 . 1 9 2 b  V õ r u ) ,  f ü ü s i k .  L õ p e t a a  
I952 TRÜ. 195O - 62 öp. Tartu koolidee, 1953 - 61 URO üld-
füüs. kat. aaslst. ja õppeüleaandetäitja. A-at 1962 EPA 
füiis.-kat. v.-õp. 
A N S 0, Matt (30.b.1943 Tartu), füüaik. Lõpetaa 19&9 
TRÜ. 1969 - 72 elektromeetrialabor. n.-teadur, 1972 - 74 
v.-teadur, 1974 - 77 AEL-i v.-teadur, a-at 1977 AEL-i elekt-
romeetriasektori juh. Töid elektromeetria ja luminestaentai 
alalt. 
A R Ü K S A A R ,  H e i n r i c h  ( 7 . 9 * 1 9 1 4  P a l a  v . ) ,  g e o f ü ü s i k .  
Lõpetas 1945 TRÜ. 1939 - 42 TÜ meteorol.-oba. vaatleja,1942 
- 44 abiassist., 1945 - 4b TRÜ geofüüa. kat. aasiat., 1949-
54 astron. ja geofüüa. kat. v.-Sp., 1954 - 64 EPA v.-öp., 
1969 - 71 TRÜ üldfüüs. kat. aaaiat., 1972 - 76 AEL-i v.-
teadur, a-st 1976 pensionil. Lugenud meteorol., hüdrol. jt. 
kursusi. Töid meteorol., klimatoloogia ja õppemet. alalt. 
T.» õpik "üld- Ja agrometeoroloogia" (1964, kaaaaut.). 
A V A S T E ,  O l e v  ( l b . 2 . 1 9 3 3  T a l l i n n ) ,  f ü ü s i k , f  u i i s . - m a t . -
kand. (1961), füüs.-mat.-dr. (1977)» NLKP liige (1956). 
Lõpetas 1956 TRÜ. 1956 - 59 ENSV TA FAI aspir., 1959 - 6i 
aamas n.-teadur, a-at 1962 v.-teadur, 1963 - 70 teaduaaekr., 
a-st 1973 ENSV TA AAI v.-teadur, 1979 - 82 TRÜ iildfüüa. kat. 
prof., a-st 1982 geofüüe. kat. juh., prof. Lugenud aisse-
juh. meteorol—ese ja klimatol-aae, atmosfäärifüüaikat, dü­
naamilist meteoroloogiat, juhualike funktaioonide teooriat, 
juhendanud praktikume. Nõuk. Eesti preemia (1977), Tööpuna­
lipu orden (1981). TBid kiirguse levimiaeat Maa atmoafää-
ris» T.i "Поле коротковолновой радиации в безо^глчно. ат­
мосфере" (kand.-dies., 19б1); "Поле коротковолновой ради­
а ц и и  в  з е м н о й  а т м о с ф е р е "  ( d r . - d i e e . ,  1 9 , 7 ) .  
17* 
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В I С Н Е L Б, Gle'o - vt. matemaatikateaduak. lk. 366. 
B I C H E L S  ( a .  K a l l e ) ,  Z i n a i d a  ( 1 5 . 1 2 . 1 9 2 5  N o v g o r o d i  
obl.), geofUUsik. Lõpetaa 1951 TRÜ. 1951 - 52 TRÜ üldfüiis. 
kat. assist., 1952 - 62 v.-õp. A-at 1962 EPA fiilis.-kat. 
v.-õp. 
B R A U N ,  I i g a r  ( I 9 . 3 . 1 9 3 5  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  t e h n . - k a n d .  
(1964), dots. (1967), NLKP liige (1971). Lõpetas 1959 TRÜ. 
Töötas 1959 - 66 ENSV TA Energeetika ja Küberneetika 
Inst-s, NSVL TA Automaatika ja Telernehaanika Inst-s, 1966 -
67 TRÜ eksperim.-füüs. kat. v.-õp., 1967 - 69 ja 1971 - 72 
seals, dots., 1969 - 71 v.-teadur, hiljem Võra Gaasianalü­
saatorite Tehase j. a. uurimisgrupi juh. Lugenud elektroo­
nikat. Art-eid ja autoritunniatusi teadusi, aparaadiehitu­
se alalt. Т.* "Исследование возможностей использования эф­
фекта .'Лзссбауера для измерения скорости движения" (kand.-
disa., 1964). 
D E M E N T J E V ,  G e o r g i  ( 9 . 7 . 1 9 1 °  P i h k v a ) ,  i n a .  - m e h a a ­
nik. Lõpetaa 1934 Tallinna Tehnikumi kõrg. astme. 1935 - 39 
Eesti Raudteede Veoameti veduriosak. juh., 1939 - 40 Narva 
Linaketruee kanuf. peains., 1941 - 46 Nižni-Tagili tsemen­
ditehase mehaanik ja Baimi elektrijaama juh., 1946 - 52 Tar­
tus tehase "Tehnik" peains., 1952 r- 53 Tartu Raudteetransp. 
Tehnikumi õp., 1953 - 70 TRÜ üldfüüs. kat. v.-õp., 1970 -
73 dots. kt. A-st 1973 pensionär. Lugenud kujut.geom., teh-
nil. joonestamise jt. kursuai. 
D U B O V I T S K A J A ,  I r i n a  (30.6.1939 Leningrad), tehn.-
kand. (1971). Lõpetas 1962 Leningradi Bontä-BrujevitSi-nim. 
Side-Elektrotehn. Inat. 1962 - 66 Leningradi V.l. Uljanovi 
nim. Elektrotehn. Inat-a, 1966 - 69 aspir., 1969 - 72 TRÜ 
EPL-i n.-teadur, 1972 - 1979 seals, v.-teadur. Stažeeris 
1972 SDV-s. Toid elektroluminestsentsi ja mikroelektrooni­
ka alalt, T.i "Влияние влагозащиты на стабильность порош­
ковых ЭЛК" (kand.-diss., 1971). 
S I N A S Т О, Jaan (23.2.1929 Tartu), astronoom, füüa.-
mat.-kand. (1955)» füüs.-mat.-dr. (1973),NLKP liige (1966). 
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 57 PAI n.-teadur, 1957 - 73 samas 
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v.-teadur; a-st 1973 ENSV TA AA I v.-teadur. 19>o - 59 TOO 
Maa tehiskaaslaste vaatlusjaama jah., ühtlasi astron. ja 
geofüüa. kat. v.-õp. Lugenua astron. täiendavaid peatükke, 
stellaarstat-t ja praktil. astrofüüs-t. Ranvusv. Astron. 
Liidu 1. (1961). Töid stellaardünaamikast ja galaktikate 
füüs-st. T.i "О кинематической структуре главной последова­
тельности (kand.-diss., 1954), "Структура и эволюция ре­
гулярных галактик" (dr.-diss., 1972). B.i "Nöuk. Eesti" 
(1975)t "Природа", I97o,  о. 
E  L  А  К  G O ,  M a r t  ( ö . 1 . 1 9 3 6  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  rüüs.-mat.-
kand. (1965), füiis.-mat.-dr. (1973),prof. (1982),NLKP liige 
(1966). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 62 ENSV TA PAI aspir. ,1962 
- 66 samas m-teedur, 1966 - 73 v.-teadur. 1973 - 75 EliäV 
TA PI v.-teaaur, a-st 1975 samas sektorijuhataja. Konakaas-
luse alusel a-st 1976 TRÜ tahke keha füüsika kateedri prof. 
kt. Lugenud ioniseeriva kiirguse toimet ainele, juhendanud 
.praktikume, menetluspraktikat. Rohkesti art-eid ioonkris-
tallide füüsikast ja röntgenspektroskoopiast. T.s"Электрон­
ные и ионные процессы при радиационном создании и термичес­
ком разрушении центров окраски в монокристаллах - KaCi" 
(kand.-diss., 1964), "Электронные возбуждения и элементар­
ные механизмы создания радиационных дефектов в щелочнога-
лоидных кристаллах" (dr.-diss., 1972). В.: ENE LK. 
P I S C H E R ,  M a t t i  ( 2 1 . 4 . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  t e h n . -
kand. (1978). Lõpetas 1969 '^Rü. 1969 - 7° AEL-i n.-teadur, 
1971 - 73 stažöör, 1974 v.-teadur, 1975 - 80 üldfüüö. kat. 
v.-õp., a-st I960 dots. Töid aerosoolide a l a l t .  T . i  " .  
ектсрном методе определения размеров и ъ -з- - '• л 
частиц" (kand.-diss., 1978). 
G R O S S C H M I D T  (s. Kraav), Viivi-Hilja (lo.lO.1936 
Antsla), füüsik, kunstitead. kand. (1969). Lõpetas 1*61 xRÜ. 
1961 - 65 üldfüüs. kat. assist., 1965 sama kat. aspir. ja 
1965 - 69 ülel. Riiki. Kinematograafia Inst. aspir., 1^9 -
74 TPI v.-õp. ja v.-teadur, a-st 1975 ™SV Ta AI sotsiol.-
sektori n.-teadur. Töid ionisatsioonist ja teadusfilmi te­
ooriast. Pop.-teadusi, filmide stsenaariumide autor ja re-
žiss• T.i "Учебный фильм как источник познания" Сkand.-
dies., 1969)• 
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H A A V ,  A k s e l  ( 6 . 2 . 1 9 2 8  L o h u s u u ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - m a t . -
Kand. (1967), dots. (1971). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 195* 
üldfüüs. kat. assist., 1954 - 50 v.-öp., 1958 - 60 ekspe-
rim.-füüs. kat. aspir., I960 - 71 seals, v.-õp., a-st 1971 
dots. Eksp.-füüs. kat. röntgenetruktuuride labori organi­
seerija. Lugenud üldfüüs., eriti optika kursust jm.} juhen­
danud praktikume. Art-eid ja õppevah-eid luminestsentei ja 
röntgenstruktuuri alalt. T.i "Электронографическое и рент­
генографическое исследование строения щелочногалоидных 
кристаллофосфоров" (kand.-diss., 1966)| õpik "Optika" I, 
II (1973). 
H A L D H E, Ülo (24.Ю.193О Tartu), füüsik, füüs.-mat.-
kand. (1967), dots. (1970). Lõpetas 1954 MHÜ. 1955-60 THO 
üldfüüs. kat., siis eksperim.-fuus. kat. assist., 1961 - 63 
TRÜ aspir., 1967 - 70 v.-õp., a-st 1970 dots. THO raadio-
spektroskoopia labori loojaid. Lugenud raadiotehn-tf juhen­
danud praktikume. Töid luminestsentei alalt. T,1"Исследова­
ние электронных и дырочных процессов в люминесцирующих ион­
ных кристаллах оптическими методами и методом ЭПР" 
(kand.-diss., 1967)i õpik "Радиоэлектроника" (I - 1972, II 
- 1971; kaasaut.). 
H A L J  A  S T B ,  A n t s  ( 3 . 3 . 1 9 4 3  H a a p s a l u ) ,  f ü ü s i k .  L õ p e ­
tas 1970 TRÜ. 1967 - TO üldfüüs. kat. v.-lab., 1970 - 72 
stažöör, 1972 - 73 assist., 1973 - 75 aspir., 1975 assist., 
1976 AEL-i v.-ins. ja a-st 1977 AEL-i v.-teadur. Töid gaas-
lanenduse alalt. 
H I Ž N J  А  К  О  V ,  V l a d i m i r  ( 2 5 . 5 . 1 9 3 8  V N F S V  R o s t o v i  о Ы Д  
füüsik, füüs.-sat.-kand.(1966), füüs.-Bat.-dr.(l973XöSV TA 
korr.-l. (1977), prof• (1982), NLKP liige (1961). Lõpetas 
I960 TRÜ, samast aastast ENSV TA PAI-si I960 n.-teadur,I960 
- 1963 aspir., 1963 - 1966 n.-teadur, 1966 - 1973 v.-teadur, 
a-st 1973 ENSV TA PI v.-teadur. Kohakaasluse alusel aastast 
1976 TRÜ tahke keha füüsika kateedri prof. Lugenud rüheate-
ooriat, kiirgusteooriat, füüsikalise kineetika aluseid ja 
mittelineaarset optikat, juhendanud menetluspraktikat. Roh­
kesti artikleid teoreetilise füüsika alalt. Nõukogude Eesti 
preemia (1965).. T.i"Некоторые вопросы теории многофононных 
переходов" (kand.-diss., 1966), "Теория резонансного вто­
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ричного свечения примесных центров кристаллов" (dr -diss 
1972). B.I ENE LK. 8,1 
I H £ R, Hilja (4.9.1944 Rae v.), füüsik. Lõpetas 1967 
1EÜ. 19bb - 71 TRÜ teor. füüs. kat. v.-lab., 1971 - 75 Ve_ 
öp-t 1975 üldfüüs. kat. v.-õp., a-st 1976 AEL-i v.-teadur, 
a-st 1976 ühtlasi teor. füüs. kat. v.-õp. Töid tahke keha 
teooria ja optika alalt. 
J A A G U S ,  M i h k e l  ( 1 4 . 6 . 1 9 2 5  A r e  v . ) ,  f ü ü s i k .  L õ p e t a s  
1951 i'RtJ. I95O - 53 füüsikaõp. Tartu 3. kk-s ja Põltsamaa 
kk-8, 195З - 57 ENSV Hariduemin. koolide insp., 1957 - 59 
TRÜ üldfüüs. kat. assist., 1959 - 62 seals, aspir., a-st 
1962 TPI fuus. kat. v.-õp. Toid met., реam. programmõppe 
alalt. 
J A E К, Ivar (II.IO.193O Võru), füüsik, füüs.-mat.-kand. 
(1962), füüs.-mat.-dr. (1976), NLKP liige (1963). Lõpetas 
1955 TRtJ. 1955 - 57 1'HÜ üldfüüs. kat. assist., 1957- 60 PAI 
aspir. I960 - 79 PAI v.-teadur ja sekt.-juh., a-st 1979 ИЮ 
eksp.-füüs. kat. prof. Lugenud üld- ja erikursusi füüsi­
kast, Töid kiirgusfüüs. ja luminestsentsdosimeetria alalt, 
T.i "Рекомбинационная люминесценция щелочно-галоидных крис­
таллов, активированных ртутепоцобными ионами" (kand.-diss., 
1961)I "Избирательная люминесцентная дозиметрия быстрых ней­
тронов на основе кристаллов ^n®vi" (dr•-diss., 1975). 
B.i "Nõuk. Eesti" (1978). 
J A K O B S O N ,  A l e k s a n d e r  (25.8.1940 Gatäina), ins.-
elektrik. Lõpetas 1967 TPI. 1967 - 73 AEL-i v.-ins., a-st 
1973 v.-teadur je a-st 1977 AEL-i aeroioonide spektromeetrle 
sektori juh. Lugenud 1973 - 74 tehnil. joonestamise kur­
sust. Töid elektroaerosoolgeneraatorite ja aeroioonide 
spektromeetrite alalt. 
K A H  D , P a u l  (I5.i2.i9i4 Krõmskaja staniitsa),füüsik,füüs.-
mat.-kand. (1949), dots. (1955), füüs.-mat.-dr. (1965),prof. 
(1967), ENSV TA korr.-l. (1961), ENSV teenel.teadl
€ 
(1974). 
Lepata. 1945 Ш0. 1941 - 42 86uk. июи, 1942 - 44 kk. 
füüa.-Op., 1946 - 49 T80 aspir.» 1949 - 55 мог. füüa. kat. 
1955 - 67 aota., I960 - 81 t«r. fuua. kat. KUU, V 
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»-at 196? prof« Lugenud elektrodünaamikat, termodü­
naamikat Ja etatlatil, füüs-t, matemaatil. füüsika meeto­
deid, kvantmeh-t jt. kursusi; juhendanud praktikume. Töid 
optika, füüa. filos. probleemide, teor.füüa. ja met. alalt. 
Tööpunalipu orden (1961), orden "Austuse märk" (l977).T.t 
"Водородеподобный атом в квантованном пространстве" (kand.-
diss., 1949)| "Теория расчета и синтеза многослойных опти­
ческих покрытий" (dr.-dies., 1963); monogr. "Анализ и син­
тез многослойных интерференционных пленок" (1971); õpik 
"Brirelatiivauateooria" I  -  II (1972). B.i ENE, 3 .  k d . ;  
"Nõuk. Eesti" (1975); ENSV TA toim., Füüs. Mat., 1975, 24, 
nr. 1. 
K A H K ,  V i k t o r  (2O.9.1921 Tallinn), füüsik ja ins.-
elektrik. 1941 - 42 oli Nöuk. armees. Lõpetas 195О TPI. 
I95O - 52 TRÜ üldfüüs. kat. assist., a-st 1952 v.-öp., a-st 
1964 kohakaaal. alusel Tartu kliinikute konsultant medit­
siinil . aparatuuri alal. Lugenud meditsiinil, füüs., elekt-
ro- ja raadiotehn. kursusi. Töid luminestbontsi, meditsii-
niaparaatide ehituae ja körgkoolifüüaika õppemet. alalt, 
pop.-teadusi, art-eid. T.i "Füüsika loengud" (3. tr. 1973) 
ja "Harjutusülesanded arstiteaduskonna üliõpilastele" (3. 
tr. 1971). 
K A R U ,  G u n n a r - R a i m o n d  ( 2 . 8 . 1 9 3 0  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  p e d . -
kand. (1965), dots. (1971), ENSV teenel, õpet. (1980). Lõ­
petas 1952 Tartu ÖI, 1956 TPedl. 1952 - 62 Põltsamaa kk. 
Õp. ja öppealajuh., 1962 - 65 Leningradi Herzeni-nim. PedI 
aspir., 1965 - 66 TRÜ üldfüüs. kat. assist., 1966 - 68 v.-
õp., 1968 - 71 dots. kt., a-st 1971 dots. Lugenud füüs. 
õpetam. met. ja elektrotehn. kursusi. Ajakirja "Физика в 
школе" toim.-nöuk. 1., ENSV Haridusmin. füüs. ja astron. 
ainekoeisj. aseesim., a-st 1966 organiseerinud ENSV-s füü-
sikaolümpiaade. Töid füüs. õpetam. met. ja elektrotehn. 
alalt, T.i "Elektrotehnika praktikum keskkoolis" (1961); 
"Взаимосвязь теории и практики как путь формирования элек­
тротехнических знаний и умений у учащихся старших классов 
средней школы" (kand.-diss., 1965); "Füüsika töövihik 7. 
kl." (1975). 
K E R E S ,  H a r a l d  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 3 .  
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K
..l P P ЕЛ* Aksel (5.11.1907 Viljandi), astrofüüsik ja 
t'uusik, füüs.-mat .-dr. (193b), prof. (1945), ENSV TA akad. 
ч1^46), ENSV teenel, teadl. (1957)• Lõpetaa 195О TÜ. 1929 -
41 TÜ assist., 1941 TBÜ prorektori aset. õppealal ja füüa.-
kat. prof. kt., 1944 - 45 füüs.-kat. juh., 1945 - 46 'iBU 
õppeosak. ülem, 1945 - 49 teor. füüa. kat. jah., 1946 - 51 
ENSV TA asepresid., 1951 - 52 ENSV TA PMMI dir., 1952 - 73 
ENSV TA PAI dir., 1973 - 74 ENSV TA AAI dir., a-at 1974 v.-
teadur-konsult. AAI-s. Lugenud üldfüüe-t, optikat, aatomi-
füüs-t, teor. aatrofüüa-t jt. kurauai; juhendanud teor. 
astrofüüa. aeminare. Nõuk. Eesti preemia (1967). Rahvuav. 
Aatron. Liidu 1. (1955), ENSV TA Presiidiumi 1. (1963 - 74), 
NSVL TA Aatron. Nõuk. 1. (195О). Töid nõuk. füüa-at, magnet-
hüdrodünaamikaat ja koamoloogiaat. T.i "Tiheduaeat lahti ae a 
täheparvea Messier 39 ühes meetodiga eelle arvatamiaeka" 
(mag.-töö, 1930)l "Gaasi liikumiaeat pulaeerivate tähtede 
atmosfäärides" (dr.-diaa., 1938); "Магнитная турбулентность 
В свездах" (" Вопросы космогонии,"1946,10); B.I ENE, 3. 
Kd.; "Nõuk. Eesti" (1975)» BNSV TA Toim., Püüs. Mat., 1967, 
16. nr. 4. 
K I R S ,  J a k o v  (2.I.1927 Rostov), füüsik, füüa.-mat.-
kand. (1957), NLKP liige (1963). Lõpetas 1953 IRÜ. 1953- 56 
ENSV TA PAI aspir., hiljem seals, v.-teadur, sektori juh. ja 
aaedir. Oli 1956 - 60 kohakaasl. alusel TRÜ assist. Lugenud 
aatom- ja molekulaarspektroskoopiat ning valguse elektro­
magnetilist teooriat; juhendanud praktikume. Nõuk. Eesti 
preemia (1958). Töid kõrge rõhu mõjust kristallide spekt-
raalsetele omadustele ja fotojuhtivusele. T.i"Влияние высо­
кого давления на спектры излучения некоторых кристалло-
аосфоров" (kand.-dies., 1957). 
E L E M E N T ,  P e o d o r  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  1 7 -
K O P P E L ,  A a r e  ( 7 . 7 . 1 9 3 4  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . -mat.-
kand. (1967), dots. (1970). Lõpetas 1957 010• 
teor. füüs. kat. lab., 1957 - 59 earns v.-lab., 1959 - 6^ 
aspir.. 1962 - 70 v.-õp., a-st 1970 dots. Lugenud optikat, 
latomi- ja tuu»sfuue-t, elektrodünaamikat, termcdünaanikat 
Jt. kursusi; juhendanud praktikume, ped. praktikat, loia 
üldrelatiivsusteooriast ja metodoloogiaat; pop.-teadial. 
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töid, õppevah-eid. Т.*"Об аксиально-симметричных решениях 
уравнений Эйнштейна гравитационного поля" (kand.-diss., 
196?)I pop.-teadusi, monogr. "Füüsikat mis? kuidas? miks?" 
(1972). 
K O P P E L ,  A n t s  (22.4.1908 Tannas silma - Ю.5.1969 Tal­
linn), füüsik. Lõpetas 1954 TÜ. 1956 TÜ füüsikainst. abi­
õppe j., 1956 - 41 Tallinna tehnlkaüllk. assist., 1941 - 44 
Nõukogude armees, 1944 - 51 TPI füüs.-kat. assist., 1951 -
62 TRÜ üldfüüs. kat. v.-õp., 1962 - 65 TRÜ möödumaj. orga­
niseerija. 1965 - 69 TPI füüs.-kat. v.-õp.,mõõtetehn. kesk­
labor. organiseerija ja teadusi, juhend. Lugenud üldfüüs. 
kursust. 
К О R G B, Hans (12.Ю.1944 Lüllemäe), füüsik. Lõpetas 
1968 TRÜ, 1968 - 69 üldfüüs. kat. assist., 1969 - 72 v.-
lab., 1972 - 74 stažöör, 1974 - 77 aspir., a-st 1977 AEL-i 
v.-teadur. Töid gaaslahenduse alalt. 
К О R N В L, Vello (I.8.1954 Narva), füüsik. Lõpetas 1957 
TRÜ, oli 1957 - 60 Narvas kk.-õp., I960 - 62 TRÜ üldfüüs. 
kat. assist., 1962 - 64 EPA füüs.-kat. v.-õp., 1964-65 as­
pir., 1965 - 75 Narva 2. kk. dir. aset., a-st 1975 TPedl 
v.-õp. Töid gaaskromatograafia alalt. 
K R I E G E R ,  E n n o  ( 2 5 . 8 . 1 9 4 2  P õ l v a ) ,  f ü ü s i k .  L õ p e t a s  
1965 TRÜ. 1965 teor. füüs. kat. lab., 1964 Võru Gaasianalü­
saatorite Tehase lab.,1966 Nõuk. armees, 1967 - 69 üldfüüs. 
kat. assist. 
K R I S T O F F E L ,  N i k o l a i  ( 5 . 5 * 1 9 5 2  R a k v e r e ) ,  f ü ü s i k ,  
füüs.-mat.-kand. (1959). füüs.-mat.-dr.(1967)»prof. (l?76), 
NLKP liige (1956). Lõpetas 1955 ЯЮ, samast a-st ENSV TA 
FAI-s1 1955 - 58 aspir., 195b - 60 п.- ja I960 - 75 v.-tea­
dur, a-st 1976 sektorijuh. Kohakaasl. alusel 1958 - 60 TRÜ 
üldfüüs. kat. assist., 1967 - 68 teor. füüs. kat. v.-õp., 
1968 - 71 ja 1974 - 76 sama kat. prof. kt., a-st 1976 tah­
ke keha füüs. kat. prof. Lugenud üldfüüs-t, kvantmeh-t,tah­
ke keha teooriat jt. kursusi; juhendanud praktikume, menet­
luspraktikat. Rohkesti art-eid tahke keha teooriast, õppe-
vah-eid.NSVL TA 2 teadusi, nõuk. 1. Nõuk. Eesti preemia 
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(1965). t.i"Квантомеханический расчет адиабатических потен­
циалов и некстсра свойств центров люминесценции в щелочно-
галоидных кристаллофосфорах" (kand.-diss., 1959); "Ис­
следования по микротеории ионных кристаллов с примесными 
центрами малых радиусов" (dr.-disa., 1966); monogr."Теория 
примесных центров малых радиусов в ионных кристаллах" 
(1974). В.t £МЕ, 4. kd. 1 "Nõuk. Eesti" (1975). 
К J D U, Kalju (16.5.193О Tallinn), füüsik, füüs.-mat.-
kand. (1965), dots. (196b), NLKP liige (i960). Lõpetas 1951 
Tallinna ÕI, 1955 Herzeni-nim. Leningradi PedI füüe.-mat. 
alal ja 1956 samas aspirantuuri gaaslahenduse alal .011 1950 
- 60 TRÜ üldfüüs. kat. assist., I960 - 64 v.-õp., 1964 - 68 
dots. kt., a-st 1968 dots., 1961 - 65 kat. juh. kt. ja 1965 
— 74 kat. juh. Lugenud üldfüüs. kursusi.Algatas xRU-a gaas­
lahenduse uurimise, organiseeris vaetava labor, (a-st 1974 
AKL-i gaaslahenduse sektor). 1971 oli teadusi, komand-1 Pa­
riisis ja 1972 Brnos. On AEL-i teaduslik juhendaja, rea 
üleliiduliste да vabariiklike teaduslike nõukogude liige. 
Töid gaaslahenduse ja õppemet. alalt* pop.-teadusi, 
töid. T.i"0 начальных стадиях разряда с острия в воздухе" 
(kand.-diss., I960). 
К Ü S М I N, Grigori (b.4.1917 Viiburi).astronoom, füüs.-
mat.-kand. (1952), füüs.-mat.-dr. (1970),prof. (1971), ENSV 
TA korr.-l. (1961). Lõpetas 1940 TRÜ. 1939 - 40 ja 1941 -
42 Tartu Tähetorni mittekooss. arvutaja, 1940 - 41 lab.-
tehnlk, 1941 assist., 1942 - 44 stipendiaat, 1944 - 45 aat­
ron.-kat. assist., 1946 - 47 v.-teadur, 1947 - 51 assist. 1 
I940 - 52 ka ENSV ТА УЖЕ n.-teadur, a-st 1952 ENSV TA PAI 
(a-st 1975 AAI) v.-teadur (a-st I960 stellaarasrron. sek­
tori juh.). Lugenud stellaardünaanikat, astrofüüs-t, ül­
dist ja praktilist astron-t jt. kursusi. Rahvusv. Astron. 
Liidu 1. (1953), NSVL TA astron. nfluk. 1. (1961). Rohkesti 
art-eid, pea*, etellaardunsamikast. NSVL TA P.A. Bied.inhj.iii 
nim. preemia (1971). T.i "Собственные движения галактико-
экваториальных А и К звезд перпендикулярно галактической 
плоскости и динамическая плотность Галактики" (kand.-
diss., 1952)1 "Исследования по динамике звездных систем^ 
(dr.-diss., 197O);"Строение и динамика звездных систем" 
( в  к н .  " А с т р о н оми я  и  г е о д е з и я  в  Э с т о н с к о й  ССР  ,  I - 6 - ) .  
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EKB, 4. kd.j "Nõuk. Eeeti" (1975)» ENSV Tl toim., Füüs. 
Mat., 1977 . 26>, 2. 
K U U S I K ,  I l s e  ( l b . 2 . 1 9 2 1  K ä r d l a ) ,  f ü ü s i k , f  ü ü s . - m a t . -
kand. (1954). Lõpetaa 1950 TRÜ. Samaet a-st BHSV Tl PAI-si 
195O - 53 aspir., seejärel п.- ja a-st 1957 v.-teadur ast-
rofüüs. alal. 1946 - 48 TRÜ üldfüüs. kat. lab., 1958 - 59 
teor. füüs. kat. v.-õp. kohakaaal. aluael. Lugenud välja­
teooriat, kõrg. mat-t jt. kursusi, juhendanud seminare ja 
praktikume. Töid täheatmosfääride teooriast. Т.* "Kõrgemat 
järku tuletistega elektrodünaamika rakendusi elektroniteoo-
rias" (kand.-diss., 1954). 
L A A N ,  M a t t i  (3O.7.1944 Harjumaa ) , füüsik, füüs.-
mat.-kand. (1980). Lõpetas 1967 TRÜ. 1968-69 üldfüüs. kat. 
atažöör, 197O - 73 aepir., 1973 - 81 assist., a-st 1981 v.-
õp. Töid gaaslahenduse alalt. T.i Сравнительное исследова­
ние импульсов короны постоянного напряжения и начальной ста­
дии высокочастотного разряда" (k&nd.-dies., 1980). 
L A I S A A R ,  A r i e n t i n  ( 1 1 . 6 . 1 9 3 3  K i n g i s s e p p ,  L e n i n g r a d i  
obl.), füüsik, füüs#-mat.-kand. (1966). Lõpetas 1957 TRÜ. 
1957 - 59 ENSV TA FAI-e mehaanik, 1959 - I960 ja 1963 - 67 
n.-teadur, I960 - 63 aepir., 1967 - 71 v.-teadur. A-st 1971 
PAI teadussekr. 1967 - 69 kohakaasl. alusel TRÜ assist. Lu­
genud epektroskoopiat, juhendanud praktikume. Töid kõrge rõ­
hu mõjust kristallide spektriomadustele. T.i"Влияние высо­
кого гидростатического давления на спектральные характедо-
отики кристаллофосфоров" (kand.-diss., 1966). 
L A N G ,  J u h a n  ( 3 1 . 8 . 1 8 8 8  S o o t a g a  v .  -  3 . 1 1 . 1 9 7 7  T a r t u ) ,  
füüsik ja koolitegelane, dots. (1948), ENSV teenel. õp. 
(1945). Lõpetas 191З TÜ, 1914 kk.-Op. kursused ülik. juures. 
1914 - 30 õp. Valga ja Tartu kk-dea, 1919 - 28 Tartu poeg­
laste reaalgümn. dir., 1928 - 39 Tartu koolide inap., 1939 
- 40 Haridusmin. koolide peainsp., 1941 ja 1944 - 57 TRÜ 
füüs.-kat. assist., v.-õp. ja dots. A-st 1957 pensionil.Oli 
1944 - 45 kohakaaslasena Tartu 1. haridusosak. juh. Avalda­
nud koos kaasaut-tega füüs., mat. ja astron. õpikuid ja öp-
pevah-eid kesk- ja kõrgkoolile» art-eid hariduse ja Oppe-
mst. alalt. B.i ЖЕ, 4. kd.» "Besti Loodus", 1968, 11. 
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L A V R O V ,  N i k i t a  ( 3 . 1 2 . 1 9 2 9  N a r v a ) ,  g e o f ü ü a l k ,  t u u e ­
mat. -kand. (1969). Lõpetaa 1955 TRÜ. 1955 - 56 Tartu 4. kk 
füüaikaõp., 1956 - 59 ENSV hüdrometeorol. teeni et use ine.-
sünoptik, 1959 - 63 v.-ina., 1963 - 67 meteoroloogil, prog-
aoaeerim. osak. juh., 1964 - 67 aapir., 1967 - 69 TRÜ üld­
füüs. kat. v.-õp. A-at 1969 Kaliningradi Kalatööstuse Ja 
-majanduse Tehnol* Inat. töötaja. Töid Balti mere hüdrome-
teoroloogia alalt. T.i "Анализ и прогноз ветра на Балтийском 
море" (kand.-diss., 1969). 
L Е М В R А, Jüri <6.5.1933 Mustvee), füüsik, füüs.-mat.-
kand. (1963), dots. (1965), NLKP liige (1961). Lõpetaa 1956 
TRÜ. 1956 - 59 Leningradia NSVL TA Füüsika ja Tehnika Inst. 
aspir. 1959 - 65 IBtJ teor. füüs. kat. v.-õp., a-at 1965 sa­
mas dots. Lugenud aatomi- ja tuumafüüa-t, matemaatil. füüe. 
meetodeid, termodünaamikat jt. kursusi. TRÜ füüs.-keemiatea-
dusk. dek. (1969 - 75). Töid kiirendite teooria, teor.füüa. 
met. alalt 1 õppevah-eid ja pop.-teadual. art-eid. T.ifKтео­
рии вывода пучка из фазотрона с азимутальной вариацией маг­
нитного поля" (kand.-diss., 1962); "Методы вывода пучка 
из фазотрона" (Успехи физ.наук, 1963, 79, 345). 
L Е М В R А (s. Teise), Liidia (11.8.1932Tarto-26.11.1982 
Tartu), füüsik, füüe.-eat.-kand«(1976). Lõpetas 1956 TBtb Oli 
kk.-õp., 1966 - 73 TRÜ ekeperie.-fütis. kat. assist., hiljea 
aasas v.-teadur, a-st 1979 TRÜ KPL v.-teadur .Juhendanud prak­
tikume.Töid leeliehalogeenfosfooride lusinesteentsist. T.i 
"Спектральные и поляризационные характеристики люминесценции 
смешанных щелочногалоидных и аммонийногалоидных кристаллы 
активированных таллием" (kand.-diss., 1975)г 
L E P I K ,  H a r a l d  (3.8.1918 Kabala v.), füüsik. Lõpetae 
1942 TÜ. 1945 - 5O üld- ja ekaperim.-füiis. kat. assist., 
a-st 195O kk.-õp. 
L E P P I K, Koit (6.4.1939 Valga), füüsik. Lõpetas 1962 
TRÜ. 1969 - 78 eksperim.-füus. kat. ins., a-st 19'9 ka 5p-
pelab. juh. Juhendanud praktikume. T.i õppevah. "Raadio­
elektroonika" (I - 1972, II - 1971, kaasaut.). 
L I A S ,  R u t h  ( 2 6 . 7 . 1 9 2 6  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü a . - m a t . - k a n d .  
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(1954), dote. (1975). Lõpetas 1951 TRÜ. 195О - 51 tehnikuni 
füüs.-õp. Tartus, 1951 - 54 TRÜ teor. füüe. kat. aspir., 
1954 - 74 samas v.-õp., a-st 1975 dots. Lugenud, matemaatil. 
füüs. meetodeid, kvantmehhaan.1 kat, rühmateooriat, kvant-
elektrodünaamikat jm. Art-eid väljade kvantteooria alalt, 
Oppevah-eid. T.t "Gravitatsioonivälja kvantiseerimine mit­
telineaarses lähenduses ja elektronide liikumine kvantisee-
ritud mittelineaarses gravitatsiooniväljas" (kand.-diss., 
1954). 
L I I D B M A A  ( a - n i  1 9 5 5  L i e d e m a n n ) ,  H e l e n e  ( 3 . 3 . 1 6 9 9  
Voroneži kub.), geofüüsik, geogr.-mag. (1929), füüs.-mat.-
kand. (ü. a. 1946), dots. (1956). Lõpetas 1927 TÜ. Oli 1919 
- 27 TÜ meteorol.-obs. vaatleja, 1927 - 44 v.-teadur, 1944 
- 45 TRÜ geofüüs. kat. assist., 1945 - 47 v.-õp., 1947 - 49 
ENSV TA PAI v.-teadur ja geofüüsika obs. juh., 195° - 54 
füüs.-geofüüs. sektori juh., 1954 - 67 TRÜ astron. ja geo­
füüs ., hiljem üldfüüs. kat. dots. A-st 1967 pensionär. Lu­
genud meteorol. ja hüdrol. üld- ja erikursusi. Toid meteo­
rol. ja klimatol. alalt. T.t"über die Sonnenscheindauer und 
die Mölkung in Eesti" (mag.-töö, 1929)1 "Soojuse ringvool 
lumekattes" (1946)» "Aluspinna soojusbilansi iseärasustest 
Tartu ümbruse andmeil" (1960/61)l õpik "üld- ja agrometeo-
roloogia" (1964, kaasaut.). 
L I I G A N T, Märt (28.6.1936 Kilingi-Nõmme), matemaatik 
ja astronoom, füüs.-mat.-kand. (1968), dots. (1974), NLKP 
liige (1967). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 65 astron. ja geo­
füüs. kat. assist., 1965 - 67 teor. meh. ja astron. kat. 
assist., 1967 - 7° teor. füüs. kat. assist., 1970 - 74 sa­
mas v.-õp., a-st 1974 dots. A-st 1959 Maa tehiekaeslaste 
vaatlusjaama juh. Lugenud üldastron-t, matemaatil. füüs. 
meetodeid jt. kursusi; juhendanud praktikume. Töid Maa te­
hiskaaslaste fotograafil» vaatluste alalt, Oppevah-eid. T.t 
"Некоторые вопросы теории фотокамер для наблюдения искус­
ственных спутников Земли"(kand.-diss., 1968)| õpik "Mate­
maatilise füüsika võrrandid" I - II (1977). 
L 0 0 R I T S, Vello (9.11.1941 Tallinn), füüsik. Lõpetas 
1964 TRÜ, oli 1965 - 68 teor. füüs. kat. aepir., 1968 as­
sist., 1968 - 73 v.-õp. A-st 1973 ENSV TA PI v.-ins. Luge-
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«dk«=t»h-t. TB* lptitrm teoo_ 
b O b T f i l K ,  A l e k s a n d r  С  2 2 . 6 . l a v  L e n i n g r a d . 1 ,  f U i i s l k .  
fuus.-mat.-kand. (19Ö0). Lõpetas 1974 TRÜ, 1974 _ 7ь екь_ 
periia. füüe. kat. n.-teadur, 1976 - 79 aepir., 190O n.-tea-
d«, a-et 1961 V.-teadur. Tõld luminestsentei j6 tahke ke­
ha füüsika alalt. T.i"Электронные возбуждения к оадиациоь-
ные дефекты в кристаллах СеВг, RbBr к KCl" (kan, dlK„ 
I960). 
L и Š Ф 6 I К, Täeelav (14.1.192Б Leningrad,, füüsik, 
füüs.-mat.-kand. (1954), füüs.-mat.-dr. (1964J,prof.(l^öb), 
EH3V TA korr.-l. (1964), HLKP liige (1956). Lõpetas I951 
LRÜ. 1951 - 54 seale, aspir., a-st 1954 JdiöV ТА УА1 v.-tea­
dur, a-st I960 eektorljuh. Luges 195? - 59 lbU-ь lumineev 
eentsi erikursust ja 1967 - 70 ioonset* kristallide füüe-t. 
Ajak-de "Физика твердого тела" je "Journa.. 01 Luminescence' 
toim.-kolleegiumi de 1. Hulgaliselt art-e ic ioonsete kr ist:« 
Iide füüe. aialt. Kõuk. Eesti preemia (1950). l.i 'Ч.ссле/; n&-
ние электронных центров захвата г щелочнп-галииднюс кристал-
ло-фосфорах методо»; термического высвечиваниг" (kaue -
diss., 1954); "Физические процессы в щелочногалокдтс: крио 
таллофосфорах" (dr.-diss., 1962). 
1£ A D I S Е, Toivo (15.7.1937 Tartumaa ), füüsik. Lõpe­
tas 19Ы TRÜ. 1961 - 63 üldfüüs. kat. v.-lab., 1963 - b? 
kat. labor. juh., 1967 - 71 AEL-i n.-teaaur ja v.-im>., 
I97I - 74 üldfüüs. kat. assist., a-st 1974 v.-öp. ning TRÜ 
õppetehnika ja metoodikateenietuee juh. Töid elektrumeet-
ria alalt. 
M А К К I N, Olga (3.8.I92I Omski HUD. ), füüsik. Lõpetas 
1942 Tomski Rü. 1942 - 45 seals, füüeikalis-tehniliee inst. 
n.-teadur, 1946 - 49 TRÜ üldfüüs. kat. assist., 1949 - 67 
v.-öp., 1967 - 69 Alžeeria Hafta- ja Tekstiiliinst. füüs.-
ka-, õppej., a-st 1969 TRÜ üldfüüs. kat. v.-õp., ühtlasi 
1959 _ 75 füüa.-keeniateaduek. prodek. Töid õppemetoodika 
ja tahke keha füüsika alalt. T.tõppevah. "Mehaanika üldfüü­
sika kursuses" (1973)1 "tiolekulaarfüüsika üldfüüsika kur­
suses" (1974). 
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M A R R A N, Hugo-Leonhard (9.3.1902 - 14.12.I960 Tartu), 
füüsik. Lõpetas 1922 Tartu ÕS-i. 1922 - 37 Tartus algk.-õp. 
Lõpetas 1932 TÜ, oli 1937 - 44 kk.-õp., 1944 - 64 TBÜ üld­
füüs. kat. assist. A-st 1964 pensionär. T.i "Atmosfääri 
iocnide tiheduse ja meteoroloogiliste elementide vahelise 
seose uurimisest" (TRÜ toim., 195b, 52) 1 "Füüsika üldkur­
sus" (I - 1959, И - 1961, kaasaut.). 
M A T I S В И, Reinhold (15.5.1945 Ordžonikidze), füüsik. 
Lõpetas 1966 MRÜ. 1966 - 73 AEL-i v.-ins., a-st 1973 v.-
teadur; 1976 - 1978 AEL-i juh. kt. Töid aeroioonide mõõt­
miste alalt. 
M A ü R I lj G, Tõnu (16.4.1942 Tartu), füüsik,füüs.-mat 
kand. (1974). Lõpetas 1966 TRÜ, 1966 - 69 ENSV TA FAI n.-
teadur, 1Э69 - 72 samas aspir., 1973 - 1976 n.-teadur, a-st 
1976 v.-teadur. Kohakaasluse alusel a-st 1976 TRÜ tahke ke­
na füüsika kateedri v.-õp. Lugenud spektraalriistade ehi­
tust, juhendanud praktikume, menetluspraktikat. Art-eid li­
sanditega aktiveeritud kristallide spektroskoopia vallast, 
i',: "Исследование примесных молекул з кристаллах щелочных 
галогенидов методом инфракрасной спектроскопии" tkand.-
diss., 1973). 
ü 1 5 11 Б, Aadu (12.9*1945 Halinga kn.), füüsik. Lõpetas 
I97O LRÜ. 197O TRÜ A3L-i n.-teadur, 1971 v.-teadur, 1971 — 
73 Hõuk. armees, a-st 1973 ALL-i v.-teadur ja a—st 1977 
AäL-i aerosoolide sektori juh. Töid aerosoolide alalt. 
M I T T ,  A n a t o l i  (23.1.1909 Peterburi - 15.5.1980 Tartu>, 
füüsik, mat.-mag. (1936), fi-üs.-mat.-kand. (ü. a. 1949)» 
dots. (1945), SN5V teenel, kult.-tegel. (1964), NLKP liige 
(1961). Lõpetas 1932 TÜ. 1929 - 41 H. Treffneri gUmn. õp., 
1941 TRÜ füüs.-kat. assist, (okupatsiooni ajal vallandati). 
1943 - 44 raudteelane, 19*+4 - 45 füüs.-kat. dots., koha-
kaasl. alusel ülik. haldusprorektori abi ja varustusprorek-
tori kt., 19^5 - 60 üld- ja eksperim.-füüs., hiljem üld­
füüs. kat. juh., I960 - 69 sama kat. dots., 1951 - 69 mat.-
loodusteadusk., hiljem füüa.-mat.-teadusk. ja füüs.-keemia­
te ad usk. dekaan, a-st 1969 personaalpensionär; 1970 - 74 TBÜ' 
ettevalmistusosak. juh. ja. 1974 - 80 AEL-i v.-ina. Lugenud 
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tildfuus. kursusi. Esimesena Tartus teoataa 1957. a. atmos­
fääri ionisatsiooni mõõtmisi. Algatas aeroionieatsiooniala-
sed uurimused TRÜ-s sõjajärgsel perioodil. 1954 - 73 ENSV 
kooliõpilaste täppisteaduste olümpiaadi komisj. esim. Leni­
ni orden (1961). Töid õhuionisatsiooni, Oppeaet., ajal. ja 
ateismi alalt. Avaldanud Oppevah-eid ja pop.-teadusi, toid. 
T.s Holiioonide tiheduse muutumine" (mag.—töö, 193bj • 
"kolioonide tiheduse kõikumised atmosfääris Tartus 1937.a." 
(1946); "Füüsika üldkursus" I (2. tr. 1959) ja II (2. tr. 
1961), kaasaut. 
M Ü R K ,  H e r m a n  (21.8.1906 Sangaste v.), füüsik ja geo-
füüsik, füüs.-mat.-kand. (1967), dots. (1971). Lõpetas 
I938 TÜ mat.-osak., 1939 didaktilis-metoodilise seminari. 
1937 - 42 TÜ meteorol.-ohs. vaatleja ja assist., 1938 - 45 
kk.-õp., 1944 - 45 füüs.-kat. assist., 1945 - 46 geofüüs. 
kat. v.-õp. ja juh. kt., 1948 - 65 astron. ja geofüüa. kat. 
v.-õp., 1965 - 71 üldfüüs. kat. v.-õp., 1971 - 78 dots., 
a-st 1979 pensionil. Lugenud füüs. ja meteorol. üld- ja 
erikursusi. Kahe teadusi, nõuk. 1. Töid aktinomeetria, kli-
aatoloogia ja õppemet. alalt. Avaldanud Õpikuid ja pop.-
teadusl. töid. T.t "Atmosfääri läbipaistvuse karakteristi­
kute ratsionaalsest valikust" (1958); "О характеристиках 
прозрачности атмосферы для интегральн:;: радиации Солнца" 
(kand.-diss., 1966). 
i u ü ü R S E P P ,  T o o m a s  ( 4 . 7 . 1 9 4 3  J õ g e v a ) ,  f ü ü s i k ,  f d ü s . -
mat.-kanc. (1978). Lõpetas 1967 TRÜ, atažöör ja 1969 -71 
eksperiii.-fais. kat. aspir., hiljem seale, ins., n.-teadur 
ja asendajana v.-õp., a-st 1976 uldfüus. kat. v.-õp. õpe­
tanud üldfüüs-t, juhendanud praktikume. Töid tahke keha 
struktuuri alalt. "Рентгенографическое исследование сис­
тем щелочно- и таллкйгалоидных солей" (kand.-diss.,1976). 
N õ М L, Uno (-г.>.1930 iallien), füüsik, füüs.-mat.-kand. 
(1964), dots. (1907). Lõpetas 1955 TRÜ, oli 1955-56 seals, 
aspir., 1958 - 65 eksperim.-füiia. kat. assist., 1965 - 67 
v.-õp., a-st 1967 dots., 1966 - 70 eksperim.-füüs. kat. 
juh. kt. Lugenud üldfüüs-t, pooljuhtide füüs-t, pinna-
füüs-t, mikroelektroonikat, tahke keha füüs-t; juhenaanuc 
praktikuna. iöid ja õppevah-eid fotoluminestsentsi, foto-
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elektriliste nähtuste ja pinnafiilis. alalt.. T.i"Комплексное 
исследование фотоэлектрических и люминесцентных явлений в 
кристаллофосфорах типа ZnS" (kandi-diss., 1963). 
O K S  ( s .  R e i s s a r ) ,  H e l g i  ( 2 4 . 3 . 1 9 4 2  A b j a - P a l u o j a ) ,  f ü ü ­
sik. Lõpetas 1965 TRÜ. 1964 - 65 Tartu 2. kk. füüs.-õp., 
1965 - 66 AEL-i v.-teadur, 1966 - 6? üldfüüs. kat. v.-
lab., a-st 1967 kat. labor. juh. 
O T S ,  A n t o  (13.3.1941 Tartumaa. ), füüsik, füüs.-mat.-
kand. (1971), dots. (1979), NLKP liige (1966). Lõpetas 1965 
ffRU, oli 1966 - 67 eksperim.-füüs. kat. atažöör, 1967 - 71 
aspir., 1971 - 73 seale, v.-õp., 1973 - 75' füüs.-kat. 
juh. 1975 - 76 TRÜ eksperim.-füüs. kat. v.-teadur. 1974 -
75 stažeeris Soomes. 1976 - 78 eksperim.-füüe. kat. dote, 
kt. ja a-st 1979 dots. Lugenud raadioelektroonikat ja tahke 
keha füüs-t. Toid elektronide paramagnetiliee resonantsi 
ja tahke keha optika alalt. T.i"Исследование ^-центров в 
сульфиде цинка методом ЭПР" (kand.-dies., 1971). 
Р А Е ,  A l e k s a n d e r  ( 2 . Ö . 1 9 1 6  A u d r u ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - m a t . -
kand. (I960), dots. (1961). Lõpetas 1938 TÜ. 1937 - 38 TÜ 
füüs.-inst. aj. abij., 1938 - 40 assist., 1940 - 42 v.-as— 
sist., 1945 - 61 v.-õp., a-st 1961 dots. Lugenud üldffiüs-t, 
juhendanud praktikume. Mehhanokeemia uurimissuuna alusta­
jaid Tartus. Töid luminestsentei ja mehhanokeemia alalt; 
paljude eestikeelsete füüsikaõpikute kaasautor. Т,«"Струк-
тура и спектры аммонийногалоидных кристаллофосфоров"(каг^.-
diss., I960); õpik "Füüsika üldkursus" I (1947, 2, tr. 
1959), II (1952) (kaasaut.). 
P I I R ,  I v a r  (2О.Ю.1929 Tartu), füüsik, füüs .-mat.-
kand. (1955), dots. (1967), NLKP liige (1964). Lõpetas 1952 
'xRÜ. 1952 - 55 teor. füüs. kat. aspir., 1955 - 56 üldfüüs. 
kat. ja 1956 - 57 teor. füüs. kat. assist., 1957- 61 teor. 
füüs. kat. v.-õp., 1961 - 67 seals, dots. kt. ja 1967 - 70 
dots., I97O - oi ENSV TA FAI (a-st 1973 1) v.-teadur, а-ет 
1981 teor. füüs. kat. juh., dots. 1956 - 58 TRÜ Maa tehis­
kaaslaste vaatlusjaama juh. Lugenud matemaatil. füüs-t, 
termodünaamikat'ja statistilist füüs-t jt. kursusi. T5ld 
üldrelatiivsusteooriast, õppevah-eid. T.i "Mittelineaarsed 
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footonite liikuniseJ kvantisesritud graTitataioo-
nivaläaa (kand.-diss., 1955), 0plk "Termodiineaaika ja sta­
tistiline füüsika» I (1962 , 2. tr. 1970), II-m (1963). 
I> I К V В В, Bein (ie.lO.19j9 Tartu), füUsik. Lõpetas 
1963 TRÜ. 1963 - 65 eksperim.-füüs. kat. stažöör, 1965 - 66 
£3>;iir«, 1966 - 67 pooljuhtide ja lumineataentai labor, 
n.-teadur, 1967 - 69 aepir., 1969 eksperim.-füüs. kat. as-
sist., 1969 - 70 aspir., 1970 - 71 füaiol. kat. v.-ins., 
1971 — 74 elektromeetria labor, n.-teadur, 1974 — 78 AEL-i 
v.-teadur, a-st 1979 BNSV TA Kübern. Inat-a. Toid elektro­
meetria da fotoionisatsiooni alalt, 1 autoritunnistus. 
P R В В M, Raimund (I6.12el916 Karva), matemaatik Ja füü­
sik. Lõpetas 1939 TÜ, oli 1941 astron.-kat. v.-lab., 1942 -
43 TÜ fUUsikainst. abiasaist., 1944 stipendiaat mat. alal, 
1944 - 49 TRÜ teor. füüs. kat. assist., 1949 -50 seals, v.-
öp. 1951 - 53 Võrus tehnikumiõp., 1953-54 EPA-a Oppeüies-
anüetäitja. A-st 1954 ENSV SA FAI-si 1954- 55 v.-lab., 1955 
- 67 n.-teadur, 1967 - 71 peains., n-st 1971 teor. füüa. 
sektori v.-ins. Lugenud TRÜ-a elementaer- ja kõrg. mat-t, 
teor. meh-t, teor. füüs-t jt. kursusi; juhendanud praktiku­
me . Töid elektronvõnkesiirete teooriast. 
P R ü L L E R, Paul-Egon (25.3.1905 Tallinn - 2.12.79 
Tartu), füüsik ja geofüüsik, mat.-mag. (1932), füüs .-cat .-
kand. (I97O), dots. (1949). Lõpetaa 1928 TÜ. 1928 - 40 
ИпД1 na-himmfltflcwatik Tartus, lõpetaa 1940 didaktil.-metoo­
di!. seminari. 1938 - 40 TU majandusteaduste, õppeiilesande-
täitja kindlustuncat. alal, 1941 ENSV Rahvakomissaride Nöuk. 
Asjadevalitsuse konsultant, 1942 - 47 kk.-õp., 1947 - 49 TRü 
assist, ja v.-3p., 1949 - 75 dots., a-st 1975 pensionär ja 
AEL-i töötaja. 1947 - 51 kohikaaal. alusel Tartu ÖI dots. 
Lugenud üldfüüs. ja füüs. õpetaniss ret. kursusi. Nõuk.bes-
ti preemia (1967). Töid atmosfääri ionisatsiooni, elekuro-
aerosoõlide, biometsorol., eesti rehvaastronoo: la, 1 füü­
sika ajaloo ja õppeset. alalt. T.i "Eesti rahvaastronoomia" 
(Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist 1., 1938, monoEr.)i ..ссле-
дозание спектра атмосферных ионов и электроазрозэгл* iie дзн-
да измерений в г. Тарту" (kand.-diss., 1969h Оч.ззя. 
ТГУ, 1970, 240,моногр.).В.* Nõuk. Eesti (1975). 
18* 
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P U N G ,  ü l v e  ( 2 9 . З . 1 9 4 1 »  T a r t u ) ,  p s ü h h o l o o g ,  p s ü h h o l . -
kand. (197O). Lõpetas TRÜ 1965. 1966 - 69 loogika ja psüh-
hol. kat. aspir., v.-teadur 1969 - 72, a-st 1972 eksperi­
ment, -f liüs. kat. v.-teadur. Töid töö-, inseneri- ja eks­
perimentaalpsühholoogia alalt. T.i "Опыт экспериментально­
го исследования эмоциональной напряженности в ситуации эк­
замена'(kand.-diss. , 1969). 
P U N G ,  L e m b i t  ( 1 7 . 2 . 1 9 3 5  V i l j a n d i ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - m a t . -
ianu. (1967)* dots. (1973)» füüs.-mat.-dokt. (1979)» NLKP 
liige (1963). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 62 TRÜ aspir. Mins­
kis, 1962 - 67 eksperim.-f'uus. kat. assist., 1967 - 71 ••-
õp., 1971 - 73 dots. kt., 1973 dots., 1974 - 76 samas v.-
teadur, 1976 -I960 dots., a-st I960 prof. Lugenud raadio­
elektroonikat. x'alike keha elektronparamagnetilise resonant­
si uurimismeetodi kasutuselevõtjäid ja eksperim.-füüs. kat. 
juurde vastava labor, loojaid (1962 - 65)• Töid kristalli­
de lur.inesusentsi ja elektronide paramagnetilise resonant­
si alalt, t.i "Исследование автолокализованных дырок и дыроч­
ных процессов в ионных кристаллах по неизотермической рела­
ксации ЭПР" (kand.-diss., 1966). "Исследование автоло-
кализации и движения дырок в ионных кристаллах методом тер-
моактивационной радиоспектроскопии" (dr.-diss., 1970). 
xi А Li л 0, Ilmar (2.11.1937 Tartu), füüsik, füüs.-mat.-
kand. (1971). Lõpetas 1961 TRÜ. 1961 - 64 aspir., 1964 - 66 
-irjj-i v.-ins. ja n.-teadur, a-st 1>66 eksperim.-füüs. kat. 
assist, ja v.-õp. Lugenud pooljuhtide füüs-t, juhendanud 
praktikume. loid 1uminestsentsist ja fotojuhitavusest,õp­
pe vah-e id optika alalt. T.i "ИХ эффекты и строение центров 
свечения з фосфорах типа сульфида цинка" (kand.-diss., 
1970). 
R 3 В А 3, Karl (II.4.I926 Pärnu), füüsik, füüs.-mat.-
küUQ. (1935)i fuüs.-mat.-dr. (1565)» prof. (1968), ENSV TA 
korr.-l. (1§Ы), "NSV TA akaü. (1967)» NSVL TA korr.-l. 
(1976), IvLaP liige (1948). 1943 - 46 Nõuk. armees. Lõpetas 
1952 LRU, oli 1932 - 55 seals, aspir., 1955 - 58 TRÜ teor. 
Г liüs. kat. v.-õp., 1958 - 60 eksperim.-füüs. kat. juh. 1956 
- 50 FAI V.-teadur, 1959 - 64 PAI asedir., 1973-76 И dir. 
i960 - 73 LNSV TA asepreeid., a-st 1973 presld., a-et 1978 
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TRÜ tahke keha fuue. kat. juh. Lugenud kvantmeu-t, valguae 
elektromagn. teooriat, aatomi- ja molekulispektroskoopiat, 
kvantstat-t jt. kursusi. Paljude tead. nõuk-de ja komiteede 
1. NSVL ülenmõuk. Rahvuste Hõuk. 9. ja 10. ka. saadik, 
teaduse- ja tehnikaalaste Lenini ja riiki, preemiate komi­
tee 1., NSVL Ш Kõrg. Atesteerimiskomiaj. pleenumi 1. 1^64 
"" 73 ENSV TA füüs.-mat.- ja tehnikateaduste osak. akad.-
eekr., EKP KK lüge 1966 - 71. Rohkesti art-eid tahke keha 
füüs-st, kristallide elektronvõnkespektrite ja sekunaaaree 
kiirguse teooriast, keskk.-kaitse alalt; õppevah-eia, pop.-
teadusl. art-eid ja autoritunnistusi. Nõuk. Eesti preemia 
(1965), Lenini orden (1965), Tööpunalipu orden (1976). Т.: 
"Электронные состояния в неупорядоченной конденсированной 
фазе (одномерная модель)" (kand.-diss., 1955); "Метод мо­
ментов и колебательная структура спектров примесгатх крис­
таллов" (dr.-diss., 1964);"Элементарная теория колебатель­
ной структуры спектров примесных центров кристаллов" (1;бс, 
monogr.)i"BTopii4Hoe свечение примесного центра кристалла" 
(1970). В.: ENE, 6. kd.; "Nõuk. Eesti" (1975)|ЕЬоУ TA toim., 
Füüs., biat., 1976, 2£, nr. 1. 
R E В А N E, Karl-Samuel (23.7.192b Voltveti v.), füüsik, 
füüs .-mat.-kand. (1955). füüs.-mat.-dr. (1974), prof .(1976), 
lOiKP liige (1958). Lõpetas 1952 TRÜ, oli ENSV TA FAI as­
pir., 1952 - 55 samas n.-teadur, 1955 - 58 v.-teauur, 1958 
- 59 TRÜ üldfüüa. kat. assist., a-st I960 eksperim.-füüs. 
kat. juh. Lugenud lumineatsentai, pooljuhtide füiis-t, 
kvanteleKtroonikat, tahke keha fiiiis-t jt. kursusi; junenda-
nud praktikume, seminare. Organiseeris I960 TuU elektro­
luminestsentsi ja pooljuhtide labor, ja on selle teadusi, 
juhend. Rea vabariiki, ja üleliidul. tead. nõud-de ja komi­
teede 1. Nõuk. Eesti preemia (195b). Töid fotolumineatsent-
sist, elektroluminestsentsist ja kilede füüs-st, teaause 
ajaloost ja õppemetoodikast, pop.-teadusi, art-eid, õpi­
kuid T : "Исследование инфракрасного тупекия в roc орг;>: ти­
па сульфида цинка" (kand.-diss., 1955)i "Дентры ззх.зтаи 
рекомбинацпошгае процессы з Zn3" (dr.-diss., 1972); õpik 
"Люминесценция" I - II, 1965, Ü66, 1969). в.. EZ.E.6. kd., 
"Nõuk. Eesti" (1978). 
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a 3 В А Я E (s. Šagalova), Ljubov ( 6.9И929 % Le -
ningrad), füüsik, füüs.-mat. kand. (1963), füüs.-mat.-dr. 
(1973). Lõpetas 1952 Leningradi Hü, 1952 - 55 füüsikaõp., 
1955 - 57 TRÜ assist., 1957 - 60 aepir., 1961 - 64 TRÜ as­
sist., 1964 - 66 ENSV TA PAI n.-teadur, 1966 - 73 v.-tea-
dur. A-st 1973 ENSV TA FI v.-teadur. Kohakaasluse alusel 
a-st 1977 TRtl tahke keha füüs. kat. prof. Lugenud moleka-
laarspektroskoopia kursust. Art-eid kristallide spektroe-
koopia valdkonnast. Nõukogude Eesti preemia (1975)e 
"Взаимная связь концентрационного и температурного тушения 
люминесценции в некоторых щелочногалоицных кристаллофосфо-
рах" (kand.-diss., 1962), "Простые молекулы как центры лю­
минесценции в кристаллах" (dr.-diss., 1972). B.i ENE, 6. 
ka., "Nõukogude Eesti" (1976). 
R E I N S T ,  J a a n  ( 8 .5.1905 Tarvastu v.), füüsik Ja geo-
füüsik, füüs.-mat.-kand. (1959)1 dots. (1962), ENSV teenel, 
leidur (1974). Lõpetas 1925 Tartu ÕS, 1935 TO mat.-osak. 
ja 1936 didaktil.-metoodil. seminari. 1925 - 36 algk.-öp., 
Viljandis, 1936 - 37 TÜ f iiüsikainst. aj. abi j. ja Tartu 
Pedagoogiumi õp., 1937 - 41 Võrumaa koolide insp., 1941 
Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi dir., 1942-43 gümn.-õp. Vil­
jandis, 1944 - 46 kk.-õp., 1946 - 62 TRÜ üldfüüs. kat. as­
sist. ja v.-õp., I960 - 61 kat. juh., 1961 - 71 dots., 1971 
- 75 AEL-i juh., 1975 selle v.-teadur ja a-st 1976 geofüü­
sikal. vaatluste sektori juh. Lugenud üldfüüs. kursusi mit-
tefuüsikuile. Rea üleliidul. ja rahvusvahel. ühingute ja 
teaa. nõuk-de 1. Nõuk. Eesti preemia (1967)» Atm. ionisat-
sio nialaste teaduslike uuringute algatajaid Tartus 1951# 
-astal, organiseeris 1964 AEL-i. Organiseerinud 'ilP-ü füüsi-
> ta ja needikuta koostöö elektroacroscolide rakendamise 
ja celleka vajalike aparaatic-e ^onstrueeriniee alal C3d-e. 
Töid atm. icnisatsiocni ja *. lektroaercscõlide, aparaatide 
ehitute, e^ati keele rramaatika ja eesti kirjanduse ning 
koolihügieeni alalt, pop.-teadusi, töid, üle 3° iuitcritun-
nistuse. t.i"Об изменениях ионизации атмосферы э г.Тарту" 
(kand.-diss., 1956); "Комбинированный счетчик-атмосферных ио­
нов" (АН СССР, Ин.-т техн.-экон. информ. М.,1955); "At­
mosfääri ionisatsiooni muutustest Tartus aastase perioodi 
vältel" (TRÜ toim., 1956, v. 59). B.i ENE, 6. kd.» "Nõuk. 
Eesti" (1975). 
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a I I V В s, Vladinir (28.10.1916 Tartu - 23.5.197a Tar­
tu), astronoom, füüs.-mat.-kand. (1950), aota. (I962),füüa -
mat.-dr. (1969), prof. (1972), NLiP liige (196З). Lõpetas 
I94O TÜ. 1930 - 40 ja 1941 - 44 Tähetorni ablassist., 194О 
- 41 ja 1944 - 47 .3ü astron.-kat. aaaiat., 1947 - 56 SNSV 
TA i'AI teadur, 1956 - 60 astron.-sektori juh., 1560-65 iSÜ 
as tr on. ja geofüüs. kat. juh., 1965 - 70 tecr. füüs. kat. 
dots., 197O - 75 teor. füüs. kat. ja a-st 1575 üldfüüs. 
kat. prof. Lugenud astron.-kursusi. A-st 1952 ülemaailme 
Astron. Uniooni 1. Töid astron. ja astron. õpetamise met. 
alalt, pop.-teadusi, töid. T.i "Gaaside eritumine komeeti­
des' (kand.-diss., 1950)»"Фотометрические исследования ко­
мет" (dr.-diss., 196b). B.i 2SB, 6. kd. 
R O O T S M Ä E ,  T a a v e t  ( a - n i  1 9 3 6  D a v i d  R o o t s m a n n )  ( 2 7 . 6 .  
1685 Kastre-Võnnu v. - 27.6.1959 Tartu), astronoom, mat.-
mag. (1913)i prof. (1931). Lõpetas 1912 TÜ. 1913 - 19 Tal­
linnas gümn.-õp., 1919 - 48 T(R)Ü Tähetorni dir. ja 1919 -
59 astron.-kat. jah., erakorral (1924) ja korral. prof. 
(1931). Õpetanud astron. üldkursust, teor. aatron., sfää­
ril. astron., taevameh., täheastron., häirituateooria, tä-
hedünaamika, praktil, astron., astrofüüs., vigade teooria, 
kõrg. geod., kosmograafia erikursusi. Cli taadual, koeand-1 
Saksamaal ja Šveitsis (1929). ülal. Astron. ja Geodeesia 
ühingu Besti osak. organiseerijaid ja esim. Töid planaeti-
oe ja meteoriitide orbiitide mõõtmise ja tahe siiata emida dü­
naamilise evolutsiooni statistilise teooria alalt, hulgali­
selt pop.-teadusl. art-eid. T.i"06 определении орбиты малой 
планеты w? 1906" (sag.-töö, I9i3)t "Эхлипсоичи скорсгсй 
звезд и проблема звездной ЗВОЛВЕКВ" OÜ toim., 1959« 
75)1 "Проблема свелгцаи звезд в связи с :Економерн^ст"1г- :-~: 
кикегикл" Charta Astren. Oes. puol., 1:61, ;3>t Cpr^^d 
"Ecsaoeraafia koolidele ja iseõppimiseks 1 ;lr*3i . =iaut.), 
"Astronoomia H klassile".(194.7» keasaut.)» . . .-t ->3l. 
rmt. "Isaac Newton" (1933). 6. kd.i 
(1975). 
R O S B N T A L ,  A r n o l d  (29.8.1937• Leningrad), füüsik, 
fülle.-mat.-kand. (1974). Lõpetas 1961 TRÜ, 1963 
TA FAI v.-mehaanik, 1962 - 64 seals. n.-toriur, - 67 
aspir. da 1967 - 73 n.-teadur, 1973 - 75 8857 14 71 n,"tea" 
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dur, a-at 1975 v.-teadur. Kohakaasluse alusel a-st 1976 TRÜ 
tahke keha füüs. kat. v.-3p. Lugenud pooljuhtide elektroo­
nikat, tänapäeva elektroonika probleeme, pooljuhtide füü­
sika aluseid, heterolasereid, juhendanud praktikumi, menet­
luspraktikat. Art-eid pooljuhtide ja dielektrikute füüsi­
kast, heterolaseritest. T.i"Некоторые особенности тока, ог­
раниченного объемным зарядом,в твердом теле" (kand.-diss., 
1974). 
R U B E R ,  M i h h a i l  ( 1 5 . 4 . 1 9 2 2  S u h h u m l  r a j .  Ü l e m - L i n d a  
k.), füüsik, NLKP liige (1949). Lõpetas 1956 TPedl. 1945 -
54 kk.-õp. Pärnus ja Tartus, 1954 - 56 Tartu 6, kk. dir., 
1956 - 57 Kaagvere kutsekooli dir., 1958 - 6) TRÜ üldfüüs. 
kat. assist., 1965 - 68 Tartu Linna TSN TK haridusosak. 
insp., 1968 - 73 juh. aset. ja a-st 1973 Tartu 9. kk. dir. 
Töid füüs. Õpetam. met-st üldhariduskoolivea. 
R U T T A S ,  V a l d o  ( 2 3 . 1 . 1 9 3 9  N a r v a ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - m a t . -
kand. (1967), dots. (1971), NLKP liige (1962). Lõpetas 1962 
TRtJ. 1962 - 65 TRÜ eksperim.-füüs. kat. aspir., 1965 - 67 
üldfüüs. kat. n.-teadur, 1967 - 69 v.-õp., 1969 - 71 dots. 
kt., a-st 1971 dots., a-st 1974 üldfüüs. kat. juh., 1977 -
7ö doktorantuuris. Lugenud üldfüüs. kursusi. Oli 1969 TRÜ 
üliõpilaste kompleksse teadusliku uurimistöö büroo asuta­
jaid ja 1969 - 74 selle õppeprotsessi uurimise rühma tea­
dusi. juhend. Osales 1974 TRÜ kõrgkooli kompleksse uurimise 
labor, organiseerimisel, a-st 1976 selle juh. NSVL KKKHfo 
füüs. teadusi.-metoodil. nõuk. presiidiumi 1. 1974 -75 sta-
žeeris Poolas. Töid luminestsentsi, kõrgkooli pedagoogika 
ja õppenet. alalt. T.i "Исследование пн'-рак-тсно!: стиму­
ляции цинксульфнцннх люминофоров, содор::.а.1их различные 
примеси" (kand.-diss., 1967). 
S A K S ,  O l e v  ( 2 3 . l O . i 9 3 O  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  N L K P  l i i g e  
(1972). Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 57 TRÜ eksperim.-füüs.kat. 
assist., 1957 - 62 tuumafüüs. labor, n.-teadur, 1962 - 65 
EPL-i v.-ins., 1965 - 75 eksperim.-füüs* kat. ja a-st 1975 
üldfüüs. kat. v.-õp. Lugenud üldfüüs. ja raadioelektroonika 
kursusi. Organiseeris 1967 TRÜ elektroceetrialabor. (a-st 
1974 AEL-i elektromeetriasektor) ja on selle teadusi, ju­
hend. Nõuk. Eesti preemia (1967). Töid aparaadiehituse, 
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elektromeetria ja õppemet. alalt, autoritunnistusi. T.i 
"Собственные помехи преобразователя с динамическим конден­
сатором» Уч. зал. ТГУ, 1977, 443). В., »Nõuk. Eesti" 
(1975). 
S A L M ,  J a a n  ( b . l O .1937 Kehtna v.), füüsik, füüs.-mat. -
kand. (197O). Lõpetaa I960 TRÜ. 196О - 64 üldfüüs. kat. 
lab., hiljem v.-ins., 1964 - 68 aapir., a-st 1969 v.-õp. 
Lugenud füüs. üldkursust ja juhuslike funktsioonide eri­
kursust. 1973 - 74 stažöör Berliini Humboldti-nim. ülik-s. 
A-st 1974 AEL-i aeroioonide spektromeetria sektori teadusi, 
juhend. Nõuk. Eesti preemia (1967). Töid atmosfääri ioonide 
spektromeetriast, õppemetoodil. ja pop.-teadusi, töid, au­
torit unnistusi. $.1 »Диффузионные искажения при измерении 
спектра аэроионов" (kand.-diss., 1970). B.i "Nõuk. Eesti" 
(1975). 
3 E E M A N, Osvald (2.3.1915 Petrogradi kub.), füüsik, 
füüs.-mat.-kand. (1952), dots. (1955). Lõpetas 1936 Lenin­
gradi Pedl. 1942 - 45 Omski Põllumaj. Inst, assist., 1946 -
54 Leningradi Optika Inst. v.-teadur, 1954 - 57 Rostovi 
ülik. dots., 1958 - 6° TRÜ ökaperim.-füüs. kat. dots., I960 
- 64 Leningradi Loode Polütehnil. Kaugõppeinst. dots.,a-st 
1965'TRÜ üldfüüs. kat. dots. Oli 1954 - 56 komandeeritud 
Pekingi ülik. Lugenud üldfüüs., termodünaamika ja elektron-
optika kursusi. Eriteadlane elektronoptika alal.Töid elekt-
ronoptika ja kõrgk.-füiis. õppemet. alalt,pop.-teadusi, toid. 
T.i "Теория абберации элетронно-оптических систем, исследо­
вание и расчет коэффициентов аберрации третьего порядка" 
(kand.-diss., 1951). 
S I L D ,  O l e v  ( 1 4 . 1 0 . 1 9 3 5  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - • a t . -
kand. (1965). Lõpetas 1958 TRÜ, 1958 - 59 ENSV TA FAI me­
haanik, 1959 - 60 seals, v.-mehaanik, I960 - 66 n.-teadur 
ja 1966 - 73 v.-teadur. A-st 1973 ENSV TA FI v.-teadur. 
Kohakaasluse alusel a-st 1977 TRÜ tahke keha füüs. kat. 
dots. Lugenud rühmateooriat ja kristallide spektroskoopiat, 
juhendanud menetluspraktikat. Artikleid tahke keha teoo­
riast ja kristallide spektroskoopiast. Nõuk. Ä»sti Pree-ia 
(1965) T г"Метод моментов в теории спектров люминесцен-
щи" (kand.-dies., 1965). "TOOP"» «eHIPa 1 
кристалле" 1968). B.i "Nõukogude Eesti" (1978). 
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S O O V I K ,  T i l t  ( 6 . 6 . 1 9 3 0  R a k v e r e ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - m a t . -
kand. (1967). Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 57 aspir. ja 1957 -
62 (kohakaaal. alusel ka 1967 - 70) eksperim.-füüs. kat. 
assist. 1962 - 68 ENSV Ii PAI n.-teadur, a-st I960 v.-tea-
dur. TRÜ-s lugenud tuuoakiirguee registreerimise meetodeid, 
juhendanud praktikume. Töid kristallide radioluminestsentsi 
alalt. T.i "Элементарные механизмы радиолюиинесценции акти­
вированных ионных кристаллов" (kand.-diss., 1967). 
S O S S I ,  L e m b i t  ( 2 2 . 6 . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  f ü ü s i k ,  f ü ü s . - m a t . -
kand. (1979). Lõpetas 1966 TRÜ, oli 1967 ja 1969 - 70 Nõuk. 
armees, 1968 ENSV TA PAI v.-ins., 1971 - 79 TRÜ teor. füüs, 
kat. v.-läb., a-st 1979 samas v.-õp. Lugenud teoreetilist 
füüs-t, termodiinaamikat ja statistilist füüsikat, elektro-
dünaamikat. Töid õhukeste kihtide optikast. Т.: "Новая тео­
рия синтеза интерференционных пленок" (kand.-diss., 1979). 
T A L V I S T E ,  E l m a r  ( 2 7 . 7 . 1 9 3 7  K i l i n g i - N õ m m e ) ,  f ü ü s i k ,  
füüs.-mat.—kand. (1972). Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 61 ENSV 
TA PAI v.-ins. 1961 - 63 TEÜ EPL-i v.-ins., 1964 - 66 as­
pir., a-st 1972 v.-teadur, 1977 EFL elektroluminestsentsi 
sekt. juh. Lugenud, optoelektroonikat, juhendanud praktiku­
me. 1972 stažeeris Ungaris. Töid elektroluminestsentsist. 
T.i "Влияние диэлектрической среды на электролюминесцен­
цию ZnS-люминофоров" (kand.-diss., 1972). 
Т А М И, Eduard (26.9.1935 Leningradi obl.), füüsik, 
füüs.-mat.-kand. (1975). Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 61 üld­
füüs. kat. assist., 1961 - 63 v.-ins. ja kat. labor, juh., 
1963 - 66 aspir., 1966 - 67 assist., 1967 - 77 v.-õp., a-st 
1977 dots. kt., a-st 1974 AEL-i aerosoolide sektori tea­
dusi. juhend. Lugenud füüs. üldkursust. Nõuk. Ees:i preeria 
(1957). Osales kat. üldpraktikurnide väljaarendamisel uute 
laboratoorsete töödega. Töid aerosoolide ja õppsnet. alalt, 
autoritunnistusi. T.i "функциональная зарядка аэрозольных 
частиц" (kand.-diss., 1975). 
T A U Ü Е Т, Hannes (5.6.1937 Tallinn), füüsik, füüs.-
mat.-kand. (1965), dots. (1969), füüs.-mat.-dr. (1979). Lõ­
petas 1959 TRÜ. 1959 - 61 ja 1964 - 66 üldfüüs. kat. as­
sist., 1961 - 64 seals, aspir. ja 1966 - 67 v.-õp., 1967 -
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79»»« dot»., a-st 1979 prof., kat. juh. Lugenud üld-
fuub-t| juhendanud praktikume. Nõuk. Eesti preemia (1967). 
x°id Peam* atmosfääri ionisatsiooni ja elektroaerosoolide 
alalt, autoritunnistusi, õpik. Т., "Аспирационный метод изу­
чения ионизированного воздуха и аэрозолей» (kand.-äias., 
1964); "Спектрометрия иодвикностеи аэ]юионов" (dokt.-dise. 
1978). Ь. • "Nöuk. Kesti" (1975). 
T A M M I K ,  A r v e d - A l e k s a n d e r  ( 5 . 4 . 1 9 3 4  S a n g a s t e  v . ) , f ü ü ­
sik, NLKP iiiEe (I960). Lõpetas 1957 TRÜ. 195b - 50 töötas 
üldfüüs. kat-s, l95ti - 60 eksperim.-füüs. kat. v.-lab., 
I960 - 69 BPL-i v.-ins., a-st 1969 juh. Vaakumtehnikaalase 
töö ja EPIr-i hoone ehitamise organiseerija TRtf-s. Töid 
elektroluminestsentsi alalt, autoritunnistusi. 
T A N I H X E (s. Kõrts), Liidia (7.11.1912 Kudina •. -
3.8.1982 Tartu), füüsik, ENSV teenel, õp. (1966). lõpetas 
19*6 TRÜ. 1934 - 41 kindlus tuseateeaatik, 19*2 - 44 kk.-õp. 
Tartus, 19*4 - 45 TRÜ uid- ja ekspezlB.-füüs. kat. т.-lab., 
19*5 - 50 assist., 1947 - 50 ka Tartu ÕI v.-õp.j 1950 - 74 
Tartu 1. kk. füüs. ja astron. õp., a-st 197* pensionil. 
T E E T L A U S ,  R o b e r t  ( 2 . 8 . 1 9 0 2  K r a s n o j e  S e l o  -  1 2 . 4 .  
1962 Tartu), matemaatik ja füüsik. Lõpetas 1932 TÜ. 1934 -
36 Tartu Ped. Kuuse urni asjaajaja, 1936 - 41 kindlustusselt­
side ametnik, 1942 - 44 kaubandustöötaja, 1944- 50 Võru kk. 
õp., 1950 - p6 Tartu ÕI v.-õp., 1956 - 58 TRÜ üldfüüs. kat. 
assist, jr. 1958 - 62 v.-õp. 
T E R A L  ( s .  K a l l a s ) ,  H i l d a  ( 1 9 . 1 2 . 1 9 4 0  P i h k v a  o b l . ) , f ü ü -
sik, füüs.-mat.-kand. (1971). Lõpetas 1964 LRÜ. 1965 - 6b 
LRÜ aspir., 1969 - 71 TRÜ üldfüüs. kat. assist., a-st 1971 
v.-Sp. Töid kvantelektroonika ja kõrgk. Õppemet. alalt. T.i 
"Выстраивание возбужденных состояние неона в Не- Ке лазере и 
разряде постоянного тока» (kar.d.-diss., l^v). 
Т I G А N Б, Ilmar (3.2.1925 Tartu), füüsik, füüs.-cat.-
kand. (1973). Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 - 63 v.-lab., 
1963 - 64 samas ins., 1964 - 73 v.-ins., 1973 - 74 n.-tea-
dur, a-st 1974 v.-teadur, a-st 1977 B*L heterosiirete sekt. 
juh. Juhendanud praktikume. Võttis 1962. u, TRÜ-s kasutuse 
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le elektronmikroakoopiliste uurimiste met. loid kilede moo­
dustumise algstaadiumide alalt, T.t "Исследование образова­
ния эггатаксиальных пленок халькогенидов цинка на ионных 
кристалла^ (ksnd.-diaa., 1973). 
Т I I Е I К, Ants (6.4.1954 Mäksa v.), füüsik. Lõpetas 
1961 TRÜ. Töötab eksperim.-füüs. kat-ai 1960-61 lab.,* 1961 
- 63 v.-lab., 1963 - 64 ins., 1964 - 67 v.-ins., 1966 - 70 
aspir., 197I n.-teadur, 1972 - 80 v.-teadur, a-st I960 üld­
füüs. kat. aeeist. õpetanud üldfüüs-t. Töid luminofooride 
fotoelektril. omadustest, õppevah. 
I I M P M H I ,  K o i t  ( 3 0 . 1 0 . 1 9 4 6  V i l j a n d i ) ,  f ü ü s i k .  L õ ­
petas 1970 TRÜ. 1972 - 73 üldfüüs. kat. leb., 1973-74 AEL-i 
v.-ins., a-st 1974 üldfüüs. kat. v.-ins., kabinetijuh. Lu­
genud üldfüüs-t, juhendanud praktikume. Töid kõrgk. Õppemet, 
alalt. 
T U V I K E N E ,  L e o n  ( 2 4 . 7 . 1 9 2 4  T õ l l i s t e  v . ) ,  f ü ü s i k ,  
füüs.-mat.-kand. (1964), dots. (1969). Lõpetas 1949 TRU. 
1949 - 50 teor. füüs. kat. v.-lab., 1950 - 57 assist., 195? 
- 69 v.-õp. algul teor., hiljem eksperim.-füüs. kat-s, a-st 
1969 eamaa dots. Lugenud füüsikal, optikat, rakendusoptikat 
Ja teor. füüs-t; juhendanud praktikume. Töid laineoptika 
•lalt, õpikuid. T.« "Amplituudflitrite ja diafragmade mõ­
just difraktäioonipildile" (kand.-diss., 1963). 
U I В О, Leonid (25.i2.i9i7 Tallinn), füüsik, füüs.-aat.-
kand. (I960), dots. (1965), KLKP liige (1962). LSpetas 1941 
Leningradi ilektrotehn. Inst. 1941 - 45 Leningradi tehase 
"Burevestnik" ins., 19*4 - 47 Tartu Arstiriistade Tehast: 
ins., 1947 - 50 ENSV TA Füüsika, üateaiatiica ja Mehaanika 
Inst. n.-teadur, 1950 - 56 TRÜ üldfüüs. kat. assist., 1958 
- 61 eksperim.-füüs. kat. v.-õp., 1961 - 65 dots.kt. seals., 
a-st 1965 dots. Lugenud raadiotehn-t ja elektroraadio-
tehn-t. Juhendanud praktikume, liehhanokeemil. uurimissuuna 
rajajaid Tartus. Töid luminestsentai, elektroluminestsentsi 
ja mehhanokeecia alalt. T.i "Рекоыбинационная люминесценция 




..t 3 8 I..? T Š 3 N 1 Valeri (22.11.1940 Ulianovsk), 
fuusik, fuus.-mat.-kand. (1966), dote. (1975), NLKP ш d 
(1965). Lepetes 1963 TRÜ. 196) - 65 eksperim.-füüs. kat. 
stažöör, 1965 - 6ti aspir., 1969 - 1975 seals. v.-õp., a-et 
1975 dots. 1973 ~ 74 stažeeris U3A-s. Lugenud raadioelekt­
roonikat, pooljuhtide elektroonikat ja impulastehn-t. 1974 
- 77 füüs,-keemiateadusk. prodek. Töid elektroluminest­
sentsi alalt. T.t "Формирование волны яркости продлробой-
ной электролюминесценции" (kand.-diss., i960). 
V Б I Ы В R, Vladimir (24.3.1938 Moksva), füüsik. Lõpe­
tas 1962 KRÜ, 1962 - 63 TRÜ eksperim.-füüs. kat. assist., 
1963 - 66 üldfüüs. kat. assist., 1966 - 6d stažöör, 1966 
- 71 TRÜ AEL-i n.-teadur, 1971 - 72 üldfüüs. kat. assist 
a-st 1972 TPI-s. Lugenud iepulsstehn. kursust. 
V E S M A N, Elmar (27.10.1932 Tartu), füüsik,fülis,-aat.-
kand. (1969). Lõpetas 1958 TRÜ. 1958 TRÜ Maa tehiskaaslas­
te vaatlusjaama ase juh., 1959 - 61 TRÜ arvutuskeskuse v.-
ins., 1961 - 62 ja 1965 - 70 PAI n.-teaduxS 1962 - 65 seale, 
aspir., a-st 1970 v.-teadur, a-st 1975 И arvutusmat. sek­
tori juh. Lugenud TRU-s termodünaamikat, statistil, fiiüs-t 
jt. kursusi. Töid väljade kvantteooriast. T.i "Некоторые ме-
зомолекулярные процессы в дейтерии" (kand.-diss.,i960). 
V I S N A P U U ,  L e e b i t  ( 2 . 1 2 . 1 9 3 6  V a l g a ) ,  f ü ü s i k , f ü ü s . -
mat .-kand. (1976), NLKP liige (1974). Lõpetas 1962 TRÜ. 
1958 - 64 üldfüüs. kat. lab., 1964 - 65 AEL-i v.-lab., 1965 
- 67 v.-ins., 1967 - TO aspir. geofüüs. alal. 1970 - 75 
teaduri a-1 1975 AEL-i juh. ja 1976 - 78 TRÜ üldfüüs. kat. 
v.-õp., a-st 1978 AEL-i juh. Juhendanud füüs. praktikume. 
NSVL MN Tead. ja Tehn. Riiki. Komitee teadusi, nõuk. 1. 
3.975 _ 76 stažöör Tšehhoslovakkia TA-s. Nõuk. Eesti preemia 
1967. Töid aerosoolide ja staaril. elektri alalt, pop.«tea­
dusi. töid, üle 20 autori tunnistuse. Т.: "Теоретическое л 
экспериментальное исследование генерации электроаэрозолей 
при пневматическом распыливании жидкости в электрической 
поле" (kand.-t$isa., 1975). "HOuk. Besti" (1975). 
т о а ы п ,  H e n n  V i l j a n d i ) ,  f u u s i k ,  f G H * . -
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mat .-kand. (1977), НШР liige (197oJ.Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 
- 71 üldfüüs. kat. assist., 1971 - 73 eksperim.-füüs. kat. 
n.-teadur ning stažöör, 1973 - 76 aspir., 1976 - 80 üldfüüs. 
kat. v.-õp., a-st 1980 dots., a-st 1976 prodekaan. Juhen­
danud praktikume. Töid kristallfosfooride kiirguse ja haar-
detsentrite spektroskoopia ja füüs. Õpetamise met. alalt. 
Т.:"Дентры свечения и центры окраски в фосфорах CaS-Cu" 
(kand.-diss., 1977)« 
Õ I G L A N E ,  H a i r y - ^ H a r t w i g  ( 5 . 3 . 1 9 2 7  S õ m e r a  v . ) , f ü ü s i k ,  
füüs.-nat.-kand. (195*), NLKP liige (1961). Lõpetas 195° 
TRÜ. 195O - 53 ENSV TA FAI aspir., 1933 - 55 sealsi n.-tea­
dur, 1955 - 69 v.-teadur, 1964 - 75 teadusala aeedir. (a-st 
1973 FI), 1976 - 77 dir. kt., 1978 - 81 dir. koaakaasi. alu­
sel 1952 - 54 EPA kõrg. mat. kat. v.-õp. ja 1956 - 60 TRÜ 
teor. füüs. kat. v.-õp. Lugenud kõrg-t mat-t, kvantelektro-
dunaaiaikat, tuumateooriat jt. kursusi; juhendanud praktiku­
me . A-st 1967 -EHE peatoim, aset. (kohak.), a-st 1981 põhi­
kohaga, a-st 1975 ELUo-i vabar. juhatuse 1. Töid elemen­
taarosakeste teooriast ja füüs. ajal-st, õppevah-eid, roh­
kesti pop.-teadusi, art-eid. T.i "Elektroniteooria vaakuush-
parendused" (kand.-diss., 195*)1 pop.-teadusi. raamatud 
"Vestlus relatiivsusteooriast" (1959, 3. tr. 1973) ja 
"Mikromaailma sügavusse" (1963)» 
Õ I G L A N E  ( s .  L u s t ) ,  H i l j a  ( 1 3 . 1 2 . 1 9 2 7  T a l l i n n ) ,  f ü ü ­
sik. Lõpetas 1951 TRÜ. 1948 - 52 Tartu ÕI õp., 1952 - 57 
tartu Ehitustehn1kum1 õp., kohakaasl. alusel 1953 - 54 TRÜ 
üldfüüs. kat. assist., 1957 - 62 kk.-õp. A-st 1962 EPA mafc.-
kat. v.-õp. 
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к  1 S H  I  Я ,  L y d i a  ( 2 5 . 1 . 1 9 2 1  T v e r ) ,  f a r m a t s e u t .  L ä p o t a s  
1946 öö. 1946 - 47 anorg. keemia kat. v.-lab., 1947 - 40 
samas assist., 194b - 49 analuiitil. keemia kat. assist. 
1949 lahkus Talli дна. Juhendanud, praktikume. 
H T I K S A I H ,  l a v o  (20.9.1941 Särevere v.), keemik, 
keemiakand. (1969). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 68 orgaanil. 
keemia kat«« aspir., I960 — 71 DffiL—i п.—teadur, 1971 — 73 
v.-teadur. Lahkus ENSV TA Küberneetika Instituuti. Lugenud 
orgaanil. keemia kursust. Juhendanud praktikume. Töid fer­
ment. keemiast. T.t "Исследование кинетики антихимотрипси-
нового действия фосфорорганических соединений и строение 
активной поверхности оо-химотрипсина" (kand.-diss., 1969). 
A L L S A L U  ( s .  T r u u s ) ,  M a r i - L i i s  (3О.Ю.193О Tartu), 
keemik, keemiakand. (1963), dots. (1977), NLiiP liiee (I960). 
Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 57 analuutil. keemia kat. aspir., 
1957 - 62 samas assist., 1962 - 6ti kat. juh., v.-õp., 196b 
- 71 v.-õp., a-st 1971 dots. Lugenud analuÜLil. keemia jt. 
kursusi, juhendanud praktikume. Töid analuutil. keemiast ja 
luminestsentsist, 3 autoritunnistust ..Т.: "Люминесцентные 
свойства окислов сурьмы и некоторых их производных" (kand.-
disa., 1963). 
A L U M A A ,  A n t s  ( 4 . 4 . 1 9 4 2  M u s t v e e ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  
(I972). Lõpetas 1965 TRÜ. 1967 - 68 anorg. keemia kat. v.-
lab., 1968 - 69 ja 1972 - 73 elektrok.-labor. n.-teadur, 
1969 - 72 anorgaanil. keemia kat. asoir., 1974 - 76 elekt­
rok.-labor. n.-teadur, a-st 1976 v.-teadur. Juhendanud eri-
praktikume. Töid elektrok-st, T.i "Исследование адсорбции 
соединений бензольного ряда на висмутовом электродо" 
Ikand.-diss., 19*72). 
E H R L I C H ,  J u h a  ( 2 2 . b . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  k e e m i k , k e e m i a k a n d .  
(1975). Lõpetas 1970 TRÜ. 1970 - 73 anorg. keemia kat. as-
nir . 1973 - 74 seals, lepinguline n.-teadur, a-st 1J74 
eleitrok.-labor. n.-teadur. Töid elektrok-st. Т.: "Исслепаа-
ние адсорбции алифатических соединений на висмутовом 
электроде" (kand.-diss., 1975). 
19 
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H A L D M A, Kalju (30.10.1918 ijfevak), farmatseut. Lõpe­
tas 1945 TRÜ. 1945 - 54 TRÜ anorg. keemia kat. assist, ja 
1954 - 60 v.-õp. A-st I960 EPA keemiakat. v.-õp. Lugenud an­
org. keemia jt. kursusi» Tõid analüütil. keemiast. S*s 
"Füüsikalise keemia ja kolloidkeemia praktikum" (1962,kaas-
aut.). 
H A L D S A ,  Ü l o  (3O.I.1932 Tartu), keemik, keemiakand. 
(1962), keemiadr. (1976), NLKP liige (1957)» Lõpetas 1955 
TPI. 1955 - 56 ja I960 - 61 TRÜ analuutil. keemia kat. aa­
sist., 1956 - 57 TRÜ a.-u.-komitee esimees, 1957 - 60 ana-
liiiitil. keemia kat. aspir., 1961 - 63 KKKL-i v.-ins., 1963 
- 74 v.-teadur ja 1974 - 75 juh., 1975 - 80 analuutil. kee­
mia kat. juh., 1976 - 80 prof. A-st 1980 EHST TA Keemia 
Instituudis. Lugenud analüütil. keemiat jt. kursusi, juhen­
danud praktikuna, Stažeerinud Oxford! (1966) ja Toronto 
(1976) ülik-s. NSVL TA Analuutil. Keemia Nõukogu loodepiir­
konna nõukogu aseesim. (1976). Toid füüsikal.-keemil. ana­
lüüsimeetodite' rakendamisest protolüutiliste tasakaalude 
uurimisel, т.: "Исследование основности ацетона" (kand.» 
diss., 1962)1 "Исследование OCHOBOCTI некоторых слаСых ор­
ганических оснований" (dr.-diss., 1974). 
Н О R А К (s. Villeini), Mall (2.11.1931 Tall inn),keemik, 
keemiakand. (1975)» Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 58 orgaanil. 
keemia kat. v.-lab., 1958 - 60 seals, aspir., a-st I960 aa­
sist. Lugenud orgaanil. keemia ja orgaanil. anal, kurauai, 
juhendanud praktikume, Töid magneesiumorgaaniliste ühendi­
te alalt. T.i "Исследование кинетики и механизма реак­
ции образования реакзива Гриньяра
14kand.-diss., 1975). 
I L О Ы S Т 5, Tullio (I3.7.I92I Paide), keemik, keemia­
kand. (1964), dots. (1967), NLKP liige (1961). Võttis osa 
Suurest Isamaasõjast. Lõpetas 1952 i'RÜ. 1952-56 orgaanil. 
keemia kat. assist., 1956 - 57 seals, aspir., 1957-60 as­
sist., I960 - 65 v.-õp., a-st 1965 dots. Lugenud orgaanil. 
keemia üldkursust jt. kursusi, juhendanud praktikume. Toi4 
orgaanil. ühendite sünteesi, orgaanil. analüüsi ja teadus» 
ajaloo alalt, 1 autoritunnistus. Tartu ülikooli ajaloo maa« 
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"Взатодейет»е «-окисе» ацетил еюво го 
рада е некоторыми первичными и вторичными аминами" (kand _ 
.,1964); Tari Ernst топ Beer" (1976, kooet.), »
А1ла 
•eter Tartuenele" (1982, kaaekooet.). 
I L U S T ,  S a l m e  ( 2 6 . 1 . 1 9 2 2  P ä r n u ) ,  f a r m a t s e u t .  L õ p e t a s  
1947 TRÜ. 1947 - 48 anorg. keemia kat. v.-lab., 194o - 51 
analüütil. keemia kat. aeeiet. 1951 lahkus TRÜ-st. Juhenda­
nud praktikume. 
I k E L I К (s. Ostrov), Linda (30.1.1097 Piukva kub.), 
keemik. Lõpetas 1929 TU. 1941 TRÜ anorg. keemia kat. v.-
lab., 1944 - 46 seals, assist., 1946 - 49 õp., 1949-57 v.-
õp. Lugenud üldist ja anorg. keemiat, juhendanud praktikume. 
I S T 0 M I li, Boriss "(15-Ю.1946 Irkutsk), keemik, kee-
Biakand. (1974). Lõpetas 1968 Irkutski Rü. i960 - 70 TRÜ 
orgaanil. keemia kat. stažöör, 1971 - 75 seals. aspir., 
197З - 74 lepinguline n.-tead-ir. i-st 1974 Irkutski Rü-s. 
Töid füüsikal, orgaanil. keemiast. Т.: "Применение принципа 
полилинейности к этальпиям образования органических соеци-
HEHHFL"Ckand.—diss., 1973)« 
J A L V I S T E ,  H e i t i  -  v t .  a r s t i t e a d u s k .  l k .  7 1 .  
J O H A N S O N ,  L e h t e  ( 2 1 . 8 . 1 9 2 1  T a r t u ) ,  f a r m a t s e u t .  Lõ­
petas 1947 TRÜ. 1947 - 48 TRÜ anorg. keemia kat. v.-lab., 
1948 - 50 seals, assist., 1950 - 51 v.-lab. ja 1951-56 as­
sist., seejärel EPA-s. Juhendanud praktikume. 
J Ä R V ,  J a a k  ( 5 . 1 1 . 1 9 4 8  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  
(1976), HLKP liige (1971). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 73 TRÜ 
orgaanil. keemia kat. lepinguline n.-teadur,1973 - 76 seals, 
aspir., 1976 lepinguline n.-teadur, a-st 1977 orgaanil.kee­
mia kat. v.-õp. Lugenud orgaanil. keemiat. Töid fermentide 
keemiast, т.: "Кинетическое проявление активного центра аце-
тилхолинэстеразы в реакции с ацетатами и 0,0-щ:ет;'л^с-
фатами" (kand.-diss., 1976). "Таблицы констант скорости и 
равновесия гетеролитических органических реакциГ:" (1975, 
kaasaut.). 
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J ü R I A D 0 (s. Pet järv), Erika (9.5.194-7 Tallinn),kee­
mik, keemiakand. (1975)• Lõpetas 1970 TRÜ. 1970-72 anorg. 
keemia kat. stažöör, 1972 - 75 seals, aspir.,1975-76 elekt-
rok.-labor, n.-teadur, a-st 1977 anorg. keemia kat. v.-õp. 
ja elektrok.-labor, n.-teadur. Lugenud anorgaanilist kee­
miat, keemia õpetain. met-t. Töid elektrokeemiast. Т.* "Ис­
следование строения двойного слоя закономерностей адсор­
бции на висмутовом электроде в неводных растворах" (kand.-
diss., 1975)* 
J ü R I A D О, Toomas (13.7.194-7 Tartu), keemik. Lõpetas 
1970 TRÜ. 197O - 72 Nõuk. armees. 1973 orgaanil. keemia kat. 
lepingul, n.-teadur, 1974- - 75 seals, lepingul, v.-teadur., 
1975 - 78 aspir., a-st 1978 n.-teadur. Töid füüsikal.orgaa­
nil. keemiast, т.*"Таблицы констант скорости и равновесие 
гетеролитических органических реакций" (1976, 1977Г 
kaasaut.). 
K A A L E P ,  A u g u s t  ( 6 . 1 . 1 8 9 1  T u h a l a a n e  v . ) ,  k e e m i k ,  k e e -
miamag. (1928, ü. a. keemiakand. 1949). Lõpetas 1928 TÜ. 
1944 TRÜ orgaanil. keemia kat. assist., 1944 - 52 v.-õp.Lu-
genud orgaanil. keemia üldkursust, juhendanud praktikume, 
T.i "Mõningate ainete mõjust pineeni heterogeensele hudra-
tiseerimise reaktsioonile" (mag.-töö, 1928). 
K A N T E R ,  M a r t a  ( 2 0 . 9 . 1 9 2 4  K a r k s i  v . ) ,  k e e a i k ,  N L K P  
liige (1952). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 75 analüütil. keemia 
kat. assist, a-st 1977 analüüt. keemia kat. lepingul, prep. 
Juhendanud praktikume. Töid kõrge puhtusastmega anorgaani-
liste ainete sünteesist, 1 autoritunnistus. 
K A R E L S O N ,  M a t i  ( 2 7 . 1 2 . 1 9 4 8  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a ­
kand. (1975), liLKP liige (1977). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972-73 
orgaanil. keemia kat. lepingul, n.-teadur, 1973 - 75 samas 
lepingul, v.-teaduri a=st 1975 KKKL-i v.-teadur. Töid füüsi­
kal. orgaanil. keemiast. T.; "Проверка применимости электро-
»ФПФ,,
ибСКИХ 
моделей для некоторых процессов в раствора" 
(kand.-diss., 1975)i "Таблицы констант скорос;- ч рав­




а' H=läur (4.9.1945 Tartu), keemik, kcemiakaad. 
VI973), dote. (1982). Lõpetas 1967 MItü. 1967-70 liRU aspir 
19Ф-71 TRÜ analuutil. keenia kat. lepingul, п.-tead. ,1971* 
- 73 elektrok. labor, п.-teadur, 1973-79 TRÜ aierg.keesia 
kat. v.-õp. ja elektrok.-labor. v.-teadur, a-st 1979 dots. 
Lugenud üldist, füüsikal, ja kolloidkeemiat,juhendanud prak­
tikume. Töid elektrok-st. Т., "Влияние строения двойного 
электрического слоя на электровосстановление анионов и 
природа металла" (kand.-diss., 1973). 
K B  I S  ( s .  R o o l a i d ) ,  H i l l e  (15.11.1942 Viljandi), kee­
mik, keemiakand. (1974). Lõpetas 1967 MRÜ. 1967 - 70 Müü 
aspir., I97O - 72 TRÜ elektrok.-labor. n.-teadu?. Lahkus 
Moskvasse. Toid elektrok-st. T.i "Исследование неравновес­
ных процессов на поверхности германиевого электрода " 
(kand.-diss., 1974). 
K I L K ,  I l m e  (24.2.1935 Kiidjarve v.), keemik. Lõpetas 
1959 TRÜ. 1959 - 66 analüütil. keemia kat. v.-lab., 1966 -
'67 seals, assist., 1967 - 70 aspir., 197° - 76 lepingul, 
n.-teadur, a-st 1976 lepingul, v.-teadur. Juhendanud prak­
tikume. Tõid analüütil. keemiast ja tahke keha luminestaent-
sist, 2 autoritunnistust. 
К I R S P U U, Helmut (16.3.1931 Vajangu v.), keemik. Lõ­
petas 1955 TRÜ. 1959 - 62 analüütil. keemia kat. v.-lab., 
1962 - 65 seals, aspir., 1965 - 7° assist, ning 1970 - 75 
lepinguline n.-teadur, seejärel ENSV Matsamaj. ja Loodus­
kaitse TUI-s. Juhendanud praktikume. Töid analüütil. kee­
miast. 
K O K K ,  H e i n o  ( 1 6 . t i . 1 9 3 1  M õ n i s t e  v . ) ,  k e e m i k , k e e m i a k a n d .  
(1966), dots. (1976). Lõpetas 1955 TPI. 1955- 56 Aseri Ke-
raamikatehase soojustehnik, tsehhijuh. ja peatehnoloog,195» 
_ ei TRÜ analüütil. keemia kat. n.-teadur, 1961-64 aspir. 
Leningradis, 1964 - 66 Thü analüütil. keemia kat. assist., 
1966^71 seals, v.-õp., a-st 1971 dots. Lugenud füüsikal-
keemil. analüüsimeetodite üldkursust jt. kursusi, juhenda­
nud praktikume, т.:"Определение микроколичеств меди к 
19* 
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хлора в микронавесках халькогенидных полупроводниковых 
материалов" (kand.-diss., 1966). 
К О N S I N, lino - vt. majandusteadusk. lk. 352. 
К О О R I T S, Aksel-Johannes (25.11.1927 Holdre т.), kee­
mik. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 54 Nõuk. armees, 1954-55 TRÜ 
anorg. keemia kat. v.-õp., a-st 1955 assist. Juhendanud an­
org., üldise, füüsikal, ja kolloidkeemia praktikume ja se­
minare. Toid elektrok-st ja keemia öpetam. metoodikast. T.i 
"Füüsikalise keemia ja kolloidkeemia praktikum" (1962,kaaa-
aut.). 
K O P P E L ,  Ilmar (16.1.1940 Võru), keemik, keemiakand -
(1969), NLKP liige (1973). Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 - 66 ТНЙ 
orgaanil. keemia kat. aspir., 1967 seals, assist, ja KUL-x 
n.-teadur, 1967 - .76 sama labor. v.-teadur, a-st 1976 labor, 
juh. 1974 - 75 teadusi, komand-1 USA-s. NSVL TA probleemi-
nõukogu koordinaator teemal "Keskkonnaefektide mõju keemi­
listele reaktsioonidele". USA Keemiaseltsi 1. (1975). Toid 
füüsikal, orgaanil. keemia alalt. Т.* "Исследование влияния 
факторов среды на кинетику и механизм сольволиза третично­
го хлористого бутила" (kand.-diss., 1969)^"Таблицы констант 
скорости и равновесия гетеролитических реакций"(1975» 1977* 
kaaaaut.). 
K O P P E L  ( s .  A s e n b u S ) ,  J u t a  (9.7.1938 Tallinn), kee­
mik, keemiakand. (1971). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 — 69 aspir. 
orgaanil. keemia kat. juures, 1970 - 71 aeals. v.-lab.,a-st 
1971 KKKL-i n.-teadur. Tõid Grignard'i reaktiivi reaktsioo­
ni võime , happelis-aluseliste tasaksalude alalt aittevesi— 
keskkondades, т.* "Исследование влияния растворителя на ре­
акции н-пропилмагнийбромида и дипропилмагния с пинаколи-
ном" (kand.—diss., 1971). 
К U U it А (s. Voolaid), Helle (25.7.1938 Viljandi), kee­
mik. Lõpetas 1961 TRÜ. 1961 - 69 KKKL-i v.-lab., 1969 - 72 
ja a-st 1975 seals, v.-ins., 1972 - 75 orgaanil.keemia kat* 
lepinguline n.-teadur. Tõid füüsikal, orgaanil. keemiast* 
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Т.» "Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитичес­
ких органических реакций" (1976, 1977; kaasaut.). 
K U U S ,  H e n n  (7.9.I93O Tartu), keemik, NLKP liige (1956). 
Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 58 arstiteaduak. pediaatriakat. 
v.-lab., 1956 - 60 analuutil. keemia kat. n.-teadur, I960 -
63 saeas aspir., a-st 1963 v.-õp. Lugenud kvant it. anal, 
keemia üldkursust jt. kursusi; juhendanud praktikume. Toid 
analüütil. keemiast, õppemetoodil. toid, 1 autoritunnistus. 
K Õ R G E S A A R  ( s .  T i i m o n ) ,  A s t a  (22.4.1933 Poide v.), 
keemik, keemiakand. (1975). Lõpetas 1957 TRÜ. 1957 - 61 or­
gaanil. keemia kat. v.-lab., 1961 - 64 ja a-st 1975 KKKL-i 
n.-teadur, 1964 - 71 orgaanil. keemia kat. assist.,1971 -75 
KKKL-i v.-teadur. Lugenud orgaanil. keemiat,juhendanud prak­
tik шее . Toid orgaanil. ühendite resktsioonivõimest. T.i 
Исследование кинетики и механизма реакции алифатических на­
сыщенных спиртов С хлористым водородом" (kand.-diss., 
1975). 
L A A N P E R E ,  H e n n  (2О.5.193О Tartu), keemik, keemia­
kand. (1967), dots. (1973), NLKP liige (1969). Lõpetas 1954 
TRÜ, 1954 - 62 ja 1965 - 66 anorgaanil. keemia kat. assist., 
1962 — 65 seals, aspir., 1966 - 68 v.-õp. 1968 - 80 dots., 
a-st 1980 analüütil. keem. kat. juh., dots. Lugenud anor­
gaanil. keemiat ja keemia õpetam. met—t, juhendanud prakti 
Kume* Toid ioonivahetusest ja keemia õpetam. met-st. T.s 
"Изучение возможности регенерации катионита КУ-2 с приме­
нением процесса комплексообразевания" (kand.-diss., 1967)• 
L A N G E L ,  Ü l o  -  v t .  a r s t i t e a d u s k o n d  l k .  9 0 .  
L E P I K U ,  T õ n i s  ( 1 6 . 2 . I 9 4 O  V õ r u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a - k a n c .  
(1977). Lõpetas 1964 TRÜ. 1964 - 66 Nõuk. armees, 1966 - 69 
analüütil. keemia kat. assist., 1969 7° ja 1974 75 
teadur, 197O - 74 aspir., 1975 - 76 v.-teadur. Juhendanuc 
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praktikume. Lahkus EPA-sse. Töid analuutil. ja füüsikal, 
keemia alalt, 1 autoritunnistus. т.* "Исследование разделе­
ния лантана и иттербия на электромиграционной установке" 
(kand.-diss., 1977). 
L O O D M A A ,  V e l l o  ( 2 9 . Ю .  1 9 3 3  V a j a n g u  v . ) ,  k e e m i k , k e e -
• miakand. (1967), dots (1973). Lõpetas 1958 TBÜ. 1959 - 60 
anorg. keemia kat. v.-lab., I960 - 63 da 1966 - 68 assist., 
1963 - 66 seals, aspir., 1968 - 69 v.-õp., a-st 1969 dots. 
Lugenud anorg. keemiat, üldist, füüsikal, ja kolloidkee-
miat. Juhendanud praktikume. Töid elektrok-st. T.i "Электро­
химическое исследование состояния поверхности неокисленных 
никелевого и серебрянного электродов в щелочных раство­
рах" (kand.-diss., 1967)» 
L О S К I Т, Juhan (9.7.1889 Veski v. - 14.2.1951 Tartu), 
keemik, tehn.-kand. (1948). Lõpetas 1928 TÜ. 1947 - 48 TRÜ 
anorg. keemia kat. õp., 1948 - 51 seals, v.-õp. Luges an-
orgaanil. ja üldist keemiat. Töid keemil. tehnol-st. Т.* 
"Uusi lahustajaid vaigu ekstraheerimiseks kändudest" (kandw-
diss., 1948). 
L U U K ,  M a i  ( 4 . 2 . 1 9 4 4  T a p a ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  ( 1 9 7 4 ) .  
Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 - 70 orgaanil. keemia kat. stažöör. 
I97O - 73 seals, aspir., a-st 1973 lepingul, n.-teadur. Ju­
hendanud praktikume. Töid orgaanil. ühendite reaktsiooni-; 
võimest. т.:"Исследование реакционной способности алифати­
ческих кетонов в реакциях с реактивом Гриньяра" (kand.-
diss., 1974); "Таблицы констант скорости и равновесия гете­
ролитических органических реакций" (1977, kaasaut.). 
M A D I S S O N ,  A s t a - R e n a t e  ( 1 8 . 7 . 1 9 2 9  K a a r e p e r e  v . ) , k e e ­
mik. Lõpetas 195З THÜ. 1953 - 55 TRÜ analüütil. keemia kat. 
assist., 1955 - 52 aspirantuuris, 1958-61 analüütil. kee­
mia kat. lepingul, n.-teadur, 1962 samas assist. A-st 1962 
TtiU arstiteadusk-s. Juhendanud praktikume. 
M A R А Ы A A, Jaan (3O.7.I891 Aakre v.), keemik.,keemia-
mag. (1925), keemiakand. (ü. a. 1949). Lõpetas 1925 TÜ. 
1946 TRÜ orgaanil. keemia kat. assist., 1947 - 50 seals, v.-
õp. Juhendanud praktikume. T.i "Eesti värnitsatööstuse var-
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nitsate uurimine да värnitsa värvi standartiseeriaine" 
(mag.-too, 1925). 
M A R V E T, Bein (23.2.1937 Tartu), keemik, keemiakand. 
(1967). Lõpetas I960 TRÜ. 196О - 62 anorg. keemia kat. 
v.-lab., 1962 - 63 ja 1966 - 68 elektrok.-labor. n.-teadur, 
1963 - 66 MRÜ aspir., 1966 - 70 elektrok.-labor, v.-teadur, 
197O - 71 anore. keemia kat. v.-õp., 1967 - 71 elektrok.-
labor, juh. Lahkus TPI-sse. Lugenud elektrok. uurimismee­
todite erikursust. Toid elektrok-st, 2 autoritunnistust. 
T,i "Исследование адсорбции водорода и метана на платино­
вых металлах электрохимическими методами " (kand.-diss., 
1967). 
M I H A L E V A  ( s .  L e n t s m a n n ) ,  V a l e n t i n a  ( l b .3.1915 Tar­
tu), keemik. Lõpetas 1941 Alma-Ata Pedl. 1945 - 46 TKÜ an­
org. keemia kat. v.-lab., 1946 - 50 seals, assist. Juhen­
danud anorg. keemia ja üldise keemia praktikume. 
M I К К A L, Valdek (29.10.1929 Viljandi), keemik .Lõpetas 
1953 TPI. 195З - 56 TRÜ anorg. keemia kat. assist. Lahkus 
TPI-sse. Juhendanud praktikume. 
Ы 0 S К V I N, Aleksander - vt. rektoraat lk. 23» 
H X N N I K, Emmeliine (6.11.1919 Tallinn), farmatseut. 
Lõpetas 1943 TÜ farmaatsiaosak. (TRÜ sama osak. 195°) ja 
TPI I95I. I95I - 54 TRÜ analüütil. keemia kat. assist., 
1954 - 63 seals, v.-õp., 1963 - 64 assist. Lugenud analüü­
til. keemia jt. kursusi, juhendanud praktikume. 
N E U F E L D  (s. Hersov), Erna (4.7*1916 Vara v.), far­
matseut, farm.—kand. (1963)» dots. (1973)«Lõpetas 1941 iitJ. 
1948 - 60 TRÜ analüütil. keemia kat. assist. ,a-st I960 tööl 
EPA-s. Juhendanud praktikume. Töid anorgaanil.^anal-st.T.i 
"Parkainete kvantitatiivse määramise meetoditest" (kand.-
diss., 1963). 
N I K O L A J E V A ,  Sofia (5*3.1924 Leningrad), keemik, 
keemiakand, (1952). Lõpetas 194ö LRU. 1951 - 54 ТлО anorg. 
keemia kat. v.-õp., 1954 - 57 seals, dots. Lahkus Mos4vas-
se. Lugenud füüsikal, keemiat jt. kursusi. Toid u 
rok-st. T.i «исследование скорости растворения и пот*::!циа-
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ха рас творящегося кадмия и амальгамы кадмия в соляной 
кмслоте" (kand.-dlaa., 1952). 
Ж О Н М 1 Ж, Hilja (1.5.191b Valga ringk-a Latis), far­
matseut . Lõpetas 1958 Leningradi I Meditsiini1net. 1945 -
48 TRÜ anorg. keemia kat. aasist. Jahendanud praktikume. 
i n i M I S I  ( a .  M e r e m ä e ) ,  V i l v e  ( 5 0 . 1 . 1 9 5 8  P õ l t s a m a a  
т.), keemik, keemiakand. (1966), MSfL eelsterepertlane,IMP 
liige (1968). lõpetas 1961 TRÜ. 1961-6* orgaanil. keemia 
kat. aeplr. , 1964 - 67 ЖПЬ п.—teadur, a-efc 196? т.-teadnr. 
J ahendanud eealnare. Äid orgaanil. ühendite reaktsioonile 1-
me alalt, üleaeeilaae Hooreoo festivali võitja, paljukordne 
MST retordloaenik kergejöaetlkaa. T.i "Исследование кине­
тики щелочного гидролиза арилтосилатов"(ках£.~4Иаа., 19об); 
"Тебхицы констант скорости и равновесия гетеролитических 
органических реакций" (1977» kaaaaut.). 
О Н А ,  V o l d e m a r  ( 2 5 . 9 . 1 9 0 4  V o l m e r  i  m k . ) ,  k e e m i k .  L õ p e t a s  
1930 TÜ. 1944 TRÜ orgaanil. keemia kat. v.-õp., 1944 - 52 
aeaiat., 1952 - 54 analuutil. keemia kat. aaaiat., eeejärel 
laeti Loomakasvatuna ja Veterinaaria TÜI-s. Lugenud orgaa­
nil. keemiat, juhendanud praktikume. 
O H A  V  ( a .  S u i t a ) ,  M a i l a  ( 2 . Ю . 1 9 4 1  V õ h m u t a  v . ) ,  k e e m i k ,  
HLEP liige (1965). Lõpetaa 1965 TRÜ. 1966 - 6b analuutil. 
keemia kat. stašoor, 196b - 71 seals, aspir., 1971 - 72 le­
pingul. n.-teador ja assist., 1972 - 76 v.-lab., a-at 197b 
•.-teadur. Juhendanud praktikume. Toid analuutil. keemiast. 
О T I A S, Herbert (12.4.1b97), keemik, tehnll. keemia 
mag. (1925), keemiakand. (u.a. 1949)* dote- (1953). Lopetae 
I925 TÜ. 1945 - 46 TRÜ anorg. keemia kat. aeaiat., v.-õp., 
1946-48 dots., 1948 - 53 analuutil. keemia kat. juh.,dote., 
1953 - 55 eealaamaa dota. Lugenud enorgaanll. keemia jt. 
kurauai, juhendanud praktikume. Т.; "Spiritus, Spirituege-
mieche und Kukkereitol ale Betriebsstoffe fur leichte Mo­
toren In Beeti" (mag.-too, 1946). 
P A L M ,  U n o  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 1 .  
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P A L M ,  V i k t o r  ( 1 7 . 9 . 1 9 2 6  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  
(1956), dota. (1958), keemiadr. (1966), prof. (1963), MSV 
Ti korr.-l. (1978), HLEP liige (1946). Võttia oaa Soureet 
Isamaaaõjaat. Lõpetaa 1952 LHÜ. 1952 - 58 TRÜ orgaanil. 
keemia kat. v.-õp., 1958 - 60 dota., a-at 1958 KKKL-i tem-
dualik juhendaja, I960 - 67 kat. juh., dota., a-at 1966 
kat.-juh., prof. Lugenud orgaanil. keemia jt. kurauai, ju­
hendanud praktikume. 1959 - 60 ja 1965 teadual. komand-l 
ÜSA-a, 1972 Täehhoalovakkiaa. NSVL Ii Keemiliae Struktuuri, 
Kineetika ja Eeaktaioonivõime Teadusliku Hõukogu aektaiooni 
1. Tõid füüsikal.-ja teoreetil. orgaanil. keemia alalt. Pe­
rioodil. teadual. kogumiku "Реакционная способность органи­
ческих соединений" vaatut. toim. a-at 1964. T,s "Исследова­
ние кинетики и механизма реакции хлорирования п-фенилурета-
лансульфокислоты хлорсульфоновой кислотой* (kand.-dlaa., 
1956); "Исследование в области реакционной способности ор­
ганических соединений" (dr.-diaa., 1966)$ "Основы количест­
венной теории органических реакцей" (1967, 1977)I spik 
"Введение в теоретическую органическую, химию" (1974)»"Таб-
лицы констант скорости и равновесия гетеролитических органи­
ческих реакций" (1975 - 1977, kaaeaut.). B.i ККЕ, 6. kd. 
P A R M A K S O N  ( a .  O h t l a ) ,  Ш а  (5O.IO.I698 Viljandi 
- 14.Ю.1947 Tartu), keemik, keemiamag. (1951), keemiakand. 
(ii. a. 1946). Lõpetaa 1928 TÜ. 1946 - 47 TRÜ anorg. keemia 
kat. Bp., 1947 v*õp. Lugenud anorg. keemiat. T.i "Uurimmmi 
laamaatikhappe toimeat põlevkivi orgaaniliaele ainele" 
(mag.-toö, 1931)« 
P A S T ,  V e l l o  ( 1 8 . 5 . 1 9 2 8  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e emiakand. 
(1956), dota. (1956), keemiadr. (1970), prof. (1971), 
liige (I960). Lõpetaa 1952 TRÜ. 1952 - 55 aamaa aapir., 
1955 - 56 «norg, keemia kat. õp., 1956 - 58 dota., 1956-67 
ja 1969-71 kat. juh., dota., a-at 1971 kat. juh., prof. ja 
a-at 1975 fuus.-keemiateaduak. dek. Lugenud fuualkal. ja 
kolloidkeemia, üldise ja anorg. keemia jt. kurauai,juhenda­
nud seminare. A-st 1975 on SNSV TA keemia probleemkomisj. L 
Tõid elektrok., keemia ajaloo ja keemia õpetam. met. .alalt, 
1 autoritunnistus. T.i "Исследование состояния поверхности 
металлов группы железа методом измерения кривых ошда по­
тенциала после выключения тока" (kand.-disa., 1956;, -
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следование строения двойного электрического слоя и катодно­
го выделения водорода на некоторых твердых электродах" 
(dr.-diss., 1970)i "Antimony" ("Encyclopedia of Electro­
chemistry of the Elements", New York - Basel,1975, vol. 4); 
"Влияние природы металлической фазы на строение двойного 
электрического слоя и кинетику выделения водорода"(Успехи 
химии", 1975, 44, kaasaut.); õpik "Füüsikaline keemia" 
(1974, kaasaut.). B.i ESE, 6. kd. 
P E D А К (s. Saluvee), Ellen (Ю.8.193О Pärnu), keemik, 
keem.-kand. (1980). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 66 analüütil. 
keemia kat. assist., 1966 - 69 sealsš aspir. ja 1969 - 76 
lepingul, n.-teadur, a-st 1976 lepingul, v.-teadur. Lugenud 
füüsikal.-keemil, analüüsimeetodite jt. kursusi, juhendanud 
praktikume, lõid analüütil. keemiast ja tahke keha lumi-
nestsentsist, 2 autoritunnistust. T.i "О физико-химической 
природе центров люминесценции в сульфидах кальция,стронция 
и бария, активированных медью и серебром" (kand.-diss., 
1980). 
Р В D А Ж, Evald (18.4.1931 Põltsamaa v.), keemik. Lõpe­
tas 1955 TRÜ. 1955 - 56 analüütil. keemia kat. v.-lab.,1958 
- 59 assist., 1959 - 61 samas aspir., seejärel Eesti Looma­
kasvatuse ja Veterinaaria TUI-s. Juhendanud praktikume .Toid 
analuutil. keemiast ja biok-st. 
P E T E R S O N ,  M a r e t  (13.0.1926 Tartu - 4.3.1951 Tartu), 
farmatseut. Lepetas 1948 TRÜ. 1948 - 49 analüütil. keemia 
kat. v.-lab., 1949 - 51 samas assist. 
P I H L  ( s .  M e i ) ,  A i n o - K o i d u l a  ( 6 . 1 1 . 1 9 3 5  K a l l a s t e ) k e e ­
mik, keemiakand. (1971). Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 69 KKKL-i 
v.-lab., a-st 1969 n.-teadur, seejärel v.-teadur. Töid füü­
sikal. orgaanil. keemiast. Т.: "Исследование некоторых проб­
лем кинетической кислотности алифатических нитросоединений" 
(kand.-diss., 1971)« 
P I I R  ( s .  K a s e m a ) ,  K o i d u l a  ( 2 6 . 8 . 1 9 2 9  A r u  v . ) ,  k e e m i k .  
Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 54 analüütil. keemia kat. v.-lab., 
1954 - 58 samas assist, ning 1958 - 61 aspir., 1961-62 TRÜ 
EPL-i v.-lab., 1962 - 72 n.-teadur. A-st 1972 ENSV TA FI-s. 
Juhendanud praktikume. Töid tahke aine luminestsentsist. 
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P I K S  A H V  u .  K u u s t e ) ,  A i n a  ( 2 5 . 2 . 1 9 1 4  Uue-Vandra 
v.), keemik. Lõpetas 1942 TPI. 1^5 „ 46 anorg. keemia 
kat. assist. Lahkus TPI-sse. Lugenud anorg. keemiat, juhen­
danud praktikume. 
P U L L E R  I T S ,  R e i n  (2О.Ю.1937 Tallinn), keemik,kee­
miakand. (I97O), ULKP liige (1964). Lõpetas 1961 TRÜ. 1961 
- 63 anorg. keemia kat. v.-lab., 1963 - 66 ja 1970 - 71 
elektrok .—labor. n.-teadur, 1966 — 69 anorg. keemia kat.as­
pir., a-st 1971 - öO elektrok.-labor. juh., a-st 190О an-
orc. keem. kat. v.-õp., a-st I960 fuus.-keemiateadusk. de­
kaan. Juhendanud praktikume. Töid elektrok-st. T.i "Потен­
циал нулевого заряда и закономерности адсорбции предель­
ных спиртов на висмутовом электр<цэ"(kand .-diss., 1970). 
P l R B O J  А ,  M ihkel (3.1.1946), keemik, keem.-kand. 
(1962). Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 TRÜ anorg. keemia kat. v.-
lab., 1969 - 72 TRÜ elektrok.-labor, n.-teadur, 1972-74 an­
org. keemia kat. stažöör, 1974 - 77 samas aspir., a-st 1977 
anorg. keemia kat. assist. Töid elektrok-st. T. 1 "Изучение 
строения двойного электрического слоя и явления адсорбции на 
гранях монокристалла висмута" (kand.-diss., 1901). 
Р ü S S А, Tõnu (27.9.1946 Ибо v.), keemik, keemiakand. 
(197З). Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 - 72 aspir. orgaanil. keemia 
kat. juures, 1972 - 75 KKKL-i v.-teadur, a-st 1975 orgaa­
nil. keemia kat. lepingul, v.-teadur. Töid orgaanil. ühen­
dite reaktsioonivõimest, T.i "Изучение кинетики гидролиза 
сложных эфиров в воде. Эффекты заместителей" (kand.-diss., 
1973); "Таблицы констант скорости и равновесия гетеролити­
ческих органических реакций" (1977» kaasaut.). 
R A U D S E P P ,  Jonannes (З.Ю.1920 Kuigatsi v.) ,keei^ik. 
Lõpetas 1955 1RÜ. 194-5 - 55 ^U anorg. keemia kat. lab., 
1955 - 57 v.-lab., a-st 1957 v.-õp. Lugenud 7:. štiisliku 
kontrolli füüsikal.-keemil. meetodite, anorgaani-., füüsi­
kal. ja kolloidkeemia kursusi, juhendanud praktikume, Töid 
elektrok-st, 3 autoritunnistust. T.i "Füüsikalise keemia ja 
kolloidkeemia praktikum" (1962, kaasaut.). 
H O D I I A ,  T o o m a s  ( 7 - 9 . 1 9 4 0  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a J c a n a .  
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(1972). Lõpetas 196) TRÜ. 1966 - 68 orgaanil. keenia kat. 
stažöör, I960 - 71 aeplr. seale., 1971 - 75 samas assist. 
Ja XZXL-i n.-teadur, a-st 1975 orgaanil. keenia kat. lepin­
gul. v.-teadur. Juhendanud praktikume. Toid füüsikal, or­
gaanil. keemiast. T.i "Исследование основности и коэффициен­
тов активности некоторых слабых органических оснований в 
системах HgO-JlgBO^ H20-HCI0^" (kand.-diss.,1972); "Таб­
лицы констант скорости и равновесия гетеролитических орга­
нических реакций" (1975, 1976, kaasaut.). 
В X G О, Hatalle (9-3.1897 Bostov Doni ääres - 26.2.1970 
Tartu), keemik, keemlamag. (192?), keemiakand. (ü. a.1946), 
dots. (19*6). Lõpetas 1927 Tö- 1931 - 32 TÜ füüsikal, kee­
mia labor, abijõud, 1936 - 40 seals, assist, ja 1941 v.-õp., 
1944 - 58 TRÜ anorg. keemia kat. juh., dots.,a-st I960 pen­
sionil. Lugenud füüsikal., kolloidkeemia jt. kursusi! ju­
hendanud praktikume. Handelejevi-nlm. Keemiaseltsi Tartu 
osak. asutajaid ja esim. a-ni 1959. Toid diktüoneema kilt-
kivi keemil. uurim-st ja keemia ajaloost. T.i "Beitrage zur 
Kenntnis des estländischen Dictyonema Schiefers" (mag.-too, 
1927)$ "Füüsikalise keemia ja kolloidkeemia praktikum" 
(1962, kaasaut.). 
S A L V В, Marju (26.6.1942 Tartu), keemik. 1961-64 elekt­
rok.-labor. lab., lõpetas 1970 T&ü, 1970 - 72 anorg. keemia 
kat. v.-lab., 1972 - 80 elektrok.-labor. n.-teadur, a-st 
1980 labor. juh. Töid elektrok-st. 
S I I G ü В (s. Rampe), Ene (27.Ю.1944 Tallinn),keemik, 
keemiakand. (1975)- Lõpetas 1967 TBÜ. 196b - 70 orgaanil. 
Keemia kat. stažöör, 1970 seals, lepingul, ins. ja n.-tea-
dur, 1971 - 74 aspir., 1974 lepingul, n.-teadur, seejärel 
ENSV TA Küberneetika Inst-s. Töid looduslikest orgaanil. 
ühenditeet. T.1"Электрофоретическое и хроматографичеокое ис­
следование холинэстеравы яда среднеазиатской кобры " 
(kand.-diss., 1975). 
S I I G Ü В, Jüri (II.4.I94I Pärnu), keemik, keemiakand. 
(1971). Lõpetas 1964 TBÜ. 1967 - 70 aspir. orgaanil. keemia 
kat. juures, 1970 - 71 seals, lepingul, n.-teadur, 1971 
KKKL-i n.-teadur, seejärel EPA-s. Juhendanud kursuse- ja 
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diplomitoid. Toid orgaanil. keemiast. Т.: "Исследование ос­
новности некоторых алифатических карбоновых кислот и слож­
ных Эфиров" (kand.-diss., 1971). 
S I L K ,  T o o m a s  ( 1 8 . 7 . 1 9 4 6  V i l j a n d i ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  
(1975). Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 - 73 aapir. anorg. keeaia 
kat—s, a—et 1973 elektrok.-labor• п.—teadur, a—et 1977 
uv'adur. Toid elektrok-at. T.i "Исследование катодного вы­
деления водорода в широком интервале плотностей тока на 
келв в щелочных растворах" (kand.-diss., 1975). 
S 0 0 G E H B I T 8  ( в .  K u u a i k ) ,  U l l i  ( 1 9 . 1 . 1 9 3 3  V õ i a i k a  
v.), keemik. Lõpetas 1957 TRÜ. 195a - 63 ja 1964 - 69 or­
gaanil. keemia kat. v.-lab.* 1963 - 64 aaaiat., 1969 - 70 
KKKL-i т.-ins., 197O orgaanil. keemia kat. т.-lab. T-tibVrw 
tööstusse. Juhendanud orgaanil. keemia praktikume. Töö or­
gaanil. sünteesist. 
S О О T 8, Martin (2О.3.19О6 Aaspere v. - 18.6.1971 Tar­
tu) , keemik. Lõpetas 1937 Tallinna Tehnikaolik. Tottis о ea 
Suurest Isamaasõjast. 1949 - 51 TRÜ analuütil. keemia kat. 
assist., 1951 - 69 orgaanil. keemia kat. т.-õp. Tmganad or­
gaanil. keemiat ja keemil. tehnol-t; juhendanud praktikume, 
seminare. Töid analuutil. ja orgaanil. keemiast. Autaeuata-
tud Punatähe ja Isamaasõja I järgu ordeniga. 
S O S S I ,  H a n s  ( 1 7 . 1 . 1 8 9 2  K o d i  j  a r v e  • .  -  2 2 . 1 1 . 1 9 7 5  T a r ­
tu), keemik, keemiamag. (1927), keemiakand (ü. a.1950),dote. 
(1946). Lõpetas 1927 TÜ. 1927 - 30 TÜ orgaanil. keemia kat. 
v.-assist., 193О - 31 teadusi, stipendiaat, 1930 - 37 Tal­
linna nahavabriku "Union" keemik, 1943 - 44 TÜ orgaanil. 
keemia kat. n.-assist., 1944 - 60 TRÜ orgaanil. keemia kat. 
juh., 1946 - 60 dots. Lugenud orgaanil. keemia jt. kursusi, 
juhendanud praktikume. Töid orgaanil. keemiast. T.i "Kar-
boonhapped põlevkivi tõrvas, eriti fraktsioonis kuni 200 , 
saadud 90 mm rõhu juures" (mag.-töö, 1927). 
S U I T  ( s .  Hange)," Aino-Helgi (17.11.1921 Jõgeva), far­
matseut. Lõpetas 1946 TRÜ. 1946 - 47 anorg. keemia kat. v.-
lab., 1947 - 52 .assist., 1952 - 57 •.-õp., 1957 - ^öeeals. 
aspir., 1958 - 63 v.-*»., 1963 - 77 assist., a-at 1977 P«a-
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aionil. Lugenud anorg. ja aldist keemiat. Tõid iooni vahe­
tuse ja õppeeet. alalt. 
S U I T ,  L e m b i t  (31.1.1921 Odessa), keemik, keemiakand. 
(1964), dots. (1975), KLKP liige (1961). Lõpetas 1945 Odes­
sa Hetšnikovi-nim. Sü. 1945 TRÜ anorgaanil. keemia kat. v.-
lab. , 19H-5 - 47 seals, assist., 1947 - 57 v.-õp., 1957 - 58 
aspir., 1956 - 66 v.-õp., 1966 - 6d dots., 1966 - 7*5 ana-
lüutil. keemia kat. juh., dots., a-st 1975 samas dots. Lu­
genud anorgaanil., üldise ja analüütil. keemia jt. kursusi; 
juhendanud praktikume. Tõid ioonivahetuse ja keemia no­
menklatuuri alalt, T.i "К вопросу об очистке электролитов 
методом равновесного противоточного ионного обмена" (kand.-
diss., 1964); "Vene-eesti keemia sõnastik" (1964,kaasaut.). 
T A L V I K ,  A g u - T õ n i s  ( 2 5 . 9 . 1 9 3 4  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a ­
kand. (1961), dots. (1973), ItLKP liige (195o). Lõpetas 1957 
TBÜ. Samal a-1 orgaanil. keemia kat. v.-lab., 195b - 61 
KKKL-i n.-teadur, 1961 - 69 v.-teadur, a-st 1969 orgaanil. 
keemia kat. dots. Lugenud orgaar.il. keemia Üldkursust jt. 
kursusi, juhendanud praktikume. 1962 teadusi.komand-1 Tšeu-
hoslovakkias. Tõid füüsikal, orgaanil, keemiast. Т.: "К 
проблеме механизма и реакционной способности в случае не­
которых кислотно-каталитических реакций" (kana,-diss., 
1961); "Orgaaniline keemia" (1974); "Таблицы констант ско­
рости и равновесия гетеролитических органических реакций" 
(1976, kaasaut.). 
T A L V I K  ( s .  K ü b a r ) ,  I m b i  ( 1 4 . 3 . 1 9 3 5  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  
keemiakand. (1967). Lõpetas 195^ TRÜ. 195ü - 60 ja 1964 -
65 KKKL-i v.-lab., I960 - 63 aspir. orgaanil. keenia kat. 
juures. 1965 - 72 KKKL-i n.-teadur ja a-st 1973 seals, v.-
teadur. Juhendanud kursuse- ja diplomitöid. Töid orgaanil. 
ühendite reaktsioonide kineetika, mehhanismi ja reaktsioo­
ni võime alalt. Т.: "Исследование гидролиза алифатических 
сложных эфиров в водной среде" (kana.-diss., 1967); "Таб­
лицы констант скорости и равновесия гетеролитических орга­
нических реакций" (1975, 1977, kaasaut.). 
T A M M ,  J ü r i  ( 2 5 . 1 1 . 1 9 3 7  H a r v a ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a k a n d .  
(1969), dots. (1975), KLKP liige (1971). Lõpetas 1962 TRÜ. 
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1962 - 63 elektrok.-labor. v.-lab., 1963 - 65 seals, n.-tea-
' 1965 " 60 anorg. keemia kat. aepir., 1968 - 69 elekt-
rok.-labor. n.-teadur, 1969 - 71 anorg. keemia kat. v.-õp., 
a-at 1971 dote. 1974 - 79 füiis.-keemiateaduak. prodek. Lu­
genud uldi.ee da anorgaanil. keenia Jt. kurauai, juhendanud 
praktikume. Toid elektrok-at. T.i"Исследование катодного 
выделения водорода и состояния поверхности никеля и се­
ребра в щелочных растворах" (kand.-dies., 1969). 
T I M M  ( е .  T o h v e r ) ,  L e i b i  ( 2 6 . 3 . 1 9 4 5  P ä r n u ) ,  k e e m i k ,  
keemiakand. (1974). LOpetaa 1968 TRÜ. 1968 - 70 anorg. kee­
mia kat. atažoör, 1970 - 73 eeale. aspir., 1973-74 elekt­
rok.-labor. ja anorg. keemia kat. n.-teadur ja elektrok.-la-
Ъог. v.-ins., a-st 1975 seada. n.-teadur. Töid elektrok-et. 
T.i"Исследование кинетики катодного выделения водорода на 
никелевых электродах в кислых и щелочных растворах" (kand.-
diss., 1974). 
T A M M S ,  M a i r e  ( 7 * 4 . 1 9 4 2  P a i k u s e  v . ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a ­
kand. (1974). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 6b ENSV TA Kl n.-
teadur, 1969 - 72 aepir. TRÜ orgaanil. keemia kat. juures, 
1972 - 73 seals, lepingul, n.-teadur, a-st 1974 v.-teadur. 
Töid orgaanil. Ühendite aluselisuse alalt. T, 1 "Исследова­
ние основности некоторых м-замещенных анилидов" (kand.-
diss., 1974)| "Таблицы констант скорости и равновесия гете-
ролитических органических реакций" (1975 - 77, kaasaut.). 
I A  J I ,  R a i m o n d  ( 2 1 . 4 . 1 9 2 1  T a r t u ) ,  f a r m a t s e u t ,  N L K P  
liige (1954). Võttis osa Suurest Isamaasõjast. Lõpetas 1949 
TRÜ. 1949 — 5O TRÜ anorgaanil. keemia kat. v.-lab., 1950-
52 assist, ja a-st 1952 v.-õp., 1969 - 76 TRÜ õppeosak. 
juh. Lugenud anorg. keemia, üldise keemia ja keemia õpetan, 
•et. kursusi, juhendanud praktikume. 1961 - 69 ™ü fuüa.-
aat.- ja füüe.-keemiateadusk. prodek. Töid keemia õpetam. 
met-st ja analüütil. keemiast. 
T E N N 0 (.. Allmere), Tiina (16.9.1940 Tartu), kee.dk, 
keemiakand. (1972). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 70 aspir. or­
gaanil. keemia kat. juures, 1970 - 72 seals, lepingul, n.-
teadur, a-et 1972 lepingul, v.-teadur. Toid keemil. kinea 
tikast. T.i "Исследование кинетике ионизации нитроалканов 
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в смешанных растворителях" (kand.-diss., 1972)$ "Таблицы 
констант скорости и равновесия гетеролитических органичен 
них реакций" (1975 - 77, kaasaut.). 
Т Е Я Н О, Тоошаа (26.4.194-0 Tartu), keemik, keemiakand. 
(1975) • Lõpetas 1965 TRÜ. 1966 - 68 elektrok.-labor. v.-
lab. , 1969 seals. n.-teadur, 1969 - 72 anorg. keemia kat. 
aspir., a-st 1973 seals, v.-õp. TSld elektrok-et, 3 autori-
tunnistust. т.: "Перенапряжение водорода и строение двойно­
го электрического слоя на висмутовом электроде" (kand.-
diss., 1973). 
T I M O T H E U S ,  H e i k i  •  ( 3 . 3 . 1 9 3 4 -  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  k e e m i a ­
kand. (19C7), dots. (1973), NLKP nige (1969). Lõpetas 1958 
TRÜ. 1958 - 60 Kohtla-Järve Põlevkivi Inst. v.-tehnik, ins. 
ja n.-teadur, I960 - 62 ENSV TA TAI n.-teadur, 1962 - 65 as-
pir. TBÜ orgaanil. keemia kat. juures, 1965 - 67 KKKL-i 
n.-teadur, 1967 - 69 orgaanil. keemia kat. v.-õp.,a-st 1969 
dots. Lugenud keeuil. tehnol. üldkursust jt. kursusi,juhen­
danud praktikume. Toid orgaanil, keemiast. T.t " Изучение 
реакции переноса протона от этиловых эфиров «-нитрокарбо-
новых кислот к третичным алифатическим аминам" (kand.-
diss., 1967), "Таблицы констант скорости и равновесия гете­
ролитических органических реакций" (1976, kaasaut.). 
T U U L M E T S ,  A n t s  ( 7 . 2 . 1 9 3 6  I l l u k a  v . ) ,  k e e m i k ,  k e e ­
miakand. (1964), dots. 0-975), keemiadr. (1976),prof. (1981), 
Lõpetas 1959 TBÜ. 1959 - 62 aspir. orgaanil. keemia kat. 
juures. 1962 - 75 KKKL-i v.-teadur, 1975 - 79 orgaanil.kee­
mia kat. dots., a-st 1979 prof. Lugenud orgaanil. keemiat, 
juhendanud praktikume. Loengud Hollandi ülik-des (1973)» 
Toid fiiüaikal. orgaanil. keemlaet. T.* "Исследование кине­
тики, механизма и реакционной способности в случае взаи­
модействия алкилмагнийбромидов с кетонами" (kand.-diss.r 
1964)| "Количественное исследование взаимодействия магний-
органических соединений с кетонами" (dr.-diss., 1975). 
T Õ L D S E P P ,  A a r n e  ( 6 . 2 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  k e e m i k ,  p e d . - k a n d .  
(1970), dote. (1973). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 66 Tartus 
kk.-õp., 1966 - 69 TRÜ anorg. keemia kat. aspir., 1969 - 7° 
samaa assi t., 1970 - 71 v.-õp., a-st 1971 dote. Lugenud 
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keemia õpetanu met-t jt. kursusi, juhendanud praktikume. 
1975 staže erimi sel Gdanaki ulik-s. 1977 - 70 Soomes. Toid 
didaktikast ja keemia õpetam. met-st. Т., "Логический ана­
лиз и построение на принципах программированного обучения 
тень Строение вещества" в курсе химии средней шкоды" 
(kand.-diss., 1970)| õpik "Методы исследования в методике 
преподавания химии" (1975). 
ü Т S 1 Ь (е. Kull), Viive (20.9.1920 Tartu), keeoik. 
LÕpetss 1952 BlU. 1961 — 62 TRÜ anorg. keemia kat. v.-lab., 
1962 - 68 eemss ausist., 1969 - 71 v.-lab., a-et 1971 «0 
bioloogia-geograafiateadusk-a. Juhendanud praktikume. 
V  A H B M E T S ,  H e l v i  (19.1.1955 Sõmeru v.), keemik,kee­
miakand. (1977). Lõpetas 195Ö TRÜ. 1958 - 59 Vaike-Maarja 
kk. keemiaõp., 1959 - 62 TRÜ analüütil. keemia kat. v.-lab., 
1962 - 65 seals, assist., 1965 - 69 orgaanil. keemia kat. as­
pir. , a-st 1969 analüütil. keemia kat. assiet. Juhendanud 
praktikume. Tõid analüütil. keemia ja iooni vahetuse alalt. 
T.i "Исследование процесса глубокой очистки яа- и (жа,Н)-
форм сильнокислотного катионита от ионов некоторых пере­
ходных металлов" (kand.-diss., 1977). 
V Е S М А Н (s. Vaher), Greeta (4.Ö.1933 Tammistu v.), 
keemik. Lõpetae 1957 TRÜ. 1957 - 59 Tartu Alumiiniumi vabriku 
lab., 1959 - 61 TRÜ õppetöökojas galvaanik, 1961-65 elekt-
rok.—labor, п.—teadur. 196? — 67 v.—lab., a—st 1967 anorg. 
keemia kat. assist. Toid elektrok-st,keemia õpetam. met-st. 
V 1 X R T B Õ U ,  Mart (5.Ю.195О Muhu kn.), keemik, kee­
miakand. (19Ö0). Lõpetae 1974 TRÜ, 197* - 76 TRÜ anorgaanil. 
keemia kat. stažöör, 1976 - 79 aspir., a-st 19ä0 elektro-
keem. labor, n.-teadurs Т.* "Исследование строения двойного 
электрического  слоя и  адсорбции ионов на  висмутовом элект­
роде в алифатических стертах" (kand.-diss., 19öO). 
W B R H O U S T I N S K T ,  Andrei (2.5.1900 Pärnu - 15.4. 
1979 Tartu), keemik, keemiamag. (1929)» keemiakand. <ü. a. 
1946). Lõpetae 1929 TÜ. 1946 - 4Ь TRÜ anorgaanil. keemia 
kat. v.-õp., 194Ö-5O analüütil. keemia kat. v.-õp. Juhen­
danud praktikume. T.i "Определение пермутитных свойств ку­
керсита И торфа
11 (mag.-töö, 1929). 
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KEHAKULTUURl'ÜEADUSSQBD 
Teaduskond on kandnud järgmisi nimetusii 17. nov. 1944 
- 1. sept. 1945 kehalise kasvatuse instituut| 1. sept. 1945 
- 1. jaan. 1955 kehakultuuriteaduskond! 1. jaan 1955 
1. eept. 1963 arstiteaduskonna kehakultuuriosakond| alates 
1. sept. 1963 kehakultuuriteaduskond. 
Lakaani ülesandeid on täitnud 'red Kudu 1944 - 195О, 
1952 - 1957 ja I960 - 1965 inetituudi juhatajana, teadusk, 
dekaanina ja osak. prodekaanina) Borise Naumov (195О -
195l)l Anton Jüriseon (1951 dekaani kt.)| Brich Mõtlik 
(1957 - I960 kehak. osak. prodekaanina); Arnold Vaiksaar 
(1965 - 1973)1 Atko Viru (a-st 1973). 
Teaduekonnas on 1944. a-st tegutsenud järgmised ka­
teedrid« võimlemise kateeder, mille juhatajad on olnud 1945 
Arnold Lennus, 1945 - 49 Peeter Paris, 1949 - 65 Heino El­
ken, 1965 - 67 Helmut Valgmaa, 1967 - 73 Ivo Okk, a-st 1974 
Helmut Valgmaa ja eportmängude kateeder, mida on juhatanud 
1944 - 1945 Richard Mast, 1945 - 1961 Alekeander Rünk, 1962 
- 1973 Valter Lenk, a-et 1973 Ilmar Кüllam. 
1944. a. asutatud euueatamise ja kergejõustiku katee­
der muudeti (juh. Yred Kudu) 1946. a. kaheks iseseisvaks 
kateedriks: kergejõustiku kateedrit on juhatanud P. Kudu 
(1946 - 50 ja 1951 - 73), Boriee Nauaov (1950 - 51), Alfred 
Pisuke (a-st 1973)1 suusaspordi kateedri juhatajad on olnud 
f. Kudu (1946 - 47), Peliks Perre (1947 - 49 ja 1964 - 67), 
Peeter Parie (1949 - 57)• Hane Gross (1957 - 61), Heino 
Tidrikeaar (1961 - 64), Erna Abel (1967 - 70), Jüri-Hain 
Kaljuste (197O - 81), Arne Kivietik (a-et 1981). 
1944. a. asutatud käaitsivõistluse ja vehklemise ka­
teeder nimetati 1945. a. vehklemise ja poksi kateedriks, 
1963. a. raskejõustiku kateedriks. 1964. a. liideti katee­
der suusaspordi kateedriga ning sai nimetuseks suusaspordi 
kateedri raskejõudstiku osakond, 1977. a. moodustati se­
ni ee et raskejõustiku osakonnast ja veespordi kateedriet 
raskejõustiku ja veespordi kateeder (juhatajad* 1944 - 45 
Ergo Rannaste, 1945 - 5° Erich Lukin, 195° - 64 August T'ah-
nas (a-tel 1964 - 77 raskejõustik» osak. juh), a-st 1977 
Jaan Loko). 
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19*5» a, asutati ujumise Ja veespordi kateeder, mis 
1946• a* nlmetati veespordi kateedriks. 1955. a. ühendati 
kehalise kasvatuse teooria Ja metoodika kateeder veespordi 
kateedriga Ja uue üksuse nimetuseks sai kehalise kasvatuse 
Ja sporditeooria kateeder. 1966. a. taastati veespordi ka­
teeder. 1977» ae ühendati veeepordi kateeder raskejõustiku 
Osakonnaga raskejõustiku Ja veespordi kateedriks (juhata­
jad! 1945 - 1966 Brich Mõtlik, 1966 - 77 Roman Nsvandi.a-st 
1977 Jaan Loko). 
Teoreetiliete distsipliinide õpetamiseks asutati 
1944. a. kehalise kasvatuse metoodika Ja spordi ajaloo ka­
teeder, mis 1946. a. nimetati ümber kehalise kasvatuse te­
ooria Ja metoodika kateedriks. Pärast ühendamist veeepordi 
kateedriga nimetati see 1955. a. ümber kehalise kasvatuse 
Ja sporditeooria kateedriks. Pärast veespordi kateedri 
taastamist viidi teoreetiliste distsipliinide õppejõud ke­
halise kaevatuee ja spordi kateedrisse, alates 1975. a. on 
nad aga epox'difüsioloogia kateedris (juhatajad! 1944 - 55 
Johannes Laidvere, 1955 - 66 Brich Mõtlik). Aastatel 1946-
48 oli teaduskonna koosseisus spordihügieeni kateeder. See 
suudeti komplekteerida ühe õppejõuga, mistõttu Õppeaine 
ühendati arstiteaduskonna hügieenikateedri distsipliini­
dega. 
Oleülikoolilise kehalise kasvatuse korraldamiseks asu­
tati 1948. a. kehakultuuri ja spordi kateeder, mis 195°. a. 
nimetati ümber kehalise kasvatuse ja spordi kateedriks (ju­
hatajad! 1948 - 53 Aksel Tiik, 1953 - 54 Pärja Rannamäe-
Tiido, I954 - 60 Bernhard Matvei, I960 - 64 Juhan Ungar, 
1964 - 65 Bernhard Matvei, 1965 - 1975 Arnold Vaiksaar, 
a—st 1975 Uno Sah va). 
1964. a. loodi teaduekonna koosseisus spordimeditsiini 
kateeder, nie 1971. a. muudeti spordifüsioloogia kateedriks 
(juhatajad! 1964 - 66 Ho Sibul, a-st 1967 Atko Viru). 
1965. a. asutati teaduekonna juurde lihastalitluse 
probleemlaboratoorium (teaduelikud juhendajad« 1^65 - 66 
Ilo Sibul, a-et 1967 itko Viru). 
I97O. a. asutati teaduekonna baasil kõrgkoolide keha­
lise kaevatuee õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise tea­
duskond (dekaanid! 1970 - 74 Juhan Unger, a-et 1974 Arnold 
Vaikeaar). 
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A B E L  ( s .  K u l l ) ,  E r n a  ( 1 9 « 1 2 . 1 9 1 5  S a c L a l a  v . ) ,  s p o r d i p e -
dagoog, ENSV teenel, sporditegel. (1964), NSVL meistersport­
lane (1961). Lõpetas 1945 TRÜ. 1945 - 49 TRÜ suusaspordi 
kat. assist., 1949 - 5° ken. kasv. ja spordi kat. v.-õp., 
I95O - 70 suusaspordi kat. v.-õp., 1967 - 70 kat. juh., a-et 
197O pensionil, õpetanud suusat-t ja кeh. kaev-t. 41-kord­
ne ENSV meieter murdmaasuusat-s (1941 - 65). NSVL а.-ii-te 
meister slaalomis (1952), ENSV meister orienteerumisse 
(1965). Avaldanud art-eid. B.i "Kehakultuur", 1975, 24. 
A B E L ,  H e r b e r t  ( 1 3 . 5 * 1 9 1 6  S õ m e r p a l u  v . ) ,  s p o r d i p e d a -
goog, ENSV teenel, treener (1966). Lõpetas 1947 TRÜ. 1947 -
46 TRÜ suusaspordi kat. õp., 1948 - 51 keh. kasv. ja spordi 
кат. õp. ja v.-õp., 1951 - 52 suusaspordi kat. v.-õp., a-st 
1952 Tartu Kõrgema Spordimeieterllkkuse Kooli v.-treener. 
Õpetanud euusat-t ja keh. kaav-t. Olnud ENSV suusakoondise 
treener, õpilaeed võitnud medaleid Euroopa juunioride meist­
rivõistlustel. B.i "Kehakultuur", 1976, 11. 
A L A V E R, Mati (21.2.1954 Võru), spordipedagoog, NSVL 
meistersportlane (1977). Lõpetas 1976 TRÜ. A-st 1976 TRÜ 
suusaspordi kat. õp. õpetanud suusat-t. 
A L E V ,  M a d i s  ( 1 1 . 7 . 1 9 5 °  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  N S V L  
meistereportlane (1975). Lõpetae 1972 TRÜ. 1972 - 75 euuaa-
spordi kat. õp., 1975 - 78 aspir., a-st 1976 keh. kasv. ja 
spordi kat. õp. Õpetanud suusat-t ja keh. kaev-t. 5-kordne 
ENSV meieter orienteerumlsee (1972 - 77). Avaldanud art-
eid. 
A L L I K A S ,  O s v a l d  ( 1 0 . 2 . 1 S - Õ  V ä n d r a  v . ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog. Lõpetae 1949 TRÜ. 1949 - 50 TRÜ kergej. kat. v.-lab., 
I95O kehakult. ja epordl kat, õp. ja v.-õp., a-et 1951 
suusaspordi kat. v.-õp. õpetanud suuaat-t. Avaldanud art-
eid. 
A R V I S T 0, Mait (25.7.1940 Harjumaa ), epordipede-
goog, ped.-kand. (1973), dote. (1978), NLKP liige (1963). 
Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 - 63 "Kalevi" Tartu territoriaal-
nõuk. kergej.-treener, 1963 - 64 Tartu Nooreoo Spordi' >oll 
kergej.-treener, 1964 - 68 eamas õppeaiajulu, 1968 - 71 aa-
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pir., 1971 - 73 ИМ keh. kaav. Ja spordi kat. õp., 1973 -
75 samas v.-вр., a-st 1975 TPedI Õppe J 1977 - 79 тр
в
<ц 
keh. kasv. aluste ja met. kat. juh., a-st 1979 TPedI tea­
dusprorektor. Lugenud epordieoteiol-t, õpetanud keh.kasv-t. 
i.-ü-te epordlühingute Blei. nõuk. l. (1969 - 77). bhsv 
Spordikomitee tead.-met. nöuk. eslm. (a-st 1980). Avalda­
nud rea art-eid. T.i "Sportlikust tegevusest osavõtu mõ­
ningate subjektiiveete aepektide eoteioloogiline uurimue" 
(kand.-diss., 1972). 
A S T E L  ( s .  P u r r e ) ,  R i i n a  ( 2 1 . 6 . 1 9 5 5  T a r t u ) ,  s p o r d i p e -
dagoog. Lõpetae 1977 TRÜ. 1977 - 79 võiml. kat. naisvõiml. 
osak. Õppeiil.-täitja (põhikohaga)» a-et 1979 Tln. 22. kk. 
keh. kaev. õp. õpetanud naisvõiml-t. 
AULE, Rein (14.2.1945 Lihula), spordipedagoog. Lõpetas 
i97o TRÜ. 197o - 72 TRÜ kergej. kat. õp., 1972 - 76 v.-õp., 
1976 - 79 aspir., a-st 1979 kergej. kat. õp. ja v.-õp. 
Õpetanud kergej. Avaldanud art-eid. 
A U L E  ( s .  K õ n n ) ,  S a i m e  ( 6 . 6 . 1 9 5 4  M u s t j a l a  k . - n . ) ,  s p o r ­
dipedagoog. Lõpetas 1976 TRÜ. 1976 - 79 Kingissepa Laste ja 
Koorte Spordikooli kergej. treener-õp., a-st 1979 TRÜ keh. 
kasv. ja spordi kat. õp. 
A U И I N, Heino (8.1.1935 Valga), geoloog ja spordipeda­
goog, ped.-kand. (1970), dots. (1980), h'LKP liige (1961). 
Lõpetas 1958 TRÜ mat.-loodusteaduak. ja 1962 kehakult.-tea­
dusk. 1958 - 61 menetluspraktika juhend. TRÜ-s, 1961 TRÜ 
spordiklubi juh., 1961 - 65 sportmängude kat. õp., 1965 -
69 aspir., 1969 - 74 sama kat. v.-õp., a-st 1974 TPedI õp­
pe j., 1977 - 81 TPedI eportmängude ja kergej. kat. juh. 
Õpetanud eportmänge. 1975 Tallinna "Kalevi" võrkpallimeesk. 
treener. Avaldanud art-eid. Т.: "Võistlussituatsloonl ja 
selle järelmõjude hindamisest võrkpallureil" (kand.-diss., 
1969). 
В В N J U H (s. Berezina), Keenia (9-9.1926 Petseri).spor­
dipedagoog, ped.-kand. (1955). uie® (1957). 
1949 TRÜ. 1949 - 53 Moskva Kehakult. Keskinst. us^^r., 
- 56 TRÜ võiml. kat. v.-õp., 1956 - 59 Moskva Lennundueinet. 
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keh. kaev. kat. v.-õp., 1959 - 67 Indiae, 1967 - 69 MRU 
keh. kaev. kat. 8p. ja v.-öp., 1969 - 72 Ja a-et 1979 Moek-
va Naftakeemia Inet. keh. kaev. kat. v.-öp., 1972 - 79 Uue-
Meremaal. õpetanud vBiml-t ja keh. kaev-t.ENSV meieter vet-
tehüpetes (1948). T.i "Eelsoojenduse metoodika eportllkue 
võimlemises naistele" (kand.-diss., 1955)« 
В H А V В 2 R, Ernst (2.4.1924 Tartu), epordipedegoog,NSVL 
meistereportlane (195°)• Lõpetae 1950 TRÜ. Samast a-et 
sportmängude kat. õp. ja v.-õp. õpetanud sportmänge. NSVL 
meieter korvpallis (1949), ülel. 8 linna turniiri võitja 
(195o), mitmekordne BNSV meieter korvpallie (1948 - 56). 
Avaldanud art-eid. B.t "Kehakultuur", 1974, 6. 
E L K E N ,  H e i n o  ( 1 . 1 1 . 1 9 2 2  T a l l i n n ) ,  e p o r d i p e d e g o o g ,  N L K P  
liige (1954). Lõpetae 1949 THÜ. 1947 - 49 TRÜ võiml. kat. 
õp.» 1949 - 65 kat. juh., v.-õp., 1965 - 72 BNSV Spordiko­
mitee võiml. peatreener, a-et 1972 Tallinna üldharidusliku 
Spordlkallakuga Internaatkooli vöiml.-Opu õpetanud võiml-t, 
vettehüppeid, ujumist. ENSV meister vöiml-e (1947), vette-
hlipetes (1948). Hea epordiraamatute illuetraator. Avaldanud 
art-eid. Nõuk. Beeti preemia (1949)» T.i "Võimlemine pil­
dis" (1967, kaasaut.). 
E L K E N  ( s .  L i n d a  j a ) ,  S i i n a  ( Ю . 6 . 1 9 2 7  V õ r u  v . ) ,  e p o r d i -
pedagoog. Lõpetae 1949 TRÜ. 1947 - 48 TRÜ sportmängude kat. 
õp., 1949 - 5° veespordi kat. õp., 1951 - 55 v.-õp., 1953 -
67 EPA keh. kasv. kat. õp., 1962 - 67 "Kalevi" Tartu Laste 
Spordikooli ujumistreener, 1967 - 70 TPI keh.kasv. ja epox<-
di kat. aeeiet., a-st 1970 TBK keh. kaev. v.-õp. õpetanud 
ujumist ja vettehüppeid. 9-kordne BNSV meieter eportvõiml-e 
ja vettehüpetee (1946 - 50). ülel. kateg. kohtunik eport-
võiml-s (1962). Avaldanud art-eid. B.i "Kehakultuur" 1977, 
11. 
G R 0 8 S, Hane (3«Ю.1925 Haapsalu), epordipedegoog,ped.-
kand. (1967), dots. (1970), NLKP liige (1947). Lõpetae 195* 
TRÜ. 1954 - 57 TRÜ keh. kaev. ja epordi kat. õp., 1957 '* 61 
euueaepordi kat. juh., v.-õp., 1961 - 64 aspir», 1964 - 68 
keh. kaev. ja spordi kat. õp., 1968 - 77 TPedI keh. kaev. 
kat. juh., 1977 - 81 tali- ja veeepordi kat. juh.,a-et 1981 
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samas dots., a-st 1969 TPedI pedagoogilise klnesioloogia 
labor. tead. juhendaja. Õpetanud ke^. kasv-t, auusat-t.NSVL 
suusat. ja ujumise olümpiakoondise teadusi. juhend. (1964 -
68). ülel. suusaspordlSpikute kaasautor. Avaldanud rea art-
eid. T.j "Libistussammu korrelatiivne mudelleerimine euuea-
tamisliigutuste efektiivsuse määramiseks ja tehnika täius­
tamiseks (kand.—diss*I 1967)• B.i "Kehakuluuur", 1975, 18« 
H A L L I N 6, Uno (1.1.1941 Viljandi), spordi pedagoog , 
NSVL meistersportlane (1965). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 64 
Tihemetsa POlluma j .-tehnikumi keh. kasv. juh., 1964 - 65 
Nöuk. armees, 1965 - 72 "Kalevi" Tallinna Laste Spordikooli 
klassikal. maadluse treener, 1972 - 75 "Kalevi" Tartu Las­
te Spordikooli sama ala treener, a-st 1975 TRÜ keh. kaev. 
ja spordi kat. õp. Õpetanud keh. kasv-t. Avaldanud art-eid. 
H E I N L A I D ,  A r n e  ( Ю . 3 .1941 Tallinn), epordipede­
goog, ENSV teenel, treener (1972), NSVL meistersportlane 
(1965). Lõpetae 1965 TRÜ. 1965 TRÜ raske j. kat. õp., 1965 -
65 Nõuk. armees, 1965 - 67 "Dünamo" Tartu nõuk. tõstespor­
di treener ja TRÜ õppeül.-täitja, a-et 1967 "Jõu" Kõrgema 
Spordime 1 et erlikk use Kooli tõstespordi treener. õpetanud tõe-
teeporti. ENSV meister tõstmises (1965, 1968, 1970), mitme­
kordne ENSV rekordiomanik toataieea. 
H U I M E R I N D  ( s .  P a r k e r ) ,  A i n o  ( 2 2 . 1 1 . 1 9 2 8  T a l l i n n ) ,  
epordipedegoog, NSVL meistersportlane (1955)• Lõpetas 1951 
TRÜ. 1949 - 50 TRÜ kergej. kat. õppeül.-täitja 1951 - 60 
sportmängude kat. õp., I960 - 80 TPedI Зрре j., e-at 19Ь0 
Tln. Spordiinternaatkooli võrkpallitreener. Õpetanud sport­
mänge. Euroopa meistrivõistluste hõbemedal võrkpallis 
(1955)» Beeti meister võrkpallis Ja kergeJ-e. Avaldanud 
art—eid ja õppeveh-eid., T.i "Võrkpall" (1971)» 
I S 0 P, Endel (21.5.1922 Palmee v.), epordipedegoog, 
ped.-kand. (196b), dote. (1969). *LKP liige (1946). Lõpetea 
1955 P.*. Lesgefti nim. Leningradi Kehakult. Inet. Tartu 
õppepunkti. 1941 - 46 Nõuk. armees, 1946 - 4b Rakvere 1. kk. 
sõjandus ala juh., 1948 - 55 Rakvere Ped. Kooli keh. keev. 
juh., 1955 - 65 TRÜ keh. keev. Ja aporditeoorie kat. v.-õp., 
a-et 1965 TPedI keh. kaev. met. kat. Juh., •.-õp., a-et 
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1969 dote. Lugenud keh. kaev. teooriat ja met-t) juhendanud 
ped. praktikate ENSV Haridusmln. vabar. keh. kaev. aineko-
misj. eaim. (1958 - 67). Avaldanud rea Qppevah-eid ja art-
eid. Punatähe orden (1945)» T.i "Or i ente e rami а apordi areng 
NSVL-s ja välisriikidee (kuni 1966. a.)" (kand.-diss., 
1967)1 "Liikumismängud" (1958» 1974). B.i "Kehakultuur", 
1972, 9. 
J A A N S О N (Kartis, s. Starnberg), Linda (26.6.1933 Tartu), 
filoloog, epordipedagoog, NLKP liige (1968). Lõpetas 1957 
TRÜ vene k. ja kirj. erialal, 1965 kehakult.-teaduek. 1957 
- 60 Võnnu kk. vene k. Ja keh. kasv. õp., 1960-61 TRÜ keh. 
kaev. Ja spordi kat. õppeül.-täitja, 1961 - 71 samas õp., 
1971 - 76 võiml. kat. õp., a-st 1976 samas v.-õp., a-st 
1976 naiavõiml. osak. juh. Õpetanud naisvõiml-t. NSVL Võim-
lemisföderate. naievõiml. komisj. aseeeim. Avaldanud õppe-
vah-eid ja art-eid, naievõiml. raamatute koostaja ja kaas­
aut. NSVL Tervisespordi Föderats. teaduel.-metoodil. nõuk. 
1. T.i "naisvõimlemine" (1982, ksassut.). 
J A G O M X G I ,  G e n n a d i  ( 1 7 . 1 1 . 1 9 3 1  P e t s e r i ) ,  v e t e r i n a a r  
Ja spordipedagoog. Lõpetae 1955 BPA, 1962 TRÜ. 1955 - 56 
Viljandi raj. vet.-arst, 1956 - 59 "Spartaki" Laete Spordi­
kooli ujumietreener, 1959 - 69 "Kalevi" Laste Spordikooli 
ujumistreener, 1969 - 74 TRÜ veespordi kat. õp., a-st 1974 
seale, v.-õp. NSVL üliõpil, meister ujumises (1951). Õpeta­
nud ujumist. Avaldanud.art-eid. T.i "Об особенностях под­
вижности в суставах нижних конечностей в плавании брассом" 
(1975). 
J ü R I М X В, Toivo (9.5.1949 Tartu), spordipedagoog, 
biol.-kand. (1980). Lõpetas 1973 TRÜ. 1973 - 77 Tartu 5. 
kk. keh. kasv. õp., a-st 1977 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat. 
Op. ja v.-õp. õpetanud keh. kasv-t. T,i "Динамика показате­
лей физической работоспособности в период разных сборов и 
годового тренировочного цикла у молодых спортсменов, специ­
ализирующихся в видах спорта на выносливость" (kand.-
diee., 1980). 
J ü R I 3 М А, Jaan (22.3.1924 Voltveti v.), epordipede­
goog. Lõpetae 194Ö TRÜ. 1947 - 40 TRÜ võiml. kat. assist., 
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1948 - 49 keh. kaev. ja spordi kat. 6p., 1949 - 51 v.-õp., 
1951 - 52 kerged, kat. v.-öp., a-st 1952 EPA õppej. õpeta­
nud kergej. da keh. kasv-t. 
J Ü R I S M A  ( s .  T a m b e r k ) ,  V i i m a  ( 1 5 . 6 . 1 9 2 2  T a l l i n n )  . s p o r ­
dipedagoog, ENSV teenel, sporditegel. (1972). Lõpetas 1948 
TRÜ. 1946 TRÜ suusaspordi kat. õp., 1947 kergej. kat. õp., 
1948 keh. kasv. da spordi kat. õp., 1949 - 52 kerged• kat. 
v.-õp., 1953 - 55 keh. kasv. Ja spordi kat. v.-õp., 1956 -
72 kergej. kat. v#—õp., 1972 — 75 ENSV Spordi muuseumi v.— 
teadur, 1975 - 77 TRÜ kergej. kat. v.-õp., a-st 1977 pen­
sionil. õpetanud keh. kasv-t Ja kergej. 5-kordne ENSV meis­
ter kergej-s (1942 - 50), ENSV Kergej. Federate. naieko-
misj. esinaine (1959 - 67). Art-eid Ja õppevah-eld kergej. 
kohta, käeiraamatute kaasaut. 
J Ü R I S S O N ,  A n t o n  ( 3 O . 9 . I 9 1 9  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog, ped.-kand. (1968), dots. (1972), ENSV teenel, epordi-
tegel. (1978), NSVL meistersportlase (1946). Lõpetae 1948 
TRÜ. 194o - 41 ENSV AÜN spordiosak. ins tr.-treener, 1941 -
43 Nõuk. armees ja tagalas, 1943 - 44 Moskva Kehakult.Kesk-
inst. kursant, 1944 - 45 "Kalevi" keeknõuk. Ina tr.-treener, 
1945 - 48 TRÜ kergej. ja suusaspordi kat. assist., 1948 -
51 kergej. kat. v.-õp., 1951 - 61 TPedI keh. kasv.kat.^-h., 
1961 - 64 ENSV К К KHK insp., 1964 - 69 TPI keh. kaev. kat. 
juh., 1969 - 76 samas dote., 1976 - bO TPedI keh. kasv. 
teadusk, dek., a-st 1980 pensionil, õpetanud kergej., keh. 
kaev-t. 1951 TRÜ kehakult.-teadusk, dek. kt. 3-kordne ENSV 
meieter kergej-e (1946 - 47). Art-eid spordlajal-st Ja ker­
ge J-et, kerge j.-raamatute kaaeaut. T.i "Kehakultuurikaadri 
ettevalmistuse ja kasutuse analüüs testis (1602 — 1965/ 
(kand.-dies., 1967). B.i "Kehakultuur", 1969, 18. 
К А I M ü R (a-ni 1935 Rosenblatt), Tiit (26.4.1929 Jäänja 
v.), spordipedagoog. Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 53 TRÜ veiak-
lemise ja poksi kat. v.-lab., 1953 keh. kaev. ja spordi kat. 
õp., 1953 - 56 EPA keh. kasv. Ja spordi kat. õp., 1ЪЛ - 56 
samas v.-lab., 1956 - 62 õppeül.-täitja, 1962 - 70 "kalevi" 
Tartu territoriaalnõuk. tõeteeporditreener, a-et 1970 SPA 
spordiklubi spordikooli tõeteeporditreener, a-et 1953 SFA 
tõeteeporditreener. õpetanud tõsteeporti.Je keu, kasv t. 
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BNSV meister (1965) je rekordiomanik (1955) tõetmises.ülel. 
keteg. kohtuniк tõstmises (1968). 
К  A  J  A N D  I ,  T a r m o  ( 9 * 4 . 1 9 5 7  V i l j a n d i ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ^  
NLKP liige (19Ы). Lõpetas 1980 TRÜ. A-et 19tiO TRÜ sport­
mängude kat. õp. 
К A L А M, Valter (19.7.1911 Orenburgi kub. - 22.11.1973 
Tartu), spordipedagoog, dots. (1968), NSVL teenel. treener 
(1965). Lõpetae 1948 TRÜ. 1946 - 47 TRÜ suusaspordi kat. 
õp., 1947 - 50 kergej. kat. v.-õp., 195° - 54 вanas õppe­
ül.-täit ja, 1954 - 55 öp., 1955 - 68 v.-õp., 1968 -73 dots. 
õpetanud suusat-t ja kergej. Eesti meister kergej-e (1938, 
1939). Rida art-eid ja õppevah-eid. T.i "Kiiremini, kõrge-
male, kaugemale" (1968, kaasaut.); "Rekordid ja kehalised 
võimed" (1972, kaasaut.)j "Kehaliste võimete testid" (1973, 
kaaeaut.). 
K A L A M E E S ,  A l e k s a n d e r  ( 3 1 . 7 . 1 8 9 7  A n t s l a ) ,  e p o r d i p e ­
degoog, BNSV teenel. eporditegel. (1966). Lõpetae 1925 Ber­
liini Keh. Kaev. ülik. 1928 - 38 TÜ atetiteaduek. keh.kasv. 
inst, õppej., 1938 - 40 keh. kasv. nõunik haridus- ja sot-
siaal min. juuree, 1940 - 45 keh. kasv. õp. Tln-s, 1945 - 57 
TRÜ keh. kaev. teooria ja met. kat. ning keh. kaev. ja 
eporditeoorie kat. v.-õp., a-st 1957 pensionil. Lugenud keh. 
kaev. teooriet ja met-t, õpetanud võiml-t, suusat-t jt. 
prektil. aineid. 1932 täiendas end Saksamaa, Austria ja 
Öveitei kehakult.-õppeasutustes. 1935 - 36 juhendanud Eesti 
olünpiakend-Üe treeningut. Hulgaliselt art-eid. T.i "Alg­
kooli kehekaavatuee käsiraamat" (1936); "Valik eeeti rah­
vamänge" (1936, 1945, I960, 1973)» "Valik vabaharjutuei" 
(1950)| "Kehakultuurialaseid esinemiskavu noortele" (1967). 
B.i "Kehakultuur", 1972, 14; 1977, 14. 
К A L D, Alfred (18.6.1904 Vändra v. - 12.2.1960 Tartu), 
ohviteer. 1941 - 45 Nõuk. armees, 1945 - 5° TRÜ sõjalise 
õpetuse kat. v.-õp., alampolkovnik, 195о - 56 kergej. kat. 
õppeül.-täitja, 1956 - 58 samas õp., 1958 - 60 vehkl. ja 
pokei kat. õp.. Öpetenud ratsutamist. 
K A L J Ü M B T S ,  M a t i  ( 1 8 . 2 . 1 9 4 5  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a -
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dagoog. Lõpetas 196? TRÜ. 196? TRÜ kergej. kat. õp., 1967 -
66 Nõuk.^ armeee, 196b - 71 TRÜ kerged, ket. õp., 1971-72 
ajal. "Säde" kird. kaaetöoline, 1972 - 74 "Jõu" keeknõuk. 
las tr. Õpetanud kerged• 
K A L J U S T  0 ,  J ü r i - H a i n  ( 2 4 . 1 1 . 1 9 ) 7  I l l u k a  v . ) ,  a p o x * .  
dipedegoog, ped.-kand. (1969), dote. (1972), NLKP liige 
(1963). Lõpetas I960 TRÜ. i960 - 61 "Jõu" Võru radooninõuk. 
treener, 1961 - 63 Vastseliina kk. keh. kasv. õp., 1963-64 
Laiuse 8-kl. kooli dir., 1964 - 67 Moskva Kehakult. Keak-
inst. aspir., 1967 - 70 TRÜ suusaspordi kat. õp., 1970 - 81 
sama kat. duh., 1970 - 72 v.-õp., a-st 1972 dots. Õpetanud 
suuaat-t* duh. ped. praktikat. Avaldanud õppevah-eld, art-
eid. T.i "Uurlmue suusatamisvliside energia kulust da nende 
veheLamiee efektiivsusest" (kand.-diss., 1968). 
K A M A  ( s .  R a u d s e p p ) ,  J u t e  ( 2 6 . 6 . 1 9 2 7  K a e a r i t s a  v . ) , s p o r ­
dipedagoog. Lõpetae 1951 TRÜ. 1951 - 52 TRÜ kerged, kat. 
õppeül.-täitda, 1952 - 53 samas õp., 1953 - 55 keh. kasv.da 
spordi kat. õp., 1955 - 57 samae õppeül .-täitda (põhikoha­
ga), 1953 - 57 Tartu Laete d* Noorte Spordikooli kerged.-
treener, 1957 - 65 Tartu 8. kk. keh. kaev. õp., a-et 1965 
Tartu Laste da Noorte Spordikooli võrkpallitreener. õpeta­
nud kerged • da keh. kasv-t. 6-kordne ENSV meieter võrkpal­
lis de kerged-s. 
К А M А Н I К, Rein (8.7.1939 Haapealu), spordipedagoog, 
NSVL meietereportlane (1962). Lõpetas 1961 TRÜ. 1962 - 63 
TRÜ vehkl. je pokei kat. õp. vehkl. alal. 1963- 64 raeked* 
kat. Op. vehkl. alal, a-et 1964 Tartu Nooreoo Spordikooli 
vehklemistreener. ENSV meieter vehkl-s (1961). 
К A R I L E R, Heiki (23-3.1933 Ridala v.), b,jrdipeda-
goog. Lõpetae 1956 TRÜ. 1955 - 56 Tartu Raudteetranap. Teh­
nikumi kerged.-treener, 1956 - 57 TRÜ kerged, kat. õp., 
1957 _ 66 Haapealu Laete d® Noorte Spordikooli treener, 
e-et 1971 Haapsalu 8-kl. kooli keh. kaev. Op. õpetanud ker­
ged* 
K A R I S T E ,  R o m a n  ( 8 .12.1918 Tallinn), epordipedegoog, 
NSVL meietereportlane (1944). LOpetee 1952 
F.F. Leegafti nim. Kehakalt. Inet. 1952 - 53 vehkl. je 
poksi kat. 8p., 1953 - 55 eeme ket. v.-Op. pokei alal, 1955 
- 56 EPA keh. kaev. Ja epordi kat. Õp., a-et 1956 poksitree­
ner Kesk-Aasia liiduvabariikidee Ja Vene NFSV-s. 2-kordne 
NSVL meister pokeie. 
K A R U ,  T o o m a s  -  v t .  a r s t i t e e d u e k .  lk. 77. 
К В E M А N (e. Veeeaar), Kaja (8.12.1947 Võru),spordipe­
dagoog. Lõpetae 1973 1973 - 76 TRÜ a.-ü. epordlinetr., 
a-et 1976 - til keh. kaev. ja spordi kat. õp., a-et 19ol 
võiml. kat. õp. Õpetanud keh. kaev-t. 
K I R S I P U U  ( s .  M a t e i n k e v i t š ,  M a i d r e ) ,  E r i k e  (21.9. 
1923 Tallinn), epordipedagcog. Lõpetae 1948 TRÜ. 1945 - 49 
TRü võiml. kat. õp., 1949 - 52 keh. kaev. Ja epordi kat. 
Op., 1952 - 60 Tartu Laete Spordikooli iluvõiml. treener, 
ka EPA keh. kaev. Ja epordi kat. õppeül.-täitJa, 1962 - 68 
TPI keh. kesv. Ja epordi kat. aesist., a-st 1972 Tallinna 
4. kk. keh. kaev. Op. õpetanud keh. kaev-t ja võiml-t. 
K I V I S T I K ,  A r n e  (1.12.1933 Tallinn),epordipedegoog, 
ped.-kand. (1973)» dote. (1979), S 3V teenel, eporditegel. 
(1977), NSVL meistereportlene (1967). Lõpetee 1957 TRÜ. 
1957 - 66 TRÜ suusaspordi kat. v.-lab., 1966-69 samas Op., 
1969 - 73 aspir., 1973 - 78 v.-Op., a-st 1979 dots., a-et 
1981 eama kat. juh. Õpetanud euusat-t, orienteerumist, met-
kamist. 3-kordne NSVL meieter ja paljukordne BNSV meieter 
orienteerumieepordie. Avaldanud rea õppevah-eid ja art-eid. 
T.t "Suundorienteerumieradade valmistamise teooriast ja 
eelle rakendjmieeet Seati HSV-e" (kand.-diss., 1972); 
"Orienteeruja ABO" (1973, 1978); "Suueataja ABC" (1973, 
1974). 
K I V I S T I K  ( s .  P a j u s t e ) ,  M i l v l  ( 9 . 1 . 1 9 4 2  N õ v a  v . ) ,  
filoloog-bibliograef* Lõpetae 1965 TBÜ ajaloo-keeleteed. 
1965 - 69 Viljandi Kultuurhariduetöö Kooli eeeti klrj. je 
bibiiogr. õp., 1969 - 74 TRÜ suusaspordi kat. 3p., 1974 -81 
keh. kasv. ja epordi kat. Op., a-st 1981 suusaspordi kat. 
Bp. õpetanud orienteerumist, keh. kaev-t. Mitmekordne BNSV 
meieter orienteerumises. Avaldanud art-eid. 
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К В А S а, Evi (21.5.1925 Tartu), spordipedagoog. Lõpetas 
1948 TRÜ. 1947 - 65 THÜ kerged, kat. flp., 1965 - oC 
v.-öp., a-et 1980 pensionil. Õpetanud kerged.\ duh«, .anud 
ped. praktikat. 8-kordne ENSV meister kerged-s (1945 -  pi) .  
Avaldanud art-eid. 
К ü D ü (в. Boohman), Ethel (12.6.1922 Tallinn), spordipe­
dagoog , ped.-kand. (1964), dots. (1969). Lõpetas 1946 TRÜ. 
1945 - 69 TRÜ vöiml. kat. v.-õp., 1969 - 78 dots.,a-st 197b 
pensionil, õpetanud naisvõlml-t. 1956 - 57 da I960 - 77 TRÜ 
naisvöiml. osak. duh., 1962 - 67 BNSV naievõiml. kouisd• *«V-
naine, a—st 1970 NSVL KKEHM keh. kasv. teadusi.— metoodil. 
komisd. 1. Avaldanud rea art-eid da Õppevah-eid,naievõiml.-
raamatute kaasaut. T.i "Muusika osatähtsus 1 iigutusvilmaus­
te kudunemisel kunstilises võimlemises" (kand.-diss.,1964). 
"Naisvõimlemine" (1982, kaasaut.), 
K U D U ,  F r e d  (4.I.1917 Pärnu), spordipedagoog, dots. 
(1956), ENSV teenel, eporditegel. (1964), NSVL teenel, 
treener (1965), NSVL meistersportlsne (1944), NLKP liige 
(1954). Lõpetas I94O TÜ. 194O Eesti Spordi Keskliidu ker­
ged .-treener, 1940 - 41 TRÜ kerged. da suusat. õp., 1941 -
43 Nõuk. armees, 1944 ENSV Spordikomitee õppeepordioeak. 
ülem, 1944 - 56 TRÜ kerged. kat. duh., v.-õp., 1956 - 73 
sama kat. duh., dots., a-st 1973 dots. õpetanud kerged. da 
suusat-t. 1944 - 50, 1952 - 57 da I960 - 65 TRÜ kehakult.-
teadusk, dek. Pidanud loenguid Kölnis (1967),Bonnie (1967), 
Viinie (1973), Varseavie (1975), õpped. treenerite kräsus­
tel Schielleitenie (1973), Münchenis (1975). A-at 1944 NSVL 
kerged .-koondise treener, 1965 - 78 NSVL mitmevõistluse 
koondise v.-treener da NSVL Kerged. Föderats. mitmevõistlu­
se treenerite nõuk. eeim., NSVL olümpiavõietk. treener To­
kios (1964), Mexicos (1968), Münchenis (1972), Мог saalis 
(1976). 1951 - 57 TRÜ spordiklubi eeim., 1944 - 64 ^3V Ker­
ged. Föderats. aseesim., s-st 1965 aol. Avaldanud hulgali­
selt art-eid da õppevah-eid, kodu- da välismaiste õpikute 
kaasaut. Tööpunalipu orden (1971). Т., "Mitmevõistlus-
(1975). б. 1 ENE, 4. kd.f "Kehakultuur", 1967, 1» 1975, 11» 
1976, 24. 
K U L D E R K N Ü P ,  O s k a r  ( 1 . 1 . 1 9 2 2  N i s s i  v . ) ,  s p o r d i p e ­
dagoog, ped.-kand. (1972). Lõpetas 1954 TRÜ. 1954 - 5« ® 
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vehkl. Ja poksi kat. öp., a-st 195b TPI keh. kasv. Ja spor­
di kat. v.-öp. Avaldanud art-eid. T.i "Eesti NSV tõstjate 
treeningu metoodika arengu mõjust sportlikele tulemustele" 
(kand.-diss., 1972). 
К ü L L A M, Ilmar (15.6.1922 Tsrtu), spordipedagoog,dote. 
(1972), NSVL teenel, meietereportlane (1951), NSVL teenel, 
treener (1965). Lõpetae 1959 TRÜ. 1941 - 42 Nõuk. armeee, 
1942 - 44 tööl NSVL tagalae, 1944 Moskva Kehakult. Кевк-
ins t-s, 1944 - 57 instr. ENSV spordiorg-des, 1957 - 60 Tar­
tu Laste Spordikooli korvpallitreener, I960 - 71 Tartu "Ka­
levi" meeek. v.-treener, a-st 1966 TRÜ sportmängude kat. 
v.-õp., a-st 1975 kat. Juh., dots. Õpetanud eportmänge.NSVL 
korvpallikoondise koosseisus Helsingi olUmpiamängude hõbe­
medal (1952), 5-kordne Euroopa meieter (1947, 1951, 1953) 
Ja 2-kordne üliõpilaste maallmamelater (1949, 1951), NSVL 
täempion (1949), mitmekordne ENSV meieter. A-st I960 ENSV 
korvpallikoondiste vanemtreener. Avaldanud õppevah-eid, rea 
art-eid. Tööpunalipu orden (1968). B.i ENE, 4. kd.; "Keha­
kultuur", 1972, 12; 1974, 20-24; 1975, 1-24. 
К Ü T M А Ж, Martin (12.7*1928 Estonka k., Abhaasi ANSV), 
spordipedagoog, ped.-kand. (1971), dots. (1974), BNSV tee­
nel. treener (1978), NLKP liige (1955). Lõpetae 1951 Gruu-
eia Kehakult .-inst. 1946 - 47 Suhhumi Las te spordikooli tree­
ner, 1951 - 52 Tbiliei Polütehnil. Inst. keh. kasv. Ja 
epordi kat. õp., 1952 - 56 TRÜ kergej. kat. v.-õp., 1956 -
61 õp., 1961 * 64 aspir., 1964 raskej. kat. v.-õp., 1964 -
67 kergej. kat. õp., 1967 - 74 v.-õp., a-et 1974 dote, õpe­
tanud keh. kaev-t ja kergej. 8-kordne Gruusia HSV meietex^ 
3—kordne ENSV meister. Avaldanud õppevah-eid ja art-eid. 
T.i "Kontrollkatsed kergejõustikiaste võimete hindamiseks 
ja nende kasutamine treeningprotsessi juhtimisel" (kand.-
dies., 1971). 
K U T T I  ( s .  N e u m a n n ) ,  Н о г а  ( 9 . 1 ° * 1 9 2 2  T a r t u ) ,  e p o r d i p e ­
degoog. Lõpetae 1948 THÜ. 1945 - 48 TRÜ veespordi kat. õp., 
1948 - 49 keh. kasv. kat. õp., 1949 - 5° sportmängude kat. 
õp., 195° - 52 keh. kaev. ja epordi kat. õp., 1952 õppeül.-
täitja, 1952 - 66 keh. kaev. ja eporditeooria kat. v.-lab., 
1966 - 67 veespordi kat. v.-lab., 1967 - 73 keh. kasv. ja 
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epordi kat. v.-lab., 1973 - 75 õp., 1975 - 76 v.-öp., a-at 
L}?b porxaxnail. Õpetanud ujumist ja keh. kasv-t. 3tt-koräne 
Eesti ja BNSV meister ujumises, ENSV meieter korv- ja võrk­
pallis, iluvõiml-e. Avaldanud õppevah-eid ja art-eid. 
K U U S E ,  L e m b i t u  ( 1 1 . 9 . 1 9 5 0  H a k  v e r e ) ,  r a k e n d u s m a t e m a a -
tik. Lõpetas 1974 THÜ matemaatikateadusk. 1974-79 TRÜ epor-
difüsiol. kat. n.-teadur, a-st 1979 euusasp. kat. õp. Õpe­
tanud etat, aluseid, biomeetriat, biomeh-t. Avaldanud õppe­
vah-eid. 
K Õ R G E ,  P a a v o  ( 6 . 9 . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  b i o l . -
kand. (1969), dots. (1975), biol.-dr. (1976), prof. 
(1978). Lõpetae 1966 TRÜ. 1966 - 67 Tallinna Kõrgema 
Spordimeisterlikkuse Kooli treener, 1967 - 70 TRÜ lihaeta-
litluse labor. n.-teadur, 1970 - 74 v.-teadur, 1975 - 76 
spordifüs iol. kat. dots., a-st 1976 prof. Lugenud biokee­
miat, juhendanud eama aine praktikume. Avaldanud arvukalt 
art-eid. ELKNÜ preemia (1976). T.i "Vee ja elektrolüütide 
ainevahetus kehalise töö puhul ja selle glükokortikoidne 
regulateioon" (kand.-dies., 1969)I "Eatioonide ainevahetus 
müokardie ja selle hormonaalne regulatsioon kurnavatel ke­
halistel koormustel ja treeningul" (dr.-diss.,1974); "Sport 
füsioloogi vaatevinklist" (1975, kaasaut.). B.i "Horisont", 
1975, 7. 
K Ü B A R S E P P ,  E r i o h  ( 2 5 . 1 . 1 9 2 7  U n d l a  v . ) ,  s p o r d i p e ­
dagoog, dots. (1977). Lõpetas 1950 TRÜ. 1950 - 54 TRÜ keh. 
kasv. ja spordi kat. õp., 1954 - 56 v.-õp., 1956 - 66 sport­
mängude kat. Õp., 1966 - 76 v.-õp., a-st 1977 dots. Õpeta­
nud keh. kasv-t ja sportmänge| juhendanud ped. praktikat. 
ENSV meieter korvpallie (195°)• Juhendanud ENSV korvpalli 
j)a väravpalli koondnaiek. Koostanud mitmeid õppevah-eid Ja 
•-filme, avaldanud rea art-eid. B.i "Kehakultuur" 1977, 3. 
L A A N E L O O G ,  T o o m a s  ( 1 . 1 1 . 1 9 4 7  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog. Lõpetae 1971 TRÜ. 1971 - 74 TRÜ veespordi kat. õp., 
a-st 1975 Tartu 3. kk. keh. kasv. õp. Õpetanud eõidmist. 
Koostanud õppevah-eid. 
L A I  D  R  B ,  H e i n o  ( 1 6 . 1 . 1 9 3 0  H a a p s a l u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  
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ped.-kand. (1977)idote., (1982), NLKP liige (1972). Lõpetae 
1952 TRÜ. 1952-53 Tartu Obl.Spordikoe. oeak.-juh., 1953 - 55 
Tartu Noorsoo Spordikooli dir., 1953 - 57 eamae ujumistree­
ner, 1957 - 69 "Dünamo" uj umi streener, 1969 - 71 TRÜ vee­
spordi kat. õp., 1971 - 80 v.-õp., a-st 19У0 dots. õpeta­
nud ujumist, ülel. kateg. kohtunik ujumises (1964). Avalda­
nud art-eid. Т.* "Korduva hingamispeetuss kasutamisest uju-
misalase vastupidavuse arendamisel" (kand.-diss., 1975). 
L A . I D V B R B  ( a - n i  1 9 3 5  L a u r s o n ) ,  J o h a n n e s  ( 1 3 . 2 .  1 9 0 3  
Palamuse v.), spordipedagoog, dots. (1965).bõpetas 1931 TÜ. 
1931 - 40 keh. kasv. õp. Tartu koolidee, 1940 TRÜ-s, 1941 
BNSV Spordikomitee 8ppeosak. ülem, 1942 - 44 keh. kasv. õp. 
Tartus, 1944 - 55 TRÜ kehakult. ajal. ja teooria kat. õp., 
v.-õp., kat. juh., 1955 - 66 keh. kasv. ja sporditeooria 
kat. v.-õp. ja dots., 1966 - 74 keh. kasv. ja epordi kat. 
dots., a-st 1974 pensionil. Lugenud kehakult. ajal. Avalda­
nud rea õppevah-eid, art-eid. В.* "Kehakultuur", 1963, 4. 
L A N N ü S (a-ni 1934 Lükin), Arnold (6.1.1908 Tallinn), 
spordipedagoog. Lõpetas 1931 TÜ. 1931 - 35 keh. kasv. õp. 
Tallinna algk-des, 1935 - 40 Nõmme gümn. keh. kasv. õp., 
I94O - 41 Tallinna Spordikomitee õppeosak. juh., 1941 BNSV 
Spordikomitee võiml.-insp., 1941 Nõuk. armees,1942 - 44 keh. 
kasv. õp. Tallinna kk-dea, 1944 - 45 TRÜ sportmängude kat. 
v.-õp., 1945 võiml. kat. juh., v.-õp., 1945 - 47 Tallinna 
Kehakult.-tehnikumi dir., a-st 1947 TPI keh. kasv. ja spor­
di kat. õppej., keh. kasv. õp. mitmetes Tallinna koolidee. 
A-st 1969 pensionil. 
L A O S ,  A r n e  ( 1 4 . 9 . 1 9 3 7  T a r t u ) ,  e p o r d i p e d e g o o g ,  N S V L  
meietereportlane (1962). Lõpetae 1961 TRÜ. 1962 - 72 BPA 
spordikooli korvpallitreener, 1972 - 76 BPA spordiklubi 
korvpallitreener, a-et 1976 TRÜ aportmängude kat. õp. Õpe­
tanud aportmänge. 2-kordne BNSV meieter korvpallie (1958 -
59). 
L E N K ,  V a l t e r  ( 1 7 . 1 1 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a g o o g , N L K P  
liige (1963). Lõpetae 1953 TRÜ. 1953 - 59 2NSV Spordikomi­
tee riiki, eportmängude treener, 1959 - 61 ajal. "Rahva 
Hääl" reporter, a-et 1962 TRÜ eportmängude ket. v.-õp., 
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1962 - 73 ваша kat. juh., a-st 1979 dots. Õpetanud sport-
mar^e; juhendanud ped. praktikat. ENSV Väravpalliföderata. 
eeim. (1963 - 65). ENSV meister korvpallis (1951). Avalda­
nud arvukalt art-eid, koostanud käsi- ja aastaraamatuid,õp-
peveh-eid. 
L E P A S A A R ,  R o l a n d  ( 6 . 4 . 1 9 5 1  J ä r v a k a n d i  -  10.11.1^77 
Tartu), spordipedagoog. Lõpetas 1973 TRÜ. 1973 - 76 TRÜ keh. 
kaev. Ja spordi kat. õp., 1976 - 77 sportmängude kat. õp. 
(poole kohaga) ja "Kalevi" kesknõuk. korvpallitreener. 1976 
- 77 TRÜ korvpallinaisk. treener. Õpetanud keh. kasv-t ja 
korvpalli. 2-kordne BNSV meister korvpallis (1970 - 72). 
L B V I T S K A J A ,  N i i n a  ( 2 9 . 3 * 1 9 0 7  T a s k e n t ) ,  s p o r d i p e ­
dagoog, NLKP liige (1947). Lõpetas 1946 F.F. Lesgafti nim. 
Leningradi Kehakult. Inet. 1937 - 41 võiml. treener ja 
spordiinstr. Frunzes, 1941 - 43 Frunze Ped. Inst. õppe j. 
1947 ~ 55 TRÜ võiml. kat. v.-õp., 1955 - 62 Tartu 6. kk. 
keh. kasv. õp., a-st 1962 pensionil. Õpetanud võiml-t. 
L I N D ,  A n d r e s  ( 1 . 1 2 . 1 9 3 2  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g .  L õ p e ­
tae 1958 TRÜ. 195b - 60 Nõuk. armees, 1961 - 63 TRÜ spordi­
klubi kerge j.-kooli v.-lnstr., 1963 - 67 Tartu Kergej.-koo­
li v.-treener, 1967 - 70 samas Õppealajuh., 197o - 78 samas 
treener, 1978 - ÖO TRÜ kergej. kat. õp., a-st 1980 Tartu 14. 
kk. aeedir. 
L I N K B B R G  ( s .  K u u t ) ,  R e e t  ( 2 2 . 1 1 . 1 9 4 7  T a l l  i n n ) ,  s p o r ­
dipedagoog. Lõpetae 1970 TRÜ. A-st 1970 TRÜ võiml. kad. õp­
peül.-täit ja Ja õp. Õpetanud naisvõiml-t. 
L I N N ,  H e n n o  ( 1 6 . 5 . 1 9 4 9  J õ g e v a  r a j . ) ,  e p o r d i p e d e g o o g ,  
Lõpetas 1974 TRÜ. A-st 1973 Tartu Laste ja Noorte Spordikoo­
li võrkpallltreener, 1976 - 77 TRÜ eportmängude kat. õp. 
Õpetanud sportmänge. 
L I P P ,  H e i n o  ( 2 1 . 6 . 1 9 2 2  B r r a  v . ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  N S V L  
teenel, meistersportlane (1964). Lõpetae 1949 TRÜ. 
TRÜ kergej. kat. õppeül.-täitja ja õp., 1951-5* 
treener Tartus, 1955 - 60 TRÜ kergej. kat. õp., a-et i960 
EPedl õppej., a-st 1981 TPedI eportmängude ja kergej. ka . 
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juh. õpetanud kergej. Paljukordne NSVL ja BNSV meister Ja 
rekordiomanik kuulitõukee, kettaheites ja kümnevõietlusee. 
I95O ületas kuulitõukes Euroopa rekordi. Nõuk. Saeti pree­
mia (1947« 194-8). В.* ENE, 4. kd.j E. Teemägi, "Spordime­
he sünd" (1963); "Kehakultuur", 1972, 12. 
L О К О, Jaan (12.7«1940 Viljandi), epordipedegoog, ped.-
kand. (1974), dots. (1978), NSVL meietersportlene (1968), 
NLKP liige (1968). Lõpetae 1963 TRÜ. 1963-65 Nõuk. armees, 
1965 - 67 "Kalevi". Tartu territoriaalnõuk. õppeepordi osak. 
juh. ja 1HÜ õppeül.-täitja, 1967-71 ja 1974 -75 euu-
saspordi kat. raske j. osek. õp., 1971 - 74 aepir., 1975-77 
euusaspordi kat. raskej. osak. v.-õp., a-et 1977 raekej. 
ja veespordi kat. juh., a-et 1978 kat. juh., dote. Lugenud 
eportliku treeningu alueeid, õpetanud tõeteeporti. BNSV 
meieter töstmisee (196b). A-st 1975 kehakult.-teaduek. 
prodek. Avaldanud art-eid. T.i "Kehaliete võimete arengildü-
naarnika iseärasuste arvestamine nooreportlaete valikul" 
(kand.-diee., 1974). 
L U K I N ,  B r i c h  (8.12.19о5 Tartu), epordipedegoog. Lõpe­
tas 1931 TO« 1931 - 37 Tartu 17« algk. kah. keev. õp., 1934 
- 37 Tartumaa spordiinstr., 1937 - 44 ja 1950 - 55 Võru kk. 
keh. kaev. õp., 1945 - 5° vehkl. ja poksi kat. v.-õp., 
kat. juh., 1955 - 58 eemas v.-õp. poksi alal, 1958 - 71 Tar­
tu 13. 8-kl. kooli keh. keev. õp., a-et 1971 pensionil. 
L U U K A S ,  K a l l e  ( 2 3 . 1 . 1 9 4 6  T a l l i n n ) ,  e p o r d i p e d e g o o g .  
Lõpetae 1968 TRÜ. 1968 - 69 Nõuk. armees, 1969 - 73 THÜ vee­
spordi kat. õp. ujumise alal, a-et 1973 Tartu Linna BSN TK 
Sieeasjade Osak. kriminaaljälituse oeak. inap. 
M A A R O O S ,  J a a k  -  v t .  a r e t i t e a d u e k .  l k .  9 6 .  
M A 8 S 0, Raivo (5.12.1948 Tallinn), bioloog-geneetlk, 
biol.-kand. (1980). Lõpetae 1972 TBtJ biol.-geogr.-teaduek. 
1972 - 77 TRÜ lihas talitluse labor. n.-4eadur, 1977 - 80 
v.-teadur, a-et 1981 UMPI v.-teadur.Lugenud epordimorfol-t, 
avaldanud art-eid. T.i "Роль гликокортикоицов в регуляции 
адаптации миокарда к физической нагрузке и его резистент­
ность в восстановительном nepnoAe^kand.-diee., 1980), 
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M A T S I N ,  T õ n i s  ( 2 2 . 7 . 1 9 4 7  P õ l v a ) ,  spordipedagoog, 
biol.-ksnd. (1979), NSVL meistersportlane u968). Lõpetas 
I97O TRÜ. 197o - 72 "Kalevi" Tartu territoriaalnõuk. tree-
ner-instr., 1973 - 79 TRÜ lihastalltluse labor, n.-teadur, 
a-et 1979 spordifüsiol. kat. v.-õp. NSVL noorterekordi oma­
nik (1966), 3-kordne ENSV meister kergejõustikus (1970 -72). 
Avaldanud art-eid. T.i "функциональная устойчивость коры 
надпочечников придвигательной активности на разных уровнях 
потребления кислорода" (kand.-diss., 1979). B.i 0. Türn 
"Tuuled Toomelt" (1969). 
M A T T E U S, Arnold (13.12.1897 Kärgula v.), arhitekt, 
dote. (1944). Lõpetas 1925 Karlsruhe tehnikaülik. arhit.-
teaduek. 1926 - 35 Tartu linnaarhitekt. 1935 -40 Tartu Teh­
nikumi Op., I94O - 44 Tartu linnaarhitekt, 1941 - 44 ka 
kunstikooli "Pallas" õp., 1944 - 56 Tartu 1. peaarhitekt, 
1944 - 51 ka Tartu Riiki. Kunstiinst. dots., a-st 1956 TRÜ 
kergej • kat. õppeül .-täitda, 1956 - 57 samas dots., a-st 
1957 pensionil, vabakutseline arhitekt. õpetanud spordiehi-
tiste teooriat. Projekteerinud üle 5OO hoone Tartus, Rak­
veres, Tõrvas jm., sealh. Tartu udula (1928-29),Tamme staa­
dioni (1933 - 34), TRÜ staadioni koos tribüünide Ja olme-
hoonega (1956). B.i EHE, 5« kd. 
M A T V E I ,  B e r n h a r d  ( 2 . 1 . 1 9 2 4  K u i v a j õ e  v . ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog. Lõpetas I95I P.P. Lesgafti nim. Leningradi Kehakult. 
laat. Tartu õppepunkti. 1949 - 51 kergej. kat. lab. Ja 
õppeül.-täitja, 1951 - 52 õp., 1952 - 54 v.-õp., 1954 - 70 
keh. kasv. Ja spordi kat. v.-õp., sealh. 1954 — 60 Ja 196ч — 
65 kat. Juh., I97O - 71 suusaspordi kat. Õp., a-st 1971 
tootval tööl. õpetanud kergej. Ja keh. kasv-t. Avaldanud 
õppevah-eid, art-eid. 
M S T S U R, Kaupo (24.11.1937 Mäksa v.), spordipedagoog, 
ped.-kand. (1976), NSVL meistersportlane (1958), NLKP liige 
(1979). Lõpetas 1962 TRÜ. 1957 - 62 "Kalevi" treener-instr., 
1962 - 69 TRÜ kergej. kat. õp., 197° - 72 aspir., 1972 ker­
gej. kat. õp., 1973 - 74 aspir., 1974 kergej. kat. öp., 
1975 keh. kasv. ja epordi kat. õp., 1976 spordifüsiol. kat. 
v.-teadur, a-st 1976 TPedI õppej. Õpetanud kergej. NSVL 
üliõpilasmeister kuulitõukes ja kettaheites (1959, 196 , 
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1962), Ю-kordne ENSV meieter kettaheites (1956 - 68), 2-
kordne kuulitõukes (1962 - 6)). T.i "Kettaheitjate tehnili­
se ettevalmistuse biomehaaniline uurimus" (kand.-diss., 
1975). B.i E. Teemägi,"Spordimehe sünd" (196?). 
M U R О V (a. Varblane), Anne (4.1.1949 Tartu), spordipe­
dagoog. Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 75 VSÜ "Jõud" Võru rajoo-
ninõuk. instr.-metoodik, 1973 - 74 ülenurme õppe-kateema­
jandi si-ordimetoodik. 1975 - 76 Võõbste 8-kl. kooli keh. 
kasv. õp., 1976 - 79 TRÜ keh. kasv. ja epordi kat. v.-lab. 
ja õppeUi.-täitja, a-st 1979 samas õp. 
M Õ T L I K ,  E r i c h  ( 5 . 5 * 1 9 1 2  T a l l i n n ) ,  j u r i s t ,  p e d . - k a n d .  
(1955), dots. (1958), BNSV teenel, sporditegel. (1967), 
NLKP liige (I960). Lõpetas 1957 TÜ õigusteadusk. 1957 - 40 
tegutses töökaitse alal, 1941 - 43 Nõuk. armees, 1943 - 44 
tööl tagalas, 1945 - 46 ENSV Töö Rahvakomissariaadi töö­
seadusandluse osak. juh. ja kohtumin. kodifikatsiooniosak. 
juh., 1945 - 55 TRÜ veespordi kat. juh. ,1955 -66 keh. kasv. 
ja sporditeooria kat. juh., 1966 - 70 TPI Õppej., 1970 - 77 
TPedI keh. kasv. kat. dots., a-st 1977 TPedI pedagoogilise 
kinesioloogia lab. juh., v.-teadur. Lugenud kehakult.-lii­
kumise org., õpetanud ujumist, vettehüppeid, veepalli. 35-
kordne Eesti meister ujumises ja veepallis (1930 - 48), 33-
kordne Eesti rekordiomanik ujumises. 1955 - 65 ENSV Spordi­
komitee vabar. teadusi.-metoodil. nõuk. eeim. Avaldanud rea 
art-eid ja õppevah-eid. T.i "Sportlikul ujumisel kasutata­
vate hingamisj ühiste analüüs pneumograaf ilise uurimise alu­
sel" (kand.-diss., 1955). B.i "Kehaku2'uur", 1972, 9l 1979, 
14 - 16. 
M X E P A L ü, Evald (8.12.1925 Luiste v.), spordipeda­
goog, ped.-kand. (1976), dots. (1978), NLKP liige (1961). 
Lõpetas 195O TRÜ. 195О - 53 TRÜ vehkl. ja poksi kat. õp., 
1953 - 55 samas v.-õp., 1955 - 58 aspir., 1958 - 63 öp., 
1963 - 66 keh. kasv. ja sporditeooria kat. v.-õp., 1966 - 75 
keh. kasv. ja spordi kat. v.-õp., 1975 - 78 spordifüsiol. 
kat. v.-õp., a-st 1978 dots. õpetanud vehkl-t, lugenud keh. 
kasv. teooriat ja net-tl juhendanud ped. praktikat. Avalda­
nud rea õppevah-eid ja art-eid. T.i "üldhariduskooli õpi­
laste kehaline kasvatus nõukogude võimu aastail Bestia 
(1940 - 1970)" (kand.-diss., 1975)-
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N A A R I T S ,  E d g a r  ( 2 2 . 7 . 1 9 2 0  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  
NSVL teenel, treener (1957). 1940 - 41 "Lokomotilvi" Tartu 
nõuk. ins tr., 1941 - 43 Nõuk. arme ea, 1943 - 44 Moskva Ke­
hakult. Keakinst-8, 1944 - 45 Tartu Maakonna Spordikomitee 
eeim., 1945 - 60 TRÜ sportmängude kat. öp. ja v.-õp., a-st 
I960 õppeül.-täitja, I960 - 76 "Kalevi" kesknõuk. korvpal­
litreener, a-st 1976 Tartu Korvpallikooli õppealajuh. õpe­
tanud sportmänge. NSVL b linna turniiri võitja korvpallis 
(I94I), ENSV koondmeeвк., Tartu ja TRÜ meesk. treener (1945 
- 56), ENSV koondnaisk., Tartu ja TRÜ naisk. treener (1947 
- 76). Tema juhendamisel TRÜ meesk. NSVL meister (1949), 
NSVL meistrivõistlustel medalivõitja (1950, 1951), Tartu 
meesk. NSVL ö linna turniiri võitja (1950), TRÜ naisk. 4-
kordne NSVL meistrivõistluste medalivõitja (1957 -60) .Aval­
danud art-eid, Õppevan-eid. Orden "Austuse märk" (1957).B.i 
"Kehakultuur", 1970, 14; 197b, 1 - 17. 
N A A R I T S ,  E i n i k e  ( I . I O .193O Kareda v.), spordipeda­
goog. Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 60 Tartu 2. kk. keh. kasv. 
Õp., I960 - 66 TRÜ spordiklubi laste spordikooli võiml.-
treener, 1RÜ võiml. kat. õppeül.-täitja,1966 -7* samas õp., 
a-st 1974 v.-õp. Õpetanud võiml-t. Koostanud õppevah-eid. 
N А и M О V, Boriss (Ю.5.1915 Fetürburi ), spordipeda­
goog, NLKP liige (1943). Lõpetas 1936 P.F. Lesgafti nim. 
Leningradi Kehakult. Inst• 1936 — 40 Rostovi Kehakult.—teh­
nikumi v.-õp., 1941 - 46 Nõuk. armees, 19^6 - 5° LRÜ ken. 
kasv. ja spordi kat. v.-õp., 1950 - 51 TRÜ kergej. kat. 
juh., v.-õp., a-st 1951 LBÜ keh. kasv. ja spordi kat. juh., 
hiljem Leningradi Spordikomitee eeim. aset. ja Leningradi 
kõrgk-des õppe j. õpetanud kergej. 195° - 51 TRtJ xehakult.-
teadusk. dek. 
K E E M E  ( s .  A l l i s t e ) ,  A s t r i d  ( 2 o . 1 2 . 1 9 4 0  T a l l i n n ) ,  s p o r ­
dipedagoog, ped.-kand. (1975)» Lõpetas 1963 TRÜ. 196? - 6ч 
"Eesti Tööstusprojekti" epordi metoodik, 1964 - 06 -art 1 li­
hakombinaadi sekr., 1966 - 71 TRÜ võiml. kat. õp., 1971-74 
aspir., a-st 1974 TPedI õppe j. Õpetanud võiml-t. Avalda;, ad 
art-eid. T.i "Osavusvõlme ealine dünaamika 7 - 16-aastastel 
tütarlastel" (kand.-diss., 1975)» 
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N I I T R A (s. Nielberg), Herta Cl.lO.i9O7 Palmse v.), 
spordipedagoog. Lõpetas 1931 Berliini Keh. Kasv. ülik. 1931 
- 33 Tallinna Keskhaigla fiisioteraapia kab. töötaja, 1933 -
44 Tallinnas kk-de keh. kasv. õp., 1944 - 45 TRÜ võiinl.kat. 
v.-öp., 1946 - 55 Tallinna Kehakalt.-tehnikuni õppealajuh. 
Ja ravikehakult. õp., a-st 1949 Tallinna Vabar. Haigla ra-
vikehakult. kab. juh. õpetanud völml-t. 
N U R M E K I V I ,  A n t s  ( 2 5 . 7 . 1 9 4 1  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog, ped.-kand. (1974), dots. (I981),rahvusv. klassi meis­
tersportlane (i960). Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 "Kalevi" tree­
ner™ instr., 1963 - 65 Nõuk. armees, 1966 spordi med., kat. 
lab., kergej. kat. õp., 1967 - 71 "Kalevi" treener-instr., 
1971 - 74 aspir., 1974 - 75 TRÜ kerged• kat. õp., 1975 - 81 
v.-õp., a-st 1981 dots* õpetanud kerge j .j NSVL üliõpilaste 
meister 5000 m jooksus (1962), 14-kordne BNSV meister jook­
sudes (1963 - 71), ületanud BNSV rekordeid. Avaldanud art-
eid. T.t "Kestvus- ja mäkkejooksu kasutamisest kesk- ja pi­
kamaajooksjate treeningus ettevalmistaval perioodil" (kand*-
diss., 1974). B.i 0. Türn, "Tuuled Toomelt" (1971). 
N Õ M M ,  E v a l d  -  v t .  l o o m a a r s t i t e a d u s k .  l k .  4 2 5 .  
N õ V A N D I (a-ni 1938 Neumann), Roman (31.8.1914 Petro­
grad - 11.2.1980 Tartu), spordipedagoog, ped.-kand. (1964), 
dots. (197O). Lõpetas 1949 TRÜ. 194О - 46 Nõuk. armees,1946 
- 66 TRÜ veespordi kat. v.-õp., 1966 - 70 kat. juh.,v.-õp., 
197O - 78 kat. juh., dots., 1978 - 80 raskej. ja veespordi 
kat. dots. Õpetanud ujumist, kino- ja fotoasjandust; juhen­
danud ped. praktikat. 3-kordne BNSV meister veepallis (1947 
- 49). ülel. aukohtunik ujumises (1965). Koostanud õppe-
vah-eid ja -filme. T.t "Stardihüppe efektiivsuse määramise 
ja ujumisliigutuste õigeaegse alustamise kontrolli metoodi­
kast" (kand.-diss., 1963). 
С J A (s. Kureniit), Silvia (28.4.1924 Tallinn), spordi­
pedagoog, ped.-kand. (1962), dots. (1965), NLKP liige 
(1965). Lõpetas 1946 TRÜ. 1947 - 48 TRÜ keh. kaev. ja spor­
di kat. õppe iil.-täit ja, 1948 - 51 õp., 1951 - 66 veespordi 
kat. õp., v.-õp. ja dots., 1966 - 75 keh. kasv. je spordi 
kat. dots., a-st 1975 spordifusiol. kat. dots. õpetanud 
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ujumist ja keh. kasv-t, lugenud spordipaühhol-t. 1966 - 7C 
kenakuit .-teadusk. prodek. ENSV meister suuaatamieea. Aval­
danud rea õppevah-eid, art-eid. T.t "Naiaujujate atardleel-
se seisundi uurimus" (kand.-disa., 1961). 
О К К, Ivo (11.5.192b Tallinn)I spordipedagoog, ped.-kand. 
(196?)» dota. (1972), NLKP liige (1958). Lõpetas 1954 P.P. 
Lesgafti nim. Leningradi Kehakult. Inst. 1954 - 60 TRÜ 
võiml. kat. 6p., 1960 - 64- aspir., 1964 - 67 võiml. kat. 
õp., 1967 - 73 kat. juh., v.-õp., a-at 1972 dota. Õpetanud 
võiml-t. Avaldanud rea art-eid ja õppevah-eid. T.t "Toot-
misvõlmlemlse põhjendus autojuhtide toörežilmls" (kand.-
dies., 196'?)t "Sportlik võimlemine" (1959* kaaeaut.). 
O H A S  ( s .  L a m b i n g ) ,  T i i u  ( 2 5 . 4 . 1 9 4 1  T a r t u ) ,  a p o r d i p e d a -
goog. Lõpetas 1963 TRÜ. 1965 - 66 Tartu Med.-kooli keh. 
kasv. õp., 1966 - 69 TRÜ veespordi kat. õp., 1969 - 70 Tar­
tu haridusosak. keh. kasv. insp., a-at 1970 Tartu 5. kk. 
ken. kasv. Op. Õpetanud ujumist. 
P A A M A ,  M a r t  ( 1 7 . 1 . 1 9 3 8  T a r t u ) ,  a p o r d i p e d a g o o g ,  r a h -
vusv. klassi aeistersportlane (1965). Lõpetas I960 1BÜ. 
I960 - 61 TRÜ kerge j. kat. õp., 1961 - 69 "Kalevi" keak-
nöuk. treener-Instr., 1969 - 73 "Kalevi" Tartu Eerge j .-koo­
li treener, a-st 1973 TRÜ kerge j.-kat. v.-õp. Õpetanud ker­
ge j. 10-kordne ENSV meister odaviskes (195b - 73)« HSVL 
tšempion odaviskes (i960, 1967). Avaldanud õppevah-eid.Toö-
punalipu orden (1967). B.t E. Teemägi, "Spordimehe aünd" 
(1963)t 0. T'urn, "Tuuled Toomelt" (1971). 
P A J U ,  A i l i  -  v t .  a r s t i t e a d u s k .  l k .  1 0 6 .  
PARIS (s. «5aska), Hilja-Liivia (4.7.1922 Tartu),epor-
dipedagoog. Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 - 53 sportmängude 
kst. Op., 1953 - 64 keh. kaev. ja spordi kat. Op., 1964-73 
Bpordlmed. kat. Op. ja v.-öp., 1971 - 76 epordifüaiol. kat. 
v.-Op., a-st 1978 pensionil, õpetanud keh. kasv-t..sport-
aäuge ja arstlike erigruppide keh. kasv-t. Avaldanud art-
eid. 
P A E I S ,  P e e t e r  (11.2.1915 Tallinr - 24.2.1969 Tartu), 
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spordipedagoog. Lõpetas 1940 TÜ. 1941 - 45 Nõuk. armees, 
1945 - 49 TRÜ võiml. kat. juh., dots., 1949 - 57 suusaspor­
di kat. juh., v.-õp., 1957 - 69 samas v.-õp. Õpetanud suu-
sat-t ja võiml-t. Avaldanud õppevah-eid, art-eid, käsiraa­
matute kaasaut. 
P A R R E  ( a - n i  1 9 3 1  P e t r o v ) ,  P e l i k s  ( 2 8 . 5 . 1 9 0 ?  T a l l i n n ) ,  
spordipedagoog, ENSV teenel, sporditegel. (1967). Lõpetas 
1953 TRÜ. 1941 ENSV Spordikomitee insp., 1941-43 Nõuk. ar­
mees, 1943 - 44 ENSV Spordikomitee juures Moskvas, 1944-67 
TRÜ suusaspordi kat. õp. ja v.-õp., sealh, 1947 - 49 ja 1964 
- 67 kat. juh., a-st 1968 pensionil, õpetanud suusat-t.Aval­
danud õppevah-eid, art-eid. T.1 "Suusatamine" (1951, 1963)1 
"Head libisemist" (196b). В.: "Kehakultuur", 1977, Ю. 
Р Е В  A  S  T  E ,  J a a n - I m a n t  ( 1 4 . Ю . 1 9 4 1  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog, NSVL meistersportlane (1962), NLKP liige (1974). Lõ­
petas 1972 TRÜ. 1972 - bO keh, kasv. õp. Tallinnas ja Tar­
tus, a-st 1980 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat. õp. 6-kordne 
ENSV meister sõudmises (1959 - 67). 
P В E В 0, Eva - vt. arstiteaduskond. lk. Ю9. 
P E T E R S O N  ( s .  K a n n a ) ,  T i i u  ( 1 1 . 9 . 1 9 4 8  T a l l i n n ) . s p o r ­
dipedagoog. Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 74 Jäneda Sovhoosteh­
nikumi keh. kasv. Op., 1974 - 79 TBÜ veespordi kat. õp. 
sõudmise alal (poole kohaga), a-st 1979 keh. kasv. ja spor­
di kat. Op. õpetanud sõudmist ja keh. kasv-t. 4-kordne 
ENSV meister sõudmises (1968 - 71). 
P I N D ,  A a d o  ( I 7 . I . 1 9 4 2  K a m b j a  v .  -  2 3 . 3 . 1 9 6 9  T a r t u ) ,  
spordipedagoog, NSVL meistersportlane (1964). Lõpetas 1964 
TRÜ. 1964 - 65 Nõuk. armees, 1965 - 66 TRÜ keh. kasv. ja 
spordi kat. v.-lab., 1966 - 69 veespordi kat. Op. Õpetanud 
sõudmist. NSVL meistrivõistluste pronksmedal sõudmises 
(1967), 4-kordne ENSV meister (1963 - 68). 
P I N Б (s. Pruuli), Inge (29.9.I945 Tartu), spordipeda­
goog, ENSV teenel, treener (1976), NSVL meistersportlane 
(1971). Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 71 TRÜ veespordi kat. Op. 
sõudmise alal, a-st 1971 Tartu "Kalevi" sõudesporditreener. 
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Mitmekordne šXSV meister sõudiaises (1964 - 66). Avaldanud 
õppevah-eid, art-eid. 
P I S U K E ,  A l f r e d  ( б . Ь . 1 9 2 9  J õ g e v e s t e  v . ) ,  j u r i s t  a  
spordipedagoog, ped.-kand. (196b), uots. (1973), ENSV tii­
nel, treener (1971), MLKP lüge (1965). Lõpetas 1953 Л 
Õigusteadusk., 1957 kehakult.-teadusk. 1953 - 5b kdv-
kat. v.-lab., 195b - 60 TRÜ spordiklubi kerge j .-treez* , 
I960 - 61 samas v.-instr., 1961 - 64 ja 1967 - 6o IRV . „r-
gej. kat. õp., 1964 - 67 aspir., 19Ьо - 73 kergej. xat. v.-
õp., a-st 1973 kergej. kat. juh., dots. Õpetanud кег. оj., 
7-kordne ENSV meister küreej-s, liSVh ülidpilasmeister cvO n 
jooksus (1953). 1972 - 74 TRÜ bi-o^diklabi esim., a-st 1 ?7<t 
ENSV Kerge j .-f öder at s. treenerite nõuk. esim. Aval aar. ad 
hulgaliselt art-eid ja õppevah-eia. T.i "Mõningaid võimalu­
si treeningukoormuse doseerimiseks nais- ja meesjooksjail 
intervallmeetodi kasutamisel" (kand.-dias., 1967). 
P I L I ,  A n t s  ( 2 0 . 1 . 1 9 2 S  V a s t s e l i i n a  v . ) ,  f ü ü s i k ,  N L K P  
liige (1967). Lõpetas 1953 ^-Rü mat.-loodusteadusk. 1952-60 
Tartu Linna Pioneeride maja dir., 1^51 - 75 samas tenn.-
ringi Õp., ühtlasi 1953 - 6C Tartu 1. ja 2. kk. füüs.-õp., 
I960 - 61 TRÜ füüs.-kat. õppemeister, 1961 - 63 samas as­
sist., 1963 - 69 ken. kasv. ja spordi kat. õp., a-st 1969 
v.-õp. Õpetanud automotokursust. A-ut 1^63 ALMAVÜ TRÜ komi­
tee esim. Avaldanud art-eid. Т.: "Jalakäija liiklusaabits' 
(1975). 
P R E I K O C H ,  H i l d a  ( 2 4 . 5 . 1 9 1 >  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog. Lõpetas 1942 TÜ. 1942 - 45 Tallinna 12. gümn. keh. 
kasv. õp., 1945 - 46 'TRÜ võiml. kat. õp., 1946 - 50 Tallin­
na Kehakult.-tehnikimi Õp. ja 1946 - 4b Tallinna "Kalevi" 
võiml.-treener, 1950 - 55 Tallinna "Lünamo" nais- ja ilu-
võiml. treener, 1955 - 64 TPI nais- ja iluvõial. treener, 
1956 _ 72 ьтикт nais- ja iluvöiml. treener, 1959 - zv Tal­
linna Kalinini raj. Laste Spordikooli iluvöiml. treener, 
a-st I97O Tallinna Vabar. Haigla ravikehakult. instr. 
Võiml.-raamatute kaaaaut. 
P H I I  < e .  S o m i m a n n ) ,  " l v i  (22.5-1939 spoi-dipe-
dagoog. Lõpetas 1962 mV. 1962 - 6» Varu Laste Spordikooli 
eportvõlal. treener, 1964 - 66 Tartu ?• lastepäevakodu kas­
vataja, 1966 - 67 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat. õp. (poole 
kohaga), 1967 - 74 samas v.-lab., 1974 - 78 öp., a-st 197b 
••-õp. õpetanud keh. kasv-t. Avaldanud art-eid. 
P 1 U Ы S, Ants (17.Ю.195О Tartu), spordipedagoog ja 
arst. Lõpetas 1955 TBÜ kehakult.-teadusk., 1965 aretitea-
duak. 1955 - 57 Taagepera sanatooriumi ravikehakult.inatr., 
1957 - 65 TRÜ üliõpil., 1965 - 67 Tõrva haigla kir.-osak. 
Juh., 1967 - 66 TRÜ spordimed. kat. v.-õp. ravikehakult. 
alal, 1968 samas assist., a-st 196b Tõrva haigla peaarst. 
P U K K ,  M e i n h a r d  ( 8 . 5 . 1 9 5 2  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g .  L õ p e ­
tas 1954- TRÜ. 1954 - 59 TRÜ kergej. kat. 6p., 1959 - 66 
Tartu Noorsoo Spordikooli kergej. v.-treener, 1966 - 75 
Tartu Kõrgema Spordimeisterlikkuse Kooli kergej. v.-tree-
ner, 1975 - 80 TRÜ kergej. kat. v.-õp., a-st 1980 Tartu 5« 
kk. keh. kasv. õp. õpetanud kergej. 5-kordne BNSV meister 
kergej-s (1955 - 54). Kirjutanud õppevah-eid. B.i 0. Ttirn, 
"Tuuled Toomelt" (1971). 
P U R R U ,  U n o  ( 1 4 . 9 . 1 9 2 8  K õ l l e s t e  v . ) ,  s p o r d i p e d a g o o g .  
Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 - 56 TRÜ võiml. kat. õp., 1956 - 65 
Tartu Laste Spordikooli sportvõiml. treener, 1965-64 Järve 
kk. keh. kasv. õp., 1964 - 66 Helme Sanatoorse Internaat­
kooli keh. kasv. õp., 1966 - 70 Tallinna 16. kk. keh. kasv. 
õp. ja Mereraj. Laste Spordikooli sportvõiml. treener, a-st 
1971 TPI õppej. Õpetanud võiml-t. 
P Õ L D S A M, John (19.5.195I Pärnu), agronoom ja spor­
dipedagoog. Lõpetas 1956 EPA agron.-teadusk, ja 1962 TRÜ 
kehakult.-teadusk. 1958 - 62 TRÜ kergej. kat. lab. ja õppe-
ul.-täitja, 1962 - 64 õp., 1964 - 67 Tartu "Tööjõureservi­
de" kergej.-treener, a-st 1967 TRÜ Kääriku õppebaasi juh. 
õpetanud kergej. 
P X R N A T, Jaan (18.1.1940 Saarde v.), spordiarst,med.-
kand. (1971), dots. (1977), NLKP liige (1971). Lõpetas 1967 
TRÜ. 1967 TRÜ biofülis. ja elektrofiisiol. labor, v.-lab., 
1968 - 69 spordimed. kat. õp., 1969 - 76 spordifüsiol. kat. 
T.-õp., a-st 1977 dots. Lugenud füsiol-t ja spordifUsiol-t; 
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juhendanud praktikume, Stažeerinud Praha Karli ülik—a (197* 
- 75). Avaldanud Öppevah-eid, rea art-eid. T.i "Vereringe 
ja hingamiseüsteemi talitlus ning happe-leeliee tasakaalu 
muutused kasvavate koormuste tingimustes" (kand.-diaa., 
I97O); "Sport füsioloogi vaatevinklist" (1975, kaaaaut.). 
® ^  ^  ® (e. Peebo), Kaja (5*6. 1945 Tartu), spordipedagoog, 
NSVL meistersportlane (1965). Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 66 
Rahinge Ö-kl. kooli keh. kasv. Op., 1968 - 69 TRÜ veespor­
di kat. öp. sõudmise alal, 1969 - 72 Tartu Naldiaaovhooai 
võimla komandant, a-st 1972 samas spordimetoodik. õpetanud 
sõudmist. NSVL noorte meister sõudmieea (1965), mitmekord­
ne ENSV meister sõudmises (1962 - 66). 
R A N N A  ( s .  R a n t s u s ) ,  J e l i z a v e t a  (I6.IO.1921 Valgeve­
ne), spordipedagoog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 70 Viljandi 
Laste Spordikooli treener, 197° - 72 TRÜ võiml. kat. ning 
keh. kasv. ja spordi kat. Oppeül.-täitja, 1975 - 61 apordi-
füsiol. kat. Op. ja v.-Op., a-st 1961 Tartu Meditsiinikoo­
li Op. õpetanud keh. kasv-t. Avaldanud art-eid. 
R E H A N D (s. Saar), Merle (5-7.1952 Rakvere), spordipe­
dagoog. Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 76 ERKI keh. kasv. kat. 
v.-lab., a-st 1979 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat. Op. 
R Б I L В N T, Mari (16.6.19*2 Kabli), spordipedagoog .Lõ­
petas 1967 TRÜ. 1967 - 71 Jõgeva raj-« keh. kasv. Op. ja 
haridusosak. insp.,. 1971 - 75 TRÜ spordifüsiol. kat. v.-
lab., 1975 - 76 lihastalitluse labor, n.-teadur, 1976 -79 
keh. kasv. ja spordi kat. Op., a-at 1979 Tartu Muusikakooli 
keh. kasv. Op. Õpetanud keh. kasv-t. 
R В I N T А M, õie - vt. aretiteadusk, lk. 117« 
R E К К В R, Georg - vt. poi. ökon. kat. lk. 464. 
R I G A  ( s .  G e r m a n t ä u k ) ,  A n n e l i  (Ю.1.1946 Tartu), apordl-
pedagoog. Lõpetas 1972 TRÜ. 1971 - 77 TRÜ võiml. kat. õppe­
ül.-täitja (põhikohaga), a-at 1977 Kanadas, õpetanud nais-
võiml-t. 
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R 0 0 8 ,  R e i n  ( 1 4 . 9 . 1 9 3 5  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  p e d . -
kand. (1976). Lõpetas 1964 P.P. Lesgafti nim. Leningradi 
Kehakult. Inat. 1962 - 65 väravpallltreener Sillamäel, 1965 
- 66 Kohtla-Järvel, 1966 - 70 TRÜ sportmängude kat. 9p., 
1971 - 74 aspir., a-st 197* ваша kat. öp. ja v.-6p. Õpeta­
nud eportmänge. Avaldanud art-eid. T.i "Kõrgkoolide üliõpi­
laste teoreetilistest teadmistest ja praktilistest oskus­
test korvpallitaktika valdkonnas" (kand.-diss., 1975). 
RÜNK (a-ni 1937 Jakobson), Aleksander (3.8.1909 Tartu -
19.4.1961 Tartu), spordipedagoog, NSVL meistersportlane 
(1942). Õppinud 1929 - 39 Tü-s, 1942 - 45 Moskva Kehakult. 
Keskinst-s, 194b - 49 TRÜ kehakult,-teadusk-e. 1941 - 42 
Nõuk. arme за, 1943 Moskva Kehakult. Keskinst. sportmängude 
kat. öp., 1945 - 44 ENSV Spordikomitee koollosak. juh. 
(Moskvas), 1944 - 45 "Spartaki" Eesti Vabar. Nõuk. esim., 
1945 - 61 TRÜ sportmängude kat. juh.,v.-õp. õpetanud sport-
mänge. Eesti meister korv- ja võrkpallis,jäähokis, kergej-s 
(1927 - 39). ENSV võrkpallikoondise treener (1949-61).Aval­
danud rea art-eid. T.t "Võrkpall" (1954).B.t "Kehakultuur", 
1961, 9. 
S A H V A, Üno (25.I.I925 Vilo v.), spordipedagoog, ped.-
kand. (1968), dots. (1975), ENSV teeneline sporditegelane 
(1980). Lõpetas 1948 TRÜ. 1947 - 48 TRÜ võiml. kat. õp., 
1948 - 50 keh. kasv. ja spordi kat. õp., 195° - 51 ja 1957 
- 68 võiml. kat. õp., 1968 - 74 samas v.-õp., 1951 -56 Tar­
tu Raudteetransp. Tehnikumi keh. kasv. õp., 1956 - 57 TPedI 
v.-õp., 1957 - 75 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat. v.-õp. ja 
dots., a-st 1975 kat. juh., dots. Õpetanud võiml-t, keh. 
kasv-t. ENSV võiml-koondise treener (1948 -54),ENSV Võiml.-
federate, esim. (1954 - 57), TRÜ spordiklubi esim. (196b -
72). TRÜ kehakult.-teadusk, prodek. (1970 - 73). Avaldanud 
rea art-eid, koostanud õppevah-eid ja õppefilme. T.t "üli­
õpilaste kehalise arengu ja rühi muutuste dünaamika TRÜ 
spordiosakondades" (kand.-diss., 196b); "Sportlik võimle­
mine" (1959, kaasaut.)1 "Rühivigade vältimine lastel" (1967. 
kaaaaut.). 
S A V I ,  T o o m a s  ( 3 ° . 1 2 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  s p o r d i a r s t ,  m a d , -
kand. (1975), NSVL meistersportlane (1966). Lõpetas 1970 
TRÜ. 197O - 75 Tartu Kehakult. Disp. arst, a-st 1980 pea­
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arst, 1975 - bO TRÜ lihastalitluse labor. v.-teadur, £N3V 
meister odaviskes (1966). NSVL kümnevõistluse koondmeesk. 
arst (a-st 197O , sealh. Müncheni (1972) ja Montreali 
(1976) olümpiamängudel. Avaldanud art-eid. T.1 "Kõrge kva-
J inkateiooniga kümnevõistlejate töövõime näitajad" (kand.-
diss., 1975). 
S E 2 lx 3, Teet (15.7.1940 Pärnu), spordipedagoog, biol.-
kand. (1974), NLKP liige (1970). Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 -74 
Tartu 1. Eriinternaatkooli ravikehakult. õp., 1966 - 69 TRÜ 
veespordi kat. õppeül.-täitja sõudmise alal, 1974 - bl 11-
hastalitluse labor. v.-teadur, 197ö - 81 labor, juh., a-et 
1981 spordifüsiol. kat. v.-õp. Lugenud spordifüsiol-t, 
spordibiokeemiat; juhendanud samade ainete praktikume ja 
õpetanud sõudmist. Avaldanud rea art-eid. T.t "Henaalsest 
ja ekstrarenaalsest vee ja elektrolüütide kaotusest ^ "g 
selle regulatsioonist kehaliste pingutuste puhul" (kand.-
diss., 1974). 
S E L G ,  H a n n o  ( 3 1 . 5 . 1 9 3 2  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  N S V L  
meistersportlane (1955)» NLKP liige (1966). Lõpetas 1954 
TRÜ. 1954 - 55 "Kalevi" Tartu territorlaalnõuk. esim., 
1956 - 64 "Kalevi" instr., 1964 - 68 Tartu Laste ja Noorte 
Spordikooli dir., a-st I960 Tartu Kõrgema Spordimeisterlik­
kuse Kooli treener ja v.-treener, 1955 - 58 ja 1974 - 78 
õppeül .-täitja TRÜ-s, a-st 1978 raske j. ja veespordi kat. 
õp. õpetanud keh. kasv-t, suusat-t, vehkl-t, laskmist, 
moodsat viie võistlust. Rooma olümpiamängude hõbemedalioma­
nik viievõistluses (I960), NSVL meister viievõistluses 
(I960), 6-kordne ENSV meister viievõistluses (1953 - 64). 
S E L G  ( s .  K r i m m ) ,  M e t a  ( 1 . 6 . 1 9 2 4  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g .  
Lõpetas 1948 TRÜ. 1947 - 51 TRÜ sportmängude kat. Op. 1951 
_ 55 samas v.-õp., 1956 - 68 õppeül.-täitja, 1955 - 64 Tar­
tu Laste Spordikooli võrkpallitreener,a-st 1964 v.-treener. 
Õpetanud võrkpalli. NSVl. meister ratsutamises (1952). H.SV 
meister võrkpallis (1951). «ida aastaid ENSV võrkpallikoon­
dise ja TRÜ naisk. kapten. 
S В P F E T, Enn (26.2.1950 Võnnu kn.), arst, biol.-kand. 
(1979). Lõpetas 1974 TRÜ. 1974 TPedI v.-lab., 1975 - 78 
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lihastalitluse labor. n.-teadur. 197b - 60 samas v.-teadur, 
a-st 1980 UMPI v.-teadur. T.i "Изучение механизма сеитева 
креатинфосфата, сопряженного с гликолитическими реакциями и 
митохондриалъным 
окислительным фосфорилированием в мышешых 
метках™ (kand.-diss., 1979). 
S I B U L ,  Н о  -  v t .  a r s t i  t e a d u s k ,  l k .  1 3 1 .  
S I I G U H, Tiit (6.4.1949 Sindi), spordipedagoog. Lõpe­
tas 1971 TRÜ. 1971 - 73 Nõuk. armees, 1973 - 76 TRÜ vee­
spordi kat. 6p., 1976 - 79 aspir.,1979-81 samas öp., a-st 
1981 v.-öp. Õpetanud ujumist. Avaldanud art-eid. 
8 I К К U T, Tõnu (19*5.1949 Jõgeva), spordipedagoog, NSVL 
meistersportlane (197°). Lõpetas 1971 THÜ. 1971 - 74 TRÜ 
suusaspordi kat. Op. maadluse alal, 1974 - 77 aspir. ,a-st 
1977 - 80 raskej. ja veespordi kat. Op., a-st 1980 v.-Op. 
maadluse alal. õpetanud maadlust. Avaldanud art-eid. T.i 
"Динамика изменения психофизиологических функций при ста­
новлении спортивного мастерства борцов" (käsik., 1977). 
8 I L D М 1 В (s. Kaljumäe), Helga (Ю.3.1927 VOhmuta v.), 
spordipedagoog, biol.-kand. (1964), dots. (1971), NLKP lii­
ge (1965). Lõpetas 195O TRÜ. 195O - 51 TBÖ suusaspordi kat. 
lab., 1951 - 58 ja 1962 - 65 samas öp., 1958 - 62 aspir., 
1965 - 71 v.-õp., a-st 1971 dots. Õpetanud suusat-t. BNSV 
9-kordne meister suusat-s (1947 - 53) ja 2-kordne meister 
murdmaajooksus (1948, 1950). Avaldanud art-eid,õppevah-eid. 
T.< "Erineva treenitusega naissuusatajate sildame löögisage-
duse dünaamikast kehaliste pingutuste sooritamisel11 (kand.-
diss., 1964). 
8 I M 8 0 N, Elmo (3*9.1932 Laatre), spordipedagoog, 
NSVL meistersportlane (1955)* Lõpetas 1956 TRÜ. I960 - 62 
TRÜ vehkl. ja poksi kat. Op. tõstespordi alal, 1963- 66 as­
pir., 1966 lihastalitluse labor. n.-teadur, 1966 - 68 Tartu 
Tuletõrjeühingu ülema aset., a-at 1968 Tartu Kutsekooli nr. 
17 keh. kasv..Op. 
Z I L M E R, Kaarel (9.6.1947 Kaagjärve), spordipedagoog, 
ped.-kand. (1975), NLKP liige (1981).Lõpetas 1968 TRÜ. 1969 
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- 72 TRÜ auueaspbrdi kat. öp., 1972 - 75 aapir., 1*75 _ 7o 
затаз öp., a-at 1970 TPedI õppe j., a-st 1900 TPedI keh. 
kasv. teadusk, dekaan. Õpetanud suuaat-t, orienteerumist] 
matkamist. Avaldanud rea art-eid. T.i "Liikumise kiirte 
mõjust erineva kvalifikatsiooniga murdmaaauuaatajate tehni­
kale" (kand.-diaa., 1975). 
H H l i f E R B ,  H a r r i  ( 3 . 1 1 . 1 9 2 4  A i m l a  v . ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 54 Tartu ÕI v.-õp., "keh. 
kasv. kat. Juh., 1954 - 56 Tartu Nooraoo Spordikooli dir., 
1956 - 66 TRÜ ken. kaev. ja aporditeooria kat. õp. ujumiae 
ja vettehupete alal, a-at 1966 Tartu 8. kk. dir. Avaldanud 
art-eid. 
T A N I, Agu (5.6.194O Tartu), spordipedagoog, NLKP liige 
(1963)» Lõpetas 1963 TRÜ. 1962 - 63 Tartu Nooraoo Spordi­
kooli vettehupete treener, 1963 - 65 Nõuk. armeea, 1965 -
66 moodsa viievõistluse treener, 1966 - 68 "Kalevi" Tallin­
na siseujula vettehupete treener, 1968 - 72 Tallinna trusti 
"Pölluma jandusehi tue" spordime to odik, 1972 - 75 TRÜ aspir., 
1975 - 76 TRÜ veespordi kat. Op. ujumise ja vettehüpete 
alal, 1976 - 77 Tartu 3. kk, keh. kasv. Op., a-st 1977 Tar­
tu 5. kk. ken. kasv. öp. 1974 - 76 TRÜ spordiklubi esim. 
10-kordne ENSV meister vsttehlipetes. T.i "О возможностгх ин­
дивидуализации начального обучения плаванию в возрасте 
16 - 18 лет" (käsik., 1975). 
I B I N F S L D T ,  P e e t e r  ( 2 9 . 3 . 1 9 5 2  T a r t u ) ,  e p o r d i  p e d a ­
goog. Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 76 TRÜ suusaspordi kat. v.-
lab., 1976 — 78 samas õp., a-st 1978 Siva laskespordibaaai 
juh. aset. õpetanud laskmist. ENSV meister laskmises (1969). 
T I D R I X S A A B  (a-ni 1934 Diedriohson), Heino (25.11. 
19I8 Sindi), spordipedagoog. Lõpetas 1948 TRÜ. 194o - 5- TRtJ 
auusaspordi kat. õp., 195° Tartu Linna Spordikomitee instr., 
1951 - 54 Jõgeva kk. keh. kasv. õp., 1955 - 57 TRÜ suusa­
spordi kat. v.-lab., 1957 - 61 samaa õp., 1961 - 64 kat. 
juh., v.-õp., 1964 - 80 v.-õp., a-st 1980 pensionil, õpeta­
nud auusat-t ja uisut-t. TRÜ kehakult .-teadusk .prode*. (1966 




T I D R I K S A A R  ( s .  P u l l e r i t a ) ,  H i l j a  ( 3 . 6 . 1 9 2 ?  T a r ­
tu), spordipedagoog. Lõpetas 1948 TRÜ. 1946 - 49 Tartu Ehi­
tus tehnik urni keh. kasv. juh., 1949 - 56 TRU võiml. kat. v.-
lab., 1956 - 72 samas õp., a-st 1972 v.-õp., 1957-62 naia-
võiml. osak. juh. Naisvõiml. õppevah-te kaaaaut. Т.: "Nais­
võimlemine" (1982, ksassut.). 
T I I D 0, Karl (12.3.1924 Estonka k.,Abhaasi ANSV), spor­
dipedagoog, NLKP liige (1955). Lõpetas 1951 Gruusia Keha­
kult.-inst. 1951 - 53 TRÜ sportmängude kat. Õp., 1953 - 64 
keh. kasv. ja spordi kat. õp., 1964 - 69 Tartu 3» 6-kl. 
kooli keh. kasv. Õp., a-st 1969 Tartu 6. kk. keh. kasv. õp. 
Õpetanud sportmänge, keh. kasv-t. Oppevah-te kaaaaut. 
T I I D 0 (s. Bomann, 1935 Peiliste), Pärja (10.12.1924 
Tartu), spordipedagoog. Lõpetas 194ti TRÜ. 1947 - 46 TRÜ 
võiml. kat. õp., 194ö - 53 keh. kasv. ja spordi kat. õp., 
1953 - 56 v.-õp., 1953 - 54 kat. juh., 1956 - 71 õp., 1971 
- bO v.-õp., a-st I960 pensionil. Õpetanud keh. kasv-t, 
sport- ja iluvõiml-t. 6-kordne ENSV meister kergej-s ja 
sportvõiml-s (1947 - 4o). Õppevah-te ja -filmi kaasaut. 
T I I K ,  A k s e l  ( 1 4 .5.1921 Tallinn), spordipedagoog, ped.-
kand. (1962), dots. (1964), ENSV teenel, sporditegel. 
(1972), NLäP liige (I9bü). Lõpetas 194b TRÜ. 1946 - 47 TRÜ 
võiml. kat. õp., 19Ч-7 - 48 kehakult. ajal. ja met. kat. 
õp., 194b - 53 keh. kasv. ja spordi kat. juh., v.-õp., 1953 
- 74 EPA keh. kasv. kat. juh., a-st 1974 samas dots. Õpeta­
nud akrobaatikat, aportvõiml-t, keh. kaav-t. Vabar. tea-
dual.-meto odil. nõuk. spordiajal. komisj. esim. (a-st 1959). 
BNSV Spordimuuseumi ühisk. dir. (1962 - 67), EPA spordiklu­
bi esim. (a-st 1959). Kida art-eid. 1.1 "Võimlemine Eeati 
koolidea XIX s-.j. teisel poolel" (kand.-diss., 195ö)i "Ak­
robaatika algajaile" (1951). В.: "Kehakultuur", 1971» 9. 
T 0 li S 0 N, Katrin (9.o.l944 märjamaa), spordiarst,med.-
kand. (1979). Lõpetas 1968 TRÜ. 1969 - 71 TRÜ spordimed. 
kat. õp., 1971 - 75 lihaatalitluae labor. n.-teadur, 1975 -
80 aamaa v.-teadur. Lugenud ravikehakult.; juhendanud sama 
aine praktikume. Mitmekordne ENSV meister korvpallis (1964 
- 70). Avaldanud art-eid. Т.* "Nihetest türeoidaes homeos-
taasis mitmesuguse iseloomuga kehalistel koormustel olene­
valt organismi treenitusest" (kand.-diss., 1978). 
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T O O D E  ( a .  A r e n a ) ,  K e r s t i  ( 2 ö . 5 . 1 9 5 7  i a r t u ) ,  s p o r d i p e ­
dagoog. Lõpetas 1979 TRÜ. 1979-80 Tartu Spordikooli tree­
ner, a-st 19b0 TRÜ ken. kasv. ja spordi kat. õp. 
T O O M S A L U ,  Ü u u d i  ( a - n i  1 9 5 4  T o m e o n ,  R u d o l f )  ( 2 . 4 .  
1913 Tallinn), spordipedagoog, ped.-kand. (1957), dots. 
(1965), BNSV teenel, sporditegel. (1965). Lõpetas 1949 1'RÜ. 
kenakult.-teadusk. Õppi3 1934 - 39 TÜ õigusteadusk-s, 1939 
- 40 Iowa ja 1945 - 46 New Yorgi ülik. keh. kaev. tea-
dusk-des. 1936 - 39 Eesti Spordi Keskliidu asjaajaja, 1946 
ajak. "Kenakultuur" kaastööline, 1946 - 49 TRÜ kergej. kat. 
dots., v.-õp. ja õp., 1949 - 5° sportmängude kat. v.-õp., 
I95O - 53 TPI ken. kasv. kat. assist., 1953 - 50 Tallinna 
Noorsoo Spordikooli kergej.-treener,. 1958 iNSV Spordikomi­
tee kerge j.-treener, 1958 - 59 "Tööjõureservide" kergej.-
treener, I960 - 76 TPI keh. kasv. ja spordi kat. v.-õp. ja 
dots., a-st 1976 pensionil, õpetanud kergej. Paljukordne 
Eesti meister ja rekordiomanik kerge j-s (1931 - 38). Uiel. 
kateg. kohtunik kergej-s. Hulgaliselt art-eid. T.t "Reakt­
siooniaja arvel kiirjooksu tagajärgede parandamise ning 
lähtumis- ja ajamõõtmistegevuse täpsustamise metoodikast" 
(kand.-diss., 1957)» "Kergejõustik" (I94ti); "Rekordid ja 
kenalised võimed" (1972, kaasaut.). 
T О P JU A N, Olav (0.3.19O4 Tallinn), spordipedagoog. Lõ­
petas 1949 TRÜ. 1926 - 45 keh. kasv. õp. ja treener Narva 
koolidee ja spordiseltsides, Järva- ja Virumaa spordi ins tr., 
Jäneda Põllumaj.-tehnikumi keh. kasv. õp., 1945 - 5° -IBÜ 
võiml. kat. õp., 1951 - 64 keh. kasv. õp. Rakvere raj-s, 
a—st 1964 pensionil. Õpetanud võiml—t. B.t "Ke^azLiltuur1, 
1974, 4. 
T 0 R I M, Hans (25.2.193О Tallinn), spordipedagoog, ENSV 
teenel, treener (1968). Lõpetas 1957 TRÜ. 1952 - 57 ^allin­
na "Dünamo" kergej .-treener, 1957 - 67 TRÜ kergej. kat. 
õp., 1967 - 72 samas v.-õp., 1972 - 76 Tallinna üldharidus­
liku Spordikallakuga Internaatkooli kerge j.-õp. ja tree­
ner, 1976 ENSV Kõrgema spordimeisterlikkuse Kooli õp., a-st 
1977 TPedI õppej. õpetanud kergej. 4-kordne ENoV meisue. 
tõkkejooksus (1952 - 53). Koostanud õppevah-eid ja -filme. 
T.t "Kiiremini, kõrgemale, kaugemale" (1969, kaasaut.). 
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T O R M ,  R e i n  ( 2 2 . 3 . 1 9 4 2  V a l g a )  I  s p o r d i p e d a g o o e ,  pod.-
kanü. (1974). LCpetaa 1964 TRÜ. 196ч- - 65 Kohtla-Järve 1. 
kk. keh. kaev.- õp., 1965 - ь7 Ncuk. armees, 1967 Tartu 1. 
kk. keh. kaev. õp., 1967 - 68 TRÜ võiml. kat. v.-lab., 1966 
- 72 aspir., 1972 - 74 spordifüeiol. kat. n.-teadur, 1974 -
81 võiml. kat. v.-õp., a-st 1981 dote, õpetanud -võlml-t, 
lugenud bicmeh-tt juhendanud praktikume. T.t "Vöimlemis-
har jutus ee tehnika omandamise seaduspärasuste biomeliaanili­
ne uurimus" (kand.-diss., 1974). 
T О В 0 P (s. Kampue), Tiina (21.6.195е Tartu), spordipe­
dagoog. Lcpetas 1972 TRÜ. 1972 - 73 TRÜ spordiklubi tree­
ner, 1973 - 77 ja a-st I960 TRÜ kergej. kat. õp., 1977 - 80 
samas aspir. õpetanud kergej. Paljukordne ENSV meister ker­
ge j-s (1969 - 81). Avaldanud õppevah. B.i 0, Türn, "Tuuled 
Toomelt" (1971). 
T R U U M A A ,  V e l l o  ( 1 6 . 1 . 1 9 3 е  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g .  
Lõpetas 1952 TRÜ. 1952 - 64 Tartu "Dünamo" nõuk. võrkpalli-
treener, 1961 - 64 TRÜ sportmängude kat. õppeül.-täitja, 
1964 - 71 samas Õp., a-st 1971 v.-õp. õpetanud sportmänge. 
TRÜ ja Tartu võrkpallinaisk. treener. Avaldanud art-eid. 
T õ N N U S, Uno (19.7.1925 Tallinn), spordipedagoog, BNSV 
teenel, treener (1967). Lõpetas 1948 THÜ, 1947 - 49 TRÜ vee­
spordi kat, õp., 1949 - 53 samas v.-õp., 1954 - 59 "Spar­
tak!" ujumistreener Tallinnas, 1959 - 73 "Kalevi" ujumie-
tгеепег seals., 1973 - 75 treener "Jõu" Rakvere Laste Spor­
dikooli Tamsalu ujulas, a-st 1975 "Dünamo" Tallinna Spet­
sialiseeritud Ujumiskooli dir., v.-õp. õpetanud ujumist ja 
veepalli. 3-kordne SSS4 meister veepallis ''1947 - 49). Aval­
danud rea art-eid. В.: "Kehakultuur", 1975» 13. 
T Õ N S U A A D U ,  O l e g  ( Ю . 1 0 . 1 9 2 3  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a ­
goog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 5е TRÜ veespordi kat. õp. 
ujumise ja vettehupete alal, a-st 1950 suusatreener Ote­
pääl. 
T S H N А 3, August (I.9.I9I5 Võnnu v«), spordipedagoog, 
4ots. (1975). Lõpetas 1949 TRÜ. 1941 - 43 Nõuk. armees,194? 
- 44 Moskva Kehakult. Keskinst-s, 1944 - 45ЛГЗпато" Tartü 
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nõuk. instr., 1948 - 49 "Kalevi" Tartumaa nõuk. esim., 1949 
- 50 TRÜ vehkl. Ja poksi kat. õp., 1950 - 64 kat. Juh., v.-
õp. 1964 - 75 suusaspordi kat. v.-õp., raske J.-osak. Juh., 
1975 - 76 samas dots., a-st 1978 raske J. Ja veespordi kat. 
dots. Õpetanud klassikal., vaba-, sambo- Ja džuudomaadlust, 
kehale uit. Ja spordi org. BNSV maadl ustreenerite nõuk. esim. 
(1959 - TO). BNSV meister klassikal, maadluses (19ч5).Koos­
tanud õppevah-eid. T.« "Klassikalise maadluse õpik" (1964, 
kaaaaut.)$ "Vabamaadluse õpik" (1972). B.t "Kehakultuur", 
1965, 161 1975, 16. 
T 0 L P, Ülo (6.2.1931 Pärnu), insener-hüdrotehnik. Lõpe­
tas I954 TPI. 1954 - 55 Tartu Shitustrusti tööde j uh., 1955 
- 56 EPA hüdromeliorats. kat. assist., 1950 - 59 samas õp., 
1959 - 71 "Eeetl Projekti" ine.,1971-7b NSVL Ä Pollumaj.-
hoonete üüris, ja Proj.inat., Tartu lab.v.-tead. ,1970-77 iRÜ 
õppeül.-täitja, 1977 - 79 spordifUsiol. kat. õp., a-st 1979 
raske j. ja veeepordi kat, õp. ENSV meister sõudmises, õpe­
tanud aõudesporti. 
T ü ü T S, Heldur (14.1.1926 Viljandi), juriet ja spordi­
pedagoog. Lõpetas 1949 -CRÜ õigusteadusk. ja 1951 P.P. Les-
gafti nim. Leningradi Kehakult. Inst. Tartu Õppepunkti. 
1944 - 45 Viljandi 2. kk. ja Viljandi Ma j .-tehnikumi õp., 
1946 - 47 TRÜ riigi- ja rahvusv. õiguse kat. v.-lab., 1949 
- 50 TRÜ spordiklubi Juh., 1949 - 51 keh. kasv. ja spordi 
kat. õppeül.-täitja, 1950 - 53 spordiklubi spordikooli v.-
õp., 1951 - 52 ERKI keh. kasv. v.-õp., 1953 - 57 EPA keh. 
kasv. ja spordi kat. õp. Ja v.-õp., 1955 - 56 kat. juh. kt., 
1956 — 75 Tartu Õigusnõuandla advokaat, a-st 1^75 Luunja 
sovh. juriekonsult ja Tartu 3« kk. Op. Õpetanud kergej. ja 
keh. kasv-t. 7-kordne ENSV meister kerge j-s, 4-kordne ENSV 
rekordiomanik teatejooksudes (1945 - 53). Kergej .-raamatute 
kaasaut. 
T ü ü T S (s. Muinaste), Laine (26.5*1925 ^artu), spordi­
pedagoog. Lõpetas 1949 TRÜ. 1947 -.48 TRÜ võiml. kat. õp­
peül.-täit ja, 1949 - 53 keh. kasv. ja spordi kat. õp., 1953 
- 57 EPA keh. kaev. ja epordl kat. õp., a-e. *.-i 
kk. keh. kasv. Op. õpetanud keh. kasv-t. 
22* 
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U I В О (а. Jermllova), Jevgenia (7«10.191b Vologda)«spor­
dipedagoog, NLKP liige (1946). Lõpetas 1941 P.P. Lesgafti 
nim. Leningradi Kehakult. Inst. 1941 -46 Nõuk. armees. 1948 
- 50 Tartus keh. kasv. Op., 195° - 74 TRtJ keh. kasv. ja 
spordi kat. ning vOiml. kat. Op. ja v.-õp., a-st 1974 pen­
sionil. õpetanud võiml-t ja keh. kasv-t. BNSV meister spcrte-
võiml-s. Avaldanud art-eid. 
Ü N G В R (s. Karilaid), Helve (21.3.1928 Tallinn), spor­
dipedagoog, ped.-kand. (1967), dots. (1971), NLKP liige 
(1955). Lõpetas 1951 TRÜ. 1947 - 48 TRÜ kergej. kat. lab., 
1951 - 54 samas öp., 1954 - 56 v.-õp., 1956 - 61 õp., 1962 
- 65 aspir., 1965 - 66 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat. õp., 
1966 - 71 samas v.-õp., 1971 - 76 dots., a-st 1976 TPI keh. 
kasv. ja spordi kat. dõts. õpetanud keh. kasv-t ja kergej., 
lugenud keh. kasv. teooriat ja met-t, sportliku treeningu 
aluseid1 juhendanud ped. praktikat. 1961 - 62 TRÜ a/ü.-ko-
mitee esim. NSVL üliõpilasmeister (1951)* mitmekordne BNSV 
meister ja rekordiomanik kergej-s. Koostanud õppevah-eid, 
-filme. Avaldanud rea art-eid. T.t "Kiirjooksu tulemuste 
sõltuvus jooksja kehalistest võimetest ja kehalise arengu 
näitajatest" (kand.-diss., 1966). B.t "Kehakultuur", 1978, 
5. 
U N G В R, Juhan (26.3.1931 Tartu), spordipedagoog,biol.-
kand. (1969), dots. (1972), NLKP liige (1955). Lõpetas 1954 
TRÜ. 1954 - 55 TRÜ kergej. kat. Õppeül.-täitja,1955 -58 as­
pir. , 1958 - 60 kergej. kat. õp., I960 - 64 keh. kasv. ja 
spordi kat. juh., v.-õp., 1964 - 67 kergej. kat. v.-õp., 
1967 - 69 "Kalevi" Tartu Kõrgema Kerge j.-meisterlikkuse Koo­
li dir., 1969 - ТО TRÜ kergej. kat. v.-õp., 197° - 74 samas 
dots., a_st 1974 BNSV Kehakult.- ja Spordikomitee esim. 
õpetanud keh. kasv-t ja kergej. 197° - 74 TRÜ keh. kasv. 
Oppej-de kvalif.-tõstmise teadusk, dek. 2-kordne ENSV meis­
ter kõrgushüppes (1954 - 56). Avaldanud rea õppevah-eid ja 
art-eid. T.t "Puhkerežiimide mõju töövõimele ja vereringe 
talitluse muutused korduvate kehaliste pingutuste puhul" 
(kand.-diss., 1969). 
U U В М А А, Evi (28.1.1924 Tartu), spordipedagoog* Lõpe­
tas 1947 TRÜ. 1946 TRÜ võiml. kat. assist., 1947 - 49 samas 
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v.-õp., 1950 - 69 Tartu Autode Katseremonditehase töötaja, 
a-st 1969 Tartu 1. Eriinternaatkooli kasvataja. Õpetanud 
võiml-t. 
ü U S T A L (s. Kütt), Lidia (23.12.1918 Albu v.),spordi­
pedagoog. Lõpetas 1940 TÜ. 1941 - 44 ken. kasv. õp. Tartu 
kk-des, 1945 - 46 TRÜ sõjanduse Kat. keh. kasv. v.-õp., 
I947 - 78 võiml. kat. v.-õp., a-st 1978 pensionil. Õpetanud 
iluvõiml-t. Avaldanud art-eid, õppevah-eid .T.i "Hais võimle­
mine" (1982, kaasaut.). 
V А „ К S A A R, Arnold (29.4.1927 Jarvakandi v.), spordi­
pedagoog, ped.-kand. (1974), dots. (1975),ENSV teenel.spor­
di te gel. (1980), NLKP liige (1955). Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 
- 53 ENSV Spordikomitee riiklik poksitreener, 1953 - 54 sa­
mas õppespordi osak. juh., 1954 - 60 samas esim. aset., 
I960 - 65 ENSV Spordiühingute ja -org-de Liidu Nõuk. spor­
dif öderats-de osak. juh., 1965 — 75 TRÜ keh. kasv. ja 
spordi kat. juh., v.-õp. ja dots., a-st 1975 spordifüsiol. 
kat. dots. Lugenud kehakult. ja spordi org., ökonoomika ja 
juhtimise kursust! juhendanud ped. ja organisatsioonilist 
praktikat. 1965 - 73 TRÜ kehakult.-teadusk, dsk., a-st 1974 
keh. kasv. õppej-de kvalif.-tõstmise teadusk.dek. TRÜ spor­
diklubi esim. (1976 - 80). Avaldanud art-eid. Orden "Austu­
se märk" (1968). T.i "Võistlusspordi struktuur Eesti N8V 
tingimus ees" (kand.-diss., 1974). B.i "Kehakultuur", 1977, 
b. 
V A I N ,  A r v e d  ( 2 9 . Ю . 1 9 3 6  A v i n u r m e ) ,  i n s . - m e h a a n i k ,  p e d a ­
goog, ped.-kand. (1970), dots. (1973), NLKP liige (1972). 
Lõpetas 1961 TPI. 1959 - 62 Tallinna Eksksveatorltehase 
ins.-konstr., 1962 - 63 BNSV RMN Tehnika Valitsuse v.-ins., 
1963 - 64 ENSV RKKEHK v.-insp., 1964 - 68 TRÜ aspir. bio-
füüs. erialal, 1966 - 71 TRÜ spordimed. kat. õp. ja v.-õp., 
1971 - 73 spordifüsiol. kat. v.-õp., a-st 1973 samas dots. 
Lugenud biomeh-t, biomeetriat; juhendanud samade ainete 
praktikume. TRÜ kehakult.-teadusk, prodek. (1973 -76). SSSV 
Akrobaatikaföderats. esim. (1956 - 61). Avaldanud õppevah-
eid, art-eid. T.i "Liigutuste biomehaanikast toeta olekus" 
(kand.-diss., 1969)• 
V A L G M A A, Helmut (5-1.1927 Tallinn), spordipedagoog, 
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ped.-kand. (1972), dots. (1975). NLKP liige (1952). Lõpetas 
1949 TRÜ. 1949 - 50 TRÜ keh. kasv. ja spordi kat, õp.,a-st 
195° võiml. kat. õp., v.-õp. ja dots., 1965 - 67 ja a-st 
1974 kat. juh. Õpetanud võiml-t, sulgpalli; juhendanud ped. 
praktikat. ENSV Sportvõiml. Föderats. esim. (1966 - 70). 
Avaldanud art-eid ja õppevah-eid. Т.: "Erinevate testide 
informatiivsusest liigutuskoordinatsiooni hindamisel"(kand«-
diss., 1972); "Võimlemine pildis" (1967» kaasaut.); "Võim­
lemise oskussõnad ja harjutuste kirjeldamine" (1972). 
V A L L I M Ä E ,  H e n n  ( 1 9 . 4 . 1 9 5 5  T a r t u ) ,  s p o r d i p e d a g o o g ,  
NLKP liige (1976). Lõpetas 1977 TRÜ. 1977 - 78 TRÜ kergej. 
kat. õp., 1978 - ÖO aspir., a-st 1981 n.-teadur. Õpetanud 
kergej. 
V E S T R E (s. Leesment), Lilja (1,12.1935 Tartu), spor­
dipedagoog. Õppinud 1956 - 62 TRÜ ajal.-keeleteadusk-s ajal. 
1959 - 61 'i'artu Kuulmishäiretega Laste Internaatkooli raa­
matukoguhoidja, I960 - 68 Tartu Kaub.-valitsuse võiml.-rüh-
ma juhend., I960 - 80 TRÜ võiml. kat. naisvõiml. osak. õp­
peül. -täit j a (põhikohaga). Õpetanud naisvõiml-t. 
V I K M A N  ( s .  R õ õ m ) ,  E s t e l l e - S i g n e  ( 2 3 . 3 . 1 9 3 0  K o h t l a -
Järve), spordipedagoog. Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 - 56 Kohtla-
Järve Laste Spordikooli dir., 1956 - 59 ENSV Haridusmin. 
keh. kasv. insp., 1959 - 61 Tallinna üldharidusliku äpordi-
kallakuga Internaatkooli keh. kasv. õp., 1961 - 62 TRÜ ker­
gej. kat. õp., a-st 1963 elab Soomes. Õpetanud kerge­
jõustikku. 
V I R U ,  A t k o  ( 7 . 9 . I 9 3 2  T a l l i n n ) ,  s p o r d i p e d a g o o g . , b i o l . -
kand. (1963), dots. (1966), biol.-dr. (1972), prof. (1973), 
ENSV teenel, teadl. (1977), NLKP liige (1963). Lõpetas 1955 
TRÜ. 1955 - 56 Tartu 7. kk. keh. kasv. õp., 1956 - 59 TRÜ 
aspir., 1959 - 64 TRÜ sportmängude kat. õp. ja v.-õp., 1964 
- 66 spordimed. kat. v.-õp., 1967 - 71 kat, juh., dots., 
a-st 1971 spordifüsiol. kat. juh., a-st 1967 lihastalitluse 
labor, teadusi, juhend. Lugenud üld- ja spordifüaiol-t, 
keh. kasv. ealisi aspekte, õpetanud sportmänge. A-st 1973 
kehakult.-teadusk. dek. ENSV Spordikomitee teadusi.-aetoo-
dil. nõuk. esim. (1967 - 80).Mitmekordne ENSV meister korv-
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pallia. Avaldana* hulgaliselt art-eid ja «ppevah-eld, гее 
raamatute kaaaaut. T.i "Kehallee plngutueega kohaneti«, 
iseäraauateat võistlusolukorras" (kand.-diss., 1963); "Nee­
rupealiste koore funktsionaalne aktiivsus kenaliste pingu-
tuate puhul" (dr,-disa., 1970);"Sport füaioloogi vaatevink­
list" (1975, kaaaaut.); "Функции коры надпочечников при мы­
шечной деятельности" (1979). В.; "Kehakultuur", 1970, 15. 
V I H U  ( s .  K u r r i k ) ,  E h t a  ( 1 2 . 8 . 1 9 3 1  K i l i n g i - N õ m m e ) ,  apor-
dipedagoog, biol.-kand. (l973),dote.(1982), NLKP liige (196?) 
lõpetas 1960 TRÜ. 1961-64 TRÜ keh. kasv. ja sporditeooria 
kat. v.-lab., 1964-65 apordimed. kat. v.-lab., 1965-75 li-
hastalitlusti labor. n.-teadur, 1973-75 keh. kaav. ja spor-
di kat. õp., 1975 - 80 samas v.-õp., a-at 1980 dota. Õpe­
tanud keh. kaav-t. Avalcanud rea art-eid. Т.: "Auakulta-
tooraelt määratud vererõhu muutuste dünaamika kehaliate 
koormubue puhul s:>or ulas tel" (kai.d.-disa., 1972). 
V I S N A P U U  (s. Uusmaa), Mlvi (I5a7.1946 Kureaana-
re), spordipedagoog. .Lõpetad 1970 1970 - 71 Võnnu kk. 
ken. kasv. õp., 1971 - 75 Tfiü sportmängude kat. õp., 1975 -
77 aspi^., 1977 - oO ken. kasv. ja spordi kat. Õp., a-at 
1980 v.-õp. Õpetanud sportmänge ja keh. kasv-t. ENSV meis­
ter väravpallis (1972). Avaldanud art-eid. 
V O L M E R  ( s .  U l a k ) ,  S i r j e  ( 1 2 . 1 1 . 1 9 5 3  O m s k i  o b l . ) ,  
spordipedagoog. LÕpetaa 1977 TRÜ. 1977 - 7b TRÜ kergej. 
kat. õp. õpetanud keigej. 
V õ R N 0, Johannes (30.6.1911 Narva - 23.2.1977 Tartu), 
ohvitser, spordipedagoog, NSVL meistersportlane (1947),NLKP 
liige (1961). 1941 - 54 Nõuk. armees, sealh. 1946 - 54 las-
kesporditreener, 1954 - 70 TRÜ laskespordl õp., 1970-77 
suusaspordi kat. v.-õp. laskespordi alal. 2-kordne 1<3VL 
meistrivõistluste pronksmedaliomanik hirvelaskmisea (1952 
54), mitmekordne ENSV meister ja rekordiomanik laskmises 
(1946 — 54). Avaldanud õppevah-eid. Isamaasõja u®r6u 
orden, Punatähe orden (1944). 
V Õ S S O T Š I N A ,  A n g e l i n a  (19*9.1953 Narva), spordipe­
dagoog, NLKP liige (1976). Lõpetas 1978 TRÜ. A-et 1978 TH 
võiml. kat. õp. õpetanud iluvõimlemist. 
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MAJANDUSTEADUSKOND 
Majandusteadlaste ettevalmistamisele ülikoolis sõja­
järgsel perioodil pandi alus 1954. a,, mil jätkati tood 
Tallinna Polütehnilisest Instituudist ületoodud kaubandus-
ökonoomika eriala üliõpilastega ning selle kõrval alustati 
taas ka rahanduse ja krediidi eriala spetsialistide ette­
valmistamist . 
Aastail 1954 - 1962 toimus majandusteadlaste etteval­
mistamine õigusteaduskonna koosseisus (dekaan dots. Karl 
Püss). 1962. a. lahutati õigusteaduskonna ja majandustea­
duskonna dekanaadid ning teaduskonda juhtis ühisest admi­
nistratsioonist prodekaan majandusteaduskonna dekaani ko­
hustes (1962 - 1965 dots. H. Siigur, 1965 - 1966 prof. 
fl. Müür). 196o. a. sai majandusteaduskond iseseisvaks tea­
duskonnaks. Aastail 1968 - 1974 töötas majandusteaduskonna 
dekaanina dots. Vainer Krinal, 1974 - 1977 prof. H. Müür, 
alates 1. sept. 1977. a. uuesti dots. V. Krinal. 
Majandusteaduskonna struktuuri kujundavad tema eriala­
de kaupa profileerivad kateedrid. 
1954. a. loodi kaubandusökonoomika kateeder, mis ek­
sisteeris 1968.a-ni. Kateedrit juhatas dots. (hiljem prof.) 
EeSauks.1968.a. alustas tööd rahvamajandusharude ökonoomika 
kateeder, mida on juhatanud dotst J. Pikk (1968 -» 1974), 
dots. V. Krinal (1974 - 1977) ja dots. P. Viiras (e-st 
1977).. Kateedri juurde kuulub kaubanduslabor&toorium, miila 
teaduslik juhendaja on dots. V. Krinal, juhataja B. Hal­
jaste. 
Rahanduse ja krediidi kateeder moodustati 1958. aas­
tal ning tema juhataja samast aastast kuni 1982. aastani oli 
prof. R. Hagelberg. 
1958. a. alustas tööd ka tööstusökonoomika kateeder, 
mis oli I960, a. moodustatud raamatupidamise kateedri eel­
käijaks . Aastail 1958 - I960 juhatas tööstusökonoomika ka­
teedrit dots. A. Kadak. Aastail 1962 - 1965 oli raamatupi­
damise kateedri juhatajaks dots. (praegu prof.) H. Müür, 
1965 - 1968 dots. V. Krinal, 1968 - 1974 dots. K. Parvel, 
a-st 1974 juhatab kateedrit dots. B. Kaitsa. 
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Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kateeder 
alustas tood I960, aastal. Kuni aastani 1974 juhatas ka­
teedrit dots. H. Pauts, alates 1974. aastast teeb seda 
dots. M. Miljan. 
Teaduskonna noorim kateeder on majandusküberneetika ja 
statistika kateeder, mis loodi 1971. aastal. Sellest ajast 
kuni 1. märtsini 1981 juhatas kateedrit prof. H.lGur. Prae­
gu on kateedri juhataja dots. A. Isotamm. 
A A M В R, Ants (25.6.1939 Maidla v.), saj.-teadl. ,kaub.-
ökonomist, NLKP liige (1967). Lõpetas 1962 TBÜ, 1963 - 73 
Tartu Kaub.-valitsuse v.-kaubatundja, kaupl.-juh. ja osak-r-
juh., 1973 "" 81 TRÜ kaubatundmise ja kaub. organiseerimise 
kat. v.-вр., a-st 1981 Tartu Linna TK Kaubandus vai. juh. 
õpetanud kaub. juhtimist ja organiseerimist, kaub.-tehnikat. 
Art-eid kaub. organiseerimisest. 
A B D S R S O N ,  J a a n  ( 2 3 . 1 1 . 1 9 3 9  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
kaubatundja, ma j.-kand. (1973). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - b6 
Otepää Tarb. Koop. aseesim., 1966 - 69 TRÜ kaub. labor, n.-
teadur, 1962 - 72 TRÜ aspir., a-st 1973 TRÜ kaub. labor, 
v.-teadur, õpetanud kaub.-ökonoomikat. Art-eid кар.-mahu­
tuse efektiivsusest kaub-s. T.t "Kapitaalmahutuste efek­
tiivsus maakaubanduses ja selle edasise tõstmise teed" 
(kand.-diss., 1973). 
А Н О Я  ( s .  T a m m ) , S a i e a  ( 1 3 - 3 . 1 9 3 5  P i i r s a l u  v . ) ,  n a j . -
teadl., kaub.-okonomist, NLKP liige (1966) .Lõpetas 195b TiiÜ. 
3.962 — 67 TRÜ rahanduse ja krediidi kat. v.—lab., 1967 — 72 
assist., 1972 - 74 maj.-kub. ja etat. kat. assist., a-at 
1974 v.-õp. õpetanud kaub.-stat-t, stat. uidteooriat,saJ.-
stat-t. Koostanud õppevah. 
A R U M A A, Heino (2.12.1907 Põltsamaa - 30.1.1970 Tal­
linn), ma j.-teadl. Lõpetas 1927 TÜ. 1929 - 40 tööl kaub-s, 
I94O - 41 Kaub. Rahvakomissariaadi kaub.-osak. juh., 194*. 
43 KESV Rahvakomissaride Nõuk-s, 1943 - 44 ШЗЧ Ranvakomis-
saride Nõuk. operatiivgrupi 1., 1944-45 kaub. rahvako­
missari aset. kt., 1946 - 50 ülel. Kaub.-palati r*SV osak. 
ekspertiisibüroo juh., 1954-69 TPi kaub.-okonoomixa kat. 
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õppe j. 1954-69 TRÜ kaub.-ökonoomika kat. v.-Sp. .kohakaaal. 
19b6 - 69 Ulel. Kaub.-palati kaubaekspertiisibüroo eksp., 
a-st 1969 pensionil. Õpetanud kaubatundmist ja -tehnol-t. 
Koostanud õpikuid. 
D 0 N T S О V, Ruslan (5*9.1941 Sverdlovski obl.), maj.-
teadl..kaubatundja, NLKP liige (1971). Lõpetas 1971 TRÜ. 
I960 - 73 Tartu Kaub.-valitsuse v.-kaubatundja ja kpl.-
juh., 1973 - 77 TRÜ kaubatundmise ja kaub. organiseerimise 
kat. v.-õp., 1975 - 76 stažöör Ungaris, 1977 - 76 maj.-tea­
dusk. Oppeprodek., 1978 - 82 Tartu Linna RSN TK aseesim., 
plaanikomisjoni esim, a-st 1982 kõrgemas parteikoolis, õpe­
tanud tööstuskaupade tundmist, tööstusharude tehnol-t. 
H A C K L B E R G ,  Raimund (7.2.1927 Tallinn),maj.-teadl., 
finantsist, maj.-kand. (1954), dots. (1961), maj.-dr. 
(1968), prof. (1969), a-st 1981 ENSV TA korresp.-l. NLKP 
liige (1956). Lõpetas 1950 TPI. 1950 - 53 TPI aspir., 1951-
53 TPI maj.-teadusk, õppeül.-täitja, 1953 - 54 ENSV TA MI 
teadur, 1954 TRÜ maj.-teadusk, v.-õp., 1955 - 68 dots., 
a-st 1969 prof., 1958 - 82 rahanduse ja krediidi kat. juh. 
Õpetanud ettevõtete ja rahvamaj.-harude rahandust jm. T.s 
"Krediidi osa kolhoositootmise arendami sel Eesti NSV-s" 
(kand.-diss., 1954); "Põllumajandusettevõtete too majandus­
liku analüüsi alused (Eesti NSV materjalide alusel)" (dr.-
diss., 1967); "Töö organiseerimise kogemusi Eesti NSV kol­
hoosides" (1956, kaasaut.); "Kolhoositootmise majanduslik 
analüüs (1963); "Põllumajandusettevõtete töö majanduslik 
analüüs" (196d); "Rahandussuhted kaasajal" (1975»kaasaut•)• 
В.: ENE, 2. kd.; "Majandusteadus ja rahvamajandus. Aasta­
raamat 1967/68" (1969). A-st 1982 ENSV TA tead. peasekr. 
H A L J A S T E ,  E l m a r  ( 1 5 . 7 . 1 9 1 3  H a a p s a l u  -  2 4 . 1 0 . 1 9 8 3 ) ,  
maj.-teadl.^caub.-ökonomist.Lõpetas 1962 TRÜ.1932-41 Tallinna 
Linnapangas, 1941 — 45 Suures Isamaasõjas, 1945 - 65 ETKVL 
Tartu raj.-vahelise kaubabaasi asedir., a-st 1965 TRÜ kaub. 
labor. juh. õpetanud kaubandusl. kirjavah-t ja asjaajam-t, 
kaubandusl. revisjoni ja kontrolli. Uurinud Besti tarb. 
koop. ajal. Avaldanud art-eid kaub-st, Eesti kooperatsioo-
niliikumisest ja maj.-teadlaste ettevalmistamisest. Orden 
"Punane Täht" (1966). 
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В Е Ь SM I 3, ints (01.10.1946 Pärnu), 
к:шш. и 
tM 1970 ™°- «« - 78 SO JLTlnincIoogialab. aej. 
guaiaf. proMtoegrupl v.-ina. a-.t 1970 T60 rMetupldMla-
Jtat. aaelat. Õpetanud tehisintellekti J, henriatlllat proa-
ra-Eaerieist, arrutuaaasinald ja programEeerlelat. art-eid 
programmeerimise ja infosüsteemide alalt. 
H D T T, Juta (17.12.1949 Vörueas ), majanduakübemeetik. 
Lõpetas 1974 TRÜ. A-st 1977 maj .-kub. ja stat. kat. assist. 
Õpetanud matemaatilist planeerimist, ettevõtete ja rahvama­
jandusharude planeerimise matemaatilisi meetodeid ja mude­
leid. Art-eid matemaatilisest planeerimisest. 
I S 0 T А M M, Ain (2.6.1942 Tartu),maj .-statistik, maj.-
kand. (1972), dots. (197b). Lõpetas 1965 THü. 1966 - 67 TRÜ 
rahanduse ja krediidi kat. assist., 1967 - 70 TPI etat, ja 
raamatupid. kat. aspir., 1971 TPI arvutuskeskuse sta£öör, 
1971 - 72 TPI—Б n.-teadur, 1972 - 78 THÜ maj.-kub. ja etat, 
kat. v.-õp., a-st 1978 dots.,peole kohaga TBÜ arvutuskesku­
se v.-teadur, a-st 1981 maj .-kub. ja stat. kat. juh. õpeta­
nud infOKiBGsiivide töötlust elektronarvutil, progr. erikur­
sust. Art-eid susteemprogr-st, stat-st. T.i "Mõnede kvali­
tatiivsete majanduslike naitajäte vaheliste seoste uurimine 
Eesti HSV kergetööstuse andmeil" (kand.-diss., 1972)|T53-
viljakuse uurimise aktuaalseid probleeme" (1973, kaasaut.). 
I V A H О V A (s. Lužajeva), Hadežda (23.Ю.1954 Tartu), 
ma j.-teadl., finantsist. Lõpetas 1978 TBÜ. 197b - tiO rahan­
duse ja krediidi kat. assist., a-st 19b0 aspir e õpe tanud ka-
pit. riikide raharinglust ja krediiti, ettevõtete ja rahva­
majandusharude rahandust. 
J А А В ü S, Endel (6.5.1926 Rannu v.), maj .-teadl., raa­
matupid. Lõpetas 1958 ülel. Kaugõppe Rahandus ins t. Olnud 
pangainsp., raamatupid. Õp., 196b - 7* TRÜ raamatupid. kat. 
V.-õp., 1974 - 81 EBS7 Riiki. Ajaloo Keskarhiivi teadur. 
Õpetanud raamatupid—t, majandusi, analüüsi jm* 
J I R V X, Yellc (15.Ю.1932 Jarva-Jaani v.), maj .-teadl., 
kaob«-Ökonomist, et j.-kanti. (1980). Lõpetas 1961 1961 
- 67 tool ETOL-i süsteemis, 1967 - 73 STKYL-i üaaertupid. 
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je Aruandluse Valitsuse jun. aset., a-st 1973 TRÜ raamatu­
pid. kat. v.-õp. õpetanud majandusi, tegevuse analüüsi 
kaub-s. т.* "Совершенствование хозрасчетного механизма уп­
равления (на материалах розничной кооперативной торговли 
Латвийской и Эстонской СС!)" (kand.-diss., 1980). 
К A D А К, Albert (26.5.1917 Padise v.), maj.-teadl., 
tööstusökonomist, maj.-kand. (1951), dots. (1961). Lõpetas 
1946 TPI. 1944 - 47 tööl ENSV Toiduainetetööstuse Min-s, 
1947 - 51 ENSV TA Maj. ja Õiguse Inst. n.-teadur, 1951 - 58 
v.-teadur, 1958 -60 TRÜ tööstusökonoomika kat.juh. ,1960 - 62 
raamatup. kat. juh., 1962 - 63 TPI poliitil. ökon. kat. 
dots., 1963 - 68 TPI tootmise ökonoomika ja organiseerimi­
se kat. dots., a-st 1968 vabakutseline tõlk. õpetanud rah-
vamaj. planeerimist, majandusi, tegevuse analüüsi, polii­
til. ökon-t jm. Т.: "Hooajalisuse probleem Eesti NSV liha­
tööstuses ja selle lahendamise teed" (kand.-diss., 1949)$ 
"Kalapüügi küsimusi Eesti NSV kalurikolhoosides" (1955); 
Tööstusettevõtete töö rütmilisuse analüüs" (i960). 
K A I T S A ,  E u g e n  ( I . I O .192I Valga), maj.-teadl., kaub.-
ökonomist, maj.-kand. (1966), dots. (1978), NLKP liige 
(1964). Lõpetas 1959 TRÜ. Võtnud osa Suurest Isamaasõjast. 
1946 - 49 töötas Tartu Kaubastus, 195° Eesti Riiki. Kirjas­
tuses. 1951 - 55 ajal. "Edasi" toim-s, 1955 - 58 Tartu Kau­
bastus, 1956 - 61 H. Heidemanni nim. trükikojas, 1961 - 64 
TRÜ aspir., 1964 - 74 TRÜ TUS-i juh., a-st 1974 raaratupid. 
kat. juh., a-st 1978 dots. õpetanud materiaal-tehnil. va­
rustamist, raamatupid. teooriat, raamatupid. kohtueksper­
tiisi, revisjoni ja kontrolli kaub-s. Т.: "Varustamine ja 
tööstusettevõtte tootmis- ja majanduslik tegevus" (kand.-
diss., 1966). 
К A L D A R Ü (s. Hanimagi), Helje (15.04.195° Valga), 
majanduakübemeetik. Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 77 maj .-kub. 
ja stat. kat. teadur. 1977 - 79 aspir., a-st 1979 samas as­
sist. õpetanud NSV Liidu rahvamajanduse planeerimist. Art.-
eid töötingimuste planeerimise ja premeerimise täiustamise 
alalt. 
К A L N I N, Sinaida (16.1.1947 Veriora v.), maj.-teadl., 
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finantsist, maj.-kand. (19Ы). Lõpetas 1969 TBU. 1969 _ 72 
™° rahanduse Ja krediidi kat. ning maj.-kub. ja etet. 
kat. lab., v.-lab. ja aaalat., 1972 - 77 raamatupid. kat. 
v.-õp., 1977 - öO sihtasplrant, a-st 19bO TRÜ raamatupid. 
kat. v.-õp. õpetanud rahvama j.-harude raamatupid-t, ma­
jandusi. tegevuse analüüsi, stat. üldteooriat, maj.-
atat-t. Töid raamatupid. ja majandusi. tegevuse analüüsi 
alalt. T.i "Совершенствование экономического анализа себес­
тоимости 
в текстильных объединениях" (kand.-diss., 1901). 
K A N G U R ,  L e o n h a r d  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 6 .  
K A R U ,  J a a k  ( 1 6 . 5 . 1 9 4 6  T a r t u ) ,  m a j . - m a t e m a a t i k ,  m a j . -
kand. (1974). Lõpetas 1971 MRU. 1971 - 74 samas aspir., 
1974 - 75 TRÜ ma j.-kub. ja stat. kat. assist., a-at 1975 
v.-õp., 1978 - 80 v.-teadur, a-st 19bO maj .-kub. ja etat, 
kat. v.-õp. Õpetanud maj.-küb. aluseid, automatiseeritud 
juhtimissüsteeme, maj .-mat. mudeleid kaub-s. 1976 - 77 TRÜ 
maj .-teadusk, ühisk. prodek. Töid maj .-mat-at ja majandusi, 
tegevuse analüüsist. T.i "Stohhastiliste majandusliku te­
gevuse analüüsi meetodite täiustamine (tõöpingiehltuetõöe-
tuse andmetel)" (kand.-diss., 1974). 
I A U E R, Ülo (25.6.1922 Tartu), maj.-teadl., raharing­
luse spetsialist, maj.-kand. (1968), dots. (1970). Lõpetas 
195O TPI. 1944 - 46 BNSV Kaub. Rahvakomissariaadi Hulgibaa-
si plaani-finantsosak. juh., a-st 1949 Valga Arvo-PlaanIn­
dus tehnikumi õp., sealh. 195O - 57 dir. aset., 1957 -6b THÜ 
rahanduse ja krediidi kat. v.-õp., a-st 1968 dots. õpetanud 
raharingluse, rahanduse ja krediidi kursusi. A-st 1974 THÜ 
ma j.-teadusk, kaugõppeprodek. 195° - 52 Valga L TSN TK 1. 
Töid kap.-ehituse probleemidest. T.i "Elamufondi areng ja 
selle mõningaid finantsprobleeme Eesti NSV-s" (kand.-diss., 
(1968). 
K O L K  ( s .  T o p p ) ,  E e v i  ( 1 8 . 0 4 . 1 9 3 5  P * r n u m . .  > ,  k a u b a ­
tundja, tehnikakand. (1970). Lõpetas 196C EPA, 196/ -
teadur, a-st 1978 TRÜ kaubatundmise ja kaub. organiseerimi­
se kat. v.-õp., a-st 1980 teaduskonna ühiskondi, kasvatus-
töö prodekaan. Õpetanud tähtsamate täSatuaharud. tehno­
loogiat, külmut uat ebnolooglat, toidukaupade tundmlat. 
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Art-eid liha- ja piimasaaduste kvaliteedi uurimise ja nen­
de tootmise optimaalse planeerimise kohta. T.i "Veiseliha 
kvaliteedina!tajatest ja nende parandamise võimalustest" 
(kand..-diss. 1969) • 
X О Ж S I 5, Aino (2.8.1924 Tartu), kaubatundja. Lõpetas 
1946 TRÜ arstiteadusk. 1946 - 5° farmatseutil. keemia kat. 
v.-lab., 195° - 51 anorg. keemia kat. v.-lab., 1951 - 62 
analuutil. keemia kat. assist., 1962 - 68 kaub.-ökonoomika 
ja a-st 1968 kaubatundmise ja kaub. organiseerimise kat. 
assist, õpetanud toidukaupade tundeist,mikrobiol-t. Art-eid 
toidukaupade tundmise alalt. 
К R I Я A L, Vainer (3*12.1929 Pajusi v.), maj .-teadl., 
maj.-kand. (1964), dots. (1968), SLKF liige (1958). Lõpetas 
1954 2SÜ õigusteaduak. 1954 - 57 TRÜ poliitil. õkon. kat. 
aspir., 1958 - 64 ajal. "Edasi" osak.-juh. ja asetoim.. 
1964 - 65 TRÜ raamatupid. kat, v.-õp., 1965 - 68 kat. juh., 
I960 - 74 rahvamaj.-harude ökonoomika kat. dots., 1974 - 77 
kat. juh. 1974 - 75 konsult. Hanoi Plaanimaj. Inst-s. õpe­
tanud maj. ajal., maj.-õpetuste ajal., tänap. maj.-õpetusi. 
1968 - 74 ja a-st 1977 maj.-teadusk, deк. EH3V Ajakirjani­
ke Liidu 1. (I960). Т.: "Kodanliku Eesti majandusliku mõt­
te põhisuundade kriitika (alates 1929. aastast)" (kanti.-
diss., 1964); "Sõpruses ja koostöös" (1964); "Hoorte rah­
vusriikide majanduslikust arengust" (1965); "Majandusliku 
mõtte põhijooni kodanlikus Eestis (1920 - 1940)" (1968, 
iceeseut.); "Unistusest teaduseks" (1970); "Sotsialist­
lik integratsioon" (1974), kõrgkooliõpik "Besti SSV majan-
dusajalugu" (1979, kaasaut.). 
K U U S K ,  M a i m u  ( 8 . 8 . 1 9 3 0  P a i d e ) ,  a a  j . - t e a d l . ,  H L K P  l i i g e  
(1963). Lõpetas 1953 TPI. 1953 - 56 Tallinna Hõuk. Kaub. 
Tehnikumi õp., 1956 - 60 TRÜ maj.-teadusk, assist., I960 -
S3 aspir., 1963 - 67 rahanduse ja krediidi kat. v.-õp., 
a-st 1968 raamatupid. kat. v.-õp. õpetanud majandusi, tege­
vuse analüüsi, stat-t, tööstuse ja ehituse rahandust. 1966-
71 maj.-teadusk, prodek. Art-eid autotransp. ökonoomikast, 
kõrgk.-peti-st. 
L Ä P P I K, Enn (21.6.1949 Rakvere), maj.-teadl., raa-
matupid. Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 72 Tartu Teraviljaaaadua-
te Kombinaadi pearaamatupidaja aset., 1972 - 74 THÜ aapir., 
1975 - 79 raamatupid. kat. assist., a-st 19Ö0 v.-õp. Õpeta­
nud kirjavah-t Ja asjaajamist, arvutusmasinaid ja progr-t, 
Kaub .-ökonoomikat. irt-eid isemajandamisest Ja rentaablu­
sest. 
L O I K ,  M a r t i n  ( 5 . 2 . 1 9 5 O  V a s t s e m õ i s a  v . ) ,  m a j , - t e a d l . ,  
tööstusökonomist. Lõpetas 1953 TPI. Olnud tehases "fihitus-
detail" planeerija Ja ins.-ökonomist. 1956 - 58 TRÜ kaub.-
okoiiuomika kat. assist., 1956 - 62 tööstusökonoomika kat. 
assist., 1962 - 6b raamatupid. kat. v.-õp., a-st 1968 rahva-
maj.—harude ökonoomika kat. v.-õp. õpetanud tööstusökonoomi­
kat, organiseerimist ja planeerimist, tööstusettevõte te öko­
noomikat ja majandusi, tegevuse analüüsi. T.i "Kasum sot­
sialistlikus ühiskonnas" (1969)l "ühiskondliku tööviljakuse 
tõstmise majanduslikke probleeme" (1975). 
L Ü I G i L S H I  ( s .  U n d r i t s ) ,  V a i k i  ( 2 8 .7.1932 Rimmu 
v.), maj.-teadl., kaub.-ökonomist, NLKP liige (1962). Lõpe­
tas 1955 TRÜ. 1955 - 62 tool Tallinna ja Tartu kaub.-süs­
teemis, 1962 - 67 TRÜ raamatupid. kat. v.-lab., 1967 - 7° 
assist., a-st 197° v.-õp. Õpetanud raamatupid-t, kaub.-raa-
matupid-t, arvutustehn-t. 1971 - 7* maj .-teadusk, prodek. 
Tõid raamatupid. alalt.T.1 "Raamatupidamise alused" (1982). 
M I I L I N I ,  Ü l o  ( 1 7 . 2 . 1 9 5 6  V i l j a n d i ) ,  m a j  . - t e a d l . ,  
kaub.-ökonomist. Lõpetas 1965 TRÜ. 1966 - 72 TRÜ kaubatundm. 
Ja kaub. org. kat. v.-õp. Õpetanud kaub. organiseerimist Ja 
-tehn-t. Lahkus Tallinna. 
K I N D E L ,  A u r e l i u s  ( 9 . 1 1 . 1 9 ° 5  V õ r u  -  5 * 6 . 1 9 6 6  T a l ­
linn), maj .-teadl. Lõpetas 1955 TÜ õigusteadusk. 1932 -
tööl pankades Ja maksuametis, 1944 - 52 TPI rahanduse Ja 
krediidi kat. v.-õp., 1952 - 60 tool NSVL Kaugõppe Finanta-
Maj.-inst. Tallinna õppepunktis, I960 - 66 TRÜ rahanduse 
Ja krediidi kat. v.-õp. õpetanud NSVL rahanduse, NbVL rii­
gieelarve , rahanduse Ja krediidi kursusi. 
M A R T I N S O N  (s. Katman), Vaike (6.2.194* Peaja v.), 
maj ..teadl. Lõpetas 1967 TRÜ. 1967 - 68 TRÜ raamatupid. 
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kat. assist., 196b - 70 aspir., 1970 - 73 koondise EPT Kad­
rina osak. pearaamatupidaja aset,, 1973 - 75 Jõgeva MSK-i 
ökonomist ja pearaamatupidaja, 1975 - 78 pearaamatupidaja, 
a-st 1976 "Eesti Maaeh.itustrusti" finantsosak. juh. õpeta­
nud raamatupid. aluseid, majandusi. analüüsi. Avaldanud 
art-eid. 
M E R E S T E ,  U n o  ( 2 7 - 5 . 1 9 2 8  T a l l i n n ) ,  m a j . - t e a d l . ,  s t a ­
tistik, maj.-kand. (1961), dots. (1965), maj.-dr. (1972.), 
prof. (1973). Lõpetas 1950 TPI. 1951 - 53 aspirant, 1950-54 
Tallinna Rahanduse ja Krediidi Tehnikumi õp., 1954 — 58 TRÜ 
kaub.-ökonoomika kat. v.-õp., 1958 - 65 samas v.-õp. ja 
dots. (1964 - 65 kohak. alusel), a-st 1964 TPI stat.-kat. 
juh. õpetanud stat. üldteooriat,maj.-stat-t, kaub.-stat-t, 
tööstusstat-t, raamatupid. teooriat. Eesti Teadualik-Tehni-
liste üningute Nõuk. ökonoomikakomitee esim. Т.: "Проблема 
разложения абсолютного прироста в экономической статистике" 
(kand.-diss., I960); "Indeksimeetodi rakendamine majandus­
likus analüüsis (teoreetilis-metodoloogiline uurimusУ(dr.-
diss., I97O); "Majandusliku analüüsi mõisted ja meetodid" 
(1965); "Очерки по индексной теории" (1969); "Statistika 
üldteooria" (1975). N.s ENE, 5. kd.; "Краткая географичес­
кая энциклопедия", Т. 5. "Majandusteadus ja rahvamajandus. 
Aastaraamat 1969/70" (1971)» 
M I L J  A N ,  M a i t  ( 1 6 . 9 * 1 9 3 9  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  k a u ­
batundja, maj.-kand. (1972), dots. (1976),NLKP liige (1972). 
Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 Viljandi Kaubastu kaubatundja, 1963-
65 Nõuk. armees, 1965 - 67 Viljandi Kaubastu v.-kaubatund­
ja, 1967 - 68 ÜKTUI Eesti filiaali v.-teadur, 196b - 71 THÜ 
aspir., 1971 - 72 TRÜ kaubatundmise ja kaub. organiseeri­
mise kat. assist., 1972 - 74 v.-õp., a-st 1974 kat. juh. 
õpetanud tööstuskaupade tundmist, tarbekaupade esteetikat, 
tarbimist ja kaub.-konjunktuuri. Art-eid kaub.-konjunktuu­
ri alalt. Т.! "Piima ja piimasaaduste turg Eesti NSV-s ja 
selle arenguperspektiivid" (kand.-diss., 1972). 
M Ü Ü R ,  H e i k i  ( I I .8.1952 Tallinn), maj .-teadl., planee­
rija, maj.-kand. (I960), dots. (1965),maj.-dr. (1976),prof. 
(197b), NLKP liige (I960). Lõpetas 1954 TPI, 195b Plehhano-
vi-nim. Moskva Kahvarnaj. Inst. aspirantuuri. 1956 - 62 TRÜ 
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raamatupid. kat. v.-õp., 1962 - 65 aama kat. juh., i960-70 
sama -fat. dots., 1971 - bl ma j.-kub. Ja stat. kat. juh.,a-st 
19Ы ZfSV Hilkl. Plaanikom. MPTUI dir. Õpetanud rahvamaj. 
planeerimist, hindu ja hinnakujundamist, hindu ja tariife. 
1965 ~ 68 öigus-maj .-teadusk, prodek. (dek. kohustes), 1974 
- 77 maj .-teadusk, dek. Art-eid rahvamaj. planeerimisest ja 
hinnakujundusest. T.j "Себестоимость автогрузовых перевозок 
и тарифы (на примере Эстонской ССР)" (kand.-diss., 1959)» 
"Rahvamajanduse planeerimine" (dr.-diss., 1972); "Rahvama­
janduse juhtimine ja planeerimine" (1964); "Bilansimeetod 
d« planeerimine" (1965); "Hinnad ja majandusreform" (1970); 
"Majandusteadus ja rahvamajandus 1972 - 74" (1975). 
M Ü Ü R  ( s .  V a r s a m a a ) ,  I n g e  ( 9 . 1 . 1 9 3 3  T a l l i n n ) ,  m a j . -
teadl., kaubatundja. Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 57 Tallinna 
Toidukaubastu kaubatundja, 1957 - 61 Tartu Kaub.-valitsuse 
kaubatundja, 1961 - 63 Tartu 7« kk. õp., a-st 1965 Ttiü kau­
batundmise ja kaub. organiseerimise kat. assist. Õpetanud 
tööstuskaupade tundmist. Töid turu manu määramisest. 
H A M M  ( s .  S u l g ) ,  H i l j a  ( 1 6 . 6 . 1 9 3 3  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
ökonomist. Lõpetas 1972 TRÜ. 1954 - 57 TRÜ geol.-kat. ning 
riigi ja õiguse kat. lab., 1958 Tartu Linna TSR TK üldosak. 
sekr., a-st 1958 TRÜ-s, sealh, a-st 1972 raamatupid. kat. 
v.-lab. Õpetanud masinakirja. 
H I I N A S  ( s .  V i l l e m s ) ,  K a r i n  ( 1 4 . 7 . 1 9 5 3  T a r t u )  ,  m a j  . -
teadl., kaubatundja. Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 77 TRÜ kauba­
tundmise ja kaub. organiseerimise kat. ins. 1977 - öO sama 
kat. asp., a-st 1980 sama kat. assist, õpetanud tähtsamate 
tööstusharude tehnol—t. 
O H V R I L ,  R e i n  ( 1 5 - 1 1 . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  ma j.-teadl., kaub.-
ökonomist, NLKP liige 1972. a., lõpetas 1977 TRÜ, 1968 - 79 
Tartu Tarbijate Kooperatiivis inventeerija, instruktor, 
v.-ins., osak.-juh. A-st 1979 TRÜ rahvamajandusharude ökon. 
kat. v.-õpet. Õpetab kaubandusökonoomikat. 
O T S A B ,  A a v o  ( 8 . 1 1 . 1 9 4 1  K o h t l a - J ä r v e ) ,  m a j . - k ü b e r n e e ­
tik. Lõpetas 1965 1965 - 68 ENSV ТА Ш töötaja, I960 -
70 TBÜ raamatupid. kat. assist., a-st 197° v. õp. P 
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nud majandusi, tegevuse analüüsi,maj.-herude vahelist mast-
riksbllanssi. Art-eid ja õppevah-eld. 
P A A B U T ,  A n t s  ( 3 О . 9 . 1 9 3 8  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  p l a n e e ­
rija, HLKP liige (1965). Lõpetas 1962 TRÜ. Tõotas Tartu 
Kaub.-valitsuses ja Tartu Eksperimentaalõlletehases. 1970 -
71 TRÜ rahvamaj.-harude ökonoomika kat. v.-õp., 1971 - 74 
ma j.-kub. ja stat. kat. v.-õp., 1974 - 77 Tartu Linnal SH 
TK aaeesim., plaanikomlsj. esim., 1976 - 79 Tartu Elamuehi-
tuskomb. peaokon., 1979 - 82 ETKVL-i Tsrtu kaubamaja dir., 
a-st 1982 Tartu Linna RSN TK I aseesim. Õpetanud rahvama j. 
planeerimist, töostusl. tootmise organiseeria, ja planeerim. 
P A A S  ( s .  K a n n ) ,  T i i u  ( 1 4 . 9 . 1 9 4 9  T o m s k ) ,  m a j . - k ü b õ x -
neetik, maj.-kand. (1978), dote. (1981). Lõpetas 1972 TRÜ. 
1972 - 74 TRÜ maj.-kub. ja etat. kat. teadur, 1974 - 79 ää­
sist, a-st 1979 dots. Õpetanud matemaatil. planeerimist, 
maj.-mat. meetodeid ja mudeleid. Art-eid matemaatil. meeto­
ditest kaub-s. T.i "Jaekäibe mahu jaotuse planeerimine11 
(kand.-diss. 1978). 
P A R V E L ,  K a l j u  ( 3 1 . 1 . 1 9 2 6  K a i u  v . - 8 . 1 1 . 1 9 ®  T a r t u )  m a j < -
teadl., raamatupid., maj.-kand. (1967),dote. (1968).Lõpetas 
1949 TPI. 1949-58 Tallinna Kaub.-tehn. õppej.,kaugõppeosak. 
juh., 1958 - 68 TRÜ raamatupid. kat. v.-õp., 1968 - 74 kat. 
juh., 1974 - 79 dots., 198О-8З Metsamaj. ja Looduskaitse 
TÖI-6. õpetanud kaub.-raamatupid-t, raamatupid-t. T.t "Ar­
vestuse organiseerimise ja mehhaniseerimise täiustamisest 
riikliku kaubanduse j8eorg ni  t loonlde ,, (kand.-diss., 
1967)l "Tootmise ja tarbimise seostamise põhiküsimusi üle­
minekul kommunismile" (1961). 
P A U T S, Herman (7.9.1915 Leisi v.), maj.-teadl., kaub.-
organisaator, maj.-kand. (1963), dots. (1969), NLKP liige 
(1962). Lõpetas 1948 TPI. 1948 - 52 TPI kaub.-ökonoomika 
kat. assist., 1952 - 65 TPI ja TRÜ sama kat. v.-õp., 1965 -
67 TRÜ sama kat. dots., 1967 - 74 kaubatandm. ja kaub. org. 
kat. juh., 1974 - 81 samas dets.,a-st 1981 pensionil.öpete-
nud kaub. organiseerimist ja tehast. Art-eid kaub. organi­
seerimisest. T.i "Kodanliku Eesti väliskaubandus imperia­
lismi süsteemis" (kand.-diss., 1963). 
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L' 1 ? !' ,rrllt (l7-9-»43 Tarta), »aj.-te.ai., kaub.-
okoaomlat. Lõpetas 196b IKO. l96b - П Ы raamatupia. kat 
•"«»* a-at I960 r.-ep. Õpetanud najani. ai. tegevuse anl-
luuai Jtaub-s, arvutustööde mebban-t, arvutuetööde jajan-
dual, inform, aehhan. töötlemist kaub-s. Töid kaub. 
tupid. alalt. 
P I I K ,  Jaan (28.9.1932 Siva), aaj.-teadl., põlluaaj.-
ökonumiet, maj.-kand. (1967), dots. (1970), NLKP liige 
(1968). Lõpetas 1959 THÜ. 1959 - 62 Hiigipanga Tartu osak. 
krediidiinep., 1962 — 65 1R3 aspir., 1965 — 67 raaaatupid. 
kat. assist., 1967 - 68 v.-õp., i960 - 74 rahvama j.-harude 
okonooalka kat. juh., a-st 1974 samas dots. A-st 1978 maj.-
teadusk. õppeprodek. õpetanud põlluaajandusl. tootaise öko­
noomikat, organiseerimist ja planeeriaist, põlluaaj .-ette­
võtete majandusi, tegevuse analüüsi, rahvamaj. planeeri­
mist, rahvamaj.-närude ökonoomikat. Art-eid põlluaaj. öko­
noomika alalt. Т.: "Tootmishoonete ehitamiseks kasutatava 
pikaajalise krediidi majanduslik efektiivsus aeeti NSV kol­
hoosides" (kand.-diss., 1967). 
P ü R J ü, ndel (8.3.1922 Pärnu), aaj.-teadl., statis­
tik, maj.-kand. (1959)» dots. (1967). Lõpetas 1949 TPI. 
1941 - 45 Suures Isamaasõjas. 1949 - 50 tööl ENSV Plaani-
komisj. TUI-s, 1950 - 54 TPI tööstusökonoomika kat-e, 1957-
65 ENSV TA 1 —в, 1965 - 75 TRÜ rahanduse ja krediidi ning 
maj.-kub. ja stat. kat. dots., 1975 -78 lepinguline v.-tea­
dur, a-st 1978 ENSV TA MI v.-teadur, õpetanud stat-t, maj .-
stat-t. Art-eid tööstusökonoomika ja stat. alalt. T.i "Põ­
hiliste tööliikide tehnilise normeeriaise küsiaused NSV 
Liidu keskmises elektrimssinatööstuses" (kand.-diss. ,1959). 
R A NN А К, Eero (7.12.1907 Räpina - 31.Ю.1972 Tartu), 
keemik, keeaiamag. (1939), keeaiakand. Cu. a. 194b), dots. 
Lõpetas 1933 TÜ. 1933 - 35 tööl tööstuses, hiljeajü kee-
mll. tehnol.kat. v.-assist, kt. , Tallinna Tehiiikaüli 
kooli assistent ja dotsent. Suure^ Isamaasõja я «ai NSVL 
Oraali filiaali teadur. Parast sõda töötas TPI-s, 1C*55- 72 
TRÜ kaub.-ökonoomika kat. dots. Töid keemil. tehnol-et, 1 
leiutis. Т.; "Kalorimeetrilisi katseid tselluloos, t «-luu-
ei kohta" (m««$.-fö5,1939); "Toiduained ja tervis" 19:ib, 
1961)1 "ПрООЛвМР ПИШИ ,i ЗДЛЭОВЬЧ" (kaelkiri, l.l70): То.ли-
.inet. MUM « о«'-« ' "rf " ; : "" <Ш,)* 
R A U D S E P P ,  V a m b o l a  ( 2 4 . 5 . 1 9 4 1  S õ m e r p a l u ) ,  m a j . -
teadl., raamatupidaja, maj.-kand. (1971), dota. (1975), 
NLKP liige (1971). Lõpetas 1965 TPI. 1965 - 68 Valga ehi-
tuakolonni ökonomist ja pearaamatupidaja, 1968 - 70 TRÜ ra­
handuse ja krediidi kat. assist., 1971 - 73 v.-õp., a-st 
1974 dots. 1975 - 60 maj.-teadusk, ühisk. teadusala prodek. 
õpetanud tööstuse rahandust, кар.-mahntuste finantseerimist 
ja krediteerimist. Töid ehitus- ja tööstusettevõtete rahan­
dusest, matemaatil. meetoditest maj-s. T.t "Ehitusettevõt­
te käibevahendid kaasaegsetes tingimustes" (kand.-diss., 
1971); "Финансы предприятий" (1975)» "Ehitusettevõtte rahan­
duse korreldemine ja planeerimine" (1976); "NLKP inveatit-
sioonipolli tika" (1982). 
R E I L J A N, Janno (8.10.1951 Võru raj.), majanduskü-
berneetik, maj.-kand. (1980), NLKP liige (1976). Lõpetas 
1975 TRÜ. 1975 - 77 TRÜ maj.-kub. ja stat. kat. stažöör-
uurija ja n.-teadur, 1977 - 80 MRU aspir., a-st I960 TRÜ 
maj.-kub. ja stat. kat. assist. T.t "Проблемы применения 
математико-статистических методов анализа хозяйственной дея­
тельности" (kand.-diss., 1980); "Совершенствование планиро­
вания и применение экокоглико-математических методов" (19Ы). 
R O O S E ,  N e e m e  ( I O . I .194-I Kureasaare ),fuus ik-ka uba tund­
ja, mat.-füüsika kand. (1975). Lõpetas 1964 TRÜ, 1964 - 73 
TA FI teadur-, a-st 1978 TRÜ kaubatundmise ja kaubanduse or­
ganiseerimise kat. v.-õp. õpetanud tööstuskaupade tundeist. 
Art-eid tahke keha füüsika alalt. T.t "Elektronergutuste 
kordiSLamise osatähtsuse uurimine mõningate ioonkristalli-
de luminestsentsis ja värvümises" (kand.-diss. 1975)« 
R U U S S A A R ,  H e l i  ( 7 . 4 . 1 9 3 4  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . »  f i ­
nantsist, NLKP liige (1963)• Lõpetas 1959 TB&, 1959 - 62 
Jõhvis ja Elvas panga krediidiinep., 1962-65 aspir., 1965-
66 TRÜ kaub.-ökonoomika kat. v.-lab., 1966 - 69 rahanduse 
ja krediidi kat. assist., 1969 - 81 v.-õp., a-st 1981 NSVL 
Väliskaub. Panga Tallinna osak. »ee juhata ja. õpetanud raha­
ringluse ja krediidi, tööstuse krediteerimise ja arvelduse, 
krediid'. organiseerimise ja planeerimise kursusi. Art-eid 
raharingluse ja krediidi alalt. 1966 - 74 maj .-teadusk, kaug-
õppeprodek. 
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R U U V Е Т, А1л (4.8.1914 Vändra - 6.09.19b0 Tallinn), 
•ad.-teadJ,. raamatupid., maj .-kand. (1967), dots. (196b).' 
Lõpetas 1949 TPI. A-ni 195О ENSV Kaub.-min. õppeKombinaa-
dl kaub. organlaeerimlae ja raamatupid. Ср., 1950 - 55 Tar­
tu põll ut öö masina tehase "Võit" pearaamatupidaja, 1955 — 6b 
TRÜ raamatupid. kat. v.-õp., 1968 - bO TPI dota. Õpetanud 
tööatusraamatupld-t ja arveatuae organiaeerimlat, raamatu­
pid. aluaeid, majandual. tegevuae analüüsi jm. T.i "Mater­
jalide kulu arvestuse ja analüüsi täiustamiaeat jalatai-
tööatuses (Eesti NSV andmetel)" (kand.-diaa., 1967); "Tööa-
tusraamatupldamine" (1974, kaasaut.)$"Tööstuaettevõtte aru­
andlus, bilanss ja selle analüüs" (1975). 
R I M M A L ,  K e r s t i  (25.04.1950 Tartu), majanduskübernee-
tik, maj.-kand. (i960). Lõpetas 1973 TRÜ. 1975 - 74 maj.-
küb. ja stat. kat. teadur, 1974 - 75 aamas atažöör-uurija, 
1975 - 78 aspir., a-st 1978 aasiat. Õpetanud statiatika 
üldteooriat, ettevõtete ja rahvamajanduaharude planeerimi­
se matemaatilisi meetodeid ja mudeleid. Art-eid tööjõurea-
sursside ja tööaja kasutamise efektiivauaest. Т.''Совершенст­
вование анализа и планирования трудопотерь по временной 
нетрудоспособности работающих (по данным предприятий 
Минлегпрома ЭССР)" (kand.-diaa., 1980). 
S A U K A S  ( a .  M a i o r ) ,  M i l v i  ( 1 4 . 3 . 1 9 5 0  V õ r u ) ,  m a j . -
teadl., kaub.-ökonomist. Lõpetaa 1957 TRÜ. 1954 - 57 Suure-
Jaani Põllumaj.-kooli õp., 1957 - 65 Vinni Näidissovh.-teh­
nikumi õppej., kaugõppeosak. juh., 1965 - 68 aspir., 1966 -
ТО ülel. Põllumaj. TUI n.-teadur, 1971 - 72 TRÜ maj.-tea­
dusk. v.-lab., a-st 1972 Tartu Ю. kk. Õp. õpetanud raama­
tupid. aluseid, ametikirjavah-t ja asjaajamlat. 
S A U  K S ,  K a r l -Felika (26.7.1915 Tallinn-5.11.1983), ma jr 
teadL, kauh-ök onomiat, maj.-kand.(l952), dots. (19:3), prof. 
(1976), NLKP liige (1948). Lõpetas 1940 TRÜ. 1940 - 41 Tal­
linna Toitlustus trusti plaaniosak. juh. kt. 1941 - 42 Nõu 
kogude armees, 19« - « Jegorjevskl Oppekombinaadis lek-
tor 1944 samas plaanimaj. kursuste juhend., 1J44 -
kaub.-'ökonoomika kat. appej., 1951 -5» sama kat. )uh., 
1954 - 68 TRÜ kaub.-ökonoomika kat. juh., I960 
rabvamaj .-harude ökonoomika kat. dots. , 1972 - -75 prof. 
1976 - 79 prof., a-st 1979 prof.-konsult. 1965 - П 
kaub. labor, juhend, õpetanud kaub.-okonoomoka. N6ok. 
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liskrub., käibekulude ja kaubahinna, kaub. ajal. kursusi, 
Т.: "Kaubandusvõrk Eesti NSV-s, selle paiknemine ja edasi­
ne arenuauine" (kand.-diss., 1952); "Kaubanduse materiaal­
ne baas NSV Liidus" I (1962) ja II (1964);"Kaubanduse aren­
gust bestia kapitalismi tingimustes (1900 - 194О)" (196c), 
S E P P ,  J u r i  ( 9 . 9 . 1 9 5 2  T a l l i n n ) ,  m a j . - t e a d l . ,  k ü b e r n e e ­
tik. Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - b0 IHU kaub. labor, teadur 
a-st 19ь0 TRÜ rahvama j.-harude о ко n. kat. v.-õp. õpetanud maj. 
ajal., matemaatil. planeerimist. Uurinud matemaatil. mee­
todeid kaub-s. 
S I I G U B, Heino (2.I.I93O Sindi), jurist, finantsist, 
õigusteaa. kand. (1963), dots. (1966). Lõpetas 1954 TbU. 
1954 - 55 TRÜ riigi- ja haldusõiguse kat. v.-lab., 1956 TRÜ 
õppeosak. ülem, 1957 - 5b kaub,-Ui.onoomika kat. v.-õp., 
1958 - 64 rahanduse ja krediidi kat. v.-õp., 1964 - 73 ja 
a-st 1976 dots., 1974 - 76 v.-teaüur. õpetanud NSVL ja va-
lisr. rahandust, finantsõigust, tööõigust, töö org. ja töö­
tasustamist põllumaj.-ettevõtetes. 1962 - 65 õigus-maj.-
teadusk. prodek. (dek. õigustes). Т.: "Töötasustamise eri­
viisid nõukogude tööõiguses" (kand.-diss., 1961)1 "Зоосаз-
tusi õppijaile" (1963); "Tööliste ju teenistujate töö ta­
sustamisest" (1966); "N5V J idu riigieelarv-*" (.1966); "Ba-
handussuhted kaasajal'1 (19,5, kaasaut.); "Sovhoositöötajate 
töötasustamise probleeme" (1973)i "Правовые проблемы совер­
шенствования оплаты труда работников совхозов" (1979). 
S 1 I Ы О N (s. Lepa), Aino (6.5.1943 Torma v.), kaub.-
ökonomist, maj.-kand. (1971), dots. (1977), NLKP liige 
(1956). Lõpetas 19b? TBÜ. 1967 - 71 TRÜ aspir., 1971 rahva­
ma j.-harude ökonoomika kat. õp., 1971 - 74 v.-õp., 1975-76 
dots. къ., a-st 1977 dots. Õpetanud kaub.-ökonoomikat.Art-
eid kaub.-ökonoomika alalt. T.i "Kalakaupade turg Eesti 
< iV-s" ' kand,-diss., 19?0), "Kaubandus sotsiaal-iajanduelSflB 
tr< ligu kompleksprogrammis (1982), 
S I I L 0 N, Ivar-Jüri (9.2.1937 Tallinn), maj.-teadl., 
kaubatundja, maj,-kand. (1973), dots. (1982)»NLKP liige (1965). 
Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 69 ТЭТ kaub. lab.п.-tead. ,1969 ate-
&o*r SDV-a, 1969 - 72 TRÜ aspir., a-st 1972 kaubatunde. ja 
kaub. organia. kat. v.-õp. ja dots. Õpetanud kaubatund­
mist. 1974 - 76 maj.-teadusk, kasvatustöö prodek, Art-eid 
i 6u 
toitlustusettevõtete ökonoomika alalt. T.i 'Elanikkonna te­
gevuskohad argse toitlustamise probleeme (Eesti NSV Baide­
st1" "Sissejuhatus toiduke uba tundrnLa-
S I L D M X B, Ilo - vt. rektoraat, lk. 20. 
S I L L A S  D I  ( s .  G o r e l o v ) ,  P e e p  (6.6.1941 Tallinn), 
maj.-küberneetik, NLKP liige (1972). Lõpetas 1972 TBÜ. 
1972 - 74 THÜ maj.-kub. ja stat. kat. lepinguteadur, 1974 -
79 assist., a-at 19ö0 Tallinnas hoiukassa juh. õpetanud 
tööstusettevõtete ja tootmisharude planeerimise matemaatil. 
meetodeid ja mudeleid, optimaalse planeerimise mudeleid, 
maj.—kub. aluseid, matemaatil. planeerimist, ranvamaj• pla­
neerimist. Art-eid tööjõu planeerimisest. 
S U S I ,  A n n o  (11.4.192b Tallinn), maj.-teadl., finant­
sist, ma j.-kand. (1970), dots. (197b). Lõpetas 1963 THÜ. 
1961 - 65 Tartu Ehitus trusti ökonomist ja v.-ökonomist, 
1965 - 71 trusti juh. aset., 1972 - 7b TRÜ rahanduse ja 
krediidi kat. v.-õp., a-st 1976 dots., a-st 19b0 majandus-
tead. ühisk. prodek. Õpetanud NSVL rahanduse, kap.-manu-
t .ste fintuiLseer.imise ja krediteerimise, revisjoni ja kont­
rolli kursusi. Töid ehitusökonoomikast ja rahandusest. T.i 
"Ettevõttesisene isemajandamine ehitusettevõttes" (kand.-
diss., 1970). 
S Õ R G ,  M a r t  ( I 7 . 5 . I 9 4 3  P õ l v a  v . ) ,  m a j.-teadl., kredii-
dindus, maj.-kand. (1973). NLKP liige (1970). Lõpetas 1967 
TRÜ. 1962 - 67 tööl Riigipanga Rapla ja Põlva osak-s, 1967-
75 Rapla põllumaj .-valitsuse plaani-finantsosak-s ,a-st 1975 
TRÜ rahanduse ja krediidi kat. v.-õp. õpetanud tööstusar*-
veldust ja -krediteerimist, krediidi erikursust. Töid põl­
lumaj. krediteerimisest. T.i "Sovhooside lühiajaline kre­
diteerimine ja selle täiustamise võimalusi' 1. kand.-di s е., 
1973). 
Т П И ,  Villem (Ю.2.1942 Kabala v.), kaub.-kücemeetjk. 
Lõpetas 1969 TRÜ. 1969 - 70 TRÜ ranvamaj.-harude окош, -mi 
ka kat. assist., a-st 1971 maj.-küb. ja stat. kat. v.-õp. 
Õpetanud planeerimise matemaatil. meetodeid, sisse j u,:- . ma 
küb-sse, maj.-stat-t. Koostanud õppevah. T.i "Mida uuri 
majandusküberneetika" (1973)* 
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T E L L I S ,  V a l t e r  ( 1 2 . 9 . 1 9 2 9  V ä r s k a ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
kaub.-Ökonomist, maj.-kand. (1973)1 dots, (1982). Lõpetas 
1965 TRÜ. Olnud kk.-õp., autobaasi peaökon. , inat. "Eesti 
Maaehituspro jekt" asedir. , õppeul.-taitja TRÜ-s ja TPI-s. 
1969 - 73 TRÜ aspir., 1977 samas teadur, 1977 - 78 majw-küb. 
ja atat.kat. v.-õp., a-st 1979 samas dots. Õpetanud NSV 
Liidu rahvamaj. planeerimist, hinda ja hinnakujundamist. 
Art-eid rahvamaj. planeerim. ja ökon. alalt. T.i "ühiskond­
liku autotranspordi töötajate premeerimise täiustamine" 
(kand.-diss., 1973)» 
ü L S T (s. Pajupuu), Elvi (23.4.1934 Ravila v.), maj.-
teadl., finantsist, maj.-kand. (1966), dots. (1970), NLKP 
liige (1968). Lõpetas 1956 Leningradi Finants-Maj. Inst. 
1956 - 60 TRÜ maj.-teadusk, v.-lab., I960 - 65 rahanduse ja 
krediidi kat. aasiste, 1966 - 67 v.-õp., a-st 1968 dots. 
Õpetanud NSVL ja välisr. rahandust. Koostanud õppevah-eid. 
T.i "üldhariduslike koolide vOrgu ja kulude analüüs ja 
planeerimine" (kand.-diss., 1966); "Käibevahendite kasuta­
mise analüüs" (1965)$ "Teenindusettevõtete majandusliku te­
gevuse analüüsi metoodika" (1969); "Rahandussuhted kaas­
ajal" (I975i kaasaut.). 
V i I 5 ü, Jaan (13.6.1942 Palmse v.), maj.-statistik, 
maj.-kand. (1972), dots. (1978). NLKP liige (1969). Lõpetas 
1965 TRÜ. 1967 - 71 TRÜ rahanduse ja krediidi kat. v.-õp., 
a-st 1971 maj.-kub. ja stat. kat. v.-õp. Õpetanud stat. 
üldteooriat, maj.-stat-t, statistil, mudeleid ja meetodeid, 
tootmisfunktsioone. Art-eid stat-st. T.i "Ehituse töövil­
jakuse statistiline analüüs" (kand.-diss., 1972); "Töövil­
jakuse uurimise aktuaalseid probleeme" (19731kaasaut.). "öut 
majanduslikus analüüsis" (1974, kaasaut.); "Корреляция ря­
дов динамики"(1977). 
V A L K ,  V e r n e r  (20.3.1907 Pärnu - 25.Ю.1972 Tallinn), 
maj,-teadl., raamatupid., maj.-mag. (1935)» dots. (1947). 
Lõpetas 1929 TtT. 1929 - 31 kodanl. Eesti sõjaväes, 1932 -36 
TÜ teadusi, stipendiaat (aspir.), 1936 - 40 TÜ maj.-tea­
dusk. õppeül.-täitja, 1941 - 44 ENSV valitsusasutustes, 
1944 _ 54 TPI dots., 1954 - 67 TRÜ dots., hiljem pensionil, 
õpetanud tööstusraamatupid-t, kaub.-raamatupid-t, rahvamaj.-
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harude raamatupid-t jm. Т., "Tööstuslik kalkulatsioon" 
(mag.-töö, 1935)1 "Raamatupidamise alused" (1963,kaaaaut.)j 
"Raamatupidamise teooria" (1966). 
V E I 11 E R, Bernhard (4.12.1906 Viimsi v. - 22.9.197) 
Tallinn), maj.-ajaloolane, filoa.-mag. (1938),dots. (I94ti), 
NLKP liige (1940). Lõpetaa 1934 TÜ aj ai.-osak. 1931 - 40 
tööl Tallinna rahanduaoaak-a, 1940 - 41 Riigiraamatukogu 
juh., I94O - 44 ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadi azhii-
viosak. juh., 1944 - 46 ENSV Rahvakomissaride Nöuk. j. a. 
Sõjaväelaste Perekondade Hooldamise ja Heaolu Valitsuse juh. 
aset., 1946 - 49 TPI v.-õp., ja dots. 194ö - 52 ENSV TA 1  
dir. kt. ja sektori j uh., 1952 - 56 TPI ja TPedI dots., 1957 
- 59 TRÜ raamatupid. kat. dote, (poole kohaga), samal ajal 
põhikohaga TPedl-e, a-st 1959 TPI planeerimise kat. juh. j* 
dots. Õpetanud NSVL ja väliar. maj. ajal., NSVL ja välisr. 
maj.-geogr-t. T.i "Auatria-Ungari välispoliitika aastatel 
I9O9 - 1914" (mag.-töö, 1938); "NSV Liidu tööstua aeitee-
aastakul" (1959, kaasaut.). 
V I I R E S ,  P e e t e r  ( 1 6 . 7 . 1 9 3 7  B o p k a  v . ) ,  m a  j . - t e a d l . ,  
kaub,-ökonomiat, maj.-kand. (1973), dots. (1977), NLKP lii­
ge (1964). Lõpetaa 1961 TRÜ. 1961 TRÜ kaub.-ökonoomika kat. 
Vj-lab., 1962 - 68 assist., 1968 - 69 rahvamaj .-harude öko­
noomika kat. v.-õp., 197° - 72 assist., 1973 v.-õp., a-st 
1974 dots., a-at 1977 kat. juh. Õpetanud kaub.-ökonoomikat. 
Toid kaub.-ökonoomika alalt. T.i "Jaekaubanduavõrgu põhi­
lised arengusuunad ENSV—a" (kand.—disa., 1973)• 
V I L J A ,  M a d i s  ( 1 2 . 6 . 1 9 3 6  L e n i n g r a d i  o b l . ,  K i n g i s s e p a  
raj.), inaener, maj.—teadl., maj.—kand. (1973),dots. (1980), 
NLKP liige (1966). Lõpetas 1963 Leningradi Metsatehnilise 
Akadeemia. 1963 - 64 Tartu Mecaakombinaadi v.-meister, 1964 
- 66 v.-ins.-tehnoloog, 1966 - 72 ETKVL-i Tartu Kaub.-In­
ventari Tehase peaina., 1972 - 73 ETKVL-i TTO keskuse gru­
pijuht, 1973 - 74 kaub.-inventari tehase peains., a-st 1974 
TRÜ rahvamaj.-harude ökon.kat. v.-ep.,do te. õpetanud jukti-
miae teadusi, aluseid ja TTO-d, aotaialiatl. tööstuse öko­
noomikat. Art-eid juhtimise teooria alalt. T.i "ETKVL-i 




TBÜ matemaatikateaduskond, loodi 1967. a. mat aia itika-
osakonna baasil, ais 1961. a-ni kuulus uatemaatika-ioodus-
teaduskonda ja 1961 - 67 füüsika-matfatikatead.uskonda.Ma­
temaatikateaduskonna dekaan oli 1967 - ?4 does. л. Jürimäe, 
1974 - 60 prof. U. Lumiste ja a-st 1961 on dekaan dots. 
M. Kilp. 
Matemaatikateaduskonna 7 kateedrit on välja kasvanud 
1944. a. augustis moodustatud matemaatika- (juh. prof. 
H. Jaakson) ja rakendusmatemaatika (juh. prof. G. Bago) 
kateedritest. 194-5« a* mais jagunes esimene neist matemaa­
tilise analüüsi (juh. 19*5 - 59 prof. H. Jaakson, 1959 - 75 
prof. G. Kangro, a-st 1976 dote. E. Jürimäe) ja geomeetria-
kateedriks (juh. 1945,- 51 prof. J. Sarv, 1951 - 52 dots. 
A. Buubel, 1952 - 59 prof. G. Kangro, 1959-62 dots. ü.Kaa­
sik) ning teine nimetati teoreetilise mehaanika kateedriks 
(juh. 1945 - 59 prof. G. Bägo, a-st 1959 prof. Ü.Lepik). 
1959 loodi geomeetriakateedri juurde arvutuskeskus (tead. 
juhendaja prof. ü. Kaasik; juh. 1959 - 62 dots. I. Kull, 
1962 - 65 E. Saareste, 1965 - 71 V. Tinn, a-st 1971 J.Tap­
fer). 1962 jagunes geoioeetriakateeder omakorda kaheksi al­
gebra ja geomeetria (juh. prof. U. Lumiste) ning arvutusma­
temaatika kateedriks (juh. 1962 - 66 dots. ü. Kaasik, 1966-
71 dots. E. Tamme, a-st 1971 prof. G. Vainikko). 1965» a. 
eraldus teoreetilise menaanika kateedrist matemaatika Õpe­
tamise metoodika kateeder (juh. 1965 - 75 dots. 0. Prinits, 
a-st 1975 dots. J. Beimand) ning 1969 arvutusmatemaatika 
kateedrist matemaatilise statistika ja programmeerimise ka­
teeder (juh. 1969 - 75 dots. ü. Kaasik, 1975 - 79 dots. 
L. Kivistik), mis 1979» a. omakorda jagunes matemaatilise 
statistika kateedriks (juh. dots. E. Tiit) ja programmee­
rimise kateedriks (juh. dots. J. Kiho). 
Täpsemaid andmeid rea matemaatikateaduskonna õppejõu­
dude teaduslike tööde kohta võib leida järgmistest biobib-
liograafiatest: "TRÜ toimetised" 150 (1964); lk. 12-52; 255 
(197O), lk. 3-37; "Математика в СССР за сорок лет", 
(М., 1959; lüh. М40); "Математика в СССР 19Ъ8 - 1967" т.2, 
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вмп. I СМ., 1969, lüh. И50Д), вып. 2 (M.,i970, lüh. *50 jl 
Kogumiku "Matemaatika ja kaasaeg" vihikutes 1 - 20 
duvaia andmeid eesti matemaatikute kohta aitab leida bio-
graaf xliste materjalide indeks 20. vihikus. 
А В iS L (s. Vaga), Elts (9.6.1947 Järvakandi), matemaatik, 
füiis.-mat.-kand (1980). Lõpetas 197О TEO. 197О - 72 algebra 
da geom. kat. assist., 1972 - 75 aspir., 1975 - 79 teor. 
meh. kat. assist, a-st 1979 mat. õpetamise met. kat. v.-õp. 
Lugenud kujutavat geom-t, kõrg. mat-t. jt. kursusi. Toid 
dif.-geom-et. т. г" Поверхности неполного ранга в многомерных 
неевилицовых пространствах" (kand.-diвв., 1960). 
A B E L ,  M a t i  ( 1 7 . 1 2 . 1 9 4 2  J õ h v i ) ,  m a t e m a a t i k ,  f  U l i s . - a a  t . -
kand. (1971), dots. (1976). Lõpetas 1966 TRÜ, 1966 matemaa­
til. analüüsi kat. assist., 1967 - 68 ja 1971 - 75 too toa 
TPI-s, 1968 - 71 TRÜ matemaatil. analüüsi kat. aspir., a-at 
1975 TRÜ matemaatil. analüüsi kat. dots. Lugenud matemaa­
til. analüüsi ja funktsionaalanalüüsi. 1974 - 75 etaieerie 
Varssavi ülik-s. Toid ridade teooriast, funktsionaalanalüü­
sist ja topoloogiliste algebrate alalt, pop.-teadual. art-
eid. T.i "Об алгебраических и топологических своЯствах 
алгебр функций со значениями в банаховой алгебре " (kani.-
diss., 1971). B.i MK, 19 (197?)1 raü toim., 253 (1970)i 
M 50, 1. 
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A F A N A S J E V ,  J ü r i  ( 8 . 3 . 1 9 4 6  T a l l i n n ) ,  m a t e m a a t i k ,  
pel.-kand. (1975), dots. (1979). »LKP liige (1972). Lõpetas 
I97O TBÜ. 1970 - 73 mat. õpetamise met. kat. aspir., 1973 -
74 seals, essist., 1974 - 77 v.-õp. ja a-st 1977 dots. Oli 
1976 - 78 mat.-teadusk, uhisk. prodek. kasvatustöö alal. 
Lugenud kõrgemat ja elementaarmat-t jm.; juhendanud ped. 
praktikat. Stažeeris 1977 - 78 Soomes Jyväskylä ja Helsingi 
ülik-ь. Toid koolimat. jõukohasuse uurimisest. Т.* "Kooli­
matemaatika kursuse omandatuse uurimine (ENSV iildharidusl. 
koolide VII ja VIII kl-de materjalide põhjal)" <kand.-diss., 
1974). B.i MK, 21 (1978). 
A R I V A, Karl (Ю.1.1924 Paistu v. - 21.4.1979 Elva), 
matemaatik. Lõpetas 1963 TRÜ. 1956 - 61 mat.-õp. Viljan­
dis, hiljem Tartus. 1963 - 65 TRÜ algebra ja geom. kat. as­
sist., 1965 - 78 mat. Õpetamise met. kat. v.-õp. Lugenud 
geom., algebra ning mat. õpetamise met. kursusi. 1972 - 76 
mat.-teadusk. Uhisk. prodek. Töid aksiomaatilise meetodi 
koolimat-sae juurutamisest; kõrg- ja kk. mat.-õpikute au­
tor. T.i "Analüütiline geomeetria" (1973, kaasaut.). B.i 
MK, 20 (1975)| TRÜ toim., 253 (1970); "Koolimatemaatika", 
6 (1979). M 50, 1. 
В I С H В L В, Gleb (30.7.1909 Narva), meh.-teadl., mat.-
mag. (1936), füüs.-mat.-kand. (ü. a. 1946), dots. (1949). 
Lõpetas 1932 TÜ. 1944 - 46 TRÜ teor. meh. kat. assist., 
1946 - 56 seals, dots., a-st 1952 EPA meh.-kat. dots., 
1952 - 73 sama kat. juh., 1957 - 63 EPA põllumaj. mehhan. 
teadusk, dek. Lugenud TRÜ-s teor. meh-t, hüdromeh-t jt. kur­
susi. Toid mehaanikast. T.i "Проблема полета ракеты" (mag.-
töö, 1936). 
В Е L М А, Peeter (7*8.1940 Paide), matemaatik. Lõpetas 
1963 TRÜ. 1963 algebra ja geom. kat. assist., 1963 - 65 ja 
1968 - 70 Nõuk. armees, 1966 - 67 ja 1970 - 74 TRÜ arvutus­
keskuse v.-ins., a-st 1974 seals, osak.-juh. Töid program­
meerimise alalt. 
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lim0 Lait p<15-5-1939 P^ e). matemaatik. L5petM 
1961 «ff. 1961 - 70 Paide raj-s 5p., 1970 - 74 matemaetil. 
. . .  j a  p r o g r .  k a t .  a s s i s t . ,  a -st 197* THÜ arvutuskeskuse 
v.-ins. Juhendanud arvutipraktikat. 
E I N A S T ü (s. Tiit), Liia (26.8.1929 Tartu), mate­
maatik. Lõpetas 1951 TRÜ. l95l - 54 matemaatil. analüüsi 
kat. aspir., 1954 - 57 seals. v.-5p., 1958 - 63 geom.-kat. 
v.-lab., a-st 1963 programmeerija ENSV TA AAI-s. Lugenud 
matemaatil. analüüsi ja dif.-võrrandeid. Töid astronocmia-
probleemide programmeerimisest. 
E P L E R, Harald (9ellel928 Tartu), matemaatik,NLKP lii­
ge (1973). Lõpetas 1951 TBÜ. 1951 - 52 teor. meh. kat. as­
sist., 1952 - 58 EPA kõrg. mat. kat. v.-õp., 1958 - 62 TRÜ 
matemaatil. analüüsi kat. aspir., 1962 - 67 TRÜ biofüüsika 
labor. n.-teadur, a-st 1967 sama labor. juh. Lugenud kõrg. 
mat-t ja коmpleksmuutuja funktsioonide teooriat. Töid mat. 
ajaloost Eestis ja vereringe matemaatil. modelleerimisest. 
В.: TRÜ toim., 253 (1970); M 50, 2. 
E S P E N B E R G ,  H a r r y  ( 1 2 . 6 . 1 9 3 1  K õ r g e s s a a r e ) ,  m a t e m a a ­
tik, füüs.-mat.-kand. (1968), dots. (1972). Lõpetas 1954 
TRü. 1956 - 60 matemaatil. analüüsi kat. v.-õp., I960 - 62 
geom.-kate v.-õp., 1962 - 67 EPA mat.-kat. v.—õp., a-st 
1968 dots., a-st 1977 sama kat. juh. Lugenud TRÜ-s matemaa­
til. analüüsi, dif.-võrrandeid jm. TÖid ridade teooriast, 
õppemetoodil. ning pop.-teadusi, art-eid. T.i " Множ 
суымипуемооти для ыбтода Эйлбра—Кноппа 
1 (kand.-dine.., 
1967)» "Matemaatika oskussõnastik" (1978, kaasaut.). В.« MK, 
16 (1969); TRÜ toim., 150 (1964); M 50, 1. 
E T V E R K, Elmar (23.7.1899 Palmse v. - 13.4.1977 Rak­
vere raj.), matemaatik. Lõpetas 1928 TÜ. A-st 1926 mat .-õp. 
Tallinnas ja Haridusmin. peainsp., 1948 - 50 THÜ geom.-kar. 
v.-õp., 1959 - 60 TPedI ja I960 - 68 TPI õppe j., a-st 1 о 
pensionil. Lugenud TRÜ-s analuütil. geom-t ja körg. mat-t. 
Kirjutanud kk.-õpikuid ("Geomeetria", 1937 jt.) ja netoo-
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dil. art-eid. T.t "Matemaatika oaxusaõnastik" (1978, kaas­
aut.). B.i EHE, 2. kd.; MK, 16 (1969); "Koolimatemaatika", 
6 (1979). 
P I S C H E B  ( s .  V a r j a s ) ,  M a l l e  ( 4 . 6 . 1 9 4 4  H a a p s a l u )  » m a ­
temaatik. Lõpetas 1967 TBÜ. 1968 - 69 stažöör TBÜ arvutus­
keskuses, 1969 - 78 ja a-st 1981 THÜ arvutusmat. kat. as­
sist., 1978 - 81 sama kat. aspir- Õpetanud arvutusmeetodeid 
ja dif.-võrrandeid. Toid diferentsmeetoditest. 
F L J A I Š E B ,  V l a d i m i r  ( 2 . 3 . 1 9 5 0  T o m s k i  o b l . ) ,  m a t e ­
maatik, füüs.-mat.-kand. (1977)t NLKP liige (1972). Lõpetas 
1972 TBÜ. 1972 - 75 algebra ja geom. kat. aspir., 1975 - 79 
NSVL TA Me.j.-mat. Kl juhtiv ins. ja v.-teadur, 1975 - 78 
TBÜ algebra j& geom. kat. mittekooss. õppej., a-st 1980 TBÜ 
matemaatil. analüüsi kat. v.-õp.. Lugenud kõrg. algebrat, 
analüütil. geom-t, elementaarmat-t ja matemaatil. analüüsi. 
Toid algebrast ja lineaarsest planeerimisest. T.t 11 0 гомо­
логической классификации -колец 
11 (kand.-diss., 1977). 
G A B O V I T Š ,  J a k o b  ( 3 0 . 8 . 1 9 1 4  T a r t u  -  2 4 . 9 . 1 9 8 0  T a r t u ) ,  
matemaatik, füüs.-mat.-kand. (1950), dots. (i960). Lõpetas 
1945 TBÜ. 1946 - 49 matemaatil. analüüsi kat. aspir., 1949-
51 seals, assist., 1951 - 52 v.-õp., a-st 1952 õppej. EPA 
mat.-kat-s. TBÜ-s lugenud matemaatil. analüüsi, kõrg. al­
gebrat, arvuteooriat jt. kursusi. Toid arvuteooria, algeb­
ra, matemaatil# analüüsi, geom., astrofüüsika, mat. ajaloo 
ja matemaatil. terminoloogia alalt ning pop.-teadusi, art-
eid. T.t "Периодические непрерывные дроби высших иррацио-
нальностей"(каМ.^188., 1950). B.t MK 3 (1964), 21 1978)$ 
TBÜ toim., 355 (1975); 150 (1964); li 50. 1. 
H E I N L O O ,  M a t i  ( 9 . Ю . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  m e h . - t e a d l .  , f ü ü s . -
mat.-kand. (1974), NLKP liige (1981). Lõpetas 1970 THÜ. 
I97O - 73 NSVL TA Siberi osak. Hüdrodünaamika Inst. aspir., 
1973 - 76 samas n.-teadur, 1976 - 79 TBÜ teor. meh. kat. 
v.-õp., a-st 1979 seals, dots. 1979 - 80 stažeeris Ungari 
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ЗУ-e. Lugenud fcörg. mat-t ja teor. meh-t. Töid elastsuste-
ooria ja vlakooeelaateuateоoria alalt. Т.* "Исследование кон­
структивно неоднородных многослойных сферических сосудов, 
цилиндрических труб * круглых ДИСКОВ " (kana.-diss. 
197*). B.I IB, 21 (197Ö). 
H I О N, Jaak (24.7*1929 Tartu), matemaatik, f uus. —mat. — 
kand. (1955)» dots. (1967). Lõpetas 1952 M3Ü. 1952 - 55 
sihtasp. 2BÜ-S, 1955 - 56 THÜ geom.-kat. v.-õp., 1950 - 63 
aota., 1963 - 64 algebra ja geom. kat. v.-teadur, 1964 - 68 
dots., a-at 1968 NSVL TA Maj.-mat. Kl Tartu labor, juh. Lu­
genud TRÜ-s kõrg. algebrat, rühmateooriat, ringiteooriat jt. 
kursusi. Töid järjestatud algebraliste süsteemide ja uni­
versaalalgebrate teooria alalt. Т.: 11 Кольца, нормированное 
при помощи упорядоченной полугруппы" (kand.-diss., 1955). 
В.: ENE, 3. kd.; TRÜ toim., 15О (1964); 253 (1970); Il 40t 
M 50, 2. 
H X M A R I K, Uno (I9.i2.i955 Mehikoorma kn.), matemaa­
tik. Lõpetas 1978 TRÜ. 1978 TRÜ arvutuskeskuse ins., a-at 
1979 arvutusmat. kat. assist. Juhendanud arvutusmeetodite 
jt. praktikume. 
I V A N O V A ,  O l g a  ( 2 4 . 2 . 1 9 4 3  M i t š u r i n s k ) ,  m a t e m a a t i k ,  
fuus.-mat.-kand. (1970). Lõpetas 1965 MRÜ. 1967 - 68 algeb­
ra ja geom. kat. assist. A-st 1974 "Математическая энцикло­
педия " toim. Juhendanud TRÜ-s praktikume. Töid algebrast. 
T.i "О вербальных суммах и упорядочиваемое™ линейных 
алгебр, колец и универсальных алгебр" (kand.-diss., 1970). 
B . i  м  5 0 ,  1 .  
J A A G U R A (s. Babenko), Žanna (6.5.1931 Krimmi obl.), 
matemaatik. Lõpetas 1956 TRÜ. 1956 - 60 EPA teor. ja гакьп-
dusmeh. kat. V>-lab., 1961 - 62 TRÜ teor. meh. kat. assist. 
Hiljem siirdus Tallinna. Õpetanud TRÜ-s kõrg. ja elemea-
taarmat-t ning teor. meh-t. 
J A A K S O N ,  Hermann (25.1.1891 Uue-Võidu v. - 28.ti.1964 
Kjjfljärve). matemaatik, lood.-tead. dr. (192.;) 1 füiit.. та«, 
dr (ü. a. 1946), prof. (1926). Lõpetas 1913 ТП. 1919 -
^.-dots., 1926 - 44 mat.-prof. 1944 - 45 TRÜ mat.-kat. 
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juh., 1945 - 59 matemaatil. analüüsi kat. juh., 1959 - 61 
aAals. prof. Lugenud matemaatil. analüüsi, kompleksauutuja 
funktsioonide teooriat, dif.-võrrandeid, matemaatil. faas. 
võrrandeid, jt. kursusi. 1925 - 24 täiendas end Pariisis. 
1921 - 25 mat.-loõdusteadusk. sekr., 1925 - 27 seals, dek., 
1927 - 36 TÜ maj .-prorektor, 1938 - 40 üliõpilaskonna ku­
raator, 1944 - 47 mat.-loodusteadusk. prodek. lõid lõpma­
tute võrrandsüsteemide, diofantiliste võrrandite ning topo-
loogil. kaartide kahe- ja neljavärviprobleemi alalt. Т.* 
"Sur certains types de systemee d*equations linealrea a une 
infinite d'inconnues. Sur l1 interpolation" (TO toim., 1925« 
A8il; dr.-diss.). В.* BKS, 3. kd.; TRÜ toim., 177 (1965)» 
15О 4964); MK, 4 (1964); "Eesti Loodus", 1961, nr. 2; 
"Koolimatemaatika", 1 (1974); "Eesti biograafil, leksikon" 
(1927) ja selle täiend.-kd. (1940); M 40; M 50, 2. 
J 1 E G E B, Andres (29.8.1936 Tartu), matemaatik. Lõpe­
tas 1963 TBÜ. 1963 - 64 v.-lab., 1964 - 67 ins. ja 1967 - 74 
v.-ins. TBÜ arvutuskeskuses, a-st 1974 seals. v.-teadur. 
Toid programmeerimisest. B.i TRÜ toim., 253 (197°). 
J U B K A T A M M ,  K a l j u  ( 2 7 . 1 1 . 1 9 4 1  T a l l i n n ) ,  matemaa­
tik, rahvusvahelise klassi meister kergejõustikus (1968). 
Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 68 Nõuk. armees, 1968 - 71 v.-
ins. ja 1971 - 76 v.-teadur TRÜ arvutuskeskuses, a-st 1976 
grupijuht ENSV Bahandusmin. arvutuskeskuses. Tõid planeeri­
misest ja programmeerimisest. B.t 0. Turn, "Tuuled Too­
melt" (1971); E. Teemägi, "Spordimehe saatus" (1972). 
J Ü Ü B I K A S  ( s .  A a d u s o o ) ,  E l l  ( 2 . 6 . 1 9 4 5  K a m b j a  v . ) ,  
füüsik. Lõpetas 1968 TBÜ. 1968 - 69 TBÜ mat. õpetamise met. 
kat. lab., 1969 - 73 seals, assist., 1968 - 72 ühtlasi mat.-
ja füüs.-õp. Tartu kk-des. 1973 siirdus Pärnusse. Juhenda­
nud kõrg. mat. jt. praktikume. 
J Õ G I ,  B r i c h  ( I .8.I928 Lohusuu), meh.-teadl., fffits.-
mat.-kand. (1967), dots. (1971), NLKP lüge (1966). Lõpetaa 
1956 TBÜ. 1956 - 68 TBü teor. meh. kat. v.-õp., 1968 - 79 
TPedl mat .-kat. dots., a-st 1979 TRÜ mat. õpetamise met. 
kat. dots., 1969 - 77 TPedI mat.-fuius.-teadusk, dek. TBÜ-e 
õpetanud kõrg. mat-t, elastsusteooriat jt. aineid. 0Ц 1967 
- 68 TBÜ mat.-teadusk, uhisk. prodek. Tõid elastsete—plaat-
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eete plaatide ja kaarte alalt. Т., " Некоторые задач! об 
устойчивэсти упругих 1 упруго-пластических пологих арок" 
(1970)"dlSa*' 1967^ * Ве* ^  14 ^ Эбв); TRÜ toim., 253 
П Е б Е В б О Я ,  H e i n  ( 2 6 . 6 .1936 Pärnu), matemaatik, 
fuua.-mat.-kand. (1964), dots. (1971), NLKP liige (1971). 
Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 63 ENSV Tl Pii aspir., 1963 - 65 
seale. n.-teadur ja 1965 - 66 v.-teadur, 1964 - 67 TRÜ ar-
vutusmat. kat. v.-õp. ja 1967 - 69 dots., a-st 1969 dots. 
®PI—8, a-st 1973 TPI informatsioonitöötlemise kat. juh. 
TRÜ-s lugenud dif .-võrrandite, arvutusmeetodite,programmee­
rimise jt. kursusi. Toid dif.-võrrandite ligikaudse lahen­
damise ja programmeerimise alalt. T.j "Об оценке погрешнос­
ти приближенных методов при решении дифференциаль­
ных ypaBHOHHÜtkand.—diss., 1964); "Programmeerimine kolman­
da põlvkonna arvuteile" (1977). В.: 1IK, 2 (1964); TRÜ toim., 
15О (1964); 253 (197O); M 50, 2. 
J ü R I M I E, Endel (22.2.1931 &ae v.),matemaatik, füüa.-
aat.-kand. (1959), dots. (1965), NLKP liige (1961). Lõpetas 
1955 ötü, 1955 - 56 EPA kõrg. mat. kat. assist., 1955 - 59 
aspir. TRÜ geom.-kat-s, 1959 - 60 matemaatil. analüüsi kat. 
v.-õp., 1961 - 65 seals, dots. ja a-st 1976 kat. juh. Luge­
nud matemaatil. analüüsi, kompleksmuutuja funktsioonide te­
ooriat jt. kursusi. 1965 täiendanud end Inglismaal Swansea 
ülik-s. 1967 - 74 mat.-teadusk, dek. On vabar. mat. õppe-
metoodikanõuk. esim. Avaldanud toid ridade teooriast ja 
kõrgkoolipedagoogikast; õppemetoodil. ja pop.-teadusi, art-
eid. T.i и 0 некоторых свойствах обощенных методов сумми -
рования"(kand.-diss., 1959); "Kompleksmuutuja funktsioonide 
teooria" I (1966, 2. tr. 1970 ; 3. tr. 1977),H (1967 , 2.tr. 
1970; 3. tr. 1970) ja III (1979). В.: TRÜ toim.,150 (1964); 
253 (I97O); M 50, 2. 
K A A R L I ,  K a l l e  (27*7.1946 Tartu), matemaatik, füüs.-
mat.-kand. (1979). Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 74 TRÜ algebra 
ja geom. kat. aspir., 1974 - 79 seals, assist., a-st 1979 
v.-õp. Juhendanud praktikume. Töid algebrast,ringi- ja nn-^ 
goidide teooriast. Т..«Почти-кольца, близкие к артиновым 
(kand.-diss., 1979)• 
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1 A A S I К, Jaan (16.9.1950 Tartu), matemaatik. Lõpetaa 
1975 TRÜ. 1973 - 75 orgaanil. keemia kat. n.-teadur, 1975-
79 matemaatil. stat. ja programmeerimise kat. v.-õp., a-st 
1979 programmeerimise kat. v.-õp. Lugenud programmeerimist. 
K A A S I K ,  Ü l o  ( 9 . 1 1 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) . m a t e m a a t i k , f ü ' u s . - m a t . -
kand. (1957), dots. (1959), prof. (1961),NLKP liige (1952). 
Lõpetas 1953 TRÜ. 1953 -58 geom.-kat. v.-õp.,1958-59 dots., 
1959 - 62 seals, juh., 1962 - 66 arvutusmat. kat. juh., 
1966 - 69 seals, dots., 1969 - 74 matemaatil. stat. ja 
programmeerimise kat. juh., 1974 - 79 seals, dots., a-st 
1979 programmeerimi ae kat. prof., 1961 - 62 ja 1966 pikema­
tel komandeeringutel ÜSA-s. Lugenud funktsionaalanalüüsi, 
arvuteid ja programmeerimist, matemaatil. planeerimist.män­
guteooriat, kombinatoorikat jpt. kursusi. TRÜ arvutuskesku­
se asutaja (1959) ja teadusi, juhend.,programmeerimise õpe­
tamise algataja Eesti NSV-s, paljude eestikeelsete mat.-
terminite autor, kogumiku "Matemaatika ja kaasaeg" asuta­
jaid ja 1963 - 75 peatoim., mat.- ja füüs.-kooli initsiaa­
tor. Tööpunalipu orden (1962). Kirjutanud palju art-eid ja 
õpikuid arvutusmat., majandusmat., programmeerimise,elemen-
taarroat. jt. aladelt, õppevah-eid ja pop.-teadusi, art-eid. 
T.i "Iteratsioonimeetoditest Banachi ruumis" (kand.-diss., 
1956)| "Funktsioonanalüüs" (1959); "Elektronarvutusmasinad" 
(I960, kaasaut.); "Kompleksmuutuja funktsioonide teooria" 
(1962); "Matemaatiline planeerimine" (1967)I "Programmee­
rimine" (1971, kaasaut.); "Lihtsaid ja keerulisi" I (1970; 
2 tr. 1977) ja II (1975); "Matemaatika oskussõnastik" (1978, 
kaasaut.). В.; ДВЕ, 3. kd.; MK. 12 (1967), 22 (1962); TRÜ 
toim., 150 (1964), 253 (1970); M. 40; M 50, 1. 
K A L J U L A I D ,  Uno (21.10.1941 Kõpu v.), matemaatik, 
füüs.-mat. kand. (1979)' Lõpetas 1965 MRU. 1967 - 71 algeb­
ra ja geom. kat. aspir., 1971 - 74 seals, assist.,a-st 1974 
v.-õp. Lugenud analüütil. geom-t, kõrg. algebrat,diskreet­
set mat-t, automaaditeooriat. Töid algebrast.B.s TRÜ toim., 
150 (1964). T.i" Треугольные произведения и стабильность 
представлений " (kand.-diss., 1978). 
К А И G R О, Gunnar (21.11.1913 Tartu - 25-12.1975 Tartu), 
matemaatik, mat.-mag. (1936), dots. (1946), füüs.-mat.-dr. 
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(1946), prof. (1951), ENSV TA korr.-l. (1961), ElSSV teenel, 
teadl. (1965). Lõpetas 1935 TÜ. 1936 - 41 TPI assist., 1941 
~ 
42 Bõuk* ^»ees, 1942 - 44 ENSV RKK teadusi, stipendiaat 
Tšeljabinski põllumaj. inst-s ja Mü-s, 1944 - 51 dots. TRÜ 
matemaatil. analüüsi kat-s, 1951 - 52 seals, prof., 1952 -
59 geom.- kat. juh., 1959 - 75 matemaatil. analüüsi kat. 
juh. Lugenud matemaatil. analüüsi, funktsionaalanalüüsi, 
reaalmuutuja funktsioonide teooriat, ridade teooriat, kaas­
aegset algebrat jt. kursusi. 1947 - 46 füüs.-mat.-teadusk, 
dek., 1946 - 50 mat.-lood ust eadusk. prodek .Hulgaliselt töid 
ridade teooriast, funktsionaalanalüüsist, funktsiooniteoo-
riast ja mat. ajaloost, Õppemetoodil. ja pup.-teadusi, 
art-eid. T.i "Polünoomide ridadest ja nende rake na us või ma­
iustest" (mag.-töö, 1936)1 » В ,- суммипование произвольного 
порядка и его применение к степенный рягум" (TRÜ toim. kat. 
teadused, 3 (1946), dr.-diss.); " Теория суммируемости пос­
ледовательностей и рядов"(Итоги науки.Чатсн. анализ , 12 
(I974)); "Kõrgem algebra" (1962); "Matemaatiline analüüs" 1, 
II (1965,1966). В.: ERE, 3. ka.;Mk, 1 (I963); 20 (197p). 22 
(1962); TRÜ toim., 15U (1964); 253 (1970); 342 (l-j?4); 430 
(1977)."Успопз патом, наук", 1//5, nr. l; ly/v, ьг. i;EhöV 
TA Toim. Füüs. I»at., 1973» nr. 4; 1^76,nr. I; M 40; M 5^,1. 
K A N N E L  ( s .  M a r k ) ,  E n d l a  ( 2 О . 5 . 1 9 3 4  S a n g a s t e ) ,  m a t e ­
maatik. Lõpetas 1955 Tartu 01, 1965 TRÜ. 1955 - 70 õp. al­
gul Kärstnas, hiljem Tartu kk-des, 1971 - 73 TRÜ mat. õpe­
tamise met. kat. v.-õp. õpetanud mat-t TRÜ ettevalnistus-
osak-s, juhendanud elementaarmat. praktikume ja ped. prak­
tikat. A-et 1973 Kanadas. 
K A R M A ,  O t t o  ( 1 6 . 5 . х ? ч 1  T a l l i n n ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . -
mat.-kand. (1971). dots. (I960). Lõpetas 1964 TRÜ. 1965-67 
stažöör ja 196/ a.-teadur TRÜ arvutuskeskuses, 196b - 70 
aspir. ja 1971 - 76 v.-õp. TRÜ arvutusmat. kat-s, a-st 1976 
dots, seals. Lugenud lineaarset ja inaiematil. planuenr.ist, 
arvutusmeetodeid jt. kursusi. Stažeeris 1976 - 7? trabe kar-
ülik—s. Töid lahendusmeetodite üldisest teooiiast• '•' 
и об аппроксимации оператор-функц::": и сходимости при ог­
ненных собственных значений" (kand.-iisu., 1971).В.: U-| 19 
(1973). 
57.1 
K I S K ,  J u t a  ( 1 9 . 9 . 1 9 4 7  T a r t u ) ,  m a t e m a a t i k .  L õ p e t a a  1 9 7 5  
TRÜ. 1973 - 74 arvutusmat. kat. v.-lab., 1974 - 79 matemaa­
til. etat, ja programmeerimise kat. assist, a-at 1979 toe­
tab EHSV Ii kAI-s. Juhendanud arvutite praktikume ja prak­
tikat. 
К E L D В B, Tõnis (11.9.1946 Haapsalu), matemaatik. Lõ­
petas I97O TBÜ. 197° - 72 Hõuk. armees, 1972 - 74 matemaa­
til. analüüsi kat. v.-lab., assist, ja v.-õp., 1974-79 TRÜ 
arvutuskeskuse v.-ins., a-st 1979 seals, v.-teadur, õppe­
ülesandena lugenud tõenäosusteooriat ja matemaatil. statis­
tikat jt. kursusi. Toid matemaatil. atatistika ja program­
meerimise alalt. 
К £ В В S, Harald - vt. rektoraat lk. 23. , 
К I H 0, Jüri (2.8.1941 Tartu), matemaatik, tehn.-kand. 
(1972), dots. (1977). Lõpetas 1964 TBÜ. 1965 - 67 TBÜ arvu­
tuskeskuse n.-teadur, 1967 - 70 TBÜ aspir., 1970 - 71 TBÜ 
arvutuskeskuse n.-teadur, 1971 - 73 matemaatil. etat. ja 
programmeerimise kat. v.-õp., 1973 - 79 seals, dots., a-st 
1979 programmeerimise kat. juh. Lugenud programmeerimisela— 
seid kursusi. Stažeeris 1977 — 78 Oslo ulik—s. Toid mate­
maatil. meetodite rakendamisest keemias. Т.* "Разработка 
принципов построения информационно-логической системы для 
области органической химии " (kand.-diss., 1972). B.i MK,20 
(1975); TBÜ toim., 253 (1970). 
K I L P  ( s .  B o h t l a ) , H e l g i  (27.0.1942 Tarvastu).matemaatik, 
fiius.-mat.-kand. (1972). Lõpetas 1966 MBÜ.1966 - 67 ja 1972-
73 TBÜ algebra ja geom. kat. assist.,1967 -69 seale, v.-õp., 
1969 -72 aspir., 1973-77 seale, v.-õp.,a-st 1977 dots. Lu­
genud analüüsil., dif.- ja kujut. geom-t,kõrg. algebrat jt. 
kursusi. Štašeeris 1975-76 Praha Karli Ülik-s. Töid dif»-
võrrandite geom. teooria alalt. T.i "Геометрия систем диф­
ференциальных уравнений первого порядка с двумя независимы­
ми переменными (kand.-diss., 1972). в.* ик, 20 (1975). 
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K I L P ,  M a t i  ( 1 9 . 4 . 1 9 4 2  J õ h v i ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . - m a t  -
kand. (1971), dote. (1975), NLKP iilge (i976). Lõpeta. 19<U 
1966-67 ^  matemaatil. analüüsi ning algebra ja geom. 
kat. asaiet., 1967- 6b ja 1971 - 73 seale, v.-õp., 1973 - 7* 
dote., 1968 - 71 MRU aspir., 1974- 7b TRÜ TUS-i juh. n<»e TRÜ 
algebra ja geom. kat. mittekooss. õppej.,a-et 1978 sama kat. 
dots. 1978-79 stažeeris USA-s Kalifornia ülik., Berkeleys. 
A-st 1980 mat.-teadusk, dek. Lugenud matemaatil. analüüsi, 
kõrg. algebrat, graafiteooriat. Toid algebraet Abeli rühma­
de, ringide ja polügoonide teooria alalt. T.i"0 гомологичес­
кой классификации моноидов" (kand.-diss., 1971). b.i MK, 
19 (1973)1 TRÜ toim., 253 (1970); M 50, 1. 
K I R S ,  J ü r i  (i7.ll.i94i Tallinn), meh.-teadl., füüs.-
mat. kand. (1980). Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 71 assist. TRÜ 
teor. meh. kat-s, 1971 - 74 aspir. samas. A-st 1974 tõotab 
TPI-s. Õpetanud TRÜ-s kõrg. mat-t ja teor. meh-t. Toid 
konstruktsioonide optimeerimise alalt. T.t n Оптимальное 
проектирование жестко-пластических осесимметрических обо­
лочек при динамических нагрузках" (kand.-diss., 1980). 
K I V I S T I K ,  L e m b i t  ( 2 6 . I .I93O Pulastu v.), matemaa­
tik, füüs.-mat.-kand. (1961), dots. (1967)« Lõpetas 1955 
TRÜ. 1955 - 57 kk.-Õp., 1956 - 57 TRÜ matemaatil. analüüsi 
kat. v.-õp., 1957 - 60 ENSV TA Küb. Inst-s aspir., I960 - 62 
TRÜ geom.-kat. v.-õp., 1962 - 66 algebra ja geom. kat. 
dots., 1963 - 65 sama kat. juh. kt., 1966 - 74 arvutusmat. 
kat. dots., 1974 - 79 matemaatil. etat, ja programmeerimi­
se kat. juh., a-st 1979 matemaatil. stat. kat. dots. Luge­
nud arvuteooriat, variatsioonarvutust, lineaarset ja mate­
maatil. planeerimist jt. kursusi. Toid operaatorvõrrandite 
ligik. lahendamisest ja matemaatil. planeerimise meetodi­
test} pop.-teadusi, ja publitsisti, art-eid. T.i "Iteratsi-
ooni»Betoditest Hilbert! ruumis" (kand.-diss., I960); "Va-
riatsioonarvutus" (1965)1 "Arvuteooria" (1968; 2. t*. 
1974, kaasaut.). B.i TRÜ toim., 150 (1964); 253 (1970); M 
50, 1. 
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K O I T ,  М а г е  ( 2 2 . 5 . 1 9 4 5  V i l j a n d i ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . -
mat.-kand. (1980). Lõpetas 1966 TRÜ. I960 - 69 mat. õpeta­
mise met. kat. assist. ja v.-õp., 1969 - 70 matemaatil. 
stat. ja programmeerimise kat. v.-õp., 1970 - 74 seals, as­
pir., 1974 - 79 v.-õp., a-st 1979 programmeerimise kat. v.-
õp. Lugenud kõrg< mat-t, analüütil. geom-t, programmeeri­
mist jt. kursusi. Töid matemaatil. lingvistikast. Т.!"Утиди-
тарнал семантика и алгоритмы синтеза текста по семанти­
ческой записи" (kand.-diss., 1979). 
K O L K ,  L n n o  ( 6 . 9 . 1 9 4 1  R õ n g u ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . - m a t . -
kand. (I960). Lõpetas 1965 TRÜ. 1966 - 73 THt! arvutuskesku­
se n.-teadur. 1973 - 76 matemaatil. analüüsi kat. aspir., 
a-st 1976 seals, v.-õp. Lugenud funktsionaalanalüüsi. Töid 
ridade teooriast, funktsionaalanalüüsist ja õppemet-st.T.: 
"Компактнос.ть и суммируемость" (kand.-diss., i960). 
K O L L O ,  T õ n u  (  1 . 6 . 1 9 8 4  P o i d e  ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . -
mat.-kand. (1979). Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 72 stažöör, 1972 
- 74 ja 1977 - 78 v.-ins. TRÜ arvutuskeskuses, 1974 - 77 
matemaatil. stat. ja programmeerimise kat. aspir. A-st 1978 
- 60 TRÜ TUS-i juh., a-st I960 TRÜ teadusprorektori aset., 
teadusosak. juh. aset. Lugenud tõenäosusteooriat ja arvu­
tusmeetodeid. Töid tõenäosusteooriast ja matemaatil. 
stat-st. т.: "lpeдолькиe распределения выборочных ковариа­
ционное л корреляционных матриц, их собственных значений и 
5с.: гл>СЗ:' (kand.-diss., 1979). 
K O L J U S ,  A i n  (0.5.1935 Tartu), matemaatik. Lõpetas 
1555 1559 - 60 v.-lab. TRÜ arvutuskeskuses, I960 - 61 
aeals. n.-teadur, 1961 - 64 xRÜ arvutusmat. kat. aspir., 
1964 - c5 n.-teadur TRÜ arvutuskeskuses, 1965 - 66 ins. Nõo 
kk. arvivusk=skuses, 1366 - 74 v.-õp. TPI-s, a-st 1971 
pregrameerinisosak. juh. Lesti ilaavilpeluse ja Maaparan­
duse TUI arvutuskeskuses. Lugenud TRÜ-s kõrg. algebra, 
analüütilise geom. ja automaatse programmeerimise kursusi. 
Töid programmeerimise ja masintõlke alalt« T.t "Programmee­
rimine" (1971, kaasaut.). 
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К. 0 S К E L (s. 2rman), Säde (b.ö.l9?8 Pärnu), mteaaa-
tik. Lõpetas 1961 TBÜ. 1951 - 63 v.-lab., 1*63 - 65 sta-
Žoor, 1965 - 67 n.-teadur ja 1967 - 74 v.-ins. THÜ arvutus­
keskuses, a-st 1974 v.-teadur seals. Töid arvutusmat. ja 
programmeerimise alalt. В.: THÜ toim., 150 (1964): 255 
(197O). 
K U L L  ( s .  k e m m e l ) ,  H i l j a  ( 2 G . 2 . 1 9 2 4  Hakvere), cat.-õp. 
Lõpetas 1953 THÜ. 1954 - 79 Tartu 2. kk. mat.-õp. .oha-
kaasl. alusel 1954 - 55 EPA õppej., 1956 - 57 THÜ teor. 
meh. kat. v.-õp. ja assist., a-st 1979 seals, v.-lab. Õpe­
tanud kõrg. mat-t. 
K U L L ,  I v a r  (25.ll.i928 Tallinn),matemaatik, füüs.-mat.-
kand. (1950), dots. (1963). Lõpetas 1953 TBÜ. 1953 - 56 as­
pir., 1956 - 59 v.-õp. geom. ja matemaatil. analüüsi kat-s, 
1959 - 62 gecm.-kat. dots., arvutuskeskuse jun., 19ог? - c6 
ja 19bö - 69 arvutusaat. kat. dots., i960 - 6b seal: , v.-
teadur, 1969 - 79 aatemsati^. stat. ja progr:r-,-jri^ise 
kat. aots., a-st 1979 catea^atil. stat. xat. dots. Lugenud 
matemaatil. loogikat, programmeerimist, reaalmuutuja funkt­
siooni teooriat, funktsionaalanalüüsi, planeerimist jt. 
xiursusi. -töid riuaue Leooria, matemaatil. loogika, semi­
ootika jt. aladelt; pop.-teacusl. art-eid. г.: "Kahekord­
sete summeeruvate ridace korrutamine" (kar'Q.—diss., 1956)} 
"He aal r; autu j a funktsioonide teooria" (1962); "i^atemaati-
line icurika" (и?6ч); "Prešranmeeriaine" (1^71, kaasaut.). 
5.: S..L.4. -<C.; "r~:U tois., 150 (196-r); 2;5 (1970; - 5-, 
1. 
. ,j - - Leibit (22.7.1921 Vändra), neh.-teadl. lõpetas 
1951 TKü. 195I - 52 Tartu 1. kk. õp., 1951 " 56 TaÜ teor. 
meh. kat. assist, ja õppeül.-täitja, 1951 - 76 EPA v. up. 
A-st 1976 pensionär. Lugenud TRÜ-s kõrg. mat., teor. meh. 
jt. kursusi. Töid plastsete koorikute alalt ja õppevah-eid. 
B.i THÜ toim., 253 (1990)-
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L A S U ,  E n n  ( 7 . 4 . 1 9 3 6  P a i k u s e  v . ) ,  m a t e m a a t i k .  L õ p e t a s  
I960 TBÜ. I960 - 61 v.-lab., 1961 - 63 n.-teadur TBÜ arvu­
tuskeskuses, 1963 — 66 aspir., 1966 — 67 п.—teaduri 1967 — 
70 v.-ins., 1970 - 72 v.-teadur, 1972 - 7* v.-ins. TBÜ ar­
vutuskeskuses, 197* — 7ö seals, osak.-juh., a—st 1978 •AIS 
grupi masinaülem. Toid programmeerimisest. T.i TRÜ toim., 
253 (1970). 
L I I 5 Sfii Toivo (23.12.1945 Haapsalu), matemaatik, 
fude.-mat.-kand. (1979), NLKP liige (1967). Lõpetas 1973 
TBÜ. 1973 - 75 TBÜ arvutuskeskuse n.-teadur, 1975 - 78 ma-
temaatil. analüüsi kat. aspir., 1978 - 79 seals, assist., 
a-st 1979 v.-õp. ja mat. teadusk, ühisk. prodek. kasvatus­
töö alal« Lugenud funktsionaalanalüüsi ja matemaatil. ana­
lüüsi. Toid funktsionaalanalüüsist. T,i "Включение прос­
транств" (kand.-diss., 1979). 
L  Б  I  T E N ,  A r n o l d  ( 2 . 1 2 . 1 9 4 3  L e n i n g r a d i  o b i . ) ,  m a t e m a a ­
tik. Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 - 70 stažöör ning 1970 ja 1973 
- 75 n.-teadur TBÜ arvutuskeskuses, 197° - 73 aspir., 1975 
- 78 v.-õp. TBÜ arvutusmat. kat-s, 1978 lahkus TBÜ-st. õpe­
tanud arvutusmeetodeid ja lineaarset planeerimist. Toid 
matemaatil. planeerimisest; õppevah-eid ja pop.-teadusi, 
art-eid. 
L E L L E P, Jaan (25.6.1945 Kambja), meh.-teadl., füüs.-
mat.-kand. (1972), dots. (1979). Lõpetas 1968 TBÜ. 1968- 71 
teor. meh. kat. aspir., 1971 - 72 seals, assist., 1972 - 76 
v.-õp., 1976 - 79 dots., a-st 1980 TBÜ arvutuskeskuse v.-
teador. Lugenud kõrg. mat-t, teor. meh-t ja optimaalse juh­
timise teooriat. Tõid deformeeruva keha meh. alalt, õppe­
vah-eid, T.i "К изгибу пластических элементов конструкций, 
имеющих различные пределы текучести при растяжении и сжа­
тии" (kand.-diss., 1971)1 "Основы математической теории 
оптимального управления" (1978,kaasaut.). B.i мк, 20 
(1975). 
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L E P I K ,  H e i n  ( 4 . 1 2 . 1 9 5 2  T a r t u ) ,  m a t e m a a t i k . f i ü ü a . - m a t . -
kand. (19Ы). Lõpetas 1976 TRÜ. 1976 - 79 arvutusmat. kat. 
aspir., a-st 1979 matemaatil. analüüsi kat. aseiat. Juhen-
lanud matemaatil. analüüsi praktikume. Tõid arvutusmat. 
alalt. T.i "Метод редукции для многомерных дискретных урав-' 
нений Винера-Хспфа" (kand.-diss., 1901). 
L E P I K ,  Ü l o  ( I I .7.1921 Tartu), meh.-teadl.,füüs.-mat.-
kand. (1952), dots. (1956), füüa.-mat.-dr. (1959), prof. 
(I960). Lõpetas 194Ö TRÜ. A-st 1947 teor. meh.kat. ÕppeJ.1 
1947 - 54 v.-õp., 1954 - 60 dots., a-st I960 prof. A-st 
1959 sama kat. juh. Lugenud teor. meh-t, elastsus- ja plaat-
susteooriat, pideva keskk. meh-t, optimaalse Juhtimise te­
ooriat jt. kursusi. Pidanud loenguid NSVL ülik.-des, Poola 
RV (I960, 1975) Ja Soome (1974) kõrgkoolides. Rohkesti tõid 
elastsus-plastsusteooria ja konstruktsioonide optimeerimise 
alalt, õppevah-eid ja pop.-teadusi, art-eid. T.i "Устойчи­
вость упруго-пластических пластинок с учетом снимаемоети 
материала" (kand.-diss., 1952)1 "Некоторые вопросы равнове­
сия упруго-пластических пластинок и стержней" (dr.-diss., 
1950)1 "Применение принципа максимума Понтрягина в задачах 
прочности, устойчивости и колебаний тонкостепенных конст­
рукций (обзор)" (Сб."Механика"), 1974, nr. 6); "Optimal de­
sign of plastic structures under impulsive and dynamic pres­
sure loading" (Int. J. Solids Structures,1977. kd. lj.kaas-
aut.)t "Teoreetiline mehaanika" (1971, kaasaut.)* "Tõenäo­
susteooria ja matemaatiline atatiatika keemikutele" (1975, 
kaaeaut.)"Основы математической теории оптимального управ­
ления" (1978, kaasaut.); "Основы механики сплошной среды" 
(1900, kaasaut.); "Оптимальное проектирование неупругих 
конструкций в случае динамического нагружения" (1982). в.» 
ВИВ, 4. kd.j TRÜ toim., 253 (1970)| 281 (1971); MK, 
19 (1973)• 
L E P I N G ,  V a m b o l a  ( 2 0 . 1 0 . 1 9 5 2  P ä r n u ) . m a t e m a a t i k .  L õ p e ­
tas 1976 TRÜ. 1976 - 79 TRÜ arvutuskeskuse n.-teadur, a-rst 
1979 programmeerimise kat. assist. Juhendanud programmeeri­
mise praktikume• Töid programmeerimise alalt. 
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L E P M A N N (a. Täll), Lea (29.8.1948 Lehikoorma), ma­
temaatik. Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 74 mat. õpetamise met. 
kat. lab., 1974 - 75 seals, assist., 1975 - 77 stažöör-uu-
rija, 1977 - 60 aspir. ja a-st 1980 assist. Kohakaasl. alu­
sel olnuc. Tartus kk.-ср. Juhendanud kõrg. mat. ja ele­
ment aar mat . praktikume. 'röid mat.—õpetajate ettevalmistami­
sest . T-.: "Предметная подготовка учителей математики и воз -
можности ее совершенствования" (kand.-diss., 1982). 
L Е Р Ы А К N, Tiit (I5.5.I949 Tartu), matemaatik, ULKP 
liige (1976). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 75 mat.-õp. Tartu 
Ю. kk-s, 1975 - 79 TRÜ mat. õpetam. met. kat. assist.,a-st 
1979 stažöör-uurija. õpetanud mat-t TRÜ ettevaliaistusosak-s; 
juhendanud elementaarmat. praktikume ja ped. praktikat. 
L I iu А К (s. Palge), Anne (2d.9*1942 Pärnu), matemaa­
tik. Lõpetas 1965 TRÜ. A-st 1966 matemaatil. analüüsi kat. 
assist. Juhendanud matemi.atil. analüüsi ja dif.-võrrandite 
praktikume. 
L O O K E  ( s .  S i k k ) ,  L e i k i  ( 2 9 - 2 . 1 9 4 4  A n t s l a  v . ) ,  m a t e ­
maatik, füüs.-mat.-kand. (1972), dots. (1932). Lõpetas 1967 
TRÜ. 1968-69 ja I97O -.71 matemaatil. analüüsi kat. aspir., 
197O ja 1972- 75 assist., 1975 - 77 v.-õp., a-st 1977 samas 
dots. 1975 - 76 stažeeris Poznani ülik-s. Lugenud matemaa­
til. analüüsi. Töid funktsionaalanalüüsist. !•.$ 7. 
локально выпуклом топологическом векторном пространстве" 
(kand.-diss., 1972), 5.: I«£, 20 (1975). 
L U H T ,  L e m b i t  (50.6.1953 3u.islepa v.), natemaatik.Lõpe­
tas 1957 TRü. 1957 - 59 Mustla kk. mat.-õp., 1959 - 62 as­
sist. 2ZVJ geom.-kat-s, 1962 - 64 arvutusmat. kat-s, 1964 -
66 arvutuskeskuse n.-teadur, 1966 - 68 Kõo kk. mat.-õp., 
a-st i960 Sakus Lesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI ar­
vutuskeskuse juh. tiõuk. Eesti preemia (1975)• Ttiü-s õpeta­
nud analüütil. geom-t ja arvutusmeetodeid. Töid elastsete-
plastsete plaatide teooria alalt. T.i "Arvutusmeetodid" I 
(1971» kaasaut.). В.: TRÜ toim., 253 (1970). 
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L ü 11 I S T S, Ülo (3O.6.I929 Vändra), matemaatik, fiiüb.-
mat.-kand. (195&), dots. (i960), füüs.-mat.-dr. (1969), 
prof. (I97O), NLEP liige (1975). Lõpetas 1952 TRÜ. 1962- 63 
ja a-st 1965 algebra ja geom. kat. juh., 1963-65 sama kat. 
v.-teadur (doktorantuuris), 1974 - tiO mat.-teadusk. dek.Lu-
genud geom. põhi- ja erikursusi, topoloogiat, Lie rühmade 
teooriat, mat. ajalugu jt. kursusi.Pidanud dif.-geum. loen­
guid NSVL ülik-des, Berliini Humboldt! ülik-s (196b) ja Poo­
la BV kõrgk-des (1976). HSVL TA Teadusi, ja Tehnil. Infor­
matsiooni Inst. j. a. G .F. Laptevi nim. gecmeetriaseminari 
büroo 1.,"Проблемы геометрии" red.kolleegiumi 1., HSVL 
KKRHM mat. teadusi.-metoodil. nõuk. 1. Rohkesti töid dif.-
geom-st, seostuste teooriast, geom. alustest ja mat. aja­
loost, pop.-teadusi, art-eid. Т.:"О л-ыерных поверхностях с 
сопряженными или аспнтотическиии полями р- направлении" 
(kand.-diss., 1958); "Теория связпостей в однородных рас­
слоениях с приложениями к геометрш" (dr.-diss.,1968); "Диф­
ференциальная геометрия поцмногообрази;*" (Итоги науки. Ал­
гебра. ТОПОЛОГИЯ. Геометрия, 13 (1975)); "Diferentsiaalgeo-
meetria" (1963); "Geomeetria alused" I (1964); "Analüütili­
ne geomeetria" (1973» kaasaut.). В.: EHE, 4. kd.; MK, 16 
(1969); TRÜ toim., 150 (1964); 253 (1970); M 40; M 50, 1. 
M E H I S T E ,  M e r i k  ( 1 7 . 9 . 1 9 5 °  P ä r n u ) ,  m a t e m a a t i k .  L õ p e ­
tas 1973 TRÜ. 1973 - 75 TRÜ arvutuskeskuse ins., 1975 - 79 
matemaatil. stat. ja progr. kat. v.-õp., 1979 - 82 program­
meerimise kat. aspir., a-st 1982 samas v.-õp. Lugenud pro­
grammeerimist jt. kursusi. Ibid transleerimise alalt. 
M I I D L A ,  P e e p  ( 1 1 . 6 . 1 9 5 1  T a r t u ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . -
mat.-kand. (1979), HLKP liige (1974). Lõpetas 1974 TRÜ. 
1974 - 77 arvutusmat. kat. aspir., 1977 - 79 seals. as­
sist., a-st 1979 v.-õp. õpetanud arvutusmeetodeid. Töid ar­
vutusmat. alalt. Т.* »0 сходимости ярлбшиенгыхatom orir-
кзнил Езтоколебак::«" (kand.-diss., 1979) • 
M I T T  E v i  ( 4 . 1 . 1 9 3 6  L a h e d a  v . ) ,  matemaatik, ped.-капл. 
(1974), dots. (1979). Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 62 Võnnu kk. 
mat.-õp., 1962 - 63 TRÜ teor. meh. kat. v.-lab., 196. -
seals, assist., 1965 - 68 ja 1971 - 72 mat. õpetakse met. 
kat. assist., 1968 - 71 aspir., 1972 - 76 v.-õp., a 
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•eale. dots. Lugenud kõrg. mat-t, elernentaarmat-t, xujut. 
geom-t jt. kursusi; juhendanud ped. praktikat. Toid hulga­
teooria ja matemaatilise loogika öpetam-st kk—s. Т.: "Hul­
gateooria ja matemaatilise loogika elemendid koolimatemaa­
tikas" (kand.-diss., 1973). B«i MK, 20 (1975). 
M ü L L A R I, Bunno (7.12.1931 Tallinn - 2.12.1968 Tar­
tu), matemaatik, füüs.-mat.-kand. (1964). Lõpetas I960 TRÜ. 
I960 - 64 TRÜ arvutuskeskuses ins., 1964 - 68 v.-teadur ja 
töörühma juhend, seale. Lugenud dif.-geom-t. Toid dif.-
geom. ja maj.-kiib. alalt. T.i "Исследования по теории много­
мерных поверхностей евклидова пространства" (kand.-dies., 
1964)iB.* MK, 2 (1964); 16 (1969); TRÜ toim., 150 (1964); 
253 (1970); M 50, 2. 
M 0 L S, Tõnu (12.6.1939 Tartu), matemaatik, füüs.-mat.-
kand. (l973)i dots. (1979). Lõpetas 1963 TRÜ teor. füüs. 
alal. 1963 - 66 TRÜ aspir. biofüüsika alal,1966 - 69 arvutus­
mat. kat. assist, ja v.-õp., 1969 - 76 matemaatil. etat, ja 
programmeerimise kat. v.-õp., 1976 - 79 seals, dots.i a-st 
1979 matemaatil. stat. kat. dots. Lugenud tõenäosusteooriat 
ja matemaatil. stat-t, blomat-t jt. kursusi. Töid bioloogia 
(lepidopteroloogia), tõenäosusteooria ja biomat. alalt. T.i 
"Корреляционные функционалы на функциональных пространствах 
случайных элементов" (kand.-diss., 1973); "Sine neue 
Spannerart - Epirrhoe tartuensis sp. n." (Ann. Ent. Penn., 
, 31, 1965); "Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" 
(1977, kaasaut.). B.i MK, 20 (1975). 
M Ü Ü R S E P P ,  P e e t e r  ( 2 1 . 3 . 1 9 1 8  T a r t u ) ,  m e h . - t e a d l a n e ,  
füüs.-mat.-kand. (1962), NLKP liige (1944). Lõpetas 1951 
TRÜ. 1951 - 52 teor. meh. kat. assist., 1952 - 54 v.-õp., 
1965 - 66 õppeül. täitja. A-st 1952 ENSV TA-s: 1952 -63 PAI 
teadusi. £,ekr., 1963 - 73 v.-teadur, a-st 1973 И v.-tea-
dur. TRÜ-s lugenud elastsusteooriat, teor. meh-t jt. kursu­
si. $5id eeh. ja teaduse ajaloo alalt; rohkesti pop.-tea­
duslikke töid. T.i"Об устойчивости цилиндрических и кони -
ческитг оболочек" (kand.-diss., 1962). B.i TRÜ toim., 253 
(1970). 
Д О 0 R M A, Rein-Alar (2.8.1938 Tartu), matemaatik. Lõ­
petas 1962 TRÜ. 1962 - 63 v.-lab. TRÜ arvutuskeskuses, 1963 
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- tl "fSBr- 1965 - 67 Ь»-. 1967 - 70 T.-in,. Mlla„ 1970 
srvutuseat. kab. HBfliaaulem., a-et 1978 TBÜ iiii-
Opilaate arrutoeaaall juh. TBil arvutas-aelna kaautamisaat 
atm.-fuufl-s ja spordimed-s. В.* TBÜ toim., 253 (1970). 
* U ü М,.А' Peeter C1-2-1925 Tartu), matemaatik. Lcpetaa 
I95O TBÜ. .1956 - 60 geom.-kat. v.-õp., I960 - 63 ENSV Tl 
PII aspir. ( 1963 - 66 algebra ja geom. kat. v.-õp. A-st 
1966 kk.—õp. Tartus. Toid ridade teooriast. В.: TRÜ tõin 
253 (1970)» M 50, 2. 
Ж X В I P I, Hannes (20.5.1948 Viljandi), matemaatik. Lõ­
petas 1972 TBÜ. 1972 - 74 ins., 1974 - 75 v.-ins., 1975-78 
v.-teadur TBÜ arvutuskeakuaea, 1978 - 81 matemaatil. stat. 
ja programmeerimiae kat. aspir., a-st 1981 arvutuskeskuses, 
1976 - 77 stažeeria SDV-e. Töid matemaatil. planeerimisest. 
O J A  ( a .  M a r t i n ) ,  E v e  ( 1 0 . 1 0 . 1 9 4 8  T a l l i n n ) ,  matemaatik, 
fUus.-mat.-kand. (1975). Lõpetas 1972 TRÜ. 1972 - 75 mate­
maatil. analüüsi kat. aspir., 1975 - 76 assist., a-st 1976 
seals, v.-õp., 1977 - 78 töötas Mali Vabariigis Bamakos 
Bahvuslikus Inseneride Koolis, a-st 1978 matemaatil. ana­
lüüsi kat. v.-õp. Stažeeria 1980 - 81 Marseille' ülik.-s. 
Lugenud + »nir-fcwiппяйТяпя1 mlei ja matemaatil. analüüsi. Toid 
funktsionaalanalüüsist. T.i "Безусловные шаудеровы разложе­
ния в локально выпуклых пространствах" (kand.-diss., 1975). 
в.| MK, 21 (1978). 
O J A ,  P e e t e r  ( 1 6 . 4 . 1 9 4 9  T a r t u ) ,  m a t e m a a t i k ,  f u u s . - m a t . -
kand. (1975). Lõpetas 1972 TRÖ. 1972 - 75 aspir. ja 1975 -
76 assist, arvutusmat. kat-s, a-st 1976 seals, v.-õp., 1977 
- 78 töötas Mali Vabariigis Bamakos Rahvuslikus Inseneride 
Koolis, a-st 1978 arvutusmat. kat. v.-õp. Lugenud dif.-võr­
randite ja arvutusmeetodite kursusi. Töid projektsioonimee-
toditest. T,i "Сходимость метода Галеркина для параболичес­
ких уравнений" (kand.-diss., 1975)- 21 (197Ь). 
О Ы ж Е Т, Gennadi (16.8.1955 Tsrtu), matemaatik. Lõpe­
tas 1978 TBÜ. 1978 - 79 teor. meh. kat. v.-lab., 1979 - 8° 
seals, assist., a-st 1980 aspir. õpetanud kõrg. mat-t. 
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P A R S I N G ,  A i v o  ( 8 . 9 * 1 9 4 0  V e r i o r a  v . ) ,  m a t e m a a t i k ,  
fUus.-mat.-kand. (1975)» HLKP liige (1980). Lõpetas 196* 
TRÜ. 1964 - 65 ENSV TA Kub. Inat-s ins., 1965 - 69 TRÜ al­
gebra ja geom. kat. aspir., 1965 ja 1969 seale. assist., 
1969 - 73 v.-õp.; 1973 - 75 matemaatil. analüüsi kat. v.-
õp., 1975 - 79 algebra ja geom. kat. v.-õp.,a-st 1979 seals, 
dots. A-st 1976 mat.-teadusk. uhisk. prodek. õppetöö alal. 
Lugenud analüütil. geom-t, geom. aluseid ja kõrg. algebrat« 
Toid dif.-geom-st. Т.* "Многообразия симплектических плос­
костей афдинно-симплектического пространства и их внутрен -
ние связности" (kand.-4ias., 1975)» ®*1 "К» 21 (1976). 
Р A R R I N G (з. Sepandi), Anne-Mai (21.7.1940 Тара), 
matemaatik, füüs.-mat.-kand. (19Ы)« dots. (1982). Lõpetas 
1964 TRÜ. 1965-66 ENSV TA Küb. Inst, ins., 1966-70 TRÜ arvu­
tuskeskuse п.-teadur, 1970-75 matem. stat. ja programmeerlm. 
kat. v.-õp., 1975 - 78 sama kat. aspir., a-st 1979 matemaa­
til. stat. kat. v.-õp. Lugenud tõenäosusteooriat ja mate­
maatil. stat-t ning programmeerimist. Art-eid ja õpikuid 
tõenäosusteooria ja matemaatil. stat. alalt. Т.: "Tõenäo­
susteooria ja matemaatiline statistika" (1977, kaasaut.); 
"Предельные распределения параметров статистической регрес­
сии" (kand.-diss., 19ül). 
Р Е D A S, Arvet ( 2.3*1948 Haanja ), matemaatik.füüs.-
mat.-kand. (1978). Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 72 ins., 1972 -
73 n.-teadur ja stažöör TRÜ arvutuskeskuses, 1973 - 76 as­
pir., 1976 - 79 assist., a-st 1979 v.-õp. TRÜ arvutusmat. 
kat-s. Lugenud dif.-võrrandite kursust. Töid arvutusmat. 
alalt, т.:"О приближенном решении интегральных уравнении со 
слабой особенностьк" (kand.-diss., 1978). 
P R A N K ,  R e i n  ( 2 2 . 3 * 1 9 4 9  A m b l a ) ,  m a t e m a a t i k . ,  f ü ü s . -
mat.-kand. (1982). Lõpetas 1973 MHO. 1973 - 76 TRÜ matemaa­
til. stat. ja programmeerimise kat. v.-õp., 1976 - 79 MRD 
aspir., 1979 - 80 TRtJ programmeerimise kat. õp., a-st 1980 
v.-õp. Lugenud matemaatil. loogikat, algoritmiteooriat jt. 
kursusi. Töid algoritmiteooriast. Т.: "Элементарные теории 
с логикой реализуемости" (kand.-diss., 1982). 
Р R 1 Ь I Т S, Olaf (3.9.1924 Türi), matemaatik, ped.— 
kand. (1959), dots. (1962). Lõpetas 1952 TRÜ. 1944 - 47 Pa-
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dieel Ja Tallinnas mat.-õp., 1952 - 54 TBÜ teor. meh. kat. 
assist., 1954 - 62 seals, v.-õp., 1962- 65 dote., 1958 - 65 
ühtlasi mat.-Op. Tartu 1. kk-a, 1965 - 75 TRÜ mat. õpeta­
mine met. kat. juh., a-st 1975 seals, dots. Lugenud kõrg. 
mat., mat. Õpetamise met., tõenäosusteooria, materaatil. 
etat. jt. kursusi j juhendanud ped. praktikat. Oli 196 J - 65 
ped. praktika teaduskondi, juhend. A-st 1956 ENSV Haridus-
min, mat.-komis j. 1., oli 1961 - 65 sama komis j. esim. ENSV 
kk.-õpil. täppisteadusolümpiaadide algataja ja organiseeri­
ja» mitmete täppisteaduskonv-de ning a-st 1974 mat.-õp-te 
päevade organiseerija. Rohkesti töid koolimat. arengu nln^ 
õpetamise probleemide kohta, paljude kk. mat.-õpikute kaas­
aut. Kauaaegne Tartu Akadeemilise Meeskoori solist.Т.»"Kõr­
gema matemaatika elementide käsitlemisest keskkoolis"(kand<-
diss., 1959); "Funktsionaalne sõltuvus, tuletis ja integraal 
keskkoolis" (19о5); "Täiendavaid peatükke matemaatikast ma-
temaatikaklassidele" (19&9). B.I MK,4 (19O4), 21 (1978). 
P U ö S E M P, Peeter (4.2.1947 Tartumaa ), matemaatik. 
Lõpetas I97O TRÜ. 1970 - 71 algebra ja geom. kat. assist., 
I97O - 74 seals, aspir., 1974 teor. meh. kat. assist., a-st 
1975 TPI maj.-mat. kat. assist. Juhendanud TRÜ-s analüütil. 
geom. ja kõrg. algebra praktikume. Tõid algebrast. 
P I R N A ,  K a l e v  (  7 . 1 . 1 9 5 0  K õ p u  ) ,  m a t e m a a t i k .  L õ p e t a s  
1972 TRÜ. 1972 - 77 TRÜ kommunisti. kasv. labor. v.-ins., 
1974 — 78 matemaatil. stat. Ja programmeerimise kat. aspir., 
1977 - 79 seals, v.-õp., a-st 1979 matemaatil. stat. kat. 
v.-õp. Lugenud tõenäosusteooriat ja matemaatil. stat-t. 
Toid matemaatil. statistikast ja sotsioloogiast. 
R A H U L A  ( S. Maljuto-Lazareva), Larissa (16.1.193-6 
nojarski krai), matemaatik. Lõpetas 1959 Tomski Rü. 1959 
60 TRÜ matemaatil. analüüsi kat. v.-lab., 1961 - 63 -Rü ar-
vutuskeskuse v.-lab., 1965 - 65 seals, ».-teadur, 196« - 65 
1a 1966 - 67 algebra ja geom. kat, assist., 1965 - 66 arv-
£2. kat. aaaiat., 1967 - 71 Alieeria Nafta- ja TeketU-
lllast. eppej.. 1972 eiirdus Odessasse. TRO-a õpetanud ana-
1 uüjbil. geom-t ja kõrg. algebrat. 
В A H U L A, Maido (20.5.1936 Kärevere).matemaatik,fuus.-
25 
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mat.-kand. (1965), dots. (1970), ПЬЕР liige (1965). Lõpetas 
1959 Tomski Bü. I960 - 62 TRÜ algebra ja geom. kat. aspir., 
1962 - 65 assist., 1963 - 65 v.-õp., 1965 - 72 dots., üht­
lasi 1967 - 71 Alžeeria ülik. õppej., a-st 1972 kat.-Juh. 
Odessa Toiduainetetööstuse Tehnoloogia Inst-s. TRÜ-s luge­
nud analüütil. ja dif.-geom. Jt. kursusi. Töid dif,-geom^st. 
T.:"K дифференциальной геометрии высшего порядка" (kand.-
diss., 1964). B.i Ж, 3 (1964)$ TRÜ toim., 150 (1964)$ 253 
(1970)| M 50, 2. 
R A U D S E P P  ( s .  V a s s i l ) ,  A i t a  ( 1 2 . 8 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  m a ­
temaatik. Lõpetas 1965 TRÜ. 1964 - 68 Sillaotsal, Puhjas ja 
Tartus mat.-õp., 1968 - 69 TRÜ mat. õpetamise met. kat. as­
sist., 1969 - 71 ja 1972 - 80 seals, v.-õp., 1971 - 72 as­
pir. ja 1977 aitteata ts. aspirant. Lugenud kõrg. mat., 
elementaarmat. ja mat. õpetamise met. kursusi; juhendanud 
ped. praktikat. Töid mat. õpetamise arengust eesti koolidee. 
R E D I (s. Veeber), Ellen ( 18.7.1945 Varstu ), mate­
maatik. Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 algebra ja geom. kat. sta-
žöör, i960 - 71 seals, v.-õp., 1971 - 74 aspir., 1974 mate­
maatil. stat. ja programmeerimise kat. assist., a-st 1976 
TPedI mat.-kat. v.-õp. TRÜ-s lugenud analüütil. geom-t jt. 
kursusi. Töid algebrast. 
R E I M A N" D, Jaan (2.6.1930 Halinga v.), matemaatik, 
ped.-kand. (1970), dots. (1975/, HLKP liige (1961). Lõpetas 
1959 TRÜ. 1959 - 62 aspir., 1962 - 63 teor. meh. kat. as­
sist., 1963 - 65 seale, v.-õp., 1965 - 71 mat. õpetam. met. 
kat. v.-õp., I97I - 72 seals, dote., a-st 1975 sama kat. 
juh., 1972 - 75 EKP TRÜ komitee sekrJfohakaasl. alusel töö­
tanud mat.-õp-na Tartu kk-des. Lugenud kõrg. mat-t, mate­
maatil. stat-t, mat. õpetamise met-t, lineaarplaneerimist 
jt. kursusi; juhendanud ped. praktikat.A-et 1975 ped. prak­
tika teaduskondi, juhend. 1968 - 70 mat.-teadusk. tjhisk. 
prodek., 197З - 75 EKP Tartu LK l. Avaldanud töid lineaar­
planeerimise ja maj.-küb. elementide õpetamisest koolis ja 
õppevah-eid. T.i "Lineaarplaneerimise ja majanduskübernee­
tika elemendid keskkoolides ja * küberneetilise mõtteviisi 
arendamine" (kand.-diss., 1969). B.i IIK, 17 (197°). 
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H E  I H E E S ,  E l m a r  ( 1 1 . 3 . 1 9 2 9  G a t S i n a ) ,  m a t e m a a t i k ,  
fuus.-mat.-kand. (1958), dots. (1963). Lõpetas 1954 TRÜ. 
1954 - 57 geom.-kat. aspir., 1957 - 59 geom.-kat. ja 1959 -
61 matemaatil. analüüsi kat. v.-õp., 1961 - 66 matemaatil. 
anaVuüsi kat. dots., 1966 - 68 v.-teadur, a-st 1968 seals, 
dots. Lugenud matemaatil. analüüsi,dif.-võrrandeid, funkt­
sionaalanalüüsi jt. kursusi. Avaldanud toid ridade teoo­
riast, õppe-met-st ja matemaatil. analüüsi ui—te kogusid. 
T.i "Keskväärtusteoreemid kahekordsete ridade teoorias" 
(kani.-diss., 1957)» "Matemaatilise füüsika võrrandid" 
(I960);"Континуальные методы суммирования" (TRÜ toim.,206 
(1967)). В.: OSU toim., 15О (1964); 253 (1970); M 40; M 50, 
2. 
R I I V E S  ( s .  L i n a l a i d ) ,  S i n a i i d a  ( 1 1 . 1 1 . 1 9 1 9  H a r v a ) ,  
matemaatik, ped.-kand. (1968), dots. (1976), HLKP liige 
(1956). Lõpetas 1945 TRÜ. 1945 - 51 geom.-kat. ass ist., a-st 
I95I EPA-s, 1957 - 60 aspir. Moskvas. TRÜ-s õpetanud ana­
lüütil., kujut. ja dif .-geom-t jt. kursusi. Tõid kujut. 
geom-st ja kõrgkoolimet-st. T.i "Исследование изображений 
многогранников и их применение в учебном процессе" (kand.-
diss., 1967). B.i MK, 16 (1969). 
R O O M E L D I ,  H a u l  ( 2 8 . 6 . 1 9 4 9  R a p l a ) ,  m a t e m a a t i k ,  f ü ü s . -
mat.-kand. (1975). Lõpetas 1971 TRÜ. 1971 - 74 NSVL TA Si­
beri osak. aspir., 1974 - 76 n.-teadur, 1976 - 77 ja a-st 
1978 v.-teadur TRÜ arvutuskeskuses. 1977 - 78 matemaatil. 
stat. ja programmeerimise kat. v.-õp. Lugenud programmee­
rimise ja algebra kursusi. Tõid ringiteooriast. T.s "Кольца 
типа (-1,1)" (kand.-diss., 1975). В.: MK, 21 (197b). 
R O O T S ,  L e m b i t  ( 2 . 5 . 1 9 3 1  V i l j a n d i ) ,  m e h . - t e a d l . , f ü ü s . -
mat.-kand. (1963), dots. (1975). Lõpetas 1954 TRÜ. A-st 
1954 TRÜ teor. meh. kat-s: 1954 - 55 assist., 1955 - 5ö ja 
I960 - 70 v.-õp., 1958 - 60 aspir., a-st 1970 dots. Lugeuad 
teor. meh-t, elastsusteooriat, kõrg. mat-t jt. kursusi.Toid 
elastsus- ja plastsusteooria alalt. T.i Ü6 устойчивое.и 
пластинок различно« формы" (kand.-diss., WWJt 
line mehaanika" (1971. kaasaut.). B.i Ш, 1 (1* >• 
toim., 253 (1970). 
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H Ü Ü B E L ,  i l m a  ( 2 6 . 9 . 1 8 9 9  Õ i s u  v . ) ,  m a t e m a a t i k ,  m a t  
mag. (1956), fuus.-mat.-kand. (li. a. 1946), dots. (1949). 
Lõpetas 1932 TÜ. 1919 - 26 kooliõp., 1929 - 35 aj. abij., 
1935 - 36 n.-assist., 1936 - 40 ja 1941 - 44 v.-assist. TÜ 
mat.-inst-s, 1941 ja 1944 - 45 v.-õp. TRÜ mat.-kat-s, 1945-
46 v.-õp., 1946 - 51 dots. teor. meh. kat-s, 1950 ühtlasi 
mat.-loodusteadusk. prodek. ja dek., 1951 - 55 dots# gecm.-
kat-s, 1951 - 52 ka kat. juh. ja TRÜ aspirantuuri juh«, 
1952 - 55 EPA kujut. geom. ja graafika kat. juh., 1955 - 68 
EPA mat.-kat. dots. 1968 laks pensionile, täitis a-ni 1973 
õppeül-eid SPA-S. TRÜ-S lugenud kujut. geom-t, kõrg. mat-t, 
tõenäosusteooriat jt. kursusi. Oli TÜ akadeemil. mat. selt­
si sekr. ja TRÜ naiskomisj. esim. Toid graafil, integree­
rimise ja kõverkiirelise kujut. geom. alalt ning õppe-
met-st. Т.: "J.С. Adamsi meetod harilike diferentsiaalvõr­
randite numbriliseks integreerimiseks" (mag.-tõö, 1936); 
"Ортогональная окружностная проекция" (1958); "Комплексные 
чертежи криволинейных проекций" (1961); "Обобщенная аксо­
нометрия" (1967). B.i Ж, 4 (1964) 21 (1978); TRÜ toim., 
374 (1975); ISO (1964); "Koolimatemaatika", 1 (1979); М 40; 
М 50, 2. 
R 3 G О, Gerhard-Johannes - vt. rektoraat lk. 27. 
S A A R E S T E ,  E n n o  ( 2 9 . 8 . 1 9 3 1  L o o d n a ) ,  m a t e m a a t i k .  L õ ­
petas 1957 TRÜ. 1957 - 59 Su are-Jaani kk. õp., 1959 - 62 n#-
teadur TRÜ arvutuskeskuses, 1962 - 65 arvutuskeskuse juh., 
1965 - 67 n.-teadur seale., 1967 - 79 TPI arvutuskeskuse 
juh., a-st 1979 teadus-tootmiskoondise "Algoritm" oeak.-juh. 
Tõid maj.-kub-et. 
S A A R N I I T ,  I v a r - I g o r  ( 1 1 . 8 . 1 9 4 0  T a l l i n n ) ,  m a t e m a a ­
tik, füüs.-mat,-kand. (1972), dots. (1980).Lõpetas 1963 TRÜ. 
1963 - 65 Nõuk. armees, 1965 - 67 stažõõr TRÜ arvutuskesku­
ses, 1967 - 68 v.-ins. HSVL TA Maj.-mat. Kl Eesti Filiaa­
lis, 1968 - 71 aspir. ja 1971 - 76 v.-õp. TRÜ arvutusmat. 
kat-s, a-st 1976 seals, dots. 1974 - 75 stažeeria SDV-E. 
Lugenud dif.-võrrandite ja matemaatil.füüs. võrrandite kur­
susi. Tõid diferentsmeetoditest. T.i "О разностных методах 
решения краевых задач дифференциальных уравнений с откло­
няющимся аргументом" (kand.-diss., 1972). B.i Ж,20 (1975); 
TRÜ toim., 253 (197O); М 50, 2. 
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Si К К О Т, Е1щаг (9.6.19*1 Moieeküla), meh.-teedl 
ftius.-mat.-kand. (1970). dote T« _ • 
юсе )% dote. U97ö). Lõpetas 1964 IBÜ. 
1965 - 68 teor. meh. kat. aepir., 1968 seals, asslat., 1968 
'ZI Т-: Р-:..1-°' 1973 4ote" 1969 - 70 otažeerie Poola., 
- 
76 t00t" Uillxl Bilk-.. Lugenul kerg. met-t,teor. 
neb-t ja pidev, keekk. «ab-t. ISid defomeeruve keha ath. 
alalt. 1.1 «Анализ закритической стадии улругопластических 
пластин и оболочек" (kand.-diss., 1970). в.* мкдв (1972)i 
таи toi*., 255 (1970). 
8 1 1 3 ,  E n n o - O l a v i  (12.Ю.1943 Järva-Jaani), meh.-teadl. 
Lõpetas I97O THÜ. 1970 - 73 aspir. NSVL TA Siberi oeak-s 
Novosibirskis, a-st 1973 teor. meh. kat. v.-õp. Õpetanud 
teor. meh-t, kõrg. aat-t ja programmeerimist. Tõid defor­
meeruva keha meh-st. 
S I H T ,  J a a n  ( 2 1 . 1 2 . 1 8 7 7  S ä r u  v .  -  2 3 . 8 . 1 9 5 4  T a r t u ) ,  m a ­
temaatik, lood.-tead.-dr. (1931)» fuus.-mat.-dr. (u. a. 
1946), prof. (1928). Lõpetas TÜ 1907. 1909 - 18 gümn.-õp. 
Tartus, 1918 - 19 Eesti Töörahva Kommuuni TU aj. juh., 1919 
- 20 mat .-lo od us tead usk. aj. dek. ja füus.-inst. juh., 1919 
- 28 mat.-prof. kt., 1928 - 45 mat.-prof., 1945 - 51 TRÜ 
geom.-kat. juh., prof., a-st 1951 pensionil. Lugenud ana­
lüütil. geom., dif.-geom., projektiivso geom. jt. kursusi. 
Täiendas end Londonie (1919), Hamburgis ja Göttingenie 
(I924) ning Zürichis (1928). Töid geom. ja aritmeetika alus­
test, mat. ajaloost, topoloogia neljavärviprobleemist 1 ar­
vukalt pop.-teadusi, ja publitsisti, broäüiire ning art-eid. 
T.i "Füsika õpetus" I (19Ю)» "Elekter" (1911)$ "Analüüti­
lise geomeetria algkursus" (1924)$ "Geomeetria alused" (TÜ 
toim., 119*4, 1931$ dr.-diss.)$ "Foundations of Arithmetic" 
(TÜ toim., A28i2, 1935). B«* ™. 7- kd.$ *K, 3 (1964) ja 
20 (1975)$ "Eesti biograafil, leksikoni" täiend.-kd.(19*0)$ 
"Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme" (1977)$ "Horisont", 
1977, nr. 12$ "Nõukogude Kool", 1977, nr. 12$ TRU toim.,150 
(1964)$ M 40. 
S E E R O  ( s .  N i k o l a j e v a ) ,  M a r i n a  ( 1 7 * 7 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  
matemaatik. Lõpetas 1952 TRÜ. 1953 - 57 matemaatil. analüü-
ai kat. v.-Sp., 1957 - 59 ШТ .et.-kat. aspir., 1959 - 6C 
gPl jgat.-kat. assist., a-st 1960 TPI ™t.-ket. eseist.,bll-
jem v.-õp. TRÜ-s õpetanud matemaatil. analüüsi. 
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8 О О М В В (е. Ardve), Virge (1.8.1945 Vandra),matemaa­
tik, fuus.-mat.-kand. (1975). Lõpetas 1968 TRÜ. 1968 - 71 
matemaatil. analüüsi kat. assist., 1971 - 74 aspir., 1974 -
75 tõotas EPl-s ja 1975 - 76 TPedl-s, a-st 1976 TRÜ mate­
maatil. analüüsi kat. v.-öp. Lugenud matemaatil. analüüsi 
ja dif.-võrrandite kursusi, loid ridade teooriast. Т.* 
"Матричные преобразования почти сходящихся последователь­
ностей" (kand.-diss., 1975). В.* MK, 21 (1978). 
S О О В Б Т S, Kalju (9.7.1935 Tartu), meh.-teadl., fuüs.-
mat.-kand. (1971), dots. (1975), HLKP liige (1965). Lõpetas 
1957 TRÜ. 1957 - 58 Pärnu 1. kk. õp., a»st 1958 TRÜ teor. 
meh. kat-s* 1958 - 68 ja 1970 - 72 v.-õp., 1968 - 70 aspir., 
a-st 1972 dots. Lugenud teor. msh., optimaalse juhtimise 
teooria, tõenäosusteooria, matemaatil. stat. jt. kursusi. 
Avaldanud töid deformeeruva keha meh. alalt, õppevah-eid ja 
pop.-teadusi, art-eld. T.i "Исследование изгиба некоторых 
элементов конструкций с учетом геометрической и физической 
нелинейностей" (kand.-diss., 1971); "Tõenäosusteooria ja 
matemaatiline statistika keemikutele" (1975, kaasaut.). "Ос­
новы механики сплошной среды" (I960, kaasaut^B.: TRÜ toim., 
253 (1970), MK 20 (1975). 
S О В M U 8 (s. Sander), Tamara (29.11.1926 Tartu),mate­
maatik, fiius.-mat.-kand. (1963), dots. (1968), HLKP liige 
(1973). 1945 - 52 RAT "Vanemuise" baleriin. Lõpetas 1954 
TBÜ. 1954 - 55 EPA-8 assist., 1955 - 59 ja 1961 - 68 TBÜ 
matemaatil. analüüsi kat. v.-õp., 1959 - 61 aspir., 1968 -
75 dots., a-st 1975 TPedT mat.-kat. dots. TRÜ-s lugenud ma­
temaatil. analüüsi, dif.-võrrandite jt. kursusi. Oli 1970 -
72 mat.-teadusk, iihisk. prodek. Toid ridade teooriast, õp-
pemet-st ja pop.-teadusi, art-eid. T.i"Теоремы типа Мерсера 
для двойных последовательностей" (kand.-diss., 1963); 
"Harilikud diferentsiaalvõrrandid" (1972, kaasaut.).B.i MK, 
1 (1963); TRÜ toim., 150 (1964); 253 (1970); M 50, 2. 
T A L I  ( e .  L a r e t e i ) ,  A n n e  ( 2 8 . 8 . 1 9 4 4  P ä r n u ) ,  m a t e m a a t i k .  
Lõpetas 1967 TRÜ. 1966 - 69 matemaatil. analüüsi kat. as­
sist ., 1969 - 70 stažöör, 1970 - 71 aspir., 1971 - 74 BNSV 
TA Kub. last. tõotaja, a-*lt 1973 TFedJ sat .-»kat. v<-õpe 
TRÜ-.S juhendanud matemaatil. analüüsi ja dif .-võrrandite 
praktikume. Toid ridade teooriast. 
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T I M M ,  M a r e t  ( 1 . 1 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  m a t e m a a t i k ,  f u d a . - m a t , -
kand. (1953), HLKP lüge (1975). Lõpetaa 1950 TRÜ. 1950 
geom.-kat. v.-lab., 1951 - 53 aepir. ja 1954 - 56 v.-õp. 
seale., 1956 - 63 TPI aaeist., v.-öp. ja dote., a-at 1963 
ENSV Tl Kiib. Inst. v.-teadur. TRÜ-e lugenud körg. algebrat, 
funktaiooniteooriat da funktsioonanalüüai. TSid algebraat 
Ja matemaatil. planeerimiseat. T.i "Nilpotenteeiet algeb­
raist ühendusea Molieni uurimustega" (kand.-diaa., 1953). 
B.i TRÜ toim., 15O (1964). 
" ^ Enn (l.6.193О Tartu), matemaatik, fülle.—mat.— 
kand. (1958), dots. (1962). Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 - 58 as­
pir. , 1958 - 59 v.-õp. ja 1959 - 60 dots. matemaatil. ana­
lüüsi kat-s, I960 - 62 geom.-kat-s, a-st 1962 arvutusmat. 
kat. dots., 1966 — 71 sama kat. Juh. Lugenud arvutusmeeto­
deid, matemaatil. planeerimist, matemaatil. füüs. võrran­
deid» dif .-võrrandeid jt. kursusi. Avaldanud tõid iceratei-
oonimeetoditest, diferentsmeetoditest ja mat. ajaloost, õp­
pevah-eid ning pop.-teadusi, art-eid. T.i"Принцип мажорант 
в общей теории итерационных методов" (kand.-diss., 1958)1 
"Arvutusmeetodid" I (19711 kaasaut.), II (1973)i "Matemaa­
tilise füüsika võrrandid" I, II (1973» 74, kaasaut.). B.i 
ENE, 7. kd.} TRÜ toim., 150 (1964); 253 (1970); M 40j M 50, 
2. 
T A M M E S T E ,  R e i n  ( 1 9 . 1 . 1 9 3 9  H i i u m a a  -  1 4 . 8 . 1 9 7 3  E l b ­
rus), matemaatik, füüs.-mat.-kand. (1971)• Lõpetas 196C' TRÜ. 
1960 - 62 ja 1965 - 66 TRÜ arvutuskeskuse lab. ja v.-taa­
ti ur, 1962 - 65 aspir., 1966 - 69 arvutusmat. ning 1969 - 73 
matemaatil. etat, ja programmeerimiee kat. v.-õp. Lugenud 
tõenäosusteooriat, matemaatil. loogikat, topoloogiat jt. 
kursusi. Toid tõenäosusteooriast. T.i"Некоторые вопросы ве­
роятностных распределений в комплексных гильбертовых прос­
транствах" (kand.-diss., 1971); "Tõenäosused Hilberti ruu­
mides" (1969). B.i MK, 19 (1973); 20 (1975); TRÜ toi.., 253 
(197O); M 50, 2. 
T A P P E R ,  J ü r i  ( 7 . 7 . 1 9 3 8  K u i g a t s i  v . ) ,  m a t e m a a t i k ,  
füüs.-mat.-kand. (1972), NLKP liige (1974) Д-õpetaa 1961 TüB. 
1961 - 63 v.-lab., 1963 - 65 stažoõr TRÜ arvutuakeakuaea, 
1965 - 68 aspir., 1968 - 70 v.-ins., 1970 - 71 v.-teadur, 
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a-st 1971 TRÜ arvutuskeskuse juh. Toid rahvanaJ. tasakaalu 
mudelitest. T.i"Математические методы исследования моделей 
равновесия народного хозяйства" (kand.-diss., 1972). B.i 
MK, 20 (1975); THÜ toim., 253 (1970)1 м 50, 2. 
Т А ü Т S, Ants (22.7*1936 Tõrva), matemaatik,füüs.-mat.-
kand. (1965)1 dots. (1971). Lõpetas I960 TRÜ. I960 - 61 Op. 
Koluveres, 1961 - 64 ENSV TA VAI aspir., 1964 - 66 seals* 
n.-teadur, 1966 - 68 TBÜ matemaatil. analüüsi kat. v.-õp., 
1968 - 79 seals, dots., a-st 1979 HISV TA Kub. Inst. v.-
teadur. Lugenud matemaatil. loogikat, matemaatil. analüüsi, 
funktsionaalanalüüsi jt. kursusi. 1974 täiend as end Varssa­
vi ülik-s. Toid loogikast, pop,-teadusi, art-eid. T.i "Ре­
шение логических уравнений" (kand.-diss., 1964); B.i MK, б 
(1965)1 TRÜ toim., 150 (1964); 253 (1970)1 M 50, 2. 
T I I T  ( s .  H u m a l ) ,  B n e - M a r g i t  ( 2 2 . 4 . 1 9 3 4  T a r t u ) ,  m a t e ­
maatik, füüs.-mat.-kand. (1963)» dots. (1969), NLKP liige 
(1975). Lõpetas 1957 TRÜ. 1957 - 59 EPA mat.-kat. assist, 
ja v.-õp., 1959 - 62 TRÜ aspir., 1962 - 64 ENSV TA PAI n.-
teadur, 1964 - 67 TRÜ arvutusmat. kat. v.-õp., 1967 - 69 
seals, dots., 1969 - 74 matemaatil. stat. ja programmeeri­
mise kat. dots., 1974 - 76 seals, v.-teadur, 1976 dote., 
a-st 1979 matemaatil. stat. kat. juh. Lugenud tõenäosuste­
ooriat ja matemaatil. stat-t, juhuslike protsesside teoo­
riat, katse planeerimise teooriat jt. kursusi. Tõotanud pi­
devalt ka TRÜ arvutuskeskuse*, perekonnauurimise grupi tea­
dusi. juhend. Avaldanud toid ridade teooriast, matemaatil. 
stat-st ja andmetöötlusest, matemaatil« stat. rakendustest 
sotsioloogias jm. ning õppevah-eid ja pop.-teadual. art-eid. 
T.i "Ridade ümberjärjestamisest" (kand.-diss., 1963)1 "Tõe­
näosusteooria ja matemaatil. statistika" (1977* kaasaut.)• 
B.i TRÜ toim., 15О (1964)j 253 (1970)1 M 50, 2. 
T I N N, Veljo (Ю.1.1939 Tarvastu),matemaatik, NLKP lii­
ge (1966). Lõpetas 1962 TRÜ. 1962 - 63 TBÜ arvutuskeskuses 
v.-lab., 1963 - 65 seals, n.-teadur, 1965 - 71 arvutuskes­
kuse juh., 1971 - 74 Tartu Linna TSN TK aseesim., a-st 197* 
ENSV Rahandusmin. informatsiooni- ja arvutuskeskuse juh. 
Tõid maj.-küb-st. B.i TRÜ toim., 253 (1970). 
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T O M B A K ,  Mati (25.1.1942 Tallinn), matemaatik, fuua.-
mat.-kand. (1981). Lõpetas 1969 TBÜ. 1967 - 75 toõtaa TPI 
arvutuskeskuses, 1975 - 78 v.-teadur TRÜ arvutuskeskuses, 
1978 - 79 matemaatil. stat. ja pro gramme eri ai ae kat. v.-õp., 
a-st 1979 programmeerimise kat. v.-õp. T.i "Об использовании 
метода предшествования в синтактическом анализе" (kand^ 
diss., 1981). 
Т 0 М В Е R G, Rein (4.11.1937 Torma v.), matemaatik. Lõ-
petas I960 TRÜ. I960 — 61 v.—lab. TRÜ arvutuskeskuses, 1961 
- 62 assist, algebra ja geom. kat-s, 1962 - 65 assist. ax-
vutusmat. kat-s, 1965 - 68 seals, aspir., 1969 - 71 v.-õp. 
arvutusmat. kat—s, a—st 1971 v.-ins. TRÜ arvutaakeakuses. 
Lugenud matemaatil. analüüsi, arvutuamat-t jt. kursusi. 
T О О D I H G, Liina-Mai (21.9.1944 Räpina v.), matemaa­
tik. Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 ins. TRÜ arvutuskeskuses, 1968 
- 69 assist. TRÜ arvutusmat. kat-s, 1969 - 70 assist, ja 
I97O - 72 aspir. matemaatil. stat. ja progranoeeriaiae 
kat-s, 1972 - 74 TRÜ arvutuskeskuse v.-ins.,a-st 1974 seals, 
osak.-juh. 1975 - 76 stažeeria Ungari HV-s. Lugenud tõenäo­
susteooriat, matemaatil. stat-t jt. kursusi. Tõid tõenäo­
susteooriast ja statistil, andmetöötlusest. 
T U U L M E T S  ( s .  P i i r i m ä e ) ,  L e i d a  ( 3 1 . Ю . 1 9 3 3  P õ l t s a ­
maa v.), matemaatik, füüs.-mat.-kand. (1966), dots. (1977). 
Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 63 geom.-kat. aspir., 1963 - 66 
seals, assist., 1966 - 72 v.-õp., a-st 1972 algebra ja geom. 
kat. dots. Lugenud analüütil., dif.- ning kõrg. geom-t, li­
neaaralgebrat jt. kursusi. Tõid dif .-geom-st, analüütil. 
geom. ülesannete kogusid. T.i "Некоторые классы линейчатых 
гиперповерхностей в евклидовом пространстве R4 " (kand.-
diss., 1966). B.t TRÜ toim., 15O (1964), 253(1970); M 50,2. 
I с H H 0 T, Margus (25.4.1936 Pangodi v.), matemaatik, 
füüs.-mat.-kand. (1967), dots. (1974). Lõpetas I960 TRÜ. 
I960 - 61 TRÜ arvutuskeskuse v.-lab., 1961 - 64 matemaatil. 
analüüsi kat. aspir., 1964 - 67 assist., 1967 - 70 v.-õp.t 
a-st 197O dots, seals. Lugenud matemaatil. analüüsi,^fimkt-
sionaalanalüüsi, funktsiooniteooriat jt. kursusi. Tõid ri­
dade teooriast ja pop.-teaduel. art-eid.T.i"Множителя сум­
мируемости в теории рядов фурье" (kand.-dias., 1967). Рь« 
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MK, 14 (1968)1 TBÜ toim., lßO (1964); 253 (1970); M 50, 2. 
T ü В N P U, Heino (5*6.1936 Hiiumaa), matemaatik, foua.-
mat .-kand. (1969)1 dots. (1974), HLKP liige (1970). Lõpetas 
1964 TRÜ. 1965 - 66 TBÜ arvutuskeskuse n.-teadur, 1966 - 67 
matemaatil. analüüsi kat. assist., 1967 - 68 v.-öp., 1968 -
69 aspir., 1969 - 71 v.-õp., a-et 1971 seals, dots. Lugenud 
matemaatil. analüüsi, funktsionaalanalüüsi, dif.-võrrandeid 
jt. kursusi. 1972 - 73 stažeeria L. Bötvõei nim. Olik-e Bu­
dapestis. Mat.-teadusk, prodek. 1974 - 76, 1977 - 78 Ja 
a-st 1980. Tõid ridade teooriast. T.i »Метод исследования 
абсолютной и безусловной суммируемости
11 (kand.-diss.,1968). 
B.I MK, 17 (1970)1 TBÜ toim., 150 (1964); 253(1970); M 50,2. 
U B A ,  P e e p  ( 3 0 . 3 * 1 9 4 9  M i s s o  k . ) ,  m a t e m a a t i k .  L õ p e t a s  
1972 TRü. 1972 - 79 TRÜ arvutuskeskuse ins., v.-ins., 1979 
- 82 aspir., a-st 1982 TRÜ rakendusmat. lab. n.-teadur.Ju­
hendanud arvutite praktikumi.Ibid arvutus- ja majandusmat-st 
Ü B M  ( s .  A s i ) ,  L i i v i  ( 4 . 7 . 1 9 3 7  L a h e d a  v . ) ,  m a t e m a a t i k .  
Lõpetas 1961 TBÜ. 1961 - 64 õp. Urvaste 8-kl. koolis, 1964 
- 67 v.-lab. ja n.-teadur ENSV TA AAI-s, 1967 - 72 ins. ja 
1972 - 74 v.-ins. TKÜ arvutuskeskuses, a-st 1974 osak.-juh. 
V A I N I K K O ,  G e n n a d i  ( 3 1 . 5 . 1 9 3 8  K o n d o p o g a ) ,  m a t e m a a ­
tik, füüs.-mat.-kand. (1964), dots. (1967)« füüs.-mat.-dr. 
(I97O), prof. (1971). Lõpetas 1961 TRÜ. 1961 - 63 aspir., 
1963 - 65 assist, ja v.-õp. matemaatil. analüüsi kat-a,l$65 
- 67 dots. Voroneži ülik-s, 1967 - 69 TBÜ matemaatil. ana­
lüüsi kat. dots., 1969 - 71 dots. arvutusmat. kat-s, a-st 
1971 sama kat. juh., prof. Lugenud matemaatil. analüüsi, 
funktsionaalanalüüsi, dif .-võrrandeid, matemaatil. füius. 
võrrandeid jt. kursusi. Pidanud loenguid NSVL ülik-des ja 
SDV-s (1973, 1974, 1975, 1980). Avaldanud rohkesti tõid 
projektaioonimeetodite, diskretisatsioonimeetodite üldise 
teooria ja selle rakenduste ning kiirguse levi alalt mitte-
homogeenses keskk-s, õppevah-eid. ja pop.-teadusi, art-eid. 
T.i"О точности методов типа Галеркина" (kand.-diaa.,1964* 
"Об аппроксимации линейных и нелинейных операторов и приб­
лиженном решении операторных уравнений" (dr.-diss.,1969>| 
"Приближенное решение операторных уравнений" (Moakva, 1969, 
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нТреше'ни'е даиешй" SffT" °ПераТ0р0в " ".™fc™=" 
lojoi" (I970)i Авализ мокрегазашгонни ие-
* егулярная сходимость операторов и прибли-
жаеноа решение уравнений- (Итоги науки и техники.Матеи.ана-
ЛИЗ, 16 (1979));"Funktionalanalysis der Diskretieierungeme-
thoden (Karl-Marx-Stadt, 1974-1 2. tr. Leipzig, 1976); "Ha­
rilikud diferentsiaalvõrrandid" (1972, kaasaut.); "Matemaa­
tilise füüsika võrrandid" I, II (1973, 74 kaasaut.). B.i 
KHB, 8. kd.; MK, 3 (1964); 17 (1^0)i TBÜ tola., 150 
(1964)j 253 (197O); M 50, 1. 
i i I H I K K O  ( s .  B i s o ) ,  I i v i  (23.11.1939 Huia), meh.-
teadl., füüs.-mat.-kand. (1969), dots. (1976). Lõpetas 1964 
TBÜ. 1964 - 65 teor. meh. kat. v.-lab., 1965 - 68 aspir. 
Voroneži Pedl-s, 1969 - 71 v.-õp. TRÜ teor. meh. kat-a, 
a-st I97I seals, dots. Lugenud teor. meh-t, optimaalse juh­
timise teooriat, kõrg. mat. jt. kursusi. Töid deformeeruva 
keha meh. alalt. T,i "О деформировании пластин и оболочек из 
пластически-упруго-вязкого материала" (kand.-disa., 1968). 
B.i MK, 17 (1970); TBÜ tolm., 253 (1970). 
V 2 L S К В В, Kalle (26.Ю. 1935 Voore v.), matemaatik, 
ped.-kand. (1973), dots. (1978), HLKP liige (1965). Lõpetas 
1959 TBÜ. 1959 - 62 teor. meh. kat. assist., 1962 - 63 sama 
kat. v.-õp., 1963 - 66 aspir., 1966 - 67 mat. õpetamiae met. 
kat. assist., 1967 - 76 seals, v.-öp., a-st 1976 sama kat. 
dots. ja TBÜ ettevalmistusosak. juh. Kohakaasluse alusel 
olnud mat.-õp. Tartu kk-des. Lugenud kõrg. mat., elemen-
taarmat., mat. õpetamise met. jt. kursusi; juhendanud ped. 
praktikat. 1968 - 72 ped. praktika teaduskondi. j ühend.Tõld 
tõenäosusteooria ja matemaatil. stat. elementide õpetami­
sest koolis, mat.-õpikute kaasaut. T.i "Tõenäosusteooria ja 
matemaatilise statistiks elementide käsitlemisest^ koolis 
ning õpilaste statistilise mõtteviisi arendamisest" Uand.-
diss., 1973). B.i MK, 20 (1975); TRÜ toim. 253 (1970). 
V E S K E ,  M a i e  (21.12.1937 Tartu), matemaatik. Lõpetas 
1960 TRÜ. I960 - 62 ja 1963 - 65 TBÜ arvutuskeskuse v.-lab., 
1962 — 63 matemaatil. analüüsi kat. assist., a-st 1965 ^ 
Tl Kub. Inst. tõotaja. TRÜ-s juhendsnud matemaatil, analüü­
si ja analüütil• geom. praktikume. 
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T 1 8 E 1 (а. Lehis), Nora (26.2.1931 Rakvere), matemaa­
tik. Lõpetas 195* TRÜ. 195* - 62 mat.-бр. Rakveres ja Tar­
tus. 1962 - 65 TRÜ matemaatil. analüüsi kat. v.-lab., 1965 
- 6? seale, aspir., 1967 - 71 assist., a-st 1972 EPA mat.-
kat. õp. TRÜ-s juhendanud matemaatil. analüüsi ja dif .-võr­
randite praktikume. Toid ridade teooriast. 
Y I I S 8 0 (s. Korjus), Maie (4.3*1939 Konguta v.), ma­
temaatik. Lõpetas 1963 TRÜ. 1963 - 65 v.-lab. TRÜ arvutus­
keskuses, 1965 - 71 algul n.-teadur, siis v.-ins. ja Juh­
tiv ins. NSVL TA Maj.-mat. Kl Eesti Filiaalis, a-st 1971 
v.-teadur TRÜ arvutuskeskuses. Toid täisarvõlisest planee­
rimisest. B.i TRÜ toim., 15° (1964). 
V I L L E M S (s. Vainer), Anne (1.10.194-5 Tartu), mate­
maatik. Lõpetas 197° TRÜ. 197° - 74 matemaatil. stat. ja 
programmeerimise kat. assist., 1974 - 77 seale, v.-õp. ja 
1977 - 80 aspir., a-st 1981 programmeerimise kat. assist. 
Lugenud programmeerimiselaseid kursusi. Toid programmeeri­
misest. 
V Õ H A N D U ,  L e o  ( 2 . 9 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  m a t e m a a t i k ,  f  i i l i s .  -
mat.-kand. (1955), dots. (1963), NLKP liige (1963). Lõpetas 
1952 TRÜ. 1952 - 55 TRÜ aspir., 1955 - 56 v.-õp. ja 1956 -
63 dots. geom.-kat-s ja 1963 ~ 66 dots. arvutusmat. kat-s, 
1961 - 66 biofüüsika ja elektrofüeiol. labor, juh., a-et 
1966 TPI-8. TRÜ-s lugenud tõenäosusteooriat, variatsioon-
statistikat jt. kursusi. 1964 - 65 oli teadusi, komandee­
ringul USA-s ja 1976 Soomes. Toid võrrandite lahendamise, 
rakenduslike programmeerimissüsteemide ja andmeanalüüsimee­
todite alalt; õppevah-eid ja pop.-teadusi. art-eid. T.i 
"Iteratsioonimeetoditest võrrandite lahendamisel" (kand.-
diss., 1955); "Arvutusmeetodid" I (1971,kaasaut.). B.i EHE, 
8. kd.; TRÜ toim., 150 (1964); M 40; M 50, 1. 
X I R E M A A, Kuldev (28.11.1943 Tartu), matemaatik, tehn.-
kand.(1982), Lõpetas 1967 TRÜ. 1968 - 69 n.-teadur, 1969 -
72 v.-teadur TRÜ arvutuskeskuses, a-st 1972 samas Juh. aset., 
1975 - 79 matemaatil. stat. ja programmeerimise kat. mi ti­
te stat s. aspir. 1971 - 72 stažeeria Ungari RV-s. A-st 1972 
ka alpinismitreener TRÜ suusaspordi kat-s. Toid program-
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laeerimisest ja pop.-teadual. art-aid. Т.: "Размытая модель 
документального информационного поиска" (kand.-dlaa./!981). 
B.i TRÜ tolm., 253 (1970), 
С Р I К (a. Tammevaaki), Heat (28.8.19*4 Kaina v.), mate­
maatik. LQpatas 1968 TBÜ. 1968 - 70 algebra ja geom. kat. 
assist., 1970 - 71 aspir., 1971 v.-õp., a-at 1971 ENSV TA 
AAI-s. TRÜ-s lugenud geom. aluseid ja kujut. geom-t. 
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PÕLLUMAJANDUSTEADUSKONNA A SEOBOOMIA OSAKOND 
(1944 — 1951) 
Rasketes tingimustes algas 1944. a. oktoobrikuus tea­
duskonna ülesehitamine dekaan 0. HaXliku juhtimisel. Taas­
tamistööd ja kateedrite komplekteerimine uute õppejõududega 
edenee niivõrd, et novembrie 1944. a. võis teaduskond õppe­
tööd alustada. 
Teaduskonna agronoomiaosakonnal oli 1945. a. sügisse­
mestri alguseks Ю kateedrit* 1) mullateaduse ja agrokee­
mia kateeder (juh. dote. 0. Hallik), 2) taimekasvatuse ka­
teeder (juh. dots. H. Sutter), 3) aianduse ja mesinduse ka­
teeder (juh. v.-õp. A. Mätlik), 4) maaparanduse ja sookul-
tuuri kateeder (juh. v.-õp. R. Tiitso), 5) taimehaiguste ja 
põllumajandusliku botaanika kateeder (juh. dots. A.Marland), 
6) rakenduszooloogia ja entomoloogia kateeder (juh. v.-õp. 
A. fienlaid), 7) loomakasvatuse kateeder (juh. dots. A. Muu­
ga), 8) piimanduse ja põllumajandusliku mikrobioloogia ka­
teeder (juh. v.-õp. J. Klaar), 9) agraarökonoomia ja plaa­
nimajanduse kateeder (juh. v.-õp. A. Pung) ja JO) põlluma­
janduse mehhaniseerimise kateeder (juh. v.-õp. fi.-V. Nurk). 
Põllumajandusteaduskonna metsaosakond muudeti 19*6. a. 
sügissemestrist alates metsamajandusteaduskonnaks. 
Komplekteeriti ümber ka mõned kateedrid, mistõttu en­
dise Ю kateedri asemele jäi 9 kateedrit. 1949. a. ühendati 
aianduse ja mesinduse kateeder taimekasvatuse kateedriga, 
loomakasvatuse kateedri asemele loodi 1947. a. kaks uut ka­
teedrit: veise- ja hobusekasvatuse kateeder ja väikelooma-
kasvatuse kateeder. Piimanduse ja põllumajandusliku mikro­
bioloogia kateeder ühendati veise- ja hobusekasvatuse ka­
teedriga. 
Põllumajandusteaduskonnas oli 195°• a. algul kokku 31 
õppejõudu, neist teadusliku kraadiga 6. 
Teaduskonna õppe- ja menetluspraktika baasiks oli Raa­
di õppe- ja katsemajand. Teadusliku uurimistöö läbiviimi­
seks anti mullateaduse ja agrokeemia kateedrile ning taime­
kasvatuse kateedrile õppemajandi Nõmmiku osakonda 24 ha 
maad katsete sooritamiseks. Rakenduszooloogia ja entomoloo­
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gia kateeder sai katsete korraldamiseks Muru t. 3 asuva aia 
ning aianduse ja mesinduse kateeder Raja t. 14 asuva 4-ha 
pindalaga aia. 
õppetöö korraldati 194-5• a. alates umber vastavalt sot­
sialistliku põllumajanduse nõuetele. Uue õppeplaani raken­
damisega pikenes õppeaeg neljale aastale, 194ti. a. aga nel­
jale aastale ja seitsmele kuule.Alates 194ö. a. hakati üli­
õpilasi vastu võtma agronoomia, aianduse ja zootehnika eri­
alale. I95O. a. jaanuaris avati teaduskonna juures ka kaug­
õppe osakond, kuhu võeti üliõpilasi agronoomia ja zootehnika 
erialale. 
Põllumajandusteaduskonna dekaanid olid O.Hallik (1944— 
1949), i. Mariand (1949 - 1950) ja A. Eenlaid (1950 - 1951). 
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E E E L A I D, August (2.5.1905 Luua - 23.12.1979 Tartu), 
entomoloog, põllumajandusteadl., põllumaj.-kand. (1953)i 
dots. (1954), EK3V teenel, teadl. (1965) ,NLKP lüge (1965). 
Lõpetas 1927 Tartu õpetajate Seminari, lõpetas 1939 TÜ 
põllunaj.-teadusk* 1927 - 3° algk.-õp.,"1931 - 39 üliõpil и 
1935 - 37 aj. abij. TÜ entonol. katsejaamas Raadil, 1937 -
44 TÜ rakendusaool. kat. assist., 1944 - 51 TRÜ rakendus-
zool* ja entomol. kat. juh., v.-õp. 1951 - 55 EPA sao» 
kat. juh., v.-õp., 1955 - 76 EPA entomol. ja aianduse kat. 
juh., dots. Õpetanud entomol-t. 1950 - 51 TBÜ agron.-tea-
dusk. dek., 1954 - 72 EPA õppeprorektor* Avaldanud toid 
taimekaitse alal. Tööpunalipu ordec. T.i "Herne mäh­
kurite Laspeyresia dorsona P. ja L. nigrioana Stph. tähtsus 
hernekafc.juritena, nende bioloogia, ökoloogia ja võimalusi 
tõrjeks" (kand.-diss., 1953)t "Taimekaitse praktikum" (1965, 
kaasaut.)$ "Kahjurid põllul ja aias" (1974). В.* EBE, 2. kd. 
E К В V E R E, Anatoli (26.3.1900 Hiiumaa), agronoom. Lõpe­
tas 1936 TÜ. 1936 - 44 TÜ taimekasv, katsejaam» assist., 
1944 - 51 TRÜ taimekasv, kat. assist, ja v.-õp., 1951 - 60 
EPA mullateaduse kat. je maaviljeluse kat. v.-õp. T.i "Ha­
riliku orasheina bioloogiast ja tõrjest" (1947), "Umbrohu-
tõusmete maaraja" (1973, kaasaut.). 
H A L L E R, Elmar (22.11.19°7 Linnamäe v.), põllumajandus-
teadl., põllumaj.-kand. (1947), v.-teadur (1954), dots. 
(1959), põllumaj.-dr. (1966), prof. (1969), ENSV teenel, 
teadl. (1966). Lõpetas 1935 TÜ. 1954 - 56 Kuusiku põlluna-
jandusl. uurimisbaasi v.-teadur ja juh., 1945 - 46 TRÜ tai­
mekasv. kat. v.-õp., 1956 - 69 EPA maaviljeluse kat. juh., 
dots., 1969 - 1979 sama kat. juh., prof., a-st I960 sama kat. 
prof. õpetanud naaviljeluat. EBSV TA Põllumajand'osteadus­
te Nõukogu aseesim. (1970 - 76).Rõuk. Eesti preemia (1946), 
Tööpunalipu orden (1971). Avaldanud töid maaviljeluse ja 
taimekasvatuse alalt. T.t "Suviteraviljade külviaegade va­
likust" (kand.-diss., 1947), "Idanemiskeskkonna mõju põl­
lukultuuride saagile" (dr.-diss., 1969), "Valge mesika kas­
vatamine ja kasutamine" (1951)• В.* ENE, 2. kd., "Sots. 
Põllumaj.", 1967, nr. 16, nr. 23, 1977, nr. 23. 
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H A L L I К, Osvald <29.6.1906 Kokora v. - 3.12.1964 Tar­
tu), põllumaj.-teadl., keemiamag. (1932), põllumaj.-mag. 
(19*1), dots. (1944), keemiatead. kand. (ü. a. 1945), pajl 
lumaj.-kand. (ü. a. 1946), põllumaj.-dn. (1950), prof. 
(1952), EHSV teenel, teadl. (1957), Olelüdul. Lenlnl-alm! 
Põllumaj.-tead. Ak. korr.-l. (1956). Lõpetas 1930 TÜ kee-
mlateaduek. ja 1939 põllumaj .-teadusk. 193о - 44 TÜ põllu­
maj .-teadusk, assist, ja põlevkivitööstuse keemik, 1944-51 
TRÜ mullateaduse ja agrokeemia kat. juh., dots., 1951 - 64 
EPA mullateaduse ja agrokeemia kat. juh., prof. Ühtlasi 
1947 - 52 ENSV TA Põllumaj. Inst. asedir. teadusalal, 1944 -
49 TRÜ põllumaj.-teadusk, dek., 1955 - 58 EPA teadusprorek­
tor, 1957 - 64 ülel. Mullatead. Seltsi Eesti filiaali esim. 
Lenini orden (1958), Hõuk. Kesti preemia (1948). õpetanud 
mullateadust ja agrokeemiat. Avaldanud töid mullateaduse ja 
agrokeemia alalt. T.i "Alkuülhalogeaiidide toime mõnede 
hapnlkuvabade Pb-organosoolide stabiilsusse" (keemiamag.-
töö, 1932); "Mulla lubjaeus Valgamaal" (agron.-mag.-töö, 
19*l)| "Lõuna-^sti põllumuldade lubjaeus ja kohalike ma-
gevee-lubisetete tähtsus selle reguleerimisel" (dr.-dies., 
1947)| "Väetised ja nende kasutamine" (1956)l "Agrokeemia" 
(1963); "Happeliste muldade lupjamine Eesti HSV-s" (1965)
€ 
B.i ENE, 2. kd.; "Sots. Põllumaj.", 1964, nr. 24. 
B I I N 7 1 E ,  A r t e m i  ( 7 . 1 2 . 1 9 1 5  K e h t n a  v .  -  5 * 1 . 1 9 6 6  T a r ­
tu), agronoom. Lõpetas 1945 TRÜ. 1946 - 48 TRÜ aspirant, 
1948 - 49 Jõgeva Riiki. Sordiaretus Jaama teadur, 1949 - 5° 
TRÜ taimekasv, ja mesinduse kat. assist., 1950-51 sama kat. 
v.-õp., I95I - 55 EPA taimekasv. Ja sordiaretuse kat. v.-õp., 
1955"- 59 Kive raj. Orumäe kolh. esim., 1959-61 Eesti Loo-
makasv. Ja Vet. TUI ökonoomikaesak. v.-teadur, 1961 - 66 
sama inst. Jõudluskontrolli labor. Juh. õpetanud taimekas­
vatust . 
J E G 0 R О V, mbhAii (18.3.1909 Tallinn), agronoom-agro-
keemik, põllumaj.-kand. (1967). Lõpetas 1937 TÜ. 1937 - 39 
TÜ aianduse ja mesinduse katsejaama assist:. 1939 - 44 TU 
mullateaduse ja agrokeemia kat. assist., 1951 - 62 eul" 
lateaduse ja agrokeemia kat. assiat., 1963 - 73 Eesti Loo 
makasv. Ja Vet. TUI teadur, õpetanud agrokeemiat Ja mulla­
teadust. T.i "Fosforiidijahu kasutamine seoses happeliste 
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kamar-1e etmuld ade lupjamisega Eesti NSV tingimustes" (kand.-
diss. , 196ö). 
K A A R L I ,  K a r l  ( 1 8 . 8 . 1 9 2 3  K u r s i  v . ) ,  p õ l l u m a j . - t e a d l . ,  
põllumaj .-kand. (1969). Lõpetas 19*8 TRÜ. 1945-46 TRÜ far-
makoloogiakat. v.-lab., 194? - 49 TRÜ taimekasv, kat. as­
sist. õpetanud taimekasv-t. Töid taimekasv-st. T.t "Suvi­
rapsi kasvatamisest söödakultuurina Eestis" (kand.-diss., 
1969). B.i "Sots. Põllumaj.", 1969, nr. 12. 
K A R M I N ,  M a r t i n  ( 7 « 5 . 1 9 ° 7  A b j a  v . ) ,  p õ l l u m a j  . - t e a d l . ,  
põllumaj.-kand. (1963), dots. (1966). Lõpetas 1946 TRÜ. 
1944 - 48 TBÜ mullateaduse ja agrokeemia kat. assist., 
1948 - 52 ENSV TA mullalabor. n.-teadur, 1952 - 66 EPA maa­
viljeluse kat. assist., 1966 - 68 seals, v.-õp., a-st 1969 
dote, õpetanud maaviljelust ja agron. aluseid. Kirjutisi 
maaviljelusest, autoritunnistus. Т.* "Kultuuridega kesade 
tähtsus saagikusele ja umbrohutõrjele külvikorras" (kand.-
diss., 1963)t "Umbrohud ja nende tõrje" (1965); "Mullaha­
rimise ja külvi kvaliteet" (1975). В.: "Sots. Põlluiuaj.", 
1963, nr. 9. 
K L A A R ,  J a a n  ( 1 4 . 1 0 . 1 9 1 1  P õ l t s a m a a  v . ) ,  p õ l l u m a j . -
teadl., biol.-kand. (1962), dots. (1963), ENSV teenel, 
teadl. (1967). Lõpetas 1937 TÜ. 1945 - 51 TRÜ piimanduskat. 
v.-õp. ja piimanduslabor. juh., 1951 - 63 EPA põllumaj.-loo­
made söötmise kat. v.-õp., a-st 1963 samas dots. Õpetanud 
mikrobiol-t ja piimandust. Teadusi, töid piimandusest. T.i 
"Piimhappebakterite esinemise ja füsioloogiliste omaduste 
võrdlev uurimus sileeritavate taimede epifüütses mikrofloo­
ras Eesti NSV-s (kand.-diss., 1962); "Lacdobacterium plan-
tarum'i, Lactobacterium acidophilum'i ja Propionibacterium 
shermanii vedel- ja tahkete juuretiste ning biomassi toot­
mine" (1971). В.: "Sots. Põllumaj." 1962, nr. 5; 1971, 
nr. 12. 
K U K K ,  L e o p o l d  ( 3 O . 3 . I 9 O 9  T a l l i n n  -  1 4 . 1 1 . 1 9 7 7  T a r t u ) ,  
zootehnik. Lõpetas 1939 TÜ. 1939 - 44 TÜ väikeloomakasvatu­
se inst. ja katsejaama assist., 1944 - 51 TRÜ põllumaj.-
loomade aretuse ja väikeloomakasvatuse kat. assist., 1951 -
57 EPA põllumaj.-loomade aretuse kat. v.-õp.,1958-77 seals, 
v.-lab. õpetanud väikeloomak&svatust. 
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K Ü H M ,  Karl (15.2.1926 Pati v.), z o o  tehn.-teadl., pC1_ 
lumaj.-kand. (1955), dota. (1957), põllumaj.-dr. (1972) 
prof. (1974), ENSV teenel, teadl. (1974),NLKP iiige (iQ4C/ 
Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 50 rakendusvool. kat. entomoloogi 
^950 - 51 põ Пиша j .-loomade söötmise kat. assist., 1951-p7 
EPA põ11umaj.-loomade aretuse kat. v.-õp., 1957 - 74 seals, 
dots., a-st 1974 prof. Õpetanud eriloomakasvatust ja -are­
tust. 1961 - 65 ja 1971 - 74 EPA kaugõppeteadusk. dek. Töid 
loomakasvatuse alalt. Т.: "Veiste vanuselise paaridevaliku 
mõju järglaste jõudlusele" (kand.-diss., 1955); "Veisetõu­
gude täiustamise metoodikast Eesti NSV-s" (dr.-diss.,1971); 
"Veisekasvatus" (1970). В.: MS, 4. kd.; "Sots. Põllumaj.", 
1971, nr. 14. 
К У I T I, Peeter (26.2.1917 Tallinn), loomakasvatuse meh­
hanisaator, põllumaj.-kand. (1965). Lõpetas 1941 UKU. 1944-
50 TRÜ põllumaj .-teadusk, mehhan. kat. assist, ja v.-õp., 
a-st 1956 loomakasv.-inst. mehhan.-osak. teadur ja sektori-
juh. Õpetanud põllumaj. mehhan-t. Kirjutisi laudatööde meh-
han-st. T.i "Töö ratsionaliseerimisest piimakarjalautades 
talveperioodil" (kand.-diss., 1965). В.: "Sots. Põllumaj." 
1965, nr. 4. 
K U U M ,  J ü r i  ( 1 6 . 5 . 1 9 2 2  S ü r g a v e r e  v . ) »maaparandusteadl., 
põllumaj.-kand. (1965), dots. (1966), põllumaj.-dr. (1971), 
prof. (I97I). Lõpetas 1947 TRÜ. 1947 - 51 IRtJ maaparanduse 
ja sookultuuri kat. assist., 1951 - 65 EPA maaparanduse kat. 
v.-õp., samas 1952 - 56 kat. juh., 1966 - 70 üPA maaparan­
duse kat. dots., a-st 1971 sama kat. prof., 1951 - 55 TKÜ-s 
geod. ja sooteaduse õppeiil.-täitja. Õpetanud maaparazmust, 
geod—t, sooteadust. ENSV TA Põllumaj.—teaduste i<õuk. 1. 
(197o - 76). Eesti Põllumaj.-muuseumi (asut. i960) rajaja 
ja juh. Avaldanud üle saja töö maaparanduse, rohumaakultuu­
ri ja põllumaj. ajaloo alalt. T.i "üesti I«3V kulvuurrohu-
maade taimkate ja selle eri taimeliikide majanduslik väär­
tus" (kand.-diss., 1965)i "Maaparandus aesti põllumajana use 
arengus ja selle mõju taimekasvatusele" (dr.-diss., 1969); 
"Soode kuivendamine ja kasutamine põllumajanduses" (l^-Ol 
"Põllumajanduslik drenaaž" (1959, kaasaut.); "Vana-Xuuste 
Põllumajanduse Instituut" (1964). В.! ENn, 4. kd.; "Sots. 
Põllumaj.", 1965, nr. 12; 1970, nr. 11; 1972, nr. 11. 
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К U V A S T 0, Henn (2O.9.19O6 Häädemeeste), arhitekt. 
Lõpetas 1953 Tallinna Kõrgema Tehnikumi. 1954 - 35 Põllu-
töokoja ehituskonsultant, 1935 - 38 maa- ja linnaarhitekt 
Võrus, 193b - 44 TÜ maj.-dir. tehnil. ahi, 1944 - 50 TRÜ 
põllumaj.-teadusk, v.-õp. põllumaj.-ehituse alal, 195° - 55 
Tartu peaarhitekt, 1955 - 56 TRÜ kapitaalehituse ins.,1957-
66 Tartus elamute projekteerija ja ins. Õpetanud maj.-hoone­
te ehitamist ja joonestamist. ENSV Arhitektide Liidu liige. 
L А А T S, Arnold (I2.2.I907 Orava v. - 24.1.1977 Võru 
raj.), agronoom, taimekaitseteadl. Lõpetas 1946 TRÜ. 1939 -
44 TÜ taimehaiguste katsejaama abijõud. 1944 - 51 TK® põl­
lumaj .-teadusk. taimehaiguste kat. assist, ja v.-õp., 1951-
69 EPA bot. ja futopatol. kat. v.-õp. Õpetanud taimehaigu-
si ja nende tõrjet. Т.* "Taimehaigused" ("Seemnepõldude tun­
nustaja käsiraamat", I960); "Põllukultuuride haiguste mää­
raja" (1971, kaasaut.); "Liblikõieliste ja kõrreliste hein­
taimede haiguste määraja" (1966, kaasaut.). 
L E P A S A L Ü ,  P a u l  ( 7 . 8 . 1 9 2 1  T a r t u ) ,  a g r o n o o m - m e h h a n i -
saator, maj.-kand. (1964), NLKP liige (1959). Lõpetas 19*9 
TRÜ. 1949 TRÜ põllumaj. mehhan. kat. v.-lab., 195° - 51 ea-
mas assist., 1951 - 54 EPA energeetika ja loomakasvatuse 
mehhan. kat. assist., 1954 - 55 SPA elektrifitseerimise ja 
loomakasvatuse mehhan. kat. v.-õp., 1955 - 58 EPA põllutöö­
masinate ja elektrifitseerimise kat. v.-õp., 1958 - 59 Tar­
tu raj. põllumaj.-inspektsiooni p-lagronoom, a-st 1959 loo-
makasv.-inst. v.-teadur, osak.-juh. õpetanud põllumaj.-ma-
sinaid ja mehhan-t. T.i "Toökulu vähendamine ja mehhanismi­
de kasutamise efektiivsus sõnniku eemaldamisel Eesti NSV 
nuumsigalates" (kand.-diss., 1964). 
L I I K ,  E l m a r  ( 4 . 6 . 1 8 9 5  K ä r d l a  -  1 9 . 7 . 1 9 7 5  T a r t u ) ,  l o o ­
makasvatus teadl . , agron.-mag. (1927), dots. (1932), põllu­
maj.-dr. (1939, u.a. 1946) Ja prof. (1939» u.a. 1949). Õp­
pis Riia Polütehnikumis, lõpetas 1926 TÜ põllumaj.-teadusk. 
1926 - 28 seale, teadusi, stipendiaat. 1928 TÜ väikelooma-
kasvatuse kab. õppeul.-täitja, 1929 - 39 samas dots., 1939-
44 erakorral. ja korral, prof., 1945 - 51 TRÜ väikelooma-
kasvatuse kat. juh., prof., 1951 - 66 EPA eriloomakasvatu­
se kat. prof. õpetanud peam. sea-, lamba- ja karusloomakas­
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vatust. Baadi väikelooma- ja linnukasvatuse katsejaama or­
ganiseerija 1937), selle juh. jaama hävimiseni 1944. Oli 
üks Beati Loomakasvatuse Inst. asutajaid 1947, dir. aaet. 
Teadusi, töid väikeloomakasvatuse alalt. T.i "Huumloomade, 
eriti dlgade söötmisnormid uuemate uurimiste valgustusel" 
(mag.-töö, 1927)$ "Eesti šropäiri lammaste villa morfoloo-
giliste omaduste ja rendemendi uurimusi" (dr.—diss., 1939); 
"Lambavill ja selle kvaliteeti mõjustavad teguria" (193a); 
"Seakasvataja käsiraamat" (i960, kaasaut.). B.i ЕЮ, 4.kd.| 
"Sota. Põllumaj.", 1965, nr. 11; 1975, nr. 13; nr. 17. 
L ü К S E P P, Aleksander (5.1.1676 Vana-Otepää - 5.2.1960 
Tartu) põllumaj. mehhan. teadl., dots. (1924), prof.(193b). 
Lõpetas 191З TÜ. 19Ю — 1} Tartu Majanduse ühisuse juures 
piimatalituae inatr., 1913 - 15 Tallinna linnavalitsuse maa-
deinspektor, 1915 - 17 Turkeatania puuvillakasv. katsejaama 
praktikant, 1917 - 18 Tartu maakonna põllumaj .-valitsuse põl­
lumaj .-osak. juh., 1919 - 23 TÜ põllumaj.-teaduak. eriaine­
te õp., 1924- - 38 TÜ põllutööriistade Ja -masinate kat. 
dote., 1938 - 44 arakorral. prof., 1944 - 50 Tkü põllumaj. 
mehhan. kat# dots. õpetanud põllutööriietu Ja -masinaid 
ning mehhan-1. T.i "Katse ja proovitöö atradega" (1924); 
"Maaharimine" "Puhastamine ja aorteerimine" ("Põllume­
he Käsiraamat" I, 1926); "Planeet Junior" (1927). B.i Eesti 
Põllumaj. Muuseumi teaduslike tööde kogumik 111,1976; "Sota. 
Põllumaj.", I960, nr. 5» 
I 1 H L 1 N D ,  A u g u s t  (I3.5.I904 Narva - 4.3.1973 Mosk­
va), bioloog-futopatoloog, biol.-kand. (1939)1 dots.(1944), 
biol.-dr. (1948), prof. (195O). HLKP liige (1931). Lõpetas 
1930 LRÜ. I93O — 40 Leningradi ülel. Taimekaitse Inst. as-
pir. Ja v.-teadur, 1940 - 41 ENSV põllutöö rahvakomissari 
1. aset., 1941 - 44 NSVL TA lomarovi-nim. Botaanikaiast, 
teadur, 1942 EKP Keskkomitee Ja ENSV HKN volinik rah-
vuakorpuse formeerimisel, 1944 - 51 TRÜ põllumaj.-bot. ja 
futopatol. kat. Juh., dots., a-at 1950 prof., 1951 - 70 *PA 
bot. Ja futopatol. kat. Juh. ja prof., 1970 - 73 samas prof.-
konaultant, hiljem ENSV TA Tallinna Botaanikaaias.KohakaaeL 
alusel 1947 - 51 *®SV TA ZBI v.-teadur Ja sektori j uh» õpe ta­
nud fütopatoloogiat, darvinismi, bot-t. 1949- 50 põllumaj.-
teadusk, dek. Teadual. töid fütopatoloogia ja taimekaitse 
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alalt. T.i "Kaera ктоonrooste arenemise iseärasused ja sõl­
tuvus meteoroloogilistest faktoritest" (kand.-diss., 1939)I 
"Perekonna Septoria kriitiline ülevaade Kesti floora näide­
tel" (dr.-diss., 1948); "Pütopatoloogia" (1962, 196b); 
"Taimekaitse praktikum" (196b)j "Seati HSV tähtsamad soogl-
ja mürkseened" (1956). B.i EHE, 5. kd.,1 "Sots. Põllumaj.", 
1964, nr. 9i 1975. nr. 7. 
M 1 U В I N G, Harry (6.9*1914 Kiiu v.), zootehn.-teadl., 
agron.-mag. (1942), põllumaj.-kand. (1957)1 dots. (1959)• 
Lõpetas 1959 TÜ. 1957 - 39 praktikant-agronoom, 1939 - 40 
loomakasv.-inst. aj. abij., 1941 - 42 loomakasv. kat. as­
sist. , 1942 - 43 Vaaula kodumajanduakooli juh., 1944 - 47 
THÜ loomakasv. kat. assist., 1947 - 51 samas v.-õp., 1951 -
57 EPA loomakasv. kat. v.-õp., 195b - 65 SPA eriloomakasv. 
kat. dots., a-st 1965 EPA põllumaj.,loomade aretuse kat. 
dots. õpetanud hobuse- ja loomakasv-t. Toid eriloomakasva­
tusest. T.i "Piimalehmade mineraal aine te tarve ja selle ar­
vestamine söödaratsiooni koostamisel" (mag.-too,1941); "Ho­
buste kasutamine töödel ja soovitav põllumajandusliku ho­
buse tüüp Eesti HSV—s" (kand.-diss., 1957); "Eesti hobuse­
tõud" ("Hobusekasvatus", 1957); "Loomakasvatus" (1964,kaa*-
aut.) jm. B.i "Sots. Põllumaj.", 1974, nr. 19« 
M I  I  U L A ,  H e i g o  -  v t .  b i o l . - g e o g r . - t e a d u s k o n d  l k .  1 7 9 »  
M U U G A ,  A u g u s t  ( 2 7 .  b .  1 9 0 2  H a s i n a  v . ) ,  s o o  t e h n . - t e a d l . ,  
põllumaj.-mag. (1932), põllumaj.-kand. (u.a. 1946), dots. 
(1946), prof. (1962), EHSV to~лei. teadl. (1965). Lõpetns 
1928 TÜ. 1926 - 29 TÜ loomakasv. kabineti assist., õp. Va­
hi koolis, 193° - 31 loomakasv.-Op. seals., 1931 - 40 Põl-
lutöömin. loomakasvatusnõunik, 1940 TÜ õppe ui .-täitja ja 
erakorral. prof., 1940 - 41 TRÜ loomakasv. kat. juh., dots. 
ja kohakaasl. alusel Raadi Põllumaj. Katseinst. loomakasv.-
osak. juh., 1941 - 44 TÜ erakorral. prof., 1944 - 47 TRÜ 
loomakasv. kat. juh., dots., 1947 - 51 seals, veise- ja ho­
busekasvatuse kat. juh., dots., kohakaasl. alusel 1947 - 52 
Eesti Loomakasvatuse Inst. söötmise ja söödatootmise sekto­
ri juh., 1951 - 68 EPA põllumaj.-loomade söötmise kat.juh., 
dots., 1968 - 76 seals, prof. õpetanud põllumaj .-loomade 
söötmist, veisekaavatust ja loomakasv. aluseid. Eesti NSY 
Wb 
Tl Põllumaj.-teaduste Nõuk. liige (197О - 1976). Rohkesti 
teadusi, tõld veisekasv. ja -aöötmise alalt. T.x "Piimat Su­
gu sugu vasika söötmise alused uuemate uurimiste põhjal" 
^ea8.e.Zt5(5, 1952^; leiate söötmine" (19*7); "Meie niiduhel-
na tüüpidest Ja söödaväärtusest" (194.9)1 "üldine söötmis-
Opetus" (1946, II tr. 1963 Ja 1965) Jt. В.: ENE, 5. kd., 
"Sots. Põllumaj.", 1^62, nr. 18, 1972, nr. 17. 
M J T L I K, August (27.6.1881 Mao v. - 9.9.1956 Tartu), 
aiandus- Ja mesindusteadl., dots. (1947),ENSV teenel, teadl. 
(1956). Lõpetas I9O2 žizdra (Kaluuga kub.) aianduskooli. 
i9o4 - 09 Strelna 5-a. aianduskooli õp., 1909 - 10 Žizdra 
aianduskooli õp., 1919 - 20 Hussanovl aiandus tehnik omi (Yo-
roneži kub.) õp., I92O - 21 Vasalemma alandus-mesinduskooli 
Juh., I92I - 23 algk.-õp. Ja lastekodu abi J uh. Tallinnas, 
1924 - 44 TÜ põllumaj .-teadusk, aianduse ja mesinduse õp. 
ning vastava katsejaama juh., 1944 - 46 TRÜ aianduse ja me­
sinduse kat. juh., v.-õp., 1947 - 49 kat. Juh., 1949 - 51 
seals, dots., 1951 - 56 KPA aianduse ja mesinduse kat. 
dots., sealh. 1951 - 52 kat. Juh. kt. õpetas aiandust ja me­
sindust. Rohkesti kirjutisi aiandusest. T.s "Aiatöö õpe­
tus" ("Põllumehe kasiraamatu" III osa, 193°);"Tegeliku aian­
duse ja mesinduse käsiraamat" (I 1934, II 1935, Ш 19351 
kaasaut.)} "Aianduse õpperaamat" (1940, kaaaaut.). B.i ENE, 
5. kd.; "Sots. Põllumaj.", 1956, nr. 10. 
N E E R U T, Helmut (5.12.1914 Albu v. - 24.7.1977 Tartu), 
agronoom-botaanik, biol.-kand. (1957), dots. (195°)• Lõpe­
tas 1941 TRÜ. 1941 - 44 TÜ aianduse ja mesinduse kataejaama 
assist., 1944 - 49 TRÜ aianduae ja mesinduse kat. assist., 
1945 ka õppe-katsemaj. dir., 1949 - 51 bot. Ja futo­
patol. kat. assist., 1951 - 60 EPA bot., taine liisiol. Ja 
futopatol. kat. v.-õp., I960 - 77 dots. Õpetanud aiandust, 
bot-t, tax me haigusi ja nende tõrjet. T.i "ouuivi^jaue K i ­
viaegade bioloogiline põhjendus Eesti KSV-s" (kano.-dias., 
1956){ "Mürgised ja soödakahjulikud taimed" (1966). B.i 
"Sots. Põllumaj.", 1965» nr* 1$ 1975» nr. 1. 
Ж D R Kt Emst-Voldemar (3*6.1902 Püssi v. - 23*5-1977 Tal-
linn), юь.-lns., põlluna;)• aenbaz.. dote. С19»ь). MP*tM 
1932 Tallinna Tehnikum. 1929 - «0 «°°tas P"lua«. 
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alal, 1941 - 44 teedevalitsuse ins. Tallinnas, 1945 - 51 TBÜ 
mehhan.-kat. juh., dots., 1951 - 55 EPA põllutöömasinate 
kat. juh., dots., 1955 - 57 EPA põllutöömasinate ja elekt­
rifitseerimise kat. dots. õpetanud põllutööriistu ja masi­
naid, põllumaj. mehhan-t ja ohutustehn-t. 
O J A V E E S ,  O s v a l d  ( 2 4 . 1 . 1 9 0 6  M e e k s i  v .  - 2 0 . 2 . 1 9 6 6  T a l ­
linn), agronoom. Lõpetas 1931 TÜ. 1929 - 36 Tooma sookul-
tuuri- ja maaparanduskooli õp., 1936 - 44 sama kooli juh., 
1944 - 49 TRÜ maaparanduse ja sookultuuri kat. v.-õp.,1949-
50 TRÜ taimekasv.-kat. v.-õp., 195° - 54 heinaseemnekasv. 
agronoom, 1954 - 55 Tartu MTJ agronoom, 1955 - 64 Kose sor-
dikatsepurikti juh., 1964 - 65 Harju kolhoosi- ja sovhoosi-
tootmisvalitsuse rohumaa-agronoom, 1965 - 66 Tallinna Noor­
te Naturalistide Keskeaja juh. Õpetanud rohumaa- ja sookul­
tuuri. Kirjutisi rohumaakultuuri ja vaskväetise alalt. 
P I H 0, Arnold (29.I.1924 Koirla •. - 9.12.1976 Kuusiku), 
põllumaj.-teadl., põllumaj.-kand. (1957), põllumaj.-dr. 
(1976), ENSV teen. teadl. (1977), НИР liige (1962). Lõpe­
tas 195O TRÜ.,1946 - 50 ENSV 2A Põllumaj. Inst. mullalabor. 
lab., 195° - 51 БРА mullateaduse ja agrokeemia kat.assist., 
1951 - 58 sama kat. v.-õp., 1958 - 59 ENSV Põllumaj.-min. 
maakorraldusvalitsuse ins., a-st 1959 Eesti Maaviljeluse ja 
Maaparanduse Inst. Kuusiku Katsebaasi v.-teadur ja sektori-
juh., 1962 - 73 katsebaasi juh., Hõukogude Eesti preemia 
(197°). Õpetanud mullateadust ja agrokeemiat. Toid mulla­
teaduse ja maaviljeluse alalt. Т.* "Eesti NSV leet- ja soos­
tunud muldade agrokeemilistest omadustest" (kand.-diss., 
1957); "Väetiste kasutamise mullastikulised tingimused, 
efektiivsus põllukultuuride väetamisel ning mineraalväetis­
te jaotamine külvikorras Eesti NSV-s" (dr.-diss., 1974) jt. 
B.i "Sots. Põllumaj.", 1974, nr. 19. 
P U N G ,  A a r n e  ( 3 О . 6 . 1 9 О 9  K õ n n u  v . ) ,  z o o t e h n . - t e a d l . ,  t õ u -
aretaja, põllumaj.-kand. (1946), dots. (1946), põllumaj.-
dr. (1953)» Prof. (1954), ENSV TA korr.-l. (195*), akad. 
(1969), Eesti NSV teenel, teadl. (1977). 1941 - 44 Nõuk. 
armees. Lõpetas 1938 TÜ. 1936 - 39 TÜ zootehn. katsejaama 
assist., 1939 - 41 Tallinn« Konjunktuuriinst. teadur. 1944-
45 ENSV Plaanikomisj. põllumaj.-osak. juh. ja 1NSV TA MI 
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teadur, 19*5 - *9 TRÜ agraarökonoomika ja plaanimaj. kat. 
juh., dots., 1949 - 52 doktorantuuris Moskvas, 1951-53 jaasf 
TA Loomakasv. Inst. tõuaretuosektori juh. 1953 - 56 inst. 
dir., 1952 - 56 kohakaasl. alusel EPA põllumaj.-loomade 
aretuse kat. juh., dots. ja prof., 1956-79 kat.-juh. prof. 
Õpetanud põllumaj. organiseerimist,ökonoomikat, tõuaretust. 
1950 - 62 BPA zoo tehn.-teadusk, dek. ENSV ülemnõuk. IV ja 7 
ks. saadik. ENSV TA Põllumaj .-teaduste Nöuk. esim. Nõuk. 
Eesti preemia (1947 ja 1965). Tööpunalipu orden (195ö). üle 
saja töö veisekasv. ja tõuaretuse alalt. Т.: "Tõuaretustöö 
aluseid ENSV piimakarja taastamisel" (kand.-diss., 1946); 
"Eesti veisetõugude kujunemine ja teed nende parandamiseks" 
(dr.-diss., 1955)i "Põllumajandusloomade aretus" (õpik, 
(1966). B.i ENE, 6. kd.; "Sots. Põllumaj.", 1969, nr. 12. 
P U U S A A G, Arno (5.6.1921 Tähtvere v. - 25.10.1965 
Tallinn), agronoom. Lõpetas 194-7 TRÜ 194) - 44 TÜ agron.-
inst. aj. abi j., 1944 - 50 TRÜ agraarökonoomika ja plaani­
ma j. kat. assist., 1956 - 65 ETKVL-i Aianduskombinaadi ag­
ronoom, v.-agronoom ja v.-zootehnik. Õpetanud põllumaj. or­
ganiseerimist, ökonoomikat, raamatupid-t. 
R А и К А 3, Viktor (23-5.1895 Väinjärve v. - 23.5.1975 
Tallinn). Lõpetas 1925 TÜ. 1924 - 31 Tartu tööstuskooli ja 
autokooli juh., 1952 - 50 seale, õp., 1950 - 51 TRÜ põllu­
maj. mehhan. kat. v.-õp., 1951 - 56 EPA metallide tehnol. 
ja remondi kat. v.-õp.. õpetanud põllumaj. mehhan-t. 
R E I N H O L D ,  K a l j u  ( 1 8 . 1 . 1 9 2 6  L a e v a  v .  -  5 - 8 . 1 9 5 7  
Tartu), agronoom. Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 - 50 Põlva 1CJ a^ 
ronoom. I95O - 51 TRÜ taimekasv, ja mesinduse kat. assist., 
1951 _ ß2 EPA taimekasv, ja sordiaretuse kat.assist., 1952— 
57 sama kat. v.-õp. Õpetanud taimekasv-t ja rohumaavilje­
lus t . Töid rohumaaviljeluse alalt. 
В U В В L (s. Kõiv), Salme (7-8.1908 Võru), entomoloog, 
taimekaitseteadl., biol.-kand. (1961), dots. (1964), HLD 
liige (1954). Lõpetas 1946 TRÜ. 1945 - 51 TRÜ rakendus,ool. 
ja entomol. kat. assist., 1951 - 63 EPA zool. Ja entomol. 
kat. v.-õp» 1965 - 71 entomol. Ja aianduse kat. dots. ir­
den "Austuse mark" (1961). õpetanud sool-t, põllumaj.- Ja 
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metsaentomol-t, tiigikalandust. Toid entomol. ja taimekait­
se alalt. T.i "Eesti NSV-s esinevad naksurlased ja nende 
tähtsae põllumajanduslike kultuuride kahjuritena" (kand.-
diss., 1961)t "Eesti NSV naksurlased" (1958); "Eesti nak-
surlaste faunast" (1959). B.i "Sots. Põllumaj.", 1961, 
nr. 14. 
В U U S, Cerelius (29.6.1906 Tallinn - 23.1.1974 Tartu), 
linnukasv.-teadl., agron.-mag. (1941), põllumaj .-kand. (*u. 
a. 1947)t dots. (1947), biol.-dr. (1965). prof. (1966). Lõ­
petas 1935 TÜ. 1935 - 57 TÜ väikeloomakasv. kab. abiasaist., 
1937 - 38 TÜ väikeloomakasv. katsejaama abi j., 1938 - 40 sa­
mas v.-assist., 1940 - 44 TÜ väikeloomakasv. inst. ja katse­
jaama assist., 1944-51 TRÜ väikeloomakasv. kat. dots.,1951 
- 58 EPA aretuse ja eriloomakasv. kat. juh., dots., 1958 -
66 EPA eriloomakasv. kat. juh., dots., 1966 - 74 sama kat. 
juh., prof. Õpetanud erilooma-, eriti linnukasv-t. Ülemaa­
ilmse Teadusi. Linnukasv. Assots. 1. (1967 - 1974). ENSV TA 
Põllumaj.-teaduste Nõuk. 1. (1970-74). Avaldanud töid lin­
nukasv. alalt. T.i "Valguse, vanuse ja teiste vähemtuntud 
tegurite mõju kanade munatoodangule" (mag.-töö, 1941); "Ha­
nede sigimisbioloogia ja lihajõudluse uurimisi nende pro­
duktiivsuse tõstmiseks" (dr.-diss., 1963); "Loomakasvatuse 
alused" (1974, kaasaut.). B.i ENE, 7.kd.; "Sots.Põllumaj.", 
1963, nr. 22; 1966, nr. 12; 1974, nr. 4. 
S A R V ,  H a n s  ( 2 7 . 6 . 1 9 2 0  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  m a j . - k a n d .  
(1962), dots. (1966), NLKP liige (1948). Lõpetas 1950 TRÜ. 
1949 - 51 TRÜ põllumaj.-teadusk, agraarökonoomika ja plaa­
nimaj. kat. assist., 1951 - 64 EPA põllumaj.-ökonoomika kat. 
v.-õp., 1956 - 60 kohakaasl. alusel Eesti Loomakasv. Inst. 
ökonoomikaosak. v.-teadur, a-st 1964 EPA põllumaj.-ökonoo­
mika kat. dots. õpetanud põllumaj.-ettevõtete organiseeri­
mist, maj.-tegevuse analüüsi, põllumaj.-ökonoomikat. Aval­
danud kirjutisi põllumaj.-ökonoomika alalt. T.i "Maakasutu­
se parandamise võimalusi Kagu-Eestis" (kand.-diss., 1962). 
B.i "Sots. Põllumaj.", 1963, nr. 3« 
S Ü T T I B ,  H u g o  (28.6.1909 ündla v. - 14.2.1974 Tsrfcu), 
te nokasv.-teadl,, agron.-mag. (1937)» põllumaj.-kand, (ü. 
&. 1946), dots. (1946). Lõpetas 1934 TÜ. t$33 TÜ taimebioi* 
katsejaama assist., 1934 - 39 TÜ taimekasv. keV. a.-assist., 
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1939 - 40 seale, v.-assist., ühtlasi TÜ õppeül.-taitJe sor­
diaretuse alal, 1941 taimekasv, kat. v.-Cp., 194.1 - 44 TÜ 
taimekasv, inst. v.-assist., 1944 TRÜ taimekasv.kat. dote., 
1945 - 51 kat. juh., dots., 1951 - 73 EPi-s sama kat. juh., 
dote. Õpetanud taimekasv-1 ja sordiaretust. 1947 - 49 твп 
põllumaj .-teadusk, prodek., 1953 - 60 EPA agron.-teadusk, 
dek. Avaldanud artikleid taimekasv, alalt. I.1"Kaerasortide 
niiskusenõudlikkusest katsete põhjal taimebioloogia katse­
jaamas" (mag.-töö, 1937)l "Hernesortide niiskusenõudlikku-
sest nõukatsete põhjal taimebioloogia katsejaamas" (1940), 
"Eesti NSV-s rajoonitud ja perspektiivsete kartulisortide 
bioloogilisi ja majanduslikke omadusi" (1955)1 "Agronoomia­
teaduskond 1953 - I960" (I960J.B.i "Sots. Põllumaj.", 1969, 
nr. 121 1974, nr. 6. 
T E I T E L B A U M ,  V i k t o r  ( 1 5 . 2 . 1 9 1 9  V a l g a ) ,  a g r o n o o ш -
ökonoomik, HLKP liige (1959). Lõpetas 1946 Timirjazevi-nia. 
Põllumaj# Akadeemia Moskvas. 1946 - 47 ENSV Põllumaj.-na.-., 
plaani-ökonoomikaosak. juh., 1949 - 51 TBU agraarökonoomika 
ja plaanimaj. kat. juh., v.-õp., 1951 - 61 EPA sots. põllu­
maj. ökonoomika ja organiseerimise kat. juh., v.-õp., 1^62-
69 EPA põllumaj .-ökonoomika kat. juh., v.-6p., lnc>3 - 73 
kat. juh., dots. kt., 1973 - 75 EMMTUI sektorljuh., a-st 
1976 pensionil. Õpetanud sots. põllumaj. Ökonoomikat ja or­
ganiseerimist. T.i "Põllumajanduse organiseerimine kolhoo­
sides" (1954, kaasaut.)l "Loomakasvatuse organiseerimine 
kolhoosides" (1954, kaasaut.); "Köögiviljanduse organisee­
rimine kolhoosides" (19551 kaasaut.). 
T I I T S 0, Hichard (17.6.1ö66 Rägavere v. - 9.9.1952 
Tartu), ins.-agronoom. õppis 191° - 14 Moskvas Petrovsko-
Razumovskoje Akadeemias ja 191Ö - 19 Hersoni Polutehnil. 
Inst-s, lõpetas 1925 Bonni põllumaj.-ulik. 1925 - 29 Banaa-
dusmin. kinnisvarade hindamise ameti juh., 1929 - 31 fSllu-
töömin. maamõõdu- ja katastriameti juh., 1929 - 56 Ta. 1 ci----
Kõrgema Tehnikumi maamõõdu ja maaparanduse osak. õppe j., 
1936 - 41 Tallinna Merekooli õp., 1941 - 45 Tallinn* ai. -
kumi maamõõdu ja maaparanduse osak. juh., 1944- 51 P«1 
lumaj.-teadusk, maaparanduse ja sookultuuri kat. juh., v.-
õp. õpetanud geodeesiat ja -aap ar andu st. Т.. "Maa kataster 
Eestis" (1930)1 "Polügoni külgede mõõtmine teodoliidl J 
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lOG-meetilise lindi abil" (193й)l "Maade hindamisest ja kin­
nisvarade hindamise seadusest" (1934). 
I  О  M S  O I ,  J a q n  ( 1 . 4 . 1 9 0 6  T a r t u  v . ) ,  a g r o n o o m .  L õ p e t a s  
1939 TÜ. 1934 - 40 TÜ piimanduse inst. abij., 1941 - 42 v.-
assist. , 1942 - 44 Tartumaa piimanduskonsultant. 1944 - 48 
TRÜ piimanduse ja põllumaj. mlkrobiol. kat. assist., 1948 -
58 52TSV Ti Põllumaj. Inst. teadur, 195& - 63 Tartu Piima­
kombinaadi labor. juh., 1963 - 72 samas v.-ins.-keemik.õpe­
tanud piimandust ja mikrobioloogiat. 
7 A H Б R, Kalev (2.3*1919 Sangaste v.), agronoom. Lõpetae 
1945 TRÜ. 1942 - 44 TÜ põllumaj. katseinst. katsetehnik ja 
taimekasvatusosak. assist., 1944 - 47 TRÜ taimekasvatuse 
kat. assist., 1947 - 62 ENS7 Sovhooside Min.Sovhooside Pea­
valitsuse v.-agronoom ja peaagronoom, a-st 1962 Herju Toot-
misvaliteuse ja Harju Põllumaj.-valitsuse peaagronoom, õpe­
tanud taimekasvatust. 
7 A S S I L J E 7 ,  L e o  -  v t .  b i o l .  - g e o g r .  - t e a d u s k ,  l k .  1 9 6 .  
7 I I L E B E R G ,  K a r l  ( 2 5 . 1 . 1 9 1 7  A l b u  v . ) ,  t a i m e k a s v . -
teadl., põllumaj.-kand. (1959), dots. (1961). Lõpetas 1949 
TRÜ. 1949 - 50 TRÜ taimekasv, kat. kateetehnik, 1950 - 51 
samas assist., 1951 - 59 EPA taimekasv, kat. v.-õp., a-st 
1959 sama kat. dots. Õpetanud taimekasv-t ja katsemet-t. 
Avaldanud kirjutisi kartnlikasv-st.1'.: "Kasvutingimuste mõ­
just kartuliseemne kvaliteedile Eesti NSV-s" (kand.-diss., 
1950)i "Kartulikasvatus" (1966). 
PÕLLUMAJAD DUSTEADUSKONNA MiTSAOSAKOND 
(I944 - 1946) JA METSANDUSTEADUSKOND (1946 - 1951) 
Õppetöö taasalustamise ettevalmistamisele asuti metsa-
osakonnas vahetult pärast Tartu vabastamist. Sõda oli too­
nud ka siia raskeid kaotusi. Endised õppejõud peale vanem-
asststentide A. Karu ja P. Rpigase olid Eestist lahkunud. 
Õppetöö organiseerijaks sai A. Karu, kelle initsiatiivil 
võidi õppetööga meteaosakonnas alustada 1944. a. novemb­
rist. 
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Peateelt aga selgus, et põllumajandusteaduskonna juu­
res asuv metsaosakond oma koi» kateedriga (metsakasvatus, 
metsatakseerimine ja metsakasutus) ei suutnud rahuldada 
metsamajanduse ja metsatööstuse uusi nõudmisi selle ala 
eriteadlaste ettevalmistamisel. Seeparast avati 1946. a. sü­
gissemestrist alates omaette metsandusteaduskond metsama­
janduse ja metsatööstuse osakondadega. Nendele lisaks alus­
tas 1949. a. sügissemestrist alates tegevust veel metsame-
lioratsiooni osakond. 
Teaduskonnas oli 194b. a. 6 kateedrit 1 üldmetaateaduse 
kat. (juh. v.-õp. 1. Karu), metsakasvatuse ja dendroloogia 
kat. (juh. dots. P. Hõigas), metsatakseerimise kat. (juh. 
v.-õp. T. Krigui), metsatööstuse mehhaniseerimise ja metsa-
transpordi kat. (juh. v.-õp. V. Bitslaid),insenerkonstrukt-
8ioonide kat. (juh. v.—õp. N. Oll) "g veomasinate ja ma­
sinaõpetuse kat. (alates 1949. a-st v.-õp. V. Meerita). 
Metsamajanduse osakonna õppekabinetid ja laboratooriu­
mid taastati varsti parast Tartu vabastamist. 
Uldmetsakasvatuse kateedris moodustati met samu use nmi 
baasil (1946) metsafütopatoloogia laboratoorium ja avati 
(1949) metsabioloogia laboratoorium. Metsakasvatuae kauoed-
ris rajati (1946) metsaseemne ja (1948) dendroloogia labo­
ratooriumid. Lisaks metsatakseerimise kabinetile asutati 
(1946) metsamajanduse ökonoomika kabinet.Metsatööstuse osa­
konnas rajati uusi laboratooriume. Nii avati metsatööstuse 
mehhaniseerimise ja metsa transpordi kateedris (1946) metsa­
tööstuse mehhaniseerimise laboratoorium, (1949) mais trans­
pordi laboratoorium ja endine puiduteaduse laboratoorium. 
Insenerkonstruktsioonide kateedris loodi ehitusõpetu - ka­
binetile lisaks veel (194b) tugevusõpetuse ja insenerehi-
tuslike konstruktsioonide laboratoorium. Veomasinate Ja ma­
sinaõpetuse kateedris rajati (1949) veomasinate, (1949) •»-
sinaõpetuse ja (1950) elektrotehnika laboratooriumid. 
Teaduskonnal oli kaks tähtsamat õppebaasil l) Õppe- ja 
katsemetskond Järvseljal, kus toimusid üliõpilaste suvised 
õppepraktikad ja õppejõudude teaduslik uurimistöö, ning 
2) metsamajanduse ja metsatööstuse mehhaniseerimise öppe-
ja uurimisbaas (puutöökoda). Selle baasi ülesandeks oli mu­
delite, seadmete, õppevahendite valmistamine ja remontimi­
ne õppe- ja uurimistöö tehniline abistamine. 
Põllumajandusteaduskonna (metsaosakonna) prodekaan oli 
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A. Karu (1944 - 1946) ning metsandusteaduskonna dekaan 
V. Ritslaid (1946 - 1950) ja T. Krigul (1950 - 1951). 
A R M 0 L I K, Jaan (25.9.1916 Otepää),ehitusinsener, Ees­
ti NSV teenel, ins. (1965)»tehn.-kand. (1970). Lõpetas 1934 
Tallinna Tehnikumi. A-st 1949 TRÜ met sand ust eadusk. õppe-
ul.-täitja, 195O - 51 TRÜ ehituskonstruktsioonide kat. v.-
õp., 1951 - 56 RPI "Eesti Projekt" konstr., a-st 1956 Eesti 
Loomakasv. Inst. teadur, sektorijuh. õpetanud kujut. geo­
meetriat, tehnil. joonestamist, hüdraulikat, ehitusõpetust. 
Т.: "Lautade õhustuse ehitusfüüsikaline ja soojamajanduslik 
analüüs loodusliku ja elektrilise ajejõu kasutamisel Eesti 
NSV tingimustes" (kand.-diss., 1969)$ "Seadmeid loomakasva­
tusfarmidele" (1964, kaasaut.), "Sigalate soojamajandus ja 
õhuvahetus" (1965). B.i "Sots. Põllumaj.", 1970, nr. 4. 
G R 2 Z I N, Nikolai (12.12.1902 Saratovi kub. - 17.1.1979 
Tartu), metsamaj.-ins., põllumaj.-kand. (1954),dots.(1958)1 
NLKP liige (1938). Lõpetas 192ö Leningradi Kirovi-nim. Met-
satebnil. Akadeemia. 19)0 - 44 töötas NSVL Metsamaj.-min. 
süsteemis Leningradis, 1944 - 50 ENSV Met sauna j .-min. aero-
fotokontori juh.»» 1950 - 51 TRÜ metsandust eadusk. metsatak­
seerimise kat. v.-õp., 1951 - 52 EPA vastava kat. v.-õp., 
1952 - 56 EPA metsamaj. ökonoomika ja metsakorralduse kat. 
juh., v.-õp., 1956 - 61 EPA metsatakseerimise ja ökonoomika 
kat. juh., dots., 1962 - 69 EPA metsakorralduse kat. juh., 
dots., 1969 - 71 samas v.-teadur. Õpetanud metsatakseeri­
mist ja -korraldust. Nõukogude Eesti preemia (1948). T.i 
"Eesti NSV II grupi metsade metsamajanduse organiseerimise 
alused" (kand.-diss., 1954), "Puistu kasvukäik, võrastiku 
ja toitepindade jaotumise seaduspärasused Eesti NSV kunst­
liku päritoluga männikuis" (1967* dr.-diss.). 
H E N N O ,  O l e v  ( 1 3 . 3 . 1 9 1 4  H o l s t r e  v . ) ,  m e t s a t e a d l . , b i o l . -
kand. (1956), dots. (1963), põllumaj.-dr. (1977)» prof. 
(1980). Lõpetas 1941 TÜ. 1941 - 42 TÜ metsakorralduse kat. 
aj. abij., maaparanduse ja sookultuuri kab. assist., 1942 -
43 Metsanduse Uurimisinst. assist., 1943 - 44 Saare mets­
konna metsnik, 1944 - 5° TRÜ metsatakseerimise kat.assist., 
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1950 - 56 Kuremaa metsakooli õp., 1956 - 1965 EPA metsakor­
ralduse kat. van.-õpet.: 1963 - 1978 sama kat. dots., 1970 -
79 prof. kt. 1900 prof. Õpetanud metsamaa.-ettevõtete orga­
niseerimist, planeerimist ja juhtimist, metsamaj. ökonoomi­
kat. 
Т.: "Soostuvate nõrgkivialade esinemine, nende ökoloo­
gilised tingimused ja taasmetsastamise võimalused Eesti 
NSV-s" (kand.-diss., 1956); "Arukeasikute kasvatamine Eesti 
HSV—s (dr.—diss.j 1973)J "Puude ja põõsaste määraja" 
(1963)» "Metoodiline juhend metsamajanduslike tööde kursu­
seprojekti koostamiseks" (1976). 
J ü E I M X E, Arnold (20.11.1919 Uue-Põltsamaa), metsa­
teadl., põllumaj.-kand. (195ö), dots. (1963), NLKP liige 
(1966). Lõpetas 1945 TRÜ. 1945 TRÜ õppe-katsemetskonna met­
saülema kt. ja metsakasv. kat. v.-lab., 1946 - 4-9 aspir., 
1949 - 5O TRÜ metsatakseerimise kat. v.-tehnik, 195° - '51 
TRÜ metsakultuuride kat. assist., 1951 - 53 EPA sama kat. 
assist, ja v.-op. ,1953 - 57 RPI "Eesti Põllumaj.-projektis", 
1957 - 58 EPA maaparand. kat. assist., 1958 - 6) v.-õp., 
a-st 1963 dots. Õpetanud veemajand. ökonoomikat ja maapa-
randust. T.i "Eesti NSV kuusepuistud ja abinõud nende sa­
nitaarse seisukorra parandamiseks" (kand.-diss.,195°)»"Met­
samaade kuivendamine" • (1966); "Veemajanduse ökonoomika" 
(1969). 
K A L T E R ,  N i k o l a i  ( 1 8 . 8 . 1912 Peterburi kub . , 
Jamburg ), metsatööstuse ja transpordi ins., tehn.-
kand. (1954), dots. (1961), NLKP liige (1953). Lõpetas 1940 
Leningradi Kirovi-nim. Metsatennil. Akadeemia. 1942-44 Ud­
murdi ANSV-s transpordi uurimisgrupi juh., 1944 - 46 ENSV 
Metsamajand, ja Metsatööstuse Min. peains., 1946 - 5° le­
ningradi Kirovi-nim. Metsatehnil. Akadeemia aspir., 195^-
51 TRÜ metsatööstuse mehhan. kat. juh., v.-õp., 1951 - 55 
EPA metsatööstuse mehhan. ja metsatransp. kat. juh. ,v.-õp., 
1955 _ 56 EPA ehitusmeh. ja metsatransp. kat. juh., v.-õp., 
1956 - 62 kat.-juh., dots., a-st 1962 Kiievi Autode ja i^anr 
teede Inst. kat.-juh. Õpetanud metsatööstust ja -trans; .r-
ti 1954 ~ 58 EPA metsandusteadusk. dok., Л.95& - бь m< 
maj. ja maaparand. teadusk, dek. Т.. "Metsaveoautode läbi­
vuse uurimus Eesti NSV metsades" (kand.-diss., j-954. . 
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K I R U ,  A u g u s t  ( 1 9 . 7 . 1 9 0 7  H o l s t r e  v .  -  3 1 . 1 2 . 1 9 5 6  T a r ­
tu) , metsateadl., põllumaj.-kand. (1956). Lõpetas 1939 TÜ. 
1934 - 37 TÜ metsakasvatuse kabineti v.-assist., 1937 - 39 
TÜ metsandusliku u uriinis inst. teadusi, abi j., 1940 - 41 sa­
mas v.-assist., 1943 - 44 ENSV RKN fceadusstipendiaat, 
1944 - 45 metsakasvatuse kat. dots., 1945 - 47 TRÜ Järvsel­
ja õppe-katsemetskonna juh., 1945 - 46 TRÜ metsakasv. kat. 
juh., dots., 1947 - 49 TRÜ uldmetsateaduse kat. juh., v.-
õp., kohakaasl. alusel 1949 - 51 TRÜ metsakasv. ja dendro­
loogia kat. juh., v.-õp., 1951 - 55 EPA metsakasv. kat. 
juh., v.-õp., 1955 - 56 EPA metsakasv. ja metsakultuuride 
kat. juh., v.-õp. õpetanud metsakasvatust, -kultuure ja 
-tüpoloogiat. 011 1944 - 46 TRÜ põllumaj.-teadusk, prodek. 
Teadusi, tõid metsakasv., metsapatoloogia, metsakultuuride 
Ja metsaentomoloogia alalt. T.i "Juurepessu (Pomes annosus 
Ir.) kahjustuse olenevus mullastikatingimostest ja metsade 
majandamisest Eesti NSV kuusepuistuis" (kand.-diss., 1956). 
В.* ENE, 3. kd.; ELUS-i aastarmt., 1956» 51-к. 19591 "Sets. 
Põllumaj.", 1957» nr» 2. 
K I T U S ,  J o h a n n e s  (22.4.1920 Tartu), ehitusinn. Lõpetas 
1948 TPI. 1949 - 60 Tartu 1. peaarhitekti aset., kohakaasl. 
alusel I95O - 51 TRÜ insenerikonstruktsioonide kat. v.-öp., 
EPA ehitusmeh. ja -konstruktsioonide kat. v.-õp., a-st I960 
"Kommunaalprojekti" Tartu osak. Juh. õpetanud tahnil. joo­
nestamist, tehnil. mehaanikat, tugevusõpetust, ehitusmater­
jale jm. 
K O H A ,  V o l d e m a r  ( 1 4 . 3 . 1 8 9 6  T a l l i n n  -  2 6 . 4 . 1 9 6 1  T a r t u ) ,  
elektriins. Lõpetas 1926 Nancy's Elektromehaanika Inst. 
1949 - 51 TRÜ metsandusteadusk. veomasinate ja masinaõpetu­
se kat. v.-õp., 1951 - 52 EPA energeetika ja loomakasv. 
mehhan. kat. v.-õp., 1952 - 58 seals, autode ja traktorite 
kat. v.-õp., 1961 õppeül.-täitja. õpetanud soojustehnikat, 
termodünaarnikat, elektrotehnikat. 
К R I G U L, Teodor (11.6.1907 Baplna v.), metaateadl., 
põllumaj.-kand. (1962), dots. (1963)» ENSV metsamaj. ees­
rindlane (1967). Lõpetas 1938 TÜ. 1932 - 37 TÜ õppe- ja 
katsemetskonna metsahindaja ja aj. abij., 1937 - 38 TÜ met­
sakasv. kat. n.-assist., 1938 - 40 v.-assist., 1940 - 41 
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Eesti HSV ülemnõuk. rresiidiumi informatsiooni ja etatieti-
a osak. Juh., 194-2 - 43 ENSV riiki, kunstiansamblitee NSVT, 
tagalas, 1944 ENSV Metsamaj. ja Puidutööstuse Rahvakomissa­
riaadi metsakorralduse osak. juh., 1944 - 46 TRÜ metsatak­
seerimise kat. dots., 1946 - 47 ISO puidutebnol. kat. Juh., 
v.-öp., 1947 - 51 TED metsatakseerimise kat. juh., v.-õp 
1951 - 55 metsatakaeerimiae kat. juh., v.-õp., 1955 - 62 
EP1 metsakorrald. ja metsama j. ökonoomika kat. v.-õp 
1962 - 73 seals, dots. 1950 - 54 TRÜ ja EPA metsandustea-
dusk. dek. T.i "Looduslik laasumine manni- ja kuueepuistu-
tes ja puude laasimine kõrgekvaliteedilise tarbetüve kas­
vatamise eesmargil Eesti NSV tingimustes" (kand.-diss., 
1962)I "Manni- ja kuusepuistute laasimine" (1961); "Metsa­
takseerimine" (1972) jt. 
К U V A 8 T 0, Henn —• vt. põllumajandusteadusk. agronoo— 
miaosak. lk. 404. 
L A A S ,  E n d e l  ( 2 9 . 8 . 1 9 1 5  T a r t u ) ,  m e t a a n d u s t e a d l . ,  b i o l . -
kand. (1956), dots. (1958), prof. (1976), ENSV metsamaj. 
eesrindlane (1962), ENSV teenel, metsakasvataja (1976). Lõ­
petas I94O TÜ. 194O - 41 Narva metskonnas metsnik, 1941-42 
tõõpatal Jonie , 1942-46 Nõu kogude armees , 1944 -46 
Tartumaa Sõjakomissariaadi töötaja, 1946 - 50 TRÜ dendroloo-
giakat. assist., 1950 ~ 51 TRÜ metsakultuuride ja dendro­
loogia kat. juh., v.-õp., I95I - 55 EPA metsakultuuride kat. 
juh., v.-õp., 1955 - 56 EPA metsakasv. kat. v.-õp., 1957 -
73 kat. Juh., dots., 1973 - 74 seals, dots., 1975—76 prof. 
kt., a-st 1976 prof. õpetanud metsakultuure,metsakasvatust, 
dendroloogiat avaldanud erialaseid kirjutisi.A-st I960 
EPA metsanduse ja maaparanduse teadusk, dek. T.i "Uurimusi 
lehise seemnete kvaliteedist ja otstarbekast kasutamiseat 
Eesti HSV tingimustes" (kand.-diss., 1956); "Dendroloogia" 
(1967); "Metsakultuuride uurimise metoodiline juhend" 11970, 
kaasaut.). 
L A A S ,  I lmar (17.Ю.1918 Raadi v.), metsamaj .-ins. Lõ­
petas 1947 TRÜ. 1944 - 46 TRÜ õppe- ja kat seme tekonna abi­
metsaülem, 1946 TRÜ metsakasv. kat. v.-lab., 19^6 - 4? as­
sist., 1947 - 48 TRÜ õppe*- Ja katsemetskonna teadur, 1949 
TRÜ metsakasv. ja dendroloogia kat. v.-lab. 
2? 
*17 
L A A S I M E  В ,  J u r i  ( 2 b . И . 1 9 1 0  L e h t s e  v . ) ,  m e t a a m a j . ,  
Ins. Lõpetas 1950 IRD. 1958 Metsanduse Uuri »leinst. kafrse-
tehnik, 1939 - 40 TÜ aj. abij., 1940 - 41 TÜ põlloma j. meh­
han. kat. assist., 1941 - 44 TÜ aj. abi j., 1944 - 51 ®ü 
metsakasv. kat. assist., 1951 - 5* ЯРА metsakasv. kat. v.-
õp. , a-st 1954 Palamuse Metsamajand. Sovhoostehnikumi õp. 
õpetanud metsakasvatust ja ulukite bioloogiat. 
M В E В I T S, Vilhelm (18.6.1911 Moskva *ub.), meh.-ins., 
НШ liige (1953). Lõpetas 1939 Voronsži Põllumaj. Inst. 
1946 - 49 Helme põllumaj. mehhan. kooli õppeelajuh., 1949 -
51 TRÜ veomasinate ja masinaõpetuse kat. juh., v.-õp., 1951 
- 63 BPA autode ja traktorite kat. juh., v.-õp. õpetanud 
auto- ja traktoritundmist. 1953 - 55 EPi põllumaj. mehhan. 
teadusk, dek. 
M U I S T E ,  L e m b i t  ( 2 3 . 4 . 1 9 2 1  V i l j a n d i m a a  ) . e e t s a t e a d l . ,  
biol.-kand. (1956), dots. (1964), HLKP liige (1964), ÄST 
metsamaj. eesrindlane (1963). Lõpetas 1947 TRÜ. 1946 - 47 
TRÜ metsakorrald. kat. v.-lab., 1947 - 51 TRÜ uldmetaatea-
duse kat. assist., 1951 - 57 ЯРА metsakasv. kat. assist., 
1957 - 63 v.-õp., a-st 1963 dots. õpetanud metsakasv., mat-
safotopatoloogiat Ja metsakaitset, irt-eid metsa hooldus­
raiete, metsatupoloogia ja metsakaitse alalt. T.i "Uurimu­
si Kagu-Seetl mannikultuuridest" (kand.-diss., 1958)* "Sea­
ti BS7 metsakasvukaha tuubid" (1958)• 
O L I ,  N i k o l a i  (31.8,1 ООО Jõhvi), ehitus teadl., tehn.-fcand. 
(1959), dots. (1947). Lõpetas 1934 Tallinna Tehnikumi. 
1925 - 27 Tallinna Tehnikumis tugevusõpetuse assist., 1935-
44 Tartu Linnavalitsuse ehitusosak. ins,, ehitusinsp., 1944— 
48 Tartu Linna Ehitusinsp. juh., 1937 — 53 kohakaasl.alusel 
õp. Tartu tehnikumides, 1945 - 46 TRÜ ehitüskat. assist.. 
1946 - 47 sama kat. juh., v.-õp., 1947 51 TRÜ ehitusaah. 
kat, Juh., dots., 1951 - 55 ЯРА ehitunneh. kat.juh., dots.. 
1956 - 62 seals, dots., 1962 - 68 seals, juh., dots., a-st 
1966 dots. õpetanud tugevusõpetust, ehitusõpetust Jm. T.i 
"Puidu kasutamisest ehitiste rajamisel nõrkadel ja tugevas­
ti kokkusarutavatel pinnastel" (kand.-diss., 1958)\ "Koge­
musi hoone liivaluse ehitamisel talvetlngimastes" (1962), 




ikalle^ ellhMaillet* oia4u"te •**»-
* * *  J  "  4  ( 7 . 1 2 . 1 9 1 9  P Q l t s u a a  , . ) ,  
biol.-kand. (1964). Lõpetas 1947 TRÜ. 1947 - 40 THU metea-
kaÄV kat' Meist., 1949 - 51 THÜ õppe- da katsemetakonnä 
teadur, 1951 - 57 EPA Õppe- ja katsemetskonna v.-tsehhl-
•eister, 1957 - 60 ENSV Tl ZBI metsasektori aspir., I960 -
65 eeale. n.-teadur, 1963 - 69 metsanduelabor. n.-teadur, 
e-st 1969 meteainst. •.-teadur, õpetanud geneetikat ja puu­
liikide selektsiooni. T.i "Lehtpuu-kuusenoorendike formee­
rumine , nende bioloogilised iseärasused ja hooldusraied 
Eesti NSV lõunaosas" (kand.-diss., 1964); "Eesti metsad" 
(1974, kaasaut.). 
B I T S L i l D ,  V a l d e k  v t .  a r s t i t e a d u s k o n d  lk. 119. 
R О О Ж ü R M, Virve (15.5.1922 Tammistu v.), metsamaj.-
ins., HLKP lüge (1966). Lõpetas 1949 TRÜ. 1949-50 OHÜ met-
sakasv. ja dendroloogia kat. v.-lab. 195о - 51 вала kat. 
assist, ja v.-õp., 1951 - 55 EPA metsakultuuride ja dendro­
loogia kat. v.-õp., 1955 - 56 EPA metsakasv. ja metsakul­
tuuride kat. v.-õp., 1957 EPA maaparanduse kat. v.-lab., 
a-st 1958 õp. Tartu kk-des. 
R Õ I G A S ,  P e e t e r  ( 2 3 . 7 - 1 9 - L 4  A l b u  v . ) ,  m e t s a t e a d l . ,  m e t -
sandusmag. (1942), põllumaj.-kand. (1956), dots. (1946), 
Lõpetas 1939 TÜ. 1937 - 44 TÜ metsakasv. kat.assist., 1944-
46 TRÜ sama kat. assist., 1946 - 50 ИИТ metsakultuuride 
kat. juh., dots., 1949 - 50 iJSSV TA Biol. Inst. metsasekto­
ri juh., 1955 - 56 Kilingi^Nõmme metsamajandi meister, 1956-
59 EPA metsakasv. ja kultuuride kat. assist., v.-õp. Ja 
dots., I960 - 70 Palamuse Metsamajand. Sovhoostehnikumi õp., 
i97o - 78 Eesti Metsalnst. metsakaitse osak. Juh. Ja v.-
teadur, a-st 1978 pensionil, õpetanud metsakultuure, metsa­
kaitset, ulukite bioloogiat, ohutustehnikat, mullateauust. 
Т.» "ltnamiqfqngiiHfli uurimusi Sagadi metskonna nooremais 
maimik uit uurides" (mag.-diss., 1942); "Kasvuarengulisi uu­
rimisi Sagadi metskonna männikult uurides" (kand.-diss., 
1956); "Manni okkamardikas (Luperus pinicola DuftJ" (19}o)| 
"Mida tuleb silmas pidada metsakultuuride rajamisel J* 
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hooldamisel" (194-9)) "Kogemusi nõmme männikute kultiveeri­
misel" (1959)» "Metsakaitse" (1973)t "Hiidöraski levikust ja 
kahjustustest" (1975)« "Eesti Loodus" 1974, nr. 7. 
S A A B ,  E l m a r  ( I I .8.19oi Otepää v. - 26.6.1947 Tartu), 
metsains. Lõpetas 1940 TÜ. 1924 - 44 mitmel töokohal met­
sanduse erialal Tallinnas, 1945 - 47 TBÜ metsakorrald. ja 
metsakasv. kat. juh., dots. 
E A I M H B, Boris (25.ll.i9i4 Velise v.), elektriina.. 
NLKP liige (1961). Lõpetas 1934 Tallinna Tehnikumi, 1943 
Tallinna Tehnikaülikooli. 193& - 43 Tallinna Tehnikaülikoo­
li abij. ja assist., 1943 - 46 Keila energiaraj. ins. ja 
peains., 1947 - 49 TBÜ metsatööstuse mehhan. kat. assist., 
1947 - 53 Tartu Piimakombinaadi peains., 1953 - 63 "Põllu­
maj .-elektri" Tartu võrguraj. ülem, 1963 - 64 "Eesti Elekt­
rivõrkude Ehituse" Tartu MBK peains., 1964 - 65 "Eesti Maa-
ehitusprojekti" grupijuht, 1966 - 74 Eesti Loomakasv. Inst. 
erikonstrueerimisbüroo peains., a-st 1974 seale. v.-meis­
ter. õpetanud elektrotehn-t ja masinatundmist. 
T A I M В В, Helmut (5.12.1917 Schlüseelburg), metsamaj.-
ins. Lõpetas 1946 TRÜ. 1946 maaparand. ja sookultuurl kat. 
v.-lab. 1946 - 47 TBÜ üldmetsanduse kat. assist., a-st 1946 
Palamuse Metsamaj. Sovhoostehnikumi õp. 
T А M M E $ S, Heiki (3.1.1911 Albu v.), meh.-ins. Lõpe­
tas 1945 Moskva Põllumaj. Mehhan. ja Elektrifitseerimise 
Inst. 1946 - 48 ENSV TA Põllumaj. Inst. mehhan .-sektori n.-
teadur, 1949 - 50 TRÜ-s õppeul.-täitja. õpetanud põllumaj. 
mehhan-t, mehhanismide teooriat. 
ü В I T A M, Oskar (13.1.1894 Tõstamaa v. - 18.9.1950 Tar­
tu), elektriins. Lõpetas 1924 Karlsruhe Tehnikaülikooli. 
1947 - 48 TRÜ metsandusteadusk. õppe- ja uurimietbokoja 
ins.-konstruktor, 1948 - 50 TRÜ veomasinate ja masinaõpetu­
se kat. v.-õp. 
V E E R M E T S  ( a - n i  1 9 3 6  V e r b e r g ,  K a r l - F r i e d r i c h ) ,  K a a ­
rel (3.6.1893 Jamburgi maak. - 20.11.1969 Tartu), metaa­
teadl., metsandusmag. (1925)# dote. (1927)* metsanduste. 
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(1950)' wTt 'га!'»"11""1'""' (S- •• »50), dot,. 
C1950). Lõpetas 1919 Petrograd! Metsalast. 1919 _ 20 Pet­
rograd! Metsadevalitsuses, 1921 - 22 TÜ metsakasv. kao. asi 
eist., 1922 - 25 TD teadusi, stipendiaat, 1925 - 27 TO met-
sekasut. kab. eriainete õp., 1927 - 58 samas dots., 195b-42 
seals, erakorral. prof., 1942 - 44 korral, prof., 19^ _51 
;'äU •eteakasutuse kat. v.-õp., 1951 - 69 SPA metsakorral­
duse kat. dots. õpetanud metsakasutust, metsatehnol-t, aet-
sskaubandust, puiduteadust. T.i haigutamise katsed 'õppe-
metakonnas" (mag.-too, 1925)1 "Lüli- ja maltspuidu suhe 
sänjali" (dr.-diss., 195°)l "Seaduspärasusi männipuidu teh-
niilutea omadustee'' (I960)t "Puidumääraja" (1962). B.i 
XLUS-i aastarmt., 61, k. 1972. 
LOOMAARSTITBADUSKOKD (1944 - 1951) 
Loomaarstiteaduskonna materiaalsed kaotused sõja ta­
gajärjel olid suured« hävisid (1941) teaduskonna peahoone, 
histoloogia ja esbrlioloogia Oppekorpus, teraapiakliinlk, 
velevehaiguste kliinik ja endise kirurgiakliiniku hooned 
koos sisseseade ja aparatuuriga. Tules hävis ka 12 000 köi­
det teaduslikku kirjandust ja arhiivimaterjali. Kuid ka sõ-
jatulest puutumata jäänud kliinikute Ja laboratooriumide ei-
eustus ja inventar oli laiali kantud ja lõhutud. 
Vanematest õppejõududest olid mitmed lahkunud. 1944.8. 
süglssemeetrlst aistes komplekteeriti õppejõukohad uuesti 
ning reorganiseeriti kateedrid,nii et õppetööga saadi samal 
sügisel alustada. 
Loomaarstiteaduskonnas oli 1947» е. Ю kateedrit t loo-
maanatoomia kat. (jah. prof. S. Vau), histoloogia Ja enb-
ruoloogla kat. (Juh. prof. J. Tohver), kodulooma aittenak-
kavate sisehaiguste kat. (juh. prof. A. Laas), patoloogil, 
anat. kat. (jah. prof. V. Ridala), loomatervishoiu ja pii-
mahtifeieeni kat. (juh. prof. 1. Ridala), kirurgia Ja sünni­
tusabi kat. (Juh. dots. J. Tomberg), veistehaiguste ja ho-
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busekaavatuse kat. (juh. prof. J. Kaarde), loomataudide Ja 
mikrobioloogia kat. (j uh. prof. P-Laja), veterinaar sanitaarse 
ekspertiisi kat. (juh. dote. 1. Peebsen) ja farmakoloogia-
kat. (juh. dote. A. Lokk). Õppejõudude kohad (2?), olid 
taidetud 8 professori, 4 dotsendi ja 15 assistendiga. Tea­
duse doktoreid oli nendest 8 (kõik profeeeorid). 
Teaduskonna Üldkoosoleku otsusega niaetati loomaarsti­
teaduskond 1950« a. sügissemestril umber veterinaariatea­
duskonnaks ning seoses Eesti Põlluasjanduse Akadeeaia loo­
misega 1951. a. eugisseaestrist aiatee laks veterinaaria-
teaduskond oaa õppejõudude, kateedrite Ja kliinikutega 
taies koosseisus sinna üle. 
Looaaarstiteaduakonna dekaanideks olid prof. 1. Laja 
(1944 - 47) ja dots. B. Peebsen (1947 - 51)e 
К А 1 В D В (a-ni 1956 Karleon), Johannes (51.5.1896 Ku­
rista v. - 5.7.1976 Tartu),looaäarstiteadl.,vet.-dr. (1926), 
dote. (1927), prof. (1958), EESV teenel. teadl. (1956). 
1916 - 17 õppis Tartu Vet.-inst-s. Lõpetas 1921 TÜ. 1921 -
24 TÜ eripatol. ja teraapia kat. assist., 1924 - 26 Viini 
loomaarstiulik. teadusi, stipendiaat, 1927 - 58 TÜ looma­
arsti teadusk. eripatol., teraapia ja kliinil. diagnostika 
kat. dots., 1958 - 44 prof., 1944 - 51 veistehaiguste ja 
hobusskasvat. kat. juh., prof., 1952 - 56 samas prof., 1966-
76 BPA eise- ja nakkushaiguste kat. prof.-konsultant. Õpe­
tanud kliinil. diagnostikat, alttenskkavaid sisehaigusi, 
veistehaigus!. 1940 - 41 ja 1952 - 56 EPA vet.-teadusk 
dek. Eesti HSV TA Põlluaaj.-teaduste Eõuk. 1. (1970 - 76). 
Tööpunalipu orden (1958), orden "inetuse aark* 61966),Eõuk. 
Eesti preemia (1967). Avaldanud üle saja teadusi, too. T.i 
"Das Blutbild im Kollaps bei Pferde und Hunden" (dr.-dlae., 
1926); "Põllumehe loomatervishoiu käsiraamat" (1942y kaas­
aut.)! "Loomatervishoiu käsiraamat" (1946, 1961,1972, kaas* 
aut.); "Veterinaarfusioteraapia" (1965, kaaeaut.). B.i EO, 
5. kd.; "Sote. Põllumaj.", 1966, nr. 10; 1971, nr. 11Ц976, 
nr. 11; nr. 15. 
K I K A S ,  J u h a n  ( 1 9 . U . I 9 O 9  T a r t u  -  1 2 . 1 1 . 1 9 8 0  T a r t u ) ,  
loomaarst. Lõpetae 1947 TBÜ. 1947 - 51 loomaarstiteadust 
kirurgia js sünnitusabi kat. assist., 1951 - 52 EPA-a sama 
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tart. - 79 «t.-кишк,, ordinaator. õp.tanud 
kodutooaada aunnltuaaM J. kuaatl. aaa»nduat. Т., -LoOBll. 
tervishoiu kasiraaeat" (1972, kaaasut.). 
К О Г P A, taidel (25.10.1920 laanu т.). looaaarat. lepata-. 
19*6 в0. 1944 - 50 TaO looeaaratiteaduak. kirurgia Ja aün-
nltussbi kat. assist. 
K R I S T A L ,  T i i t  ( 2 6 . 1 . 1 9 1 6  T a l l i n n ) ,  l o o m a a r s t i  t e a d l . ,  
ret.-kand. (1971). Lõpetas 1950 TBÜ. 19*5 - 46 TRÜ põllu­
maj .-loomade his tol. Ja embrüol, kat. assist., 1946 - 46 
Peipsi jõelaevanduse v.-vetrlnsp., 1948 - 52 Ha j .-vahelise 
Elusloomade Osta-Mõagi Tartu kontori vet.-arst, 1952 - 55 
Riiki. Kindlustuse Tartu obl. v.-insp., 1955 - 1979 Kesti 
Loomakasv. ja Vet. TÜl teadusi. sekr. Õpetanud põllumaj.-
loomade histol-t. T.i "Veiste haigestumuse ja suremuse dü­
naamika uurimine Eesti NSV-s" (kandl-diss., 1970); "Vasika­
te nakkushaigused BISV-s I960 - 1968" (1970, kaasaut.). B.i 
"Sots. Põllumaj.", 1971, nr. 1. 
К X R N В R, Valentina (14.2.1926 Paide),loomaarsti teadl., 
vet.-kand. (I960), dots. (1975)• Lõpetas 1949 TRÜ. 1949 -
51 TRÜ patoloogil, anat. ja par asi tol. kat. assist., 1951 -
52 ja 1957 - 61 EPA-s sama kat. assist., 1952 - 57 v.-õp., 
1961 - 69 v.-lab., 1969 anat. ja histol. kat.assist., 1969-
71 samas v.-õp., 1971 - 75 sama kat. dots. kt., a-st 1976 
dots. õpetanud patoloogil. snat-t ja põllumaj .-loomade 
anat-t. T.i "Patoloogiliste muutuste ulatus ja laad sigade 
influentsa puhul Eesti NSV—s" (kand.-^iiss., I960). 
L A A S ,  A l e k s a n d e r  ( 1 8 . 5 . 1 8 8 9  A r u  v .  -  1 5 . Ю . 1 9 5 7  T a r t u ) ,  
loomaarstiteadl., vet.—dr. (1927)1 dots. (1929), prof. 
(1952). Lõpetss 1921 Moskva Vet. Inst., 1925 TÜ. 1924 - 25 
TÜ loomaarstiteadusk. sisehaiguste kliiniku assist., 1926 -
28 teadusi, stipendiaat Viinis, ütreehtis jm. 1928 - 29 TÜ 
loomaarsti teadusk, eripatol., teraapia ja sisehaiguste kat. 
õppeni.-taitja, 1929 - 52 sama kat. juh., dots., 1952 - *4 
kat. juh., prof., 1944 - 51 TRÜ koduloomade mittenakkavata 
sisehaiguste kst. juh., prof., 1951 - 57 EPA-s sama kat. 
juh., prof. õpetanud põllumaj.-loomade eripatol-t, teraa­
piat ja kliinil. diagnostikat. Akadeemil. Loomaarstiteadus!. 
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Sel tai eeim. (1933 - 37). Teadusi. tSid põllumaj.-loomade 
haigustest. T.i "Bestimmung der Alkalireaerve des Pfens-
bluteв bei Lungenerkrankungen and paralytischer Haemogxo-
binaemia" (dr.-diss., 1927)! "Diagnostilisi juurdlusi klii­
niliseks otstarbeka" (1929)! "Koduloomade tähtsamaid para­
siite ja nende tõrje" (193*)I "Koduloomade sisehaiguste 
kliiniline diagnostika" (1934, 194-3, 1957). В.* ÄKS, 4.kd-1 
"Sots. Põllumaj.", 1957, nr. 11® 
1 A J A, Ferdinand (17.4.1089 Meekai v. - 2.1.1956 Tar­
tu), loomaarstitesdl., dots. (1929), ret.-dr. (1929), prof. 
(1932), ENSV TA äkad. (1947). Lõpetas 1917 Tartu Vet. Inst. 
1916 - 18 loomaarat I maailmasõjas, 1918 - 19 loomaarat Pu­
naarmees, 1920 - 21 Kaasani Vet. Inst. assist., 1921 - 29 
TÜ loomaarstiteadusk. bakterioi.-jaama assist, ning Põlla-
tõomin. Loomatervishoiu Peavalitsuse diagnostilise labor, 
juh., 1929 - 32 loomaarstiteadusk. eribskteriol., epizoo-
tol. ja politseilise loomaarstiteaduse kat. dots., 1932-51 
sama kat. juh., prof., 1951 - 56 EPA lppeataudids ja mikro-
biol. kat. juh., prof. õpetanud vet.-mikrobiol-t, loomatau-
de jm. 1938 - 41 TÜ, 1944 - 47 TBÜ loomaaratiteaduak. dek. 
ENSV TA Loomakasv. Ja Vet. TUI organiseerijaid Ja dir. 
(1947 - 51). Avaldanud tõid loomade nakkushaiguste kohta. 
T.i "Andmeid Вас. abortus Bangi infektsioonist üldse Ja 
eriliselt selle uurimustest Eestis" (dr.-diss., 1929)I "Ma­
rutaud Eestis ja selle vastu võitlemine" (1925)! "Msrutõve 
tõrjest ja loomade antiraabilisest immuniseerimlseet" 
(193О). B.i EKB, 4. kd. 
L O K K ,  A l b e r t  ( 7 . 2 . 1 8 9 7  L a h e d a  v . ) ,  l o o m a a r s t i t e s d l . ,  
vet.-kand. (1936), dots. (1937), NLKP liige (1925). Lõpe­
tas 1931 Leningradi Vet. Inst. 1933 - 36 samas farmakol.-
kat. assist., 1936 - 40 asms kat. dots., 1946 - 48 TRÜ loo­
maarstiteadusk. vet.-farmakol. kat. juh., dots. õpetanud 
vet.-farmakol-t. T.i "Farmakoloogia" (1935, 1936, 1938» ve­
ne k.). 
L U M I ,  B i c h a r d  ( 3 1 . 7 . 1 9 0 5  T a r t u ) ,  l o o m a a r a t .  L õ p e t a s  
1947 TBÜ. 1946 - 49 TBÜ vet.-farmakol. kat. assist., 1949 -
50 loomaarstiteadusk. vet.-sen.-ekspertiisi Ja vet.-ferea-
kol. kat. v.-õp. Lugenud vet.-farmakol-t. 
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В б li M, Evald (19.2.19O6 Pärnu), loomaarstiteadl., vet— 
kand. (1953), dots. (1956), vet.-dr. (1971), prof. (1972) 
EBSV teenel, teadl. (1976), HLKP liige (1946). Lõpetas 19* 
TÜ, 194O Kõrgema Sõjakooli Tallinnas. 1942 - 46 Eesti Las­
kurkorpuse vet.-teenistuse üle®. 1948 - 51 TRÜ kehakultuu­
ri teadusk. v.-õp., 1951 - 54 KPi loomatervishoiu kat. v.-
öp., 1955 - 60 EPA epizootol., mikrobiol. ja vet .-san.-eks­
pertiisi kat. dots., 1961 — 72 eise— Ja gnntfl kat. 
dots., 1966 - 79 sama kat. Juh., 1972 - 79 prof., a-at I960 
prof.-konsult. õpetanud hobusekaev-t, epizootol-t ja vet.-
organisatsiooni. On loomade nakkushaiguste uurimise koordi­
neerijal skomis j . esim. üle saja too lo oma taudide alalt. Au­
tasust. kahe Puna tahe ordeniga. T.i "Rakmetest põhjustatud 
vigastused hobustel ja nende vältimine eriti paariaraken-
dls" (kand.-diss., 1953)I "Eesti BSV epizootiline olukord 
ja põllumajandusloomade tähtsamate nakkushaiguste tõrjeabi­
nõude täiustamine" (dr.-diss., 1969)i "Veterinaarorganisat-
sioon" (1961)1 "Loomade nakkushaigused (196b, kaasautor)| 
"Veiste leukoos ja selle tõrje" (1970). B.i EBE, 5. kd.| 
"Sots. Põllumaj.", 1967, nr. 7t 1969, nr. 6| 1976, nr. 5. 
N Õ M M ,  J a a n  ( 1 7 . 5 * 1 9 1 2  K õ o  v . ) ,  l o o m a a r s t .  L õ p e t a s  1 9 4 0  
TÜ. 194O - 41 TRÜ loomaanat., hist oi. Ja embrüol, kat. as­
sist., 1942 - 44 jaosk. loomaarst, 1944 - 46 Sovhooside Pea-
valjtsuse v.-vet.-arst, 1946 - 5° TRÜ veisehaiguste ja ho­
bus akasv. kat. assist. õpetanud loomaanat-t Ja hiatol-t. 
P А В V E, Valdar (8.8.1913 Perejaslav), loomaarst. Lõpe­
tas 1938 TÜ. 1938 - 39 Biikl. Seerumi ins t-s, Tori Hobuse-
kasvanduses jm., 1939 - 40 TÜ loomasisehaiguste kliinikus, 
koduloomade mittenakkavate haiguste eripatol. ja ^teraapia 
kat. assist., 1940 - 44 Tori Biikl. Bobusekasvanduae vet.-
arst-zootehnik, 1944 - 49 TBÜ loomaarstiteadusk. veistehai­
guste ja hobusekasv. kat. dots. õpetanud hobusekasv-t.Aval­
danud toid hobusekasv-st. T.i "Varssumisaja ööpäevane kõi­
kuvus" (1940). 
P E E В 8 E B, Evald (23.12.1900 Peterburg), loomaarsti­
teadu., vet.-kand. (1949), dots. (1949). lõpetas 1932 ItT. 
1929 - 32 Ю loomaarstiteadusk. assist., 1932 - 41 Tallin­
na tapamaja ja konservivabriku juh., 1941 Ja 1945 - 51 TBÜ 
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••t.*>ean.-ekspertiisi kat. jah., dots., 1942 - 45 vet.-arst 
Harjumaal ja Tallinnas, 1951 - 63 BPA episootol., mlkro­
biol.. ja vet.-ssn.-ekspertilel kat. juh., dots., 1963 - 65 
KPi mikrobioloogia kat. juh., dots. 1965 - 75 KP1 liha-pil-
aateanol. ja mlkrobiol. kat., dots., a-st 1975 pensionil. 
Õpetanud vet.-san.-ekspertiisi, karusloomade haigusi, tapa-
saaduate tehnol-t. 1947 - 51 TRÜ vet.-teadusk, dek. Avalda­
nud erialaseid toid. T.i "Hallitusseente arenemise iseloom 
lihal ja nende resistentsus liha soolamlsel tarvitatavate 
keemiliste vahendite suhtes" (kand.-diss., 1947)! "Looma­
tervishoiu käsiraamat (1961, kaasaut.); "Veterinaarne mik­
robioloogia" (1962)I "Veterinaar-sanitaerne ekspertiis" 
(1970). B.i "Sots. Põllumaj.", I960, nr. 23! 1971, nr. 1. 
P В H К A, Arnold (19.2.1911 Puhja v.), loomaarst. Lõpetas 
1946 TRÜ. 1944 - 49 TRÜ loomatau&ide ja eribakteriol. kat. 
väikeloomade kliiniku assist, õpetanud loomatervishoiu. 
P B T B S S O H ,  K a r l  ( 1 4 . I . 1 9 2 7  K o h t l a  v . ) ,  l o o m a a r s t i ­
teadu., vet.-kand. (1957), dots. (1961), vet.-dr. (1970), 
prof. (1975). ENSV teenel, teadl. (1976),NLKP liige (i960). 
Lõpetas 195О TRÜ. 195О - 51 TRÜ episootol., mlkrobiol. ja 
vet.-san.-ekspertiisi kat. assist., 1951 - 57 KPA-s sama 
kat. assist., 1957 - 59 v.-õp., 1959 - 61 dots. kt., 1961 -
66 episootol., mlkrobiol. ja vet.-san.-ekspert, kat. dots., 
1966 - 68 eise- ja nakkushaiguste- kat. dots., 1966 - 71 li­
ha- ja piimatehnol. ning mlkrobiol. kat. dots., 1971 - 73 
prof. kt., a-st 197З prof. Õpetanud episootol-*, mlkro-
blol-t, virol-t. Balti Teonaaiee Teadusi, üürimise Vet.-la-
bor. asutajaid (1967). Teadusi, toid pea*, lindude salmo­
nelloosi ja veiste trihhofuutla, suu- ja sõrataudi ning ttu­
berkuloosi alalt. T.i "Suu- ja sõrataudi komplikatsiooni­
dest ja selle taudi mõjust lehmade piimatoodangule BSV-a" 
(kand.-diss., 1957)i "Tibude resistentsuse tõstmisest **i-
monelloosi (pulloroositüüfuse) suhtes varases ontogeneesi 
staadiumis" (dr.-diss., 1967). B.i EBB, 6. kd. 
P l i i l ,  O s k a r  ( 2 6 . 1 . 1 9 1 0  S o p k a  v . ) ,  l o o m a a r s t i  t e a d l . ,  
vet.r-kand. (1951). Lõpetas 1947 TRÜ. 1945 - 46 IRV IOOML-
arst|Lteadusk, patoloogil, anat., histol. ja parasitol. kat. 
assijrt., 1948 - 50 BNSV TA Lobmakaav. ja Vet. Inst. aspir.^ 
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1951 - 52 sauas n.-teadur, 1952 - 65 vet.-osak. jah., a-et 
1965 v.-teadur, õpetanud patoloogil. snat-t. Avaldanud t3ld 
loomatervishoiust. T.i "Tibude koksldloosl tõrje" (kand.-
diss., 1951)J "Veiste ahtrus ja selle tõrje" (1957); "Loo­
matervishoiu käsiraamat" (1946, 1961, 1972, kaasaut.). 
P U U S E P P ,  R u d o l f  ( 3 i .i2.i907 Pala v. - 25.11.1973 
Tartu), loomaarst. Lõpetas 1938 TÜ. 1944 - 51 TRÜ looma­
arstiteadusk • eripatol., diagnostika ja teraapia kat# is­
sist., I95I - 53 EPA loomasisehalguste kliiniku ordinaator. 
õpetanud eripatoloogiat. 
R A J  A ,  R u d o l f  ( 1 . 3 * 1 9 1 8  J õ g e v a  v . ) ,  l o o m a a r s t i t e a d l . .  
vet .-kand. (1969). Lõpetas 1948 TRÜ. 1943 - 44 TÜ patoloo­
gilise anat. kat. assist., 1946 - 50 TRÜ sama kat, assist., 
a-st 1956 Vabar. Vet.-labor, vet.-arst-seroloog,bakterlol.-
osak. leukoositõrje epizootol. grupi ja serol.-osak. juh. 
õpetanud patoloogil, anat-t ja parasitol-t. Teadusi, tõid 
leptospiroosi, veiste leukoosi ja listerioosi alalt. T.i 
"Põllumajandusloomade leptospiroos Eesti NSV-s" (kand.-
diss., 1968). 
R A U D S E P P ,  N i k o l a i  ( 2 2 . 5 . 1 9 1 7  M o s k v a ) ,  l o o m a a r s t  . L õ ­
petas 1945 TRÜ. 1942 - 44 loomasisehalguste kliiniku as­
sist., 1944 - 46 TRÜ loomaarstiteadusk. eripatol., diagnos­
tika ja teraapia kat. assist., 1946 - 51 loomahistol. ja 
embrüol, kat. assist., 1951 - 52 BPA normaal- Ja patoloo­
gil. fusiol. ning histol. kat. assist, praegu Vabar. Vet.-
labor. osak. Juh. õpetanud histol-t Ja embruol-t. 
R I D A L A  ( s .  K a l a m e e s ) ,  E l f r i i d e  ( 1 1 . 1 2 . 1 9 0 3  K u r e m a a  v .  
_ 5.9.1974 Tartu), loomaarstiteadl., vet.-dr. (1935)# prof. 
(I94O). Lõpetas 1929 TÜ. 1929 - 31 bakteriol.-inst. n.-a#-
sist., I93I - 40 TÜ loomatervishoiu ja piimahügieeni inst. 
v.-assist., 1940 - 41, 1944 - 51 TtJ ja TRÜ loomatervishoiu 
ja piimahügieeni kat. Juh., prof., 1951 - 74 EPA looma­
tervishoiu ja fiisiol. kat. juh., prof. õpetanud pilMhE-
gieeni, looma tervishoidu, mesilaste ja kalade haigusi, 
piima ja piimasaaduste mikrostruktuuri. 1952 - 58 EPA töö­
tehnikat eadusk. dek. Tööpunalipu orden (1950). T&adusl.toid 
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loomaterviahoiust, piimahügieenist ja udarahaiguste profü­
laktikast. l.i "Hügieenilisi uurimisi Tartu muügipiima Koh­
ta" (dr.-diee., 1935)| "Loomatervishoiu käsiraamat" (1946, 
kaasaut.)1 "Veisekasvataja kasiraamat" (1959» kaaaaut.). 
B.i KÜTE, 6. kd., "Sots. Põllumaj.", 1965, nr. 24$ 1974, nr. 
1; nr. 20. 
В I D i L A Ca-nl 193О Grün thai), Vasall (9.3.1906 Muhu 
т.), loomaarstitaadi., vet.-dr. (1933)« prof. (1936), XHSV 
teenel, teadl. (1969). Lõpetas 1930 TÜ. 192b - 33 TÜ loo­
maarsti teadusk. patoloogil, anat. kah. assist., 1933 - 36 
patoloogil, anat., hlstol., parasitol., kohtuliku loomaars­
titeaduse õppetooli dots., 1936 - 40 prof., 1940 - 41 loo­
maarsti teadusk. patoloogil, anat., hlstol. ja parasitol. 
kat. juh., prof., 194I - 44 patoloogil, anat. kat. prof., 
1944 - 51 patoloogil, anat. ja parasitol. kat. juh.,prof., 
a-st 1951 EPA patoloogil, anat. ja parasitol. kat. jah., 
prof., 1947 - 5* *esti Loomakasv. ja Yat. TUI v.-teadur 
töökaaslase korras, õpetanud patoloogil, anat-t,. lah&ogu-
Opetust ja parasitol-t. Vabar. Parasitoi.-komisj. esxm., 
Protoeooloogide Ulel. ühingu Eesti osak. aseesim. Bõuk. 
Eesti preemia (1967). üle saja teadusi, too põllumaj.-loo-
made ja -lindude patomorfoloogil. parasitol. alalt. I.« 
"Uurimusi Brucella abortus1e patogeensest toimest lehma 
udarasse ja mõningatesse teistesse elunditesse" (dr.-diss., 
19ЗЗ)1 "Tervise kasiraamat" (1941, kaasaut.); "Põllumehe 
loomatervishoiu kasiraamat" (1942, kaasaut.); "Loomatervis­
hoiu kasiraamat" (1946, kaassut.); "Seakasvataja kasiraa­
mat" (i960, kaasaut.); "Vsterinaarteraapia teatmik" (1966, 
kaasaut.). В.* EHE, 6. kd.; "Sots. Põllumaj." 1967. nr. 7; 
1973i nr. 5# 
S A A B ,  V o l d e m a r  ( 1 0 . 1 2 . 1 9 0 2  T a r t u  -  1 3 . 7 . 1 9 5 4  V õ s u ) ,  
loomaarst. Lõpetas 1945 TRÜ, 1944 - 51 loomaarsti teadusk, 
kirurgiakat. assist., 1951 - 54 EPA kirurgia ja sünnitus­
abi kat. assist, ja v.-õp. õpetanud operatiivkirurgiat koos 
tonograafilise anat. ning rõntgenol-ga. 
S A K S ,  P a u l  ( 2 9 . 5 e l 9 1 8  A h j a  v . ) ,  l o o m a a r s t i t e a d l . ,  v e t . -
kand. (1957), dots. (i960), HLKP liige (i960). LõtwUs 
1947 TRÜ. 1946 - 51 loomaarstiteadusk. anat. ja hlstol. 
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kat. assist, ja v.-6p., 1951 - 58 EPA sama kat. v.-õp 
1959 - 76 sama kat. dots., 1976 - 79 sama kat. Juh., dots." 
a-Rt 1979 kat. juh., prof. kt. Õpetanud põllumaj.-loomade 
anat-t. 1961 - 77 EPA vet .-teadusk, dek. Üle 50 teadusliku 
too põllumaj .-loomade ja -lindude morfol. alalt. T.: "Luude 
mastseratsioon" (kand.-diss., 1956); "Põllumajanduslooma­
de anatoomia" (1968, kaasaut.). B.j "Sots.Põllumaj.", 1970 
nr. 13. 
S 0 0 M A N, Helmi (4.2.1913 farbola v.),loomaarstiteadl., 
vet.-kand. (1955), dots. (1957). Lõpetas 1937 TÜ. 1944 - 51 
TRÜ loomatervishoiu ja lihahugieeni kat. assist., 1951 - 53 
EPA fiisiol. ja loomatervishoiu kat. assist., 1953 - 56 «»•»« 
kat. v.-õp., 1956 - 61 sama kat. dots. Т.: "Bakterioloogi­
lise uurimise osatähtsusest või säilivuse komplekssel HJJL-
damisel" (kand.-diss., 1955). 
S Ä R E ,  R u d o l f  (15.2.1909 Tartu - 2.12.1982 Tartu), loo­
maarst iteadl., vet.-dr. (1946), dots. (1945),prof. (1956). 
Lõpetas 1934 TÜ. 1934 - 35 TÜ loomaarstiteadusk. histol. 
ja embrüol, kat. n.-assist., 1935 - 37 v.-assist., 1938 
teadusi, stipendiaadina Rootsis, Taanis, Soomes, 1938 - 40 
ja 1941 - 44 loomaarst it eadusk. õpetatud sepp ja õppesepi-
kojs juh., 194O - 41 TRÜ kirurgiakat. dots., 1944 - 46 TRÜ 
kirurgia ja sünnitusabi kat. prof., 1946 - 51 samas kateed­
ris dots., .1951 ~ 57 EPA sama kat. dots., a-st 1956 prof. 
Õpetanud Uldkirurgiat, kabjahaigusi, erikirurgiat, opera­
tiivkirurgiat. Teadusi, toid icirurgia valdkonnast. T.j "Ko-
duimetajate sapipõie limaskesta reljeef, epiteel ja näär­
med" (dr.-diss., 1946)? "Loomatervishoiu käsiraamat" (1946, 
1961, 1972, kaasaut.); "Koepreparaadid loomakasvatuses ja 
veterinaarias" (196b, kaasaut.); "Kabja- ja sõrahaigused-
Hobuserautamine" (1956, 1970); "Põllumajandusloomade eri-
ja operatiivkirurgia" (1962); "Põllumajandusloomade udara-
haigused" (1973, kaasaut.); "Veterinaarkirurgia" (1975)-B.i 
ENE, 7. kd. 
T A M M ,  J o h a n n e s  ( 9 . 2 . 1 9 0 6  R o p k a  v . ) ,  l o o m a a r s t .  L õ p e t a s  
194Ö TRÜ. 1946 - 50 TRÜ loomaarstiteadusk. eripatol., te­
raapia ja diagnostika kat. assist, õpetanud eripatoloogiat 
ja diagnostikat. 
I  E H  V E E ,  J u l i u s  ( 1 4 . 1 2 . 1 9 0 0  l o r i  т . ) .  
loog, vet.-dr. (1929. d... 19-W), 4ot»« .(1WJ. 
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SjrSV teenel, teadl. (1957). Löpetaa 1927 TO. 1925 - 27 TÜ 
loom*arstiteadusk. anat.-kat. aeelet., 1928-59 TÜ teadusi, 
stipendiaat arstiteadusk. histoloogia kat-s ja 1929 - 50 
Edinburghi vet.-kolledžis, 19)0 - 31 loomaarstiteadusk. öp-
peui.-täitJa, 1931 - 38 anat.-kat. dots., 1938 - 40 sama 
kat. erakorral. prof., 1940 - 51 kat. juh., prof. 1951 - 76 
EPA sama kat. juh., prof., 1956 - 63 ühtlasi TRÜ õppejõud, 
a-st 1976 prof.-konsuit. Täiendes end Cambridge1is J. Ham­
mond.! lab-s. õpetanud koduloomade histol-t, embruol-t, fu-
siol-t, anat-t, inimese histol-t Ja embrüol-t. ülel. Anat., 
Hlstol. Ja Embrüol. Seltsi aul. (1974). Tööpunalipu orden 
(1958), Nöuk. Eesti preemia (1977)» Arvukalt teadusi, toid, 
valje andnud õppe- Ja käsiraamatuid. Т.: "Koduimetajate eu-
terokromafiinaetest, Panethi Ja basaalteralistest rakku­
dest" (dr.-diss., 1929)I"Koduloomade anatoomia" (1934,19*5, 
1968, viimasel kaasaut.)1 "Koduloomade füsioloogia" (1936, 
1947, 1966, viimasel kaasaut.)* "Koduloomade sigimine" 
(1938, I95O, I97O, viimasel kaasaut.)| "üldhlatoloogla" 
(1946, 1959, 1972, viimasel kaasaut.)I "Loomatervishoiu ka­
siraamat" (19*6, 1961, 1972, kaasaut.)1 "Põllumajandus (Ko­
du-) lo omade erihistoloogia" (1954, 1962, 1979)I "Põlluma­
jandusloomade anatoomia ja füsioloogia" (1957)1 "Histoloo­
gia praktikum" (1963, kaasaut.)| "Koduloomade histoloogia" 
(venekeelne monograafia 10 vihus, 1965 - 78). B.t EHE, 
7. kd.; "Sots. Põllumaj." I960, nr. 23$ 1971, nr. Ц 1976, 
nr. 1., "Арх.анат." 1961, nr. 1, 1976, nr. Ц "Eesti Loo­
dus" 1975, nr. 12. 
T I L G A ,  V o l d e m a r  ( 2 1 . 4 . 1 9 1 5  K a r s t n a  v . ) 4  l o o m a a r s t i ­
teadu. , vet.-kand. (1949), vet.-dr. (1959), prof. (1965). 
Lõpetas 1946 TRÜ. 1942 - 44 TÜ loomaarstiteadusk. loomasi-
sehaiguste kliiniku v.-assist., 1946 - 51 loomataudide 
ja mikrobiol. kat. assist., 1952 - 54 Vabar. Vet.-labor, 
diagn.-osak. juh., 1947 - 49 Eesti Loomakasv. Ja Vet. TÜl 
n.-teadur, 1954 - 63 samas v.-teadur, a-st 1963 mikrobiol. 
labor. juh. Õpetanud episootol-t, mikrobiol-t. Nõuk. Eesti 
preemia (1972 Ja 1977). T.i "Marutõve diagnoosimisel Negri 
kehakeste enam kasutatavate varvimlsmenetluste võrdlev 
uurimine" (kand.-diss., 1949)I "Sigade punataudi episooto-
loogiast Eesti NSV-s Ja punataudi lmmunogeneesi eksperimen­
taalne uurimine" (dr.-diss., 1959)1 "Desinfektsioon loom»-
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kasvatuses" (1955)1 "Sigade katk" (1957, kaasaut.); "Siga­
de nakkav atroofliine rlniit" (1963)| "Sigade haigused" 
(1965); "Vasikate haigused ja nende tõrje" (1978)$ B.i ME, 
7. kd., "Sots. Põllumaj.", 1975, nr. 10. 
T 0 M В E В G, Hilja (12.10.1936 Tartu), looaaarat. Löne-
tas 1950 TRÜ. 1950 - 51 TRÜ patoloogil, anat. ja kodulooma­
de anat. kat. assist., 1951 - 54 EPi aittenakkavate sise­
haiguste kat. assist, õpetanud patoloogil, anat-t. 
T 0 M В E R G, Johsnnes (10.10.1892 Torma v. - 10.2.1978 
Tartu), loomaarstiteadl., dots. (1947). Lõpetas TÜ 1921. 
1921 - 24 TÜ loomaarsti teadusk, assist., 1927 õppeul.-tiit-
Ja, 1928 - 31 dots. kt., 1944 - 51 klrurgiakat. Jah., 
dots., 1951 - 57 EPi kirurgia ja sünnitusabi kat. dots., 
a-st 1957 pensionil, õpetanud erikirurgiat ja põllumaj•• 
loomade sünnitusabi. 
7 10, Elmar (Ю.2.1903 Mao v. - 1.10.1968 Tartu), looma-
arstiteadl., vet.-dr. (1932), prflf. (1934).Lõpetas 1929 10. 
1931 - 33 TÜ loomaarstiteadusk. anat.-kat. assist., 1933 -
37 prosektor, 1937 - 38 dots., 1938 - 40 adj.-prof.; 19"0 -
50 anat.-kat. juh., prof., 1951 prof., 1951 - 68 EPi anat.-
kat. prof. 1956 - 61 EPi vet.-teadusk. dek. õpetanud põllu­
maj .-loomade anat-t. ivaldanud arvukalt teadusi, toid. T.i 
"Histoloogilisi uurimisi koduimetajate peensoole dimensio-
naalsetest ja struktuursetest erinevustest" (dr.-diss., 
1932). В.* EHE, 8. kd.; "Sots. Põllumaj.", 1963, nr. 3» 
I960, nr. 21. 
V E L D E M i H H  (s. Meos), Linda (4.6.1922 Saadjarve 
v.), loomaarstitsadl., vet.—kand. (1958)» Lõpetanud j.949 
TRÜ. 1945 - 48 TRÜ loomaanat. kat. v.-lab., 1948 - 5° ая~ 
sist., 195O - 62 TRÜ patoloogil, anat. Ja parasitol. mat, 
assist., 1962 - 63 EPi sama kat. v.-õp., 1963 - 67 v.-lab-
1967 - 1973 Balti tsonaalse teadusi, ja tootmisalase linnu-
haiguste labor, koktsidoosi uurimise osak. Juh. õpetenud 
patoloogil, anat-t. Т., "Helmintofauna Ja peamised helmin­
toosid kodupartidel Eesti HSV-s" (1958, kand.-dies.). 
V E L L E S T E ,  Juhan (31.3.1911 E i d a p e r e  v.), loomaars-
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titeadl., vet.-kand. (1950), dote. (1956), KLEP liige 
(1963)« Lõpetas 19*5 TKÜ. 1943 - 45 TRÜ patoloogil, enat. 
ja parasitol. kat. assist., 19*6 - 49 kirurgia ja sünnitus­
abi kat. aspir., 195О - 51 kat. juh., v.-õp., 1951 - 56 BPi 
sama kat. juh., v.-õp., 1956 - 60 sama kat. juh., dots., 
I960 - 65 Eesti Loomakasv. ja Vet. TUI v.-teadur, a-et 1965 
samas vet.-osak. juh. Õpetanud uid- ja erikirurgiat ning 
oftalmoloogiat. Avaldanud nendelt aladelt teadusi, tõid. 
Т.* "Traumaline retikuliit" (kand.-diss., 1949); "Mastiiti-
de kaasaegseid raviviise" (1964); "Latentsete mastiitide 
diagnoosist ja ravist kinnisperioodil" (1972). B.i "Sots. 
Põllumaj.", I97I, nr. 8. 
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ÕIGUSTIAJXJSKOND 
1944.a. eOgieel alustasid tegevust järgmised kateedrid: 
1) kriminaalõiguse Ja -protsessi kateeder, 2) kohtuõiguse 
kateeder, 3) haldusõiguse kateeder, 4) riigiõiguse kateeder, 
5) rahvusvahelise avalikõiguse kateeder, 6) tsiviil- Ja 
agraarõiguse kateeder ning 7) riigi ja õiguse ajaloo katee­
der. 
1945»a. likvideeriti kohtuõiguse kateeder ning selle 
liikmed arvati kriminaalõiguse Ja -protsessi kateedri koos­
seisu. Kriminaalõiguse ,1a -protsessi kateeder töötab käes­
oleva ajani. 
1946.a. jaotati tsiviil- Ja agraarõiguse kateeder ka­
heks* tsiviilõiguse kateedriks ning maa- Ja kolhoosiõiguse 
kateedriks. 1947»a. ühendati need kateedrid uuesti. 1949.a. 
nimetati tsiviilõiguse kateeder tsiviilõiguse .1a -protsessi 
kateedriks, mis eksisteerib käesoleva ajani. 
1947»а. liideti riigiõiguse kateeder rahvusvahelise 
avalikõiguse kateedriga Ja moodustati nende baasil riigi-
ja rahvusvahelise õiguse kateeder. 1950.a. liideti sellele 
veel haldusõiguse kateeder ja moodustati riigi- Ja haldus­
õiguse kateeder, mis eksisteerib käesoleva ajani. 
Riigi Ja õiguse ajaloo kateeder nimetati 1979л. ümber 
riigi Ja õiguse teoori« Ja ajaloo kateedriks. 
Õigusteaduskonnaga on seotud veel aastatel 1945- 1946 
IRÜ juures töötanud Besti NSV Kohtuliku Ekspertiisi Tea­
dusliku üürimise Instituut ja 1966.a. moodustatud TRÜ kri-
minoloogialaboratoorium. 
Õigusteaduskonna dekaanideks on olnudi 194* - 19*9 
prof. Helmut Kadari, 1949 - 1950 dots. Bdgar Talvik, 1950 
- 1961 dots. Karl Püss, 1961 - I9b4 prof. Paul Vihalem, 
1964 - 1968 prof. Ilo Sildmäe, 1968 - 1971 dots. Bdgar Sa­
lumaa, 1971 - 1977 prof. Abner Uuatal, 1977 - 1980 dota. 
Hengo Kings, 1980 - 1985 dotsent Albert Psltser , a -st 
1985 dotsent Bimer Rahumaa. 
*33 
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i D 0 J i 1 Ж, J ui loa - vt. rektoraat lk. 26. 
A L M А Ж Ж, Arno (22.10.1950 Tartu), durist. Lõpetas 1974 
TRÜ. 1974 - 76 ELKNÜ Tartu LK sekretär, 1976 - tiO SKP Tartu 
Linnake*!tee propaganda- Ja agitatsiooniosak. juh., 1977 -
78 TRÜ riigi- Ja haldusõiguse kat. v.-õp., a-st I960 EKP 
Tartu LK sekretSr. õpetanud nõuk. too- ja finantsõigust. 
i l i l J H i  ( s .  P l e a s ) ,  J e n n y  ( 2 2 . 5 . 1 9 Ю  V õ r u m a a  -
8.2.1976 Tartu), jurist, Öigustead. kand. (1954), dots. 
(1959), HU3V teenel, jurist (1970), Ж1КР liige (19*1). Lõ­
petas 19*9 TRÜ eksternina. 19*5 - 50 Tartu Unna prokuröri 
abi, I95O - 54 TRÜ tsiviilõiguse Ja -prots. kat. v.-öp., 
195О - 70 kat. Jah., 1954 - 76 dots. õpetanud nõuk. tsi­
viilõigust, nõuk. tsiviilprotsessi, nõuk. perek.-õigust ja 
erikursusi, sealh, varaliste õiguste ts!viilõigusi, kait­
set. Teadual. art-eid nõuk, taiviil- ja perek.-õigusest. 
Tööpunalipu orden (i960). Tei "Судебные споры о воспитании 
детей" (kand.-diss., 1954)| "Eesti BSV tsiviilkoodeks. Koe-
sent. v.-а." (1969, kaasaut. ja vast. toim.); "Nõukogude 
tsiviilõiguse üldosa" (1971, kaasaut.); "Seati NSV abielu-
ja perekonnakoodeks. Komment, v.-a." (1974, kaasaut.). 
A ü L I Ж G, Raimond (28.12.1920 Tartu - 21.3.1979 Tar­
tu), Jurist, Öigustead. kand. (1953), Ж1«КР liige (19*4).Lõ­
petas 195O TRÜ. 195O - 53 LRÜ aspir., 1953 - 54 TRÜ riigi 
ja õiguse teooria ja ajal. kat. v.-õp., 1954 - 64 dots., 
1964 - 79 ENSV Riiki. Ajaloo Keskarhiivi dir. õpetanud rii­
gi ja õiguse teooriat, poliitil. õpetuste ajal. 1954 - 57 
ajal. "TRÜ" toim. Punatahe orden (19*4)• T. 1 "Основные функ­
ции социалистического государства " (kand.-diss., 1953). 
I В I U S, Otu (Otto) (8.4.19О4 Soosaare v. - 26.6.1975 
Tartu), jurist. Lõpetas 19*5 TRÜ. 19*6 - 52 TRÜ riigi ja 
õiguse teooria ja ajal. kat. õp., 19*8 - 51 samas kat. juh. 
kt., 1953 - 5* SIS7 Riiki. Ajaloo Keskarhiivi tõotaja, 1957 
- 75 ENSV TA AI v.-lab. ja n.-teadur, õpetanud poliitilis­
te õpetuste ajalugu. Art-eid karskusliikumise, tööõiguse ja 
ENSV ajal. alalt. T.i "Alkohol rooli taga" (196b). B.i"Kui­
vaja" (1932, 1935). 
*3* 
I L U S ,  E i n a r  ( 5 0 . 7 . 1 6 9 b  K a a r l i  v. - 3.12.1981 Tartu). 
Jurist, öigustead. mag. (1930), öigustead. dr. (1939, ü.a! 
1946), prof. (1946). Lõpetas 1924 TÜ. Teadusi, stipendiaat 
1925 
~ 
29 TÜ"e» 1950 - 31 Saksam-1 Ja Prantsusm-1,1931 - 39 
TÜ õppe ui.-täit ja. 1939 - 44 TÜ ja 1944 - 50, 1956 - 62' 
1969 - 71 TBÜ tsiviilõiguse ja -prots. kat. prof., 1944.49 
kat. juh. Õpetanud tsiviilõigust, kohtukorralduat, agraar-
õiguse ajal., maj.-Õigust, rooma Õiguat. T.i "Hoonestusõi­
gus" (mag.-töö, 1930); "Piiratud asjaõigused omale aajale" 
(dr.-diss., 1939)j "õigusteaduse sõnastik" (1934, koost, ja 
kaasaut;); "Hooma eraõiguse alused" (I960, 1969). B.i EHE, 
3. kd. 
J 1 S К 1, Rudolf (5.12.1btil Maksa v. - 22.4.1974 Tar­
tu), jurist. Lõpetas 1915 TÜ. 1944 - 45 TRÜ kohtuõiguse kat. 
v.-õp , 1945 - 49 tsiviilõiguse ja -prots. kat. v.-õp.,1949 
- 74 pensionär, õpetanud nõuk. teiviilprots. põhikursust. 
J В G 0 R О V, Jüri (24.5.1922 Tallinn), jurist, öigus­
tead. kand. (195O), dots. (1962), NLKP liige (1951). Lõpe­
tas 1946 NSVL Valiamin. Kõrgema Diplomaatilise Kooli. 1941 
- 42 Nõuk. armees, 1947 - 61 TRÜ riigi ja õiguse teooria ja 
ajal. kat. v.-õp., a-st 1961 Sama kat. dots. õpetanud NSVL 
ja välisriikide riigi ja õiguae ajal. Avaldanud õigustea­
dusi. töid. T.i ""Нейтралитет" скандинавских и прибалтийских 
стран как одно из средств развязывания второй мировой войны 
и содействия германской агрессии (по материалам предвоенно­
го и военного времени)" (kand.-diss., 1949); "История го­
сударства и права СССР" I гл. ХУ (1967); "Вопросы истории 
государства и права Эстонской ССР" I - 1П (1966,1969,1972). 
К A D A R I (a-ni 1938 Krietal), Helmut (9.12.1903 Tal­
linn - 29.11.1976 Tartu), öigustead. mag. (1929, s.a. kamd. 
1945), prof. (1936). Lõpetas 1926 TÜ. 1926 - 28 sõjaväetee­
nistuses, 1928 - 29 TÜ teadual. stipendiaat. 1929 • 31 J* 
1935 - 35 teadual* stipendiaat Austrias, Saksamaal, Itaa­
lias ja Šveitsis, 1931 - 33 da 1935 - 36 TÜ õppeni .-täitja, 
1936 - 40 erakorral. prof., 1940 - 41 ja 1944 - 65 krimi­
naalõiguse ja -prots. kat. Juh., 1965 - 66 prof.-konsult., 
a-st 1966 pensionil. Lugenud kriminaalõiguse kursust!Jahen-
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danud praktikume. 1958 - 41 ja 1941 - 47 õigusteaduak. dak. 
Oaalee "HSV Liida Ja liiduvabariikide kriminaalseadusandlu­
se alaste" Ja "Eesti HSV kriminaalkoodeksi" projektide koos­
tamisel. Pani aluse TRÜ kriminol.-labor-le. T.i "Kahevõit­
lus" (mag.-too, 1929)$ "Hõukogade kriminaalõigus, üldosa" 
(1963, kaasaut.); "Kriminaalõiguse kaasusülesanne te lahen­
damise metoodikast" (196b). B.i ЕЖЕ, 3. kd. 
К A L Ж E, Albert (1.7*1927 Peipsiääre v.), Jurist, öi­
gustead. kand. (1971), HLKP liige (1967)« Lõpetas 1954 TRÜ. 
1955 - 78 ENSV MH J. a. Riiki. Arbitraaži arbiter ja pea-
arbitri aset., 1969- 70 TRÜ tsiviilõiguse ja -prota. kat. 
v.-õp. (kohak. alusel), a-st 1978 advokaat, õpetanud tsi­
viilõigust, juriidil. teenistuse erikursust|juhendanud prak­
tikume. T.i "Toodangu kvaliteet ja aelle kontrollimine, 
õiguslikud kusimueed" (kand.-diss., 1971)» "Hankeleping, 
pretensioon ja hagi arbitraažia" (1964, kaasaut.)i "õigua-
teenindus rahvamajanduses" (1974, kaasaut.). 
K A S K ,  P e e t e r  ( 1 2 . 6 . 1 9 3 1  K u l l a m a a  v . } ,  J u r i s t ,  ö i g u s ­
tead. kand. (1967), dota. (1972), NLKP liige (1964). Lõpe­
tas 1953 TRÜ. 1953 - 56 ajal. "Edasi" kirjanduslik kaastöö­
line, 1956 - 65 Tartu linna prokuröri abi, 1965 - 66 TRÜ aa-
pir., 1966 - 67 TRÜ taiviilõiguse ja -prota. kat. aaaiat., 
1967 - 70 v.-õp., a-at 1970 dots. õpetanud nõuk. tsiviil­
õigust, rooma taiviilõiguae aluseid, avaatua- ja leiatua-
õiguse erikursust. Art-eid omandiõiguaeat. T.i "Isikliku 
omandiõiguse teostamine ja kaitae" (kand.-diss., 1967)l 
"Nõukogude tsiviilõigus, üldosa" (1971, kaasaut.)1 "Eesti 
NSV tsiviilkoodeks. Komment, v.-e." (1969, kaasaut. Ja 
toim.). 
K E L D E R ,  V i i m a  ( 8 . 3 . 1 9 2 7  L i h u l a  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s ­
tead. kand. (1954), dota. (i960), õiguatead. dr. (1969), 
prof. (1972), NLKP liige (1955). Lõpetaa 1951 TRÜ. 1951 -52 
Tartu Kk. Prokurat. uurija, 1951-54 aapirantuuris, sealh. 
2 a. LRÜ-s, 1954 - 55 TRÜ taiviilõiguae Ja -prota. kat. 
v.-õp., 1955 - 69 dota., a-st 1969 prof., a-st 1970 kat. 
juh. õpetanud kolh.-õigust, nõuk. maaõigust,erikursusi lee-
duse õiguslikust kaitaeat, põllumaj.-töötajat# sotaiaal-
kindl-st jm. Orden "iuatuae mark" (1961)» T,I"Машинно-трак-
торные станции и их договорные отношения с колхозамиЧкапйч 
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-dt**.. $954) { "Колхозно-правовая и грааданско-поавовая 
охрана ооботвеннооти сельскохозяйственной артели" (а*.-
diaa., 1969)» "Kolhoosiõigua" (1965)l "Kolhoosniku omandi 
taiviilõigualik kaitse" (1968) | «laeti 1ST aaakoodaks. Kom­
ment. T.-a." (1974, koost. Ja kaasaut.)i "Kolhoosi naidis-
põhikiri. Komment. т.-а." (1976, kaaaaut. Ja koost.). В., 
Ml» 3. kd. 
К I I 0 8, Hengo (26.9.1935 Tallinn - 29.2.1980 Moakva), 
Juri at, õiguetead. kand. (1968), dots. (1974), HLKP lüg® 
(1959). Lõpetaa 1959 TRÜ. 1959 Tallinna linna abiprokurör, 
1959 - 65 Harja raj. prokuröri aset., 1965 - 67 TRÜ õigus­
teaduak. aepir., 1967 - 71 kriminaalõiguse ja -prots. kat. 
v.-õp., I97I - 80 samas dots. Lugenud kriminol-t, kohtu-
atat-t, kohtupsihhol-t jt. kursusi| juhendanud praktikume. 
1977 - tiO õigusteaduak. dek. irt-eid retsidiivsest kurite-
gevuaeat, kriminoleogiliaest prognoosist jt. T.i "Noorukite 
retsidiivne kuritegevus (Basti HSV aaterjalide alusel)" 
(kand.-diss., 1968). 
K I R I S ,  A d v i g  ( 4 . 8 . 1 9 3 5  P r i m o r j e  k r a i ,  J u ž n a j a  Lif-
ljandia k.), jurist, õiguetead. kand. (1972), dots. (1979), 
HLKP liige (I960). Lõpetas 1961 TRÜ. 1961- 63 Tallinna Lin­
na Prokurat. •.-uurija Ja abiprokurör, 1963 TRÜ aapir., 
1963 - 74 TRÜ riigi ja õigoae teooria ja ajal. kat. v.-õp., 
a-st 1974 dots., a-st 1977 kat. juh. A-st 1975 EKP TRÜ ko­
mitee sekr. Ja EKP Tar$u IL büroos. Lugenud riigi ja õiguse 
teooria põhi- ja erikursust, poliitil. õpetuste ajal., aia-
sejuh-t erialasse. Töid ENSV riigi ja õiguse ajal.,riigi ja 
õiguse teooria alalt. T.i "Põhisesduse kriis js täidesaatva 
võimu tugevdamine kodanliku Eesti 1933» aasta konstitutsi­
oonis" (kand.-diss., 1972). 
К 1 R T Ж В R, Harri (4.9.1925 Narva), jurist, öigustead. 
kand. (1955), NLKP liige (1967). Lõpetas 1951 TRÜ. 1951 -
54 TRÜ õigusteaduak. aepir., 1955 - 61 ajal. "Edasi" kir­
janduslik kaastööline, 1961 - 63 Tartu Linna Prokurat. uu­
rija, 1963 - 71 ENSV Prokurat. eriti tähtsate asjade uuri­
JA, 1971 - 78 TRÜ kriminol.-labor. v.-teadur, 1972 - 7* ka 
jah., a-st 1978 riigi- ja haldusõiguse kat. v.-õp. Lugenud 
kriminol-t ja nõuk. riigiõiguat. Töid kriminol-st. T.i"Ees­
ti ЖВ? Konstitutsiooni areng" (kand.-diss., 195*)» 
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L i i 8 I I, Sudel (19.2.1921 Tahtvere v.), jurist,61gaa­
te ad. kand. (1953). dote, (i960), ЖИР liige (1950). Võttis 
oea Saarest Isasassejast. Lõpetas 1950 TRÜ. 19*9 - 5° Tarta 
sk. abiprokurör, 195° - 53 TBÜ aspir., 1953 - 54 tsiviilõi­
guse ja -prota. kat. v.-õp., a-st 195* aasas dots. õpetanud 
tsiviilõigust, roosa õiguse aluseid, elaauõiguet, juriidil. 
teenistuse kursust| juhendanud praktikume. 1957-58 EKP TBÜ 
komitee sekr. Iaasaaaõja II järgu orden. T.i " Право личной 
собственности на жилое строение по советскому гражданскому 
праву" (kand.-diss., 1953)I "Eesti HSV tsiviilkoodeks, Kom-
sent. v.-a." (1969b kaasaut.)1 Nõukogude tsiviilõigus. 
Eriosa" (1975):"Советское гражданское право.Часть особенная" 
(dr.-diss., 1981; sasa, 1980). 
L E I S K H 1 ,  L e o  ( 1 7 . 4 . 1 9 0 2  H i i s ) ,  j u r i s t ,  Ö i g u s t e a d .  
sag. (1926), Oigusteed. dr. (1932), dots. (1935)« Lõpetas 
1925 TÜ. 1925 - 32 TÜ tead. stipendiaat (Austrias, Prant­
susmaal), 1928 - 34 õppeui. taitja, 193» - 38 dots., 1938 -
45 prof., 1945 - 50 dots. 1957 - 65 TBÜ Teadual. Raamatuko­
gu osak .-juh., a-st 1965 pensionil, õpetanud roosa ja Kes­
tisas õiguse ajal., BSVL ja välisriikide riigi ja õiguse 
ajal. T.i "Der Livlandlsohe Rechtespiegel und seime Abwei­
chungen vom Sachsenspiegel* (mag.-tõo, 1926)| "Die Verbre­
chen des Diebstahls und des Raubes nach dem Rechtem Liv-
lands im Mittelalter" (dr.-diss., 1931)$ "Booms õiguse põ­
hijooned" (194O). B.i Eesti biograaf il.leksikoni taiendusk. 
(1940), BERK, 4. kd. 
L I I V ,  K a l l e  ( 1 7 . 4 . 1 9 5 2  K i n g i s s e p a  ) ,  j u r i s t ,  Ж Ь К Р  
liige (1973). Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 78 kohakaasl. alusel 
TRÜ teiviilõiguee ja -prots. kat. v.-õp., 1976 - 78 ELDTÜ 
TRÜ komitee sekr., 1978 - 81 EKP KK instruktor, a-st I98I 
Villamaaga Sõprussidemete Arend, ühingu Eesti osak. aseesi­
mees. õpetanud roosa tsiviilõiguse aluseid ning mõuk. õi­
guse aluseid. 
L I L L ,  L e m b i t  ( 1 4 . 9 . 1 9 2 6  R a a d i  v . ) , j u r i s t .  L õ p e t a s  1 9 4 9  
TRÜ. 1949 - 72 advokaat, a-st 1975 TRÜ tsiviilõiguse Ja 
-prots. kat. v.-õp. Lugenud tsiviilõiguse uid- ja erieaa, 
perek.-õiguse ja taiviilprots. Üldkursust, elamuõiguse eri-
kursusti Juhendanud vastavaid praktikume. Art-eid tsiviil­
õigusest. T.i"Eesti HSV tsiviilkoodeks. Kesmemt« v.-a." 
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(1969, kaasaut.), "Hõukogude teiviilõigus. üldosa." (1971 
kaasaut.). ' 
L I ж d m i 1, Herbert (2o.io.193o UatskiTi т.), Jurist, 
öigustead. kand. (1968), dote. (1972), HLKP lüg, (1968) 
Lõpetas 1955 TBÜ. 1955 . 58 Taiga ja *lva raj. prokurat! 
uurija, 1958 — 65 Tartu Linna TSH TK siseasjade osak. tea-
dual.-tehnil, osak. ulea, 1965 - 67 TRÜ aspir. ja EHST Koh­
tuekspertiisi TU Labor, y.-eksp., 1967 - 70 TRÜ kriminaal­
õiguse ja -prots. kat. т.-õp., a-st 197о dots. Lugenud kri­
minalistikat; juhendanud praktikume. Teadusi. art-eid koh­
tuekspertiisist ja kriminalistikast. T.i "Isiku identifit­
seerimine naha papillaarkurrustiku jälgede järgi" (kand.-
diss., 1968) t "Uurimistaktika" (1972); "Kriminalistikatehni-
ka" (1976)1 "Liiklusõnnetuse asjaolude selgitamine" (1979). 
L U I G A, Kalle (16.8.1945 Elva), jurist, HLKP liige 
(1972). Lõpetas 1973 TRÜ. 1975 - 76 TRÜ kriminaalõiguse ja 
-prots. kat. v.-õp., a-st 1977 tootab ESST Prokurat-s. Lu­
genud kohtupsuhhol-t ning kohtu ja prokuratuuri organisat­
siooni HSTL-s; .lühendanud praktikume. Avaldanud teadusi, 
art-eid. 
M A R K T  A R T ,  E n n  ( 5 . 1 0 . 1 9 * 1  S a a d j ä r v e  v . ) , j u r i s t .  L õ ­
petas 1965 TRÜ. ELKP liige (1965). 1964 - 70 EHST MH j. a. 
Juriidil. Komis j. kons uit. ja osak.-juh., 1970 - 75 EHST 
Justiitsmin. seaduseelnõude osak. juh., 1975 - 77 TRÜ rii­
gi- ja haldusõiguse kat. v.-õp. A-st 1977 Eesti HSV ülem-
nõuk. Presiidiumi osak.-juh. aset. Lugenud nõuk. riigiõi­
gust, sotsialisti, välisriikide riigiõigust,normitehn. alu­
seid. Avaldanud art-eid. 
M A R U S T E ,  R a i t  ( 2 7 . 9 . 1 9 5 5  P ä r n u ) ,  j u r i s t ,  H L K P  l i i g e  
(1976). Lõpetas 1977 TRÜ. 1-st 1977 TRÜ kriminaalõiguse ja 
-prots. kat. kriminalistika õp. 
M I L L ,  J o h a n n e s  ( 2 5 - Ю . 1 9 1 1  J a m b u r g i  m k .  -  5 A . 1 9 o l  T a r ­
tu), jurist, öigustead. mag. (1959. ä. a. kand. 19*6),dots. 
(1946), EHST teenel, jurist (1970), HLKP liige (I960). Lõ­
petas 1957 TÜ. 1957 - 59 TÜ finantsöiguse assist., 1940 TU 
stipendiaat Budapesti ulik-s, 19*0 - 41 TRÜ finantsöiguse 
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õppej., 19*5 haldusõiguse, 1950 - 73 riigi- ja haldusõiguse 
kat. juh., dots., a-st 1973 aasas dots. õpetanud finsnts-
ja haldusõigust, tööõigust. Osalenud "UST töökoodeksi" pro­
jekti ja selle kommentaaride kooetamisel. Õppevah-eid töö­
õiguse alalt. T.i "Kehtiv riigi-eelarvetlusõigus" (msg.-
töö, 1939)l "Hõukogude rahandus sue teeni kujundasin* lesti 
HSV-s 19*0 - 1941. a." (1952)i "Tööliste ja teenistujate 
töölevõtmine, üleviimine ja vallandamisi (1964)1 töötüli­
de läbivaatamise kord" (1965)I "Pensionilise kindlustamine 
HSV Liidus" (1967)1 "Tööleping" (1972), BESV Töökoodeke. 
Komment, v.-a." (1978, koostaja, kaasaut.). B.i EKB, 5.  
kd-1 "Hõuk. õigus", I97O, 4. 
К  I  б  О  L I ,  Kal l e  ( Ю . 3 . 1 9 3 О  K a n e p i  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s ­
tead. kand. (I97O), dots. (1977)i HLKP liige (1961). Lõpe­
tas 19*>5 THtf. .1955 - 60 HSV Sisemim. Miilitsavsliteuie 
juurdiusoask* juurdleja, I960 - 62 Tartu Linna TSE TK mii­
li tsROsek. Ülema aset., 1962 - 65 TBÜ aspir., 1965 - 66 Sü 
kriminaalCiguse ja -prots. kat. Op., 1966 - 70 krininol.-
labor. v.-teadur, 1971 - 75 kriminaalõiguse ja -prots. kat. 
v.-õp., a-st 1975 dots. Lugenu* kriminaalõigust, kohut ja 
õigusemõistmist HSVL-s ja,$ juhendanud praktikume. Avalda­
nud teadusi, töid. T.i "Karistuse mõistmine autotranspordi-
alaste kuritegude eest" (kand.-diss,, 1970)1 "Hõukogude ko­
hus" (1975)1 "Hõukogude prokuratuur" (1976). 
0  D i S ,  Jar n o  ( 1 5 . 3 . 1 9 4 O  P u s s i  a l e v ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s t e a d .  
kand. (1974), HLKP liige (1966). Lõpetas 1965 TRÜ. 1965 - 70 
Kohti a-Jarve Linna Rahvakohtu rahvekohtunlk, 1970 - 74 sa­
mas rahvakohtu *eim., 197* - 77 ЯФ tsiviilõiguse ja -prete. 
kat. v.-õp., a-st 197? BHSf ülemkohtu liige, esim, aset. 
õpetanud tsiviilprots.i juhendanud teiviilprots. ja -tsi­
viilõiguse praktikume, T.i "Juhtimisteooria põhimõtete ko­
haldamisest nõukogude tsiviilpr0tsessie" (kand.-diss.,1974). 
0 R G 0, Inge-Waret (21.1.1935 Keila v.), jurist, öigus­
tead. kand. (1968), dots. (1973), *ЬКР liige (1964). Lõpe­
tas 1959 TBÜ. 1959 - 65 v.-laborant ja Tartu aparaaditehase 
juriskonsult, 1965 - 67 TRÜ aspir., a-st 1967 riigi- ja 
haldusõiguse kat, õppej., a-st 1971 samas dots »Lugenud nõuk, 
tööõiguse põhi- ja erikursust. T.i "loore teeliakssdri et-
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tevalmistamise je toole p*iguta»lee õiguslik reguleerimine 
; SHET materjalide alusel)" (kand.-dies., 1967); "ИЙПГ tõõ-
koodake, Komment. v.-a." (1978, kaaaaut.). 
O T S ,  J u r i  ( I . 6 . 1 9 O O  S a r g a v e r e  v . ) ,  j u r i s t .  L õ p e t a s  1 9 3 0  
ТО. 1945 - 49 THÜ maa- ja kolh.-õiguae kat. v.-õp. õpetanud 
aaaõigust. Hiljеж töötanud RAKA-a, ajutiselt ABL-is. 
P A L T S В R, Albert (17.1.1931 Tartu), jurist, öigus­
tead. kand. (1966), dots. (1971), BLKP liige (1956). Lõpe­
tas 1955 TRÜ. i960 - 63 aspir., 1963 - 67 TRÜ kriminaalõi­
guse ja -prots. kat. v.-õp., 1967 - 70 dots., 1970 - 81 ва­
ша kat, juh,, dots. 1966 - 70 kriainol.-labor. juh. Lugsnsd 
kriminaalõigust 1 juhendanud praktikume. 1970 - 80 TBÜ rah­
vakontrolli grupi esim. A-st 1980 Õigusteaduak, dek.T.i Tri-
minaalTastutuaest vabastamine nõukogude kriminaalõiguse 
järgi" (kand.-dies., 1966); "Kriminaalvastutusest vabasta­
mine ühiskondlikule käendusele andmise tõttu" (1965)I "Ku­
riteod õigusemõistmise vastu" (1973)» 
P L O O M ,  E n d e l  ( 1 3 - 5 - 1 9 3 5  R õ u g e  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s t e a d .  
kand. (1965), dots. (1970), HLKP liige (1957). lõpetas 1959 
TBÜ. I960 - 61 Rapla raj. prokuröri abi, 1961 - 62 samas 
prokurör, 1962 - 64 TRÜ aspir. LRU juures, 1965 - 67 tsi­
viilõiguse ja -prots. kat. v.-õp., a-st 1967 dots. õpetsnud 
nõuk. tsiviilõigust, lugenud maj.-õiguse ja juriidil. tee­
nistuse erikursust; juhendanud praktikume. A-st 1974 õigus­
teaduak. kasvatustöö prodek. Avaldanud tsiviilõigus!, tõid. 
T.i "Договор бытового проката по советскому гражданскому 
праву" (kand.-diss., 1965)l "Beati BSV tsiviilkoodeks .Kom­
ment. v.-a." (1969, kaasaut.); "Bõukogude tsiviilõigus.üld­
osa" (1971, kaasaut.); "Loenguid majandusõigusest" (1976); 
"Kodanike õigused ostu-muugi lepingutes" (1979). 
P U L K ,  J a a n  ( 6 . 2 . 1 9 1 2  H u m m u l i  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s t e a d .  
kand. (1956). Lõpetas 1938 TÜ. 193b - 41 aspir. Võttis osa 
Suurest Isamaasõjast. 19*6 — 49 TRÜ aspir. LRU juures, 19*9 
TRÜ riigi— js rahvusv. õiguse kat. assist., 19*9 ~ 5* tsi­
viilõiguse ja -prots. kat. v.-õp., 1951 - 58 BFA põllumaj. 
okon. ja org. kat. v.-õp., 1958 - 73 advokaat, a-st 1973 
pensionär, õpetsnud rooma eraõigust, kolh.— ju maaCxg—.. -
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III järgu Kuulsuse orden. T.i "Too õiguslik organiseerialne 
kolhoosides (Kesti 1ST materjalide alusel)" (kand.-diss., 
1956). 
P Ü S S ,  K a r l  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 1 .  
P Ü S S I ,  O l e v  ( 1 7 . 1 2 . 1 9 1 8  E l v a  -  1 6 . 1 . 1 9 6 7  T a r t u ) ,  j u ­
rist, öigustead. kand. (195*), dots. (1961). Lõpetas 19*5 
TBÜ. 1945 - 49 TBÜ kriminaalõiguse ja -prots. kat. assist., 
1949 - 55 samas v.-õp., a-st 1955 dots., 1965 - 67 kat. aj. 
juh. Lugenud nõuk. kriminalistikat jt. kursus il juhendanud 
praktikume. T.i "Eksperdi arvamus kohtuliku tõendina nõuko­
gude kriminaalprotsessis" (kand.-diss., 1954)l "Eesti MST 
kriminaalprotsessi koodeks. Komment, v.-a." (1965, kaas­
aut.)! "Ekspertiisi maaramine ja tegemine" (1966). 
R A A L ,  E l m a r  ( 1 . 1 1 . 1 9 2 7  S u l s l e p a  v .  -  7 . Ю . 1 9 7 0  T a r t u ) ,  
jurist, öigustead.kand. (1957), dots. (1968). Lõpetas 1952 
TRÜ. 1952 - 55 uurija Elva raj. prokuratuuris ja uurimis­
osakonna ülema aset. Tartu obl. prokuratuuris. 1953 - 56 
IRÜ kriminaalõiguse Ja -protsessi kat. aspir., 1956 - 61 
v.-õp., 1961 - 70 dots., 196ö - 70 kat. juh., dots. Lugenud 
nõuk. kriminaalõigust1 juhendanud praktikume. T.i "Kuriteo­
ga puutumus nõukogude kriminaalõiguse Järgi" (kand.-diss., 
19571 "Eesti EST kriminaalkoodeks. Komment, v.-a." (1963, 
1965, 1968, 19721 kaasaut.)i "Kõukogude kriminaalõigus" 
(1963, kaasaut.)i "Alkohol Ja kuritegevus" (1965). 
R A H ü M А А, Eimar (20.8.1948 Poide).Jurist, öigustead. 
kand. (1980), BLKP liige (1970). Lõpetas 1971 TBÜ. 1970-73 
ELKEÜ KK lektor, 1973 Kuusalu kolh. juriskonsult. 1974 - 75 
bullet.1Tõuk. õigus" v.-toim., 1974 - 77 TRÜ aspir., a-st 
1975 TRÜ riigi- Ja haldusõiguse kat. v.-õp. Lugenud sotsia­
listi. välisriikide Ja kodanl. riikide riigiõiguste kursu­
si. T.i "функции консула в области гражданского и военного 
мореплавания" (kand.-diss., 1980). 
R А Е D A L ü (a-ni 1935 Bachmann), Hiller, (29.3.1915 
Tartu), jurist, öigustead. mag. (1940.Ü.a.1949),dote.(1949), 
öigustead. dr. (1978),prof.(1982).Lõpetas 1938 TÜ. 1938— 39 
TÜ abiõppeJ., 1939 - 41 assist., 194» - 52 TRÜ kriminaalõi-
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guae ja -prota. kat. dota., 1944 - 45 kohtuõiguse kat. ning 
1949 - SO taiviilõiguae ja -prota. kat. j oh., 1952 - 61 ad­
vokaat , a-st 1961 EBSV TA mi v.-teadur, a-at I960 TRÜ kri­
minaalõiguse ja -prota. kat. prof. Lugenud kohtukorralduse 
jt. kurauai. 1944 - 45 ja 1947 Oiguateaduak. prodek. Mo-
nogr-id alaealiste kriminol. ja õigusliku informatsiooni 
automatiseeritud töötlemise alalt. T.i "Kuriteole kihutami­
ne" (mag.-töö, 1940)i "Эффективность применения информации 
но-поисковых систем в предупреждении правонарушений несо­
вершеннолетних" (dr.-diss., 197ö)i "Seadusandluse täius­
tamise ja õigusliku informatsiooni kusimusi" (1965); " Пер­
фокарты в правовой науке и практике " (1969); " Применение 
перманентных автоматизированных систем обработки данных в 
криминологии " (1978). 
R A S K A ,  E d u a r d  ( 2 8 . 1 1 . 1 9 4 4  M õ i s a k ü l a ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s ­
tead. kand. (1974). Lõpetas 1970 TBÜ. 1970 - 76 TBÜ krimi-
nol.-labor. v.-teadur, a-at 1976 BBSV TA il aotaiol.-oaak. 
v.-teadur. T.i"0 некоторых сдвигах в структуре личности 
юношей, совершивших преступления" (kand.-diss., 1974). 
В В В А N В, Ilmar (4.8.1912 Peterburi), jurist, öigus­
tead. kand. (1945), dots. (1955), Öigustead. dr. (1969), 
prof. (I97O). Lõpetas 1936 TÜ. 1942 - 43 Nõukogude armees, 
1944 - 45 MRÜ aspirant, 1945 - 50 TRÜ kriminaalõiguse Ja 
-protsessi kat. т.-Зр., 1950 - 54 Juriskonsult Tallin­
nas, 1954 - 55 advokaat, 1955 - 69 TRÜ kriminaalõigu­
se ja -prots. kat. dots., a-st 1969 prof. 1966 - 76 TRÜ 
kriminol.—labor. teadusi• juhend, ja (vaheaegadega) juh.Lu­
genud nõuk. kriminaalõiguse jt. kursusi. Töid kriminaalõi­
guse, parandusliku töö õiguse, kriminol., kohtukõne jm. 
aladelt, osales "Eesti BSV kriminaalkoodeksi" projekti koos­
tamisel. T.i "Учение о соучастии" (kand.-diss., 1945);"Убеж­
дение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на со­
ветский правопорядок" (dr.-diss., 1966); "Eesti BSV krimi­
naalkoodeks. Komment, v.-a." (1963, 1965, 1968, 1972;koost. 
Ja kaasaut.); "Nõukogude kriminaalõigus, üldosa" (1963, 
kaasaut.)) "ilgteadjnleed kriainoloogiast" (1975)! 
Itsne" (1973. kaasaut.). В., ИГЕ, 6. kd! "H5uk. 6lgu. .1968, 
*1 1972, 4. 
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1 I Ж К, H«iarieb (9.4.1904 Тара), Jurist. Lõpetas 1946 
TBÜ. 194-7 - *9 THÜ tsiviilõiguse ja -prots. kat. assiat., 
19*9 - 65 v.-õp., 1965 - 67 õppe ui0-taitja pensionärina, 
a-st 1967 pensionil, õpetanud roona tsiviilõigust, kodani, 
riikide tsiviilõigust, sotaialianinsade tsiviilõigust, nõuk. 
autori- Ja leiutusõiguae, HSVL notariaadi ja arbitra&ii 
erikursusi, Art-eid omandiõiguse kusisustest. 
H U ü 8, Haie (25.2.1953 Tartu), jurist,HLKP liige (1957). 
Lõpetas 1957 THÜ. 1956 - 61 TRÜ parteibüroo instr., 1961 -
68 filos.-kat. õppekab. Juh. ja õp., 1968 - 71 TRÜ aspir., 
1971 - 72 teadusi, konn. kat. õp., 1972 - 73 HLKP ajal. kat. 
õp., 1974 - 76 aasas v.-õp., a-st 1977 riigi ja õiguse te­
ooria ja ajal. kat. v.-õp. Lugenud HLKP ajal., HSVL riigi 
ja õiguse ajal. Tõid BHSV riigi Ja õiguse ajal. alalt. 
S A A R H I T S ,  L e a b i t  ( 1 9 . 8 . 1 9 5 6  V õ r u  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i ­
gustead. ksnd. (I97O), dots. (1981), HLKP liige (1961). Lõ­
petas I960 TRÜ. I960 - 67 Jõgeva raj. abiprokurör ja pro­
kuröri aset., 1967 - 69 TRÜ tsiviilõiguse ja -prota. kat. 
aspir., 1970 - 1979 v.-õp., a-st 1979 dots. õpetanud kolh.-
ja nõuk. maaõiguse põhikursust ja juhtimisteaduse aluste 
erikursust. Töid kolh-de juhtimisest. Т.: "Teaduslikest 
alustest kolhooside kollegiaalsel juhtimisel ja selle õi­
guslikust reguleerimisest" (kand.-diss., 1970); "Sissejuha­
tus sotsiaalse juhtimise teooriasse" (1975)l "Kolhoosi nai-
dispõhikiri. Komment, v.-a." (1976, kaasaut.). 
S A A R S O O ,  H e l d u r  ( 5 . 1 2 . 1 9 5 1  V i l j a n d i ) ,  j u r i s t ,  ö i ­
gustead. kand. (1972), dots. (1979), HLKP liige (i960). Lõ­
petas 1962 TRÜ. 1962 - 65 Viljandi raj. prokuratuuri uurija 
ja prokuröri abi. 1965 - 68 TRÜ kriminaalõiguse Ja -prots. 
kat. aspir., 1968 - 72 kriminol.-labor. n.-teadur, 1972 -
75 v.-õp., a-st 1975 dots. Lugenud nõuk. kriminaalprotsessi 
uid- ja erikursust Jt. kursusi. Т.* "Hõukogude kriminaal­
protsessi osast kohtueelsel uurimisel võitluses alaesliste 
kuritegevuse vastu" (kand.-diss., 1971)$"Alaealine Ja sea­
dus. normatiivaktide komment. v.-a." (1969, kaasaut.). 
S A L U M A A ,  B d g a r  ( 1 6 . 1 2 . 1 9 2 1  K a d i n a  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i ­
gustead. kand. (1965), dots. (1967). HLKP liige (1944). Lõ-
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petae 1951 TRÜ. A-at 1951 TRÜ tsiviilõiguse ja -prots. kat. 
v.-õp., a-at 1963 samas dota. Võttia oaa Suurest Isamaasõ­
jast. õpetanud taiviilprota., perek.-õiguat| juhendanud 
praktikume. 1968 - 71 öiguateaduak. dek. 1949 XLÖÜ TRÜ ko­
mitee sekr., 1965 -*67 ШР TRÜ komitee sekr., 1966 - 71 EKP 
KK revisjonikomisj. 1. Puna tahe orden (1945). T.i "Kohtuli­
kud vaidlused alaealiatele lastele alimentide nõudmise as­
jus (kand.-diss., 1962){ "Eesti HSV abielu— ja perekonna— 
koodeks. Komment, v.-a." (1974, kaaaaut.). 
S C H N E I D E R ,  Heinrich (11.6.1925 Kadrina), juriat, 
Öigustead. kand. (1956), dota. (1973). Lõpetaa 195О HtÜ. 
1953 — 56 EHSV Ajal. Inst. aspir., 1956 - 70 tool ajakir­
janduses ja ENSV TA MI v.-teadur, 1970-1974 TBÜ riigi- ja 
haldusõiguse kat. dota., a-at 1974 EMMTUI v. -teadur. Õpe­
tanud nõuk. tood, TTO-d ja juhtimist halduaaparaadia. T.i 
"Kalurite kooperatsiooni arengu ja kalurikolhooside õigus­
liku seisundi kusimusi EHSV-s" (kand.-diss., 1956)| "Kont­
roll nõukogude riigihaldusea (EHSV materjalide alusel)" 
(doktj-diss., 1974); "ühiskondlik kontroll Eesti HSV-s" 
(1965) 1 "Rahvasaadiku kasiraamat" (1971 »kaaaaut.)j"Управле­
ние, социология, право" (1971, kaasaut.). 
S E P P ,  H e r b e r t  ( 8 . 3 . 1 9 2 9  L a i m j a l a  v . ) ,  j u r i a t ,  õ i g u a -
tead. kand. (1974), NLKP liige (1956). Lõpetaa 1959 TRÜ. 
195b - 77 rahvakohtunik Tartus, 1977 - 79 riigi ja õi­
guse teooria ja ajal. kat. v.-õp., a-at 1979 taiviilõi­
guae ja —protaessi kat. dota. õpetanud riigi ja õiguae te­
ooriat, Art-eid uhiseat omandiõigusest, parandiõigusest.ha­
gi aegumisest. T.i"Проблемы приобретения права и особеннос­
ти и права оперативного управления" (kand.-diss., 1974). 
S I I G U R, Heino - vt. majandusteaduskond lk. 360. 
S I L D M X В, Но - vt. rektoraat lk. 20. 
S О О T А К, Jaan (16.7*1948 Tallinn), jurist,öigustead. 
kand. (I960), NLKP liige (1971). Lõpetas 1971 1971-74 
EHSV prokuröri abi, a-st 1974 TRÜ kriminaalõiguse ja -prota. 
kat. v.-õp. Lugenud nõuk. kriminaalõigust ja parandusliku 
töö õigust» juhendanud praktikume, T.i "Преступления,совер­
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шаемые на почве конфликтов между супругами (уголовно-право­
вое и криминологическое исследование)" (kand.-dies.,19äO). 
S U V O R O V A ,  Ija (14.4.1914 Peterburi), juriat, HLKP 
liige (1946). Lõpetaa 1940 TRÜ, Võttis osa Saarest Isamaa­
sõjast. 1946 - 52 Tallinna Juriidil. Kooli tsiviilõiguse 
õp., 1952 - 56 TRÜ riigi- ja haldusõiguse ning kriminaal­
õiguse Ja -prots. kat. v.-õp., 1956-72 advokaat, a-st 1972 
pensionär. Lugenud kriminaalõiguse ja kohtustat, kursusi, 
rahvusv. kriminaalõiguse, rahvusv. tsiviilõiguse ja rooma 
õiguse ajal. erikursusi. 
T A L V I K ,  B d g a r  ( 2 4 . 9 . 1 9 1 1  K o h i l a  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s ­
tead. mag. (1940). Lõpetae 1937 TÜ. 1937 - 38 TÜ abiõppe­
jõud, 1939 riigi- ja rehv-vahel. õiguse inst. v.-assist., 
194O - 41 TRÜ riigiõiguse kat. v.-assist., 1942 - 44 kõr-
valdatuna ulik-st kantseleitool mitmes, asutustee, 1944 - 46 
TRÜ riigi ja rahv-vahel. õiguse kat. juh., dots., 1946 - 48 
riigi ja õiguse teooria ning riigiõiguse kat. juh., dots., 
I95O - 51 HSVL TA Riigi ja Öigase Inst. doktorantuuris »hil­
jem tõotanud EHSV Juriidil. komisjonis Ja TPI dotsendina. 
Pensionil. 1945 - 46 õigusteadusk. prodek., 1948 - 50 de­
kaan, 194O - 41 TRÜ a/ii.-komitee eeimees, 1948 -49 ÜTÜ tea­
dusi. juhendaja. T.i "Vabariigi presidendi institutsioon" 
(mag.-diss., 1940)i"EHSV kohtukorralduse seadus. Komment, 
v.-a." (1962)t "Administratiivvastutuse Kehtivate norma­
tiivaktide kogu" (1966). 
T 0 H V В R T, Johann (22.11.1901 Hõo v. - 8.4.1972 Tar­
tu), Jurist, öigustead. mag. (1943). Lõpetas 1935 TÜ. 1935-
44 kod. juetiitsaparaadis, 1944 - 45 TRÜ kohtaõiguae kat. 
õp., 1945 - 46 kohakaael. alusel EHSV Kohtuliku Ekepertiiai 
TUI eksp., 1945 - 49 kriminaalõiguse ja -prots. kat. v.-
õp., 1949 - 72 Tartu Inventariseerimisbüroost Lugenud nõuk. 
kriminalistika kursuati juhendanud praktikume. Art-eid dak-
tuloskoopiaat ja kriminaalõigusest. T.i "Vargus kehtivaa 
kriminaalseadustikus, seosee võrdleva Ja ajalooliae käsit­
lusega" (mag.-too, 1943). 
T R A A T ,  A u g u e t  ( 1 . 1 . 1 9 1 1  K r o o t u a e  v . ) ,  j u r i s t ,  ö i g u s ­
tead. kand. (1956), ajaloodr. (1978). Lõpetae 1938 TÜ. 1938 
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- 41 aj at. tööjõud Tallinnas Sisemin. haldusosak., 194.1 _ 
45 Hõuk. erases, 194-6 - 49 TRÜ õigusteaduak. aspir., 19*9 
- 51 TRÜ-s õppe ui.-taitja, 1952 - 54 riigi ja Õiguse te­
ooria ajal. ket. v.-õp., 1951 - 52 EHSV Tl õiguse sektoris 
n.-teadur, 1957 EHSV Ti il-s n.-teadur, a-st 1958 ««••• 
teadur. Art-eid eesti talurahva maj., õiguse ja kohtute 
ajal-st pean. 18. ja 19. saj. T.i "Talurahva õiguslik olu­
kord Liivieaal feodalismi lagunemise perioodil" (kand.-
diss., 1955) 1 "Vallakohua Eestis 18. saj. keskpaigast koni 
1877. a. reformini" (dr.-diss., 1978, 1980). 
T H Ü U V X b l ,  E e r i k - J  u h a n  ( 7 * 5 . 1 9 3 8  P ä r n u ) ,  j u r i s t ,  ö i ­
gustead. kand. (1967), HLKP liige (1961). Lõpetas 1962 TRÜ. 
I960 - 62 ELKHI TRÜ koaitee sekr. 1962 - 65 EKP Tsrta RaJ.-
komitee osak.-juh. aset., 1965 - 66 TRÜ aspir., 1966 - 67 
riigi ja õiguse teooria ja ajal. kat. assist., 1967 - 70 
sama kat. v.-õp., 1970 - 77 samas dots. 1977 - 79 kõrgkooli 
kompleksse uurimise labor, v.-teadur. A-st 1979 EHSV TA il 
v.-teadur. Lugenud riigi Ja õiguse teooria kursust. Tõid 
riigi ja õiguse ajal. ning teooria alalt. T.i "Kodanliku 
riigiaparaadi purustamine ja sotsialistliku riigiaparaadi 
' loomine Eestis 1940/1941. a." (kand.-diss., 1967). 
Ü Ü S T A L, Abner (22.1.1915 Mustjala v.), jurist, öi­
gustead. kand. (1950)» dots. (1952), öigustead. dr. (1962), 
prof. (1966), HLKP liige (1969). Lõpetas 1940 TÜ. Võttis 
osa Suurest Isamaasõjast. 1946 - 5° aspir. MRÜ-s, 1950 - 52 
TRÜ riigi- ja haldusõiguse kat. v.-õp., 1952 - 65 dots., 
a-st 1965 prof., a-st 1975 kat. Juh. Lugenud rahvusv. Õi­
gust Ja riigiõigust. 1971 - 77 õigusteadusk. dek. 1969 ko-
mand-1 Liibanonis, Süürias Ja Jordaanias. T.i "Борьба СССР 
в Организации ОН за мир и безопасность народов" (kand.-
diss., I950)s "Международно-правовой режим территориальных 
и внутренних морских вод" (dr.-diss., 1961)^Международно-
правовой режим территориальных вод" (1958)l ühinenud 
Rahvaste Organisatsioon" (1970, 1976)| "Kodanlike Ja kolo­
niaalsest sõltuvusest vabanenud riikide riigiöigua" I, П 
(1975* 1974)l "Rahvusvaheline õigua" I (1975)l И» Ш» 1^» 
V (1976)t VII (1978). B.i EKB, 8. kd. 
V А А В В L, Juhan (26.8.1899 Ksrksi v. - Ю.4.1971 Tal-
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Ила), jurist, öigustead. aag. (1990), öigustead. dr. ja 
prof. (1934). EHSV Ii akadeemik (1946), HLKP liige (1945). 
Lõpetas 1924 TÜ. 1926 - 26 TÜ stipendiaat Prahas ja Parii­
sis, 1935 Ja 1937 Rockefeller! stipendiaat peas. Genfis, 
1931 - 35 ja 1937 - 40 TÜ finantsöiguse õppej., 1932 - 35 
•aj.-ministri abi (aset.), 1936 - 39 maj.-sin. nõunik, 1940 
lesti Panga preaid., 1941 - 46 rahanduse rahvakomissari 
aset., 1946 - 47 EHSV rahandusministri aset., 1946 - 48 THÜ 
haldusõiguse kat. juh., 1946 - 51 ja 1964 - 68 EHSV Ti ase-
presid., TPI rahanduse ja krediidi kat. juh. T.i "Rahatrah­
vide maaramisest" (mag.-too, 193°)I "Eesti riigi maksundus-
õiguse põhiprobleeme" (dr.-diss., 1934); "Sissejuhatus fi-
nantsõigusesse" (1939). B.i EEK, 8. kd.; EHSV Ii tolm., 
1971» З.; "Eesti biograafil, leksikon" (1940). 
V i R ü L, Paul (10.12.1952 Valga), jurist, HLKP liige 
(1973). Lõpetas 1975 TRÜ. 1975 - 76 TRÜ tsiviilõiguse ja 
-prots. kat. stažöör-uurija, 1976 õp., a-st 1977 samas v.-
õp. Lugenud nõuk. tsiviilõiguse üldosa, irt-eid lepinguli­
sest vastutusest ja selle efektiivsusest. 
V I H i L E M, Paul (I7.5.19IO Lihula), jurist, õlgus-
tead. mag. (1938), dots. (1945), öigustead. dr. (1952), 
prof. (1956), fflSV teenel, jurist (1966),HLKP liige (1940). 
Lõpetas 1935 TÜ. 1955 - 38 TÜ tead. stipendiaat. 1938 - 40 
TÜ tööõiguse õppej., 1941 - 46 EHSV too rahvakomissar, 
1942 - 45 EHSV iÜKH esim., 1940 - 41 ja 1945 - 46 TPI maj .-
teadusk, õppej., dek., 1947 - 53 EHSV Ti Maj. ja õiguse 
Inst. dir., õiguse sektori juh., HSVL Ti doktorant, 1945 -
48 ja I95O - 77 TRÜ riigi ja õiguse ajal. kat. juh., a-st 
1977 prof.-konsuit. Lugenud tööõigust, riigi Ja õiguse te­
ooriat, EHSV riigi ja õiguse ajal. Olnud teadusi, komand-1 
SDV-s, 1961 - 64 TRÜ õigus-maj.-teadusk, dek. HSVL Ti öi­
gustead. nõuk. 1. (1966), KiK ekspert (1961 - 63). Võtnud 
osa võitlusest töölisklassi ühisrinde eest parempoolsete 
sotsiaaldemokraatide vastu Liege*is (1934)» olnud Genfis 
Rahvusv. Tööorg. stažöor (1938). ivaldanud hulgaliselt art-
eid. Lenini orden (1971)» orden "iustuse mark" (1970), T.i 
"õigusnormide ja normatiivtoimingute koondamine" (mag.-too, 
1938)i "Буржуазные националисты как фальсификаторы исто­
рии возникновения буржуазного эстонского государства" (dr.-
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die«., 1952)| "Best! kodanlus imperialistide teenistuses" 
(191? - 20)" (1960)i "Valge terror Bestie 1918 - 19. a." 
(1961)1 "Vailaieed kodanlikus Bestie" (1963)1 "Besti kodan­
luse üleminek Saksa fašismi teenistusse" (1971). B.i JöTE, 





TBÜ filosoofiakateedri (esialgu nimetatud dialektilise 
ja ajaloolise materialismi kateedriks) juhatajad on olnud 
195° - 1951 Dmitri Šardin 
I95I - 1957 Grigori Sapožnikov 
1957 - I960 Otto Štein 
1961 - 1971 Mihhail Makarov (juh. kt. 1955 - 56 ja 
1960 - 61) 
a-st 1971 Jaan Rebene 
A L L I K ,  J a a k  ( ö . 1 0 . 1 9 4 6  T a l l i n n ) ,  f i l o s o o f ,  H L K P  l i i g e  
(1971). Lõpetas 1972 TRÜ ajal. alal. 1972 - 73 ELKSÜ Kesk­
komitees inform.-sektori juh., 1973 - 75 TRÜ filos.-kat. 
õp., 1975 - 77 v.-õp., 1977-1961 EHSV Kult.-min. Teatrite 
Valitsuse juh.,e-ex 19ei ajakirja "Teeter, Kuu ai ka , Kino' toi­
meta ja. Õpetanud ajalool, materialismi; juhendanud teadusi .ate­
ismi seminare. Avaldanud teadusi, töid,pop.—teadusi, art-eid. 
B L U M - R U S S A K ,  Rem (2.10.1925 Mogiljov),filosoof, 
filos.-kand. (1961), dots. (1965).filos.-dr. (1975), prot. 
(1976), HLKP liige (1945). Lõpetas 1950 LRU, 1944 - 45 *om-
somolitööl Leningradi obl-s Kolpinos, 1951 Tartu ÕI mark­
sismi -leninismi kah. juh., 1951 - 64 TRÜ filos.-kat. v.-
õp., 1965 - 77 dots., a-st 1977 prof. Õpetanud ajalool, ma­
terialismi ja filos. ajal. NSVL Filos. Seltsi Eesti osak. 
filos. ajal« sekte. esim. Avaldanud teadusi, töid ja art-
eid. T.t "Перерастание народно-демократической революции i 
революцию социалистическую в Венгрии" (kand.-diss., 1960)j 
"Проблема революции в общественной мысли второй половины III 
века" (dr.-diss., 1975)1"Sotsiaalse revolutsiooni teooria" 
(1969). 
G O R J A T Ž O V A ,  A l e k s a n d r a  ( 6 . 4 . 1 9 2 5  L e n i n g r a d ) ,  f i ­
losoof, filos.-kand. (1963), dots. (.1969), filos.-dr« 1 
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(1978), prof. (1979), NLKP щ»е (lQSP) т* „ 
1QCQ r/- m __ . ar bflp©^^ 1930 LRH 
--^ÄTSV' 19* -» 
1964-69 » filos .-kat. v.-6p..'i969V71 ao8t7: ^"l;-
dota., a-st 1979 prof. Õpetanud dial ia a-ieinrv» 
rialismi. T.i "Общественная психология и ее структура" 
(kand.-diss., I963)i "Категория общественной психологии" в 
системе исторического материализма" (dr.-diss., 1977) 
ühiskondlik psühholoogia" (1966). 
S R I  Z  I  N  I g o r  ( 2 7 . 7 . 1 9 5 2  T a r t u .  ) ,  f i l o s o o f ,  j u r i s t ,  
NLKP liige (1975), õigust. kand. (1979). Lõpetas 1975 THÜ 
õigusteaduak., 1975 - 76 filos. kat. stažoör, 1976-78 за­
пав aspir., a~st 1976 ENSV Rektorite Nõukogu teadussekr. 
filos. kat. v.-õp. õpetanud dial, ja ajalool, materialismi, 
teadusi, ateismi, poliitiliste õpetuste ajalugu.Avald. tea­
dusi. art-eid. Т.: "Методологические основы теории толкова­
ния правовых текстов. Критический анализ современных бур­
жуазных англо-американских концепций"(kand.-diss 197а 
H Ü T T ,  V l a d i m i r  (18.4.1936 Leningrad), filosoof,filos.-
kand. (1966), filos.-dr. (1976), NLKP liige (I960). Lõpetas 
1959 TRÜ füüsika alal. 1959 - 62 Kohtla-Jarvel Пр. ja ÄLNKÜ 
linnakomitee sekr. 1962 - 65 TRÜ filos.-kat. aepir., 1965 
TRÜ filos. kat. õp., 1965 - 71 TPI ja EPA v.-õp., 1971 - 70 
ENSV TA AI filos.-sektori v.-teadur, a-st 1979 prof. õpeta­
nud dial, ja ajalool, materialismi. Avaldanud teadusi. töid. 
T,» "Роль категорий "абсолютное" и "относительное" в интер­
претации квантовой механики" (kand.-diss., 1965)»"Концеп­
ция дополнительности и проблема объективности физического 
знания" (dr.-diss., 1977). 
I T S K O V I T Š ,  Н а ш и  (  6 . 6 . 1 9 0 6  J u s o v k a ,  n u u d  Do-
aetsk), filosoof, filos.-dr. (1969), prof. (1972),Leedu NSV 
teenel, õp. (1976), HLKP liige (19*2). Lõpetas 1932 Moskva 
Ajal.-Filos. Inst. 1932 - 42 töötas Moskva ja Ukraina kõrg-
k-des, 1942 - 48 Hõuk. armees, 195° ~ 51 dial, ja aja­
lool. materialismi kat. v.-õp. Praegu töötab Vilniuse 
Pedl-s. Õpetanud dial, ja ajalool, uaterialismi, teed. me-
todol-t. Avaldanud teadusi, toid. T.i "К вопросу о сущности 
категории относительности и ее взаимоотношении с категорией 
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абсолютности"(dr.-diea., I969)st "философские принципы уп­
равления живой природой". 
J U H I S ,  O s k a r  ( 2 9 . 9 . 1 9 0 $  J a m b u r g  -  8 . 6 . 1 9 7 5  T a r t u ) ,  
filosoof, filos.-kand. (1952), HLKP liige (19*3)• Lõpetae 
1937 Leningradi Pedl. 1947 - 49 TPI marksismi-leninisni kat. 
v.-õp., 1949 - 52 HLKP KK j. a. ühiskonnatead. Akadeemia ae­
pir., 1952 - 53 SPA marksismi-leninismi kat. jah., 1953 - 55 
EHÜ dial, ja ajalool, materialismi kat. v.-õp., 1955-61 SPA 
marksismi-leninismi kat. v.-õp., 1961 - 75 Tarta reklaami­
büroo tõlk. õpetanud .dial, ja ajalool. materialismi. T.i 
"Преодоление противоположности между умственным и физичес­
ким трудом и пути преодоления различия между ними в СССР" 
(kand.-diss., 1952). 
K S N K M A H S ,  P a a l  ( 2 3 . 1 2 . 1 9 4 5  V õ h m a t a  v . ) ,  f i l o s o o f ,  
filos.-kand. (1975), dots. (1979), HLKP liige (1971). Lõpe­
tas 197C TBÜ ajal. alal. 1970 - 74 THÜ filos.-kat. aspir., 
1972 - 74 õp., 1974 - 78 v.-õp., a-st 1978 dots. õpetanud 
ajalool, materialismil juhendanud dial, ja ajalool. mate­
rialismi seminare. A-st 1975 TBÜ kommunistliku kasv. laborr 
juh. т.* "Некоторые методологические вопросы социологичес­
кого анализа формирования личное«" (kand.-diss.,.1975t "Выс­
шая школа и социально-профессиональная ориентация учащейся 
молодежи" (1975, kaasaut.); "Koore põlvkonna probleemid" 
(1977, kaasaut.), "Boore põlvkonna vaimsusest" (1979, kaas­
aut.). 
К I L L А К, Toomas (19.3.1942 Põlva), filosoof,BLKP lii­
ge (197O). Lõpetae 1972 THÜ õigusteaduak. 1973 - 75 TRÜ fi­
los.-kat. õp., 1975 - 77 samas aspir., a-st 1977 samas õp. 
õpetanud dial, ja ajalool, materiellem!, teadusi, ateismi. 
К С О В Т9 Alfred - vt. rektoraat lk. 16. 
K U L L I  ( e .  M o o s b e r g ) ,  B e l l i  ( 1 5 . 9 . 1 9 2 9  L e n i n g r a d ) ,  f i ­
losoof, HLKP liige (1953). Lõpetas 1952 TBÜ vene filol. 
osak. 1952 - 55 THü filos.-kat. aspir., 1955 - 56 filos.-kat, 
õp., 1956 - 57 Tartu Ю. kk. õp., 1957 - 61 • TSernjahovski 
linnas (Kaliningradi obl.) markslsmi-len1.nl, sm1 oi lk. õp. 
1961 - 64 THÜ uldajal. kat. v.-lab., 1964 - 67 filos.-kat. 
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õp., 1967 - 7г filoa.-kat. õppekab. J ab.» а-st 1972 filos -
kat. v.-õp. õpetanud dial. Ja ajalool, materialismi, tea-
duel. ateismi. 
L O I T ,  T ö n i s  ( 1 0 . 1 2 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  f i l o a o o f , f i l o s . - k a n d .  
(195b), dots. (1963), NLKP liige (1958). Lõpetas 1953 TRÜ 
geol. alal. 1953 - 56 filos.-kat. aspic., 1956 - 65 samas 
õp., v.-õp., dots., 1965 - 70 SPA NLKP ajal. ja filos. kat. 
juh., a-st I97O EPA filos.-kat. juh. Õpetanud dial, ja aja­
lool. materialismi. Olnud TRÜ rahvakontrolliga:upi esim. 
Avaldanud teadusi, töid, T.i "Борьба материализма и идеа­
лизма в палеонтологии в конце XIX и начале XX века" (kand.-
diss., 195b)| "Teoreetilise paleontoloogia kriisist 19. saj. 
lõpul ja 20. saj. algul" (I95ö)| "Filosoofia ja Ideoloogia 
kaasaegses evolutsionismis" (1969)1 "Teadus, meteteadus ja 
teaduss metodoloogia" (1971)1 "Teoreetiline bioloogia kui 
bioloogia metateooria" (1974). 
L O O S I ,  S e r o  ( 2 6 . 5  » 1 9 3 5  T a r t u ) ,  a j a l o o l a n e ,  filosoof, 
ajal.-kand. (1964), dots. (1972), HLKP liige (1965). Lõpe­
tas 1950 MBU ajal. alal. 195b - 60 tool NSVL TA Maal Imama j. 
ja Hahvusv. Suhete Inst-s Moskvas, 1963 - 66 TRÜ uldajal. 
kat. õp., 1966 - 69 filos.-kat. v.-õp., 1969 75 ja a-st 
1977 ваше dots., 1975 - 77 v.-teadur. Esinenud loengutega 
Rootsi ülikoolides (1975» 1976, 1977)• NSVL Filos.-seltsi 
lesti osak. ajalool, materialismi sekte, ja TRÜ grupi esim., 
TRÜ ТО ühiskonnateaduste osak. juh. Teadusi. tõid* hulga­
liselt art-eid BNB-ie. T.i "Левые течения в лейбористской 
партии в I92I-I932 гг." .(kand.-diss., 1963)I "Современная 
философия истории" (1980); 
L U I K ,  T õ n u  ( I . 5 . I 9 4 I  T a l l i n n ) ,  f i l o s o o f ,  N L K P  l i i g e  
(1971). Lõpetas 1965 TRÜ õigusteadusk. 1967 - 70 filos.-
kat. aspir., 1971 teaduel. komm. kat. õp.,, a-et 1972 fi-
loe.-kat. v.-õp. Õpetanud filos. ajal., dial, materialismi. 
И А К А В О V, Mihhail (20.6.1922 Narva), filosoof, fi­
los.-kand. (I960), dots. (1961), filos.-dr. (196b), prof. 
(I960), NLKP liige (1947). Lõpetas 1950 LRÜ. 1950 - 51 ^  
dial, ja ajalool, materialismi kat. v.-õp., 1951 - 53 mark-
sismi-leniniemi kat. õp., 1953 - 60 dial, ja ajalool, ma­
terialismi kat.'v.-õp., 1955 - 56 ja I960 - 61 filoa.-kat. 
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juh. kt., a-et 1961 kat. juh., dots., 1965 - 67 v.-teedur, 
I960 - 71 kat. juh., prof., a-et 1971 HSVL TA Leningradi 
oeak. filos.-kat. prof. Avaldanud teadusi, toid. T,s "фило­
софия марксизма-ленинизма о категории "цельп"(капД.-а1ев., 
I960)i "Историческое развитие категории "цель" и значение 
ее в современной науке и философ»"(dr.-diee., 1967)! "Ма-
terialistliku dialektika kategooriad" (1963* 1973);"Eeemark 
ja vehendid" (1966);"Категория "цель" в домарксистской фи­
лософии" (1974); "Категория "цель" в маржей с тс кой филооофю" 
(1977). 
М A I J и S, Ülo (18.6.1942 Tartu).filosoof, filos.-kaal. 
(1975), dots. (1980), NLKP liige (1964). Lõpetas 1966 TRÜ 
eesti filol. alal. 1966 - 67 Nöuk. armees, 1967 - 70 TRÜ fi­
los.-kat. aapir., 1971 - 72 eamae Op., 1972 - 78 v.-õp., 
a-st 197b dots. õpetanud ajalool, materiellem!, esteetikat, 
eetika ja esteetika aluseid. Avaldanud teaduel. tõid. T.i 
"Проблема интенциональности в эстетике Романа Ингардена" 
(kand.-diss., 1975)» B.s "Keel ja Kirjandus", 1975s 6. 
N Õ M M I K ,  M a r e  ( 1 5 . 3 * 1 9 3 7  T a r t u ) ,  f i l o e o o f ,  H L K P  l i i g e  
(1965). Lõpetae 1964 EPA zootehnikuna, 1964 - 66 Sauga eov-
h-s karus loomafarmi brigadir, 1966 - 69 EPA HLKP ajal. ja 
filos. kat. v.-lab., 1969 - 72 TRÜ filos.-kat. aapir., 1972 
- 74 eemae õppekab. juh., a-et 1975 eemae õp. Juhendanud 
dial, ja ajalool, materiellemi ning teaduel. ateismi semi­
nare. 
O J A ,  K a l j o  ( 1 1 . 1 0 . 1 9 2 7  V i l j a n d i  v . ) ,  f i l o e o o f , H L K P  l i i ­
ge (1955)* EHSV teenel, juriet. Lõpetas 1955 TRÜ õigustea-
dusk. ja 1954 ühiskonnateaduste kure used. 1954 - 59 TRÜ dial# 
ja ajalool, materialismi kat. v.-õp. 1959 lahkus THD-et.Ol­
nud EKP KK töötaja ja EHSV МП ueuaajade volinik, õpetanud 
ajalool, materialismi ja teaduel. ateismi aluseid; juhenda­
nud seminare. 
O J A M A A ,  M a i - M a r i a  ( 6 . 2 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  f i l o e o o f ,  H L K P  
liige (1956). Lõpetae 1956 MRÜ filoe. alal. 1956 - 64 1B*I 
filos.-kat. õp., 1964 - 76 ENSV TA Ajaloo-Inet.-e, a-et 
1976 EPA filoa.-kat. aaeiet. õpetanud dial. ja ajalool, 
materialiemi. 
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P 1 Н у К, Vaidar (6.9.1946 Tartu), filoeoof, «rat, HLKP 
liifce U974). Lõpetae 1974 TBÜ ravioeak. 1974 - 75 Vabar. 
Kliinil. Haigla eret-iatern, 1975 - 77 TRÜ filoa.-kat. õp 
J978 - 60 aapir., a-et 1981 aamas вр. õpetanud dial.ja aja­
lool. eaterialisai, teaduel. ateiemi aluseid. 
P O H X ,  A n d r u e  (17.12.1949 Tallinn), filoeoof, fiioe.-
kand.(l977Xdota.(l982^ КЫР lüg« (1973* Lõpetae 1973 TRÜ 
ojal.alal. 197З—74 TRÜ filoe.-kat. stafcöör, 1974—75 aapir., 
1^75 - 76 õp., a-et 1976 т.-õp. õpetanud dial, ja ajalool. 
Materiell aal ning teadusi, atelani. Avaldanud teaduel. ja 
pop.-teadual. tõid. T.i "Проблема нарратива в англо-амери-
канской буржуазной методологии истории" (kand.-diaa.,1976)i 
"Harrativia» ja analüütiline ajaloofiloeoofia" (1979)"Ис­
торическое объяснение" (1981). 
В Е В А В Е, Jaan (13.5.1924 Pärnu), filoeoof, filoe.-
kand. (1963), dote. (1965), filoe.-dr. (1972), prof. (1973), 
BEST TA korr.-l. (1975), HLKP liige (1945). Lõpetae 1950 
ÜK(b)P Keskkomitee j. a. Kõrgema Parteikooli Moskvas. 1950 
- 51 HK(b)P Keskkomitee ilukirj. ja kunati eektori juh., 
1951 - 55 BK(b)P Keskkomitee Partei Ajaloo Inat. toim., 
1955 - 59 SKP Keskkomitee Partei Ajaloo Inet. v.-teadur, 
1959 - 62 TRÜ filoe.-kat. aapir., 1961 õp. (kohakaaal. alu­
sel), a-et 1962 v.-õp., 1965 - 66, 1969 - 72 dote., 1966 -
68 v.-teadur, a-et 1973 prof., a-et 1971 kat juh. Õpetanud 
•arkeietlik-leninlikku filoe-t. 1968 - bl TRÜ uhiekonna-
tead. kat—te nõuk. eeim., a—et 1968 NSVL Filos.-»hingu Eee-
ti osak. juhat. aeeeeia., Hõuk. soteiol.-aeeotsiats. Balti 
osak. büroo 1. Avaldanud hulgaliselt teadusi, toidj eestin— 
я
гпп
л filosoofil, kirj-t. T.I "Роль диалектической логики в 
овязи с социальной природой мышления" (kand.-diaa., 1962); 
"О социальной детерминации познания" (dr.-diee., 1970)\ 
*Mie on dialektiline loogika" (1963)$ "Tunnetuse uhiskond-
likuet ieelooauet" (1967); "Марксистская гносеология, меж­
дисциплинарные связи и социология знания" (1970). 
В Е Н Е ,  E r i k a  (14.12.1933 Türi), pedagoog, filoeoof, 
ИЖР liige (1962). Lõpetae 1956 TPedl eeeti filol. *ria^ ' 
1956 - 62 korrektor, toi»., õp. ja koolidir. Tallinnaa.l^ 
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- 63 EKP Tallinna Keskraj. komitee lektor-koneultant, 1963 
- 66 TRÜ filoa.-kat. aapir., 196? - 74 TRÜ filoa.-kat. õp. 
(poole kohaga). 197* lahkua TPI-eae. Õpetanud dialektil, ja 
ajalool, nateri ai ismi. 
R E I 3 V A L D ,  Tatjana (13-4.1929 Tallinn), filoeoof, 
filoa.-kand. (1966), dota. (1972), HLKP liige (1952). Lõpe­
tas 1953 MRÜ. 1953 - 64 TRÜ filoe.-kat. v.-õp., 1964 - 68 
Lvovi Polutehnil. Inat. v.-õp., 1968 - 70 Vladimiri PedI 
dote., a-et 1970 Penee Polutehnil. Inet. dote. Õpetanud 
dial, ja ajalool, materiellem!, eetikat. Avaldanud teaduel. 
töid. T.s "Взаимодействие материального и идеального в сти­
мулах к труду" (kand.-diss., 1966). 
3 1 F О Ž Я I Е О 7, Grigori (24.1.1911 Nikolek-Ueeuriek), 
filoeoof, filoe.-kand. (1948), dote. (1949), prof. (1972), 
iOJKP liige (1940). Lõpetae 1937 Blagoveeteenekl ÕI. 1937 -
41 kk.-dir. Anutšineki raj-8 Promorekl krais, 1941-4-3 raj.-
ijal. toim. Ivanoveki raj-e Primoreki kraie, 1943 - 47 õp-
)is HLKP KK j. a. Kõrgemas Parteikoolie, 1948 - 51 Kirgiiei 
Vied.-Inst. markeismi-leninleed kat. jah., 1951 - 57 fi­
loe.-kat. juh., 1953 - 56 komandeeringul Hiina HV-e, 1957 -
63 markeis mi-leninismi kat, juh. Moekva Füüsika inseneride 
inst. Sverdlovski filiaalis, a-st 1963 Kaberdiinl^Balkaar 1 
lü-e. Avaldanud,teadusi, tõid. T.i "Курс лекций по..истории 
философии"(1957)$ "Исторический материализм" (1970). 
S I Е В 2 В, Tiktor (9.8.48 Altai krai), filoeoof,fuusik, 
üLKP liige (1973), ped.-kand. (1981). Lõpetae 1971 ®ü 
füüsika alal, 1971 - 73 Hõukogude armeee, 1973 - 75 uldfüüe. 
kat. stažoor, 1975 - 78 samas aapir., 1978 - 1980 filos.kat. 
õp., a-st I960 aamas v.-õp. õpetenud dial, ja ajalool, ma­
terialismi , teadusi, ateismi. Avald. tead. art-eid. . T.i 
"Взаимосвязь физики и философии в формировании научного ми­
ровоззрения студентов" (kand.-diee., 1980). 
S I L L A S T  3 »  Helgi-Mallis (28.6.1933 V5ike-«earja).,f j r  
lOBOOf, juriet, öiguetead. kand. (1974), HLKP liige (1958)« 
Lõpetae 1958 TRÜ õigusteaduek. 1958 - 59 Kallaste raj.,1959 
- 62 Tartu raj. ja 1962 - 68 Tartu linna rahvakohtunik,1968 
->71 TRÜ aapir., 1971 - 74 TRÜ filoe.-kat. õp., a-et 1974 
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v.-бр. Õpetanud teaduel. ateiemi; juhendanud dial. ja aja­
lool. materialismi seminare. Avaldanud art-eid. T.» "LUTE_ 
riusu kiriku ja riigi vahekorra õiguslik reguleerimine ko­
danlikus Eestis" (kand.-diss., 1974). 
S T O L O V I T Š ,  L e o n i d  ( 2 2 . 7 . 1 9 2 9  L e n i n g r a d )  . f i l o e o o f ,  
filos.-kand. (1955), dots. (I960), fiios.-dr. (1966), prof, 
(1967), NLKP liige (1955). Lõpetas 1952 LRU. A-st 1953 TRÜ 
õppej. esteetika alal, 1956 - 60 filoe.-kat. õp., I960 - 65 
dots., a—st 1966 prof. õpetanud esteetikat, sissejuh—t kirj#-
teadusse, kirj.-teooriat, dial, materiellem!,teadusi, atele­
mi t esteetiliste väärtuste erikursust. Hulgaliaelt teaduel. 
toid marksistlik-leninliku esteetika alalt. T.i "Некоторые 
вопросы эстетической природы искусства" (kand.-diee.,1955)» 
"Проблема прекрасного и общественный идеал" (dr.-diee., 
1966); "Эстетическое в действительности и в искусстве" 
(1959; 1961 Bratislava); "Предмет эстетики" (1961, 1962); 
"Красота и общество" (1969); "Категория прекрасного и об= 
щественный идеал" (1969; 1974 Budapest}; "Природа эстети­
ческой ценности" (1972, 1976; 1975 Berliin, 1975 Buenoe 
Aires, I960 Bratislava); "Ilu filosoofia" (1980). 
6 A R D I N, Dmitri ( 2.1902 Permi kUb.), filoeoof, filoa.-
kand. (1950), NLKP liige (1942). Lõpetae 1946 MRÜ. 1950 - 51 
TRÜ fll.-ket. juh.öpetmnud • Jel.materiellem!.Lahkus Moekveeee. 
S T E I N ,  O t t o  ( 2 4 .3.1900 Tallinn), filoeoof, filoe.-
kand. (1951), prof. (1954), NLKP liige (1920). Lõpetas 1932 
Krupekaja-nim. Kommunistliku Kasv. Akadeemia. Oaalee Kodu­
sõjas ja Suures Isamaasõjas. 1933 - 47 (vaheaegadega) car­
te it ootaja, 1937 - 40 Vinnitea Med.-lust.,1947 - 50 ja 1951 
_ 57 EKP Keskkomitee j. a. Vabar. Parteikooli õppejõud, 
X957 - 60 TRÜ ja I960 - 66 TPI filoa.-kat. juh., a-at 1966 
$PI filos.-kat. prof.-konault. T.i "Общественно-полиигоокив 
взгляды Карл-Роберт Якобсона" (kand.-diss., 1951); "Keeti 
kodanluse filoeoofiaat Ja sotsioloogiast" (1965). 
T A M M A R U ,  J t i r i  ( 2 . 9 . 1 9 3 7  T a r t u ) ,  f i l o s o o f ,  f u a s i k ,  
NLKP liige (1959). Lõpetae 1959 *** füüalkaoeak. 1957 - 59 
TRÜ üldfüüsika kat. lab., 1959 - 60 samas assist., 1961- *2 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekr., 1962 - 65 ™ü filos.-kat. 
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aapir., 1965 - 66 eamas Op., a-at 1966 v.-õp. õpetanud dial, 
materiellem! За tead. metodol. кuraust; juhendanud teaduel. 
ateiemi aeminare. Teaduel. art-eid loodustead, filoa. kuai-
muateat. 
I l l l l i ,  M i k k  ( 2 . 1 1 . 1 9 3 9  T a l l i n n ) ,  f i l o s o o f ,  f i l o s . -
kand. (I960), filoa.-dr. (1974), prof. (1981). HLKP liige 
(1962). Lõpetae 1963 õiguateadusk. 1963 - 65 ELKNÜ TRÜ 
komitee aekretär, 1965-1968 TRÜ filoeoofiakateedri aa­
pir., 196b - 69 aamaa Op., 1969 - 74 v.-õp.,a-at 1974 ENSV 
Ti il nooraooaotaiol. eektori juh. Avaldanud art-eid. T.i 
"Проблема овободы выбора профессии" (kand.-diaa., 1968); 
"Социально-профессиональная ориентация молодежи" (dr.-
diaa., 1974); "Noore põlvkonna probleemid" (1977,kaaaaut.)| 
"Выбор профессии как социальная проблема" (1977). "Noore 
põlvkonna vaimsuaeat" (1979» kaaaaut.J; "KommunletIlk noor­
sooühing noorte elue" (1980, kooat., kaasauv.j. 
T 6 В R T I N, Juri (27.O5.i95O), filoeoof, filos .-kand. 
(1981), NLKP liige (1978). Lõpetae 1973 Moakva Rü. 1976 TRÜ 
filoa. kat. lepingul, teadur, 1976 - 1979 filoa. kat. aa­
pir., a-at 1980 filoa. kat. Op. õpetanud dialektil. 3a 
ajalool, materiellem!, teadusi, ateiemi. Avald. teaduel* 
art-eid. T.i "Марксистская и эксистенциалистская интерпре­
тация социального бытия" (kend.-diee., 1979). 
V A L Т, Lembit (2.8.1934 Sealuae v.), filoeoof, füiiaik, 
filoa.-kand. (1963), NLKP liige (1959). Lõpetaa 1957 TRÜ 
füüsikaoaak. 1957 - 60 TRÜ üldfüüsika kat. asaiet. ja v.-
õp., 1958 - 61 filoa.-kat. aapir., I960 - 66 aamaa v.-õp., 
1966 - 68 kat. juh. kt., 1967 - 70 dota., 1970 - 72 ENS? TA 
AI filoa.-eektori juh.,,a-et 1972 ka ENE peatoim. aeet.NSVL 
TA Filoa. Seltei Eeeti osak. teaduemetodoloogia sekts.juh. 
õpetanud üldfüüaikat, dial, ja ajalool, materialismi, füü­
sika ajal., tead. metodol-t, teaduel. ateiemi.Teaduel. toid 
loodustead, filos. probleemideet, dial» materialismist,tea­
dusloost. T.I "О познавательном значении модельных предсюв-
: лений в физике" (kand.-diss., 1963). 
'  . V I H A L E M M ,  R e i n  ( 9 . 1 2 . 1 9 3 8  P ä r n u ) . f i l o s o o f ,  f i l o s . -
kand. (1969), dots. (1974), NLKP liige (1967). Lõpetas 19« 
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ЯШ ke.ti.aoe*. 1963 - 66 TRÜ moe.-ket. aepl*., 1966 - 67 
samas Qp., 1967 - 72 v.-õp., a-st 1972 dots, õpetanud dial, 
materialismi, keemia ajaloo ja tead. metodol-t| juhendanud 
ajalool, materialismi seminare. NSVL li Щ0а. Sel tai Seati 
oee*. dial. -aterlalle.1 .„tte. juh. Teaduel. art-eid.,^ -
teadus?,. töid, art-eid EHE-le (loodustead, filoa.). T.i_ 
"Стадии развития учения о химическом сродстве с точки зре­
ния основных ступеней познания" (kand.-diaa., 1969). 
NLKP ajaloo kateeder 
TRÜ marksismi ja leninismi aluste kateeder loodi 1940. 
aastal (aastal 1956 muudeti NLKP ajaloo kateedrika). Ka­
teedri juhatajad* 
1940 - 41 prof. K. Kure 
1944 - 60 dots. V. Beiman 
I960 - 68 dots. J. Jakobson 
alates 1969 prof.J. Kalits. 
I N I ,  J ü r i  ( 4 . 8 . 1 9 5 9  T a r t u ) ,  a j a l o o l a n e ,  a j a l . - k a n d .  
(1969). dots. (1974), NLKP liige (1963). Lõpetas 1964 TRÜ. 
1963 - 64 TRÜ NLKP ajal. kat. õppekab. juh., 1964 -65 Nook. 
armees, 1966 - 68 aapir., 1969 - 70 TRÜ NLKP ajal.kat. õp., 
197O - 74 v.-õp., a-at 1974 dota. Õpetanud HLKP ajal. Uuri­
nud EKP tegevust kod. diktatuuri ajajärgul ja КТ.КиЮ ajal. 
Osalenud kogumike "Tartu komsomol" (1970)» "ülevaade ELKNÜ 
ajaloost" I (1975), "Revolutsiooni lipukandjad" II (1972) 
ja III (1978) väljaandmisel. T.i "Legaalne revolutsioonili­
ne töolisajakirjandus Eestis aastail 1926 - 193°" (kand.-
diee., 1969)j "Sõjariist kodanluse vaatu" (monogr., 1975)» 
"Demokraatia ja sotsialism - kommunistide lahutamatud võit-
luseeemärgid" (1980). 
A R H A N G E L S K I ,  Vaevoloa 126.8.1921 Narva) .ajaloo­
lane, ajal.-kand. (1955), dota. (1965), NLKP liige (19*5). 
Lõpetas 1946 NLKP KK j. a. Kõrgema Parteikooli. 1944 - 45 
E K ( b ) P  H a r j u m a a  M k . - k o m i t e e  o s a k . - j u h . ,  1 9 4 6  -  4 9  E L K N Ü  K K  
aekr. agitatsiooni ja propaganda alal, 1949 - 55 mark-
sismi-leninismi kat. õppe j., 1952 - 53 EKP TRÜ komitee 
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sekr., 1955 - 62 TPI HLKP ajal. kat. juh., 1955-65 EKP TPI 
komitee sekr., a-at 1964 TPI teadusi, komm. kat. dota.õpe­
tanud NLKP ajal. ja teadual. komm. T.i "EKP sõjajärgse re­
volutsioonilise kriisi aastail 1920 - 1924" (kand.-diss., 
1955)I "Tallinna Polütehnilise Instituudi minevikust"(19Q7X 
B R A U N ,  E n n  ( 1 2 . 8 . 1 9 * 8  T a r t u ) ,  a j a l o o l a n e ,  a j a l . - k a n d .  
(1975), dota. (1981), NLKP liige (1972). Lõpetas 1970 TPedI 
Sat. alal. 1970 - 71 TRÜ konn. kasv. labor. Ins., 1971 -
74 aspir., a-st 1975 NLKP ajal. kat. v.-õp.,a-st 1978 dots. 
õpetanud NLKP ajal. Uurinud partei tegevust töökollektiivi­
de sotsialistliku arengu suunamisel ja EKP hariduspoliiti-
kat. Avaldanud teadual. art-eid. T.i "Eestimaa Kommunistli­
ku Partei tegevus õppe-kasvatustöö järjekestvuse kindlus­
tamisel keskkoolis ja kõrgemas koolis aaatail 1966 - 1970" 
(kand.-diss., 1975)• 
D S I S S. Hans (8.5.1942 Kuressaare), ajaloolane, ajal.-
kand. (1975),dota. (1981),NIXP liige (1969)-Lõpetae 1969 TRÜ. 
1969 - 73 TRÜ kommunisti, kasv. lab. ine., v.-ina.,1973 - 74 
NLKP ajal. kat. õp., a-st 1974 v.-õp., 1971-74 mittestats. 
aspir., a-at 1978 dots. Õpotanud NLKP ajal. Teadusi, 
art-eid partei poliitikast kõrgk. arendamisel. T.i "Eesti 
NSV uliõpilaskontingendi formeerimise parteilisest juhtimi­
sest aastail 1965 - 1970" (kand.-diss., 1975)• 
G R I G O R J A N ,  R a f i k  ( 2 0 . 1 1 . 1 9 4 8  K i i e v i  o b l .  B e l a j a  
Tserkov), ajaloolane,ajal.-kand. (1980), NLKP liige (1975). 
Lõpetas 1972 Saraatovi RÜ. 197*-75 TRÜ NLKP ajal. kat. õppe­
kab. juh. ,1975 -78 TRÜ NLKP a.1al. kat. aspir., a-st 1978 sa­
mas õp.,dots. Õpetanud NLKP ajalugu. Art-eid EKP tegevusest. 
Т.4: "Деятельность Коммунистической Партии Эстонии по разви­
тию высшей школы в Эстонской ССР в 1944 - 1951 годы" (kand.-
disa., 1980). 
J А К О В S О N, Johannes (8.11.1921 Stavropoli krai, Ыа-
ruhha k-.") - я .1 ai 00 lani. я jal.-kand. (1958), dots. (1963),. 
ajal.-dr. (1981), NLKP liige (19**). Lõpetas 1953 NLKP KK 
j. a. Kõrgema Parteikooli, 1958 NLKP KK j. a. ühiskonnateaduste 
Akadeemia. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 19*9 - 5* EKP 
KT Vabariikliku Parteikooli v.-õp., 1958 - 60 TRK mark­
sismi-leninismi kateedri juh., 1960 - 68 TRÜ NLKP ajal. 
kat. j tlk., 1968 - 73 üPedl rektor, a-st 1973 EKP KK Partei 
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Ajal. Inst. v.-teadur. Õpetanud HLKP ajal. 0urinad partel 
id eol. küsimusi. Punatähe orden (1944) .orden "Austuse mark" 
(1961). Parteipropaganda taseme tOstmine vastavalt нтлгр 
2X kongressi^otsustele" (kand.-diss., 1958)i"Mõningaid pro­
pagandatöö kusimusi Nõukogude Bestie" (195ti)|"lestlma Kom­
munistlik Partei aastail 1951 - 1969" (1969)| "Формирование 
нового человека" (1980); "Идеологическая работа Коммунисти­
ческой партии Эстонии (Г959 - 1970 гг.)" (dr.-diss., 1981). 
K A A L  ( a - s t  1 9 3 9  k o d a n i k u n i m e g a  H o n e ) ,  A i r a  ( 7 . 1 1 . 1 9 1 3  
Saaremaa, Uuemõisa v.), kirjanik, ENSV teenel. kirjanik 
(1971), NLKP liige (1940). Lõpetas 1940 TÜ filos.-teadusk. 
1940 - 41 ajakirjanik, Suure Isamaasõja ajal NSVL tagalae, 
1945 - 50 TRÜ marks ismi-leninismi kat. v.-õp., a-st 195О 
kutseline kirjanik, õpetanud HLKP ajalugu. BNSV Kirjanike 
Liidu 1. (1943)• Т.* luuletuskogud "Ma ei anna relva kaeet" 
(1945), "Võidurakett" (1948), "Vaba kodumaa" (1950), "Mere­
tuuled" (1958), "Valitud luuletused" (1961), "Uks tigu ilma 
majata" (1968), "Pihlakad mere ääres" (1971) jt.; proosa­
teosed "Kõdunurga laastud" 1 (1966) ja II (1970)| romaan 
"Teelahkmel" (1956)$ mitmed reisikirjeldused jt. 
K A L I T S ,  J o h a n n e s  ( 2 0 . 4 . 1 9 2 1  V i l j a n d i m a a ,  K ? o  v . ) , a j a ­
loolane , ajal.-kand. (1953), dots# (1963), prof. (1976), 
ENSV teenel, kult.-tegel. (1971). HLKP liige (19**). Lõpe­
tas I95O TRÜ õigusteadusk. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 
1950 - 53 MRÜ aspir., 1953 - 63 THÜ NLKP ajal. kat. v.-õp.. 
1963 - 69 dots., a-st 1969 kat. juh., dots., a-st 1974 prof. 
1946 - 47 ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekr., 1947 - 49 НИНП 
THÜ komitee sekr., 1954 - 56 SKP THÜ komitee sekr. õpetanud 
NLKP ajal. uid- ja erikursusi. ELKNÜ KK 1. (1946- 5°),ühin­
gu "Teadus" Tartu linnaorg. juhat. esim. (1956 — 65 ja 1977 
- 81). Teadusi. toid NLKP ja EKP ajal. Opetam. met., kõrgk. 
ped., internatsionalistliku kasv. alalt. Arvukalt populaar­
teaduslikke artikleid ja brošüüre.Oktoobrirevolutsiooni or­
den (1971), Rahvaste Sõpruse orden (1977)* *•» "БорьСа з» 
строительство советской высшей школы в Эстонской ССР и рсш 
вузов в подготовке национальных кадров советской интелли-
гемм" Oumü.-dUs., 1953) I "О Uta, о И to.aoK.il п. 11 
tekümmet" (1982). 
K A L I T S  ( а .  T a m m s a l u ) ,  V i l v e  ( 2 . 1 1 . 1 9 2 6  o r i ) ,  
ajaloolane, ajai.-kand. (1963). dots. (1978), NLKP liige 
UW>. Lõpetas 1952 TRttA-st 1953 ENSV Riiki. Etnogr.-m««.. 
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töötaja, 1954 - 63 teadur, 1963 - 65 peavarahoidja, 1966-
71 dir. aset. tead. alal, 1971 - 76 TRÜ NLKP ajal. kat. v.-
õp., a-st 1976 dots. Õpetanud NLKP ajal.Teadusi, töid eest­
laste materiaalsest kult-st ja kaasaegsetest traditsiooni­
dest. Т.* "Kihnlaste elatusalad XIX sajandi keskpaigast 
kaasajani" (kand.-diss., 1963). 
K I I K ,  L e m b i t  ( 1 2 . 4 . 1 9 2 8  P õ l v a ) ,  a j a l o o l a n e , a j a l . - k a n d .  
(I97O), dots. (1973), HLKP liige (1956). Lõpetas 1954 Tartu 
ÖI, 1961 TRÜ. 1951 - 52 Meeri lastekodus kasvataja ja õp., 
1952 - 53 ELKNÜ Tartu Obi.-komitee instr., maanoorsoo osak. 
juh., 1953 - 56 -ELKNÜ KK instr., 1956 - 57 Järve 7-kl. koo­
li dir., 1957 - 61 Kaagvere tehnil. kutsekooli asedir., 
Kaagvere internaatkooli kasvataja, 1961 - 64 LRÜ aspir., 
1966 - 70 TRÜ NLKP ajal. kat. v.-õp., a-st 197° dots. Õpe­
tanud NLKP ajal. Teadusi, art-eid EKP agraarpoliitikast. 
T.t "Деятельность КП Эстонии по дальнейшему развитию социа­
листического сельского хозяйства в 1953-1958 гг." (kand.-
diss., 1970). 
К I N К A R, Peliks (21.9.1929 Narva), ajaloolane, ajal.-
kand. (1962), dots. (1967), HLKP liige (1954). Lõpetas 1951 
Leningradi Pedl. 1951 Tallinna ÕI ajal.-kat. v.-õp., 1951 
- 52 õppis Leningradis ühiskonnatead. õppejõudude etteval­
mistuskursustel, 1952 - 53 TPedI marksismi-leninismi kat. 
v.-õp., 1953 - 55 Tartu ÕI marksismi-leninismi kat. juh., 
1955 - 59 TRÜ marksismi-leninismi aluste kat. v.-õp., 1959 
- 62 NLKP KK j. a. ühiskonnatead. Akadeemia aspir., 1962 -
64 TRÜ NLKP ajal. kat. v.-õp., 1964 - 73 dots., 1973 - 75 
v.-teadur, a-st 1975 dots. õpetanud NLKP ajal. ja teadusi, 
komm. Üurinud EKP tegevust ideelis-poliitilise kasv.-töö 
alal. Teadusi, art-eid kult.-rev-st ENSV-s. Osalenud kogu­
mike "Культурная революция в СССР" (1967),"Коммунистическое 
воспитание трудящихся в современный период" (1962) väljaand­
mises. T.i "Повышение роли культурно-просветительных учрех-г 
дений в коммунистическом воспитании трудящихся (1951-1%!). 
(По материалам Коммунистической партии Эстонии)" (kand.-
disв., 1962). 
K I R S I M X G I ,  E e r i k  (1.7.1918 Tartu) .ajaloolane, NLKP 
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liige (194-5). Lõpetas 1950 TRÜ õigusteadusk. Võttis osa 
Suurest Isamaasõjast. 1950 - 53 MRU aspir., 1955 - 60 TRU 
NLKP ajal. kat. õp. ja v.-õp. Õpetanud NLKP ajal. $ a-st 1961 
uurija, juriskonsult, tsiviilkaitse töötaja Tartus, a-et 
1979 pensionil. 
K I V I M A A ,  E r v i n  ( 2 O . 5 . 1 9 2 2  O t e p ä ä ) ,  a j a l o o l a n e , a j a l . -
kand. (I97O), dots. (1974), NLKP liige (1945). Lõpetae 1950 
EKP KK j. a. Vabar. Parteikooli, 1956 TRÜ. 1947 Otepää lin­
na TSN TK esim., 1948 EKP Otepää Vallakomitee sekr., 1948 
— I95O EKP KK Vabariikliku Parteikooli kuulaja, 1950 - 54 
Tartu ÕI marksismi-leninismi aluste kat. õp., 1954 - 61 EKP 
Tartu Linnakomitee osak.-juh. ja sekr., 1961 - 62 TRÜ NLKP 
ajal. kat. õp., 1963 - 71 v.-õp., a-st 1971 dots. Õpetanud 
NLKP ajal. Teadusi, art-eid EKP tegevusest vabariigi põllu-
maj. sotsialistlikul Ümberkorraldamisel• T.i "EKP tegevus 
vabariigi põllumajanduse kollektiviseerimisel aastail 1944 -
1950" (kand.-diss., 1970). 
K O N O N O V A ,  E k a t e r i n a  ( 6 . 1 1 . 1 9 1 3  T v e r i  k u b . ) ,  N L K P  
liige (1942). Lõpetas 1948 ÜLKNÜ KK j. a. Komeomoll-
kooli. 1941 - 45 tööl ÜLKNÜ KK-s, 1948 EKP KK-в, 1949 - 51 
Tartu Kunstiinst. marksismi-leninismi aluste kat. v.-õp., 
I95I - 53 TRÜ marksismi-leninismi aluste kat. v.-õp. 1953 
- 1956 aspir. MRÜ-s. 
K U U L I ,  O l a f  ( 9 . I 2 . I 9 2 9  T a l l i n n ) ,  a j a l o o l a n e ,  a j a l . -
kand. (1962), dots. (1970), ajal.-dr. (1972), prof. (1975) 
NLKP liige (1951). Lõpetas 1955 TRÜ. 1948 - 50 Muhus ja 
Kingissepas õp., 1952 ELKNÜ Kingissepa Raj .-komitee II 
sekr., 1952 - 53 ELKNÜ Pärnu Obi.-komitee sekr., 1953 - 54 
Haapsalu kk. õp. ja komsorg, 1955 - 57 ELKNÜ TRÜ komitee 
sekr. ja marksismi—leninismi aluste kat. assist., 19?7 - 58 
aamas assist, ja õp., 1959 - 68 EKP KK Partei Ajaloo Inst. 
teadur, 1968 - 74 TPedI NLKP ajal. ja teadusi, komm. kat. 
dots., a-st 1974 prof., 1971 - 76 kat. juh. õpetanud NLKP 
ajal.» Uurinud EKP ja a.-u. ajal. Eestis a-il 1929 - 40. 
Nõuk. Eesti preemia (1972), Tööpunalipu orden (1976). T.i 
"Eestimaa Kommunistliku Partei võitlus sidemete tugevdami­
se eest töörahva hulkadega aastail 1929-1934" (kand.-diss., 
1962)j "Борьба Эстонского народа против фашизма в 
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1940 гг." (dr.-dies., 1972)I"ühise võitloslipu all" (1961)» 
"Töörahva riigi eest" (1967* kaaeaut.); "Vapsidest Isamaa­
liiduni" (monogr., 1976); "Maakera pöördub itta" (1978) 1ko­
guteoste "ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost" 
II (1963), "Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõ­
jas" I (I97l)i "ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku 
Noorsooühingu ajaloost" I (1975-' kaasaut.): "Revolutsioon 
Eestis 1940" (1980). 
Ш S II, Aino ( 12.1923 Tõrva), ajaloolane, NLKP lii­
ge (1940). Lõpetas 1953 TRÜ. 1944- - 46 tehnilisel tööl kom­
somoli ja partei aparaadis Tallinnas, 1947 - 1949 õpetaja 
Tõrvas. 1954 - 1955 THÜ marksismi-leninismi aluste kat. as­
sist. 195З ELKNÜ TRÜ komitee sekr. 
K Ü L A O T S ,  J e l i s a v e t a  (8.Ю.1905 Peterburi kub.), aja­
loolane, NLKP liige (1928). Lõpetas 1931 Leningradi Komm. 
Ülik. 1931 - 40 Leningradis õp., Suure Isamaasõja ajal töö­
tas NSVL tagalae kaadrite ettevalmistamise kursustel, 1946 
- 50 EKP KK Vabar. Parteikooli NLKP ajal. õp., 195°-59 TRÜ 
marksismi-leninismi aluste kat. õp. ja v.-õp. A-st 1961 
personaalpensionar. Õpetanud NLKP ajal. 
L E P I K  ( s .  A u n u l a ) ,  B ü n a  ( 1 9 . 4 . 1 9 3 1  A n t s l a ) ,  a j a l o o ­
lane, ajal.-kand. (1972), dots. (1980), NLKP liige (195b). 
Lõpetas 1955 TRÜ. 1955 Tartu 2. kk. õp., 1955 - 60 TRÜ NLKP 
ajal. kat. lab., v.-läb. ja õppekab. juh., I960- 65 aspir., 
1965 - 71 sama kat. õp., 1971 - 74 v.-õp., a-st 1974 dots. 
õpetanud NLKP ajal.» Uurinud üldharidusliku kooli arengu, 
noorsoo kasvatamise ja ped. ajal. küsimusi. T.i "EKP tege­
vus üldharidusliku kooli materiaal-tehnilise baasi arenda­
misel aastatel 1965 - 1970" (kand.-diee., 1972). 
L 0 M В А К, Artur (28.1.1896 Viljandi - 12.6.1977 Tal­
linn), dots. (1947), NLKP liige (1917). Lõpetae Tööliste-
Talupoegade Punaarmee Tehnil. Sõjaväeakadeemia 1930. Võttis 
osa Suurest Isamaasõjast. 1930 - 37 tööl NSVL Kaitse Rah­
vakomissariaadis, 1938 - 39 Tööliste-Talupoegade Punaarmee 
Suurtukiväeakadeemia dots., 1939 - 41 Leningradis sõjavae 
õppeasutuses kateedri juhataja« , 1945-47 THÜ sojen* kat. 
juh., insener-polkovnik,1947 - 49 marksismi-leninismi alus­
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te kat. V.-Sp., 1949 - 60 dot.., igeti-WyperaonaUpeaalo-
«Г. W»* ЯШ> ajal. Punalipu ord.u (lW), Le^ 
den (1945). T.« "Leekidea" (1950). or-
M N 0 G 0 L E S 3 0 V ,  I v f c n  ( 2 8 . 1 . 1 9 1 ?  V o l o g d a  * u b . ) ,  н щ ?  
liige (1942). Lõpetae 1957 Lenini-nim. Sõjalia-Poliitiliea 
ikadeesla. 1939 - 62 Nõuk. ärne aa, 1962 - 63 TRÜ NLKP ajal. 
kat. asatet. Ja т.-õp., a-at 1963 kui tuuritööl .Punatähe or­
den (1944 ja 1Э45). 
M I S ,  V a l e r i a  ( 1 0 . 1 2 . 1 9 2 2  V i l j a n d i ) ,  N L K P  щ 5 е  (i 9 4 6 y ,  
7õttia oaa Suureet Iatmaaaõjaat. 1944 - 48 BN8V-a kaadri-
ala töötaja, 1948 - 49 Tallinna KeakraJ. TSN TK eekr. 1949 
- 51 õppia EKP KK J., a. iabar. Parteikoolis, 1951 - 56 TRÜ 
markaiami-leninismi kat. aaaiat. ja õp., 1956 - 58 EKP Tar­
tu Linnakomitee propaganda ja agitata, oaak, juh , i95b-6) 
SKP SK prop, ja agit. oaak. lektor, 1964 - 7? EKP ЯК prop, 
ja agit. oask. lektorite згир! juht, a-at 197? leningraGj. 
Kõrgema Parteikooli Seati Зрре-кодаuit. - punk ci Jaata, 
Orden "Austuse iark"> 
X O L H i  (a. Tambu), Leili (11.2.1942 Poide;, aja­
loolane, ajal.-kand. (1979)# NLKP liige (1965).^Spetaa 1965 
TRÜ. 1965 - 67 Tartu 8. kk. 3p., 196? - 69 ELKNÜ Tartu Lin-
lakomitae aekr., 1969 - 73 aamaa I aekr., 1973 - 74 Ja 1975 
- 78 TRÜ NT 1 KT ajal. kat. aapir., 1978 - 79 NLKP ajal. kat. 
õp,, 1979 залез v.-õp., a-at 1980 TPI NLKP ajal. kat. v.-
õp. Lvganud HLKP ajal. ja j 'ahendanud aeminaro. Avaldanud 
artikleid "SKP tegevuaeet. T.i "EKP tegevua vabariigi komao-
moliorganisatsiooni organiaataioonilia-poliitiliael tugev-
damlael (1966 - 1970)" (kand.-diaa., 1979). 
P S T S R S O N ,  A l e k a a n d r l n e  ( 2 0 . 1 2 . 1 9 0 6  P e t e r b u r i )  , N I A P  
liige (1937). Lõpetas 1926 LRÜ. 1923 - 28 töötaa Leningr-a 
pioneeri- ja ped. tööl, 1928 - 44 Leningr-a tööl raamatuko­
gunduse alal, 1944 - 47 õppia ÜK(b)P KK j. a. Kõrgemaa Par-
teikoolia, 1944 - 45 EKP KK propag. ja agit. oaak. inatr. 
1945 — 49 Tallinna linnakom. propag. ja agit. oeak. juh., 
1946 - 52 marksiemi-lenlniaml ai oa te õhtulilik. ja 2PI 3p., 
I949 - 54 Seati raudtee poliltoaak. propag. ja agit. eekto­
ri ülem, 1954 - 62 TRÜ NLKP ajaloo kat. v.-õp., a-at 1962 
pensionil, õpetanud NLKP ajal. 
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P E T R O V ,  Nikolai (  4 . 1 9 1 7 )  ,  ajaloolane, HLKP liige 
(1943). Lõpetas 194I LRU. 1947 - 5° LRU aspir., 1950-53 
marksismi-leninismi alustexat.T.-öp.Lahkus Penea lud.last. 
P I I K ,  O o t e  (6.8.1927 Virumaa), filoloog, HLKP 
liige (1956). Lõpetas 1951 ™U ajal.-keeleteadusk. 1951-52 
EHSV Raadioinform. Komitee päevauudiste toim. ,1952-53 ühis­
konnatead. õppejõudude ettevalm.-kursuste kuulaja IÄÜ juu­
res. 1953 - 57 TRÜ marksismi-leninismi aluste kat. õp., 
1957 - 58 ENSV MN Raadio- ja Telev.-komitee populaarteadusi, 
raadiosaadete toimetaja, 1958 - 60 HLKP KK j.e. Kõrgemas 
Parteikoolis, a-st I960 EKP KK Poliitharidusmaja konsultant. 
R I I D ,  L e m b i t  ( 3 0 . 6 . 1 9 3 1  U u e v õ i d u  v . ) ,  a j a l o o l a n e ,  
ajal.-kand. (1968), dots. (1970), ajal.-dr. (1978), prof. 
(1980), HLKP liige (1957). Lõpetae 1955 ™0. 1955 - 56 Hõo 
kk. õp., 1956 - 58 Elva raj. TSH TK haridusosak. juh., 1958 
- 60 Elva kk. dir., I960 - 62 EKP Elva Raj .-komitee II 
sekr., 1963 EKP Tartu Raj.-komitee II sekr., 1963 - 65 EKP 
TRÜ komitee sekr., 1965 - 68 TRÜ aspir., 1965 - 69 TRU HLKP 
ajal. kat. v.-õp., 1969 - 77 dots., a-et 1978 prof. õpeta­
nud HLKP ajal. EKP KK revisjonikomisj. 1. (1964 - 66). Uu­
rinud ЖР ideoloogilist tood, religiooni ja ateismi ajal. 
Eestis 20. saj. Osalenud "Ülevaade Eestimaa Kommunistliku 
Partei ajaloost" III (1972) koostamisel. T.i "EKP klerika-
1ismivastane võitlus ja ateistlik kasvatustöö rahvahulkades 
(1920 - 196З)" (kand.-diss., 1968)1 "Распространение марк­
систского атеизма и политика коммунистов в отношении рели­
гии и церкви в Эстонии (1900 - 1965)" (dr.-diss., 1977)$ 
"Usklikud ja kommunistid" (1972)$ "Vabamõtlejate ringidest 
massilise ateismini" (1978). 
R A J A S 1 L U  ( a .  V a r i k ) ,  I n d a  ( 2 4 . U . 1 9 3 8  Т а г  t u ) ,  a j a ­
loolane, ajal.-kand. (1980), HLKP liige (1965).Lõpetas 1965 
TRU. 1965 - 66 TRÜ HSVL ajal. kat. v.-lab., 1966 - 68 HLKP 
ajal. kat. õppekab. juh., 1968 - 7* sama kat. õp., 1974-77 
aspir., 1977 - 79 Op., a-st 1979 v.-õp. õpetanud НИР ajal. 
Art-eid EKP tegevusest loengupropaganda juhtimisel. T.r 
"Деятельность коммунистической парта* Эстонии по руксводоя-ч 
ву лекционной пропагандой в республике в 1966 - 1970 i;r. *' 
(kand.-diss., 1979)« 
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R E I M A N, Vilbel* - vt. rektoraat lk. 19. 
R Ü Ü S ,  V i l a a r  ( 1 6 . 6 . 1 9 2 9  T a l l i n n ) ,  a j a l o o l a n e ,  a j a l . -
kand. (1965), dote. (196b), HLKP liige (1957). Lõpetae 1955 
TRÜ maj.-teadusk. 1955 - 58 marksismi-leninismi kat. as-
eist., 195b - 62 aspir., 1962 - 68 HLKP ajal. kat. v.-õp., 
^968 — 75 ja a—st 1976 dots., 1975 ~ 76 v.-teadur. Õpetanud 
HLKP ajal., teadusi. komm. EKP TRÜ komitee eekr. (1967 -
69), TRÜ rahvakontrolligrupi esim. (1965 - 66).Uurinud eot-
sialistl. ümberkorraldusi BHSV-e. T.i "EKP tegevus ja ko­
gemused kaubanduse sotsialistlikul ümberkorraldamisel (194C 
— 19*1)" (kand.-diss., 1965)J "25 aastat nõukogude tarbija­
te kooperatsiooni rajamisest Eestis (aastad 1940 - 1941)." 
(1966). Koguteoste "20 aastat nõukogude Tartut" (I960)."Ees­
ti rahvas NSV Liidu Suures Isamaasõjas" I (1971), "Levelop-" 
ments in Estonia 1939 - 1941" (197% kaaaaut. ja aut.); "Sot­
sialistlikud ümberkorraldused Eestis 1940 - 1941" (1980). 
S I L K ,  E n d e l  ( 2 0 . 1 1 . 1919 Tartu), ajaloolane, NLKP liige 
(1947)• Lõpetas 195З TRÜ õigusteadusk. Võttis osa Suurest 
Isamaasõjast. 1947 - 54 ajal. "Edasi" kirjanduslik kaastöö­
line ja toim. aset., 1954 - 56 aspir., 1956 - 65 TRÜ NLKP 
ajal. kat. õp. ja v.-õp., 1957 - 60 EKP TRÜ komitee sekr., 
1965 - 72 EKP Tartu Linnakomitee lektor-konsult. ja ühingu 
"Teadus" vabar. juhat. referent, 1972 - 83 ENSV Glavliti 
toim. Art-eid Eesti bolševike rahvuspoliitika küsimustest 
Oktoobrirev. perioodil. 
5 0 R О К I H, Igor (3О.5.1928 Bologoje),ajaloolane,ajal.-
kand. (1969), dots. (1973), NLKP liige (1950). Lõpetas 1951 
TRÜ õigusteadusk. 1951 - 52 LRÜ-s täienduskursustel, 1952 -
58 TRÜ marksismi-leninismi kat. õp., 1958 ~ 62 NLKP ajal. 
kat. v.-õp., 1962 - 65 aspir., 1965 - 67 KLKP ajal. kat. 
õp., 1967 - 70 samas v.-õp., 197° - 73 dots. kt., a-at 197? 
lots, õpetanud HLKP ajal. Art-eid EKP agraarpoliitikast ja 
partei ehitusest. T.i "Совершенствование форм работы партий­
ного актива в деятельности КП Эстонии (1959—1963 годы)" 
(kand.-diss., 1969) • 
6 Б V Т Š U К, Nikolai (Ю.1.1930 Krasnojarski krai), 
ajaloolane, ajal.-kand. (1975), dots. (1981), *LKP liige 
(1951). Lõpetas I960 TRÜ õigusteadusk. 194b - 74 tootas Ль 
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Sieemin. organites, 1971 - 74 TRÜ HLKP ajal. kat. aapir., 
1974 - 76 samas v.-õp., a-st 1976 dots. õpetanud HLKP ajal. 
Uurinud nõuk. miilitsaorganite parteilist juhtimist. T.i 
"Осуществление партийного руководства в деятельности орга­
нов милиции 1966 - 1970 гг.'" (kand.-diss., 1975). 
V  1 H E M E T S A ,  A i g a r  ( 7 . 3 . 1 9 5 6  T a l l i n n ) ,  a j a l o o l a n e ,  
filoa.-kand, (1966), NLKP liige (1959). Lõpetae 1959 TRU 
ajaloc alal. 196C - 62 TBÜ HLKP ajaloo kat. assist. 1962 -
65 NSVL TA Filosoofiainstituudi asp., 1966 - 74 HSVL TA 
Sotsioloogiliste Uurimiste Instituudi vanemtead. A-et 1975 
vabakutseline tIlaidrameturg ja ajakirjanik, HSVL Kineasti­
de Liidu liige (1963). T.i "Об эстетически-воспитательном -
воздействии искусстве" (kand.-diss., 1966), "Человек и ис­
кусство" (IS68); 
V I G L Artur (13.2.1896 Tartumaa - 5*7.1975 Tartu), 
NLKP liige (1946). Vettis osa Suurest Isamaasõjast. Lõpetae 
1929 Leningradi Еошш, ülik. Seejärel õp. ja koolidlr. Si­
beris. 1945 - 53 TRÜ marksismi-leninismi kat. assist., 1953 
- 55 Tartu Õlletehaeee tsehhijuh., parteialgerg. aekr.,1955 
- 72 EKP Tartu Linnakomitee valvur. 
Pedagoogikakateeder 
TRü pedagoogikakateeder asutati 1944. a. sügisel peda­
googika teooria je praktika kateedri nimetuse all ajaloo-
keeleteaduskonna koosseisus. Kateedrit juhatas 1944 - 45 
prof. A0 Koort. 
1945. aastal reorganiseeriti kateeder pedagoogika te­
ooria ja ajaloc kateedriks (hiljem nimetati umber loogika 
ja psühholoogia kateedriks) - juhataja prof. A. Koort ning 
pedagoogika ja metoodika kateedriks - juhataja 1945 - 51 
prof. Ar Pint, 1951 - 63 dots. A. Elango, 1963 - 73 dote. 
He Lj.imete, a-st 1975 prof. I. Unt. 
196?. aastal muudeti pedagoogika ja metoodika kateeder 
TRü nõukogu otsusega Uleullkooliliseka kateedriks. 
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1 L 1 Ж G 0 (a-nl 1924 Johaneon), Aleksander (21.2.1902 
Meeri •.), ped.-teadl., fil.-mag. (1927), ped.-kand. (ii. a. 
1946), dote. (1947), ÖSV teenel, õp. (1977). Lõpetas 1927 
^931 - 41 TÜ õppe ui.-täit ja pad. alal, a-st 1944 TBÜ 
ped.-kat. dote., 1951 - 6? ka kat. juh. Kohakaasl.i 1936-
40 Koduse Kaeratuee Inst. juh., 1929 Ja 1939 - 41 Vahi Põl­
lundus- ja Aianduskooli õp., 1935 - 37 Tartu Pedagoogiumi 
õp., 1944 - 46 Tartu ÕS op., 1947 - 55 Tartu ÕI dots., 1940 
- 45 ja I944 - 46 Tartu 1. aet.-kab. jah., 1947 - 49 ajal.-
keeleteadusk, prodeк , õpetanud ped. üldkursust, erikursusi 
Kesti kooli ajal-at ja klassi j uh. töoafc. iJurinud Kesti koo­
li ja ped, mõtte ajal., aurdeea psühhol-b.Avaldanud art-eid. 
T.i "õpilaste omavalitsus pedagoogilises teoorias ja prak­
tikas" (sag.-too, 1927)l "Lapsepõlv ja iseloom"(1933,1940 
"Kasvatusteadus" (1934)$ "Kasvatusteaduse alged" (1946,кааз-
aut.)$ "õpilaskollsktiivi organiseerimine ja kasvatamine' 
(1954-)$ "Klassijuhataja töö koolis" (1959)$"õpilaste tead­
miste kontrollimise metoodika küaimasi" (1967)$ "besti koo­
li ja pedagoogilise mõtte ajaloost" (1963, 1975)$ 'Pedagoo­
gika ajalugu" (1974)$ "Klassijuhataja" (1977, kaasaut.). 
"Psühholoogia ja pedagoogika alused" (1972,1974, taasaut.)* 
"Из история эстонской школы и педагогической мысли" (1979); 
В.* "Saeti antaoklop." täiend.-kd.$ EUE, 2. kd.$ "Советская 
педагогика и школа" ХЫ ( 1977 )• 
И D a J (s. Kokk), Aino-Kanni (21*8.1930 Viljandi), 
pid.-taadl., HLKP liige (1959). Lõpetas 1954 TRÜ eesti k., 
loogika ja psuhhol«'erialal. 1954 - 62 Щ.0 ped.-kat. v.-
lab., 1962 - 64 aspir., 1964 - 66 THÜ a.-ü. komitee esim., 
a-st 1966 ped.-kat. v.-õp. õpetanud üldped-t, ped. psüh-
hol~t$ olnud ped. praktika üldjuhend. Avaldanud art-eid.T.i 
"Sõpruse ja seltsimehelikkuse kasvatamisest perekonnas" 
(1959). "Psühholoogia ja pedagoogika alused" (1972, 1974, 
kaasaut.). 
J А А H 7 X H К, Serik (11.11.1893 Tallinn - 6.5.1967 
Tartu), ped.-teadl. Lõpetae 1918 MD, 1931 TO germaani fi­
lmi alal. 191b - 20 Tallinna Kaub.-kooli õp., 1920 -37 Tar-
tm 06-i Ja Tartu Pedagoogiumi õp., 1937 - 40 Läänemaa koo­
lide insp., 1940 - 41 ÖSV Hariduse Rahvakomissariaadi tea-
lasl. sekr., 1942 - 47 Jäneda Põllutöökooli (a-st 194-
30* 
'*69 
neda Põllumaj.-tehnikus!) бр. Ja aeedlr., 19*7 - 57 Tarta 
ÕI v.-õp., 1947 - 50 ka aeedlr. Kohakaael. alusel 193) - 37 
TÜ õppeül.-taitja, 1949 - 52 TRÜ ped.-kat. v.-öp. A-et 1957 
pensionil, õpetanud sakea ja vene к. õpetanu met-t, uld-
ped-t. Т.* "Vene keel II klassile" (i960); "Учебник русско­
го языка для III класса" (I960), "... для IУ класса (1963); 
(1963)I "Metoodiline kiri vene keele õpetamise kohta II 
klassis" (I960), "... III klassis" (i960), "... IV klassis" 
(1965). В.: ENE, 3. kd.; "Русский язык в национальной шко­
ле", 1968, I. 
K A S E M A A ,  A n d r u s  ( 2 6 . 1 0 . 1 9 4 1  T a l l i n n ) ,  k u n s t n i k - p e -
dagoog. Lõpetae 1972 ERKI skulptor-pedagoogina. Seejärel 
vabakutseline kunstnik, 1974 - 76 Tartu Kunstikooli õp., 
a-st 1976 TRÜ ped.-kat. v.-õp., kunstikabineti Juh. õpeta­
nud joonistamist, maali, graafikat, skulptuuri. Kohakaaslu­
se alusel Tartu Lastekunstikooli õp. ENSV Kunstnike Liidu 
noortekoondise esim. (1976 - 7b), Tartu Linna Kunatinõuk. 
liige (a-st 1970). Esinenud pidevalt vabariiklikel ja Tar­
tu kunstinäitustel, personaalne!tused aiatee a-st 1971. 
K R A A V  ( s .  K o e m e t s ) ,  I n g e r  ( 2 1 . 6 . 1 9 4 1  T a r t u ) ,  p e d . -
teadl. Lõpetae 1964 TRÜ eesti filol. erialal. 1964 - 66 Nõo 
kk. õp., 1966 - 70 THÜ aspir., 1971 TRÜ ped.-kat., n.-tea­
dur, a-st 1972 v.-õp. õpetanud ped. üldkursust, ped. ja noo-
rukipsühhol-t. Uurinud arengu- ja sotsiaalpaohhol-t. Aval­
danud art-eid. T.i "Laps, raadio ja televisioon" (1975, 
kaasaut.)x "Особенности состава учащихся и ex лнчностньл 
взаимоотношений в классах с углублённым изучение* отдель­
ных предметов." ( keed.-dies. ,1964 ) .  
K R E I T Z B E R G ,  P e e t e r  ( 1 4 . 1 2 . 1 9 4 6  P ä r n a ) ,  p e d . -
teadl., ped.-kand. (1978). Lõpetae 1972 TRÜ matemaatika 
osak,, 1972 - 74 TRÜ ÜKTÜB juhat., 1974 - 77 THÜ ped, kat. 
asp., a-st 1978 v.-õp. T.i "Опыт разработки критериев изме­
рения и прогнозирования эффективности деятельности учителя" 
(kand.-diss., 1978). 
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K U R M  ( е .  iaton), Helga (11.1.1920 Triigi v.), ped.-
teadl., ped.-kand. (1954), do*a. (1957), EHST teenel, õp. 
(1975)» NLKP liige (1961). Lõpetae 1946 THÜ ajal.-osak. 
1945 - 47 Tartu ÖS-i õp., 1947 - 51 Tartu ÕI v.-õp., 1951 1 
54 TRÜ aspir., 1954 - 56 TRÜ ped.-kat. т.-õp., a-at 1956 
aamaa dota. Õpetanud ped. uldkurauat, ped. ajal. Ja võrdle­
vat ped-t. Uurinud Beati kooli ajal., võrdlevat ped-t ja 
aekauaalped-t. ENSV ÜJemnõuk. 8. ka. aaadik (1971-75), ÜAUO 
!• (1965 - 81). Avaldanud art-eid. T.i "Nõukogude Eeati 
uldharidualiku kooli areng" (kand.-diaa., 1954)1 "Sinule, 
tütarlapa" (1970, 1979 vene k. 1971, 1978; läti k. 1980); 
"üka tõaine jutt laatevanematega" (1970, vene k. 1975); 
"Neš budeõ ženou" (Praha, 1976). B.s БНЕ, täiend.-kd. 
L I I M E T S, Heino (22.1.1928 Vana-Antala v.), ped.-
teadl., ped.-kand. (1959), dota. (1965), NSVL PA tegevl. 
(1967), NLKP liige (I960). Lõpetae 1952 THÜ eeati k., loo­
gika ja pauhhol. erialal. 1951 - 52 Tartu ÕI õppe j., 1951 -
52 Tartu Muusikakooli õp., 1952 - 55 Tall inna 2. kk. õp., 
1952 - 56 Tallinna ÕI v.-õp., 1952 - 55 EHSV VõT-i pauhhol. 
ja ped. kab. juh., 1955 ENSV Hariduamin. õpikute oaak.juh., 
1953 - 56 TRÜ aapir., 1956 - 65 ped.-kat. v.-õp., 1965 - 75 
dota., 196? - 75 kat. Juh., a-at 1975 TPedI ped.-kat. prof. 
Õpetanud üldped-t, kooliklaaai aotaiaalpaiihhol-t, arengu-
pauhhol—t, ped. uurimiatöö metodol—t. Uurinud kooliklaaai 
aotaiaalpaühhol-t ja rühmatööd õppetunnia. NSVL PA prea. 1. 
(1972 - 76), Ped. ühiak. Uurim. Inat. dir. (a-at 1972),NSVL 
Pauhhol. Seltsi Eeati osak. eaim. (a-at 1975)* Avaldanud 
art-eid. T.x "Koolisisese metoodilise töö süsteem" (kand.-
diss., 1959); "Групповая работа на уроке (1975); "Rühma­
töö tunnis" (1976). В.* ENE, 4. kd. 
L U I G A ,  *ai (1.6.1946 Elva), tekatiilikunstnik. Lõpe­
tanud 1975 TCpKT tekstiili Ja kergetööst. toodangu kunstil, 
kujundam. alal.- 1975 - 79 kunstnik tekstiilivabrikus 
"Areng", a-st 1979 THÜ ped.-kat. õp., kodunduskabineti Juh. 
õpetanud kodonduat, kompositsiooniõpetust, värvusõpetust, 
knincakn^'""1 . 
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L U P P, Heinu (16.3.1937 Tõrve), ped.-teadl., ped.-kand. 
(1976), HLKP liige (1961). Lõpetas 1961 TRÜ vene k. ja kirj. 
erialal. 1961 - 62 Eesti Raadio inform.-saadete toimetuse 
toim., 1962 - 71 samas korrespondent, 1971 - 73 THÜ ped.-
kat. aspir., 197З sama kat. õppej. tunnitasu alusel, 1974 -
79 samas v.-õp. EHSV kõrgkoolide rektorite nõuk, tead, sekr. 
(1974 - 79). T.i "Kuue- ja seitsmeaastaste koolieelikute 
sõnavara ja selle sõltuvus lapse arendamise tingimustest" 
(kand.-diss., 1975)• 
M I K K ,  J a a n  ( 1 9 . 1 2 . 1 9 3 9  K u r e m a a  v . ) ,  p e d . - t e a d l . ,  p e d . -
kand. (1971), dots. (1976), NLKP liige (1971). Lõpetas 1964 
TRÜ füüsika erialal. 1964 - 65 Nõuk. armees, 1965 - 67 Tar­
tu Kaugõppekk. õp., 1967 - 70 THÜ aspir., 1970 - 71 ped.-
kat. õp.$ 1971 - 74 v.-õp., a-st 1974 dots. õpetanud ped. 
üldkursust. Uurinud õpikute probleemi nõuk. koolis. Avalda­
nud art-eid. T.i "õppeteksti mõistetavuse faktorid" (kand.-
diss.s 197O)• 
K U O N I  ( s .  Deemant), Helgi (2ti.3.1944 Valga), ped.-
teadl., ped»-kand. (1976). Lõpetas 1967 TRÜ keemia erialal. 
1967 - 72 Jõgeva kk. õp., 1969 - 72 TRÜ aspir., a-st 1972 
ped.-kat. v»-õp. õpetanud ped. üldkursust; pioneerilaagri 
praktika üldjühend. Uurinud Eesti kooli ajal. ja keemia 
õpetarn. met—tc Avaldanud art-eid. T.i "Keemia õpetamine 
Eesti koolidee 1802 - 1940. a." (kand.-diss.$ 1975)• 
N E D Z V E B S K I ,  Benjamin (1.1.1928 Grabovo, Poola), 
ped.-teadl., ped,-kand. (1965), dots. (1969). Lõpetas 1951 
TRÜ õigusteadusk. 1945 - 52 Tartus komsomolitöötaja, 1948 -
55 Tartu, ÕI õppe j., 1955 - 56 TRÜ aspir., 1958-69 TRÜ ped.-
kat. v.-õp., 1969 - 73 dots., 1973 - 77 ENSV VÕT-i ped. ja 
psühhol, kah. juh., a-st 1977 TPedI ped.-kat. dots. õpeta­
nud ped, üldkursust, pioneeri- ja komsomolitöö met-t. Uuri­
nud, komsomoli- ja pioneeriorg. ajal. Eestis. Avaldanud art-
eid. T.i "Kommunistliku lasteliikumise tekkimine ja areng 
Eestis" (kand.-diss., 1965)\ "Esimeste sammude sügavad jäl­
jed" (1972). ' 
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о в * Jüri (20.3.1938 Otepää), ped.-teadl.. ped.-kand. 
(1975). Lõpetas 1962 THÜ eeati k. ja kirj. oaak. 1962 - 64 
TRÜ ped.-kat. v.-lab., 1964 - 67 aapir., 1968 - 71 aaaiat., 
1971 - 75 v.-Sp., 1975 - 76 TPedI ped.-kat. v.-õp., a-at 
1976 dota. ja kat. juh. õpetanud iildped-t,aotaiaalpaühhol-t, 
šouu-iklasai aotsiaalpsuhhol—t. Avaldanud art-eid. T.i "In-
terperaonaalaete suhete hindamine õpilaate poolt kui peda­
googiline probleem" (kand.-diss., 1975). 
P E D A J A S  ( s .  P l o o m p u u ) ,  M i l l i - I r e n e  ( 1 6 . t i . 1 9 3 5  T a o o -
ru k.), ped.-teadl., ped.-kand. (1973) Lõpetas 1953 Tartu 
ÕI, 1964 TRÜ eeati kä ja kirj. erialal. 1953 -58 õp. Abjas, 
Kuustes, Põlva raj. rmt.-kogu juh., 195ö - 62 ajal. "Koit" 
toim. töötaja, 1962 - 69 Viljandi raj. haridusosak. kooli­
de insp., 1969 - 73 TRÜ aspir., 1973 - 75 ped.-kat. v.-õp. 
ja v.-teadur, a-st 1975 TPedI ped.-kat. dots. õpetanud ped. 
üldkursust, andragoogikat, õp. pauhhol—t.Avaldanud art-eid. 
T.i "Mõningate arengufaktorite oaa Õpetaja professionaalses 
adaptatsioonis" (kand.-diss., 1973). 
P E D A S T S A A R  ( s .  P i t k ä ä r t ) ,  T i i a  ( 1 3 . 1 ° . 1 9 4 8  V i l ­
jandimaa , , Matapera k.), ped.-teadl. Lõpetas 1972 TRtJ 
geogr. erialal. 1972 - 73 Suislepa 8-kl. kooli õp., 1973 -
76 TRÜ majandusgeograafia kat. asp., 1977 - 78 Kingissepa 
raj. haridusosak. metoodik, a-st 1978 TRÜ ped. kat. õp. 
P I N T ,  A l e k s a n d e r  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 5 «  
P Õ L L U ,  K a l j o  (28.11.1934 Kõrgessaare v.), kunstnik, 
pedagoog. Lõpetae 1962 ERKI klaasikunsti erialal. 1962 - 75 
TRÜ ped.-kat. v.-õp. ja kunstikab. juh., a-st 19,о ~HK3 
dota. ENSV Kunstnike Liidu 1. Õpetanud joonistamist, akva­
relli, graafikat, keraamikat. Eainenud vabar. kunstinäitus-
toll personaalnäitused a-st 1971. tr. Esna preeni. (1975). 
T.i "Kodalased" (1978). B.i ENE, 6. kd. 
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P O T T S E P P ,  J u h a n  ( 4 . 8 . 1 8 9 8  T a h t v e r e  v .  -  1 8 . 9 . 1 9 7 5  
Tartu), maalikunstnik, pedagoog, dote. (1951). Lõpetae 1929 
kõrgema kunetikooli "Pallas". 1929 - 44 õp. Tartu koolidee, 
e. h. 1945 - 44 kõrgema kunetikooli "Pallae" õp., 1944 - 51 
Tartu Riiki. Kunetiinst. joonistuskat. juh. (194o - 51 ka 
maalifakulteedi dek.), 1951 - 57 eamae dote., 1957 - 62 TRÜ 
ped.-kat. dote, ja kunetikab. juh. õpetanud joonietaniist.ak­
varelli, joonistamise õpetanu met-t jm. Esinenud vabar. 
kunstinäitustel, pereonaalnäitue 1968. B.i EHE, 6. kd. 
R I T S I N G, Richard (25.3.190) Räpina v.), helilooja, 
muueikapedagoog, ENSV teenel, kunstitegel. (1956). Lõpetas 
1924 Tartu Kõrgema Muusikakooli, õppie 1923 - 29 TU-s. 1934 
- 58 T(R)Ü muueikaõp., sealh. 1948 - 58 ped.-kat. v.-õp. 
ja 1956 - 58 muueikakab. juh., a-st 1945 Tartu Muusikakoo­
li õppej. õpetanud eolfedžot, muusikateooriat, koorilitera­
tuuri, kooritöö met-t jm. Juhatanud Tartu Akadeemil. Mees­
koori (1935 - 74), TRÜ naiskoori (1945 - 63); üliõpilaelau-
lupidude algataja ja üldjuht, üldlaulupidude üldjuhte. ENSV 
Heliloojate Liidu 1. Т.* "Koori- ja orkeetrijuhi käsiraa­
mat" (I936)i 6 kogumikku muusikaloomingut (1932 - 63), au-
torikonteerte. B.t "Eesti heliloojad ja muusikateadlased" 
(\L966)i "Eesti muueika" II (1975)I ENE, 5. kd. 
S A K S ,  K a l j u  (12.Ю.1925 Vaetee-Kuuete v.),ped.-teadl*., 
ped.-kand. (1967)* dote. (1979). Lõpetae 195° Tartu ÕI, 
1953 TRÜ ingl. filol. erialal. 1945 - 60 õp. Vastse-Kuustee 
ja Põlvae, sealh. 1954 - 60 Põlva kk. asedir. 1960-62 Põl­
va raj. met.-kab. juh., 1962 - 68 Tartu kk-dee Õp., 1968 -
TO ja 1972 - 75 ENSV PTÜI koolijõudluse sektori v.-teadur, 
I97O - 72 NSVL PA Tööõpetuse ja Kutseorientats. TÜl labor.-
juh., a-et 1975 TRÜ ped.-kat. dote, õpetanud ped. üldkur­
sust. Uurinud õpingutee mahajäämuee põhjuei,kutseorientats. 
f ja õpilaste teadmiete hindamiet. Avaldanud art-eid. T.i 
"Ülekasvanud õpilaste edasijõudmine koolis ja nende aaend 
klaeeikollektiivie" (kand.-diee., 1967)1 "Õpilaete õppeedu­
kuse arvestuse jä hindamise probleeme" (1974). В.* "Nõuk. 
õpetaja"» nr. 43» 28. okt. 1967« 
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Lt Li'./fL (15-10-1920 ,0""f т.), pedagoog, 
ко4а-
" * *эаи * Pe^aa 194O Kehtna Kergena Kõdumaj .-kooli 194C 
- 48 6p. Võru Kergetööat. Tehnikumis Ja mujal, 1948 - 62 TBÜ 
loogika Ja psühhol. kat. lab., 1962 - 78 ped.-kat. kodundua-
kab. juh., a-et 1978 me later, õpetanud toitluetamiae teh-
nol-t, ruumikujundust, tööõpetuse met-t. 
U N T  ( e .  K e n n b e r g ) ,  I n g e  ( 1 5 . 1 2 . 1 9 2 8  T a l l i n n ) ,  p e d . -
teadl., ped.-kand. (1959)» dota. (1966), ped.-dr. (1977), 
prof. (1978), NLKP liige (1967). Lõpetae 1952 TBÜ eesti k., 
loogika ja psühhol. erialal. 1951 - 53 Tartu ÕI loogika ja 
psühhol. õp., 1952 - 55 TBÜ aspir., 1955 - 61 TPedI v.-õp., 
I960 - 61 ka ped.-kat. juh., 1961 - 65 TBÜ ped.-kat. v.-õp., 
1965 - 75 dots., a-st 1975 kat. juh., prof. õpetanud ped. 
üldkursust, didaktikat. Uurinud õppetöö individualiaeeri-
mist. Avaldanud art-eid. T.i "õpilaste tundmaõppimine ja pe­
dagoogiliste karakteristikate koostamine . klassijuhataja 
poolt" (kand.-diss., 1955); "Индивидуализация учебных зада­
ний и ее эффективность" (dr.-diss., 1975); "õpilase indi­
viduaalsus ja klassijuhataja" (1962); "õpilaste iseseisev 
töö tunnis" (1966); "Programmõpe ja õpimasinad" (1967,kaas­
aut.); "õpilaste aktiviseerimine tunnis" (1974). B.i EHE, 
8. kd. 
U R I H G, Reet (3.7.1942 Tartu),ped.-teadl. Lõpetae 1966 
TRÜ eeeti k. ja kirj. erialal. 1966 - 67 TRÜ ped.-kat. n.-
teadur, 1967 - 68 EHSV TA AI n.-teadur, 1968 - 71 aepir., 
1971 - 72 TRÜ ped.-kat. assist., 1972 - 76 v.-õp., a-et 
1976 TRÜ kõrgk. kompl, uurim. labor. v.-teadur.õpetanud ped. 
üldkursust, ped. psühhol-t. Avaldanud art-eid. T.i "Laps, 
raadio ja televieioon" (19751 kaaeaut.). 
V A S S I L T Š E H K O  ( s .  Siirman), Larieea (2.12.1939 
Velikije Laki), ped.-t«dL. ped.-k«,d. (1981). Ldpeta. 196» 
THtt füüaika erialal. 196* - 78 Tartu 2. obtakk. Op., 1978 -
ui TEO ped. kat. ep., a-at 1981 v.-sp. т.- "Эффективность 
применения комплекса дидактических средств для интенсифика­
ции пропесса обучения физике в вечерней школе 
diee., 1981)" 
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•  I I R I S ,  T a l d e r  ( 1 2 . 6 . 1 9 5 *  T s r t u ) ,  k o o r i  j u u t ,  a u u a i -
kapedagoog. lõpetea 1958 TBI koorijuhtiaiee alal. 1958 - 62 
SO pedagoogika ja nt. kat. Op., a-et 1962 Tallinnas auu-
alkaõpataja ja koorijuht. Juhatanud TRO segakoori, 
Poliitilise ökonoomia kateeder 
ZBÜ poliitilise ökonooaia kateedri juhatajad alates 
194-5« aastast on olnud 
Riehard Antons (1945 - 1948 ja 1949 - 1951); 
Osvald Palgi (1948 - 1949); 
Ideard Brandt (1952 - 1955); 
kateedrijuhataja kohusetäitjad 1953« a. 
Valentin Matin ja Nikolai firman; 
kateedri j uhataj ad 
Sono-teabifc Mikkelsaar (1953 - 1957 ja I960 - 1961); 
Arnold Raud (1957 - I960) ja 
alates 1961. a. Mihhail Bronštein, 
i Я T 0 N S, Richard - vt. rektoraat lk. 19. 
A R R A K ,  A a d u  ( 9 . Ю .  1 9 2 9  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  m a j . -
kand. (1972), dote. (1978), NLKP liige (1961). Lõpetas 1956 
EPA. 1956 - 57 Keila Maaparandusjaamas ins., 1957 - 60 Tar­
tu Autobussi- ja Tsksopargi ins., 1961 garaažijuh.,1961 - 69 
peains., 1969 - 73 dir., 1967 - 72 TRO aspir., 1973 - 74 
TRO poliitil. ökon. kat. v.-õp., a-st 1975 dots. õpetanud 
sots. poliitil. ökon-t, erikursust maj.-teadusk, üliõpilas­
tele. Töid reisijateveo efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmi­
se alalt. T.i "Общественная функция пассажирского транспор­
та и совершенствование экономических отношений (на примере 
автомобильного транспорта Эстонской CCI)" (kend.-diss.,1972); 
"Reisija ja autotransport" (1975)» "Социально-экономическая 
эффективность пассажирских перевозок" (1982). 
В A R 6 К A J A, Bella (6.6.1925 Harkov),maj.-teadl. Lõ­
petas 195O LRU. 195O - 75 Tartu kk-des õpraamatukoguduh., 
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1973 - 78 TRÜ poliitil. ökon. kat. v.-õp., a-et 1979 v „ 
teadur. Juhendanud seminare aota. poliitil. ökon-st. 
В R А К M A N, Delf (27.11.1920 Tallinn - 15.11.1954 
Tartu), maj.-teadl. HLKP lüge (1947). Lõpetas 1951 TPI 
tböstusök. erialal. 1942 - 44 Nõuk. armees, 1944 - 45 Karu-
xa v. TK esim., 1945 - 46 õppis EKP KK j. a. Vabar. Partei­
koolis, 1946 - 51 ELKNÜ KK tnstr., 1951 - 52 Leningradis 
ühiskonnatead. õppe j-de ettevalmistuskursustel, 1952 - 54 
EPA poliitil. okon. kat. õpped., 1954 TRÜ poliitil. окон, 
kat. v.-õp. õpetanud sots. poliitil. ökon-t. 
E Ь A N D T, Eduard (5.7.1907 Peterburi - 8.12.1974 Tal­
linn), maj.-teadl., maj.-kand. (1954), dots. (1954). Lõpe­
tas I93O LRÜ õigusteaduste. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 
1945 EKP KK propagandaosak. juh., 1945 - 48 EKP Tartu Lin­
nakomitee I sekr., 1946 - 48 TRÜ marksismi-leninismi alaste 
kat. v.-õp., 1949 - 54 poliitil. ökon. kat. v.-õp., 1954 -
55 dots., 1952 - 53 kat. juh., 1955 - 74 töötas ENSV TA 
MI-s ja TPI-s. Õpetanud sots. poliitil. ökon-t. T.i "Эконо­
мическое развитие Эстонской ССР" (kand.-diss., 1954^"võrd­
ne võrdsete hulgas" (1960). 
B R O N Š T E I N ,  M i h h a i l  ( 2 3 . 1 . 1 9 2 3  L e n i n g r a d ) »  m a j . -
teadl ., maj.-kand. (1954), dots. (1959), maj .-dr. (1966), 
prof. (1967), ENSV TA korr.-l. (1975), NLKP liige (1951), 
Lõpetas 1949 LRÜ. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1949 -
59 TBÜ poliitil. ökon. kat. õppe j., 1959 - 61 dots., a-st 
1961 kat. juh., a-st 1967 prof. õpetanud sots. poliitil. 
ökon-t, erikursust maj.-teadusk, üliõpilastele. Viibinud 
teaduel. komand-1 Täehhoslovakkias (1974, 1975). Uurinud 
põllumaj. industriaalset arengut ning looduse kasutamise 
juhtimise optimiseerimise ja maj. hinnangute süsteemi .Aval­
danud hulgaliselt teadusi, töid. Orden "Austuse mark"(1965)* 
T.i "Ленинский кооперативный план и его осуществление в Эс­
тонской ССР"(kand.-diss., 1954); "Прироцно-экономические раз­
личия и выравнивание условий воспроизводства в колхозах" 
(dr.-diss., 1965); "Resti NSV põllumajanduse kollektivisee­
rimine "SnE eelle sotsiaalsed ja majanduslikud tulemused" 
(1959, kaasaut.); "Veetlusi eletustasemest" (1962, kaas­
aut.); "Väärtus, hind ja hinnapoliitika" (1964, kaasaut.); 
"Kolhoositootmise taseme ühtlustamine" (1966); Looduslik 
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majanduslikud erinevused ja kolhoositootmise stimuleerimi­
ne" (I96ä){"Земля и хозрасчетные отношения"(1978). В.* ENE, 
1. kd. 
Е В М A N, Nikolai (18.12.1918 Gorki), maj.-teadl., maj.-
kand. (1954), dots. (1962), NLKP liige (194?). Lõpetas 1948 
Leningradi Plaaniinst. Vettis osa Suurest Isamaasõjast.1949 
- 52 Tšernovitski ja Harkovi ülik. aspir., 1955-62 TRÜ po-
liitil. ökon. kat. v.-õp., 1962 - 65 dots., a-st 1965 Val­
gevene Riiki. Babvamaj. Inst-s, hiljem Donetskis Ukraina 
NSV TA Töõstusökon. Inst. prof. õpetanud kapit. ja sots. 
poliitil. Skon-t, maj.-õpetuste ajal. 1955 - 57 ajal.-kee-
leteadusk. prodek. Uurinud sotsialistlike tootmissuhete 
arengu maj.-probleeme. Teadusi, art-eid, monogr-id, pop.-
teadusl. art-eid, abimaterjale lektoreile. T.i "Победа кол­
хозного строя - основа подъема материально-культурного уров­
ня трудящегося крестьянства советской Буковины" (kand.-
diss., 1954); "Vestlusi elatustasemest" (1962, kaasaut.). 
F A I N Š T E I N ,  V i k t o r  ( 5 0 . 4 . 1 9 2 9  B a r k o v ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
maj.-kand. (1967), dots. (1975), BLKP liige (1959). Lõpetas 
1952 Moskva Bahvusv. Suhete Inst. 1952 - 65 ENSV arhiivi­
des v. -teadur, ENSV Biikl. Ajaloo Keskarhiivi kasutamise 
ja publikatsiooni osak. ülem, ENSV Sisemin. arhiivide osak. 
Ülema aset., ENSV MN j. a. Arhiivide Valitsuse konsult., 
1965 - 66 TBÜ aspir., 1966 - 68 TBÜ poliitil. okon. kat. 
õp., 1968 - 71 v.-õp., a-st 197I dots. õpetanud kapit. po­
liitil. ökon-t, erikursust maj.-teadusk, üliõpilastele. Uu­
rinud kapit. geneesi Eesti mõisamaj-s ja гilklik-monopolist­
liku kapit. probleeme. T.t "Генезис капитализма в эстляндс-
ком помещичьем хозяйстве" (kand.-diss. 1967)|"Kolmevälja-
büsteemist viljavahetussüsteemile üleminek Eesti mõisaea-
jahduses" (1972). B.i "Leninlik etapp Eesti ajalooteaduses" 
(I97O). 
H A N S B E B G ,  E n n  ( 2 6 , 6 , . 1 9 4 4  T a l l i n n ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
maj.-tead.-kand. (1979), NLKP liige (1972). Lõpetas 1968 
TBÜ õigusteadusk. 1968 - 70 TRÜ poliitil. okon. kat. sta-
žoor, 1971 - 74 õp., a-st 1974 v.-õp. Lugenud kapit. polii-
!til. okon-t) juhendanud seminare. Uurinud tööjõudu käsitle­
vaid kusimusi. Avaldanud teadusi, art-eid. T»t "Взаимосвязь 
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воспроизводства рабочей силы и формирования фонда жизненных 
средств при социализме" (kand.-diss., 1979)Г 
8 fJ Й 2» (II.6.1927 Tartu), maj.-teadl.,ДЫР lu­
ge (1955). Lõpetas I952 TRÜ õigusteadusk. 1952 - 53 öppia 
Leningradis ühiskonnatead. õppej-de ettevalmistuskursustel, 
1953 - 58 TRÜ poliitil. ökon. kat. Op., 1958 - 72 7.-öp., 
9 .Lahkus TRÜ-st, olnud mitmetel ametikohtadel, õpetanud 
kapiti, poliitil. ökon-t. 
K A R U ,  A r n o l d  ( 6 . 7 e l 9 3 0  L e n i n g r a d i  o b l . . G a t š i n a ) , m a j . -
teadl., maj.-kand. (1965), dots. (1968), NLKP liige (i960). 
Lõpetas 1956 EPA maakorrald. erialal. 1956 - 59 EPA maakor­
ralduse kat. õppe J., 1959 - 62 TRÜ aspir., 1962 - 64 TRÜ po­
liitil. ökon. kat. v.-õp. (poole kohaga), a-st 1962 EPA po­
liitil. ökon. kat. õppej., a-st 1968 dots. Uurinud põllu-
maj. materiaal-tehnil. baasi. T,i "Основные проблемы созда­
ния материально-технической базы коммунизма в сельском хо­
зяйстве (на примере Эстонской ССР)" (kand.-diss., 1965). 
"Majanduslik peaülesanne" (1965); "Tootlike jõudude kasv 
põllumajanduses viisaastakul" (1965)• 
K I V I M I G I ,  J a a n  ( 1 4 . 7 . 1 9 4 1  R a a s i k u  v . ) ,  maj.-teadl., 
maj.-kand. (1975). dots. (1979). NLKP liige (1964). Lõpetas 
1968 EPA. 1968 - 70 maakutsekoollde nr. 31 ja 27 õp. Ja 
dir., 1970 - 73 TRÜ aspir., 1973 - 79 poliitil. ökon. kat. 
v.-õp., a-st 1979 dots. õpetanud sots. poliitil. ökon-t.üü­
rinud põllumajandusl* tootmise juhtimise taiustamiat. Aval­
danud art-eid. Т.: "Совершенствование межхозяйственных от­
ношений и управления социально-экономическими процессами на 
селе (в условиях ЭССР)" (kand.-diss., 1975). 
К О R S М I К, Albert (12.11.1909 Peterburi kub.), maj.-
teadl ., maj.-kand. (1953). dots. (1956), NLKF l^ige (1943)• 
Lõpetas 1932 Leningradi Ins.-ökon. Inst. ja 1953 HLKP KK 
j. a. ühiskonnatead. Akadeemia. Võttis osa Suurest 
sõjast. 1945 - 47 ENSV MN Asjadevalitsuses töö ja töötasu 
grupi ülem, 1947 Tartu Linna PlaanikomisJ. paim., 19*7 - 55 
TRÜ poliitil. ökon. kat. v.-õp., 1949 - 53 kat. Juh. aeet., 
X953 - 60 TPI poliitil. ökon. kat. juh., a-st I960 ENSV TA 
MI poliitil. ökon. sektori juh. õpetanud kapit. ja. sots. 
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poliitil. Skon-t. Uurinud vaartusaeaduse toime probleeme 
eota. tingimustee. Suure Isamaasõja II järgu orden.T.i "Со­
ветский кредит и его роль в укреплении хозяйственного рас­
чета" (kand.-4iss., 195*)# 
К О С И Н  1 ,  A r n o  ( 2 . 2 . 1 9 2 6  M e e r i  v . ) ,  m a j . - t e a d l . ,  m a j . -
kand. (1961), dots. (1964), maj.- dr. (1970), prof. (1971), 
EES? TA akad. (1974), HLKP lüge (1946). Lõpetas 1950 SKP 
KK j. a. Väbar. Parteikooli ja 1955 ®ü ajal. alal. 1945 -
50 töötas SKP Tartumaa Komitees ja BKP Tartu Linnakomitees, 
1955 - 54 SKP TRÜ komitee sekr. 1950 - 64 TRÜ poliitil. 
ökon. kat. õppej., 1964 - 71 dots., 1971 - 72 prof. (1965 -
72 kohakaasl. alusel), 1965 - 66 ENSV TA 1  teadusala ase-
dir., 1966 - 73 dir., 1974 - 83 ENSV TA presiidiumi tea­
dusi. peasekr. õpetanud kapit. Ja sots. poliitil. ökon-t, 
maj.-õpetuste ajal. NSVL ülemnõuk. VIII ka. saadik, ENSV 
ülemnõuk. LX ka. saadik, BNS peatoim. 1. Uurinud BNSV rah­
vana j . ajal. (Oktoobrirev. eelne periood) ja kvaliteedi öko­
noomikat. Nõuk. Basti preemia (1970). T.i"Eesti rahvamajan­
duse arenemine H sajandi algul. (Sotsialistliku revolutsi­
ooni majanduslike eelduste kujunemine)* (kand.-diss.,1961)| 
"Экономические методы управления качеством продукции в про­
мышленности. (Методол. проблемы )" (dr.-diss., 1970)$ 
"Kaks majandussüsteemi - kaks arenemisteed" (1962)^ Koos­
eksisteerimine ja võitlus" (1965)i "Борьба за советскую 
власть в Прибалтике" (1967); "Majandusreform ja toodargu 
kvaliteedi majanduslik stimuleerimine" (1972); "Partei ma­
jandusstrateegia ja X viisaastak" (1979). Arst 1983 BNSV TA 
asepresident. 
L A R I N ,  I v a n  ( 1 4 . 1 1 . 1 9 2 7  T a r t u m a a  ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
maj.-kand. (1969), dots. (1970), NLKP liige (1955)» Lõpetas 
1954 TRÜ õigusteadusk. 1954 - 58 TRÜ poliitil. ökon. kat. 
assist., 1958 - 63 ENSV Riiki. Ajaloo Keskarhiivi ülem, 
1962 - 70 TRÜ poliitil. ökon. kat. v.-õp., a-st 1970 dots. 
õpetanud sots. poliitil, ökon-t, erikursust maj.-teadusk, 
üliõpilastele. Uurinud toodangu kvaliteedi tõstmise prob­
leeme. Avaldanud teadusi, art-eid. T.s "Экономическая приро­
да и система материального поощрения за повышение качества 
продукции (на материалах легкой промышленности Эстонской 
ССР)" (kand.-diss., 1969) 1 "Toodangu kvaliteet,ökonoomia, 
stiimulid" (1969); "Kaasaeg ja toodangu kvaliteedi stimn-
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leeriMln.» (1975, taaaaut.). "Tootmlsa intenaiivistajnina, 
olemus, teed, tulemused" (197ь). 
M А А M E T S, Lembit (17.5.1929 Veriora v.), maj.-teadl 
NLKP liige (1955). Lõpetas 1954 TRÜ õigusteadusk. 1954 - 55 
ЕШИ Tartu Linnakomitee propaganda- ja agitatsiooniosak. 
juh., 1955 - 61 Tartu raj. Kirovi-nim. kolh. esim., 1961 -
63 ,.fiü mv;, testete, aspir., samal ajal töötas Õp-na ja Tartu 
Ajakirj.-leri ülemana, a-st 1963 TRÜ poliitil. ökon. kat. 
v.-õp,. Õpetanud kapit. poliitil. ökon-t $ juhendanud semina­
re. Tõid akumulatsiooni ja tarbimise optimaalse kooskõlas­
tamise probleemi alalt kolh.-tootmises» teadusi. art-eid. 
Т.» "Materiaalse huvi printsiip" (1965, kaasaut.). 
M A I S T E ,  B o r i s  ( 1 8 . 1 2 . 1 9 3 О  V i l j a n d i  -  1 5 . 1 . 1 9 7 5  T a r ­
tu), maj.-teadl., maj.-kand. (1966), NLKP liige (1963). Lõ­
petas 1955 TRÜ õigusteadusk. 1955 - 62 Otepää raj. Nõuni 
kolh. esim., 1962 - 65 TRÜ aspir., 1965 - 68 Ttiü poliitil. 
ökon. kat. õp., 1968 - 70 v.-õp., 1967 - 69 EPA poliitil. 
õkon.kat-s kobakatel.alusel, 1970-75 NSVL PM Pollumaj.-hooa. 
Uurimise ja Projekteerimise Inst. Tartu labor, teadur, õpe­
tanud sots. poliitil. ökon-t. Uurinud põllumajandusl. toot­
mise majandusi, efektiivsust« Avaldanud teadusi, töid. Тц 
"Экономические рычаги подъема отстающих колхозов" (kand.-
diss., 1966). 
M A T I N ,  V a l e n t i n  ( 1 2 . 8 . 1 9 1 5  N a r v a ) ,  m a j . - t e a d l . ,  m a j . -
kand. (1954), dots. (1965), prof. (1975), ENSV teenel, öko­
nomist (1976), NLKP liige (1943). Lõpetas 1948 NLKP KK j.a. 
Kõrgema Parteikooli. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1949 
- 53 TRÜ poliitil. ökon. kat. v.-õp., 1953 - 54 MRÜ j. a. 
ühiskonnatead. õppeJ-de kvalifikatsiooni tõstmise inst-s, 
1954 - 60 EPA poliitil. ökon. kat. Juh., 1958 - 65 EPA tea­
dusala prorektor, 1965 - 68 EPA poliitil. ökon. kat. dots., 
a-st 1968 sama kat. juh. õpetanud kapit. ja sots. poliitil. 
okon-t. 1952 - 53 ajal.-keeleteadusk. prodek. Uurinud kau-
balis-rahaliste suhete arengu seaduspärasusi sots. tingimus­
tes ja põllumajandusl. tootmise kontsentratsiooni seaduspä­
rasusi edasise koopereerimise ja majanditevahelise integree­
rimise alusel. Avaldanud teadusi, töid. Tööpunalipu orden 
(1965). T.i "Развитие сельскохозяйственного производства 
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Эстонской ССР" (kand.-dies., 1954)1 "Xolhooelkarr* reit 
Hõukogude Eestis" (1955)$ "lesti 1ST põllumajanduse indust­
rialiseerimine ning selle sotsiaalsed ja majanduslikud tu­
lemused" (1959, kaasaut.); "Kaubalis-rahalised suhted täna­
päeval" (1973). 
M E T S I ,  H e r b e r t  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 4 .  
M I K K E L S A A R ,  E n n o - L e m b i t  -  v t .  r e k t o r a a t  l k .  2 0 .  
N A E R I S M l G I ,  E n n o  ( 3 O . I . I 9 2 9  M a a r d u  -  4 . 1 . 1 9 5 6  
Tartu), maj.-teadl. Lõpetas 1953 TPI. Tõotas samal ajal 
ENSV Rahandus min. õppebaasi Juh-na, 1953 ~ 54 Leningradis 
ühiskonnatead. õppej-de ettevalmistuskursustel, 1954 - 56 
TBÜ poliitil. ökon. kat. v.-õp. õpetanud sots. poliitil. 
ökon-t. 
P I D U ,  H i l l a r  ( З .8.1944 Kardia), maj.-teadl. Lõpetas 
1969 MBU filos.-teadusk. 1969 - 70 TBÜ aspir., 1971 - 74 po­
liitil. ökon. kat. õp., a-st 1974 v.-õp. õpetanud kapit. 
ja sots. poliitil. ökon-t. Uurinud tänap. agraareuhteid. 
F l G L i l l ,  L i n d a  ( 2 5 . 1 1 . 1 9 2 4  V a j a n g u  v . ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
NLKP liige (1947). Lõpetas 1952 TBÜ õigusteadusk. 1945 - 4? 
Vajangu v. komsomolikomitee sekr. ja Rahvakaitse Pataljoni 
ülema aset. poliitalal, 1951 - 52 Tartu Unna II jsk. rah-
vakohtunik, 1952 - 53 õppis Leningradis ühiskonnatead* õp­
pe j-de ettevalmistuskursustel, oli Tartu Oblasti Kohtu kri­
minaalkolleegiumi 1., 195З - 54 Tartu Linna Õiguanõuandla 
advokaat, 1954 - 63 TBÜ poliitil. ökon. kat. õp., a-st 1963 
vi-õp. TBÜ seltsimeheliku kohtu esim. (a-st 1967). Õpetanud 
kapit. poliitil. ökon-t. Uurinud kodanliku Eesti põllumaj. 
kooperatsiooni. Avaldanud teadusi, art-eid, metoodil, ma­
terjale. 
P A L G I ,  O s v a l d  ( 3 * 1 1 . 1 8 9 5  M o o s t e  v .  -  3 . 2 . 1 9 4 9  T a r t u ) ,  
maj.-teadl., NLKP liige (1943). Lõpetas 1926 Moskva PõllUr-
maj. Akadeemia. 193° - 41 mitmete NSVL körgk-de õppe j. Vet­
tis osa Suurest Isamaasõjast. 1946 - 47 TRÜ poliitil. ökon. 
kat. dots. kt., 1947 - 48 v.-õp., 1948 - 49 kat. juh., v.-
õp. õpetanud kapit. ja sots. poliitil. ökon-t. 
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P E E D I M A I ,  T e l l e  C l ? . 1 0 . 1 9 4 9  P ä r n u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
ЯЬКР liige (1972). Lõpetas 1973 И» «ajanduskubemeetika 
*1*1* 1973 " 74 ISU poliitil. окоп, kat# ata£õõr,1974 — 82 
v.-õp., 1977 etašeeria Ungaris K. Mänd aim. Maj.-ulik-s, 
1982 — 83 BTKvL 'Tartu larb. Koop. Kaubamaja dir., a-st 1983 
TRÜ haldusprorektor. Õpetanud sots. poi. ökon-t. Töid too­
dangu kvaliteedi ökon-at ja toote, efektiivauaeat. ELKHU 
preemia laureaat teaduse alal (1977). T.i "Inaeneritõõ ma­
janduslik efektiivsus" (1976, kaasaut.)$ "Sotsialistlik 
võistlus, materiaalne stimuleerimine, toodangu kvaliteet" 
(1977). 
P 0 L I S I K 8 K I ,  U n o  ( 1 9 . 7 . 1 9 2 5  H a r v a ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
HLKP lüge (1945). Lõpetas 1953 HLKP KK j. a. Kõrgema Par­
teikooli. 1948 - 55 EKP KK Vabar. Parteikooli õppe j., 1955 
— 59 õppis HLKP KK j. a. Ühiskonnatead. Akadeemias, 1959 -
60 EBSV TA äi teadur, I960 - 61 TPI poliitil. õkon. kat. v.-
õp. , 1961 - 63 EKP TBÜ komitee sekг., samal ajal poole ko­
haga ВШ poliitil. õkon. kat. v.-õp., 1963 - 65 poliitil. 
okon. kat. v.—Õp., 1965 - 68 TPI poliitil. õkon. kat. v.-
õp. , 1968 - 69 EKP KK instr., a-at 1969 ENSV KKEHM ühiskon­
natead. osak. juh. õpetanud kapit. ja sots. poliitil. õko-
n-t. Võttis osa V.l. Lenini teoste eesti keelde tOlkimiaeat 
^a toimetamisest. 
P U I S ,  G r i g o r i  ( 1 7 . З . 1 9 1 З  K õ p u  v .  -  2 b . 1 1 . 1 9 7 2  T a r t u ) ,  
maj.-teadl., HLKP liige (1949). Lõpetas 1958 TRÖ ajal. 
alal. 1951 - 52 TRÜ poliitil. õkon. kat. õp., 1952 - 53 EKP 
Tartu Obi.-komi tee lektor, 1953 Tartu ÕI õppe j., 1953 - 54 
JSKP EPA komitee aekr., 1954 - 57 EPA marksismi-leniniarü. 
kat. õppej., 1957 - 65 EPA poliitil. okon. kat. õppej., 
1965 - 72 personaalpensionar. õpetanud kapit. poliitil. 
õkon-t. 
P Õ D E B - K A A S I K  ( s .  K a a s i k ) ,  O l g a  ( 1 6 . ö . 1 9 2 8  T a l ­
linn), maj.-teadl., maj.-kand. (1963)» dots. (1967)» HLKP 
liige (1953). Lõpetas 1950 TPI. 1951 - 52 Lfiü-s uhiakonna-
tead. õppe j-de ettevalmistamiskursustel, 1952 - 53 TPI^ P°~ 
liitil. õkon. kat. assist., 1953 - 57 TBÜ poliitil. ökon. 
kat. õp. ja v.-õp., 1957 - 67 TPI poliitil. õkon. kat. v.-
õp., 1967 - 68 dots., 1958 - 62 MBU mitteatata. aspir.,1968 
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- 70 UKTUI Eesti filiaali v.-teadur, 197° - 7* TPI polii­
til. okon. kat. dots., a-st 1975 ERKT dots. õpetanud sots. 
poliitil. ökon-t; juhendanud seminare. Uurinud sots. polii­
til. õkon. probleeme. Avaldanud teadusi, tõid. Т.*"Издержки 
эбращения и их уровень в государственной розничной торговле 
(по материалам Эстонской ССР)" (kand.-diss., 1963). 
H A J U ,  O l e v  ( 1 4 . 1 . 1 9 4 8  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  maj .-kand. 
(1975), dots. (1981), HLKP liige (1971). Lõpetas 1971 
1974 - 75 TRÜ aspir., 1975 - 78 poliitil. õkon. kat. v.-õp., 
a-st .1979 dots. õpetanud kapit. ja sots. poliitil. 5kon-t. 
Uurinud too ökonoomikat, palga stimuleeriva toime tõstmist. 
Avaldanud art-eid. Т.* "Palga stimuleeriva toime tõstmise 
aktuaalseid probleeme (ENSV andmetel)" (kand.-diss., 1975)1 
"Ebamajanduslikkuse hind" (1979). 
B A U D ,  A r n o l d  ( 6 . I I .I9OI Sõmeru v. - 7.12.1962 Tartu), 
maj.-teadl., maj.-kand. (1961), NLKP liige (1919). Lõpetas 
1929 Leningradi Pedl. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1930 
- 39 õppej. mitmes Leningradi kõrgkoolis, 194o - 41 IK(b)P 
KK osak.-juh. 1946 - 5° ENSV haridusminister, 1950 - 57 EKP 
KK Vabar. Parteikooli juh., 1957 - 60 TBÜ poliitil. õkon. 
kat. juh., I960 - 62 EPA poliitil. okon. kat. juh. õpeta­
nud kapit. poliitil. ökon-t. EKP KK liikmekand., ENSV Ulesn-
nõuk. II ks. saadik. T.i "Маркс об экономическом учении Ри-
кардо" (kand.-diss., 1961); "К. Marxi majandusõpetuse ku­
junemisest ja arenemisest" (i960). 
В Б К К E В, Georg (28.5.1928 Tartu), maj.-teadl., maj.-
kand. (1963), dots. (1968), NSVL meistersportlane (1950), 
NLKP liige (1954). Lõpetas 1951 TRÜ kehakuit.-teadusk. 1951 
- 53 TRÜ kehakuit.-teadusk, v.-õp., 1953 - 56 aspir., 1956 
- 68 TRÜ poliitil. õkon. kat. v.-õp., a-st 1968 dots. õpe­
tanud kapit. poliitil. ökon-t, erikursust maj.-teadusk, üli­
õpilastele, Uurinud kapitalistlike maade maj.-probleeme* 
Avaldanud teadusi, tõid. T.i "Положение пролетариата в бур­
жуазной Эстонии (1920-1940 гг.)" (kand.-diss.,1963);*?Veat>-
lusi elatustasemest" (1962, kaasaut.); "Lenini- imperialism 
miteooria ja kaasaeg" (1970); "Kapitalistlike maade tõota-» 
jäte elatustase tegelikkuses ja kodanlike ning revisio­
nistlike teooriate kõverpeeglis" (1973). 
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fl 0 H R О К, Rudolf Cl.6.1910 Peterburi kub.), «и., 
teadl., HLKP liige C1944). Lõpetas 195О EKP KK j. a. Vabar. 
Parteikooli« Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1950 - 52 EKP 
Tartu Linnakomitee agitatsiooni- ja propagandaosak. juh., 
poole kohaga TRÜ poliitil. õkon. kat. v.-õp., 1952 - 54 sa­
ma kat. Ve-õp., 1954 - 57 TRÜ a.-ü.-komitee esim. õpetanud 
sots. poliitil. Skon-t. A-st 1957 parteitööl. 
T Ü R K ,  V a m b o l a  C 2 Ö . 2 . 1 9 2 8  V a r s t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  m a j . -
kand. C1961), dots. Cl966), maj. -dr. С1975), prof. Cl97ti), 
HLKP liige С1958). Lõpetas 1952 TRÜ õigusteadusk. 1952 - 55 
TRÜ aspir., 1955 - 66 poliitil. okon. kat. Op. Ja v.-õp., 
1966 - 76 dots., a-st 1976 prof. õpetanud sots. poliitil. 
Skon-t, erikursust maj .-teadusk, üliõpilastele .Uurinud pal­
ga ja too jõu taastootmise ktisimuai« Avaldanud rohkesti tea­
dusi. ja pop.-teadusi, töid. T.i "Заработная плата и ее со­
вершенствование в социалистической промышленности (на мате­
риалах предприятий легкой промышленности Эстонской ССР 
195° - 1961)" (kand.-diss., 1961)1 "Экономические проблемы 
совершенствования организации заработной платы в условиях 
развитого социалистического общества"(<1г.-dies.,1975)i"Palk 
sotsialistlikus ühiskonnas. Palgakorralduae metodoloogili­
sed alused tööstuses" (1972){ "Viljakas töö ja selle mõju­
rid" (1977). 
V  A I  A  A  S S  M l ,  Ü l o  ( i 3 . l l . i 9 3 O  T a r t u ) ,  m a j . - t e a d l . ,  
maj.tksnd. (1965), dots. (1967), HLKP liige (1957). Lõpetaf 
1954 TRÜ õigusteadusk. 1954 - 67 TBÜ poliitil. ökon. kat. 
v.-õp., a-st 1967 dots. Õpetanud sots., peliitil. okon-t, 
erikursust maj.-teadusk. Üliõpilastele. Uurinud tootmise 
efektiivsuse stimuleerimist. Avaldanud art-eid. T,i "Неко­
торые вопросы раопределения чистого дохода колхозов (на 
материалах колхозов Вот. ССР)" (kand.-4ise. ,1965)i "Ко1-
hoositootmise rentaablus da kasus" C1967)» "Экономическая 
эффективность сельскохозяйственного производства и стимули­
рования ее роста" (1981)• 
31* 
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SB j Md пае kateeder 
TRÜ sõjanduse kateeder loodi 1944«а. Tegelik õppetöö 
algas 1945#a. keradel peale kateedri komplekteerimist 3es-
ti Laskurkorpuse õppeallüksuste ohvitseridega. Varuohvitse-
ride ettevalmistuse ajutise katkestamiseni 1961.a« juhatak­
sid kateedrit kindralmajor G. Issakov, polkovnikud A. Lom-
Ъак, (vt.SLKP .kat. Дняпт>|Д-«м h>w^ »fTT.Mi Тта^ 
nov. Uuesti alustas kateeder tööd 1965»a. polkovnik K« Voi-
novi juhtimisel (kateedri ülem 1965 - 77)« 1978.a« täaaseal 
on kateedri ülemaks sõjateaduste kand. polkovnik B« Hirvlaa­
ne. 
P E L D 1 1 A N 5 ,  August (18.03.1899 Pärnu - 05.08.1970 Tal­
linn), Nõukogude armee ohvitser, polkovnik, NLKP liige (1927 
- 38, a-st 1940). Lõpetas 1925 Leningradi Internatsionaalse 
Sõjakooli. Nõuk, armees a-st 1918« Võttis osa Suurest Isa­
maasõjast diviisi staabiülemana, diviisi ülema aset. ja üle­
mana. 1946 - 51 THtt sõjanduse kat. nisa, 1951 - 5* ENSV 
sõjakomissar. A-st 1954 pensionil. Aut Mustatud Lenini orde­
ni, 3 Punalipu ordeni, Suvorovi II järgu ordeni, A. Nevs-
ki ordeni ja medalitega. 
H I R V L A A N E ,  E n d e l  (12.02.1935 Kunda), Nõuk. armee oh­
vitser, polkovnik, sõjatead. kand. (1976), NLKP liige (1963). 
LõpetM 1958 Juhtiva koosseisu sõjakooli ja 1969 M. Frunze 
nim. Sõjaväeakadeemia. Teeninud motolMkurväeosade allüksus­
te komandörina, 1969 - 72 õppejõuna kõrgemas sõjakoolis ja 
1975 - 78 sõjaväeakadeemiM. A-st 1978 TRÜ sõjanduse kat. 
ülem. Uurimusi kaMaegse lahingu organiseerimisest ja juhti­
misest. AutMustatud Punatähe ordeni ja medalitega. 
I S S A K O V ,  G e o r g i  ( 3 0 . 0 1 » 1 8 9 6  G o m e l i  k u b « ) ,  N õ u k o g u d e  
armee kindralmajor, Nõukogude Liidu kangelMe (1943), NLKP 
liige (1917 - 22, a-st 1940). Lõpetas 1929 Valgevene Riikli­
ku Ülikooli majandust., 1944 Voroiilovi nim. BÕJavaeakadee-
aia Moskvas« Teeninud Nõuk. armees (1918 - 22, a-st 1940 )• 
Võttis osa Suurest IsaaaMõjMt polgu- Ja diviisikomandöri -
aa« 1951 - 55 TRÜ sõjanduse kat. ülem. AutMustatud Lenini 
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ord.«l Ja -.dllg. luldtühf, 3
цтогот1 „ Jarxu „ 
Punalipu ordeni Ja medalitega. 
I V A N O V ,  Mihhail (04.11.19IB Novosibirski kub. ), NBu_ 
tI!°iqiTree,0hTlta°r' P0lkOralk- M "leo (1945 ). L0„. 
1548 "• Fnmz« SBJaTäeakadeemia. Teeninud Nöuk.ar-
а^*в* *^9. Vfi"Лй oea Suurest Isamaasõjast. I960 - 61 
sõjanduse kat. ülem. Autasustatud Punalipu ordeni, A. 
Nevski ordeni, Isamaasõja I järgu ordeni, 2 PunatHhe ordeni 
ja medalitega. 
S K U B A T O V S K I ,  I v a n  ( 2 0 . 1 . 1 9 4 1  S k u r a t õ  k .  Ž i t o m i -
ri obl.), Nõuk. armee ohvitser, alampolkovnik, NLKP liige 
(1973)» Lõpetanud Kiievi Bahvamajanduse Instituudi. Tööta­
nud väeosade intendanditeenistuses, a-st 1973 TBÜ sõj. kat. 
v.-õp. Uurimusi ja õppematerjale armee isikulise koosseisu 
varustusest rahu- ja sõjaolukorras. 
T I H H O M I B O V ,  D l m i t r l  ( 0 7 . 1 1 . 1 9 1 4  T v e r i  k u b . ) , N õ u k .  
armee ohvitser, polkovnik. NLKP liige (1940). Lõpetas 1947 
kõrgema tanki vaekooli ja 1954 M. Frunze nim. Sõjaväeakadee­
mia. Teeninud Nõuk. armees (a-st 1935), võttis osa Suurest 
Isamaasõjast. 1955 — 59 TBÜ sõjanduse kat. ülem, a-st I960 
erus. Autasustatud 2 Punalipu ordeni, Punatähe ordeni, Isa­
maasõja II järgu ordeni ja medalitega. 
V О I N 0 7, Konstantin (20.06.1921 Tveri kub.), Nõuk.ai^-
mee ohvitser, polkovnik, NLKP liige (19*2). lõpetas 1941 
lennuväe tehnilise sõjakooli, 1955 M. Frunze nim. Sõjaväe­
akadeemia. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. Teeninud allük­
suste Ja väeosa komandörina. 1965 — 78 TBÜ sõjanduse kat. 
ülem, a-st' 1978 erus. Autasustatud valitsuse 21 autasuga, ah. 
2 Punatähe ordeniga, III järgu ordeniga "Kodumaa teenimlee 
eerft NSV Liidu relvajõududes". 
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Teadusliku kommunismi kateeder 
TBÜ teadusliku kommunismi kateeder loodi 1964. a. Ka­
teedri juhatajad* 
1964 - 72 A.Bluafeldt 
1972 - 73 K. Koger 
a-st 1973 I.Volkov. 
A L A T A L U ,  T o o m a s  ( 2 3 . 8 . 1 9 4 2  R a k v e r e ) ,  a j a l o o l a n e . f i -
los.-kand. (197b), HLKP liige (1966). Lõpetas 1965 TBÜ aja­
loo alal. 1965 - 67 BLKHÜ Tartu Linnakomitee I sekr., 1967-
70 LRÜ aspir., 1970 - 71 TBÜ teadusi, komm. kat. Op., 1971 
- 75 v.-6p., a-st 1975 TPedI HLKP ajal. ja teadusi, komm. 
kateedris. õpetanud teadusi, komm. Art-eid rev.-teooriast, 
revolutsioonilistest sündmustest Ladina-Ameerikas, välispo­
liitikast. T.i "Revolutsiooniline situatsioon ja tema küp­
semise eripära Ladina-Ameerikas" (kand.-diss., 1977). 
B L U l i F E L D T ,  A l e k s a n d e r  ( 2 6 . 1 . 1 9 2 5  L e n i n g r a d i  o b l - X  
jurist, ajal.-kand. (1963), dots. (1970), HLKP.liige (194ф. 
Lõpetas 1953 TBÜ õigusteadusk. Võttis osa Suurelt Isamaasõ­
jast. 1953 - 56 TBÜ marksismi-leninismi õppekab. juh., 1956 
- 60 HLKP ajal. kevfc. õp., I960 - 62 aspir., 1962 - 63 sama 
kat. v.-õp., a-st 196? dots., 1964 - 72 teadusi, кот», kat. 
juh. õpetanud HLKP ajal., teadusi, komm. Teadusi, art-eid, 
ettek-eid ja õppemetoodil. art-eid HLKP ajal. ja teadusi, 
komm. alalt, pop.-teadusi, art-eid. T.« "VJSDTP lesti or­
ganisatsioonide võitlus töölisliikumise internatsionaalse 
ühtsuse eest I9O5 - 1907. a. revolutsiooni per loodil" OatfL-
diäs., 1963). 
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E H E  В, Helmi (19.2.1923 Jõgeva), filoloog, ühieta»uM-
lane, ajal.-kand. (1954), HLKP lüge (1953). Lepetes 1950 
2RÜ eesti filoloogia osak. 1950 - 54 MRU aspir., 1954. - 53 
õp., I95Ö - 71 v.-õp. EPi-a HLKP ajal. ja teadusi, кож. 
alal, 1971 - 73 Tartu Linna Keskraamatukogu bibliograaf, 
a-st 1973 TRÜ teadusi, komm. kat. v.-õp. õpetanud Вы 
naõpetust ettevalmistusosak-s} juhendanud seminare. T.i 
"Eesti komsomol - partei abiline töölis-talurahva noorsoo 
kommunistlikul kasvatamisel sõjajärgseil aastail (1949 -
1950)" (kand.-diss., 1954). 
J A T S A, Lud mi Ila (13.6.1947 Amuuri obl.), filosoof, 
HLKP liige (1975). Lõpetas 1971 1Я0 filos. alal. 1971 - 73 
TRÜ teadusi, komm. kat. stažöor, 1973 - 76 õp., a-st 1977 
v.-õp. õpetanud teadusi, komm. 
K O G E R ,  K a l e v  (13.5.1933 Kanepi v.), filoloog,ühiskon­
nateadlane, ajal.-kand. (1970), dots. (197°), HLKP liige 
(I960). Lõpetas I960 TRÜ eesti filol. erialal 1961 - 63 TBÜ 
HLKP ajal. kat. aspir., 1963 - 7° v.-õp., 1970 - 72 dots., 
1972 - 73 teadusi, komm. kat. dots., 1973 kat. juh., 1973 -
78 TPedI rektor, a-st 1978 ÄSV Rahvana j. Juhtiv. Tõotajate 
ja Spetsialistide Kvalif. Tõstmise Instituudi dots. õpeta­
nud NLKP ajal. ja teadusi, komm. 1969 - 72 EKP TRÜ komitee 
sekr. Avaldanud art-eid. T.i "Marksistlik-leninlikust võist­
luse käsitlusest ja sotsialistliku võistluse parteilise juh­
timise kogemustest ENSV tööstuses aastail 1958 - 1965" 
(kand.-diss., 1970); "Voistlue ettevSttee" (1973). 
К Ü В 0, Mart (II.4.I944 Kärstna), ajaloolane, filos.-
kand. (1980), HLKP liige (1969). Lõpetas 1970 TRÜ ajaloo 
erialal. 1970 - 72 ELKHÜ TRÜ komitee sekr., 1972 - 73 TBÜ 
teadusi, komm. kat. õp., 1973 - 76 aspir., 1977-80 v.-õp., 
a-st 1980 ENSV Rahvamaj. Juhtiv.Tõotajate ja Spetsialisti­
de Kvalif. Tõstmise Instituudi õppejõud, õpetanud teadusi, 
komm. Teadusi, art-eid tõovõistluse Juhtimise alalt. T.i 
"Организация и управление соревнование* на промышленном 
предприятии" (kand.-diss., 1980). 
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K U U S I K ,  E n d e l  ( 2 6 . 6 . 1 9 5 0  V a r a  v . ) *  a j a l o o l a n e ,  H L K P  
liige (1978). Lõpetanud 1977 TRÜ ajaloo erialal. 1977 - 78 
TRÜ tead. komm. kat. atažoör, a-st 1978 õp. Juhendanud se­
minare. 
M A T R О V, Ernst (7.2.1923 Leningrad - 28.8.1975 Tal­
linn), ajaloolane, filos.-kand. (1959)* dots. (1965), HLKP 
liige (1948). Lõpetas 1953 TRÜ ajaloo alal. Võttis osa Suu-
reet Isamaasõjast. 1945 - 53 juhtival komsomoli- ja partei-
tööl, 1953 - 55 EKP KK Partei Ajaloo Inst. asedlr. partei­
arhiivi alal, 1955 - 59 NLKP KK j. a. Ühiskonnatead. Aka­
deemia aspir., 1959 - 64 TRÜ filos.-kat. dots., 1964 - 69 
teadusi, komm. kat. dots., 1969 - 75 EKP KK Partei Ajaloo 
Inst. partei ehituse sektori juh. õpetanud dial, ja ajalooL 
materialismi, teadusi, komm. Broäuüre, teadusi, ja metoodil. 
art-eid, pop.-teadusi, art-eid kodanliku sotsiol. kriitika 
valdkonnast. Т.* "Kaasaegse kodanliku "industriaalse sot­
sioloogia" kriitika" (kand.-diss., 1959). 
M U L L A R I, Viima (2.12.1933 Ahja v.), ajaloolane,HLKP 
liige (I960). Lõpetas 1959 TRÜ ajaloo erialal. 1959—62 EKP 
KK Partei Ajaloo Inst. teadur, 1962 - 65 TRÜ aspir., 1965 -
69 TRÜ teadusi, komm. kat. õp., 1969 - 76 v.-õp., a-st 1976 
sama kat. mittekooss. õppej., 1976 - 77 kutsekk. nr.34 Op., 
a-st 1977 EPA teadusi, komm. ja HLKP ajal. kat. v.-õp. õpe­
tanud teadusi, kõnnu Teadusi, art-eid sotsialistlikust 
kult-st. 
M U R D ,  M e e t a  ( 1 8 . 8 . 1 9 2 8  H a r v a ) ,  m a j . - t e a d l . ,  m a j . - k a n d .  
(1968), dots. (1971)I HLKP liige (1953). Lõpetas 1952 TPI 
majandustead. 1952 - 53 EHSV Kaub.-min. kaubatundja, 1953 -
54 LRÜ-i-s ühiskonnatead!. ettevalmistamiskursustel, 1954 - 60 
EKP KK lektor, I960 - 63 TRÜ aspir., 1963 - 64 TRÜ polii­
til. ökon. kat. Op., 1964 - 66 teadusi, komm. kat.öp., 1966 
- 71 v.-õp., a-st 1971 dots. õpetanud poliitil. ökon-t, 
teadusi, komm. Broäuüre tarbimisest, teadusi., metoodil. 
ning pop.-teadusi, art-eid. T.i "Tarbimise dünaamika ja 
struktuur (kodanl. ja Hõuk. Eesti materjalide alusel)" 
(kand.-diss., 1968). 
S 0 0 M L A, Rein (22.10.1951 Kohtla-Järve), ajaloolane. 
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Lõpetas 1974 TRÜ ajaloo erialal. 1974 - 77 Mõisaküla kk. 
õp• > a—sc 1977 TRÜ teadusi• kosun. kat. õp. Õpetanud tea­
dusi. komm. Pop.-teadusi, art-eid välispoliitikast. 
V 0 L К О V, Ivan (15.8.1922 Kiievi Kub. ), filoloog,ühis­
konnateadlane, ajal.-kand. (1961), dots. (1964), ajal.-dr. 
(1976), prof. (1978), HLKP liige (1943). Lõpetas 1951 TRÜ 
vene fHol. alal. Võttis osa Suurest Isamaasõjast. 1950 —52 
Tartu ÕI õp., 1952 - 53 LRÜ-s ühiskonnatead!. ettevalmieta-
miskursüstel, 1953 - 55 TRÜ aspir., 1955 - 58 HLKP ajal. 
kat. õp., 1958 - 62 v.-õp., 1962 - 64 dote., 1964 - 73 tea­
dusi. komm. kat. dots., a-st 1973 kat. juh.,a-st 1977 prof. 
õpetanud NLKP ajal., teadusi, komm. Hulgaliselt teadusi.ja 
metoodil. art-eid HLKP ajal-st ja teadusi. komm-st, pop.-
teadusl. art-eid. Punatähe orden (1943)1 orden "Austuse 
märk" (1977)• T.i "EKP tegevus vabariigi põllumajanduse 
juhtiva kaadri loomisel (1949 - 1958)" (kand.-diss., 1961)| 
"Eesti HSV kolhooside parteiline juhtimine (1949 - 1970)" 
(dr.-diss., 1975); "Võitlus rahu ja sotsiaalse progressi 
eest" (1966). 
õ ü H A P ü ü, Herman ( 7 .10.1927 Karksi v.), ühiskonna­
teadlane, HLKP liige (1951). Lõpetas 1953 EKP KK j.a. Vabar. 
Parteikooli, I960 Leningradi Kõrgema Parteikooli, 1966 HLKP 
KK j. a. ühiskonnatead. Akadeemia. Töötanud juhtival komso­
moli- ja parteitööl. 1966 - 77 TRÜ teadusi, komm. kat. 
v.-õp. A-st 1977 maj.-tööl. õpetanud teadusi, komm. Aval­




J A G O M I G I  ( a .  T e p p ) ,  K e r s t i  ( 2 1 . 1 2 . 1 9 4 2  T a r t u ) ,  
arst, füsioloog, med.-kand. (1975)• böpetas 1967 TRÜ ravi 
erialal. 1964 - 67 Tartu Vab. Haigla med.-õde, 1967 - 71 da 
1974 - 76 TRÜ biofüüs. ja elektrofüsiol. lab. n.-tead., 
1971 - 74 aspir., 1976 - 79 biofüüs. ja elektrofüsiol. lab. 
v.-tead., a-st 1979 samas eksperimendiosak. juh. Töid vere­
ringe ja hingamissüsteemi füsioloogiast. T.i "Vereringe ja 
hingamissüsteemi reaktsioonid siinuseliselt muutuvatele 
füüsilistele koormustele noorukieas" (kand.-diss., 1975)• 
К А В U R (s. Lutrik), Helve (19.Ю. 1930 Тара), filo­
loog, aeetiühingutegelane, ENSV teeneline kult.-tegelane 
(1962), HLKP liige (1964). Lõpetanud 1954 TRÜ eeati fi­
loloogina. 1953 - 63 eesti k. kat. v.-lab., 1963 - 66 as­
pir. , 1966 eesti k. kat. Op., a-st 1966 TRÜ a/u.-komitee 
Osimees. Õpetanud eesti k-t. Avaldanud art-eid terminoloo­
gia alalt. 
К A L D, Sulev (22.10.1924 Võuküla, Võrumaa), muusikape-
dagoog, dirigent, ENSV teenel, kult .-tegelane (1975)» HLKP 
1. (1969). Lõpetanud 1957 Moskva Riikliku Qnessinite - nim. 
Muusikaped. Inst. 1944 - 47 muusika- ja kultuuritööl Võru­
maal Oraval ja Hanikesel, a-st 1947 Tartu kk-de ja keskeri-
õppeasutuste muusikaõp., a-st 1955 Tartu Plastmasstoodete 
Katsetab, segakoori "Kannel" dirigent, a-st 1962 TRÜ puhk­
pilliorkestri dirigent. I960 - 72 ENSV Heliloojate Liidu 
Tartu osak. noortesekts. juh. Kirjutanud koori- ja soolo­
laule. Olnud paljude laulu- ja puhkpillimuuslkapaevade, 
laulupidude üldjuht. 
K I M M E L  ( s .  P o s t ) ,  H i i e  ( 1 8 . 4 . 1 9 4 3  T a r t u ) ,  b i o l o o g .  
Lõpetas 1966 TRÜ. 1966 - 69 TRÜ aspir., a-st 1969 TRÜ bo­
taanikaaia direktor. Tartu Linna TSN XIV ks. saadik. Avalda­
nud teadusi, ja pop.-teadusl. art-eid dekoratiivsetest ja 
rohttaimedest ning nende aklimatiseerumisest. 
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K I H K  ( в .  P u l l i s a a r ) ,  A n n e  ( 2 0 . 8 . 1 9 4 4  Kolga-Jaani), 
bioloog, biol.-kand. (1976). Lõpetas 1967 TEO. 1968 TRÜ 
zool. kat. •.-lab., 1966 - 70 Rakvere Metsamaj. Porkuni ja-
himaj-s, 1970 - 79 Metaamad. da Lood.-kaltse TUI n.-tead., 
a-st 1979 TRÜ ökosüsteemide antropogeense dünaamika grupi 
v.-tead. Т.» "Возрастная структура популяции и плотность на­
селения зайца-русака в Эстонской ССР и обусловливающие 
их факторы" (kand.-diss., 1976). 
К А 1 М В R Е (s. Kotkas), Alme (29.6.1937 Paide), filo­
loog da pa'uhholoog.LCpetaa 1968 TRÜ eesti k. da kJLrd. alal. 
1955 - 66 Tartus бр., 1966 - 72 TRÜ loogika da pauhhol. 
kat. aspir., 1972 - 73 aamaa бр., 1973 - 7* TRÜ üliõpil, 
kompleksse uurimiatöö büroo v.-teadur, 197* - 76 ötü kõrg­
kooli kosplekase uurimise labor, juh., a-st 1976 samas v.-
teadur. Lugenud TRÜ psuhholoogiaosak-s uid-, pedagoogilist 
da diferentaiaalps'ühhol-t. Tõid noorema kooliea õpilaate 
vaimse arengu da üliõpilaste võimete, jõudluse ning laika u-
ae struktuuri alalt. 
K A R T I S  ( s .  M a t t i ) ,  E l a  ( 2 0 . 8 . 1 9 3 9  V õ r u ) ,  a d a l o o l a n e .  
Lõpetas 1964 TRÜ ajaloo alal. 1964 - 79 Tartu Linnamuuseumi 
teadusala asedirektor, a-st 1979 TRÜ ajaloo muuseumi direk­
tor. 
M I К К E L (a. Ambre), Heldu (13-3.1925 Nõo v.), rahva-
tantaupedagoog. ENSV teenel* kultuuritegel. (1963). Lõpetas 
1946 Tartu Õpetadate Seminari. 19*6 - 64 rahvatantauõpetada 
Tartu õpetadate Inatituudla, 1952 - 53 Tartu Obi. Rahvaloo­
mingu Mad a dir., 1953 - 79 TRÜ rahvakunatianaambli kunsti­
line duht, TRÜ klubi peaballettmelater, a-at 1979 perso-
naalpenaionär. Õpetanud rahvatantau, lavastanud kontserte 
ja tantsupidusid. 1970. a. vabariiki, tantaupeo kunatil. 
duht, dühendanud metoodilisi seminare jne. Loonud rahva­
tantse 1 "Kullaketradad", "Otaapanddatae", "Näärisokk", "Vi­
ru värav", "Vanaisa polka", "Päike, maa da meri", "Tedre-
mäng" dp*« 
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? в I I M i H, Reet (21.2.1939 Tallinn), keemik, keem.-
kand. (1970), v.-teadur (1975)« Lõpetas 1963 TPI keemilise 
tehnoloogia alal. 1965 - 68 BNSV Ii Keem. Inst. aspir., 
1968 - 79 n.-tead. ja v.-tead., 1979 - 80 TRÜ aeroionis. 
Ja elektroaerosoolide lab. v.-tead., a-st 1980 AKL geofüü­
sikal. vaatluste sektori tead. juh. T.i "Микрокинетика окис­
лительной деградации алкиларил-оульфонатов различного 
отроения" (kand.-diss., 1970). 
R A I S М A (s. flakier), Marta (5-3.1926 Tallinn), filo­
loog, kirjastustöötaja. Lõpetas 1953 TRÜ, 1966-73 TRÜ kir-
jaatua- ja trükioaak. toimetaja, alates 1973 sama os. juh. 
R B I N P B L L T  ( a .  J a l a s ) ,  M i l v i  ( 4 . 4 . 1 9 3 6  K a n e p i  v . ) ,  
ajaloolane, ajal.-kand. (1981), HLKP liige (1964). Lõpetas 
1972 THÜ.1957-6З kult.- js pion.-tõõl Paides, 1963-64 BLKHÜ 
Paide HK II sekr.,1964 - 67 BLKHÜ Tartu LK kooliosak. juh., 
1967-7О BIKHÜ Tartu U I sekr., 1970-75 ühingu "Teadus" Tar­
tu l.-o. vest.sekr.,1972-76 TRÜ HSVL ajal.kat. aspir., 1976 
- 80 TRÜ kõrgk. kompl, uurim. lab. v.-ina., ülikooli ajaloo 
komisjoni sekr., a-st 1980 teadusosak. teadussekr. õpetanud 
мт.ГР ajal. 1968 - 70 BLKHÜ KK büroo 1. Avaldanud teadusi, 
ja pop.-teadusi, art-eid õppe-teaduakaadri ja ülikooli 
ajal* alalt. T.i "Роль Тартуского государственного универ­
ситета в подготовке научно-педагогических кадров в 1944-
1975 гг." (kand.-diss., 1980). 
Я I Т S I Н G, АЮ (4.11.1936 Tarto), koorijuht, heli­
looja, muusikspedsgoog, BNSV teeneline kunstitegelane 
(1982). Lõpetas 1960 TRÜ bibliograafia erialal ja 1969 
TRK koorijuhtimise erialal. I960 - 63 Tartu Linna Kesk­
raamatukogu v.-rmtkoguhoidja, 1963 - 66 Tartu Lastemuusika­
kooli Op., a-st 1966 Tartu H. Elleri nim. Muusikskooli Op. 
A-st 1963 Tartu Akadeemilise Meeskoori dirigent, a-st 1968 
aegekoori "Vanemuine" dirigent, a-st 1972 meeskoori "Fores­
talls" esimene dirigent. Kirjutanud mees-, sega- ja nais-
koorilaule, kammermuusikat. BNSV Heliloojate Liidu 1. 
(1982). 
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S U K A M l G I  ( s .  A d l e r ) ,  A l a l  ( 2 1 . 8 . 1 9 3 4  T a r t u ) ,  p e d a ­
goog, põllumaJandueapetslallat, ped.-kand. (1972), NIZP 
liige (1965). Lõpetanud EPA 1958 agronoomia Ja 1963 soo-
tehnlka alal. 1958 - 63 tööl põllumaJ-a, 1964 - 67 üldha-
rlduak-de õp., 1967 - 70 TRÜ pedag. kat, aaplr., 1970 - 73 
NSVL PA Tööõp. ja Kutaeortentata. Inat. n.-teadur, a-at 
1973 TRÜ komm. kaav. lab. v.-teadur, a-at 1974 TRÜ kutae-
auunitluae kabineti juhataja. Avaldanud artikleid kutae -
-ur> ..use Ja kutsevaliku pauhholoogia alalt., koostanud 
ülikooli kutseklrjeldused. T.i "Mõningate Informataloonl 
andmise meetodite tõhususest üldharlduallke koolide õpl-
laate ettevalmistamisel elukutae vallkuka" (kandi-dlsa., 
1972); "Kutsevaliku alused" (1969, 1972)1 "Millist eriala 
valida? Keskerlõppessutuste kutseklr Jeldused." (1977). "Me­
toodilisi soovitusi üldharidualiku kooli IV - XI klaaal 
õpilaste kutseorientatsiooniks" (1973, kaaaaut.). 
T A N I (a. Rannu), Elvi (14.10.1942 Albu v.), majandua-
geograaf, arhitekt.-kand. (1972). Lõpetas 1966 TRÜ geogr. 
alal. 1967 - 72 ENSV Riikliku Ehituskomitee Ehituse Tül-a, 
1972 - bl TRÜ kommunisti, kaev. labor. v.-teadur, a-at 1981 
TRÜ Tartu linna arengu komplekaae uurimise labor. v.-tea­
dur. õpetanud apordiehitiai kehak ultuuriteaduak-a. T,i 
"Вопросы градостроительной организации сети спортивных со­
оружений в городах Эстонии ( на примере Таллина к харту) 
(kand.-dies., 1970). 
Т I I V Б L, Henn (14.5.1937 Jõgeveate v.), jooniatam., 
joonestam. Ja tboõp. õp., tantaupedagoog, BNSV teenel, 
kunstitegel. (1981). Lõpetanud 1965 TPedl. 1956-60, 1965 -
68 õp. Pukas Ja Blvas, 1968 - 70 Ja a-at 1974 Tartu 5. kk 
õp.- 197O - 74 VÕT-is. A-st 1966 töötanud TRÜ rahvakunsti-
ansambli treenerina, a-at 1979 TRÜ rabvakunstians. kunsti­
line Juht, TRÜ klubi peaballettmeieter. Olnud üldjuht koo-
llnoorte, üliõpileete ja vabariiklikel tenteupldudel. üld­
laulupeo büroo j. a. vabariikliku tenteunOuk. 1., '«barllk-
llku ainekomisjoni 1. boonud tenteud "Meeete tante", iu>-
di, tundi", "Peetri polka", "Tlri-pu-paV "Tervltuatante 
Jt. 
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U I В 0 P U U (е. Hoop), Valke (11.5*1940 Urvaste v.), 
koorijuht, muusikapedagoog, ENSV teeneline kunstitegelane 
(1980). Lõpetas 1962 TBE koorijuhtimise alal. 1962 - 6) 
muusikaõp. Kohilas, a-st 196) Tartu Lastemuusikakooli ja 
Tartu H. Elleri nim. Muusikakooli õp. A-st 1963 TRÜ Akadee­
milise Naiskoori dirigent. Asutas 1970 TRÜ kammerkoori ja 
oli selle dirigent 1970 - 79. 
U T T E R  ( s .  A l t ) ,  Õ i e  ( 8 . 1 . 1 9 3 °  T a r t u ) ,  a j a l o o l a n e ,  
kunstiajaloolane. Lõpetas 1955 ja 1961 TRÜ. 1955 - 61 TRÜ 
NSVL ajaloo kat. v.-lah., a-st 1961 klassikalise muinastea­
duse muuseumi juh.,dir., 1966 — 69 kunstiajaloo aspirant 
Riiklikus Ermitaažis. Õpetanud üldkunstiajalugu ajaloolas­
tele ja kunstikabineti üliõpilastele. Avaldanud teadusi, ja 
pop.-teadusi, art-eid kunstiajaloo alalt. T.i "Metoodiline 
juhend klassikalise Muinasteaduse Muuseumiga tutvumiseks" 
(1969). 
V E E N P E R E ,  R a i m o n d  ( 3 * 6 . 1 9 2 6  R a k v e r e ) ,  m u u s e u m i t ö ö ­
taja. Lõpetas 1947 Tallinna Med.-kk. 1944 - 47 Rakvere lin-




I949. a. pandi alus TRÜ Teadusliku Raamatukogu praegu­
sele struktuurile! moodustati komplekteerimis-, kataloogi-
mis-, fondide, teenindus- ja bibliograafiasektoria. 196p.a. 
alustas tööd õpperaamatukogu. 
1958. a. seoses teadusliku raamatukogu nimetuse saami­
sega reorganiseeriti senised sektorid osakondadeks, loodi 
juurde käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond. Xomp-
lekteerimisosakonnas moodustati vahetussektor. 'i'eeninaus-
osakona kujunes neljasektoriliseks: lugemissaalide ja koju-
laenutussektor, Õpperaamatukogu ning ajaloo-keeleteaduskon-
na raamatukogu (asut. ltiyb se;..inariraamatokoguna). 
1966. a. moodustati fondiae озакоппа koosseisus hügi­
eeni- ja restaureerimissektor omaette hügi«enigrupiga. 
1966. a. jagunes bibliograafiaosakond kolmeks sektoriks; 
teatme-, teadusbibliograafia sektor (loodud 1967) ning in­
fosektor. Kataloogimisosakonnas loodi perioodikauektor. 
1969. ä. eraldus komplekteerimisosakonna vahetussektori 
koosseisust reserv-vahetusfondi sektor. 1У?0. a. reorgani­
seeriti reserv-vahetusfondi ning hügieeni- ja restaureeri-
missektorid osakondadeks. 1971. a. sai hügieeni- ja restau-
reerimisosakonna hügieenigrupp sektori õigused. Kavaloogi-
misosakonnas loodi liigitamis- ja märksõnastaiiissektort 
komplekteerimisosakonnas arvestusoektor. 1972. a. alustas 
tööd metoodikaosakond. 1974. a. kujundati purioouikasektor 
osakonnaks. Tööd alustas ühiskonnaceauuste raamatukogu. 
1975« a. alustas tööd keemiaraamatukogu. 1976. a. eraldus 
bioliograafiaosakonna koosseisust iseseisvaks osakonnaks 
Infosektor. Loodi meditsiiniraamatukogu. 1977. a. moodus­
tati majandusteaduskonna raamatukogu. 15/7. a. reorganisee­
riti reserv-vahetusfondi osakond vana raamatu töötlemise 
osakonnaks. 197b. a. moodustati füüsikaraamatukogu, likvi­
deeriti meditsiiniraamatukogu. Vana raamatu töötlemise osa­
konna baasil loodi vana raamatu osakond ning rekataloogi­
misosakond. 1982. a. jagunes töötlusosakond kataloogimis-
ja liigitamisosakonnaks. 




TRÜ TR direktorid on olnud 1944 - 1949 Karl Weltmanns 
direktori kt. 1949 - 51 Kaja Soodla; 1951 - 1962 Aimi Hiir 
ja aastast 1962 Laine Peep. 
A  А  V  H I V l ,  V i k t o r i a  ( 1 9 . 9 . 1 8 9 7  P a l a  v .  -  2 0 . 2 .  1 9 5 1  
Tartu), bibliograaf. Lõpetas 1935 TÜ matem. alal. 1919 -
20 Otsekoheste Maksude Peavalitsuses kantseleiametnik, 1920 
- 21 TÜ rmtkogus assist., 1921 - 44 rmtkoguhoidja, 1944 - 51 
TRÜ pearmtkogus osak.-juh. 
A L V E R (a-ni 1950 Viljasaar), Leida (30.11.1924 Marja­
maa v.), bibliograaf. Lõpetas 1950 TRÜ inglise filol. alal. 
1954 - 56 Võnnu kk. õp., 1957 - 58 TRTt TR rmtkoguhoidja, 
1958 - 65 v.-rmtkoguhoidja, 1965 - 71 vahetussektori juh., 
a-st 1971 pearmtkoguhoidja vahetussektori juh. kohustes, 
195b - 75 TRÜ inglise k. kat. õppeül.-täitja. 
В R I K, Elviira - vt. biol.-geogr.-teaduskond lk. 166« 
E R M E L, Malle (23.9.1949 Tartu), bibliograaf. Lõpetas 
1974 TRÜ ajaloo alal, 1974 - 75 TRÜ TR v.-rmtutoguhoidja, 
a-st 1975 teadussekretär. 
H A L E R E, Valli-Monika (4.7.1903 Kuldiga - 10.6.82.Tar-
tu), tervishoiuorganieaator, raamatukogutöötaja, HLKP liige 
(1940). Lõpetas 1923 Tartus Mollini õdede kooli, 1925 ämma­
emandate kooli. 1923 - 27 TÜ Naistekliinikus med.-õde, 1927 
- 40 kodune. Tema kodus käis koos marks, õpiring. 1940 va­
liti Eesti Riigivolikogusse, 1941, 1944 - 49 Tartumaa TSN 
TK Tervishoiuosak. juh., 1949 - 50 Jõgevamaa TSN TK esim. 
aset., 195O - 58 TRÜ TR bibliograaf, 1958 - 64 komplektee-
rimisosak. juh. ENSV ülemnõuk. II koosseisu saadik. Laste­
asutuste organiseerijaid Bestia. 
H I I R  ( s .  P a a s ) ,  A i m i  ( 1 7 . 1 2 . 1 9 0 2  K a m b j a  v . ) ,  b i b l i o ­
graaf, NLKP liige (1944). I93I - 32 TÜ bibl. loengutel va­
bakuulaja, 1927 - 40 Tartu Linna Rmtkogus rmtkoguhoidja, 
I94O, 1945 - 51 juh., 195I - 62 TRÜ TR dir., 1965 - 67 BNSV 
TA TR-s. A. Hiire juhendamisel arendati välja TRÜ TR struk­
tuur ja fondide süsteem. 
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J  A  A N  S O N ,  E n e - L i l l e  ( 1 9 . 1 . 1 9 ) 4  T a r t u ) ,  b i b l i o g r a a f ,  
sporditegelane. Lõpetas 1956 TRÜ kehakalt .-teadusk, ja 196? 
saksa filol. alal. NSVL meistersportlane (1954), maailma­
meister korvpallis (1959). 1956 - 61 VSÜ "Kalev" Kesknõuk. 
instruktor, 1961 - 63 Tartu Laste. Spordikooli treener, 1963 
- 69 Tartu 3. ja 5. kk. õp., 1969 - 71 TRÜ TR rmtkoguhoid-
da, 1971 - 73 v.-rmtkoguholdd», 1973 - 75 peabibliogr., 
1975 - 77 reserwahetusfondi osak. juh., 1977 _ 75 vana. 
raamatu töötlemise osak. juh., 1978 - 82 vana raamatu osak. 
juh., a-st 1982 käsikirjade ja haruldaste raamatute osak. 
pearmtkoguhoidja. A-st 1971 viinud läbi bibl.-õppusi. T.« 
"Eksliibris TRÜ Teaduslikus Raamatukogus" (1975, koost.). 
J  O H A N I  ( s .  M u g a s t o ) ,  H e l e n e  ( 2 6 . 2 . 1 9 0 3  R a k v e r e ) ,  r m t -
koguteadlane, biblioloog, ENSV teenel.kult.-tegelane (1965X 
NLKP liige (1943). Lõpetas 1931 TÜ. 1924 - 40 Tartu Linna 
Keskrmtkogus rmtkoguhoidja, 1940 - 41 Tartu Linna TSN TK 
Rahvahariduse osak. juh., Suure Isamaasõja ajal NSVL taga­
las , 1942 - 43 ENSV Riiki. Kunstiansamblite inspektor, 1944 
- 53 ENSV Riiki. Rmtkogu dir., 1945 - 5° TRÜ bibl. kat. 
juh. kohakaasluse alusel, a-st 1947 dots., 1952- 57 Tallin­
na Kult.-haridustöö Koolis rmtkogunduse ja bibl. õppej., 
1965 - 73 TPedI rmtkogunduse ja bibl. kat. juh. Avaldanud 
tead. ja pop.-tead. art-eid. Т.: "Kümnendliigitus" (1933), 
"Raamatukogutöö tehnika ja metoodika" (1947), "Raamatukogu­
hoidja käsiraamat" (1964). В.: ENE, 3» kd,, H. Masing "He­
lene Mugasto-Johani, eesti raamatukogunduse teoreetik ja 
praktik. Raamatukogu. Talv 1972 - 1973" (1973); "Советское 
библиотековедение" (1973,5). 
K I L K  ( s .  O s t r a ) ,  L a i n e  ( 2 2 . 1 2 . 1 9 2 4  T a r t u ) ,  b i b l i o g r a a f .  
Lõpetas I949 TRÜ saksa filol. alal. 1949 - 54 Võru 1. kk. 
õp., 1955 - 67 TRÜ TR v.-rmtkoguhoidja, 1967 - 81 bibl.-
osak. juh., a-st 1981 pensionil. Viib üliõpilastele läbi 
bibl.-õppusi. Т.: "Kataloogid ja teatmeteosed TRÜ Teadusli­
kus Raamatukogus" (1969). 
K I R S E L ,  A r d a - M a r i a  ( 1 1 . 9 . 1 9 2 6  T a l l i n n ) ,  b i b l i o g r a a f .  
Lõpetas I95O TRÜ rmtkogunduse ja inglise filol. alal. 1944 
_ Tääksi 8-kl. kooli õp., 1950-58 TRÜ TR kataloogimis-
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sektori juh., 1956 - 65 asedir. teadusalal, 1965 - 65 kata-
loogimisosak. juh., a-st 1965 ENSV ТА ТВ töötlemise ja ka­
taloogide osak. juh., 1956 - 64 TBÜ eesti kirje ja rhvl. 
kat. õppeül.-täitja. õpetanud rmtkogu fondide ja kataloogi­
de kasutamist. Т.: "Tartu Riikliku ülikooli Teaduslik Raa­
matukogu. Teatmik" (1966)** 
K U D U ,  E l s a - K r i s t i n e  ( 2 1 . 1 . 1 9 1 5  M o s k v a ) ,  b i b l i o g r a a f .  
Lõpetas 1949 TRÜ prantsuse filoloogia-bibliograafia alal. 
1944 - 46 ENSV Riiki. Rmtkogu rmtkoguhoidja, 194? - 48 TRÜ 
bibl. kat. lab., 1949 - 70 TRÜ TR v.-bibliogr. Lugenud bibl. 
üldkursust, bibl. ajal., erialäbibl. erikursusi,juhend, kur-
suse- ja diplomitöid, bibl. praktikume. Uurinud Tartu ülik. 
rmtkogu ajal. Avaldanud tead. ja pop.-tead. art-eid ülik. 
ajaloost. Т.: "Kuidas leida vajalikku kirjandust. I. üldi­
sed bibliograafiad" (197°), "Tartu üliõpilastest ГГХ saj. 
esimesel veerandil" (Mõnda mineviku Tartust, 1972), "K.Mor­
genstern valgustuslike ideede levitajana Liivimaal" (TRÜ 
toimetised, 1970, 161). 
K Ü M N I K  ( s .  T o o m i n g ) ,  M a a r e  ( 1 5 . 5 . 1 9 5 6  T a r t u ) ,  b i b ­
liograaf. Lõpetas 1959 TRÜ. 1959 - 60 Kallaste Linna Rmt­
kogu rmtkoguhoidja ja juh., I960 - 61 Sirgala rmtkogu rmt­
koguhoidja ja juh. 1961 - 66 TRÜ TR bibliogr., 1967 ••-toi­
metaja , 1967 - 81 peabibliogr., ühtlasi bibl.-osak. teadus-
bibl. sektori juh., a-st 1961 bibliograafia osak. juh.,1962 
- TO viis läbi rmtkogunduse ja bibliogr. õppusi üliõpilas­
tele. TRÜ TR toim.kolleeg, l. (1967), ENSV Riiki. Rmtpala-
ti tead. nõuk. 1. A-st 1965 aastaraamatu "TRÜ .... a. ilmu­
nud tööde bibliograafia" vast. toim. 
L A O .  ( s .  M e t s l a n g ) ,  L i n d a  A m a n d a  R o s a l i e  ( 2 6 . 1 0 . 1 8 9 4  Т а г -
tu), bibliograaf. Lõpetas 1956 TÜ üldise ajal. alal. 1921 -
64 TÜ rmtkogus ajutine tööjõud, kantseleiametnik, rmtkogu­
hoidja, osak.-juh., v.-bibliogr., v.-toimetaja, a-st 1964 
pensionil. Koostas eestik. kirj. katalooge, ülevaate Aka­
deemilise Ajaloo Seltsi tegevusest 1920 - 1922. T.i "Eesti 
raamatute üldnimestik" (1924 - 59, koost.); Zielinski, Th. 
"Vana-kreeka kirjandus" (I - II kd., 1926 - 27, tõlkija). 
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L E P I K ,  K a l j o  ( 1 7 . 1 1 . 1 9 3 0  H e l m e  v . ) ,  b i b l i o g r a a f ,  H L K P  
liige (1959). Lõpetas 1956 TRÜ loogika ja psühhol. alal ja 
1962 rmtkogunduse ja bibl. alal. 1956 - 60 TRÜ TR rmtkogu-
hoidja, a-st I960 teenindusosak. juh. Avaldanud tead. art.-
eid, 
L I В L I K, Marta (12.7.1900 Tartu), bibliograaf. Lõpe­
tas 1929 TÜ õigusteadusk. maj.-os., 1929 - 59 TRÜ TR ää­
sist., 1939 - 63 rmtkoguhoidja, v.-bibliogr. .bibliogr. ,a-st 
196) pensionil. Tartu ülikooli raamatukogude ajakirjade 
koondkataloogi (1940) trükiks ettevalmistaja. T.i "Tartu 
Riikliku ülikooli ilmunud tööde bibliograafia" (i960 - 63, 
koost.). 
L 0 0 S M E (s. Lossmann), Ingrid (14.6.1925 Pärnu), bib­
liograaf. Lõpetas 1949 TRÜ inglise filoloogia-bibliograafla 
alal. 1949 - 57 TRÜ pearmtkogu bibliogr., 1954 - 57 eesti 
kirj. ja rhvl. kat. õppeül.-täitja, 1957 - 60 3BSV TA Keele 
ja Kirj. Ins tit. aspir., I960 - 64 ENSV TA Kirj .-muuseumis 
teadur, 1964 - 66 TRÜ TR komplekteer imisosak. juh., »-et 
1966 v. -rmtkoguho id j a, a-st 1978 filiaalijuh. Art-eid eesti 
raamatu ajal-st. 
M A A S T I K  ( s .  L õ h m u s ) ,  I n g e  ( 1 1 . 5 * 1 9 3 5  V a r s t u  v . ) ,  
bibliograaf. Lõpetas 1958 TRÜ eesti filol» alal. 1958 - 64 
TRÜ TR rmtkoguhoidja, 1964 - 68 v.-bibliogr.s a-st 1968 
peabibliogr., info-osak. juh., a-st 1959 bibl.-õppuste lä­
biviija üliõpilastele. Toimetanud "Raamatukogusse saabunud 
väliskirjanduse" ja "Raamatukogusse saabunud väliaperioodi-
ka" (1964 - 68). 
M I C H E L S O N  (s. Jõks, Parmas), Ruth (24.12.195° Pär­
nu), bibliograaf. Lõpetas 1955 TRÜ eesti filol. alal. 1951-
54 TRÜ Tead. Rmtkogu rmtkoguhoidja, 1954 - 55 v.-rmtkogu­
hoidja, 1955 - 58 bibliogr., 1958 - 61 lugemissaalide juh., 
1961 - 65 TRÜ aspir., 1965 - 71 TRÜ TR peabibliogr., fondi­
de osak. juh., 1958 - 67 TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. õp­
peül.-täit ja. 1971 - 77 Tertu Gogoli-nia. Ratkogus, a-st 
1977 TRÜ KPL-S.Lugenud ilukirj. bibliograafia erikursust. 
Art-eid V. Zmigorodski fondist ülikooli raamatukogus jt. 
N I L S 0 N, Sirje-Mall (12.2.1956 Puhja), bibliograaf .Lõ-
petas 1962 TRÜ rmtkogunduse ja bibliogr. osak., 1957 
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32* 
Tartu kult.-hoone rmtkogu rmtkoguhoidja, 196) - 64 TRÜ ТВ 
rmtkoguhoidja, 1964 - 71 v.-rmtkoguhoidja, 1971 - 78 luge­
missaalide sektori juh., a-st 1978 v.-bibliogr. Juhend, 
rmtkogunduse ja bibl. praktikume. 
N 0 0 D L i, Kaja (11.1.1916 Väinjärve v.), bibliograaf. 
Lõpetas 1941 TÜ ajal. ja klassikalise filol. alal. 1939 -
40 Viljandi Poeglaste Gümn. õp., 1941 töötas Kirj.-muuseu­
mis ja BNSV Riiki. Ajal. ja Rev. Muuseumis, 1940 - 41, 1942-
44 õpetatud Eesti Seltsis rmtkoguhoidja, 1944-49 TRÜ bibl. 
kat. aeelst., 1949 - 51 TRÜ TR dir. kt., 1951 - 58 Uldosak. 
juh., 1958 - 63 bibl.-osak. juh., 1963 - 65 teadusala ase-
dir., 1965 - 71 käsikirjade ja haruldaste rmt. osak. juh., 
a-st 1971 pensionil. Lugenud rmtkogunduse, rmt. ja bibl. 
ajal. kursusi. Uurinud, eesti rmt. ja rmtkogunduse ajal .Aval­
danud hulgaliselt tead. ja pop.-tead. art-eid. T.i "TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu käsikirjad ja fotod.Teatmik" (1970). 
N 0 P P E L (s. Morgen), Ida (2.4.1909 Tartu).bibliograaf. 
Õppis 1934 - 38 Tü-s rmtkogundust ja bibl. 1928 - 3° kir-
jastuse^/ü. Loodus" ametnik, 193° - 41 Tartu Linna Keskrmt-
kogu rmtkoguhoidja, 1946 - 48 TRÜ TR rmtkoguhoidja, 1948 -
53 v.-rmtkoguhoidja, 1958 - 68 v.-redaktor, 1968 - 74 sek-
torijuh., a-st 1974 perioodikaosak. juh. 
Ж ü R К (s. Varang), Tiina (2.9.1918 Rakvere), kunsti­
teadlane, kunstitead. kand. (1968). Lõpetas 1952 TRÜ. 1952-
67 Tartu Kunstimuuseumi v.-teadur, 1967 - 72 teadussekr., 
I972 - 78 TRÜ TR pearmtkoguhoidja, a-st 1978 pensionil .BNSV 
Kunstnike Liidu 1. (1965). Avaldanud hulgaliselt tead. ja 
pop.-tead. art-eid. T.i "Kõrgem kunstikool "Pallas" 1919 -
I94O" (kand.-diss., 1966; 1977); "Amandus Adamson" (1959); 
kataloogid« "Ado Vabbe" (1962); "Konrad Mägi" (1969); "Kal­
jo Põllu" (197l)i "Inglise 18. sajandi graafika TRÜ Teadus­
liku Raamatukogu fondides" (1974); "Madalmaade, flaami ja 
Hollandi XVI - XVII sajandi graafika TRÜ Teadusliku Raama­
tukogu fondides" (1976); "Itaalia 16. - 17« sajandi graafi­
ka TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides" (1977); "Bksliib-
ris Tartu Riikliku ülikooli Teaduslikus Raamatukogus. III" 
(1978); "Valik XVI - XVIII sajandi graafikat Tartu Riikliku 
Ülikoeli Teaduslikust Raamatukogust" (1981). 
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P E E P  ( s .  Kose), Laine (3О.6.1932 *rre ». )f biblio­
graaf, ENSV teenel, kult.-tegel., NLKP llige (1956). Lõpe­
tas 1956 TRÜ eesti k. ja kirj. ning loogika Ja psühhol. 
alal ja 1966 raamatukogunduse ja bibliogr. alal. 1956 - 60 
Gogoli-nim. Tartu Linna Keskrmtk. osak.-juh., I960 - 62 TRÜ 
aspir., a-st 1962 TRÜ TR dir., a-st 1961 TRÜ filos. kat. 
5ppeulesandetaitja, Lugenud dial, material., juhend. 
dial
~ da ajal. material. ja tead. komm. seminare .NSVL Riiki, 
raama tuk.-ко mis j. 1. (1967), Raamatukoguhoidjate Rahvusva­
helise Liidu (IFLA) ülikoolide jt. teadusi, rmtkogude sekt­
siooni alalise komitee (1977) ning raamatukogunduse teooria 
sektsiooni alalise komitee 1. (1978). Avaldanud tead. ja 
pop.-tead. art-eid. 
P U К S 0 0 (a-ni 1935 Puksov), Friedrich (23.1.1890 Meek-
•i v. - 18.10#1969 Tallinn), raamatuteadlane, rmtkogutead-
lane, bibliograaf.Lopetee 1914 TÖ klaeaikalise filol. alal. 
1914 -19 DorogobuSitAleksandrovi ja Tartu gumn. vanade k-te 
õp., 1919-20 TÜ raamatuk. juh. kt., 1920 - 44 raama tuk. juht, 
1927 - 45 raamatukogunduse ja bibliogr. õppej. ülik., 1944— 
45 bibliogr. kat. juh., dots. Lugenud kõiki kursusi rmtko-
gunduse ja bibliograafia alal. Osales Eesti Bibliogr. Selt­
si loomisel (1921) ja oli selle kolleegiumi 1., esim. (1933 
- 40), Eesti Raamatuk.-hoidjate ühingu esim. (1929 - 31). 
Tead. ja pop.-tead. art-eid rmt.-kogundusert, bibliogr., 
rootsiaegsest ülik. ja Tartu üliõpilaskonnast. T.i "Tartu 
ja Tartu-Pämu rootsiaegse ülikooli trükikoda" (Akad.Kirj.-
ühingu toimetised, 1932), "Eesti raamatu arengulugu seoses 
kirja ja raamatute üldise arenemisega" (1933)» "Raamat ja 
tema sõbrad" (1934, 1973)• ENE, 6. kd., Noodla, K. 
Friedrich Puksoo, (TRÜ toimetised, 1969» 148). 
R I I V E S  ( s .  K a p s t a ) ,  H e i j e  ( 1 . 7 . 1 9 3 7  V a l j a l a  v . ) ,  b i b ­
liograaf. Lõpetas 1963 TRÜ raamatukogunduse ja bibliogr-
erialal. 1955 - 58 Saareküla 7-kl. kooli õp., 1958-62 Oris­
saare rmtkogus rmtkoguhoidja ja juh., 1962 - 65 Tartu Linna 
KeskrmtkogULS rmtkoguhoidja ja v.-rmtkoguhoidja,1965 -82 TRÜ 
TR töötlusosak. juh., a-st 1982 liigitamisosak. juh. 
T I I R M A A  ( s .  J u u r i k a s ) ,  P i l l e  ( 1 6 . 5 . 1 9 4 4  T a l i  v . ) .  
bibliograaf. Lõpetas 1969 TRÜ inglise filol. erialal. 1962-
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64 tngl.lt, lp. Aetelee ,1969-72 TRÜ TR rwtk.-boidja,1972 -75 
v.-rmtkoguhoidja, 1975 - 77 komplekteerimisosak. juh., 1977 
- 78 pearmtkoguhoidja, a-st 197° rekataloogimisosak. juh. 
T R I K K A N T  ( s .  M a i  t o n ) ,  L e a  ( 8 . 5 . 1 9 2 9  V i l j a n d i ) ,  b i b ­
liograaf. Lõpetas 1953 TRÜ Olgusteaduak., 1962 ajal.-keele-
teaduak. 1953 - 55 TRÜ TR rmtkoguhoidja, 1955-58 v.-rmtko­
guhoidja, 1958 - 65 õppermtkogu juh., 1965-77 asedir. tea­
dusalal. 1977 - 81, a-st 1981 pearmtkoguhoidja. T.s "Tartu 
Riikliku ülikooli Teaduslik Raamatukogu" (1977). 
I Ö H I O T  ( s .  H e i n s a r ) ,  Ü r v e  ( 1 7 . 3 . 1 9 3 0  P ä r n u ) ,  b i b l i o ­
graaf. Lõpetas 1961 TRÜ vene filol. alal. 1961 - 62 ELKNÜ 
TRÜ komitee arvestuseektori juh., 1964 - 68 TRÜ TR rmtkogu­
hoidja, 1968 - 69 v.-rmtkoguhoidja, 1969 - 75 peabibliograal 
reseiv-vahetusfondi osak. juh. kohustes, 1975 - 77 metoodi-
kaosak. juh., a-et 1977 teadusala asedirektor. F.R. Kreutz­
waldi nim. ENSV Riiki. Raamatukogu teadusnõuk. 1. (1976). 
U R B A ,  L i a  ( 2 8 . 5 . 1 9 3 1  T a l l i n n ) ,  b i b l i o g r a a f  . L õ p e t a s  1 9 5 9  
TPedI vene filol. alal. 1953 - 56 Võnnu kk. õp., 1956 - 60 
Jõgeva raj. Haridusosak. ped. kabineti juh. ja koolide ins­
pektor, I960 - 61 Jõgeva kk. õp., 1961-66 Tartu Linna Kesk-
rmtkogu rmtkoguhoidja, 1966 *68 TRÜ TR rmtkoguhoidja, 1968-
71 v.-rmtkoguhoidja, a-st 1971 pearmtkoguhoidja, fondide 
osak. juh. Т.: "A.N.Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teadusli­
kus Raamatukogus" (TRÜ toimetised, 248, 1969). 
V А H I N G, Maimu (27.8.1945 Tallinn), bibliograaf. Lõpe­
tas 1968 TRÜ eesti filol. erialal. 1968 - 69 ENSV TA Keele 
ja Kirj. Instit. bibl., 1969 - 75 TRÜ TR rmtkoguhoidja, 
197C - 72 v.-bibliogr., 1972 - 75 tead. sekr., a-st 1975 
Tallinnas. 
V  A  L  К  -  F  A L K ,  E n d e l  ( 1 2 . 1 0 . 1 9 5 2  R a k v e r e ) ,  t a r b e k u n s t ­
nik, restauraator. Lõpetas 1958 ERKI. 1956 - 58 teenindus-
kombin. "Harju" kunstnik, 1958 - 63 Tartu Naha- ja Jalatsi-
kombin. peakunstnik, 1963 - 67 nah kg ai ante rl ikombin. "Linda" 
peakunstnik, 1967 - 74 TRÜ TR hügieeni- ja restaureerimis-
osak. juh., a-st 1975 ENSV RiiJkl.Kunstimuuseumi asedir. Lu­
genud rmt. ajal. ja materjalide tehnoloogia kursusi EHKI-is 
ja Tartu Kunstikoolis, juhend. TRÜ-s eriprogrammi alusel 
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õppivaid restauraatoreid. ENSV Kunstnike Liidu 1. U964;, 
restauraatorite sekte. esim. Avaldanud tead. art-eid vana­
dest nahaparkimisviisidest ja nahkköite kaunistustehnika-
-est, pultkaanelistest köidetest, Vene raamatu ja nahkköite 
ajaloost. 
V E S K I M Ä G I ,  K a l j o  ( 1 5 . 7 . 1 9 5 0  O u l u ,  S o o m e ) ,  r m t k o g u -
teadlane, ped.-kand. (1964). Lõpetas 1955 Leningr. Riiki. 
Rmtkogunduse Instit. 1955 - 56 ENSV Kult.-minist. Kult.-ha­
riduslike Asutuste Valitsuse rmtkogude osak. insp., 1956 -
57 Pr .R.Kreutzwaldi nim. ENSV Riiki.Rmtkogu met. kab. juh., 
1957-60 Leningr. Riiki. Rmtkogunduse Instit. aspir., 1960-
61 ENSV TA Presiidiumi juures asuva Tead. Tegevuse Koordin. 
Nõuk. n.-teadur, 1961 - 65 TRÜ eesti kirj. ja rhvl. kat. 
v.-õp., a-st 1965 TPedI raamatukogunduse ja bibliogr. kat. 
õppej., a-st 1971 dots. Avaldanud tead., õppemet. ja pop.-
teadV art-eid. Т.: "Eesti raamatukogude arengulugu XIX sa­
jandi algusest - 1917" (kand.-diss., 1965); "Kataloogimis-
reeglid rahvaraamatukogudele" (i960). 
V I G E L, Eduard (25.7.1Ö90 Mäksa v. - 6.12.1957 Tartu), 
bibliograaf . Lõpetas 1915 Moskva Lazarevi-nim. Idakeelte 
Instit. 1915-17 oli mitmetes sõjaväeosades, 1920-22 Vil­
jandi Maakonna Reaalgümn. õp., 1922 Räpina Reaalgümn. dir., 
1923 - 50 TÜ Rmtkogus rmtkoguhoidja, 195° - 57 bibl. sekto­
ri juh. Vigeli juhendamisel reorganiseeriti rmtkogu perioo­
dika fond, oli TÜ rmtkogude perioodikaväljaannete trükika-
taloogi koostaja ja väljaandja, korrastas käsikirjade fon­
di, bibllografeeris ülik. ajal. puudutavaid materjale. Uuri­
nud TÜ ajal. ja ülik. rmtkogu ajal. Avaldanud tead. ja 
pop.-tead. art-eid. 
W E L T M A N N ,  K a r l  ( 2 4 . 8 . 1 8 7 5  M ä r j a m a a  -  1 4 . 1 . 1 9 6 1  T a r ­
tu), bibliograaf. Lõpetas 19Ю Riia Polütehnikumi, 1916 
Moskva Kommertsinstit. kaub.-õiguse erialal. 19Ю - 14 Kul­
diga gümn. õp., 1916 - 18 ülevenem. Linnade Liidus ametnik, 
1918 - 20 Kiievi ülik. rmtkogus rmtkoguhoidja, 1920 - 44 
tartu ülik. rmtkogus rmtkoguhoidja, 19^4 - 49 dir. ,19^9 .-59 
v.-bibliogr. Tegeles Baltimaade bibl. koostAmisega, biblio-
trafeerides peam. venek. perioodikat 19. saj. lõpust kuni 
a-ni 1956. Valmis umbes 200 000 sedelist koosnev kartoteek. 
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M I M B L O E N D  
Aadamaoo, Arno 58 AH 
Aamer, Anta 34? MAJ 
Aaaamaa, Heinrich 164 BG 
Aaear, Joel 58 AH 
Aaeeäe, Lydia 289 ИЕ 
Aavakivi, Viktoria 498 0 
Аатег, Anta 2o1 FIL 
Aavikeaar, Aavo 289 FK 
Abel, Eita 365 HAT 
Abel, Erna 51o KEP 
Abel, Herbert 31o KKT 
Abel, Mati 365 HAT 
Aben, Karl 2o1 FIL 
Adana, Valmar 2o1 FIL 
Adojaan, Julius 26 R,(434 6) 
Afanasjev, Jüri 366 HAT 
Aints, Märt 261 FK 
Äkkel, Reet 164 BG 
Alatalu, Toomas 488 0 
Alaver. Mati 31o KKT 
Albrecht, Zinaida 58 AR 
Aleksandrova, Maria-331 AJ 
Alev, Hilja 58 AR 
Alev, Madis 310 KKT 
All, Aurelie 2o2 FIL 
Allik, Georg 2o2 FIL 
Allik, Jaak 45o 0 
Allik, Jüri 31 AJ 
Allik, Tiiu 2o2 FIL 
Allikas, Osvald 31o KKT 
Allikmets, Kiira 2o2 FIL 
Allikmets, Lembit 58 AR 
Alles, Paul 164 BG 
Allsalu, Mari-Liiв 289 FK 
Almann, Arno 43* 0 
Alt, Ants 59 AR 
Alttoa, Villem 2o2 FIL 
Alumaa, Ants 289 PK 
Alver, Leida 498 Ü 
Alvre, Paul 2o3 FIL 
Ananjeva, Jenny 434 б 
Anderson, Jaan 347 MAJ 
Anderson, Vello 261 FK 
Andrel, Ludmila 2o3 FIL 
Andresson, Helgi 2o4 FIL 
Andronov, Aleksei 2o4 FIL 
Annuk, Kalev 59 AR 
Anao, Matt 261 FK 
Ant, Jüri 459 0 
Antons, Richard 19 R (476 0) 
Атак, Elmar 59 AH 
Arend, Olo 6o AR 
Arhangelski, Vsevolod 459 0 
Aristo, Erna-Alviine 31 AJ 
Artete, Paul 2o4 FIL 
Ariva, Karl 366 MAT 
Ariva, Linda 2o4 FIL 
Armolik, Jaan 414 P 
Arneman, Friedrich 6o AR 
Arold, Ivar 165 BG 
Aron, Saima 347 MAJ 
Arrak, Aadu 476 0 
Arrak, August 6o AR 
Aru, Linda 165 BG 
Aruksaar, Heinrich 261 FK 
Arumaa, Heino 3*7 MAJ 
Arvisto, Mait 31o KKT 
AstaSkina, Aleksandra 6o AR 
Astel, Riina 311 KKT 
Aul, Juhan 165 BG 
Aul, Salme 166 BG 
Aule, Rein 311 KKT 
Aule, Saime 311 KKT 
Auling, Evi 2o5 FIL 
Auling, Raimond 434 б 
Aunap, Eduard-Gustav 61 AR 
Aunapuu, Tiiu-Kai 31 AJ 
Aunin, Heino 311 KKT 
Avaste, Olev 261 FK 
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Bacheann, Karl 2o5 FIL 
Bacheann, Talle 32 AJ 
Barskaja, Bella 4-76 0 
Belonseova, Jevgenia 2o5 FIL 
Benjuh, Kaenla 311 KKT 
Benno, Aino 166 BG 
Bernakoff, Rudolf 61 AR 
Beesubov, Valeri 2o5 FIL 
BeSanitekeJe, Maria 2o6 FIL 
Eichwald, Karl 167 BG 
Eilart, Jaan 167 BG 
Einasto, Jaan 262 PK 
Einaeto, Liia 367 MAT 
Elango, Aleksander 469 О 
Elango, Mart 263 ГС 
Elberg, Elle 63 AR 
Elken, Heino 312 KKT 
Elken, Büna 312 KKT 
Bichele, Gleb 366 MAT (262 FK)Eller, Aalo 63 AR 
Bichele, Zinaida 262 ГС 
Bilinkis, Jakov 2o6 FIL 
Birkenfeldt, Reinhold 61 AR 
Blue-Ruseak, Ree 45o 0 
Bluefeldt, Aleksander 488 0 
Bogdanov, Grigori 62 AR 
Boston, Lea 62 AR 
Brakean, Delf 477 ö 
Brandt, Eduard 477 0 
Braun, Enn 46o 0 
Breun, liger 262 FK 
Brik, Ziviire 166 BG (498 0) 
Bronltein, Mihhail 477 0 
Burbo. Meeri 2o6 FIL 
Eller, Mart-Ivo 32 AJ 
Ennulo, Juhan 63 AR 
Ennvere, Anatoli 4oo P 
Epler, Harald 367 HAT 
Epler, Maria 64 AR 
Ereb, Helai 489 0 
Eringson, Linda 32 AJ 
Erlte, Heinrich 64 AR 
Erean, Nikolai 478 0 
Ereel, Meile 498 0 
Ernite, Ville* 2o7 FIL 
Srtia, Eduard 26 R (32 AJ) 
Eapenberg, Harry 367 MAT 
Eeter, Koit 64 AR 
Btvertk, Blear 367 MAT 
Cernov (Tiernov), Igor 251 ИЬ 
Danilovitl, Aino 62 AR 
Deeentjev, Georgi 262 ГС 
Dontaov, Ruslan 3*8 MAJ 
Daiaa, Hane 46o 0 
Dubovitakaja, Irene 262 ГС 
Fainberg, Vladieir 65 AR 
FainStein, Viktor 478 0 
Pajana, Olga 2o7 ML 
Feldbach, Aliine 2o7 FIL 
Feldbach, Johannes 2o7 TIL 
Feldeann, Auguat 486 0 
DulitSenko, Aleksander 205 FIL Pireova, Ljubov 208 FIL 
DuSetekina, Jelena 207 TTL Fiacher, Malle 368 MAI 
Eelne, Peeter 366 MAT 
Eenlaid, August 4oo P 
Eenaoo, Sirje 367 MAI 
Eena, Einole 63 AR 
Eha, Jeen 63 AR 
Eheveer, Ernst 312 KKT 
Ehrlich, Juhe 289 ГС 
Fischer, Matti 263 ГС 
Fljailer, Vladieir 368 MAT 
Freiberg, Inga 65 AR 
Frey, Tooeae 167 BG 
Freynann, Heinrich 2o8 PIL 
GabovitI, Jakob 368 MAT 
Go Икота, Hiina 2o8 FIL 
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Goljanova, Larissa 66 AR 
Gorjatiova, Aleksandra 45o 
GrIgorjan, Rafik 46o 0 
Gross, Hans 312 KEP 
Gross, Kadri 66 AR 
Gross, Lalla 2o8 FIL 
Grosschmidt, Viivi-Hilja 
263 FK 
Grosstal, Marta 66 AR 
Grozdova, Natalia 66 AR 
Gräzin, Igor 451 Ö 
Gräzin, Nikolai 414 P 
Gurjeva, Jelena 2o9 FIL 
Haamer, Valter 27 R 
Haav, Aksel 264 Ж 
Habermann, Alice 2o9 FIL 
Haberman, Harald 19 R (168 
Hagelberg, Raimund 348 MAJ 
Haldma, Kalju 29o Ж 
Haldna, Ülo 29o Ж 
Haldre,Jüri 67 AR 
Haldre, Ülo 264 Ж 
Haldre, Valli-Monika 498 Ü 
Haljaste, Ants 264 Ж 
Haljaste, Elmar 348 MAJ 
Haller, В Imar 4oo P 
Haliik, Boris 67 AR 
Hallik, Osvald 4o1 P 
Hailing, Uno 313 KEP 
Hang, Endel 168 BG 
Haneberg, Enn 478 ü 
Hanson, Heino 67 AR 
Hanson, Kaido 68 AR 
Hansson, Enno 68 AR 
Hansson, Kärtchen 68 AR 
HavLko, Tiit 68 AR 
Heinaru, Ain 168 BG 
Heinlaid, Arne 313 KEP 
Heinloo, Mati 368 MAT 
Heinvee, Artemi 4o1 P 
Heiter, Helle 21о FIL 
Helemäe, Ants 349 MAJ 
ü Hellenurme, Viktor 169 BG 
Henno, Olev 414 P 
Hiie, Alma 68 AR 
Hiie, Valter 69 AR 
Hiir, Aimi 498 ü 
Hinrikus, Toivo 69 AR 
Hion, Jaak 369 MAT 
Hion, Viktor 69 AR 
Hirvlaane, Endel 486 Ü 
Hižnjakov, Vladimir 264 Ж 
Hollo, Veera 7o AR 
Hone, Arthur 21о FIL 
Hone, Laine 21о FIL 
Hordikainen, Sofia 211 FIL 
Hulk, Jaan 33 AJ 
Huimerind, Aino 313 КЕГ 
BG) Hussar, Ülo 7o AR 
Hõrak, Mall 29o Ж 
Hämarik, Uno 369 MAT 
Hütt, Juta 349 MAJ 
Hütt, Vladimir 451 Ü 
Ibius, Otu 434 Õ 
Iher, Hilja 265 Ж 
Hornets, Elm! 169 BG 
Ilomets, Tullio 29o Ж 
Ilus, Elmar 435 0 
Ilust, Salme 291 Ж 
Imelik, Linda 291 Ж 
Imelik, Olaf 71 AR 
Indre, Aino-Kanni 469 Ü 
Indre, Kaljo 479 Ü 
Isop, Endel 31З KEP 
Isotamm, Ain 349 MAJ 
Issakov, Sergei 211 FIL 
Issakov, Georgi 486 Ü 
Istomin, Boriss 291 Ж 
Itskovitš, Naum 451 ü 
Ivanov, Mihhail 487 ü 
Ivanova, Nadežda 349 MAJ 
Ivanova, Olga 369 MAT 
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Jaagura, žanna 369 MAT 
Jaagus, Mihkel 265 FK 
Jaakson, Hermann 369 MAT 
Jaanson, Ene-Lille 499 ü 
Jaanson, Kaido 33 AJ 
Jaanson, Linda 314 KKT 
Jaanus, Endel 349 MAJ 
Jaanvärk, Eerik 469 t) 
Jaeger, Andres 37o MAT 
Jaek, Ivar 265 FK 
Jagomägi, Gennadi 314 KKT 
Jagomägi, Kersti 492 t) 
Jakobson, Aleksander 265 FK 
Jakobson, Johannes 46o 0 
Jüriema, Jaan 314 KKT 
Jüriema, Viima 315 KKT 
Jürisson, Anton 315 KKT 
Jürisson, Silvia 72 AR 
Kaal, Aira 461 ü 
Kaalep, August 292 FK 
Kaarde, Johannes 422 P 
Kaarli, Kalle 371 MAT 
Kaarli, Karl 4o2 P 
Kaarli, Liidia 73 AR 
Kaarma, Heije 73 AR 
Kaarma, Tiiu 213 FIL 
Kaasik, Ain-Elmar 73 AR 
Jalviste, Heiti 71 AR (291FK)Kaasik, Ants 74 AR 
Jalviste, Hilja 71 AR 
Jannus, Arnold 71 AR 
Jaska, Rudolf 435 б 
Jatsa, Koit 72 AR 
Jatsa, Ludmilla 489 ü 
Jegorov, Boriss 211 FIL 
Jegorov, Jüri 435 
б 
Jegorov, Mihhail 4o1 P 
Jents, Arved 72 AR 
Jermakovax Raissa 212 FIL 
Kaasik, Jaan 372 MAT 
Kaasik, Ülo 372 MAT 
Kabur, Helve 492 Ü 
Kadak, Albert 35o MAJ 
Kadari, Helmut 435 б 
Kadastik, Endel-Heiti 7* AR 
Kaganova, Tiiu 213 FIL 
Kaidro, Henno 33 AJ 
Kaimur, Tiit 315 KKT 
Kaitsa, Eugen 35o MAJ 
Johani, Helene 499 0(212 FIL)Kajak, Kalju 169 BG 
Johanson, Lehte 291 FK 
Judeikina, Dora 72 AR 
Jurkatamm, Kalju 37o MAT 
Juurikas, Ell 37o MAT 
J6gi, Aino 212 FIL 
Jfigi, Erich 37o MAT 
Järv, Ants 212 FIL 
Järv, Jaak 291 FK 
Järve, Vello 349 MAJ 
Jürgenson, Rein 371 MAT 
Jüriado, Erika 292 FK 
Jüriado. Toomas 292 FK 
Jürimäe, Arnold 415 p 
Jürimäe, Endel 371 MAT 
Jürimäe, Toivo 314 KKT 
Jüris, Oskar 452 ü 
Kaj andi, Tarmo 316 KKT 
Kalam, Valter 316 KKT 
Kalamees, Aleksander 316 KKT 
Kalamees, Kuulo 169 BG 
Kaid, Alfred 316 KKT 
Kaid, Sulev 492 ü 
Kalda, Aino 17o BG 
Kaldaru, Heije 35o MAJ 
Kaldjärv, Elв 213 FIL 
Kalits, Johannes 461 U 
Kalits, Vilve 461 ü 
Kaljo, Dimitri 17o BG 
Kalju, Pavel 74 AR 
Kaljulaid, Uno 372 MAT 
Kaljumets, Mati 316 KKT 
Kaljuste, Jüri-Hain 317 1UST 
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Kallak, Hänni 1?o BG 
Kallas, Heinrich 171 BG 
Kallas, Silvia 75 AH 
Kailike re, Anta 25 & (75 AH) 
Kallis, Krista 213 FIL 
Kaina, Albert *36 б 
KaInin, Maie 75 AH 
Kalnin, Sinaida 35o MAJ 
Kalnin, Viktor 75 AH 
Kalter, Nikolai 415 P 
Kana, Juta 317 KKT 
Kamarik, Rein 317 KKT 
Kangro, Gunnar 372 MAT 
Kangur,Leonhard 26 R (351MAJ) 
Kann, Kallista 213 FIL 
Kannel, Endla 373 MAT 
Kanter, Marta 292 FK 
Kard, Paul 265 FK 
Karelson, Ello-Rahel 75 AR 
Karelson, Mati 292 FK 
Kariler, Heiki 317 KKT 
Kariste, Roman 317 KKT 
Kark, Viktor 266 FK 
Karlep, Karl 33 AJ 
Karlis, Mait 76 AR 
Karm, Saima 214 FIL 
Karma, Otto 373 MAT 
Karmin, Martin 4o2 P 
Karu, Arnold 479 ö 
Karu, August 4-16 P 
Karu, Elmar 76 AR 
Karu, Gunnar 266 FK 
Karu, Jaak 351 MAJ 
Karu, Laur 77 AR 
Karu, Toomaa 77 AR (318 KKT) 
Kaaanovitl, Janina 171 BG 
Kasemaa, Andrus 47o 0 
Kasesalu, Tooni 214 FIL 
Kaaik, Reet 214 FIL 
Kaak, Arnold 214 FIL 
Kaak, Ila 77 AR 
Kaak, Juta 374 MAT 
Kaak, Linda 171 BG 
Kaak, Mihkel 77 AR 
Kaak, Peeter 436 6 
Kaak, Virve 78 AR 
Keskmeta, Regina 78 AR 
Kauer, Olo 351 MAJ 
Kaur, Karl 79 AR 
Keeman, Kaja 318 KKT 
Keia, Heldur 293 FK 
Keis, Hille 293 FK 
Kelder, T6nis 374 MAT 
Kelder, Viima 436 б 
Kelve, Merike 79 AR 
Kengsepp, Aili-Tiiu 79 AR 
Kengsepp, Maria-Hulda-Ella 
215 FIL 
Kenkmaa, Rudolf 34 AJ 
Kenkmann, Paul 452 ü 
Kents, Jakob 171 BG 
Keres ,Harald 23 R (266 FK, 
374 MAT) 
Keres, Leida 79 AR 
Kibbermann, Felix 215 FIL 
Kiho, Jüri 374 MAT 
Kiik, Lembit 462 0 
Kiik, Veera 80 AR 
Kiili, Kaljo 80 AR 
Kiindok, Aino 216 FIL 
Kiis-Erits, Paula 171 BG 
Kikas, Juhan 422 P 
Kilk, Ilme 293 FK 
Kilk, Laine 499 0 
Kilk, Vladimir 216 FIT, 
Killak, Toomas 452 0 
Kilp, Helgi 374 MAT 
Kilp, Mati 375 MAT 
Kimmel, Hiie 492 0 
Kings, Hengo 437 0 
Kingisepp, Georg 80 AR 




tinker, Eelike 462 О 
Kipper, Aksel 267 TK 
Kiris, Adrig 437 õ 
Kirk, Anne 4-93 О 
Кiгоtar, 8aine 216 FIL 
Kirs, Jakov 267 FK 
Kirs, Juho 172 BG 
Kirs, Jüri 375 MAT 
Kirsch, Li vi a 81 AR 
Kirsel, Arda-Maria 499 ö 
Kirsimägi, Eerik 462 О 
Kirsipuu, Erika 318 KKT 
Kirspuu, Helmut 293 FK 
Kisseljova, Ljubov 216 FIL 
Kitus, Johannes 416 P 
Kitus, Salme 81 AR 
Kivik, Anton 81 AR 
Kivimaa, Ervin 463 0 
Kivimägi, Jaan 479 0 
Kivimägi, Leopold 217 FIL 
Kivistik, Arne 318 KKT 
Kivistik, Lembit 375 MAT 
Kivistik, Milvi 318 KKT 
Kivivare, Erich 82 AR 
Kiviväli, Gunnar 217 FIL 
Klaar, Jaan 4o2 P 
Klaassen,Olaf-Mihkel 3* AJ 
Kleis, Richard 217 FIL 
Klement, Aleksander 82 AR 
Klenent, Feodor 17 R (267 FK) 
Kliiman, Albert 82 AR 
Koemeta, Enn 3* AJ 
Koger, Kalev 489 ö 
Koha, Voldemar 416 P 
Kohandi, Elmar 83 AR 
Koit, Enn 218 FIL 
Koit, Mare 376 MAT 
Kokk, Heino 293 FK 
Kokk, Maire 83 AR 
Kolk, Eevi 351 MAJ 
Kolk, Enno 376 MAT 
Kolk, Udo 218 FIL 
Kollo, T6nu 376 MAT 
Kompua, Liidia 218 FIL 
Kondas, Gerda 218 FIL 
Kongo, Agu 172 BG 
Konks, Jaan 35 AJ 
Kononeva, Ekaterina 463 0 
Konein, Aino 352 MAJ (294 FK) 
Kont, Ilse 219 FIL 
Koop, Arnold 18 R 
Koop, Hilja 219 FIL 
Koor, Miralda 219 FIL 
Koorits, Aksel-Johannes 294 Ft 
Koort, Alfred 16 R(35 AJ,452 СИ 
Koort, Anna 83 AR 
Koppa, Endel 423 P 
Koppel, Aare 267 И 
Koppel, Ants 268 PK 
Koppel, Ilmar 294 FK 
Koppel, Juta 294 PK 
Koppel, Paula 219 FIL 
Kõrge, Hans 268 FK 
Korjus, Ain 376 MAT 
Kornel, Vello 268 FK 
Korsmik, Albert 479 0 
Koskel, Säde 377 MAT 
Koskvee, Laos 83 AR 
Kostabi, Leili 22o FIL 
Kotik, Mihhsil 34 AJ 
Kotta, Felix 22o FIL 
Kraav, Inger 47o 0 
Kress, Evi 319 KKT 
Kreitzberg, Peeter 4?o 0 
Kreutzberg, Marie 22o FIL 
Krieger, Enno 268 PK 
Krigul, Teodor 416 P 
Kriit, Amanda 22o FIL 
Krinal, Vainer 352 MAJ 
Kristal, Tiit-423. P 
Krietoffei, Nikolai 268 FK 
Kropman, Jossel 84 AR 
Kruse, Ilmar 84 AH 
Kruus, Hans 16 R (36 AJ) 
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Ksenofontov, Juri 84 AR 
Kubo, Helge 221 FIL 
Kubo, Märt 489 U 
Kudu, Elsa- Kristine 5oo U 
Kudu, Ethel 319 KKT 
Kudu, Fred 319 KKT 
Kudu, Kalju 269 FK 
Kuk, Aina 221 FIL 
Kukk, Erich 172 BG 
Kukk, Leopold 4o2 P 
Kulderknup, Oskar 319 KKT 
Kuldeva, Dagmar 84 AR 
Kuldsepp, Toivo 221 FIL 
Kull, Hilja 377 MAT 
Kull, Ivar 377 MAT 
Kull, Juta 36 AJ 
Kull, Karl 85 AR 
Kull, Lembit 377 MAT 
Kull, Mart 85 AR 
Kullam, Ilmar 32o KKT 
Külli, Nelli 452 Ü 
Kullus, Leo-Peeter 173 BG 
Kumari, Eerik 173 BG 
Kurm, Helga 471 ü 
Kurm, Karl 4o3 P 
Kurs, Ott 17З BG 
Kurvits, Veera 221 FIL 
Kurvits, Hilja 85 AR 
Kusmin, Grigori 269 FK 
Kuzina, Liidia 36 AJ 
Kutman, Martin 32o KKT 
Kutti, Nora 32o KKT 
Kutti, Peeter 4o3 P 
Kuuli, Olaf 463 0 
Kuum, Jüri 4o3 P 
Kuura, Helle 29* FK 
Kuus, Erich 86 AR 
Kuus, Henn 295 FK 
Kuuse, Lembitu 321 KKT 
Kuusik, Endel 49o U 
Kuusik, Ilse 27o FK 
Kuusk, Maimu 352 MAJ 
Kuuspalu, T6nu 174 BG 
Kuvastо, Henn 4o4 (417) P 
KÕdar, Alüa 86 AR 
Kõiv, Ilse 86 AR 
Kõo, Ernst-Karl 86 AR 
Kfirge, Kuno 87 AR 
Kõrge, Paavo 321 KKT 
KSrgessaar, Asta 295 FK 
Kõrgessaar, Jaan 36 AJ 
Käer-Kingisepp, Elise 87 AR 
Käosaar, Juhan 221 FIL 
Käosaar, Mari 88 AR 
Käppa, Maia 36 AJ 
Kärner, Erika 222 FIL 
Kärner, Jüri 17* BG 
Kärner, Valentina 423 P 
Kärtner, Harri 437 б 
Käämbre, Aime 493 ü 
Käärik, Aino 464 Ü 
Kobas, Ivar-Ilmar 88 AR 
Köörna, Arno 48o U 
Kübar, Hanno 88 AR 
Kübarsepp, Erich 321 KKT 
Külaots, Jelisaveta 464 U 
Kümnik, Maare 5oo U 
Küng, Valdur 88 AR 
Künka, Hans 222 FIL 
Künnap, Ago 222 FIL 
Künnapuu, Sulev 1?4 BG 
Laaman, Klavdia 89 AR 
Laan, Hella 222 FIL 
Laan, Matti 27o FK 
Laaneloog, Toomas 321 KKT 
Laanes, Selma 89 AR 
Laanpere, Henn 295 FK 
Laansalu, Anu 175 BG 
Laar, Malle 223 FIL 
Laas, Aleksander 423 P 
Laas, Endel 417 P 
Laas, Ilmar 417 P 
Laasik, Endel 438 б 
Laasleer, Jüri 418 P 
Laaaimer, Liiria 175 BG 
Laate, Arnold 4o4 P 
Laja, Ferdinand 424 P 
Laigna, Karl 56 AJ 
Laidna, Maimu 89 AR 
Laidre, Heino 321 KKT 
Laidvere, Johannes 322 KKT 
Laisaar, Arlentin 27o FK 
Landõr, Aija 89 AR 
Lang, Anna 89 AR 
Lang, Juhan 27o FK 
Langel, ölo 9o AR (295 FK) 
Laimus, Arnold 322 KKT 
Lao, Linda 5oo TR 
Laos, Arne 322 KKT 
Larin, Ivan 48o 0 
Lasn, Enn 378 MAT 
Lazarev, Anatoli 9o AR 
Laugaste, Eduard 223 FIL 
Laugaste,Gerda-Marie 223 FIL 
Lauristin, Marju 224 FIL 
Laving, Ain 175 BG 
Lavrov, Nikita 271 FK 
Lebedeva, Valentina 224 FIL 
Leaaik, Helle 9o AR 
Leesment, Leo 438 б 
Lehtsalu, Urve 224 FIL 
Leibur, Edvitar 9o AR 
Leiger, Toivo 378 MAT 
Leianer, Uno 91 AR 
Leiten, Arnold 378 MAT 
Lellep, Elli 175 BG 
Lellep, Jaan 378 MAT 
Lembra, Jüri 271 PK 
Lenbra, Liidia 271 FK 
Lenk, Valter 322 KKT 
Lenaner, Akivo 91 AR 
Lenaner, Helga 92 AR 
Lepa, Karl 225 FIL 
Lepasaar, Roland 323 KKT 
Lepasalu, Paul 4o4 P 
Lepik, Harald 271 FK 
Lepik, Kaljo 5oo 0 
Leppik, Koit 271 FK 
Lepik, Hein 379 MAT 
Lepik, Büna 464 0 
Lepik, Ülo 379 MAT 
Lepiku, Tönis 295 FK 
Leping, Vambola 379 MAT 
Lepmann, Lea 38o MAT 
Lepmann, Tilt 38o MAT 
Lepp, Arne 92 AR 
Lepp, Ela-Isis 92 AR 
Lepp, Feliks 93 AR 
Lepp, Ülo 93 AR 
Leppik, Enn 352 MAJ 
Lesthal, Ralf 225 FIL 
Levitskaja, Niina 323 KKT 
Lias, Ruth 271 FK 
Liblik, Marta 5o1 TR 
Ligi, Herbert 37 AJ 
Liidemaa, Helene 272 FK 
Liigant, Aade 93 AR 
Liigant, Märt 272 FK 
Liik, Elmar 4o4 P 
Liim, Allan 37 AJ 
Liimefes, Heino 471 0 
Liiv, Gustav 225 FIL 
Liiv, Heino 225 FIL 
Liiv, Inge 94 AR 
Liiv, Kalle 438 б 
Liiv, Virve 226 FIL 
Liivamägi, Jüri 94 AR 
Liivamägi, Meeri 94 AR 
Liivrand, Virve 94 AR 
Lill, Anne 226 FIL 
Lill, Lembit 438 0 
Limale, Anne 38o MAT 
Linask, Lauri 226 FIL 
Lind, Andres 323 KKT 
Lind, Artur 94 AR 
Lind, Hilda 95 AR 
Lind, Mare 95 AR 
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Lindmäe, Herbert *39 б 
Ling, Harry 175 BG 
Ling, Ruth 176 BG 
Linkberg, Artur 95 AR 
Linkberg, Jüri 96 AR 
Linkberg, Reet 923 KKT 
Linn, Henno 323 KKT 
Lintsi, Mart 96 AR 
Lipp, Heino 323 KKT 
Loim, Martin 353 MAJ 
Loit, T6nis 453 0 
Lokk, Albert 424 P 
Loko, Jaan 324 KKT 
Lombak, Artur 464 ü (467 0) 
Loodmaa« Vello 296 PK 
Loog, Aadu 176 BG 
Looga, Ida 96 AR 
Looga, Robert 96 AR 
Loone, Eero 453 0 
Loone, Leida 37 AJ 
Loone, Leiki З80 MAT 
Loorita, Vello 272 FK 
Loosine, Ingrid 5o1 tl 
Loskit, Juhan 296 FK 
Loskit, Virge 97 AR 
Lotman, Juri 226 FIL 
Luha, Artur 176 BG 
Luht, Lembit 580 MAI 
Luiga, Kai 471 Ü 
Luiga, Kalle 439 б 
Luigaleht, Vaiki 353 MAJ 
Luigas, Asta 227 FIL 
Luik, Boris 97 AR 
Luik, Tõnu 453 t) 
Lükin, Erich 324 KKT 
Luksepp, Aleksander 4o5 P 
Lumi, Richard 424 P 
Lumiste, Ülo 381 MAI 
Lunge, Aino 38 AJ 
Lupp, Heinu 472 Ü 
LuStšik, Aleksander 273 FK 
LufitSik, Tleslav 273 PK 
Luts, Arved 38 AJ 
Luts, Liivia 97 AR 
Luuk, Aavo 38 AJ 
Luuk, Mai 296 FK 
Luukas, Kalle 324 KKT 
Lõhmus, Astrid 98 AR 
Lõhmus, Marta 39 AJ 
Lõokene, Eugenia- Ema 177 BG 
Lõvi, Maie vt. 
Kalnin, Maie 75 AR 
Lääne, Paul 228 FIL 
Maadla, Jüri 228 FIL 
Maametfl, Lembit 481 ü 
Määrite, Bernhard 98 AR 
Maaroos, Heidi-Ingrid 98 AR 
Maaroos, Irene 29 R 
Maaroos, Jaak 98 AR (324 KKT) 
Maasik, Selma 228 FIL 
Maastik, Inge 5o1 0 
Madise, Toivo 273 FK 
Madisson, Asta-Renate ?96 FK 
Madisson, Julius 39 AJ 
Maimets, Olev 99 AR 
Maiste, Boris 481 ü 
Maiste, Eevi 99 AR 
Makarov, Mihhail 453 Ü 
Mailane, Paul 99 AR 
Mallene, Ülo 353 MAJ 
Malts, Ann 228 FIL 
Mandel, Aurelius 353 MAJ 
Mandel, Väino 99 AR 
Mandel, õie 1oo AR 
Mannermaa, Kusta 228 FIL 
Mankin, Olga 273 PK 
Maremaa, Jaan 296 FK 
Maramea, Sulev 1oo AR 
Mardiste, Heino 177 BG 
Marksoo, Ago 178 BG 
Marksoo, Ann 178 BG 
Markvart,Enn 439 б 
Markvart, Eve 39 AJ 
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Mapland, August 4o5 P 
Marran,Hugo-Leonhard 274 PK 
Martinson,Eduard 22 R (100 J 
Martinson, Urve 228 FIL 
Martinson, Vaike 353 MAJ 
Martis, Ela 493 0 
Maruste, Rait 439 б 
Marvet, Rein 297 PK 
Maser, Mai 1oo AR 
Masing, Viktor 178 BG • 
Masso, Raivo 324 KKT 
Matin, Valentin 481 0 
Matina, Maria 228 FIL 
Matisen, Reinhold 274 FK 
Matjus, Ülo 454 0 
Matrov, Ernst 49o ü 
Matsin, Tõnis 325 KKT 
Matteus, Arnold 325 KKT 
Matvei, Bernhard 325 KKT 
Mauring, Elsa 229 FIL 
Mauring, Harry 4o6 P 
Mauring, Tõnu 274 FK 
Meerits, Vilhelm 418 P 
Mehilane, Lembit 1oo AR 
Meipalu, Vootele 1oo AR 
Mendik, Feliks 1o1 AR 
Mereste, Üno 35* MAJ 
Meriste, Merik 381 MAT 
Metsa, Antidea 229 FIL 
Metsa, Eve-Maaja 1o1 AR 
Metsa, Herbert 24 R (482 ü) 
Metspalu, Andres 1o1 AR 
Metsur, Kaupo 325 KKT 
Michelson, Hermann 1o1 AR 
Michelson, Ruth 5o1 ü 
Mihaleva, Valentina 297 FK 
Mihhailov, Oleg 179 BG 
Mihkelsoo, Aino 179 BG 
Miidla, Heigo 179 BG (4o6 P) 
Miidla, Peep 381 MAT 
Mikelsaar, Aavo-Valdur 1o2 AR 
Mikelsaar, Marika 1o2 AR 
Mike]saar, Raik-Hiio 1o2 AR 
Mikelsaar, Ruth 1o3 AR 
:)Mikenberg, Tiiu 229 FIL 
Mikk, Jaar 472 0 
Mikkal, Valdek 297 FK 
Mikkel, H»lju 493 0 
Mikkelsaar, Enno-Lembit 2o R, 
(482 0) 
Mikkin, Henn 4o AJ 
Miljan, Mait 354 MAJ 
Mineralov, Juri 229 FIL 
Mints, Zara 230 FIL 
Mirme, Aadu 274 FK 
Mitrofanova, Helju 1o3 AR 
Mitt, Anatoli ?74 FK 
Mitt, Evi 381 MAT 
MjatSikova, Larissa 18o BG 
Mnogolessov, Ivan 465 U 
Moore, Harri 4o AJ 
Moorits, Hella 18o BG 
Moosberg, Hilda 4o AJ 
Mootse, Riho 181 BG 
Moskvin, Aleksander 23 R (297FK) 
Muischneek, Herbert 181 BG 
Muiste, Lembit 418 Р 
Mullamaa, Ilmar 23o FIL 
Mullamaa, Tiina 23o FIL 
Mullari, Rünno 382 MAT 
Mullari, Viima 49o ü 
Muoni, Helgi 472 ü 
Murafiev, Eugen 1o3 AR 
Murd, Meeta 49o 0 
Murel, Virna 181 BG 
Murnikova, Tatjana 23о FIL 
Murov, inne 326 KKT 
Muru, Karl 231 FIL 
Must, Aadu 41 AJ 
Mustjõgi, Evald 182 BG 
Mutt, Oleg 231 FIL 
Muuga, August 4oti P 
Mõtlik, Erich 326 KEP 
Mäe, Valeria 465 0 
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Mäepalu, Evald 326 KKT 
Mägi, Matt 1o3 AR 
Mäll, Johannes 439 б 
Mäll, Linnart 41 AJ 
Männik, Emmeliine 297 FK 
Mätlik, August 4o7 P 
Mölder, Villu 1o4 AR 
Möldre, Leili 465 0 
Möls, Evald 182 BG 
Möls, Tõnu 382 MAT 
Mürk, Herman 275 FK 
Mürkhain, Veera 232 FIL 
Müür, Heiki 35* MAJ 
Müür, Inge 355 MAJ 
Müürsepp, Peeter 382 MAT 
Müürsepp, Toomas 275 FK 
Naarits, Edgar 327 KKT 
Naarits, Einike 327 KKT 
Naerismägi, Enno 482 U 
Nagel, Olev 232 FIL 
Namm, Hilja 355 MAJ 
Nasari, Arvi 1o4 AR 
Naumov, Boriss 327 KKT 
Neare, Viivi 41 AJ 
Nedsvedski, Benjamin 472 ü 
Neeme, Astrid 327 KKT 
Neerut, Helmut 4o7 P 
Nemsitsveridze, Maila 232 FIL 
Neufeldt, Erna 297 FK 
Nigola, Kalle 44o б 
Niinas, Karin 355 MAJ 
Niit, Malle Ю4 AR 
Niitra, Herta 328 КИТ 
Nikolajeva, Sofia 297 FK 
Nilson,, Sirje- Kall 5o1 U 
Noodla, Kaja 5o2 Ü (232 FIL) 
Ncorma, Rein-Alar 382 MAT 
Noormaa, Urve ^o5 AR 
Noppel, Ida 5o2 0 
Normen, Hilja 298 FK 
Normann, Herbert 1o5 AR 
Nuiamäe, Peeter-Roland 1o5 AR 
Nummert, Vilve 298 FK 
Nurk, Ernst-Voldemar 4o7 P 
Nurk, Tiina 502 0 
Nurmand, Leo 106 AR 
Nurmand, Ludmilla 106 AR 
Nurmekivi, Ants 328 KKT 
Nurmekund, Pent 232 FIL 
Nuuma, Peeter 383 MAT 
Nõmm, Evald 425 P (328 KKT) 
Nõmm, Jaan 425 P 
Nõmm, Uno 275 FK 
Nõmmik, Mare 454 0 
Nõmmik, Salme 182 BG 
Nõvandi, Roman 328 KKT 
Näripä, Hannes 383 MAT 
Odar, Jaano 440 0 
Ohvril, Rein 355 MAJ 
Oja, Arnold 42 AJ 
Oja, Eve 383 MAT 
Oja, Kaljo 454 ti 
Oja, Leida 106 AR 
Oja, Peeter 383 MAT 
Oja, Silvia 328 KKT 
Ojamaa, Mai-Maria 454 0 
Ojamaa, Ott 233 FIL 
Ojanurme, Tiiu 233 FIL 
Ojaveer, Osvald 408 P 
Okk, Ivo 329 KKT 
Oks, Helgi 276 FK 
Ole, Rein 106 AR 
Olenev, Gennadi 383 MAT 
Oleneva, Sofia 233 FIL 
011, Nikolai 418 P 
Ora, Voldemar 298 FK 
Oras, Tiiu 329 KKT 
Oraspõld, Asta 183 BG 
Orav, Maila 298 FK 
Orgo, Inge-Maret 440 0 
Ormisson, Anne 107 AR» 
Oru, Jüri 473 0 
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Orviku, Karl 185 ВО 
Orviku, Leonidia 184 BG 
Oaehe, Buth 10? AR 
Ota, Anto 2?6 FK 
Ote, Jüri 441 0 
Otear, Aavo 355 MAJ 
Otamaa, Liilia 234 FIL 
Otetavel, Ain 29 R 
Ottaa, Herbert 298 FK 
Otter,Margareeta-Helga 107 
Paabut, Ante 356 MAJ 
Paama, Mart 329 KKT 
Paas, Tiiu 356 MAJ 
Paavo, Laine 234 FIL 
Padar, Anne-Liis 107 AR 
Padu, Bvi 184 BG 
Padu, Hillar 482 О 
Pae, Aleksander 276 FK 
Paglant, Linda 482 0 
Palvel, Milvi 234 FIL 
Paju, Aili 108 AR (329 KKT) 
Paju, Kalju 107 AR 
Pak, Milvi 234 FIL 
Palamets, Hillar 42 AJ 
Palgi, Osvald 482 0 
Pala, Mari-Ann 234 FIL 
Palo, Uno 21 R (298 FK) 
Palm, Viktor 299 FK 
Palmeos, Pauline 234^FIL 
Paltaer, Albert 441 6 
Panov, Aleksei 108 AR 
Parbua, Ülo -Kaunileid 235 FIL 
Paris, Hilja-Liivia 329 KKT 
Paris, Peeter 329 KKT 
Parnakson, Ella 299 FK 
Farmakson, Paul 108 AR 
Parre, Feliks 330 KKT 
Parring, Aivo 384 MAT 
Perring, Anne-Mai 384 MAT 
Parts, Henn 109 AR 
Parve, Valdar 425 P 
Parre, Valdar 455 0 
Parvel, Kalju 356 MAJ 
Past, Vello 299 FK 
Pauts, Herman 356 MAJ 
Pavel, Ülo 184 BG 
Paves, Aino 109 AR 
Pavlova, Kira 109 AR 
Pedak, Ellen 300 FK 
Pedak, Evald 300 FK 
Pedas, Arvet 384 MAT 
Pedajas, Milli-Irene 473 ü 
Pedaste, Jaan-laant 330 XKT 
Pedastsaar, Tiia 473 ü 
Peebo, Eva 109 AR (330 KKT) 
Peebo, Jaak 235 FIL 
Peebsen, Evald 425 P 
Peedimaa, Vello 483 ü 
Peegel, Juhan 235 FIL 
Peep, Laine 503 ü 
Peep. Harald-Heino 236 'XL 
Peets, Elle 110 AR 
Peets, Priit 357 MAJ 
Peetsalu, Ants 110 AR 
Pehka, Arnold 426 P 
Peiker, Saima 237 FIL 
Park, Aleksander 185 BG 
Perov, Orest 110 AR 
Pert, Vello 110 AR 
Peterson, Aleksandrina 465 0 
Peterson, Kairi 426 P 
Peterson, Maret 300 FK 
Peterson, Tiiu, 330 KKT 
Petlern, Heinrich 110 AS 
Petrov, Nikolai 466 ü 
Pihl, Aino-Koidula 300 FK 
Piho, Arnold 403 P 
Piik, Oote 466 Ü 
Piiper, Elviine 185 BG 
Piiper, Johannes 186 BG 
Piir, Ivar 276 FK 
Piir, Koidula 300 FK 
Piirimfie, Helmut 42 AJ 
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33* 
Piirsoo, Andree 186 ВО 
Pikk, Jaan 357 MAJ 
rikaarr, Aisa 301 FX 
Pikrer, Ann 237 FIL 
Plkrer, Hein 277 FK 
Pille, Aleksander 111 AH 
Pilt, Anta 331 Kö 
Pind, Aado 330 KKT 
Pind, Inge 330 XD 
Pino, Veere 237 FIX 
Pint, Alekeander 25 R(*73 0) 
Pinteenn, Lydia 237 FIL 
Piauke, Alfred 331 KKT 
Plaan, Oskar 426 P 
Ploom/Endel 4*1 0 
Plotnlk, Ellen 43 AJ 
Podar, üno 111 AH 
Pokk, Leo 111 AH 
Poliainaki, Uno 483 V 
Pommer, Aatrid 237 FIL 
Porit, Andrea 455 0 
Poska-Teiaa, Liidia 112 AH 
Pragi, öudo 186 BG 
Prake, Lea 112 AH 
Prank, Rein 384 HAT 
Prevdin, Anatoli 238 FIL 
Prevdin, Boriaa 2)8 FIL 
Pravdina, Inna 238 FIL 
Preem, Raimund 277 FK 
Preikoch, Hilda 331 KKT 
Prikk, Endel 2)8 FIL 
Prii, Elvi 331 KKT 
Priiman, Reet 494 t) 
Prinits, Olaf 384 MAT 
Prink, August 28 R 
Pruler, Anta 332 KKT 
Pruuli, Külvi 239 FIL 
Prüller, Paul-Egon 277 FK 
Puik, Tiiu 43 AJ 
Pula, Grigori 483 V 
Pukk, Meinhard 3)2 KKT 
Puksoo, Friedrich 503 V 
(239 FIL) 
Palk, Helgi 239,FIL 
Pulk, Jean 441 0 
Pullet, Raimo 43 AJ 
Pullerlte, Rein 301 FK 
Pung, Aarne 408 P 
Pung, Elve 278 FK 
Pung, Lembit 278 FK 
Purju, Endel 357 MAJ 
Purre, Endla 112 AH 
Purru, Uno 332 KKT 
Puu saag, Arno 409 P 
Puuвeap, Peeter 385 MAT 
Puuaepp, Rudolf 427 P 
P4der, Kaljo 112 AR 
Põder-Kaaaik, Olga 483 0 
Pikk, Veinart 113 AH 
Põldmäe, Jaak 239 FIL 
Põldsam, John 332 УСТ 
Põldvere, Kalju 113AH(187 BG) 
Põllu, Kaljo 473 0 
Pai, Leo 114 AR 
Pärl, Andree 44 AJ 
Pärna, Kalev 385 MAI 
Pärna, Karl 187 BG 
Pärnat, Jaan 332 КВТ 
Pärnoja, Mihkel 301 FK 
Pärtelpoeg, Valter 114 AH 
Püaa, Karl 21 R £442 0) 
Ptiaaa, Olev 442 0 
Püaaa, Tõnu 301 FK 
Püttaepp, Juhan 474 0 
Raedi, Gerda 239
л 
Raal, Elmar 442 Õ 
Raatme, Aleksandra 114 AR 
Rahi, Eeter 240 FIL 
Rahula, Lariaaa 385 MAT 
Rahula, Maido 385 MAT 
Rahumaa, Elmar 442 0 
Raid, Jaroslav 44 AJ 
Raid, Kaja 333 KKT 
Raid, Lembit 466 О 
Raik, Ants 18? BG 
Raisma, Marta 494 
Raitar, Maie 24o FIL 
Raitar, Siiri 24o FIL 
Raitviir, Tiina 187 BG 
Raja, Rudolf 42? P 
Rajandi, Henno 24o FIL 
Rajangu, Heli 115 AR 
Rajasalu, Inda 466 ü 
Rajavee, Eleonore 115 AR 
Rajavee, Olaf 115 AR 
Raju, Olev 484 ü 
Raojalg, Ivo 116 AR 
Rammo, Ilmar 278 FK 
Raoul, Konstantin 44 AJ 
Randalu, Hillar 442 Õ 
Ranna, Jelizaveta 333 KKT 
Rännak, Eero 357 MAJ 
Raska, Eduard 443 б 
Ratnik, Virve 116 AR 
Raud, Arnold 484 Ü 
Raud, Liis 24o FIL 
Raudam, Ernst 116 AR 
Raudsepp, Aita 386 MAT 
Raudsepp, Johannes 3o1 FK 
Raudsepp, Nikolai 427 P 
Raudsepp, Vaobola 358 MAJ 
Raukas, Viktor 4o9 
Rea, Taimo 188 BG 
Rebane, Harald 419 P 
Rebane, Hugo 45 AJ 
Rebane, Iloar 443 б 
Rebane, Jaan 455 0 
Rebane, Karl 278 FK 
Rebane, Karl-Saouel 279 PK 
Rebane, Ljubov 28o FK 
Redi, Ellen 386 MAT 
Reifoan, Pavel 241 FIL 
Rehand, Merle 333 KKT 
Rehe, Erika 455 V 
Reilent, Mari 333 KKT 
Reiljan. Janne 358 MAJ 
Reiman, Vilhelm 19 R (46? ü) 
Reimand, Jaan 386 MAT 
Reimers, Elmar 38? MAT 
Heinaru, Joosep 116 AR 
Reinet, Jaan 28o FK 
Reinfeldt, Milvi 494 ü 
Reinhold, Kalju 4o9 P 
Reinmaa,. Ants 45 AJ 
Reino, Udo 117 AR 
Reinson, Kersti 241 FIL 
Reintao, 6ie 117 AR (333 KKT) 
Reinvald, Natalia 46 AJ 
Reinvald, Tatjana 456 ü 
Reisenbuk, Valentina 118 AR 
Reitav, Karl 242 FIL 
Reitsak, Agnia-Agnes 242 FIL 
Rekker, Georg 484 U (333 KKT) 
Remm, Hans 188 BG 
Remmel, Alide 188 BG 
Reppo, Kersti 242 FIL 
Ridala, Elfriide 427 P 
Ridala, Riste 118 AR 
Ridala, Vassil 428 P 
Riga, Anneli 333 KKT 
Riikoja, Dagmar 243 FIL 
Riikoja, Heinrich 189 BG 
Riiv, Jaan 118 AR 
Riives, Heije 5o5 0 
Riives, Sinaiida 387 MAT 
Riives, Vladimir 281 FK 
Rimm, Eha-Ruth 118 AR 
Rink, Heinrich 444 
б 
Ristkok, Jüri 189 BG 
Ritsing, Alo 494 U 
Ritsing, Richard 474 U 
Ritslaid, Valdek 119 AR (419 P) 
Rodima, Aino 243 FIL 
Rodima, Toomas 3o1 FK 
Rogova, Jevdokia 243 FIL 
Roode, Eva 119 AR 
Rooks, Gerhard 119 AR 
сю 
Roomeldi, Raul 387 HAI 
Roon, Eele 243 PIL 
Roonurm, Virve 419 P 
Roos, Rein 394 KKT 
Rcoeeaar, Peeter 12o AR 
Roose, Hai 12c AR 
Roose, Neeme 358 HAJ 
Roots, Ella 12o AR 
Roots, Lembit 387 HAT 
Roots, Lydia 4€ AJ 
Roots, Riho 12c AR 
Rootsmäe, Taavet 281 PK 
Rosenberg, Tiit 46 AJ 
Rosental, Arnold 281 FK 
Rubel, Salme 4c9 P 
Ruber, Kihhai?. 282 FK 
Rudr.ev, P^otr 243 FTL 
Rulli, Ants 121 AR 
Rneaak, Silvi* 121 AR 
Ruttas, Valdo 282 FK 
Ruubel, Alma 388 HAT 
Ihme, Cereliue 41 о P 
RUITS о Haie 444 6 
Runs j, Viimas? 467 0 
Ruusaaar, Heli 358 КAJ 
Ruxrret, A3 n 359 HAJ 
R8igae, Kaia 243 FIL 
R6igcer Peeter 419 P 
R8Gmzeoks, Arvo 189 BG 
Räbcvõitra, Linda 122 AR 
BCgo, G-erfcarcL-y ohanu e s 27 R 
(386 KAT) 
Rege, Kaljo 122 AP 
Rago, Natalie 3o2 FK 
Rähesoo, Jaak 244 FIL 
RMramal, Kersti 359 HAJ 
Räni, Aleksander 122 AR 
Rätsep, Huno 244 FIL 
Rünk, Aleksander 334 KKT 
Rüütli, Velde. 122 AR 
Saag, Mare 123 AR 
Saag, Ülo 29 R 
Saama, Ive-Ann 123 AR 
Saar, Aino 19o BG 
Saar, Elmar 42o P 
Saar, Zinaida 123 AR 
Saar, TShti 123 AR 
Saar, Voldemar 428 P 
Saare, Akael 124 AR 
Saareste, Enno 388 KAI 
Saarma, Jüri 124 AR 
Saarma, Kart 125 AR 
Saarma, Kärt 125 Ait 
Saarma, Valva 125 AR 
Saarniit, Ivar-Igor 388 KAT 
Saamita, Lembit 444 б 
Saarsoo, Heldur 444 6 
Saava, Astrid 126 AR 
Sahharova, Klavdia 244 FIL 
Sahve, Uno 334 KKT 
Saimre, Boris 42o P 
Sakkov, Elmar 389 KAT 
Sake, Bnno-Olavi 389 KAT 
Saks, Kalju 474 Ü 
Saks, Olev 282 PK 
Saks, Faul 428 P 
Salm, Jaan 283 PK 
Salu, Ellen 126 AR 
Salumaa, Edgar 444 0 
Salupere, Vello 126 AR 
Salve, Harju 3o2 FK 
Samarütel, Jüri 127 AR 
Sapotnikov, Grigori 456 ü 
Sarapuu, Lembit 19o BG 
Sarv, Hans 41о P 
Sarv, Jaan 389 HA* 
Sarv, Johan 127 AR 
Sarv, Tatjana 244 PIL 
Saukas, Kiivi 359 HAJ 
Sauks, Karl-Feliks 359 HAJ 
Savi, Leani 127 AR 
Savi, Toomas 334 KKT 
Savi, Valentin 128 AR 
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Saviauk, Jaan 191 BG 
Savisaar, Juhan 128 AR 
Schneider, Heinrich 445 б 
Schotter, Anne 128 АН 
Schotter, Leo 129 AB 
Schotter, Ludmilla 129 AR 
Seeder, Jaan-Heljut 129 AR 
Seeder, Virgo 1Jo AR 
Seemen, Osvald 283 ПС 
Seene, Teet 335 KEP 
Seero, Marina 389 MAT 
Seilenthal, Тбпи 245 PIL 
Selg, Hanno 335 KKT 
Selg, Metа 335 KKT 
Sepp, Ennu 15o AR 
Sepp, Herbert 445 б 
Sepp, Jüri Збо MAJ 
Sepp, Mall 130 AR 
Sepp, Virve 13o AR 
Seppet, Ban 335 KKT 
Seppo, Arnold 131 AR 
Sibul, Ilo 131 AR (536 KKT) 
Sibul, Salee 131 AR 
Sibul, Sofia 245 FIL 
Sieben, Viktor 456 0 
Siigur, Ene 5o2 FK 
Siigur, Heino Збо MAJ (445 0) 
Siigur, Jüri 302 FK 
Siigur, Tiit 336 KKT 
Siilivask, Karl 47 AJ 
Siim, August 132 AR 
Siimann, Uno,47 AJ 
Siimon, Aino Збо MAJ 
Siimon, Ivar-Jüri Збо MAJ 
Siirde, Elmar 152 AR 
Sikk, Maido 133 AR 
Sikkut, Тбпи 556 KKT 
Sild, Olev 285 FK 
Sildmäe, Helga 556 KKT 
Sildmäe, Ilo 2o R (561 MAJ, 
445 Õ) 
Sildver, Ante 155 AR 
Sildver, Ida 135 AR 
Silikaaar, Eerik 154 AR 
Silk, tedel 46? 0 
Silk, Toomaa 5o5 FK 
Silland!, Peep 561 HAJ 
Sillaate, Helgi-Mallie 456 0 
Sillaatu, Heinart 154 AR 
Sillaatu, Viiu 154 AR 
Silm, Helgi 154 AR 
Silvet, Johannes 245 FIL 
Simiaker, Jaan 191 BG 
Simm, Helle 155 AR 
8ime, Viktor 28 R 
Simeon, Elmo 556 KKT 
Sinisalu, Vaino 155 AR 
Skuratovaki, Ivan 487 0 
Smirnov, Bawati 245 FIL 
Soo,Tiia 155 AR 
Soogenbita, Hill 5o5 FK 
Sool, Reet 246 FIL 
Soom, Asta 155 AR 
Sooman, Helmi 429 P 
Soomer, Virge 59o MAT 
Sooneta, Kalju 59o HAT 
Soontak, Jaan 246 FIL 
Soonvald, Jaan 246 FIL 
Sootak, Jaan 445 б 
Soota, Hart in 5<>5 FK 
Soovik, Tiit 284 РЕ 
Sorokin, Igor 467 О 
Sorrok, Rudolf 485 О 
Soaai, Hane 5o5 FK 
Sossi, Lembit 284 FK 
Stepanova, Liina 156 AR 
StolovitS, Leonid 457 0 
Storolenko, Hiina 247 FIL 
Strift, Evi 156 AR 
Suit, Aino-Helgi 5o5 FK 
Suit, Lembit 5o4 FK 
Bulling, Andres-Toomas 156 AR 
Sukamägi, Aimi 495 И 
Susi, Arno 561 MAJ 
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Susi, Helgi 247 FIL 
Sutter, Hugo 41o P 
Suubi, Heldele 156 IB 
Suvorova, Ija 446 6 
Sõber, Hans 156 AR 
Sõrg, Hart 561 HAJ 
Sõrmus, Tamara 59o HAT 
Säre, Rudolf 429 P 
Särgava, Viktor 157 AR 
Sööt, Jaak 157 AR 
Sanõgin, Aleksander 247 FIL 
Sard in, Dmitri 457 tJ 
Šeffer, Aleksander 157 AR 
Šeffer, Ilse 158 AR 
Seljakin, Mihhail 247 FIL 
Sevtßuk, Nikolai 467 tl 
Stein, Otto 457 V 
Suits, Jevgenia 158 AR 
Zilmer, Kaarel 536 KKT 
Zilmer, Mihkel 158 AR 
Zuppirg, Rein 158 AR 
žarkovski, Aleksandr 159 AR 
žilkina, Natalja 159 AR 
Taba, Aaja 475 ö 
Tasv, Karl 22 R (248 FIL) 
Taimre, Helmut 42o P 
Taimre, Sinaida 191 BG 
Tali, Anne 59o HAT 
Tallmeister, Eugen 159 AR 
Talts, Johannes 191 BG 
Talvet, Jüri 248 FIL 
Talvik, Agu-Tõnis 5o4 FK 
Talvik, Imbi 5o4 FK 
Talvik, Raul 159 AR 
Talvik, Tiina 14o AR 
Talvik, Edgar 446 õ 
Talviste, Elmar 284 FK 
Tamm, Agu 14o AR 
Tamm, Eduard 284 FK 
Tamm, Epp 248 FIL 
Tamm, Johannes 429 P 
Tamm, Jüri 5o4 FK 
Tamm, Lembi 5o5 FK 
Tamm, Leo 14o AR 
Tamm, Hall 248 FIL 
Tamm, Haret 591 HAT 
Tamm, Saima 141 AR 
Tamm, Villem 561 HAJ 
Tamm, Virve 248 FIL 
Tammaru, Ivar 141 AR 
Tammaru, Jüri 457 0 
Tamme, Enn 591 HAT 
Tamme, Häire 5o5 FK 
Tammelo, Eda 248 FIL 
Tammeorg, Johannes 24 R (141AR) 
Tammepõld, Evald 141 AR 
Tammera, Kalju 141 AR 
Tammeste, Rein 591 HAT 
Tammet, Hannes 284 FK 
Tammeta, Heiki 42o P 
Tammik, Arved-Alekaander 285FK 
Tammpere, Harri 557 KKT 
Tani, Agu 557 KKT 
Tani, Elvi 495 0 
Tani, Raimond 5o5 FK 
TanimäeLiidia 285 FK 
Tanning, Luule 142 AR 
Tanvel, Johannes 249 FIL 
Tapfer, Helle 142 AR 
Tapfer, Jüri 591 MAT 
Tarve, Udo 142 AR 
Tarvel, Peeter 48 AJ 
Tasa, Rita 249 FIL 
Tauts, Ants 592 MAT 
Teder, Heldela 192 BG 
Teetlaus, Robert 285 PK 
Teesalu, Rein 142 AR 
Teesalu, Selma 145 AR 
Teeäär, Enno 143 AR 
Tehver, Julius 429 P(1*3 AB) 
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Peinfeldt, Peeter 337 KKT 
Teitelbaum, Viktor 4-11 P 
Tellis, Valter 362 MAJ 
Tenno, Tiina 3o5 FK 
Tenno, Toomas Зоб PK 
Teral, Hilda 285 PK 
Tidriksaar, Heino 337 KKT 
Tidriksaar, Hilja 338 KKT . 
Tigane, Ilmar 285 PK 
Tigas, Linda 143 AH 
Tihane, Aili 144 AR 
Tihane, Harri 144 AR 
Tihhomirov, Dimitri 48? U 
Tiido, Karl 338 KKT 
Tiido, Pärja 338 KKT 
Tiik, Aksel 338 KKT 
Tiik, Heino 144 AR 
Tiik, Leo 192 BG 
Tiirik, Ants 286 PK 
Tiirmaa, Pille 5o3 0 
Tiit, Ene-Margit 392 MAT 
Tiitso, Msrie 249 PIL 
Tiitso, Richard 411 P 
Tiivel, Henn 495 tJ 
Tiivel, Irene 249 PIL 
Tikk, Arvo 144 AR 
Tikk, Pauline 145 AR 
Tikko, Henno 145 AR 
Tilga, Voldemar 43o P 
Timotheus, Heiki Зоб PK 
Timpmann, Koit 286 PK 
Tinn, Veljo 392 MAT 
Titma, Mikk 458 Ü 
Tohver, Vello 192 BG 
Tohvert, Johann 446 ö 
Toim, Kalju 48 AJ 
Tomann, Leida 145 AR 
Tombak, Mati 393 MAT 
Tomberg, Hilja 431 P 
Tomberg, Johannes 431 P 
Tomberg, Rein 393 MAT 
Tomberg, Tiiu 145 AR 
Tomingas, Alma 146 AR 
Tomson, Jaan 412 P 
Tomson, Katrin 338 KKT 
Toode, Kersti 339 KKT 
Tooding, Liina-Mni 393 MAT 
Toom, Jaan 193 BG 
Toom, Maie 193 BG 
Toomla, Rein 49o U 
Toomsalu, Ruudi 339 KKT 
Toots, Nora 25o PIL 
Toots, Nora 146 AR 
Topman, Olav 339 KKT 
Torim, Hans 339 KKT 
Torm, Meeta 14? AR 
Torm, Rein 34o KKT 
Torop, Peeter 250 PIL 
Torop, Tiina 34o KKT 
Torpats, Tiiu 14? AR 
Torpats, Ülo 250 PIL 
Traat, August 446 6 
Trass, Hans-Voldemsr 193 BG 
Trikkant, Lea 5o4 U 
Trummal, Albert 25o PIL 
Trummal, Viima 48 AJ 
Truuväli, Eerik-Juhan 44? Õ 
Truumaa, Vello 34o KKT 
Truupõld, Ado 147 AR 
Truupõld, Tatjana 147 AR 
TSemarin, Vladimir 148 AR 
(Tfiernov) Õernov, Igor 251 FIL 
Töertin, Juri 458 0 
Tuldava, Juhan 251 PIL 
Tuimin, Elena 148 AR 
Tulviste, Peeter 49 AJ 
Turk, Mall 252 FIL 
Turkina, Elle-Mai 252 FIL 
Turu, Ellen 252 FIL 
Turu, Helju 148 AR 
Tuulmets, Ants 3°6 FK 
Tuulmets, Leida 393 MAT 
Tuvikene, Leon 286 FK 
Tõldsepp, Aarne З06 FK 
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Tõevere, Hebte 252 FIL 
Tõnnov, Margus 595 МАТ 
Tõnnov, Urve 5oA 0 
T6nn.ua, Uno 54o ИТ 
Tõnsuaadu, Oleg 54o KKT 
Tähepõld, Lembit 148 AR 
Tähnas, August 54o KKT 
Tälli, Helju 149 AR 
Tänava, Märt 49 AJ 
Tölp, õilme 194 BG 
Tölp, Olo 5*1 KKT 
Tünder, Endel 149 AR 
Türi, Endel 149 AR 
Türi, Mall 150 AR 
Türk, Vambola 485 Ü 
Türnpu, Heino 594 MAT 
Tüüts, Heldur 541 KKT 
Tüütв, Laine 541 KKT 
Uba, Peep 594 MAT 
Ugarova, Anna 252 PIL 
üibo, Jevgenia 542 KKT 
üibo, Leonid 286 FK 
üibo, Malev 15o AR 
öibo, Raivo 15o AR 
Uibokand, Aleksei 28 R 
üibopuu, Vaike 496 0 
Uibu, Jaak 150 AR 
Ulp, Kalev 151 AK 
Uist, Elvi 562 MAJ 
Uist, Valter 151 AR 
ünger. Helve 542 KKT 
Unger, Juhan 542 KKT 
Univere, Aili 252 FIL 
Unt, Inge 475 U 
Urba, Lia 5o4 ü 
Uring, Reet 475 U 
Uritam, Oskar 42o P 
Urm, Liivi 594 MAT 
Ustav, Mart 151 AR 
Utter, õie 496 U 
Utsal, Kalju 194 BG 
Utaal, Viive 5o7 FK 
Uuemaa, Evi 542 KKT 
Uue, Sulev 255 FIL 
Uueküla, Larissa 151 AR 
Uusküla, Maido 152 AR 
Uuspõld, Ellen 255 FIL 
Uustal, Abner 447 Õ 
Uustal, Lidia 5*5 KKT 
Uustalu, Koidu 255 FIL 
Uustal, Ruth 152 AR 
Vaabel, Juhan 447 õ 
Vaasa, Ivar- Olavi 152 AR 
Vabar, Mart 194 BG 
Vadi, Helgi 152 AR 
Vadi, Voldemar 152 AR 
Vaga, August 195 BG 
Vaga, Voldemar 49 AJ 
Vaganay, Leon- Jules 255 PIL 
Vahemets, Helvi 5o7 FK 
Vahemetsa, Aigar 468 ü 
Vaher, Kalev 412 P 
Vahing, Maimu 5o4 t) 
Vahing, Vaino 155 AR 
Vahter, Herman 155 AR 
Vahtre, Sulev 5o AJ 
Vahtrik, Eve 254 FIL 
Vaigla, Eda 254 FIL 
Vaiksaar, Arnold 545 KKT 
Vain, Arved 545 KKT 
Vain, Liidia 154 AR 
Vainer, Leonid 154 AR 
Vainikko, Gennadi 594 MAT 
Vainikko, Iivi 595 MAT 
Vaino, Salme 195 BG 
Vainu, Jaan 562 MAJ 
Väides, Albert 154 AR 
Väides, Maria 155 AR 
Valdre, Ester 155 AR 
Valgma, Kaljo 155 AR 
Valgmaa, Helmut 545 KKT 
Valk, Verner 562 MAJ 
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Valk-Falk, Endel 5o4 О 
Vallimäe, Henn 544 KEP 
Valmet, Aino 254 PIL 
•alt, Lembit 458 Ü 
Vanaaseme, Ülo 485 ü 
Vapra, Artemi 155 AH 
Varep, Endel 195 BG 
Varul, Paul 448 Õ 
Vasar, Elmar 156 AR 
Vaeaar, Artur 5o AJ 
Vaaailjev, Lev(Leo) 196 BG 
(412 P) 
Vaaailtienko, Larissa 475 ü 
VassiltSenko, Valeri 287 PK 
Vatman, Leontine 254 PIL 
Vau, Elmar 451 P 
Veenpere, Raimond 4% ü 
Veering, Luule 196 BG 
Veerma, Georg 156 AR 
Veerma, Irina 156 AR 
Veermets, Kaarel 42o P 
Veiderpasa, Nikolai 157 AR 
Veimer, Bernhard 565 MAJ 
Veimer, Vladimir 287 PK 
Veismann, Tiiu 157 AR 
Velbri, Sirje 158 AR 
Veidi, Ants 158 AH 
Veidi, Enn 254 PIL 
Veidemann, Linda 451 P 
Velleste, Juhan 451 P 
Velsker, Kalle 595 MAT 
Veroman, Siiri 158 AR 
Veake, Haie 595 MAT 
Veake, Nora 596 MAT 
Veski, Aata-Vilma 255 Р1Ь 
Vigel, Eduard 5o5 ü 
Vigla, Artur 468 ü 
Vihalem, Paul 448 б 
Vihalemm, Peeter 256 PIL 
Vihalemm, Rein 458 U 
Vihalemm, Tiiu 158 AR 
Vihm, Nadeida 159 AR 
Viiding, Herbert 197 BG 
Viikmaa, Mart 197 BG 
Viileberg, Karl 412 P 
Viileberg, Laine 197 BG 
Viires, Peeter 565 MAJ 
Viires, Valdar 476 ü 
Viitar, Eha 5o AJ 
Viitso, Maie 596 HAT 
Vikman, Estelle-Signe 544 KKT 
Vilimaa, Tiiu 256 PIL 
Viiiako, Kaljo 159 AH 
Villako, Laine-Virve 160 AR 
Villems, Anne 596 MAT 
Villems, Richard 160 AR 
Virkoja, Valdek 160 AR 
Viru, Atко 344 KKT 
Viru, Ehta 545 KKT 
Visnapuu, Lembit 287 PK 
Visnapuu, Milvi 545 KKT 
Vissak, Helle 256 PIL 
Voinov, Konstantin 487 ü 
Volkov, Ivan 491 ü 
Volmer, Sirje 545 KKT 
Vooglaid, Ülo 51 AJ 
Vooglaid, Henn 287 PK 
Voronina, Maria 256 PIL 
Võhandu, Leo 596 MAT 
Võrno, Johannes 345 KKT 
Veski, Johannes-Voldemar 255РП, Võrse, Bronislav 28 R 
Veskimeister, Rutt 256 PIL Võsamäe, Aino 160 AR 
Veskimägi, Kaljo 5®5 Ü (256 PIL)VÕssotSina, Angelina 3*5 KKT 
Vesman, Elmar 287 PK Välja, Madis  MAJ 
Vesman, Greeta 5<>7 PK Väljaots, Mai 161 AR 
Veeter, Jaan 158 AR T8re« Hans 161 AR 
Vestre, Lilja 544 KKT Värei, Ilmar AR 
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Vään, Erich 51 AJ 
Vääranen, Vladimir 51 AJ 
Vääri, Eduard 256 PIL 
Vääri, Reet 257 TIL 
Väärtnõu, Hart 507 PK 
Veitmann, Karl 505 0 
Werhoustinsky, Andrei 50? PK 
Õiglane, Harry-Hartwig 288 PK 
Õiglane, Hilja 288 PK 
Oim, Haldur 257 PIL 
Õunapuu, Herman 491 0 
Õunapuu, Pärja 258 PIL 
Õunapuu, Toom 258 PIL 
Ääremaa, Kuldev 596 HAT 
õpik, Reet 597 HAT 
üprue, Voldemar 161 AR 
R - rektoraat 
AJ * ajalooteaduskond 
AR - arstiteaduskond 
BG - bioloogia-geograafiateaduskond 
PIL - filoloogiateaduskond 
PK - füüsika-keemiateaduskond 
KKT - kehakultuuriteaduskond 
HAJ - majandusteaduskond 
HAT - matemaatikateaduskond 
P - põllumajandusteaduskond 
TR - teaduslik raamatukogu 
0 - õigusteaduskond 
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